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Vorwort 
Seit Jahrzehnten gelten neue kritische Editionen der sahidischen Texte des 
Neuen Testaments – und vor allem der Evangelien – als Desiderat der For-
schung. Seit den Editionen Horners ist eine große Zahl an Textzeugen des sahi-
dischen Neuen Testaments bekannt geworden. Bei den neuen Texten handelt es 
sich vor allem um zahlreiche Pergament- und Papyrusblätter, die teils durch 
neue Funde in Ägypten und teils durch die Identifizierung von Objekten in Bib-
liotheksbeständen zugänglich wurden.  
Umgekehrt ist es dann aber gerade die Fülle derartiger neuer Textzeugen, 
die umfangreiche und langwierige Forschungen nötig macht. Dies führt dazu, 
dass eine derart umfangreiche Editionsarbeit eines Anstoßes und eines langen 
Atems bedarf, um überhaupt in Angriff genommen und dann auch abgeschlos-
sen zu werden.  
Dies gilt auch für die hier vorgelegte kritische Edition der sahidischen Ver-
sion des Johannesevangeliums. Sie geht auf eine Anregung von Karlheinz 
Schüssler zurück, der für viele Jahre an der Biblia Coptica gearbeitet hat und der 
im Jahr 2007 an Hans Förster, einen der Herausgeber, herangetreten war, und 
ihn zur Mitarbeit an der Vorbereitung einer kritischen Edition der sahidischen 
Version des Johannesevangeliums eingeladen hatte. Aufgrund anderweitiger 
Verpflichtungen erfolgte ein Einstieg in die Arbeiten erst einige Jahre später. Es 
entstanden ab 2010 Forschungsprojekte des Wissenschaftsfonds (FWF) unter 
der Leitung von Hans Förster zur handschriftlichen Überlieferung des sahidi-
schen Johannesevangeliums (P22017), zur Bedeutung der koptischen Überliefe-
rung für die Editio Critica Maior des Johannesevangeliums (P28821) und dann 
zur Erarbeitung der kritischen Edition (P29315). Damit ist als Erstes dem FWF für 
seine kontinuierliche und verlässliche Förderung dieser wissenschaftlichen 
Grundlagenforschung zu danken. Ohne diese Förderung hätte das hier vorge-
legte Werk nicht entstehen können.  
Während der ersten Jahre der Kollationierung der sahidischen Handschrif-
ten des Johannesevangeliums erfolgte die Forschungstätigkeit in einem engen 
Austausch mit Karlheinz Schüssler, der sich mit seiner Pensionierung noch ein-
mal stärker der koptologischen Forschung widmete, als ihm dies während sei-
ner Berufstätigkeit möglich war. Mit seinem Tod – Karlheinz Schüssler starb am 
7.10.2013 in Folge eines Unfalls – verlor das Forschungsvorhaben damit einen 
wichtigen Kooperationspartner. In der Folge zeigte sich, dass eine derart um-
fangreiche Kollationierungsarbeit nicht durch eine Person zu leisten ist. Zu groß 
ist die Gefahr, dass man aufgrund der Menge der handschriftlichen Zeugen bei 
den eigenen Lesungen Fehler übersieht. Und so darf es als glücklicher Umstand 
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gesehen werden, dass in der Folge zwei weitere Personen, Kerstin Sänger-Böhm 
und Matthias H. O. Schulz, in die Forschungsprojekte von Hans Förster gleich-
sam hineinwuchsen. Es ist nur folgerichtig, dass beide auch gleichberechtigt zu 
Mitherausgeberin und Mitherausgeber der kritischen Edition der sahidischen 
Version des Johannesevangeliums geworden sind. Sie haben alleine alle maß-
geblichen Arbeiten geleistet, um diese Publikation zum Abschluss zu bringen, 
sodass ihnen dafür herzlichster Dank und Anerkennung gebührt. Insbesondere 
die unermüdliche Arbeit von Matthias H. O. Schulz auch außerhalb der eigentli-
chen Projektarbeit ist hier hervorzuheben. Auf seiner Arbeit beruhen rund die 
Hälfte dieser Publikation und das gesamte Layout. Er ist so für die Gestalt dieser 
Publikation maßgeblich verantwortlich und auch für alle über den Editionstext 
hinausgehenden Informationen. 
Mit der Erwähnung der Editio Critica Maior sind bereits die zentralen insti-
tutionellen Kooperationspartner des Projekts angedeutet. Als institutionelle Ko-
operationspartner sind das Institut für Neutestamentliche Textforschung (INTF) 
der Universität Münster, das seit vielen Jahren mit der Editio Critica Maior ver-
bunden ist, und das Institute for Textual Scholarship and Electronic Editing 
(ITSEE) der Universität Birmingham, wo die Editio Critica Maior des Johannes-
evangeliums angesiedelt ist, zu nennen. Institutionen sind immer auch geprägt 
von Persönlichkeiten. So geht ein erster Dank an Holger Strutwolf und David 
Parker, die als Institutsleiter der jeweiligen Forschungsinstitute die genannten 
FWF-Projekte begleitet und unterstützt haben. Als Gastgeber bei Tagungen, 
Konferenzen und Besprechungen haben sie es geschafft, für ein Klima des offe-
nen wissenschaftlichen Austausches zu sorgen, das dem Entstehen der vorlie-
genden Edition dienlich war. Ihnen ist auch für die Aufnahme des Bandes in die 
„Arbeiten zur Neutestamentlichen Textforschung“ zu danken. In Münster 
forscht Siegfried Richter seit vielen Jahren an der koptischen Überlieferung des 
Neuen Testaments. Seine Zuständigkeit für die SMR-Datenbank führte dazu, 
dass er häufig um Auskunft über Handschriften gefragt oder um die Vergabe 
neuer SMR-Nummern gebeten wurde. Ferner sei auch Christian Askeland ge-
dankt, dessen Dissertation über das sahidische Johannesevangelium als Bd. 44 
der „Arbeiten zur Neutestamentlichen Textforschung“ veröffentlicht wurde. Er 
hat in vielfältiger Weise die Forschungen, die letztlich auch zur kritischen Edi-
tion des Johannesevangeliums geführt haben, begleitet.  
Ohne den Austausch mit zahlreichen Kollegen wäre dieser Band nicht in 
der vorliegenden Form entstanden. Für Münster seien Stephen Emmel, Klaus 
Wachtel, Georg Gäbel, Andreas Juckel, Annette Hüffmeier und Katharina 
Schröder erwähnt. Ein besonderer Dank gilt Volker Krüger für Unterstützung 
auf der technischen Ebene des Projekts. In Birmingham sind hier noch Hugh 
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Houghton, Bruce Morrill and Catherine Smith zu erwähnen. Die Erwähnung 
Ulrich Schmids, der inzwischen mit dem koptischen Septuagintaprojekt in Göt-
tingen assoziiert ist, das ebenfalls als Kooperationspartner in die Forschungs-
arbeiten eingebunden war, zeigt, dass es unmöglich ist, alle Kollegen, die in 
irgendeiner Form das Entstehen dieses Bandes begleitet haben, vollständig auf-
zuzählen. 
Exemplarisch sei ferner einigen internationalen Forschungseinrichtungen 
und Bibliotheken gedankt. Die Arbeit mit den sahidischen Handschriften wäre 
in dieser Form nicht möglich gewesen, wenn nicht Institutionen wie die Öster-
reichische Nationalbibliothek oder die Bibliothèque Nationale de France Bilder 
von Handschriften unentgeltlich zur Verfügung gestellt hätten. In besonderer 
Weise ist in diesem Zusammenhang Włodzimierz Godlewski und Jacques van 
der Vliet zu danken, die durch die großzügige Bereitstellung von Bildmaterial 
auch die Verwendung des Johannesevangeliums aus Deir el-Naqlun im Rahmen 
der Edition ermöglichten, obwohl der Text noch nicht veröffentlicht ist. Ohne 
die hier erwähnte internationale Unterstützung hätte die Edition nicht vollendet 
werden können. 
Die oben erwähnten Forschungsprojekte wurden an der Evangelisch-Theo-
logischen Fakultät der Universität Wien und am Institut für Kulturgeschichte 
der Antike der Österreichischen Akademie der Wissenschaften durchgeführt. 
Gerade auch angesichts der vergleichsweise knappen räumlichen Ressourcen 
ist besonders der Evangelisch-Theologischen Fakultät und ihren MitarbeiterIn-
nen für die langjährige Gastfreundschaft herzlich zu danken.   
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Der sahidische Text des Johannesevangeliums 
Die koptische Sprache stellt die jüngste Stufe des Ägyptischen dar. Zuweilen 
bezeichnet man das Koptische auch als die Sprache des christlichen Ägyptens, 
da die christlichen literarischen Texte nicht mit den älteren ägyptischen Zei-
chen, sondern mit griechischen Buchstaben und einer Reihe aus der demoti-
schen Schrift, einer späten Schreibschrift der klassischen Hieroglyphenschrift, 
weiterentwickelter Zeichen geschrieben wurden.1 Die Übernahme des griechi-
schen Alphabets geht mit der Übernahme zahlreicher griechischer Wörter ein-
her,2 sodass koptische Handschriften oftmals griechisch wirken. Dieser Ein-
druck wird dadurch verstärkt, dass die ägyptischen Sonderzeichen kalligra-
phisch dem griechischen Alphabet angepasst wurden, sodass diese Buchstaben 
auf den ersten und oberflächlichen Blick nicht auffallen. Damit erwecken gera-
de die koptischen Übersetzungen des Neuen Testaments den Eindruck, bereits 
auf der Ebene der Schrift in einer besonderen Nähe zum Griechischen zu stehen. 
Aber auch abgesehen von dieser formalen Ähnlichkeit der literarischen Hand-
schriften gilt die koptische Überlieferung des Neuen Testaments in ihrer Bedeu-
tung für die neutestamentliche Textforschung als eine der wichtigsten altkirch-
lichen Bibelübersetzungen. „Die“ koptische Übersetzung des Neuen Testaments 
gibt es allerdings nicht. Dies ist eng mit der koptischen Sprache verbunden. Die 
koptische Sprache selbst teilt sich in mehrere Dialekte auf, Übersetzungen in 
diese einzelnen Dialekte wurden oftmals unabhängig voneinander vorgenom-
men. Auch mehrfache Übersetzungen eines neutestamentlichen Buchs in einen 
der kleineren Dialekte sind belegt. Derartige Parallelübersetzungen unterschei-
den sich oftmals in grundlegender Weise voneinander. Wie eigenständig zwei 
voneinander unabhängige Übersetzungen in einem einzigen Dialekt sein kön-
nen, zeigen die zwei von Hans Martin Schenke veröffentlichten mittelägypti-
schen Handschriften des Matthäusevangeliums.3 Auf der Basis eines Vergleichs 
der beiden stark voneinander abweichenden Zeugen dieser Übersetzung des 
Matthäusevangeliums kommt Schenke zu dem Schluss, dass zwei sehr verschie-
dene griechische Vorlagen existiert haben müssen. Diese würden die großen 
Unterschiede zwischen den beiden Übersetzungen am besten erklären. Es 
scheint jedoch, dass Schenke die Freiheiten, die sich diese Übersetzer nahmen, 
unterschätzt hat, sodass sich seine Hypothese nicht durchsetzen konnte. Die 
beiden wichtigsten und am besten bezeugten Dialekte sind das Sahidische und 
|| 
1 Vgl. hierzu Förster 2011a: 29–37. 
2 Vgl. hierzu Förster 2002. 
3 Vgl. Schenke 2001 sowie Schenke 1981. 
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das Bohairische. Bei beiden handelt es sich um koptische Literaturdialekte, wo-
bei das Sahidische ein oberägyptischer Dialekt war, während das Bohairische 
ursprünglich einen unterägyptischen Dialekt darstellte. Von einer diachronen 
Verteilung her gesehen, liegt das Sahidische zeitlich als Literaturdialekt vor 
dem Bohairischen, auch wenn frühe Zeugen des Bohairischen selbstverständ-
lich existieren. Zu diesen frühen Zeugen des bohairischen Dialekts gehört auch 
eine Papyrushandschrift, die große Teile des Johannesevangeliums im proto-
bohairischen Dialekt bietet.4 Aufgrund der Tatsache, dass das Sahidische den 
früheren Literaturdialekt bildet, gibt es – im Gegensatz zum Bohairischen – 
zahlreiche nur fragmentarisch erhaltene Handschriften des Johannesevangeli-
ums, während im Bohairischen eine große Zahl vollständiger Handschriften 
erhalten ist. Der ersten kritischen Edition der sahidischen Version des Johan-
nesevangeliums durch George Horner lagen nur Handschriftenfragmente zu-
grunde, die zusammen den vollständigen Text dieses Evangeliums bezeugten.5 
Nach dieser Publikation wurden mehrere vollständige Handschriften des Jo-
hannesevangeliums im sahidischen Dialekt bekannt.6 In der Folge wurden 
mehrfach einzelne Handschriften publiziert, zuerst von Hans Quecke, der den 
vollständigen Text einer in Barcelona aufbewahrten Handschrift (sa 1) mit den 
Textvarianten einer Reihe weiterer, vollständiger Handschriften bietet.7 Vor 
wenigen Jahren veröffentlichte Karlheinz Schüssler den Text einer Handschrift 
(sa 5), die auch von Quecke für den kritischen Apparat verwendet worden war, 
als selbständige Edition.8 Während Quecke zumindest die Textvarianten der von 
ihm verwendeten Handschriften bietet, fokussiert Schüssler auf den Text einer 
Handschrift, ohne Abweichungen innerhalb der sahidischen Textüberlieferung 
zu thematisieren. Allerdings entscheidet sich auch Quecke für eine Handschrif-
tenedition; das zweispaltige Textlayout ist für den Gebrauch eher nachteilig. 
Schüssler hingegen entscheidet sich dafür, den Text der Handschrift einmal als 
Fließtext und einmal als Edition unter Berücksichtigung des Textlayouts der 
Handschrift zu publizieren. Allerdings erhält man trotz des doppelten Abdrucks 
des Textes von sa 5 keinen Zugang zu den in den anderen sahidischen Hand-
|| 
4 Für die Editionen vgl. Kasser 1958 sowie Sharp 2016. Im Rahmen der Edition der hier vorge-
legten sahidischen Version des Johannesevangeliums wird als Anhang auch eine Edition des 
proto-bohairischen Textes geboten. 
5 Für die Edition vgl. Horner 1911. 
6 Siehe hierzu auch Schüssler 2008: 41–62, hier 42: „We know the Gospel of John as an edited 
document only from one manuscript. Fortunately Hans Quecke edited the text of manuscript sa 
561 very carefully and published it in 1984.“ 
7 Quecke 1984. 
8 Schüssler 2013. 
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schriften gebotenen Textvarianten. Daher musste bisher – trotz aller Mängel – 
immer noch auf Horners über einhundert Jahre alte Edition zurückgegriffen 
werden, vor allem wenn es um Textvarianten ging, die Schüssler überhaupt 
nicht berücksichtigt und die Quecke nur in Auswahl bietet.  
Die sahidischen Handschriften und ihre Nummern 
Es gibt eine Vielzahl koptischer Handschriften. Dies ist vor allem den für die 
Erhaltung der Texte wichtigen und positiven klimatischen Bedingungen in 
Ägypten zu verdanken. Es gibt wohl kein anderes Land der Erde, aus dem eine 
vergleichbare Menge an Textzeugen aus der Antike erhalten ist wie Ägypten. 
Das gilt dann natürlich auch für Bibelhandschriften. Für diese ist es von beson-
derer Bedeutung, dass die Reste verlassener Bibliotheken von Klöstern und an-
deren kirchlichen Einrichtungen die Jahrhunderte überdauern konnten. Umge-
kehrt hat diese Situation jedoch dazu geführt, dass Reisende und der Antiqui-
tätenhandel vor allem im 19. Jahrhundert dazu beitrugen, die aus Ägypten 
stammenden Handschriften in die ganze Welt zu verteilen. In der Folge sind die 
einzelnen Blätter koptischer Bibelhandschriften oftmals auf verschiedene Bibli-
otheken und auch auf unterschiedliche Kontinente verteilt.9 In der Folge wur-
den von verschiedenen Gelehrten koptische Bibelhandschriften in den unter-
schiedlichsten Bibliotheken katalogisiert und diese Handschriften so der wis-
senschaftlichen Öffentlichkeit zugänglich gemacht.10 
In der Einleitung ist deshalb auch auf das System – bzw. die Systeme – ein-
zugehen, die für die Nummerierung sahidischer Handschriften verwendet wer-
den. Das von Horner verwendete System hatte sich als extrem unpraktisch er-
wiesen und wurde deswegen in der Folge durch die im Institut für Neutesta-
mentliche Textforschung in Münster vergebenen SMR-Nummern ersetzt. Dabei 
wurden auch Handschriften neu zusammengestellt und Irrtümer in den Hand-
schriftenzusammenstellungen korrigiert. Das System basiert auf den von Franz-
Jürgen Schmitz und Gerd Mink publizierten Forschungsarbeiten,11 die Siegfried 
|| 
9 Siehe hierzu Richter 2016: 803–809, hier 804: „Because of the interest of travellers and the 
booming art trade since the 19th century Coptic manuscripts today are scattered over several 
collections, as is the case with sa 35, which contains the Acts and the Catholic and Pauline let-
ters. Like several other manuscripts, the leaves of this codex are preserved in museums scatte-
red over two continents. In this case, the 36 fragmentary leaves lie in 10 museums.“ 
10 Für eine detailliertere Forschungsgeschichte vgl. u.a. BC 1.1: 1–2 sowie Richter 2008: 804.  
11 Schmitz/Mink 1986; Schmitz/Mink 1989; Schmitz/Mink 1991; Schmitz 2003. 
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Richter als Datenbank weiterführt und kontinuierlich ergänzt.12 Rund ein Jahr-
zehnt nach der Einführung der SMR-Nummern führte Karlheinz Schüssler ein 
eigenes Nummernsystem, die so genannten BC-Nummern (i.e. Biblia Coptica) 
ein. Dieses System konnte sich nie durchsetzen,13 auch baut Schüssler eindeutig 
auf den Arbeiten von Schmitz und Mink auf.14 Die BC-Nummern werden seit 
dem Erscheinen von Bd. 2/215 nicht mehr weiter vergeben.16 Auch ist eine sepa-
rate Weiterarbeit an der Biblia Coptica nicht mehr vorgesehen,17 sodass alle 
weiteren, zu vergebenden SMR-Nummern keine Entsprechung mehr bei den BC-
Nummern haben werden. Diese Entscheidung trägt dazu bei, die Arbeit mit 
koptischen Handschriften zu vereinfachen. 
Bei den SMR-Nummern handelt es sich um das wissenschaftlich gebräuch-
liche und ältere System, das für die bisherigen Arbeiten an der Editio Critica 
Maior zur Anwendung kam18 und deshalb auch im hier vorgelegten Werk zur 
Anwendung kommt.19 Die Bedeutung der SMR-Nummern zeigt sich auch darin, 
dass beispielsweise Christina Kreinecker20 oder Christian Askeland die SMR-
|| 
12 Vgl. http://intf.uni-muenster.de/smr/. 
13 Hier muss erwähnt werden, dass Karlheinz Schüssler in der Einleitung zu seinem ersten 
Band nur kurz die von ihm verwendeten Vorarbeiten erwähnt, ohne auf die Problematik des 
von ihm neu eingeführten Systems zu verweisen: BC 1.1: 1: „Eine große Hilfe bieten glück-
licherweise die hervorragenden Zusammenstellungen von Peter Nagel für das Alte Testament 
sowie die Auflistungen von Schmitz/Mink für die Evangelienhandschriften.“ 
14 Richter 2016: 805–806: „In his list called Biblia Coptica, Karlheinz Schüssler gathered a total 
of 286 Sahidic text witnesses of the New Testament. He collected information from published 
catalogues or articles and added at least 69 further Sahidic manuscripts containing various 
New Testament texts, including witnesses on ostraca and wooden panels. With regard to the 
remaining 217 items in Schüssler’s list, the author essentially follows the work of Schmitz/
Mink, reusing data concerning composition, pagination, the sequence of the pages, aside from 
some individual fragments.“ 
15 Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass die einzelnen Lieferungen der Bände nicht 
in ihrer numerischen Reihenfolge erschienen sind. 
16 Vgl. BC 2.2. 
17 Karlheinz Schüssler hat als Privatperson die Biblia Coptica-Bände herausgegeben und hätte 
die Arbeit noch für viele Jahre geplant gehabt. Sein Unfalltod im Jahr 2013 hat ihn aus dieser 
Arbeit herausgerissen (siehe Förster 2013). Nach seinem Tod hat sich niemand gefunden, der 
seine Arbeit weiterführen hätte können. Hier zeigt sich einmal mehr der Wert einer institutio-
nellen Anbindung geisteswissenschaftlicher Forschung, die sicherstellt, dass derartige Arbei-
ten nicht ausschließlich mit einzelnen Persönlichkeiten verbunden sind und gegebenenfalls 
auch mit diesen ein Ende finden. 
18 Vgl. Strutwolf et al. 2017b: 145–167 (4.2. Koptisch), hier 145. Durch die SMR-Datenbank 
erübrigt sich ein Hinweis auf Biblia Coptica. Siehe ferner Richter/Schröder 2017: 72–80. 
19 Vgl. hierzu Aland 2014; Strutwolf et al. 2017 und Strutwolf et al. 2017a. 
20 Vgl. Kreinecker 2008: 7. 
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Nummern verwenden.21 Aufgrund der Verfügbarkeit der SMR-Nummern in einer 
Datenbank, die neben den notwendigen kodikologischen Informationen auch 
die älteren Nummern der Handschriften verzeichnet,22 konnte bei der Erstellung 
der Edition darauf verzichtet werden, neben den SMR-Nummern zusätzlich 
auch die BC-Nummern oder Horners System zu verwenden. 
Vorgeschichte der Edition 
Christina Kreinecker leitet mit einem Zitat von Stephen Emmel in ihre text-
kritischen Untersuchungen zu den koptischen Zeugen der Auferstehung ein: 
„‚Die Koptologie steckt noch in ihren Kinderschuhen‘ und genau darin liegt das 
Problem, will man sich mit den Inhalten der Texte beschäftigen. Bis heute sind 
Handschriftenlisten, Sprachuntersuchungen, entsprechende Konkordanzen 
und Weiteres entweder im Aufbau begriffen oder greifen auf ein relativ geringes 
Datenmaterial in Summe zurück.“23 Die Probleme der unterschiedlichen Hand-
schriftenlisten und der damit verbundenen Systeme der Verzeichnung sahidi-
scher Fragmente von Handschriften wurden bereits dargelegt. Grundsätzlich 
sind zahlreiche Handschriften des Johannesevangeliums im sahidischen Dialekt 
bekannt. Die auf oftmals viele Bibliotheken verteilten Blätter der ursprüngli-
chen Handschrift sind in den Listen zusammengestellt. Allerdings sind die mei-
sten der so zusammengestellten Handschriften nicht ediert. Für eine kritische 
Edition ist es unabdingbar, zuerst alle bekannten Handschriften zu transkribie-
ren, um den in ihnen überlieferten Text zu kennen. Hierfür ist oftmals auf Bild-
material zurückzugreifen, da ein Besuch aller Sammlungen, in denen Blätter 
einzelner sahidischer Textzeugen aufbewahrt werden, schlicht unmöglich ist. 
Karlheinz Schüssler besaß nun eine umfangreiche und über viele Jahrzehn-
te hinweg aufgebaute Sammlung von Mikrofilmen und Fotos von koptischen 
Handschriften, unter denen sich selbstverständlich auch zahlreiche Abbildun-
gen sahidischer Zeugen des Johannesevangeliums befanden. Noch zu Lebzeiten 
von Karlheinz Schüssler wurde in Münster und Wien mit einer Digitalisierung 
des Filmmaterials begonnen. Die Digitalisate befinden sich heute im Institut für 
|| 
21 Askeland 2012. 
22 Richter 2016: 806–807: „The online database is available on the web page of the Institute 
for New Testament Textual Research in Münster, and contains in version SMR 2014.1 (June 
2014) information about 419 fragments. The data base incorporates the numerations of 
Schmitz/Mink and Biblia Coptica, the Gregory-Aland numbers, older numbers of the INTF, Hor-
ner-numbers, inventory numbers, editions and further literature.“  
23 Kreinecker 2008: 2. 
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Neutestamentliche Textforschung in Münster, in der Papyrussammlung der 
Österreichischen Nationalbibliothek und im Septuaginta Institut in Göttingen.24  
Das von Karlheinz Schüssler zusammengetragene Bildmaterial bildete zu-
sammen mit dem im Institut für Neutestamentliche Textforschung in Münster 
zusammengetragenen Bildmaterial die Ausgangsbasis, um die sahidische Ver-
sion des Johannesevangeliums genauer zu erforschen. Das Ziel mehrerer For-
schungsprojekte des österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF-Projekte 22017 
und 25082) war es, alle erreichbaren sahidischen Textzeugen des Johannes-
evangeliums, soweit sie heute bekannt sind, zu kollationieren. Mit dem Begriff 
der „erreichbaren Handschrift“ wird dabei das Problem umrissen, dass einer-
seits einzelne Blätter seit ihrem Bekanntwerden verschollen sind. So wurden 
beispielsweise auch einige Blätter im Rahmen der Kriegswirren des Zweiten 
Weltkriegs zerstört. Andererseits ist die Beschaffung von Bildmaterial – abhän-
gig von den bürokratischen Hürden der einzelnen Bibliotheken – teilweise sehr 
einfach, teilweise ist es jedoch durchaus eine Herausforderung, alle Hürden zu 
überwinden. Zu den erreichbaren Handschriften gehörte auch der so genannte 
„Naqlun-Text“ (sa 19).25 Dieser wurde bei Ausgrabungen in Naqlun gefunden 
und wird im Lagerraum der Polnischen Mission mit der Nummer N.02.030 auf-
bewahrt. Die 2003 angekündigte „rasche editio minor“ ist bisher leider noch 
immer nicht erschienen.26 Gerade angesichts der wenigen vollständigen oder 
fast vollständigen Handschriften des Johannesevangeliums im sahidischen 
Dialekt hätte ein Fehlen dieser Handschrift den Wert der kritischen Edition be-
einträchtigt. Vor diesem Hintergrund ist den Eigentümern der Editionsrechte für 
ihre Großzügigkeit an dieser Stelle ausdrücklich und herzlich zu danken: Sie 
haben für die vorgelegte Edition das Bildmaterial in hervorragender Qualität zur 
Verfügung gestellt. Deswegen war es möglich, sa 19 im kritischen Apparat zu 
berücksichtigen.  
|| 
24 Das von Karlheinz Schüssler zusammengetragene Filmmaterial wird heute in der Papyrus-
sammlung der Österreichischen Nationalbibliothek aufbewahrt. 
25 Für einen ersten Bericht vgl. van der Vliet 2003: 172–176, hier besonders 176: „Moreover, 
even though the manuscript has its usual share of small copyist’s errors, omissions and ad 
sensum additions, it appears to represent on the whole a carefully transcribed and well preser-
ved text. N is therefore not only a welcome addition to the small number of complete Sahidic 
manuscripts of John, it also deserves to take its place in the textual history of the Sahidic NT as 
an independent witness on a par with A, B or M.“ 
26 Van der Vliet 2003: 176: „In order to make it available to the scholarly world without much 
delay, the rapid publication of an editio minor, more or less along the lines of H. Quecke’s 
‘Johannesevangelium’, is envisioned.“ 
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Die erwähnten FWF-Projekte und damit die Vorbereitung der sahidischen 
Handschriften für die Verwendung der gesamten Breite der sahidischen Überlie-
ferung im Rahmen der Editio Critica Maior begannen im Jahr 2010 als Zusam-
menarbeit zwischen Hans Förster und Karlheinz Schüssler. Im Verlauf der Ar-
beiten wurden in den Beständen von Karlheinz Schüssler fehlende Bilder bzw. 
Mikrofilme aus Mitteln des FWF zugekauft. Ziel der Arbeit in den erwähnten 
FWF-Projekten war es, die sahidische Textüberlieferung und ihre Bedeutung für 
die Textüberlieferung des griechischen Neuen Testaments im Rahmen der soge-
nannten Editio Critica Maior des Johannesevangeliums fruchtbar zu machen. 
Angesichts der Tatsache, dass damit Abschriften aller sahidischen Hand-
schriften des Johannesevangeliums vorlagen, erschien es zweckmäßig, sie für 
eine kritische Edition zu verwenden. Dies geschah im Rahmen des FWF-Projekts 
29315.  
Die kritische Edition 
Die Publikation einer kritischen Edition der sahidischen Version, die alle be-
kannten Handschriften dieser Version möglichst vollständig berücksichtigt, 
stellt bisher für annähernd alle Bücher des Neuen Testaments ein Desiderat der 
Koptologie dar. Nur einige wenige und in der sahidischen Überlieferung ver-
gleichsweise schlecht bezeugte Briefe des Neuen Testaments wurden bisher in 
einer kritischen Edition vorgelegt.27 Verglichen mit der Beleglage bei den Evan-
gelien ist die Zahl der handschriftlichen Zeugen niedrig, wie die synoptische 
Präsentation aller bekannten Handschriften einiger weniger Briefe durch Franz-
Jürgen Schmitz sehr gut deutlich macht.28 Eine vergleichbare synoptische Prä-
sentation aller bekannten Handschriften wurde für die sahidische Version des 
Johannesevangeliums als unzweckmäßig ausgeschlossen. Anne Boud’hors bei-
spielsweise bezeichnet den von Franz-Jürgen Schmitz publizierten Band ange-
sichts seines Formates als „Monster“.29 Eine solche Präsentation der Handschrif-
ten würde im Falle des Johannesevangeliums den Umfang eines normalen 
Buches bei Weitem sprengen. Damit wäre jedoch – allein aufgrund des in die-
sem Fall notwendigerweise noch größeren Formats – eine derartige Publikation 
|| 
27 Für eine kritische Edition der katholischen Briefe vgl. Schüssler 1991. 
28 Schmitz 2003. 
29 Boud’hors 2005: 163–166, hier 163: „La première impression produite par ce livre pourra 
être : un monstre! 400 pages de présentation synoptique bourrées de chiffres et de sigles, 150 
pages de tableaux statistiques décourageants.“ 
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nur schwer zu benützen.30 Ferner ist es bei der Edition koptischer Texte auf-
grund des im Vergleich mit dem Griechischen niedrigeren Normierungsgrades 
der Orthographie31 unüblich, graphische Varianten im Rahmen einer Normie-
rung der Orthographie des edierten Textes zu eliminieren. Auch die Wörterbü-
cher verzeichnen für die jeweiligen Wörter die entsprechenden graphischen Va-
rianten. Der Effekt ist – dies ist ja bereits bei der Aufteilung der kritischen Ap-
parate bei Horner zu sehen –, dass graphische Varianten in einem eigenen Ap-
parat verzeichnet werden und ein weiterer Apparat die textkritisch bedeutsa-
men Varianten bietet. Verglichen mit Horners Edition stellt damit der kritische 
Apparat von Hans Quecke einen Rückschritt dar, da hier in einem einzigen Ap-
parat unterschiedslos textkritisch bedeutsame und orthographisch auffällige 
Abweichungen verzeichnet werden. Eine synoptische Präsentation würde die 
Analyse der Überlieferung der Leserschaft überantworten. Ein derartiges Vor-
gehen müsste angesichts der Fülle der sahidischen Handschriften des Johan-
nesevangeliums als benutzerfeindlich angesehen werden. Immerhin wurde die 
Arbeit an der kritischen Edition innerhalb eines auf drei Jahre angelegten FWF-
Projekts durchgeführt, was deutlich zeigt, wie viel Zeit für die Auswertung der 
Handschriften und die Erstellung eines so umfangreichen kritischen Apparats 
benötigt wird.  
Das wichtigste Ziel der kritischen Edition ist es, der Leserschaft einen mög-
lichst einfachen Zugang zur Textüberlieferung mit allen Varianten zu bieten. So 
wurde dahingehend auf Horner als Vorbild zurückgegriffen, als dass in zwei ge-
trennten Apparaten zum einen die orthographischen Eigenheiten der Hand-
schriften dokumentiert und zum anderen die textkritisch wichtigen Abweichun-
gen notiert werden. Damit ist sofort ein Überblick zu gewinnen. 
An dieser Stelle sind nun auch noch einige weitere Bemerkungen nötig. 
Grundsätzlich ist das Ziel einer jeden kritischen Textausgabe, ein möglichst 
|| 
30 Boud’hors 2005: 164: „Il faut reconnaître que le grand format du livre (31 × 24 cm), par ail-
leurs un peu encombrant, permet une disposition aérée qui rend la consultation la moins ré-
barbative possible. Il est probable que, suivant ses intérêts, le lecteur y trouvera toutes sortes 
d’informations, ce qui es signe d’une grande richesse.“ 
31 Vgl. hierzu auch Schüssler 2006: 48: „It is true that in the Egyptian writing schools ‘ortho-
graphy’ and grammar as customary to the respective place were taught, as writing exercises 
and textbooks show. […] Thus e.g. there are differences from school to school. Furthermore 
the spelling of the occasional word changed in the course of time, e.g. in the case of ϫⲉⲕⲁⲥ 
or ϫⲉⲕⲁⲁⲥ. In dictionaries we find both versions of spelling but ϫⲉⲕⲁⲁⲥ is the predominant 
form in the oldest manuscripts whereas in more recent manuscripts the simplified form is 
used. This example alone shows that differences in spelling cannot be regarded as mis-
takes, but rather that the evolution of the language has to be taken into account.“ 
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frühes Stadium bzw. den Archetyp eines Textes aufgrund stemmatologischer 
Untersuchungen aufzuzeigen und als Edition zugrunde zu legen. Die hand-
schriftlich bezeugten textlichen Abweichungen vom Archetyp sind entspre-
chend im kritischen Apparat zu berücksichtigen. Ein derartiges Vorgehen bzw. 
der Versuch, einen Archetyp zu identifizieren, steht bei der sahidischen Überlie-
ferung des Johannesevangeliums vor großen methodischen Problemen. Grund-
sätzlich sind die Probleme mit denen vergleichbar, vor denen auch eine kriti-
sche Edition des griechischen Textes steht. Bei der Überlieferung des 
neutestamentlichen Textes handelt es sich um eine vielfach kontaminierte 
Textüberlieferung.32 Die Kontamination der Überlieferung ist im Falle der sahi-
dischen Überlieferung darauf zurückzuführen, dass einerseits wohl mindestens 
eine Revision des sahidischen Textes des Johannesevangeliums gegen eine 
griechische Handschrift stattgefunden hat. Dies hat zur Folge, dass die sahidi-
sche Überlieferung an textkritisch bedeutsamen Stellen – es sei beispielsweise 
auf Joh 1,39 verwiesen – zwei textkritisch wichtige Varianten bezeugt.33 Fraglich 
muss bleiben, ob dabei die Handschrift, die formal in einigen Fällen näher am 
griechischen Text ist, was Satzstellung und vergleichbare Aspekte betrifft (der 
wichtigste Vertreter dieser formal näher am griechischen Text befindlichen 
Handschriften ist sa 1), auch tatsächlich den „ältesten Text“ bietet.34 Immerhin 
|| 
32 Dies hat große Bedeutung für die Ermittlung eines Stemmas; vgl. Maas 1960: 6: „Voraus-
setzung des Folgenden ist, daß die seit der Hauptspaltung geschehenen Abschriften immer nur 
je eine Vorlage wiedergeben (d. h. daß kein Schreiber mehrere Vorlagen ineinanderarbeitet, 
‘kontaminiert’), daß dagegen jeder Schreiber bewußt oder unbewußt von seiner Vorlage ab-
weicht (Sonderfehler begeht).“ 
33 Gegen Schüssler (Schüssler 2006: 55). Er verweist auf den Wechsel zwischen Futur und 
Konjunktiv und vergleicht griechisch ἔρχεσθε καὶ ὄψεσθε mit dem sahidischen Text von sa 1 
(ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ [! sa 1 bietet ⲁⲙⲏⲉⲓⲧⲛ] ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ) und sa 4 (ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ). Dazu bemerkt 
Schüssler: „[…] however dependent on the understanding of the form of ὄψεσθε: this may 
be an imperative as in ἔρχεσθε; the corresponding form in Coptic would be the conjunctive 
ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ, or this is an infinitive future active, where the corresponding Coptic form would 
be the future in ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ.“ Das finite Verb ὄψεσθε kann keinesfalls als Infinitiv des 
Futurs angesehen werden. Es ist vielmehr die 2. Person Plural des medialen Futurs. Der Impe-
rativ – hierbei handelt es sich um eine gut bezeugte griechische Textvariante – lautet ἴδετε. 
Hier liegen also zwei unterschiedliche griechische Ausgangstexte der koptischen Überlieferung 
zugrunde. Der griechischen Form ὄψεσθε liegt – gegen Schüssler – einzig und allein die sahi-
dische Variante ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ zugrunde. Vgl. auch Boud’hors 2005: 164: „[…] décider si des 
tournures coptes différentes sont ou non des traductions d’un même texte grec nécessite en 
effet des prises de position d’ordre linguistique.“ Siehe auch Maas 1960:- 13: „Bei zweigespalte-
ner Überlieferung führt die recensio oft […] auf zwei Varianten.“ 
34 So argumentiert Schüssler 2008: 61: „Comparison with the Greek texts shows that one of 
the Sahidic texts, namely sa 561 attempts to follow the word order of the Greek ‘Vorlage’ as 
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– dies zeigt ja die eingangs erwähnte von Hans Martin Schenke angestoßene 
Diskussion – scheinen gerade „freie“ oder sogar „wilde“ Übersetzungen gegen-
über besonders textgetreuen Übertragungen ein höheres Alter zu besitzen.35 
Auch müsste in diesem Fall erklärt werden, warum allein sa 1 Joh 16,15 auslässt. 
Falls es sich bei sa 1 um die älteste Form des sahidischen Textes handeln sollte, 
muss unverständlich bleiben, warum dieser Fehler – der dann ja auf eine grie-
chische Textvariante zurückginge – nicht in der sahidischen Überlieferung 
erhalten blieb. Andererseits scheinen einzelne Handschriften gegen andere 
sahidische Textzeugen des Johannesevangeliums korrigiert worden zu sein, was 
ebenfalls zur Kontamination der handschriftlichen Überlieferung beigetragen 
hat. Ferner hat die neutestamentliche Textüberlieferung – verglichen mit ande-
ren aus der Alten Kirche überlieferten Texten – eine sehr hohe Stabilität, so-
dass, trotz der hohen Zahl der Handschriften, die Abweichungen relativ gering 
ausfallen.36 Das Resultat dieser Überlieferungssituation und der Besonderheiten 
der neutestamentlichen Textüberlieferung ist, dass für die sahidische Überliefe-
rung des Johannesevangeliums ein eindeutiges Stemma nur schwer möglich 
ist.37 Hier ist das Verständnis der Textüberlieferung noch bei Weitem nicht so 
weit fortgeschritten wie bei der Editio Critica Maior.38 Dies wird auch noch ein-
mal durch die Arbeit von Christian Askeland bestätigt. Dieser hat vor wenigen 
Jahren die Diskussion um die Textgeschichte der sahidischen Version des Jo-
hannesevangeliums aufgegriffen und mit guten Argumenten die von Schüssler 
aufgestellte These eines besonders hohen Alters von sa 1 zurückgewiesen. Das 
|| 
closely as possible. As no other text it sticks to the Greek ‘Vorlage’ often in almost slavish 
imitation. sa 561 provides the most ancient form of text.“ 
35 Siehe hierzu auch Askeland 2012: 94: „James Barr argued that ancient translation traditions 
generally became more formally literal over time, redacting their versions to replicate their 
theoretical source texts more strictly and less idiomatically.“ 
36 Es sei auch nur auf die im Vergleich dazu sehr großen Textunterschiede der verschiedenen 
Zeugen des Apokryphons des Johannes hingewiesen; siehe hierzu Förster 2017: 504–505 und 
die dort angegebene Literatur. 
37 Siehe hierzu auch Maas 1960: 8: „Wenn die erste der in § 6 genannten Voraussetzungen 
nicht zutrifft, wenn also einzelne Schreiber mehrere Vorlagen kontaminiert haben, so ist in 
dem Bereich dieser Kontaminationen die eliminatio stark behindert, wenn nicht unmöglich. 
Die Kontamination verrät sich daran, daß der kontaminierte Zeuge einerseits Sonderfehler sei-
ner eigenen Vorlage nicht zeigt, weil er aus einer anderen das Richtige entnommen hat, ande-
rerseits Sonderfehler solcher Vorlagen zeigt, von denen er in der Hauptsache nicht abhängt.“ 
38 Allerdings besteht auch dort nicht immer Sicherheit über den Ausgangstext; vgl. Wachtel 
2017: 12*–17*, dort 12*: „[…] an 155 Stellen haben die Herausgeber die Entscheidung über den 
Ausgangstext offen gelassen und die infrage kommenden Varianten untereinander in die Leit-
zeile gesetzt.“ 
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erste zusätzliche Problem, auf das Askeland hinweist, ist dabei die Tatsache, 
dass zahlreiche der Handschriften zu fragmentarisch sind, um sie (auch wegen 
der im Vergleich mit anderen antiken Texten geringen Textabweichungen) tat-
sächlich in jedem Fall sicher einer bestimmten Textgruppe zuordnen zu kön-
nen.39 Ferner ist Askeland zuzustimmen, dass das Alter einer Handschrift in 
vielen Fällen nur wenig über das Alter der in ihr bezeugten Version des bibli-
schen Textes aussagt.40  
An einzelnen Stellen wird in der vorliegenden Edition ein Vers wiederholt. 
Dies geschieht dann, wenn sich die handschriftliche Überlieferung dahinge-
hend aufteilt, dass kombinierte Varianten von Handschriftengruppen bezeugt 
werden. In solchen Fällen würde die Verzeichnung der Einzelvarianten im kriti-
schen Apparat die Kombination mehrerer Varianten in einer handschriftlichen 
Überlieferung verdecken (vgl. Joh 1,39). In diesem Sinn darf der Zugang als 
„minimalistisch“ bezeichnet werden.41 
Für die vorliegende Edition wurde auch die Interpunktion des Sahidischen 
regularisiert. Erkenntnisse bezüglich der Bedeutung einzelner Aspekte der In-
terpunktion hat Matthias H. O. Schulz in Anhang 2 zusammengestellt. Es war im 
Rahmen der technischen Möglichkeiten schlicht unmöglich, die Interpunktion 
aller einzelnen Handschriften mit allen Varianten bei der Edition bzw. in einem 
kritischen Apparat zu berücksichtigen.42 Dass damit eine Edition möglicherwei-
se den eigentümlichen Charakter einer Handschrift verliert, wie dies Karlheinz 
|| 
39 Askeland 2012: 95: „In order to establish trends, the assessment must prioritize complete, 
continuous manuscripts.“ 
40 Askeland 2012: 94: „The current discussion will problematize Schüssler’s hypothesis with 
respect to two of his presuppositions. First, the author has precariously oversimplified the da-
ting of his witness; sa1 is assumed to be comparatively early and sa4.5.9 are presumed to be 
comparatively late. Not only are the dates of these manuscripts uncertain, but, additionally, 
temporal priority is not equivalent to generic priority. A late manuscript could preserve an 
early text. Second, Schüssler has not presented any evidence contradicting his thesis – and 
such evidence does exist.“ 
41 Askeland 2012: 107: „[…] research should include the most data possible without contami-
nating the data set with ambiguous or irrelevant information. The tiny fraction of the manu-
script tradition which is extant may not be representative of the lost tradition, and explorations 
of the data must ruthlessly avoid over-simplification.“ 
42 Dies geschieht in Absetzung zu Karlheinz Schüsslers Forderungen, wie eine kritische Editi-
on eines sahidischen Bibeltextes auszusehen hat; vgl. Schüssler 2008: 61: „Only when seeing 
the original text in front of us with all its mistakes, additions, supplements, and corrections 
may we be able to sense what the interpreter left in his day to the receiver of his gift or to his 
customer by his work.“  
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Schüssler postuliert,43 war nicht zu verhindern. Es mag, um es mit Karlheinz 
Schüssler zu formulieren, ein „unpersönlicher“ Text geworden sein, es ist je-
doch der Versuch, einen verlässlichen Text mit allen graphischen und textli-
chen Varianten zu bieten. Diese werden – mit den im Nestle/Aland gebrauchten 
textkritischen Zeichen – wie auch bei Horner in zwei getrennten kritischen Ap-
paraten geboten. Die hohe Zahl der fragmentarisch erhaltenen Handschriften 
hat zur Folge, dass – im Gegensatz zu Horner – die Auflistung der einzelnen 
Zeugen, die für einen Vers angeführt werden, nicht im kritischen Apparat auf 
der jeweiligen Seite geboten wird, sondern separat als Anhang geführt wird. 
Ferner werden alle zitierten Handschriften in einer eigenen Liste mit den für die 
Edition zentralen Informationen dargeboten (vgl. die Übersicht über die aufge-
nommenen Handschriften). Für weiterführende Informationen wie die BC-
Nummern, Aufbewahrungsorte der einzelnen Blätter einer Handschrift und 
ähnliche Informationen kann auf die SMR-Datenbank verwiesen werden. Ferner 
kommt es in der Koptologie regelmäßig vor, dass zusätzliche Blätter einzelner 
Handschriften identifiziert werden. Dies wird in der SMR-Datenbank vermerkt. 
Für die Frage, ob alle Blätter einer Handschrift der Edition zugrunde gelegt 
werden konnten oder ob nach Veröffentlichung der Edition noch weitere Blätter 
gefunden wurden, sei deswegen ebenfalls auf die SMR-Datenbank verwiesen, 
die kontinuierlich aktualisiert wird, was bei einem publizierten Buch nicht mög-
lich ist.44  
Abschließend darf somit festgehalten werden, dass die hier vorgelegte Edi-
tion die erste moderne kritische Edition eines Evangeliums im sahidischen Dia-
lekt ist, die alle erreichbaren handschriftlichen Zeugen berücksichtigt. Die Auf-
nahme in der Fachwelt wird zeigen, ob die hier gewählte Editionsform und 
damit der Verzicht auf einen aus methodischer Sicht wohl zum Scheitern verur-
teilten Versuch,45 zu diesem Zeitpunkt einen wie auch immer gearteten Arche-
|| 
43 Schüssler 2008: 41: „This ‘spirit’ that is met in the original manuscripts has entirely dis-
appeared in our contemporary edition of the Bible. The text of the NA27 is impersonal and 
without character compared to a codex Vaticanus for instance. It might originally have read 
like that, surely different at some other places.“ 
44 http://intf.uni-muenster.de/smr/. 
45 Für die Bedeutung der Fehler, die beim Abschreiben entstehen, zur Erstellung eines Stem-
mas sei auf Maas 1960: 26–30 (Abschnitt Leitfehler und stemmatische Archetypen), dort 26 
verwiesen: „In der Lehre von den Abhängigkeitsverhältnissen der Handschriften – es sei ge-
stattet, von ‘Stemmatik’ zu reden – haben die Fehler, die beim Abschreiben entstehen, ent-
scheidende Bedeutung.“ Wenn nun Handschriften wiederholt gegeneinander und gegen grie-
chische Ausgangstexte korrigiert werden, verlieren diese Fehler für die Bestimmung eines 
Archetypen an Bedeutung. 
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typ zu konstruieren, Zustimmung finden wird. Damit teilt das sahidische Johan-
nesevangelium das Schicksal zahlreicher Klassikerhandschriften.46 Die Alterna-
tive wäre der Verzicht auf eine kritische Edition der sahidischen Version des 
Johannesevangeliums gewesen.  
Für die Überlieferung des griechischen Neuen Testaments, bei der es sich 
ebenfalls um eine hoch kontaminierte Textüberlieferung handelt, darf jeden-
falls festgehalten werden, dass – dies zeigen die Änderungen des kritischen 
Textes in der Edition von Nestle/Aland – im 20. und 21. Jahrhundert zahlreiche 
Änderungen am präsumtiven Archetyp vorgenommen wurden. 
Die Anhänge 
Der Edition sind einige Anhänge beigefügt. Der erste Anhang besteht aus einer 
Auflistung der benutzten Handschriften und einer Auflistung der für jeden ein-
zelnen Vers zitierten Handschriften (Anhang 1). Ein zweiter Anhang stellt wich-
tige Beobachtungen zu den Handschriften und ihren Paratexten zusammen, 
welche im kritischen Apparat keinen Platz gefunden hätten (Anhang 2). Da 
auch bei anderen Editionen koptischer Zeugen des Neuen Testaments auf eine 
Übersetzung des Texts verzichtet wurde – es sei auch nur auf die Texteditionen 
von Quecke oder Sharp verwiesen – müsste nicht eigens begründet werden, 
warum keine deutsche Übersetzung geboten wird. 
Bei der sahidischen Version des Johannesevangeliums handelt es sich um 
die Übersetzung eines griechischen Textes. Die Verwendung des Begriffs „grie-
chischer Text“ soll dabei keinesfalls eine Vorentscheidung über eine konkrete 
der Übersetzung zugrundeliegende griechische Textform darstellen, sondern 
den hier edierten Text als einen übersetzten Text ausweisen. Schließlich wird im 
Rahmen der neutestamentlichen Textkritik selbstverständlich die Frage aufge-
worfen, welche konkrete griechische Textvariante einem in das Sahidische 
übersetzen Wort oder einer Phrase zugrunde gelegen haben dürfte. In diesem 
Zusammenhang lässt sich Folgendes festhalten: Die beim sahidischen Johan-
nesevangelium verwendete Übersetzungstechnik war formal äquivalent, es 
handelte sich also um das, was man gemeinhin als „wortgetreue“ Übersetzung 
zu bezeichnen pflegt. Derartige Übersetzungen stellen jedoch gerade durch ihre 
formalen Aspekte eine große und wohl bisher unterschätzte Herausforderung 
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46 Siehe Maas 1960: 9: „Die Abhängigkeitsverhältnisse der Klassikerhandschriften sind gro-
ßenteils noch nicht abschließend untersucht, auch abgesehen von den häufigen Fällen, wo 
Kontamination ein sauberes Ergebnis nicht erhoffen lässt.“ 
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dar, wenn es darum geht, die Unterschiede gegenüber dem Ausgangstext in 
einer modernen Übersetzung herauszuarbeiten bzw. eine tatsächlich dem Text 
gerecht werdende Übersetzung zu erstellen. Horner, der in seiner Edition eine 
Übersetzung abgedruckt hatte, kann in diesem Kontext nur sehr bedingt als 
Vorbild für die hier vorgelegte Edition gelten, da seine Übersetzung sich sehr 
stark an eine traditionelle englische Übersetzung anlehnt. Wie sehr traditionelle 
Übersetzungen in den verschiedenen modernen Sprachen aufgrund der ver-
wendeten Instrumente im Lateinischen verhaftet sind, ist Teil einer derzeit ge-
führten Diskussion.47 Dies führt in letzter Konsequenz dazu, dass Übersetzun-
gen in theologisch entscheidenden Fragen manchmal näher an der Vulgata als 
am griechischen Text sind. Schließlich scheint die grundsätzlich ebenfalls for-
mal äquivalent übersetzende Vulgata weitaus stärker interpretierend zu über-
setzen, als dies gemeinhin wahrgenommen wird.48 Die fehlende Wahrnehmung 
dieser Problematik dürfte wahrscheinlich darin ihren Ursprung haben, dass 
formale Äquivalenz oftmals mit dem Konzept einer „wortgetreuen“ Übersetzung 
gleichgesetzt wird. Allerdings kann sich in formaler Äquivalenz große inhaltli-
che Distanz verbergen. Für die koptische Überlieferung des Johannesevangeli-
ums konnte gezeigt werden, dass bereits kleine Übersetzungsentscheidungen 
des Koptischen, die im Einzelfall nur eine Konjunktion betreffen mögen,49 in 
entscheidender Weise das theologische Verständnis des Textes zu verändern 
geeignet sind.50 Die Erstellung der oben erwähnten Anhänge war im konkreten 
Zeitrahmen möglich. Eine wissenschaftlich solide Untersuchung der semanti-
schen Differenzen zwischen griechischem Ausgangstext und sahidischer Über-
setzung, welche die theologischen Implikationen sowie potentielle mit dieser 
Übersetzung verbundene Identitätskonstruktionen der koptischen Kirche be-
rücksichtigen müsste, hätte den vorgegebenen Zeitrahmen bei weitem ge-
sprengt und kann möglicherweise Gegenstand weiterer Forschungsprojekte 
werden. Gleiches gilt für Indices der griechischen und koptischen Wörter, so 
sehr es sich dabei ebenfalls um ein Desiderat handeln mag. Angesichts des im 
Projekt vorgegebenen Zeitrahmens war es nötig, Prioritäten zu setzen. Ob diese 
Priorisierung zu Recht geschehen ist, mögen andere beurteilen. Allerdings wäre 
das hier vorgelegte Werk andernfalls überhaupt nicht erschienen. 
Als weitere Anhänge sind der lykopolitanische und der proto-bohairische 
Text (Anhänge 3 und 4) im vorliegenden Band abgedruckt. Die Texte wurden im 
|| 
47 Vgl. grundsätzlich Förster 2020a und Förster 2020b. 
48 Siehe einleitend Förster 2019. 
49 Vgl. Förster 2016. 
50 Siehe Förster 2011b. 
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Rahmen der Verwendung der koptischen Überlieferung für die Editio Critica Ma-
ior kollationiert. Für Proto-Bohairisch wurden die Edition von Kasser (Kas.)51, 
seine Korrekturen (Réex.)52 und Sharps Edition (Sha.)53 zugrunde gelegt und 
gegen Bilder der Handschrift abgeglichen, um einen möglichst guten Text zu 
bieten. Dabei sind gegenüber beiden Editionen und Kassers Korrekturen Ver-
besserungen möglich gewesen, doch wurden auch Lesungen bzw. Emendierun-
gen (vor allem von Kasser) berücksichtigt, die anhand der Handschriftenbilder 
nicht immer nachvollziehbar sind. Abweichungen zu Editionen und Korrektu-
ren sind in einem Apparat verzeichnet. Für die Interpunktion wurde weitgehend 
Kassers editio princeps zugrundegelegt, da Sharp statt Interpunktion gewöhn-
lich nur Spatien verzeichnet, doch gesetzte Punkte nicht angibt. 
Der lykopolitanische Text folgt den Editionen von Thompson (ly 1)54 sowie 
Funk und Smith (ly 2)55. Auch sie wurden gegen Bilder der Handschriften abge-
glichen, um einen möglichst guten Text zu bieten. Abweichungen zu Editionen 
sowie abweichende Lesungen von ly 2 zu ly 1 sind ebenso in einem eigenen Ap-
parat verzeichnet. Für ly 1 waren vorhandene schwarz-weiß-Abbildungen zwar 
geeignet, um Lesungen von Buchstaben zu überprüfen, doch nicht um die Pa-
pyrusstruktur von Setzungen der Supralinearstriche und der meisten Interpunk-
tionszeichen sicher zu unterscheiden. Daher wurde für den lykopolitanischen 
Text weitgehend darauf verzichet, Diakritika und Interpunktion zu verzeichnen. 
Hier bleibt Thompsons Edition weiterhin autoritativ.  
Ohnehin haben Diakritika und Interpunktion für den intendierten Sinn der 
Anhänge eine untergeordnete Bedeutung. Beide Anhänge sollen einen komfor-
tablen Zugang zu zwei der wichtigsten kleineren koptischen Dialektversionen 
des Johannesevangeliums bieten, um sie für Direktvergleiche mit dem sahidi-
schen Text heranziehen zu können. Es ist nicht Aufgabe dieser Anhänge, beste-
hende Editionen zu ersetzen. Gleichzeitig ist damit für jeden, der mit der sahidi-
schen Überlieferung des Johannesevangeliums arbeitet, eine Ausgabe geschaf-
fen, die ein konkordantes Arbeiten mit den anderen frühen dialektalen Zeugen 
des Johannesevangeliums ermöglicht.  
Die bohairische Überlieferung bedarf dringlich einer eigenen kritischen Edi-
tion56 und wurde deshalb nicht abgedruckt. Auch wurde auf einen Abdruck der 
|| 
51 Kasser 1958 [Kas.]. 
52 Kasser 2001 [Réex.]. 
53 Sharp 2016 [Sha.]. 
54 Thompson 1924 [ly 1; Verweise auf die Edition erfolgen durch Tho.]. 
55 Funk/Smith 1990 [ly 2]. 
56 Förster 2020. 
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extrem fragmentarischen Zeugen des Johannesevangeliums in anderen kleinen 
Dialekten verzichtet. Diese sind dank der Arbeit von Christian Askeland bereits 
gut über eine Datenbank zugänglich.57 
|| 
57 Vgl. http://www.iohannes.com/transcriptions/index.html?witness=ac1&language=coptic. 
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2. Kritische Edition der sahidischen Version 
des Johannesevangeliums 





Einführung zur Textausgabe 
Die kritische Edition des sahidischen Johannesevangeliums ist, wie nahezu jede 
kritische Edition eines in einer Vielzahl von Quellen handschriftlich über-
lieferten Textes, weder Abbild einer Einzelhandschrift noch Wiedergabe des Er-
scheinungsbildes einzelner Manuskripte, sondern bietet einen der Mehrzahl der 
Quellen entsprechenden Text und verweist auf Unterschiede in Apparaten.54  
Gegenstand der folgenden Ausführungen sind die den Editionstext struktu-
rierenden Elemente wie Worttrennungen und Interpunktion sowie das Vorge-
hen bei Apparateintragungen. Da bis auf pbo, ly 1 und ly 2 nur sahidische Hand-
schriften behandelt werden und alle Manuskripte durch SMR-Nummern identi-
fizierbar sind, unterbleibt die Angabe des Kürzels »sa« vor Handschriftennum-
mern und in anderen Kontexten außer bei Verweisen auf Nummern in Biblia 
Coptica. 
I. Orthographie und Worttrennung 
Es ist in sahidisch-koptischer Tradition bisher weder eine einheitliche Or-
thographie noch ein allgemeines System für Wortabtrennungen bekannt, wie sie 
für moderne Sprachen charakteristisch sind. Die Orthographie ist für das Sahi-
dische zwar überwiegend einheitlich, doch nicht innerhalb einzelner Hand-
schriften oder sogar gesamtägyptisch standardisiert.55 Manche Schreibungen, et-
wa in 1 und 3 ⲙⲙⲁⲩⲁⲁ⸗ (statt ⲙⲁⲩⲁⲁ⸗) oder in 4 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ (statt ϫⲉⲕⲁⲥ), mögen auf 
eine frühe Entstehung verweisen, da sie in jüngeren Handschriften nicht oder nur 
selten vorliegen.56 Andere orthographische Unterschiede wie ⲙⲁⲉⲓⲛ statt ⲙⲁⲓⲛ (mit 
|| 
54 Die kritische Edition ersetzt nicht das Studium der Quellen, denn jeder Textzeuge ist in 
Funktion und Ausfertigung einzigartig und kulturhistorisch nur im Kontext seiner Entstehung 
und Bestimmung interpretierbar, wie auch der enthaltene Text in seiner spezifischen Form un-
lösbar mit dem Sitz im Leben seines Trägers verbunden ist. Jede Handschrift besitzt besondere 
Eigenschaften wie Material, Format, Ausführung der Schrift mit Setzung von Initialen und 
Verzierungen bzw. textkritischen Symbolen oder Nummerierungen. Zugefügte Elemente wer-
den als Paratexte vom Text unterschieden; diese Bestandteile werden in Folgekapiteln be-
schrieben. 
55 Doch erlauben erhaltene Schultexte den Schluss, dass die Ausbildung in den einzelnen 
Schreibschulen auf eine standardisierte Schreibung von Silben und Wörtern ausgerichtet war, 
siehe etwa die Syllabare in Hasitzka 1990: 55‒63 Nr. 73–82 mit Tf. 27‒29 und die Wortübungen 
bzw. -listen in Hasitzka 1990: 63–67 Nr. 83–91 mit Tf. 30–33, 151–200 Nr. 226–266 mit Tf. 75 und 
79–92. Für ein frühes bohairisches Beispiel eines Schülerheftes mit Silbenübungen, Namenslis-
ten und biblischen Textauszügen siehe Husselmann 1947 und Hasitzka 1990: 133–140 Nr. 207. 
56 Aber siehe in 19 ⲙⲙⲁⲩⲁⲁⲧ in 16,32 und ⲙⲙⲁⲩⲁⲁⲩ in 17,20. 
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oder ohne Tremata) und andere Fälle, in denen ⲉⲓ statt ⲓ und umgekehrt geschrie-
ben ist, erlauben keine Rückschlüsse, da sie in früh wie spät datierten Manu-
skripten erscheinen. Auch das Vorhandensein eines ⲉ in Fällen, in denen andere 
Handschriften einen Supralinearstrich setzen, bietet keinen Anhaltspunkt für eine 
Datierung, da auch innerhalb von Handschriften keine Einheitlichkeit vorliegt. 
Als Haupttext wurde die Orthographie der Mehrheit der Manuskripte zugrunde 
gelegt; nur in begründbaren und am Schluss angeführten Fällen wurden Ent-
scheidungen gegen die Mehrheit der Handschriften getroffen. Zumeist betreffen 
sie Angleichungen an Schreibungen, die eher einer Standardorthographie zu 
entsprechen scheinen, oder bei Lehnwörtern an griechische Orthographie.  
Obgleich einige Arbeiten der systematischen Vereinheitlichung der Wortab-
trennungen gewidmet sind, existieren bisher keine verbindlichen Regelungen, 
wie Wortabtrennungen zu organisieren seien.57 Für die Editionen wurde ein 
pragmatischer Ansatz gewählt. Das Hauptaugenmerk lag darauf, lesefreund-
liche und auch verzeichnungsfähige Texte zu bieten. Das Vorgehen wird bei den 
Erläuterungen zu Eintragungen des textkritischen Apparates beschrieben. 
II. Interpunktion 
Die Interpunktion der Edition wurde normalisiert. Im Zeithorizont des For-
schungsprojekts war eine vollständigen Dokumentation der in den Handschrif-
ten verwendeten syntaktischen Zeichen nicht möglich. Es treten Hochpunkt, 
Mittelpunkt und Punkt auf der Linie sowie Apostroph auf. Im günstigsten Fall 
dienen sie der Strukturierung syntaktischer bzw. inhaltlicher, seltener morpho-
logischer Einheiten, doch gelegentlich erscheint ihre Setzung auf sprachlicher 
Ebene willkürlich. Lediglich der seltene Doppelpunkt (noch seltener drei Punk-
te oder kreuzförmige Punktgruppen) wird relativ regelmäßig verwendet, um das 
Ende längerer Abschnitte zu kennzeichnen, die oft mit den Kephalaion-
Einteilungen nach griechischem oder koptischem Modus zusammengehen.58 Als 
generelle Bemerkung kann gelten, dass die Anzahl an Interpunktionszeichen 
zunimmt, je jünger eine Handschrift ist, was mit der Häufung von Initialen und 
textkritischen Zeichen wie Diplen und Paragraphoi korreliert.  
|| 
57 Die frühesten Arbeiten zu Wortabtrennungen bei koptischen Texten stammen von E. A-
mélineau, siehe Amélineau 1913 und Amélineau 1914–1915. Hier werden Wortabtrennungen 
angelehnt an die von W. Till formulierten Regeln vorgenommen, vergleiche Till 1934: 66‒69; 
Till 1941: 50‒52; Till 1960: 155‒170, doch wird zum Teil auch davon abgewichen, was nachfol-
gend mit Beispielen erläutert wird. 
58 Vergleiche etwa 1 und 286. Beide Handschriften setzen an Abschnittsenden fast regelmäßig 
Doppelpunkte.  
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Im Mehrheitstext der kritischen Edition sind Hochpunkte sparsam zur Struk-
turierung syntaktischer Einheiten eingefügt worden. Da 5 als Kollationsbasis 
diente, sind Interpunktionszeichen vielfach deckungsgleich mit denen dieser 
Handschrift. Satzzeichen beeinflussen maßgeblich die Interpretation, wie der 
Text jeder Einzelhandschrift ursprünglich verstanden und gebraucht wurde, doch 
vermag eine sinnvolle Darstellung aller belegten Interpunktionsvarianten in ei-
nem Apparat diesen Umstand nicht zu beleuchten, sondern ihn durch die In-
formationsmenge nur zu verschleiern. Für die kritische Edition wurde daher nach 
dem Vorbild der Ausgabe des griechischen Textes in NA 28 auf eine vollständige 
Verzeichnung verzichtet. Es wurde allein in den Fällen eine abweichende Inter-
punktion abgebildet, wo sie den Schluss erlaubt, dass Manuskripte Phrasen und 
Satzteile/Sätze anderen Versen angliedern als in moderner Versgliederung. Es 
wird empfohlen, die heutige Einteilung nach Versen und die Setzung von Inter-
punktion als nicht textinhärente Orientierungshilfen zu begreifen. 
III. Setzung von Diakritika im Haupttext 
Die Setzung von Diakritika wie Supralinearstrichen oder Tremata im Haupttext 
wurde nach der handschriftlichen Bezeugung standardisiert.59 Auf eine Setzung 
von Diakritika in den Apparaten wurde verzichtet, da sie nur einzelhand-
schriftlich möglich wäre. Diakritika sind in Handschriften nicht willkürlich ge-
setzt, doch ist eine systematische Setzung selbst in vollständigen, gut lesbaren 
Manuskripten wie 1, 4, 5, 9 oder 19 nicht gegeben. Als Systematisierung sind 
Tremata nur bei wortanlautendem ⲓ sowie bei Aufeinandertreffen von ⲓ mit ei-
nem anderen Vokal gesetzt worden. 
IV. Verzeichnung von Varianten  
Der zweigeteilte Apparat trägt dem Umstand Rechnung, dass viele Abweichungen 
einzelner Manuskripte vom Mehrheitstext nicht lexikalischer oder grammatischer 
Natur sind, sondern in abweichender Orthographie bestehen.60 Ziel war es, Anga-
ben auf das Notwendige zu beschränken und überflüssigen Text zu vermeiden. 
Deswegen werden alle Bestandteile (von Zusammenschreibungen) durch Spiegel-/
Geviertstrichen ausgespart, die nicht direkt von einer Variantenlesart betroffen sind. 
|| 
59 Insbesondere bei den Nasalen ⲙ und ⲛ sowie dem Sonor ⲣ ist die Setzung von Supralinear-
strichen in den Handschriften sehr regelmäßig, bei anderen Konsonanten hingegen nicht. 
60 Fehlerhafte Schreibungen, die grammatikalisch und lexikalisch korrekten, wenngleich 
sonderbaren Text ergeben, wurden zumeist im textkritischen Apparat verzeichnet, doch muss 
ihr Wert durch Nutzerin oder Nutzer im Einzelfall selbst bestimmt werden. 
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Grundlage aller Eintragungen sind grammatikalisch vollständige Einheiten. Alle 
Apparateinträge verzeichnen nur diejenigen Bestandteile, die tatsächlich abwei-
chen; alle mit dem Haupttext buchstabenidentischen Elemente werden durch Spie-
gelstriche ersetzt. Alle im Apparat ohne vorangehenden Spiegelstrich verzeichneten 
Angaben gehen dem zugehörigen Text voran oder ersetzen ihn bis zu dem gramma-
tikalischen Element, das mit dem Haupttext identisch ist. Alle im Apparat einem 
vorangehenden Spiegelstrich folgenden Angaben ersetzen oder ergänzen den 
Haupttext ab dem zuletzt grammatikalisch identischen Element. Zumeist liegen 
einfache Abweichungen von Phrasenbeginn und -ende, Ersetzungen durch abwei-
chende Artikel oder Erweiterungen bzw. Verringerungen um Präposition vor. 
IV.1. Substantive mit Artikel bzw. mit Präposition + Artikel (Objektanschluss) 
Substantive, auch Personen- und Ortsnamen, werden mit Artikel, Demonstrativ- 
oder Possessivartikel, doch nicht mit anderen grammatischen Elementen ver-
bunden; nur Präpositionen aus Einzelbuchstaben zum Objektanschluss sind 
hiervon ausgenommen. Bei Einträgen sind Nomen gewöhnlich nur bei or-
thographischen Varianten vertreten; Abweichungen bei gleichlautendem Arti-
kel bzw. Präposition + Artikel sind selten. Varianten bei Artikel oder Präposition 
+ Artikel werden ohne Nomen verzeichnet. Entstünden durch Auslassungen Un-
klarheiten, wird der Gesamttext wiederholt: 
2,22 ⸀3ⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⸀3ⲛⲧⲉ̣- 12 
  -ⲅⲣⲁⲡⲏ 3 (orthographische Variante) 
4,46 ⸀:ⲉⲧⲕⲁⲛⲁ ⸀: ⸀:1ⲉⲕⲁⲛⲁ 1, 103 / ⸀:2ⲛⲧ- 5 
Betrifft eine Variante die Hinzufügung einer Präposition, die Artikel und Nomen 
nicht berührt, wird sie im Apparat mit Spiegelstrich angeführt: 
3,19 ⸀1ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ ⸀1ⲉ- 10, 19, 105, 141, 181 
Beim Fehlen einer Präposition wird der Artikel allein angeführt, wenn die An-
gabe eindeutig ist, sodass bei nicht mit der Präposition buchstabenidentischem 
Artikel die Einfachnennung ausreicht: 
2,23 ⸀3ⲉⲙ̄ⲙⲁⲉⲓ̈ⲛ ⸀3ⲙ- 19, 116 
Sind Präposition und Artikel buchstabenidentisch (Präposition ⲛ- + Plural-
artikel ⲛ-) spiegelt sich dies im Apparateintrag ebenso wider (ⲛ- versus ⲛⲛ-) wie 
Lautassimilationen von Präposition oder Artikel an den Anfangskonsonanten 
des Nomens, seltener des Indefinitpronomens:  
2,22 ⸀3ⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⸀3ⲛⲧⲉ̣- 12 
3,34 ⸀ⲛ̄ⲛ̄ϣⲁϫⲉ ⸀ⲛ- 3 
1,13 ⸀:ⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ ⸀:  ⸀:1ⲛⲣ- 1 / ⸀:2ⲛⲛ- 15L, 19 
3,2 ⸀2ⲛ̄ⲗⲁⲁⲩ ⸀2ⲛⲛ- 15L || 
  ⲗ- 1 (orthographische Variante) 
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Als Objekte werden determinierte Nomina nicht mit Verben bzw. adverbialen 
Prädikaten verbunden; undeterminierte Nomina werden als Objekte gewöhn-
lich angebunden, da vielfach lexikalisierte Verbindungen vorliegen: 
12,43 ⲁⲩⲙⲉⲣⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ 




Possessivpräfixe (ⲡⲁ, ⲧⲁ, ⲛⲁ), die Zugehörigkeit zu Person oder Sache anzeigen, 
werden getrennt geschrieben und nur mit einem Substantiv verbunden, wenn 
es sich um einen lexikalisierten Begriff handelt: 
18,23 ⲡⲁ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ 
2,9 ⸀:1ⲉⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⸀:1 ⸀:4ⲉⲡⲡⲁ- 3 (-ⲧϣⲉⲗⲉⲧ), 110 / ⸀:5ⲡⲡⲁ- 15L 
Substantivierte Relativsätze und mehrteilige Nominalgefüge, die äquivalent zu 
einem gewöhnlichen Nomen in einem Satzgefüge verwendet werden, werden 
wie Sätze behandelt und entsprechend nach Bestandteilen getrennt: 
5,29 ⸀:ⲛ̄ⲙ̄ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⸀: ⸀:1-ⲛⲁⲛⲟⲩ 15L, 136 / ⸀:2-ⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ 19, 167 / 
⸀:3ⲛϩⲉⲛⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ 9 
5,45 ϥϣⲟⲟⲡ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲉⲧⲛⲁⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲉⲓ̈ ⲙ̄ⲙⲱⲧ̄︤ⲛ︥̄ 
8,47 ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲁϥⲥⲱⲧ︤̄ⲙ̄︥ 
IV.2. Konjugationsbasen, ihre Konversionen, Relativsätze und Negationen 
Konjugationsbasen und ihre Konversionen werden als Einheiten behandelt und 
nur mit Suffixpronomina + Prädikat verbunden, nicht mit (determinierten) No-
men oder nominalen Satzgefügen. Nur die Konjugationsbasen für Präteritum 
(ⲛⲉ-) und Perfekt I (ⲁ-) werden regelmäßig mit Substantiven bzw. substantivi-
schen Gefügen verbunden:  
3,24 ⸂ⲛⲉⲙ̄ⲡⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲅⲁⲣ ⸉°ⲡⲉ ⲛ̄ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ⸃ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ·⸊ ⸂ⲛⲉⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲛⲉϫ 
ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ 1 / °9, 19, 116, 141, 167 / 
⸉ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲡⲉ 9 
8,38 ⸂⸀ⲛⲉⲛ̄ⲧⲁⲧⲉⲧ̄︤ⲛ︥̄ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ⸃ ⸀ⲛⲉⲛⲧⲁⲧⲛⲛⲁⲩ̣ 238 /  
⸂ⲛⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲟ[ⲧ]ⲙⲟⲩ 123 
9,30 ⲁⲡⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩⲱϣ̄︤ⲃ︥̄ 
9,14 ⲛⲉⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ °ⲇⲉ ⲡⲉ °110 
4,8 ⸀1ⲛⲉⲁⲩⲃⲱⲕ ⸀1ⲁⲩ- 112, 193 
ⲟⲩⲛ̄/ⲙ︤̄ⲛ︥̄ (es ist/gibt bzw. es ist/gibt nicht) werden nur mit Pronomina und unde-
terminierten Indefinitpronomina (ⲗⲁⲁⲩ, ⲟⲩⲁ, ⲟⲩⲟⲛ) oder undeterminierten No-
mina zusammen, doch verbunden mit der Präposition ⲛ̄ⲧⲉ-/ⲛ̄ⲧⲁ⸗ (ⲛ̄ⲧⲉ⸗) stets 
separat geschrieben. Vorangehende determinierende Konjugationsbasen und 
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Relativpräfixe werden mit Ausnahme des Präteritums (ⲛⲉ-) und des Umstands-
satzes (ⲉ-) immer gesondert geschrieben, so auch bei Zahlangaben. Bei (sub-
stantivierten) Relativsätzen wird Getrenntschreibung bevorzugt, doch können 
Zusammenschreibungen (auch im Apparat) aufgrund von Kontraktion notwen-
dig werden: 
4,6 ⲛⲉⲩⲛ̄ ⲟⲩⲡⲏⲅⲏ 
11,9 ⲙⲏ ⸂:ⲙ︤̄ⲛ︥̄ ⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ︥̄ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ:⸃ ⲛ̄ⲟⲩⲛⲟⲩ ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ·  
⸂:⸂:1ⲙⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ 115 / ⸂:2ⲙⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥⲉ 285 || ⲙⲙⲛ 103 / -ⲥⲛⲟⲟⲩⲥⲉ 5, 9, 
127, 197, 285 / ⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ 19 (orthographische Varianten) 
3,29 ⲡⲉⲧⲉⲩⲛ̄ⲧⲁϥ 
13,8 ⲙ︤̄ⲛ︥̄ⲧ̄︤ⲕ︥̄ ⲙⲉⲣⲟⲥ ⲙⲉⲛⲧⲕ 141 
6,9 ⲉⲩⲛ̄ϯⲟⲩ ⲛ̄ⲟⲉⲓ̈ⲕ 
4,18 ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛ̄ⲧⲉⲉϥ ⲡⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲉⲉϥ 1 (orthographische Variante) 
Die Negation ⲧ̄︤ⲙ̄︥ wird als Bestandteil der Konjugationsbasis behandelt: 
3,3 ⲉⲩⲧ̄︤ⲙ̄︥ϫⲡⲉⲟⲩⲁ ⲉⲩⲧⲉⲙ- 15L, 181 (orthographische Variante) 
4,48 ⲉⲧⲉⲧ̄︤ⲛ︥̄ⲧ̄︤ⲙ̄︥ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲉⲙ- 10 (orthographische Variante) 
Das Relativpronomen (ⲉⲧⲉ), auch substantiviert (ⲡⲉⲧⲉ, ⲛⲉⲧⲉ), wird verbunden 
geschrieben, außer vor determinierten Nomina mit oder ohne Präposition, vor 
Konjunktionen, Kopulae und Zeitadverbien (ⲧⲉⲛⲟⲩ) oder Demonstrativpro-
nomina: 
4,18 ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛ̄ⲧⲉⲉϥ ⲡⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲉⲉϥ 1 (orthographische Variante) 
9,24 ⲡⲉⲧⲉⲛⲉϥⲟ ⸀1ⲛ̄ⲃ̄︤ⲗ̄︥ⲗⲉ ⸀1ⲃⲗⲗⲉ 102 
9,39 ⸀ⲛⲉⲧⲉⲛ̄ⲥⲉⲛⲁⲩ ⸉ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ⸊ ⸀ⲛⲉⲧⲉⲥⲉ- 108 / ⸉ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ 5 || 
ⲛⲉⲧⲛⲥⲉ- 19, 127 (orthographische Variante) 
3,29 ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ  
14,27 ⲉⲧⲉ ⲧⲱⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲱⲉⲓ 1 (orthographische Variante) 
8,41 ⲉⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ  
4,38 ⲙ̄ⲡⲉⲧⲉ ⲙ̄ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ︥̄ϣ̄︤ⲡ︥̄ϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲟϥ  ⲙⲡⲉⲧ ⲙⲡⲉⲧⲛ- 9, 19, 116 / ⲙⲡⲉⲧ ⲛⲡⲉⲧⲛ- 
4, 141 / -ϣⲉⲡ- 19, 141, 181 (orthographische Varianten) 
5,25 ⲉⲧⲉ ⸀:ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲉ ⸀: ⸀:1ⲧⲟⲩⲛⲟⲩ 9 / ⸀:2ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ 15L, 19, 116, 167 
Ist das ⲛ- der Klammernegation ⲛ- — ⲁⲛ vorhanden, wird es immer an das fol-
gende Satzglied angebunden: 
6,46 ⸀ⲛ̄ⲉⲃⲟⲗ °ⲁⲛ ϫⲉ ⸂ⲁⲟⲩⲁ ⲛⲁⲩ⸃ ⸀ⲉⲃⲟⲗ 9, 16L, 116, 121 / °121 /  
⸂ⲁϥⲛⲁⲩ 4, 5, 8, 112 
3,28 ⸀1ⲛ̄ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̄︤ⲥ̄︥ ⸀1ⲁⲛⲟⲕ 181, 296L 
IV.3. Pronomina und pronominale Äquivalente 
Selbständige Personalpronomen, auch in druckloser Form, werden separat 
geschrieben und nur mit dem ⲛ- der Negation verbunden. Proklitische Pronomi-
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na und Suffixpronomia, auch -ⲧⲏⲧ̄︤ⲛ und -ⲧⲏⲩⲧ̄︤ⲛ︥̄, werden mit Konjugationsbasis, 
Prädikat oder Präposition verbunden: 
3,28 ⸀1ⲛ̄ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̄︤ⲥ̄︥ ⸀1ⲁⲛⲟⲕ 181, 296L 
9,5 ϯϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 
8,26 ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧ̄︤ⲛ︥̄ 
9,1 ⲉⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉϥⲟ ⲛ̄ⲃ̄︤ⲗ̄︥︥ⲗⲉ 
IV.4. Verben 
Verben im status absolutus, nominalis und Qualitativ werden nur mit Konju-
gationsbasis + pronominalem Subjekt verbunden, sonst abgetrennt. Nur bei un-
determiniertem Substantiv oder Indefinitpronomen (ⲗⲁⲁⲩ, ⲟⲩⲁ, ⲟⲩⲟⲛ) als Objekt 
werden im status nominalis Zusammenschreibungen vorgenommen: 
3,3 ⲉⲩⲧ̄︤ⲙ̄︥ϫⲡⲉⲟⲩⲁ 
3,27 ⸀2ⲉϫⲓⲗⲁⲁⲩ ⸀2ⲛϫⲉ- 141 
Verben im status pronominalis werden mit Konjugationsbasis und pronomi-
nalem Subjekt und gegebenenfalls pronominalem Objekt verbunden; ebenso 




Imperative und mit ⲁⲣⲓ⸗ gebildete Imperative werden getrennt geschrieben; nur 
Pronomina sind gegebenenfalls als Objekt angeschlossen: 
2,7 ⲙⲉϩ ⲛ̄ϩⲩⲇⲣⲓ̈ⲁ ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ 
18,23 ⲁⲣⲓ ⲙ︤̄ⲛ︥̄ⲧⲣⲉ 
8,38 ⲁⲣⲓⲥⲟⲩ 
Mit ⲣ̄- (status nominalis von ⲉⲓ̈ⲣⲉ) gebildete Verbgefüge werden verbunden: 
8,57 ⲙ̄ⲡⲁⲧ̄︤ⲕ︥̄ⲣ̄ⲧⲁⲓ̈ⲟⲩ ⲉⲙⲡⲁⲧⲕ- 106 / ⲙⲡⲁⲧⲉⲕ- 9, 10, 16L, 127, 285 / 
ⲙⲡⲁⲧⲉⲕⲉⲣ- 19, 125 / -ⲧⲁⲉⲓⲟⲩ 13, 136 (ortho-
graphische Varianten) 
9,2 ⲛ̄ⲧⲁϥⲣ̄ⲛⲟⲃⲉ -ⲉⲣ- 19, 125 (orthographische Variante) 
Infinitive in einfachen und komplexen Konstruktionen werden mit anzeigenden 
Bildungspräfixen bzw. Präpositionen (ⲉ-, (ⲉ)ⲧⲣⲉ-/(ⲉ)ⲧⲣⲉ⸗, ⲛ-/ⲙ-) verbunden. Nur 
selten werden in Handschriften komplexe Konstruktionen durch einen einfa-
chen Infinitivanschluss ersetzt, der allein im Apparat angeführt wird: 
3,4 ⸀2ⲉⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⸀2ⲉ- 10, 13, 14L, 15L, 106, 115, 116, 117, 136, 
174, 306L 
4,24 ⸀2ⲉⲧⲣⲉⲩⲟⲩⲱϣ̄︤ⲧ︥ ⸀2ⲉ- 1 
Das Hilfsverbum ϣ- (›in der Lage sein‹, ›können‹) wird mit dem folgenden Verb 
verbunden. Bei mehrteiligen Prädikaten wird das Hilfsverb dem ersten Element 
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angefügt und vom Rest getrennt, um Unklarheiten zu vermeiden. Bei ⲟⲩⲛ̄/ ⲙ︤̄ⲛ︥̄ 
(es ist/gibt bzw. es ist/gibt nicht) bedingt ϣ- Getrenntschreibung:  
9,4 ϣ̄ϣⲉ 
9,4 ⸂⸀:ⲉⲙ︤̄ⲛ︥̄ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁϣ ϭ︤̄ⲙ̄︥ϭⲟⲙ⸃ ⸀: ⸀:1ⲙⲛ- 4 / ⸀:2ϩⲟⲧⲉ ⲙⲙⲛ- 106, 136 / 
⸀:3ϩⲟⲧⲉ ⲙⲛ- 1, 105, 285 / *ⲉⲙⲛ-, corr. in 
ϩⲟⲧⲉ ⲙⲛ- 123 / ⸂ⲉⲙⲛ ϣϭⲟⲙ 174 
7,34 ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ︥̄ ⲛ̄ⲧⲉⲧⲛⲁϣ ⲉⲓ̈ ⲁⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲉϣ 9, 19, 115, 116, 123 (-ϣ) / ⲓ 
112 (orthographische Varianten) 
3,2 ⲙ︤̄ⲛ︥̄ ⸀1ϣϭⲟⲙ ⸀1ϭⲟⲙ 4, 15L, 19, 106, 116, 167, 181, 
306L 
21,6 ⲙ̄ⲡⲟⲩⲉϣ ϭ︤̄ⲙ̄︥ϭⲟⲙ ⲉⲥⲟⲕ̄︤ϥ︥̄ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ -ϣ 4, 5, 110, 271, 370 / ϭⲉⲙϭⲟⲙ 110 
(orthographische Variante) 
IV.5. Präpositionen und Präpositionalgefüge 
Präpositionen werden als grammatikalisch vollständige Einheiten separat ge-
schrieben. Einzig Präpositionen im status nominalis aus Einzelbuchstaben (ⲉ- 
und ⲛ-) werden mit dem folgenden Wort verbunden: 
11,55 ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓ̄︤ⲗ︦ⲏ︦ⲙ̄︥ ⸋ⲉⲃⲟⲗ ϩ̄︤ⲛ︥̄ ⲧⲉⲭⲱⲣⲁ·⸌ ϩⲁ ⲑⲏ ⸀1ⲙ̄ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ  
⸋12 / ⸀1ⲙⲡⲁⲥⲭⲁ 16L || ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ 1, 4, 12 / 
ⲉⲑⲓ̄︤ⲉ︦ⲗ︦ⲏ︦ⲙ̄︥ 19 (orthographische Varianten) 
Ersetzt eine Einzelbuchstabenpräposition eine separate Präposition, werden 
Artikel oder Bezugswort angeführt, um den Eintrag eindeutig zu halten: 
12,21 ⸂:ⲛ̄ⲧⲉ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ̈ⲁ:⸃ ⸂: ⸂:1ⲛⲧ- 1, 14L, 127, 285, 301L / ⸂:2ⲉⲧ- 440L 
Zusammengesetzte Präpositionen bzw. Präpositionalgefüge werden nach Be-
standteilen abgetrennt; nur mit ⲉ-, ⲛ-, ϣⲁ-, ϩⲁ- und ϩⲓ- als erstem Element ge-
bildete Gefüge werden zusammengeschrieben: 
19,41 ⲛ̄ϩⲟⲩⲛ ⲛ̄ϩⲏⲧ︤̄ϥ︥̄ 
13,37 ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲁⲣⲟⲕ 
1,7 ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ︤̄ϥ̄︥ 
2,10 ⸀ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⸀ϣⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ 9, 15L, 116  ||  ϣⲁⲩϩⲣⲁⲓ (sic!) 136 (or-
thographische Variante) 
IV.6. Kopulae und Konjunktionen 
Eine Kopula (ⲡⲉ, ⲧⲉ, ⲛⲉ) oder Konjunktion (ⲁⲩⲱ, ⲅⲁⲣ, ⲇⲉ, ⲕⲁⲓ,̈ ⲙⲉⲛ, ⲙ︤̄ⲛ︥̄, ϫⲉ, ϭⲉ) 
wird nie mit anderen Wörtern verbunden. Tritt eine Kopula oder Konjunktion 
zwischen Elemente, die eigentlich zusammengeschrieben werden, werden sie 
voneinander getrennt: 
6,22 ⲁⲩⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙ︤̄ⲛ︥̄ ϭⲉ ϫⲟⲓ ̈ⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲙⲙⲛ 1, 103, 121, 301L  
(orthographische Variante) 
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IV.7. Zahlangaben  
Zahlangaben werden separat geschrieben, außer mit Artikel und/oder den Prä-
positionen ⲉ- und ⲛ- oder der (temporalen) Konjunktion ⲙ︤̄ⲛ︥︥̄ⲛ̄ⲥⲁ. Zahlangaben 
werden von ⲥⲟⲡ (meist mit Präposition) getrennt, mit ϫ︤̄ⲡ︥̄- und ⲙⲉϩ- stets verbun-
den geschrieben, ebenso mit ⲕⲉ (andere/-r/-s). Kommen ⲙⲉϩ- und ⲥⲟⲡ (enttont 
ⲥⲉⲡ) vor, werden sie verbunden, doch von der Zahlangabe getrennt: 
6,70 ⲙ̄ⲡⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ︥̄ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ 
11,39 ⸀2ⲡⲉϥϥⲧⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ· ⸀2ⲡⲉ- 19, 110 
13,38 ⲛ̄ϣⲟⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ︥̄ ⲛ̄ⲥⲟⲡ 
20,26 ⲙ︤̄ⲛ︥︥̄ⲛ̄ⲥⲁϣⲙⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛϩ̄ⲟⲟⲩ ⲙⲛⲛ⸌ⲥ⸍ⲁ- 15L (orthographische Vari-
ante bzw. Fehler) 
2,1 ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ︥̄ ⲛ̄ϩⲟⲟⲩ 
1,39(1) ⲛⲉⲡⲛⲁⲩ °ⲅⲁⲣ ⲛ̄ϫ︤̄ⲡ︥̄ⲙⲏⲧⲉ ⲡⲉ· °126vid. || ⲛϫⲡ- (ϫ ex ϭ) 3 / [ⲛϫ]ⲡ̣ⲡ- 12 / 
[ⲛ]ϫⲉⲡ- 181 (orthographische Va-
rianten) 
21,2 ⲕⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩ̄︤ⲛ︥̄ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ -ⲙⲁⲑⲩⲧⲏⲥ 182 
9,24 ⸂ⲙ̄ⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡ ⲥⲛⲁⲩ⸃ ⸂ⲙ̣[ⲡ]ⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ 218 
In Verbindung mit Verben werden Zahlen separat geschrieben. Ausgenommen 
sind nur Verbindungen mit ⲣ̄- (status nominalis von ⲉⲓ̈ⲣⲉ): 
4,18 ⸀ⲁϫⲓ ϯⲟⲩ ⸀ⲁⲣϫⲓ 9, 112, 115, 124, 167, 190, 291L 
8,57 ⲙ̄ⲡⲁⲧ̄︤ⲕ︥̄ⲣ̄ⲧⲁⲓ̈ⲟⲩ ⲉⲙⲡⲁⲧⲕ- 106 / ⲙⲡⲁⲧⲉⲕ- 9, 10, 16L, 127, 285 / 
ⲙⲡⲁⲧⲉⲕⲉⲣ- 19, 125 / -ⲧⲁⲉⲓⲟⲩ 13, 136 (ortho-
graphische Varianten) 
IV.8. Weitere Angaben 
Bei Apparateinträgen, die mehrere Textelemente betreffen, werden nicht va-
riierte Elemente durch Spiegelstriche ausgespart. Teils bedeutet das, dass nur 
der Mittelteil des Haupttextes tatsächlich verzeichnet wird: 
8,31 ⸂ⲉⲧⲉⲧ̄︤ⲛ︥̄ϣⲁⲛϭⲱ ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⸀3ⲡⲁϣⲁϫⲉ·⸃ ⸂ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲁ- 125 || ⸀3ⲡ- 1 
Bei Korrekturen wird unterschieden, ob es sich um nachträgliche Einfügungen 
ursprünglich ausgelassenen Textes, gegebenenfalls mit Abweichungen, oder 
um durch Tilgung modifizierten Text handelt: 
15,5 °2ⲡⲁⲓ̈ °2⸌ⲡⲁⲓ⸍ 123 
3,14 ⸀:°ϩⲁⲡ̄︤ⲥ̄︥ ⸀: ⸀:1ⲉϩⲁⲡⲥ 4, 9, 19, 106, 190vid. / ⸀:2ⲉϩⲟⲡⲥ 167 / 
°178 / °*⟦ⲉⲧⲣⲉⲩ⟧, corr. in ϩⲁⲡⲥ 1 
Bei ursprünglich ausgelassenem und nachgetragenem Text, ersetzt eine Ellipse 
(…) Wörter, die buchstabenidentisch dem Haupttext entsprechen: 
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1,51 ⸋ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϫ︤̄ⲙ̄︥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̄ⲡⲣⲱⲙⲉ·⸌ ⸋*ⲉⲩ, corr. in ⲉⲩ⸌ⲛⲏⲩ … 
ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ⸍ 126 
Wäre ein Eintrag durch Auslassung von Teilen missverständlich, wird der Ge-
samttext wiederholt, ebenso wenn eine Kürzung bei Textausfall einen falschen 
Eindruck vermitteln könnte: 
17,9 ⸀ⲉⲓ̈ⲥⲟⲡ̄︤ⲥ̄︥ ⸀ⲁⲓ[ⲥⲟⲡⲥ 74 
4,10 ⸀:ⲛⲉⲣⲉⲛⲁⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ̈ ⸀: ⸀:1ⲛⲉⲣⲉⲁⲓⲧⲉⲓ 291L / ⸀:2ⲛⲉⲣⲁⲁⲓⲧⲉⲓ 3 (-ⲉⲧⲓ), 10,  
19, 116  
14,26 ⸀:ⲛ̄︤ϥ︥̄ⲧⲣⲉⲧ̄︤ⲛ︥̄ⲣ̄ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⸀: ⸀:1ⲛϥⲧⲣⲉⲧⲉⲧⲛ- 9, 19 (-ⲉⲣ), 116, 139 / 
⸀:2ϥⲛⲁⲧⲣⲉⲧⲛ- 4, 5 / ⸀:3ϥⲛⲁⲧⲣⲉⲧⲉⲧⲛ- 124  
In Verbindungen von futurischem ⲛⲁ mit dem status pronominalis von ⲉⲓ̈ⲣⲉ (ⲁⲁ⸗) 
wird oft ein ⲁ ausgelassen. Meist sind dies orthographische Varianten, doch 
werden sie gelegentlich im textkritischen Apparat verzeichnet, da Pronomina 
oder Konjugationsbasen mit einbezogen sind:  
9,24 ⸂ⲙ̄ⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡ ⲥⲛⲁⲩ⸃ ⸂ⲙ̣[ⲡ]ⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ 218 
4,10 ⸀:ⲛⲉⲣⲉⲛⲁⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ̈ ⸀: ⸀:1ⲛⲉⲣⲉⲁⲓⲧⲉⲓ 291L / ⸀:2ⲛⲉⲣⲁⲁⲓⲧⲉⲓ 3 (-ⲉⲧⲓ), 10, 
19, 116 
4,12 ⸀:ⲛⲁⲁⲁⲕ ⸀: ⸀:1 ⲉ- 291L / ⸀:2ⲉⲛⲁⲁⲕ 1 / ⸀:3ⲕ- 10, 116 / ⸀:4 
ⲕⲛⲁⲁⲕ 112 
Fehlen bei im Apparat verzeichneten Handschriften Elemente des Haupttextes 
bei sonst identischem Text, fehlt auch ein Spiegelstrich: 
5,44 ⸀:ⲧⲉⲧⲛⲁϣ ⸀: ⸀:1ⲉⲧⲉⲧⲛⲁ- 5, 121 / ⸀:2ⲧⲉⲧⲛⲁ 3 
Nur wenn Verzeichnungen in den Apparaten einfacher dargestellt werden kön-
nen, werden Zusammenschreibungen getrennt: 
5,44 ⲉⲧⲉⲧ̄︤ⲛ︥̄ϫⲓ °1ⲉⲟⲟⲩ °119, 167 
19,39 ⲉⲩⲛⲁⲣ̄ ⸀1ⲁϣⲉ ⲛ̄ⲗⲓⲧⲣⲁ ⸀1ϣⲉ 1 || -ⲉⲣ- 19, 182 / -ⲗⲓⲧⲣⲉ 19 (orthographi-
sche Varianten) 
V. Verzeichnung von Varianten im orthographischen Apparat 
Um Eintragungen zwischen textkritischem und orthographischem Apparat klar 
zu scheiden, werden orthographische Varianten nicht durch textkritische Sym-
bole verzeichnet. Im Mehrheitstext zugehörige Wörter oder Phrasen werden im 
orthographischen Apparat vor einer schließenden geraden Klammer wieder-
holt; bei mehr als zwei betroffenen, im Haupttext getrennt geschriebenen Ele-
menten werden Angaben per Ellipse (…) auf die rahmenden Bestandteile be-
schränkt. Wie beim textkritischen Apparat werden alle nicht variierten Textele-
mente durch Spiegelstriche ersetzt. Durch die Wiederholung des Haupttextes 
sind Angaben eindeutig und bedürfen keiner weiteren Erläuterung. 
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VI. Unterschiedliche Versionen einzelner Verse 
In manchen Fällen scheinen kombinierte textkritische Varianten in einem Vers 
auf eine Zweiteilung der handschriftlichen Überlieferung hinzudeuten, die auf 
unterschiedliche griechische Vorlagen zurückgehen mag.61 Um dies abzubilden, 
werden im Haupttext beide Versversionen mit entsprechendem Verweis ange-
führt, was 1,39; 3,30; 9,38 und 15,3 betrifft.62 
VII. Entscheidungen gegen die Mehrzahl der Handschriften 
In einigen Fällen wurden Entscheidungen gegen die Mehrheit der sahidischen 
Handschriften getroffen. Diese seien aufgelistet und begründet: 
1,27  Am Versbeginn wurde ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ (von 5 Hss. bezeugt) anstatt von ⲉϥⲛⲏⲩ (von 7 Hss. 
bezeugt) als Haupttext gewählt, da die Variante näher am griechischen Text ist. 
1,28  Für den Haupttext wurde die Schreibung ⲃⲏⲑⲁⲃⲁⲣⲁ gewählt, da sie im Griechischen 
vergleichsweise gut bezeugt ist, wohingegen die meisten anderen Schreibungen in 
sahidischen Hss. entweder nicht oder schwach bezeugt sind oder Singulärlesarten 
bzw. itazistische Verschreibungen darstellen. 
2,1  ⲕⲁⲛⲁ wurde trotz schlechterer Beleglage in den Haupttext genommen, da diese Wort-
form aus Sicht der griechischen Orthographie korrekt ist und das Wort über das Grie-
chische ins Sahidische gekommen ist. 
4,10  In den Haupttext wurde im konjugierten Verbalgefüge ⲛⲉⲣⲉⲛⲁⲁⲓⲧⲓ die mit ⲓ statt ⲉⲓ 
vokalisierte Form ⲁⲓⲧⲓ aufgenommen, obgleich sie schwach belegt ist. Gleichwohl 
scheint dies gerechtfertigt, da die Konjugationsbasis ⲛⲉⲣⲉⲛⲁ-, die im Verhältnis die 
meisten Handschriften in dieser Orthographie bieten, in fünf Handschriften sicher 
bezeugt ist (1, 4, 5, 115, 301L), von denen drei (1, 4, 5) ⲁⲓⲧⲓ haben. 
5,14  Gegen die Mehrzahl der Handschriften wurde die Form ⲡⲣ̄ⲡⲉ in den Haupttext ge-
nommen, da sie an anderen Stellen des Johannesevangeliums die häufiger bezeugte 
Schreibung darstellt. 
5,34  Gegen eine minimal höhere Zahl von Handschriften wurde die Form ⲛⲛⲉⲓϫⲓ in den 
Haupttext genommen, da sie orthographisch klarer die Negativkonstruktion reprä-
sentiert. 
5,41  Gegen die Mehrzahl der Handschriften wurde die Form ⲛⲛⲉⲓϫⲓ in den Haupttext ge-
nommen. 
5,45  Gegen die Mehrheit der handschriftlichen Bezeugung wurde -ⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲉⲓ in Annä-
herung an griechische Standardorthographie in den Haupttext genommen. 
|| 
61 Siehe die Ausführungen der Einleitung (S. 11 mit Anm. 33). 
62 Mögliche weitere, doch weniger klare Beispiele sind 1,26; 4,14; 4,48; 6,32; 7,47; 9,19; 9,25; 
9,32; 10,38; 16,3; 18,36; 20,10; 20,19 und 20,28. 
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7,14  Gegen die Mehrzahl der Handschriften wurde die Form ⲉⲡⲣ̄ⲡⲉ in den Haupttext ge-
nommen, nicht ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ. 
7,32  Der griechischen Standardorthographie folgend wurde beide Male die Form ⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ 
in den Haupttext genommen, obgleich ⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ besser bezeugt ist. 
7,47 Der griechischen Standardorthographie folgend wurde die Form ⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ in den 
Haupttext genommen, obgleich ⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ besser bezeugt ist. 
7,48  Der griechischen Standardorthographie folgend wurde die Form ⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ in den 
Haupttext genommen, obgleich ⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ besser bezeugt ist. 
8,13  Der griechischen Standardorthographie folgend wurde die Form ⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ in den 
Haupttext genommen, obgleich ⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ besser bezeugt ist. 
8,19  Gegen die Mehrzahl der Handschriften wurde beim ersten Auftreten im Vers die Form 
ⲟⲩⲇⲉ in den Haupttext genommen, da sie an anderen Stellen des Johannes-
evangeliums die häufiger bezeugte Schreibung darstellt. 
8,20  Gegen die Mehrzahl der Handschriften wurde die Form ⲡⲣ̄ⲡⲉ in den Haupttext ge-
nommen, da sie an anderen Stellen des Johannesevangeliums die häufiger bezeugte 
Schreibung darstellt. 
9,10  Legt man die Mehrzahl der Handschriften zugrunde, dürfte ϭⲉ nur als Einfügung im 
Apparat erwähnt sein, doch lassen sich die Handschriften in zwei Gruppen einteilen, 
je nach Stellung von ϭⲉ nach ⲡⲉϫⲁⲩ (8 von 17 Handschriften) oder zwischen ⲛⲁϣ und 
ⲛϩⲉ (ebenfalls 8 von 17 Handschriften). Nur 1 hat ϭⲉ gedoppelt; bei 106 ist die Dopp-
lung an der zweiten Stelle getilgt. Lediglich 109 und 174 lassen ϭⲉ gänzlich aus. 
10,10  Gegen die Mehrzahl der Handschriften wurde der griechischen Standardorthographie 
folgend ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ in den Haupttext genommen, nicht ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ. 
10,16  Gegen die Mehrheit der Handschriften wurde die Form ⲛ̄ϩⲉⲛⲕⲉⲉⲥⲟⲟⲩ in den Haupttext 
genommen, da sie eher eine Standardorthographie des Sahidischen repräsentiert als 
die mit ⲉ anlautende Form. 
10,23  Gegen die Mehrzahl der Handschriften wurde die Form ⲡⲣ̄ⲡⲉ in den Haupttext ge-
nommen, nicht ⲡⲉⲣⲡⲉ. 
11,37  Gegen die Mehrheitsbezeugung wurde die Form ⲛ̄ⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ in den Haupttext genom-
men, da sie gegenüber der durch anlautendes ⲉ gekennzeichneten Form eher dem or-
thographischen Standard des Sahidischen entspricht. 
11,56  Gegen die Mehrzahl der Handschriften wurde die Form ⲡⲣ̄ⲡⲉ in den Haupttext ge-
nommen, nicht ⲡⲉⲣⲡⲉ. 
11,57  Der griechischen Standardorthographie folgend, wurde die Form ⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ in den 
Haupttext genommen, obgleich ⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ besser bezeugt ist. 
12,3  Gegen die Mehrzahl der Handschriften wurde ⲛ̄ⲛⲁⲣⲇⲟⲥ in den Haupttext genommen, 
da die Formen ⲛⲁⲣⲇⲟⲥ und ⲛⲁⲣⲧⲟⲥ erkennen lassen, dass entweder grammatisch un-
korrekt eine Präposition fehlt oder der Pflanzenname ⲛⲁⲣⲇⲟⲥ (Indische Narde, grie-
chisch νάρδος / lateinisch spica nardi, botanisch Nardostachys jatamansi auct. [Nar-
dostachys grandiflora DC.]) nicht mehr als solcher verstanden wurde. 
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12,39  Gegen die Mehrzahl der Handschriften wurde ⲙⲡⲟⲩϣ in den Haupttext genommen, 
da dies eher einem orthographischen Standard im Sahidischen entspricht als 
ⲙⲡⲟⲩⲉϣ. 
13,33/34  Die Mehrzahl der Handschriften fügt ⲧⲉⲛⲟⲩ am Ende von 13,33 (5 von 12 Handschrif-
ten) oder am Beginn von 13,34 (7 von 12 Hss.) ein, was wohl als versübergreifende Va-
riante zu sehen ist. Drei Handschriften lassen das Wort aus. Um eine möglichst ein-
fach verständliche Verzeichnung zu erzielen, wurde ⲧⲉⲛⲟⲩ am Beginn von 13,34 in 
den Haupttext genommen, obwohl rein quantitativ ein geringfügig höherer Anteil an 
Handschriften (7 zu 8 Handschriften) das Wort hier nicht hat. 
Am Ende von 13,33: 1, 9, 108, 121, 142 (in anderer Position) 
Am Beginn von 13,34: 4, 5, 7, 10, 19, 57, 180vid. 
Omissio: 16L, 124, 139 
Lacuna: 8, 89 
14,9  Gegen die Mehrzahl der Handschriften wurde ⲙ̄ⲡⲕⲥⲟⲩⲱⲛⲧ in den Haupttext genom-
men, da dies eher einem orthographischen Standard im Sahidischen entspricht als 
ⲙ̄ⲡⲉⲕⲥⲟⲩⲱⲛⲧ. 
16,27  ⲡⲉⲓⲱⲧ (1.) wurde statt ⲡⲓⲱⲧ in den Haupttext genommen, da im selben sowie in an-
grenzenden Versen sonst die Mehrzahl der Handschriften die Form ⲡⲉⲓⲱⲧ hat, was 
eine Standardisierung rechtfertigt. 
18,3  Gegen die Mehrzahl der Handschriften wurde der griechischen Standardorthographie 
folgend die Form ⲥⲡⲉⲓⲣⲁ in den Haupttext genommen, doch vergleiche σπιρα[ν in 𝔓66 
(und σπιρα in 01 bei 18,12). 
18,39  Obgleich die Mehrheit der Handschriften ⲛⲉⲟⲩⲥⲟⲟⲛⲉ hat, wurde die Schreibung 
ⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲛⲉ in den Haupttext genommen, da die kontrahierte Form eher dem Standard 
der sahidischen Orthographie entspricht. 
19,11  Gegen die Mehrzahl der Handschriften wurde der griechischen Standardorthographie 
folgend ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ in den Haupttext genommen, nicht ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ. 
19,15  Gegen die Mehrzahl der Handschriften wurde der griechischen Standardorthographie 
folgend ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ in den Haupttext genommen, nicht ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ. 
21,2  ⲕⲁⲛⲁ wurde trotz schlechterer Beleglage in den Haupttext genommen, da diese Wort-
form aus Sicht der griechischen Orthographie korrekt ist und das Wort über das Grie-
chische ins Sahidische gekommen ist. 
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Textkritische Zeichen 
Als textkritische Zeichen werden zumeist diejenigen zugrunde gelegt, die auch die Ausgabe 
des griechischen Neuen Testamentes in NA 28 verwendet. Andere textkritische Zeichen folgen 
dem Leidener Klammersystem. Da gegenüber NA 28 für das sahidische Johannesevangelium 
nicht alle Zeichen benötigt wurden und ihre Bedeutung teilweise vereinfacht wurde, seien sie 
vorab erklärt: 
 
° Das folgende Wort wird in den angegebenen Handschriften ausgelassen.  
⸋  ⸌  Die von diesen Zeichen umschlossenen Wörter, Satzteile oder Sätze werden in den 
angegebenen Handschriften ausgelassen. ⸋ bezeichnet den Beginn, ⸌ das Ende des 
ausgelassenen Abschnitts. 
⸀ Das folgende Wort wird in den angegebenen Handschriften durch ein oder mehrere 
andere ersetzt. 
⸂  ⸃  Die von diesen Zeichen umschlossenen Wörter werden in den angegebenen Hand-
schriften durch anderen Text ersetzt, was teils auch Umstellungen mit einbezieht. 
⸉  ⸊  Die im Text von diesen Zeichen umschlossenen Wörter werden in den angegebenen 
Handschriften umgestellt. 
⸆  An der durch dieses Zeichen markierten Stelle werden von den angegebenen Hand-
schriften ein oder mehrere Wörter eingefügt. 
: Hochgestellte Doppelpunkte umschließen Text, dessen Zugehörigkeit zu einem Vers 
in den angeführten Handschriften durch Interpunktion unterschieden wird (cf. 1,3/ 
1,4). Es wird vermerkt, welche Handschriften den Text welchem Vers zurechnen. 
vid. Der Text einer mit vid. (ut videtur) bezeichneten Handschrift ist nicht mit letzter Sicher-
heit lesbar, doch der angeführte Text beruht auf einer hohen, gewöhnlich an Buch-
stabenresten darstellbaren Wahrscheinlichkeit. 
Mehrere gleiche Zeichen im Vers sind mit Exponenten nummeriert: °/ °1/ °2; ⸋  ⸌/ ⸋1 1⸌; ⸀/ ⸀1; ⸂  ⸃/ 
⸂1 1⸃; ⸆/ ⸆1; ⸉  ⸊/ ⸉1 1⸊. Exponenten dienen an Beginn- und Endmarkierungen auch zur Unter-
scheidung bei Überschneidungen gleichgearteter Varianten ( ⸋…⸌/ ⸋1…1⸌; ⸂…⸃/ ⸂1…1⸃;     ⸉…⸊/ 
⸉1…1⸊); die Beginnmarkierung wird im Apparat wiederholt. Ein Doppelpunkt nach einem text-
kritischen Zeichen (⸀:/ ⸂:/ ⸆:/ ⸉:) verweist auf verschiedene Varianten im selben Textabschnitt; 
die einzelnen Varianten werden durch Exponenten versweise durchgezählt.  
Verwendete Zeichen des Leidener Klammersystems 
[  ] Der umklammerte Abschnitt ist in der Handschrift nicht lesbar oder nicht erhalten.  
(  ) Der umklammerte Text ist in der Handschrift abgekürzt und hier komplettiert. 
<  > Der umklammerte Text ist in der Handschrift nicht vorhanden und wurde emendiert. 
{  } Der umklammerte Text der Handschrift wurde von den Herausgebern als fehlerhaft 
oder überflüssig getilgt. 
⟦  ⟧ Der umklammerte Text der Handschrift wurde vom Schreiber oder Korrektor getilgt. 
⸌  ⸍  Der umschlossene Text wurde in der Handschrift ursprünglich ausgelassen und als 
Korrektur eingefügt oder bei getilgtem Text als Korrektur eingefügt (oft interlinear). 
Bei nicht erhaltenem oder unleserlich getilgtem Text erfolgt die Angabe wahrscheinlich verlo-
rener Buchstaben durch Punkte oder Zahlangabe (z. B. [ . . . . ] oder [ ± 4 ] = 4 Buchstaben). 
⸆: ⸂:ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓ̈ⲟⲛ °ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⸂ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ⸃:⸃
1 1 ϩ︤̄ⲛ︥̄ ⲧⲉϩⲟⲩⲉⲓ̈ⲧⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⸆ ⸀ⲛ̄ϭⲓ ⲡϣⲁϫⲉ· ⲁⲩⲱ ⲡϣⲁϫⲉ ⸀1ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛ̄ⲛⲁϩ̄︤ⲣ︦ⲙ̄︥ 
ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⸀2ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ· 2 ⲡⲁⲓ̈ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲉϩⲟⲩⲉⲓ̈ⲧⲉ ⸀ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⸀1ϩⲁⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⲡ-
ⲛⲟⲩⲧⲉ· 3 ⸆ ⸂ⲛ̄ⲧⲁ ⲡⲧⲏⲣ̄︤ϥ̄︥ ⸀ϣⲱⲡⲉ⸃ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ̄︤ϥ̄︥· ⲁⲩⲱ ⲁϫ︤̄ⲛ︥̄ⲧ̄︤ϥ︥̄ ⲙ̄ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ϣⲱⲡⲉ· 
4 :ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ: ⸀°ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̄ϩⲏⲧ̄︤ϥ̄︥ ⲡⲉ ⲡⲱⲛ︤̄ϩ̄︥ ⲁⲩⲱ ⲡⲱⲛ︤̄ϩ̄︥ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ ⸀1ⲛ̄ⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ· 
5 ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ ⸀:ϥⲣ̄ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ ⸂ϩ̄︤ⲙ︥̄ ⲡⲕⲁⲕⲉ⸃ ⲁⲩⲱ ⲙ̄ⲡⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲧⲁϩⲟϥ· 6 ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̄ϭⲓ 
ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⸀ⲉⲁⲩⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲟⲟⲩϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ· 7 ⲡⲁⲓ̈ ⲁϥⲉⲓ̈ ⲉⲩ-
ⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ︥̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ· ⸀ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ· ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ 
ϩⲓⲧⲟⲟⲧ̄︤ϥ︥̄· 8 ⲛⲉⲡⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲁⲛ ⸀ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ· ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲉϥⲉⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡ-
ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ· 9 ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ ⲙ̄ⲙⲉ ⸀ⲉⲧⲣ̄ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ ⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⸂ⲡⲉ ⲉϥⲛⲏⲩ⸃ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⸆ · 
10 ⸀ⲛⲉϥϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⸀1ⲛ̄ⲧⲁ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ︤̄ϥ̄︥ ⲁⲩⲱ ⲙ̄ⲡⲉ ⲡ-
ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲥⲟⲩⲱⲛ︤̄ϥ︥̄· 11 ⲁϥⲉⲓ̈ ϣⲁ ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲛⲉ· ⲁⲩⲱ ⲙ̄ⲡⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲛⲉ ϫⲓⲧ︤̄ϥ̄︥· 12 ⲛⲉ 
ⲛ̄ⲧⲁⲩϫⲓⲧ̄ϥ︤︥̄ °ⲇⲉ ⲁϥϯ ⲛⲁⲩ ⲛ̄ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓ̈ⲁ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲛ̄ϣⲏⲣⲉ ⲛ̄ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲛⲉⲧⲡⲓⲥ-
ⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ· 13 ⲛⲁⲓ̈ ⸀ⲛ̄ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲛⲉ ⸂ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲟⲩⲱϣ⸃ ⲛ̄ⲥⲛⲟϥ ϩⲓ ⲥⲁⲣ︤̄ⲝ︥̄· ⲟⲩⲇⲉ ⸀1ⲉⲃⲟⲗ 
°ⲁⲛ ⸆ ⸂:ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲟⲩⲱϣ:⸃ ⸀:ⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̄ⲧⲁⲩϫⲡⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⸀2ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 14 ⲁⲩⲱ ⲡ-
ϣⲁϫⲉ ⲁϥⲣ̄ⲥⲁⲣ̄︤ⲝ̄︥ ⸆ ⲁϥⲟⲩⲱϩ ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁⲛ· ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲛ̄ⲑⲉ ⲙ̄ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛ̄ⲟⲩϣⲏⲣⲉ 
Inscriptio ⸆: ⸆:1ⲓⲱϩⲁⲛ̣ⲛ̣ⲏⲥ ⲉ̣ⲩ̣ⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲥⲧⲏ̣[ⲥ] 19 / ⸆:2ⲥ(ⲩⲛ) ⲑⲉⲱ 47   |  ⸂: ⸂:1ⲡⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ 134, 295L 
(Rubrik) / ⸂:2 ⲟ︦ⲥ︦ ⲥ︦ ⲡⲉⲭ︦ⲥ︦ ⲉⲛ ⲟⲛⲟⲙⲁⲧⲓ ⲧⲟⲩ ⲡⲁⲧ︦ⲣ︦ⲥ︦ ⲕ̣ⲉ ⲧⲱⲛ ⲩ︦︤ⲱ︦︥ ⲕⲉ ⲧⲱ ⲁⲓⲅⲓⲟ ⲡ̣̣[ⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓ] 411L (Gebets-
formel)   |   °19, 47vid., 293L (Rubrik), 452var.   |   ⸂ⲉⲕⲁⲧⲁ ⲓ︤̄ⲱ︥̄ 452var.    1,1 ⸆ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ 19   |   ⸀ⲉϭⲓ 452var.     
⸀1ⲛⲛⲉ[ϥϣⲟ]ⲟⲡ̣ 90   |  ⸀2ⲛⲛ̣ⲉⲟⲩⲛ̣[ⲟⲩⲧⲉ 479   2 ⸀ⲛⲛⲉϥ- 90   |  ⸀1ϩⲁϩⲧⲙ 40, 106   3 ⸆ⲁⲩⲱ 19   |  ⸂ⲛⲅⲕⲁ ⲛⲓⲙ 
ⲁⲩϣⲱⲡⲉ 90   |   ⸀ϣⲟⲟ̣ⲡ 134    4 :ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ: zu 1,3: 19, 40, 106 / zu 1,4: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15L, 
90, 134, 139, 181, 293L, 295L, P Bachit 357a (part.)   |   ⸀ⲉϩⲣⲁⲓ 15L / °181   |   ⸀1ⲛ- 3    5 ⸀: ⸀:1ⲉϥ- 9, 15L 
(-ⲉⲣ-), 40, 106 / ⸀:2ⲛⲛⲉϥ- 90 / ⸀:3ⲛϥ- 3   |  ⸂ⲉⲡ- 3   6 ⸀ⲁⲩ- 396L (-ⲧⲛ, Typikon, Text gekürzt)   7 ⸀ϫⲉ 1, 
10, 13vid., 293L, 295L   8 ⸀*ⲉ, corr. in ⸌ⲡ⸍ⲉ 3   9 ⸀ⲡⲉⲧ- 15L   |  ⸂ⲉⲧⲛⲏⲩ 9, 15L, 181   |  ⸆ⲡⲉ 181   10 ⸀ⲉⲛⲉϥ- 
15L   |  ⸀1ⲧⲁ 4   12 °19   13 ⸀ϩⲉⲛ- 3   |  ⸂ⲛⲟⲩⲱϣ 1   |  ⸀1ϩⲉ(ⲛ) ⲉⲃⲗ 3   |  °1   |  ⸆ⲛⲉ 3   |  ⸂: ⸂:1ϩⲉⲛ ⲟⲩⲱϣ 15L / 
⸂:2ϩⲛ ⲟⲩⲱϣ 181, 295L   |  ⸀: ⸀:1ⲛⲣ- 1 / ⸀:2ⲛⲛ- 15L, 19   |  ⸀2ϩ[ⲓ]ⲧⲉⲙ 181   14 ⸆ⲁⲩⲱ 181
Inscriptio ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ] ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ 19    1,1 ⲧⲉϩⲟⲩⲉⲓ̈ⲧⲉ] -ϩⲟⲩⲉⲧⲉ 15L / -ϩⲟⲩⲟⲩⲉⲓⲧⲉ 411L / -ϩⲟⲩⲓⲧⲉ 452var.     
ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ1] ⲛϥ- 293L / ⲛⲉⲃ- 452var.   |  ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ2] ⲛⲉⲃ- 452var.   |   ⲛ̄ⲛⲁϩ︤̄ⲣ︦ⲙ̄︥] ⲛⲛⲁϩⲣⲛ 1, 90 / ⲛⲁϩⲣⲙ 3, 9, 
15L, 393var. / ⲉⲛⲛⲁϩⲣⲙ 452var.   |  ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲧⲉ] ⲛⲉⲟⲩ- 19, 411Lvid.   2 ϩ︤̄ⲛ̄︥] ϩⲉⲛ 15L   |  ⲧⲉϩⲟⲩⲉⲓ̈ⲧⲉ] -ϩⲟⲩⲓⲧⲉ 5, 
106, P Bachit 357a (part.)vid.   |  ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ] ⲛϥ- 293L   |  ϩⲁⲧ︤̄ⲙ̄︥] ϩⲁⲧⲛ 90   3 ⲛ̄ⲧⲁ] ⲉⲛⲧⲁ 5, 106   |  ⲡⲧⲏ-
ⲣ︤̄ϥ̄︥] -ⲧⲏⲣⲉϥ 15L   |  ⲁϫ̄︤ⲛ︥̄ⲧ̄︤ϥ︥̄] ⲁϫⲉⲛⲧϥ 15L / ⲉϫⲛⲧϥ 293L   |  ⲙ̄ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ] ⲛⲡⲉ- 411L    4 ⲡⲱⲛ︤̄ϩ̄︥1] -ⲱⲛⲉϩ 15L / 
-ⲱⲛⲁϩ 411L   |   ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ] -ⲟⲩⲟⲓⲛ 1   |   ⲛ̄ⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ] ⲛⲣ- 1, 90 / ⲛⲛⲉ- 9, 15L, 181 / ⲉⲛⲛ- 411L    5 ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ] 
-ⲟⲩⲟⲓⲛ 1   |   ϥⲣ̄ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ] -ⲉⲣ- 15L (ⲉϥ-), 181, 295L / -ⲟⲩⲟⲓⲛ 1, 5, 139 / -ⲟⲩⲉⲓⲛ 134   |   ⲧⲁϩⲟϥ] ⲧⲁϩⲱⲃ 15L   
6 ⲉⲁⲩⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲟⲟⲩϥ] -ⲧⲛⲟⲟⲩϥ 9 / -ⲧⲉⲛⲟⲟⲩϥ 15L / -ⲧⲛ 396L (ⲁⲩ-, Typikon, Text gekürzt)   7 ϫⲉⲕⲁⲥ1] ϫⲉ-
ⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲉϥⲉⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ] -ⲉⲣ- 19, 181, 295L, 295La   |  ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ] -ⲟⲩⲟⲓⲛ 5   |  ϫⲉⲕⲁⲥ2] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] 
ⲡⲓⲥⲧⲉⲩ 15L   8 ⲛⲉⲡⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ] ⲛⲡⲉⲧ- 15L   |  ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ1] -ⲟⲩⲟⲓⲛ 1, 139   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲉϥⲉⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ︥̄ⲧⲣⲉ] 
-ⲉⲣ- 19, 181, 295L   |  ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ2] -ⲟⲩⲟⲓⲛ 1   9 ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ] -ⲟⲩⲟⲓⲛ 1   |  ⲙ̄ⲙⲉ] ⲙⲙⲉⲉ 1   |  ⲉⲧⲣ̄ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ] -ⲉⲣ- 134, 
181, 295L / -ⲟⲩⲟⲓⲛ 1   10 ⲡⲉ] ⲡ⸌ⲉ⸍ 139   |  ⲥⲟⲩⲱⲛ̄︤ϥ̄︥·] ⲥⲟⲩⲟⲛⲉϥ 15L   11 ⲁϥⲉⲓ̈] -ⲓ 1   |  ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ2] ⲧⲉⲛⲟⲩϥ 
19    12 ⲛ̄ⲧⲁⲩϫⲓⲧ̄︤ϥ̄︥] -ϫⲓⲛⲧϥ 15L    13 ⲛ̄ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ] ⲉⲛ- 1, 4, 12, 13   |   ϩ︤̄ⲛ︥̄] ϩⲉⲛ 15L   |   ⲟⲩⲇⲉ] ⲟⲩⲧⲉ 10, 19   
14 ⲁϥⲣ̄ⲥⲁⲣ̄︤ⲝ̄︥] -ⲉⲣ- 15L, 19   |  ⲛ̄ⲟⲩϣⲏⲣⲉ] -ϣⲏⲣ⸌ⲉ⸍ 3
36 | Johannesevangelium (sahidisch)
ⲛ̄ⲟⲩⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲉϥⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̄ⲭⲁⲣⲓⲥ ϩⲓ ⲙⲉ· 15 ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⸀ⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ ⲉⲧ-
ⲃⲏⲏⲧ︤̄ϥ̄︥· ⲁⲩⲱ ϥⲁϣⲕⲁⲕ °ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ̄︤ϥ̄︥ ϫⲉ ⲡⲉⲧ-
ⲛⲏⲩ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲁ ⲧⲁϩⲏ ϫⲉ ⲛⲉϥⲟ ⲛ̄ϣⲟⲣ︤̄ⲡ̄︥ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲡⲉ· 16 ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲉϥϫⲱⲕ 
ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣ̄︤ⲛ̄︥ ⲛ̄ⲧⲁⲛϫⲓ ⲛ̄ⲟⲩⲱⲛ︤̄ϩ̄︥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲡⲙⲁ ⲛ̄ⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ· 17 ϫⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ 
ⲛ̄ⲧⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ϩⲱⲱⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ 
ⲡⲉⲭ︤̄ⲥ̄︥· 18 ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̄ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲛⲉϩ· ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⸂:ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̄ⲟⲩⲱⲧ:⸃ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ 
ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⲕⲟⲩⲛ̄ϥ︤︥̄ ⲙ̄ⲡⲉϥⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲡⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲛ̄ⲧⲁϥϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲟϥ· 19 ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ 
ⲛ̄ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉ ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲑⲓ︤̄ⲗ︦ⲏ︦ⲙ̄︥ ⲛ̄ϩⲉⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ⸀ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ϩⲉⲛ-
ⲗⲉⲩⲉⲓ̈ⲧⲏⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲛ̄ⲧ̄︤ⲕ̄︥ ⲛⲓⲙ· 20 °ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲙ̄ⲡ︤̄ϥ̄︥ⲁⲣⲛⲁ 
ϫⲉ ⲛ̄ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ︤̄ⲥ︥̄· 21 ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⸆ ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ϩⲏⲗⲓ̈ⲁⲥ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ 
ⲛ̄ⲁⲛⲟⲕ °ⲁⲛ ⲡⲉ· ⲛ̄ⲧⲟⲕ °1ⲡⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱϣ̄︤ⲃ̄︥ ϫⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲛ· 22 ⸋ⲡⲉϫⲁⲩ 
⸋1°ϭⲉ ⲛⲁϥ1⸌⸌ ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲟⲕ ϭⲉ ⲛ̄ⲧ̄︤ⲕ︥̄ ⲛⲓⲙ· ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲉϫⲓ ⲡⲟⲩⲱ ⲛ̄ⲛⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲩⲧⲁⲩⲟⲛ· ⲉⲕϫⲱ 
ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ︤̄ⲕ︥̄· 23 ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⸀ⲡⲉ ⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙ̄ⲡⲉⲧⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲡϫⲁⲓ̈ⲉ ϫⲉ 
⸂ⲥⲟⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲉϩⲓ̈ⲏ⸃ ⲙ̄ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ· ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̄ⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛ̄ϭⲓ ⲏⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ· 24 ⲁⲩⲱ 
ⲁⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲉⲩ ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ϣⲁⲣⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ· 25 ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ϭⲉ ⲕⲃⲁⲡ-
ⲧⲓⲍⲉ· ⲉϣϫⲉ ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ︤̄ⲥ̄︥· ⲟⲩⲇⲉ ϩⲏⲗⲓ̈ⲁⲥ· ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ· 26 ⲁⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ 
ⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄̄ ⲉϥϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ °ⲙⲉⲛ ⸆ ⲉⲓ̈ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙ̄ⲙⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⸂ϥⲁϩⲉ 
ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧ︤̄ϥ̄︥⸃ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲙⲏⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ °1ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⸀ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ ⸉ⲙ̄ⲙⲟϥ ⲁⲛ·⸊ 27 ⸋⸀ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ 
⸀1ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈⸌ ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̄ϯⲙ̄ⲡϣⲁ ⲁⲛ ⸀:ⲛ̄ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̄ⲡⲙⲟⲩⲥ ⲙ̄ⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩⲉ· 28 ⲛⲁⲓ̈ ⸀ⲛ̄ⲧⲁⲩϣⲱ-
ⲡⲉ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲃⲏⲑⲁⲃⲁⲣⲁ ⸀:ⲙ̄ⲡⲉⲕⲣⲟ ⲙ̄ⲡⲓ̈ⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ· ⸀1ⲡⲙⲁ ⸀2ⲉⲛⲉⲣⲉ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲛ̄ϩⲏ-
15 ⸀ϥⲣ- 1   |   °4, 13    18 ⸂: ⸂:1-ϣⲣⲛⲟⲩⲱⲧ 4 / ⸂:2-ϣⲣⲛⲛⲟⲩⲱⲧ 5    19 ⸀[ⲁⲩ]ⲱ 181vid.    20 °13    21 ⸆ⲇⲉ 1     
°5   |  °15    22 ⸋⸌ⲡ̣ⲉ̣ϫⲁⲩ ⲛⲁϥ⸍ 117   |  °19   |  ⸋11, 10vid.    23 ⸀ⲧⲉ 1   |  ⸂ⲥⲟⲟⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉϩⲓⲏ 1, 10    26 °1, 10, 
115   |   ⸆⟦ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ⟧ 126   |   ⸂ϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ 3, 19vid.   |   °11, 10, 115   |   ⸀ⲉⲧⲉⲧⲛ- 3    |   ⸉ⲁⲛ ⲙⲙⲟ̣[ϥ] 13   
27 ⸀ⲉϥⲛⲏⲩ 3, 4, 5, 9, 12, 110, 134   |  ⸋19   |  ⸀1ⲛⲥⲱⲓ 4, 110   |  ⸀: ⸀:1ⲉ- 9, 110 (-ⲃⲟⲗ) / ⸀:2ⲛϥ- 115   28 ⸀ⲁⲩ- 
1, 10, 115   |  ⸀: ⸀:1ⲙⲡⲓ- 1, 10, 115 / ⸀:2ϩ̣ⲙ ⲡ̣[ⲉⲕⲣⲟ] 13   |  ⸀1ⲙⲡ- 1, 10, 19, 115, 116, 139   |  ⸀2ⲉⲣⲉ 9
14 ⲉⲃⲟⲗ1] ⲉⲃⲟⲗ 1 (ⲃ corr. ex ϩ)   |  ⲡⲉϥⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 19    15 ⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ] ⲉⲣ- 19, 181   |  ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ︤̄ϥ̄︥1] ⲉⲧⲃⲏⲧϥ 5     
ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ̄︤ϥ̄︥2] ⲉⲧⲃⲏⲧϥ 5   |  ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ] -ⲛⲏⲟⲩ 3   |  ⲙ︤̄ⲛ︥̄ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈] ⲙⲛⲛⲥⲱⲉⲓ 1, 13, 101   |  ⲛⲉϥⲟ] ⲛⲉϥ 10   16 ⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ] 
ⲟⲩⲭⲁ 9   17 ⲛ̄ⲧⲁⲩⲧⲁⲁϥ] ⲉⲛⲧⲁⲩ- 4   |  ϩⲓⲧ︤̄ⲙ̄︥] ϩ̣[ⲓⲧ]ⲛ̣ 40   |  ϩⲱⲱⲥ] ϩⲱⲱⲥ 19 (ϩ ex corr.) / ϩⲱⲥ 134   |  ⲛ̄-
ⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ] ⲉⲛⲧⲁⲥ- 4, 13vid., 117   18 ⲙ̄ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ] ⲙ⸌ⲡ⸍ⲉ- 3   |  ⲕⲟⲩⲛ̄︤ϥ̄︥] ⲕ̣ⲟⲩⲟⲩⲛϥ 13   |  ⲙ̄ⲡⲉϥⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 19   
19 ⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲟⲟⲩ] ⲧⲛⲟⲟⲩ 9   |  ⲑⲓ̄︤ⲗ︦ⲏ︦ⲙ̄︥] ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ 1, 3, 4, 40 / ⲑⲓⲉⲗ︦ⲏ︦ⲙ︥̄ 19   |  ⲛ̄ϩⲉⲛⲟⲩⲏⲏⲃ] ⲛϩⲛ- 10   |  ⲙ︤̄ⲛ︥̄] ⲛⲙ 
1   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   20 ⲁϥϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ̈] -ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ 1, 3, 4, 5, 10   |  ⲙ̄ⲡ̄︤ϥ̄︥ⲁⲣⲛⲁ] ⲙⲡⲉϥ- 3, 9, 10, 19, 134, 
181   |  ⲛ̄ⲁⲛⲟⲕ] ⲁⲛⲟⲕ 1   22 ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲛ̄ⲧⲁⲩⲧⲁⲩⲟⲛ] -ⲧⲁⲟⲩⲟⲛ 1, 3, 5, 117, 134   |  ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ̄︤ⲕ︥̄] ⲉⲧ-
ⲃⲏⲧⲕ 5    23 ⲥⲟⲩⲧ︤̄ⲛ︥̄] ⲥⲟⲩⲧⲉⲛ 181   |  ⲙ̄ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ] -ϫⲟⲓⲥ 117   |  ⲛ̄ⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ] ⲉⲛⲧⲁϥ- 1, 4, 117    24 ⲁⲩⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲉⲩ] 
-ⲧⲛⲉⲩ 9 / -ⲧⲛⲛⲟⲟⲩ 126, 181   |  ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ] ϩⲟⲉⲓⲛⲉ 181   |   ϩ︤̄ⲛ̄︥] ϩⲉⲛ 3   |   ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ] -ⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ 9, 10, 19, 
116, 134, 181 / -ⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ 10 (2. ⲥ ex corr.)   25 ⲕⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ] -ⲃⲁⲡϯⲍⲉ 126   |  ⲡⲉⲭ︤̄ⲥ︥̄] -ⲭ︦ⲣ︦ⲥ︦ 126   |  ϩⲏⲗⲓ̈ⲁⲥ] 
ϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ 1, 13    26 ⲙⲉⲛ] ⲙⲛ 3   |  ⲉⲓ̈ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ] ⲉⲉⲓ- 4 / -ⲃⲁⲡϯⲍⲉ 126   |  ϩ︤̄ⲛ̄︥2] ϩⲉⲛ 110   |  ⲛ̄ⲧⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥] ⲉⲛⲧⲱⲧⲛ 
134   |  ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ] ⲉⲛⲧⲉⲧⲛ- 1, 4, 12, 115, 134 / ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ- 116    27 ⲙ︤̄ⲛ︥̄ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈] ⲙⲛⲛⲥⲱⲉⲓ 1, 13   |  ⲛ̄ϯⲙ̄ⲡ-
ϣⲁ] ⲉⲛϯ- 1, 4, 5, 13, 115   |   ⲛ̄ⲃⲱⲗ] ⲙ- 3 / -ⲃⲟⲗ 110 (ⲉ-)    28 ⲛ̄ⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ] ⲉⲛⲧⲁⲩ- 3, 4   |   ϩ︤̄ⲛ̄︥] ϩ̣ⲙ̣ 110     
ⲃⲏⲑⲁⲃⲁⲣⲁ] ⲃⲉⲑⲏⲃⲁⲣⲁ 4, 13, 110 / ⲃⲏⲑⲏⲃⲁⲣⲁ 5, 9, 116 / ⲃⲏⲑⲁⲣⲁⲃⲁ 1 / ⲃⲁⲓⲑⲏⲃⲁⲣⲁ 3   |   ⲙ̄ⲡⲓ̈ⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ] 
ⲙⲡⲉ- 9   |  ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ] ⲃ̣ⲁ̣ⲡ̣ϯⲍⲉ 110
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ⲧ︤̄ϥ̄︥· 29 ⲙ̄ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⸆ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲉϥⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲥ ⲡⲉϩⲓ̈ⲉⲓ̈ⲃ ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩ-
ⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϥⲓ ⸀ⲙ̄ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲙ̄ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 30 ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ̄︤ϥ̄︥ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̄ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ 
ⲛⲏⲩ ϩⲓ ⲡⲁϩⲟⲩ ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲁ ⲧⲁϩⲏ ϫⲉ ⲛⲉϥⲟ ⲛ̄ϣⲟⲣ̄︤ⲡ̄︥ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲡⲉ· 31 ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲛⲉⲓ̈-
ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̄ⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⸀:ⲉϥⲉⲟⲩⲱⲛ︤̄ϩ̄︥ ⲉⲃⲟⲗ ⸀ⲙ̄ⲡⲓ̄︤ⲏ︦ⲗ̄︥· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⸉°ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ̈ⲉⲓ̈⸊ 
⸀:1ⲉⲓ̈ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⸀1ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ· 32 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣ̄ⲙ̄︤ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓ̈-
ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲡ︤̄ⲛ︦ⲁ︥̄ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⸋⸋1ⲉⲃⲟⲗ ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⲧⲡⲉ⸌ ⲛ̄ⲑⲉ ⲛ̄ⲟⲩϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱϩ1⸌ 
ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ· 33 ⸆ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲛⲉⲓ̈ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̄ⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲟⲟⲩⲧ ⲉⲃⲁⲡ-
ⲧⲓⲍⲉ ⸆1 ⸂ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ·⸃ ⲡⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲛ̄ⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲓ̈· ϫⲉ ⲡⲉⲧⲕⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲡ︤̄ⲛ︦ⲁ̄︥ ⲉϥ-
ⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϥϭⲉⲉⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ· ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⸆2 ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⲟⲩⲡ︤̄ⲛ︦ⲁ︥̄ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ 
ⲟⲩⲕⲱϩ︤̄ⲧ̄︥· 34 ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ· °ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⸆ ⲡⲥⲱⲧ̄︤ⲡ̄︥ ⲛ̄ϣⲏⲣⲉ ⲛ̄ⲧⲉ 
ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 35 ⲙ̄ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⸆ ⲟⲛ ⸀ⲉⲣⲉ ⸋ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁϩⲉⲣⲁⲧ︤̄ϥ̄︥· ⲁⲩⲱ⸌ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ 
°ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· 36 ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥϭⲱϣ︤̄ⲧ̄︥ ⲛ̄ⲥⲁ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲥ ⲡⲉⲭ︤̄ⲥ̄︥ ⲡⲉϩⲓ̈-
ⲉⲓ̈ⲃ ⸂ⲛ̄ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·⸃ 37 ⲁⲡⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲥⲛⲁⲩ ⲥⲱⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϣⲁϫⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ 
ⲛ̄ⲥⲁ ⲓ︤̄ⲥ̄︥· 38 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥⲕⲟⲧ︤̄ϥ̄︥ ⲇⲉ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲟⲩⲏϩ ⲛ̄ⲥⲱϥ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉ-
ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ϣⲓⲛⲉ ⲛ̄ⲥⲁ ⲟⲩ· ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ̈ ⸀ⲡⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲉⲕⲟⲩⲏϩ 
ⲧⲱⲛ· 39 (Version 1) ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲓ̈ⲧ̄ⲛ̄̄︤︥ ⸀ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲁⲩ· ⲁⲩⲉⲓ̈ ϭⲉ ⲁⲩⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉϥ-
ⲟⲩⲏϩ ⲧⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⸀1ϩⲁⲧⲏϥ ⲙ̄ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̄̄ⲙⲁⲩ· ⲛⲉⲡⲛⲁⲩ °ⲅⲁⲣ ⲛ̄ϫ︤̄ⲡ̄︥ⲙⲏⲧⲉ ⲡⲉ· 
39 (Version 2) ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲉⲓ̈ⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ· ⲁⲩⲉⲓ̈ ϭⲉ ⸆ ⲁⲩⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉϥ-
ⲟⲩⲏϩ ⲧⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⸀ϩⲁϩⲧⲏϥ ⲙ̄ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̄̄ⲙⲁⲩ· ⲛⲉⲡⲛⲁⲩ ⲛ̄ϫ̄︤ⲡ̄︥ⲙⲏⲧⲉ ⲡⲉ· 
40 ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲛ̄ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲛ̄ⲧⲁⲩⲥⲱⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⲉⲃⲟⲗ 
ϩⲓⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⸋ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̄ⲥⲱϥ·⸌ 41 °ⲡⲁⲓ̈ ⲁϥϩⲉ ⸀ⲉⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲛ̄ϣⲟⲣ︤̄ⲡ̄︥· 
29 ⸆ⲇⲉ 110, 116, 139   |  ⸀ⲡ- 116, 139    31 ⸀: ⸀:1ⲉϥ- 181 / ⸀:2-ⲱⲛϩ 9   |  ⸀ϩⲙ ⲡ- 9   |  °219   |  ⸉ⲁⲓⲉⲓ ⲁⲛⲟⲕ 1, 
19   |   ⸀:1 ⸀:3ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ 3 / ⸀:4ⲉⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ 8, 181   |   ⸀1ⲟⲩⲙⲟⲩ 126    32 ⸋9   |   ⸋1*ⲉⲱϩ, corr. in ⲉ⸌ⲃⲟⲗ ... ⲁϥ-
ⲟⲩ⸍ⲱϩ 4     33 ⸆ⲁⲩⲱ 110    |   ⸆1ⲉⲃⲟⲗ 1, 10    |    ⸂ϩⲙ ⲡ- 1, 10, 13, 103, 115, 116vid., 139    |    ⸆2ⲙⲙⲱⲧⲛ 9   
34 °19   |  ⸆ⲡⲉ 5   35 ⸆ⲇⲉ 110, 116   |  ⸀ⲛⲉⲣⲉ 1, 14L, 19, 115   |  ⸋*ⲓⲱ, corr. in ⲓ⸌ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲁⲩ⸍ⲱ 
5 (1. ⲱ ex corr.)   |  °*ⲛⲉϥ, corr. in ⲛⲉϥ⸌ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ⸍ 5   36 ⸂ⲙⲡ- 1, 12, 13, 14L, 115, 126   38 ⸀ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩ- 
3, 126, 181    39(1) ⸀ⲧⲉⲧⲛ- 3   |  ⸀1ϩⲁϩⲧⲏϥ 40, 126   |  °126vid.    39(2) ⸆ⲁⲩⲱ 13   |   ⸀ϩⲁⲧⲏϥ 14L    40 ⸋3   
41 °⸌ⲡⲁⲓ⸍ 3   |  ⸀ⲡⲉϥ- 19
29 ⲡⲉϩⲓ̈ⲉⲓ̈ⲃ] -ϩⲓⲉⲉⲃ 116    |    ⲡⲉⲧⲛⲁϥⲓ] -ϥⲉⲓ 10, 116      30 ⲟⲩⲛ̄] ⲟⲩⲉⲛ 181    |    ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈] ⲙⲙⲟⲟⲓ 1 / ⲙⲙⲟⲉⲓ 110   
31 ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲉϥⲉⲟⲩⲱⲛ︤̄ϩ̄︥] -ⲟⲩⲱⲛⲁϩ 116   |  ⲙ̄ⲡⲓ︤̄ⲏ︦ⲗ̄︥] -ⲓⲥⲣⲁⲏⲗ 1   |  ⲉⲓ̈ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ] -ⲃⲁⲡϯⲍⲉ 110, 126   
32 ⲁϥⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ] -ⲉⲣ- 19, 40, 110    |    ⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ] ⲁⲉⲓ- 1    |    ⲛ̄ⲟⲩϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ] -ϭⲣ⸌ⲟ⸍ⲟⲙⲡⲉ 3 / -ϭⲣⲟⲙ[ⲡⲉ 126   
33 ⲛⲉⲓ̈ⲥⲟⲟⲩⲛ] ⲛⲓ- 19   |  ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲟⲟⲩⲧ] -ⲧⲛⲟⲟⲩⲧ 9   |  ⲉⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ] -ⲃⲁⲡϯⲍⲉ 110   |  ⲡⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ] -ⲉⲙⲙⲁⲩ 
181 / -⸌ⲙ⸍ⲙⲙⲁⲩ 3    |    ⲡⲉⲧⲕⲛⲁⲛⲁⲩ] ⲡⲉⲧⲉⲕ- 19, 110, 116    |    ⲉϥⲛⲏⲩ] ⲉϥⲉϥ- 126    |    ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ] ⲉⲡⲥⲏⲧ 10     
ⲉϥϭⲉⲉⲧ] -ϫⲉⲉⲧ 3   |   ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ] -ⲃⲁⲡϯⲍⲉ 103, 110, 126   |   ⲙ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲙ 1    34 ⲁⲓ̈ⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ] -ⲉⲣ- 19, 110     
ⲡⲥⲱⲧ︤̄ⲡ︥̄] -ⲥⲟⲧⲡ 110      35 ⲁϩⲉⲣⲁⲧ̄︤ϥ̄︥] ⲁⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ 126    |    ϩ︤̄ⲛ̄︥] ϩⲉⲛ 40    |    ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] -ⲙⲁⲑⲩⲧ̣ⲏ̣ⲥ̣ 40   
37 ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ] ⲁⲩⲁϩⲟⲩ 110   38 ⲉⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϣⲓⲛⲉ] ⲉⲧⲉⲧⲉⲛ- 116   |  ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ̈] ϩⲣⲁⲃⲃⲓ 3, 19   |  ⲡⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ] 
-ⲟⲩⲁϩⲙⲉϩ 1 / -ⲟⲩⲁϩⲙϥ 139    |   ⲡⲥⲁϩ] -ⲥⲁϩ 110 (ⲥ ex corr.)    |    ⲉⲕⲟⲩⲏϩ] -ⲟⲩⲏⲏϩ 126     39(1) ⲁⲙⲏⲓ̈ⲧ̄︤ⲛ̄̄︥] 
ⲁⲙⲏⲓⲛ 5    |    ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲁⲩ] ⲛⲧⲉ[ⲧⲛ]ⲁⲩ 181    |    ⲛ̄ϫ̄︤ⲡ̄︥ⲙⲏⲧⲉ] ⲛϫⲡ- 3 (ϫ ex ϭ) / [ⲛϫ]ⲡ̣ⲡ- 12 / [ⲛ]ϫⲉⲡ- 181   
39(2) ⲁⲙⲏⲉⲓ̈ⲧ︤̄ⲛ̄︥] ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ 10, 14L   |  ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ] ⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 14L, 115    40 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ] ⲡⲉⲧⲣⲟ⸌ⲥ⸍ 3 (ex corr.)     
ⲛ̄ⲧⲁⲩⲥⲱⲧ̄︤ⲙ̄︥] ⲉⲛⲧⲁⲩ- 1, 3, 4, 14L, 115   |  ϩⲓⲧ︤̄ⲛ̄︥] ϩⲓⲧⲉⲛ 40   41 ⲥⲓⲙⲱⲛ] ⲥⲓⲙⲟⲛ 9   |  ⲛ̄ϣⲟⲣ̄︤ⲡ̄︥] -ϣⲟⲣⲉⲡ 40
38 | Johannesevangelium (sahidisch)
°1ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛϩⲉ ⸀1ⲉⲙⲉⲥⲥⲓ̈ⲁⲥ ⲡⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡⲉⲭ︤̄ⲥ̄︥· 42 °ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛ̄ⲧ︤̄ϥ̄︥ 
ⲉⲣⲁⲧ︤̄ϥ̄︥ ⲛ̄ⲓ︤̄ⲥ︥̄· ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⸀ⲇⲉ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥϭⲱϣ︤̄ⲧ̄︥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ· ⲡⲉϫⲁϥ ⸆ ϫⲉ· ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡ-
ϣⲏⲣⲉ ⲛ̄ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ· ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⸆1 ⸀1ⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲕⲏⲫⲁⲥ ⸀2ⲡⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ 
ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ· 43 ⸀ⲙ̄ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ °ⲇⲉ ⸂ⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲉⲓ̈⸃ ⲉⲃⲟⲗ ⸀1ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ̈ⲁ· ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲉ ⸀2ⲉⲫⲓ-
ⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⸋ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⸋1ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ︥̄1⸌ ϫⲉ ⲟⲩⲁϩ̄︤ⲕ̄︥ ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈·⸌ 44 °ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⸀ⲛⲉⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ 
ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⲃⲏⲇⲥⲁⲓ̈ⲇⲁ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̄ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ· 45 ⸀ⲁⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⸆ ϩⲉ ⸀1ⲉⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ 
ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⸆1 ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁ ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲥϩⲁⲓ̈ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ̄︤ϥ̄︥ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⸀2ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ 
ⲁⲛϩⲉ ⲉⲣⲟϥ· ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̄ⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ ⸀3ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ· 46 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲛⲁϥ ϫⲉ 
⸀ⲉⲣⲉϣ ⲟⲩⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⸀1ϣⲱⲡⲉ °ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲛ︤̄ⲅ̄︥︥-
ⲛⲁⲩ· 47 ⲁⲓ︤︦ⲥ̄︥ ⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲉϥⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟϥ· °ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ̄︤ϥ̄︥ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲥ ⲟⲩⲓ̈ⲥ-
ⲣⲁⲏⲗⲓⲧⲏⲥ ⸀ⲛⲁⲙⲉ ⲉⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲕⲣⲟϥ ⲛ̄ϩⲏⲧ̄︤ϥ̄︥· 48 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⸀:ⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈ 
ⲧⲱⲛ· ⸂:ⲁⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄ ⲉϥϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ:⸃ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲙ̄ⲡⲁⲧⲉ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⸀ⲉⲕⲛ̄-
ϩⲟⲩⲛ ϩⲁ ⲧⲃⲱ ⲛ̄ⲕ̄︤ⲛ̄︥ⲧⲉ ⸀1ⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ· 49 ⲁⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ̄︥ °ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ̈· ⲛ̄-
ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣ̄ⲣⲟ ⲙ̄ⲡⲓ︤̄ⲏ︦ⲗ̄︥· 50 ⲁⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲟⲩⲱϣ̄︤ⲃ̄︥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ °ϫⲉ 
ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ ⸆ ⸀:ⲛ̄ϩⲟⲩⲛ ϩⲁ ⸀ⲧⲃⲱ ⲛ̄ⲕ̄︤ⲛ̄︥ⲧⲉ ⲁⲕⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ· ⲕⲛⲁ-
ⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ ⲉⲛⲁⲓ̈· 51 :ⲁⲩⲱ ⸀ⲡⲉϫⲁϥ ⸀1ⲛⲁϥ: ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ °ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛⲏ-
41 °119 / ⸌ⲁⲩⲱ⸍ 116   |   ⸀1ⲙⲉⲥⲓⲁⲥ 19    42 °13, 215vid.   |   ⸀ϭⲉ 110   |   ⸆ⲛⲁϥ 12, 19, 110, 115   |   ⸆1ⲡⲉ 215     
⸀1ⲉⲩ- 110   |  ⸀2ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩ- 10   43 ⸀ⲡⲉϥ- 14L, 115   |  °1, 5, 9, 14L, 115, 215, 396L   |  ⸂*ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉⲓ, corr. 
in ⲁϥⲟⲩⲱϣ ⸌ⲉ⸍ⲃⲉⲓ 396L   |  ⸀1ϩⲛ ⲧ- 5   |  ⸀2ⲉⲡⲫⲓⲗ⸌ⲓⲡ⸍ⲡⲟⲥ 15L   |  ⸋15L   |  ⸋1⸌ⲛϭⲓ ⲓ̄︤ⲥ̄︥⸍ 126   44 °15L   |  ⸀ⲛⲉ-
ⲟⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ 116, 181   45 ⸀ⲁⲡⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ 15L   |  ⸆ⲇⲉ 10, 15L   |  ⸀1ⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ 10   |  ⸆1⟦ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ⟧ 5   |  ⸀2ⲙⲛ 
15L, 110   |  ⸀3ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ 9, 15L, 19, 110, 116, 126, 181   46 ⸀ⲉⲣⲉⲟⲩⲉⲛ 15L   |  ⸀1ⲛⲁϣⲱⲡⲉ 1   |  °115   47 °3, 4, 
5, 9, 19, 110, 126, 181 / ⸌ⲁⲩⲱ⸍ 116   |  ⸀ⲛⲛⲁⲙⲉ 3    48 ⸀: ⸀:1ⲕ- 10 / ⸀:2-ⲥⲟⲟⲩ 136   |  ⸂: ⸂:1ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ 
ⲡⲉϫⲁϥ 1, 115, 136 / ⸂:2ⲁⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲟⲩ]ⲱ̣ϣⲃ ⲡⲉ[ϫⲁϥ 13   |  ⸀ⲛϩⲟⲩⲛ 1, 10, 14L, 115, 136   |  ⸀1ⲁⲛⲁⲩ 181   49 °13vid., 
15L    50 °14L, 115, 136   |   ⸆ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ 15L   |   ⸀: ⸀:1ⲉⲕⲛϩⲟⲩⲛ 19, 126 / ⸀:2ⲉⲕⲉⲛϩⲟⲩⲛ 15L, 116   |   ⸀ⲧⲓ- 126   
51 :ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ: zu 1,50: 9 / zu 1,51: 1, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14L, 15L, 19, 40, 110, 115, 116, 126, 
136, 167, 181, 215   |  ⸀ⲡⲉⲧϫⲁⲁϥ 15L   |  ⸀1ⲛⲁⲩ 116, 167   |  °40
41 ⲉⲙⲉⲥⲥⲓ̈ⲁⲥ] -ⲙⲉⲥⲓⲁⲥ 3, 9 (ⲙⲉⲥⲓⲁⲥ), 110, 116, 181vid.   |  ⲡⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ] ⲡⲉⲛϣⲁⲩ- 9   42 ⲁϥⲛ̄ⲧ︤̄ϥ̄︥] -ⲉⲛ-
ⲧϥ 110   |  ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲟⲕ] ϫⲛⲧⲟⲕ 10, 116   |  ⲛ̄ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ] ⲛⲓⲓⲱ[ϩ]ⲁ̣ⲛⲛⲏⲥ 10   |  ⲕⲏⲫⲁⲥ] ⲕⲏⲫⲁ 1   |  ⲡⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩ-
ⲙⲉϥ] ⲡⲉⲛϣⲁⲩ- 19 / -ⲟⲩϩⲙⲉϥ 12    43 ⲙ̄ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ] ⲙⲡϥ- 126 / -ⲣⲁⲧⲉ 15L   |   ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ̈ⲁ] ⲉⲧⲅⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ 
15L / -ⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ 3   |  ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈] -ⲥⲱⲉⲓ 1   44 ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ] ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟ 3   |  ⲛⲉⲟⲩⲉⲃⲟⲗ] ⲛⲉⲩ- 1, 3, 5, 9   |  ϩ︤̄ⲛ̄︥] ϩⲉⲛ 15L     
ⲃⲏⲇⲥⲁⲓ̈ⲇⲁ] ⲃⲏⲧⲥⲁⲓⲧⲁ 15L / ⲃⲏⲧⲥⲁⲓⲇⲁ 110   |  ⲛ̄ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ] -ⲁⲛⲇⲣⲉⲁ 15L   |  ⲙ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲙ 1   45 ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ] ⲙⲟⲩ-
ⲥⲏⲥ 15L   |  ϩ︤̄ⲛ̄︥] ϩⲉⲛ 15L   |  ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ·] ⲛⲁⲥⲁⲣⲉⲑ 15L, 116    46 ⲉⲣⲉϣ] ⲉⲣϣ 9, 10, 14L / ⲉⲣⲉⲥ 3   |  ⲟⲩⲁⲅⲁⲑⲟⲛ] 
-ⲁⲕⲁⲑⲟⲛ 15L   |   ϩ︤̄ⲛ̄︥] ϩⲉⲛ 15L   |   ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ] ⲛⲁⲥⲁⲣⲉⲑ 15L   |   ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ] ⲫⲓⲗⲓⲡⲟⲥ 15L   |   ⲛ︤̄ⲅ︥︥̄ⲛⲁⲩ] ⲛⲕ- 15L   
47 ⲟⲩⲓ̈ⲥⲣⲁⲏⲗⲓⲧⲏⲥ] -ⲥⲣⲁⲏⲗⲓⲧⲏⲥ 10, 19 (ⲣ ex corr.), 116, 167 / -ⲥⲣⲁⲉⲗⲓⲧⲏⲥ 15L / -ⲓⲥⲣⲁⲓⲗⲓⲧⲏⲥ 126 / -ⲓⲥⲣⲁ-
ⲏⲗⲉⲓⲧⲏⲥ 1, 3 / -ⲉⲓⲥⲣⲁⲏⲗⲓⲧⲏⲥ 136, 181   |   ⲛⲁⲙⲉ] ⲛⲁⲙⲛ 5   |   ⲉⲙ︤̄ⲛ︥̄ⲕⲣⲟϥ] ⲉⲙⲙⲛ- 1    48 ⲁⲓ︤̄ⲥ︥̄] ⲁⲉⲓⲉⲥⲟⲩⲥ 15L     
ⲙ̄ⲙⲟⲥ] ⸌ⲙ⸍ⲙⲟⲥ 3   |  ϫⲉ ⲙ̄ⲡⲁⲧⲉ] ϫⲉ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉ 1, 4, 9, 14L, 40vid., 115, 136, 167 / ϫⲙⲡⲁⲧⲉ 116   |  ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ] 
ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲓⲟⲥ 15L   |  ⲉⲣⲟⲕ1] ⲣⲟⲕ 15L   |  ⲉⲕⲛ̄ϩⲟⲩⲛ] -ⲉⲛϩⲟⲩⲛ 15L, 110, 116, 126, 167, 181   |  ⲛ̄ⲕ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲉ] -ⲕⲉⲛⲧⲉ 15L, 
40 / -ⲕⲉⲛⲧⲏ 110, 167    49 ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ̈] ϩⲣⲁⲃⲃⲓ 3   |   ⲡⲣ̄ⲣⲟ] -ⲉⲣⲣⲟ 110   |   ⲙ̄ⲡⲓ̄︤ⲏ︦ⲗ̄︥] -ⲓⲥⲣⲁⲏⲗ 1, 4 / ⲙ]ⲡⲉ- 40   
50 ⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄] ⲟⲱϣⲃ 15L   |  ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ] ⲁⲉⲓ- 1, 13vid.   |  ⲛⲁⲕ] ⲛⲁ⸌ⲕ⸍ 3   |  ⲛ̄ϩⲟⲩⲛ] ⲉⲛϩⲟⲩⲛ 110   |  ⲛ̄ⲕ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲉ] -ⲕⲉⲛ-
ⲧⲉ 15L, 40, 110 / -ⲕⲛⲧⲏ 167   |  ⲉⲛⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ] -ⲛⲁⲁⲩ 3, 40, 110, 126   51 ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲏⲧⲉⲛ 15L
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ⲧ̄︤ⲛ̄︥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲧⲡⲉ ⲉⲥⲟⲩⲏⲛ· ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩⲛⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ̈· ⲁⲩⲱ ⸋ⲉⲩ-
ⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϫ̄︤ⲙ̄︥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̄ⲡⲣⲱⲙⲉ·⸌
2 1 ⲁⲩⲱ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ︥̄ ⲛ̄ϩⲟⲟⲩ ⲁⲩϣⲉⲗⲉⲉⲧ ϣⲱⲡⲉ ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⸀ⲧⲕⲁⲛⲁ ⸆ ⲛ̄ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ̈ⲁ· 
ⲁⲩⲱ ⸀1ⲛⲉⲣⲉ ⲧⲙⲁⲁⲩ ⸀2ⲛ̄ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲙ̄ⲙⲁⲩ ⸆1 · 2 ⲁⲩⲧⲱϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲛ̄ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⸀ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 
ⲉⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ· 3 ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲟⲩϣⲱⲱⲧ ⸀ⲛ̄ⲏⲣ︤̄ⲡ̄︥· ⲡⲉϫⲉ ⲧⲙⲁⲁⲩ ⲛ̄ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲟⲩ ⲏⲣ̄︤ⲡ̄︥ 
⸀1ⲙ̄ⲙⲁⲩ· 4 ⲡⲉϫⲉ ⸀ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⸀:ⲉⲣⲉⲟⲩⲉϣⲟⲩ ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁⲓ̈ ⲙ̄ⲡⲁⲧⲉ ⲧⲁⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓ̈· 
5 ⲡⲉϫⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⸀ⲛ̄ⲛⲉⲧⲟⲩⲱⲧ︤̄ϩ̄︥ ϫⲉ ⲡⲉⲧϥⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲁⲣⲓϥ· 6 ⲛⲉⲩⲛ̄ⲥⲟ ⲇⲉ ⲛ̄ϩⲩ-
ⲇⲣⲓ̈ⲁ ⲛ̄ⲱⲛⲉ ⸀ⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⸀1ⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲧ̄︤ⲃ̄︥ⲃⲟ ⸀2ⲛ̄ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈· ⲉⲣⲉ ⲧⲟⲩⲉⲓ̈ ⲧⲟⲩⲉⲓ̈ ⸀3ϣⲱⲡ ⸆ 
ⲙ̄ⲙⲉⲧⲣⲏⲧⲏⲥ ⲥⲛⲁⲩ ⲏ ϣⲟⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥· 7 ⲡⲉϫⲉ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ °ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲉϩ ⲛ̄ϩⲩⲇⲣⲓ̈ⲁ ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩ-
ⲙⲁϩⲟⲩ ⸀ⲉϩⲣⲁⲓ̈ °1ⲉⲣⲱⲟⲩ· 8 ⸀ⲡⲉϫⲁϥ ⸆ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⸀1ⲟⲩⲱⲧ̄︤ϩ̄︥ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲉⲓ̈ⲛⲉ ⲙ̄ⲡⲁⲣⲭⲓ-
ⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ· ⸋⸀2ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓ̈ⲛⲉ·⸌ 9 ⸋ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲁⲣⲭⲓⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ⸌ ⲇⲉ ⲧⲱⲡⲉ ⸀ⲙ̄ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲉⲁϥ-
ⲣ̄ⲏⲣ̄︤ⲡ̄︥· ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⸆ ϫⲉ ⸀1ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲡⲉ· ⲛ̄ⲣⲉϥⲟⲩⲱⲧ︤̄ϩ︥̄ ⲇⲉ ⲛ̄ⲧⲟⲟⲩ ⲛ̄ⲧⲁⲩ-
ⲙⲉϩ ⸀:ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ ⸀2ⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ °ⲡⲉ ⸆1 · ⲁⲡⲁⲣⲭⲓⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ °1ⲇⲉ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⸀:1ⲉⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ 
10 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⸀:ⲉϣⲁⲩⲕⲁ ⲡⲏⲣ︤̄ⲡ̄︥ ⸉ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⸀ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ⸊ ⲛ̄ϣⲟⲣ︤̄ⲡ̄︥· ⲁⲩⲱ 
51 ⸋*ⲉⲩ, corr. in ⲉⲩ⸌ⲛⲏⲩ ... ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ⸍ 126    2,1 ⸀ⲕⲁⲛⲁ 1   |  ⸆ⲛⲧⲅⲁⲛⲁ 126   |   ⸀1ⲉⲛⲉⲣⲉ 9   |   ⸀2ⲛⲉⲓⲓ̄︤ⲥ̄︥ 15L     
⸆1ⲡⲉ 9   2 ⸀ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲥ 15L   3 ⸀ⲛⲛ̣ⲏⲣⲡ 3   |  ⸀1ⲙⲙⲟⲟⲩ 15L   4 ⸀ⲉⲓⲓ̄︤ⲥ̄︥ 15L   |  ⸀: ⸀:1ⲉ- 15L, 116 / 
⸀:2ⲉⲣ- 9, 19, 126, 167, 181   5 ⸀-ⲟⲩⲱϩⲧ 15L   6 ⸀ⲉⲩⲕⲏ 1, 13vid   |  ⸀1ⲙⲙⲟⲟⲩ 15L   |  ⸀2ⲛ- 1, 3   |  ⸀3ϣⲱⲡⲉ 15L, 
181   |  ⸆ⲉⲣⲟⲥ 15L, 110   7 °15L   |  ⸀ⲉⲃⲟⲗ 1, 10, 14L, 115, 136, 251, 294L   |  °1251   8 ⸀ⲡⲉϫⲉ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ 181   |  ⸆ⲇⲉ 
294L   |  ⸀1ⲟⲩⲱϩⲧ 15L   |  ⸋294L (om. usque ad 2,9)   |  ⸀2ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ 1, 10, 13, 14L, 115, 136, 251, 326L   
9 ⸋294L (om. ab 2,8)   |  ⸀ⲡ- 15L   |  ⸆ⲡⲉ 1, 196   |  ⸀1ⲟⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ 116   |  ⸀: ⸀:1ⲙⲡ- 13 / ⸀:2ⲛⲙ- 15L / ⸀:3ⲙⲟⲟⲩ 
167   |  ⸀2ⲉⲛⲉⲩ- 9   |  °9   |  ⸆1ⲛⲉⲩⲥⲟ[ⲟ]ⲩⲛ ⲡⲉ 13   |  °11, 13, 14L, 110, 115, 116, 136, 326L   |  ⸀:1 ⸀:4ⲉⲡⲡⲁ- 3 
(-ⲧϣⲉⲗⲉⲧ), 110 / ⸀:5ⲡⲡⲁ- 15L    10 ⸀: ⸀:1ⲉϣⲁϥ- 5, 13, 15L, 126,  / ⸀:2ⲛϣⲁϥ- 9   |   ⸉ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉϩⲣⲁⲓ 15L 
(ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ), 110, 126   |  ⸀ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ 15L
51 ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ] ⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 14L, 19, 110, 116, 167   |  ⲉⲥⲟⲩⲏⲛ] ⲉⲥ̣ⲥⲟⲩⲏⲛ 3 (Dopplung des ⲥ bei Zeilenum-
bruch)   2,1 ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥] -ϣⲟⲙⲛ 15L / -ϣⲟⲙⲧ 14L, 115, 167   |  ϩ︤̄ⲛ̄︥] ϩⲉⲛ 15L   |  ⲧⲕⲁⲛⲁ] -ⲅⲁⲛⲁ 4, 13, 19, 
110, 115, 116, 126, 136, 167, 181   |  ⲛ̄ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ̈ⲁ] -ⲕⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ 15L, 110   |  ⲧⲙⲁⲁⲩ] -ⲙⲁⲩ 3   |  ⲛ̄ⲓ︤̄ⲥ︥̄] ⲛ-, corr. 
ex ⲙ 19      2 ϩⲱⲱϥ] ϩⲱⲱⲃ 15L    |    ⲙ︤̄ⲛ︥̄] ⲛⲙ 1      3 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲟⲩϣⲱⲱⲧ] -ϣⲱⲱⲧⲉ 126    |    ⲧⲙⲁⲁⲩ] -ⲙⲁⲩ 3     
ⲙ︤̄ⲛ︥̄ⲧⲟⲩ] ⲙⲙⲛⲧⲟⲩ 1, 13   |  ⲏⲣ︤̄ⲡ︥̄] ⲏⲣⲉⲡ 15L   4 ⲙ̄ⲡⲁⲧⲉ] ⲉⲙⲡⲁⲧⲉ 4 / ⲙⲡⲉⲧⲉ 167   |  ⲧⲁⲟⲩⲛⲟⲩ] ⲧⲁⲉⲩⲛⲟⲩ 15L / 
-ⲟⲩⲛⲛⲟⲩ 181    5 ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ] ⲧ̣ϥ̣- 196   |   ⲡⲉⲧϥⲛⲁϫⲟⲟϥ] ⲡⲉⲧⲉϥ- 9, 15L, 19, 110, 116, 167, 181 / -ϫⲱⲱϥ 
15L   |  ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲏⲧⲉⲛ 15L   6 ⲛⲉⲩⲛ̄ⲥⲟ] ⲛⲉⲟⲩⲛ- 12, 14L, 167 / ⲛⲉⲩⲉⲛ- 15L, 110, 116, 181 / -ⲥⲟⲟⲩ 115   |  ⲛ̄-
ϩⲩⲇⲣⲓ̈ⲁ] -ϩⲉⲧⲣⲓⲁ 15L / ϩⲉⲇⲣⲓⲁ 110, 116   |  ⲉϩⲣⲁⲓ̈] ⲉϩⲣⲁⲉⲓ 1 / ⲉϩⲁⲓ 14L   |  ⲡⲧ̄︤ⲃ̄︥ⲃⲟ] -ⲧⲉⲃⲟ 3, 15L   |  ⲛ̄ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈] 
ⲛⲛⲉ- 15L   |  ⲧⲟⲩⲉⲓ̈2] ⲧⲟⲩⲓ 3   |  ⲙ̄ⲙⲉⲧⲣⲏⲧⲏⲥ] -ⲙⲉⲧⲣⲓⲧⲏⲥ 5 / -ⲙⲛⲧⲣⲏⲧⲏⲥ 15L / -ⲙⲏⲧⲣⲏⲧⲏⲥ 19, 116, 167 / 
-ⲙⲉⲧⲣⲓⲧⲓ 126 / -ⲙⲉⲧⲣⲉⲧⲏⲥ 294L   |   ϣⲟⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥] ϣⲟⲙⲧ 14L, 115, 326L    7 ⲛ̄ϩⲩⲇⲣⲓ̈ⲁ] -ϩⲉⲧⲣⲓⲁ 15L / ϩⲉⲇⲣⲓⲁ 
110, 116   |  ⲉⲣⲱⲟⲩ] ⲉⲣⲟⲟⲩ 3, 15L, 294L   8 ⲡⲉϫⲁϥ] ⲡⲉϫⲉϥ 136   |  ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲉⲓ̈ⲛⲉ] ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ- 15L, 110   |  ⲙ̄ⲡⲁⲣ-
ⲭⲓⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ] -ⲁⲣⲭⲏⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ 15L, 110, 116, 167 / ⲁⲣⲭⲓⲇ[ⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ] 181    9 ⲡⲁⲣⲭⲓⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ] -ⲁⲣⲭⲏⲧⲣⲓ-
ⲕⲗⲓⲛⲟⲥ 15L, 19, 110, 116, 167   |   ⲧⲱⲡⲉ] ⲧⲱⲡ 5, 10, 19, 116, 167, 196, 294L   |   ⲉⲁϥⲣ̄ⲏⲣ︤̄ⲡ︥̄] -ⲉⲣ- 15L, 19, 
110   |   ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ] -ⲥⲟⲟⲩ(ⲛ)⸌ⲛ⸍ (sic!) 3   |   ⲛ̄ⲣⲉϥⲟⲩⲱⲧ︤̄ϩ̄︥] -ⲟⲩⲱϩⲧ 110   |   ⲛ̄ⲧⲁⲩⲙⲉϩ] ⲉⲛⲧⲁⲩ- 1, 3, 4, 13, 
14L, 110, 115, 136, 196   |  ⲁⲡⲁⲣⲭⲓⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ] -ⲁⲣⲭⲏⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ 15L, 19, 110, 116, 167   |  ⲉⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ] -ⲧ
-ϣⲉⲗⲉⲧ 3 (ⲉⲡⲡⲁ-) / -ⲡⲁϫⲉⲗⲉⲉⲧ 126   10 ϫⲉ ⲣⲱⲙⲉ] ϫⲣⲱⲙⲉ 15L   |  ⲡⲏⲣ︤̄ⲡ̄︥] -ⲏⲣϥ 4 / -ⲏⲣⲉⲡ 15L
40 | Johannesevangelium (sahidisch)
ⲉⲩϣⲁⲛϯϩⲉ ⸆ ⸀:1ϣⲁⲩⲕⲁ ⲡⲉⲧϭⲟϫ︤̄ⲃ︥̄· ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲕϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲏⲣ̄︤ⲡ̄︥ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⸀1ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ 
ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ· 11 ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡϣⲟⲣ̄︤ⲡ̄︥ ⸀ⲙ̄ⲙⲁⲉⲓ̈ⲛ ⲛ̄ⲧⲁ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲁⲁϥ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⸀1ⲧⲕⲁⲛⲁ ⲛ̄ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ̈ⲁ °ⲁⲩⲱ ⲁϥ-
ⲟⲩⲱⲛ︤̄ϩ̄︥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̄ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̄ϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· 12 ⸆ ⲙ︤︤̄ⲛ̄︥ⲛ̄ⲥⲁ ⸀ⲡⲁⲓ̈ ⲁϥⲉⲓ̈ 
ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ· ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⸀1ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⸀2ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· °ⲁⲩⲱ 
⸀3ⲁⲩϭⲱ ⲙ̄ⲙⲁⲩ ⸀4ⲛ̄ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̄ϩⲟⲟⲩ· 13 ⲛⲉϥϩⲏⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⸀ⲛ̄ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ 
ⲁⲩⲱ ⸂ⲁⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⲃⲱⲕ⸃ °ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓ̈ⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ· 14 ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲣ̄ⲡⲉ ⸀:ⲉⲩϯⲉϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ 
⸋⸀°ϩⲓ ⲉⲥⲟⲟⲩ⸌ ⲁⲩⲱ ϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲓⲧⲏⲥ ⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ· 15 °ⲁⲩⲱ ⸀ⲁϥⲧⲁⲙⲓ̈ⲉ 
⸀1ⲟⲩⲙⲁⲥⲧⲓⲅ︤̄ⲝ︥︥̄ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⸀:ϩⲉⲛⲛⲟⲩϩ ⸀2ⲁϥⲛⲉϫⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲙ̄̄︥ ⲡⲣ̄ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲉⲥⲟⲟⲩ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ 
ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲱϩ︤̄ⲧ̄︥︥ ⲉⲃⲟⲗ °1ⲛ̄ⲛ̄ϩⲟⲙ︦̄ⲛ︦ⲧ̄︥ ⲛ̄ⲛ̄ⲣⲉϥϫⲓⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲟⲣϣ︤̄ⲣ̄︥ ⲛ̄ⲛⲉⲩ-
ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ· 16 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̄ⲛⲉⲧϯ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̄ⲛⲉϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ ϫⲉ ϥⲓ ⸀ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ⸂ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ⸃ ⲙ̄ⲡ︤̄ⲣ̄︥-
ⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̄ⲡⲏⲓ̈ ⲙ̄ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⸂1⸀1ⲛ̄ⲏⲓ̈ ⲙ̄ⲙⲁ1⸃ ⲛ̄ⲉϣⲱⲧ· 17 ⲁⲩⲣ̄ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̄ϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ 
ϥⲥⲏϩ ϫⲉ ⲡⲕⲱϩ ⲙ̄ⲡⲉⲕⲏⲓ̈ ⸀ⲛⲁⲟⲩⲟⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥· 18 ⲁⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⸆ ⸀ⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ̄︥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ 
ⲙ̄ⲙⲁⲉⲓ̈ⲛ ⲡⲉⲧⲕⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙ̄ⲙⲟⲛ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⸀1ⲕⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲛ̄ⲛⲁⲓ̈· 19 ⲁⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲟⲩⲱϣ̄ⲃ̄︥︥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ 
ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⸀ⲙ̄ⲡⲉⲓ̈ⲣ̄ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⸆ ϯⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥ︤̄ϥ̄︥ ⲛ̄ϣⲟⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ︥̄ ⸆1 ⲛ̄ϩⲟⲟⲩ· 20 ⲡⲉϫⲁⲩ ⸆: ⲛ̄ϭⲓ ⲛ̄-
ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈· ϫⲉ ⲁⲩⲣ̄ϩⲙⲉⲧⲁⲥⲉ ⲛ̄ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲩⲕⲱⲧ ⸀:ⲙ̄ⲡⲉⲓ̈ⲣ̄ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⲕⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥ︤̄ϥ̄︥ ⲛ̄ϣⲟ-
10 ⸆ϣⲁⲛϯϩⲉ 15L   |  ⸀:1 ⸀:3ϣⲁϥ- 13 / ⸀:4ⲉϣⲁⲩ- 4, 5, 110, 167, 294L   |  ⸀1ϣⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ 9, 15L, 116   11 ⸀ⲙⲁⲉⲓⲛ 
15L   |  ⸀1ⲕⲁⲛⲁ 1   |  °15L, 19   12 ⸆ⲁⲩⲱ 3   |  ⸀ⲛⲁⲓ 3, 9   |  ⸀1ⲁⲩⲱ 1, 115, 116, 136, 174, 295L   |  ⸀2*ⲛⲉϥⲛⲏⲩ, 
corr. in ⲛⲉϥ⸌ⲥ⸍ⲛⲏⲩ 1   |  °136, 174, 295L   |  ⸀3ⲁϥ- 3, 4, 19, 110, 126, 167, 181   |  ⸀4ϩⲉⲛ- 181vid.   13 ⸀ⲛ- 1, 
3   |   ⸂ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲁϥⲃⲱⲕ 181   |   °3    14 ⸀: ⸀:1-ϯⲉ 3 / ⸀:2-ϯϩⲉ 136   |   ⸀ⲁⲩⲱ 115, 136, 295L / °⸌ⲁⲩⲱ⸍ 116   |   ⸋1   
15 °174   |   ⸀ⲁⲩ- 181   |   ⸀1ⲛⲟⲩ- 10   |   ⸀: ⸀:1ⲛ- 116 / ⸀:2ⲛⲟⲩϩ 190   |   ⸀2ⲁϥⲛⲏϫ- 116   |   °1⸌ⲛⲛϩⲟⲙⲧ⸍ 115   
16 ⸀ⲛⲛⲁⲓ 106, 115, 116, 136, 295L   |  ⸂ⲙⲡⲉⲓ- 3 (corr. in ⸌ϩ⸍ⲙ ⲡⲉⲓ-), 4, 196   |  ⸀1ⲛⲛⲏⲓ 19   |  ⸂1*ⲛⲙⲁ, corr. 
in ⲛ⸌ⲛⲏⲓ ⲙ⸍ⲙⲁ 3    17 ⸀ⲛⲁⲟⲩⲟⲙⲕ 9    18 ⸆ϭⲉ 1, 106, 115, 136, 294L, 295L, CGC 8086   |   ⸀ⲁⲩ̣[ⲟⲩ]ⲱ̣ϣⲃ 
196   |  ⸀1ⲉⲕ- 19, 126, 294L   19 ⸀ⲙⲡⲓ- 10, 136   |  ⸆ⲁⲛⲟⲕ 3, 5, 10, 12   |  ⸆1ⲛϣⲟⲙⲛⲧ 4   20 ⸆: ⸆:1ϭⲉ 1, 106, 
115, 116, 136, 294L, 295L / ⸆:2ⲛⲁϥ 3, 174   |   ⸀: ⸀:1ⲉ- 3, 19 (-ⲉⲣⲡⲉ), 116 / ⸀:2ⲉⲡ- 181 (-ⲉⲣⲡⲉ) / ⸀:3ⲙⲡⲓ- 10, 
115, 167
10 ⲡⲉⲧϭⲟϫ︤̄ⲃ̄︥] -ϭⲟϫⲉϥ 15L / -ϭⲟϫϥ 116, 167   |  ⲁⲕϩⲁⲣⲉϩ] -ⲁⲣⲉϩ 1 / -⸌ϩ⸍ⲁⲣⲉϩ 3   |  ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈] ϣⲁⲩϩⲣⲁⲓ 136   
11 ⲡϣⲟⲣ̄︤ⲡ̄︥] -ϣⲟⲣⲉⲡ 15L   |  ⲙ̄ⲙⲁⲉⲓ̈ⲛ] -ⲙⲁⲓⲛ 1   |  ⲛ̄ⲧⲁ] ⲉⲛⲧⲁ 1, 3, 4, 14L, 115, 196   |  ϩ︤̄ⲛ︥̄] ϩⲉⲛ 15L   |  ⲧⲕⲁⲛⲁ] 
-ⲅⲁⲛⲁ 4, 19, 110, 116, 126, 136, 167, 181, 196, 251, 294L   |   ⲛ̄ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ̈ⲁ] -ⲕⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ 15L   |   ⲁϥⲟⲩⲱⲛ︤̄ϩ̄︥] 
-ⲟⲩⲱⲛⲉϩ 15L   |  ⲉⲣⲟϥ] ⲣⲟϥ 15L   12 ⲙ︤̄ⲛ̄︥1] ⲛⲙ 1   |  ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ] ⲧⲉϥ- 19 (ⲧ corr. ex ⲛ)   |  ⲙ︤̄ⲛ̄︥3] ⲛⲙ 1   |  ⲛ̄ϩⲉⲛ-
ⲕⲟⲩⲓ̈] ⲛϩⲛ- 3, 10, 110, 167 / -ⲕⲟⲩⲉⲓ 1      13 ⲉⲑⲓ̈ⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ] -ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲟⲗⲩⲙⲁ 5, 110, 116 / -ⲑⲓ︦ⲉ︦ⲗ︦ⲏ︦ⲙ︦ 126, 
174, 295L / -ⲑⲓ︦ⲗ︦ⲏ︦ⲙ︦ 9      14 ⲡⲣ̄ⲡⲉ] -ⲉⲣⲡⲉ 1, 5, 106, 115, 136, 174, 196    |    ⲉⲩϯⲉϩⲉ] ⲉⲩ- 19 (ⲉ ex corr.)     
ϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ] ϭⲣⲟⲙⲡⲉ 126, 174   |  ⲛⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲓⲧⲏⲥ] -ⲧⲣⲁⲡⲉⲥⲓⲧⲏⲥ 5, 116 / -ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲉⲓⲧⲏⲥ 115, 136   15 ⲁϥⲧⲁ-
ⲙⲓ̈ⲉ] -ⲧⲁⲙⲉⲓⲉ 9   |  ϩ︤̄ⲛ̄︥] ϩⲉⲛ 181   |  ⲡⲣ̄ⲡⲉ] -ⲉⲣⲡⲉ 1, 5, 106, 115, 136, 181, 196, 295L   |  ⲙ︤̄ⲛ︥̄] ⲛⲙ 1   |  ⲛ̄ⲛ̄ϩⲟ-
ⲙ︦̄ⲛ︦ⲧ̄︥] ⲛⲛⲉ- 110, 181 / -ϩⲟⲙⲧ 5, 115 (⸌ⲛⲛϩⲟⲙⲧ⸍), 136, 196   |  ⲛ̄ⲛ̄ⲣⲉϥϫⲓⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲟⲛ] ⲛⲣ- 1 / ⲛⲉⲛ- 10 / ⲛⲛⲉ̣-
ⲣⲉϥϫⲓⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲱⲛ 110 / -ⲕⲟⲗⲩⲙⲃ⸌ⲃ⸍ⲟⲛ 3 / -ⲕⲟⲗⲙⲃⲱⲛ 116   |   ⲛ̄ⲛⲉⲩⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ] -ⲧⲣⲁⲡⲏⲍⲁ 19 / -ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲉ 
136    16 ⲛ̄ⲛⲉϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ] -ϭⲣⲟⲙⲡⲉ 126   |  ϥⲓ] ϥⲉⲓ 10, 116   |  ⲙ̄ⲡ̄︤ⲣ̄︥ⲉⲓ̈ⲣⲉ] ⲙ̣ⲡⲉⲣ- 295L   |  ⲙ̄ⲡⲏⲓ̈] -ⲏⲉⲓ 1   |  ⲙ̄ⲡⲁ-
ⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 19, 167   |  ⲛ̄ⲏⲓ̈] -ⲏⲉⲓ 1, 106    17 ⲁⲩⲣ̄] -ⲉⲣ 19, 110, 295L   |  ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ] -ⲙⲉⲩⲉ 1   |  ⲙ̄ⲡⲉⲕⲏⲓ̈] -ⲡⲕ- 
126 / -ⲏⲉⲓ 1   |  ⲛⲁⲟⲩⲟⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥] -ⲟⲩⲟⲙⲧ 5, 10, 19, 106, 116, 126, 136, 174, 295L, CGC 8086    18 ⲡⲉⲧⲕⲧⲥⲁ-
ⲃⲟ] ⲡⲉⲧⲉⲕ- 19, 110, 116, 294L, 295L   |  ⲕⲉⲓ̈ⲣⲉ] -ⲓⲣⲉ 1, 3   19 ⲙ̄ⲡⲉⲓ̈ⲣ̄ⲡⲉ] -ⲉⲣⲡⲉ 196, 294L, 295L   |  ⲛ̄ϣⲟⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥] 
-ϣⲟⲙⲧ 115, 294L, 295L   |  ⲛ̄ϩⲟⲟⲩ] -ϩⲟⲟ⸌ⲩ⸍ 3    20 ⲁⲩⲣ̄ϩⲙⲉⲧⲁⲥⲉ] -ⲉⲣ- 19, 295L   |  ⲛ̄ⲣⲟⲙⲡⲉ] ⲣ- 1   |  ⲙ̄ⲡⲉⲓ̈-
ⲣ̄ⲡⲉ] -ⲉⲣⲡⲉ 19 (ⲉ-), 181 (ⲉⲡ-), 295L, CGC 8086vid.   |  ⲛ̄ⲧⲟⲕ] ⲛⲧⲕ 126   |  ⲛ̄ϣⲟⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥] -ϣⲟⲙⲧ 115, 295L
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ⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ︥̄ ⲛ̄ϩⲟⲟⲩ· 21 ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲣ̄ⲡⲉ ⸀ⲙ̄ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ· 22 ⸀ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥⲧⲱ-
ⲟⲩⲛ ⸀1ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲣ̄ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̄ϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲛⲉϥϫⲱ 
⸀2 ⲙ̄ⲙⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⸀3ⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⸀4ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ϫⲟⲟϥ· 23 ⸀ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ 
⸀1°ϩⲣⲁⲓ̈ ⸂ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲑⲓ︤̄ⲗ︦ⲏ︦ⲙ̄︥⸃ ⸀2 ⲙ̄ⲡϣⲁ ⲙ̄ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ· ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⸀3ⲉⲙ̄-
ⲙⲁⲉⲓ̈ⲛ ⸀4ⲉⲛⲉϥⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ· 24 ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲛⲉϥⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧ ⸆ ⲙ̄ⲙⲟϥ ⸉ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁⲩ ⲁⲛ⸊ ⸆1 
°ⲉⲧⲃⲉ ϫⲉ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⸆2 ⸀:ⲛ̄ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ· 25 ⲁⲩⲱ ⸀:ⲛⲉϥⲣ̄ⲭⲣⲓ̈ⲁ ⲁⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲁ ⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥-
ⲧⲣⲉ ⸀:1ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ̄︤ϥ̄︥· ⲛ̄ⲧⲟϥ ⸀ⲅⲁⲣ ⸀1ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⸀2ⲡⲉⲧϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲣⲱⲙⲉ·
3 1 ⸆ ⲛⲉⲩⲛ̄ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⸀ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲉⲩⲁⲣ-
ⲭⲱⲛ ⸂:⸀1ⲛ̄ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ °ⲡⲉ:⸃ 2 ⸆ ⲡⲁⲓ̈ ⲁϥⲉⲓ̈ ϣⲁⲣⲟϥ ⲛ̄ⲧⲉⲩϣⲏ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ̈ ⲧ̄︤ⲛ̄︥-
ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛ̄ⲧ̄︤ⲕ︥̄ ⲟⲩⲥⲁϩ ⸀ⲉⲁⲕⲉⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⸀1ϣϭⲟⲙ °ⲅⲁⲣ ⸀2ⲛ̄ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲣ̄ 
⸀3ⲛⲉⲓ̈ⲙⲁⲉⲓ̈ⲛ ⸉:ⲉⲧⲕⲉⲓ̈ⲣⲉ °1ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⸀4ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ·:⸊ ⲉⲓ̈ⲙⲏⲧⲓ ⸆1 ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ °2ϣⲟⲟⲡ ⸀5ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁϥ· 
3 ⸂°ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲟⲩⲱϣ̄ⲃ̄︤︥⸃ ⸀ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲉⲩⲧ︤̄ⲙ̄︥ϫⲡⲉ-
ⲟⲩⲁ ⲛ̄ⲕⲉⲥⲟⲡ ⲙ︤̄ⲛ︥̄ ⸀1ϣϭⲟⲙ ⲙ̄ⲙⲟϥ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥ⲉⲣⲟ ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 4 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ °ⲛⲁϥ 
21 ⸀-ⲥⲱ (sic!) 136   22 ⸀-ⲧⲱⲟⲩⲛϥ 1   |  ⸀1ⲇⲉ 10, 106, 126   |  ⸀2ⲙⲙⲟⲥ 3   |  ⸀3ⲛⲧⲉ̣- 12   |  ⸀4ⲙⲙⲛ 12   23 ⸀ⲛⲉϥ- 
9   |  ⸀1ⲉ]ϩⲣⲁⲓ 181vid. / °9, 80, 196   |  ⸂ⲉⲑⲓ̄︤ⲗ︦ⲏ︦ⲙ̄︥ 181   |  ⸀2ϩⲙ ⲡ- 9, 106, 126, 196   |  ⸀3ⲙ- 19, 116   |  ⸀4ⲉϥ- 9, 
167   24 ⸆ⲟ]ⲛ 181vid.   |  ⸉ⲁⲛ ⲛⲙⲙⲁⲩ 1, 10, 106, 115, 136, 174, 177, 294L   |  ⸆1ⲡⲉ 3, 9   |  °174   |  ⸆2ⲛⲧⲟϥ 
177   |   ⸀: ⸀:1ϩⲱ⸌ⲃ⸍ 3 / ⸀:2ⲛⲟⲩⲟⲛ 1, 106, 115, 136, 294L    25 ⸀: ⸀:1ⲛϥ- 1, 10, 106 (-ⲭⲣⲉⲓⲁ), 115 (-ⲭⲣⲉⲓⲁ), 
126, 136 (-ⲭⲣⲉⲓⲁ) / ⸀:2ⲛⲛⲉϥⲭⲣⲓⲁ 177    |    ⸀:1 ⸀:3ⲉⲧⲃⲉ ⲣⲱⲙⲉ 1, 4, 88, 115, 136, 294L / ⸀:4ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ 
106vid., 126, 177   |  ⸀ⲇⲉ 177   |  ⸀1ⲡⲉϥ- 88   |  ⸀2ⲡⲉ ⲉⲧϩ̣ⲙ̣ 196   3,1 ⸆ⲁⲩⲱ 15L   |  ⸀ⲛⲉⲡⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ 15L   |  ⸀1ⲛ- 
1, 9, 10, 177, 306L   |   ⸂: ⸂:1ⲡⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 15L / ⸂:2ⲡ]ⲉ̣ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇ̣[ⲁⲓ 88   |   °306L    2 ⸆ⲁⲩⲱ 10   |   ⸀ⲉⲁϥ- 177     
⸀1ϭⲟⲙ 4, 15L, 19, 106, 116, 167, 181, 306L   |  °167   |  ⸀2ⲛⲛ- 15L   |  ⸀3ⲙ- 178   |  ⸉: ⸉:1ⲉⲧⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲧⲟⲕ 
177 / ⸉:2ⲛⲧⲟⲕ ⲉⲧⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ 178   |   °115L, 19 / ⸌ⲛⲧⲟⲕ⸍ 5   |   ⸀4ⲙⲙⲁⲩ 116   |   ⸆1ⲟⲩⲁ 177, 178   |   °2117     
⸀5ⲛⲙⲙⲁⲕ 15L    3 °1, 14L, 15L, 106, 115, 116, 117, 136, 178, 306L   |   ⸂ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ 177   |   ⸀ⲉϥϫⲱ 
ⲙⲙⲟⲥ 174   |  ⸀1ϭⲟⲙ 1, 4, 9, 15L, 106, 116, 167, 177, 178, 181, 306L   4 °15L
21 ⲛⲉϥϫⲱ] ⲛϥ- 136    |    ⲡⲣ̄ⲡⲉ] -ⲉⲣⲡⲉ 1, 3 (ⲡ⸌ⲉ⸍ⲣⲡⲉ), 13, 80, 106, 115, 136, 196, 294L, 295L, CGC 
8086vid.   22 ⲁⲩⲣ̄] -ⲉⲣ 19, 295L   |  ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ] -ⲙⲉⲩⲉ 1 / -ⲙⲉⲙⲉⲉⲩⲉ 136   |  ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] -ⲙⲁⲑⲏⲥ 9 / -ⲙⲁⲑⲩ-
ⲧⲏⲥ 294L   |  ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] -ⲡⲓⲥⲧⲉ 80   |  ⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ] -ⲅⲣⲁⲡⲏ 3   |  ⲙ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲙ 1   |  ⲡϣⲁϫⲉ] -ϣ⸌ⲁ⸍ϫⲉ 3   |  ⲛ̄ⲧⲁ] 
ⲉⲛⲧⲁ 1, 4, 80, 106, 115, 136, 196    23 ⲑⲓ̄︤ⲗ︦ⲏ︦ⲙ̄︥] ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ 1, 3, 4 / ⲑⲓ̄︤ⲉ︦ⲗ︦ⲏ︦ⲙ̄︥ 19, 126, 174   |  ⲉⲙ̄ⲙⲁⲉⲓ̈ⲛ] 
ⲉⲛ- 115 / -ⲙⲁⲓⲛ 1   24 ⲛⲉϥⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧ] ⲛⲉϥⲙⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧ 177    25 ⲛⲉϥⲣ̄ⲭⲣⲓ̈ⲁ] -ⲉⲣ- 19 / -ⲭⲣⲉⲓⲁ 106 (ⲛϥ-), 115 
(ⲛϥ-), 136 (ⲛϥ-)   |  ⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ] ⲉⲣ- 19   |  ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ̄︤ϥ̄︥] ⲉⲧⲃⲏⲧϥ 5, 19, 80   |  ⲡⲉⲧϩ︤̄ⲙ̄︥] -ϩⲛ 177   3,1 ⲛⲉⲩⲛ̄] ⲛⲉⲟⲩⲛ 
10, 106, 115 / ⲛⲉⲩⲉⲛ 88   |   ϩ︤̄ⲛ̄︥] ϩⲉⲛ 15L   |   ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ] -ⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ 9, 10, 15L, 116, 167, 177, 306L     
ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ] ⲉⲡϥ- 88   |  ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ] ⲛⲓⲕⲟϯⲙⲟⲥ 15L / ⲛⲓⲕⲟⲇⲩⲙⲟⲥ 167, 306L   |  ⲉⲩⲁⲣⲭⲱⲛ] ⲉⲟⲩ- 115   2 ⲁϥⲉⲓ̈] 
-ⲉⲓⲉ 136   |  ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ̈] ⲣⲁⲃⲃⲉⲓ 1, 106 / ϩⲣⲁⲃⲃⲓ 3, 5, 88 (ⲣⲁ]ⲃ̣ⲃ̣ⲓ)   |  ⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ] ⲧⲉⲛ- 10, 12, 15L   |  ϫⲉ ⲛ̄ⲧ︤̄ⲕ︥̄] 
ϫⲛⲧⲕ 116, 167   |  ⲉⲃⲟⲗ] ⲉⲃⲟ 15L   |  ϩⲓⲧ︤̄ⲙ̄︥] ϩⲓⲧⲛ 177   |  ⲙ︤̄ⲛ︥̄] ⲙⲙⲛ 1, 10, 14L, 115, 136   |  ⲛ̄ⲗⲁⲁⲩ] ⲗ- 1   |  ⲉⲣ̄] 
ⲉⲉⲣ 306L   |  ⲛⲉⲓ̈ⲙⲁⲉⲓ̈ⲛ] ⲛⲉⲉⲓ- 177 / -ⲙⲁⲓⲛ 1   |  ⲉⲧⲕⲉⲓ̈ⲣⲉ] ⲉⲧⲉⲕ- 15L, 19, 116, 167, 181, 306L   |  ⲉⲓ̈ⲙⲏⲧⲓ] ⲉⲓ-
ⲙⲏⲧⲉⲓ 4, 9, 19, 116, 126, 167 / ⲉⲓⲉⲙⲏⲧⲉⲓ 15L / ⲉⲓⲙⲏⲧⲉ 181   |   ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ] -ⲛⲟⲧⲉ 306L   |   ⲛ̄︤ⲙ̄︥ⲙⲁϥ] ⲛⲙⲙⲟϥ 
116    3 ϩⲁⲙⲏⲛ1] ⲁⲙⲏⲛ 117   |   ⲛⲁⲕ] ⲛⲁⲕ 5 (ⲁ corr. ex ⲓ)   |   ⲉⲩⲧ̄︤ⲙ̄︥ϫⲡⲉⲟⲩⲁ] ⲉⲩⲧⲉⲙ- 15L, 181   |   ⲛ̄ⲕⲉⲥⲟⲡ] 
ⲛⲕⲁⲓ- 19   |  ⲙ︤̄ⲛ︥̄] ⲙⲙⲛ 1, 10vid., 14L, 115, 136, 177   |  ⲙ̄ⲙⲟϥ] ⲙⲟϥ 15L / ⲙⲙⲟϥ 19 (1. ⲙ ex corr.)   |  ⲉⲧⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥-
ⲉⲣⲟ] -ⲣⲣⲟ 9, 19, 116, 167, 177, 181 / -ⲣⲟ 15L      4 ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ] ⲛⲓⲕⲱⲇⲏⲙⲟⲥ 116, 181 / ⲛⲓⲕⲟⲇⲩⲙⲟⲥ 167, 
306L
42 | Johannesevangelium (sahidisch)
ϫⲉ ⲛ̄ⲁϣ ⲛ̄ϩⲉ ⸀:ⲥⲉⲛⲁϫⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̄ⲕⲉⲥⲟⲡ ⲉⲁϥⲣ̄ϩ︤̄ⲗ̄︥ⲗⲟ· ⲙⲏ ⲟⲩⲛ̄ ⸀1ϣϭⲟⲙ °1ⲙ̄ⲙⲟϥ ⸀2ⲉⲧⲣⲉϥ-
ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲏⲧ̄︤ⲥ̄︥ ⲛ̄ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛ̄ⲕⲉⲥⲟⲡ ⲛ̄ⲥⲉϫⲡⲟϥ· 5 ⸀:ⲁϥⲟⲩⲱϣ̄︤ⲃ̄︥ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⸆: ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ 
ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⸀:1ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲉⲩⲧ̄︤ⲙ̄︥ϫⲡⲉⲟⲩⲁ ⸆1 ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲟⲩⲡ︤̄ⲛ︦ⲁ̄︥ ⸀1ⲙ︤̄ⲛ̄︥-
ϭⲟⲙ ⲙ̄ⲙⲟϥ ⸂ⲉⲉⲓ̈ ⲉϩⲟⲩⲛ⸃ ⲉⲧⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥ⲉⲣⲟ ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 6 ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⸆ °ⲉⲃⲟⲗ ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⲧⲥⲁⲣ̄︤ⲝ︥̄ 
ⲟⲩⲥⲁⲣ︤̄ⲝ︥̄ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⸀ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲉⲡ︤̄ⲛ︦ⲁ̄︥ ⸆1 ⲟⲩⲡ︤̄ⲛ︦ⲁ︥̄ ⲡⲉ· 7 ⲙ̄ⲡ︤̄ⲣ̄︥ⲣ̄ϣⲡⲏⲣⲉ ⸆ ϫⲉ 
ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ϩⲁⲡ︤̄ⲥ̄︥ ⸆1 ⲉⲧⲣⲉⲩϫⲡⲉⲧⲏⲩⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲛ̄ⲕⲉⲥⲟⲡ· 8 ⲡⲉⲡ︤̄ⲛ︦ⲁ̄︥ ⲛⲓϥⲉ ⸀ⲉⲡⲙⲁ ⸀1ⲉⲧϥ-
ⲟⲩⲁϣ︤̄ϥ̄︥ ⸋⸋1ⲁⲩⲱ ⸆ ⲕⲥⲱⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⲉⲧⲉϥⲥⲙⲏ·⸌ ⲁⲗⲗⲁ ⲛ︤̄ⲅ︥̄ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁϥⲉⲓ̈1⸌ ⸀2ⲧⲱⲛ· ⸀3ⲏ 
⸀4ⲉϥⲛⲁ ⸀5ⲉⲧⲱⲛ· ⲧⲁⲓ̈ °ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̄ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⸀:ⲛ̄ⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⸀6ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲉⲡ︤̄ⲛ︦ⲁ̄︥· 9 ⲁⲛⲓⲕⲟ-
ⲇⲏⲙⲟⲥ ⲟⲩⲱϣ̄︤ⲃ̄︥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛ̄ⲁϣ ⲛ̄ϩⲉ ⸀:ⲉⲣⲉϣ ⸀ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ· 10 ⲁⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲟⲩⲱϣ̄︤ⲃ︥̄ 
ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲙ̄ⲡⲓ︤̄ⲏ︦ⲗ̄︥ ⲁⲩⲱ ⲛ︤̄ⲅ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⸀ⲛ̄ⲛⲁⲓ̈· 11 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ 
ϯϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⸀ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̄ⲙⲟϥ ⸋ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟϥ·⸌ ⲁⲩⲱ ⸀1ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ 
⸀:ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ ⲙ̄ⲙⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⸀:1ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄ⲛ̄︤︥ϫⲓ ⲁⲛ ⲛ̄ⲧⲉⲛⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ︥̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ· 12 ⲉϣϫⲉ ⲁⲓ̈ϫⲱ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ 
⸀ⲛ̄ⲛⲁ ⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⸋ⲁⲛ· ⸀1ⲛ̄ⲁϣ ⲛ̄ϩⲉ ⸀2ⲉⲓ̈ϣⲁⲛϫⲱ ⸀3ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⸀4ⲛ̄ⲛⲁ ⲧⲡⲉ 
ⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ·⸌ 13 ⲁⲩⲱ ⲙ̄ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲡⲉ ⲉⲓ̈ⲙⲏⲧⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲡⲉ 
4 ⸀: ⸀:1ⲉⲩⲛⲁϣ ϫⲡⲉ 177 / ⸀:2ⲥⲉⲛⲁϣ ϫⲡⲉ 174   |   ⸀1ϭⲟⲙ 4, 15L, 19, 106, 167, 177, 181, 196, 306L   |   °11     
⸀2ⲉ- 10, 13, 14L, 15L, 106, 115, 116, 117, 136, 174, 306L   5 ⸀: ⸀:1ⲟⲩⲱϣⲃ 181 / ⸀:2-ⲟⲩⲱϣϥ 137, 306L   |  ⸆: 
⸆:1ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 9 / ⸆:2ⲡⲉϫⲁϥ 306L   |  ⸀:1 ⸀:3ⲛⲏⲧⲉ⸌ⲛ⸍ 15L / ⸀:4ⲛⲏⲧⲛ 306L   |  ⸆1ⲛ̣ⲕⲉⲥⲟⲡ 177   |  ⸀1ⲙⲛ ϣ- 9, 
10 (ⲙⲙⲛ ϣ-), 13, 117, 137, 174   |  ⸂[ⲉ]ⲛ̣ⲁ̣ⲩ̣ 177   6 ⸆ⲅⲁⲣ 10   |  °15L   |  ⸀ϩⲓⲧⲙ 116   |  ⸆1ⲛ̣ⲧ̣ⲟ̣ϥ̣ 177   7 ⸆ⲙⲡⲁⲓ 
117, 177   |  ⸆1ⲡⲉ 15L, 19   8 ⸀ⲡ- 15L   |  ⸀1ⲉⲧⲕ- 9   |  ⸋306L   |  ⸋1*ⲧⲁϥⲉⲓ, corr. in ⸌ⲁⲩⲱ ... ⲛ⸍ⲧⲁϥⲉⲓ 5   |  ⸆ⲧⲉ 
15L   |  ⸀2ⲉⲧⲱⲛ 15L, 116, 137vid.   |  ⸀3ⲁⲩⲱ 4, 5, 9, 117, 167, 196   |  ⸀4-ⲛⲁⲉⲓ 177   |  ⸀5ⲧⲱⲛ 10, 177   |  °177     
⸀: ⸀:1ⲛⲧⲁϥ- 5 / ⸀:2-ϫⲡⲟⲟⲩ 9   |  ⸀6ϩⲓⲧⲙ 4, 9, 19, 116, 167, 196vid.   9 ⸀: ⸀:1ⲉⲣⲉ 4, 5, 9, 10, 15L, 19, 177, 196 / 
⸀:2ⲉϣ 181   |  ⸀ⲡⲁⲓ 14L, 106, 115, 116, 136   10 ⸀ⲛⲁⲓ 15L   11 ⸀ⲡⲉⲧⲉⲧⲉⲛ- 15L   |  ⸋15L   |  ⸀1ⲡⲉⲧⲉⲧⲉⲛ- 15L   |  ⸀: 
⸀:1ⲉⲧⲛ- 3 / ⸀:2ⲡⲉⲧⲉⲧⲛ- 15L (-ⲉⲣ-)   |   ⸀:1 ⸀:3ⲧⲉⲧⲛ- 3 / ⸀:4ⲧⲉⲧⲉⲛ- 15L    12 ⸀ⲛⲁ 5, 15L   |   ⸋137   |   ⸀1ⲛⲛ- 116     
⸀2ⲉⲓⲛⲁ- 15L, 19   |  ⸀3ⲉⲣⲱⲧⲛ 1, 106, 115, 136   |  ⸀4ⲛⲁ 5
4 ⲡⲣⲱⲙⲉ] *-ⲣⲟⲙⲙⲉ, corr. in -ⲣⲱⲙⲉ 306L   |  ⲛ̄ⲕⲉⲥⲟⲡ1] ⲛⲕⲁⲓ- 19   |  ⲉⲁϥⲣ̄ϩ̄︤ⲗ̄︥ⲗⲟ] -ⲉⲣ- 19 / -ⲉⲣϩⲉⲗⲗⲟ 15L / 
. . . . . . |ⲁϥⲣϩⲗⲗⲟ 181 (sic!, von Lemm)   |   ⲟⲩⲛ̄] ⲟⲩⲉⲛ 15L   |   ⲛ̄ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ] ⲉ̣ⲛ̣ⲧ̣ϥ̣- 137 / ⲛⲧϥⲙⲁⲩ 306L     
ⲛ̄ⲕⲉⲥⲟⲡ2] ⲛⲕⲁⲓ- 19 / ⲉⲛⲕⲉ- 137   |  ⲛ̄ⲥⲉϫⲡⲟϥ] ⲉⲛ̣ⲥⲉ- 137   5 ⲛ̄ϭⲓ] ⲉⲛϭⲓ 137   |  ⲙ̄ⲙⲟⲥ] ⲉⲙⲙⲟⲥ 137   |  ⲉⲩⲧ︤̄ⲙ̄︥-
ϫⲡⲉⲟⲩⲁ] ⲉⲩⲧⲉⲙ- 15L   |  ϩ︤̄ⲛ︥̄] ϩⲉⲛ 15L   |  ⲙ︤̄ⲛ︥̄] ⲛⲙ 1   |  ⲙ︤̄ⲛ̄︥ϭⲟⲙ] ⲙⲙⲛ- 10 (ϣ-), 115, 177vid., 306L   |  ⲙ̄ⲙⲟϥ] 
ⲙⲟϥ 306L   |  ⲉϩⲟⲩⲛ] ⲉϩⲟⲩ 15L   |  ⲉⲧⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥ⲉⲣⲟ] -ⲙⲛⲧⲣⲣⲟ 9, 19, 116, 167, 181 / -ⲙⲛⲧⲧⲣⲣⲟ 15L    6 ϩ︤̄ⲛ̄︥] ϩⲉⲛ 
15L   |  ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ2] ⲡⲛⲧⲁⲩ- 306L   |  ϩ︤̄ⲙ̄︥] ϩⲛ 136, 177   7 ⲙ̄ⲡ̄︤ⲣ̄︥ⲣ̄ϣⲡⲏⲣⲉ] -ⲉⲣ- 19   |  ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ] ⲁⲉⲓ- 1 / -ϫⲟⲥ 
15L   |  ϩⲁⲡ̄︤ⲥ̄︥] ϩⲟⲡⲥ 167   |  ⲉⲧⲣⲉⲩϫⲡⲉⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥] ⲉⲧⲣⲉϫⲡⲉ- 14L / -ⲧⲏⲩⲧⲉⲛ 15L   |  ⲛ̄ⲕⲉⲥⲟⲡ] ⲛⲕⲁⲓ- 15L, 19 / ⲉⲛ- 
137   8 ⲡⲉⲡ̄︤ⲛ︦ⲁ̄︥] -ⲡ︤̄ⲛ︦ⲁ̄︥ⲁ 15L   |  ⲛⲓϥⲉ] ⲛⲉⲓϥⲉ 9 / ⲛⲓⲃⲉ 19, 116, 167, 306L   |  ⲉⲧϥⲟⲩⲁϣ︤̄ϥ̄︥] ⲉⲧⲉϥ- 15L, 19, 116, 
167 / -ⲟⲩⲟϣϥ 116, 167 / -ⲟⲩ⸌ⲁ⸍ϣϥ 306L   |  ⲁⲗⲗⲁ] ⲁⲗ 15L   |  ⲛ︤̄ⲅ︥̄ⲥⲟⲟⲩⲛ] ⲛⲕⲥⲟⲟⲩ 15L   |  ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁϥⲉⲓ̈] ϫⲛ-
ⲧⲁϥ- 15L, 116 / ϫⲉ ⲉⲛⲧⲁϥ- 106   |  ⲛ̄ⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ] ⲉⲛⲧⲁⲩ- 1, 4, 14L, 106, 115, 117, 136   |  ϩ︤̄ⲙ̄︥] ϩⲛ 177   9 ⲁ-
ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ] -ⲛⲏⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ 15L / -ⲛⲉⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ 19 / -ⲛⲓⲕⲟⲇⲩⲙⲟⲥ 167   |  ⲟⲩⲱϣ̄︤ⲃ̄︥] ⲟⲩⲟϣⲃ 15L   10 ϫⲉ ⲛ̄-
ⲧⲟⲕ] ϫⲛⲧⲟⲕ 116   |  ⲙ̄ⲡⲓ̄︤ⲏ︦ⲗ̄︥] ⲉⲙ- 137 / -ⲓⲥⲣⲁⲏⲗ 1, 4, 82vid., 177   11 ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ] ⲡⲉⲧⲉⲛ- 181   |  ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϫⲱ] 
ⲡⲉⲧⲉⲛ[ϫ]ⲱ̣ 137   |  ⲙ̄ⲙⲟϥ2] ⲉⲙⲙⲟϥ 137   |  ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲁⲩ] ⲡⲉⲧⲉⲛ- 181   |  ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ] ⲡⲉⲧⲉⲛ- 181 / -ⲉⲣ- 15L 
(ⲡⲉⲧⲉⲧⲛ-), 19, 137, 181   |  ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϫⲓ] ⲉⲛ[ⲧⲉⲧⲛ- 137   |  ⲛ̄ⲧⲉⲛⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥ⲙ︤̄ⲛ︥̄ⲧⲣⲉ] ⲛⲧⲛ- 3, 5, 19, 116 / ⲉⲛⲧⲛ[ⲙⲛⲧ-
ⲙⲛ]ⲣ̣ⲉ 137 / -ⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ 181    12 ⲁⲓ̈ϫⲱ] ⲁⲉⲓ- 1   |   ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ︥̄1] ⲛⲏⲧⲉⲛ 15L   |   ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ- 
15L   |  ⲛ̄ϩⲉ] ⲉⲛ- 15L   |  ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥2] ⲛⲏⲧⲉⲛ 15L   |  ⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] ⟦ⲉ⟧ⲧⲉⲧⲛⲁ- 106 / ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁ- 15L / ⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 
19, 116, 167, 181   13 ⲙ̄ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ] ⲉⲙ[ⲡⲉⲗ]ⲁ̣ⲁⲩ 137   |  ⲉⲓ̈ⲙⲏⲧⲓ] ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ 4, 9, 10, 19, 116, 167, 181 / ⲉⲓⲉⲙⲏ-
ⲧⲉⲓ 15L / ⲉⲓⲉⲙⲏϯ 137   |  ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ̈] ⲡⲛ[ⲧⲁ]ϥ- 137   |  ϩ︤̄ⲛ̄︥] ϩⲉⲛ 15L
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ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̄ⲡⲣⲱⲙⲉ· 14 ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̄ⲧⲁ ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ϫⲓⲥⲉ ⸀ⲙ̄ⲡϩⲟϥ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ· ⲧⲁⲓ̈ 
ⲧⲉ ⲑⲉ ⸀:°ϩⲁⲡ︤̄ⲥ︥̄ ⸆ ⸂⸀:1ⲉⲧⲣⲉⲩϫⲉⲥ̄︤ⲧ︥̄ ⲡϣⲏⲣⲉ⸃ ⲙ̄ⲡⲣⲱⲙⲉ· 15 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 
ⲉⲣⲟϥ· ⸀ⲉϥⲉⲕⲱ °ⲛⲁϥ ⸀1ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̄ϩⲏⲧ︤̄ϥ̄︥ ⲛ̄ⲟⲩⲱⲛ︤̄ϩ︥̄ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· 16 ⲧⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̄ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩ-
ⲧⲉ ⲙⲉⲣⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⸂°ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛ̄ⲟⲩⲱⲧ⸃ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⸀ϫⲉⲕⲁⲥ ⲟⲩⲟⲛ 
ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̄ⲛⲉϥϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ· ⲁⲗⲗⲁ ⸀1ⲉϥⲉϫⲓ ⸀2ⲛ̄ⲟⲩⲱⲛ︤̄ϩ̄︥ ⸀3ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· 17 ⲛ̄ⲧⲁ ⲡ-
ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⸉ⲁⲛ ⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲉⲩ ⸀:ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ⸊ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉϥⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̄ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ-
ⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ︤̄ϥ̄︥· 18 ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⸀ⲛ̄ⲥⲉⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⸀1ⲙ̄-
ⲙⲟϥ ⲁⲛ· ⲡⲉⲧⲉⲛ︤̄ϥ̄︥ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ °ⲇⲉ ⲁⲛ ⲏⲇⲏ ⲁⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̄ⲙⲟϥ· ϫⲉ ⲙ̄ⲡ︤̄ϥ̄︥ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲙ̄ⲡ-
ϣⲏⲣⲉ ⲛ̄ⲟⲩⲱⲧ ⲛ̄ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 19 ⲧⲁⲓ̈ ⸀°ⲇⲉ ⲧⲉ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ ⲉⲓ̈ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 
ⲁⲩⲱ ⲁⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ ⲙⲉⲣⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⸀:ⲉϩⲟⲩⲉ ⸀1ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ· ⲛⲉⲣⲉ ⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲟⲟⲩ ⲡⲉ· 
20 ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ °ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲓ̈ⲣⲉ ⸀ⲛ̄ⲙ̄ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ϥⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̄ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ· ⸋ⲁⲩⲱ ⲙⲉϥⲉⲓ̈ ϣⲁ ⲡ-
ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ⸌ ⸀1ϫⲉ ⲛ̄ⲛⲉⲩϫⲡⲓ̈ⲉ ⸀2ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ ϫⲉ ⲥⲉϩⲟⲟⲩ· 21 ⲡⲉⲧⲉⲓ̈ⲣⲉ °ⲇⲉ °1ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲛ̄ⲧⲙⲉ 
ϣⲁϥⲉⲓ̈ ϣⲁ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ ⲟⲩⲱⲛ︤̄ϩ︥̄ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁϥⲁⲁⲩ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 
22 ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲛ̄ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲁϥⲉⲓ̈ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲛ̄ϯⲟⲩⲇⲁⲓ̈ⲁ· ⲁⲩⲱ ⸂ⲛⲉϥⲙ̄ⲙⲁⲩ ⸆ 
ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁⲩ⸃ ⲉϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ· 23 ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲕⲉⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⸀:ⲁⲓ̈ⲛⲱⲛ ⸀:1ϩⲁⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲥⲁ-
ⲗⲓⲙ· ϫⲉ ⸀:2ⲛⲉⲩⲛ̄ϩⲁϩ ⸀ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ ⸆ ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ· ⲁⲩⲱ ⸀1ⲛⲉⲩⲛⲏⲩ °ⲡⲉ ⲉⲩϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥ-
14 ⸀ⲙⲡⲉϥϩⲟ 15L   |  ⸀: ⸀:1ⲉϩⲁⲡⲥ 4, 9, 19, 106, 190vid. / ⸀:2ⲉϩⲟⲡⲥ 167 / °178 / °*⟦ⲉⲧⲣⲉⲩ⟧, corr. in ϩⲁⲡⲥ 1     
⸆ⲡⲉ 15L, 19   |  ⸀:1 ⸀:3ⲉⲧⲟⲩⲛⲁ- 178 / ⸀:4-ϫⲁⲥⲧ 177 / ⸀:5*-ϫⲉⲧ, corr. in -ϫⲉ⸌ⲥ⸍ⲧ 3   |  ⸂ⲉⲧⲣⲉⲩϫⲓⲥⲉ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ 
15L   15 ⸀ⲉⲩⲉ̣ⲕ̣[ⲱ] 178   |  °19   |  ⸀1ⲉϩⲣⲁⲓ 15L, 181vid.   16 °1, 149vid.   |  ⸂ⲡⲉϥϣⲣⲟⲩⲱⲧ 116   |  ⸀*ϫⲉ, corr. in 
ϫⲉ⸌ⲕⲁⲥ⸍ 5   |  ⸀1ⲉⲩⲉ- 116   |  ⸀2ⲙⲡ- 9   |  ⸀3ⲛϣⲁ 115, 136   17 ⸉ⲧⲛⲛⲉⲩ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲁⲛ 1 (ⲡϣⲏⲣⲉ), 12vid., 106 
(-ⲛⲉⲉⲩ), 115 (⸌ⲡⲉϥ⸍-), 136   |  ⸀: ⸀:1ⲡ- 1 / ⸀:2*ϣⲏⲣⲉ, corr. in ⸌ⲡⲉϥ⸍- 115   18 ⸀ⲥⲉ- 3   |  ⸀1ⲁⲛ ϫⲉ 116   |  °3, 
9, 141    19 ⸀ϭⲉ 10 / °9, 88, 141, 181   |   ⸀: ⸀:1ⲛϩⲟⲩⲟ 10, 105 / ⸀:2ⲛϩⲟⲩⲉ 19, 141   |   ⸀1ⲉ- 10, 19, 105, 141, 
181   20 °9   |  ⸀ⲙⲡ- 3, 5, 9, 141, 181   |  ⸋1, 9   |  ⸀1ϫⲉⲕⲁⲥ 1, 115, 136, 141   |  ⸀2ⲛⲉⲩ- 9   21 °116, 167   |  °119   
22 ⸂ⲛⲉϥⲛⲙⲙⲁⲩ 3   |  ⸆ⲡⲉ 1, 115, 136    23 ⸀: ⸀:1ⲛⲉⲛⲱⲛ 3 / ⸀:2ⲛ- 10, 116 (ⲛⲁⲓ⸌ⲛ⸍ⲱⲛ), 141 / ⸀:3ⲛ̣ⲁⲓⲱ̣ⲛ̣ 112     
⸀:1 ⸀:4ϩⲁϩⲧⲛ 3 / ⸀:5ϩⲁϩⲧⲏⲛ 141    |   ⸀:2 ⸀:6ⲟⲩⲛ- 10 / ⸀:7ⲛⲉⲣⲉ- 12 / ⸀:8ⲛⲉⲩϩⲁϩ- 1    |    ⸀ⲙⲙⲁⲩ 167    |    ⸆ⲡⲉ 5     
⸀1ⲛⲉⲩⲟⲩ- 3   |  °10
13 ⲙ̄ⲡⲣⲱⲙⲉ] ⲉⲙ- 137   14 ⲕⲁⲧⲁ] ⲕⲁ⸌ⲧ⸍ⲁ 177   |  ⲛ̄ⲧⲁ] ⲉⲛⲧⲁ 1 , 4, 106, 115, 137, 178, 196   |  ⲙ̄ⲡϩⲟϥ] ⲙ-
ⲫⲟϥ 3, 4, 5, 177, 178   |   ϩ︤̄ⲛ̄︥] ϩⲉⲛ 15L, 137   |   ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ] -ⲉⲣⲉⲙⲟⲥ 15L   |   ⲙ̄ⲡⲣⲱⲙⲉ] ⲉⲙ- 137    15 ϫⲉⲕⲁⲥ] 
ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 1   |  ⲛ̄ϩⲏⲧ︤̄ϥ̄︥]  ⲉⲛ- 137   |  ⲛ̄ⲟⲩⲱⲛ︤̄ϩ̄︥] ⲉⲛ- 137   |  ⲉⲛⲉϩ] ⲉⲛϩ 15L   16 ⲛ̄ⲧⲁ] ⲉⲛⲧⲁ 1, 4, 106, 115, 136, 
178 / ⲉⲛⲉⲛⲧⲁ 137    |    ⲙⲉⲣⲉ] ⲙⲉⲣⲓ 9 / ⲙⲉⲣⲣⲉ 137    |    ϩⲱⲥⲧⲉ] ϩⲱⲥⲇⲉ 116, 137    |    ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ1] ⲡϥ- 137     
ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ2] ⲡϥ- 137 / ⲡ[ⲉϥϣ]ⲏⲣⲉ 10 (ⲡ ex corr.)   |   ⲛ̄ⲟⲩⲱⲧ] ⲉⲛ- 137   |   ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4    17 ⲛ̄ⲧⲁ] 
ⲉⲛⲧⲁ 5, 106, 137vid.   |  ⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲉⲩ] ⲧⲛⲉⲩ 9 / -ⲛⲉⲉⲩ 106   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   18 ⲡⲉⲧⲉⲛ̄︤ϥ̄︥ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] ⲡⲉⲧⲛϥ- 
116, 167 /ⲡⲉⲧ(ⲛ)ⲛϥ- 141 / -ⲡⲓⲥⲧⲉⲩ 19   |   ϫⲉ ⲙ̄ⲡ︤̄ϥ̄︥ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] ϫⲙⲡⲉϥ- 10 / ϫⲉ ⲙⲡⲉϥ- 9, 19, 116, 141, 167, 
181      19 ⲁⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ] -ⲟⲩⲟⲓⲛ 1 / -ⲟⲩⲉⲓⲛ 141    |    ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ] ⲉⲡⲕⲟⲥ 3 (ⲙⲟⲥ om. bei Seitenwechsel)     
ⲁⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ] ⲁⲛⲉ- 181   |  ⲙⲉⲣⲉ] ⲙⲉⲣⲓ 9 / ⸌ⲙⲉ⸍ⲣⲉ 88   |  ⲉϩⲟⲩⲉ] ⲉϩⲟⲩϩⲉ 3   |  ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ] -ⲟⲩⲟⲓⲛ 1   |  ⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉ] 
-ϩⲃⲏⲟⲩⲉ 4, 105, 115      20 ⲉⲧⲉⲓ̈ⲣⲉ] -ⲓⲣⲉ 1, 3    |    ⲙ̄ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ] -ⲟⲩⲟⲓⲛ 1    |    ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ] -ⲟⲩⲉⲓⲛ 141    |    ϫⲉ 
ⲛ̄ⲛⲉⲩϫⲡⲓ̈ⲉ] ϫⲛⲛⲉⲩ- 116, 167 / ϫⲉ ⲉⲛⲛⲉⲩ- 1, 10vid. / -ϫⲡⲉⲓⲉ 9   21 ⲡⲉⲧⲉⲓ̈ⲣⲉ] -ⲓⲣⲉ 1, 3   |  ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ] -ⲟⲩⲟⲓⲛ 
1   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁϥⲁⲁⲩ] ϫⲛⲧⲁϥ- 116, 167    22 ⲙ︤̄ⲛ︥̄] ⲛⲙ 1   |  ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] -ⲙⲁⲑⲏⲧⲏ 19     
ⲛ̄ϯⲟⲩⲇⲁⲓ̈ⲁ] -ϯⲟⲩⲇⲉⲁ 167    |    ⲛⲉϥⲙ̄ⲙⲁⲩ] -ⲉⲙⲙⲁⲩ 181    |    ⲉϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ] -ⲃⲁⲡϯⲍⲉ 112, 141      23 ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ] 
ⲃⲁⲡϯⲍⲉ 141   |  ⲁⲓ̈ⲛⲱⲛ] ⲁⲓ⸌ⲛ⸍ⲱⲛ 5   |  ⲥⲁⲗⲓⲙ] ⲥⲁⲗⲉⲓⲙ 1, 3, 116, 141, 167 / ⲥⲁⲗⲏⲙ 10   |  ⲛⲉⲩⲛ̄ϩⲁϩ] ⲛⲉⲟⲩⲛ- 
3, 112, 136, 167, 181   |  ⲛⲉⲩⲛⲏⲩ] ⲛⲉⲟⲩ- 3
44 | Johannesevangelium (sahidisch)
ⲙⲁ· 24 ⸂ⲛⲉⲙ̄ⲡⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲅⲁⲣ ⸉°ⲡⲉ ⲛ̄ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ⸃ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ·⸊ 25 ⲁⲩⲍⲏⲧⲏⲥⲓⲥ ⸀°ϭⲉ 
ϣⲱⲡⲉ °1ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⸀1ⲙ̄ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̄ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⸋ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⸀2ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈⸌ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲧ︤̄ⲃ̄︥ⲃⲟ· 26 °ⲁⲩⲱ 
ⲁⲩⲉⲓ̈ ϣⲁ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ̈· ⲡⲏ ⸀ⲉⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁⲕ ϩⲓ ⸀1ⲡⲉⲕⲣⲟ 
ⲙ̄ⲡⲓ̈ⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ· ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⲛ̄ⲧⲁⲕⲣ̄ⲙ̄︤ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟϥ· ⲉⲓ̈ⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲛ̄ⲧⲟϥ ϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲁⲩⲱ ϥⲣ̄-
ϩⲁϩ ⲙ̄ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲏⲩ ⲉⲣⲁⲧ̄︤ϥ̄︥· 27 ⲁⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⸀ⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄ ⸂ⲉϥϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ⸃ 
ϫⲉ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⸀1ϣϭⲟⲙ ⲙ̄ⲡⲣⲱⲙⲉ ⸀2ⲉϫⲓⲗⲁⲁⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⸀3°ⲙⲁⲩⲁⲁϥ· ⲉⲓ̈ⲙⲏⲧⲓ ⸀4ⲛ̄ⲥⲉⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁϥ 
ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲡⲉ· 28 ⲛ̄ⲧⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⸆ ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ ⸀°ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⸀1ⲛ̄ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲉ-
ⲭ̄︤ⲥ̄︥· ⲁⲗⲗⲁ °1ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲩⲧⲁⲩⲟⲓ̈ ϩⲁ ⲑⲏ ⲙ̄ⲡⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ· 29 ⲡⲉⲧⲉⲩⲛ̄ⲧⲁϥ °ⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲛ̄ⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ 
ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⸀ⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ· ⲡⲉϣⲃⲏⲣ ⲇⲉ ⸀1ⲙ̄ⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⸀2ⲡⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧ̄︤ϥ̄︥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲥⲱⲧ̄︤ⲙ̄︥ 
ⲉⲣⲟϥ· ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⸀3ϥⲣⲁϣⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲥⲙⲏ ⸀4ⲙ̄ⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ· ⲡⲁⲣⲁϣⲉ ⸀5ϭⲉ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ 
ⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ· 30 (Version 1) ⲡⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ ⸀ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲓⲥⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⸀:ⲛ̄ⲧⲁⲑ̄︤ⲃ︥̄ⲃⲓ̈ⲟ· 
30 (Version 2) ϩⲁⲡ︤̄ⲥ︥̄ ⲉⲧⲣⲉ ⲡⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ ϫⲓⲥⲉ· ⲁⲛⲟⲕ ⸀ⲇⲉ ⸀1ⲉⲧⲣⲁⲑ︤̄ⲃ︥̄ⲃⲓ̈ⲟ· 31 ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ̈ ⲉ-
ⲃⲟⲗ ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⲧⲡⲉ ϥϩⲓϫ︤̄ⲛ̄︥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ· ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲕⲁϩ ⸀ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲕⲁϩ ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ 
ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲕⲁϩ· :ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ̈ °ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲡⲉ·: 32 ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⸂ⲁⲩⲱ 
ⲁϥⲥⲟⲧⲙⲉϥ⸃ ϥⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ ⲙ̄ⲙⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲗⲁⲁⲩ ϫⲓ ⲛ̄ⲧⲉϥⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ︥̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ· 33 ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲓ ⲇⲉ 
ⲛ̄ⲧⲉϥⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ ⲁϥⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙ̄ⲙⲟϥ ϫⲉ ⸀ⲟⲩⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 34 ⲡⲉⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ 
24 ⸂ⲛⲉⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲛⲉϫ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ 1   |  °19, 116, 141, 167   |  ⸉ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲡⲉ 9   25 ⸀ⲇⲉ 
3, 9, 112 / °116   |  °14, 167   |  ⸀1ⲛⲉ- 116   |  ⸋9   |  ⸀2ⲟⲩ- 1, 4, 5, 112, 167   26 °1, 3, 115, 136, 139, 141   |  ⸀ⲉ-
ⲧⲉⲛⲉϥ- 1, 115, 136, 139, 141   |   ⸀1ⲡⲓ- 1, 10, 115, 136    27 ⸀ⲟⲩⲱϣϥ 296L   |   ⸂ⲡⲉϫⲁϥ̣ 141   |   ⸀1ϭⲟⲙ 116, 
181   |  ⸀2ⲛϫⲉ- 141   |  ⸀3ⲟⲩⲁⲁϥ 1, 115 / °⸌ⲙⲁⲩ̣ⲁ̣[ⲁϥ]⸍ 13   |  ⸀4-ⲧⲁⲁϥ 1   28 ⸆ⲇⲉ ⲧⲉ 9   |  ⸀ⲛⲛⲁⲓ 116 / °1, 10, 
115, 126, 136, 296L   |  ⸀1ⲁⲛⲟⲕ 181, 296L   |  °19, 296L   29 °1, 115, 136, 139   |  ⸀ⲡⲁϣⲉⲗⲉⲉⲧ 139   |  ⸀1ⲙⲡ-
ⲡⲁ- 110, 141   |  ⸀2ⲉⲧ- 1, 115, 139   |  ⸀3ⲉϥ- 3, 116, 141, 167   |  ⸀4ⲙⲡⲡⲁ- 141   |  ⸀5ⲇⲉ 9   30(1) ⸀ⲛⲁ- 116vid.     
⸀: ⸀:1ⲧⲁ- 9 / ⸀:2ⲉⲧ⸌ⲣ⸍ⲁ- 116    30(2) ⸀ϫⲉ 141   |  ⸀1ⲛⲧⲁ- 10    31 ⸀ⲟⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ 116   |  :ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ 
ⲧⲡⲉ zu 3,31: 3, 4, 5, 9, 13, 19, 110, 112, 115, 116, 136, 139, 141, 167, 181, 187 / zu 3,32: 1, 10   |  °3vid., 
13, 139, 167   32 ⸂*ⲁⲥⲟⲧⲙⲉϥ, corr. in ⲁ⸌ⲩⲱ ⲁϥ⸍- 136   33 ⸀*ⲟⲩⲉ, corr. in ⲟⲩ⸌ⲙ⸍ⲉ 141
24 ⲛⲉⲙ̄ⲡⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲩϫⲉ] ⲛⲙⲡⲁⲧⲟⲩ- 3, 112, 116, 167 / ⲉⲛⲉⲙⲡⲁⲧⲟⲩ- 141 / -ⲛⲟⲩϫ 116, 167   25 ⲁⲩⲍⲏⲧⲏⲥⲓⲥ] 
-ⲥⲏⲧⲏⲥⲓⲥ 112 / -ⲍⲉⲇⲏⲥⲓⲥ 139 / -ⲍⲏⲧⲩⲥⲓⲥ 167    |    ϩ︤̄ⲛ̄︥] ϩ⸌ⲛ⸍ 3 / ϩⲛⲛ 112    |    ⲙ̄ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] -ⲙⲁⲑⲉⲧⲏⲥ 112     
ⲙ︤̄ⲛ︥̄] ⲛⲙ 1    |    ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈] ⲛ- 116 (ex corr.)      26 ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ̈] ϩⲣⲁⲃⲃⲓ 3, 112    |    ⲛ̄︤ⲙ̄︥ⲙⲁⲕ] ⲛⲙⲙⲟⲕ 116     
ⲙ̄ⲡⲓ̈ⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ] ⲙⲡⲉ- 19, 141   |  ⲛ̄ⲧⲁⲕⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ] ⲉⲛⲧⲁⲕ- 1, 3, 4, 115, 136, 139 / -ⲉⲣ- 3, 19, 296L   |  ϩⲏⲏⲧⲉ] 
ϩⲏⲏⲡⲉ 1, 4, 5, 115, 136   |  ϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ] -ⲃⲁⲡⲓⲍⲉ 296L   |  ϥⲣ̄ϩⲁϩ] -ⲉⲣ- 116, 141, 296L    27 ⲙ︤̄ⲛ̄︥] ⲙⲙⲛ 10, 19, 
115, 136, 139   |  ⲉϫⲓⲗⲁⲁⲩ] ⲉϫⲉ- 4, 9, 10, 19, 110, 116, 139, 167, 296L   |  ⲙⲁⲩⲁⲁϥ·] ⲙⲙⲁⲩⲁⲁϥ 3   |  ⲉⲓ̈ⲙⲏⲧⲓ] 
ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ 4, 9, 10, 19, 116, 181, 296L / ⲉⲓⲉⲙⲏⲧⲉⲓ 110   28 ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ] ⲧⲉⲧⲉⲧⲛ- 9 / -ⲉⲣ- 19, 110, 296L / 
-ⲙⲧⲣⲉ 167   |  ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ] ⲁⲉⲓ- 1   |  ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲩⲧⲁⲩⲟⲓ̈] ϫⲛⲧⲁⲩ- 116, 167 / -ⲧⲁⲟⲉⲓ 1 / -ⲧⲁⲩⲟⲉⲓ 3, 139 / -ⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 
10, 115, 116, 141, 167 / -ⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ 136 / -ⲧⲟⲩⲟⲓ 296L   |  ⲑⲏ] ⲑ⸌ⲏ⸍ 3   29 ⲡⲉⲧⲉⲩⲛ̄ⲧⲁϥ] ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁϥ 3, 9, 
10, 19, 112, 139, 167, 181vid. / ⲡⲉⲧⲉⲩⲉⲛ̣[ⲧⲁϥ] 110 / ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲉⲛⲧⲁϥ 116    |    ⲛ̄ⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ] ⲛⲧⲉ- 181     
ⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ] ⲧϣⲗⲉⲉⲧ 10   |  ⲡⲉϣⲃⲏⲣ] -ϣⲉⲣ 167   |  ⲙ̄ⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ2] -ϣⲉⲉⲗⲉⲉⲧ 112   31 ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ̈1] [ⲡⲉⲛ]-
ⲧⲟϥ[ⲉⲓ] 13 / ⲡⲛⲧ̣[ⲁϥ- 112    |    ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ] -ϣⲁⲁ̣ⲡ 167    |    ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ̈2] ⲡⲛⲧⲁϥ- 167      32 ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ] 
ⲡⲛⲧⲁϥ- 167   |  ⲁϥⲥⲟⲧⲙⲉϥ] -ⲥⲟⲧⲙϥ 139vid., 141   |  ϥⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ︥̄ⲧⲣⲉ] -ⲉⲣ- 116, 141, 167   |  ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲗⲁⲁⲩ] ⲙⲙⲛ- 1, 10, 
19, 115, 136, 141   33 ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲓ] ⲡⲛⲧⲁϥ- 167   |  ⲁϥⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ] -ⲥⲫⲣⲁⲅⲁⲍⲉ 136   |  ⲟⲩⲙⲉ] -ⲙⲉⲉ 3, 13
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ⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲟⲟⲩϥ ⲉϥϫⲱ ⸀ⲛ̄ⲛ̄ϣⲁϫⲉ ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⸂⸀1ⲛ̄ⲛⲉϥϯ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ⸃ ⲙ̄ⲡⲉⲡ︤̄ⲛ︦ⲁ̄︥ ϩ︤̄ⲛ̄︥ 
ⲟⲩϣⲓ· 35 ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ ⸆ ⲙⲉ ⲙ̄ⲡϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⸀:ⲛ̄ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⸀ⲉⲛⲉϥϭⲓϫ· 36 ⲡⲉⲧⲡⲓⲥ-
ⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ· ⲟⲩⲛ̄ⲧⲁϥ ⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲙ̄ⲡⲱⲛ︤̄ϩ̄︥ ⸀ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲡⲉⲧⲉⲛ︤̄ϥ̄︥ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ °ⲇⲉ ⲁⲛ ⸋ⲉⲡϣⲏ-
ⲣⲉ ⸀1ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲛⲁⲛⲁⲩ⸌ °1ⲁⲛ ⲉⲡⲱⲛ︤̄ϩ̄︥ ⸆ · ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲟⲣⲅⲏ ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϭⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ·
4 1 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⸀°ⲇⲉ ⲉⲓ̈ⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ ⲥⲱⲧ︤̄ⲙ̄︥ ϫⲉ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲣ̄ϩⲁϩ ⲙ̄ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· 
ⲁⲩⲱ ϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⸀:ⲉϩⲟⲩⲉ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ· 2 ⸀ⲕⲁⲓ̈ⲧⲟⲓ̈ ⸀1ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⲁⲛ ⸂ⲡⲉ ⲛⲉϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ⸃ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥ-
ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉ· 3 ⲁϥⲕⲱ ⲛ̄ⲥⲱϥ ⸀ⲛ̄ϯⲟⲩⲇⲁⲓ̈ⲁ· ⸀1ⲁϥⲃⲱⲕ ⲟⲛ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ̈ⲁ· 4 ⸀ⲛⲉϩⲁⲡ︤̄ⲥ̄︥ 
⸋ⲇⲉ °ⲡⲉ⸌ ⲉⲧⲣⲉϥⲉⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ⸆ ⸀1ϩⲓⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓ̈ⲁ· 5 ⲁϥⲉⲓ̈ ϭⲉ ⲉⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̄ⲧⲉ ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓ̈ⲁ ⲉ-
ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲥⲩⲭⲁⲣ ⸂⸀ϩⲁⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⲡϭⲱⲙ⸃ ⲛ̄ⲧⲁ ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ ⲧⲁⲁϥ ⲛ̄ⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ· 6 ⲛⲉⲩⲛ̄ 
ⲟⲩⲡⲏⲅⲏ °ⲇⲉ ⸀ⲙ̄ⲙⲁⲩ ⸀1ⲛ̄ⲧⲉ ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ ⸆: · ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⸀2ⲇⲉ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥϩⲓⲥⲉ ⸆ ⸀3ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⸀4ϩⲓ ⲧⲉϩⲓ̈ⲏ 
ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⸀:°1ⲛ̄ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ °2ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⸀5ⲉϫ̄︤ⲛ̄︥ ⲧⲡⲏⲅⲏ ⸀:1ⲛⲉⲡⲛⲁⲩ ⸆1 ⲛ̄ϫ̄︤ⲡ̄︥ⲥⲟ ⸀6ⲡⲉ· 7 ⲁⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⸆ 
ⲉⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ⸉ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓ̈ⲁ ⲉⲙⲉϩ ⲙⲟⲟⲩ·⸊ ⲡⲉϫⲉ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲉⲓ̈ⲥ ⲧⲁⲥⲱ· 8 ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 
⸀ⲅⲁⲣ ⸀1ⲛⲉⲁⲩⲃⲱⲕ ⸆ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⸀2ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⸂:ⲉϣⲱⲡ ⲛⲁⲩ ⲙ̄ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲟⲙ︤̄ϥ̄︥·:⸃ 9 ⲡⲉϫⲁⲥ 
⸀°ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̄ϭⲓ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̄ⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ϫⲉ ⸂ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⲛ̄ⲧ︤̄ⲕ︥̄ ⲟⲩⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈· ⸆ ⲛ̄ⲁϣ ⲛ̄ϩⲉ⸃ ⸂1⸀:ⲕ-
34 ⸀ⲛ- 3   |  ⸀1ⲛⲉϥ- 3, 4, 9, 110   |  ⸂ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϯ ⲁⲛ 1, 13vid., 115, 136, 139, 141   35 ⸆ⲅⲁⲣ 167   |  ⸀: 
⸀:1ⲛⲛ- 9, 19, 115, 116, 139, 167 / ⸀:2ⲛⲉⲛ- 110, 141, 181   |  ⸀ⲉⲧⲉϥ- 1   36 ⸀ⲛϣⲁ 13   |  °19, 112, 141   |  ⸋⸌ⲉⲡ-
ϣⲏⲣⲉ ⲛϥⲛⲁⲛⲁⲩ⸍ 5   |  ⸀1ϥⲛⲁ- 141   |  °14   |  ⸆ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ 181   4,1 ⸀ϭⲉ 1, 115, 136, 139 / °112   |  ⸀: ⸀:1ⲛϩⲟⲩⲉ 
19, 141 / ⸀:2ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉ- 10 (-ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ) / ⸀:3ⲉϩⲟⲩⲉ ⲉ- 4 (-ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ), 112vid., 139, 181    2 ⸀ⲕⲁⲓⲧⲟⲓⲅ̣ⲉ 110     
⸀1ⲛⲓ̄︤ⲥ̄︥ 9, 110, 141, 181, 193   |  ⸂ⲉϥ̣[ⲃⲁ]ⲡ[ⲧ]ⲓⲍⲉ 193   3 ⸀ⲉ- 141   |  ⸀1ϥ- 139   4 ⸀ⲉⲛⲉ- 193   |  ⸋9, 193   |  °19, 
116   |  ⸆ⲡⲉ 9   |  ⸀1ϩⲛ 9   5 ⸀ϩⲁϩⲧⲙ 339L   |  ⸂ϩⲁⲧⲏ ⲙ[- lac. 141   6 °12, 167   |  ⸀ⲙⲙⲟⲟⲩ 116, 167, 187, 291L     
⸀1ⲉⲧⲁ 115, 139, 291L, 339L   |  ⸆: ⸆:1ⲇⲉ 10, 116 (⸌ⲇⲉ⸍), 291L / ⸆:2ⲧⲉ 115, 136, 139, 310L, 339L   |  ⸀2ϭⲉ 1, 
12, 115, 139, 193, 339L   |  ⸆ⲇⲉ 291L   |  ⸀3ϥ- 291L   |  ⸀4ϩⲛ 10, 19, 193   |  ⸀: ⸀:1-ϯ- 112 / ⸀:2-ⲧⲉ- 142 / °1193     
°2167, 291L   |  ⸀5ϩⲓϫⲛ 291L   |  ⸀:1 ⸀:3ⲉⲛⲉ- 112, 193 / ⸀:4ⲙⲡ- 3 / ⸀:5ⲛⲉⲩⲡ- 5   |  ⸆1ⲇⲉ 339L   |  ⸀6ⲧⲉ 193   7 ⸆ⲇⲉ 
9, 193, 291L   |  ⸉ⲉⲙⲉϩ ⲙ̣[ⲟ]ⲟⲩ ϩⲛ ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ 193   8 ⸀ⲇⲉ 112, 193, 310L   |  ⸀1ⲁⲩ- 112, 193   |  ⸆ⲡⲉ 4, 5, 10, 
19, 187   |  ⸀2ⲉⲩ- 3   |  ⸂: ⸂:1ⲉϣⲉⲡⲟⲉⲓⲕ 3, 4, 5 (ⲟⲓⲕ) 9, 19, 112, 167, 187, 193 / ⸂:2*ⲉϣⲡⲟⲉⲓⲕ, corr. in ⲉϣⲡ-
⟦ⲟⲉⲓⲕ⟧ ⸌ⲛ̣ⲁ̣ⲩ̣ ⲙⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ⸍ 116      9 ⸀ϭⲉ 1, 115, 142, 291L, 301L, 339L / °112, 139vid., 167, 310L     
⸂ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲛⲧⲕ ⲟⲩⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 291L   |   ⸆ⲁⲩⲱ 339L   |   ⸀: ⸀:1ⲉⲕ- 115, 136, 193, 291L, 310L / ⸀:2-ⲟⲩⲉϣ 1, 4, 9, 
142, 187vid., 339L / ⸀:3ⲉⲕⲟⲩⲉϣ 3, 112, 301L   |  ⸂1ⲉⲕⲛⲁⲟⲩⲉϣ ⲥⲉ ⲙⲟⲟⲩ 10
34 ⲛ̄ⲛ̄ϣⲁϫⲉ] ⲛⲛⲉ- 110, 116, 181    35 ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 3, 4, 110, 139, 141, 167     36 ⲟⲩⲛ̄ⲧⲁϥ] ⲟⲩⲉⲛⲧⲁϥ 
110, 181   |   ⲡⲉⲧⲉⲛ︤̄ϥ̄︥ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] ⲡⲉⲧⲛϥ- 116, 167 / ⲡⲉⲧⲉⲛⲉϥ- 3 / -ⲛϥ]ⲡ̣ⲓⲥⲧⲉⲉⲩⲉ 112   |   ⲧⲟⲣⲅⲏ] -ⲟⲣⲕⲏ 112     
ⲉϫⲱϥ] ⲉⲱϥ 116 / ϫⲱϥ 139    4,1 ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ] -⳪ 19   |  ⲁⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ] -ⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ 9, 10, 12, 19, 110, 116, 
141, 167, 181    |    ⲣ̄ϩⲁϩ] ⲉⲣ- 19, 110, 141, 181    |    ⲙ̄ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] -ⲙⲁ]ⲑⲉⲧⲏⲥ 112 / ⲙ̣[ⲙ]ⲁ̣ⲑⲉⲧⲏⲥ 193     
ϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ] -ⲃⲁⲡϯⲍⲉ 110, 141      2 ⲛⲉϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ] -ⲃⲁⲡϯⲍⲉ 110, 141      3 ⲛ̄ϯⲟⲩⲇⲁⲓ̈ⲁ] -ϯⲟⲩⲇⲉⲁ 167     
ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ̈ⲁ] -ⲅⲁⲗⲉⲓⲗⲁⲓⲁ 19   4 ⲛⲉϩⲁⲡ︤̄ⲥ̄︥] -ϩⲟⲡⲥ 116, 167   |  ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓ̈ⲁ] -ⲥⲁⲙⲁⲣ̣ⲉ̣ⲓⲁ̣ 136    5 ⲥⲩⲭⲁⲣ] ⲍⲩⲭⲁⲣ 
19, 116, 181   |   ϩⲁⲧ︤̄ⲙ̄︥] ϩⲁⲧⲉⲙ 181   |   ⲡϭⲱⲙ] -ϭⲱⲱⲙ 5, 193vid.   |   ⲛ̄ⲧⲁ] ⲉⲛⲧⲁ- 1, 4, 13, 115, 136, 187   
6 ⲛⲉⲩⲛ̄] ⲛⲉⲟⲩⲛ 3, 10, 115, 136, 139 / ⲛⲉⲩⲉⲛ 291L   |   ⲟⲩⲡⲏⲅⲏ] -ⲡⲩⲅⲏ 9, 10, 116, 167, 187   |   ⲛ̄ⲧⲉ] ⲛⲧⲁ 
116 (ⲛ ex corr.)    |    ⲛ̄ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ] -ⲧⲉⲉⲓ- 4    |    ⲧⲡⲏⲅⲏ] -ⲡⲩⲅⲏ 4, 9, 10, 116, 167, 187vid., 310L / -ⲡⲏⲕⲏ 112     
ⲛⲉⲡⲛⲁⲩ] ⲛⲉⲡ-, ⲡ ex corr. 19   |  ⲛ̄ϫ︤̄ⲡ︥̄ⲥⲟ] -ϫⲉⲡ- 142 / -ⲥⲟⲟ 4, 5, 115 / -ⲥ⸌ⲟ⸍ⲟ 3   7 ⲁⲩⲥϩⲓⲙⲉ] ⲁⲟⲩ- 10, 112, 
291L   |   ⲉⲙⲉϩ] -ⲙϩ 112    8 ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] ⲛϥⲙⲁⲑⲉⲧⲏⲥ 112   |   ⲛⲉⲁⲩⲃⲱⲕ] ⲉⲛⲉ- 9   |   ⲙ̄ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲟⲙ︤̄ϥ̄︥] 
-ⲟⲩⲱⲙϥ 136, 291L    9 ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲟⲕ] ϫⲛⲧⲟⲕ 112, 116, 167   |  ⲛ̄ⲧ︤̄ⲕ︥̄] ⲉⲛⲧⲕ 4   |  ⲟⲩⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈] ⲟⲩⲓⲇⲁⲓ 4   |  ⲛ̄ⲁϣ] 
ⲛⲁϣϣ 193
46 | Johannesevangelium (sahidisch)
ⲟⲩⲱϣ ⸀1ⲥⲱ1⸃ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ· ⸀:1ⲉⲁⲛ︤̄ⲅ︥̄ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̄ⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ· ⸀2ⲙⲉⲣⲉ ⸀3ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ °1ⲅⲁⲣ 
⸀:2ⲧⲱϩ ⸀:3ⲉⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ· 10 ⸂ⲁϥⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ̄︥⸃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⸀ⲉⲛⲉⲣⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⸀1ⲛ̄ⲧ-
ⲇⲱⲣⲉⲁ ⸀2ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛⲉ ϫⲉ ⲁⲩⲉⲓ̈ⲥ ⸀3ⲧⲁⲥⲱ °ⲛ̄ⲧⲟ ⸆ ⸀:ⲛⲉ-
ⲣⲉⲛⲁⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ̈ ⲙ̄ⲙⲟϥ ⲡⲉ ⲛ︤̄ϥ̄︥ϯ ⲛⲉ ⲛ̄ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲟⲛ︤̄ϩ︥̄· 11 ⸂ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ⲛ̄ϭⲓ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ⸃ ⸆ ϫⲉ 
ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲕⲁⲇⲟⲥ ⸀ⲛ̄ⲧⲟⲟⲧ︤̄ⲕ̄︥ ⲁⲩⲱ ⸀1ⲧϣⲱⲧⲉ ϣⲟⲕ̄︤ϩ̄︥· ⸀2ⲉⲩⲛ̄ⲧⲁⲕ °ϭⲉ °1ⲙ̄ⲙⲁⲩ ⸋°2ⲉⲃⲟⲗ 
ⲧⲱⲛ⸌ ⲙ̄ⲡⲙⲟⲟⲩ ⸆1 ⲉⲧⲟⲛ︤̄ϩ̄︥· 12 ⲙⲏ ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⸀:ⲛⲁⲁⲁⲕ ⲉⲡⲉⲛⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̄ⲧⲁϥϯ ⲛⲁⲛ 
⸀ⲛ̄ⲧϣⲱⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲁϥⲥⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⸀1ⲛ̄ϩⲏⲧ︤̄ⲥ︥̄ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⸀2ⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ ⸀3ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉϥⲧ̄︤ⲃ︥̄ⲛⲟⲟⲩⲉ· 
13 ⲁⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⸀ⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⸀:ⲉⲧⲛⲁⲥⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⸀1ⲡⲉⲓ̈ⲙⲟⲟⲩ ϥⲛⲁⲉⲓ̈ⲃⲉ 
ⲟⲛ· 14 ⸀ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲱ °ⲇⲉ °1ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⸆ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⸂ⲡⲙⲟⲟⲩ ⸆1 ⲉϯⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲁϥ·⸃ ⸋⸀:ⲛ̄ⲛⲉϥⲉⲓ̈ⲃⲉ 
ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⸀1ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲉϯⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲁϥ⸌ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⸀2ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̄ϩⲏⲧ︤̄ϥ̄︥ ⲛ̄ⲟⲩⲡⲏⲅⲏ 
ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ ⲉϥϥⲱϭⲉ ⸀3ⲉⲩⲱⲛ︤̄ϩ̄︥ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· 15 ⲡⲉϫⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲙⲁ ⲛⲁⲓ̈ 
⸀ⲙ̄ⲡⲉⲓ̈ⲙⲟⲟⲩ· ϫⲉⲕⲁⲥ ⸋⸀1ⲛ̄ⲛⲁⲉⲓ̈ⲃⲉ ⲁⲩⲱ⸌ ⸀:ⲛ̄ⲛⲁⲉⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ⸀2ⲉⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲉⲙⲉϩ-ⲙⲟⲟⲩ· 16 ⸀ⲡⲉ-
ϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ⸆ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⸀1ⲉⲡⲟⲩϩⲁⲓ̈ ⲛ̄ⲧⲉⲉⲓ̈ ⸀2ⲉⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ· 17 ⸂ⲁⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⸆ ⸀ⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄ 
⸋⸂1ⲉⲥϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ1⸃⸌⸃ ϫⲉ ⸀1ⲙ︤̄ⲛ̄︥ϯ ϩⲁⲓ̈ ⲙ̄ⲙⲁⲩ· ⲡⲉϫⲉ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⲛⲁⲥ °ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⸀:ⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ 
9 ⸀1ⲉ- 19, 115, 116, 126, 167, 291L, 310L   |   ⸀:1 ⸀:4ⲁⲛⲅ 112, 116, 301L / ⸀:5ⲁⲛⲟⲕ 310L   |   ⸀2ⲙⲏ ⲉⲣⲉ 291L     
⸀3ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 1   |  °1181, 193   |  ⸀:2 ⸀:6ϫⲱϩ 4, 5, 9, 19, 116, 167, 181, 193 / ⸀:7ϫⲱ 3   |  ⸀:3 ⸀:8ⲙⲛ ⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ 
10, 12vid., 124, 126, 142 (ⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲉⲥ), 301L, 310L / ⸀:9ⲙⲛ ⲛ- 115, 291L / ⸀:10ⲛⲙ ⲛ- 1 / ⸀:11⸌ⲙⲛ⸍ⲉ- 116 / 
⸀:12ⲛ- 339L     10 ⸂ⲁⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲟⲩⲱϣⲃ 1, 115, 142, 193, 291L, 301L, 310L, 339L    |    ⸀ⲛⲉⲣⲉ- 1, 115, 181vid., 291L, 
301L, 310L   |   ⸀1ⲉ- 3, 19, 116, 142   |   ⸀2ⲛⲧⲉ ⲡ- 19, 115, 116 (⸌ⲛⲧⲉ⸍ ⟦ⲙ⟧ⲡ-), 301L   |   ⸀3ⲛⲧⲁ- 3   |   °310L     
⸆ⲇⲉ 10   |  ⸀: ⸀:1ⲛⲉⲣⲉⲁⲓⲧⲉⲓ 291L / ⸀:2ⲛⲉⲣⲁⲁⲓⲧⲉⲓ 3 (-ⲉⲧⲓ), 10, 19, 116    11 ⸂ⲡⲉϫⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲁϥ 10   |  ⸆ⲛⲥⲁ-
ⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ 19   |  ⸀ⲛⲧⲟⲟⲧ 181, 310L   |  ⸀1ⲉⲧϣⲟ̣ⲧⲉ 291L   |  ⸀2ⲟⲩⲛⲧⲁⲕ 181, 291L   |  °181, 291L   |  °1124   |  °23, 
4, 5, 9, 167, 181 / ⸌ⲉⲃⲟⲗ⸍ 116   |  ⸋⸌ⲧⲱⲛ⸍ 19   |  ⸆1ⲧⲱⲛ ⲙⲡⲙⲟⲟⲩ 167   12 ⸀: ⸀:1ⲉ- 291L / ⸀:2ⲉⲛⲁⲁⲕ 1 / ⸀:3ⲕ- 
10, 116 / ⸀:4ⲕⲛⲁⲁⲕ 112    |    ⸀ⲉ- 291L    |    ⸀1*ⲛϩⲏⲧⲕ, corr. in ⲛϩⲏⲧⲥ 10    |    ⸀2*ⲛⲉ-, corr. in ⲛⲉ⸌ϥ⸍- 124     
⸀3ⲁⲩⲱ 3, 4, 5, 19, 112, 167      13 ⸀ⲟⲩⲱϣϥ 112    |    ⸀: ⸀:1ⲉⲧⲥⲱ 1, 115, 310L / ⸀:2ⲉⲩ- 3    |    ⸀1ⲡⲓ- 10, 112   
14 ⸀ⲡⲉⲧⲥⲱ 1   |  °9   |  °1291L   |  ⸆ⲉⲃⲟⲗ 291L   |  ⸂*ⲡⲙⲟ⟦ ± 10–12 ⟧, corr. in ⲡⲙⲟ⸌ⲟⲩ ⲡⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲛⲁⲧⲁⲁϥ 
ⲛⲛⲁϥ⸍ 116   |   ⸆1ⲡⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ 1, 10, 115, 301L, 310L   |   ⸀: ⸀:1ⲛϥⲛⲁⲉⲓⲃⲉ ⲁⲛ 4, 5, 9, 124vid. / ⸀:2ϥⲛⲁⲉⲓⲃⲉ ⲁⲛ 
112   |  ⸋116   |  ⸀1ⲁⲩ̣ⲱ̣ 10   |  ⸀2ⲉϩⲣⲁⲓ 112, 142, 291L   |  ⸀3ⲉⲩⲟⲩⲱⲛϩ 291L   15 ⸀-ⲡⲓ- 112, 190   |  ⸀1ⲛⲛⲉⲓ- 124     
⸋1   |   ⸀: ⸀:1ⲛⲁⲓ 3 / ⸀:2ⲛⲛⲉⲓ- 124   |   ⸀2-ⲡⲓ- 112, 190    16 ⸀ⲡⲉϫⲉ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ 10, 112, 142   |   ⸆ⲛϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ 291L   |   ⸀1ⲡⲟⲩ- 
190   |  ⸀2-ⲡⲓ- 19, 112, 190   17 ⸂ⲡⲉϫⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲁϥ 124   |  ⸆ⲇ̣ⲉ̣ 142   |  ⸀ⲟⲩⲱϣϥ 112   |  ⸋3 / ⸂1ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ 
291L   |  ⸀1ⲙⲛⲧⲁⲓ 124   |  °13   |  ⸀: ⸀:1ⲁⲣⲉϫⲟⲟⲥ 3, 10 / ⸀:2ⲁⲣϫⲟⲟⲥ 9, 112vid., 115, 124, 167, 190, 291L
9 ⲛ̄ⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ2] -ⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲉ̣ⲥ̣ 142    |    ⲙⲉⲣⲉ] ⲙⲁⲣⲉ 5    |    ⲉⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ·] ⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲉⲥ 142 (ⲙⲛ-)   
10 ⲉⲛⲉⲣⲉⲥⲟⲟⲩⲛ] ⲉⲛⲉⲣ- 9, 116, 124, 167, 339L   |  ⲛ̄ⲧⲇⲱⲣⲉⲁ] -ⲧⲱⲣⲉⲁ 3 (ⲉ-) / -ⲇⲱⲣⲁⲓⲁ 19, 167 / -ⲇⲱⲣⲓⲁ 
142   |  ⲛⲉ1] ⲛⲏ 9, 116, 142, 167   |  ⲛⲉⲣⲉⲛⲁⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ̈] ⲛⲉⲣⲛⲁ- 9, 124, 167, 310L / -ⲁⲓⲧⲓ 1, 4, 5 / -ⲉⲧⲓ 3 (ⲛⲉⲣⲁ-
)   |   ⲛ̄︤ϥ̄︥ϯ] ⲛⲉϥ- 291L   |   ⲛⲉ2] ⲛⲏ 9, 116    11 ⲙ︤̄ⲛ︥̄ⲕⲁⲇⲟⲥ] ⲙⲙⲛ- 301L / -ⲕⲁⲧⲟⲥ 116   |   ϣⲟⲕ︤̄ϩ̄︥] ϣⲁⲕϩ 116     
ⲉⲩⲛ̄ⲧⲁⲕ] ⲉⲩⲉⲛⲧⲁⲕ 116 / ⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲕ 167, 301L    12 ⲛⲁⲁⲁⲕ] ⲛⲁⲁⲕ 3, 4, 115, 124, 181   |   ⲉⲡⲉⲛⲉⲓ̈ⲱⲧ] ⲉⲡⲛ- 
112, 291L / -ⲓⲱⲧ 3, 19, 112, 291L    |    ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ] ⲓⲁⲕⲱϥ 112    |    ⲛ̄ⲧⲁϥϯ] ⲉⲛⲧⲁϥ- 1, 4, 115    |    ⲙ︤̄ⲛ̄︥1] ⲛⲙ 1     
ⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ] ⲛϥ- 112    |    ⲙ︤̄ⲛ︥̄2] ⲛⲙ 1 / ⲙⲉⲛ 116    |    ⲛⲉϥⲧ︤̄ⲃ︥̄ⲛⲟⲟⲩⲉ] -ⲧϥⲛⲟⲟⲩⲉ 112 / -ⲧⲉⲃⲛⲟⲟⲩⲉ 291L   
13 ⲡⲉⲓ̈ⲙⲟⲟⲩ] ⲡⲉⲉⲓ- 4      14 ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ1] ϣⲁⲓ ⲉⲛϩ 112    |    ⲛ̄ⲟⲩⲡⲏⲅⲏ] -ⲡⲩⲅⲏ 9, 10, 116, 167 / -ⲡⲏⲕⲏ 112     
ⲉϥϥⲱϭⲉ] -ⲃⲱϭⲉ 9, 19, 112, 167, 190   |  ⲉⲩⲱⲛ︤̄ϩ̄︥] -ⲱⲛ̣ⲉ̣ϩ 190   |  ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ2] ϣⲁⲓ ⲉⲛϩ̣ 112   15 ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ] -ϫⲟⲓⲥ 
3 / -⳪ 19   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲛ̄ⲛⲁⲉⲓ̈ⲃⲉ] ⲉⲛⲛⲁ- 3, 4, 12, 115, 142   |  ⲛ̄ⲛⲁⲉⲓ̈] ⲉⲛⲛⲁ- 1, 5, 115   |  ⲉⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ] 
-ⲡⲉⲉⲓ- 1   |  ⲉⲙⲉϩ-ⲙⲟⲟⲩ·] -ⲙϩ- 112   16 ⲉⲡⲟⲩϩⲁⲓ̈]  -ϩⲁⲉⲓ 1   |  ⲛ̄ⲧⲉⲉⲓ̈] ⲛⲧⲉⲓ 3 / ⲉⲛⲧⲉⲉⲓ 112   |  ⲉⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ] -ⲡⲉⲉⲓ- 1   
17 ⲙ︤̄ⲛ︥̄ϯ1] ⲙⲙⲛϯ 1, 10, 13, 291L   |  ϩⲁⲓ̈1] ϩⲁⲉⲓ 1   |  ⲛⲁⲥ] ⲛⲁⲥ 116 (ⲁ ex corr.)
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⸀2ⲙ︤̄ⲛ̄︥ϯ ϩⲁⲓ̈ ⸆1 · 18 ⸀ⲁϫⲓ ϯⲟⲩ ⸋ⲅⲁⲣ ⸀1ⲛ̄ϩⲁⲓ̈· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ °ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛ̄ⲧⲉⲉϥ ⲙ̄ⲡⲟⲩϩⲁⲓ̈⸌ 
ⲁⲛ ⲡⲉ· ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲩⲙⲉ ⲡⲉ ⸀:ⲛ̄ⲧⲁϫⲟⲟϥ· 19 ⲡⲉϫⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⸋ϯⲛⲁⲩ ϫⲉ⸌ ⸆ 
°ⲛ̄ⲧ̄︤ⲕ︥̄ ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ· 20 ⲛ̄ⲧⲁ ⲛⲉⲛⲉⲓ̈ⲟⲧⲉ ⲟⲩⲱϣ︤̄ⲧ̄︥ ⸀ϩⲓϫ︤̄ⲙ̄︥ ⸀1ⲡⲉⲓ̈ⲧⲟⲟⲩ· ⸋ⲁⲩⲱ °ⲛ̄ⲧⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥ 
⸀2ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲙⲁ ⸆ ⸀:ⲉⲧⲉϣ̄ϣⲉ⸌ ⲉⲟⲩⲱϣ︤̄ⲧ︥̄ ⲛ̄ϩⲏⲧ̄︤ϥ̄︥ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲑⲓ̄︤ⲗ︦ⲏ︦ⲙ̄︥· 21 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ 
°ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⸀ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̄ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲏⲩ ⸀:ⲛ̄ⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣ︤̄ⲧ̄︥ ⲁⲛ ⲙ̄ⲡ-
ⲉⲓ̈ⲱⲧ· ⲟⲩⲇⲉ ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⸀1ⲡⲉⲓ̈ⲧⲟⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲑⲓ̄︤ⲗ︦ⲏ︦ⲙ̄︥· 22 ⲛ̄ⲧⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⸀:ⲉⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲟⲩⲱϣ̄︤ⲧ̄︥ ⸀:1ⲙ̄ⲡⲉⲧⲉ-
ⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̄ⲙⲟϥ ⲁⲛ· ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⸀ⲉⲛⲟⲩⲱϣ︤̄ⲧ̄︥ ⲙ̄ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̄ⲙⲟϥ· ϫⲉ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲉϥϣⲟ-
ⲟⲡ °ⲉⲃⲟⲗ ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈· 23 ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲛⲏⲩ ⲛ̄ϭⲓ ⸀ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⸋ⲉⲧⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ⸌ ⸀1ⲉⲣⲉ ⸀2ⲛ̄ⲣⲉϥ-
ⲟⲩⲱϣ︤̄ⲧ̄︥ ⸀3ⲙ̄ⲙⲉ ⲛⲁⲟⲩⲱϣ̄︤ⲧ̄︥ ⲙ̄ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲟⲩⲡ︤̄ⲛ︦ⲁ̄︥ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲟⲩⲙⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲅⲁⲣ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̄ⲥⲁ 
ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⸀4ⲛ̄ⲧⲉⲓ̈ⲙⲓⲛⲉ ⲉⲩⲛⲁⲟⲩⲱϣ︤̄ⲧ︥̄ ⲛⲁϥ ⸆ · 24 ⸋ⲟⲩⲡ︤̄ⲛ︦ⲁ̄︥ ⲡⲉ ⸀ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⸀1ⲛⲉⲧⲛⲁ-
ⲟⲩⲱϣ︤̄ⲧ̄︥ ⲛⲁϥ⸌ ϣ̄ϣⲉ °ⲉⲣⲟⲟⲩ ⸀2ⲉⲧⲣⲉⲩⲟⲩⲱϣ̄︤ⲧ̄︥ °1ⲛⲁϥ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲟⲩⲡ︤̄ⲛ︦ⲁ̄︥ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲟⲩⲙⲉ· 25 ⲡⲉϫⲉ 
ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲙⲉⲥⲥⲓ̈ⲁⲥ ⲛⲏⲩ ⲡⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲭ︤̄̄ⲥ̄̄︥· ⲉⲣϣⲁⲛ 
ⲡⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ °ⲇⲉ ⲉⲓ̈ ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ· 26 ⲡⲉϫⲉ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ °ⲡⲉ ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ 
ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲉ· 27 ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲉⲓ̈ ⲛ̄ϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ °ⲁⲩⲱ ⸀ⲁⲩⲣ̄ϣⲡⲏⲣⲉ ϫⲉ ⸀:ⲛⲉϥϣⲁϫⲉ 
⸆ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ· ⲙ̄ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ̈ ϫⲟⲟⲥ ⸆1 ϫⲉ ⸀1ⲉⲕϣⲓⲛⲉ ⲛ̄ⲥⲁ ⲟⲩ· ⲏ ⲁϩⲣⲟⲕ ⸀2ⲕϣⲁϫⲉ 
17 ⸀2ⲙⲛⲧⲁⲓ 124   |  ⸆1ⲙⲙⲁⲩ 9, 10, 124vid., 167, 190, 291L / ⟦ . . . . ⟧ 116   18 ⸀ⲁⲣϫⲓ 9, 112, 115, 124, 167, 
190, 291L   |  ⸋⸌ⲅⲁⲣ ... ⲙⲡⲟⲩ⸍ϩⲁⲓ 3 (ex corr.)   |  ⸀1ⲉ- 190   |  °13   |  ⸀: ⸀:1ⲛⲧⲁⲣϫⲟⲟϥ 112, 115, 167, 190 / 
⸀:2ⲡⲉⲛⲧⲁ- 19 / ⸀:3ⲡⲉⲛⲧⲁⲣϫⲟⲟϥ 9 / ⸀:4ⲡⲛⲧⲁⲣϫⲟⲟϥ 291L    19 ⸋181, 293L   |   ⸆ⲛⲧⲟⲕ 1, 10vid., 13vid., 102, 
115, 116, 291L, 293L   |   °⸌ⲛⲧⲕ⸍ 116    20 ⸀ⲉϫⲙ 167   |   ⸀1ⲡⲓ- 112, 293L   |   ⸋⸌ⲁⲩⲱ ... ⲉⲧⲉϣϣⲉ⸍ 4 (ex. 
corr.)   |  °291L   |  ⸀2ⲉⲧⲉⲧⲛ- 112   |  ⸆ⲇⲉ 102   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲧϣⲉ 1 / ⸀:2ⲧⲉϣϣⲉ 102   21 °124   |  ⸀ⲉ- 1   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲛⲧⲉ-
ⲛⲁ- 1 / ⸀:2ⲉⲧⲉⲧⲛⲁ- 181, 291L, 293L / ⸀:3ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 115   |   ⸀1ⲡⲓ- 3, 10, 293L    22 ⸀: ⸀:1ⲧⲉⲧⲛ- 3, 4, 181 / 
⸀:2ⲛⲉⲧⲉⲧⲛ- 124   |   ⸀:1 ⸀:3ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲧⲉⲧⲛ- 3, 4, 9, 13, 291L / ⸀:4ⲙⲡⲉⲧⲛⲧⲉⲧⲛ- 181 / ⸀:5ⲙ[ⲡ]ⲉⲧⲛ- 102   |   ⸀ⲛ- 
291L   |  °5   23 ⸀ⲟⲩⲛⲟⲩ 5, 9, 291L   |  ⸋190   |  ⸀1ⲉⲧⲉ 3   |  ⸀2*-ⲟⲩⲱϣ, corr. in -ⲟⲩⲱϣ⸌ⲧ⸍ 291L   |  ⸀3ⲙⲉⲛ 1     
⸀4ⲛϯ- 190, 291L, 293L   |  ⸆*ϩⲛ, corr. in ⲟⲛ 291L   24 ⸋19   |  ⸀*ⲛⲟⲩⲧⲉ, corr. in ⸌ⲡ⸍ⲛⲟⲩⲧⲉ 291L   |  ⸀1ⲡ̣ⲉⲧ- 
101    |    °102    |    ⸀2ⲉ- 1    |    °19, 10, 112, 124      25 °1, 102, 115, 291L, 293L / ⸌ⲇⲉ⸍ 3      26 °1, 9, 291L   
27 °291L   |  ⸀ⲛⲉⲩ- 1, 10vid.   |  ⸀: ⸀:1ⲉϥ- 112 / ⸀:2ⲉⲛⲉϥ- 19, 124   |  ⸆ⲡⲉ 5   |  ⸆1ⲛⲁϥ 124, 190   |  ⸀1-ϣⲁϫⲉ 112     
⸀2ⲉⲕ- 112, 124
17 ⲙ︤̄ⲛ̄︥ϯ2] ⲙⲙⲛϯ 13, 291L   |  ϩⲁⲓ̈2] ϩⲁⲉⲓ 1    18 ⲛ̄ϩⲁⲓ̈] -ϩⲁⲉⲓ 1   |  ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛ̄ⲧⲉⲉϥ] ⲡⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲉⲉϥ 1 / -ⲟⲩⲛⲧⲉⲉⲃ 
167 / -ⲟⲩⲉⲛⲧⲉⲉϥ 112, 190 / -ⲟⲩ̣ⲛⲧⲁ̣[ 124   |   ⲟⲩⲙⲉ] -ⲙⲉⲉ 3 / -ⲙⲏ 190    19 ϫⲉ1] ϫⲟ 3   |   ϫⲉ2] ϫ⸌ⲉ⸍ 116   
20 ⲛⲉⲛⲉⲓ̈ⲟⲧⲉ] -ⲓⲟⲧⲉ 19, 112vid.   |   ϩⲓϫ̄︤ⲙ̄︥] ϩⲓϫⲛ 1   |   ⲡⲉⲓ̈ⲧⲟⲟⲩ] ⲡⲉⲉⲓ- 4   |   ⲉⲟⲩⲱϣ̄︤ⲧ︥̄] ⲉⲩⲱϣⲧ 3   |   ⲑⲓ̄︤ⲗ︦ⲏ︦ⲙ̄︥] 
ⲑⲓⲉⲗ︦ⲏ︦ⲙ̄︥ 19, 124, 291L, 293L / ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ 1, 4, 13vid.    21 ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] ⲡⲓⲥⲧⲉⲉⲩⲉ̣ 112   |   ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ] ⲟⲩⲟⲩ 
167   |  ⲛ̄ⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣ̄︤ⲧ̄︥] ⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲁ- 3, 4, 9, 10, 13vid. / ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 116, 167   |  ⲙ̄ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 3, 4, 19, 
112, 115, 116, 124   |  ⲟⲩⲇⲉ1] ⲟⲩⲧⲉ 1, 4, 10, 115, 293L   |  ⲡⲉⲓ̈ⲧⲟⲟⲩ] ⲡⲉⲉⲓ- 1, 4   |  ⲟⲩⲇⲉ2] ⲟⲩⲧⲉ 1, 4, 10, 115, 
293L   |  ⲑⲓ̄︤ⲗ︦ⲏ︦ⲙ̄︥] ⲑⲓⲉⲗ︦ⲏ︦ⲙ̄︥ 19, 291L, 293L / ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ 1, 3 (ex corr., *ⲑⲓⲗ︦ⲏ︦ⲙ̄︥), 4   22 ⲙ̄ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ] -ⲥⲟ-
ⲥⲟⲟⲩⲛ 293L   23 ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ] ⲟⲩⲉⲩⲛⲟⲩ 112   |  ⲛ̄ⲣⲉϥⲟⲩⲱϣ̄︤ⲧ̄︥] ⲛⲣϥ- 3, 112, 190   |  ⲙ̄ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 3, 4, 19, 
112, 115, 190    |    ⲙ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲙ 1    |    ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 3, 4, 19, 112, 115, 124, 190    |    ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ] ϩⲟⲉⲓⲛⲉ 102, 115     
ⲛ̄ⲧⲉⲓ̈ⲙⲓⲛⲉ] -ⲧⲉⲉⲓ- 4   24 ϣ̄ϣⲉ] ⲉϣϣⲉ 291L   |  ⲙ︤̄ⲛ︥̄] ⲛⲙ 1   25 ⲙⲉⲥⲥⲓ̈ⲁⲥ] ⲙⲉⲥⲓⲁⲥ 9, 10, 19, 112, 115, 116, 124, 
293L / ⲙⲉⲥⲥⲉⲓⲁⲥ 102 / ⲙⲏⲥⲓⲁⲥ 190, 291L   |  ⲉⲣⲟϥ] ⲣⲟϥ 190   |  ⲉⲣϣⲁⲛ] ⲣϣⲁⲛ 3, 181vid., 291L / ⲉⲣⲉϣⲁⲛ 
116   |  ⲡⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ] ⲡⲉⲧⲙⲁⲩ 291L   |  ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲟⲛ] -ⲧⲁⲙⲙⲟⲛ 9   26 ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲉ] ⲛⲙⲛⲙⲉ 3   27 ⲛ̄ϭⲓ] ⲛϭⲓ 190 (ϭ ex 
corr.)   |  ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] ⲛϥ- 190 / -ⲙⲁⲑⲏⲥ 3   |  ⲁⲩⲣ̄ϣⲡⲏⲣⲉ] -ⲉⲣ- 19, 190   |  ⲙ︤̄ⲛ︥̄] ⲛⲙ 1   |  ⲙ̄ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ] ⸌ⲙ⸍ⲡⲉ- 
3   |  ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ̈] ⲙⲏⲛⲧⲟ 112 / ⲙⲛⲧⲟⲓ 116, 190, 291L   |  ⲁϩⲣⲟⲕ] ⲁϩⲣⲁⲕ 291L
48 | Johannesevangelium (sahidisch)
ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁⲥ· 28 ⲁⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⸀°ϭⲉ ⲕⲱ ⲛ̄ⲧⲉⲥϩⲩⲇⲣⲓ̈ⲁ °1ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲃⲱⲕ ⸀1ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⸆ ⲡⲉ-
ϫⲁⲥ ⸀2ⲛ̄ⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ· 29 ϫⲉ ⸆ ⲁⲙⲏⲉⲓ̈ⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲁⲩ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁϥϫⲱ ⸀ⲉⲣⲟⲓ̈ ⸀1ⲛ̄ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ 
ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲁⲁⲩ· ⸋ⲙⲏⲧⲓ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⸆ ⲡⲉⲭ︤̄ⲥ̄︥·⸌ 30 ⸋ⲛⲉⲩⲛⲏⲩ ⸀ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⸂ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ⸃ ⲉⲩⲛⲏⲩ ϣⲁ-
ⲣⲟϥ·⸌ 31 ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ °ⲇⲉ ⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲁⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲥⲉⲡⲥⲱⲡ︤̄ϥ̄︥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃ-
ⲃⲉⲓ̈ ⲟⲩⲱⲙ· 32 ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ ⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲛ̄ⲟⲩϩⲣⲉ ⲉⲟⲩⲟⲙ̄︤ⲥ̄︥· ⲧⲁⲓ̈ 
ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⸀ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲁⲛ· 33 ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⸀°ϭⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⸀1°1ⲛ̄ⲛⲉⲩⲉ-
ⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲙⲏ ⲛ̄ⲧⲁⲟⲩⲁ ⲉⲓ̈ⲛⲉ °2ⲛⲁϥ ⲉⲟⲩⲱⲙ· 34 ⲡⲉϫⲉ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲁϩⲣⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲧⲉ ϫⲉ-
ⲕⲁⲥ ⸀ⲉⲓ̈ⲉⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̄ⲡⲟⲩⲱϣ ⸀1ⲙ̄ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈· °ⲁⲩⲱ ⸀2ⲛ̄ⲧⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̄ⲡⲉϥϩⲱⲃ· 35 ⲙⲏ 
ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲁⲛ ⸀:ⲛⲉⲧϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̄ⲉⲃⲟⲧ ⲛⲉ ⲛ̄ⲧⲉ ⲡⲱϩ︤̄ⲥ̄︥ ⲉⲓ̈· ⲉⲓ̈ⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϯϫⲱ 
ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧ̄ⲛ̄︤︥ ϫⲉ ϥⲓ ⸀ⲛ̄ⲛⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲃⲁⲗ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲭⲱⲣⲁ· ϫⲉ ⲏⲇⲏ ⲁⲩⲟⲩⲃⲁϣ ⲉⲟϩ-
ⲥⲟⲩ· 36 ⲡⲉⲧⲱϩ̄︤ⲥ̄︥ ⲛⲁϫⲓ ⸀ⲛ̄ⲟⲩⲃⲉⲕⲉ· ⲁⲩⲱ ⸀1ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̄ⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⸀2ⲉⲩⲱⲛ̄︤ϩ︥̄ 
⸂ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ·⸃ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲡⲉⲧϫⲟ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲡⲉⲧⲱϩ︤̄ⲥ︥̄ ⸀:ⲉⲩⲉⲣⲁϣⲉ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ· 37 ⲡϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲙⲉ 
ⲡⲉ ⸋ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲁⲓ̈·⸌ ϫⲉ ⸀ⲟⲩⲉⲧ ⲡⲉⲧϫⲟ ⸆ ⲟⲩⲉⲧ ⲡⲉⲧⲱϩ︤̄ⲥ̄︥· 38 ⲁⲛⲟⲕ ⸀ⲁⲓ̈ϫⲉⲩⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲉⲱϩ︤̄ⲥ̄︥ ⲙ̄-
ⲡⲉⲧⲉ ⲙ̄ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ϣ︤̄ⲡ̄︥ϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲟϥ· ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲩϣ︤̄ⲡ̄︥ϩⲓⲥⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲧⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲁⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲃⲱⲕ ⲉ-
ϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲩϩⲓⲥⲉ· 39 ⲉⲃⲟⲗ °ⲇⲉ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̄ⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 
ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲃⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̄ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲥⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲁϥϫⲱ ⸀ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̄ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲁⲁⲩ· 40 ⲛ̄-
ⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ̈ ⸀ϭⲉ ϣⲁⲣⲟϥ ⲛ̄ϭⲓ ⲛ̄ⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡ︤̄ϥ̄︥ ⸀1ⲉϭⲱ ⸀2ϩⲁⲧⲏⲩ· °ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲱ 
⸀3ⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲛ̄ϩⲟⲟⲩ °1ⲥⲛⲁⲩ· 41 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⸂°ⲉⲣⲟϥ ⸋ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉϥ-
28 ⸀ⲇⲉ 9 / °1   |  °110, 291L   |  ⸀1*ⲉⲃⲟⲗ, corr. in ⲉϩⲟⲩⲛ 291L   |  ⸆ⲁⲩⲱ 10   |  ⸀2ⲛⲛⲛ- 112    29 ⸆ϫⲉ 291L     
⸀ⲛⲁⲓ 5, 9, 10   |  ⸀1ⲛ̣ϩⲱⲱϥ 112   |  ⸋⸌ⲙⲏⲧⲓ ... ⲡⲉⲭ︤̄ⲥ̄︥⸍ 5 (corr. usque ad 4,30)   |  ⸆ⲡ̣ⲉ̣ 121   30 ⸋⸌ⲛⲉⲩⲛⲏⲩ ... 
ϣⲁⲣⲟϥ⸍ 5 (corr. ab 4,29)   |   ⸀ⲇⲉ 9, 121   |   ⸂ⲛⲧ- 1    31 °112, 116    32 ⸀ⲉⲧⲉⲧⲛ- 112    33 ⸀ⲇⲉ 9, 10, 112, 
116 / °19   |   ⸀1ⲉⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ 190 / °19   |   °212vid.    34 ⸀ⲉⲓ- 5, 10   |   ⸀1ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲡⲛⲧ̣[ⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ] 112   |   °102     
⸀2ⲧⲁ- 1, 102vid., 115, 190   35 ⸀: ⸀:1ⲛⲉ ⲉⲧ- 112 / ⸀:2ⲉⲧ- 1, 10, 116   |  ⸀ⲛⲉⲧⲛ- 1, 5, 115    36 ⸀ⲟⲩ- 1   |  ⸀1ⲉϥ- 
181   |  ⸀2ⲛ[ⲱ]ⲛϩ 181   |  ⸂ⲛϣⲁⲓ̣ ⲉⲛϩ 112   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲩ- 181 / ⸀:2*ⲉⲉ-, corr. in ⲉ⸌ⲩ⸍ⲉ- 187   37 ⸋181   |  ⸀ⲟⲩ 19     
⸆ⲁⲩⲱ 1, 101, 115, 121, 154   38 ⸀ⲁⲓⲉⲓⲉϫⲉⲩ- 141   39 °19, 116   |  ⸀ⲉⲣⲟⲓ 3   40 ⸀ⲇⲉ 10   |  ⸀1-ϫⲱ̣ 3   |  ⸀2ϩⲁ-
ϩⲧⲏⲩ 1, 10, 19, 101, 115, 116, 154   |  °19   |  ⸀3ϩⲁⲧⲏⲩ 9   |  °1⸌ⲥⲛⲁⲩ⸍ 115   41 °115, 121   |  ⸂ⲉⲡⲉϥϣⲁϫⲉ 1     
⸋*ⲛⲉⲩ, corr. in ⟦ⲛⲉⲩ⟧ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉ⸌ϥϣⲁϫⲉ⸍ 5
28 ⲛ̄ⲧⲉⲥϩⲩⲇⲣⲓ̈ⲁ] -ϩⲏⲧⲣⲓⲁ 112, 190 / -ϩⲉⲇⲣⲓⲁ 116, 291L   |  ⲛ̄ⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ] ⲛⲣ- 1, 116 / ⲉⲛⲉⲛ- 141    29 ⲁⲙⲏⲉⲓ̈-
ⲧ︤̄ⲛ︥̄] ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ 9, 10, 19, 112, 116, 141, 291L, 293L   |  ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ] ⲉⲟⲩ- 112   |  ⲉⲣⲟⲓ̈] ⲉ̣ⲣ̣ⲟ̣ⲉ̣ⲓ̣ 121   |  ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲁⲁⲩ] ⲉⲛ-
ⲧⲁⲓ- 1, 3, 4, 10, 101, 102, 115, 121   |  ⲙⲏⲧⲓ] ⲙⲏⲧⲉⲓ 4, 9, 10, 19, 112, 116, 141, 181, 291L   31 ⲁⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏ-
ⲧⲏⲥ] ⲛϥⲙⲁⲑⲉⲧⲏⲥ 112   |   ⲥⲉⲡⲥⲱⲡ︤̄ϥ̄︥] ⲥⲡⲥⲱⲡϥ 9, 10, 19, 116, 141   |   ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ̈] ϩⲣⲁⲃⲃⲓ 112 / ϩⲣⲁⲃⲃⲉ 115   
32 ⲙ̄ⲙⲁⲩ] ⲉⲙⲁⲩ 190   |  ⲉⲟⲩⲟⲙ︤̄ⲥ̄︥] ⲉⲩⲟⲙⲥ 1   |  ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ] ⲉⲛⲧⲉⲧⲛ- 1   33 ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] ⲛϥ- 190 / -ⲙⲁ-
ⲑⲉⲧⲏⲥ 112   |   ⲛ̄ⲧⲁⲟⲩⲁ] ⲉⲛⲧⲁⲟⲩ 115    34 ⲧⲉ] ⲇⲉ 112   |   ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |   ⲉⲓ̈ⲉⲉⲓ̈ⲣⲉ] ⲉⲉⲓⲉ- 1 / ⲉⲉ[ⲓ]ⲉⲣⲉ 
12   |  ⲙ̄ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈] ⲙⲡⲛⲧⲁϥ- 190 / -ⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ 1, 115 / -ⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 5, 102, 116, 141 / -[ⲧⲁ]ⲩ̣ⲟⲉⲓ 101   |  ⲙ̄-
ⲡⲉϥϩⲱⲃ] ⲙⲡϥϩⲱϥ̣ 112   35 ϥⲓ] ϥⲉⲓ 10 / ⲃⲓ 112, 190   |  ⲉϩⲣⲁⲓ̈] ⲉ̣ϩ̣ⲣ̣ⲉ̣ 190   |  ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲁⲩ] ⲛⲧⲉⲧⲛⲁⲩ 9   |  ⲏⲇⲏ] 
ⲉⲇⲏ 19 / ⲧⲏ 112   |  ⲁⲩⲟⲩⲃⲁϣ] ⲁⲟⲩⲃⲁϣ 19, 121   36 ⲛ̄ⲟⲩⲃⲉⲕⲉ] -ⲃⲩⲕⲏ 116   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲙ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲙ 
1    37 ⲟⲩⲙⲉ] -ⲙⲉⲉ 1, 187    38 ⲙ̄ⲡⲉⲧⲉ ⲙ̄ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϣ̄︤ⲡ̄︥ϩⲓⲥⲉ] ⲙⲡⲉⲧ ⲙⲡⲉⲧⲛ- 9, 19, 116 / ⲙⲡⲉⲧ ⲛⲡⲉⲧⲛ- 4, 141 / 
-ϣⲉⲡ- 19, 141, 181   |  ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ] -ⲕⲟⲟⲩ 1   |  ⲛ̄ⲧⲁⲩϣ̄︤ⲡ̄︥ϩⲓⲥⲉ] -ϣⲉⲡ- 19, 141, 181   |  ⲁⲧⲉⲧ︤̄ⲛ︥̄ⲃⲱⲕ] ⲁⲧⲉⲧⲉⲛ- 
116   39 ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ] ⲁⲟⲩ- 10   |  ⲉⲥⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ] -ⲉⲣ- 3 (-⸌ⲉ⸍ⲣ-), 19, 141   |  ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲁⲁⲩ] ⲉⲛⲧⲁⲓ- 1, 4, 7, 101, 115, 
141, 187   40 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ̈] -⸌ⲉⲓ⸍ 121   |  ⲛ̄ⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ] -ⲥⲁⲙⲁⲣⲉⲓ̣[ⲧⲏⲥ] 7   |  ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡ︤̄ϥ̄︥] -ⲥⲡⲥⲱⲡϥ- 9, 10, 19, 
82, 116   |  ⲙ̄ⲙⲁⲩ] ⲉ̣ⲙ̣[ⲁⲩ] 190   41 ⲉⲛⲁϣⲱϥ] ⲛⲁϣⲱϥ 4   |  ⲡⲉϥϣⲁϫⲉ] ⲡ̣ϥ- 190
Johannesevangelium (sahidisch) | 49
ϣⲁϫⲉ·⸌⸃ 42 ⸀ⲛⲉⲩϫⲱ ⸀1°ϭⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⸀2ⲛ̄ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲉ ⸀3ⲛⲉⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ °1ϭⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲃⲉ 
ⲡⲟⲩϣⲁϫⲉ· ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲥⲱⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⲉⲣⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ ⸉ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲛⲁⲙⲉ⸊ ⲡⲉ ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ 
ⲙ̄ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 43 ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲛ̄ⲥⲁ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲁϥⲉⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ̈ⲁ· 
44 ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲁϥⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ ϫⲉ ⸀:ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⸀:1ⲧⲁⲓ̈ⲏⲩ °ϩⲣⲁⲓ̈ ⸂ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲉϥϯⲙⲉ⸃ ⲙ̄ⲙⲓⲛ 
ⲙ̄ⲙⲟϥ· 45 ⸆ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ̈ ⸀°ϭⲉ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ̈ⲁ ⲁⲩϣⲟⲡ︤̄ϥ̄︥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛ̄ϭⲓ ⲛ̄ⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ̈ⲟⲥ· ⲉⲁⲩⲛⲁⲩ 
ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛ̄ⲧⲁϥⲁⲁⲩ ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⲑⲓ̄ⲗ︦ⲏ︦ⲙ︥ ⸂ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡϣⲁ·⸃ ⲛ̄ⲧⲟⲟⲩ °1ⲅⲁⲣ ϩⲱⲟⲩ °2ⲟⲛ ⸀:ⲛⲉⲁⲩⲉⲓ̈ ⲉⲡϣⲁ 
°3ⲡⲉ· 46 ⲁϥⲉⲓ̈ ⸀ϭⲉ ⲟⲛ ⸀:ⲉⲧⲕⲁⲛⲁ ⲛ̄ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ̈ⲁ· ⲡⲙⲁ ⲛ̄ⲧⲁϥⲧⲣⲉ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲣ̄ⲏⲣ︤̄ⲡ̄︥· ⲁⲩⲱ 
⸀1ⲛⲉⲩⲛ̄ ⲟⲩⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲕⲟⲥ ⸀2ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ϣⲱⲛⲉ ⸆ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ· 47 ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱ-
ⲧ̄︤ⲙ̄︥ ϫⲉ ⲁⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲉⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⸀ϯⲟⲩⲇⲁⲓ̈ⲁ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ̈ⲁ ⲁϥⲃⲱⲕ ϣⲁⲣⲟϥ ⸆ ⲁϥⲥⲉⲡⲥⲱⲡ︤̄ϥ̄︥· ⸀1ϫⲉ-
ⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲉⲓ̈ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲧⲁⲗϭⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⸆1 · ⲛⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ· 48 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⸀°ϭⲉ 
ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲧ̄︤ⲙ̄︥ⲛⲁⲩ ⲉϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓ̈ⲛ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ⸂ⲛ̄ⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ·⸃ 49 ⲡⲉϫⲁϥ 
ⲛⲁϥ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲕⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲁⲙⲟⲩ ⸀ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲙ̄ⲡⲁⲧⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲙⲟⲩ· 50 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⸆ 
ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲟⲛ︤̄ϩ̄︥· ⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ϫⲟⲟϥ ⲛⲁϥ· 
ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ· 51 ⲉϥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁⲛⲉϥϩ︤̄ⲙ̄︥ϩⲁⲗ ⲧⲱⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥ ⲉⲣⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ⲉⲩ-
ϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲟⲛ︤̄ϩ̄︥· 52 ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ ⸀ϭⲉ ⲉⲡⲛⲁⲩ ⲛ̄ⲧⲁϥⲙ̄ⲧⲟⲛ ⲛ̄ϩⲏⲧ︤̄ϥ̄︥︥· ⲡⲉϫⲁⲩ 
ϫⲉ ⲁⲡⲉϩⲙⲟⲙ ⲕⲁⲁϥ ⸂⸀1°ϫⲓⲛ ⸀:°1ⲡⲛⲁⲩ ⸀2ⲛ̄ϫ̄︤ⲡ̄︥ⲥⲁϣϥⲉ⸃ ⲛ̄ⲥⲁϥ· 53 ⲁϥⲉⲓ̈ⲙⲉ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲉϥⲉⲓ̈ⲱⲧ 
ϫⲉ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲛ̄ⲧⲁ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⸀ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲟⲛ︤̄ϩ̄︥· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛ̄ⲧⲟϥ 
ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲡⲉϥⲏⲓ̈ ⲧⲏⲣ̄︤ϥ̄︥· 54 ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⸀ⲙ̄ⲙⲁⲉⲓ̈ⲛ ⲛ̄ⲧⲁ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲁⲁϥ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ⸂ϩ︤̄ⲛ̄︥ 
ϯⲟⲩⲇⲁⲓ̈ⲁ⸃ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ̈ⲁ·
42 ⸀*ϫⲱ, corr. in ⸌ⲛⲉⲩ⸍ϫⲱ 5   |   ⸀1ⲇⲉ 1, 9, 10, 115, 116 / °190   |   ⸀2ⲉ- 190   |   ⸀3ⲉⲛ- 1, 3, 121   |   °19, 
190   |  ⸉ⲛⲁⲙ̣ⲉ̣ ϫⲉ ⲡⲁⲓ 190   44 ⸀: ⸀:1ⲙⲛⲧⲉ 1, 116 / ⸀:2ⲙⲙⲛⲧⲉ 101, 103, 121   |  ⸀:1 ⸀:3ⲧⲁⲓⲟ 1, 103 / ⸀:4ⲧⲁ̣ⲉⲓⲟ 
101   |  °1, 101, 103, 154vid.   |   ⸂ⲙⲡⲉϥ- 3    45 ⸆ⲓ̣̄︤ ̄ ⲕ̣ⲉ̣ 190   |  ⸀ⲇⲉ 1, 9, 10, 101, 103 / °190vid.   |   ⸂ⲙⲡ- 5     
°119, 190vid.   |   °29   |   ⸀: ⸀:1ⲁⲩ- 1 / ⸀:2ⲉⲁⲩ- 3, 5   |   °33, 116    46 ⸀ⲇⲉ 1   |   ⸀: ⸀:1ⲉⲕⲁⲛⲁ 1, 103 / ⸀:2ⲛⲧ- 5     
⸀1ⲛⲉⲣⲉ 3   |  ⸀2*ⲉ, corr. in ⸌ⲉⲣ⸍ⲉ 5   |  ⸆ϣⲱⲛⲉ 5   47 ⸀ϯⲟⲩⲇⲁⲓ 5   |  ⸆ⲁⲩⲱ 1, 103, 117, 121, 154   |  ⸀1ϫⲉ 12     
⸆1ϫⲉ 9      48 ⸀ⲇⲉ 19 / °10    |    ⸂ⲛⲛⲉⲧⲙⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 1, 101, 103vid., 117, 121, 154 (ⲛⲛⲉⲧⲛ̣-)      49 ⸀-ϣⲏⲧ 1   
50 ⸆ϭⲉ 116   52 ⸀ⲇⲉ 116   |  ⸀1ⲉϫⲓⲛ 19 / °1, 121   |  ⸂ϫⲓⲛϫⲉ ⲡⲥⲁϣϥⲉ 116   |  ⸀: ⸀:1ⲙⲡ- 1, 10, 13, 121 / ⸀:2ⲉⲡ- 
9 / °119   |  ⸀2ϫⲡ- 19   53 ⸀ϫⲟⲟϥ 19   54 ⸀ⲙⲁⲉ[ⲓⲛ] 12   |  ⸂ⲉ- 116
42 ⲛⲉⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] ⲛⲙ- 190   |  ⲉⲣⲟϥ] ⲉⲣⲟⲟϥ 103   43 ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲛ̄ⲥⲁ] ⲙⲉⲛⲛⲥ̣ⲁ̣ 190   |  ⲡⲉϩⲟⲟⲩ] ⲡ- 1, 103, 121   |  ⲉⲧ-
ⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ̈ⲁ] -ⲅⲁⲗⲓ⸌ⲗ⸍ⲁⲓⲁ 3 / -ⲅⲁⲗⲉⲓⲗⲁⲓⲁ 19    44 ⲁϥⲣ̄ⲙ̄︤ⲛ︥̄ⲧⲣⲉ] -ⲉⲣ- 19   |   ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ] ⲡⲣⲟⲫⲏⲥ 3   |   ⲧⲁⲓ̈ⲏⲩ] 
ⲧⲁⲉⲓⲏⲩ 10, 187   |  ⲙ̄ⲙⲓⲛ] ⲙ̣ⲓ̣ⲛ 187   45 ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ̈ⲁ] -ⲅⲁⲗⲁⲓⲁ 4 / -ⲅⲁⲗⲉⲓⲗⲁⲓⲁ 19   |  ⲛ̄ⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ̈ⲟⲥ] -ⲅⲁⲗⲉⲓⲗⲁⲓ-
ⲟⲥ 19   |  ⲛ̄ⲧⲁϥⲁⲁⲩ] ⲉⲛⲧⲁϥ- 1, 4, 10, 101, 103, 117, 121   |  ϩ︤̄ⲛ̄︥] ϩⲙ 103   |  ⲑⲓ̄ⲗ︦ⲏ︦ⲙ︥] ⲑⲓⲉⲗ︦ⲏ︦ⲙ︥ 19, 190vid. / ⲑⲓⲉ-
ⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ 1, 4, 187 / ⲑ̣[ⲓ]ⲉⲣⲟⲥⲁⲗⲏⲙ 103   46 ⲉⲧⲕⲁⲛⲁ] -ⲅⲁⲛⲁ 4, 19, 116, 187   |  ⲛ̄ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ̈ⲁ] ⸌ⲛ⸍ⲧ- 3 / 
-ⲅⲁⲗⲉⲓⲗⲁⲓⲁ 19   |  ⲛ̄ⲧⲁϥⲧⲣⲉ] ⲉⲛⲧⲁϥ- 1, 3, 4, 103, 117, 138, 187   |   ⲣ̄ⲏⲣ̄︤ⲡ̄︥·] ⸌ⲣ⸍- 5 / ⲉⲣ- 19, 116   |   ⲛⲉⲩⲛ̄] 
ⲛⲉⲟⲩⲛ 10, 103, 187   47 ⲁϥⲥⲉⲡⲥⲱⲡ︤̄ϥ̄︥] -ⲥⲡⲥⲱⲡϥ 9, 116   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   48 ⲉⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲧ̄︤ⲙ̄︥ⲛⲁⲩ] ⲉⲧⲉⲧⲛ-
ⲧⲉⲙ- 10   |  ⲉϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓ̈ⲛ] ⲉϩⲛ- 10, 116 / -ⲙⲁⲓⲛ 1   |  ⲙ︤̄ⲛ︥̄] ⲛⲙ 1   |  ϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ] ϩⲛ- 116    |  ⲛ̄ⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] ⲛ-
ⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 116   49 ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ] -ϫⲟⲓⲥ 121   |  ⲙ̄ⲡⲁⲧⲉ] ⲉⲙⲡⲁⲧⲉ 1, 4, 10, 117   50 ⲛ̄ⲧⲁ] ⲉⲛⲧⲁ 1, 4, 8, 12vid., 117   
51 ⲧⲱⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥] ⲧⲱⲙⲧ 121   |  ⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ] -ⲧⲁⲙⲙⲟϥ 9   52 ⲛ̄ⲧⲁϥⲙ̄ⲧⲟⲛ] ⲉⲛⲧⲁϥ- 1, 4, 13vid., 117   53 ⲡⲉϥⲉⲓ̈ⲱⲧ] 
-ⲓⲱⲧ 19   |  ⲙ︤̄ⲛ︥̄] ⲛⲙ 1   |  ⲡⲉϥⲏⲓ̈] -ⲏⲉⲓ 1, 4   54 ⲙ̄ⲙⲁⲉⲓ̈ⲛ] -ⲙⲁⲓⲛ 1   |  ⲛ̄ⲧⲁ] ⲉⲛⲧⲁ 1, 4, 101, 103, 121   |  ⲉⲧⲅⲁⲗⲓ-
ⲗⲁⲓ̈ⲁ] -ⲅⲁⲗⲉⲓⲗⲁⲓⲁ 19
50 | Johannesevangelium (sahidisch)
5 1 ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲛ̄ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉⲡϣⲁ ⲡⲉ ⸀ⲛ̄ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈· ⸆ ⲁⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓ︤̄ⲗ︦ⲏ︦ⲙ̄︥· 2 ⲛⲉⲩⲛ̄ ⲟⲩⲕⲟ-
ⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ ⲇⲉ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⸀ⲑⲓ̄ⲗ︦ⲏ︦ⲙ̄︥ ϩⲓϫ̄︤ⲛ̄︥ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲁⲧⲓⲕⲏ ⸀1ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲙ̄ⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ︥̄ϩⲉⲃⲣⲁⲓ̈ⲟⲥ 
ϫⲉ ⲃⲏⲇⲥⲁⲓ̈ⲇⲁ ⲉⲣⲉ ϯ ⸀2ⲛ̄ⲥⲧⲟⲁ ϩⲓϫⲱⲥ· 3 ⸀ⲉⲩⲛ̄ⲕⲟⲧ̄︤ⲕ̄︥ ϩⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̄ϭⲓ ⸀1ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⸀2ⲛ̄ⲛⲉⲧ-
ϣⲱⲛⲉ· ⸉ⲛ̄ⲃ︤̄ⲗ̄︥ⲗⲉ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲛ̄ϭⲁⲗⲉ⸊ ⸀:ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϣⲟⲩⲱⲟⲩ· 4 deest. 5 ⲛⲉⲩⲛ̄ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲙ̄-
ⲙⲁⲩ ⲉⲁϥⲣ̄ⲙⲁⲃϣⲙⲏⲛⲉ ⲛ̄ⲣⲟⲙⲡⲉ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲉϥϣⲱⲛⲉ· 6 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⸆ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲁⲓ̈ ⲉϥⲛ̄ⲕⲟⲧ̄︤ⲕ̄︥· 
⸀ⲁϥⲉⲓ̈ⲙⲉ ϫⲉ ⲁϥⲱⲥ︤̄ⲕ︥̄· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⸂:ⲕⲟⲩⲱϣ ⲉⲟⲩϫⲁⲓ̈·⸃ 7 ⲁϥⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ̄︥ °ⲛⲁϥ ⲛ̄ϭⲓ 
ⲡⲉⲧϣⲱⲛⲉ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ϯ ⲣⲱⲙⲉ ⲙ̄ⲙⲁⲩ· ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣϣⲁⲛ ⲡⲙⲟⲟⲩ °1ⲧⲱϩ ⸀ⲉϥⲉⲛⲟϫ︤̄ⲧ︥̄ 
ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲧⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ· ϩⲟⲥⲟⲛ °2ⲇⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲉⲕⲉⲟⲩⲁ ⲣ̄ϣⲟⲣ̄︤ⲡ̄︥ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⸀1ⲉⲃⲱⲕ 
ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ· 8 ⲡⲉϫⲉ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⸂ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ︤̄ⲅ̄︥ϥⲓ ⲙ̄ⲡⲉⲕϭⲗⲟϭ⸃ ⲛ︤̄ⲅ︥̄ⲙⲟⲟϣⲉ· 9 ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ 
ⲁϥⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϥⲓ ⸀ⲙ̄ⲡⲉϥϭⲗⲟϭ ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ· ⲛⲉⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ °ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲉ-
ϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ· 10 ⲛⲉⲩϫⲱ ⸀°ϭⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛ̄ϭⲓ ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲙ̄ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲗⲟ ϫⲉ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ 
ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲥⲧⲟ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ ⲉϥⲓ ⸀1ⲙ̄ⲡⲉⲕϭⲗⲟϭ· 11 ⸂⸋ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲇⲉ⸌ ⲁϥⲟⲩⲱϣ̄︤ⲃ̄︥ ⲛⲁⲩ⸃ ϫⲉ ⲡⲉⲛ-
ⲧⲁϥⲧⲁⲗϭⲟⲓ̈· ⲡⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲛ̄ⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲓ̈· ϫⲉ ϥⲓ ⸀ⲙ̄ⲡⲉⲕϭⲗⲟϭ ⲛ︤̄ⲅ̄︥ⲙⲟⲟϣⲉ· 12 ⲁⲩ-
ϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̄ⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⸀ϥⲓⲧ︤̄ϥ̄︥ ⲛ︤̄ⲅ︥̄ⲙⲟⲟϣⲉ· 13 ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲗⲟ ⲇⲉ 
ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ· ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⸀ⲅⲁⲣ ⸀:ⲛⲉⲁϥⲥⲉϩⲧ̄︤ϥ̄︥ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⸂ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲙⲁ⸃ ⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ· 
14 ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲛ̄ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⸀:ⲁⲓ̄︤ⲥ̄︥ ϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲣ̄ⲡⲉ· ⲡⲉϫⲁϥ °ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲕⲟⲩϫⲁⲓ̈· ⲙ̄ⲡ︤̄ⲣ̄︥-
ⲕⲟⲧ︤̄ⲕ︥̄ °1ϭⲉ ⲉⲣ̄ⲛⲟⲃⲉ· ⸀ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛ̄ⲛⲉ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲡⲁⲓ̈ ϣⲱⲡⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲕ· 15 ⲁϥⲃⲱⲕ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲣⲱⲙⲉ 
ⲁϥⲧⲁⲙⲉ ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲡⲉ ⸀ⲛ̄ⲧⲁϥⲧⲁⲗϭⲟⲓ̈· 16 °ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲛⲉⲣⲉ ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲇⲓ̈ⲱⲕⲉ 
ⲛ̄ⲥⲁ ⲓ︤̄ⲥ̄︥· ϫⲉ ⲛⲉϥⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲛ̄ⲛⲁⲓ̈ °1ⲡⲉ ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ· 17 ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ 
ⲣ̄ϩⲱⲃ ⸀ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲣ̄ϩⲱⲃ· 18 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲛ̄ϩⲟⲩⲟ ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̄ⲥⲱϥ 
5,1 ⸀ⲛ- 1   |  ⸆ⲁⲩⲱ 1, 10, 13, 121   2 ⸀ⲉⲓⲗ︦ⲏ︦ⲙ︥ 291L   |  ⸀1ⲛϣⲁⲩ- 9   |  ⸀2ⲥⲧⲟⲁ 1   3 ⸀ⲛⲉⲩ- 1, 103, 291L   |  ⸀1ⲟⲩ̣- 
13   |  ⸀2ⲉⲧ- 1, 103vid.   |  ⸉ⲛϭⲁⲗⲉ ⲛⲙ ⲛⲃⲗⲗⲉ 1   |  ⸀: ⸀:1ⲙⲛ 101, 121, 291L / ⸀:2ⲛⲙ 1    4 Der Vers ist sahi-
disch nicht bezeugt.    6 ⸆ⲇⲉ 291L   |   ⸀ⲉⲁϥ- 1, 121   |   ⸂: ⸂:1ⲕⲟⲩⲉϣ ⲟⲩϫⲁⲓ 4, 5 / ⸂:2ⲉⲕⲟⲩ[ⲉϣ ⲟⲩϫⲁ]ⲓ 
82vid. / ⸂:3ⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⲟⲩϫⲁⲓ 291L   7 °9   |  °1⸌ⲧⲱϩ⸍ 5   |  ⸀ⲉϥ- 5   |  °24, 5, 9, 19, 116   |  ⸀1ⲛϥ- 9   8 ⸂ⲧⲱⲟⲩⲛⲅ 
ϥⲓ ⲡⲉⲕϭⲗⲟϭ 1   9 ⸀ⲡⲉϥ- 1, 4, 12vid.   |  °9, 291L   10 ⸀ⲇⲉ 4, 19, 116 / °9   |  ⸀1ⲡⲉⲕ- 1, 4, 5, 103   11 ⸋1, 103, 
121   |   ⸂ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 291L   |   ⸀ⲡⲉⲕ- 1, 4, 5, 291L    12 ⸀ϥⲓ ⲙⲡⲉⲕϭⲗⲟϭ 9, 121   
13 ⸀ⲇⲉ 19   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲛⲉⲁϥ- 9 / ⸀:2ⲁϥ- 12, 19, 291L / ⸀:3-ⲥⲉϩϥ 5   |  ⸂ⲙⲡ- 5   14 ⸀: ⸀:1ⲓ̄︤ⲥ̄︥ 291L / ⸀:2ⲁⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ 
19   |  °291L   |  °11, 105, 121, 136, 291L   |  ⸀ϫⲉ 116, 291L    15 ⸀-ⲧⲁⲗϭⲟϥ 5    16 °19, 116   |  °19    17 ⸀ϣⲁ 
ⲉϩⲣⲁⲓ 9
5,1 ⲛⲉⲡϣⲁ] ⲉⲛⲉ̣- 12 / -ϣⲁⲁ 1   |   ⲉⲑⲓ︤̄ⲗ︦ⲏ︦ⲙ̄︥] ⲉⲑⲓⲉⲗ︦ⲏ︦ⲙ︥ 19, 291L / ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ 1, 4    2 ⲟⲩⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ] 
-ⲕⲟⲗⲟⲙⲃⲏⲑⲣⲁ 116   |   ⲑⲓ̄ⲗ︦ⲏ︦ⲙ︥̄] ⲑⲓⲉⲗ︦ⲏ︦ⲙ︥ 19 / ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ 1, 4   |  ϩⲓϫ̄︤ⲛ̄︥] ϩⲓϫⲉⲛ 10   |   ⲙ̄ⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥ϩⲉⲃⲣⲁⲓ̈ⲟⲥ] ⲙⲙ-
ⲙⲛⲧ- 13 / -ϩⲃⲣⲁⲓⲟⲥ 116   |  ϯ] ϯⲉ 291L   |  ⲛ̄ⲥⲧⲟⲁ] -ⲥⲧⲱⲁ 116    3 ⲙ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲙ 1   |   ⲛⲉⲧϣⲟⲩⲱⲟⲩ·] ⲛⲃⲧ- 291L   
5 ⲛⲉⲩⲛ̄] ⲛⲉⲟⲩⲛ 10, 101    |    ⲉⲁϥⲣ̄ⲙⲁⲃϣⲙⲏⲛⲉ] -ⲉⲣⲙⲁⲁϥ- 19 / -ⲙⲁⲁⲃⲉϣⲙⲏⲛⲉ 116 / -ⲙⲁⲁⲃϣⲙⲏⲛ 291L     
ⲡⲉϥϣⲱⲛⲉ] [ⲡ]ϥ- 12   6 ⲉϥⲛ̄ⲕⲟⲧ︤̄ⲕ︥̄] -ⲉⲛⲕⲟⲧⲕ 116   7 ⲙ︤̄ⲛ̄︥ϯ] ⲙⲙⲛϯ 103, 121   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲉⲣϣⲁⲛ] 
ⲉⲣϣⲁ 1, 103 / ⲣϣⲁⲛ 291L   |   ⲉⲧⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ] -ⲕⲟⲗⲟⲙⲃⲏⲑⲣⲁ 116 / -ⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲩⲑⲣⲁ 5   |   ⲣ̄ϣⲟⲣ̄︤ⲡ̄︥] ⲉⲣ- 19   
8 ⲛ︤̄ⲅ̄︥ϥⲓ] -ϥⲉⲓ 116, 291L    9 ⲁϥϥⲓ] -ⲃⲓ 103 / -ϥⲉⲓ 116   |  ⲙ̄ⲡⲉϥϭⲗⲟϭ] -ϭⲗⲟⲟϭ 291L    10 ⲙ̄ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲗⲟ] ⲙⲡⲛ-
ⲧⲁϥ- 291L   |   ⲛ̄ⲥⲧⲟ] ⲛⲥⲧⲱ 116 / ⲛⲉⲥⲧⲟ 291L   |   ⲉϥⲓ] -ϥⲉⲓ 4, 10, 116    11 ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲗϭⲟⲓ̈] ⲡⲛⲧⲁϥ- 291L     
ⲡⲉ ⲛ̄ⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ] ⲡⲛⲧⲁϥ- 291L   |  ϥⲓ] ϥⲉⲓ 10, 116   |   ⲛ︤̄ⲅ︥ⲙ̄ⲟⲟϣⲉ] ⲛⲕ- 10    12 ⲛ̄ⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ] ⲉⲛⲧⲁϥ- 1, 4, 121     
ϥⲓⲧ̄︤ϥ̄︥] ⲃⲓⲧϥ 116   13 ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲗⲟ] ⲡⲛⲧⲁϥ- 291L   |  ⲉⲣⲉ] ⲉⲣ 12, 121   14 ⲡⲣ̄ⲡⲉ] -ⲉⲣⲡⲉ 1, 5, 10, 105, 121, 136     
ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲛ̄ⲛⲉ] ⲉⲛⲛⲉ 1, 4   16 ⲇⲓ̈ⲱⲕⲉ] ⲇⲓⲱⲕⲉⲓ 9, 10, 19, 116   17 ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19   |  ⲣ̄ϩⲱⲃ] 
ⲉⲣ- 19   |  ϯⲣ̄ϩⲱⲃ] -ⲉⲣ- 19   18 ⲛ̄ⲥⲱϥ] ⲛⲥⲱ⸌ϥ⸍ 105
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ⲛ̄ϭⲓ ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲙⲟⲟⲩⲧ︤̄ϥ̄︥· ϫⲉ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⸆ ⸀:ⲛⲉϥⲃⲱⲗ °ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̄ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ· ⲁⲗⲗⲁ ⸀ⲛⲉϥ-
ϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⸉°1ⲟⲛ ϫⲉ⸊ ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥϣⲱϣ ⲙ̄ⲙⲟϥ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 19 ⲁϥⲟⲩⲱ-
ϣ︤̄ⲃ︥̄ ⸆ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⸂ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ⸃ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥ ϫⲉ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⸀ϣϭⲟⲙ ⲙ̄ⲡ-
ϣⲏⲣⲉ ⲉⲣ̄ⲗⲁⲁⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⸀1ⲙⲁⲩⲁⲁϥ· ⲉⲓ̈ⲙⲏⲧⲓ ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲉϥⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ· ⲛⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲏ 
ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ̈ ϩⲱⲱϥ ⸉ⲡϣⲏⲣⲉ ϩⲟⲙⲟⲓ̈ⲱⲥ⸊ ⸀2ϥⲛⲁⲁⲁⲩ· 20 ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲅⲁⲣ ⲙⲉ ⲙ̄ⲡϣⲏⲣⲉ 
ⲁⲩⲱ ϥⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙ̄ⲙⲟϥ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⸀ⲉⲧϥⲉⲓ̈ⲣⲉ °ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲟϥ ⲉϩⲉⲛϩⲃⲏ-
ⲩⲉ ⲉⲛⲁⲁⲁⲩ ⲉⲛⲁⲓ̈· ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⸀:ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲣ̄ϣⲡⲏⲣⲉ· 21 ⲛ̄ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⸀ⲉϣⲁⲣⲉ ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ 
ⲧⲟⲩⲛⲉⲥ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲱ ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲧⲁⲛϩⲟⲟⲩ· ⲧⲁⲓ̈ °ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲧⲁⲛϩⲉ 
⸀1ⲛⲉⲧϥⲟⲩⲁϣⲟⲩ· 22 ⸀ⲙ̄ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲅⲁⲣ ⸀1ⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⸉ⲁⲛ ⲛ̄ⲗⲁⲁⲩ·⸊ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲧⲏⲣ̄︤ⲥ̄︥ 
ⲁϥⲧⲁⲁⲥ ⲙ̄ⲡϣⲏⲣⲉ· 23 ⸋ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲧⲁⲓ̈ⲉ ⸀ⲡϣⲏⲣⲉ⸌ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲙ̄ⲡ-
ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⸀1ⲡⲉⲧⲉⲛ︤̄ϥ̄︥ⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲁⲛ ⲙ̄ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲁⲛ ⲙ̄ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲛ̄ⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟϥ· 24 ϩⲁⲙⲏⲛ °ϩⲁ-
ⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲥⲱⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⲉⲡⲁϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⸀ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈· 
ⲟⲩⲛ̄ⲧⲁϥ ⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲙ̄ⲡⲱⲛ︤̄ϩ̄︥ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲁⲩⲱ ⸀1ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲛⲏⲩ ⲁⲛ ⲉⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉ-
ⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲙⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲱⲛ︤̄ϩ︥̄· 25 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥· ϫⲉ ⲟⲩⲛ̄ ⲟⲩⲟⲩ-
ⲛⲟⲩ ⲛⲏⲩ· ⲉⲧⲉ ⸀:ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲉ· ⲉⲣⲉ ⸀ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛⲁⲥⲱⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⲉⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙ̄ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 
ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⲥⲉⲛⲁⲱⲛ︤̄ϩ̄︥· 26 ⲛ̄ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲟⲩⲛ̄ⲧⲉ ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲡⲱⲛ︤̄ϩ̄︥ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̄ϩⲏⲧ︤̄ϥ̄︥· ⲧⲁⲓ̈ 
ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̄ⲧⲁϥϯ ⲙ̄ⲡϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲣⲉϥⲕⲱ ⲛⲁϥ ⲙ̄ⲡⲱⲛ︤̄ϩ̄︥ ϩⲣⲁⲓ̈ ⸀ⲛ̄ϩⲏⲧ︤̄ϥ̄︥· 27 ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲛⲁϥ 
ⲛ̄ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓ̈ⲁ ⲉⲧⲣⲉϥⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲛ̄ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̄ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ· 28 ⸆ ⲙ̄ⲡ︤̄ⲣ︥̄ⲣ̄ϣⲡⲏⲣⲉ ⲙ̄ⲡⲁⲓ̈ 
ϫⲉ ⸂ⲟⲩⲛ̄ ⸀ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ⸃ ⲛⲏⲩ ⸆1 · ⲉⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲛ̄ⲧⲁⲫⲟⲥ ⲛⲁⲥⲱⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⲉⲧⲉϥⲥⲙⲏ· 
18 ⸆ϫⲉ 9   |  ⸀: ⸀:1ⲉϥ- 4, 5, 19 / ⸀:2ϥ- 9   |  °⸌ⲉⲃⲟⲗ⸍ 5   |  ⸀ⲉϥ- 121   |  °14, 5, 9, 19   |  ⸉ϫⲉ ⲟⲛ 101vid.   19 ⸆ϭⲉ 
1, 101, 105, 136   |  ⸂ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 9   |  ⸀ϭⲟⲙ 10   |  ⸀1ⲟⲩⲁⲁϥ 1, 4, 5   |  ⸉ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ 4, 5, 9, 10, 19, 
116 (ϩⲟⲙⲁⲓⲟⲥ)   |  ⸀2ⲛⲁ- 116 / ⸌ϥ⸍ⲛⲁ- 4    20 ⸀ⲧϥ- 136   |  °105, 121, 136   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲧⲉⲧⲛⲁ- 10, 105, 121 / 
⸀:2ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 116    21 ⸀ⲛ- 9, 15L   |  °4, 5, 9, 101vid.   |  ⸀1-ⲁϣⲟⲩ 5    22 ⸀ⲡ- 105, 136 (-ⲓⲱⲧ)   |   ⸀1ⲕⲣⲓⲛⲉ 1     
⸉ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ 19, 116    23 ⸋15L   |  ⸀ⲙⲡ- 116   |  ⸀1-ⲛϥⲛⲁⲧⲁⲉⲓⲟ 15L   24 °15L   |  ⸀ⲉϥ- 136   |  ⸀1ϥ- 136   25 ⸀: 
⸀:1ⲧⲟⲩⲛⲟⲩ 9 / ⸀:2ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ 15L, 19, 116, 167   |   ⸀ⲛⲣⲉϥ- 4, 9, 19, 116, 167, 246vid. (ⲛⲣⲉ]ϥ-)    26 ⸀ⲛϩⲏ 121   
28 ⸆ⲁⲩⲱ 1, 10, 121, 136, 167   |  ⸂*ⲟⲩⲛⲟⲩ, corr. in ⲟⲩ⸌ⲛ ⲟⲩⲟⲩ⸍ⲛⲟⲩ 5   |  ⸀ⲟⲩⲛⲟⲩ 12   |  ⸆1ⲛⲏⲩ 167
18 ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 19   |   ⲙ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲙ 1    19 ⲙ︤̄ⲛ︥̄] ⲙⲙⲛ 13, 19, 121, 136   |   ⲉⲓ̈ⲙⲏⲧⲓ] ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ 4, 9, 10, 19, 116     
ⲉⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 19, 136   |  ⲉϥⲉⲓ̈ⲣⲉ] -ⲓⲣⲉ 1   |  ⲛⲁⲁⲁⲩ] ⲛⲁⲁⲩ 121   |  ϩⲱⲱϥ] ϩⲱ̣ϥ̣ 116   |  ϥⲛⲁⲁⲁⲩ] -ⲛⲁⲁⲩ 121   
20 ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 19, 136    |    ⲉⲧϥⲉⲓ̈ⲣⲉ] ⲉⲧⲉϥ- 19, 116    |    ⲁⲩⲱ2] ⲁϥⲱ 13    |    ⲉϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ] ⲉϩⲛ- 10, 116     
ⲉⲛⲁⲁⲁⲩ] -ⲛⲁⲁⲩ 116, 121   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4 / ϫⲉⲕⲁ⸌ⲥ⸍ 5   |  ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲣ̄ϣⲡⲏⲣⲉ] -ⲉⲣ- 19   21 ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 
19, 101, 105, 136   |  ⲛⲁⲧⲁⲛϩⲉ] -ⲧⲁⲛϩⲉⲧ 9   |  ⲛⲉⲧϥⲟⲩⲁϣⲟⲩ] ⲛⲉⲧⲉϥ- 9, 15L, 19, 116   22 ⲙ̄ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 
19, 101, 116, 136 (ⲡ-)   23 ⲧⲁⲓ̈ⲉ] ⲧⲁⲉⲓⲉ 13, 116, 136   |  ⲉⲧⲟⲩⲧⲁⲓ̈ⲟ] -ⲧⲁⲉⲓⲟ 15L, 56, 116, 136   |  ⲙ̄ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ1] 
-ⲓⲱⲧ 1, 19, 56   |   ⲡⲉⲧⲉⲛ︤̄ϥ̄︥ⲧⲁⲓ̈ⲟ] -ⲧⲁⲉⲓⲟ 15L, 116, 136   |   ⲛ̄︤ϥ̄︥ⲧⲁⲓ̈ⲟ] -ⲧⲁⲉⲓⲟ 15L, 116   |   ⲙ̄ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ2] -ⲓⲱⲧ 19     
ⲛ̄ⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟϥ] ⲉⲛⲧⲁϥ- 1, 4, 136 / -ⲧⲁⲟⲩⲟϥ 1, 15L, 116      24 ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ︥̄] ⲛⲏⲧⲉⲛ 15L    |    ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈] 
-ⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ 1 / -ⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 15L, 116 / -ⲧⲁⲩⲟⲉⲓ 121, 136   |   ⲟⲩⲛ̄ⲧⲁϥ] ⲟⲩⲉⲛⲧⲁϥ 15L    |   ⲙ̄ⲡⲱⲛ︤̄ϩ̄︥] -ⲟⲛⲉϩ 15L / 
-ⲱⲛⲁϩ 167   |  ⲁϥⲡⲱⲱⲛⲉ] -ⲡⲟⲛⲉ 15L / -ⲡⲱⲛⲉ 105 (ⲱ corr. ex ⲟ)    25 ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ︥̄] ⲛⲏⲧⲉⲛ 15L   |  ⲟⲩⲛ̄] ⲟⲩⲉⲛ 
15L / ⲉⲟⲩⲛ 121    |    ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ] ⲟⲩⲉⲩⲛⲟⲩ 15L    |    ⲛⲁⲥⲱⲧ︤̄ⲙ̄︥] -ⲥⲱⲧⲉⲙ 15L      26 ⲉⲧⲉⲟⲩⲛ̄ⲧⲉ] ⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲉ 1     
ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 15L, 19, 136    |    ⲧⲁⲓ̈] ⲧⲁ 15L    |    ⲛ̄ⲧⲁϥϯ] ⲉⲛⲧⲁϥ- 1, 4, 136    |    ⲙ̄ⲡⲱⲛ̄︤ϩ̄︥] -ⲟⲛⲉϩ 15L   
28 ⲙ̄ⲡ︤̄ⲣ̄︥ⲣ̄ϣⲡⲏⲣⲉ] -ⲉⲣ- 19   |  ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ] ⲟⲩⲉⲩⲛⲟⲩ 15L / ⲟⲩⲟⲩ 10, 167   |  ⲉⲧϩ︤̄ⲛ̄︥] -ϩⲉⲛ 15L
52 | Johannesevangelium (sahidisch)
29 °ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲥⲉⲉⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ· ⲛⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲩⲉⲓ̈ⲣⲉ ⸀:ⲛ̄ⲙ̄ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉⲩⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛ̄ⲱⲛ︤̄ϩ︥̄· ⲛⲉ ⸀ⲛ̄-
ⲧⲁⲩⲉⲓ̈ⲣⲉ ⸆ ⸀1ⲛ̄ⲙ̄ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲩⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛ̄ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ· 30 ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⸀ϣϭⲟⲙ ⸆ ⸉ⲁⲛⲟⲕ ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈⸊ ⲉⲣ̄-
ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̄ϩⲱⲃ ϩⲁⲣⲟⲓ̈ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ· ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⸀1ⲉϯⲥⲱⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⲉⲓ̈ⲕⲣⲓⲛⲉ· ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲟⲩⲙⲉ ⲧⲉ 
ϫⲉ ⸀:ⲉⲓ̈ϣⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲛ̄ⲥⲁ ⲡⲁⲟⲩⲱϣ ⲙ̄ⲙⲓⲛ ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈· ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̄ⲥⲁ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̄ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈· 
31 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⸀:ⲉⲧⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ̈ ⲧⲁⲙ̄︤ⲛ︦ⲧ̄︥ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ ⸀ⲛ̄ⲟⲩⲙⲉ ⲁⲛ ⲧⲉ· 32 ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲡⲉⲧⲣ̄-
ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ̈· ⸋ⲁⲩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⸂ⲟⲩⲙⲉ ⲧⲉ ⲧⲉϥⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ︥̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ⸃ ⲉⲧϥⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϩⲁⲣⲟⲓ̈·⸌ 
33 ⲛ̄ⲧⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⸆ ⲁⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϫⲟⲟⲩ ϣⲁ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣ̄ⲙ̄︤ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ ⲛ̄ⲧⲙⲉ· 34 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⸀:ⲛ̄-
ⲛⲉⲓ̈ϫⲓ ⲁⲛ ⲛ̄ⲧⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ︥̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ ⸀ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲣⲱⲙⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⸀1ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛ̄ⲧⲱ-
ⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⸀:1ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲟⲩϫⲁⲓ̈ 35 ⲛⲉⲡⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲡϩⲏⲃ︤̄ⲥ̄︥ ⲉⲧⲙⲟⲩϩ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲣ̄ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ· ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ 
ⲇⲉ ⸀ⲁⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲉⲗⲏⲗ ⲙ̄ⲙⲱⲧ︤̄ⲛ̄̄︥ ⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϩ̄ⲙ̄︤︥ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ· 36 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ 
ⲟⲩⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ ⲙ̄ⲙⲁⲩ ⸀ⲛ̄ⲧⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ︥̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ ⲉⲛⲁⲁⲁⲥ ⲉⲧⲁ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ· ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̄ⲧⲁ ⸀1ⲡⲁ-
ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⸀2ⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲓ̈ⲉϫⲟⲕⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ· ⲛ̄ⲧⲟⲟⲩ ⸋ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉϯⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ⸌ ⸀3ⲥⲉⲣ̄-
ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ̈ ϫⲉ ⸀4ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲡⲉ ⲛ̄ⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈· 37 ⸋ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲛ̄ⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈·⸌ ⲛ̄ⲧⲟϥ 
⸀ⲡⲉⲧⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ̈· ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̄ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲱⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⸀1ⲉⲥⲙⲏ ⲛ̄ⲧⲁϥ ⲉⲛⲉϩ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̄ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲁⲩ ⲉϩ︤̄ⲣ︦ⲃ︥̄ 
ⲛ̄ⲧⲁϥ· 38 ⲁⲩⲱ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲙ̄ⲡⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛ̄ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥· ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁ ⲡⲏ 
ⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲟⲟⲩϥ· ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̄ⲧⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⸀ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ °ⲁⲛ· 39 ϩⲟⲧϩ︤̄ⲧ︥̄ ⸂ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ⸃ ⸋ϫⲉ ⲛ̄-
ⲧⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ⸌ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̄ⲧⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⸀ⲛ̄ⲟⲩⲱⲛ︤̄ϩ︥̄ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧ-
29 °15L, 19, 116, 167   |  ⸀: ⸀:1-ⲛⲁⲛⲟⲩ 15L, 136 / ⸀:2-ⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ 19, 167 / ⸀:3ⲛϩⲉⲛⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ 9   |  ⸀ⲧⲁⲩ- 
15L   |  ⸆ⲇⲉ 56   |  ⸀1ⲛϩⲉⲛ- 9, 19   30 ⸀ϭⲟⲙ 1, 167   |  ⸆ⲅⲁⲣ 116   |  ⸉ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲛⲟⲕ 19   |  ⸀1ⲉⲓ- 116   |  ⸀: ⸀:1ⲛⲉⲉⲓ- 
1 / ⸀:2ⲛⲛⲉⲓ- 121 / ⸀:3ⲁⲓ- 116   31 ⸀: ⸀:1ⲉⲓϣⲁⲛ- 1, 10, 121 / ⸀:2ⲉⲉⲓϣⲁⲛ- 13   |  ⸀ⲟⲩ- 1, 9, 13   32 ⸋19   |  ⸂ⲧⲉϥ-
ⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣ̣ⲉ̣ [ⲟⲩ]ⲙ̣ⲉ̣ 13    33 ⸆ⲇⲉ 396L    34 ⸀: ⸀:1ⲛⲉⲓ- 1, 4, 9, 116, 167 / ⸀:2ⲛⲉⲉⲓ- 13 / ⸀:3ⲛⲓ- 19   |   ⸀ⲧⲉⲃⲟⲗ 
121   |   ⸀1ⲛⲉⲓ- 1   |   ⸀:1 ⸀:4ⲉⲧⲉⲧⲛⲁ- 10, 12, 19, 121, 167 / ⸀:5ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 116    35 ⸀ⲉⲧⲉⲧⲛ- 9    36 ⸀ⲛⲟⲩ- 3     
⸀1ⲡ- 5    |   ⸀2*ⲁⲁⲩ, corr. in ⸌ⲧ⸍ⲁⲁⲩ 3    |    ⸋167    |    ⸀3ⲛⲉⲧⲉⲣ- 167    |   ⸀4ⲡⲁ- 19 (-ⲓⲱⲧ), 116, 167 (-ⲓⲱⲧ)   
37 ⸋3   |  ⸀ⲡⲉⲛⲧⲁϥ- 1, 13, 121   |  ⸀1*ⲛ-, corr. in ⲉ- 1   38 ⸀ⲧⲉⲧⲛ- 3   |  °⸌ⲁⲛ⸍ 13   39 ⸂ⲛⲛⲉ- 1, 10, 12vid., 13, 
116, 121   |  ⸋*⟦ϫ̣ⲉ̣ ⲟ̣ⲩⲛ . . . . . . . ⟧, corr. in ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙ⸌ⲙⲟⲥ⸍ 5   |  ⸀ⲟⲩ- 1, 5, 121
29 ⲉⲩⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ2] -ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓ 15L    |    ⲛ̄ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ] ⲉⲛ- 15L      30 ⲙ︤̄ⲛ̄︥] ⲙⲙⲛ 1, 9, 10    |    ⲉⲣ̄ⲗⲁⲁⲩ] ⲉⲉⲣ- 19     
ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ·] ⲙⲙⲁⲩⲁⲁⲧ 1   |  ⲉⲓ̈ⲕⲣⲓⲛⲉ·] ⲉⲉⲓ- 1, 4   |  ⲟⲩⲙⲉ] -ⲙⲉⲉ 1, 4   |  ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈2] ⲙⲙⲟⲉⲓ 13   |  ⲙ̄ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈] ⲙ-
ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥ- 4 / -ⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ 1 / -ⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 10, 116 / -ⲧⲁⲩⲧⲁⲩⲟⲓ 5 / -ⲧⲁⲩⲟⲉⲓ 13, 121   31 ⲉⲧⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ] -ⲉⲣ- 167 / 
-ⲛⲛⲧⲣⲉ 13   |  ϩⲁⲣⲟⲓ̈] ϩⲁⲣⲟⲉⲓ 13, 121    32 ⲡⲉⲧⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ] -ⲉⲣ- 167   |   ϩⲁⲣⲟⲓ̈1] ϩⲁⲣⲟⲉⲓ 13   |   ⲧⲉϥⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ] 
-ⲙⲛⲧⲙⲧⲣⲉ 167   |   ⲉⲧϥⲉⲓ̈ⲣⲉ] ⲉⲧⲉϥ- 9, 116, 167    33 ⲁⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϫⲟⲟⲩ] ⲁⲧⲉⲧⲉⲛ- 116   |   ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ] ⲓ︤ⲱ︦ϩ︥ ̄ 396L 
(Typikon, Textende)   |  ⲁϥⲣ̄ⲙ̄︤ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ] -ⲉⲣ- 19   34 ⲉⲓ̈ϫⲱ] ⲉⲉⲓ- 13   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   35 ⲡϩⲏⲃ︤̄ⲥ̄︥] ⲫⲏⲃⲥ 
5   |   ⲉⲧⲣ̄ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ] -ⲉⲣ- 167 / -ⲟⲩⲟⲓⲛ 1   |   ⲉⲧⲉⲗⲏⲗ] ⲉⲧⲉⲗⲏⲗ 167 (1. ⲗ corr. ex ⲧ)   |   ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ] -ⲟⲩⲟⲓⲛ 1   
36 ⲉⲛⲁⲁⲁⲥ] ⲉⲛⲁⲁⲥ 3, 116, 121   |  ⲛ̄ⲧⲁ] ⲉⲛⲧⲁ 1, 4, 13   |  ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 10, 19, 167   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 
4    |    ⲉⲓ̈ⲉϫⲟⲕⲟⲩ] ⲉⲉⲓⲉ- 1, 13 / ⲉⲓⲉⲓ- 10    |    ⲥⲉⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ] -ⲉⲣ- 19, 116, 167 (ⲛⲉⲧ-)    |    ϩⲁⲣⲟⲓ̈] ϩⲁⲣⲟⲉⲓ 121     
ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 3, 19 (ⲡⲁ-), 167 (ⲡⲁ-)   |   ⲛ̄ⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈] -ⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 1, 10, 116 / -ⲧⲁⲩⲟⲉⲓ 121     37 ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ] 
-ⲓⲱⲧ 1, 19, 167   |  ⲛ̄ⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈] ⲉⲛⲧⲁϥ- 1, 4, 13 / -ⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 1, 4, 10, 116 / -ⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ 121   |  ⲡⲉⲧⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ] 
-ⲉⲣ- 116   |  ϩⲁⲣⲟⲓ̈] ϩⲁⲣⲟⲉⲓ 13, 121   |  ⲟⲩⲇⲉ1] ⲟⲩⲧⲉ 1, 13, 19   |  ⲛ̄ⲧⲁϥ] ⲛⲧⲟϥ 167   |  ⲉⲛⲉϩ] ⲉⲛⲉ 3   |  ⲟⲩⲇⲉ2] 
ⲟⲩⲧⲉ 1, 13   |  ⲉϩ︤̄ⲣ︦ⲃ︥̄] ⲉϩⲣϥ 167   38 ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥] ⲙⲙⲛⲧⲏⲧⲛ 1, 121   |  ⲡⲉⲛⲧⲁ] ⲡⲛⲧⲁ 167   |  ⲧ︤̄ⲛ︥̄ⲛⲟⲟⲩϥ] ⲧⲛⲟⲟⲩϥ 
9   39 ϩⲟⲧϩ︤̄ⲧ︥̄] ϩⲟⲧϩⲉⲧ 10, 19, 116, 167   |  ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲱⲧ︤̄ⲛ︥̄] ϫⲛ[ⲧⲱ]ⲧⲛ 116   |  ⲙ̄ⲙⲟⲥ] ⲙ⸌ⲙⲟⲥ⸍ 5
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ⲙ̄ⲙⲁⲩ ⸆ ⲛⲉⲧⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ· 40 ⲁⲩⲱ ⸀ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲟⲩⲱϣ °ⲁⲛ ⲉⲉⲓ̈ ϣⲁⲣⲟⲓ̈· ϫⲉⲕⲁⲥ ⸀1ⲉ-
ⲧⲉⲧⲛⲉϫⲓ ⲙ̄ⲡⲱⲛ︤̄ϩ̄︥︥· 41 ⸀ⲛ̄ⲛⲉⲓ̈ϫⲓ̈ⲉⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧ̄︤ⲛ̄̄︥ ⸀1ⲣⲱⲙⲉ· 42 ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓ̈ⲥⲟⲩⲛ̄ⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥ 
ϫⲉ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ °ⲙ̄ⲙⲁⲩ ⸀ⲛ̄ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̄ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥· 43 ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ̈ⲉⲓ̈ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̄-
ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲙ̄ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϫⲓⲧ· ⸀ⲉⲣϣⲁⲛⲕⲉⲟⲩⲁ ⸆ ⲉⲓ̈ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲙ̄ⲙⲓⲛ ⲙ̄ⲙⲟϥ ⲡⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ 
ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲓⲧ̄︤ϥ̄︥· 44 ⲛ̄ⲁϣ ⲛ̄ϩⲉ °ⲛ̄ⲧⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⸀:ⲧⲉⲧⲛⲁϣ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϫⲓ °1ⲉⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⸆ ϩⲓ-
ⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⸀ⲛⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲉⲣⲏⲩ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⸀:1ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⸀1ⲡⲓ̈ⲟⲩⲁ ⲛ̄ⲟⲩⲱⲧ ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ϣⲓⲛⲉ ⲛ̄ⲥⲱϥ ⲁⲛ· 
45 ⲙ̄ⲡ︤̄ⲣ̄︥ⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⸀ⲡⲉⲧⲛⲁⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲉⲓ̈ ⲙ̄ⲙⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲛ̄ⲛⲁϩ︤̄ⲣ︦ⲙ̄︥ ⸀1ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ· ϥϣⲟⲟⲡ ⲛ̄ϭⲓ 
ⲡⲉⲧⲛⲁⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲉⲓ̈ ⲙ̄ⲙⲱⲧ̄ⲛ̄︤︥ ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ· ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲉⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲣⲟϥ· 46 ⲉⲛⲉⲧⲉ-
ⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲡⲉ· ⲁⲡⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ °ⲅⲁⲣ ⲥϩⲁⲓ̈ ⲉⲧⲃⲏ-
ⲏⲧ· 47 ⲉϣϫⲉ ⸀ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ °ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲉⲥϩⲁⲓ̈ ⲙ̄ⲡⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ· ⲛ̄ⲁϣ ⲛ̄ϩⲉ ⸀:ⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥ-
ⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ·
6 1 ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲛ̄ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⸂ⲁⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲃⲱⲕ⸃ ⸀ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ ⲛ̄ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ °ⲛ̄ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ̈ⲁ ⲛ̄ⲧⲓⲃⲉⲣⲓ̈ⲁⲥ· 2 ⲛⲉⲩⲛ̄ 
ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ °ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲟⲩⲏϩ ⲛ̄ⲥⲱϥ· ⸉°1ϫⲉ ⲛⲉⲩⲛⲁⲩ °2ⲡⲉ⸊ ⸀:ⲉⲙ̄ⲙⲁⲉⲓ̈ⲛ ⸀ⲉⲛⲉϥⲉⲓ̈ⲣⲉ 
ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ ⸀1ⲉϫ̄︤ⲛ̄︥ ⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉ· 3 ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⸀ⲇⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ 
ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· 4 ⲛⲉϥϩⲏⲛ ⸀ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ °ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ °1ⲡϣⲁ ⸀1ⲛ̄ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈· 5 ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⸀ϭⲉ ⲁϥ-
ϥⲓ ⸋⸀1ⲛ̄ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲁϥⲛⲁⲩ ϫⲉ °ⲟⲩⲛ̄ ⲟⲩⲛⲟϭ⸌ ⲙ̄ⲙⲏⲏϣⲉ ⸀2ⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟϥ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̄-
ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲛⲁϣⲉⲡⲟⲉⲓ̈ⲕ ⲧⲱⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⸀3ⲟⲩⲱⲙ· 6 ⲛ̄ⲧⲁϥϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⸀ⲅⲁⲣ ⲉϥⲡⲓⲣⲁ-
ⲍⲉ ⲙ̄ⲙⲟϥ· ⲛ̄ⲧⲟϥ ⸀:ⲇⲉ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⸆ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϥⲛⲁⲁⲁϥ· 7 ⸆ ⲁϥⲟⲩⲱϣ̄︤ⲃ̄︥ °ⲛⲁϥ ⲛ̄ϭⲓ ⲫⲓ-
39 ⸆ⲛⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 9   40 ⸀ⲧⲉⲧⲛ- 3   |  °13   |  ⸀1ⲉⲧⲉⲧⲛⲁ- 121   41 ⸀ⲛⲉⲓ- 1, 3, 9, 19, 116, 121, 167   |  ⸀1ⲛⲣⲱⲙⲉ 3   
42 °1 , 9, 10, 19, 121   |  ⸀ⲧ- 1, 9, 10, 121   43 ⸀ⲉϣⲁⲣⲉ- 1   |  ⸆ⲇⲉ 9, 13, 19, 116, 121, 167   44 °⸌ⲛⲧⲱⲧⲛ⸍ 
5   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲧⲉⲧⲛⲁ- 5, 121 / ⸀:2ⲧⲉⲧⲛⲁ 3   |  °119, 167   |  ⸆ⲉⲃⲟⲗ 5 (⟦ⲉⲃⲟⲗ⟧), 167   |  ⸀ⲛⲉⲣⲏⲩ 121   |  ⸀:1 ⸀:3ⲉⲃⲟⲗ 
139 / ⸀:4ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ 9, 19, 116, 167   |  ⸀1ⲡⲉⲓ- 9, 19, 139   45 ⸀ⲉⲧ- 1, 13   |  ⸀1ⲡⲁ- 3   46 °5   47 ⸀ⲧⲉⲧⲙ- 3   |  °3, 
9   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲧⲉⲧⲛⲁ- 5, 121 / ⸀:2ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲉϣ- 19 / ⸀:3ⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲉϣ- 116 / ⸀:4ⲧⲉⲧⲛⲁϣ- 13vid., 167    6,1 ⸂ⲓ︤ⲥ︥̄ ⲁϥ-
ⲃⲱⲕ 121, 139   |   ⸀ⲉⲡⲓ- 1   |   °19    2 °60   |   °119   |   ⸉ⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲛⲁⲩ 9   |   °25   |   ⸀: ⸀:1ⲙⲙⲁⲉⲓⲛ 19, 116 / 
⸀:2ⲉⲙⲁⲉⲓⲛ 60 / ⸀:3ⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ 139   |  ⸀ⲉϥ- 167   |  ⸀1ϩⲓϫⲛ 9   3 ⸀ϭⲉ 1, 3, 4, 5, 121    4 ⸀ϭⲉ 5   |  °139   |  °119     
⸀1ⲛ- 1, 139    5 ⸀ⲇⲉ 10, 15L   |  ⸀1ⲛⲉϥ- 1, 5, 15L   |   ⸋⸌ⲛⲛⲉϥⲃⲁⲗ ... ⲟⲩⲛⲟϭ⸍ ex corr. 3   |   °5   |  ⸀2*ⲉϥⲛⲏϥ, 
corr. in ⟦ⲉϥ⟧ⲛⲏϥ 3   |  ⸀3ⲛⲁ- 9, 15L, 116   6 ⸀ⲇⲉ 1, 10, 15L, 121, 347L   |  ⸀: ⸀:1ⲅⲁⲣ 1, 5, 10, 121, 139 / ⸀:2ϫⲉ 
15L   |  ⸆ⲡⲉ 3   7 ⸆ⲁⲩⲱ 15L   |  °15L
39 ⲛⲉⲧⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ] -ⲉⲣ- 116, 167    40 ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲙ̄ⲡⲱⲛ︤̄ϩ̄︥︥] -ⲱⲛϩⲓ 3    42 ⲁⲓ̈ⲥⲟⲩⲛ̄ⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ︥̄] -ⲥⲟⲩⲉⲛ- 
116, 167   |   ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥] ⲙⲙⲛⲧⲏⲧⲛ 121   |   ⲛ̄ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥] ⲛϩⲏ⸌ⲧ⸍ⲧⲏⲩⲧⲛ 3    43 ⲁⲓ̈ⲉⲓ̈] ⲁⲉⲓ- 13   |   ⲙ̄ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] 
-ⲓⲱⲧ 1, 19, 167   |  ⲁⲩⲱ] ⲩⲱ 3   |  ⲙ̄ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϫⲓⲧ] ⲙⲡⲉⲧⲉⲛ- 167   |  ⲉⲣϣⲁⲛⲕⲉⲟⲩⲁ] ⲣϣ⸌ⲁ⸍ⲛ- 3   |  ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲓⲧ̄︤ϥ̄︥] 
ⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 19, 116, 167      44 ⲧⲉⲧⲛⲁϣ] ⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 116 / -ⲉϣ 19, 116    |    ⲛⲉⲧ︤̄ⲛ︥̄ⲉⲣⲏⲩ] ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲟⲩ 3     
ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ︥̄ϣⲓⲛⲉ] ⲉⲛⲧⲉⲧⲛ- 1, 13    45 ⲙ̄ⲡ︤̄ⲣ︥̄ⲙⲉⲉⲩⲉ] -ⲙⲉⲩⲉ 1   |  ⲡⲉⲧⲛⲁⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲉⲓ̈1] -ⲅⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ 4 / -ⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ 1, 
3, 5 / -ⲕⲁ[ⲧ]ⲏⲅⲱⲣⲉⲓ 116 / -ⲕⲁⲧⲟⲓⲅⲟⲣⲉⲓ 9, 19, 121 / -ⲕⲁⲧⲟⲓⲅⲱⲣⲉⲓ 167    |    ⲛ̄ⲛⲁϩ︤̄ⲣ︦ⲙ̄︥] ⲛⲁϩⲣⲙ 3, 9, 116     
ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19, 139   |  ⲡⲉⲧⲛⲁⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲉⲓ̈2] -ⲅⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ 4 / -ⲕⲁⲧⲏⲅⲉⲓ 121 / -ⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ 1, 3, 5 / -ⲕⲁⲧⲏ-
ⲅⲱⲣⲉⲓ 116 / -ⲕⲁⲧⲟⲓⲅⲟⲣⲉⲓ 9, 19, 167    46 ⲉⲛⲉⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] ⲉⲛⲉⲧⲉⲧⲙ- 3   |   ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] ⲛⲉⲧⲉⲧⲛ-
ⲛⲁ- 116, 167   |  ⲉⲣⲟⲓ̈] ⲉ̣ⲣ̣ⲟⲉ[ⲓ] 13   |  ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ]  ⲉⲧⲃⲏⲧ 5   47 ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ- 167   6,1 ⲛ̄ⲧⲓⲃⲉⲣⲓ̈ⲁⲥ] 
-ϯⲃⲉⲣⲓⲁⲥ 19 / -ⲇⲓⲃⲉⲣⲓⲁⲥ 116   2 ⲛⲉⲩⲛ̄] ⲛⲉⲟⲩⲛ 3, 10, 139   |  ⲉⲙ̄ⲙⲁⲉⲓ̈ⲛ] ⲉⲛ- 347L / -ⲙⲁⲓⲛ 1, 5   3 ⲙ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲙ 1   
5 ⲁϥϥⲓ] -ϥⲉⲓ 10, 116    |    ⲉⲛⲛⲁϣⲉⲡⲟⲉⲓ̈ⲕ] ⲉⲛⲁ- 3 (-ϣ⸌ⲉ⸍ⲡ-), 5 / ⲛⲛⲁ- 15L, 19 / -ϣⲡ- 3 (ⲉⲛⲁ-), 121   
6 ⲉϥⲡⲓⲣⲁⲍⲉ] -ⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ 19   |  ⲡⲉⲧϥⲛⲁⲁⲁϥ] ⲡⲉⲧⲉϥ- 9, 19, 116 / ⲡⲉⲧⲉⲃⲛⲁⲁⲃ 15L / -ⲛⲁⲁϥ 3, 121
54 | Johannesevangelium (sahidisch)
ⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ⸀ⲙ︤̄ⲛ̄︥ϣⲏⲧ ⲛ̄ⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉ °1ⲛ̄ⲟⲉⲓ̈ⲕ ⲛⲁⲣⲁϣⲧⲟⲩ· ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϫⲓ ⸀1ⲛ̄-
ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈· 8 ⲡⲉϫⲉⲟⲩⲁ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⸀ⲛ̄ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ· 
9 ϫⲉ ⲟⲩⲛ̄ ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲙ̄ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲉⲩⲛ̄ϯⲟⲩ ⲛ̄ⲟⲉⲓ̈ⲕ ⲛ̄ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲛ̄ⲧⲟⲟⲧ̄︤ϥ̄︥ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲧ̄︤ⲃ︦ⲧ︥̄ ⲥⲛⲁⲩ· ⲁⲗ-
ⲗⲁ ⸂ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲩⲛⲁⲣ̄ⲟⲩ⸃ ⸀:ⲙ̄ⲡⲉⲓ̈ⲙⲏⲏϣⲉ· 10 ⲡⲉϫⲉ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⸆ °ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉ ⸀ⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲟϫⲟⲩ· 
ⲛⲉⲩⲛ̄ ⲟⲩⲭⲟⲣⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ· ⲁⲛⲣⲱⲙⲉ ⸀:°1ϭⲉ ⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁⲣ̄ ⲁϯ-
ⲟⲩ ⲛ̄ϣⲟ· 11 ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⸀ϭⲉ ⲁϥϫⲓ ⸀1ⲛ̄ⲛ̄ⲟⲉⲓ̈ⲕ °ⲁⲩⲱ ⲁϥϣ︤̄ⲡ̄︥ϩⲙⲟⲧ ⸆ ⲁϥϯ ⲛ̄ⲛⲉⲧⲛⲏϫ· ⲁⲩⲱ °1ⲟⲛ 
⸀2ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲓⲧ̄︤ϥ̄︥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲛ̄ⲧ̄︤ⲃ︦ⲧ︥̄· 12 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲉⲓ̈ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⸀ⲛ̄ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ 
ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⸀1ⲛ̄ⲛ̄ⲗⲁⲕ̄︤ⲙ̄︥ ⲛ̄ⲧⲁⲩⲥⲉⲉⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛ̄ⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ· 13 ⸀ⲁⲩⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ 
⸀1ϭⲉ ⸆ °ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲉϩⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ︥̄ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⸀2ⲛ̄ⲕⲟⲧ ⸆1 ⲛ̄ⲗⲁⲕ̄︤ⲙ̄︥ ⸂°1ⲛ̄ⲧⲁⲩⲥⲉⲉⲡⲉ· ⲉⲁⲩⲣ̄ϩⲟⲩⲟ⸃ ⲉⲛⲉ-
ⲛ̄ⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡϯⲟⲩ ⲛ̄ⲟⲉⲓ̈ⲕ ⲛ̄ⲉⲓ̈ⲱⲧ· 14 ⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ ⸀ϭⲉ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⸀1ⲉⲡⲙⲁⲉⲓ̈ⲛ 
⸀2ⲛ̄ⲧⲁϥⲁⲁϥ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⸀3ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲁⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 15 ⲓ︤̄ⲥ︥̄ 
⸀ϭⲉ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ̈ⲙⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲏⲩ ⲛ̄ⲥⲉⲧⲟⲣⲡ︤̄ϥ̄︥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲁⲁϥ ⲛ̄ⲣ̄ⲣⲟ· ⲁϥⲥⲉϩⲧ︤̄ϥ̄︥ ⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⸂ⲉ-
ϫ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲧⲟⲟⲩ⸃ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⸆ · 16 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲓ̈ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫ̄︤ⲛ̄︥ 
ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ· 17 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟⲓ̈ ⲉⲧⲣⲉⲩⲉⲓ̈ ⸀:ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ ⲛ̄ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ· ⲛⲉⲁ-
ⲡⲕⲁⲕⲉ °ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲙ̄ⲡⲉ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲉⲓ̈ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ· 18 ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ °ⲇⲉ ⲛ̄ⲧⲏⲩ ⲛ̄ⲃⲟⲗ ⲁⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ 
ⲧⲱⲟⲩⲛ °1ⲉϩⲣⲁⲓ̈· 19 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲟⲩϩⲓⲛⲉ ⸀ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⸀1ⲛ̄ⲁϫⲟⲩⲧⲏ ⲛ̄ⲥⲧⲁⲇⲓ̈ⲟⲛ ⲏ ⲙⲁⲁⲃ· ⲁⲩⲛⲁⲩ 
ⲉⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲓϫ̄︤ⲛ̄︥ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉⲁϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡϫⲟⲓ̈· ⸋°ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣ̄ϩⲟⲧⲉ·⸌ 20 ⸋ⲛ̄ⲧⲟϥ 
ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲙ̄ⲡ︤̄ⲣ̄︥ⲣ̄ϩⲟⲧⲉ·⸌ 21 ⸋ⲛⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⸀ϭⲉ ⸆ ⲉⲧⲁⲗⲟϥ⸌ ⲉⲡϫⲟⲓ̈ 
ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲡϫⲟⲓ̈ ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ ⸀:ⲉⲛⲉⲩⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲣⲟϥ· 22 ⸀ⲙ̄ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⸆: ⸀1ⲡ-
7 ⸀ⲙⲛⲧϣⲉ 15L   |   °1⸌ⲛⲟⲉⲓⲕ⸍ 10   |   ⸀1ⲟⲩ- 1, 139    8 ⸀ⲥⲓⲙⲱⲛ 15L    9 ⸂ⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲁⲣⲟⲩ 15L   |   ⸀: ⸀:1ⲙⲡⲓ- 84 / 
⸀:2ⲛⲛⲉⲓ- 15L   10 ⸆ⲇⲉ 15L   |  °4 / ⸌ⲛⲁⲩ⸍ 5   |  ⸀ⲛⲛ- 10   |  ⸀: ⸀:1ⲇⲉ 116 / ⸀:2ⲧⲉ 15L / °110   11 ⸀ⲇⲉ 15L   |  ⸀1ⲛ- 
15L   |  °15L, 121, 139vid., 347Lvid.   |  ⸆ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲟⲩ 19   |  °115L   |  ⸀2-ϫⲓ 15L   12 ⸀ⲛⲙ- 5, 9   |  ⸀1ⲛ- 4, 15L   
13 ⸀-ⲥⲟⲟⲩϩ 15L   |   ⸀1ⲇⲉ 9   |   ⸆ⲉϩⲟⲩⲛ 103, 121   |   °15L   |   ⸀2ⲛ̣ⲕⲟⲧⲕ 13   |   ⸆1ϩⲛ 9   |   °11, 13, 103, 121     
⸂ϩⲟ[ⲩⲟ] ⲛ̣ⲧⲁⲩⲥⲉⲉⲡ̣[ⲉ 10      14 ⸀ⲇⲉ 15L    |   ⸀1ⲉⲛⲉ- 15L    |    ⸀2ⲧⲁϥ- 15L   |    ⸀3ⲡⲁⲓ 1, 4, 9, 15L, 19, 103, 116   
15 ⸀ⲇⲉ 9, 294L   |   ⸂ⲉⲡ- 10, 19, 116   |   ⸆ⲉ[ϥⲉϣ]ⲗ̣ⲏⲗ 294L    17 ⸀: ⸀:1ⲉⲡⲓ- 1, 10 / ⸀:2ⲉⲡⲉⲓ- 4   |   °5    18 °10     
°1121    19 ⸀ϭⲉ 1, 4, 5, 9, 13   |   ⸀1ⲛⲛⲁ- 13   |   °121   |   ⸋19 / ⸌ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣϩⲟⲧⲉ⸍ 5 (corr. usque ad 6,21)   
20 ⸋⸌ⲛⲧⲟϥ ... ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ⸍ 5 (corr. ab 6,19, usque ad 6,21)      21 ⸋*ⲧⲟϥ, corr. in ⸌ⲛⲉⲩⲟⲩⲱϣ ϭⲉ ⲡⲉ 
ⲉ⸍ⲧ⸌ⲁⲗ⸍ⲟϥ 5 (corr. ab 6,19)   |   ⸀ⲇⲉ 9   |   ⸆ⲡⲉ 1, 5, 9, 116, 244   |   ⸀: ⸀:1ⲛⲛⲉⲩ- 5 / ⸀:2ⲉⲩ- 19, 116, 301L   
22 ⸀ⲡⲉϥ- 1, 294L, 301L   |  ⸆: ⸆:1ⲇⲉ 19, 244 / ⸆:2ϫⲉ 116 (ϫ corr. ex ⲇ)   |  ⸀1ⲉⲡ- 294L
7 ⲙ︤̄ⲛ̄︥ϣⲏⲧ] ⲙⲛϣⲉⲧ 116 / ⲙⲛϣⲏⲧ (ⲙ ex corr.) 19    |    ⲛ̄ⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉ] -ⲥⲁⲁⲧⲏⲏⲣⲉ 15L    |    ⲛ̄ⲟⲉⲓ̈ⲕ] -ⲟⲓⲕ 1     
ⲛⲁⲣⲁϣⲧⲟⲩ] -ⲣⲁⲥⲧⲟⲩ 3 / -ⲣⲟϣⲧⲟⲩ 121   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁ 5   |  ⲛ̄ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈] -ⲕⲟⲓ 3   8 ϩ︤̄ⲛ̄︥] ϩⲉⲛ 15L   9 ⲙ̄ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ] 
-ⲡⲉⲉⲓ- 4   |  ⲉⲩⲛ̄ϯⲟⲩ] ⲉⲟⲩⲛ- 4, 19, 116, 139 / ⲉⲩⲉ- 15L   |  ⲛ̄ⲟⲉⲓ̈ⲕ] ⲉ[ⲛⲟⲉ]ⲓⲕ 19 / -ⲟⲓⲕ 1   |  ⲛ̄ⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 
15L, 19, 116    |    ⲙ︤̄ⲛ︥̄] ⲛⲙ 1    |    ⲧ︤̄ⲃ︦ⲧ̄︥] ⲧⲏⲃⲧ 9      10 ⲙⲁⲣⲉ] ⲙⲁⲣ 9, 15L    |   ⲛⲉⲩⲛ̄] ⲛⲉⲟⲩⲛ 10, 19, 116, 139     
ⲉⲩⲛⲁⲣ̄] -ⲉⲣ 19   |   ⲁϯⲟⲩ] ϯⲟⲩ 9, 15L    11 ⲛ̄ⲛ̄ⲟⲉⲓ̈ⲕ] -ⲟⲓⲕ 1   |   ⲁϥϣ︤̄ⲡ̄︥ϩⲙⲟⲧ] -ϣⲉⲡ- 15L   |   ⲛ̄ⲧ︤̄ⲃ︦ⲧ̄︥] -ⲧⲏⲃⲧ 9   
12 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲉⲓ̈] -ⲥⲓ 15L, 347L   |  ⲥⲱⲟⲩϩ] ⲥⲟⲟⲩϩ 15L   |  ⲛ̄ⲛ̄ⲗⲁⲕ︤̄ⲙ̄︥] ⲛⲉⲛ- 10, 103   |  ⲛ̄ⲧⲁⲩⲥⲉⲉⲡⲉ] ⲉⲛⲧⲁⲩ- 1, 4, 
5, 10, 84vid., 103, 139    |    ⲛ̄ⲛⲉⲗⲁⲁⲩ] ⲉⲛⲛⲉ- 1, 4, 103      13 ⲁⲩⲙⲉϩⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ] ⲁⲩⲙⲉⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ- 15L     
ⲛ̄ⲗⲁⲕ︤̄ⲙ̄︥] -ⲗⲁⲕⲙⲉ 5   |   ⲛ̄ⲧⲁⲩⲥⲉⲉⲡⲉ] ⲉⲛⲧⲁⲩ- 4   |   ⲉⲁⲩⲣ̄ϩⲟⲩⲟ] -ⲉⲣ- 15L   |   ⲉⲛⲉⲛ̄ⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲙ] ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲟⲩⲱⲙ 
15L   |  ⲛ̄ⲟⲉⲓ̈ⲕ] ⲉⲛ- 19 / -ⲟⲓⲕ 1   |  ⲛ̄ⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 15L, 19, 116   14 ⲉⲡⲙⲁⲉⲓ̈ⲛ] -ⲙⲁⲓⲛ 1   |  ⲛ̄ⲧⲁϥⲁⲁϥ] ⲉⲛⲧⲁϥ- 
1, 4, 13vid., 103    |    ⲉⲧⲛⲏⲩ] ⲉⲧⲛⲏ]ⲟⲩ 13      15 ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4    |    ⲉϩⲣⲁⲓ̈] ⲉϩⲣⲁⲉⲓ 1, 116    |    ⲙⲁⲩⲁⲁϥ] 
ⲙⲙⲁⲩⲁⲁϥ 1   17 ⲉⲡϫⲟⲓ̈] -ϫⲟⲉⲓ 1   |  ⲙ̄ⲡⲉ] ⲉⲙⲡⲉ 1, 4, 13    19 ⲛ̄ⲥⲧⲁⲇⲓ̈ⲟⲛ] -ⲥⲇⲁⲇⲓⲟⲛ 116   |  ⲉⲡϫⲟⲓ̈] -ϫⲟⲉⲓ 1   
21 ⲉⲡϫⲟⲓ̈] -ϫⲟⲉⲓ 1, 5, 13, 301L   |  ⲁⲡϫⲟⲓ̈] -ϫⲟⲉⲓ 1, 5, 13, 121
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ⲙⲏⲏϣⲉ ⸀2ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧ︤̄ϥ︥︥ ⸀3ϩⲓ ⸀4ⲡⲉⲕⲣⲟ ⲛ̄ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁⲩⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ϭⲉ ϫⲟⲓ̈ ⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲛ̄ⲥⲁ 
⸂⸀5ⲡⲏ ⲛ̄ⲧⲁ⸃ ⲙ̄ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̄ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⸀6ⲁⲗⲉ ⲉⲣⲟϥ· ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲙ̄ⲡⲉ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⸀7ⲁⲗⲉ ⸀8°ⲉⲡϫⲟⲓ̈ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉϥⲙⲁ-
ⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⸀9ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ °1ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ ⲛⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲩⲃⲱⲕ· 23 ⲁⲩⲱ ⲉⲓ̈ⲥ ϩⲉⲛⲕⲉⲉϫⲏⲩ ⸀ⲁⲩⲉⲓ̈ 
ⲉⲃⲟⲗ ⸀1ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲓⲃⲉⲣⲓ̈ⲁⲥ ϩⲁⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲙⲁ ⸂ⲛ̄ⲧⲁⲩⲟⲩⲉⲙ ⲡⲟⲉⲓ̈ⲕ⸃ ⸀2ⲉⲁⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ϣ̄︤ⲡ̄︥ϩⲙⲟⲧ ⲉϫⲱϥ· 
24 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⸀ϭⲉ ⲛⲁⲩ ⸂:ϫⲉ ⲓ︤̄ⲥ̄︥:⸃ ⲙ̄ⲙⲁⲩ °ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲁⲗⲉ ⸆ ⲛ̄-
ⲧⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉϫⲏⲩ· ⲁⲩⲉⲓ̈ ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̄ⲥⲁ ⲓ︤̄ⲥ̄︥· 25 ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲟⲩϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲓ ⸀ⲡⲉ-
ⲕⲣⲟ ⲛ̄ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ· ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ̈ ⲛ̄ⲧⲁⲕⲉⲓ̈ ⸀1ⲉⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲛ̄ⲁϣ ⲛ̄ⲛⲁⲩ· 26 ⲁⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲟⲩⲱ-
ϣ︤̄ⲃ︥̄ ⲛⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥· ϫⲉ ⸀:ⲛⲉⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ϣⲓⲛⲉ ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈ 
ⲁⲛ ⸆ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲁⲩ ⲉϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓ̈ⲛ· ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⸀ⲁⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲟⲩⲱⲙ ⸀1°ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⸀2ⲛ̄ⲟⲉⲓ̈ⲕ· °1ⲁⲩⲱ 
⸀3ⲁⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲉⲓ̈· 27 ⲙ̄ⲡ︤̄ⲣ̄︥ⲣ̄ϩⲱⲃ ⲉⲧⲉϩⲣⲉ ⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲕⲟ· ⲁⲗⲗⲁ ⸀ⲉⲧⲉϩⲣⲉ °ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩⲛ ⲉ-
ⲃⲟⲗ ⲉⲩⲱⲛ︤̄ϩ̄︥ ⸀1ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̄ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲧⲁⲁⲥ ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥· ⲡⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ °1ⲡⲉ 
ⲛ̄ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙ̄ⲙⲟϥ· 28 ⲡⲉϫⲁⲩ ⸀°ϭⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⸀1ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲁⲁⲁϥ 
ϫⲉⲕⲁⲥ ⸀:ⲉⲛⲉⲣ̄ϩⲱⲃ ⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 29 ⸋⸀ⲁⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⸀1ⲟⲩⲱϣ̄︤ⲃ̄︥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ 
ⲡϩⲱⲃ ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·⸌ ⸀2ϫⲉ ⸀:ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⸂ⲉⲡⲉⲛⲧⲁ ⸀3ⲡⲏ ⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲟⲟⲩϥ·⸃ 30 ⲡⲉϫⲁⲩ ⸆ 
ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⸂°ϭⲉ ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⲙ̄ⲙⲁⲉⲓ̈ⲛ⸃ ⲡⲉⲧⲕⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̄ⲙⲟϥ· ϫⲉⲕⲁⲥ ⸀:ⲉⲛⲉⲛⲁⲩ °1ⲁⲩⲱ ⸀ⲛ̄ⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲡⲓⲥ-
ⲧⲉⲩⲉ °2ⲉⲣⲟⲕ· ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡϩⲱⲃ ⸀1ⲉⲧⲕⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̄ⲙⲟϥ· 31 ⲁⲛⲉⲛⲉⲓ̈ⲟⲧⲉ ⲟⲩⲱⲙ ⲙ̄ⲡⲙⲁⲛⲛⲁ ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⲧ-
ⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ· ϫⲉ ⲁϥϯ ⲛⲁⲩ ⲛ̄ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲕ ⲉⲟⲩⲟⲙ︤̄ϥ̄︥ ⲉⲃⲟⲗ ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⲧⲡⲉ· 32 ⲡⲉϫⲉ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⸆ 
22 ⸀2ⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ 301L   |  ⸀3ϩⲓϫⲙ 9   |  ⸀4ⲡⲓ- 1, 4, 10, 13, 117, 244   |  ⸀5ⲡⲁⲓ 121   |  ⸂ⲡⲉⲛⲧⲁ 19, 116   |  ⸀6ⲧⲁⲗⲉ 
9, 13, 103, 117, 294L   |   ⸀7ⲧⲁⲗⲉ 9, 13, 117   |   ⸀8ⲉⲡ̣ⲓ̣- 294L / °13, 84, 117   |   ⸀9ⲙ- 116   |   °1⸌ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ⸍ 5   
23 ⸀ⲉⲁⲩ- 9   |   ⸀1ϩⲓⲧⲛ 10   |   ⸂ⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡ- 13, 117 (ⲉⲛⲧⲁⲩ-), 121, 244   |   ⸀2ⲉⲡ- 117    24 ⸀ⲇⲉ 10, 19, 
116   |  ⸂: ⸂:1ϫⲛⲓ︤̄ⲥ̄︥ 4, 116 / ⸂:2ϫⲉ ⲛⲓ̄︤ⲥ̄︥ 9, 13   |  °⸌ⲁⲛ⸍ 121   |  ⸆ⲇⲉ 5, 294L   25 ⸀ⲡⲓ- 1, 4, 19   |  ⸀1-ⲡⲓ- 19, 103   
26 ⸀: ⸀:1ⲉⲧⲉⲧⲛ- 10 / ⸀:2ⲛⲛⲉⲧⲉⲧⲛ- 19, 117 / ⸀:3ⲛⲉⲧⲛ- 112   |  ⸆ⲡⲉ 117   |  ⸀ⲉⲁⲧⲉ[ⲧⲛ- 244   |  ⸀1ⲉ⟦ ± 4 ⟧ⲃⲟⲗ 
5 / °19   |  ⸀2ⲛⲁ- 112   |  °119   |  ⸀3-ⲛⲟⲓⲉⲓ 112    27 ⸀ⲧⲉϩⲣⲉ 1, 112   |   °16L, 103, 121   |   ⸀1ⲛϣⲁ 117   |   °1112   
28 ⸀ⲇⲉ 10, 112 / °5   |   ⸀1ⲡⲉ ⲉ̣ⲧⲉ̣ⲛⲛⲁⲁϥ 112   |   ⸀: ⸀:1ⲛⲛⲁⲣ- 16L / ⸀:2ⲉⲛⲛⲁⲣ- 103, 121    29 ⸀ⲓ︤̄ⲥ̄︥ 112   |   ⸋19     
⸀1ⲟⲩⲱϣϥ 112   |  ⸀2ϫⲉⲕⲁⲥ 9, 16L   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲧⲉⲧⲛⲁ- 10, 103, 121 / ⸀:2ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 116   |   ⸂ⲉ̣ⲡⲛ̣ⲧⲁϥⲧⲛ̣ⲛ̣ⲟ̣ⲟ̣ⲩ̣ϥ̣ 
112   |  ⸀3ⲡⲁⲓ 121   30 ⸆ⲇⲉ 112   |  °16L, 19, 103, 116, 121, 141   |  ⸂ⲡ̣ⲉ ⲡⲙ̣ⲁ̣ⲉⲓⲛ ⲛⲧⲟⲕ 112   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲛⲁ- 103 / 
⸀:2ⲉⲛⲛⲁ- 121   |  °116L, 103, 121, 141   |  ⸀ⲧⲛ- 141   |  °2103   |  ⸀1ⲉⲕ- 112   32 ⸆ϭⲉ 1, 16L, 103, 117, 121, 141
22 ⲙ︤̄ⲛ̄︥1] ⲙⲙⲛ 1, 103, 121, 301L   |   ϫⲟⲓ̈] [ϫ]ⲟⲉⲓ 117   |   ⲛ̄ⲧⲁ] ⲉⲛⲧⲁ 1, 4, 13, 117, 294L   |   ϫⲉ ⲙ̄ⲡⲉ] ϫⲙⲡⲉ 
116   |  ⲙ︤̄ⲛ̄︥2] ⲛⲙ 1 / ⲙⲙⲛ 121   |  ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ] ⲙⲙⲁⲩⲁⲁⲩ 1   23 ϩⲉⲛⲕⲉⲉϫⲏⲩ] ϩⲛ- 10, 116   |  ⲧⲓⲃⲉⲣⲓ̈ⲁⲥ] ϯⲃⲉⲣⲓⲁⲥ 
19, 116 / ⲧⲉⲓⲃⲉⲣⲓⲁⲥ 294L   |   ϩⲁⲧ︤̄ⲙ̄︥] ϩⲁⲧⲛ 121   |   ⲛ̄ⲧⲁⲩⲟⲩⲉⲙ] ⲉⲛⲧⲁⲩ- 1, 4, 103, 117, 276, 301L / -ⲟⲩⲙ 
103    |    ⲡⲟⲉⲓ̈ⲕ] -ⲟⲓⲕ 5    |    ⲉⲁⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ] -ϫⲟⲓⲥ 121    |    ϣ︤̄ⲡ̄︥ϩⲙⲟⲧ] ϣⲉⲡ- 10      24 ⲉⲛⲉϫⲏⲩ] ⲉⲛⲉⲉϫⲏⲩ 116   
25 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲟⲩϩⲉ] ⲛ̣ⲧⲁⲣⲟⲩ- 244   |    ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ̈] ϩⲣⲁⲃⲃⲓ 19    |    ⲛ̄ⲧⲁⲕⲉⲓ̈] ⲉⲛⲧⲁⲕ- 103 / ⲛⲧⲟⲕ̣[ⲉⲓ 13   |    ⲉⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ] 
-ⲡⲉⲉⲓ- 1      26 ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϣⲓⲛⲉ] ϫⲛⲛⲉⲧⲉⲧⲛ- 116    |    ⲛⲉⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ϣⲓⲛⲉ] ⲛⲉⲧⲉⲧ- 4    |    ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈] ⲛⲥⲱⲉⲓ 1     
ⲉϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓ̈ⲛ] ⲉϩⲛ- 10, 112, 116 / -ⲙⲁⲓⲛ 1   |  ⲛ̄ⲟⲉⲓ̈ⲕ] -ⲟⲓⲕ 1   |  ⲁⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲉⲓ̈] -ⲥⲓ 1, 19    27 ⲙ̄ⲡ︤̄ⲣ︥̄ⲣ̄ϩⲱⲃ] -ⲉⲣ- 19 / 
ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲱϥ 112   |  ⲉⲩⲱⲛ̄︤ϩ̄︥] ⲉⲟⲩ- 103   |  ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ·] ϣⲁⲓ ⲉⲛϩ 112   |  ⲛⲁⲧⲁⲁⲥ] -ⲧⲁⲁⲁⲥ 117   |  ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 
19, 112, 116    |    ⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ] ⲥⲫⲣⲁⲕⲓⲍⲉ 112      28 ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲁⲁⲁϥ] -ⲛⲁⲁϥ 112 (ⲡⲉ ⲉ̣ⲧⲉ̣ⲛ-), 116, 117, 121     
ⲉⲛⲉⲣ̄ϩⲱⲃ] -ⲉⲣ 19 / -ⲉⲣϩⲱϥ 112    29 ⲡϩⲱⲃ] -ϩⲱϥ 112   |   ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] -ⲡⲓⲥⲧⲉⲉⲩⲉ 112   |   ⲡⲏ] ⲡⲉ 16L     
ⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲟⲟⲩϥ] ⲧⲛⲟⲟⲩϥ 9    30 ⲙ̄ⲙⲁⲉⲓ̈ⲛ] -ⲙⲁⲓⲛ 1   |  ⲡⲉⲧⲕⲉⲓ̈ⲣⲉ] ⲡⲉⲧⲉⲕ- 16L, 19, 112, 116, 141   |  ⲛ̄ⲧ︤̄ⲛ︥̄ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] 
ⲛⲧⲙ- 112, 117 (⸌ⲛ⸍ⲧⲙ-) / -ⲡⲓⲥⲧⲉⲉⲩⲉ 112    |    ⲡϩⲱⲃ] -ϩⲱϥ 112    |    ⲉⲧⲕⲉⲓ̈ⲣⲉ] ⲉⲧⲉⲕ- 16L, 19, 116, 141   
31 ⲁⲛⲉⲛⲉⲓ̈ⲟⲧⲉ] -ⲓⲟⲧⲉ 19, 112, 141   |  ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ] -ⲉⲣⲉⲙⲟⲥ 112   |  ⲛ̄ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲕ] -ⲟⲓⲕ 1, 5   |  ⲉⲟⲩⲟⲙ︤̄ϥ̄︥] ⲉⲩⲟⲙϥ 1
56 | Johannesevangelium (sahidisch)
ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ ϫⲉ ⸀ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛ̄ⲧⲁϥϯ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲙ̄ⲡⲟⲉⲓ̈ⲕ 
ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⸀1ⲡⲉⲧϯ ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⸉:⸀2ⲙ̄ⲡⲟⲉⲓ̈ⲕ °ⲙ̄ⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲡⲉ·:⸊ 33 ⲡ-
ⲟⲉⲓ̈ⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⸀ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ︤̄ϥ̄︥ϯ ⲛ̄ⲟⲩⲱⲛ︤̄ϩ︥̄ 
ⲙ̄ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 34 ⲡⲉϫⲁⲩ ⸆ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲙⲁ ⲛⲁⲛ ⸀:ⲙ̄ⲡⲉⲓ̈ⲟⲉⲓ̈ⲕ ⸆1 ⲛ̄ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ϣ ⲛⲓⲙ· 
35 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⸆ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲉⲓ̈ⲕ ⲙ̄ⲡⲱⲛ︤̄ϩ̄︥· ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟⲓ̈ ⸀ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲛⲁϩⲕⲟ ⲁⲛ· ⲁⲩⲱ 
ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲛⲁⲉⲓ̈ⲃⲉ ⲁⲛ °ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· 36 ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥ ϫⲉ ⸀ⲁⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲁⲩ 
ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ· 37 ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ̈ ⸀ϥⲛⲏⲩ ϣⲁ-
ⲣⲟⲓ̈· ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟⲓ̈ ⲛ̄ϯⲛⲁⲛⲟϫ︤̄ϥ̄︥ ⸉ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ·⸊ 38 ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲉⲓ̈ ⸉ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲡⲉ 
ⲉⲧⲣⲁⲉⲓ̈ⲣⲉ⸊ ⲙ̄ⲡⲁⲟⲩⲱϣ· ⲁⲗⲗⲁ ⸀ⲙ̄ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̄ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈· 39 ⸋ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ 
ⲙ̄ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈·⸌ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲉ ⲛ̄ⲧⲁϥⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⸀ⲛ̄ⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⸆ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲁⲗ-
ⲗⲁ ⸀:ⲉⲓ̈ⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲟⲩ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡϩⲁⲉ ⲛ̄ϩⲟⲟⲩ· 40 ⲡⲁⲓ̈ ⸀ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̄ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ· ϫⲉⲕⲁⲥ 
ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲩ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ· ⸂ⲉϥⲉⲕⲱ ⲛⲁϥ⸃ ⲛ̄ⲟⲩⲱⲛ︤̄ϩ̄︥ ⸀1ϣⲁ ⲉ-
ⲛⲉϩ· ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⸀:ϯⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥ︤̄ϥ̄︥ ⸂1ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡϩⲁⲉ1⸃ ⲛ̄ϩⲟⲟⲩ 41 ⲛⲉⲩⲕ̄︤ⲣ︦ⲙ̄︥ⲣ̄︤ⲙ̄︥ ⸀°ϭⲉ °1ⲡⲉ ⲛ̄ϭⲓ ⲛ̄-
ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ︤̄ϥ̄︥ ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲉⲓ̈ⲕ ⲛ̄ⲧⲁϥⲉⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲡⲉ· 42 ⲁⲩⲱ 
ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ °ⲙⲏ ⸀ⲙ̄ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̄ⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲛⲟⲛ ⸀1ⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ ⸀2ⲙ̄-
ⲡⲉϥⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ· ⲛ̄ⲁϣ °1ϭⲉ ⲛ̄ϩⲉ ⸀3ϥϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲉⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⲧⲡⲉ· 
43 ⲁⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⸀ⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙ̄ⲡ︤̄ⲣ︥̄ⲕ̄︤ⲣ︦ⲙ̄︥ⲣ̄︤ⲙ̄︥ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲉⲣⲏⲩ· 44 ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⸀ϣϭⲟⲙ ⲛ̄ⲗⲁⲁⲩ 
32 ⸀ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ 9   |  ⸀1ⲡⲉ ⲉⲧ- 16L, 112   |  ⸀2ⲡ- 16L   |  ⸉: ⸉:1ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲙⲡⲟⲉⲓⲕ ⲙⲙⲉ 1, 16L (ⲡ-), 103, 117, 
121  / ⸉:2ⲙⲡⲟⲉⲓⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲙⲙⲉ 112   |  °9, 10vid.   33 ⸀ⲉⲧ- 19   34 ⸆ϭⲉ 1, 16L, 103, 117, 121, 141   |  ⸀: 
⸀:1ⲙⲡ- 1, 19 / ⸀:2ⲙⲡⲓ- 112, 116 (-⸌ⲟ⸍ⲉⲓⲕ), 121   |  ⸆1ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲕ 4    35 ⸆ϭⲉ 1, 16L, 103, 117, 121   |  ⸀ⲛⲉϥ- 117     
°16L, 112, 117, 121      36 ⸀*ⲧⲉⲧⲛ-, corr. in ⸌ⲁ⸍ⲧⲉⲧⲛ- 5      37 ⸀ⲉϥ- 16    |   ⸉ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ 1, 4, 5, 10, 19, 116   
38 ⸉ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲉⲧⲣⲁⲉⲓⲣⲉ ⲁⲛ 1, 13, 16L, 103, 117, 121, 139   |  ⸀ⲡ- 1, 9, 19, 116, 141    39 ⸋112   |  ⸀ⲛⲛⲓ-
ⲧⲁⲕⲉ 112   |  ⸆ⲗⲁⲁⲩ 19, 112, 116   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲓⲛⲁ- 5 / ⸀:2ⲉⲓ- 112 / ⸀:3-ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ 121    40 ⸀ⲇⲉ 141   |  ⸂ⲉϥⲉϫⲓ 1, 
16L, 103, 117, 121, 141, 155   |  ⸀1ⲛϣⲁ 117   |  ⸀: ⸀:1ⲧⲁ- 103, 117, 121 / ⸀:2-ⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲟⲩ 4   |  ⸂1ⲙⲡ- 1   41 ⸀ⲇⲉ 
9, 10, 116 / °112   |  °1141   42 °16L, 121   |  ⸀ⲡⲁⲓ 112   |  ⸀1ⲧⲛ- 16L   |  ⸀2ⲉ- 116   |  °113, 19, 112, 117   |  ⸀3ⲉϥ- 
16L   43 ⸀ⲟⲩⲱϣϥ 112   44 ⸀ϭⲟⲙ 112
32 ϩⲁⲙⲏⲛ1] ϩⲁⲙⲏⲛ 19 (ⲙ corr. ex ϩ)    |    ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19, 112      34 ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ] ⲡϫⲟ 117 / -ϫⲟⲓⲥ 121     
ⲙ̄ⲡⲉⲓ̈ⲟⲉⲓ̈ⲕ] -ⲟⲓⲕ 5   |  ⲛ̄ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ϣ] -ⲟⲩⲟⲓϣ 1, 10vid.   35 ϣⲁⲣⲟⲓ̈] ϣⲁⲣⲟⲉⲓ 13vid., 117   |  ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] -ⲡⲓⲥⲧⲉⲉⲩⲉ 
112    |    ⲉⲣⲟⲓ̈] ⲉⲣⲟⲉⲓ 1, 117    |    ⲉⲛⲉϩ] ⲉ̣ⲛϩ 112      36 ⲁⲧⲉⲧ︤̄ⲛ︥̄ⲛⲁⲩ] ⲁⲧⲉⲧⲉⲛ- 10 / ⲁⲧ⸌ⲉ⸍ⲧⲛ- 116     
ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] ⲛⲧⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲉⲩⲉ 112    37 ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 19, 112, 141   |   ϣⲁⲣⲟⲓ̈1] ϣⲁⲣⲟⲉⲓ 117   |   ϣⲁⲣⲟⲓ̈2] 
ϣⲁⲣⲟⲉⲓ 13      38 ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲉⲓ̈] ϫⲛⲧⲁⲓ- 112, 116 / ϫⲉ ⲛⲧⲁⲉⲓ 1, 117    |    ⲙ̄ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈] ⲙⲡⲛⲧⲁϥ- 112 / 
-ⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ 1, 103 / -ⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 8, 16L, 141 / -ⲧⲁⲩⲟⲉⲓ 13 / -ⲧⲟⲩⲟⲓ 112 / -ⲧⲁⲟⲩⲉⲓ 116 / -ⲧⲟⲩⲟⲉⲓ 117   
39 ⲙ̄ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈] -ⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ 1, 9 / -ⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 5, 16L, 116, 117, 141 / -ⲧⲁⲩⲟⲉⲓ 13    |    ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4     
ⲉⲓ̈ⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲟⲩ] -ⲧⲟⲩⲛⲟⲟⲩⲥⲟⲩ 1    |    ⲡϩⲁⲉ] -ϩⲁⲓ 10 / -ϩⲁⲓⲉ 112, 141      40 ⲙ̄ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19, 112     
ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4 / ⸌ϫⲉⲕ⸍ⲁⲥ 5   |  ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] -ⲡⲓⲥⲧⲉⲉⲩⲉ 112   |  ⲉϥⲉⲕⲱ] ⲉⲃⲉ- 112   |  ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ] ϣⲁⲓ ⲉⲛϩ 
112   |  ϯⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥ︤̄ϥ̄︥] -ⲧⲟⲩⲛⲥϥ 10   |  ⲡϩⲁⲉ] ⲫⲁⲉ 5 / -ϩⲁⲓⲉ 112, 141    41 ⲛⲉⲩⲕ︤̄ⲣ︦ⲙ̄︥ⲣ︤̄ⲙ̄︥] -ⲕⲣⲙⲣⲉⲙ 116   |  ⲡⲉ1] 
ⲡⲏ 16L   |   ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ̄︤ϥ̄︥] ⲉⲧⲃⲏⲧϥ 16L   |   ⲡⲟⲉⲓ̈ⲕ] -ⲟⲓⲕ 1   |   ⲛ̄ⲧⲁϥⲉⲓ̈] ⲉⲛⲧⲁϥ- 1, 4, 8, 13, 117    42 ⲙ̄ⲡⲉϥⲉⲓ̈ⲱⲧ] 
ⲙⲡϥⲓⲱⲧ 112   |   ⲙ︤̄ⲛ︥̄] ⲛⲙ 1   |   ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ] ⲧϥ- 112   |   ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲉⲓ̈] ϫⲛⲧⲁⲓ- 112, 116    43 ϫⲉ ⲙ̄ⲡ︤̄ⲣ︥̄ⲕ̄︤ⲣ︦ⲙ̄︥ⲣ̄︤ⲙ̄︥] 
ϫⲙⲡⲉⲣ- 112 / ϫⲙⲡⲣ- 116   |   ⲙ̄ⲡ̄︤ⲣ̄︥ⲕ̄︤ⲣ︦ⲙ̄︥ⲣ︤̄ⲙ̄︥] -ⲕⲣⲙ 4   |   ⲙ︤̄ⲛ︥̄] ⲛⲙ 1 / ⲙⲙⲛ 121    44 ⲙ︤̄ⲛ︥̄] ⲙⲙⲛ 1, 9, 10, 121, 
136vid.   |  ⲛ̄ⲗⲁⲁⲩ] ⲗ- 1
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ⲉⲉⲓ̈ ϣⲁⲣⲟⲓ̈· ⲉⲓ̈ⲙⲏⲧⲓ ⲛ̄ⲧⲉ ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲛ̄ⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈ ⲥⲱⲕ ⲙ̄ⲙⲟϥ· °ⲁⲩⲱ ⸋ⲁⲛⲟⲕ °1ϩⲱ⸌ ⸀1ϯ-
ⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥ︤̄ϥ̄︥ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡϩⲁⲉ ⲛ̄ϩⲟⲟⲩ· 45 ϥⲥⲏϩ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⸀ⲛ̄-
ⲣⲉϥϫⲓⲥⲃⲱ ⸀:ⲛ̄ⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛ̄ⲧⲁϥⲥⲱⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⸀1ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ °ⲁⲩⲱ ⸀2ⲁϥϫⲓ-
ⲥⲃⲱ ⸀3ϥⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟⲓ̈· 46 ⸀ⲛ̄ⲉⲃⲟⲗ °ⲁⲛ ϫⲉ ⸂ⲁⲟⲩⲁ ⲛⲁⲩ⸃ ⲉⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ· ⲉⲓ̈ⲙⲏⲧⲓ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉ-
ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲛ̄ⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ· 47 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥ 
ϫⲉ ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲟⲩⲛ̄ⲧⲁϥ ⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲙ̄ⲡⲱⲛ︤̄ϩ̄︥ ⸀ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· 48 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲉⲓ̈ⲕ ⲙ̄ⲡⲱⲛ︤̄ϩ︥·̄ 
49 ⲁⲛⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲉⲓ̈ⲟⲧⲉ ⲟⲩⲱⲙ ⲙ̄ⲡⲙⲁⲛⲛⲁ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ °ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩ· 50 ⲡⲁⲓ̈ °ⲇⲉ °1ⲡⲉ ⲡ-
ⲟⲉⲓ̈ⲕ ⸀ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⲧⲡⲉ· ϫⲉⲕⲁⲥ ⸀1ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̄ϩⲏⲧ̄︤ϥ̄︥ ⲛ̄ⲛⲉϥⲙⲟⲩ· 
51 ⸋ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲉⲓ̈ⲕ ⲉⲧⲟⲛ︤̄ϩ̄︥ ⲛ̄ⲧⲁϥⲉⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲡⲉ· ⸀ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ⸌ ⸀1ⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲙ̄︥ 
⸀2ⲡⲉⲓ̈ⲟⲉⲓ̈ⲕ ϥⲛⲁⲱⲛ︤̄ϩ̄︥ ⸀3ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲡⲟⲉⲓ̈ⲕ ⲇⲉ ⲉϯⲛⲁⲧⲁⲁϥ °ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲧⲁⲥⲁⲣ︤̄ⲝ︥̄ ϩⲁ ⲡⲱⲛ︤̄ϩ̄︥ ⲙ̄-
ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 52 ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⸀ϭⲉ ⲛⲉⲩⲙⲓϣⲉ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̄ⲁϣ ⲛ̄ϩⲉ ⲉⲣⲉ 
ⲡⲁⲓ̈ ⸀1ⲛⲁϣ ϯ ⲛⲁⲛ ⲛ̄ⲧⲉϥⲥⲁⲣ̄︤ⲝ︥̄ ⲉⲟⲩⲟⲙ︤̄ⲥ̄︥· 53 ⲡⲉϫⲉ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⸆ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ 
ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥· ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲧ︤̄ⲙ̄︥ⲟⲩⲱⲙ ⲛ̄ⲧⲥⲁⲣ︤̄ⲝ̄︥ ⲙ̄ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̄ⲡⲣⲱⲙⲉ °ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲥⲱ 
⸀ⲙ̄ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ· ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲙ̄ⲡⲱⲛ︤̄ϩ︥̄ ⲛ̄ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥· 54 ⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲙ ⲛ̄ⲧⲁⲥⲁⲣ̄̄︤ⲝ︥̄ ⲁⲩⲱ 
ⲉⲧⲥⲱ ⲙ̄ⲡⲁⲥⲛⲟϥ ⲟⲩⲛ̄ⲧⲁϥ °ⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲙ̄ⲡⲱⲛ︤̄ϩ̄︥ ⸀ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥ̄ϥ̄︥︥ ϩ︤̄ⲙ̄︥ 
ⲡϩⲁⲉ ⲛ̄ϩⲟⲟⲩ· 55 ⲧⲁⲥⲁⲣ̄︤ⲝ︥̄ ⲅⲁⲣ ⲟⲩϩⲣⲉ ⲙ̄ⲙⲉ ⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲥⲛⲟϥ ⲟⲩⲥⲱ ⲙ̄ⲙⲉ ⲡⲉ· 
56 ⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲙ ⲛ̄ⲧⲁⲥⲁⲣ̄̄︤ⲝ̄︥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲥⲱ ⲙ̄ⲡⲁⲥⲛⲟϥ ϥⲛⲁϭⲱ ⸀ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̄ϩⲏⲧ· ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⸆ 
⸀1ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̄ϩⲏⲧ̄︤ϥ̄︥· 57 ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̄ⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈ ⲛ̄ϭⲓ ⸀ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲉⲧⲟⲛ︤̄ϩ︥̄· ⸆ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲟⲛ︤̄ϩ̄︥ ⲉⲧⲃⲉ 
⸀1ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲟⲙ︤̄ⲧ︥̄ ⲡⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ ϩⲱⲱϥ ⸋ⲟⲛ ⸀2ⲛⲁⲱⲛ︤̄ϩ︥̄ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ·⸌ 58 ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ 
44 °10, 19 / ⸌ⲁⲩⲱ⸍ 116   |  ⸋16L, 103, 121   |  °1155   |  ⸀1ⲧⲁ- 1, 112, 117   45 ⸀-ϯⲥⲃⲱ 1   |  ⸀: ⸀:1ⲛⲧⲉ 9, 112 / 
⸀:2ϩⲓⲧⲙ 117   |  ⸀1ⲡⲁ- 1, 10, 16L, 112, 121, 155   |   °155   |  ⸀2*ⲁϥϫⲓ, corr. in ⲁϥϫⲓ⸌ⲥⲃⲱ⸍ 155   |   ⸀3ⲉϥ- 16L   
46 ⸀ⲉⲃⲟⲗ 9, 16L, 116, 121   |   °121   |   ⸂ⲁϥ- 4, 5, 8, 112    47 ⸀ⲛϣⲁ 117    49 °117    50 °4, 5, 10, 19, 116     
°15   |  ⸀ⲡⲉⲧ- 16L, 121   |  ⸀1ⲉⲣⲉ- 4, 5, 8, 19 / *ⲉⲣⲉ-, corr. in ⲉⲣϣⲁⲛ- 116   51 ⸋19   |  ⸀ϣⲁⲛ- 8   |  ⸀1ⲡⲉⲧⲛⲁ-
ⲟⲩⲱⲙ 19   |  ⸀2ⲡⲓ- 10, 116, 121   |  ⸀3ⲛϣⲁ 117   |  °19    52 ⸀ⲇⲉ 121   |  ⸀1ⲛⲁ 117    53 ⸆ϭⲉ 1, 13, 117   |  °19     
⸀ⲙⲡⲉ- 16L   54 °121   |  ⸀ⲛϣⲁ 13, 13a, 117   56 ⸀ⲉϩⲣⲁⲓ 16L   |  ⸆ϩⲱ 1, 16L, 103, 121   |  ⸀1ⲉϩⲣⲁⲓ 16L   57 ⸀ⲡ- 1 
(-ⲓⲱⲧ), 10, 13, 16L, 103, 117, 121   |  ⸆ⲁⲩⲱ 5, 117   |  ⸀1ⲡ- 1 (-ⲓⲱⲧ), 13, 16L, 103, 117, 121   |  ⸋117   |  ⸀2ϥⲛⲁ- 
5, 8, 9
44 ϣⲁⲣⲟⲓ̈] ϣⲁⲣⲟⲉⲓ 1, 117   |  ⲉⲓ̈ⲙⲏⲧⲓ] ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ 4, 9, 10, 16L, 19, 155 / ⲉⲓⲉⲙⲏⲧⲉⲓ 112 / ⲉⲓⲙⲏⲧⲉ 116   |  ⲛ̄ⲧⲉ] 
ⲉⲛⲧⲉ 117   |  ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19, 112   |  ⲛ̄ⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈] ⲉⲛⲧⲁϥ- 1, 4, 8, 117, 121 / -ⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 1, 10, 16L, 116 / 
-ⲧⲟⲩⲟⲓ 112 / -ⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ 117   |  ⲡϩⲁⲉ] ⲫⲁⲉ 5 / -ϩⲁⲓⲉ 112   45 ⲛ̄ⲣⲉϥϫⲓⲥⲃⲱ] ⲛⲣϥ- 112   |  ⲛ̄ⲧⲁϥⲥⲱⲧ︤̄ⲙ̄︥] ⲉⲛⲧⲁϥ- 
1, 4, 8, 103, 121   |  ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 4, 19, 112, 116   |  ϣⲁⲣⲟⲓ̈] ϣⲁⲣⲟⲉⲓ 1    46 ⲛ̄ⲉⲃⲟⲗ] ⲛⲛ- 1 / ⲛⲉ- 19, 112     
ⲉⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ1] -ⲓⲱⲧ 1, 19, 112   |  ⲉⲓ̈ⲙⲏⲧⲓ] ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ 4, 9, 10, 16L, 112, 116   |  ϩⲓⲧ︤̄ⲙ̄︥] ϩⲓⲧⲛ 121   |  ⲉⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ2] -ⲓⲱⲧ 1   
47 ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲏⲧⲉⲛ 116   |  ⲉⲣⲟⲓ̈] ⲉⲣⲟⲉⲓ 1, 117   48 ⲡⲟⲉⲓ̈ⲕ] -ⲟⲓⲕ 1   49 ⲁⲛⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲉⲓ̈ⲟⲧⲉ] -ⲓⲟⲧⲉ 19 / -⸌ⲉⲓ⸍ⲟⲉⲓⲧⲉ 121   
50 ⲡⲟⲉⲓ̈ⲕ] -ⲟⲓⲕ 1   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ] ⲉⲣϣⲁ- 1 / ⲣϣⲁⲛ- 16L   |  ⲟⲩⲱⲙ] ⲟⲩⲱ 9   51 ⲡⲟⲉⲓ̈ⲕ1] 
-ⲟⲓⲕ 1   |  ⲛ̄ⲧⲁϥⲉⲓ̈] ⲉⲛⲧⲁϥ- 1, 4, 8, 10, 117, 121   |  ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ] ⲣϣⲁⲛ- 16L   |  ⲡⲉⲓ̈ⲟⲉⲓ̈ⲕ] -ⲟⲓⲕ 1   |  ⲉⲛⲉϩ] ⲉⲛϩ 
139   |   ⲡⲟⲉⲓ̈ⲕ2] -ⲟⲓⲕ 1    52 ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈] ⲛⲉ- 16L   |   ⲛⲉⲩⲙⲓϣⲉ] -ⲙⲉⲓϣⲉ 5   |   ⲙ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲙ 1   |   ⲛ̄ⲁϣ] ⲛⲛⲁϣ 121     
ⲛⲁϣ] -ⲉϣ 16L, 19, 116   |  ⲉⲟⲩⲟⲙ︤̄ⲥ̄︥] ⲉⲩⲟⲙⲥ 1, 116   53 ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥] ⲙⲙⲛⲧⲉⲧⲛ 16L / ⲙⲙⲛⲧⲏⲧⲛ 121   54 ⲉⲛⲉϩ] 
ⲉⲛϩ 16L   |  ⲡϩⲁⲉ] ⲫⲁⲉ 5   55 ⲙ̄ⲙⲉ1] -ⲙⲉⲉ 1, 4, 13a, 117   |  ⲟⲩⲥⲱ] -ⲥⲟ 13a   |  ⲙ̄ⲙⲉ2] -ⲙⲉⲉ 1, 4, 8, 13a, 117   
57 ⲛ̄ⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈] ⲉⲛⲧⲁϥ- 1, 4, 8, 13, 103, 117, 121 / -ⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 1, 10, 16L, 116 / -ⲧⲁⲩⲟⲉⲓ 117, 121    |   ⲡⲁ-
ⲉⲓ̈ⲱⲧ1] -ⲓⲱⲧ 1 (ⲡ-), 19   |  ϯⲟⲛ︤̄ϩ̄︥] -ⲱⲛϩ 16L   |  ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ2] -ⲓⲱⲧ 1 (ⲡ-), 19, 116   |  ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲟⲙ̄︤ⲧ̄︥] -ⲟⲩⲟⲙⲛⲧ 1, 
4, 5 / -ⲟⲩⲙⲧ 8   |  ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ] ⲉⲧⲃⲏⲧ 5
58 | Johannesevangelium (sahidisch)
ⲡⲟⲉⲓ̈ⲕ ⲛ̄ⲧⲁϥⲉⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲡⲉ ⸀ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲁⲛ ⲛ̄ⲧⲁ ⸀1ⲛⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲉⲓ̈ⲟⲧⲉ ⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩ· 
ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⸆ ⸀:ⲙ̄ⲡⲉⲓ̈ⲟⲉⲓ̈ⲕ ϥⲛⲁⲱⲛ︤̄ϩ︥̄ ⸀2ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· 59 ⲛⲁⲓ̈ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ 
ⲉϥϯⲥⲃⲱ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ· 60 ϩⲁϩ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· ⲛ̄ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲉϫⲁⲩ 
ϫⲉ ⸀:ⲡⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲛⲁϣ︤̄ⲧ̄︥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϣ ⲥⲱⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⲉⲣⲟϥ· 61 ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⸀ⲇⲉ ⸉ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̄ϩⲏⲧ︤̄ϥ̄︥ ⲛ̄ϭⲓ 
ⲓ︤̄ⲥ̄︥⸊ ϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲕ̄︤ⲣ︦ⲙ̄︥ⲣ̄︤ⲙ̄︥ ⸂ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈⸃· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⸀1ⲡⲉⲧⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ 
ⲙ̄ⲙⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥· 62 ⲉⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⸀°ϭⲉ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̄ⲡⲣⲱⲙⲉ ⸋ⲉϥⲛⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ̈⸌ ⲉⲡⲙⲁ 
ⲉⲛⲉϥⲛ̄ϩⲏⲧ︤̄ϥ̄︥ ⲛ̄ϣⲟⲣ︤̄ⲡ̄︥· 63 ⲡⲉⲡ︤̄ⲛ︦ⲁ︥̄ ⲡⲉⲧⲧⲁⲛϩⲟ ⸀ⲛ̄ⲧⲥⲁⲣ︤̄ⲝ︥̄ ϯϩⲏⲩ ⸉ⲁⲛ ⲛ̄ⲗⲁⲁⲩ·⸊ ⲛ̄ϣⲁϫⲉ 
⸉1ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲩ °ⲁⲛⲟⲕ1⸊ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲟⲩⲡ︤̄ⲛ︦ⲁ︥̄ °1ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲱⲛ︤̄ϩ︥̄ ⲡⲉ· 64 ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛ̄ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ 
ⲛ̄ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲛ̄ⲥⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ· ⸀ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⸂ⲅⲁⲣ ϫⲓⲛ ⸀1ⲛ̄ϣⲟⲣ︤̄ⲡ̄︥ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ̄︤ⲥ̄︥·⸃ ϫⲉ ⲛⲓⲙ 
ⲛⲉⲧⲉⲛ̄ⲥⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ· ⲁⲩⲱ ⸆ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̄ⲙⲟϥ· 65 ⲁⲩⲱ ⸀ⲛⲉϥϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ 
ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥ ϫⲉ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⸀1ϣϭⲟⲙ ⲛ̄ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲉⲓ̈ ϣⲁⲣⲟⲓ̈· ⲉⲓ̈ⲙⲏⲧⲓ ⲛ̄ⲥⲉⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁϥ 
ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⸀2ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ· 66 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲁϩⲁϩ ⸀:ⲛ̄ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲃⲱⲕ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ· °ⲁⲩⲱ 
ⲁⲩⲗⲟ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⸀ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁϥ· 67 ⲡⲉϫⲉ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⸀°ϭⲉ ⲙ̄ⲡⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ 
ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⸀1ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲟⲩⲱϣ ⲉⲃⲱⲕ· 68 ⲁϥⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄ ⲛⲁϥ ⲛ̄ϭⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ 
ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲉⲛⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲛⲓⲙ· ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⸀ⲛ̄ⲱⲛ︤̄ϩ̄︥ ⸀1ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⸀2ⲛⲉⲧⲛ̄ⲧⲟⲟⲧ̄︤ⲕ̄︥· 69 ⲁⲩⲱ 
ⲁⲛⲟⲛ ⸉ⲁⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲉⲓ̈ⲙⲉ⸊ ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⲡⲉ °ⲡⲉⲭ︤̄ⲥ︥̄ ⸀:ⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⸀ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 
70 ⲁϥⲟⲩⲱϣ̄︤ⲃ̄︥ ⲛⲁⲩ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ °ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ °1ⲙⲏ ⸀ⲛ̄ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⸀1ⲁⲓ̈ⲥⲉⲧ︤̄ⲡ̄︥ⲧⲏⲩⲧ̄︤ⲛ̄︥ 
ⲙ̄ⲡⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ︥̄ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ· ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̄ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲟⲩⲇⲓ̈ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲡⲉ· 71 ⸀ⲛⲉϥϫⲱ °ⲇⲉ 
ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⸆ ⸀1ⲉⲧⲃⲉ ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⸋ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̄ⲥⲓⲙⲱⲛ⸌ ⲡⲓ̈ⲥⲕⲁⲣⲓ̈ⲱⲧⲏⲥ· ⸀2ⲛⲉⲡⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ 
ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̄ⲙⲟϥ ⲉⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ·
58 ⸀ⲕⲁⲧⲁ 16L   |  ⸀1ⲛ- 1 (-ⲓⲟⲧⲉ)   |  ⸆ⲇⲉ 117   |  ⸀: ⸀:1ⲙⲡⲓ- 10, 19 / ⸀:2ⲙⲡ- 16L   |  ⸀2ⲛϣⲁ 117   60 ⸀: ⸀:1ⲡ- 9 / 
⸀:2ⲡⲓ- 10    61 ⸀ϭⲉ 121   |   ⸉ⲛϭⲓ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ 1, 103, 121   |   ⸂ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ 1, 103, 121   |   ⸀1ⲡⲉⲧⲛⲁ- 19, 116   
62 ⸀ⲅⲁⲣ  9  /  °293L   |  ⸋9    63 ⸀ⲧ-  19   |  ⸉ⲛ[ⲗ]ⲁ̣ⲁⲩ  ⲁⲛ  293L   |  ⸉1ⲁⲛⲟⲕ  ⲛⲧⲁⲓϫⲟⲟⲩ  1  (ⲉⲛⲧⲁⲓ-),  103  
(ⲉⲛⲧⲁⲓ-), 105, 121, 136 (ⲉⲛⲧⲁⲓ-), 293L   |  °116   |  °110    64 ⸀ⲉⲛⲉϥ- 162   |  ⸂ⲛϭⲓ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ϫⲓⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ 9   |  ⸀1ⲉ- 
162   |  ⸆ϫⲉ 162   65 ⸀ⲉⲛⲉϥ- 162   |  ⸀1ϭⲟⲙ 162   |  ⸀2ⲡ- 1, 121, 136, 139 (-ⲓⲱⲧ), 293L   66 ⸀: ⸀:1ϩⲛ ⲛⲉϥ- 19, 
116, 162 / ⸀:2ⲛⲙ- 9   |  °162   |  ⸀ⲛⲙⲙⲁⲩ̣ 105    67 ⸀ⲇⲉ 10 / °9   |  ⸀1ⲉⲧⲉⲧⲛ- 103, 121    68 ⸀*ⲱⲛϩ, corr. in 
⸌ⲛ⸍ⲱⲛϩ 5   |  ⸀1ⲛϣⲁ 117, 162, 293L   |  ⸀2ⲉ[ⲧ]ⲛ[ⲧⲟⲟⲧⲕ 13    69 ⸉ⲁⲛⲉⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 116   |  °13   |  ⸀: 
⸀:1ⲉⲧ- 1 / ⸀:2ⲡⲡⲉⲧ- 4, 9, 116   |   ⸀ⲛⲧⲉ ⲡ- 1, 103, 105, 117, 121, 139, 293L   70 °121   |  °1⸌ⲙⲏ⸍ 117   |  ⸀ⲁⲛⲟⲕ 
1, 10, 13, 105   |  ⸀1ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲓⲥⲉⲧⲡⲧⲏⲩⲧⲛ 4, 5, 9, 19, 116 (-ⲥⲉⲡⲧⲏⲩⲧⲛ), 136, 162    71 ⸀ⲉⲛⲉϥ- 162   |   °117     
⸆ⲡⲉ 1, 13, 105   |  ⸀1ⲛϭⲓ 9   |  ⸋⸌ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ⸍ 117   |  ⸀2ⲡⲁⲓ 1, 13vid., 103, 105, 117, 121, 139
58 ⲡⲟⲉⲓ̈ⲕ] -ⲟⲓⲕ 1   |  ⲛ̄ⲧⲁϥⲉⲓ̈] ⲉⲛⲧⲁϥ- 1, 4, 103, 117, 121, 136vid.   |  ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ] ⲉⲛ- 4, 5   |  ⲛ̄ⲧⲁ] ⲉⲛⲧⲁ 1, 4, 13, 
103, 117, 136vid.   |  ⲛⲉⲧ︤̄ⲛ︥̄ⲉⲓ̈ⲟⲧⲉ] -ⲓⲟⲧⲉ 1 (ⲛ-), 19   |  ⲙ̄ⲡⲉⲓ̈ⲟⲉⲓ̈ⲕ] -ⲟⲓⲕ 1   |  ⲉⲛⲉϩ] ⲉⲛϩ 16L   60 ⲡⲉⲧⲛⲁϣ] -ⲉϣ 
19, 116    61 ⲕ̄︤ⲣ︦ⲙ̄︥ⲣ︤̄ⲙ̄︥] ⲕⲣⲙⲣⲉⲙ 116    62 ⲉⲛⲉϥⲛ̄ϩⲏⲧ︤̄ϥ̄︥] -ⲉⲛϩⲏⲧϥ 116    63 ⲛ̄ⲗⲁⲁⲩ] ⲗ- 1   |   ⲛ̄ϣⲁϫⲉ] ⲉⲛ- 103     
ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲩ] ⲉⲛⲧⲁⲓ- 1, 4, 103, 136      64 ⲟⲩⲛ̄ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ] -ϩⲟⲉⲓⲛⲉ 105    |    ⲛ̄ⲥⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] ⲉⲛⲥⲉ- 1, 10     
ⲛⲉⲧⲉⲛ̄ⲥⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] ⲛⲉⲧ- 19, 116 / -ⲡⲓⲥⲧⲉⲩ 103   65 ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ] ϫⲉⲧⲃⲉ 121   |  ⲙ︤̄ⲛ̄︥] ⲙⲙⲛ 1, 10, 103, 121, 139, 
293L   |  ⲛ̄ⲗⲁⲁⲩ] ⲗ- 1   |  ⲉⲓ̈ⲙⲏⲧⲓ] ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ 4, 9, 10, 116, 162 / ⲉⲓⲙⲏⲧⲉ 293L   |  ϩⲓⲧ︤̄ⲙ̄︥] ϩⲓⲧⲛ 121   |  ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] 
-ⲓⲱⲧ 19, 139 (ⲡ-)    66 ⲛ̄ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] -ⲙⲁⲑⲉⲧⲏⲥ 162   |  ⲛ̄︤ⲙ̄︥ⲙⲁϥ] ⲛⲙⲙⲟϥ 116    67 ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥] ϩⲱⲱⲧ- 
116      68 ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ] -ϫⲟⲓⲥ 117    |    ⲉⲛⲛⲁⲃⲱⲕ] ⲉⲛⲁ- 5 / ⲛⲛⲁ- 19    |    ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ] ϩⲛ- 116    |    ⲛⲉⲧⲛ̄ⲧⲟⲟⲧ︤̄ⲕ︥̄] 
ⲛⲉⲧⲉⲛⲧⲟ[ⲟⲧⲕ] 162   69 ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲟⲕ] ϫⲛⲧⲟⲕ 116   71 ⲡⲓ̈ⲥⲕⲁⲣⲓ̈ⲱⲧⲏⲥ] -ⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲇⲏⲥ 116
Johannesevangelium (sahidisch) | 59
7 1 ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲛ̄ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⸆ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ̈ⲁ· ⸀ⲛⲉϥⲟⲩⲱϣ ⸀1ⲅⲁⲣ ⲁⲛ °ⲡⲉ ⲉ-
ⲙⲟⲟϣⲉ ϩ̄︤ⲛ̄︥ ϯⲟⲩⲇⲁⲓ̈ⲁ ϫⲉ ⸀2ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̄ⲥⲱϥ ⸆1 °1ⲛ̄ϭⲓ ⸉⸂⸀3ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲙⲟⲟⲩⲧ̄︤ϥ̄︥·⸃⸊ 
2 ⲛⲉϥϩⲏⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̄ϭⲓ ⸆ ⲡϣⲁ ⸀ⲛ̄ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲟⲡⲏⲅⲓ̈ⲁ· 3 ⸂ⲡⲉϫⲁⲩ ⸀ϭⲉ ⲛⲁϥ⸃ ⲛ̄-
ϭⲓ ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ· ϫⲉ ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲛ︤̄ⲅ̄︥ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϯⲟⲩⲇⲁⲓ̈ⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⸉ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲕ-
ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲱⲟⲩ⸊ ⸀1ⲛⲁⲩ ⸀2ⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⸀3ⲉⲧⲕⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ· 4 ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ °ⲅⲁⲣ ⲣ̄ϩⲱⲃ ϩ︤̄ⲙ̄︥ 
ⲡϩⲱⲡ· °1ⲁⲩⲱ ⲛ︤̄ϥ̄︥ϣⲓⲛⲉ ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲛ̄ⲥⲁ ϣⲱⲡⲉ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓ̈ⲁ· ⲉϣϫⲉ ⲕⲉⲓ̈ⲣⲉ ⸀ⲛ̄ⲛⲁⲓ̈ ⲟⲩⲟ-
ⲛ︤̄ϩ︦ⲕ̄︥ ⲉⲃⲟⲗ ⸀1ⲙ̄ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 5 ⸀ⲛⲉⲣⲉ ⲛⲉϥⲕⲉⲥⲛⲏⲩ ⸀1ⲅⲁⲣ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⸉ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ·⸊ 6 ⲡⲉϫⲁϥ 
⸀ϭⲉ ⸆ ⲛⲁⲩ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ϫⲉ ⲡⲁⲟⲩⲟⲉⲓ̈ϣ ⲁⲛⲟⲕ ⲙ̄ⲡⲁⲧ̄︤ϥ̄︥ⲉⲓ̈· ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ϣ ⲇⲉ ⲛ̄ⲧⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲥ︤̄ⲃ︥̄ⲧⲱⲧ 
ⲛ̄ⲥⲏⲩ ⲛⲓⲙ· 7 ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⸀ϣϭⲟⲙ ⸆ ⲉⲧⲣⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲉⲥⲧⲉⲧⲏⲩⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⸀1ϥⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈ 
ϫⲉ ϯⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ︤̄ϥ̄︥ ϫⲉ ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ ⸆1 ⸀2ⲥⲉϩⲟⲟⲩ· 8 ⲛ̄ⲧⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡ-
ϣⲁ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲙ̄ⲡⲁϯⲛⲟⲩ ⸀ⲉⲉⲓ̈ ⸀:ⲉⲡⲉⲓ̈ϣⲁ ϫⲉ ⲙ̄ⲡⲁⲧⲉ ⲡⲁⲟⲩⲟⲉⲓ̈ϣ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ· 9 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥ-
ϫⲉ ⸀ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲁϥϭⲱ ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ̈ⲁ· 10 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉ ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ °ⲇⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡϣⲁ 
ⲧⲟⲧⲉ ⲛ̄ⲧⲟϥ ϩⲱⲱϥ ⸆ ⲁϥⲃⲱⲕ ⸋°1ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⸀°2ⲉⲡϣⲁ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⸀1ⲟⲩⲱⲛ︤̄ϩ︥̄ ⸉ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ⸊⸌ ⲁⲗⲗⲁ ϩ︤̄ⲛ̄︥ 
⸆1 ⲟⲩϩⲱⲡ· 11 ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⸀ϭⲉ ⸀1ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̄ⲥⲱϥ °ⲡⲉ ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲣ̄ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⸀2ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⸆ 
ϫⲉ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲏ· 12 ⲁⲩⲱ ⸀:ⲛⲉⲣⲉ ⲟⲩⲕ︤̄ⲣ︦ⲙ̄︥ⲣ︤̄ⲙ̄︥ ⸀ⲉⲛⲁϣⲱϥ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ︤̄ϥ̄︥ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⸀1ⲡⲙⲏⲏϣⲉ· 
ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⸀2ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲡⲉ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⸀3ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̄-
ⲙⲟⲛ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲡⲗⲁⲛⲁ ⸀4ⲙ̄ⲡⲙⲏⲏϣⲉ· 13 ⸀ⲛⲉⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲗⲁⲁⲩ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ̈ ϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ̄︤ϥ̄︥ ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⲟⲩ-
ⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓ̈ⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲑⲟⲧⲉ ⸀1ⲛ̄ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈· 14 ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⸀ⲧⲙⲏⲧⲉ °ⲇⲉ ⲙ̄ⲡϣⲁ ⲁⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲣ̄ⲡⲉ 
7,1 ⸆ⲡⲉ 123   |  ⸀ⲛⲛⲉϥ- 117   |  ⸀1ϭⲉ 9   |  °4, 5, 13   |  ⸀2ⲛⲛⲉⲩ- 117   |  ⸆1ⲡⲉ 105, 117   |  °1105vid.   |  ⸀3ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲁ 
136   |  ⸉ⲉ[ⲙⲟⲟⲩⲧϥ ⲛⲓⲟⲩⲇ]ⲁ̣ⲓ 105 (kein Platz für ⲛϭⲓ in lac.) / ⸂ⲛ̣ⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ 123   2 ⸆ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ 116   |  ⸀ⲛ- 
1   3 ⸂ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ 10   |  ⸀ⲇⲉ 123   |  ⸉ϩⲱⲟⲩ ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 103, 121, 139   |  ⸀1ⲛⲁⲛⲁⲩ 19, 116   |  ⸀2ⲉ-
ⲛⲉⲕ- 1, 13, 19   |  ⸀3ⲕ[ⲉⲓⲣⲉ 162   4 °⸌ⲅⲁⲣ⸍ 123   |  °19   |  ⸀ⲛⲁⲓ 117   |  ⸀1ⲉ- 141    5 ⸀ⲛⲛⲉⲣⲉ 162   |  ⸀1ⲇⲉ 103, 
121, 123, 139, 141   |   ⸉ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ 117    6 ⸀ⲇⲉ 10, 162   |   ⸆ⲟⲛ 103    7 ⸀ϭⲟⲙ 141   |   ⸆ⲇⲉ 162   |   ⸀1ⲉϥ- 117     
⸆1ϫⲉ 4   |  ⸀2ϩⲟⲟⲩ 101, 103, 121, 139   8 ⸀ⲉⲛⲉⲓ 9   |  ⸀: ⸀:1-ⲡ- 19, 141 / ⸀:2-ⲡⲓ- 10   9 ⸀ⲡⲁⲓ̈ 19, 116   10 °121     
⸆ⲟⲛ 5   |   °119 / ⸌ⲉϩⲣⲁⲓ⸍ 116   |   ⸋13   |   ⸀ⲡ- 116 / °21, 103, 117, 121, 139, 141   |   ⸀1ⲟⲩⲟⲩⲱⲛϩ 4, 10, 117, 
139   |  ⸉ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ 4, 10, 19, 116, 141   |  ⸆1ⲟⲩ ϩⲛ 4    11 ⸀ⲇⲉ 116, 162   |  ⸀1ⲉⲛⲉⲩ- 162   |  °13vid., 103, 121, 
141   |  ⸀2ⲉⲛⲉⲩ- 123, 162   |  ⸆ⲡⲉ 4, 5, 9   12 ⸀: ⸀:1ⲛⲉⲩⲛ 4, 5, 116 / ⸀:2ⲉⲛⲉⲩⲛ 19, 162   |  ⸀ⲛⲁϣⲱϥ 141   |  ⸀1ⲙ- 
1, 13, 103, 123, 141   |  ⸀2ⲉⲩ- 123   |  ⸀3ⲉⲛⲉⲩ- 162   |  ⸀4ⲛⲙ- 141    13 ⸀ⲉⲛⲉⲙⲛ- 162   |  ⸀1ⲛ- 1    14 ⸀ⲧⲙⲏ 121     
°15L / ⸌ⲇⲉ⸍ 19
7,1 ⲛⲉϥⲟⲩⲱϣ] ⲛⲉϥ[ⲟ]ⲩ⸌ⲱ⸍ϣ 105   |  ⲉⲙⲟⲟϣⲉ] ⲉⲙⲟⲟϣ 117   |  ϯⲟⲩⲇⲁⲓ̈ⲁ] ⲧⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲁ 123    2 ⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲟⲡⲏ-
ⲅⲓ̈ⲁ] -ⲥⲕⲩⲛⲟⲡⲏⲅⲓⲁ 9 / -ⲥⲕⲩⲛⲟⲡⲟⲓⲅⲓⲁ 19 / -ⲥⲕⲉⲛⲟⲡⲉⲅⲓⲁ 116 / -ⲥⲕⲏⲛⲟⲡⲩⲅⲓⲁ 123   3 ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ] ⲡⲉⲉⲓ- 4   |  ϫⲉ-
ⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] ⲛⲉⲕ]ⲙ̣ⲁⲑⲉⲧⲏⲥ 162   |  ⲉⲧⲕⲉⲓ̈ⲣⲉ] ⲉⲧⲉⲕ- 9, 19, 116, 123   4 ⲣ̄ϩⲱⲃ] ⲉⲣ- 116, 
123   |  ⲡϩⲱⲡ] ⲫⲱⲡ 5   |  ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓ̈ⲁ] -ⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ 4   |  ⲟⲩⲟⲛ̄︤ϩ︦ⲕ̄︥] ⲟⲩⲱⲛϩⲕ 103   6 ⲡⲁⲟⲩⲟⲉⲓ̈ϣ] -ⲟⲩⲟⲓϣ 1, 4     
ⲙ̄ⲡⲁⲧ︤̄ϥ̄︥ⲉⲓ̈] ⲉⲙⲡⲁⲧϥ- 4, 82vid. / ⲙⲡⲁⲧⲉϥ- 9, 19, 116, 141, 162   |  ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ︥̄ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ϣ] -ⲟⲩⲟⲓϣ 1, 4, 5   |  ⲥ̄︤ⲃ̄︥ⲧⲱⲧ] 
ⲥⲉⲃⲧⲱⲧ 141    7 ⲙ︤̄ⲛ̄︥] ⲙⲙⲛ 82, 101, 117, 136 / ⲙⲉⲛ 141   |   ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈] ⲙⲙⲟⲉⲓ 13, 117   |   ϯⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ] -ⲉⲣ- 19vid., 
141   |  ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ] -ϩⲃⲏⲟⲩⲉ 103   8 ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥] ⲉⲛⲧⲱⲧⲛ 116   |  ⲙ̄ⲡⲁϯⲛⲟⲩ] ⲉⲙⲡⲁϯ- 4, 117   |  ⲉⲡⲉⲓ̈ϣⲁ] -ⲡⲉⲉⲓ- 
1   |  ϫⲉ ⲙ̄ⲡⲁⲧⲉ] ϫⲙⲡⲁⲧⲉ 116   |  ⲡⲁⲟⲩⲟⲉⲓ̈ϣ] -ⲟⲩⲟⲓϣ 1   11 ⲡⲣ̄ⲡⲉ] -ⲉⲣⲡⲉ 1, 4, 5, 103, 117, 121   12 ⲟⲩⲕ̄︤ⲣ︦ⲙ̄︥-
ⲣ︤̄ⲙ̄︥] -ⲕⲣⲙⲣⲉⲙ 116   |  ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ̄︤ϥ̄︥] ⲉⲧⲃⲏⲧϥ 5   |  ϩ︤̄ⲙ̄︥] ϩⲛ 1, 5, 13, 103, 123, 141   |  ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ] ϩⲟⲉⲓⲛⲉ 13, 82, 117, 
121   |  ⲙⲉⲛ] ⲙⲛ 116   |  ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ] ϩⲛ- 10, 116   |  ϫⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲛ] ϫⲙⲙⲟⲛ 116   13 ⲛⲉⲙ︤̄ⲛ︥̄ⲗⲁⲁⲩ] ⲛⲉⲙⲙⲛ- 1, 123 / 
ⲛⲉⲙⲉⲛ- 10, 141   |  ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ̈] ⲙⲛⲧⲟⲓ 19, 116   |  ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓ̈ⲁ] -ⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ 4 / -ⲡⲁⲣⲥⲓⲁ 5   14 ϩ︤̄ⲛ̄︥] ϩⲉⲛ 15L   |  ⲧ-
ⲙⲏⲧⲉ] -ⲙⲏⲏⲧⲉ 291L   |  ⲉⲡⲣ̄ⲡⲉ] -ⲉⲣⲡⲉ 1, 4, 5, 13, 103, 117, 141, 285, 291L / ⲉⲡⲉⲣⲡⲉⲣⲡⲉ 121
60 | Johannesevangelium (sahidisch)
ⲁϥϯⲥⲃⲱ· 15 ⸀ⲛⲉⲩⲣ̄ϣⲡⲏⲣⲉ ⸀1°ⲇⲉ ⲛ̄ϭⲓ ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⸋ⲛ̄ⲁϣ ⲛ̄ϩⲉ⸌ °1ⲉⲣⲉ 
ⲡⲁⲓ̈ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⸀2ⲛ̄ⲥϩⲁⲓ̈ ⲙ̄ⲡⲟⲩⲧⲥⲁⲃⲟϥ· 16 ⲁϥⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄ ⸆ ⲛⲁⲩ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⲉϥϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁ-
ⲥⲃⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̄ⲧⲱⲓ̈ ⲁⲛ ⲧⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈ ⲧⲉ· 17 ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲣ̄ϩⲛⲁϥ ⲉⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̄-
ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ· ⸀ϥⲛⲁⲉⲓ̈ⲙⲉ ⸂:ⲉⲧⲃⲉ ⸀1ⲧⲉⲓ̈ⲥⲃⲱ:⸃ ⸂:1ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ1:⸃ ⸂ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ⸃ ⲧⲉ· ⸂:2ϫⲉ ⲁ-
ⲛⲟⲕ2:⸃ ⸆ ⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⸆1 ϩⲁⲣⲟⲓ̈ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ· 18 ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ⸀ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛ̄ⲥⲁ 
ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲙ̄ⲙⲓⲛ ⲙ̄ⲙⲟϥ· ⲡⲉⲧϣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲛ̄ⲥⲁ ⸀1ⲡⲉⲟⲟⲩ ⸀2ⲙ̄ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲟⲟⲩϥ· ⲡⲁⲓ̈ 
ⲟⲩⲙⲉ ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ϫⲓ ⲛ̄ϭⲟⲛ︤̄ⲥ︥̄ °ϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̄ϩⲏⲧ̄︤ϥ̄︥· 19 ⲙⲏ ⸀ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛ̄ⲧⲁϥϯ 
⸉⸂ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⸀1ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ·⸃⸊ ⲁⲩⲱ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̄ⲙⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̄ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ· ⲁϩⲣⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⸀2ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ϣⲓⲛⲉ 
ⲛ̄ⲥⲁ ⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈· 20 ⸀ⲁϥⲟⲩⲱϣ̄︤ⲃ̄︥ ⸆ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⸆1 ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ⲙⲟⲛⲓ̈ⲟⲛ ⸀1ⲡⲉⲧⲛ︤̄ⲙ̄︥-
ⲙⲁⲕ· ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧϣⲓⲛⲉ ⲛ̄ⲥⲁ ⲙⲟⲟⲩⲧ︤̄ⲕ︥̄· 21 ⸂ⲁⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲟⲩⲱϣ̄︤ⲃ̄︥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ⸃ ϫⲉ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲛ̄ⲟⲩⲱⲧ 
ⲡⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲁⲁϥ· ⲁⲩⲱ ⸀:ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲣ̄ϣⲡⲏⲣⲉ ⲧⲏⲣⲧ̄︤ⲛ̄︥· 22 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ϯ ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲙ̄ⲡⲥ̄︤ⲃ̄︥ⲃⲉ· 
ⲟⲩⲭ ⲟⲧⲓ ϫⲉ ⸀ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⸂⸀1ϩⲓⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲡⲉ⸃ ⲁⲗⲗⲁ ⸀2ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⸂1⸀3ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⸀:ⲛ̄ⲉⲓ̈ⲟⲧⲉ ⲡⲉ·1⸃ 
ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥ̄︤ⲃ̄︥ⲃⲉ ⲣⲱⲙⲉ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ· 23 ⲉϣϫⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲣⲱⲙⲉ ϫⲓⲥ︤̄ⲃ︥̄ⲃⲉ ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁ-
ⲧⲟⲛ ϫⲉ ⸀ⲛ̄ⲛⲉϥⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̄ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ· ⲁϩⲣⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⸀1ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲟϭ︤̄ⲥ̄︥ ⲉⲣⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲁⲓ̈-
ⲧⲟⲩϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲧⲏⲣ̄︤ϥ̄︥ ⸋ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ·⸌ 24 ⲙ̄ⲡ︤̄ⲣ̄︥ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ︥̄ⲣⲉϥϫⲓϩⲟ· ⲁⲗ-
15 ⸀ⲁⲩ- 103 (-ⲉⲣ-), 121, 123, 141 (-ⲉⲣ-), 285, 291L   |   ⸀1ϭⲉ 1, 103, 117, 123, 285 / °15L, 121, 141, 291L     
⸋291L   |  °11, 15L, 103, 117, 121, 123, 285, 291L   |  ⸀2ⲉ- 116   16 ⸆ϭⲉ 117   17 ⸀ⲉϥ- 291L   |  ⸂: ⸂:1ⲉⲧⲉⲓ- 9, 103, 
162, 285 / ⸂:2ⲉⲧⲉ- 121, 291L   |   ⸀1ϯ- 15L, 19, 141   |   ⸂:1 ⸂:3ϫⲉ ⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ 1, 10, 121 / ⸂:4ϫⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ 4, 5 / 
⸂:5ϫⲉ ⲛⲉⲟⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ 116 / ⸂:6ϫⲉ ⲛⲉⲟⲩⲉⲃⲟⲗ 141   |   ⸂ⲧⲱⲛ 15L   |   ⸂:2 ⸂:7ϫⲉ ⲛⲁⲛⲟⲕ 1, 4, 19, 116, 117, 141 / 
⸂:8ϫⲛⲁⲛⲟⲕ 5, 103, 285    |    ⸆ⲁⲛ 15L, 19, 116, 285    |    ⸆1ⲁⲛ 141, 162      18 ⸀ⲟⲩⲁⲁϥ 103    |    ⸀1ⲡⲉϥ- 15L     
⸀2ⲡⲉⲛⲧⲁϥ- 15L   |  °1, 117, 121, 234, 285   19 ⸀ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ 9, 10, 15L, 19, 116, 162   |  ⸉ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ 4, 5, 
19, 132, 162 / ⸂ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ 9    |   ⸀1ⲙⲡ- 10, 15L, 116, 117, 285    |    ⸀2ⲉⲧⲉⲧⲛ- 117     20 ⸀ⲁϥⲟⲩⲱ 121     
⸆ⲛⲁϥ  116   |  ⸆1ⲟⲩⲛ  117   |  ⸀1ⲛⲙⲙⲁⲕ  117   21 ⸂ⲁϥⲟⲩⲟϣⲃ  ⲡⲉϫⲛⲁϥ  15L   |  ⸀: ⸀:1ⲁⲧⲉⲧⲛ-  9,  19 (-ⲉⲣ-), 116 
(-ⲉⲣ-), 162 / ⸀:2ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ- 15L (-ⲉⲣ-)    22 ⸀ⲟⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ 116   |  ⸀1ϩⲙ 1, 101, 117   |   ⸂ϩⲙ ⲡⲉ ϩⲓⲧⲙ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ 15L     
⸀2ⲟⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ 116   |  ⸀3ϩⲓⲧⲛ 162   |  ⸂1ⲡⲉ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ 15L   |  ⸀: ⸀:1ⲛⲉⲛ- 5, 82, 117 / ⸀:2ⲛⲉⲧⲛ- 9, 116, 162 / 
⸀:3ⲛ(ⲛ)[ⲉⲓⲟⲧⲉ] 121   23 ⸀*ⲛⲉϥ-, corr. in ⸌ⲛ⸍ⲛⲉϥ- 123   |  ⸀1ⲉⲧⲉⲧⲛϭⲟⲛⲧ 9   |  ⸋⸌ϩⲙ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ⸍ 5
15 ⲛⲉⲩⲣ̄ϣⲡⲏⲣⲉ] -ⲉⲣ- 15L, 19, 103 (ⲁⲩ-), 141 (ⲁⲩ-)   |  ⲛ̄ϩⲉ] ⲉⲛ- 15L, 141   |  ⲛ̄ⲥϩⲁⲓ̈] ⲛⲉ- 15L   |  ⲙ̄ⲡⲟⲩⲧⲥⲁⲃⲟϥ] 
ⲉⲙⲡⲟⲩ- 1, 4, 10, 117 / ⲉⲙⲡⲟⲩⲉ- 285    16 ⲛ̄ⲧⲱⲓ̈] ⲛⲧⲱ 15L   |   ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈] ⲡⲛⲧⲁϥ- 291L / -ⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 1, 
116, 141 / -ⲧⲁⲩⲟⲩⲟⲓ 15L, 291L / -ⲧ[ⲁ]ⲟⲩⲟⲉⲓ 103 / -ⲧⲁⲩⲟⲉⲓ 117, 121    17 ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ] ⲉⲣϣⲁ- 1   |   ⲣ̄ϩⲛⲁϥ] 
ⲉⲣ- 15L, 19, 116, 141   |  ⲙ̄ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ] -ⲟⲩⲟϣ 15L   |  ⲉⲧⲃⲉ] ⲧⲃⲉ 15L   |  ⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ] ⲉⲉⲓ- 1   |  ϩⲁⲣⲟⲓ̈] ϩⲁⲣⲟⲉⲓ 117     
ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ] ⲙⲙⲁⲩⲁⲁⲧ 1    18 ⲙⲁⲩⲁⲁϥ] ⲙⲙⲁⲩⲁⲁϥ 162   |   ⲙ̄ⲙⲟϥ·] ⲉⲙⲙⲟϥ 15L, 117   |   ⲙ̄ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲟⲟⲩϥ] 
-ⲧⲛⲟⲟⲩϥ 9, 162 / -ⲧⲉⲛⲛⲟⲟⲩϥ 15L   |  ⲟⲩⲙⲉ] -ⲙⲉⲉ 1, 4, 5, 117   |  ⲙ︤̄ⲛ︥̄ϫⲓ] ⲙⲙⲛ- 10, 103, 285   19 ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲏ-
ⲧⲉⲛ 15L   |  ⲙ︤̄ⲛ︥̄ⲗⲁⲁⲩ] ⲙⲙⲛ- 1, 10, 121, 285   |  ⲙ̄ⲙⲱⲧ︤̄ⲛ︥̄] ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ 15L   |  ⲁϩⲣⲱⲧ︤̄ⲛ︥̄] ⲁϩⲣⲱⲧⲉⲛ 15L, 116   |  ⲛ̄-
ⲥⲁ] ⲛⲁ 15L   |  ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈] ⲙⲙⲟⲉⲓ 117   20 ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ⲙⲟⲛⲓ̈ⲟⲛ] -ⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ 9, 15L, 116, 234   |  ⲡⲉⲧⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁⲕ] -ⲛⲙⲙⲟⲕ 
116   21 ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲁⲁϥ] -ⲁⲁⲃ 15L   |  ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ︥̄ⲣ̄ϣⲡⲏⲣⲉ] -ⲉⲣ- 15L (ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ-), 19 (ⲁⲧⲉⲧⲛ-), 116 (ⲁⲧⲉⲧⲛ-)   |  ⲧⲏⲣⲧ︤̄ⲛ︥̄] 
ⲧⲏⲣⲧⲉⲛ 15L   22 ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ︥̄] ⲛⲏⲧⲉⲛ 15L   |  ⲟⲧⲓ] ⲟⲧⲉⲓ 4, 15L, 116, 162 / ⲱ̣ⲧⲉⲓ 132   |  ϩⲓⲧ︤̄ⲙ̄︥] ϩⲓⲧⲛ 4   |  ⲛ̄ⲉⲓ̈ⲟⲧⲉ] 
-ⲓⲟⲧⲉ 1, 19, 123vid.   |  ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ︥̄ⲥ︤̄ⲃ̄︥ⲃⲉ] ⲧⲉⲧⲉⲛ- 15L   23 ϫⲉ ⲛ̄ⲛⲉϥⲃⲱⲗ] ϫⲛⲛϥ- 112 / ϫⲛⲛⲉϥ- 116   |  ⲙ̄ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ] 
ⲛ- 1 / -ⲙⲱⲥ̣ⲏ̣ⲥ̣ 82 / -ⲙⲱⲏⲥⲏⲥ 112   |  ⲁϩⲣⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥] ⲁϩⲣⲱⲧⲉⲛ 15L   |  ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ︥̄ⲛⲟϭ︤̄ⲥ̄︥] ⲧⲉⲧⲉⲛ- 15L   |  ⲉⲣⲟⲓ̈] ⲉⲣⲟⲉⲓ 1     
ⲁⲓ̈ⲧⲟⲩϫⲉ] ⲁⲉⲓ- 1   24 ⲙ̄ⲡ︤̄ⲣ︥̄ⲕⲣⲓⲛⲉ] ⲙⲡⲉⲣ- 112   |  ⲟⲩⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥ⲣⲉϥϫⲓϩⲟ] -ⲣϥ- 15L, 112
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ⲗⲁ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⸆ ⸀:ⲙ̄ⲡϩⲁⲡ ⲙ̄ⲙⲉ· 25 ⲛⲉⲩⲛ̄ ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⸀°ϭⲉ ϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ °1ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⸀1ⲛ̄ⲣ̄︤ⲙ̄︥ⲑⲓ̄︤ⲗ︦ⲏ︦ⲙ̄︥ 
ϫⲉ ⲙⲏ ⸀2ⲙ̄ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲛ ⸀3ⲡⲉⲧⲟⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̄ⲥⲱϥ ⸀4ⲉⲙⲟⲟⲩⲧ̄︤ϥ̄︥· 26 °ⲁⲩⲱ ⲉⲓ̈ⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⸀ϥϣⲁϫⲉ ϩ︤̄ⲛ̄︥ 
ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓ̈ⲁ· ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲥⲉϫⲉⲗⲁⲁⲩ ⸉ⲁⲛ ⲛⲁϥ·⸊ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲁⲩⲉⲓ̈ⲙⲉ ⲛⲁⲙⲉ ⸆ ⲛ̄ϭⲓ ⲛ̄ⲁⲣⲭⲱⲛ 
ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⸆1 ⲡⲉ ⲡⲉⲭ︤̄ⲥ̄︥· 27 ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲓ̈ ⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̄ⲙⲟϥ ϫⲉ ⸀ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ 
ⲧⲱⲛ ⲡⲉ· ⲡⲉⲭ︤̄ⲥ̄︥ ⲇⲉ ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ̈ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲉⲓ̈ⲙⲉ ϫⲉ ⸀1ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲡⲉ· 28 ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⸀ϭⲉ 
⸀1ⲁϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⸀2ⲡⲣ̄ⲡⲉ °ⲉϥϯⲥⲃⲱ ⸂ⲉϥϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ⸃ ϫⲉ ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈· ⸋ⲁⲩⲱ 
ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ⸌ ϫⲉ ⲁⲛ︤̄ⲅ̄︥ ⸀3ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ· °1ⲁⲩⲱ ⸆ ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲉⲓ̈ ⲁⲛ ϩⲁⲣⲟⲓ̈ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ· ⲁⲗⲗⲁ 
ⲟⲩⲙⲉ ⲡⲉ ⸀:ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈· ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⸀4ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ ⸉ⲙ̄ⲙⲟϥ ⲁⲛ·⸊ 29 ⲁⲛⲟⲕ ⸆ ϯ-
ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̄ⲙⲟϥ ϫⲉ ϯϣⲟⲟⲡ ⸀ϩⲁϩⲧⲏϥ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⸀1ⲛ̄ⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈· 30 ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ 
⸀°ϭⲉ ⸆: ⸉ⲛ̄ⲥⲁ ϭⲟⲡ︤̄ϥ̄︥ ⲡⲉ·⸊ ⲁⲩⲱ ⲙ̄ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⸂ⲛ̄ ⸀1ⲧⲉϥϭⲓϫ⸃ °1ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ ϫⲉ ⸀:ⲙ̄ⲡⲁⲧⲉ 
ⲧⲉϥⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓ̈· 31 ⲁϩⲁϩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ °ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ  °1ⲁⲩⲱ ⸀ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ 
ⲉⲣϣⲁⲛ ⲡⲉⲭ︤̄ⲥ̄︥ ⲉⲓ̈· ⸀:ⲙⲏ ⸀1ⲉϥⲛⲁⲣ̄ϩⲟⲩⲟ ⸀2ⲉⲙ̄ⲙⲁⲉⲓ̈ⲛ ⲛ̄ⲧⲁ ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲁⲩ· 32 ⸆ ⲁⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ ⸆1 
⸋ⲥⲱⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ⸌ ⸀ⲉϥⲕ̄︤ⲣ︦ⲙ̄︥ⲣ̄︤ⲙ̄︥ ⲛ̄ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ︤̄ϥ̄︥· ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ⸂ⲛ̄ϭⲓ ⸋ⲛ̄ⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ⸃ 
ⲙ︤̄ⲛ̄︥⸌ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓ̈ⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ ⲛ̄ϩⲉⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϭⲟⲡ︤̄ϥ̄︥· 33 ⲡⲉϫⲁϥ ⸀°ⲇⲉ ⸆ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ϫⲉ 
ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ̈ ⸂ⲛ̄ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ϣ ⲡⲉ ϯϣⲟⲟⲡ⸃ ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥· ⲁⲩⲱ ⸀1ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁ ⸀2ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈· 
24 ⸆ⲛⲧⲟ̣ϥ 112   |   ⸀: ⸀:1ϩⲙ ⲡ- 15L / ⸀:2ϩⲙ ⲫⲁⲡ 5    25 ⸀ⲇⲉ 116 / °112   |   °11   |   ⸀1ⲑⲓ̄ⲗ︦ⲏ︦ⲙ̄︥ 112, 234   |   ⸀2ⲡⲁⲓ 
117   |  ⸀3ⲡⲉ ⲉⲧⲟⲩ- 112   |  ⸀4ⲙ- 112    26 °123   |  ⸀⸌ⲉ⸍ϥ- 117   |  ⸉ⲛⲁϥ ⲁⲛ 1, 10, 115, 117, 123   |  ⸆ⲉⲛⲁⲓ 112     
⸆1ⲛⲁⲙⲉ 115, 121   27 ⸀ⲟⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ 116   |  ⸀1ⲟⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ 116   28 ⸀ⲇⲉ 9, 10, 117, 121   |  ⸀1ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ 1, 19, 116, 
234   |   ⸀2ⲣⲡⲉ 234   |   °234   |   ⸂ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ 4, 5, 9, 10, 19, 82vid., 116   |   ⸋115, 270   |   ⸀3ⲟⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ 116     
°1117   |   ⸆ϫⲉ 121   |   ⸀: ⸀:1ⲡⲉϥ- 10 / ⸀:2ⲛⲧⲁϥ- 112   |   ⸀4ⲉⲧⲉⲧⲛ- 112   |   ⸉ⲁⲛ ⲙⲙⲟϥ 117    29 ⸆ⲇⲉ 121, 234     
⸀ϩⲁⲧⲏϥ 4, 9, 115, 270   |  ⸀1ⲡⲉⲛⲧⲁϥ- 121    30 ⸀ⲇⲉ 10 / °112   |  ⸆: ⸆:1ⲟⲛ 19, 116, 134 / ⸆:2ⲡⲉ 117   |  ⸉ⲡⲉ 
ⲛⲥⲁ ϭⲟⲡϥ 9, 112, 116, 134   |  ⸂ⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉϥϭⲓϫ 9   |  ⸀1ⲛⲉⲩ- 112   |  °1112   |  ⸀: ⸀:1ⲛⲉⲙⲡⲁⲧⲉ 115, 121vid., 136 / 
⸀:2ⲛⲛⲉⲙⲡⲁⲧⲉ 117 / ⸀:3ⲙⲡⲁ 19   31 °10   |  °1112   |  ⸀ⲉⲩ- 112   |  ⸀: ⸀:1ⲙⲏⲧⲉⲓ 9 / ⸀:2ⲙⲛ 112   |  ⸀1ϥⲛⲁ- 5, 9, 112 
(-ⲉⲣϩⲟⲩ̣ⲉ̣), 116, 123, 125 (-ⲉⲣ-), 234    |    ⸀2ⲙⲙⲁⲉⲓⲛ 19, 112, 116, 134      32 ⸆[ⲁ]ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ [ⲙⲛ] 162     
⸆1ϭⲉ 1, 115, 117, 121, 123, 136, 270   |  ⸋⸌ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ⸍ 270   |  ⸀ⲉⲩ- 1, 10, 116 (-ⲕⲣⲙⲣⲉⲙ), 162, 234     
⸂ⲛϩⲉⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 9   |  ⸋112    33 ⸀ϭⲉ 1, 115, 117, 123, 136, 250 / °112   |  ⸆ⲛⲁⲩ 9, 117   |  ⸂ⲡⲉ ⲉϯϣⲟⲟⲡ 112     
⸀1ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲡⲉ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ 112   |  ⸀2ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ 9
25 ⲛⲉⲩⲛ̄] ⲛⲉⲟⲩⲛ 101 / ⲛⲉⲩⲉⲛ 116, 132   |  ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ] ϩⲟⲉⲓⲛⲉ 5, 101, 117   |  ⲛ̄ⲣ̄︤ⲙ̄︥ⲑⲓ̄︤ⲗ︦ⲏ︦ⲙ̄︥] ⲛⲉ- 116, 132 / -ⲑⲓⲉⲣⲟⲩ-
ⲥⲁⲗⲏⲙ 1, 4 / -ⲑⲓ̄︤ⲉ︦ⲗ︦ⲏ︦ⲙ̄︥ 19, 234   26 ϩⲏⲏⲧⲉ] ϩⲏⲏⲡⲉ 1   |  ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓ̈ⲁ] -ⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ 4, 112   |  ⲙⲏⲡⲱⲥ] ⲙⲏⲡⲟ̣ⲥ 
116   |  ⲛ̄ⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ] ⲛ- 5 (corr. ex ⲁ) / -ⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ 112 / -ⲁⲣⲭⲉⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 117   27 ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲗⲁⲁⲩ] ⲙⲙⲛ- 115, 121, 
270    28 ⲡⲣ̄ⲡⲉ] -ⲉⲣⲡⲉ 1 , 5, 112, 115, 117, 121   |   ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ] -ⲉⲃⲱⲗ 112 (ex corr.)   |   ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲉⲓ̈] ⲛⲧⲁⲉⲓ 117     
ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ] ⲙⲁⲟⲩⲁⲁⲧ 112 / ⲙⲙⲁⲩⲁⲁⲧ 1    |    ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈] -ⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ 1 / -ⲧⲟⲩⲟⲓ 112 / -ⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 116 / 
-ⲧⲁⲩⲟⲉⲓ 121, 136   |   ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ] ⲉⲛⲧⲉⲧⲛ- 1, 4, 115, 117, 136    29 ⲛ̄ⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈] -ⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ 1 / -ⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 
10, 115, 116, 134 / -ⲧⲟⲩⲟⲓ 112 / -ⲧⲁⲩⲟⲉⲓ 117, 121, 136   30 ⲛ̄] ⲉⲛ 19, 116, 134, 250   |  ϫⲉ ⲙ̄ⲡⲁⲧⲉ] ϫⲙⲡⲁ-
ⲧⲉ 10, 112, 116 / ϫⲉ ⲉ̣ⲙⲡⲁⲧⲉ- 270   |  ⲧⲉϥⲟⲩⲛⲟⲩ] ⲧϥ- 112   31 ⲉⲣϣⲁⲛ] ⲣϣⲁⲛ 270   |  ⲉϥⲛⲁⲣ̄ϩⲟⲩⲟ] -ⲉⲣ- 19, 
112 (ϥ-), 125 (ϥ-) / -ϩⲟⲩ̣ⲉ̣ 112 (ϥⲛⲁⲉⲣ-)   |  ⲉⲙ̄ⲙⲁⲉⲓ̈ⲛ] ⲉⲛ- 115, 136 / -ⲙⲁⲓⲛ 1   |  ⲛ̄ⲧⲁ] ⲉⲛⲧⲁ 1, 4, 115, 117, 
136, 250      32 ⲁⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ] -ⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ 9, 10, 19, 112, 116, 123, 125, 134, 162, 270    |    ⲉϥⲕ︤̄ⲣ︦ⲙ̄︥ⲣ︤̄ⲙ̄︥] 
-ⲕⲣⲙⲣⲉⲙ 116 (ⲉⲩ-), 250   |  ⲛ̄ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ̄︤ϥ̄︥] ⲛⲛⲁⲓ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ 123 (ex corr.)   |  ⲙ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲙ 1   |  ⲛⲉⲫⲁⲣⲓ̈ⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ] 
-ⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ 9, 10, 19, 112, 116, 123, 125, 134    |    ⲛ̄ϩⲉⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ] ⲛϩⲛ- 10, 112, 116, 134 / ⲛϩ⸌ⲉ⸍ⲛ- 
123 / -ϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ 9, 10, 116, 123 / -ϩⲏⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ 19 / -ϩⲉⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ 112 / -ϩⲩⲡⲉⲣⲏⲧⲏⲥ 125, 234    33 ⲉⲧⲓ] 
ⲁⲓⲧⲉⲓ 9, 116 / ⲉⲧⲉⲓ 10, 125, 134, 234 / ⲉϯ 112   |   ⲛ̄ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ϣ] -ⲟⲩⲟⲓϣ 1   |   ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈] ⲡⲛⲧⲁϥ- 112 / 
-ⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ 1 / -ⲧⲟⲩⲟⲓ 112 / -ⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 115, 116 / -ⲧⲁⲩⲟⲉⲓ 117, 136
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34 ⸆ ⸀ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈ ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲧ̄︤ⲙ̄︥ϩⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈· ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⸀1ⲉϯⲙ̄ⲙⲟϥ· ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲛ̄-
ⲧⲉⲧⲛⲁϣ ⲉⲓ̈ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ· 35 ⲡⲉϫⲉ ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⸆ ⲛ̄ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ· ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲧⲱⲛ· ϫⲉ 
ⲁⲛⲟⲛ ⸀ⲛ̄ⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲁϩⲉ ⸉ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ·⸊ ⲙⲏ ⲉϥⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲇⲓ̈ⲁⲥⲡⲟⲣⲁ ⲛ̄ⲛ̄ϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲛ︤̄ϥ̄︥ϯⲥⲃⲱ 
⸀1ⲛ̄ⲛ̄ⲟⲩⲉⲉⲓ̈ⲉⲛⲓⲛ· 36 ⲟⲩ ⸆ ⲡⲉ ⸀:ⲡⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⸀ⲛ̄ⲧⲁϥϫⲟⲟϥ ϫⲉ ⸀1ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈ ⸀2ⲛ̄ⲧⲉ-
ⲧ̄︤ⲛ︥̄ⲧ̄︤ⲙ︥̄ϩⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈· ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲙ̄ⲙⲟϥ· ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ︥̄ ⸀3ⲛ̄ⲧⲉⲧⲛⲁϣ ⲉⲓ̈ ⸉ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ·⸊ 
37 ϩⲣⲁⲓ̈ ⲇⲉ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡϩⲁⲉ ⲛ̄ϩⲟⲟⲩ ⸀ⲛ̄ⲛⲟϭ ⲛ̄ⲧⲉ ⲡϣⲁ ⸀1ⲛⲉⲣⲉ ⸆ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⲁϩⲉⲣⲁⲧ︤̄ϥ̄︥· °ⲁⲩⲱ ⸀2ⲁϥⲁϣ-
ⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲟⲃⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲓ̈ ϣⲁⲣⲟⲓ̈ ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲥⲱ· 38 ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈· 
ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̄ⲧⲁ ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲟⲟⲥ °ϫⲉ ⲟⲩⲛ̄ ϩⲉⲛⲉⲓ̈ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲁϩⲁⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̄ϩⲏⲧ̄︤ϥ̄︥ ⸂:ⲙ̄ⲙⲟⲩ 
ⲛ̄ⲱⲛ︤̄ϩ̄︥·:⸃ 39 ⲛ̄ⲧⲁϥϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲡ︤̄ⲛ︦ⲁ︥̄ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲓⲧ︤̄ϥ̄︥ ⸀ⲛ̄ϭⲓ ⸀:ⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ· 
⸀:1ⲛⲉⲙ̄ⲡⲁⲧⲟⲩϫⲓⲡ̄︤ⲛ︦ⲁ̄︥ ⲅⲁⲣ °ⲡⲉ ϫⲉ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲛⲉⲙ̄ⲡⲁⲧ︤̄ϥ̄︥ϫⲓ̈ⲉⲟⲟⲩ °1ⲡⲉ· 40 ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⸀ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡ-
ⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⸀:ⲉⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ °ⲛⲁⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ· 
41 ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⸀°ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ︤̄ⲥ̄︥· ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⸀1ⲇⲉ ⸀2ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ 
ⲙⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲭ︤̄ⲥ︥̄̄ ⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ̈ⲁ· 42 ⲛ̄ⲧⲁ ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⸉ⲁⲛ ϫⲟⲟⲥ⸊ ϫⲉ ⲉⲣⲉ 
ⲡⲉⲭ︤̄ⲥ̄︥ ⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛ̄ⲇⲁⲩⲉⲓ̈ⲇ· ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲡϯⲙⲉ ⸀ⲉⲣⲉ ⲇⲁⲩⲉⲓ̈ⲇ 
ϣⲟⲟⲡ ⲛ̄ϩⲏⲧ̄︤ϥ̄︥· 43 ⸆ ⲁⲩⲡⲱⲣ︤̄ϫ︥̄ ⸀ϭⲉ ϣⲱⲡⲉ ⸂ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ⸃ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ︤̄ϥ︥̄· 44 ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⸀°ⲇⲉ 
34 ⸆ⲁⲩⲱ 125   |   ⸀ⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ 117   |   ⸀1ⲉϯⲛⲁ ⲉⲣⲟϥ 125    35 ⸆ϭⲉ 1, 115, 117, 136   |   ⸀[ⲛ]ⲧⲛⲛⲁⲉϣ ϩⲉ 116     
⸉ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ 1, 112, 117, 136   |  ⸀1ⲛ- 1, 10, 234   36 ⸆ⲡⲉ 5   |  ⸀: ⸀:1ⲡ- 4, 162 / ⸀:2ⲡⲓ- 112 / ⸀:3ⲡⲁⲓ- 136 / ⸀:4ⲡⲉⲓ 
ⲡ- 117   |  ⸀-ϫⲟⲟⲥ 1   |  ⸀1*ⲧⲉⲧⲛ-, corr. in ⲧⲉⲧⲛ⸌ⲁ⸍- 117   |  ⸀2ⲛⲧⲛⲧⲙ- 234   |  ⸀3ⲧⲉⲧⲛⲁ- 250   |  ⸉ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ 
4, 5, 9, 19, 112, 116    37 ⸀ⲛⲟϭ 1, 4, 19, 101, 115, 117, 136, 159, 234, 250   |   ⸀1ⲉⲛⲉⲣⲉ 162   |  ⸆ⲡⲉⲛϫⲟⲉ̣ⲓ̣ⲥ̣ 
302L   |  °305L   |  ⸀2ⲛⲉϥ- 1, 302L   38 °1   |  ⸂: ⸂:1ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲟⲛϩ 1, 10, 115, 117, 234vid., 302L, 343L / ⸂:2-ⲙⲟ-
ⲟⲩ ⲉϥⲱⲛϩ 136    39 ⸀ⲉϭⲓ 4   |  ⸀: ⸀:1ⲛⲉⲛⲧⲁⲩ- 1, 117, 302L, 343L / ⸀:2ⲛⲉⲧⲛⲁ- 9, 115, 136   |  ⸀:1 ⸀:3ⲉⲛⲉⲙⲡⲁ-
ⲧⲟⲩ- 125, 162 / ⸀:4ⲉⲛⲙⲡⲁⲧⲟⲩ- 112   |  °305L, 343L / ⟦ . . ⟧ 112   |  °110, 19, 305L    40 ⸀ⲇⲉ 10, 117, 305L     
⸀: ⸀:1ⲉⲛⲓ- 112 / ⸀:2ⲉⲡⲉⲓ- 197, 305L   |  °10   41 ⸀ⲟⲛ 112 / °302L   |  ⸀1ⲙⲉⲛ 103, 115   |  ⸀2ⲉⲛⲉⲩ- 9   42 ⸉⸌ϫⲟⲟⲥ⸍ 
ⲁⲛ 125   |   ⸀ⲉⲛⲉⲣⲉ 9, 105, 117, 302L, 343L    43 ⸆ⲁⲩⲱ̣ 134   |   ⸀ⲇⲉ 9, 112, 197   |   ⸂ϩⲛ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ 
305L   44 ⸀ϭⲉ 9, 19, 116, 197 / °4, 5, 112, 159
34 ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓⲛⲉ] ⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 19vid., 115, 116   |  ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈] ⲛⲥⲱⲉⲓ 1   |  ⲉⲣⲟⲓ̈] ⲉⲣⲟⲉⲓ 1   |  ⲉϯⲙ̄ⲙⲟϥ] -ⲉⲙⲙⲟϥ 112   |  ⲛ̄-
ⲧⲉⲧⲛⲁϣ] ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲉϣ 9, 19, 115, 116, 123 (-ϣ)   |   ⲉⲓ̈] ⲓ 112    35 ⲛ̄ⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲁϩⲉ] ⲛⲧⲉⲛ- 125   |   ⲉⲧⲇⲓ̈ⲁⲥⲡⲟⲣⲁ] 
-ⲇⲓⲁⲥⲡⲱⲣⲁ 116 / -ⲇⲓⲁⲥⲫⲟⲣⲁ 162    |    ⲛ̄ⲛ̄ϩⲉⲗⲗⲏⲛ] -ϩⲗⲗⲏⲛ 5 / ⲛⲛⲛϩⲉⲗⲏⲛ 112    |    ⲛ︤̄ϥ̄︥ϯⲥⲃⲱ] ⲛⲉϥ- 234     
ⲛ̄ⲛ̄ⲟⲩⲉⲉⲓ̈ⲉⲛⲓⲛ] ⲛⲛⲉ- 116, 125 / ⲛⲛⲛⲟⲩⲉⲉⲛⲓⲛ 112 / -ⲟⲩⲉⲓⲉⲛⲓⲛ 1, 4, 10, 162 / -ⲟⲩⲉⲉⲓⲛⲉⲓⲛ 9 / -ⲟⲩⲉⲛⲓⲛ 116 / 
-ⲟⲩⲉⲉⲓⲛⲓⲛ 125   36 ⲛ̄ⲧⲁϥϫⲟⲟϥ] ⲉⲛⲧⲁϥ- 1, 4, 101, 115, 117, 136, 250   |  ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓⲛⲉ] ⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 9, 19, 101, 
115, 116, 136 / -ϣⲉⲓⲛⲉ 5   |  ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈] ⲛⲥⲱⲉⲓ 1   |  ⲉⲣⲟⲓ̈] ⲉⲣⲟⲉⲓ 1, 117   |  ⲉϯⲙ̄ⲙⲟϥ] -ⲙⲙⲙⲟϥ 112   |  ⲛ̄ⲧⲉⲧⲛⲁϣ] 
ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲉϣ 9, 19, 101 (-ϣ), 115, 116, 136 (-ϣ)   37 ⲡϩⲁⲉ] ⲫⲁⲉ 4, 5   |  ⲁⲩⲱ] ⲁ̣ⲩ̣ⲟ̣ 302L   |  ⲡⲉⲧⲟⲃⲉ] ⲡⲟⲧ- 
5    |    ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲓ̈] ⲙⲁⲣϥ- 112    |    ϣⲁⲣⲟⲓ̈] ϣⲁⲣⲟⲉⲓ 1    |   ⲛ̄︤ϥ̄︥ⲥⲱ] ⲛⲉϥ- 234     38 ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] -ⲡⲓⲥⲧⲉⲉⲩⲉ 112     
ⲉⲣⲟⲓ̈] ⲉⲣⲟⲉⲓ 1    |    ⲛ̄ⲧⲁ] ⲉⲛⲧⲁ 1, 4, 115, 117, 136, 250    |    ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ] -ⲕⲣⲁⲫⲏ 112    |    ⲟⲩⲛ̄] ⲟⲩⲉⲛ 112     
ϩⲉⲛⲉⲓ̈ⲉⲣⲱⲟⲩ] ϩⲛ- 112, 116, 162 / -ⲉⲓⲣⲣⲱⲟⲩ 162   |    ⲛⲁϩⲁⲧⲉ] -ϩⲁⲁⲧⲉ 234, 305L    |    ⲛ̄ⲱⲛ︤̄ϩ̄︥] -ⲱⲛⲁϩ 116   
39 ⲡⲁⲓ̈] ⲡⲁ̣ⲉ̣ⲓ̣ 10   |   ⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] -ⲡⲓⲥⲧⲉⲉⲩⲉ 112   |   ⲛⲉⲙ̄ⲡⲁⲧ︤̄ϥ̄︥ϫⲓ̈ⲉⲟⲟⲩ] ⲛⲙⲡⲁⲧϥ- 112, 116 / ⲉⲛⲉⲙ[ⲡⲁⲧϥ- 
234 / ⲛⲉⲙⲡⲁⲧⲉϥ- 9, 10, 19, 116, 125, 134, 197, 302L, 305L      40 ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ] ϩⲟⲉⲓⲛⲉ 115, 117, 136, 343L / 
⟦ⲛ⟧ϩⲟⲓⲛⲉ 5    |   ⲉⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ] -ⲛⲉⲉⲓ- 4     41 ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ] ϩⲛ- 112, 134    |   ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ] ϩⲟⲉⲓⲛⲉ 103, 115, 117, 136     
ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ̈ⲁ] -ⲕⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ 112      42 ⲛ̄ⲧⲁ] ⲉⲛⲧⲁ 112, 250    |    ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ] -ⲕⲣⲁⲫⲏ 112    |    ϩ︤̄ⲙ̄︥] ϩⲛ 197     
ⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ] -ⲥⲡⲣⲙⲁ 305L   |  ⲛ̄ⲇⲁⲩⲉⲓ̈ⲇ] -ⲇ̄︤ⲁ︦ⲇ︥̄ 197, 250, 305L   |  ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ] ⲃⲉⲑⲗⲉⲉⲙ 112, 116, 302L, 305L     
ⲇⲁⲩⲉⲓ̈ⲇ] ⲇ︤̄ⲁ︦ⲇ︥̄ 305L   43 ⲁⲩⲡⲱⲣ︤̄ϫ︥̄] -ⲡⲱⲣⲉϫ 116   44 ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ] ϩⲟⲉⲓⲛⲉ 103, 115, 117, 136, 343L
Johannesevangelium (sahidisch) | 63
ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ ⸂⸀1ⲛⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⲉϭⲟⲡ︤̄ϥ̄︥⸃ ⸆ ⸀2ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̄ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⸂:ⲉⲓ̈ⲛⲉ ⸀:ⲛ̄ⲛⲉϥϭⲓϫ:⸃ °1ⲉϩⲣⲁⲓ̈ 
ⲉϫⲱϥ· 45 ⲁⲩⲃⲱⲕ ⸀ϭⲉ ⲛ̄ϭⲓ ⸀1ⲛ̄ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⸂ϣⲁ ⲛ̄ⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ⸃ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ· 
°ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲉ ⸀2ⲛⲏ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⸆ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲙ̄ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛ̄ⲧ︤̄ϥ̄︥· 46 ⸀ⲁⲩⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄ ⲛ̄ϭⲓ ⲛ̄ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ 
ϫⲉ ⲙ̄ⲡⲉⲣⲱⲙⲉ ϣⲁϫⲉ °ⲛ̄ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ ⲉⲛⲉϩ ⲛ̄ⲑⲉ ⸀1ⲙ̄ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ· 47 ⸀ⲁⲩⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ̄︥ ⲛⲁⲩ ⲛ̄ϭⲓ ⲛⲉ-
ⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ ϫⲉ °ⲙⲏ ⸂ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⸀1ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⸀2ⲛ̄ⲧⲁⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲡⲗⲁⲛⲁ·⸃ 48 ⲙⲏ ⲁⲗⲁⲁⲩ ⲡⲓⲥ-
ⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲛ̄ⲁⲣⲭⲱⲛ· ⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ· 49 ⲁⲗⲗⲁ ⸀ⲡⲉⲓ̈ⲙⲏⲏϣⲉ ⸀1ⲉⲧⲉ-
ⲛ̄ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙ̄ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲥⲉϣⲟⲟⲡ ϩⲁ ⲡⲥⲁϩⲟⲩ· 50 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⸀ⲛⲁⲩ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ̈ 
ϣⲁ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲛ̄ϣⲟⲣ︤̄ⲡ̄︥ ⸂⸀1ⲉⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ⸃ ⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ· 51 ϫⲉ ⲙⲏ ⸀ⲡⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⸀1ⲕⲣⲓⲛⲉ °ⲙ̄ⲡⲣⲱⲙⲉ· 
ⲉⲓ̈ⲙⲏⲧⲓ ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲥⲱⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⲉⲣⲟϥ °1ⲛ̄ϣⲟⲣ̄︤ⲡ̄︥· ⲁⲩⲱ ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲉⲓ̈ⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⸀:ⲡⲉⲧϥⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̄ⲙⲟϥ· 52 ⸀ⲁⲩ-
ⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ̄︥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ °ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ ⸂ⲛ̄ⲧ︤̄ⲕ︥̄ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲱⲱⲕ⸃ ⸋°1ⲟⲛ ⸂1ϩ︤̄ⲛ̄︥⸌ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ̈ⲁ·1⸃ 
ϩⲟⲧϩ̄︤ⲧ̄︥ ⸂2ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⸀1ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ2⸃ °2ⲁⲩⲱ ⲛ︤̄ⲅ̄︥ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⸀2ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ °3ⲁⲛ ⸆ 
ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ̈ⲁ·  53–8,11 deest.
8 12 ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ϭⲉ ⲟⲛ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⸆ ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ ⲙ̄ⲡⲕⲟⲥ-
ⲙⲟⲥ· ⸀ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲁϩ︤̄ϥ̄︥ ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈ ⸀:ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲛⲁⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲛ ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲕⲁⲕⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ϥⲛⲁϫⲓ ⲙ̄ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ ⸀1ⲙ̄-
44 ⸀1*ⲛⲉⲩⲱϣ, corr. in ⲛⲉⲩ⸌ⲟⲩ⸍ⲱϣ 305L   |  ⸂ⲛⲉⲩⲟⲩⲉϣ ϭⲟⲡϥ 19, 112, 116, 125, 250   |  ⸆ⲡⲉ 4, 5, 9, 10, 
19, 116, 125, 159vid., 197, 250vid.   |   ⸀2ⲁⲩⲱ 112   |   ⸂: ⸂:1ⲛ ⲛⲉϥϭⲓϫ 1, 103, 136, 139 / ⸂:2ⲛ ⲧⲉϥϭⲓϫ 105, 
117 / ⸂:3ⲛ ⲛⲉⲩϭⲓϫ 112 / ⸂:4ⲛ ⲛⲉϥ (sic!) 115   |  ⸀: ⸀:1ⲛⲧⲉϥ- 5, 302L / ⸀:2ⲛⲛⲉⲩ- 305L   |  °1105   45 ⸀ⲇⲉ 5, 10, 
105, 112, 250    |    ⸀1ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ 115    |    ⸂ϣⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 103    |    °112    |    ⸀2ⲛ̣ⲁⲓ 105    |    ⸆ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲏ 9   
46 ⸀-ⲟⲩⲱϣϥ 112   |   °1, 103, 105, 112, 117, 136, 139, 305L   |   ⸀1ⲙⲡⲓ- 10, 112, 139    47 ⸀-ⲟⲩⲱϣϥ 112     
°139   |  ⸂ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲡⲗⲁⲛⲁ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 1, 103, 105 (ⲉ̣[ⲛⲧⲁⲧⲉ]ⲧⲛ-), 117, 136, 139   |  ⸀1ϩⲏⲧ- 19   |  ⸀2ⲁⲧⲉ-
ⲧⲛ- 9, 19, 116    49 ⸀ⲡⲓ- 10, 112, 139   |  ⸀1ⲉⲧⲉⲛϥ- 1, 103, 116, 136   50 ⸀ⲛⲁϥ 9   |  ⸀1ⲟⲩⲁ 136   |  ⸂*ⲉⲟⲩⲉ-
ⲃⲟⲗ, corr. in ⲉⲟⲩ⸌ⲁ⸍ ⲉⲃⲟⲗ 10   51 ⸀ⲡ- 112   |  ⸀1ⲛⲁ- 1   |  °19, 134 / ⸌ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ⸍ 116   |  °1112   |  ⸀: ⸀:1ⲡⲉ ⲉⲧϥ- 
197 / ⸀:2ⲡⲉ ⲉⲃ- 112    52 ⸀-ⲟⲩⲱϣϥ 112   |  °⸌ⲛⲁϥ⸍ 5   |  ⸂ⲛ[ⲧⲟⲕ ϩ]ⲱⲱⲕ ⲛ[ⲧⲕ ⲟ]ⲩⲉⲃⲟⲗ 105   |   °1105, 197     
⸋⟦ⲟⲛ ϩⲛ⟧ 19   |   ⸂1ⲛⲧ- 1   |   ⸂2ⲛⲛⲉ- 1, 10, 103, 117, 136, 139   |   ⸀1ⲧⲉ- 9   |   °21, 103, 105, 117, 136, 139     
⸀2ⲉⲣⲉ 9, 19, 116 / ⲣⲉ 10   |   °3⸌ⲁⲛ⸍ 139   |   ⸆ⲁⲛ 5   |    53–8,11 Die Verse sind in sahidischen Hand-
schriften nicht überliefert.    8,12 ⸆⟦ⲛ ⲁϥϣⲁϫⲉ⟧ 5   |   ⸀ⲉⲧⲛⲁ- 134   |   ⸀: ⸀:1ϥ- 19, 112 / ⸀:2-ϭⲱ 116     
⸀1ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ 16L
44 ⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ] ⲛϩⲏⲧⲟⲩ 19 (ϩ ex corr.)    45 ⲛ̄ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ] -ϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ 9, 10, 19, 116, 305L / -ϩⲉⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ 
112 / -ϩⲩⲡⲉⲣⲏⲧⲏⲥ 197, 302L   |  ⲛ̄ⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ] -ⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ 112   |  ⲙ︤̄ⲛ︥̄] ⲛⲙ 1   |  ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ] -ⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ 9, 
10, 19, 112, 116, 125, 159, 197   |  ⲙ̄ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛ̄ⲧ︤̄ϥ̄︥] ⲙⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲛⲧϥ 112 / -ⲉⲛⲧϥ 197, 305L    46 ⲛ̄ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ] 
-ϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ 9, 10, 19, 116 / -ϩⲉⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ 112 / -ϩⲩⲡⲉⲣⲏⲧⲏⲥ 197, 305L   |  ϫⲉ ⲙ̄ⲡⲉⲣⲱⲙⲉ] ϫⲙⲡⲉ- 112, 116, 
305L   |   ⲉⲛⲉϩ] ⲛϩ 112    47 ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ] -ⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ 9, 10, 19, 112, 116, 125, 159, 197   |   ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥] 
ϩⲱⲱⲧ- 116   |  ⲛ̄ⲧⲁⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲡⲗⲁⲛⲁ] ⲉ̣[ⲛⲧⲁⲧⲉ]ⲧⲛ- 105   48 ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] ⲡ]ⲓⲥⲧⲉⲉⲩⲉ 112   |  ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ] -ⲫⲁⲣⲓⲥ-
ⲥⲁⲓⲟⲥ 9, 10, 19, 82, 112, 116, 125, 134, 139, 159, 197    49 ⲉⲧⲉⲛ̄ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ] ⲉⲧⲛⲥⲉ- 10    50 ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ] 
ⲛⲉⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ 19 / ⲛⲏⲕⲟⲧⲏⲙⲁⲥ 112   |   ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ̈] ⲡⲛⲧⲁϥ- 112    51 ⲉⲓ̈ⲙⲏⲧⲓ] ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ 9, 10, 19, 112, 116, 
125, 134, 197   |  ⲡⲉⲧϥⲉⲓ̈ⲣⲉ] ⲡⲉⲧⲉϥ- 9, 10, 19, 116, 125, 134   52 ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ̈ⲁ1] -ⲅⲁⲗⲓ⸌ⲗⲁⲓⲁ⸍ 19 / -ⲕⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ 
112    |    ϩⲟⲧϩ︤̄ⲧ︥̄] ϩⲟⲧϩⲉⲧ 10, 19, 116, 125    |    ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ] ⲛⲕⲣⲁⲫⲏ 112    |    ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ̈ⲁ2] -ⲕⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ 112   
8,12 ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ] -ⲟⲩⲟⲓⲛ 1, 5   |  ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈] ⲛⲥⲱⲉⲓ 1   |  ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲛⲁⲙⲟⲟϣⲉ] ⲛⲉϥ- 16L   |  ⲙ̄ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ] -ⲟⲩⲟⲓⲛ 1, 117
64 | Johannesevangelium (sahidisch)
ⲡⲱⲛ︤̄ϩ̄︥· 13 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ ⸆ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⸀:ⲡⲉⲧⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲕ· ⲧⲉⲕⲙ̄︤ⲛ︦ⲧ̄︥ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ 
⸀ⲛ̄ⲟⲩⲙⲉ ⲁⲛ ⲧⲉ· 14 ⲁⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⸀ⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⸋ⲕⲁⲛ ⲁⲛⲟⲕ⸌ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲣ̄ⲙ̄︤ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ̈· 
ⲧⲁⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ︥̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ ⸂:ⲟⲩⲙⲉ ⸆ ⲧⲉ·:⸃ ϫⲉ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲉⲓ̈ ⸆1 ⸀1ⲧⲱⲛ· ⲁⲩⲱ ⲉⲓ̈ⲛⲁ ⸀2ⲉⲧⲱⲛ· 
⸋1ⲛ̄ⲧⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥ °ⲇⲉ ⸀:ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲉⲓ̈ ⸀3ⲧⲱⲛ ⲏ ⲉⲓ̈ⲛⲁ ⸀4ⲉⲧⲱⲛ·1⸌ 15 ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ 
⸀ⲉⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣ︤̄ⲝ︥̄· ⲁⲛⲟⲕ ⸆ ⸀1ⲛ̄ϯⲕⲣⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⸀2ⲛ̄ⲗⲁⲁⲩ· 16 ⲕⲁⲛ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲕⲣⲓⲛⲉ °ⲇⲉ 
ⲁⲛⲟⲕ ⲧⲁⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲟⲩⲙⲉ ⲧⲉ ϫⲉ ⸀ⲛ̄ⲁⲛⲟⲕ ⸉ⲁⲛ ⸀1ⲙ̄ⲙⲁⲧⲉ⸊ °1ⲡⲉ· ⸆ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⸀2ⲡⲁ-
ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲛ̄ⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈· 17 ϥⲥⲏϩ ⲇⲉ ⲟⲛ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ ⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ ⲥⲛⲁⲩ 
ⲟⲩⲙⲉ ⲧⲉ· 18 ⲁⲛⲟⲕ ⸀ⲡⲉⲧⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ̈· ⲁⲩⲱ ⸂ϥⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ ⸉°ⲟⲛ⸃ ϩⲁⲣⲟⲓ̈⸊ ⲛ̄ϭⲓ ⸀:ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ 
ⲛ̄ⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈· 19 ⲛⲉⲩϫⲱ ⸀ϭⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ⸆ ϫⲉ ⲉϥⲧⲱⲛ °ϭⲉ ⸀1ⲡⲉⲕⲉⲓ̈ⲱⲧ ⸀2ⲁϥⲟⲩⲱϣ̄︤ⲃ︥̄ 
ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈ ⲁⲛ· ⲟⲩⲇⲉ °1ⲟⲛ ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙ̄-
ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⸆1 · ⸀3ⲉⲛⲉⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈ ⸆2 ⸀4ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲩⲛ̄ ⸀5ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⸋⸀6ⲟⲛ ⲡⲉ·⸌ 
20 ⸀ⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⸆: ⲁϥϫⲟⲟⲩ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲅⲁⲍⲟⲫⲩⲗⲁⲕⲓ̈ⲟⲛ ⸀1ⲉϥϯⲥⲃⲱ ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲣ̄ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲙ̄ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ 
ϭⲟⲡ︤̄ϥ̄︥ ϫⲉ ⲙ̄ⲡⲁⲧⲉ ⲧⲉϥⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓ̈· 21 ⲡⲉϫⲁϥ ⸀°ϭⲉ ⲟⲛ ⲛⲁⲩ ⸋ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ̄︥⸌ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ· 
13 ⸆ϭⲉ 1, 117, 136, 139   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲧ- 9, 13, 103, 117, 125 (-ⲉⲣ-), 136, 197 / ⸀:2ⲉⲕ- 1 / ⸀:3ⲕⲉ̣ⲣ- 82 / ⸀:4ⲡⲉ ⲉⲧ- 
197   |   ⸀ⲟⲩ- 1, 125    14 ⸀ⲟⲩⲱϣϥ 112   |   ⸋112   |   ⸂: ⸂:1ⲉⲛⲟⲩⲙⲉ ⲁⲛ 112 / ⸂:2*ⲟⲩⲙⲉ ⲁⲛ ⲧⲉ, corr. in ⲟⲩⲙⲉ 
⸌ⲧⲉ⸍ ⟦ⲁⲛ ⲧⲉ⟧ 116   |  ⸆⟦ⲁⲛ⟧ 1   |  ⸆1ⲉⲃⲟⲗ 9   |  ⸀1ⲉ- 116, 197   |  ⸀2ⲧⲱⲛ 16L, 117, 159   |  ⸋1116   |  °1, 9, 19, 
112, 159, 197   |  ⸀: ⸀:1ⲧⲉⲧⲛ- 16L, 197 / ⸀:2ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩ 112 / ⸀:3ⲛⲧⲛ- 136   |  ⸀3ⲉ- 9, 16L, 112, 197   |  ⸀4ⲧⲱⲛ 
159   15 ⸀ⲧⲉⲧⲛ- 16L, 112, 116, 125   |  ⸆ⲇⲉ 5, 9, 117, 125, 159   |  ⸀1ⲛϯⲛⲁ- 16L   |  ⸀2ⲗⲁⲁⲩ 136   16 °16L, 112, 
159   |  ⸀ⲁⲛⲟⲕ 4, 5, 9, 125, 159vid.   |  ⸉ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ 117   |  ⸀1ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ 16L   |  °15, 112   |  ⸆⟦ⲁ̣ⲩ̣ⲱ̣⟧ 16L   |  ⸀2ⲡ- 1 
(-ⲓⲱⲧ), 13, 103, 117, 136, 139 (-ⲓⲱⲧ)   18 ⸀ⲡⲉ ⲉⲧ- 112 (-ⲉⲣ-), 197   |  ⸂ⲟⲛ ⲉϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ 16L   |  °125   |  ⸉ϩⲁⲣⲟⲓ 
ⲟⲛ 112   |  ⸀: ⸀:1ⲡ- 1, 16L, 103, 117, 136, 139 (-ⲓⲱⲧ) / ⸀:2ⲡⲁⲕⲉ- 125   19 ⸀ⲇⲉ 10, 112   |  ⸆ⲡⲉ 117, 139   |  °1, 
10, 103, 117, 136, 139, 197   |   ⸀1ⲙ[ⲡⲉⲕ- 112   |   ⸀2-ⲟ̣ⲩⲱϣϥ 112   |   °116L, 116, 126, 159   |   ⸆1ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ 
126   |  ⸀3ⲛⲉⲧⲉⲧⲛ- 9   |  ⸆2ⲡⲉ 5, 9, 112   |  ⸀4ⲧⲉⲧⲛⲁ- 117   |  ⸀5ⲡⲁⲕⲉ- 112 (-ⲓⲱⲧ), 125   |  ⸀6ⲁⲛ 16L   |  ⸋112 / 
⸌ⲟⲛ ⲡⲉ⸍ 117   20 ⸀ⲛⲓ- 10, 112, 139   |  ⸆: ⸆:1ϭⲉ 19 / ⸆:2ⲇⲉ 116   |  ⸀1ⲛⲉϥ- 197   21 ⸀ⲇⲉ 116 / °112   |  ⸋112
13 ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ] -ⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ 9, 10, 16L, 19, 82, 116, 125, 134, 139, 197    |    ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲟⲕ] ϫⲛⲧⲟⲕ 116     
ⲡⲉⲧⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ] -ⲉⲣ- 116, 125 (ⲉⲧ-)   14 ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲣ̄ⲙ̄︤ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ] ⲉⲉⲓϣⲁⲛ- 1, 117 / -ⲉⲣ- 19, 112, 125   |  ϩⲁⲣⲟⲓ̈] ϩⲁⲣⲟⲉⲓ 
1   |  ⲟⲩⲙⲉ] -ⲙⲉⲉ 4, 5   |  ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲉⲓ̈1] ϫⲛⲧⲁⲓ- 112, 116 / ϫⲉ ⲛⲧⲁⲉⲓ 125 / ϫⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓ- 136   |  ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲉⲓ̈1] ⲉⲛⲧⲁⲓ- 
136   |  ⲛ̄ⲧⲱⲧ︤̄ⲛ︥̄] ⲉⲛⲧⲱⲧⲛ 112   |  ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲉⲓ̈2] ϫⲛⲧⲁⲓ 112 / ϫⲉ ⲛⲧⲁⲉⲓ 1   15 ⲛ̄ⲗⲁⲁⲩ] ⲗ- 1   16 ⲕⲁⲛ] ⲅⲁⲛ 112     
ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲕⲣⲓⲛⲉ] ⲉⲉⲓϣⲁⲛ- 117 / -ⲕⲓⲣⲉ 112   |   ⲟⲩⲙⲉ] -ⲙⲉⲉ 1, 117   |   ⲙ̄ⲙⲁⲧⲉ] ⲙⲙⲁⲁⲧⲉ 126   |   ⲁⲗⲗⲁ] ⲁⲗⲗ 103     
ⲙ︤̄ⲛ︥̄] ⲛⲙ 1   |   ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1 (ⲡ-), 19, 112, 139 (ⲡ-)   |   ⲛ̄ⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈] ⲉⲛⲧⲁϥ- 1, 4, 103, 117, 136, 139 / 
-ⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ 1, 103, 136 / -ⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 10, 16L, 116, 210 / -ⲧⲁⲩⲟⲉⲓ 13, 117 / -ⲧⲟⲩⲟⲓ 112    17 ⲟⲩⲙⲉ] -ⲙⲉⲉ 4, 5, 
13, 117   18 ⲡⲉⲧⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ] -ⲉⲣ- 112 (ⲡⲉ ⲉⲧ-), 116, 125   |  ϩⲁⲣⲟⲓ̈1] ϩⲁⲣⲟⲉⲓ 1, 13, 117   |  ϥⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ︥̄ⲧⲣⲉ] ⲃⲉⲣ- 112 / 
-ⲉⲣ- 116, 125, 197   |  ϩⲁⲣⲟⲓ̈2] ϩⲁⲣⲟⲉⲓ 13, 117   |  ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 19, 139 (ⲡ-)   |  ⲛ̄ⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈] ⲉⲛⲧⲁϥ- 1, 4, 
13, 103, 117, 136, 139 / -ⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ 1, 136 / -ⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 10, 16L, 116 / -ⲧⲁⲩⲟⲉⲓ 13, 117, 139 / -ⲧⲟⲩⲟⲓ 112   
19 ⲟⲩⲇⲉ1] ⲟⲩⲧⲉ 1, 4, 5, 13, 19, 116, 126, 136, 139, 197   |  ⲟⲩⲇⲉ2] ⲟⲩⲧⲉ 1, 13, 19, 126, 139   |  ⲙ̄ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] 
-ⲓⲱⲧ 1, 19, 112, 139   |   ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈2] ⲙⲙⲟⲉⲓ 13   |  ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲩⲛ̄] ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 19, 116, 136 / -ⲥⲟⲩⲉⲛ 112, 116, 
125, 126   |  ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19, 112 (ⲡⲁⲕⲉ-)   20 ⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ] ⲛⲉⲉⲓ- 1, 13   |  ⲡⲅⲁⲍⲟⲫⲩⲗⲁⲕⲓ̈ⲟⲛ] -ⲕⲁⲍⲟⲫⲩⲗⲁ-
ⲕⲓⲟⲛ 10, 19, 125, 139, 285 / -ⲕⲁⲍⲟⲫⲩⲗⲁⲅⲓⲟⲛ 16L, 116 / -ⲕⲁⲥⲟⲫⲏⲗⲁⲕⲓⲟⲛ 112 / -ⲅⲁⲍⲟⲫⲩⲗⲁⲅⲓⲟⲛ 5, 16L, 
116, 139, 285 / -ⲅⲁⲍⲟⲫⲏⲗⲁⲕⲓⲟⲛ 112   |  ⲡⲣ̄ⲡⲉ] -ⲉⲣⲡⲉ 1, 5, 13, 103, 112, 117, 125, 136, 139, 197, 285   |  ϫⲉ 
ⲙ̄ⲡⲁⲧⲉ] ϫⲙⲡⲁⲧⲉ 116 / ϫⲙⲡⲁ 112 / ϫⲉ ⲙⲡⲁⲡⲁⲧⲉ 117
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ⲁⲩⲱ ⸆ ⸋1ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓⲛⲉ °1ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈· ⲁⲩⲱ1⸌ ⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩ ⸀1°2ϩⲣⲁⲓ̈ ⸂ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲟⲃⲉ·⸃ ⸆1 ⲡⲙⲁ 
ⲁⲛⲟⲕ ⸋2⸀2ⲉϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲣⲟϥ· °3ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⸆2 ⸂1ⲛ̄ⲧⲉⲧⲛⲁϣ ⲉⲓ̈ ⲁⲛ1⸃ ⸀:°4ⲉⲙⲁⲩ·2⸌ 22 ⸋ⲛⲉⲩ-
ϫⲱ ⸀°ϭⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛ̄ϭⲓ ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲙⲏⲧⲓ ⸀1ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙ̄ⲙⲟϥ ϫⲉ ⸋1⸀2ϥϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ 
ϫⲉ1⸌⸌ ⸋2ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⸀:ⲉϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̄ⲧⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⸂:⸀:1ⲛ̄ⲧⲉⲧⲛⲁϣ ⲉⲓ̈ ⲁⲛ:⸃ ⸀3ⲉⲙⲁⲩ·2⸌ 
23 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ °ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⸀ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⸋ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲕⲁϩ· ⸂ⲁⲛⲟⲕ °1ⲇⲉ ⲁⲛ︤̄ⲅ̄︥⸃ 
ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲡⲉ· ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ⸌ ϩⲙ̄ ⸀:ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛⲟⲕ °2ⲇⲉ ⲁⲛ︤̄ⲅ︥̄ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ 
⸉ⲁⲛ ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⸀:1ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·⸊ 24 ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ °ϭⲉ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩ ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⸀ⲛⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲟⲃⲉ· ⸀1ⲉⲧⲉ-
ⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲧ︤̄ⲙ̄︥ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ °1ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⸀2ⲛⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲟⲃⲉ· 25 ⲛⲉⲩϫⲱ ⸀ϭⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲥ 
ⲛⲁϥ ⸆ ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⸆1 ⸀1ⲛ̄ⲧ̄︤ⲕ̄︥ ⲛⲓⲙ· ⲡⲉϫⲉ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⸆2 ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϫⲓⲛ ⲛ̄ϣⲟⲣ︤̄ⲡ̄︥ ϯϣⲁϫⲉ ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥· 
26 ⲉⲩⲛ̄ϯ ϩⲁϩ ⸀ⲉϫⲱ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲁⲩⲱ ⸀1ⲉⲕⲣⲓⲛⲉ· ⸀2ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈· 
ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲉⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ⲛ̄ⲧⲟⲟⲧ̄︤ϥ̄︥ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉϯϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ ⸀3ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 27 ⲙ̄ⲡⲟⲩⲉⲓ̈ⲙⲉ 
ϫⲉ ⸀ⲉϥϣⲁϫⲉ °ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ ⸆ · 28 ⲡⲉϫⲁϥ ⸀ϭⲉ ⸆ ⲛⲁⲩ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ϫⲉ ϩⲟⲧⲁⲛ ⸂ⲉ-
ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ϣⲁⲛϫⲓⲥⲉ ⲙ̄ⲡϣⲏⲣⲉ⸃ ⲙ̄ⲡⲣⲱⲙⲉ· ⲧⲟⲧⲉ ⸀:ⲧⲉⲧⲛⲁⲉⲓ̈ⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ̄ϯⲣ̄ⲗⲁⲁⲩ 
ⲁⲛ ϩⲁⲣⲟⲓ̈ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ· ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̄ⲧⲁ ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲧⲥⲁⲃⲟⲓ̈ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉϯϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ· 
29 ⲁⲩⲱ ϥϣⲟⲟⲡ ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁⲓ̈ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈· ⸆ ⲙ̄ⲡ︤̄ϥ̄︥ⲕⲁⲁⲧ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ· ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⸀:ϯⲉⲓ̈ⲣⲉ 
21 ⸆ⲧⲟⲧⲉ 197    |   ⸋116L    |    °1⸌ⲛⲥⲱⲓ⸍ 112    |    ⸀1ⲉϩⲣⲁⲓ 16L, 112 / °213    |    ⸂ϩⲛ ⲛⲉⲧⲛ- 16L, 19, 116, 126     
⸆1ⲁⲩⲱ 1, 13, 16L, 19, 103, 116, 117, 136, 285   |  ⸀2ⲉⲓⲛⲁ- 112   |  ⸋2*ⲉϯⲛⲁ ⟦ ± 2–4 ⟧, corr. in ⲉϯⲛⲁ⸌ⲃⲱⲕ 
... ⲉⲙⲁⲩ⸍ 5 (corr. usque ad 8,22)   |  °3197   |  ⸆2ⲇⲉ 112   |  ⸂1ⲙⲛ ϣϭⲟⲙ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲉⲓ 1, 13, 103, 117, 136, 
285   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲣⲟϥ 116 / ⸀:2ⲙ- 1 (ⲉⲙ-), 19, 112, 197 / °416L    22 ⸋⸌ⲛⲉⲩϫⲱ … ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ⸍ 5 (corr. ab 8,21)     
⸀ⲇⲉ 13 / ⸌ⲇⲉ⸍ 13 / °112   |  ⸀1ϥⲛⲁ- 16L, 19, 112, 125   |  ⸀2ⲉϥ- 16L, 285   |  ⸋1112   |  ⸋2*⟦ ± 16–24 ⟧ⲙⲁⲩ, 
corr. in ⸌ⲡⲙⲁ ... ⲉ⸍ⲙⲁⲩ 5 (corr. ab 8,21)   |  ⸀: ⸀:1ϯⲛⲁ- 13 / ⸀:2ⲉϯⲛⲁ (sic!) 197   |  ⸀:1 ⸀:3ⲉⲧⲉⲧⲛⲁ- 13, 117 / 
⸀:4ⲧⲉⲧⲛⲁ- 19 (-ⲉϣ), 159vid., 197   |   ⸂: ⸂:1ⲙⲛ ϣϭⲟⲙ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲉⲓ 9 / ⸂:2ⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲉⲓ 112   |   ⸀3ⲙ- 1 
(ⲉⲙ-), 9, 19, 112    23 °112   |  ⸀ⲉⲃⲟⲗ 117   |  ⸋16L, 116   |  ⸂ⲁⲛⲅ̣ ⲁⲛⲟⲕ 117   |  °11, 9, 13, 103, 105, 136, 285     
⸀: ⸀:1ⲡ- 19 / ⸀:2ⲡⲓ- 10, 112, 125, 285   |  °21, 105, 136, 285   |  ⸉ϩⲙ ⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛ 125   |  ⸀:1 ⸀:3ⲡ- 19, 105 / 
⸀:4ⲡⲓ- 10, 112    24 °116   |   ⸀ⲡⲉⲧⲛ- 197   |   ⸀1*ⲉⲧⲉⲧⲛ-, corr. in ⲉⲧⲉⲧⲛ⸌ⲧⲙ⸍- 5   |   °1126   |   ⸀2ⲡⲉ̣ⲧⲛ- 197   
25 ⸀ⲇ̣ⲉ 10   |  ⸆ⲡⲉ 10, 105   |  ⸆1ϭⲉ 16L, 116, 125, 155   |  ⸀1ⲛⲧⲛ (sic!) 126   |  ⸆2ϭⲉ 4, 9, 10, 16L, 116, 125, 
126, 216   26 ⸀ⲉϫⲱⲟⲩ 126   |  ⸀1ⲕⲣⲓⲛⲉ 285   |  ⸀2ⲁⲩⲱ 16L   |  ⸀3ⲙ- 125, 126   27 ⸀ϥ- 136   |  °126   |  ⸆ⲡ̣[ⲉ] 13   
28 ⸀ⲇⲉ 10   |   ⸆ⲟⲛ 16L, 19, 105, 116, 126   |   ⸂-ϫⲉⲥⲧ ⲡϣⲏⲣⲉ 16L   |   ⸀: ⸀:1ⲧⲛⲁ- 5 / ⸀:2*ⲛⲉⲧⲛⲁ-, corr. in 
ⲧⲉⲧⲛⲁ- 285   29 ⸆ⲁⲩⲱ 1, 9, 10vid., 105, 115, 136, 155, 285   |  ⸀: ⸀:1ⲉϯⲣⲉ 19 / ⸀:2ϯⲉⲓⲙⲉ 115 / ⸀:3ⲉⲧⲉⲓⲣⲉ 116
21 ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓⲛⲉ] ⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 19, 116, 136, 285   |  ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈] ⲛⲥⲱⲉⲓ 1, 13, 117   |  ⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩ] ⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 13, 16L, 
19, 116, 125, 136, 216, 285   |  ϩ︤̄ⲙ̄︥] ϩⲛ 136   |  ⲛ̄ⲧⲉⲧⲛⲁϣ] ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 9, 116, 216 / -ⲉϣ 9, 19, 116   |  ⲉⲓ̈] ⲓ 
125      22 ⲙⲏⲧⲓ] ⲙⲏⲧⲉⲓ 4, 9, 10, 16L, 19, 112, 116, 125, 197, 285 / ⲙⲏϯ 126    |    ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩⲟⲩⲧ] -ⲙⲟⲟⲩⲧ 
126   |   ⲉϯⲛⲁⲃⲱⲕ] ⲉϯⲉⲛⲁ- 16L   |   ⲛ̄ⲧⲉⲧⲛⲁϣ] ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 16L, 125, 136, 216, 285 / -ⲉϣ 19 (ⲧⲉⲧⲛⲁ-) / 
ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉϣ 116   23 ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥] ϫⲛⲧⲱⲧⲛ 116 / ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ 136 (ex corr.?)   |  ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ︥̄1] ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ 116, 
285    |    ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ1] ϩⲛ- 116    |    ϩⲙ̄] ϩⲛ 197      24 ⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩ1] ⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 19, 116, 136, 216, 285     
ⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩ2] ⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 19, 116, 136, 216, 285     25 ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲟⲕ] ϫⲛⲧⲟⲕ 116    |    ⲡⲉϫⲉ] ⲡⲉϫⲉ 136 (ϫⲉ ex 
corr.)   |   ⲛ̄ϣⲟⲣ︤̄ⲡ︥̄] ⲛ̣ⲉ- 116    26 ⲉⲩⲛ̄ϯ] ⲉⲟⲩⲛϯ 10, 16L, 19, 105, 116, 125, 155, 216, 285   |   ⲟⲩⲙⲉ] -ⲙⲉⲉ 
216   |   ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈] -ⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ 1 / -ⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 10, 16L, 116, 155, 285 / -ⲧⲁⲩⲟⲉⲓ 136, 216    27 ⲉⲧⲃⲉ] ⲧⲃⲉ 
126   |  ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 19, 115, 155    28 ⲧⲉⲧⲛⲁⲉⲓ̈ⲙⲉ] ⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 19, 115, 116, 136   |  ⲛ̄ϯⲣ̄ⲗⲁⲁⲩ] -ⲉⲣ- 19, 125     
ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ·] ⲙⲙⲁⲩⲁⲁⲧ 1   |   ⲛ̄ⲧⲁ] ⲉⲛⲧⲁ 1, 4, 115, 136, 159vid.   |   ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 19   |   ⲧⲥⲁⲃⲟⲓ̈] ⲧⲥⲁⲃⲟⲉⲓ 1, 
136    29 ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈] -ⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 1, 115, 116, 285 / -ⲧⲁⲩⲟⲉⲓ 136   |   ⲙ̄ⲡ̄︤ϥ̄︥ⲕⲁⲁⲧ] ⲙⲡⲉϥ- 9, 19, 116, 125, 
136, 155, 285 / ⲉⲙⲡϥ- 159   |  ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ·] ⲙⲙⲁⲩⲁⲁⲧ 1
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⸀ⲛ̄ⲛⲉⲧⲣ̄ⲁⲛⲁϥ ⲛ̄ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ϣ ⲛⲓⲙ· 30 ⲛⲁⲓ̈ ⲉϥϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ ⲁϩⲁϩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⸀ⲉⲣⲟϥ· 31 ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⸀ϭⲉ 
⸀1ⲛⲉϥϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⸀2ⲛ̄ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲛ̄ⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ °ⲉⲣⲟϥ· ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲛ̄ⲧⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⸂ⲉⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϣⲁⲛ-
ϭⲱ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⸀3ⲡⲁϣⲁϫⲉ·⸃ ⸀4ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲙⲉ· 32 ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲩⲛ̄ ⲧⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲧ-
ⲙⲉ ⸀ⲛⲁⲣ̄ⲧⲏⲩⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲛ̄ⲣ︤̄ⲙ̄︥ϩⲉ· 33 ⲁⲩⲟⲩⲱϣ̄︤ⲃ̄︥ ⲛⲁϥ ⸆ ϫⲉ ⸀ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛ̄ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ· ⲁⲩⲱ 
ⲙ̄ⲡ︤̄ⲛ̄︥ⲣ̄ϩ̄︤ⲙ̄︥ϩⲁⲗ ⲛ̄ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲛⲉϩ ⸆1 · ⲛ̄ⲁϣ ⸆: ⲛ̄ϩⲉ ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⲕϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲣ̄ⲣ̄︤ⲙ̄︥ϩⲉ· 
34 ⲁϥⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄ °ⲛⲁⲩ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⸆ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ⸋ϯϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥·⸌ ϫⲉ ⸂ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ 
ⲉⲧⲉⲓ̈ⲣⲉ⸃ ⲙ̄ⲡⲛⲟⲃⲉ· ⸀ϥⲟ ⲛ̄ϩ̄︤ⲙ̄︥ϩⲁⲗ ⲙ̄ⲡⲛⲟⲃⲉ· 35 ⸀ⲡϩ︤̄ⲙ̄︥ϩⲁⲗ ⸀1°ⲇⲉ ⸀2ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲛⲁϭⲱ ⲁⲛ ϩ︤̄ⲙ̄̄︥ ⲡⲏⲓ̈ 
ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⸋ⲡϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ °1ⲛ̄ⲧⲟϥ ⸀3ϥⲛⲁϭⲱ ⸆ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ·⸌ 36 ⲉⲣϣⲁⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⸀°ⲇⲉ ⲣ̄-
ⲧⲏⲩⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲛ̄ⲣ̄︤ⲙ̄︥ϩⲉ· °1ⲟⲛⲧⲱⲥ ⸂⸀1ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⸆ ⲛ̄ⲣ̄︤ⲙ̄︥ϩⲉ·⸃ 37 ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲡⲉ-
ⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛ̄ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ· ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϣⲓⲛⲉ ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈ ⲉⲙⲟⲟⲩⲧ ϫⲉ ⸀ⲡⲁϣⲁϫⲉ ⸀:ⲛ︤̄ϥ̄︥ϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲛ̄-
ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧ̄︤ⲛ̄︥· 38 ⲁⲛⲟⲕ ⸆ ⲛⲉⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛ̄ⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲛⲉϯϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ ⸆1 · ⲛ̄ⲧⲱ-
ⲧ︤̄ⲛ̄︥ °ϭⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉ ⸂⸀ⲛ̄ⲧⲁⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ⸃ ⸀1ⲛ̄ⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲁⲣⲓⲥⲟⲩ· 39 ⲁⲩ-
ⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ °ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲡⲉ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ· ⲡⲉϫⲉ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⸂⸀ⲉⲛⲉⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ 
ⲛ̄ϣⲏⲣⲉ ⸆ ⲛ̄ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ·⸃ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲣ̄ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ °1ⲡⲉ ⲛ̄ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ· 40 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⸀°ⲇⲉ ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥-
ϣⲓⲛⲉ ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈ ⲉⲙⲟⲟⲩⲧ· ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⸀1ⲉⲁϥϫⲱ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲛ̄ⲧⲙⲉ ⸆ ⸀2ⲛ̄ⲧⲁϥⲥⲟⲧⲙⲉⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧ̄︤ⲙ̄︥ 
ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̄ⲡⲉ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⸂ⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̄ⲡⲁⲓ̈·⸃ 41 ⲛ̄ⲧⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⸆ ⸀ⲉⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲛ̄ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̄ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥-
ⲉⲓ̈ⲱⲧ· ⲡⲉϫⲁⲩ ⸆1 ϫⲉ °ⲁⲛⲟⲛ ⸆2 ⲛ̄ⲧⲁⲩϫⲡⲟⲛ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲓ̈ⲁ· ⲟⲩⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲛ̄ⲟⲩⲱⲧ 
ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲉⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ· 42 ⲡⲉϫⲉ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⸆ ⲛⲁⲩ °ϫⲉ ⲉⲛⲉ ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 
29 ⸀ⲙⲡⲉⲧ- 9   30 ⸀ⲉⲣⲟⲟⲩ 19   31 ⸀ⲇⲉ 10   |  ⸀1ⲉϥ- 285   |  ⸀2ⲛ- 1   |  °⸌ⲉⲣⲟϥ⸍ 105   |  ⸂ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲁ- 
125   |   ⸀3ⲡ- 1   |   ⸀4ⲛⲧⲱⲧⲛ 115    32 ⸀ⲣ- 115    33 ⸆ⲡⲉϫⲁⲩ 1, 13, 105, 115, 136, 155, 285   |   ⸀ⲁⲛ̣ⲟⲕ 13     
⸆1ⲁⲩⲱ 155, 238   |  ⸆: ⸆:1ⲇⲉ 5 / ⸆:2ϭⲉ 105   34 °9, 13, 105, 155   |  ⸆ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ 105   |  ⸋126   |  ⸂ⲡⲉⲧⲉⲓⲣⲉ 
1 (-ⲓⲣⲉ), 13, 105, 115, 136, 155   |  ⸀ⲉϥⲟ 136   35 ⸀ⲙⲡ- 5   |  ⸀1ϭⲉ 9, 19, 123, 125 / °116   |  ⸀2ϥ- 4, 101, 123     
⸋13   |   °1123   |   ⸀3ⲛⲁ- 1, 10, 136   |   ⸆ϩⲙ ⲡⲏⲓ 123    36 ⸀ϭⲉ 1, 4, 9, 10, 13, 136vid., 185 / °116, 123, 125, 
238   |  °1116   |  ⸀1ⲛ̣ⲧ̣ⲉ̣ⲧ̣ⲛⲛ̣ⲁ̣- 116   |  ⸂ⲧⲉⲧⲛⲁⲣ̣ⲣ̣[ⲙ]ϩ̣ⲉ̣ 123   |  ⸆ⲡⲉ 4, 5   37 ⸀ⲙⲡⲁ- 4, 110vid., 123   |  ⸀: ⸀:1ϣⲟ-
ⲟⲡ 4, 5, 123 / ⸀:2-ⲟⲩⲏϩ 1, 13, 115, 116, 136, 139 / ⸀:3ⲛⲉϥⲟⲩ̣ⲏϩ 155    38 ⸆ⲅⲁⲣ 123   |   ⸆1ⲛⲏⲧⲛ 10   |   °13     
⸀ⲛⲧⲁⲧⲛⲛⲁⲩ̣ 238   |  ⸂ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲟ[ⲧ]ⲙⲟⲩ 123   |  ⸀1ⲛⲧⲉ 19, 110   39 °155   |  ⸀⸌ⲛⲛⲉ⸍ⲛⲧⲉⲧⲛ 5   |  ⸂ⲉⲛⲉ ⲡⲉⲧⲛ-
ⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ 9   |  ⸆ⲡⲉ 116   |  °11, 13, 105, 106, 115, 123, 136, 139, 141vid.   40 ⸀ϭⲉ 10 / °105, 139     
⸀1ⲉϥ- 1   |  ⸆ⲧⲁⲓ 1, 10, 13, 106, 115, 136, 141 / ⸌ⲧⲁⲓ⸍ 123   |  ⸀2ⲉⲁϥ- 105, 125   |  ⸂ⲣ ⲡⲁⲓ 1, 13, 106   41 ⸆ⲇⲉ 
105   |  ⸀ⲧⲉⲧⲛ- 19, 105, 110   |  ⸆1ϭⲉ ⲛⲁϥ 1, 13, 105, 106, 115, 136, 139, 285   |  °19   |  ⸆2ⲟⲛ 116   42 ⸆ϭⲉ 
1, 105, 106, 115, 136, 139, 285   |  °4, 5, 10
29 ⲛ̄ⲛⲉⲧⲣ̄ⲁⲛⲁϥ] -ⲉⲣ- 116, 125, 126, 285    |    ⲛ̄ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ϣ] -ⲟⲩⲟⲓϣ 1      31 ⲛⲉϥϫⲱ] ⲛϥ- 126, 136     
ⲛ̄ⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] ⲉⲛⲧⲁⲩ- 1, 4, 115, 136, 285      32 ⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲩⲛ̄] ⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 9, 19, 116 / -ⲥⲟⲩⲉⲛ 116, 125, 
126    |    ⲛⲁⲣ̄ⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ︥̄] -ⲉⲣ- 19      33 ⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ] -ⲥⲡⲣⲙⲁ 126    |    ⲙ̄ⲡ︤̄ⲛ̄︥ⲣ̄ϩ︤̄ⲙ̄︥ϩⲁⲗ] ⲙⲡⲉⲛ- 4, 9, 10, 116, 155 / 
ⲙⲡⲉⲛⲉⲣ- 19, 125   |  ⲛ̄ⲗⲁⲁⲩ] ⲗ- 1   |  ⲧⲉⲧⲛⲁⲣ̄ⲣ︤̄ⲙ̄︥ϩⲉ] ⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 19, 115, 116, 136 / -ⲉⲣ- 19, 125 / -ⲣ̣ⲉⲙϩⲉ̣ 116   
35 ⲡⲏⲓ̈] -ⲏⲉⲓ 4, 13vid.   36 ⲉⲣϣⲁⲛ] ⲉⲣϣⲁ 1   |  ⲣ̄ⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥] ⲉⲣ- 19, 116, 125   |  ⲛ̄ⲣ︤̄ⲙ̄︥ϩⲉ1] ⲣ- 1   |  ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ] 
ⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 115    37 ⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ] -ⲥⲡⲣⲙⲁ 238   |  ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈] ⲛⲥⲱⲉⲓ 1, 13    38 ⲛⲉⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ] ⲛⲉⲛⲧⲁⲓ- 5 (ⲓ corr. ex 
ⲩ)   |  ⲛ̄ⲧ︤̄ⲙ̄︥1] ⲛⲧⲉⲙ 238   |  ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19   |  ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥] ϩⲱⲱⲧ- 155   |  ⲛ̄ⲧ︤̄ⲙ̄︥2] ⲛⲧⲛ 4   |  ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ︥̄ⲉⲓ̈ⲱⲧ] 
-ⲓⲱⲧ 19    39 ⲡⲉⲛⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 19   |  ⲛ̄ϣⲏⲣⲉ] ⲛⲉ- 110   |  ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲣ̄] ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 19, 110, 115, 116, 136 / 
ⲛⲉⲧⲉ⟦ⲧⲉ⟧ⲧⲛⲁ- 123 / -ⲉⲣ 19, 110    40 ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈] ⲛⲥⲱⲉⲓ 1, 13   |   ⲛ̄ⲧⲁϥⲥⲟⲧⲙⲉⲥ] ⲉⲛⲧⲁϥ- 1, 4, 13, 106, 115, 
136   41 ⲉⲧⲉⲧ︤̄ⲛ︥̄ⲉⲓ̈ⲣⲉ] -ⲓⲣⲉ 1   |  ⲛ̄ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ] -ϩⲃⲏⲟⲩⲉ 4   |  ⲙ̄ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 19   |  ⲛ̄ⲧⲁⲩϫⲡⲟⲛ] ⲉⲛⲧⲁⲩ- 4, 
115   |  ⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲓ̈ⲁ] -ⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ 115   |  ⲟⲩⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1   42 ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ︥̄ⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 19
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ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲡⲉ· ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲉⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲉⲓ̈ⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲉⲓ̈ ⲅⲁⲣ 
⸉°1ⲁⲛ ϩⲁⲣⲟⲓ̈ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ·⸊ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ ⸆1 ⲡⲉ ⲛ̄ⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈· 43 ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲙ̄ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲥⲟⲩⲛ̄ 
ⲧⲁϭⲓⲛϣⲁϫⲉ· °ϫⲉ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⸀ϣϭⲟⲙ ⸂ⲙ̄ⲙⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲉⲥⲱⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⲉⲡⲁϣⲁϫⲉ·⸃ 44 ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ 
ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲡⲇⲓ̈ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲟⲩⲱϣ ⲉⲣ̄ ⲛ̄ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ̈ⲁ ⸀ⲙ̄ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲉⲓ̈ⲱⲧ· 
ⲡⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ ⸆ ⸀:ⲛⲉⲩⲣⲉϥϩⲉⲧ︤̄ⲃ︥̄ⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ϫⲓⲛ ⸀:1ⲛ̄ϣⲟⲣ︤̄ⲡ̄︥· ⲁⲩⲱ ⲙ̄ⲡ︤̄ϥ̄︥ⲁϩⲉⲣⲁⲧ︤̄ϥ̄︥ ϩ̄ⲛ̄︤︥ ⲧⲙⲉ· ϫⲉ 
ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲙⲉ ϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̄ϩⲏⲧ︤̄ϥ̄︥· ϩⲟⲧⲁⲛ ⸂ⲉⲣϣⲁⲛ ⲡϭⲟⲗ ϣⲁϫⲉ⸃ ⸀:2ⲉϣⲁϥϣⲁϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⲛⲉ-
ⲧⲉⲛⲟⲩϥ °ⲛⲉ· ϫⲉ ⸋ⲟⲩⲣⲉϥϫⲓϭⲟⲗ ⲡⲉ ⲙ︤̄ⲛ̄︥⸌ ⲡⲉϥⲕⲉⲉⲓ̈ⲱⲧ· 45 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ °ϫⲉ ⸀ϯϫⲱ ⸆ ⲛ̄ⲧ-
ⲙⲉ ⸆1 ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⸉ⲉⲣⲟⲓ̈ °1ⲁⲛ·⸊ 46 ⲛⲓⲙ ⲛ̄ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲡⲓ̈ⲟⲓ̈ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲟⲃⲉ· 
ⲉϣϫⲉ ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲛ̄ⲧⲙⲉ· ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⸆ ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⸀ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲛ· 47 ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡ-
ⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲁϥⲥⲱⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⸀ⲉⲛ̄ϣⲁϫⲉ ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲱⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̄-
ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ °ⲁⲛ ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 48 ⲁⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲟⲩⲱϣ̄︤ⲃ︥︥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ °ⲛⲁϥ ⸋ϫⲉ 
⸀°1ⲙⲏ⸌ ⸀1ⲕⲁⲗⲱⲥ °2ⲁⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲧ︤̄ⲛ̄︥ϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̄ⲧ̄︤ⲕ̄︥ ⲟⲩⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛ̄ ⲟⲩⲇⲁⲓ̈-
ⲙⲟⲛⲓ̈ⲟⲛ ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁⲕ· 49 ⸂ⲁϥⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ̄︥·⸃ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲇⲁⲓ̈ⲙⲟⲛⲓ̈ⲟⲛ ⸀ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁⲓ̈· ⲁⲗⲗⲁ ϯ-
ⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲙ̄ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ· ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲥⲱϣ ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈· 50 ⲁⲛⲟⲕ °ⲇⲉ ⲛ̄ϯϣⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲛ̄ⲥⲁ ⸀ⲡⲁ-
ⲉⲟⲟⲩ· ⸀1ϥϣⲟⲟⲡ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⸂ⲁⲩⲱ ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲕⲣⲓⲛⲉ·⸃ 51 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛⲏ-
ⲧ̄︤ⲛ̄︥ ϫⲉ ⸀ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲁϣⲁϫⲉ ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲛⲁⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⸀1ⲉⲡⲙⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· 52 ⲡⲉϫⲉ ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ 
⸆ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲛⲉⲓ̈ⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ⲙⲟⲛⲓ̈ⲟⲛ ⲡⲉⲧⲛ̄︤ⲙ̄︥ⲙⲁⲕ· ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉ-
ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ· ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⸀ⲕϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⸀1ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲁϣⲁϫⲉ ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲛⲁϫⲓϯⲡⲉ ⲁⲛ 
42 °1115   |  ⸉ϩⲁⲣⲟⲓ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲁⲛ 4, 5   |  ⸆1ⲡ̣ⲉ 13   43 °10   |  ⸀ϭⲟⲙ 1, 105, 115, 136, 141, 238, 285   |  ⸂[ⲙ-
ⲡⲉⲧⲛ]ⲥ̣ⲟⲩⲛ ⲛⲁϣⲁϫⲉ 141    44 ⸀ⲙⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 19   |  ⸆ⲅⲁⲣ 238   |   ⸀: ⸀:1ⲟⲩ- 19, 141, 238 / ⸀:2ⲟⲩⲣⲉϥϩⲱⲧⲃ 9     
⸀:1 ⸀:3ⲉ- 110, 238 / ⸀:4ϣⲟⲣⲡ 106   |   ⸂ⲉⲣⲉ ⲡϭⲟⲗ ⲛⲁϣⲁϫⲉ 1, 106, 115, 136, 139, 285   |   ⸀:2 ⸀:5ⲛϣⲁϥ- 9 / 
⸀:6ϣⲁϥ- 139 / ⸀:7ⲉϥ- 238   |  °19   |  ⸋*ⲟⲩⲣⲉϥ⟦ ± 6 ⟧, corr. in ⲟⲩⲣⲉϥ⸌ϫⲓ ϭⲟⲗ ⲡⲉ ⲙⲛ⸍ 106   45 °9, 19, 105, 
110, 125, 238, 285   |  ⸀ⲛⲓ- 19   |  ⸆ⲛⲏⲧⲛ 105   |  ⸆1ⲁⲩⲱ 105   |  ⸉ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲓ 105   |  °1⸌ⲁⲛ⸍ 238   46 ⸆ⲛⲧⲱⲧⲛ 
1, 13, 105, 106, 136, 139, 285    |    ⸀ⲉⲛⲁⲓ 136, 285      47 ⸀ⲛ- 19, 238    |    °10      48 °9 / ⸌ⲛⲁϥ⸍ 238     
⸋*⟦ ± 4 ⟧, corr. in ϫⲉ ⲙⲏ 238   |  ⸀ⲙⲛ 106 / °14, 5, 9, 10, 19, 125   |   ⸀1ⲛⲕⲁⲗⲱⲥ 4   |   °29, 10, 19, 125 / 
*ⲁⲛⲟⲛ, corr. in ⲁ⸌ⲛ ⲁ⸍ⲛⲟⲛ 238    49 ⸂ⲁⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ 238   |  ⸀ⲣ]ϩⲛⲁⲓ 13    50 °105   |  ⸀ⲡ- 105     
⸀1ⲉϥ- 285   |  ⸂*ⲛⲥⲱϥ, corr. in ⲁⲩⲱ ⲛϥ- 1   51 ⸀ⲡⲉⲧϩⲁⲣⲉϩ 238   |  ⸀1ⲡ- 16L, 285   52 ⸆ϭⲉ 1, 106, 127, 136, 
285   |  ⸀ⲉⲕ- 16L   |  ⸀1ⲡⲉⲧϩⲁⲣⲉϩ 16L
42 ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲉⲣⲓⲧ] ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 19   |  ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲉⲓ̈1] ⲉⲛⲧⲁⲓ- 106   |  ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲉⲓ̈2] ⲉⲛⲧⲁⲓ- 105, 106 / ⲛⲧⲁⲓ 1 / ⲛⲧⲁ̣ⲉ̣ⲓ 
116    |    ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ] ⲙⲙⲁⲩⲁⲁⲧ 1    |    ⲛ̄ⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈] -ⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ 1, 106 / -ⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 10, 116, 285 / -ⲧⲁⲩⲟⲉⲓ 136   
43 ⲙ̄ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲥⲟⲩⲛ̄] -ⲥⲟⲩⲉⲛ 125   |   ⲙ︤̄ⲛ̄︥] ⲙⲙⲛ 1, 10, 116, 125   |   ⲙ̄ⲙⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥] ⲙⲱⲧⲛ 105    44 ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥] ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ 
285   |  ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ] ϩⲛ- 238   |  ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲉⲓ̈ⲱⲧ] ⲡⲉⲧ]ⲉ̣ⲛ- 110 / -ⲓⲱⲧ 19, 238   |  ⲉⲣ̄] -ⲉⲣ 19, 110, 125   |  ⲛ̄ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ̈ⲁ] 
-ⲉⲡⲉⲓⲑⲩⲙⲓⲁ 9, 19, 238, 285 / -ⲉⲡⲉⲑⲩⲙⲓⲁ 110   |  ⲙ̄ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲉⲓ̈ⲱⲧ] ⲙⲡⲉⲧⲉⲛ- 110   |  ⲛⲉⲩⲣⲉϥϩⲉⲧ︤̄ⲃ︥̄ⲣⲱⲙⲉ] ⲛⲉⲟⲩ- 
10, 105, 125, 139 / -ϩⲉⲧⲉⲃ- 110   |   ⲙ̄ⲡ︤̄ϥ̄︥ⲁϩⲉⲣⲁⲧ̄︤ϥ̄︥] ⲙⲡⲉϥ- 9, 10, 19, 110, 125, 238, 285   |   ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲙⲉ] ⲙⲙⲛ- 
136, 285 / ⲙⲉⲛ- 141, 238    |    ϩⲟⲧⲁⲛ] ϩⲁⲧⲁⲛ 110    |    ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ] ⲛⲉⲧⲛⲛⲟⲩϥ 139    |    ⲙ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲙ 1     
ⲡⲉϥⲕⲉⲉⲓ̈ⲱⲧ] ⲡϥ- 238 / -ⲓⲱⲧ 19vid., 110      45 ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] ⲛⲧⲉⲧⲙ- 1    |    ⲉⲣⲟⲓ̈] ⲉⲣⲟⲉⲓ 1   
46 ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲡⲓ̈ⲟⲓ̈] -ϫⲡⲓⲟⲉⲓ 1, 106, 136 / -ϫⲡⲉⲓⲟⲓ 9   |   ⲉⲓ̈ϫⲱ] ⲉⲉⲓ- 1    47 ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ] ϩⲛ- 238    48 ⲧ︤̄ⲛ︥̄ϫⲱ] 
ⲧⲉⲛ- 125   |   ⲁⲩⲱ] ⲁⲩⲱ 285 (ex corr.)   |   ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ⲙⲟⲛⲓ̈ⲟⲛ] -ⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ 9, 10    49 ⲙ︤̄ⲛ︥̄ⲇⲁⲓ̈ⲙⲟⲛⲓ̈ⲟⲛ] ⲙⲙⲛ- 
136, 285 / -ⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ 9   |  ϯⲧⲁⲓ̈ⲟ] -ⲧⲁⲉⲓⲟ 4, 5, 106, 238, 285   |  ⲙ̄ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 19   |  ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈] ⲙⲙⲟⲉⲓ 1   
50 ⲛ̄ϯϣⲓⲛⲉ] ⲛⲧⲉⲓ- 285   |  ⲛ̄︤ϥ̄︥ⲕⲣⲓⲛⲉ] ⲛⲉϥ- 285   51 ⲛ︤̄ϥ︥̄ⲛⲁⲛⲁⲩ] ⲛⲉϥ- 285   52 ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ⲙⲟⲛⲓ̈ⲟⲛ] -ⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ 
9 / -ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲉⲓⲟⲛ 16L   |  ⲙ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲙ 1   |  ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲛⲁϫⲓϯⲡⲉ] ⲛⲉϥ- 285
68 | Johannesevangelium (sahidisch)
ⲙ̄ⲡⲙⲟⲩ ⸋ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ·⸌ 53 ⲙⲏ ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⸀:ⲛⲁⲁⲁⲕ ⸀:1ⲉⲡⲉⲛⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̄ⲧⲁϥⲙⲟⲩ· 
⸀ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⸀1ⲁⲩⲙⲟⲩ· ⸀2ⲉⲕⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲕ ⸀3ⲛ̄ⲛⲓⲙ· 54 ⲁϥⲟⲩⲱϣ̄︤ⲃ̄︥ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⸆ ϫⲉ ⲉ-
ϣⲱⲡⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲟⲩⲗⲁⲁⲩ ⲡⲉ ⲡⲁⲉⲟⲟⲩ· ϥϣⲟⲟⲡ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ· °ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧϯ-
ⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈· ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲉⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⸆1 ϫⲉ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ· 55 ⲁⲩⲱ ⲙ̄ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲟⲩⲱ-
ⲛ︤̄ϥ̄︥· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̄ⲙⲟϥ· ⲉⲓ̈ϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ⸂ϫⲉ ⲛ̄ϯⲥⲟⲟⲩⲛ⸃ ⲙ̄ⲙⲟϥ ⲁⲛ· ⲉⲓ̈ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̄-
ⲣⲉϥϫⲓϭⲟⲗ ⸀ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ϩⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̄ⲙⲟϥ· ⲁⲩⲱ ϯϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲉϥϣⲁϫⲉ· 56 ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ 
⸆ ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲁϥⲧⲉⲗⲏⲗ °ⲙ̄ⲙⲟϥ· ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲛⲁⲩ ⸀:ⲉⲡⲁϩⲟⲟⲩ· °1ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁⲩ °2ⲁⲩⲱ 
ⲁϥⲣⲁϣⲉ· 57 ⲡⲉϫⲁⲩ ⸀ϭⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̄ϭⲓ ⸀1ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲙ̄ⲡⲁⲧ︤̄ⲕ︥̄ⲣ̄ⲧⲁⲓ̈ⲟⲩ ⲛ̄ⲣⲟⲙⲡⲉ °ⲁⲩⲱ ⲁⲁ-
ⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ· 58 ⲡⲉϫⲉ ⸀ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥· ϫⲉ ⲙ̄ⲡⲁ-
ⲧⲉ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯϣⲟⲟⲡ· 59 ⲁⲩϥⲓ̈ⲱⲛⲉ ϭⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲣⲟϥ· ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⸀ⲇⲉ 
ⲁϥϩⲟⲡ︤̄ϥ̄︥ ⸆ ⲁϥⲉⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲣ̄ⲡⲉ ⸆1 ·
9 1 ⲁⲩⲱ ⸀ⲉϥⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉϥⲟ ⲛ̄ⲃ︤̄ⲗ̄︥︥ⲗⲉ· 2 °ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲉϥⲙⲁ-
ⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲛⲟⲩϥ· ⲉⲩϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ̈· ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲛ̄ⲧⲁϥⲣ̄ⲛⲟⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⸀:ϫⲉ ⲛⲉϥⲉⲓ̈ⲟⲧⲉ 
ⲛⲉ· ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϫⲡⲟϥ ⲉϥⲟ ⲛ̄ⲃ̄︤ⲗ︥︥ⲗⲉ· 3 ⲁϥⲟⲩⲱϣ̄︤ⲃ̄︥ ⸆ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̄ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲣ̄ⲛⲟⲃⲉ 
ⲟⲩⲇⲉ °ⲙ̄ⲡⲉ ⸀:ⲛⲉϥⲕⲉⲉⲓ̈ⲟⲧⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲱⲛ︤̄ϩ︥̄ ⲉⲃⲟⲗ ⸀ϩⲣⲁⲓ̈ 
ⲛ̄ϩⲏⲧ̄︤ϥ̄︥· 4 ϣ̄ϣⲉ ⸆ ⲉⲣⲟⲛ ⲉⲣ̄ϩⲱⲃ ⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̄ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈· ⸀ϩⲟⲥⲟⲛ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ °ⲡⲉ 
ⲥⲛⲏⲩ ⲛ̄ϭⲓ ⲧⲉⲩϣⲏ· ⸂⸀:ⲉⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁϣ ϭ︤̄ⲙ̄︥ϭⲟⲙ⸃ ⸀1ⲉⲣ̄ϩⲱⲃ ⲛ̄ϩⲏⲧ̄︤ⲥ̄︥· 5 ⸀ⲉⲛϩⲟⲥⲟⲛ ϯϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡ-
ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⸀1ⲁⲛ︤̄ⲅ︥̄ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ ⲙ̄ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 6 ⸆ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ ⸀ⲛⲁⲓ̈ ⸆1 ⲁϥⲛⲉϫ ⲟⲩⲡⲁϭⲥⲉ ⲉⲡⲕⲁϩ· 
52 ⸋⸌ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ⸍ 105   53 ⸀: ⸀:1ⲉⲛⲁ- 1, 285 / ⸀:2ⲉⲛⲛⲁ- 19 / ⸀:3ⲕⲛⲁ- 10, 16L   |  ⸀:1 ⸀:4ⲉⲡ- 10 / ⸀:5ⲉⲉⲡⲉⲛ- 285     
⸀ⲙⲛ 4, 16L, 19   |  ⸀1ⲉⲁⲩ- 16L, 19   |  ⸀2ⲁⲕ- 285   |  ⸀3ⲉⲛⲓⲙ 82    54 ⸆ⲡⲉϫⲁϥ 127   |  °1, 105, 106, 136, 285     
⸆1ⲉⲣⲟϥ 105   55 ⸂*⟦ . . ⟧ϯ-, corr. in ⸌ϫⲉ ⲛ⸍ϯ- 285   |  ⸀*ⲛⲧⲉⲧ⟦ . . ⟧, corr. in ⲛⲧⲉⲧ⸌ⲛϩⲉ⸍ 285   56 ⸆ⲇⲉ 
1, 13, 16L, 106, 127, 136, 285   |  °1, 13, 105, 106, 127, 136, 285   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲡⲉ- 285 / ⸀:2-ϩⲟ 10, 16L   |  °110, 
127   |  °216L, 105, 136, 285 / ⟦ⲁⲩⲱ⟧ 106   57 ⸀ⲇⲉ 10   |  ⸀1ⲛⲉ- 16L   |  °105   58 ⸀*⟦ . . ⟧, corr. in ⸌ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ϭⲉ⸍ 
285   59 ⸀ϭⲉ 12, 127   |  ⸆ⲉⲣⲟⲟⲩ 105   |  ⸆1ⲁϥⲃⲱⲕ 105   9,1 ⸀ⲁϥ- 105, 127, 136, 285   9,2 °105   |  ⸀: ⸀:1ϫⲛ 
1, 10, 105, 285 / ⸀:2ϫⲓⲛ 136   3 ⸆ⲇⲉ 19   |  °9, 13, 174   |  ⸀: ⸀:1ⲡⲉϥⲕ̣ⲉ̣- 13 / ⸀:2ⲛⲉϥⲉⲓⲟⲧⲉ 4, 19 (-ⲓⲟⲧⲉ), 109     
⸀ⲉϩⲣⲁⲓ 285   4 ⸆ϭⲉ 19, 123   |  ⸀ⲛϩⲟⲥⲟⲛ 125   |  °⸌ⲡⲉ⸍ 174   |  ⸀: ⸀:1ⲙⲛ- 4 / ⸀:2ϩⲟⲧⲉ ⲙⲙⲛ- 106, 136 / ⸀:3ϩⲟⲧⲉ 
ⲙⲛ- 1, 105, 285 / *ⲉⲙⲛ-, corr. in ϩⲟⲧⲉ ⲙⲛ- 123   |  ⸂ⲉⲙⲛ ϣϭⲟⲙ 174   |  ⸀1ⲛⲉⲣ- 125   5 ⸀ϩⲟⲥⲟⲛ 1, 105, 106, 
123, 136, 285   |  ⸀1ⲁⲛⲟⲕ 10, 109, 285   6 ⸆ⲁⲩⲱ 10 / ⟦ⲁⲩⲱ⟧ 106   |  ⸀ⲡⲁⲓ 9   |  ⸆1ⲇⲉ 105, 123
53 ⲛⲁⲁⲁⲕ] ⲛⲁⲁⲕ 238    |    ⲉⲡⲉⲛⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 19    |    ⲛ̄ⲧⲁϥⲙⲟⲩ] ⲉⲛⲧⲁϥ- 1, 4, 106, 136, 285   
54 ⲉⲓ̈ϣⲁⲛϯⲉⲟⲟⲩ] ⲉⲉⲓϣⲁⲛ- 136    55 ⲉⲓ̈ϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ] ⲉⲉⲓϣⲁⲛ- 13, 136   |   ⲉⲓ̈ⲛⲁϣⲱⲡⲉ] ⲉⲉⲓ- 1   |   ⲛ̄ⲣⲉϥϫⲓϭⲟⲗ] 
ⲉⲛⲣⲉϥ- 285   |  ⲉⲡⲉϥϣⲁϫⲉ] ⲉⲡϥ- 136    56 ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ︥̄ⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 19   |  ⲁϥⲧⲉⲗⲏⲗ] ⲁⲃ- 5   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   
57 ⲙ̄ⲡⲁⲧ̄︤ⲕ︥̄ⲣ̄ⲧⲁⲓ̈ⲟⲩ] ⲉⲙⲡⲁⲧⲕ- 106 / ⲙⲡⲁⲧⲉⲕ- 9, 10, 16L, 127, 285 / ⲙⲡⲁⲧⲉⲕⲉⲣ- 19, 125 / -ⲧⲁⲉⲓⲟⲩ 13, 136   
58 ⲛⲁⲩ] ⲛⲁ⸌ⲩ⸍ 136    |    ⲙ̄ⲡⲁⲧⲉ] ⲉⲙⲡⲁⲧⲉ 1, 4, 106, 136      59 ⲁⲩϥⲓ̈ⲱⲛⲉ] -ϥⲉⲓ- 10, 13, 125    |    ϫⲉⲕⲁⲥ] 
ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |   ⲡⲣ̄ⲡⲉ] -ⲉⲣⲡⲉ 1, 5, 13, 106, 109, 125, 136, 285    9,2 ⲁⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] ⲁ- 5 (ⲁ corr. ex ⲛ)     
ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ̈] ⲣⲁⲃⲃⲉⲓ 106   |  ⲛ̄ⲧⲁϥⲣ̄ⲛⲟⲃⲉ] -ⲉⲣ- 19, 125   |  ⲛⲉϥⲉⲓ̈ⲟⲧⲉ] -ⲓⲟⲧⲉ 19   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲛ̄ⲃ︤̄ⲗ︥︥ⲗⲉ] 
ⲃ- 1   3 ⲟⲩⲇⲉ1] ⲟⲩⲧⲉ 1, 4, 13, 19, 106, 109, 127, 136, 174   |  ⲣ̄ⲛⲟⲃⲉ] ⲉⲣ- 19, 125   |  ⲟⲩⲇⲉ2] ⲟⲩⲧⲉ 1, 4, 13, 
106, 109, 127 / ⲟⲩⲧ 19   |   ⲛⲉϥⲕⲉⲉⲓ̈ⲟⲧⲉ] ⲛⲉϥⲓⲟⲧⲉ 19   |   ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |   ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ] -ϩⲃⲏⲟⲩⲉ 109   
4 ⲉⲣ̄ϩⲱⲃ1] ⲉⲉⲣ- 19, 123, 125   |  ⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ] -ϩⲃⲏⲟⲩⲉ 174   |  ⲙ̄ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈] ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁϥ- 9 / -ⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ 
1, 106 / -ⲧⲁⲩⲟⲉⲓ 13, 105, 136 / -ⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 174   |  ⲛⲁϣ] -ⲉϣ 9, 12, 19   |  ϭ︤̄ⲙ̄︥ϭⲟⲙ] ϭⲙϭⲟ⸌ⲙ⸍ 105   |  ⲉⲣ̄ϩⲱⲃ2] 
ⲉⲉⲣ- 19   5 ⲉⲛϩⲟⲥⲟⲛ] ⲛϩⲟⲥⲟⲛ 19, 125 / ⲉⲛϩⲟⲥⲱⲛ 12   |  ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ] -ⲟⲩⲟⲓⲛ 1, 5 / -ⲟⲩⲉⲓⲛ 136
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°ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲙⲓ̈ⲉ ⲟⲩⲟⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲡⲁϭⲥⲉ ⸀1ⲁϥϫⲉϩ ⲡⲟⲙⲉ ⲉⲛⲉϥⲃⲁⲗ· 7 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ 
ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⸋ⲛ︤̄ⲅ︥︥̄ⲉⲓ̈ⲁ ⲡⲉⲕϩⲟ ⸂ϩ︤̄ⲛ̄︥⸌ ⸋1ⲧⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ⸃ ⸀ⲛ̄ⲥⲓⲗⲱϩⲁⲙ ⸂1ⲡⲁⲓ̈ ⸀:ⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩ-
ⲙⲉϥ1⸃ ϫⲉ ⸀1ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲟⲟⲩϥ ⲁϥⲃⲱⲕ °ϭⲉ1⸌ ⲁϥⲉⲓ̈ⲁ ⸀2ⲡⲉϥϩⲟ ⸆ °1ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓ̈ ⲉϥⲛⲁⲩ 
ⲉⲃⲟⲗ· 8 ⲛⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ ⸀ϭⲉ ⲁⲩⲱ ⸀1ⲛⲉⲧⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⸆ ⲛ̄ϣⲟⲣ̄︤ⲡ̄︥ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲣⲉϥⲧⲱⲃ̄︤ϩ̄︥ ⲡⲉ ⲛⲉⲩ-
ϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⸀2ⲙ̄ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲛ ⸀3ⲡⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ °ⲁⲩⲱ ⲉⲧϣⲉⲧⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥ⲛⲁ· 9 ⸀:ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⸆: ⸀ⲛⲉⲩ-
ϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ· ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ °ⲇⲉ ⸆ ϫⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲛ· °1ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲉⲓ̈ⲛⲉ ⲙ̄ⲙⲟϥ· ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲇⲉ 
ⲛⲉϥϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ· 10 ⲡⲉϫⲁⲩ ⸆ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛ̄ⲁϣ °ϭⲉ ⲛ̄ϩⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲛ̄ϭⲓ ⲛⲉⲕ-
ⲃⲁⲗ· 11 ⲁϥⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄ ⸆ ⸂ϫⲉ ⸀ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ⸃ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲓ̈ⲉ ⲟⲩⲟⲙⲉ 
ⲁϥϫⲉϩ ⲛⲁⲃⲁⲗ· °ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⸀1ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⸀:ⲉⲡⲥⲓⲗⲱϩⲁⲙ ⲛ︤̄ⲅ︥̄ⲉⲓ̈ⲁ ⸀2ⲡⲉⲕϩⲟ ⲁⲓ̈ⲃⲱⲕ ϭⲉ 
ⲁⲓ̈ⲉⲓ̈ⲁ ⲡⲁϩⲟ °1ⲁⲩⲱ ⸀:1ⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ· 12 ⲡⲉϫⲁⲩ ⸆ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ· ⲡⲉϫⲁϥ 
ϫⲉ ⲛ̄ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ· 13 ⲁⲩⲉⲓ̈ⲛⲉ ⸆: ⸀ⲙ̄ⲡⲉⲧⲉⲛⲉϥⲟ ⸀1ⲛ̄ⲃ̄︤ⲗ̄︥ⲗⲉ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛ̄ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ· 14 ⲛⲉ-
ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ °ⲇⲉ ⲡⲉ ⸆ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲧⲁⲙⲓ̈ⲉ ⲡⲟⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛ̄ⲛⲉϥⲃⲁⲗ· 15 ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ 
⸀ϭⲉ °ⲟⲛ ⲛ̄ϭⲓ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̄ⲁϣ ⲛ̄ϩⲉ· ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ 
⸀1ⲛ̄ⲧⲁϥⲉⲥ̄︤ϭ̄︥ ⲟⲩⲟⲙⲉ ⲉⲛⲁⲃⲁⲗ· ⸆ ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲉⲓ̈ⲁ ⲡⲁϩⲟ ⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ· 16  ⲡⲉϫⲉ ⸋ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⸆ ⲉ-
ⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥⸌ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⸀ⲛ̄ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⸉:ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ °ⲁⲛ ⲡⲉ:⸊ ϫⲉ ⸀:ⲛ︤̄ϥ̄︥︥ϩⲁⲣⲉϩ 
6 °1, 10, 19, 105, 123, 174   |  ⸀1ⲉⲁϥ- 174   7 ⸋174   |  ⸂ⲉⲧ- 19, 174   |  ⸋1*ⲧⲕⲟⲗ̣ⲩ̣ⲙ̣, corr. in ⲧⲕⲟⲗ̣ⲩ̣ⲙ̣⸌ⲃⲩⲑⲣⲁ 
... ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲛⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ⲁϥⲃⲱⲕ ϭⲉ⸍ 5   |  ⸀ⲙⲡ- 1, 10, 19, 105, 106, 123, 136, 285   |  ⸂1ⲡⲉϣⲁⲩ- 105   |  ⸀: 
⸀:1ⲛϣⲁⲩ- 9 / ⸀:2ⲉϣⲁϥ- 19   |  ⸀1ⲡⲉⲛⲧⲁϥ- 4, 9, 19, 109, 116, 136, 174   |  °174   |  ⸀2ⲙⲡⲉϥ- 136   |  ⸆ϩⲛ ⲧⲕⲟ-
ⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ 174   |  °19, 105   8 ⸀ⲇⲉ 10   |  ⸀1ⲉⲧ- 105, 174   |  ⸆ϫⲓⲛ 125   |  ⸀2ⲡⲁⲓ 105, 106   |  ⸀3ⲡⲉ ⲉⲧ- 12vid., 
13, 103, 115, 136, 285   |  °105, 174   9 ⸀: ⸀:1ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ 1, 103, 106, 115, 123, 136 / ⸀:2ϩⲛⲕⲟⲟⲩⲉ 285   |  ⸆: 
⸆:1ⲙⲉⲛ 4, 19, 105, 174 / ⸆:2ⲙⲛ 116   |  ⸀ⲉⲛⲉⲩ- 9   |  °105   |  ⸆ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 174   |   °1123    10 ⸆ϭⲉ 1, 19, 
103, 105, 106, 115, 136, 285   |   °19, 103, 105, 109, 115, 136, 174, 285 / ⟦ϭⲉ⟧ 106    11 ⸆ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 
19   |  ⸂*⟦ⲛϭⲓ ⲡ⟧-, corr. in ϫⲉ ⲡⲓ- 1   |  ⸀ⲡⲓ- 4, 174   |  °19, 116   |  ⸀1ⲛⲁϥ 136   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲥⲓⲗⲱⲁⲙ 4, 5, 9 (-ⲥⲓ-
ⲗⲟⲩϩⲁⲙ), 19, 109, 116, 125 / ⸀:2ⲉⲧⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ ⲛⲥⲓⲗⲱϩⲁⲙ 174   |  ⸀2ⲙⲡⲉⲕ- 136   |  °112vid., 116   |  ⸀:1 ⸀:3ⲁⲓ-
ⲉⲓ ⲉⲓⲛⲁⲩ 103, 106, 115, 136, 174 / *ⲁⲓⲛⲁⲩ, corr. in ⲁⲓ⸌ⲉⲓ ⲉⲓ⸍ⲛⲁⲩ, 173 / ⸀:4ⲁⲓⲉⲓ ⲉⲛⲁⲩ 285    12 ⸆ϭⲉ 105   
13 ⸆: ⸆:1ⲇⲉ 10 / ⸆:2ϭⲉ 105   |  ⸀ⲙⲡⲉⲛⲉϥⲟ 1, 9   |  ⸀1ⲛⲃⲁⲗ 110   14 °110   |  ⸆ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 110   15 ⸀ⲇⲉ 9, 
174   |  °⸌ⲟⲛ⸍ 105 / ⲟ⸌ⲛ⸍ 173   |  ⸀1-ⲟⲩⲉⲥϭ 136, 173   |  ⸆⟦ϫⲉ⟧ 173    16 ⸋105   |  ⸆ⲇⲉ 4, 5, 9, 13, 19, 110, 
116, 173   |   ⸀ⲛⲟⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ 116   |   ⸉: ⸉:1ⲁⲛ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ 10, 105 / ⸉:2ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 174   |   °12   |   ⸀: 
⸀:1ⲉⲛϥ- 174 / ⸀:2ⲛⲉϥ- 19, 116, 285
6 ⲁϥⲧⲁⲙⲓ̈ⲉ] -ⲧⲁⲙⲉⲓⲉ 9   |  ⲟⲩⲟⲙⲉ] -ⲟⲟⲙⲉ 106, 174   |  ⲡⲟⲙⲉ] -ⲟⲟⲙⲉ 174   7 ⲧⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ] -ⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲩⲑⲣⲁ 
5, 123, 285 / -ⲕⲟⲗⲟⲙⲃⲏⲑⲣⲁ 116    |    ⲛ̄ⲥⲓⲗⲱϩⲁⲙ] -ⲥⲓⲗⲱⲁⲙ 1    |    ⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ] -ⲟⲩⲟⲙⲉϥ 106, 116     
ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲟⲟⲩϥ] -ⲧⲛⲟⲟⲩϥ 9 / -ⲧⲛⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ 5   |   ⲁϥⲉⲓ̈ⲁ] -ⲉⲓⲟ 116    8 ⲛⲉⲩⲣⲉϥⲧⲱⲃ̄︤ϩ̄︥] ⲛⲉⲟⲩ- 105, 174 / 
-ⲧⲱⲃⲁϩ 1 / ⲛⲉⲩⲣⲉϥ- 19 (ⲛ corr. ex ⲇ)   |   ⲉⲧϣⲉⲧⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥ⲛⲁ] -ϣⲉⲉⲧ- 285 / -ⲛⲁⲁ 1    9 ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ] ϩⲟⲉⲓⲛⲉ 105     
ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ] ϩⲉ(ⲛ)ⲕⲟⲟⲩ 109 / ϩⲛ- 116    |    ϫⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲛ] ϫⲙⲙⲟⲛ 116      11 ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲓ̈ⲉ] ⲡⲉⲛⲧⲁⲙⲓⲉ 103 / 
-ⲧⲁⲙⲉⲓⲉ 9, 105    |    ⲟⲩⲟⲙⲉ] -ⲟⲟⲙⲉ 106, 174 / -ⲁⲙⲉ 116    |    ⲉⲡⲥⲓⲗⲱϩⲁⲙ] -ⲥⲓⲗⲱⲁⲙ 1 / -ⲥⲓⲗⲟⲩϩⲁⲙ 9 (ⲉ-)     
ⲁⲓ̈ⲉⲓ̈ⲁ] ⲁⲉⲓⲁ 106   |  ⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ] ⲁⲉⲓ- 1, 12vid.   12 ϫⲉ ⲛ̄ϯⲥⲟⲟⲩⲛ] ϫⲛϯ- 116   13 ⲙ̄ⲡⲉⲧⲉⲛⲉϥⲟ] -ⲛϥⲟ 285   |  ⲛ̄ⲃ︤̄ⲗ̄︥ⲗⲉ] 
ⲃ- 1   |  ⲛ̄ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ] -ⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ 9, 19, 110, 116, 125, 173    14 ⲧⲁⲙⲓ̈ⲉ] ⲧⲁⲙⲉⲓⲉ 9, 285   |  ⲡⲟⲙⲉ] -ⲟⲟⲙⲉ 
174      15 ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ] -ⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ 9, 19, 110, 116, 173 (ⲛ⸌ⲉ⸍-)    |    ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲕⲛⲁⲩ] ϫⲛⲧⲁⲕ- 116 / ϫⲉ 
ⲉⲛⲧⲁⲕ- 109   |   ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁϥⲉⲥ︤̄ϭ̄︥] ϫⲛⲧⲁϥ- 116 / ϫⲉ ⲉⲛⲧⲁϥ- 4, 106   |   ⲁⲓ̈ⲉⲓ̈ⲁ] ⲁⲓⲁ 1 / ⲁⲉⲓⲁ 110 / ⲁⲓⲉⲓⲉ 285   
16 ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ] ϩⲟⲉⲓⲛⲉ  102,  106,  115,  136  /  ϩⲟⲓⲛ  110   |  ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ] -ⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ  9,  10,  19,  110,  116,  
125,  173  (ⲛ⸌ⲉ⸍- )   |  ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ] ⲡⲉⲉⲓ- 1   |  ⲛ̄︤ϥ̄︥︥ϩⲁⲣⲉϩ] -ϩⲁⲣϩ 103
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ⲁⲛ ⲉⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ· ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̄ⲁϣ ⲛ̄ϩⲉ ⲟⲩⲛ̄ ⸀1ϣϭⲟⲙ ⲛ̄ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ 
ⲛ̄ⲣⲉϥⲣ̄ⲛⲟⲃⲉ ⸀2ⲉⲣ̄ ⲛⲉⲓ̈ⲙⲁⲉⲓ̈ⲛ ⲛ̄ⲧⲉⲓ̈ⲙⲓⲛⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉ ⲟⲩⲥⲭⲓⲥⲙⲁ ϣⲟⲟⲡ ⸀3ⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ ⸆ · 
17 ⲡⲉϫⲁⲩ ⸀:°ϭⲉ ⸂ⲙ̄ⲡⲏ ⸀ⲉⲧⲉⲛⲉϥⲟ⸃ ⸀:1ⲛ̄ⲃ̄︤ⲗ̄︥︥ⲗⲉ ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⸀1ⲉⲕϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ̄︤ϥ̄︥ 
⸋ϫⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⸀2ⲛ̄ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ·⸌ ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⸆ ϫⲉ ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ· 18 ⲛⲉⲩⲡⲓⲥ-
ⲧⲉⲩⲉ ⸀°ϭⲉ ⲁⲛ ⸆ ⲛ̄ϭⲓ ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ︤̄ϥ︥̄· ϫⲉ ⸀1ⲛⲉⲩⲃ︤̄ⲗ̄︥︥ⲗⲉ ⲡⲉ °1ⲁⲩⲱ ⸀2ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ· 
ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛ̄ⲉⲓ̈ⲟⲧⲉ ⲙ̄ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ· 19 ⲁⲩⲱ ⸆ ⲁⲩϫⲛⲟⲩⲟⲩ ⸋ⲉⲩϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ⸌ 
ϫⲉ °ⲉⲛⲉ ⲡⲁⲓ̈ °1ⲡⲉ ⸀ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⸀1ⲁⲛϫⲡⲟϥ ⲉϥⲟ ⸀2ⲛ̄ⲃ︤̄ⲗ̄︥︥ⲗⲉ· ⲛ̄ⲁϣ 
⸀3°2ϭⲉ ⲛ̄ϩⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ· 20 ⲁⲛⲉϥⲉⲓ̈ⲟⲧⲉ ⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ̄̄̄︥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⸀ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ 
ϫⲉ ⸋ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ⸌ ⲡⲉⲛϣⲏⲣⲉ· ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⸀1ⲛ̄ⲧⲁⲛϫⲡⲟϥ ⲉϥⲟ ⲛ̄ⲃ̄︤ⲗ̄︥ⲗⲉ· 21 ⲛ̄ⲁϣ ⸀°ϭⲉ ⲛ̄ϩⲉ ⲧⲉ-
ⲛⲟⲩ ϥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̄ⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ· ⸀1ⲏ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲛ̄ⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛ̄ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲁⲛⲟⲛ ⲛ̄ⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ 
°1ⲁⲛ· ⲛ̄ⲧⲟϥ ϩⲱⲱϥ ⲁϥⲣ̄ ⲧⲉ ⸀2ⲉⲧⲣⲉϥϣⲁϫⲉ ϩⲁⲣⲟϥ· 22 ⲛ̄ⲧⲁⲩϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̄ϭⲓ ⲛⲉϥⲉⲓ̈ⲟⲧⲉ ϫⲉ 
⸀ⲛⲉⲩⲣ̄ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ ⸀:ⲛ̄ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈· ⸆ ⲛⲉⲁⲩⲟⲩⲱ ⲅⲁⲣ ⸆1 ⸉ⲉⲩⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛ̄ϭⲓ ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈·⸊ 
ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ̈ ⸀1ⲙ̄ⲙⲟϥ ϫⲉ ⸂ⲡⲉⲭ̄︤ⲥ̄︥ °ⲡⲉ⸃ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛ̄ⲁⲡⲟⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ· 
23 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲛⲉϥⲉⲓ̈ⲟⲧⲉ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥⲣ̄ⲛⲟϭ ⲙⲁϫⲛⲟⲩϥ· 24 ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⸀°ϭⲉ °1ⲟⲛ ⲉⲡ-
ⲣⲱⲙⲉ ⸂ⲙ̄ⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡ ⲥⲛⲁⲩ⸃ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉϥⲟ ⸀1ⲛ̄ⲃ̄︤ⲗ̄︥ⲗⲉ· ⸆ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 
ⲁⲛⲟⲛ ⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⸀2ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩⲣⲉϥⲣ̄ⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ· 25 ⸋ⲁϥⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ̄︥ ⸆: ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲏ ϫⲉ 
16 ⸀1ϭⲟⲙ 4, 5, 9, 10, 105, 109 / ⸌ϣ⸍ϭⲟⲙ 125   |   ⸀2ⲣ 285   |   ⸀3*ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲟⲩ, corr. in ⟦ⲉⲧ⟧ⲛϩⲏⲧⲟⲩ 10     
⸆ⲡⲉ 19    17 ⸀: ⸀:1ⲟⲛ 1, 103, 106, 115, 136, 285 / ⸀:2ⲇ̣ⲉ̣ 10 / °102, 105   |   ⸂ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲉϥⲟ 4, 5, 9, 110, 116, 
173, 174    |    ⸀ⲉⲛⲉϥⲟ 125    |    ⸀:1 ⸀:3ⲃⲗⲗⲉ 116 / ⸀:4ⲛⲃⲁⲗ 110    |    ⸀1ⲕ- 285    |    ⸋⸌ϫⲉ ... ⲛⲛⲉⲕⲃⲁⲗ⸍ 105     
⸀2*ⲛ⟦ⲛⲉ̣⟧ⲃⲁⲗ, corr. in ⲛ⸌ⲛⲉⲕ⸍ⲃⲁⲗ 285   |   ⸆ⲛⲁⲩ 127    18 ⸀ⲇⲉ 10 / °4, 82, 102, 105, 174   |   ⸆ⲡⲉ 125     
⸀1ⲟⲩ- 115   |  °1103, 106, 115, 127, 136, 285 / ⟦ⲁⲩⲱ⟧ 173   |  ⸀2ⲉⲁϥ- 127   19 ⸆ⲁⲩⲱ 4   |  ⸋4, 9, 10, 19, 82, 
110, 116, 125, 174   |   °1, 13vid., 102, 103, 105, 106, 115, 127, 136, 285   |   °1106   |   ⸀*ϣⲏⲣⲉ, corr. in 
⸌ⲡⲉⲧⲛ⸍ϣⲏⲣⲉ 173   |  ⸀1ⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛϫⲡⲟϥ 174   |  ⸀2ⲃⲗⲗⲉ 102   |  ⸀3ⲇⲉ 5 / °2105, 106, 115, 125, 
127, 134, 136, 174, 285, P Bachit 255    20 ⸀ⲛⲁϥ 134   |  ⸋174   |  ⸀1ⲛⲧⲁⲩ- 1    21 ⸀ⲇⲉ 1, 4, 5, 102, 125 / 
°106, 115, 127, 134, 136, 174, 285   |   ⸀1ⲉⲓⲉ 116   |  °1103   |  ⸀2ⲛϣⲁϫⲉ 1   22 ⸀ⲉⲛⲉⲩ- 174   |  ⸀: ⸀:1ⲛ- 1, 285 / 
⸀:2ⲛⲛⲉ- 110    |    ⸆ⲇⲉ 285    |    ⸆1ⲡⲉ 103    |    ⸉ⲛϭⲓ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲩⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲥ 4, 5, 9, 19, 110 (ⲛⲛⲉ-), 116     
⸀1ⲙⲙⲟⲥ 136   |  ⸂ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ︤̄ⲥ̄︥ 218   |  °19   24 ⸀ⲇⲉ 116 / °19, 173   |  °1174   |  ⸂ⲙ̣[ⲡ]ⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ 218   |  ⸀1ⲃⲗⲗⲉ 
102   |  ⸆ⲁⲩⲱ 4, 5, 9, 10, 19, 116, 125, 174, 218vid. / ⟦ⲁ̣ⲩ̣ⲱ̣⟧ 173   |  ⸀2ⲡⲓ- 10   25 ⸋19   |  ⸆: ⸆:1ⲇⲉ 1 / ⸆:2ϭⲉ 
102, 108 / ⟦ϭⲉ⟧ 106
16 ⲁⲛ2] ⲁⲛ 110 (ⲁ corr. ex ⲑ)   |  ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ] ϩⲛ- 110, 116 / -ⲕⲟⲩⲉ 9   |  ⲟⲩⲛ̄] ⲟⲩⲉⲛ 110, 173   |  ⲛ̄ⲣⲉϥⲣ̄ⲛⲟⲃⲉ] 
-ⲉⲣ- 19, 110, 125   |  ⲉⲣ̄] ⲉⲉⲣ 110   |  ⲛⲉⲓ̈ⲙⲁⲉⲓ̈ⲛ] -ⲙⲁⲓⲛ 1   |  ⲟⲩⲥⲭⲓⲥⲙⲁ] -ⲥⲭⲓⲙⲁ 10 / -ⲥⲭⲓ⸌ⲥ⸍ⲙⲁ 136   17 ⲉⲧⲉ-
ⲛⲉϥⲟ] ⲉⲧⲉⲛϥ- 136   |  ⲛ̄ⲃ︤̄ⲗ̄︥︥ⲗⲉ] ⲃ- 1   |  ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲟⲕ] ϫⲛⲧⲟⲕ 116    18 ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈] ⲛⲉ- 110   |  ⲛⲉⲩⲃ̄︤ⲗ̄︥︥ⲗⲉ] ⲛⲉⲟⲩ- 5, 
10, 102, 105, 106, 109, 174, 285   |  ⲉⲛ̄ⲉⲓ̈ⲟⲧⲉ] ⲉⲛⲉ- 110, 116 / -ⲓⲟⲧⲉ 173   19 ϫⲉ ⲉⲛⲉ] ϫⲉⲛ[ⲉ 82   |  ⲛ̄ⲃ︤̄ⲗ̄︥︥ⲗⲉ] 
-ⲃⲉⲗⲗⲉ 110    20 ⲁⲛⲉϥⲉⲓ̈ⲟⲧⲉ] -ⲓⲟⲧⲉ 19   |  ⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ] ⲧⲉⲛ- 110, 125   |  ⲁⲩⲱ] ⟦ⲁⲩ⟧ⲁⲩⲱ 174   |  ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲛ-
ϫⲡⲟϥ] ϫⲛⲧⲁⲛ- 116 / ϫⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛ- 106   |  ⲛ̄ⲃ︤̄ⲗ̄︥ⲗⲉ] ⲛⲉ- 110   21 ⲛ̄ⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ1] ⲛⲧⲉⲛ- 125, 173   |  ⲛ̄ⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ2] 
ⲛⲧⲉⲛ- 125, 173   |  ⲛ̄ⲧⲟϥ] ⲛⲧⲟϥ 5 (ϥ corr. ex ⲟ)   |  ⲁϥⲣ̄] -ⲉⲣ- 19, 110, 125, 127   |   ⲧⲉ] ⲧⲏ 110, 116, 285     
ⲉⲧⲣⲉϥϣⲁϫⲉ] ⲉⲧⲣⲉϥ- 127 (2. ⲉ corr. ex ⲓ) / ⲉⲧⲣⲉϥ- 174 (ⲉⲧ corr. ex ⲛ)    22 ⲛⲁⲓ̈] ⲛ̣ⲁ̣ⲉ̣ⲓ̣ 178   |  ⲛⲉϥⲉⲓ̈ⲟⲧⲉ] 
-ⲓⲟⲧⲉ 19   |  ⲛⲉⲩⲣ̄ϩⲟⲧⲉ] -ⲉⲣ- 19, 110, 125, 173   |  ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈] ⲛⲛⲉ- 110   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ] 
ⲣϣⲁⲛ- 103   |  ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ̈] ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ 1, 5, 134, 178    23 ⲉⲧⲃⲉ] ⲉⲧ 5   |  ⲁⲛⲉϥⲉⲓ̈ⲟⲧⲉ] -ⲓⲟⲧⲉ 19   |  ⲁϥⲣ̄ⲛⲟϭ] 
-ⲉⲣ- 19, 125, 173   24 ⲙ̄ⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡ] -ⲥⲡ 9, 116, 127 / -ⲥⲟⲡ 105, 106, 174   |  ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ] ⲙⲡⲛⲧⲉ 105   |  ⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲟ-
ⲟⲩⲛ] ⲧⲉⲛ- 125, 173   |  ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ] ⲡⲉⲉⲓ- 1   |  ⲟⲩⲣⲉϥⲣ̄ⲛⲟⲃⲉ] ⲟⲩⲣⲉϥ- 127 (ⲉ corr. ex ⲟ) / -ⲉⲣ- 19, 125, 173
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⸂:⸋1ⲉϣϫⲉ ⲟⲩⲣⲉϥⲣ̄ⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ·1⸌ ⲛ̄ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ·:⸃⸌ ⲟⲩⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̄ⲙⲟϥ· ϫⲉ 
⸀:ⲛⲉⲓ̈ⲟ ⲛ̄ⲃ̄︤ⲗ̄︥ⲗⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⸆ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϯⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ· 26 ⲡⲉϫⲁⲩ ⸀ϭⲉ °ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲛ̄ⲧⲁϥⲁ-
ⲁϥ ⲛⲁⲕ ⲛ̄ⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⸀1ⲛ̄ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ⲛ̄ⲁϣ ⲛ̄ϩⲉ· 27 ⲁϥⲟⲩⲱϣ̄︤ⲃ̄︥ ⸆ ⲛⲁⲩ ⸆1 ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲟⲩⲱ ⲉⲓ̈ϫⲱ 
ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⸋ⲁⲩⲱ ⲙ̄ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲱⲧ︤̄ⲙ̄︥·⸌ ⲟⲩ ⲟⲛ ⸂:ⲡⲉⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲟⲩⲉϣ ⲥⲟⲧⲙⲉϥ·:⸃ ⲙⲏ ⸂ⲉⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥-
ⲟⲩⲱϣ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥⸃ ⸀ⲉⲣ̄ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁϥ· 28 °ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲁϩⲟⲩ ⲙ̄ⲙⲟϥ ⸋ⲉⲩϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ⸌ ϫⲉ 
ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙ̄ⲡⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ· ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲙ̄ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙ̄ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ· 29 ⲁⲛⲟⲛ 
ⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲁϫⲉ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ· ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲛ̄ⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲉ-
ⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲡⲉ· 30 ⲁⲡⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩⲱϣ̄︤ⲃ̄︥ ⸋ⲉϥϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ⸌ ϫⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲣⲱ ⲧⲉ ⸂ⲧⲉϣⲡⲏⲣⲉ· 
ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥⸃ ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛ̄ⲛⲁⲃⲁⲗ· 31 ⲧ̄︤ⲛ︥︥-
ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⸀ⲙⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲱⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⲉⲣⲉϥⲣ̄ⲛⲟⲃⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲱⲡⲉ ⸀:ⲟⲩⲣ̄︤ⲙ̄︥ⲛ̄ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲟⲩⲁ 
ⲁⲩⲱ ⲉϥⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̄ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ϣⲁϥⲥⲱⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⲉⲣⲟϥ· 32 ϫⲓⲛ ⲉⲛⲉϩ ⸂:ⲙ̄ⲡⲟⲩⲥⲱⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⸆ ϫⲉ ⸂ⲁ-
ⲟⲩⲟⲛ:⸃ ⸀ⲟⲩⲱⲛ ⸀1ⲛ̄ⲛ̄ⲃⲁⲗ⸃ ⲛ̄ⲟⲩⲁ ⲉⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉϥⲟ ⲛ̄ⲃ̄︤ⲗ̄︥ⲗⲉ· 33 ⲉⲛⲉ ⸀ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⸉°ⲁⲛ ⸂ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡ-
ⲛⲟⲩⲧⲉ⸃⸊ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⸀1ⲛⲉϥⲛⲁϣ ⲣ̄ⲗⲁⲁⲩ ⸉1ⲛ̄ϩⲱⲃ ⲁⲛ1⸊ °1ⲡⲉ· 34 ⲁⲩⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ 
ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲩϫⲡⲟⲕ ⲧⲏⲣ̄︤ⲕ̄︥ ⸆ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⸀:ⲉⲧⲛⲁϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲛ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲟϫ̄︤ϥ̄︥ 
ⲉⲃⲟⲗ· 35 ⲁⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⸆ ⲥⲱⲧ︤̄ⲙ̄︥ ϫⲉ ⲁⲩⲛⲟϫ︤̄ϥ̄︥ ⲉⲃⲟⲗ· ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲟⲕ 
⸀:ⲕⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̄ⲡⲣⲱⲙⲉ· 36 ⲡⲉϫⲁϥ °ⲛⲁϥ ϫⲉ ⸉ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲛⲓⲙ °1ⲡⲉ⸊ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉⲡⲓⲥ-
ⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ· 37 ⲡⲉϫⲉ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⸀ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁⲕ ⲡⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲡⲉ· 
38 (Version 1) ⸋ⲁϥⲟⲩⲱϣ̄︤ⲃ̄︥ ⸋1ⲉϥϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ1⸌ ϫⲉ ϯⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⸀ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱ-
ϣ︤̄ⲧ̄︥ ⲛⲁϥ·⸌ 38 (Version 2) ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ϯⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱ-
25 ⸋1*⟦ ± 14–16 ⟧, corr. in ⲉϣϫⲉ ... ⲡⲉ 173   |  ⸂: ⸂:1ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲁⲛⲟⲕ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ 4, 5, 9, 12, 
116 (ϫ̣ⲛϯ-), 125 (-ⲣⲉϥⲉⲣ-), 174, 218  / ⸂:2ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲁⲛⲟⲕ ϫⲉ [ⲡⲉⲓ]ⲣ̣ⲱⲙⲉ ⲟⲩⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ 178    |    ⸀: 
⸀:1ⲛⲉⲓ (sic!) 12 / ⸀:2ⲉⲛⲉⲓ- 174   |  ⸆ⲟⲛ 19   26 ⸀ⲇⲉ 10   |  °174   |  ⸀1ⲉⲛⲉⲕ- 9   27 ⸆ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 19   |  ⸆1ⲉϥϫⲱ 
[ⲙ]ⲙⲟⲥ 218   |  ⸋174   |  ⸂: ⸂:1-ⲟⲩⲁϣϥ ⲉⲥⲟⲧⲙⲉϥ 19 / ⸂:2-ⲟⲩⲱϣ ⲉⲥⲟⲧⲙⲉϥ 127   |  ⸂ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲉ-
ⲧⲛⲟⲩⲱϣ 174   |  ⸀ⲛⲉⲣ- 125   28 °4, 5, 9, 19, 125, 174, 218vid.   |  ⸋174   30 ⸋174   |  ⸂*ⲧⲉϣⲡⲏ⟦ⲣ̣ⲉ̣ ⲛ̣⟧ⲧⲱ-
ⲧⲛ, corr. in ⲧⲉϣⲡⲏ⸌ⲣⲉ ϫⲉ ⲛ⸍ⲧⲱⲧⲛ 285   31 ⸀ⲙⲁⲣⲉ 102   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲩ- 1, 9 / ⸀:2ⲉⲟⲩ- 10   32 ⸂: ⸂:1ⲙⲡⲟⲩⲥⲉⲧⲙ 
ⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲗⲁⲁⲩ 4, 5, 9, 19, 125, 174 / ⸂:2ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲧⲙ ⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲗⲁⲁⲩ 126 / ⸂:3ⲙⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁⲗⲁⲁⲩ 10 / 
⸂:4ⲙ̣ⲡ̣ⲉ̣ⲗ̣ⲁ̣ⲁⲩ ⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁⲩⲟⲛ 218   |  ⸆ⲙⲡ̣[ⲁⲓ 134   |  ⸂ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲉⲛⲃⲁⲗ 1   |  ⸀ⲁⲟⲩⲱⲛ 10   |  ⸀1ⲉ- 9, 126, 174, 
178   33 ⸀ⲛⲟⲩ- 1, 4, 9, 19, 102, 134, 174, 285   |  °174   |  ⸉[ⲙⲡ]ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛ 178   |  ⸂ⲙⲡ- 4, 134   |  ⸀1ⲛⲛⲉϥ- 
5   |  ⸉1ⲁⲛ ⲛϩⲱⲃ 4, 5, 9, 19, 127 (1. ⲛ corr. ex ⲕ), 174, 218   |  °119    34 ⸆ⲉⲃⲟⲗ 4, 5, 9, 19, 108, 125vid., 
126, 174, 218   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲕ- 1, 9, 108, 127, 134, 136, 142, 285 / ⸀:2ⲡⲉ̣ⲧ- 174   35 ⸆ⲇⲉ 285   |  ⸀: ⸀:1ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 1, 
5 / ⸀:2ⲉⲕ- 134, 285   36 °1, 4, 9, 10, 102, 108, 126, 174   |  ⸉[ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡϫⲟⲉ]ⲓⲥ 218vid.   |  °1125   37 ⸀ⲡⲉⲛ-
ⲧⲁϥ- 103   38(1) ⸋1 (om. usque ad 9,39)   |  ⸋1174   |  ⸀ⲉⲡϫⲟⲓⲥ 4
25 ⲟⲩⲁ ⲁⲛⲟⲕ] ⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ 5, 105 / ⲟⲩⲁ ⲁⲛ⸌ⲟ⸍ⲕ 127   |   ⲛⲉⲓ̈ⲟ] ⲛⲓ- 19    26 ⲡⲉ ⲛ̄ⲧⲁϥⲁⲁϥ] ⲡⲉ(ⲛ)ⲛⲧⲁϥ- 136     
ⲛ̄ⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ] ⲉⲛⲧⲁϥ- 106, 108    27 ⲁϥⲟⲩⲱϣ̄︤ⲃ̄︥] -ⲟⲩϣⲃ 105   |   ϫⲉ] ϫⲉ 125 (ex corr.)   |   ⲁⲓ̈ⲟⲩⲱ] ⲁⲉⲓ- 1     
ⲉⲓ̈ϫⲱ] ⲉⲉⲓ- 136   |  ⲙ̄ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲥⲱⲧ̄︤ⲙ̄︥] ⲙⲡⲉⲧⲉⲛ- 173 / -ⲥⲱⲧⲛ 106   |  ⲟⲛ] ⲟⲛ 106 (ⲛ ex corr. ⲡ)   |  ⲉⲣ̄ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] 
ⲉⲉⲣ- 19   28 ⲉⲩϫⲱ] ⲉⲩ 9   |  ⲁⲛⲟⲛ2] ⲁⲛⲛ 102 / ⲁⲁⲛⲟⲛ 142   |  ⲙ̄ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] -ⲙⲁⲑⲩⲧⲏⲥ 142   29 ⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ] 
ⲧⲉⲛ- 125   |  ϣⲁϫⲉ] ϣⲁϫ 142   |  ⲙ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲙ 1   |  ⲛ̄ⲧ︤̄ⲛ︥̄ⲥⲟⲟⲩⲛ] ⲛⲧⲉⲛ- 125    30 ⲧⲉϣⲡⲏⲣⲉ] ⲧ- 142   |  ⲛ̄ⲛⲁⲃⲁⲗ] 
ⲛⲛⲁ- 5 (ⲁ ex corr.)    31 ⲧ︤̄ⲛ︥︥ⲥⲟⲟⲩⲛ] ⲧⲉⲛ- 125 / -ⲥⲟⲟⲛⲛ 136   |   ⲉⲣⲉϥⲣ̄ⲛⲟⲃⲉ] -ⲉⲣ- 19   |   ϣⲁϥⲥⲱⲧ︤̄ⲙ̄︥] ϣⲁ-
⟦ϣⲁ⟧ϥ- 102   32 ϫⲉ] ϫⲉ 127 (ⲉ ex corr.)   |  ⲛ̄ⲛ̄ⲃⲁⲗ] ⲛⲛⲉ- 125, 127   33 ⲛⲉϥⲛⲁϣ] -ⲉϣ 19   |  ⲁⲛ2] ⲁⲛ 127 
(ⲛ corr. ex ⲕ)   34 ⲛ̄ⲧⲁⲩϫⲡⲟⲕ] ⲉⲛⲧⲁⲩ- 285   35 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥϩⲉ] ⲛⲧⲉⲣϥ- 126   36 ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ] -ϫ̄︤ⲥ̄︥ 126   |  ⲉⲓ̈ⲉⲡⲓⲥ-
ⲧⲉⲩⲉ] ⲉⲉⲓⲉ- 1, 108, 136   38(1) ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ] -ϫ̄︤ⲥ̄︥ 126 / -ϫⲟⲓⲥ 4 (ⲉⲡ-)   |  ⲁϥⲟⲩⲱϣ︤̄ⲧ︥̄] -ⲟⲩⲟϣⲧ 10
72 | Johannesevangelium (sahidisch)
ϣ̄︤ⲧ︥̄ ⲛⲁϥ· 39 ⸋ⲡⲉϫⲉ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲛⲁϥ ϫⲉ⸌ ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲉⲓ̈ ⲁⲛⲟⲕ ⸀:ⲉⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲩϩⲁⲡ· ϫⲉⲕⲁⲥ ⸀ⲛⲉⲧⲉ-
ⲛ̄ⲥⲉⲛⲁⲩ ⸉ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ⸊ ⲉⲩⲉⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ ⲛ̄ⲃ︤̄ⲗ̄︥ⲗⲉ· 40 ⲁⲩⲥⲱ-
ⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⸆: ⲛ̄ϭⲓ ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⸀ⲛ̄ⲛⲉⲧⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁϥ °ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ· °1ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ 
ⲁⲛⲟⲛ ⸋ϩⲱⲱⲛ ⸂ⲁⲛ⸌ ⸆ ⸀1ϩⲉⲛⲃ︤̄ⲗ̄︥ⲗⲉ·⸃ 41 ⲡⲉϫⲉ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲛⲉ ⸀ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ ϩⲉⲛⲃ̄︤ⲗ̄︥ⲗⲉ ⸆ ⲛⲉ-
ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲣⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥ °ⲡⲉ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ⸀1ⲇⲉ ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ· ⸆1 ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲟⲃⲉ 
ⲁϩⲉⲣⲁⲧ︤̄ϥ̄︥·
10 1 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥ °ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛ︤̄ϥ̄︥ⲛⲏⲩ ⸉ⲁⲛ °1ⲉⲃⲟⲗ⸊ ϩⲓⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⲡ-
ⲣⲟ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲟϩⲉ ⸀ⲛ̄ⲛ̄ⲉⲥⲟⲟⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲟⲩⲱⲧ︤̄ⲃ︥̄ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲕⲉⲥⲁ ⲡⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲟⲩⲣⲉϥϫⲓ̈ⲟⲩⲉ 
°1ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲥⲟⲟⲛⲉ ⲡⲉ· 2 ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲣⲟ ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲥ ⸀ⲛ̄ⲛ̄ⲉ-
ⲥⲟⲟⲩ· 3 ⲡⲁⲓ̈ ⸀ⲉϣⲁⲣⲉ ⲡⲉⲙ̄ⲛⲟⲩⲧ ⸆ ⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁϥ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉ ⲛ̄ⲉⲥⲟⲟⲩ ⲥⲱⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⲉⲧⲉϥⲥⲙⲏ· 
ⲁⲩⲱ ϣⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⸀1ⲉⲛⲉϥⲉⲥⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⸀2ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲛ̄ⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ· 4 ϩⲟⲧⲁⲛ ⸆ ⲉϥϣⲁⲛ-
ⲉⲓ̈ⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̄ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⸉°ⲧⲏⲣⲟⲩ °1ⲛⲉ·⸊ ϣⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲁ ⲧⲉⲩϩⲏ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉ ⲛ̄ⲉⲥⲟⲟⲩ 
ⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̄ⲥⲱϥ ϫⲉ ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̄ⲧⲉϥⲥⲙⲏ· 5 ⲛ̄ⲛⲉⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲛ̄ⲥⲁ ⲟⲩϣ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲟ ⲁⲗ-
ⲗⲁ ⲥⲉⲛⲁⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̄ⲙⲟϥ ϫⲉ ⸀ⲛ̄ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⸀:ⲛ̄ⲧⲉⲥⲙⲏ ⸀:1ⲛ̄ⲛ̄ϣ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲟ· 6 ⲧⲉⲓ̈ⲡⲁⲣϩⲟⲓ̈ⲙⲓ̈ⲁ 
ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ︥̄· ⸀ⲛⲏ ⲇⲉ ⲙ̄ⲡⲟⲩⲉⲓ̈ⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉⲧϥϫⲱ ⸀1ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ· 7 ⸆ ⲡⲉϫⲁϥ 
ϭⲉ ⲟⲛ ⲛⲁⲩ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⸀ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥· ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲥ ⸀1ⲛ̄ⲛ̄-
ⲉⲥⲟⲟⲩ· 8 ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ °ⲛ̄ⲧⲁⲩⲉⲓ̈ ϩⲉⲛⲣⲉϥϫⲓ̈ⲟⲩⲉ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲥⲟⲟⲛⲉ °1ⲛⲉ ⸆ · ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̄ⲡⲉ ⲛ̄-
ⲉⲥⲟⲟⲩ ⲥⲱⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⸀ⲉⲣⲟⲟⲩ· 9 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣⲟ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ ϥⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ̈· 
°ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲉⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ⸀ⲛ︤̄ϥ̄︥ϩⲉ ⸀:ⲉⲩⲙⲁ ⸀1ⲙ̄ⲙⲟⲟⲛⲉ· 10 ⲡⲣⲉϥϫⲓ̈ⲟⲩⲉ ⲙⲉϥⲉⲓ̈ ⲉⲧ-
39 ⸋1 (om. ab 9,38)   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲡ- 102 / ⸀:2ⲉⲡⲓ- 10, 285   |  ⸀ⲛⲉⲧⲉⲥⲉ- 108   |  ⸉ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ 5   40 ⸆: ⸆:1ⲇⲉ ⲉⲛⲁⲓ 
19, 125 / ⸆:2ⲉⲛⲁⲓ 4, 5, 9, 126, 134vid., 174   |  ⸀ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥ 141   |  °⸌ⲉⲃⲟⲗ⸍ 108   |  °1127   |  ⸋174     
⸂*⟦ . ⟧ⲛ ϩⲉⲛⲃⲗⲗⲉ, corr. in ⸌ⲁⲛ ⲟ⸍ⲛ ϩⲉⲛⲃⲗⲗⲉ 285   |   ⸆ⲟⲛ 10, 127   |   ⸀1ⲛϩⲉⲛ- 1, 141    41 ⸀ⲛⲧⲱⲧⲛ 174     
⸆ⲡⲉ 10   |  °10, 103   |  ⸀1ϭⲉ 10, 174   |  ⸆1ⲁⲩⲱ 4, 5, 9, 19, 174    10,1 °127   |  ⸉ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ 127   |  °14, 5, 9     
⸀ⲛ- 4, 5, 136, 285   |  °11   2 ⸀ⲛ- 5   3 ⸀ϣⲁⲣⲉ 1, 4, 126, 134, 136   |  ⸆ⲁⲛ 126   |  ⸀1ⲛⲉϥ- 127   |  ⸀2ⲡⲉⲩ- 1, 10, 
134, 136   4 ⸆ⲇⲉ 4, 126, 136   |  °102   |  ⸉ⲛⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ 19, 126, 127, 141   |  °1103, 134, 136    5 ⸀ⲥⲉ- 5, 136     
⸀: ⸀:1ⲛⲧⲉϥ- 19 / ⸀:2ⲉⲧⲉ- 127, 134 / ⸀:3ⲧⲉ- 136   |  ⸀:1 ⸀:4ⲛ- 10, 19, 141 / ⸀:5ⲙⲡ- 127    6 ⸀ⲛⲁⲓ 126   |  ⸀1ⲙⲙⲟϥ 
126   7 ⸆ϫⲉ 15L   |  ⸀ⲛⲛⲏⲧⲛ 127   |  ⸀1ⲛ- 5   8 °127   |  °119   |  ⸆ⲛⲉ 5   |  ⸀[ⲛⲧⲉⲩ]ⲥⲙⲏ 19   9 °10   |  ⸀ϥ- 127   |  ⸀: 
⸀:1ⲉⲙⲁ 126 / ⸀:2ⲟⲩⲙⲁ 141   |  ⸀1ⲙⲙⲟⲟϣⲉ 127
39 ⲉⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ] -ⲕⲟⲥ 108   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲛⲉⲧⲉⲛ̄ⲥⲉⲛⲁⲩ] ⲛⲉⲧⲛⲥⲉ- 19, 127   |  ⲉⲩⲉⲛⲁⲩ] ⲉⲩⲉⲩ- 127   
40 ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ] ϩⲟⲉⲓⲛⲉ 102, 108, 136   |  ⲛ̄ⲛⲉⲧⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁϥ] -ⲛⲙⲙⲁϥ 5 (2. ⲙ ex corr.)   |  ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ] -ⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ 
9, 10, 19, 125, 127, 141   |  ϩⲉⲛⲃ̄︤ⲗ̄︥ⲗⲉ] ϩⲛ- 127    41 ϫⲉ ⲉⲛⲉ] ϫ̣ⲉ̣ⲛⲉ 126   |  ϩⲉⲛⲃ̄︤ⲗ̄︥ⲗⲉ] ϩⲛ- 127   |  ⲛⲉⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲟⲃⲉ] 
ⲛⲉⲙⲙⲛ- 1   |  ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ︥̄ϫⲱ] ⲧⲉⲧⲉⲛ- 141   |  ⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲁⲩ] ⲧⲉⲛ- 141   |  ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲟⲃⲉ] ⲡⲉ]ⲧⲉⲛ- 141    10,1 ⲡⲉⲧⲉⲛ︤̄ϥ̄︥ⲛⲏⲩ] 
ⲡ̣[ⲉ]ⲧⲛϥ- 10 / -ⲛⲉϥ- 285   |  ⲉⲃⲟⲗ1] ⲉⲃⲟⲗ 174 (ex corr., *ⲃⲟⲗ)   |  ⲉϥⲟⲩⲱⲧ︤̄ⲃ︥̄] -ⲟⲩⲱⲧϥ 9   3 ⲡⲉⲙ̄ⲛⲟⲩⲧ] ⲡ- 
5, 141 / -ⲛⲛⲟⲩⲧ 102    |    ⲛ̄︤ϥ̄︥ⲛ̄ⲧⲟⲩ] -ⲉⲛⲧⲟⲩ 126, 141      4 ⲧⲉⲩϩⲏ] -ϩⲉ 127    |    ⲟⲩⲁϩⲟⲩ] ⲟⲩⲁⲁϩⲟⲩ 136   
6 ⲧⲉⲓ̈ⲡⲁⲣϩⲟⲓ̈ⲙⲓ̈ⲁ] ⲧⲉⲉⲓ- 1 / -ⲡⲁⲣⲣⲟⲓⲙⲓⲁ 5, 10, 102 / -ⲡⲁⲣⲣⲏⲙⲓⲁ 19, 126   |   ⲛⲉⲧϥϫⲱ] ⲛⲉⲧⲉϥ- 9, 19, 134, 
141, 285    7 ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲏⲧⲉⲛ 15L    8 ⲛ̄ⲧⲁⲩⲉⲓ̈] ⲉⲛⲧⲁⲩ- 1, 4, 103, 106, 136, 285   |   ϩⲉⲛⲣⲉϥϫⲓ̈ⲟⲩⲉ] ϩⲛ- 285     
ϩⲉⲛⲥⲟⲟⲛⲉ] ϩⲛ- 141   |  ⲥⲱⲧ̄︤ⲙ̄︥] ⲧⲙ 127    9 ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ] ⲉⲣϣⲁ- 1 / -ⲟⲩ 127   |   ⲉϩⲟⲩⲛ2] ⲉϩⲟⲩⲛ 127 (ⲟ corr. 
ex ⲛ)   |  ⲛ̄︤ϥ̄︥ⲉⲓ̈] ⲛⲉϥ- 285   |  ⲙ̄ⲙⲟⲟⲛⲉ] ⲛ- 9 / ⲙⲙⲟⲟⲛⲉⲉ 285   10 ⲡⲣⲉϥϫⲓ̈ⲟⲩⲉ] -ⲟⲟⲩⲉ 126
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ⲃⲉ ⲗⲁⲁⲩ· ⲉⲓ̈ⲙⲏⲧⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϩⲱϥ︤̄ⲧ︥̄ ⲁⲩⲱ ⸀ⲛ︤̄ϥ̄︥ϣⲱⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⸀1ⲛ︤̄ϥ︥̄ⲧⲁⲕⲟ· ⸋ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲉⲓ̈ 
ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϫⲓ ⲛ̄ⲟⲩⲱⲛ︤̄ϩ̄︥ ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲥⲉϫⲓ ⸀2ⲛ̄ⲟⲩϩⲟⲩⲟ·⸌ 11 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲥ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ· ⲡ-
ϣⲱⲥ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⸂ϣⲁϥⲕⲁ ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ⸃ ϩⲁ ⲛⲉϥⲉⲥⲟⲟⲩ· 12 ⲡϫⲁⲓ̈ⲃⲉⲕⲉ ⲇⲉ ⸀ⲉⲧⲉ ⸀1ⲛ̄ⲟⲩ-
ϣⲱⲥ ⲁⲛ ⸂ⲡⲉ· ⲡⲁⲓ̈⸃ ⸀:ⲉⲧⲉⲛ̄ⲛⲟⲩϥ ⲁⲛ ⸂1ⲛⲉ ⲛ̄ⲉⲥⲟⲟⲩ·1⸃ ⸀2ϣⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲟⲩⲱⲛ︤︤̄ϣ̄︥ ⲉϥⲛⲏⲩ· 
°ⲁⲩⲱ ⸀3ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲕⲁ ⲛ̄ⲉⲥⲟⲟⲩ ⸆ ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲡⲱⲧ· ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲟⲩⲱⲛ︤̄ϣ︥̄ ⲧⲟⲣⲡⲟⲩ ⸀4ⲛ︤̄ϥ̄︥ϫⲟⲟⲣⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ· 
13 ϫⲉ ⲟⲩϫⲁⲓ̈ⲃⲉⲕⲉ ⲡⲉ· °ⲁⲩⲱ ⲙ̄ⲡⲉϥⲣⲟⲟⲩϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲁ ⸀ⲛ̄ⲉⲥⲟⲟⲩ· 14 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲥ 
ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ· ⲁⲩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⸀ⲛ̄ⲛⲟⲩⲓ̈· ⲁⲩⲱ ⲛⲟⲩⲓ̈ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈· 15 ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⸀ⲡⲁⲉⲓ̈-
ⲱⲧ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈· ⸆ ⲁⲛⲟⲕ ⸀1°ϩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⸀2ⲙ̄ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ· ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲕⲱ ⲛ̄ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϩⲁ 
ⲛⲁⲉⲥⲟⲟⲩ· 16 ⲟⲩⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ ⸆ ⲟⲛ ⸀ⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲛ̄ϩⲉⲛⲕⲉⲉⲥⲟⲟⲩ ⸆1 ⲛ̄ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲛⲉ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⸀1ⲡⲉⲓ̈ⲟϩⲉ· 
ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲟⲛ ϩⲁⲡ︤̄ⲥ︥̄ ⸆2 ⲉⲧⲣⲁⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⲉⲧⲁⲥⲙⲏ ⲛ̄ⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛ̄-
ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛ̄ⲟⲩⲱⲧ· °ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲟⲩϣⲱⲥ ⲛ̄ⲟⲩⲱⲧ· 17 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲙⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈· ϫⲉ ϯⲛⲁⲕⲱ °ⲁ-
ⲛⲟⲕ ⲛ̄ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ· ⸆ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲟⲛ ⲉⲓ̈ⲉϫⲓⲧ︤̄ⲥ︥̄· 18 ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲗⲁⲁⲩ ϥⲓ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛ̄ⲧⲟⲟⲧ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⸀:ⲉⲧ-
ⲕⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϩⲁⲣⲟⲓ̈ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ· ⸀:1ⲟⲩⲛ̄ϯ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓ̈ⲁ ⸀ⲉⲕⲁⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⸆ ⸀1ⲟⲩⲛ̄ϯ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓ̈ⲁ 
⸀2ⲉϫⲓⲧ̄︤ⲥ̄︥· ⸀3ⲧⲉⲓ̈ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ϫⲓⲧ̄︤ⲥ̄︥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ· 19 ⲁⲩⲥⲭⲓⲥⲙⲁ ⲟⲛ ϣⲱⲡⲉ ϩ︤̄ⲛ̄︥ 
⸀ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲧⲃⲉ ⸀1ⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ· 20 ⲛⲉⲩⲛ̄ϩⲁϩ ⲇⲉ ⸉ϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ⸊ ϫⲉ ⸀ⲟⲩⲛ̄ ⸀1ⲟⲩ-
ⲇⲁⲓ̈ⲙⲟⲛⲓ̈ⲟⲛ ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ⸀2ϥⲗⲟⲃⲉ· ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲱⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⲉⲣⲟϥ· 21 ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⸆ ⲛⲉⲩ-
10 ⸀ⲛⲉϥ- 103   |  ⸀1ⲛⲉϥ- 285   |  ⸋127   |  ⸀2ⲟⲩϩⲟ 1   11 ⸂ϣⲁϥⲕⲱ ⲛⲧⲉϥ- 15L, 19   12 ⸀ⲛⲧⲉ 15L   |  ⸀1ⲛⲛⲟⲩ- 9     
⸂ⲉⲡⲁⲓ 15L   |   ⸀: ⸀:1ⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩϥ 5, 103, 136, 285, 339L / *ⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ, corr. in ⲉⲧⲉ ⸌ⲛ⸍ⲛⲟⲩϥ 4 / ⸀:2ⲛⲧⲉⲛⲧⲉ-
ⲛⲟⲩϥ 15L   |  ⸂1ⲉⲛⲉⲥⲟⲟⲩ 15L   |  ⸀2ⲉϥϣⲁⲛ- 15L   |  °15L, 339L   |  ⸀3ϣⲁϥ- 1, 9, 15L   |  ⸆ⲉⲃⲟⲗ 15L   |  ⸀4ⲛⲛϥϫⲱ-
ⲱⲣⲟⲩ 15L    13 °15L   |   ⸀ⲛⲁ⸌ⲉ⸍ⲥⲟⲟⲩ 5    14 ⸀ⲛⲟⲩⲓ 15L    15 ⸀ⲡ- 1 (-ⲓⲱⲧ), 14L, 14La, 106, 115 (-ⲓⲱⲧ), 127 
(-ⲓⲱⲧ), 285   |  ⸆ⲁⲩⲱ 4, 5, 9, 10, 15L, 19   |  ⸀1ϩⲱⲱⲧ 103 / *ϩⲱⲱⲧ, corr. in ϩⲱ⟦ⲱ̣ⲧ⟧ 285 / °4, 5, 10, 
15L, 19   |  ⸀2ⲙⲡ- 1 (-ⲓⲱⲧ), 14L, 14La, 16L, 106, 115 (-ⲓⲱⲧ), 127 (-ⲓⲱⲧ), 285, 407L   16 ⸆ⲇ̣ⲉ̣ 407L   |  ⸀ⲙ-
ⲙⲟⲟⲩ 15L   |  ⸆1ⲛⲉⲓ 15L   |  ⸀1ⲡⲓ- 127   |  ⸆2ⲡⲉ 9, 15L   |  °1, 16L, 103, 285, 339L, 407L   17 °1, 14La, 16L, 127, 
285, 407L   |  ⸆⟦ ± 7–9 ⟧ 10   18 ⸀: ⸀:1ⲉⲉⲓ- 4 / ⸀:2ⲉⲓ- 5   |  ⸀:1 ⸀:3ⲟⲩⲛⲧⲁⲓ 10, 339L / ⸀:4ⲟⲩⲛ 127   |  ⸀ⲕⲁⲁⲥ 15L     
⸆ⲟⲛ 1, 14L, 14La, 16L, 103, 115, 285   |  ⸀1ⲟⲩⲛⲧⲁⲓ 10, 339L   |  ⸀2ϫⲓⲧⲥ 15L   |  ⸀3ϯⲛⲧⲟⲗⲏ 15L   19 ⸀ⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 1     
⸀1ⲛⲓ- 10    20 ⸉ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 4, 5, 9, 12, 19   |   ⸀ⲛⲉⲩⲛ 19 / ⲛⲟⲩⲛ 16L   |   ⸀1*ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ, corr. in 
⸌ⲟⲩ⸍ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ 1   |  ⸀2ⲉϥ- 16L   21 ⸆ⲇⲉ 4, 5, 9, 16L, 19
10 ⲉⲓ̈ⲙⲏⲧⲓ] ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ 4, 9, 10, 14Lvid., 19, 103, 126, 134, 285 / ⲉⲓⲉⲙⲏⲧⲉⲓ 141   |   ⲉϥⲉϩⲱϥ︤̄ⲧ︥̄] -ϩⲱⲃⲧ 9, 19, 
103, 141   |  ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲉⲓ̈] ⲉⲛⲧⲁⲓ- 106, 136   |  ϫⲉⲕⲁⲥ2] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲛ̄ⲟⲩⲱⲛ︤̄ϩ̄︥] -ⲱⲛⲁϩ 1   |  ⲛ̄ⲟⲩϩⲟⲩⲟ] -ϩⲟⲩⲟ 5 
(ⲟⲩ ex corr.)    11 ⲡϣⲱⲥ1] -ϣⲟⲥ 15L    12 ⲡϫⲁⲓ̈ⲃⲉⲕⲉ] -ⲃⲉⲕⲩ 15L   |  ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲕⲁ] ⲛⲉϥ- 285   |  ⲛ̄︤ϥ̄︥ⲡⲱⲧ] ⲛⲉϥ- 285     
ⲁⲩⲱ2] ⲁⲩ 9    13 ⲟⲩϫⲁⲓ̈ⲃⲉⲕⲉ] -ⲃⲩⲕⲉ 15L / -ⲃⲉ 127    14 ⲁⲩⲱ1] ⲁⲩ 127   |  ⲛ̄ⲛⲟⲩⲓ̈] ⲛⲛⲟⲩⲉⲓ 1, 14L, 14La, 106     
ⲛⲟⲩⲓ̈] ⲛⲛⲟⲩⲉⲓ 1, 14L, 14La, 106    |    ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈] ⲙⲙⲟⲉⲓ 1      15 ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] ⲡⲓⲱⲧ 1, 115, 127    |    ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈] ⲙⲙⲟⲉⲓ 1     
ⲙ̄ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] ⲙⲡⲓⲱⲧ 1, 115, 127   16 ⲛ̄ϩⲉⲛⲕⲉⲉⲥⲟⲟⲩ] ⲛϩⲛ- 10, 16L   |  ⲛ̄ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ] ⲉⲛ- 1, 4, 12, 14L, 14La, 103, 
115, 285 / ⲛϩⲛ- 9, 16L   |   ⲛⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ] ⲛⲉⲧⲙⲁⲩ 15L   |   ⲛ̄ⲟⲩⲟϩⲉ] -ⲱϩⲉ 15L    17 ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19, 127     
ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4    |    ⲉⲓ̈ⲉϫⲓⲧ̄︤ⲥ̄︥] -ϫⲓⲛⲧⲥ 15L     18 ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲗⲁⲁⲩ] ⲙⲙⲛ- 14La, 16L, 285    |    ϥⲓ] ϥⲉⲓ 10 / ⲃⲓ 15L     
ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ] ⲙⲁ⸌ⲩ⸍ⲁⲁⲧ 103 / ⲙⲙⲁⲩⲁⲁⲧ 1, 407L   |   ⲟⲩⲛ̄ϯ1] ⲟⲩⲉⲛϯ 15L   |   ⲉⲕⲁⲁⲥ] ⲁⲕⲁⲁⲥ 127   |   ⲟⲩⲛ̄ϯ2] 
ⲟⲩⲉⲛϯ 15L   |  ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓ̈ⲁ2] -ⲉⲝⲟⲩⲁ 127   |  ⲧⲉⲓ̈ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ] -ⲛⲧⲟⲗⲏ 16L, 127, 285, 407L   |  ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ϫⲓⲧ̄︤ⲥ̄︥] ⲉⲛⲧⲁⲓ- 4, 
14L, 14La, 103 / -ϫⲓⲛⲧⲥ 15L   |   ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19, 407L    19 ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈] ⲛⲉ- 16L   |   ⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ] ⲛⲉⲉⲓ- 4   
20 ⲛⲉⲩⲛ̄ϩⲁϩ] ⲛⲉⲟⲩⲛ- 10, 16L, 103, 285   |  ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ⲙⲟⲛⲓ̈ⲟⲛ] -ⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ 9   21 ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ] ϩⲛ- 16L
74 | Johannesevangelium (sahidisch)
ϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⸀ⲛ̄ⲛⲁⲟⲩⲁ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲉϥⲟ ⲛ̄ⲇⲁⲓ̈ⲙⲟⲛⲓ̈ⲟⲛ· ⲙⲏ ⲟⲩⲛ̄ ⸀1ϣϭⲟⲙ ⲛ̄ⲟⲩ-
ⲇⲁⲓ̈ⲙⲟⲛⲓ̈ⲟⲛ ⲉⲟⲩⲱⲛ ⸀:ⲛ̄ⲛ̄ⲃⲁⲗ ⸀:1ⲛ̄ⲟⲩⲃ̄︤ⲗ̄︥ⲗⲉ· 22 ⲁϥϣⲱⲡⲉ °ⲇⲉ ⸀ⲙ̄ⲡⲉⲩⲟⲉⲓ̈ϣ ⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲛ̄ϭⲓ 
ⲡϫⲓ̈ⲁⲉⲓ̈ⲕ ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⲑⲓ̄ⲗ︦ⲏ︦ⲙ̄︥ ⸀1ⲛⲉⲧⲉⲡⲣⲱ ⲧⲉ· 23 ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲣ̄ⲡⲉ ϩⲁ ⲧⲉⲥⲧⲟⲁ 
ⲛ̄ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ· 24 ⲁⲩⲕⲱⲧⲉ °ϭⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̄ϭⲓ ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ · ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϣⲁ ⲧⲛⲁⲩ 
⸀ⲕϥⲓ ⲙ̄ⲡⲉⲛϩⲏⲧ· ⲉϣϫⲉ ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ︤̄̄ⲥ︥̄ ⲁϫⲓⲥ ⲛⲁⲛ ⸂:ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⸀2ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓ̈ⲁ·:⸃ 25 ⲁϥⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄ 
°ⲛⲁⲩ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ϫⲉ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥· ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ °1ⲉⲣⲟⲓ̈· ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⸆ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯ-
ⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̄ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ· ⲛⲁⲓ̈ ⸀ⲛⲉⲧⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ ⸀1ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ· 26 ⸀ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ 
⸀1ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⸆ ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⸀2ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲁⲉⲥⲟⲟⲩ· 27 ⲛⲁⲉⲥⲟⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ 
ϣⲁⲩⲥⲱⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⲉⲧⲁⲥⲙⲏ ⸋ⲁⲩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ⸌ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈· 28 ⲁⲩⲱ °ⲁ-
ⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϯ ⲛⲁⲩ ⸀ⲛ̄ⲟⲩⲱⲛ̄︤ϩ︥̄ ⸀1ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⸋ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲛⲉⲩϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲉϩ·⸌ ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲛⲉⲗⲁⲁⲩ 
ⲧⲟⲣⲡⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⸀2ⲧⲁϭⲓϫ· 29 ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⸆ ⸀ⲛ̄ⲧⲁϥⲧⲁⲁⲩ °ⲛⲁⲓ̈ ⸀1ϥϩⲓϫ̄︤ⲛ̄︥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ 
ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⸀2ϣϭⲟⲙ ⲛ̄ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲧⲟⲣⲡⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲧϭⲓϫ ⲙ̄ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ· 30 ⲁⲛⲟⲕ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⸆ ⸀ⲁ-
ⲛⲟⲛ ⲟⲩⲁ· 31 ⲁⲩϥⲓ̈ⲱⲛⲉ °ϭⲉ ⸋ⲟⲛ ⲛ̄ϭⲓ ⸀ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈·⸌ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲣⲟϥ· 32 ⲁϥ-
ⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄ ⲛⲁⲩ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲧⲥⲁⲃⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⸀ⲉϩⲁϩ ⲛ̄ϩⲱⲃ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ· 
ⲉⲧⲃⲉ ⲁϣ ⸆ ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̄ϩⲱⲃ ⸀:ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϩⲓ̈ⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈· 33 ⲁⲩⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄ ⲛⲁϥ ⲛ̄ϭⲓ ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈· ϫⲉ 
⸀:ⲛⲉⲛⲛⲁϩⲓ̈ⲱⲛⲉ ⸉ⲉⲣⲟⲕ °ⲁⲛ⸊ ⲉⲧⲃⲉ ϩⲱⲃ ⸀ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ· ⲁⲗⲗⲁ ⸋⸂:ⲉⲧⲃⲉ ϫⲓ̈ⲟⲩⲁ:⸃⸌ ϫⲉ °1ⲛ̄-
ⲧⲟⲕ °2ⲛ̄ⲧ̄︤ⲕ̄︥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⸀2ⲉⲕⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲕ ⲛ̄ⲛⲟⲩⲧⲉ· 34 ⲁϥⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ̄︥ ⸆ ⲛⲁⲩ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ϫⲉ ⲙⲏ 
21 ⸀ⲛⲁ- 1, 16L, 19, 142   |  ⸀1ϭⲟⲙ 1, 16L, 103, 115, 285   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲛ- 4, 9 / ⸀:2ⲛ- 197   |  ⸀:1 ⸀:3ⲛⲛ- 16L, 101, 
103, 115, 127, 285 / ⸀:4ⲛⲃ- 1   22 °101, 103, 115, 127, 285   |  ⸀ϩⲙ ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ 1 (ⲡⲉⲩⲟⲓϣ), 9, 197   |  ⸀1ⲉⲛⲉ- 9   
24 °19   |  ⸀ⲉⲕ- 10, 16L   |  ⸂: ⸂:1ⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ 5, 9, 19, 197, 259 / ⸂:2ⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ 4   |  ⸀2ⲛⲟⲩ- 142   25 °16L   |  °11, 
10   |  ⸆ⲅⲁⲣ 197   |  ⸀ⲛⲉ ⲉⲧ- 197   |  ⸀1ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ 142   26 ⸀ⲁⲩⲱ 19   |  ⸀1ⲧⲉⲧⲛ- 142   |  ⸆ⲛⲧⲱⲧⲛ 19   |  ⸀2ϩⲉⲛ ⲛⲉ 
ⲉⲃⲟⲗ 142   27 ⸋259   28 °16L   |  ⸀ⲛⲱⲛϩ 16L   |  ⸀1ⲛϣⲁ 10   |  ⸋⸌ⲁⲩⲱ ... ⲉⲛⲉϩ⸍ 142   |  ⸀2ⲛⲁ- 4, 5, 9, 19vid., 
103, 142, 197    29 ⸆ⲡⲉ 16L, 101, 103, 115, 127 (ⲉ ex corr.), 285 / ⸌ⲡⲉ⸍ 173   |   ⸀-ⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 16L   |   °16L     
⸀1ⲉϥ- 16L, 142 (-ϩ̣ⲓ̣ϫ̣ⲉ̣ⲛ̣)   |  ⸀2ϭⲟⲙ 4, 5, 9, 197vid.   30 ⸆⟦ϭ̣ⲉ̣⟧ 142   |  ⸀*ⲁⲛⲟⲕ, corr. in ⲁⲛⲟⲛ 5   31 °1, 103, 
115, 142, 285, 294L, 647   |  ⸋16L   |  ⸀ⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 197   32 ⸀ⲛ- 285   |  ⸆ϭⲉ 19   |  ⸀: ⸀:1ⲧⲉⲧⲛϩⲓ- 1 / ⸀:2ⲛ̣ⲧ̣ⲉⲧⲛⲁ- 19   
33 ⸀: ⸀:1ⲛⲛⲉⲛ- 1, 10, 647 (-ⲱⲱⲛⲉ) / ⸀:2ⲛⲉ- 142 / ⸀:3ⲛⲉⲛϩⲓ- 4, 9, 19 / ⸀:4ⲛⲛⲉⲛϩⲓ- 5 / ⸀:5ⲛⲉⲛϩⲓⲱ (sic!) 
197   |  ⸉ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲕ 1, 16L, 103, 115, 142, 173, 285   |  °127   |  ⸀ⲛⲁⲛⲟⲩϥ 647   |  ⸋*ⲟⲩⲁ, corr. in ⸌ⲉⲧⲃⲉ ϫⲓ⸍-
ⲟⲩⲁ 285 / ⸂: ⸂:1ϫⲉ ⲉⲕϫⲓ- 4, 5, 9 / ⸂:2ϫⲉ ⲕϫⲓ- 19, 197 / ⸂:3ⲉⲧⲃⲉ ϫⲉ ⲉⲕϫⲓ- 16L / ⸂:4ⲉⲧⲃⲉ ϫⲉ ⲕϫⲓ- 127     
°116L   |  °219   |  ⸀2ⲕ- 1, 5   34 ⸆ⲟⲛ 197
21 ⲛ̄ⲇⲁⲓ̈ⲙⲟⲛⲓ̈ⲟⲛ] -ⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ 9   |  ⲛ̄ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ⲙⲟⲛⲓ̈ⲟⲛ] -ⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ 9, 10   |  ⲉⲟⲩⲱⲛ] ⲉⲩⲱⲛ 1   |  ⲛ̄ⲛ̄ⲃⲁⲗ] ⲛⲃ- 
1    22 ⲙ̄ⲡⲉⲩⲟⲉⲓ̈ϣ] ⲙⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ 10, 101, 103, 115, 285   |   ⲡϫⲓ̈ⲁⲉⲓ̈ⲕ] -ⲁⲉⲓⲥ 127   |   ⲑⲓ̄ⲗ︦ⲏ︦ⲙ̄︥] ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ 1, 
4 / ⲑⲓ︤̄ⲏ︦ⲙ̄︥ 5 / ⲑⲓ̄︤ⲉ︦ⲗ︦ⲏ︦ⲙ̄︥ 19, 285   |  ⲧⲉ] ⲇⲉ 19    23 ϩ︤̄ⲙ̄︥] ϩⲛ 197   |  ⲡⲣ̄ⲡⲉ] -ⲉⲣⲡⲉ 1, 5, 101, 103, 115, 197, 285     
ⲛ̄ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ] -ⲥⲟⲗⲟⲙⲟⲛ 142   24 ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈] ⲛⲉ- 16L   25 ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ] ⲁⲉⲓ- 1   |  ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ] -ϩⲃⲏⲟⲩⲉ 4, 101   |  ⲉϯ-
ⲉⲓ̈ⲣⲉ] ⲉⲉϯⲉⲓⲉⲣⲉ 142   |  ⲙ̄ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 127   |  ⲛⲉⲧⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ︥̄ⲧⲣⲉ] -ⲉⲣ- 142, 173, 647   26 ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ︥̄] ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ 285   
27 ⲛⲁⲉⲥⲟⲟⲩ] ⲛⲁⲥⲟⲟⲩ 259   |  ϣⲁⲩⲥⲱⲧ︤̄ⲙ̄︥] ϣⲁⲥⲱⲧⲙ 127   |  ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈] ⲛⲥⲱⲉⲓ 1, 5   28 ⲉⲛⲉϩ1] ⲉⲛϩ 197   |  ⲉⲛⲉϩ2] 
ⲉⲛϩ 197   |  ⲛ̄ⲛⲉⲗⲁⲁⲩ] ⲛⲛⲉⲗⲉⲗⲁⲁⲩ 103   29 ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19   |  ⲛ̄ⲧⲁϥⲧⲁⲁⲩ] ⲉⲛⲧⲁϥ- 1, 4   |  ϥϩⲓϫ︤̄ⲛ̄︥] -ϩ̣ⲓ̣-
ϫ̣ⲉ̣ⲛ̣ 142 (ⲉϥ-)   |  ⲙ︤̄ⲛ̄︥] ⲙⲙⲛ 10, 101, 173 (⸌ⲙ⸍ⲙⲛ), 285, 647   |  ⲛ̄ⲗⲁⲁⲩ] ⲗ- 1   |  ⲙ̄ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1   30 ⲙ︤̄ⲛ︥̄] 
ⲛⲙ 1   |  ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 19   31 ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   32 ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ] ⲉⲛⲁⲛⲟⲩ 1 / ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ 127 (2. ⲛ corr. 
ex ⲟ)   |  ϩⲓⲧ︤̄ⲙ̄︥] ϩⲓⲧⲛ 197   |  ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19   |  ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϩⲓ̈ⲱⲛⲉ] ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁ̣- 173    33 ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈] ⲛⲉ- 16L     
ⲛⲉⲛⲛⲁϩⲓ̈ⲱⲛⲉ] -ⲱⲱⲛⲉ 647 (ⲛⲛⲉⲛ-)   |  ⲛ̄ⲧ︤̄ⲕ︥̄] ⲉⲛⲧⲕ 1, 647
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⸀:ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲥⲏϩ ⲁⲛ ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⸆1 ϩⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ· 35 ⲉϣϫⲉ 
⸀ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⸆ ⲉⲛⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̄ⲧⲁ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⸋⸀1ϣⲱⲡⲉ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ· 
ⲁⲩⲱ ⸀2ⲙ︤̄ⲛ̄︥ϭⲟⲙ ⸂⸀3ⲛ̄ⲧⲉ ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ⸃ ⸂1⸀4ⲃⲱⲗ °ⲉⲃⲟⲗ·1⸃⸌ 36 ⸋ⲉⲓ̈ⲉ ⸀ⲡⲉⲛⲧⲁ ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲧ̄︤ⲃ̄︥ⲃⲟϥ 
ⲁϥⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲟⲟⲩϥ⸌ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⸀:ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⸀:1ⲉⲕϫⲓ̈ⲟⲩⲁ ⸆ ϫⲉ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ 
⸀1ⲁⲛ︤̄ⲅ︥̄ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 37 ⲉϣϫⲉ ⲛ̄ϯⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲁⲛ ⲛ̄ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⸀°ⲙ̄ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲙ̄ⲡ︤̄ⲣ︥̄ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 
ⲉⲣⲟⲓ̈· 38 ⲉϣϫⲉ ϯⲉⲓ̈ⲣⲉ °ⲇⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ· ⲕⲁⲛ ⸀ⲉⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲧ̄︤ⲙ̄︥ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈· ⸀1ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⸀2ⲉⲛⲉ-
ϩⲃⲏⲩⲉ· ϫⲉⲕⲁⲥ ⸀:ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲉⲓ̈ⲙⲉ ⸋ⲁⲩⲱ ⸀3ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ⸌ ϫⲉ ⸀4ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ϣⲟⲟⲡ ⸀5ϩⲣⲁⲓ̈ 
°1ⲛ̄ϩⲏⲧ· ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⸂:ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̄ϩⲏⲧ︤̄ϥ̄︥·:⸃ 39 ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⸀ϭⲉ °ⲟⲛ ⸆ ⲛ̄ⲥⲁ ϭⲟⲡ︤̄ϥ̄︥· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓ̈ ⲉ-
ⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⸀:ⲛⲉⲩϭⲓϫ· 40 ⲁϥⲃⲱⲕ ⲟⲛ ⸀:ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ ⲙ̄ⲡⲓ̈ⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ· ⸀ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛ̄-
ϩⲏⲧ︤̄ϥ̄︥ °ⲛ̄ϣⲟⲣ︤̄ⲡ̄︥ ⲉϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ· ⸆ ⲁϥϭⲱ ⸀1ⲙ̄ⲙⲁⲩ· 41 °ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲃⲱⲕ ϣⲁⲣⲟϥ· ⲁⲩⲱ 
ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ °1ⲙⲉⲛ ⲙ̄ⲡ︤̄ϥ̄︥ⲣ̄ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̄ⲙⲁⲉⲓ̈ⲛ· ⸀ϣⲁϫⲉ °2ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲛ̄ⲧⲁ ⲓ̈ⲱ-
ϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϫⲟⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⸀1ϩⲉⲛⲙⲉ ⲛⲉ· 42 ⸋ⲁⲩⲱ ⲁϩⲁϩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⸆ ⸂ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲙⲁ⸃ ⲉⲧ-
ⲙ̄ⲙⲁⲩ·⸌ 
11 1 ⸂ⲛⲉⲩⲛ̄ⲟⲩⲁ ⲇⲉ⸃ ϣⲱⲛⲉ ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⲃⲏⲑⲁⲛⲓ̈ⲁ ⲡϯⲙⲉ ⸉ⲙ̄ⲙⲁⲣⲓ̈ⲁ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ 
ⲙⲁⲣⲑⲁ⸊ ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲉ· 2 ⲧⲁⲓ̈ °ⲇⲉ ⲧⲉ ⲙⲁⲣⲓ̈ⲁ ⲧⲉⲛⲧⲁⲥⲧⲉϩ̄︤ⲥ̄︥ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲛ̄ⲥⲟϭ︤̄ⲛ̄︥· ⲁⲩⲱ ⲁⲥϥⲉⲧ 
34 ⸀: ⸀:1ⲛⲉϥ- 16L, 19, 103, 285 / ⸀:2ϥ- 647   |  ⸆1⟦ ± 2 ⟧ 142    35 ⸀ⲁⲩ- 1, 19, 197, 647   |  ⸆ϭⲉ 4, 5, 9, 10, 
19, 197   |  ⸀1ⲡⲱϩ 4, 5, 9, 19, 127, 197, 259   |  ⸋⸌ⲡⲱϩ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ ϣϭⲟⲙ ⲛⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲉⲃⲱⲗ ⲉⲉⲃⲟⲗ⸍ 5 
(ex corr., usque ad 10,36)   |  ⸀2ⲙⲛ ϣϭⲟⲙ 5, 12, 142, 197   |  ⸀3ⲉⲧⲣⲉ 9, 19   |  ⸂ⲛⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ 4, 5, 81, 142, 
259vid., 647   |  ⸀4ⲉⲃⲱⲗ 4, 5, 647   |  ⸂1ϫⲓϭⲟⲗ 197   |  °127   36 ⸋⸌ⲉⲓⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁ ⲡⲓⲱⲧ ⲧⲃⲃⲟϥ ⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩ⸍ϥ 5 
(*ⲩϥ, corr. ab 10,35)   |   ⸀ⲛⲉⲛⲧⲁ 103   |   ⸀: ⸀:1ⲉⲧⲉⲧⲛ- 16L, 142 / ⸀:2ⲛⲧⲉⲧⲛ- 115   |   ⸀:1 ⸀:3ⲕϫⲓ- 9, 10, 19, 
197 / ⸀:4ⲕϫⲉ- 1   |  ⸆ⲡⲱ 142   |  ⸀1ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ 10    37 ⸀ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 142 / °127    38 °9   |  ⸀ⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 127     
⸀1ⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 285   |  ⸀2ⲉⲛⲁ- 16L, 19   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲧⲉⲧⲛⲁ- 10, 16L / ⸀:2ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 142   |  ⸋81vid.   |  ⸀3ⲧⲉⲧⲛ-, corr. 
in ⸌ⲛ⸍ⲧⲉⲧⲛ- 173   |  ⸀4ⲡ- 1 (-ⲓⲱⲧ), 16L, 103, 115 (-ⲓⲱⲧ), 127, 142 (-ⲓⲱⲧ), 285   |  ⸀5ⲉϩⲣⲁⲓ 16L   |  °1127   |  ⸂: 
⸂:1ϯⲛϩⲏⲧϥ 81 / ⸂:2ϯϩⲙ ⲡⲉⲓⲱⲧ 1 (-ⲓⲱⲧ), 16L, 115 (-ⲓⲱⲧ), 142 (-ⲓⲱⲧ), 173, 285 / ⸂:3ϯϩⲙ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ 103 / 
⸂:4ϩⲙ ⲡⲉⲓⲱⲧ 127   39 ⸀ⲇⲉ 10, 115, 173   |  °81   |  ⸆ⲡⲉ 4, 5, 8, 9, 10, 19   |  ⸀: ⸀:1ⲧⲉⲩ- 1, 16L, 103, 115, 127, 
173, 285 / ⸀:2*ⲛⲧⲉⲩ-, corr. in ⲛⲉⲩ- 142 (ϭⲓϫ ex corr.)    40 ⸀: ⸀:1ⲉⲡⲉⲓ- 5 / ⸀:2ⲉⲡⲓ- 1, 8, 19, 103, 115, 142 
(*ⲉⲡⲓⲕⲟⲣⲟ, corr. in ⲉⲡⲓⲕⲣⲟ)   |  ⸀ⲉⲡ- 103, 115, 127, 285   |  °142   |  ⸆ⲁⲩⲱ 1, 16L, 103, 115, 127, 142, 285 / 
⸌[ⲁ]ⲩⲱ⸍ 173    |    ⸀1ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 4, 5, 9, 19, 197 / *ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ, corr. in ⟦ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧ⟧ⲙⲙⲁⲩ 173   
41 °1, 10vid., 16L, 103, 115, 127, 142, 285   |   °116L   |  ⸀ⲛϣⲁϫⲉ 115   |   °2127   |  ⸀1ϩⲛ ⲛⲙⲉⲉ 142    42 ⸋19     
⸆ⲉⲃⲟⲗ 10   |  ⸂ⲙⲡ- 16L, 115, 285   11,1 ⸂*ⲛ⟦ⲉⲩ̣ⲛ̣ ⲟ̣⟧, corr. in ⲛ⸌ⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲁ ⲇⲉ⸍ 285   |  ⸉ⲙⲙⲁⲣⲑⲁ ⲙⲛ ⲙⲁⲣⲓⲁ 
19   2 °9, 10, 197
34 ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲥⲏϩ] ⲛ⸌ϥ⸍- 142   |  ϩⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ] ϩⲛ- 16L, 127   35 ⲛ̄ⲧⲁ] ⲉⲛⲧⲁ 1, 4, 103, 115   |  ⲙ︤̄ⲛ̄︥ϭⲟⲙ] ⲙⲙⲛ- 1, 16L, 
19, 81vid., 103, 115, 285    36 ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 5, 19, 81, 103, 115   |   ⲁϥⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲟⲟⲩϥ] -ⲧⲛⲟⲟⲩϥ 9 / -ⲧⲉⲛⲛⲟ-
ⲟⲩϥ 142    37 ⲙ̄ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19, 173   |  ⲙ̄ⲡ︤̄ⲣ︥̄ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] ⲙⲡⲉⲣ- 127, 142, 647   |  ⲉⲣⲟⲓ̈] ⲉⲣⲟⲉⲓ 1    38 ⲕⲁⲛ] 
ⲕⲁⲁⲛ 16L   |  ⲉⲧⲉⲧ︤̄ⲛ︥̄ⲧ︤̄ⲙ̄︥ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] -ⲡⲓⲥⲧⲉⲟⲩⲉ 115   |  ⲉⲣⲟⲓ̈] ⲉⲣⲟⲉⲓ 1   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] ⲡⲓⲱⲧ 1, 
115, 142   |  ϣⲟⲟⲡ] ϣⲱⲟⲡ 142   |  ⲁⲩⲱ2] ⲁⲩⲱ 5 (ⲁ ex corr.)    40 ⲙ̄ⲡⲓ̈ⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ] ⲙⲡⲉ- 9, 16L / -ⲓⲟⲇⲁⲛⲏⲥ 
115    41 ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ1] ⲓⲱⲁⲛ[ⲛⲏⲥ 81   |   ⲙ̄ⲡ︤̄ϥ̄︥ⲣ̄ⲗⲁⲁⲩ] ⲙⲡⲉϥ- 9, 16L, 19 (-ⲉⲣ-), 142, 173, 197, 285 / -ⲉⲣ- 19 
(ⲙⲡⲉϥ-)   |  ⲙ̄ⲙⲁⲉⲓ̈ⲛ] -ⲙⲁⲓⲛ 1   |  ⲛ̄ⲧⲁ] ⲉⲛⲧⲁ 1, 4, 103, 115   |  ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ2] ⲓⲱⲁⲛⲛⲏ[ⲥ 81   |  ϩⲉⲛⲙⲉ] ϩⲛ- 10, 
16L / -ⲙⲉⲉ 4, 5    11,1 ⲛⲉⲩⲛ̄ⲟⲩⲁ] ⲛⲉⲟⲩⲛ- 10 / ⲛⲉⲩ⸌ⲛ⸍- 142   |  ⲡϯⲙⲉ] -ⲧⲓⲙⲉ 173 / -ⲑⲓⲙⲉ 285   |  ⲙ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲙ 1, 
81vid.   |   ⲙⲁⲣⲑⲁ] ⲙⲁⲣⲑⲁ 5 (ⲑ corr. ex ⲓ)   |   ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲉ] -ⲥⲱⲛ 142    2 ⲇⲉ] ⲧⲉ 19, 142   |   ⲧⲉⲛⲧⲁⲥⲧⲉϩ︤̄ⲥ̄︥] 
ⲧⲛⲧⲁⲥ- 19 / -ⲧⲉϩⲉ 142   |  ⲁⲥϥⲉⲧ] -ⲃⲉⲧ 9, 103, 127, 197
76 | Johannesevangelium (sahidisch)
ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⸂ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲉⲥϥⲱ·⸃ ⲧⲁⲓ̈ ⸀:ⲉⲛⲉⲣⲉ ⲡⲉⲥⲥⲟⲛ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ϣⲱⲛⲉ· 3 ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ϭⲉ ϣⲁ-
ⲣⲟϥ ⲛ̄ϭⲓ ⲛⲉϥⲥⲱⲛⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⸆ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲉⲓ̈ⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⸀ϥϣⲱⲛⲉ ⲛ̄ϭⲓ ⸀1ⲡⲉⲧⲕⲙⲉ ⲙ̄-
ⲙⲟϥ· 4 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⲇⲉ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⸀ⲡⲉⲓ̈ϣⲱⲛⲉ ⸀:ⲛ̄ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲉⲡⲙⲟⲩ· ⲁⲗ-
ⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ϫⲓ̈ⲉⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ︤̄ϥ̄︥· 5 ⲛⲉⲣⲉ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ 
ⲇⲉ ⲙⲉ ⸉ⲙ̄ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲙⲁⲣⲓ̈ⲁ⸊ ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲉ ⸂ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ·⸃ 6 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⸀°ⲇⲉ ⸆ ϫⲉ 
⸀1ϥϣⲱⲛⲉ· ⲧⲟⲧⲉ °1ⲙⲉⲛ ⲁϥϭⲱ ⲛ̄ϩⲟⲟⲩ ⲥⲛⲁⲩ ⸂ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲙⲁ⸃ ⸀2ⲉⲛⲉϥⲛ̄ϩⲏⲧ̄︤ϥ̄︥· 7 ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲛ̄ⲥⲱⲥ °ⲇⲉ 
ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̄ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲛ °1ⲟⲛ ⲉϯⲟⲩⲇⲁⲓ̈ⲁ· 8 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲛ̄ϭⲓ ⸀ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏ-
ⲧⲏⲥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ̈ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⸀1ⲛⲉⲣⲉ ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̄ⲥⲁ ϩⲓ̈ⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟⲕ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⸀2ⲕⲛⲁⲃⲱⲕ 
⸀3ⲉⲙⲁⲩ· 9 ⲁϥⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄ ⲛ̄ϭⲓ ⸆ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ °ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ ⸂:ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ︥̄ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ:⸃ ⲛ̄ⲟⲩⲛⲟⲩ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲉ-
ϩⲟⲟⲩ· ⸆1 ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲉϥϫⲓϫⲣⲟⲡ ϫⲉ ϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ ⸀:ⲙ̄ⲡⲉⲓ̈-
ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 10 ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ °ⲇⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⲧⲉⲩϣⲏ ϣⲁϥϫⲓϫⲣⲟⲡ ⸂ϫⲉ ⸀ⲙ̄ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ⸃ ϣⲟ-
ⲟⲡ ⲁⲛ ϩⲣⲁⲓ̈ ⸀1ⲛ̄ϩⲏⲧ︤̄ϥ̄︥· 11 ⲛⲁⲓ̈ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲛ̄ⲥⲱⲥ ⲡⲉϫⲁϥ °ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲡⲉⲛϣⲃⲏⲣ 
ⲁϥⲛ̄ⲕⲟⲧ̄︤ⲕ̄︥· ⲁⲗⲗⲁ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲓ̈ⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥ̄︤ϥ̄︥· 12 ⲡⲉϫⲁⲩ ⸀°ϭⲉ ⸋ⲛⲁϥ ⲛ̄ϭⲓ ⸀1ⲙ̄ⲙⲁⲑⲏ-
ⲧⲏⲥ ϫⲉ⸌ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲉϣϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁϥⲛ̄ⲕⲟⲧ︤̄ⲕ︥̄ ϥⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ °1ⲟⲛ· 13 ⲛ̄ⲧⲁ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲇⲉ ϫⲟⲟⲥ °ⲡⲉ ⲉⲧ-
ⲃⲉ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ· ⲛⲏ ⲇⲉ ⸀:ⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉϥϫⲉ ⲡⲉⲛ̄ⲕⲟⲧ︤̄ⲕ︥̄ ⲙ̄ⲡⲱⲃ︤̄ϣ︥̄· 14 ⲧⲟⲧⲉ °ϭⲉ ⲁⲓ̄︤ⲥ̄︥ ϫⲟⲟⲥ 
ⲛⲁⲩ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓ̈ⲁ ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲩ· 15 ⲁⲩⲱ ⸀ϯⲣⲁϣⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥· ⸀1ϫⲉⲕⲁⲥ 
⸀2ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⸀3ⲛⲉⲓ̈ⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲟⲛ ϣⲁⲣⲟϥ· 16 ⸂ⲡⲉϫⲉ ⲑⲱⲙⲁⲥ 
⸀ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ⸃ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ ⲛ̄ⲛⲉϥϣ︤̄ⲃ︦ⲣ︥̄ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ϫⲉ ⲉⲛⲉ-
ⲙⲟⲩ ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁϥ· 17 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ̈ ⸀ϭⲉ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲡⲉϥϥⲧⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲉϥϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ· 
18 ⲃⲏⲑⲁⲛⲓ̈ⲁ ⲇⲉ ⲛⲉⲥϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲑⲓ︤̄ⲗ︦ⲏ︦ⲙ̄︥ ⸀ⲛ̄ⲁⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲏ ⲛ̄ⲥⲧⲁⲇⲓ̈ⲟⲛ· 19 ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ 
2 ⸂ⲙⲡⲉⲥⲃⲱ 197   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲣⲉ 19 / ⸀:2ⲛⲉⲣⲉ 197    3 ⸆ⲛⲁϥ 5   |  ⸀ⲉϥ- 142   |   ⸀1ⲡⲉⲧⲉⲛⲉⲕ- 142    4 ⸀ⲡⲓ- 10   |  ⸀: 
⸀:1ⲛⲉϥ- 4, 9, 10, 19, 142, 197 / ⸀:2ⲛϥ- 127   5 ⸉ⲙⲙⲁⲣⲓⲁ ⲙⲛ ⲙⲁⲣⲑⲁ 4, 5, 9, 10, 12, 19, 197   |  ⸂ⲙⲗⲁ[ⲍⲁⲣ]ⲟⲥ 
12    6 ⸀ϭⲉ 1, 81, 103, 285 / °19   |  ⸆ⲛϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ 10   |  ⸀1ⲉϥ- 285   |  °11, 12   |   ⸂ⲙⲡ- 9, 19   |  ⸀2ⲉⲧⲙⲙ̣ⲁⲩ 324L   
7 °4, 5, 9, 10, 19, 285, 324L   |  °181, 82, 127, 197    8 ⸀ⲙ- 1, 10   |  ⸀1ⲉⲣⲉ 127   |  ⸀2ⲉⲕ- 9, 324L   |  ⸀3ⲙⲙⲁ̣ⲩ̣ 
82, 197    9 ⸆ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ 324L   |  °81   |  ⸂: ⸂:1ⲙⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ 115 / ⸂:2ⲙⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥⲉ 285   |  ⸆1ⲁⲩⲱ 10   |  ⸀: 
⸀:1ⲉⲡⲉⲓ- 4 / ⸀:2ⲙⲡ- 10 / ⸀:3ⲙⲡⲓ- 19, 103, 127   10 °1   |  ⸂*ϫⲙ⟦ⲛ̣ . . ⟧ⲡ-, corr. in ϫⲙⲡ- 10   |  ⸀ⲡ- 103, 108, 
197, 285   |  ⸀1ⲛϩⲏⲧⲥ 103, 108, 115, 197, 285    11 °81    12 ⸀ⲇⲉ 10 / °5, 9   |  ⸋*⟦ⲛⲁϥ ϫ̣ⲉ̣⟧, corr. in⸌ⲛⲁϥ 
ⲛϭⲓ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ⸍ 5   |  ⸀1ⲛⲉϥ- 10, 103, 197   |  °11, 10vid., 81, 103, 127, 197    13 °9, 19, 197, 285   |  ⸀: 
⸀:1ⲁⲩ- 1 (-ⲙⲉⲩⲉ), 103, 127, 285 / ⸀:2ⲉⲩ- 9, 81, 82, 197    14 °19    15 ⸀ⲁⲩϯ- 285   |  ⸀1ϫⲉ 81   |  ⸀2ⲉⲧⲉⲧⲛⲁ- 
108 (-ⲡⲓⲥ[ⲧⲉ]ⲟⲩⲉ), 127   |  ⸀3ⲛⲓ- 19   16 ⸂ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ 4, 5, 9, 10, 19   |  ⸀ⲡⲉⲛ-
ϣⲁⲩ- 127   17 ⸀ⲇⲉ 10   18 ⸀ⲛⲛ- 4, 103
2 ⲡⲉⲥϥⲱ] -ⲃⲱ 9, 19, 127, 142, 197 (ⲙⲡⲉⲥ-)   |   ⲡⲉⲥⲥⲟⲛ] *-ⲉⲟⲛ, corr. in -ⲥⲟⲛ 142    3 ϩⲏⲏⲧⲉ] ϩⲏⲏⲡⲉ 1, 
103, 127   |  ⲡⲉⲧⲕⲙⲉ] ⲡⲉⲧⲉⲕ- 9, 10, 19, 127, 197, 285    4 ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4    5 ⲙ̄ⲙⲁⲣⲑⲁ] ⲙⲙⲁ⸌ⲣ⸍ⲑⲁ 127     
ⲙ︤̄ⲛ︥̄1] ⲛⲙ 1, 81   |   ⲙ︤̄ⲛ̄︥2] ⲛⲙ 1, 81    6 ϥϣⲱⲛⲉ] -ⲱⲱⲛⲉ 142    7 ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲛ̄ⲥⲱⲥ] ⲙⲛⲛⲥⲟⲥ 127    9 ⲙ︤̄ⲛ̄︥] ⲙⲙⲛ 103     
ⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ] -ⲥⲛⲟⲟⲩⲥⲉ 5, 9, 127, 197, 285   |   ⲛ̄ⲟⲩⲛⲟⲩ] ⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ 19   |   ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ] ⲉⲣϣⲁ- 1, 81 / ⲣ-
ϣⲁⲛ- 285   |   ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ] -ⲟⲩⲟⲓⲛ 1    10 ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ] ⲉⲣϣⲁ- 1, 81 / ⲣϣⲁⲛ- 285   |   ⲙ̄ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ] -ⲟⲩⲟⲓⲛ 1   
11 ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲛ̄ⲥⲱⲥ] ⲙⲙⲛⲛⲥⲱⲥ 81   |   ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ] ⲗⲁⲍⲁⲣ 19   |   ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |   ⲉⲓ̈ⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥ︤̄ϥ̄︥] ⲉⲉⲓⲉ- 1, 81vid.   
13 ⲛⲏ] ⲛⲏ 19 (ⲛ corr. ex ⲧ)   |  ⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ] -ⲙⲉⲩⲉ 1 (ⲁⲩ-)   |  ⲉϥϫⲉ] ⲉϥϫ 285   14 ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓ̈ⲁ] -ⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ 
4    15 ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |   ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] -ⲡⲓⲥ[ⲧⲉ]ⲟⲩⲉ 108 (ⲉⲧⲉⲧⲛⲁ-)    16 ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ] ⲇⲓⲇⲏⲙⲟⲥ 19     
ⲛ̄ⲛⲉϥϣ̄︤ⲃ︦ⲣ︥̄ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] -ϣⲃⲏⲣ- 9, 19, 103, 108, 127      18 ⲉⲑⲓ̄︤ⲗ︦ⲏ︦ⲙ̄︥] -ⲑⲓ̄︤ⲉ︦ⲗ︦ⲏ︦ⲙ̄︥ 19, 285 / -ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ 1, 4, 
81   |  ⲛ̄ⲥⲧⲁⲇⲓ̈ⲟⲛ] -ⲥ]ⲇ̣ⲁⲧⲓⲟⲛ 82 / -ⲥⲇⲁⲇⲓⲟⲛ 127
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ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⸀ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈· ⲛⲉⲁⲩⲉⲓ̈ °ⲡⲉ ϣⲁ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲙⲁⲣⲓ̈ⲁ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲥ︤̄ⲗ̄︥ⲥⲱⲗⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲩⲥⲟⲛ· 
20 ⲙⲁⲣⲑⲁ ϭⲉ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉⲥⲥⲱⲧ̄︤ⲙ̄︥ ϫⲉ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⲛⲏⲩ ⲁⲥⲉⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧ̄︤ϥ̄︥· ⲙⲁⲣⲓ̈ⲁ ⲇⲉ ⲛⲉⲥϩⲙⲟⲟⲥ ⸆ ϩ︤̄ⲙ̄︥ 
ⲡⲏⲓ̈· 21 ⲡⲉϫⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ ϭⲉ ⲛ̄ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲉⲛⲉⲕⲙ̄ ⸀ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⸀1ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲁⲥⲟⲛ ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ 
°ⲡⲉ· 22 ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲟⲛ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲕⲛⲁⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ̈ ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ ⸂⸀ⲛ̄ⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·⸃ 
ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲕ· 23 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲡⲟⲩⲥⲟⲛ ⸀ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ· 24 ⲡⲉϫⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ 
ⲛⲁϥ· ϫⲉ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⸀ϥⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⸂ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡϩⲁⲉ⸃ ⲛ̄ϩⲟⲟⲩ· 25 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ 
ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲱⲛ︤̄ϩ︥︥· ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲕⲁⲛ ⲉϥϣⲁⲛⲙⲟⲩ ϥⲛⲁ-
ⲱⲛ︤̄ϩ̄︥· 26 ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲛ︤̄ϩ︥̄ ⸆ ⸀ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⸀1ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲧⲉⲡⲓⲥ-
ⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲁⲓ̈· 27 ⲡⲉϫⲁⲥ ⸀ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ· ⲁⲛⲟⲕ ϯⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ︤̄̄ⲥ̄︥ ⲡϣⲏ-
ⲣⲉ ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⸀1ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⸀2ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 28 ⲁⲩⲱ ⸀ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉⲥϫⲉ ⲛⲁⲓ̈· ⲁⲥⲃⲱⲕ ⲁⲥⲙⲟⲩⲧⲉ 
⸂ⲉⲙⲁⲣⲓ̈ⲁ ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲉ⸃ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲥ ⲛ̄ϫⲓ̈ⲟⲩⲉ· ϫⲉ ⸀1ⲁⲡⲥⲁϩ ⲉⲓ̈ ⲁⲩⲱ ϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟ· 
29 ⲛ̄ⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉⲥⲥⲱⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⸀ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲁⲥⲉⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲣⲟϥ· 30 ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⲇⲉ ⸀ⲛⲉ-
ⲙ̄ⲡⲁⲧ︤̄ϥ̄︥ⲉⲓ̈ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡϯⲙⲉ· ⸀1ⲁⲗⲗⲁ °ⲉⲧⲓ ⸀2ⲛⲉϥϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲙⲁ ⲛ̄ⲧⲁ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲧⲱⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̄ϩⲏ-
ⲧ̄︤ϥ̄̄︥· 31 ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⸀ϭⲉ ⲉⲧϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲏⲓ̈ ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲥⲟⲗⲥ︤̄ⲗ̄︥ ⲙ̄ⲙⲟⲥ· ⲛ̄ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲙⲁⲣⲓ̈ⲁ ϫⲉ 
⸀1ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲁⲥⲉⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̄ⲥⲱⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⸀2ⲉⲥⲛⲁⲃⲱⲕ 
°ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⸀:ⲉⲣⲓⲙⲉ ⲙ̄ⲙⲁⲩ· 32 ⲙⲁⲣⲓ̈ⲁ ⸀ϭⲉ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉⲥⲉⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲙⲁ ⸀1ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⸀2ⲛ̄-
ϩⲏⲧ︤̄ϥ̄︥· ⸋ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ⸌ ⲁⲥⲛⲟϫ︤̄ⲥ︥̄ ϩⲁ ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ· 
⸀:ⲉⲛⲉⲕⲙ̄ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⸀3ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲁⲥⲟⲛ ⲛⲁⲙⲟⲩ ⸋1ⲁⲛ ⲡⲉ·1⸌ 33 ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⸀ϭⲉ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲥⲣⲓⲙⲉ· 
ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲛ̄ⲧⲁⲩⲉⲓ̈ ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁⲥ ⲉⲩⲣⲓⲙⲉ· ⲁϥϣⲧⲟⲣⲧ̄︤ⲣ̄︥ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲉⲡ︤̄ⲛ︦ⲁ︥̄ ⲛ̄ⲑⲉ ⸀1ⲛ̄ⲛⲉⲧⲟⲟⲧ· 
34 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⸆ ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲕⲁⲁϥ ⲧⲱⲛ· ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲁⲙⲟⲩ ⲛ︤̄ⲅ̄︥ⲛⲁⲩ· 
35 ⲁϥⲣⲓⲙⲉ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ̄︥· 36 ⲛⲉⲩϫⲱ ⸀°ϭⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛ̄ϭⲓ ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲑⲉ ⸀1ⲉⲛⲉϥⲙⲉ ⲙ̄-
19 ⸀ⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 1, 81   |  °82   20 ⸆ⲡⲉ 1, 10, 103, 127, 285   21 ⸀ⲡⲓ- 108, 127   |  ⸀1ⲉⲛⲉⲣⲉ 9   |  °82   22 ⸀ⲛⲧⲉ 127, 
285   |  ⸂*ⲛⲧⲉ⟦ⲙ ⲡⲛⲟⲩ⟧ⲧⲉ, corr. in ⲛⲧⲉ ⸌ⲡⲛⲟⲩ⸍ⲧⲉ 103    23 ⸀-ⲧⲱⲟⲩⲛϥ 1, 103, 127, 285    24 ⸀ⲉϥ- 285     
⸂ⲙⲡ- 9    26 ⸆ⲁⲩⲱ 4, 5, 10vid., 110   |  ⸀ⲉϥ- 9   |  ⸀1ϥ- 108, 285    27 ⸀*ⲛⲁⲥ, corr. in ⲛⲁϥ 110   |  ⸀1ⲉⲧ- 4, 
108, †109 / ⸌ⲡ⸍ⲉⲧ- 5   |  ⸀2ⲙ- 285   28 ⸀-ⲥⲱⲧⲙ 127   |  ⸂ⲉⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ 127   |  ⸀1ⲡ- 285   29 ⸀-ⲧⲱⲟⲩⲛⲥ 
1, 9, 103, 127, 285   30 ⸀ⲉⲛⲉⲙⲡⲁⲧϥ- 19   |  ⸀1ⲁⲩⲱ 10, 110   |  °110   |  ⸀2ϩⲙ 110   31 ⸀ⲇⲉ 19   |  ⸀1-ⲧⲱⲟⲩⲛⲥ 
1, 103, 127, 199, 285   |  ⸀2ⲥⲛⲁ- 5, 110   |  °4, 5, 9, 19vid., 108   |  ⸀: ⸀:1ϫⲉ ⲉⲥⲉⲣⲓⲙⲉ 1, 103, 108, 199, 285 / 
⸀:2ⲉⲥⲉⲣⲓⲙⲉ 127   32 ⸀ⲇⲉ 10, 199   |  ⸀1ⲉⲛⲉⲣⲉ 1, 10, 19vid., 103, 127, 285   |  ⸀2ⲛϩⲏⲧⲥ 285   |  ⸋1   |  ⸀: ⸀1ⲛⲉⲕⲙ- 
5 / ⸀:2-ⲡⲓ- 127 / ⸀:3ⲉⲛⲉ[ⲕ]ⲉⲛ ⲙⲡⲓ- 199   |   ⸀3ⲉⲛⲉⲣⲉ 9    |    ⸋1127      33 ⸀ⲇⲉ 10, 19, 82   |    ⸀1ⲛⲉⲧⲟⲟⲧ 4, 5   
34 ⸆ⲛⲁⲩ 103   36 ⸀ⲇⲉ 5 / °187   |  ⸀1ⲉⲧϥ- 1
19 ⲙ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲙ 1, 81   |  ⲉⲩⲉⲥ︤̄ⲗ̄︥ⲥⲱⲗⲟⲩ] -ⲥⲉⲗⲥⲱⲗⲟⲩ 19, 82, 285 / -ⲥⲗⲥⲱⲗⲟⲩ 5 (1. ⲥ corr. ex ⲗ)    20 ⲡⲏⲓ̈] -ⲏⲉⲓ 
1, 81   21 ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ] ⲡⲉⲉⲓ- 4   22 ⲉⲧⲕⲛⲁⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ̈] ⲉⲧⲉⲕ- 9, 19, 127, 285 / -ⲁⲓⲧⲓ 1, 4, 5, 81vid.   24 ⲡϩⲁⲉ] ⲫⲁⲉ 4, 
115   25 ⲉⲣⲟⲓ̈] ⲉⲣⲟⲉⲓ 1   26 ⲉⲣⲟⲓ̈] ⲉⲣⲟⲉⲓ 1   |  ⲛ̄︤ϥ̄︥ⲛⲁⲙⲟⲩ] [ⲛ]ⲉ̣ϥ̣- 110   |  ⲉⲛⲉϩ] ⲉⲛϩ 110   27 ⲛⲁϥ] ⲛⲁϥ 110 (ex 
corr.)   |  ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ] -⳪ 19   |  ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲟⲕ] ϫⲛⲧⲟⲕ †109   28 ⲙ̄ⲙⲟⲥ] ⲙⲙⲙⲟⲥ 10   30 ⲛⲉⲙ̄ⲡⲁⲧ̄︤ϥ̄︥ⲉⲓ̈] ⲛⲉⲙⲡⲁⲧⲉϥ- 
9, 10, 19 (ⲉⲛⲉ-), 127, 285   |  ⲉⲧⲓ] ⲉⲧⲉⲓ 4 / ⲁⲓⲧⲉⲓ 9, 10 / ⲁⲓⲧⲓ 19 / ⲉϯ 127   |  ⲛⲉϥϩ︤̄ⲙ̄︥] ⲛϥ- 285   |  ⲛ̄ⲧⲁ] ⲉⲛⲧⲁ 
1, 4, 103    |    ⲙⲁⲣⲑⲁ] ⲙⲁⲣⲑⲁ 127 (ⲣ corr. ex ⲑ)    |    ⲧⲱⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥] ⲧⲱⲙⲧ 103, 199      31 ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈] ⲛⲉ- 110   
32 ⲉⲛⲉⲕⲙ̄ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ] -ⲉⲙ- 110 / -ⲡⲉⲉⲓ- 1, 4      33 ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈] ⲛⲉ- 110    |    ⲛ̄ⲧⲁⲩⲉⲓ̈] ⲉⲛⲧⲁⲩ- 1, 4, 103     34 ϫⲉ 
ⲛ̄ⲧⲁⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲕⲁⲁϥ] ϫⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ- †109   |   ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ] -ϫⲟⲓⲥ 4    36 ⲛ̄ϭⲓ] ⲛϭⲓ 5 (ϭ corr. ex ⲓⲟ)   |   ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈] ⲛⲉ- 
110
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ⲙⲟϥ· 37 ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲇⲉ ⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⸀ⲛ̄ⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⸀:ⲛ̄ⲛ̄ⲃⲁⲗ ⲙ̄ⲡⲃ̄︤ⲗ̄︥ⲗⲉ· ⲉⲓ̈ⲉ ⸀:1°ⲧⲉ 
⸀1ⲙ︤̄ⲛ̄︥ϭⲟⲙ ⲙ̄ⲙⲟϥ ⸋ⲟⲛ ⲡⲉ⸌ ⸀2ⲉⲧ︤̄ⲙ̄︥ⲧⲣⲉ ⲡⲁⲓ̈ⲙⲟⲩ· 38 ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ϭⲉ °ⲟⲛ ⸀:ⲛⲉϥⲟⲟⲧ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̄ϩⲏⲧ︤̄ϥ̄︥· 
ⲁϥⲉⲓ̈ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ· ⸀ⲛⲉⲟⲩⲥⲡⲏⲗⲁⲓ̈ⲟⲛ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲱⲛⲉ ϩⲓ ⲣⲱϥ· 39 ⲡⲉϫⲉ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⸆ ϫⲉ ϥⲓ ⸀ⲡ-
ⲱⲛⲉ ⲙ̄ⲙⲁⲩ· ⲡⲉϫⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛⲁϥ ⲧⲥⲱⲛⲉ ⲙ̄ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ· ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⸀1ⲏⲇⲏ ⲁϥⲣ̄ⲥⲧⲟⲓ̈· 
⸀2ⲡⲉϥϥⲧⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ· 40 ⲡⲉϫⲉ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲙ̄ⲡⲓϫⲟⲟⲥ ⸀°ⲛⲉ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⸀1ⲧⲉ-
ⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 41 ⲁⲩϥⲓ ⲡⲱⲛⲉ ϭⲉ ⲙ̄ⲙⲁⲩ· ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲇⲉ ⲁϥϥⲓ ⸀ⲛ̄ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⸋ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ-
ⲧⲡⲉ· ⲉϥϫⲱ⸌ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ϯϣ︤̄ⲡ̄︥ϩⲙⲟⲧ ⲛ̄ⲧⲟⲟⲧ̄︤ⲕ̄︥ ϫⲉ ⲁⲕⲥⲱⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⲉⲣⲟⲓ̈· 42 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ 
⸀ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲕⲥⲱⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲛ̄ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ϣ ⲛⲓⲙ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⸀:ⲡⲙⲏⲏϣⲉ °ⲧⲏⲣ̄︤ϥ̄︥ 
ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧ̄︤ϥ̄︥· ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⸀1ⲛ̄ⲧⲁⲕⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲟⲟⲩⲧ· 43 ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ 
ⲛⲁⲓ̈ ⸀ⲁϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⸆ ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̄ⲥⲙⲏ ϫⲉ ⸀:ⲗⲁⲍⲁⲣⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ· 44 ⲁϥⲉⲓ̈ ⸆ ⲉⲃⲟⲗ 
ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ· ⸀ⲉϥⲙⲏⲣ ⸉:⸀1ⲛ̄ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉϥϭⲓϫ:⸊ ⸀2ⲛ̄ϩⲉⲛⲕⲉⲣⲉⲁ· ⲁⲩⲱ ⸀3ⲉⲣⲉ 
ⲡⲉϥϩⲟ ⲙⲏⲣ ⸀4ⲛ̄ⲟⲩⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓ̈ⲟⲛ· ⲡⲉϫⲉ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⸀5ⲃⲟⲗ︤̄ϥ̄︥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲕⲁⲁϥ ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲃⲱⲕ· 
45 ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⸀ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲛ̄ⲧⲁⲩⲉⲓ̈ ϣⲁ ⲙⲁⲣⲓ̈ⲁ· ⸂:ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲁⲩ:⸃ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥ-
ⲁⲁϥ· ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ· 46 ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ °ⲁⲩⲱ 
ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉⲛ̄ⲧⲁ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲁⲁⲩ· 47 ⲛ̄ⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ ⸀ⲇⲉ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ· ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ °ⲉϩⲟⲩⲛ 
⸀1ⲙ̄ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓ̈ⲟⲛ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⸀2ⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲁⲁⲁϥ· °1ϫⲉ ⸀3ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲣ̄ϩⲁϩ ⲙ̄-
37 ⸀ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥ- 9, 10, 19, 103, 142   |   ⸀: ⸀:1ⲉⲛ- 4, 5, 9, 187 / ⸀:2ⲛ- 110, 142   |   ⸀:1 ⸀:3ⲛⲉ 1, 103, 115, 127, 
142 / ⸀:4ⲉⲧⲉ 19 / ⸀:5ⲉⲛⲉ 199 / ⸀:6ⲇⲉ 110 / °10   |  ⸀1ⲙⲛ ϣ- 10, 187   |  ⸋127   |  ⸀2ⲉⲧⲙ ⲡⲧⲣⲉ 110   38 °19   |  ⸀: 
⸀:1ⲉϥ- 1, 4, 127 / ⸀:2ⲉⲛⲉϥ- 9   |   ⸀ⲛⲉⲟⲩⲛ ⲟⲩ- 10    39 ⸆ⲛⲁⲩ 10, 103, 110, 127, 142, 187, 199   |   ⸀ⲙⲡ- 187, 
199vid.   |  ⸀1ⲛⲏⲇⲏ 142   |  ⸀2ⲡⲉ- 19, 110    40 ⸀ⲛⲏ 9 / °⸌ⲛⲉ⸍ 142   |  ⸀1ⲉⲧⲉⲛⲁ- 142    41 ⸀ⲛⲉϥ- 1, 103, 115, 
199   |  ⸋*⟦ ± 7–9 ⟧, corr. in ⲉϩⲣⲁⲓ ... ⲉϥϫⲱ 4   42 ⸀ⲛⲉⲓ- 1, 103, 115, 127, 134, 142, 199   |  ⸀: ⸀:1ⲡⲉⲓ- 9 / 
⸀:2ⲡⲓ- 127   |  °1, 10, 103, 115, 127, 134, 142, 199   |  ⸀1ⲛⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲧ 19   43 ⸀-ⲱϣ 9   |  ⸆ⲉ̣ϥ̣ϫ̣ⲱ̣ 199   |  ⸀: ⸀:1ⲁ-
ⲗⲁⲍⲁⲣⲉ 110 / ⸀:2ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ 127, 142   44 ⸆ⲇⲉ 116   |  ⸀ϥⲙⲏ⸌ⲣ⸍ 142   |  ⸀1ⲉⲛⲉϥ- 4, 9, 116, 134, 199   |  ⸉: ⸉:1ⲉ-
ⲛⲉϥϭⲓϫ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ 10 / ⸉:2ⲛⲛⲉϥϭⲓϫ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲟⲩⲣⲏⲧⲉ 142   |   ⸀2ϩⲛ ϩⲉⲛ- 1, 9, 10, 115, 127, 134, 199 
(-ⲕⲉⲣ⸌ⲉ⸍ⲁ)   |  ⸀3ⲛⲉⲣⲉ 127, 199   |  ⸀4ϩⲛ ⲟⲩ- 1, 115, 134, 139, 142, 199   |  ⸀5ⲃⲟⲗ 127   45 ⸀ⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 1   |  ⸂: ⸂:1ⲛ-
ⲧⲉⲣⲟⲩ- 1, 103, 115, 116, 127, 134, 139, 199 / ⸂:2ⲛⲧⲟⲩⲛⲁⲩ 142    46 °1, 16L, 115, 127, 134, 139, 142, 199   
47 ⸀ϭⲉ 1, 103, 115, 131, 139, 199   |  °105   |  ⸀1ⲉⲡ- 9, 127, 134   |  ⸀2ⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 134   |  °14, 5, 9, 10, 19, 110, 
116   |  ⸀3ⲡⲓ- 10, 139, 199
37 ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ] ϩⲟⲉⲓⲛⲉ 103, 108vid.   |    ⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ] ⸌ⲛ⸍ϩⲏⲧⲟⲩ 103    |    ⲛ̄ⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ] ⲉⲛⲧⲁϥ- 1, 4, 110, 127, 187     
ⲛ̄ⲛ̄ⲃⲁⲗ] ⲛⲃ- 1 / ⲛⲉⲛ- 10   |   ⲙ︤̄ⲛ̄︥ϭⲟⲙ] ⲙⲙⲛ- 1    38 ⲛⲉϥⲟⲟⲧ] -ⲟⲧ 187   |   ⲛⲉⲟⲩⲥⲡⲏⲗⲁⲓ̈ⲟⲛ] ⲛⲉⲩ- 5, 19, 127, 
142 / -ⲥⲡⲏⲗⲉⲟⲛ 5 / -ⲥⲡⲟⲓⲗⲁⲓⲟⲛ 9 / -ⲥⲡⲩⲗⲁⲓⲟⲛ 19   39 ϥⲓ] ϥⲉⲓ 142   |  ⲙⲁⲣⲑⲁ] ⲙⲁⲑⲁⲣ 142   |  ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ] -ϫⲟⲓⲥ 
4   |  ⲁϥⲣ̄ⲥⲧⲟⲓ̈] -ⲉⲣ- 19, 110   40 ⲙ̄ⲡⲓϫⲟⲟⲥ] ⲙⲡⲉⲓ- 9, 19, 82, 110, 142   |  ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] ⲣϣⲁⲛ- 142   |  ⲧⲉ-
ⲛⲁⲛⲁⲩ] ⲧⲉⲛⲁ{ⲛⲁ}ⲛⲁⲩ 5 / ⲧⲉ{ⲧⲉ}ⲛⲁⲛⲁⲩ 10      41 ⲡⲱⲛⲉ] -ⲱ⸌ⲛⲉ⸍ 4    |    ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19, 127, 142     
ⲉⲣⲟⲓ̈] ⲉⲣⲟⲉⲓ 1   42 ⲉⲣⲟⲓ̈] ⲉⲣⲟⲉⲓ 1   |  ⲛ̄ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ϣ] -ⲟⲩⲟⲓϣ 1, 4   |  ⲡⲙⲏⲏϣⲉ] ⲡⲉ- 110   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ϫⲉ 
ⲛ̄ⲧⲟⲕ] ϫⲛⲧⲟⲕ 116   |   ⲛ̄ⲧⲁⲕⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲟⲟⲩⲧ] -ⲧⲛⲟⲟⲩⲧ 9    43 ⲟⲩⲛⲟϭ] -ⲛⲟⲥ 127    44 ⲙ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲙ 1   |   ⲛ̄ϩⲉⲛⲕⲉⲣⲉⲁ] 
ⲛϩⲛ- 110, 116, 142   |  ⲛ̄ⲟⲩⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓ̈ⲟⲛ] ⲛⲟⲩ⸌ⲥⲟⲩ⸍ⲥⲁⲇⲁⲣⲓⲟⲛ 5   45 ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈] ⲛⲉ̣- 110   |  ⲛ̄ⲧⲁⲩⲉⲓ̈] ⲉⲛⲧⲁⲩ- 1, 
4, 103, 110, 115, 139, 187    |    ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] -ⲡⲓⲥⲧⲉⲟⲩⲉ 115      46 ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ] ϩⲟⲉⲓⲛⲉ 12, 103, 115, 139, 187     
ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ] -ⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ 9, 10, 16L, 19, 110, 116, 127, 134, 139   |   ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲟⲩ] -ⲧⲁⲙⲙⲟⲟⲩ 9    47 ⲙ︤̄ⲛ︥̄] 
ⲛⲙ 1   |  ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ] -ⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ 9, 10, 16L, 19, 110, 116, 127, 134, 139   |  ⲙ̄ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓ̈ⲟⲛ] -ⲥⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ 
116   |  ⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲁⲁⲁϥ] -ⲛⲁⲁϥ 116, 127   |  ⲣ̄ϩⲁϩ] ⲉⲣ- 19, 110, 116, 127   |  ⲙ̄ⲙⲁⲉⲓ̈ⲛ] -ⲙⲁⲓⲛ 1
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ⲙⲁⲉⲓ̈ⲛ· 48 ⲉⲛϣⲁⲛⲕⲁⲁϥ ⲛ̄ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲥⲉⲉⲓ̈ ⲛ̄ϭⲓ ⲛⲉϩⲣⲱ-
ⲙⲁⲓ̈ⲟⲥ ⲛ̄ⲥⲉϥⲓ ⲛ̄ⲧⲟⲟⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲙ̄ⲡⲉⲛⲙⲁ ⸀ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⸀1ⲡⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ· 49 ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲕⲁⲓ̈-
ⲫⲁⲥ ⸀ⲉⲡⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲡⲉ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ· ⲡⲉϫⲁϥ °ⲛⲁⲩ ϫⲉ °1ⲛ̄ⲧⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥-
ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛ̄ⲗⲁⲁⲩ· 50 ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲗⲟⲅⲓⲍⲉ ⲁⲛ· ϫⲉ ⸀ⲥⲣ̄ⲛⲟϥⲣⲉ ⸋ⲛⲁⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ⸌ ⸀1ⲉⲣⲉ 
ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̄ⲟⲩⲱⲧ ⸀2ⲙⲟⲩ ϩⲁ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⸆ ⸀3ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣ︤̄ϥ︥̄ ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ· 51 ⲛ̄ⲧⲁϥϫⲉ 
ⲡⲁⲓ̈ °ⲇⲉ ⲁⲛ ϩⲁⲣⲟϥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ· ⲁⲗⲗⲁ ⸂ϫⲉ ⲡⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ⸃ ⲡⲉ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ· ⸀ⲁϥ-
ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⸀1ⲛⲉⲣⲉ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲛⲁⲙⲟⲩ ϩⲁ ⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ· 52 ⸋ⲁⲩⲱ ϩⲁ ⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲛ ⲙ̄ⲙⲁⲧⲉ· 
ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ⸌ ⲟⲛ ⲛ̄ϣⲏⲣⲉ ⸀ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧϫⲟⲟⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⸀1ⲉϥⲉⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⸆ ⲉⲩⲙⲁ ⲛ̄ⲟⲩⲱⲧ· 
53 ϫⲓⲛ ⸀:ⲡⲉϩⲟⲟⲩ °ϭⲉ ⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲁⲩϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙ̄ⲙⲟϥ· 54 ⸋ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⸀ⲇⲉ ⸆ 
ⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⸆1 ⲁⲛ ⲡⲉ ⸀1ⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓ̈ⲁ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⸀:ϯⲟⲩⲇⲁⲓ̈ⲁ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲙⲁ ⸆2 ⲉⲧ-
ⲙ̄ⲙⲁⲩ ⸂ⲉⲩⲭⲱⲣⲁ ⸀2ⲉⲥϩⲏⲛ⸃ ⸆3 ⲉⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ· °ⲉⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⸀:1ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲫⲣⲁⲓ̈ⲙ· 
ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ·⸌ 55 ⲛⲉϥϩⲏⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⸆ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⸀ⲛ̄ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩ-
ⲇⲁⲓ̈· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓ︤̄ⲗ︦ⲏ︦ⲙ̄︥ ⸋ⲉⲃⲟⲗ ϩ̄ⲛ̄︤︥ ⲧⲉⲭⲱⲣⲁ·⸌ ϩⲁ ⲑⲏ ⸀1ⲙ̄ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ· 
ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲧ̄︤ⲃ̄︥ⲃⲟⲟⲩ· 56 ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ϭⲉ ⲡⲉ ⲛ̄ⲥⲁ ⲓ︤̄ⲥ̄︥· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛ̄ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩ-
ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲣ̄ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲥⲇⲟⲕⲉⲓ̈ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ ϫⲉ ⸀:ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲛⲏⲩ ⲁⲛ °ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡϣⲁ· 57 ⲛ̄ⲁⲣ-
ⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ ⲛⲉⲁⲩϯ ⲛ̄ⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⸆ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲉⲓ̈ⲙⲉ ϫⲉ ⸀ⲉϥ-
ⲧⲱⲛ ⲉϥⲉⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϭⲟⲡ︤̄ϥ̄︥·
48 ⸀ⲁⲩⲱ 1, 103, 115, 127, 131, 134, 142vid.    |    ⸀1ⲡ- 4, 5, 9, 12, 19, 139      49 ⸀ⲡ- 16L (-ⲁⲣⲭⲉⲓⲉⲣⲉⲩⲥ)     
°127   |  °1⸌ⲛⲧⲱⲧⲛ⸍ 4   50 ⸀ⲉⲥ- 16L (-ⲛⲟⲃⲣⲉ)   |  ⸋16L   |  ⸀1ⲛⲧⲉ 16L   |  ⸀2ⲙⲟⲩⲧ 10   |  ⸆ⲁⲩⲱ 1, 103, 115, 127, 
131, 134, 139   |  ⸀3ⲛⲧⲙ 9    51 °9   |  ⸂ⲉⲡ- 1, 16L (-ⲁⲣⲭⲉⲓⲉⲣⲉⲩⲥ), 115, 127, 131, 134, 136, 139   |  ⸀ⲉⲁϥ- 10     
⸀1ⲉⲣⲉ 127    52 ⸋*ⲁⲩⲱ ϩⲁ ⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲛ ⲙⲙⲁⲧⲉ, corr. in ⟦ⲁⲩⲱ ϩⲁ ⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲛ ⲙⲙⲁⲧⲉ⟧ ⸌ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ⸍ⲕⲁⲥ 
136   |  ⸀ⲛⲧⲉ ⲡ- 1, 9, 16L, 19, 112vid., 116   |  ⸀1*ⲉⲩⲉ-, corr. in ⲉϥⲉ- 5   |  ⸆ⲉϩⲟⲩⲛ 10, 108   53 ⸀: ⸀:1ⲙⲡⲉ- 4, 
19, 116 / ⸀:2ⲉⲙⲡⲉ- 10   |  °5, 9, 16L, 108, 127   54 ⸋16L   |  ⸀ϭⲉ 4, 5, 9, 19   |  ⸆ⲟⲛ 19   |  ⸆1ϭⲉ 1   |  ⸀1ϩⲛ ⲟⲩ- 
115, 127, 131, 134, 136, 139   |   ⸀: ⸀:1ⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 1 / ⸀:2ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 115, 131, 134, 136, 139, 142vid.   |   ⸆2ⲇⲉ̣ 10     
⸂ⲉⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲉⲧϩⲏⲛ 1, 115, 127, 131, 134, 142   |  ⸀2ⲉⲧ- 139   |  ⸆3ⲉϩⲟⲩⲛ 10, 116, 134   |  °19   |  ⸀:1 ⸀:3ⲉϣⲁⲩ- 4, 
5, 10, 19 / ⸀:4ⲛϣⲁⲩ- 9, 116    55 ⸆ⲡⲉ 1   |  ⸀ⲛ- 1   |  ⸋12   |  ⸀1ⲙⲡⲁⲥⲭⲁ 16L    56 ⸀: ⸀:1ϥ- 5 / ⸀:2ⲛⲉϥ- 16L, 19     
°⸌ⲉϩⲣⲁⲓ⸍ 134   57 ⸆ⲡⲉ 1, 16L, 131, 134, 136, 139, 154   |  ⸀ϥ- 127
48 ⲉⲛϣⲁⲛⲕⲁⲁϥ] ⲉⲛϣⲁ- 1 / ⲛϣⲁⲛ- 16L, 19   |   ⲛ̄ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ] ⲛⲧⲉⲉⲓ- 4   |   ⲛ̄ⲥⲉϥⲓ] -ϥⲉⲓ 116   |   ⲙ̄ⲡⲉⲛⲙⲁ] ⲙⲡⲛ- 
127   |  ⲡⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ] ⲡⲛ- 116    49 ⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ] ⲛϩⲏⲧⲟⲩ 19 (ⲛ corr. ex ϫ)   |  ⲉⲡⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ] -ⲁⲣⲭⲉⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 16L 
(ⲡ-)   |  ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲱⲧ︤̄ⲛ︥̄] ϫⲛⲧⲱⲧⲛ 116   50 ⲥⲣ̄ⲛⲟϥⲣⲉ] ⲥⲉⲣ- 9, 116 / -ⲛⲟⲃⲣⲉ 16L (ⲉⲥ-), 19, 116   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁ-
ⲁⲥ 4   |  ⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ] -ϩⲑⲛⲟⲥ 16L   51 ⲛ̄ⲧⲁϥϫⲉ] ⲉⲛⲧⲁϥ- 115 / ⲛⲧⲟϥ- 116   |  ⲙⲁⲩⲁⲁϥ] ⲙⲁⲩ̣ⲁⲁⲃ 112 / ⲙⲙⲁⲩⲁ-
ⲁϥ 1, 19   |   ⲡⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ] -ⲁⲣⲭⲉⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 16L (ⲉⲡ-) / -ⲁ̣[ⲣ]ⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ 112   |   ⲁϥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ] -ⲡⲣⲟⲫⲏ]ⲧ̣ⲉ̣ⲉⲩⲉ 
112 / -ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲟⲩⲉ 115    |    ⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ] -ϩⲑⲛⲟⲥ 16L      52 ⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ] -ϩⲑⲛⲟⲥ 16L    |    ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4     
ⲉⲧϫⲟⲟⲣⲉ] -ϫⲟⲟⲣ 4, 5, 16L, 19, 116, 134, 136   |  ⲉⲩⲙⲁ] ⲉⲟⲩ- 115    53 ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4    54 ⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓ̈ⲁ] 
ⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ 4   |  ⲉⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ] -ⲉⲣⲏⲙⲟⲥ 5 (ⲏ corr. ex ⲉ)   |  ⲙ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲙ 1   55 ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ] ⲁⲟⲩ- 10, 134   |  ⲉⲑⲓ̄︤ⲗ︦ⲏ︦ⲙ̄︥] 
ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ 1, 4, 12 / ⲉⲑⲓ︤̄ⲉ︦ⲗ︦ⲏ︦ⲙ̄︥ 19   |   ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |   ⲉⲩⲉⲧ̄︤ⲃ̄︥ⲃⲟⲟⲩ] -ⲧⲃⲟⲟⲩ 12    56 ⲛ̄ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ] 
ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲉⲩ 5   |  ⲡⲣ̄ⲡⲉ] -ⲉⲣⲡⲉ 1, 5, 115, 131, 134, 136, 139, 154   |  ⲡⲉⲧⲥⲇⲟⲕⲉⲓ̈] -ⲇⲟⲕⲓ 4, 5, 16L, 19 / -ⲇⲱ-
ⲕⲉ̣ⲓ̣ 116 / -ⲇⲟⲅⲓ 127 / -ⲛⲇⲟϭⲓ 1   |  ϫⲉ ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲛⲏⲩ] ϫⲛϥ- 116    57 ⲛ̄ⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ] -ⲁⲣⲭⲉⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 16L   |  ⲙ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲙ 1     
ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ] -ⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ 9, 10, 16L, 19, 116, 127, 134, 139   |  ⲛ̄ⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ] ⲛⲟⲩⲧⲟⲗⲏ 19 / -ⲛⲧⲟⲗⲏ 16L, 
136   |  ϫⲉⲕⲁⲥ1] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ] ⲉⲣϣⲁ- 1 / ⲣϣⲁⲛ- 16L   |  ⲉϥⲉⲧⲁⲙⲟⲟⲩ] ⲉⲃⲉ̣- 112 / -ⲧⲁⲙⲙⲟⲟⲩ 9     
ϫⲉⲕⲁⲥ2] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4
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12 1 ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⸀ϭⲉ ϩⲁ ⲑⲏ ⲛ̄ⲥⲟⲟⲩ ⲛ̄ϩⲟⲟⲩ ⸀1ⲉⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲁϥⲉⲓ̈ ⲉⲃⲏⲑⲁⲛⲓ̈ⲁ· ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉ ⲗⲁⲍⲁ-
ⲣⲟⲥ ⸀2ⲙ̄ⲙⲟϥ ⸂ⲡⲉⲛⲧⲁ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥ︤̄ϥ̄︥⸃ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ· 2 ⲁⲩⲉⲓ̈ⲣⲉ ϭⲉ ⲛⲁϥ ⸀ⲛ̄ⲟⲩⲇⲓⲡ-
ⲛⲟⲛ ⸂ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲙⲁ⸃ ⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ· °ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲇⲓ̈ⲁⲕⲟⲛⲉⲓ̈· ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⸀1ⲇⲉ ⸀2ⲛⲉⲟⲩⲁ ⲡⲉ 
ⲛ̄ⲛⲉⲧⲛⲏϫ ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁϥ· 3 ⲙⲁⲣⲓ̈ⲁ ⸀ϭⲉ ⸀1ⲁⲥϫⲓ ⲛ̄ⲟⲩⲗⲓⲧⲣⲁ ⲛ̄ⲥⲟϭ︤̄ⲛ̄︥ ⸀:ⲛ̄ⲛⲁⲣⲇⲟⲥ ⲙ̄ⲡⲓⲥⲧⲓⲕⲏ ⲉ-
ⲛⲁϣⲉ ⸀2ⲥⲟⲩⲛ̄ⲧ︤̄ⲥ︥̄· ⲁⲥⲧⲱϩ̄︤ⲥ̄︥ ⸀3ⲛ̄ⲛ̄ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛ̄ⲓ̄︤ⲥ̄̄︥· ⲁⲩⲱ ⲁⲥϥⲱⲧⲉ ⲛ̄ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡϥⲱ 
ⲛ̄ⲧⲉⲥⲁⲡⲉ· ⲁⲡⲏⲓ̈ ⲇⲉ ⲙⲟⲩϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲉⲥⲧⲟⲓ̈ ⲙ̄ⲡⲥⲟϭ︤̄ⲛ̄︥· 4 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲓ̈ⲥⲕⲁⲣⲓ̈ⲱⲧⲏⲥ 
⸂ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ⸃ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̄ⲙⲟϥ· 5 ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲙ̄ⲡⲟⲩϯ ⸀ⲡⲉⲓ̈-
ⲥⲟϭ︤̄ⲛ̄︥ °ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⸀1ϣ̄︤ⲙ︦ⲧ̄︥ϣⲉ ⲛ̄ⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉ ⲛ̄ⲥⲉⲧⲁⲁⲩ ⲛ̄ⲛ̄ϩⲏⲕⲉ· 6 ⲛ̄ⲧⲁϥϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⸉°ⲉⲃⲟⲗ 
°1ⲁⲛ⸊ ϫⲉ ⲡⲉϥⲣⲟⲟⲩϣ ⸆ ⲡⲉ ⸀ϩⲁ ⲛ̄ϩⲏⲕⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲣⲉϥϫⲓ̈ⲟⲩⲉ ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⸀1ⲉⲣⲉ ⲡⲉ-
ⲅⲗⲱⲥⲥⲟⲕⲟⲙⲟⲛ ⲛ̄ⲧⲟⲟⲧ̄︤ϥ̄︥︥· ⸆1 ⸀2ⲛⲉϥϩⲱϥ︤̄ⲧ︥̄ ⸆2 ⸀3ⲛ̄ⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ· 7 ⲡⲉϫⲁϥ 
⸀°ϭⲉ ⸆ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ϫⲉ ⲁⲗⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥ ϩⲁⲣⲟⲥ ϫⲉ ⸀:ⲉⲥⲉϩⲁⲣⲉϩ ⸋ⲉⲣⲟϥ ⸀1ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ⸌ ⸀2ⲛ̄ⲧⲁⲕⲁⲓ̈ⲥⲉ· 
8 ⲛ̄ϩⲏⲕⲉ ⸀ⲅⲁⲣ ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲛ̄ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ϣ ⲛⲓⲙ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⸀:ⲛ̄ϯⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥︥ °ⲁⲛ ⲛ̄ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ϣ ⲛⲓⲙ· 
9 ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⸀ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⸀1ⲁⲩⲥⲱⲧ︤̄ⲙ̄︥ ϫⲉ ϥⲙ̄ⲙⲁⲩ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓ̈ ⲉⲧⲃⲉ 
ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲁⲛ ⲙ̄ⲙⲁⲧⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲟⲛ ⲉⲩⲉⲛⲁⲩ ⲉⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⸀2ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥ︤̄ϥ̄︥ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉⲧ-
ⲙⲟⲟⲩⲧ· 10 ⸋ⲁⲩϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⸀ϭⲉ ⲛ̄ϭⲓ ⸆ ⲛ̄ⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙ̄ⲡⲕⲉⲗⲁⲍⲁ-
ⲣⲟⲥ·⸌ 11 ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉϩⲁϩ ⸆ ⸀ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲃⲏⲕ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ̄︤ϥ̄︥· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲓ︤̄ⲥ̄︥· 12 ⸀ⲙ̄ⲡⲉϥ-
ⲣⲁⲥⲧⲉ ⸆ ⸀1ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⸀2ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⸀:ⲛ̄ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓ̈ ⲉⲡϣⲁ· ⲛ̄ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⸆1 ϫⲉ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲛⲏⲩ 
12,1 ⸀ⲇⲉ 10, 12, 16L   |   ⸀1ⲙⲡ- 19, 127   |   ⸀2ⲛϩⲏⲧϥ 9   |   ⸂ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ 5, 9, 19, 139    12,2 ⸀ⲟⲩ- 116     
⸂ⲙⲡ- 1, 10, 127, 134, 139   |  °19   |  ⸀1ϭⲉ 127, 154   |  ⸀2ⲛⲛⲉ- 9   3 ⸀ⲇⲉ 10, 127, 131, 154   |  ⸀1ⲁϥ- 16L   |  ⸀: 
⸀:1ⲛⲁⲣⲇⲟⲥ 9, 16L / ⸀:2ⲛⲁⲣⲧⲟⲥ 5, 10, 19, 116, 127   |  ⸀2ⲥⲟⲩⲛⲧϥ 16L, 19, 116   |  ⸀3ⲛ- 1, 5, 134    4 ⸂ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ 
127    5 ⸀ⲙⲡⲉⲓ- 10, 16L, 116, 127   |   °116   |   ⸀1ϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϣⲉ 116    6 °4, 5, 9, 19, 116   |   ⸉ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ 10     
°1296L   |  ⸆ⲁⲛ 296L   |  ⸀ⲉⲧⲃⲉ 1   |  ⸀1ⲛⲉⲣⲉ 4, 5, 134   |  ⸆1ⲁⲩⲱ 4, 5, 9, 19, 116, 134   |  ⸀2ⲉϥ- 10, 296L (-ϩⲱ-
ⲃⲧ)   |  ⸆2ⲡⲉ 16L   |  ⸀3ⲛⲉⲧⲟⲩ- 296L (-ⲛⲟⲩϫ)   7 ⸀ⲇⲉ 5, 10 / °19   |  ⸆ⲟⲛ 16L, 127, 136, 154   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲥ- 116 / 
⸀:2ⲥⲉ- 296L   |   ⸋*ⲟⲩ, corr. in ⸌ⲉⲣⲟϥ ⲉⲡⲉϩⲟ⸍ⲟⲩ 5   |   ⸀1ⲙⲡⲉ- 116   |   ⸀2ⲛⲧⲁⲓ- 127    8 ⸀ⲇⲉ 10   |   ⸀: ⸀:1ϯ- 4, 
296L / ⸀:2ⲛϯϣ̣ⲟⲟⲡ̣ ⲛ̣ⲙ̣ⲙ̣ⲏ̣ⲧⲛ̣ 131   |   °⸌ⲁⲛ⸍ 16L    9 ⸀ⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 1   |   ⸀1-ⲉⲓⲙⲉ 1, 127, 131, 154   |   ⸀2ⲡⲉⲛⲧⲁ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ 
ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ 10    10 ⸋19   |  ⸀ⲇⲉ 1, 10   |  ⸆ⲛ̣ⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲛ 142    11 ⸆ϩⲛ 19, 116, 127   |  ⸀ⲛⲛ- 4, 5    12 ⸀ⲡⲉϥ- 1, 
134, 136, 285, 301L   |  ⸆ⲇⲉ 9, 15L, 116   |  ⸀1*ⲙⲏⲏϣⲉ, corr. in ⸌ⲟⲩ⸍ⲙⲏⲏϣⲉ 440L    |  ⸀2ⲛⲁϣⲱϥ 15L   |  ⸀: 
⸀:1ⲛⲉⲛⲧⲁⲩ- 4, 7, 9, 12, 15L, 131, 134, 142vid. / ⸀:2ⲛⲛⲧⲁⲩ̣- 112 / ⸀:3ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲉⲓ 285   |  ⸆1ⲇⲉ 142
12,2 ⲛ̄ⲟⲩⲇⲓⲡⲛⲟⲛ] -ⲇⲉⲓⲡⲛⲟⲛ 1, 131   |  ⲇⲓ̈ⲁⲕⲟⲛⲉⲓ̈] ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ 1, 4, 5, 139 / ⲇⲓⲁⲕⲱⲛⲉⲓ 116   |  ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁϥ] ⲛⲙⲙⲟϥ 
116    3 ⲙ̄ⲡⲓⲥⲧⲓⲕⲏ] -ⲡⲓⲥⲧⲉⲓⲕⲏ 16L / -ⲡⲓⲥⲧⲏⲕⲏ 134   |   ⲁⲥϥⲱⲧⲉ] -ⲃⲱⲧⲉ 116   |   ⲡϥⲱ] -ⲃⲱ 9, 19, 116, 127     
ⲡⲉⲥⲧⲟⲓ̈] -ⲥⲧⲟⲉⲓ 136   4 ⲡⲓ̈ⲥⲕⲁⲣⲓ̈ⲱⲧⲏⲥ] -ⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲧⲏⲥ 9 / -ⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲇⲏⲥ 116 / -ⲉⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ 127   5 ⲡⲉⲓ̈ⲥⲟϭ︤̄ⲛ︥̄] 
ⲡⲉⲉⲓ- 1    |    ϣ̄︤ⲙ︦ⲧ︥̄ϣⲉ] ϣⲙⲛⲧ- 1, 9, 16L    |    ⲛ̄ⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉ] -ⲥⲧⲁⲧⲉⲉⲣⲉ 116      6 ⲛ̄ϩⲏⲕⲉ] ⲛⲉ- 116, 136     
ⲛⲉⲩⲣⲉϥϫⲓ̈ⲟⲩⲉ] ⲛⲉⲟⲩ- 16L, 116, 131, 296L   |  ⲡⲉⲅⲗⲱⲥⲥⲟⲕⲟⲙⲟⲛ] -ⲅⲗⲱⲥⲟⲕⲟⲙⲱⲛ 5 / -ⲕⲗⲟⲥⲟⲅⲟⲙⲱⲛ 9, 19, 
116 / -ⲕⲗⲟⲥⲟⲕⲟⲙⲟⲛ 16L / -ⲕⲗⲟⲥⲥ̣ⲟ̣ⲕ̣ⲟⲙⲟⲛ 296L / -ⲅⲗⲟⲥⲟⲅⲟⲙⲟⲛ 127   |  ⲛⲉϥϩⲱϥ︤̄ⲧ︥̄] -ϩⲱⲃⲧ 9, 19, 116, 127, 
296L (ⲉϥ-)   |  ⲛ̄ⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲩϫⲉ] ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲩⲛⲟⲩϫⲉ 19 / -ⲛⲟⲩϫ 116, 296L (ⲛⲉⲧⲟⲩ-)   7 ⲛ̄ⲧⲁⲕⲁⲓ̈ⲥⲉ] -ⲁⲉⲓⲥⲉ 1, 
131     8 ⲛ̄ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ϣ1] -ⲟⲩⲟⲓϣ 1   |   ⲛ̄ϯⲛ̄︤ⲙ̄︥ⲙⲏⲧ︤̄ⲛ︥︥̄] ⲛⲧⲉⲓ- 142    |   ⲛ̄ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ϣ2] -ⲟⲩⲟⲓϣ 1, 5 / -ⲟⲩⲉⲓϣ 4, 134 / 
*ⲛⲩⲟⲉⲓϣ, corr. in ⲛ⸌ⲟ⸍ⲩⲟⲉⲓϣ 16L    9 ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ] ⲟⲩⲙⲏⲏ 19   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4    10 ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 
4   |  ⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ] -ⲙⲟⲟⲩⲟⲩⲧ 142   12 ⲙ̄ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ] ⲙⲡϥ- 112 / -ⲣⲁⲇⲉ 15L   |  ⲓ︤̄ⲥ̄︥] ⲓ̄︤ⲏ︦ⲥ̄︥ 440L
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ⲉⲑⲓ︤̄ⲗ︦ⲏ︦ⲙ̄︥· 13 ⲁⲩϫⲓ ⸀ⲛ̄ϩⲉⲛⲃⲁ °ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⸀:ⲛ̄ⲃ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲉ· ⲁⲩⲉⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲱⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥ ⲉⲣⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⸀1ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ 
ⲉⲃⲟⲗ ⸆ ϫⲉ ⲱⲥⲁⲛⲛⲁ· ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̄ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲡⲣ̄ⲣⲟ ⸀:1ⲙ̄ⲡⲓ︤̄ⲏ︦ⲗ̄︥· 
14 ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲇⲉ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥϩⲉ ⸀ⲉⲩⲉⲓ̈ⲱ ⲁϥⲁⲗⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ· 15 ϫⲉ ⲙ̄ⲡ︤̄ⲣ̄︥ⲣ̄ϩⲟⲧⲉ ⸀ⲧϣⲉⲉⲣⲉ 
⸀1ⲛ̄ⲥⲓ̈ⲱⲛ ⸆ ⲉⲓ̈ⲥ ⲡⲟⲩⲣ̄ⲣⲟ ⲛⲏⲩ ⲛⲉ· ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⸀2ⲉϫ̄︤ⲛ̄︥ ⲟⲩⲥⲏϭ ⲛ̄ⲉⲓ̈ⲱ· 16 ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ °ⲇⲉ 
ⲙ̄ⲡⲟⲩⲉⲓ̈ⲙⲉ ⸀ⲉⲛⲁⲓ̈ ⸆ ⲛ̄ϣⲟⲣ︤̄ⲡ̄︥· ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥϫⲓ̈ⲉⲟⲟⲩ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ̄︤ⲥ̄︥· ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲣ̄ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⸀:ⲛⲉ-
ⲣⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲥⲏϩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ̄︤ϥ̄︥· ⲁⲩⲱ ⸀1ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⸀2ⲛ̄ⲧⲁⲩⲁⲁⲩ ⲛⲁϥ· 17 ⸀ⲛⲉϥⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ ⸀1°ⲇⲉ ⸆ ⲛ̄ϭⲓ 
ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⸆1 ⸀2ⲉⲧⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁϥ· ϫⲉ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲟⲩ-
ⲛⲟⲥ̄︤ϥ̄︥ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ· 18 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ °ⲟⲛ ⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧ̄︤ϥ̄︥ ϫⲉ ⸀ⲁⲩⲥⲱⲧ̄︤ⲙ̄︥ 
⸆ ϫⲉ ⸀1ⲁϥⲣ̄ ⸀:ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁⲉⲓ̈ⲛ· 19 ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ ⸀°ϭⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛ̄ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⸀:ⲧⲉⲧ̄ⲛ̄︤︥ⲛⲁⲩ ϫⲉ 
⸀:1ⲛ̄ⲧ︤̄ⲛ̄︥ϯϩⲏⲩ ⲁⲛ ⸀1ⲛ̄ⲗⲁⲁⲩ· ⲉⲓ̈ⲥ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁϥⲃⲱⲕ ϩⲓ ⲡⲁϩⲟⲩ ⲙ̄ⲙⲟϥ· 20 ⲛⲉⲩⲛ̄ ϩⲉⲛⲟⲩⲉ-
ⲉⲓ̈ⲉⲛⲓⲛ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⸀ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉⲧⲃⲏⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲟⲩⲱϣ̄︤ⲧ̄︥ ⸀:ⲙ̄ⲡϣⲁ· 21 ⲛⲁⲓ̈ ⸀ϭⲉ ⸀1ⲁⲩϯ ⸀2ⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ̈ 
⸀3ⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⸀4ⲡⲉⲃⲟⲗ °ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲃⲏⲇⲥⲁⲓ̈ⲇⲁ ⸂:ⲛ̄ⲧⲉ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ̈ⲁ·:⸃ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡ︤̄ϥ̄︥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̄-
ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⸂ⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲟⲩⲱϣ ⲉⲛⲁⲩ⸃ ⲉⲓ︤̄ⲥ̄︥· 22 ⲁⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⸆ ⲉⲓ̈ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⸀:ⲉⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ· ⲁⲛ-
ⲇⲣⲉⲁⲥ °ⲇⲉ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⸀ⲉⲓ̄︤ⲥ̄︥· 23 ⸂⸀ⲓ̄︤ⲥ̄︥ °ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣ̄︤ⲃ̄︥⸃ ⸋ⲉϥϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ⸌ 
°1ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓ̈· ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲓ̈ⲉⲟⲟⲩ ⲛ̄ϭⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̄ⲡⲣⲱⲙⲉ· 24 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ 
13 ⸀ⲛⲛ- 301L   |  °142   |  ⸀: ⸀:1ϩⲉⲛ- 1, 9, 10, 15L / ⸀:2ⲃⲛⲛⲉ 136   |  ⸀1ⲁⲩϫⲓ ϣⲕⲁⲕ 19, 116   |  ⸆ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 
10   |  ⸀:1 ⸀:3ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ 1 / ⸀:4ⲛⲧⲉ ⲡⲓ̄︤ⲏ︦ⲗ̄︥ 127, 136vid., 301L   14 ⸀ⲉⲓⲱ 440L   15 ⸀ⲉⲧ- 440L   |  ⸀1ⲛⲛⲥⲓⲱ(ⲛ) 
15L   |  ⸆ϫⲉ 1, 15L, 19, 116, 301L   |  ⸀2ϩⲓϫⲛ 5, 9, 19, 116, 127    16 °1, 14L, 19, 127, 285, 301L   |  ⸀ⲛⲁⲓ 15L, 
142, 285   |  ⸆ⲇⲉ 19   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲣⲉ 19, 116 / ⸀:2ⲣⲉ 15L, 440L   |  ⸀1ⲛⲁⲓⲁⲓ 440L   |  ⸀2ⲛⲉⲛⲧⲁⲩ- 14L   17 ⸀ⲛⲉⲩⲉⲣ- 
19   |  ⸀1ϭⲉ 1, 19 / °127   |  ⸆ⲡⲉ 19   |  ⸆1⟦ⲉⲧⲛ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ⟧ 285   |  ⸀2ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 19   18 °15L / ⸌ⲟⲛ⸍ 142   |  ⸀ⲁϥ- 
1, 10vid. / *ⲁϥ-, corr. in ⲁⲩ- 5    |    ⸆ϫⲉ ⲁⲩⲥⲱⲧ̣[ⲙ] 301L    |    ⸀1ⲁⲩ- 301L    |    ⸀: ⸀:1ⲡⲓ- 10 / ⸀:2ⲛⲉⲓ- 440L   
19 ⸀ⲇⲉ 9, 10, 15L / °⸌ϭⲉ⸍ 5   |   ⸀: ⸀:1ⲛⲧⲉⲧⲛ- 4 / ⸀:2ⲧⲛ- 127   |   ⸀:1 ⸀:3ⲛⲧⲉⲧⲛ- 1, 105vid., 285 / ⸀:4ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ- 
440L   |  ⸀1*ⲗⲁⲁⲩ, corr. in ⸌ⲛ⸍ⲗⲁⲁⲩ 285   20 ⸀ϩⲓⲧⲛ 440L   |  ⸀: ⸀:1ϩⲙ ⲡ- 116, 127, 154 / ⸀:2ⲉ- 15L   21 ⸀ⲇⲉ 
15L   |   ⸀1-ϫⲓ 15L   |   ⸀2ⲙⲡⲉⲩ- 10, 19, 116   |   ⸀3ⲉⲡⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ 15L   |   ⸀4ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ 9, 15L, 19, 116, 285, 440L     
°15L   |  ⸂: ⸂:1ⲛⲧ- 1, 14L, 127, 285, 301L / ⸂:2ⲉⲧ- 440L   |  ⸂ⲧⲛⲛⲁⲩ 19   22 ⸆ⲇⲉ 7, 15L, 19   |  ⸀: ⸀:1ⲛ- 14L, 127, 
131, 136, 285, 301L, 440L / ⸀:2ⲉⲛ- 19   |  °440L   |  ⸀ⲛ- 440L   23 ⸀ⲛⲧⲟϥ 4, 5, 7, 9, 15L, 19, 116   |  ⸂ⲁⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲇⲉ 
ⲟⲩⲱϣⲃ 440L   |  °15L   |  ⸋127   |  °1⸌ⲛⲁⲩ⸍ 10
12 ⲉⲑⲓ̄︤ⲗ︦ⲏ︦ⲙ̄︥] -ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ 1, 4, 7 / -ⲑⲓ̄︤ⲉ︦ⲗ︦ⲏ︦ⲙ̄︥ 19, 285, 440L    13 ⲛ̄ϩⲉⲛⲃⲁ] -ϩⲛ- 116, 440L   |   ϩ︤̄ⲛ̄︥] ϩⲉⲛ 15L     
ⲉⲧⲱⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥] -ⲧⲱⲙⲧ 127, 285 / -ⲧ]ⲱ̣ⲙⲛ 142   |  ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ] -ⲥⲙⲁⲁⲧ 285   |  ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ] -ⲛⲏⲟⲩ 440L   |  ⲡⲣ̄ⲣⲟ] 
-ⲉⲣⲣⲟ 15L, 142    14 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥϩⲉ ⲉⲩⲉⲓ̈ⲱ] -ϩⲉⲩⲉ̣[ⲉⲓⲱ] 142    15 ϫⲉ ⲙ̄ⲡ̄︤ⲣ̄︥ⲣ̄ϩⲟⲧⲉ] ϫⲙⲡⲣ- 116 / ϫⲉ ⲙⲡⲉⲣ- 127 / 
ϫⲉ ⲙⲡⲣⲉⲣ- 19   |  ⲧϣⲉⲉⲣⲉ] -ϣⲉⲉⲣⲉⲉⲣⲉ 301L   |  ⲡⲟⲩⲣ̄ⲣⲟ] -ⲉⲣⲣⲟ 15L   |  ⲛⲉ] ⲛⲏ 15L   |  ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ] ⲉϥⲛϩⲙⲟⲟⲥ 
142   |  ⲉϫ̄︤ⲛ̄︥] ⲉϫⲉⲛ 15L   |  ⲛ̄ⲉⲓ̈ⲱ] -ⲓⲱ 116 / -ⲉⲱ 440L   16 ⲛ̄ϣⲟⲣ̄︤ⲡ̄︥] -ϣⲱⲣⲡ 440L   |  ⲛ̄ϭⲓ] ⲛϭ 15L   |  ⲁⲩⲣ̄] -ⲉⲣ 
15L, 19, 440L   |  ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ] -ⲙⲉⲩⲉ 1   17 ⲛⲉϥⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ︥̄ⲧⲣⲉ] -ⲉⲣ- 15L   |  ⲉⲧⲛ̄︤ⲙ̄︥ⲙⲁϥ]  ⲉⲧⲛⲙⲙⲟϥ 116 / ⲉⲧⲛⲙⲁϥ 301L   
18 ⲁϥⲣ̄] -ⲉⲣ 15L, 116    |    ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁⲉⲓ̈ⲛ] -ⲙⲁⲓⲛ 1      19 ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ] -ⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ 9, 10, 15L, 127, 440L     
ⲡⲉϫⲁⲩ] ⲡⲉϫⲁⲁⲩ 15L   |  ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲁⲩ] ⲧⲉⲧⲉⲛ- 15L   |  ϫⲉ ⲛ̄ⲧ︤̄ⲛ̄︥ϯϩⲏⲩ] ϫⲛⲧⲉⲛ- 116   |  ⲛ̄ⲗⲁⲁⲩ] ⲗ- 1   |  ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ] 
-ⲕⲟⲥⲙⲙⲟⲥ 15L    20 ⲛⲉⲩⲛ̄] ⲛⲉⲩⲉⲛ 116 / ⲛⲉⲟⲩⲛ 285, 301L, 440L   |  ϩⲉⲛⲟⲩⲉⲉⲓ̈ⲉⲛⲓⲛ] ϩⲛ- 116 / -ⲟⲩⲉⲓⲉⲛⲓⲛ 1, 
4, 15L, 105vid. / -ⲟⲩⲉⲉⲓⲛⲉⲓⲛ 9 / -ⲟⲩⲉⲛⲓⲛ 116 / -ⲟⲩⲉⲉⲓⲛⲓⲛ 127   |   ϩ︤̄ⲛ︥̄] ϩⲉⲛ 15L    21 ⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ̈] ⲡⲉⲩⲟⲓ 1, 5 / 
-ⲟⲩⲟⲉⲓ 14L, 154, 301L / -ⲟⲩⲟⲩⲟⲓ 4    |    ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ̈ⲁ] -ⲕⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁⲉ 15L / -ⲅⲁⲗⲓⲗⲓⲁ 285 / -ⲕⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ 154     
ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡ︤̄ϥ̄︥] -ⲥⲡⲥⲱⲡϥ 9, 19, 116, 285 / -ⲥⲉⲡⲥⲟⲡϥ 15L   |   ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ] -⳪ 440L   |   ⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲟⲩⲱϣ] ⲧⲉⲛ- 15L / 
-ⲟⲩⲉϣ 154 / -ⲟⲩϣ 301L   22 ⲙ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲙ 1   23 ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4
82 | Johannesevangelium (sahidisch)
ϯϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥· ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⲧⲃ̄︤ⲗ̄︥ⲃⲓⲗⲉ ⲛ̄ⲥⲟⲩⲟ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲕⲁϩ ⸀ⲛ︤̄ⲥ̄︥ⲙⲟⲩ ϣⲁⲥϭⲱ 
ⲙⲁⲩⲁⲁⲥ· ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲥϣⲁⲛⲙⲟⲩ ϣⲁⲥϯ ⸀1ⲛ̄ⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲛⲁϣⲱϥ· 25 ⲡⲉⲧⲙⲉ ⸆ ⲛ̄ⲧⲉϥ-
ⲯⲩⲭⲏ ϥⲛⲁⲥⲟⲣⲙⲉⲥ· ⲁⲩⲱ ⸀ⲡⲉⲧⲙⲟⲥⲧⲉ ⲛ̄ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⸀1ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϥⲛⲁϩⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲩ-
ⲱⲛ︤̄ϩ̄︥ ⸀2ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· 26 ⲉϣⲱⲡⲉ ⸂ⲟⲩⲛ̄ⲟⲩⲁ ⲛⲁⲇⲓ̈ⲁⲕⲟⲛⲉⲓ̈⸃ ⲛⲁⲓ̈ ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲁϩ︤̄ϥ̄︥ ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈· ⲁⲩⲱ 
ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲙ̄ⲙⲟϥ· ⲡⲁⲕⲉⲇⲓ̈ⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⸀ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙ̄ⲙⲁⲩ· ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⸀1ⲇⲓ̈ⲁⲕⲟⲛⲉⲓ̈ ⲛⲁⲓ̈ 
ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲛⲁⲧⲁⲉⲓ̈ⲟϥ· 27 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϣⲧⲟⲣⲧ̄︤ⲣ̄︥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁϫⲟⲟϥ· ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ 
ⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⸀:ⲧⲉⲓ̈ⲟⲩⲛⲟⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⸋ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ⲉⲓ̈ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⸀:1ⲉⲧⲉⲓ̈ⲟⲩⲛⲟⲩ·⸌ 
28 ⸋°ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ϯⲉⲟⲟⲩ ⸀ⲙ̄ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ· ⲁⲩⲥⲙⲏ⸌ ⸀1ϭⲉ ⸆ ⲉⲓ̈ ⸂ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲡⲉ⸃ ϫⲉ ⲁⲓ̈ϯⲉⲟⲟⲩ· 
ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϯⲛⲁϯⲉⲟⲟⲩ· 29 ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⸆ ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧ̄︤ϥ︥̄ ⸀ⲉⲧⲥⲱⲧ̄︤ⲙ︥̄ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ-
ϩⲣⲟⲩ ⲙ̄ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ· ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ °ⲇⲉ ⸋ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ⸌ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉ ⲛ̄-
ⲧⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁϥ· 30 ⲁϥⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄ ⸆ ⸉ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ⸊ ϫⲉ ⸆1 ⲛ̄ⲧⲁ ⸀ⲧⲉⲓ̈ⲥⲙⲏ ⲉⲓ̈ 
ⲁⲛ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥· 31 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⸆ ⸀:ⲙ̄ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⸆1 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲡⲁⲣ-
ⲭⲱⲛ ⸀:1ⲙ̄ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⸆2 ⲥⲉⲛⲁⲛⲟϫ︤̄ϥ̄︥ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ· 32 ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⸀:ⲉⲩϣⲁⲛϫⲁⲥⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⸀ϩⲓϫ̄︤ⲙ̄︥ 
ⲡⲕⲁϩ· ϯⲛⲁⲥⲉⲕ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϣⲁⲣⲟⲓ̈· 33 ⸀ⲛⲉϥϫⲱ ⲇⲉ ⲙ̄ⲡⲁⲓ̈ ⸀1ⲉϥⲥⲏⲙⲁⲛⲉ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ ϩ̄︤ⲛ̄︥ 
ⲁϣ ⲙ̄ⲙⲟⲩ· 34 ⲁϥⲟⲩⲱϣ̄︤ⲃ̄︥ ⸆: ⲛⲁϥ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲥⲱⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ 
ϫⲉ ⲡⲉⲭ︤̄̄ⲥ︥̄ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⸀ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲁϣ ⲛ̄ϩⲉ °ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⸀1ⲕϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⸂ϩⲁⲡ︤̄ⲥ̄︥ ⲉⲧⲣⲉⲩ-
ϫⲉⲥⲧ⸃ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̄ⲡⲣⲱⲙⲉ· ⸋ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⸀:ⲡⲉⲓ̈ϣⲏⲣⲉ ⲛ̄ⲧⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ·⸌ 35 ⲡⲉϫⲁϥ ⸀°ϭⲉ °1ⲛⲁⲩ 
24 ⸀ⲛⲥⲧⲙⲙⲟⲩ 5, 19, 116   |  ⸀1ⲟⲩ- 1   25 ⸆ⲇⲉ 440L   |  ⸀ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲣⲙ 15L   |  ⸀1ⲡⲓ- 127, 139   |  ⸀2ⲛϣ[ⲁ] 154   
26 ⸂ⲉ̣[ⲣ]ϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲇⲓⲁⲕⲟⲛ[ⲉⲓ] 300L    |   ⸀ⲥ̣ⲉ̣ⲛⲁ- 127    |   ⸀1ⲛⲁⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ 15L      27 ⸀: ⸀:1ϯ- 9, 19, 116, 141 / 
⸀:2ϯⲉⲩⲛⲟⲩ 15L    |    ⸋⸌ⲡⲁⲓ ... ⲧⲉⲓⲟⲩⲛⲟⲩ·⸍ 136 (corr. usque ad 12,28)    |    ⸀:1 ⸀:3ⲉϯ- 9, 19, 141, 440L / 
⸀:4ⲉⲩⲧⲟⲩⲛⲟⲩ 15L   28 °⸌ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⸍ [ lac. 136 (corr. ab 12,27)   |  ⸋*⟦ ± 6–8 ⟧, corr. in ⸌ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ... ⲁⲩ⸍-
ⲥⲙⲏ 5 (ⲥⲙⲏ auf neuer Seite)   |  ⸀ⲉ- 15L   |  ⸀1ⲇⲉ 12   |  ⸆ⲟⲛ 4, 5   |  ⸂ϣⲁⲣⲟⲓ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 15L   29 ⸆ⲇⲉ 9, 12, 
15L, 116, 173   |  ⸀ⲉϥ- 396L   |  °127, 440L   |  ⸋154   30 ⸆ⲇⲉ 19   |  ⸉ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛϭⲓ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ 1   |  ⸆1ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲛ 
ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲉⲛ ϫⲉ 15L   |  ⸀ϯ- 15L, 19, 141, 440L    31 ⸆ⲧⲉ 1, 127, 136, 154, 173   |  ⸀: ⸀:1ⲙⲡⲓ- 10, 127, 
440L / ⸀:2ⲙⲡⲉⲧ- 15L   |  ⸆1ⲧⲉ 4, 5, 7, 141   |  ⸀:1 ⸀:3ⲙⲡⲉ- 15L / ⸀:4ⲙⲡⲓ- 10, 127, 440L   |  ⸆2ⲧⲉ 15L   32 ⸀: ⸀:1ⲉⲓ-
ϣⲁⲛ- 5, 154 / ⸀:2ⲥⲉⲛⲁ- 15L   |  ⸀ϩⲓ ⲉϫⲙ 440L    33 ⸀ⲉϥ- 127, 141, 440L   |   ⸀1ⲛⲉϥ- 1    34 ⸆: ⸆:1ϭⲉ 1, 127 / 
⸆:2ⲇ̣ⲉ̣ 12   |  ⸀ⲛϣⲁ 9   |  °19, 116   |  ⸀1ⲉⲕ- 19, 440L   |  ⸂ⲥⲉⲛⲁϫⲉⲥⲧ 4, 5, 9, 10, 19, 116   |  ⸋1   |  ⸀: ⸀:1ⲡ- 440L / 
⸀:2ⲡⲓ- 10, 19, 127   35 ⸀ⲇⲉ 10 / °⸌ϭⲉ⸍ 16L   |  °1305L
24 ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲏⲧⲉⲛ 15L    |    ⲉⲣⲉⲧ︤̄ⲙ̄︥] ⲉⲣⲧⲙ 9, 663L / ⲉⲣⲉⲧⲉⲙ 116   |    ⲧⲃ︤̄ⲗ̄︥ⲃⲓⲗⲉ] -ⲃⲉⲗⲃⲓⲗⲉ 15L, 19, 116, 173, 
440L, 663L    |    ⲛ̄ⲥⲟⲩⲟ] -ⲥⲟⲩⲱ 15L    |    ϩⲉ] ϩⲏ 15L    |    ⲛ̄︤ⲥ̄︥ⲙⲟⲩ] ⲛⲉⲥ- 285      25 ⲡⲉⲧⲙⲟⲥⲧⲉ] -ⲙⲟⲥⲥⲧⲉ 4     
ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ] ⲡⲉⲉⲓ- 4    |    ⲉⲩⲱⲛ︤̄ϩ̄︥] -ⲱⲛⲉϩ 15L    |    ⲉⲛⲉϩ] ⲛⲉϩ 15L      26 ⲛⲁⲇⲓ̈ⲁⲕⲟⲛⲉⲓ̈] -ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ 1, 4, 5 / 
-ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ 15L / -ⲇⲓⲁⲕⲱⲛⲉⲓ 116    |    ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲁϩ︤̄ϥ̄︥] -ⲟⲩⲟϩϥ 116    |    ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈] ⲛⲥⲱⲉⲓ 1    |    ⲡⲁⲕⲉⲇⲓ̈ⲁⲕⲟⲛⲟⲥ] 
ⲡⲁⲕⲁⲓ- 15L / -ⲇⲓⲁⲕⲱⲛⲟⲥ 116   |  ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ] ⲉⲣϣⲁ- 1, 15L   |  ⲇⲓ̈ⲁⲕⲟⲛⲉⲓ̈] ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ 1, 4, 5, 127, 173 / ⲇⲓⲁ-
ⲕⲱⲛⲉⲓ 116   |   ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19   |   ⲛⲁⲧⲁⲉⲓ̈ⲟϥ] -ⲧⲁⲓⲟϥ 1, 5, 9, 10, 15L, 19, 141    27 ⲡⲉϯⲛⲁϫⲟⲟϥ] ⲡϯ- 
15L   |  ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19, 139   |  ⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲓ̈] -ϫⲟⲉⲓ 1   |   ϩ︤̄ⲛ̄︥] ϩⲉⲛ 15L   |   ⲉϩⲣⲁⲓ̈] ⲉϩⲣⲁ 15L    28 ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] 
-ⲓⲱⲧ 1      29 ⲡⲙⲏⲏϣⲉ] -ⲙⲏϣⲉ 396L    |    ⲛⲉⲩϫⲱ1] ⲛⲉϫⲱ 15L    |    ⲙ̄ⲡⲉ] ⲛⲃⲏ 15L    |    ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ] ϩⲛ- 116     
ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ] -ⲁⲅⲅⲉⲗ 15L   |   ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁϥ] ⲛⲙⲙⲟϥ 116 / ⲛⲉⲙⲁϥ 440L    30 ⲛ̄ⲧⲁ] ⲉⲛⲧⲁ 154   |   ⲧⲉⲓ̈ⲥⲙⲏ] ⲧⲉⲉⲓ- 4     
ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ] ⲉⲧⲃⲏⲧ 5, 15L, 440L   |  ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥] -ⲧⲏⲩⲧⲉ(ⲛ) 15L    31 ⲙ̄ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ2] -ⲡⲉⲉⲓ- 4   |  ⲥⲉⲛⲁⲛⲟϫ︤̄ϥ̄︥] 
-ⲛⲁⲛⲁϫⲟϥ 15L    32 ϣⲁⲣⲟⲓ̈] ϣⲁⲣⲟⲉⲓ 1    33 ⲉϥⲥⲏⲙⲁⲛⲉ] -ⲥⲩⲙⲁⲛⲉ 9, 19, 116, 127, 141    34 ϩⲁⲡ︤̄ⲥ̄︥] [ϩⲁ]ⲡ̣ⲉⲥ 
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ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̄ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ϣ ⲡⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ ϣⲟⲟⲡ ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥· ⲙⲟⲟϣⲉ ⸀:ϩⲟⲥⲟⲛ 
ⲟⲩⲛ̄ⲧⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ ϫⲉ ⲛ̄ⲛⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲧⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧ̄︤ⲛ̄︥· ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲕⲁⲕⲉ· ⲛ︤̄ϥ̄︥-
ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⸀1ⲉϥⲛⲁ ⲉⲧⲱⲛ· 36 ⸀:ϩⲟⲥⲟⲛ ⸀ⲟⲩⲛ̄ⲧⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ· 
ϫⲉⲕⲁⲥ ⸀:1ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣⲱⲡⲉ ⸆ °ⲛ̄ϣⲏⲣⲉ ⸂ⲛ̄ⲧⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ·⸃ ⲛⲁⲓ̈ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ °1ⲁⲩⲱ ⲁϥ-
ⲃⲱⲕ ⲁϥϩⲟⲡ︤̄ϥ̄︥ ⲉⲣⲟⲟⲩ· 37 ⲛⲉⲓ̈ⲙⲁⲉⲓ̈ⲛ ⸀ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⸀:ⲁϥⲁⲁⲩ ⲙ̄ⲡⲉⲩⲙ̄ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̄ⲡⲟⲩⲡⲓⲥ-
ⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ· 38 ⸀ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̄ⲏⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ °ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲟ-
ⲟϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⸀1ⲛ̄ⲧⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉⲛϩⲣⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉϭⲃⲟⲓ̈ ⲙ̄ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⸀2ⲛ̄ⲧⲁϥ-
ϭⲱⲗ︤̄ⲡ̄︥ ⲉⲛⲓⲙ· 39 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲙ̄ⲡⲟⲩϣ ϭ︤̄ⲙ̄︥ϭⲟⲙ ⸀ⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⸀1ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲟⲛ ⲛ̄ϭⲓ ⲏⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ· 
40 ϫⲉ ⲁϥⲧⲱⲙ ⲛ̄ⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲱⲙ ⸀ⲙ̄ⲡⲉⲩϩⲏⲧ· ⸀1ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛ̄ⲛⲉⲩⲛⲁⲩ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉⲩⲃⲁⲗ 
°ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲥⲉⲛⲟⲓ̈ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⸀2ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲛ̄ⲥⲉⲕⲟⲧⲟⲩ ⸀3ⲧⲁⲧⲁⲗϭⲟⲟⲩ· 41 ⲛⲁⲓ̈ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛ̄ϭⲓ ⲏⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ 
ϫⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ̄︤ϥ̄︥· 42 ϩⲟⲙⲱⲥ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ 
ⲛ̄ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁϩⲁϩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ· ⲛⲉⲩϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ̈ ⲁⲛ °ⲡⲉ· 
⸀ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛ̄ⲛⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲛ̄ⲁⲡⲟⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ· 43 ⲁⲩⲙⲉⲣⲉ ⸀ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛ̄ⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ ⸀:ⲉϩⲟⲩⲉ 
⸀1ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 44 ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⸀ⲇⲉ ⸀1ⲁϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈· 
⸀2ⲛⲉϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⸀3ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈· 45 ⸋ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲛ-
ⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈·⸌ 46 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ ⸀:ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲉⲓ̈ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⸀ϫⲉⲕⲁⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲡⲓⲥ-
ⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲛ̄ⲛⲉϥϭⲱ ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲕⲁⲕⲉ· 47 ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲥⲱⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ ⸀ⲛ︤̄ϥ̄︥ϩⲁⲣⲉϩ ⲉ-
35 ⸀: ⸀:1ⲉⲛϩⲟⲥⲟⲛ 4, 5, 7, 9 / ⸀:2ⲛϩⲟⲥⲟⲛ 19, 116 / ⸀:3ϩⲱⲥⲟⲛ 305L   |  ⸀1ϥ- 440L   36 ⸀: ⸀:1ⲉⲛϩⲟⲥⲟⲛ 4, 5, 9 / 
⸀:2ⲛϩⲟⲥⲟⲛ 10, 19, 116   |  ⸀ⲧⲉⲧⲛ 127 (ⲉ corr. ex ⲏ)   |  ⸀:1 ⸀:3ⲉⲧⲉⲧⲛⲁ- 10, 16L, 105, 139, 142, 305L / ⸀:4ⲉⲧⲉ-
ⲧⲛⲛⲁ- 106, 116   |   ⸆ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣⲱⲡⲉ 440L   |   °19   |   ⸂ⲙⲡ- 142   |   °14, 5, 9, 305L    37 ⸀ϭⲉ 9   |   ⸀: 
⸀:1ⲉⲁϥ- 1 / ⸀:2*-ⲁⲁϥ, corr. in -ⲁⲁⲩ 19    38 ⸀ϫⲉ 305L   |   °305L   |   ⸀1ⲛⲡⲓⲥ̣ⲧ̣ⲉ̣ⲩⲉ 127   |   ⸀2ⲡⲉⲛⲧⲁϥ- 127   
39 ⸀ⲙ- 5   |  ⸀1-ϫⲟ 19   40 ⸀ⲛⲛⲉⲩ- 19, 305L   |  ⸀1ϫⲉ 9   |  °105, 116   |  ⸀2ⲛⲉⲩ- 305L   |  ⸀3ⲛⲧⲁ- 10   42 °12     
⸀ϫⲉ 105    43 ⸀ⲡⲉⲑⲟⲩ 12   |  ⸀: ⸀:1ⲛ- 19 / ⸀:2ⲉϩⲟⲩⲟ 127 / ⸀:3ⲛϩⲟⲩⲟ 10, 105, 182   |  ⸀1ⲉⲡ- 10, 16L, 105, 127, 
182    44 ⸀ϭⲉ 7, 19, 116   |   ⸀1ⲁϥϫⲓ ϣⲕⲁⲕ 19, 116   |   ⸀2ⲛⲛⲉϥ- 5, 7, 10, 19, 103, 106   |   ⸀3ⲡⲉⲛⲧⲁϥ- 19   
45 ⸋19, 116    46 ⸀: ⸀:1ⲉⲛⲧⲁⲉⲓ 1 / ⸀:2ⲛⲧⲁϥ- 10, 19, 105, 116   |   ⸀*ϫⲉ, corr. in ϫⲉ⸌ⲕⲁⲥ⸍ 105    47 ⸀ⲛⲉϥ- 
103
35 ⲉⲧⲓ] ⲉⲧⲉⲓ 4, 10, 16L, 116, 305L / ⲁⲓⲧⲉⲓ 9 / ⲉϯ 440L   |  ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ̈] -ⲕⲟⲩⲉⲓ 1   |  ⲛ̄ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ϣ] -ⲟⲩⲟⲓϣ 1, 5   |  ⲡ-
ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ1] -ⲟⲩⲟⲓⲛ 1   |  ⲛ̄︤ⲙ̄︥ⲙⲏⲧ︤̄ⲛ︥̄] ⲛⲉⲙⲙⲏⲧⲛ 440L   |  ⲟⲩⲛ̄ⲧⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥] ⲟⲩⲛⲧⲉⲧⲛ 16L, 127   |  ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ2] -ⲟⲩⲟⲓⲛ 1     
ϫⲉ ⲛ̄ⲛⲉ] ϫⲛⲛⲉ 116   |   ⲛ̄︤ϥ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ] ⲉⲛϥ- 4 / ⲛⲉϥ- 440L    36 ⲟⲩⲛ̄ⲧⲏⲧ︤̄ⲛ︥̄] ⲟⲩⲉⲛⲧⲏⲧⲛ 173 / ⲟⲩⲛⲧⲉⲧⲛ 16L, 
305L / ⲟⲩⲧⲏⲧⲛ 5   |  ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ1] -ⲟⲩⲟⲓⲛ 1   |  ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ] -ⲟⲩⲟⲓⲛ 1   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ2] -ⲟⲩⲟⲓⲛ 
1   |   ⲁϥϩⲟⲡ︤̄ϥ̄︥] -ϩⲟⲡⲉϥ 106    37 ⲛⲉⲓ̈ⲙⲁⲉⲓ̈ⲛ] -ⲙⲁⲓⲛ 1   |   ⲙ̄ⲡⲉⲩⲙ̄ⲧⲟ] ⲙⲡⲉⲩⲉⲙⲧⲟ 173    38 ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4     
ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ] -ⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲏⲥ 182   |   ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟϥ] ⲡⲛⲧⲁϥ- 182   |   ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ] -⳪ 16L   |   ⲉⲡⲉⲛϩⲣⲟⲟⲩ] ⲉⲡⲛ- 
182   |  ⲡⲉϭⲃⲟⲓ̈] -ϭⲃⲟⲉⲓ 1   39 ⲙ̄ⲡⲟⲩϣ] -ⲉϣ 7, 9, 10, 16L, 103, 116, 182, 305L   40 ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲛ̄-
ⲛⲉⲩⲛⲁⲩ] ⲉⲛⲛⲉⲩ- 1, 4   |  ⲛ̄ⲥⲉⲛⲟⲓ̈] -ⲛⲟⲉⲓ 1, 16L, 103, 105, 154, 305L   41 ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ̄︤ϥ̄︥] ⲉⲧⲃⲏⲧϥ 5   42 ϩⲟⲙⲱⲥ] 
ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ 1 / ϩⲱⲙⲟⲥ 16L, 127, 305L / ϩⲟⲙⲟⲥ 116 / ϩⲟⲙⲉⲟⲥ 182   |  ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ̈] ⲙⲛⲧⲟⲓ 16L, 19, 142, 182 / ⲙⲛ-
ⲧⲁⲓ 116   |   ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] ⲡⲓⲥⲧⲉⲟⲩⲉ 103   |   ⲉⲣⲟϥ] ⲣ[ⲟϥ] 182, 305L   |   ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ] -ⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ 9, 16L, 19, 
116, 127   |  ⲛⲉⲩϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ̈] ⲛⲉϩⲟⲙⲟⲗⲟ̣[ⲅⲓ] 182 / -ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ 1, 4, 5, 12, 127   |  ⲛ̄ⲛⲉⲩϣⲱⲡⲉ] ⲉⲛⲛⲉⲩ- 1, 4, 
101, 103   43 ⲁⲩⲙⲉⲣⲉ] -ⲙⲉ 12   |  ⲛ̄ⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ] ⲛⲣ- 1 / ⲛⲛⲉ- 116   |  ⲉϩⲟⲩⲉ] -ϩⲟⲩⲟ 127   44 ⲉⲣⲟⲓ̈2] ⲉⲣⲟⲉⲓ 1   |  ⲉ-
ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈] -ⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ 1, 7, 106 / -ⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 10, 116, 127 / -ⲧⲁⲩⲟⲉⲓ 103, 154   45 ⲉⲣⲟⲓ̈] ⲉⲣⲟⲉⲓ 1   |  ⲉⲡⲉⲛ-
ⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈·] -ⲧⲁⲟⲩⲉⲓ 1 / -ⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 10, 182 / -ⲧⲁⲩⲟⲉⲓ 103, 105, 106, 154      46 ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲉⲓ̈] ⲉⲛⲧⲁⲓ- 4, 136     
ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲉⲣⲟⲓ̈] ⲉⲣⲟⲉⲓ 1   47 ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ] ⲉⲣϣⲁ- 1 / ⲣϣⲁⲛ- 103   |  ⲛ︤̄ϥ̄︥ϩⲁⲣⲉϩ] -ϩⲁⲣϩ 103, 182
84 | Johannesevangelium (sahidisch)
ⲣⲟⲟⲩ· ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̄ϯⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̄ⲙⲟϥ ⲁⲛ· ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲉⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̄ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ 
ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲓ̈ⲉⲛⲁϩⲙⲉϥ· 48 ⲡⲉⲧⲁⲑⲉⲧⲉⲓ̈ ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈ ⲛ︤̄ϥ̄︥ϫⲓ ⲁⲛ ⸀ⲛ̄ⲛⲁϣⲁϫⲉ· ⲟⲩⲛ̄ⲧ̄︤ϥ̄︥ ⸀1ⲡⲉⲧⲛⲁⲕⲣⲓ-
ⲛⲉ ⲙ̄ⲙⲟϥ· ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲟϥ ⲛ̄ⲧⲟϥ ⸀2ⲡⲉⲧⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̄ⲙⲟϥ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡϩⲁⲉ ⲛ̄ϩⲟⲟⲩ· 49 ϫⲉ ⲁ-
ⲛⲟⲕ ⸆ ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲁⲛ ϩⲁⲣⲟⲓ̈ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ· ⲁⲗⲗⲁ ⸀1ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲛ̄ⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈· ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲛ̄ⲧⲁϥϯ 
ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̄ⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ °ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁϫⲟⲟϥ· ⸀2ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁⲧⲁⲩⲟϥ· 50 ⲁⲩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ 
ⲧⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲟⲩⲱⲛ︤̄ϩ︥ ̄ ⸀ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲧⲉ· ⲛⲉϯϫⲱ ⸀1ϭⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̄ⲧⲁ ⲡⲁ-
ⲉⲓ̈ⲱⲧ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲓ̈· ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⸀2ⲉϯϣⲁϫⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲥ·
13 1 ϩⲁ ⲑⲏ ⸀ⲇⲉ ⲙ̄ⲡϣⲁ ⲙ̄ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ· ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ϫⲉ ⲁⲧⲉϥⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓ̈ ⸀1ϫⲉ ⲉϥⲉ-
ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⸀:ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⸀2°ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ· ⸀3ⲉⲁϥⲙⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⸂ⲛⲉ 
ⲉⲧϩ̄︤ⲙ̄︥⸃ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⸆ ⸀4ⲁϥⲙⲉⲣⲓⲧⲟⲩ ϣⲁⲃⲟⲗ· 2 ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉ ⲟⲩⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ϣⲱⲡⲉ· ⸀ⲁⲡⲇⲓ̈ⲁ-
ⲃⲟⲗⲟⲥ ⲟⲩⲱ ⲉϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲉⲡϩⲏⲧ ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⸋ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̄ⲥⲓⲙⲱⲛ⸌ ⲡⲓ̈ⲥⲕⲁⲣⲓ̈ⲱⲧⲏⲥ· 
⸀1ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̄ⲙⲟϥ· 3 ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ϫⲉ ⸀ⲁⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ ϯ ⸀:ⲛ̄ⲕⲁ ⲛⲓⲙ °ⲉϩⲣⲁⲓ̈ 
⸀1ⲉⲛⲉϥϭⲓϫ· ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁϥⲉⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⸀2ⲉϥⲛⲁ ⲉⲣⲁⲧ︤̄ϥ︥̄ ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 
4 ⸀ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲁϥⲕⲁ ⲛⲉϥϩⲟⲓ̈ⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈· ⲁϥϫⲓ ⲛ̄ⲟⲩⲗⲉⲛⲧⲓ̈ⲟⲛ ⲁϥⲙⲟⲣ︤̄ϥ̄︥ ⲙ̄-
ⲙⲟϥ· 5 °ⲁⲩⲱ ⸀ⲁϥⲛⲉϫ ⸀1ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲗⲁⲕⲁⲛⲏ· ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ̈ ⲛ̄ⲉⲓ̈ⲱ ⸀2ⲛ̄ⲛ̄ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⸀3ⲛ̄ⲛⲉϥⲙⲁ-
ⲑⲏⲧⲏⲥ· ⲁⲩⲱ ⲉϥⲟⲧⲟⲩ ⸀4ⲙ̄ⲡⲗⲉⲛⲧⲓ̈ⲟⲛ ⲉⲧⲙⲏⲣ ⲙ̄ⲙⲟϥ· 6 ⲁϥⲉⲓ̈ °ϭⲉ ϣⲁ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ 
ⲡⲉϫⲉ ⲡⲏ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⸀ⲉⲧⲛⲁⲉⲓ̈ⲁ ⸀1ⲛⲁⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ· 7 ⸂ⲁⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ̄︥⸃ ⲡⲉϫⲁϥ 
ⲛⲁϥ ϫⲉ ⸀:ⲡⲉϯⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̄ⲙⲟϥ· ⸉ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⸀:1ⲛ︤̄ⲅ︥̄ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̄ⲙⲟϥ ⲁⲛ⸊ ⲧⲉⲛⲟⲩ· ⲙ̄︤ⲛ̄︥ⲛ̄ⲥⲱⲥ ⲇⲉ ⸀ⲕⲛⲁ-
48 ⸀ⲙⲡⲁ- 182   |   ⸀1ⲡⲉⲧⲕⲣⲓⲛⲉ 1   |   ⸀2ⲡⲉ ⲉⲧⲛⲁ- 7    49 ⸆ⲡⲉ 103, 127, 154   |   ⸀1ⲡ- 106, 154, 182 (-ⲓⲱⲧ)     
°126   |  ⸀2ⲏ 126    50 ⸀ⲛϣⲁ 10   |  ⸀1ⲇⲉ 19, 116, 182   |  ⸀2ⲉⲧⲉⲓⲉⲓⲣⲉ 126    13,1 ⸀ϭⲉ 5   |  ⸀1ϫⲉⲕⲁⲥ 16L, 126, 
127, 141   |  ⸀: ⸀:1ⲡ- 16L / ⸀:2ⲡⲓ- 182   |  ⸀2ⲛⲉϥ- 103 / °16L   |  ⸀3ⲁϥ- 141   |  ⸂ⲛⲉⲧϩⲙ̣ 126   |  ⸆ⲁⲩⲱ 9   |  ⸀4ⲉⲁϥ- 
116, 182   2 ⸀ⲉⲁ- 1, 4, 7, 9, 103, 132, 141   |  ⸋16L   |  ⸀1ϫⲉ 16L   3 ⸀ⲁⲡϥ- 126   |  ⸀: ⸀:1ⲛⲛ- 9, 16L, 19, 126 / 
⸀:2ⲛⲉⲛ- 132, 141   |   °1, 108   |   ⸀1ⲉⲛⲉϥ 103   |   ⸀2ϥ- 16L    4 ⸀-ⲧⲱⲟⲩⲛϥ 1, 103, 106    5 °19   |   ⸀-ⲛⲏϫ 141     
⸀1ⲡⲙⲟⲟⲩ 16L   |  ⸀2ⲛ- 1, 4, 16L, 103   |  ⸀3ⲛⲙ- 1, 101, 103, 108, 139   |  ⸀4ϩⲙ ⲡ- 9   6 °19   |  ⸀ⲡⲉⲧⲛⲁ- 1, 10, 
103, 139   |  ⸀1ⲛ- 16L   7 ⸂ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ 19   |  ⸀: ⸀:1ⲡⲉⲧϯ- 103 / ⸀:2ⲡⲉⲧⲉⲓⲉⲓⲣⲉ 16L / ⸀:3ⲡⲉⲧϯⲣⲉ 142 / ⸀:4ⲡⲉⲧⲉⲓⲣⲉ- 
126   |  ⸉ⲛⲅⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲛⲧⲟⲕ 16L   |  ⸀:1 ⸀:5ⲕ- 5, 106 / ⸀:6ⲉⲧ- 19   |  ⸀ⲉⲕⲉ- 16L
47 ⲉⲓ̈ⲉⲕⲣⲓⲛⲉ] ⲉⲉⲓⲉ- 1   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲉⲓ̈ⲉⲛⲁϩⲙⲉϥ] ⲉⲉⲓⲉ- 1 / -ⲛⲁϩⲙϥ 182   48 ⲡⲉⲧⲁⲑⲉⲧⲉⲓ̈] -ⲁⲑⲉⲧⲓ 1, 
5, 19, 182 / -ⲁⲑⲉⲧⲉ 126   |   ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈] ⲙⲙⲟⲉⲓ 1   |   ⲛ︤̄ϥ̄︥ϫⲓ] ⲉⲛϥ- 1, 5, 7, 9, 10, 101, 154   |   ⲟⲩⲛ̄ⲧ︤̄ϥ︥]̄ [ⲟ]ⲩ̣ⲉⲛⲧϥ 
182   |  ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲟϥ] ⲉⲛⲧⲁⲓ- 1, 4, 7, 106   |  ⲡϩⲁⲉ] ⲫⲁⲉ 4, 5 / -ϩⲁⲓⲉ 141 / -ϩⲁⲏ 182   49 ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ϣⲁϫⲉ] ⲉⲛⲧ̣[ⲁⲓ]- 
106   |  ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ] ⲙⲙⲁⲩⲁⲁⲧ 1, 141   |  ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19, 182 (ⲡ-)   |  ⲛ̄ⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈] ⲉⲛⲧⲁϥ- 1, 4, 7, 103, 
106 / -ⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 1, 7, 10, 116, 141, 182vid. / -ⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ 103, 106 / -ⲧⲁⲩⲟⲉⲓ 154   |  ⲛ̄ⲧⲟϥ] ⲛⲧ[ . ]ⲁϥ 106   |  ⲛ̄-
ⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ] -ⲛⲧⲟⲗⲏ 141   |  ⲡⲉϯⲛⲁⲧⲁⲩⲟϥ] -ⲧⲁⲟⲩⲟϥ 106, 116, 141   50 ⲧⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ] -ⲛⲧⲟⲗⲏ 19, 182   |  ⲉ-
ⲛⲉϩ] ⲉⲛϩ 182   |  ⲛ̄ⲧⲁ] ⲉⲛⲧⲁ- 1, 4, 106   |  ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 127, 182   |  ⲉϯϣⲁϫⲉ] *ⲉϯ⟦ ± 2 ⟧ⲉ, corr. in ⲉ-
ϯϣⲁϫⲉ 5    13,1 ⲑⲏ] ⲑⲏ 19 (ⲑ corr. ex ⲇ)   |   ⲁⲧⲉϥⲟⲩⲛⲟⲩ] ⲁⲧⲉϥⲛⲟⲩ 103   |   ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 141, 154, 
182    |    ⲉⲁϥⲙⲉⲣⲉ] -ⲙⲉⲣⲓ 9 / -ⲙⲉⲉⲣⲉ 16L      2 ⲟⲩⲇⲓⲡⲛⲟⲛ] -ⲇⲉⲓⲡⲛⲟⲛ 4, 106    |    ⲉϥⲛⲟⲩϫⲉ] -ⲛⲟⲩϫ 116     
ⲉⲡϩⲏⲧ] -ⲫⲏⲧ 5   |  ⲛ̄ⲥⲓⲙⲱⲛ] -ⲥⲓⲙⲟⲛ 5, 106   |  ⲡⲓ̈ⲥⲕⲁⲣⲓ̈ⲱⲧⲏⲥ] -ⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲇⲏⲥ 16L, 141   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   
3 ⲁⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 108    |    ⲛ̄ⲧⲁϥⲉⲓ̈] ⲉⲛⲧⲁϥ- 106      4 ⲡⲇⲓⲡⲛⲟⲛ] -ⲇⲉⲓⲡⲛⲟⲛ 1, 101, 106    |    ⲛⲉϥϩⲟⲓ̈ⲧⲉ] 
-ϩⲟⲉⲓⲧⲉ 101, 103, 106, 108    |    ⲛ̄ⲟⲩⲗⲉⲛⲧⲓ̈ⲟⲛ] -ⲗⲉⲛϯⲟⲛ 103, 126, 132 / -ⲗⲉⲛⲇⲓⲟⲛ 141      5 ⲉⲧⲗⲁⲕⲁⲛⲏ] 
-ⲗⲉⲕⲁⲛⲏ 1, 9, 19, 126, 141 / -ⲗⲁⲅⲁⲛⲏ 16L   |  ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ̈] -ⲁⲣⲭⲓ 1, 4   |  ⲛ̄ⲉⲓ̈ⲱ] -ⲓⲱ 19   |  ⲛ̄ⲛ̄ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ] ⲛⲛⲉ- 9, 
141 / -ⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ 126    |    ⲙ̄ⲡⲗⲉⲛⲧⲓ̈ⲟⲛ] -ⲗⲉⲛϯⲟⲛ 16L, 103 / -ⲗⲉⲛⲇⲓⲟⲛ 141      6 ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ] -ϫ̄︤ⲥ̄︥ 126 / -ϫⲟⲓⲥ̣ 
180   |  ⲛⲁⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ] -ⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ 126   7 ⲙ̄︤ⲛ̄︥ⲛ̄ⲥⲱⲥ] ⲙⲛⲥⲱⲥ 142
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ⲉⲓ̈ⲙⲉ ⲉⲣⲟϥ· 8 ⲡⲉϫⲉ °ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛ̄ⲛⲁⲕⲁⲁⲕ ⸀:ⲉⲉⲓ̈ⲁ ⲣⲁⲧ ⲉⲛⲉϩ· ⲁⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄ °1ⲡⲉ-
ϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲧ︤̄ⲙ̄︥ⲉⲓ̈ⲁ ⲣⲁⲧ︤̄ⲕ̄︥ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧ̄︤ⲕ̄︥ ⲙⲉⲣⲟⲥ ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁⲓ̈· 9 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛ̄ϭⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ 
ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲛⲁⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓ̈ⲁ ⲛⲁⲕⲉϭⲓϫ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲁⲁⲡⲉ· 10 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲛⲁϥ 
ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲱⲕ̄︤ⲙ̄︥ ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲣ̄ⲭⲣⲓ̈ⲁ ⲁⲛ ⲉⲓ̈ⲙⲏⲧⲓ ⸀ⲉⲓ̈ⲁ ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⸀1ϥⲧ︤̄ⲃ︥̄ⲃⲏⲩ ⲧⲏⲣ̄︤ϥ̄︥ ⲛ̄-
ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⸀:ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲧ̄︤ⲃ̄︥ⲃⲏⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ⸀2ⲧⲏⲣⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲁⲛ· 11 ⸀ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⸀1ⲙ̄ⲡⲉⲧ-
ⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̄ⲙⲟϥ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⸆ ϫⲉ ⸀2ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲧ︤̄ⲃ︥̄ⲃⲏⲩ ⲁⲛ ⲧⲏⲣⲧ̄︤ⲛ̄︥· 12 ⲛ̄ⲧⲉ-
ⲣⲉϥⲟⲩⲱ ⸀ϭⲉ ⲉϥⲉⲓ̈ⲱ ⸀1ⲛ̄ⲛⲉⲩⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲁϥϫⲓ ⸀2ⲛ̄ⲛⲉϥϩⲟⲓ̈ⲧⲉ ⲁϥⲛⲟϫ̄︤ϥ̄︥ °ⲟⲛ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ 
ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⸋⸀:ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲁⲁϥ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥·⸌ 13 ⸋ⲛ̄ⲧⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ 
ϫⲉ ⸉ⲡⲥⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ·⸊ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⸀ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ· ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ·⸌ 14 ⸋ⲉϣϫⲉ 
ⲁⲛⲟⲕ⸌ ⸀°ϭⲉ ⲁⲓ̈ⲉⲓ̈ⲁ ⲛⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲁⲩⲱ ⸆ ⲡⲥⲁϩ· ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⸋1ϣ̄ϣⲉ 
ⲉⲣⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥1⸌ ⸀:1ⲉⲉⲓ̈ⲁ ⸀1ⲛ̄ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛ̄ⲛⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲉⲣⲏⲩ· 15 ⲟⲩⲥⲙⲟⲧ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⸀:ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲁⲁϥ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥· 
ϫⲉⲕⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲁⲁⲥ ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⸂⸋⸀:1ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲁⲁⲥ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧ̄︤ⲛ̄︥·⸌⸃ 16 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ 
ϯϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ ϫⲉ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ϩ︤̄ⲙ̄︥ϩⲁⲗ ⸀ⲉⲛⲁⲁⲁϥ ⲉⲡⲉϥϫⲟⲉⲓ̈ⲥ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⸀1ⲉⲛⲁ-
ⲁⲁϥ ⸀2ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟϥ· 17 ⲉϣϫⲉ ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ °ⲛ̄ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲉⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ϣⲁⲛⲁⲁⲩ· 
18 ⸋⸀:ⲛⲉⲓ̈ϫⲉⲣⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲏⲣⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲁⲛ·⸌ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⸀ⲛ̄ⲛⲉⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲥⲟⲧⲡⲟⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ 
ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲙ ⲙ̄ⲡⲁⲟⲉⲓ̈ⲕ ⲁϥϥⲓ ⸀1ⲙ̄ⲡⲉϥϯⲃ︤̄ⲥ̄︥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲓ̈· 19 ϫⲓⲛ 
8 °16L   |   ⸀: ⸀:1ⲉⲓⲉ 16L / ⸀:2ⲉⲓⲁ 141, 142   |   °11, 103, 108vid., 139    10 ⸀ⲉⲉⲓⲁ 126, 139   |   ⸀1ⲉϥ- 16L   |   ⸀: 
⸀:1ⲛⲧⲉⲧⲛ- 286 / ⸀:2-ⲧⲃⲃⲉ 16L   |  ⸀2ⲛⲧⲏⲣⲧⲛ 1, 7   11 ⸀ⲉⲛⲉϥ- 9   |  ⸀1ⲉⲡⲉⲧ- 19, 286   |  ⸆ⲛⲁⲩ 16L   |  ⸀2ⲧⲉⲧⲛ- 
16L    12 ⸀ⲇⲉ 9, 10   |  ⸀1ⲛⲛⲉϥ- 1   |  ⸀2ⲛⲉϥ- 1, 5, 57, 103, 139, 142   |  °142   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲧⲉⲧⲛ- 16L / ⸀:2ⲛⲧⲉⲧⲛ- 
142, 286   |  ⸋⸌ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ... ⲛⲏⲧⲛ⸍ 5 (corr. usque ad 13,14)    13 ⸋⸌ⲛⲧⲱⲧⲛ ... ⲡⲉ⸍ 5 (corr. ab 13,12 
usque ad 13,14)   |  ⸉ⲡϫ̄︤ⲥ̄︥ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲁϩ 126   |  ⸀ⲉⲧⲉⲧⲛ- 142   14 ⸋⸌ⲉϣϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ⸍ 5 (corr. ab 13,12)   |  ⸀ⲅⲁⲣ 
16L, 142 / °126   |  ⸆ⲁⲩⲱ 126   |  ⸋1126   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲓⲁ 139, 286 / ⸀:2ⲉⲓⲉⲓⲁ 142   |  ⸀1ⲣⲁⲧⲟⲩ 1, 103, 139    15 ⸀: 
⸀:1ⲧⲁⲓ- 266 / ⸀:2-ⲧⲁⲁϥ 1, 4, 5, 7, 19, 57 / ⸀:3-ⲧⲁⲁⲩ 16L   |  ⸀:1 ⸀:4ⲉⲧⲉⲧⲛⲁ- 10, 19, 139 / ⸀:5ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 286     
⸂ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲁⲁⲥ 16L / ⸋57     16 ⸀ⲛⲁ- 16L    |    ⸀1ⲛⲁ- 142    |    ⸀2ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ 142   
17 °⸌ⲛⲛⲁⲓ⸍ 139   18 ⸀: ⸀:1ⲛⲛⲉⲓ- 4, 5, 10, 142vid., 266 / ⸀:2ⲛⲉⲉⲓ- 1 / ⸀:3ⲛⲉϫⲉⲣⲱ (sic!) 19   |  ⸋57   |  ⸀ⲛⲛⲧⲁⲓ- 
9   |  ⸀1ⲡⲉϥ- 1, 10
8 ⲛ̄ⲛⲁⲕⲁⲁⲕ] ⲉⲛⲛⲁ- 126   |   ⲁⲓ︤̄ⲥ︥̄] ⲁⲓ̄︤ⲥ̄︥ 5 (ex corr.)   |   ⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄] [ⲟⲩ]ⲱ̣ϣ̣ⲉⲃ̣ 106   |   ⲉⲓ̈ⲧ̄︤ⲙ̄︥ⲉⲓ̈ⲁ] -ⲉⲓⲉ 16L / -ⲓⲁ 
141   |  ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧ̄︤ⲕ︥̄] ⲙⲉⲛⲧⲕ 141   |  ⲙⲉⲣⲟⲥ] ⲙⲉⲣⲓⲥ 16L, 19, 139, 141, 142   9 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ] ⲡⲉⲧⲉⲣⲟⲥ 142   |  ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ] -⳪ 
16L / -ϫ̄︤ⲥ̄︥ 126   |  ⲛⲁⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ] -ⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ 126   |  ⲙ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲙ 1   10 ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲣ̄ⲭⲣⲓ̈ⲁ] -ⲉⲣ- 19   |  ⲉⲓ̈ⲙⲏⲧⲓ] ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ 4, 7, 
9, 16L / ⲉⲙⲏⲧⲉⲓ 142   |  ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ] -ⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ 126   |  ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥] ⲛⲧⲱⲧⲙ 4   |  ⲁⲗⲗⲁ2] ⲁⲗⲗ 4   11 ⲙ̄ⲡⲉⲧⲛⲁ-
ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ] ⲉⲙ- 142    12 ⲛ̄ⲛⲉⲩⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ] -⸌ⲟⲩ⸍ⲉⲣⲏ[ⲧⲉ] 57 / -ⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ 126   |  ⲛ̄ⲛⲉϥϩⲟⲓ̈ⲧⲉ] -ϩⲟⲉⲓⲧⲉ 103   
13 ⲉⲣⲟⲓ̈] ⲉⲣⲟⲉⲓ 1   |  ⲡⲥⲁϩ] -ⲥⲁϩ 1 (corr. ex ⲥ)   |  ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ] -⳪ 16L   14 ⲁⲓ̈ⲉⲓ̈ⲁ] ⲁⲓⲁ 1, 10 / ⲁⲉⲓⲁ 266   |  ⲛⲉⲧ︤̄ⲛ︥̄-
ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ] -ⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ 126   |   ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ] -⳪ 16L / -ϫ̄︤ⲥ̄︥ 126   |   ϣ̄ϣⲉ] ⲉϣϣⲉ 16L, 142, 286   |   ⲛ̄ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ] 
-ⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ 126   |  ⲛ̄ⲛⲉⲧ︤̄ⲛ︥̄ⲉⲣⲏⲩ] ⲛⲛⲉⲧ⸌ⲉ⸍ⲛ- 142   15 ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲁⲁϥ] -ⲁϥ 286   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲁⲁⲥ] 
ⲉⲛⲧⲁⲓ- 1, 4, 7, 57, 266    16 ⲙ︤̄ⲛ̄︥ϩ︤̄ⲙ̄︥ϩⲁⲗ] ⲙⲙⲛ- 103, 108   |   ⲉⲛⲁⲁⲁϥ1] -ⲛⲁⲁϥ 126   |   ⲉⲡⲉϥϫⲟⲉⲓ̈ⲥ] -ϫ︤̄ⲥ︥̄ 126     
ⲙ︤̄ⲛ︥̄ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ] ⲙⲙⲛ- 108   |  ⲉⲛⲁⲁⲁϥ2] -ⲛⲁⲁϥ 126   |  ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟϥ] -ⲧⲁⲟⲩⲟϥ 1, 10, 16L, 103   17 ⲛⲁⲓ̈-
ⲁⲧⲧⲏⲩⲧ̄︤ⲛ̄︥] ⲛⲁⲉⲓⲁⲧ- 108    |    ⲉⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϣⲁⲛⲁⲁⲩ] ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁ- 1 / -ⲁⲁⲁⲩ 142      18 ⲛ̄ⲛⲉⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲥⲟⲧⲡⲟⲩ] 
ⲉⲛⲛⲉ[ⲛ]ⲧⲁⲓ- 103   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ] -ⲅ]ⲣ̣ⲁ̣ⲫⲩ 57   |  ⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲙ] -ⲟⲩⲟⲙ̣ 103   |  ⲙ̄ⲡⲁⲟⲉⲓ̈ⲕ] 
-ⲟⲓⲕ 1   |  ⲁϥϥⲓ] -ϥⲉⲓ 16L   |  ⲙ̄ⲡⲉϥϯⲃ︤̄ⲥ︥̄] -ϯⲃⲉⲥ 142   |  ⲉϫⲱⲓ̈] ⲉϫⲱⲉⲓ 1, 266
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ⲧⲉⲛⲟⲩ ϯϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲙ̄ⲡⲁⲧ︤̄ϥ̄︥ϣⲱⲡⲉ· ϫⲉⲕⲁⲥ ⸂⸀:ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉϥϣⲁⲛϣⲱⲡⲉ⸃ 
ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ· 20 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥ ϫⲉ ⲡⲉⲧϫⲓ ⲙ̄ⲡⲉϯⲛⲁⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲟⲟⲩϥ ⲉϥ-
ϫⲓ ⸆ ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈· ⸆1 ⲡⲉⲧϫⲓ °ⲇⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈ ⸀ⲉϥϫⲓ ⲙ̄ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈· 21 ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲩ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ̄ⲥ︦ 
ⲁϥϣⲧⲟⲣⲧ̄︤ⲣ̄︥ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲉⲡ︤̄ⲛ︦ⲁ︥̄· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̄-
ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥· ϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̄ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈· 22 ⸀ⲛⲉⲩϭⲱϣ︤̄ⲧ︥̄ 
⸀1°ϭⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲛ̄ϭⲓ ⲙ̄ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩⲁⲡⲟⲣⲉⲓ̈ ϫⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲓⲙ· 
23 ⲛⲉⲩⲛ̄ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥⲛⲏϫ ⸂:ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲕⲟⲩⲛ︤̄ϥ̄︥:⸃ ⲛ̄ⲓ︤̄ⲥ︥̄· ⸂ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉⲣⲉ ⲓ︤̄ⲥ︥̄⸃ ⲙⲉ 
ⲙ̄ⲙⲟϥ· 24 ⸀ⲁϥϫⲱⲣ︤̄ⲙ̄︥ ⸀1ϭⲉ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̄ϭⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧϥϣⲁ-
ϫⲉ ⲉⲣⲟϥ· 25 ⲁⲡⲏ ϭⲉ ⲛⲟϫ̄︤ϥ̄︥ ⸀ⲉϫ̄︤ⲛ̄︥ ⲧⲙⲉⲥⲑⲏⲧ ⲛ̄ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ °ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ· 
26 ⲁϥⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ϫⲉ ⲡⲉϯⲛⲁⲥⲉⲡ ⲡⲟⲉⲓ̈ⲕ ⲧⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲁϥ ⸂ⲡⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ °ⲡⲉ·⸃ ⸀ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥ-
ⲥⲉⲡ ⲡⲟⲉⲓ̈ⲕ ⸆ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̄ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓ̈ⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ· 27 ⲁⲩⲱ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲛ̄ⲥⲁ 
ⲧⲣⲉϥϫⲓ ⸀ⲙ̄ⲡⲟⲉⲓ̈ⲕ· ⸀1ⲁⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ· ⲡⲉϫⲁϥ ⸀2°ϭⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ϫⲉ 
ⲡⲉⲧⲕⲛⲁⲁⲁϥ ⸆ ⲁⲣⲓϥ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ· 28 ⲙ̄ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ °ⲇⲉ ⲛ̄ⲛⲉⲧⲛⲏϫ ⲉⲓ̈ⲙⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁϥ-
ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲛⲁϥ· 29 ⸀ⲛⲉⲣⲉϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⸀1ⲅⲁⲣ ⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉⲡⲉⲓ̈ⲇⲏ ⸆ ⲡⲉⲅⲗⲱⲥⲥⲟⲕⲟⲙⲟⲛ ⲛ̄ⲧⲟⲟⲧ̄︤ϥ̄︥ 
ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ· °ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϣⲉⲡ ⸀2ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲣ̄ⲭⲣⲓ̈ⲁ ⸀3ⲙ̄ⲙⲟϥ ⸀4ⲉⲡϣⲁ· ⲏ ϫⲉⲕⲁⲥ 
ⲉⲓ̈ⲉϯ ⲛ̄ⲛ̄ϩⲏⲕⲉ· 30 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥϫⲓ ⸀ϭⲉ ⲙ̄ⲡⲟⲉⲓ̈ⲕ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲏ ⲛ̄ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲉⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ· ⸀1ⲛⲉⲧⲉⲩϣⲏ 
⸉ⲇⲉ °ⲧⲉ·⸊ 31 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ̈ ⸀ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲉ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁϥϫⲓ̈ⲉⲟⲟⲩ ⲛ̄ϭⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̄ⲡⲣⲱ-
19 ⸀: ⸀:1ⲉⲧⲉⲧⲛⲁ- 139 / ⸀:2ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 142    |    ⸂ⲉϥϣⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 10, 121      20 ⸆ⲇⲉ 16L     
⸆1ⲁⲩⲱ 16L    |    °16L    |    ⸀ϥ- 16L     22 ⸀*-ϭⲱϣ, corr. in -ϭⲱϣ⸌ⲧ⸍ 10    |    ⸀1ⲇⲉ 10, 349L / °16L      23 ⸂: 
⸂:1ⲉⲕⲟⲩⲛϥ 1, 108 / ⸂:2ⲉⲕⲟⲩⲟⲩⲛϥ 103, 139, 154    |    ⸂ⲡⲉⲧⲉⲣⲉ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ 1, 10vid., 103, 108, 121, 139, 142, 154   
24 ⸀ϥ- 16L   |  ⸀1ⲇⲉ 349L   25 ⸀ⲉϫⲓ 139   |  °121, 349L   26 ⸂ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 16L   |  °5   |  ⸀ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲉⲡ 4, 
5, 9, 16L, 19, 124   |  ⸆ⲇⲉ 1, 10, 103, 139, 142, 154, 349L   27 ⸀ⲡ- 1 (-ⲟⲓⲕ), 108   |  ⸀1*ⲁⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ, corr. in 
ⲁ⸌ⲡ⸍- 142   |  ⸀2ⲇⲉ 10, 16L, 19, 124 / °154, 349L   |  ⸆ⲧⲉⲛⲟⲩ 124   28 °142   29 ⸀ⲛⲧⲉⲣⲉ- 16L   |  ⸀1ⲇⲉ 4, 5, 
16L, 19, 124, 266, 349L   |  ⸆ⲉⲛⲉⲣⲉ 9   |  °10   |  ⸀2ⲡⲉⲧⲉⲧⲛ- 1, 121   |  ⸀3ⲛⲁϥ 16L, 19   |  ⸀4ⲙⲡ- 142   30 ⸀ⲇⲉ 
10, 16L, 19, 82, 89   |  ⸀1ⲉⲛⲉ- 19, 103   |  ⸉ⲧⲉ ⲇⲉ 349L   |  °19   31 ⸀ⲇⲉ 9, 10
19 ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ︥̄] ⲧⲛ 103   |   ⲙ̄ⲡⲁⲧ̄︤ϥ̄︥ϣⲱⲡⲉ] ⲉⲙⲡⲁⲧϥ- 1, 4, 103, 108, 266 / ⲙⲡⲁⲧⲉϥ- 9, 16L, 19, 154 / ⲉⲙⲡⲁϥ- 
57    |    ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4      20 ⲙ̄ⲡⲉϯⲛⲁⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲟⲟⲩϥ] -ⲧⲛⲟⲟⲩϥ 9    |    ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈2] ⲙⲙⲟⲉⲓ 1    |    ⲙ̄ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈] 
-ⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 1, 7, 10, 16L, 124 / -ⲧⲁⲩⲟⲉⲓ 103, 142, 154    21 ⲁϥⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ︥̄ⲧⲣⲉ] -ⲉⲣ- 19, 142   |   ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ] 
-ⲡⲁⲣⲁϯⲇⲟⲩ 349L   22 ϩ︤̄ⲛ︥̄] ϩⲉⲛ 349L   |  ⲉⲩⲁⲡⲟⲣⲉⲓ̈] -ⲁⲡⲟⲣⲓ 1, 4, 5, 10, 57, 266   23 ⲛⲉⲩⲛ̄ⲟⲩⲁ] ⲛⲉⲟⲩⲛ- 16L, 
142   |  ⲉϥⲛⲏϫ] -ⲛⲏⲩϫ 142   |  ϩ︤̄ⲛ̄︥2] ϩⲉⲛ 349L   |  ⲕⲟⲩⲛ̄︤ϥ̄︥] ⲕⲟⲩⲟⲩⲛϥ 57, 266   |  ⲙⲉ] ⲙ⸌ⲉ⸍ 142   24 ⲡⲉⲧϥϣⲁ-
ϫⲉ] ⲡⲉⲧⲉϥ- 9, 10, 16L, 19, 142, 349L    25 ⲉϫ̄︤ⲛ̄︥] ⲉϫⲉⲛ 142   |  ⲧⲙⲉⲥⲑⲏⲧ] -ⲙⲉⲥⲧϩⲏⲧ 4, 9, 124 / -ⲙⲉⲥϩⲏⲧ 
266 / -ⲙⲉⲥⲧⲑⲏⲧ 10, 121   |  ⲛ̄ⲓ̄︤ⲥ̄︥] ⲙ- 16L    26 ⲡⲟⲉⲓ̈ⲕ1] -ⲟⲓⲕ 5   |  ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥⲥⲉⲡ] ⲉⲛⲧⲉⲣⲉϥ- 154 / ⲛⲣⲉϥ- 139 / 
-ⲥⲡ 103    |   ⲡⲟⲉⲓ̈ⲕ2] -ⲟⲓⲕ 1    |    ⲡⲓ̈ⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ] -ⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲇⲏⲥ 19, 124 / -ⲉⲥⲕⲁⲣ̣[ⲓⲱⲧⲏⲥ] 108     27 ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲛ̄ⲥⲁ 
ⲧⲣⲉϥϫⲓ] ⲙⲛⲥⲁ ⲧⲉⲣⲉϥ- 142    |    ⲙ̄ⲡⲟⲉⲓ̈ⲕ] ⲡⲟⲓⲕ 1    |    ⲁⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ] -ⲥⲁⲇⲁⲛⲁⲥ 9    |    ⲛ̄ϭⲓ] ⲉⲛϭⲓ 154     
ⲡⲉⲧⲕⲛⲁⲁⲁϥ] ⲡⲉⲧⲉⲕ- 9, 16L, 19, 142, 349L / -ⲛⲁⲁϥ 124, 142      28 ⲛ̄ⲛⲉⲧⲛⲏϫ] ⲉⲛⲛⲉⲧ- 154   
29 ⲛⲉⲣⲉϩⲟⲓ̈ⲛⲉ] -ϩⲟⲉⲓⲛⲉ 103, 154    |    ⲙⲉⲉⲩⲉ] ⲙⲉⲩⲉ 1, 142    |    ⲉⲡⲉⲓ̈ⲇⲏ] ⲉⲡⲓⲇⲏ 1, 19, 121, 124, 139, 154     
ⲡⲉⲅⲗⲱⲥⲥⲟⲕⲟⲙⲟⲛ] -ⲕⲗⲱⲥⲟⲅⲟⲙⲱⲛ 5 / ⲅⲗ]ⲱⲥⲥⲟⲕⲟⲙⲱⲛ 7 / -ⲕⲗⲟⲥⲟⲅⲟⲙⲱⲛ 9, 349L / -ⲕⲗⲱⲥⲥⲟⲕⲟⲙⲟⲛ 
10 / -ⲕⲗⲟⲥⲟⲅⲱⲙⲟⲛ 16L / -ⲕⲗⲱⲥⲟⲕⲟⲙⲱⲛ 19 / -ⲅⲗⲱⲥⲥⲟⲅⲟⲙⲟⲛ 121 / -ⲅⲗⲱⲥⲥⲟⲕⲟⲙⲱⲛ 124   |  ⲛ̄ⲧⲁ] ⲉⲛⲧⲁ 
154   |  ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲣ̄ⲭⲣⲓ̈ⲁ] ⲡⲉⲧⲉⲛ- 142 / -ⲉⲣ- 19 / -ⲭⲣⲉⲓⲁ 7, 154, 266   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲉⲓ̈ⲉϯ] ⲉⲉⲓⲉ- 1, 89 / 
ⲉⲉⲓ- 142    30 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥϫⲓ] ⲛⲧ⸌ⲉ⸍ⲣϥ- 142   |  ⲛ̄ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ] ⲉⲛ- 154   |  ⲛⲉⲧⲉⲩϣⲏ] ⲛⲧⲉⲩϣⲏ 16L    31 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ̈] 
ⲉⲛⲧⲉⲣⲉϥ- 154
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ⲙⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲓ̈ⲉⲟⲟⲩ ⸀1ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̄ϩⲏⲧ̄︤ϥ̄︥· 32 ⸋ⲉϣϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲓ̈ⲉⲟⲟⲩ ⸀ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̄ϩⲏ-
ⲧ̄︤ϥ̄︥· ⸆ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ °ⲟⲛ ⲛⲁϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̄ϩⲏⲧ︤̄ϥ̄︥·⸌ ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϥⲛⲁϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ· 
33 ⲛⲁϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ̈ °ⲛ̄ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ϣ ⲡⲉϯⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥· ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈· ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ 
ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ⸀ⲛ̄ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⸀1ⲉϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲣⲟϥ· ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⸀2ⲛ̄ⲧⲉⲧⲛⲁϣ ⲉⲓ̈ ⲁⲛ 
ⲉⲣⲟϥ· ϯϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⸆ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⸆1 · 34 ⲡⲗⲏⲛ °ⲧⲉⲛⲟⲩ ϯϯ ⸉ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲛ̄ⲟⲩⲉⲛⲧⲟ-
ⲗⲏ ⲛ̄ⲃ̄︤ⲣ̄︥ⲣⲉ·⸊ ⸀ϫⲉⲕⲁⲥ ⸀:ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲙⲉⲣⲉ ⸆ ⲛⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲉⲣⲏⲩ· ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲙⲉⲣⲉⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥· ⸋ϫⲉ-
ⲕⲁⲥ ⸀1ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥⸌ ⸀:ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲙⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲉⲣⲏⲩ· 35 ⸋ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲉⲓ̈ⲙⲉ ϫⲉ ⸀ⲛ̄-
ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⸋1ⲉⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ϣⲁⲛⲙⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲉⲣⲏⲩ·1⸌⸌ 36 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛ̄ϭⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ 
ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲉⲕⲛⲁ ⲉⲧⲱⲛ· ⲁϥⲟⲩⲱϣ̄︤ⲃ̄︥︥ °ⲛⲁϥ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⸂⸀:ⲉϯⲛⲁ ⲉ-
ⲣⲟϥ⸃ ⸀:1ⲛ︤̄ⲅ̄︥ⲛⲁϣ ⲟⲩⲁϩ︤̄ⲕ︥̄ ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈ ⲁⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ· ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲛ̄ⲥⲱⲥ ⲇⲉ ⲉⲕⲉⲟⲩⲁϩ︤̄ⲕ︥̄ ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈· 37 ⲡⲉϫⲁϥ 
°ⲛⲁϥ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⸂ⲛ̄ϯⲛⲁϣ ⸀ⲟⲩⲁϩ̄︤ⲧ̄︥⸃ ⸉ⲛ̄ⲥⲱⲕ ⲁⲛ⸊ ⲧⲉⲛⲟⲩ· ϯⲛⲁ-
ⲕⲱ ⲛ̄ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲁⲣⲟⲕ· 38 ⲁϥⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄ ⲛⲁϥ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ϫⲉ ⸀ⲕⲛⲁⲕⲁ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ϩⲁⲣⲟⲓ̈ 
ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⸀1ⲛ̄ⲛⲉⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⸀:ⲙ̄ⲡ︤̄ⲕ︥ⲁⲡⲁⲣⲛⲁ ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈ 
ⲛ̄ϣⲟⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ︥̄ ⲛ̄ⲥⲟⲡ·
14 1 ⲙ̄ⲡ︤̄ⲣ︥̄ⲧⲣⲉ ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ϩⲏⲧ ϣⲧⲟⲣⲧ̄︤ⲣ̄︥ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈· 
2 ⲟⲩⲛ̄ϩⲁϩ ⲙ̄ⲙⲁ ⲛ̄ϣⲱⲡⲉ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲏⲓ̈ ⲙ̄ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ· ⲉⲛⲉⲙ̄ⲙⲟⲛ ⲛⲉⲓ̈ⲛⲁϫⲟⲟⲥ °ⲁⲛ ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲡⲉ· ϫⲉ 
ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⸀ⲉⲥ︤̄ⲃ︥̄ⲧⲉ ⲟⲩⲙⲁ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⸆ · 3 ⸋ⲁⲩⲱ °ⲟⲛ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲃⲱⲕ ⸀ⲉⲥ̄︤ⲃ̄︥ⲧⲉ ⲟⲩⲙⲁ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥·⸌ ϯ-
ⲛⲏⲩ °1ⲟⲛ ⲧⲁϫⲓⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥ ϣⲁⲣⲟⲓ̈· ϫⲉⲕⲁⲥ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⸀1ⲉϯⲙ̄ⲙⲟϥ ⸀2ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣⲱⲡⲉ ϩⲱⲧ-
31 ⸀1ⲉϩⲣⲁⲓ 142, 154   32 ⸋19   |  ⸀ⲉϩⲣⲁⲓ 142   |  ⸆ⲁⲩⲱ 1, 108, 139, 142   |  °1, 108, 139, 142   33 °1, 57, 108, 
139, 142   |  ⸀ⲛ- 142   |  ⸀1ϯⲛⲁ- 5   |  ⸀2*ⲛⲧⲉⲧⲛϣ, corr. in ⲛⲧⲉⲧⲛ⸌ⲁ⸍ϣ 142   |  ⸆ⲧ⸌ⲉ⸍ⲛⲟⲩ 142   |  ⸆1ⲧⲉⲛⲟⲩ 1, 
9, 108, 121   34 °1, 9, 16L, 108, 121, 124, 139, 142 (cf. Einführung, VII.)   |  ⸉ⲛⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲛⲏⲧⲛ 
1 (ⲃⲃⲣⲣⲉ), 16L (-ⲛⲧⲟⲗⲏ), 108vid. (-ⲛ[ⲧⲟⲗⲏ), 121, 139, 142 (-ⲛⲧⲟⲗⲏ, -ⲃⲉⲣⲣⲉ)   |  ⸀*ϫⲉ, corr. in ϫⲉ⸌ⲕⲁⲥ⸍ 
16L   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲧⲉⲧⲛⲁ- 10, 121, 124 / ⸀:2ⲉⲛⲉⲧⲛⲉ- 16L / ⸀:3ⲉⲧⲉⲧⲛ- 142   |  ⸆ⲛⲉ 16L   |  ⸋⸌ϫⲉⲕⲁⲥ ϩⲱⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ⸍ 
142   |   ⸀1ϩⲱⲱⲧⲛ 1   |   ⸀: ⸀:1ⲉⲧⲉⲧⲛⲁ- 10, 121, 139 / ⸀:2ⲉⲧⲉⲧⲛ- 142    35 ⸋139   |   ⸀ⲛⲧⲱⲧⲛ 124   |   ⸋19   
36 °16L   |  ⸀: ⸀:1ⲉϯⲛⲁⲃⲱⲕ 1, 16L / ⸀:2ϯⲛⲁⲃⲱⲕ 9   |  ⸂*ⲉϯⲛⲁⲃⲱⲕ, corr. in ⲉϯⲛⲁ ⲉⲣⲟϥ 139   |  ⸀:1 ⸀:3ⲕⲛⲁϣ 
1 / ⸀:4ⲛⲅⲁϣ 89   37 °⸌ⲛⲁϥ⸍ 16L, 19   |  ⸂ⲛϯⲛⲁⲟⲩⲁϩⲧ 1   |  ⸀ⲟⲩⲁϩⲕ 16L   |  ⸉ⲁⲛ ⲛⲥⲱⲕ 108vid., 139   38 ⸀ⲉⲕ- 
16L    |    ⸀1ⲙⲡⲁⲧⲉ - 124    |    ⸀: ⸀:1ⲙⲡⲁⲧⲕ- 10, 89 / ⸀:2ⲙⲡⲁⲧⲉⲕ- 19 / ⸀:3ϣⲁⲛⲧⲉⲕ- 16L / ⸀:4-ⲁⲣⲛⲁ 139, 142   
14,2 °1, 16L, 139   |  ⸀ⲧⲁ- 4, 5, 19   |  ⸆ⲡⲉ 19   3 ⸋142   |  °10   |  ⸀ⲧⲁ- 1, 10, 108, 139   |  °1108   |  ⸀1ϯ- 108     
⸀2ⲉⲧⲉⲧⲛⲁ- 10, 16L, 139
33 ⲉⲧⲓ] ⲉⲧⲉⲓ 4, 16L / ⲁⲓⲧⲉⲓ 9 / ⲉⲧⲉ 142   |   ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓⲛⲉ] ⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 16L, 19, 108, 142   |   ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈] ⲛⲥⲱⲉⲓ 1     
ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ] ⲉⲛⲧⲁⲓ- 1, 4, 57, 89, 108, 139   |  ⲛ̄ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈] ⲛⲛⲉ- 16L   |  ⲛ̄ⲧⲉⲧⲛⲁϣ] ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 16L, 89 / ⲛⲧⲉ-
ⲧⲛⲛⲁⲉϣ 19 / -ⲉϣ 9   |  ⲉⲓ̈] ⲓ 16L    34 ⲛ̄ⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ] -ⲛⲧⲟⲗⲏ 16L, 108vid., 142   |  ⲛ̄ⲃ︤̄ⲣ︥̄ⲣⲉ] ⲃ- 1 / -ⲃⲉⲣⲣⲉ 142     
ϫⲉⲕⲁⲥ1] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲛⲉⲧ︤̄ⲛ︥̄ⲉⲣⲏⲩ1] ⲛⲉⲧⲉⲛ- 142   |  ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲙⲉⲣⲉⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥] ⲉⲛⲧⲁⲓ- 1, 4, 57, 108   |  ⲛⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲉⲣⲏⲩ2] 
ⲛⲉⲧⲉⲛ- 142 / -ⲉⲣⲏⲩⲉ 108   35 ⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] ⲛⲁⲙ⸌ⲁⲑ⸍ⲏⲧⲏⲥ 16L / ⲛⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 142   |  ⲉⲧⲉⲧ︤̄ⲛ︥̄ϣⲁⲛⲙⲉⲣⲉ] ⲉⲧⲉ-
ⲧⲛϣⲁ- 1   |  ⲛⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲉⲣⲏⲩ] ⲛⲉⲧⲉⲛ- 142   36 ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ] -ϫⲟⲓⲥ 5   |  ⲛ̄︤ⲅ̄︥ⲛⲁϣ] ⲛⲕ- 10 / -ⲉϣ 9, 19   |  ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈1] ⲛⲥⲱⲉⲓ 
89   |  ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈2] ⲛⲥⲱⲉⲓ 1   37 ⲛ̄ϯⲛⲁϣ] -ⲉϣ 9   38 ⲛ̄ⲛⲉⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ] ⲛⲛⲉⲩ- 1, 142   |  ⲙ̄ⲡ︤̄ⲕ︥ⲁⲡⲁⲣⲛⲁ] ⲉⲙⲡⲕ- 1 / 
ⲙⲡⲉⲕ- 9 / ⲉⲙⲡⲉⲕ̣[- 108 / -⸌ⲁ⸍ⲡⲁⲣⲛⲁ 5    |    ⲛ̄ϣⲟⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥] ⲛϣⲙⲛⲧ 139      14,1 ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ϩⲏⲧ] ⲡⲉⲧⲉⲛ- 142     
ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ︥̄ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] ⲛⲧⲉⲧⲙ- 89 / -ⲡⲓⲥⲧⲉ̣[ⲩⲉ 142 (ⲓ corr. ex ⲉ)   |  ⲉⲣⲟⲓ̈] ⲉⲣⲟⲉⲓ 1, 89   14,2 ⲙ̄ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 
19   |   ⲉⲛⲉⲙ̄ⲙⲟⲛ] ⲉⲛⲉ- 142 (ⲛ corr. ex ⲙ)   |   ⲛⲉⲓ̈ⲛⲁϫⲟⲟⲥ] ⲛⲓ- 139    3 ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲃⲱⲕ] ⲉⲉⲓϣⲁⲛ- 4   |   ϣⲁⲣⲟⲓ̈] 
ϣⲁⲣⲟⲉⲓ 1   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4
88 | Johannesevangelium (sahidisch)
ⲧⲏⲩⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲙ̄ⲙⲁⲩ· 4 ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲛⲁ ⲉⲣⲟϥ ⸋ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̄ⲙⲟϥ· ⲁⲩⲱ⸌ ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥-
ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̄ⲧⲉϩⲓ̈ⲏ· 5 ⲡⲉϫⲉ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⸀ⲛ̄ⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⸀1ⲉⲕⲛⲁ ⲉⲧⲱⲛ ⸆ 
ⲛ̄ⲁϣ ⲛ̄ϩⲉ ⸂⸀:ⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲁϣ ⲥⲟⲩⲛ̄⸃ ⲧⲉϩⲓ̈ⲏ· 6 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⸀ⲡⲉ ⲧⲉϩⲓ̈ⲏ· ⲁⲩⲱ 
ⲧⲙⲉ· ⲁⲩⲱ ⲡⲱⲛ︤̄ϩ̄︥· ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲗⲁⲁⲩ °ⲛⲏⲩ °1ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁ ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲉⲓ̈ⲙⲏⲧⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ· 7 ⲉϣϫⲉ 
ⲁⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲟⲩⲱⲛ︤̄ⲧ̄︥ ⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲩⲛ̄ ⲡⲁⲕⲉⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̄ⲙⲟϥ· ⲁⲩⲱ 
ⲁⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ· 8 ⲡⲉϫⲉ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⸆ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲛ ⲉⲡⲉⲕⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲁⲩⲱ 
ϩⲱ ⲉⲣⲟⲛ· 9 ⲡⲉϫⲉ ⸆ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⸀:ⲡⲉⲓ̈ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ϣ ⲧⲏⲣ︤̄ϥ︥̄ ϯⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲁⲩⲱ ⲙ̄ⲡ︤̄ⲕ︥̄ⲥⲟⲩⲱⲛ︤̄ⲧ︥̄ ⲫⲓ-
ⲗⲓⲡⲡⲉ· ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ̈· ⲁϥⲛⲁⲩ ⸀ⲉⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ· ⲁⲩⲱ ⸉ⲛ̄ⲁϣ ⲛ̄ϩⲉ °ⲛ̄ⲧⲟⲕ⸊ ⸀1ⲕϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ 
ϫⲉ ⸀2ⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲛ ⲉⲡⲉⲕⲉⲓ̈ⲱⲧ· 10 ⲛ︤̄ⲅ︥̄ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⸋ⲁⲩⲱ ⲡⲁ-
ⲉⲓ̈ⲱⲧ⸌ ⲛ̄ϩⲏⲧ· ⲛ̄ϣⲁϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥· ⸀ⲛⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲛ ϩⲁⲣⲟⲓ̈ ⲙⲁⲩⲁ-
ⲁⲧ· ⸀1ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲇⲉ ⸀2ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⸆ ⸀3ⲛ̄ϩⲏⲧ· °ⲁⲩⲱ ⸀:ⲉⲧⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲛ̄ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ· 11 ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 
⸀ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ⸉ⲁⲛⲟⲕ ϯϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ·⸊ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲛ̄ϩⲏⲧ· ⲉϣϫⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲛ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⸂ⲉⲧⲃⲉ 
⸀1ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ·⸃ 12 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈· ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉ-
ϯⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ· ⲡⲏ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲛⲁⲁⲁⲩ· ⲁⲩⲱ ⸀ϥⲛⲁⲣ̄ ⲛⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ· ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓ̈ⲛⲁ-
ⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ· 13 ⲁⲩⲱ ⸀ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ̈ ⲙ̄ⲙⲟϥ ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲡⲁⲓ̈ ϯⲛⲁⲁⲁϥ· ϫⲉⲕⲁⲥ 
ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ ϫⲓ̈ⲉⲟⲟⲩ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡϣⲏⲣⲉ· 14 ⲉⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϣⲁⲛⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ̈ ⲛ̄ⲟⲩϩⲱⲃ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲡⲁⲓ̈ ϯⲛⲁ-
ⲁⲁϥ· 15 ⲉⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ϣⲁⲛⲙⲉⲣⲓⲧ ⸀ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⸀1ⲉⲛⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ· 16 ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⸀°ϩⲱ ⸀1ϯⲛⲁ-
ⲥⲉⲡ︤̄ⲥ̄︥ ⸀2ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁϯ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲛ̄ⲕⲉⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ· ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⸀3ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ 
⸀4ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· 17 ⲡⲉⲡ︤̄ⲛ︦ⲁ̄︥ ⲛ̄ⲧⲙⲉ· ⲡⲉⲧⲉⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⸀ϣϭⲟⲙ ⲙ̄ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉϫⲓⲧ︤̄ϥ̄︥· ϫⲉ ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ 
4 ⸋1      5 ⸀ⲛⲧⲉⲧⲛ- 16L    |    ⸀1ⲕ- 4    |    ⸆ⲁⲩⲱ 9, 10    |    ⸀: ⸀:1ⲧⲉⲛⲁ- 5 / ⸀:2ⲧⲉⲧⲛⲁⲉϣ 16L / ⸀:3ⲉⲛⲛⲁϣ 142     
⸂ⲧⲛⲛⲁⲥⲟⲩⲛ 10, 139    6 ⸀ⲧⲉ 1, 16L   |  °16L   |  °11, 9    8 ⸆ⲇⲉ 142    9 ⸆⟦ ± 3–5 ⟧ 5   |  ⸀: ⸀:1ⲡⲓ- 10 / ⸀:2ⲡⲉ- 
16L / ⸀:3ⲙⲡⲉⲓ- 19, 82, 142 / ⸀:4ⲙⲡⲓ- 139   |  ⸀ⲉⲡ- 1 (-ⲓⲱⲧ), 139   |  ⸉ⲛⲧⲟⲕ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ 1   |  °16L   |  ⸀1ⲉⲕ- 16L / 
*ϫⲱ, corr. in ⸌ⲕ⸍ϫⲱ 108    |    ⸀2ⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲓ 10     10 ⸋16L    |    ⸀ⲛⲛⲉⲓ- 5   |   ⸀1ⲡ- 139 (-ⲓⲱⲧ)    |    ⸀2ⲉⲧ- 1     
⸆ⲉϩⲣⲁⲓ 16L   |  ⸀3ⲛϩⲏⲧϥ 108   |  °1, 16L, 108, 139, 142, 185vid. / ⟦ⲁⲩⲱ⟧ 116   |  ⸀: ⸀:1ⲉϯ- 12 / ⸀:2ⲉϯⲣⲉ 19 / 
⸀:3ⲉϥ- 16L, 142 / ⸀:4ϥ- 108, 116, 139 / ⸀:5ϥⲓⲣⲉ 1   11 ⸀ⲉⲛⲁⲓ 1   |  ⸉ϯϩⲙ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲁⲛⲟⲕ 142   |  ⸂ⲉⲛⲉϥ- 1, 9, 10, 
116   |  ⸀1ⲛⲉ- 19   12 ⸀ⲛϥⲣ 19   13 ⸀ⲡⲉⲧⲛⲁ- 139   15 ⸀ⲉⲧ[ⲉⲧⲛⲁ]- 142   |  ⸀1ⲛⲛⲁ- 142 (-ⲛ̣ⲧ̣ⲟⲗⲏ)   16 ⸀ϩⲱⲱⲧ 
142 / °19   |  ⸀1ϯⲥⲉⲡⲥ 16L   |  ⸀2ⲡⲁ- 10, 19 (-ⲓⲱⲧ)   |  ⸀3ⲛⲏⲧⲛ 142   |  ⸀4ⲛϣⲁ 9, 19   17 ⸀ϭⲟⲙ 9, 16L, 139
4 ⲉϯⲛⲁ] ⲉϯⲛⲁ 19 (ϯⲛ ex corr.)   |  ⲛ̄ⲧⲉϩⲓ̈ⲏ] -ϩⲓⲏ 142 (ⲓ corr. ex ⲉ)   5 ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ] -⳪ 16L   |  ⲧ︤̄ⲛ︥̄ⲛⲁϣ] -ⲉϣ 19   
6 ⲧⲙⲉ] {ⲉ}ⲧ- 16L   |   ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲗⲁⲁⲩ] ⲙⲙⲛ- 139   |   ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19, 139   |   ⲉⲓ̈ⲙⲏⲧⲓ] ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ 4, 9, 16L, 19   
7 ⲁⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲥⲟⲩⲱⲛ︤̄ⲧ︥̄] -ⲥⲟⲩⲱⲧ 142   |   ⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲩⲛ̄] ⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 19   |   ⲡⲁⲕⲉⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19   |   ⲁⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲁⲩ] 
ⲁⲧⲉⲧⲛⲁⲩ 142    8 ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ] -⳪ 16L   |   ⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲛ] ⲙⲁⲧⲥⲁⲛⲃⲟⲛ 9   |   ⲉⲡⲉⲕⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 19    9 ⲡⲉⲓ̈ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ϣ] 
ⲡⲉⲉⲓ- 1 / -ⲟⲩⲟⲓϣ 1, 4    |    ⲙ̄ⲡ︤̄ⲕ︥̄ⲥⲟⲩⲱⲛ̄︤ⲧ̄︥] ⲙⲡⲉⲕ- 9, 10, 16L, 19, 82vid., 108 / [ⲙⲡⲕⲥⲟⲩ]ⲱ⸌ⲛ⸍ⲧ 142     
ⲉⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ·] -ⲓⲱⲧ 1 (ⲡ-), 19   |  ⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲛ] ⲙⲁⲧⲥⲁⲛⲃⲟⲛ 9   |  ⲉⲡⲉⲕⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19   10 ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ1] -ⲓⲱⲧ 1     
ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ2] -ⲓⲱⲧ 1   |   ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ3] -ⲓⲱⲧ 1, 19, 139 (ⲡ-)    11 ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ1] -ⲓⲱⲧ 1, 19   |   ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ2] -ⲓⲱⲧ 1, 19   
12 ⲙ̄ⲙⲟⲥ] ⲙⲟⲥ 10   |  ⲉⲣⲟⲓ̈] ⲉⲣⲟⲉⲓ 1   |  ϩⲱⲱϥ] ϩⲱⲱϥ 16L (ϥ ex corr.)   |  ⲛⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ] -ⲛⲁⲁⲩ 116   |  ⲁⲛⲟⲕ] 
ⲉⲛⲟⲕ 4   |  ⲉⲓ̈ⲛⲁⲃⲱⲕ] ⲉⲉⲓⲛⲁ- 1   |  ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1   13 ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ̈] ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 19, 116, 142 (ⲡⲉⲧⲉⲧⲛ-
ⲛ⸌ⲁ⸍[ⲁⲓⲧⲉⲓ]) / -ⲁⲓⲧⲓ 1, 5, 108, 139 / -ⲁⲓϯ 16L   |  ϯⲛⲁⲁⲁϥ] -ⲛⲁⲁϥ 19, 116   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ] 
-ⲓⲱⲧ 1, 19, 139    |   ϫⲓ̈ⲉⲟⲟⲩ] -ⲉⲟⲩ 1     14 ⲉⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϣⲁⲛⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ̈] ⲉⲧⲉⲧⲉ̣[ⲛϣⲁⲛ- 142 / -ⲁⲓⲧⲓ 1, 4, 5, 108, 139     
ϯⲛⲁⲁⲁϥ] -ⲛⲁⲁϥ 116    15 ⲉⲧⲉⲧ︤̄ⲛ︥̄ϣⲁⲛⲙⲉⲣⲓⲧ] ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁ- 1   |  ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ] ⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 116   |  ⲉⲛⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ] 
-ⲛⲧⲟⲗⲏ 16L, 19, 142 (ⲛⲛⲁ-)   16 ϯⲛⲁⲥⲉⲡ︤̄ⲥ̄︥] -ⲥⲡⲥ 142   |  ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19 (ⲡⲁ-), 139   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 
4   17 ⲡⲉⲧⲉⲙ︤̄ⲛ̄︥] -ⲙⲙⲛ 1, 19   |  ϫⲉ ⲛ︤̄ϥ︥̄ⲛⲁⲩ] ϫⲛϥ- 116   |  ⲛ̄︤ϥ̄︥ⲛⲁⲩ] ⲛⲉϥ- 16L
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ⲁⲛ· ⲟⲩⲇⲉ ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̄ⲙⲟϥ ⲁⲛ· ⲛ̄ⲧⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⸆ ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̄ⲙⲟϥ ⸆1 · ϫⲉ ⸀1ϥⲛⲁϭⲱ ⸀:ϩⲁ-
ⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥· ⲁⲩⲱ ⸀2ⲛ︤̄ϥ̄︥ϣⲱⲡⲉ ⲛ̄ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧ̄︤ⲛ̄︥· 18 ⲛ̄ϯⲛⲁⲕⲁⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥ °ⲁⲛ ⸀ⲉⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲟ ⲛ̄ⲟⲣⲫⲁ-
ⲛⲟⲥ ϯⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥· 19 ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ̈ ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⸀ⲙ̄ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⸆ ⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲁⲛ· ⲛ̄ⲧⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥ 
⸀1°ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲟⲛ︤̄ϩ︥︥· ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⸀2ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲉⲧⲛⲁⲱⲛ︤̄ϩ︥·̄ 
20 ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲧⲉⲧⲛⲁⲉⲓ̈ⲙⲉ ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ· ⸂ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲧⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥⸃ 
⸀ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛ̄ϩⲏⲧ· ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⸀1ⲛ̄ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥· 21 ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛ̄ⲧ︤̄ϥ̄︥ ⲛⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲁⲩⲱ ⸀ⲉⲧϩⲁⲣⲉϩ 
ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲡⲉⲧⲙⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈· ⲡⲉⲧⲙⲉ ⲇⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈ ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲛⲁⲙⲉⲣⲓⲧ︤̄ϥ̄︥· ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ 
⸀1ϩⲱ ϯⲛⲁⲙⲉⲣⲓⲧ̄︤ϥ̄︥ ⲁⲩⲱ ⸆ ϯⲛⲁⲟⲩⲟⲛ︤̄ϩ︦ⲧ︥̄ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ· 22 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲕⲁⲛⲁⲛⲓⲧⲏⲥ 
ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⸀:ⲉⲕⲛⲁⲟⲩⲟⲛ︤̄ϩ︦ⲕ̄︥ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ· °ⲁⲩⲱ ⲛ︤̄ⲅ̄︥ⲧ̄︤ⲙ̄︥ⲟⲩⲟⲛ︤̄ϩ︦ⲕ︥̄ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̄ⲡ-
ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 23 ⲁⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ ϥⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲁϣⲁϫⲉ· 
ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲛⲁⲙⲉⲣⲓⲧ︤̄ϥ︥ ̄ⲁⲩⲱ ⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟϥ· ⲛ̄ⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲁⲙⲓ̈ⲟ ⲛⲁⲛ ⲛ̄ⲟⲩⲙⲁ ⲛ̄ϣⲱⲡⲉ ⸀ϩⲁ-
ϩⲧⲏϥ· 24 ⲡⲉⲧⲉⲛ︤̄ϥ̄︥ⲙⲉ ⸉ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈ ⲁⲛ⸊ ⸀ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲁⲛ ⲉⲡⲁϣⲁϫⲉ· ⲁⲩⲱ ⲡϣⲁϫⲉ ⸀1ⲉⲧⲉ-
ⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲱⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⲉⲣⲟϥ ⲙ̄ⲡⲱⲓ̈ ⲁⲛ ⲡⲉ· ⲁⲗⲗⲁ °ⲡⲁ ⸀2ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⸉1ⲛ̄ⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈ ⲡⲉ·1⸊ 25 ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈-
ϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲉⲓ̈ϣⲟⲟⲡ ⸀:ϩⲁϩⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥· 26 ϩⲟⲧⲁⲛ ⸀ⲇⲉ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ̈ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ 
ⲡⲉⲡ︤̄ⲛ︦ⲁ︥̄ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ· ⸀1ⲡⲉⲧⲉⲣⲉ ⸀2ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲛⲁⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲟⲟⲩϥ ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲁⲣⲁⲛ· ⲡⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲉ-
ⲧⲏⲩⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ· ⲁⲩⲱ ⸀:ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲧⲣⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲣ̄ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̄ϣⲁϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲩ °ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥· 27 ϯ-
ⲕⲱ ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲛ̄ⲟⲩⲉⲓ̈ⲣⲏⲛⲏ· ⲧⲁⲉⲓ̈ⲣⲏⲛⲏ ⲉⲧⲉ ⲧⲱⲓ̈ ⲧⲉ ϯϯ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥· ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲁⲛ ⸀ⲉϣⲁ-
ⲣⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϯ· ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓ̈ϯ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥· ⲙ̄ⲡ︤̄ⲣ̄︥ⲧⲣⲉ ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ϩⲏⲧ ϣⲧⲟⲣⲧ︤̄ⲣ︥̄· ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̄ⲡ︤̄ⲣ̄︥ⲧⲣⲉϥⲣ̄ϭⲱⲃ· 
28 ⲁⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲱⲧ̄︤ⲙ̄︥ ϫⲉ ⸆ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲧⲁⲉⲓ̈ ⲟⲛ ϣⲁⲣⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥· ⸀ⲉⲛⲉⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲙⲉ 
17 ⸆ⲇⲉ 16L   |  ⸆1ⲁⲛ 16L   |  ⸀1ⲉϥ- 4, 10, 108, 116   |   ⸀: ⸀:1ϩⲁⲧⲉ- 1, 4, 142 / ⸀:2ϩⲁϩⲧⲉ- 5, 139 / ⸀:3ϩⲁϩⲧⲛ- 
19   |  ⸀2ϥⲛⲁ- 16L   18 °19   |  ⸀ⲧⲉⲧⲛ- 108   19 ⸀ⲡ- 10, 16L, 108, 139 / ⸌ⲙ⸍ⲡ- 370   |  ⸆ϭⲉ 1, 10, 108, 116, 
139, 142   |  ⸀1ϭⲉ 126 / °5, 141   |  ⸀2ϩⲏⲧ- 4   20 ⸂*ⲁⲩⲱ, corr. in ⲁⲩ⸌ⲱ ⲛⲧ⸍ⲱ⸌ⲧⲛ⸍ 5   |  ⸀ⲛϩⲏⲧ 16L, 108     
⸀1ϯⲛϩⲏⲧ- 9, 10    21 ⸀ⲧ- 286   |  ⸀1ϩⲱⲱⲧ ⲟⲛ 5   |  ⸆ⲁⲛⲟⲕ 16L    22 ⸀: ⸀:1ⲕ- 4, 5, 19, 108, 139, 286, 370 / 
⸀:2-ⲟⲩⲟϩⲕ 10   |   °124    23 ⸀ϩⲁⲧⲏϥ 4, 9    24 ⸉ⲁⲛ ⲙⲙⲟⲓ 1, 9, 16L, 108, 124, 139   |   ⸀ⲛϥϩⲁⲣⲉϩ 16L, 124     
⸀1ⲉ(ⲛ)ⲧⲉⲧⲛ- 4   |  °286   |  ⸀2ⲡ- 12vid., 16L, 108, 124 (-ⲓⲱⲧ), 139 (-ⲓⲱⲧ)   |  ⸉1ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ 12, 124   25 ⸀: 
⸀:1ϩⲁⲧⲛ- 10, 124 / ⸀:2ϩⲁⲧⲉ- 16L, 139 / ⸀:3ϩⲁϩⲧⲉ- 4, 5 / ⸀:4ϩⲁϩ- 108   26 ⸀ϭⲉ 5   |  ⸀1ⲉⲧⲉⲣⲉ 4, 5   |  ⸀2ⲡⲁ- 4, 
5, 19 (-ⲓⲱⲧ), 124, 286   |  ⸀: ⸀:1ⲛϥⲧⲣⲉⲧⲉⲧⲛ- 9, 19 (-ⲉⲣ), 116, 139 / ⸀:2ϥⲛⲁⲧⲣⲉⲧⲛ- 4, 5 / ⸀:3ϥⲛⲁⲧⲣⲉⲧⲉⲧⲛ- 
124   |  °12vid.   27 ⸀ⲛ- 9, 19, 116   28 ⸆ⲁⲛⲟⲕ 16L, 108, 124, 139, 336L   |  ⸀ⲛⲉⲧⲉⲧⲛ- 4, 124, 139
17 ⲟⲩⲇⲉ] ⲟⲩⲧⲉ 139   |  ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ] ⲉⲛϥ- 4   |  ⲙ̄ⲙⲟϥ1] ⲙⲟϥ 139 (ϥ corr. ex. ⲁ)   19 ⲉⲧⲓ] ⲉϯ 1, 126 / ⲉⲧⲉⲓ 4, 
10 / ⲁⲓⲧⲉⲓ 9, 116 / ⲉⲓⲧⲉ 142    |    ⲉⲣⲟⲓ̈1] ⲉⲣⲟⲉⲓ 370    |    ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ] ⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 16L, 19, 108vid., 116, 142     
ⲉⲣⲟⲓ̈2] ⲉⲣⲟⲉⲓ 1   |  ϯⲟⲛ︤̄ϩ︥︥] [ϯⲟ]ⲛ̣ⲉϩ 142   |  ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥] ϩⲱⲱⲧ- 116   |  ⲧⲉⲧⲛⲁⲱⲛ︤̄ϩ̄︥] ⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 16L, 19, 116, 
142      20 ⲧⲉⲧⲛⲁⲉⲓ̈ⲙⲉ] ⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 19, 370vid.    |    ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19      21 ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛ̄ⲧ︤̄ϥ︥̄] ⲡⲉⲧⲉⲩⲛⲧϥ 1, 4     
ⲛⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ] -ⲛⲧⲟⲗⲏ 16L    |    ⲉⲧϩⲁⲣⲉϩ] -ⲁⲣⲉϩ 1    |    ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19    |    ϯⲛⲁⲟⲩⲟⲛ̄︤ϩ︦ⲧ̄︥] -ⲟⲩⲱⲛϩⲧ 286   
22 ⲡⲕⲁⲛⲁⲛⲓⲧⲏⲥ] -ⲅⲁⲛⲁⲛⲓⲧⲏⲥ 5   |   ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ] -ϫⲟⲓⲥ 4   |   ⲉⲕⲛⲁⲟⲩⲟⲛ︤̄ϩ︦ⲕ̄︥] *-ⲟⲩⲁⲛϩⲕ, corr. in -ⲟⲩⲟⲛϩⲕ 286     
ⲛ︤̄ⲅ̄︥ⲧ̄︤ⲙ̄︥ⲟⲩⲟⲛ̄︤ϩ︦ⲕ̄︥] -ⲟⲛϩⲕ 5 / -ⲟⲩⲱⲛϩⲕ 286   23 ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ] ⲉⲣϣⲁ- 1   |  ⲙⲉⲣⲓⲧ] ⲙⲓⲣⲓⲧ 286   |  ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 
1, 19   |   ⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲏⲩ] ⲧⲉⲛ- 116, 286 / ⲧⲛⲛⲛⲏⲩ 9   |   ⲛ̄ⲧ︤̄ⲛ︥̄ⲧⲁⲙⲓ̈ⲟ] ⲛⲧⲉⲛ- 286 / ⲛ⟦ⲧⲉ⟧ⲧⲛ- 108 / -ⲧⲁⲙⲉⲓⲟ 9   
24 ⲡⲉⲧⲉⲛ︤̄ϥ̄︥ⲙⲉ] ⲡⲉⲧⲉⲛⲉϥ- 16L, 286   |  ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 124 (ⲡ-), 139 (ⲡ-), 286   |  ⲛ̄ⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈] ⲉⲛⲧⲁϥ- 1, 
4 / -ⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 1, 10, 16L      26 ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ̈] ⸌ⲉ⸍ϥϣⲁⲛ- 108    |    ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19 (ⲡⲁ-), 139, 297L, 336L     
ⲛⲁⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲟⲟⲩϥ] -ⲧⲛⲟⲟⲩϥ 9   |  ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲧⲣⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲣ̄] -ⲉⲣ 19 (ⲛϥⲧⲣⲉⲧⲉⲧⲛ-)   |  ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ] -ⲙⲉⲩⲉ 1   |  ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲩ] ⲉⲛⲧⲁⲓ- 
1, 4, 139, 297L, 336L   27 ⲧⲱⲓ̈] ⲧⲱⲉⲓ 1   |  ⲙ̄ⲙⲟⲥ] ⲙⲙⲟⲥ 16L (ⲟ corr. ex ⲙ)   |  ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ] ⲉⲛ- 4, 5, 19   |  ⲉⲓ̈ϯ] 
ⲉⲉⲓ- 297L   |  ⲙ̄ⲡ︤̄ⲣ︥̄ⲧⲣⲉϥⲣ̄ϭⲱⲃ] -ⲉⲣ- 19   28 ⲧⲁⲉⲓ̈] ⲧⲁⲓ 1   |  ⲉⲛⲉⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲙⲉ] ⲉⲛⲉⲧⲉⲧⲙⲙⲉ 1
90 | Johannesevangelium (sahidisch)
ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲁϣⲉ ⲡⲉ ϫⲉ ⸆1 ⲉⲓ̈ⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁ ⸀1ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ϫⲉ ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲛⲁⲁⲁϥ ⲉⲣⲟⲓ̈· 
29 ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⸀ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲙ̄ⲡⲁⲧ︤̄ϥ︥︥ϣⲱⲡⲉ· ϫⲉⲕⲁⲥ ⸂ⲉϥϣⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⸀1ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲓⲥ-
ⲧⲉⲩⲉ·⸃ 30 ⲛ̄ϯⲛⲁϫⲉ ϩⲁϩ °ϭⲉ ⲁⲛ ⲛ̄ϣⲁϫⲉ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ ϥⲛⲏⲩ °1ⲅⲁⲣ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⸀ⲙ̄ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥ-
ⲙⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧ︤̄ϥ̄︥ⲗⲁⲁⲩ ⸀1ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̄ϩⲏⲧ· 31 ⸋ⲁⲗⲗⲁ ⸀ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲓ̈ⲙⲉ ϫⲉ ϯⲙⲉ 
ⲙ̄ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ· °ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⸋1⸀1ⲛ̄ⲧⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧ· ⸀2ⲧⲁⲓ̈ ⸆ ⲧⲉ ⲑⲉ1⸌ ⸀3ⲉϯⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲥ·⸌ 
ⲧⲟⲩⲛⲧⲏⲩⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲙⲁⲣⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⸀4ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ·
15 1 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲧⲃⲱ ⲛ̄ⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲙ̄ⲙⲉ· °ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲡⲉ ⸆ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲉ· 2 ϣ̄︤ⲗ︦ϩ̄̄︥ ⸆ ⲛⲓⲙ 
⸀ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̄ϩⲏⲧ ⸀1ⲉⲧⲉⲛ︤̄ϥ̄︥ⲛⲁϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁⲛ ⸆1 ϥⲛⲁⲥⲟⲗⲡ︤̄ϥ̄̄︥· ⲁⲩⲱ ϣ︤̄ⲗ︦ϩ̄︥ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϥ-
ⲛⲁⲧ︤̄ⲃ︥̄ⲃⲟϥ· ϫⲉⲕⲁⲥ ⸀2ⲉϥⲉϯϩⲟⲩⲉ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ· 3 (Version 1) ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⸀ⲁⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥-
ⲧ︤̄ⲃ︥̄ⲃⲟ ⲉⲧⲃⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲟϥ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥· 3 (Version 2) ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ︥̄︥ ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲧ̄︤ⲃ̄︥-
ⲃⲏⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲟϥ ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥· 4 ⸋ϭⲱ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̄ϩⲏⲧ· ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⸆ ⲛ̄ϩⲏⲧⲧⲏⲩ-
ⲧ︤̄ⲛ̄︥·⸌ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⸀ⲙ̄ⲡϣ̄︤ⲗ︦ϩ︥︥ ⸀1ⲉⲧⲉⲛ︤̄ϥ̄︥ⲛⲁϣ ϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁⲛ ϩⲁⲣⲟϥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ· ⲉⲓ̈ⲙⲏⲧⲓ ⲛ︤̄ϥ̄︥ϭⲱ 
ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⲧⲃⲱ ⲛ̄ⲉⲗⲟⲟⲗⲉ· ⸋1ⲧⲁⲓ̈ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥ °ⲧⲉ ⸀2ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϩⲉ· ⸀:ⲉⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϣⲁⲛⲧ̄︤ⲙ̄︥ϭⲱ ⲛ̄ϩⲏⲧ·1⸌ 
5 ⸋ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲧⲃⲱ ⲛ̄ⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⸆ · ⲛ̄ⲧⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⸂:⸀ⲛⲉ ⲛ̄ϣ︤̄ⲗ︦ϩ︥̄·:⸃ ⲡⲉⲧⲛⲁϭⲱ⸌ ⸀1ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̄ϩⲏⲧ· 
°ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⸆1 ⸀2°1ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̄ϩⲏⲧ︤̄ϥ̄︥· °2ⲡⲁⲓ̈ ⸀:ϥⲛⲁϯ ⸀3ⲛ̄ⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲛⲁϣⲱϥ· ϫⲉ ⲁϫ︤̄ⲛ︦ⲧ︥̄ 
⸀4ⲛ̄ⲧⲉⲧⲛⲁϣ ⸀5ⲣ̄ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲛ̄ϩⲱⲃ· 6 ⲉⲣⲉⲧ︤̄ⲙ̄︥ⲟⲩⲁ ϭⲱ ⸀ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̄ϩⲏⲧ· ⸀1ⲁⲩⲛⲟϫ̄︤ϥ̄︥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̄ⲑⲉ 
28 ⸆1ⲁⲛⲟⲕ 9, 10, 16LL, 19, 116, 124   |  ⸀1ⲡ- 1 (-ⲓⲱⲧ), 16L, 139 (-ⲓⲱⲧ), 336L (-ⲓⲱⲧ)    29 ⸀-ϫⲟⲟϥ 1, 124, 
139, 297L, 336L   |  ⸂ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉϥϣⲁⲛϣⲱⲡⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ 5   |  ⸀1ⲉⲧⲉⲧⲛⲁ- 10, 103, 124, 139, 336L   
30 °10, 121   |  °110   |  ⸀ⲙⲡⲓ- 139, 286   |  ⸀1ⲉϩⲣⲁⲓ 16L   31 ⸋14L   |  ⸀ϫⲉ 1, 103, 126, 139, 297L, 336L   |  °1, 
16L, 103, 108, 139, 297L, 336L   |  ⸀1ⲉⲧϥ- 124   |  ⸋1286   |  ⸀2ⲛⲧⲁⲓ 10   |  ⸆ⲟⲛ 4, 5, 10, 19   |  ⸀3ⲉⲧⲉⲓⲣⲉ 286     
⸀4ⲡⲓ- 124, 139, 286   15,1 °124   |  ⸆ⲡⲉ 103   2 ⸆ϭⲉ 16L   |  ⸀ⲉϩⲣⲁⲓ 16L   |  ⸀1ⲡⲉⲧⲉⲛϥ- 1   |  ⸆1ⲏ 16L   |  ⸀2ⲉϥⲉϯ 
ⲟⲩϩⲟⲩⲉ 336L    3(1) ⸀ⲧⲉⲧⲛⲧⲃⲃⲏⲩ 9, 16L    4 ⸋16L   |   ⸆ϩⲱ 14L, 103, 139, 294L, 297L, 336L / ⸌ϩⲱ⸍ 123     
⸀-ϣⲁϩ (sic!) 336L   |  ⸀1-ⲛⲁ 14L, 16L (-ⲛⲉϥⲛⲁ), 103, 108, 123, 124, 139, 294L, 336L   |  ⸋1⸌ⲧⲁⲓ ϩⲱⲧⲧⲏⲩ-
ⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϩⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲧⲙϭⲱ ⲛϩⲏⲧ⸍ 123 (ex corr., usque ad 15,5)    |    °4, 5, 16L, 19, 121, 123, 124, 
286    |    ⸀2ⲛⲧⲉⲧⲛ- 286    |    ⸀: ⸀:1ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲙϭⲱ ϩⲣⲁⲓ 4, 5, 9, 10, 19, 121vid., 124, 286 / ⸀:2ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛϭⲱ 
⟦ ± 10–12 ⟧ ⲉϩⲣⲁⲓ 16L   5 ⸋⸌ⲁⲛⲟⲕ ... ⲡⲉⲧ⸍ⲛⲁϭⲱ 123 (ex corr., ab 15,4)   |  ⸆ⲙⲙⲉ 9   |  ⸀ⲡⲉ 4, 5, 9, 19   |  ⸂: 
⸂:1ⲛⲛ- 16L / ⸂:2ⲡⲉ ⲡ- 286   |  ⸀1ⲉϩⲣⲁⲓ 16L   |  °108   |   ⸆1ϩⲱ 16L   |   ⸀2ⲉϩⲣⲁⲓ 16L / °11, 14L, 103, 108, 297L     
°2⸌ⲡⲁⲓ⸍ 123   |  ⸀: ⸀:1ⲛⲁϯ 1, 103, 108, 124, 297L / ⸀:2ⲉϥ- 16L   |  ⸀3ⲟⲩ- 297L   |  ⸀4ⲧⲉⲧ- 123   |  ⸀5ⲉⲣ 19 (om. 
ⲗⲁⲁⲩ)   6 ⸀ⲉϩⲣⲁⲓ 16L   |  ⸀1*ⲁⲛⲟⲕ, corr. in ⲁ⸌ⲩ⸍ⲛⲟϫϥ 5 (ϫ corr. ex ⲕ)
28 ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲁϣⲉ] ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 19, 116   |  ⲉⲓ̈ⲛⲁⲃⲱⲕ] ⲉⲉⲓ- 1   |  ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ1] ⲡⲓⲱⲧ 1, 139, 336L   |  ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ2] 
-ⲓⲱⲧ 1, 19   |  ⲛⲁⲁⲁϥ] ⲛⲁⲁϥ 124   |  ⲉⲣⲟⲓ̈] ⲉⲣⲟⲉ̣[ⲓ] 297L   29 ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲏⲧⲉⲛ 116   |  ⲙ̄ⲡⲁⲧ̄︤ϥ︥︥ϣⲱⲡⲉ] ⲉⲙⲡⲁⲧϥ- 
1, 4, 108, 297L / ⲙⲡⲁⲧⲉϥ- 9, 10, 16L, 19    |    ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4      30 ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧ︤̄ϥ̄︥ⲗⲁⲁⲩ] ⲙⲙⲛⲧϥ- 103, 124   
31 ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ϯⲙⲉ] ⲧ]ⲓⲙⲉ 126   |  ⲙ̄ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19, 297L   |  ⲛ̄ⲧⲁϥϩⲱⲛ] ⲉⲛⲧⲁϥ- 1, 4, 103, 
297L, 336L   |  ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ] ⲡⲉⲉⲓ- 4   15,1 ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19   |  ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲉ] -ⲟⲩⲟⲟⲓⲉ 1 / -ⲟⲩⲟⲓⲉ 4, 124 / [ⲡ]ⲟ̣ⲩⲟⲉⲓ 
108   2 ⲉⲧⲉⲛ︤̄ϥ̄︥ⲛⲁϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ] ⲉⲧⲛϥ- 286   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   3(1) ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲟϥ] ⲉⲛⲧⲁⲓ- 4   3(2) ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲧ̄︤ⲃ̄︥-
ⲃⲏⲩ] *-ⲧⲃⲃⲏⲟ, corr. in -ⲧⲃⲃⲏⲩ 123    |    ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲟϥ] ⲛⲧⲁⲓ- 108, 123, 124, 139      4 ⲉⲧⲉⲛ︤̄ϥ̄︥ⲛⲁϣ] ⲉⲧⲛϥ- 
286   |  ⲙⲁⲩⲁⲁϥ] ⲙⲙⲁⲩⲁⲁϥ 1   |  ⲉⲓ̈ⲙⲏⲧⲓ] ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ 4, 9, 16L, 19, 123, 124, 294L / ⲉⲓⲙⲉⲧⲉⲓ 286   |  ⲛ︤̄ϥ̄︥ϭⲱ] 
ⲛⲉϥ- 294L   |   ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥] ϩⲱⲧ ϩⲱⲧⲧⲏⲩ 19   |   ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ︥̄…ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϩⲉ] *ϩⲱⲧⲧⲏⲩ ⲧⲛϩⲉ, corr. in ϩⲱⲧ-
ⲧⲏⲩ⸌ⲧⲛ ⲧⲉ⸍ⲧⲛϩⲉ 16L    5 ⲧⲃⲱ] *-ⲃⲟ, corr. in -ⲃⲱ 286   |   ⲛ̄ⲧⲉⲧⲛⲁϣ] ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 16L, 286, 370 / -ⲉϣ 
9   |  ⲣ̄ⲗⲁⲁⲩ] ⲗ- 370 / -ⲗⲁⲩ 286   |  ⲁⲛ ⲛ̄ϩⲱⲃ] ⲁ ⲛϩⲱϥ 286   6 ⲉⲣⲉⲧ︤̄ⲙ̄︥ⲟⲩⲁ] ⲉⲣⲧⲙ- 9, 19
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ⲙ̄ⲡϣ︤̄ⲗ︦ϩ̄︥· ⲁⲩⲱ ⸀2ⲁϥϣⲟⲟⲩⲉ· ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⸆: ⸀3ⲛ̄ⲥⲉⲛⲟϫⲟⲩ ⸀4ⲉⲡⲕⲱϩ︤̄ⲧ̄︥ ⲛ̄ⲥⲉⲣⲟⲕ-
ϩⲟⲩ· 7 ⲉⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϣⲁⲛϭⲱ ⸀ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̄ϩⲏⲧ ⸆ ⸀1ⲛ̄ⲧⲉ ⲛⲁϣⲁϫⲉ ϭⲱ ⸆: ⸀2ⲛ̄ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥· ⸀:ⲡⲉ-
ⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲁϣ︤̄ϥ̄︥ ⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ̈ ⲙ̄ⲙⲟϥ· ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥· 8 ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲁⲓ̈ ⲁϥϫⲓ̈ⲉⲟⲟⲩ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲁ-
ⲉⲓ̈ⲱⲧ· ϫⲉⲕⲁⲥ ⸀:ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϯ ⸀:1ⲛ̄ⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⸀ⲉⲛⲁϣⲱϥ· ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲙ̄ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· 
9 ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̄ⲧⲁ ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲙⲉⲣⲓⲧ· ⲁⲛⲟⲕ ⸀ϩⲱ ⲁⲓ̈ⲙⲉⲣⲉⲧⲏⲩⲧ̄︤ⲛ̄︥· ϭⲱ ⸀1ϩⲣⲁⲓ̈ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⸀2ⲧⲁⲁⲅⲁ-
ⲡⲏ· 10 ⸋ⲉⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ϣⲁⲛϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⸋1ⲧⲉⲧⲛⲁϭⲱ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲁⲁⲅⲁⲡⲏ·1⸌⸌ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ 
⸀:°ϩⲱ ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛ̄ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙ̄ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ· ⲁⲩⲱ ϯϭⲉⲉⲧ ϩ̄ⲛ̄︤︥ ⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ· 11 ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲩ 
ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥· ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲣⲁϣⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̄ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥· °ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲧⲉ ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲣⲁϣⲉ ⸆ ⸂:ϣⲱⲡⲉ 
ⲉϥϫⲏⲕ:⸃ ⲉⲃⲟⲗ· 12 ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ· ϫⲉⲕⲁⲥ ⸀:ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲙⲉⲣⲉ ⸀ⲛⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲉⲣⲏⲩ· ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ 
ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲙⲉⲣⲉⲧⲏⲩⲧ̄︤ⲛ̄︥· 13 ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲉⲗⲁⲁⲩ ⸀:ⲁⲅⲁⲡⲏ ⸀ⲉⲛⲁⲁⲁϥ ⲉⲧⲁⲓ̈· ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲕⲱ ⸀1ⲛ̄ⲧⲉϥⲯⲩ-
ⲭⲏ ϩⲁ ⲛⲉϥϣⲃⲉⲉⲣ· 14 ⸋ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⸆ ⸀ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲁϣⲃⲉⲉⲣ⸌ ⲉⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϣⲁⲛⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲛ̄ⲛⲉϯϩⲱⲛ ⲙ̄-
ⲙⲟⲟⲩ ⸀1ⲉⲧⲉⲧⲏⲩⲧ̄︤ⲛ̄︥· 15 ⸀:ⲛ̄ϯⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ °ϭⲉ ⸉ⲁⲛ ⲉⲣⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥⸊ ϫⲉ ⲛⲁϩ︤̄ⲙ̄︥ϩⲁⲗ· ϫⲉ ⸀ⲙ̄ⲡϩ︤̄ⲙ̄︥-
ϩⲁⲗ ⲥⲟⲟⲩⲛ °1ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⸀1ⲡⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̄ⲙⲟϥ· ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ °2ⲇⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲙⲟⲩⲧⲉ 
6 ⸀2ⲁⲩ- 286   |  ⸆: ⸆:1ⲉϩⲟⲩⲛ 19, 162, 286 / ⸆:2⟦ ± 4–6 ⟧ 123   |  ⸀3-ⲛⲁϫⲟⲩ 124   |  ⸀4ⲡ- 286   7 ⸀ⲉϩⲣⲁⲓ 15L, 
16L   |  ⸆ⲁⲩⲱ 162   |  ⸀1ⲉⲧⲉ 286   |  ⸆: ⸆:1ϩⲣⲁⲓ 4, 5, 9, 10, 162, 286 / ⸆:2ⲉϩⲣⲁⲓ 15L   |  ⸀2*ⲛϩⲏⲧⲧⲛ, corr. in 
ⲛϩⲏⲧ⸌ⲧⲏⲩ⸍ⲧⲛ 108    |   ⸀: ⸀:1*ⲡⲉⲧⲛⲁ-, corr. in ⲡⲉ⸌ⲧⲉ⸍ⲧⲛⲁ- 124 / ⸀:2ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲁϣϥ 5, 9, 19, 123, 286   
8 ⸀: ⸀:1ⲉⲧⲉⲧⲛⲁ- 16L, 103, 108, 123 (ⲁ corr. ex ⲉ), 124, 297L, 336L / ⸀:2ⲉⲧⲉⲛⲉ- 15L   |   ⸀:1 ⸀:3ⲟⲩ- 1, 103 / 
⸀:4ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ 162   |  ⸀ⲛⲁϣⲱϥ 108   9 ⸀ϩⲱⲱⲧ 124   |  ⸀1ⲉϩⲣⲁⲓ 15L, 16L   |  ⸀2ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ 123   10 ⸋15L   |  ⸋119   |  ⸀: 
⸀:1ϩⲱⲛ 286 / ⸀:2*ϯⲉ̣, corr. in ϩⲱ 123 / °15L, 19, 299L   11 °124   |  ⸆ⲟⲛ 124   |  ⸂: ⸂:1ϫⲱⲕ 1, 14L, 103, 108, 
299L / *ϣⲱⲡⲉ ⲉϥϫⲏⲕ, corr. in ⟦ϣⲱⲡⲉ ⲉϥ⟧ϫⲱⲕ 123 (ⲱ corr. ex ⲏ) / ⸂:2ϣⲱ ⲉϥϫⲱⲕ 15L   12 ⸀: ⸀:1ⲉⲧⲉ-
ⲧⲉⲛ- 15L / ⸀:2ⲉⲧⲉⲧⲛⲁ- 124, 299L   |  ⸀ⲛⲉⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏⲩ 15L    13 ⸀: ⸀:1ⲛ- 9, 10, 15L, 16L, 123, 286 (-ⲁⲅⲁⲡⲉ) / 
⸀:2ⲉⲛ- 19   |   ⸀ⲛⲁⲁϥ 15L   |   ⸀1*ⲛⲛⲉϥ-, corr. in ⲛⲧⲉϥ- 162    14 ⸋162   |   ⸆ⲇⲉ 15L, 124   |   ⸀ⲛⲛⲧⲉⲧⲉ(ⲛ) 15L     
⸀1ⲛⲧⲉ- 10, 162    15 ⸀: ⸀:1ϯⲛⲁ- 14L, 103, 299L / ⸀:2-ⲙⲟⲩ 16L   |  °⸌ϭⲉ⸍ 123   |  ⸉ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲁⲛ 19   |  ⸀ⲡ- 1, 10, 
16L, 124, 286   |  °1286   |  ⸀1ⲡⲉⲧⲉ 103   |  °216L, 123
6 ⲥⲉⲛⲁⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ] -ⲥⲟⲟϩⲟⲩ 5    |    ⲛ̄ⲥⲉⲣⲟⲕϩⲟⲩ] -ⲣⲟⲭⲟⲩ 1      7 ⲉⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϣⲁⲛϭⲱ] ⲉⲧⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛ- 15L     
ⲛ̄ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ︥̄] -ⲧⲏⲩⲧⲉⲛ 15L    |    ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲁϣ̄︤ϥ̄︥] ⲡⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲁ- 15L / ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 14L, 16L, 108, 297L, 
336Lvid.   |   ⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ̈] ⲁⲓⲧⲓ 1, 5, 297L, 336L   |   ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ︥̄] ⲛⲏⲧⲉⲛ 15L    8 ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1   |   ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4     
ⲛ̄ⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ] -ⲅⲁⲣⲡⲟⲥ 15L   |  ⲉⲛⲁϣⲱϥ] ⲉⲛⲁϣⲟϥ 15L   |  ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ϣⲱⲡⲉ] ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ- 15L   |  ⲙ̄ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] -ⲙⲁ-
ⲑⲉⲧⲏⲥ 162    9 ⲑⲉ] ⲧ̣ϩⲉ 149 / ⲑⲏ 15L   |   ⲛ̄ⲧⲁ] ⲉⲛⲧⲁ 1, 4, 103, 297L, 336L   |   ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19, 286     
ⲁⲓ̈ⲙⲉⲣⲉⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥] -ⲧⲏⲩⲧⲉⲛ 15L   |  ϩ︤̄ⲛ︥̄] ϩⲉⲛ 15L   |  ⲧⲁⲁⲅⲁⲡⲏ]  -ⲁⲅⲁⲡⲉ 16L   10 ⲉⲧⲉⲧ︤̄ⲛ︥̄ϣⲁⲛϩⲁⲣⲉϩ] ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁ- 
1, 297L   |  ⲉⲛⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ] -ⲛⲧⲟⲗⲏ 16L, 123, 286   |  ⲧⲉⲧⲛⲁϭⲱ] ⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 297L   |  ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ϩⲁⲣⲉϩ] ⲉⲛⲧⲁⲓ- 1, 4, 
14L, 103, 297L, 370 / -ϩⲁⲣⲉϩ 123 (ⲉ corr. ex ⲓ) / -ϩⲁⲣϩ 15L   |   ⲉⲛ̄ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ] -ⲉⲛⲧⲱⲗⲏ 15L   |   ⲙ̄ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] 
-ⲓⲱⲧ 1, 19   |  ϩ︤̄ⲛ̄︥2] ϩⲉⲛ 15L   |  ⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ] ⲧⲃ- 15L   11 ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ︥̄] ⲛⲏⲧⲉⲛ 15L   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲡⲁⲣⲁϣⲉ] 
-ⲣⲁϣⲉ 5 (ϣⲉ ex corr.)   |  ⲛ̄ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥] -ⲧⲏⲩⲧⲉⲛ 15L   |  ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ︥̄ⲣⲁϣⲉ] ⲡⲉⲧⲉⲛ- 15L   12 ⲧⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ] -ⲛⲧⲟⲗⲏ 
16L, 19, 286    |    ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲙⲉⲣⲉ] -ⲙⲉⲣⲓ 9    |    ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲙⲉⲣⲉⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥] ⲉⲛⲧⲁⲓ- 1, 4, 103, 370 / -ⲧⲏⲩⲧⲉⲛ 15L   
13 ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲉⲗⲁⲁⲩ] ⲙⲙⲛⲧⲉ- 16L, 103, 108, 123 (⸌ⲙ⸍ⲙⲛⲧⲉ-), 299L   |   ⲁⲅⲁⲡⲏ] -ⲁⲅⲁⲡⲉ 286 (ⲛ-)   |   ⲉⲛⲁⲁⲁϥ] 
-ⲛⲁⲁϥ 10, 124, 286   |   ⲉⲧⲁⲓ̈] -ⲧⲁⲉⲓ 1   |   ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |   ⲛⲉϥϣⲃⲉⲉⲣ] -ϣⲃⲣ 10 / -ϣⲃⲏⲣ 16L, 286   
14 ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥] ⲛⲧⲱⲧⲉⲛ 15L    |    ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ︥̄ ⲛⲁϣⲃⲉⲉⲣ] ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲛⲁϣⲃⲣ 123 (ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲛⲁ- ex corr.) / -ϣⲃⲣ 10 / 
-ϣⲃⲏⲣ 16L, 286    |    ⲉⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϣⲁⲛⲉⲓ̈ⲣⲉ] ⲉⲧⲉⲧⲉⲛϣⲁ(ⲛ)- 15L    |    ⲉⲧⲉⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥] -ⲧⲏⲩⲧⲉⲛ 15L      15 ⲉⲣⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥1] 
ⲉⲣⲱⲧⲉ(ⲛ) 15L   |  ⲛ̄ⲧⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲧⲱⲧⲉⲛ 15L   |  ⲇⲉ] ⲧⲉ 15L
92 | Johannesevangelium (sahidisch)
ⲉⲣⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥ ϫⲉ ⲛⲁϣⲃⲉⲉⲣ ϫⲉ ⲛⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⸀2ⲛ̄ⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲁⲓ̈ⲧⲁⲙⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲉⲣⲟⲟⲩ· 
16 ⲛ̄ⲧⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⸆ ⲁⲛ ⸀:ⲁⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲟⲧ︤̄ⲡ︦ⲧ︥̄· ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⸀:1ⲁⲓ̈ⲥⲉⲧ̄︤ⲡ̄︥ⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥· ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲕⲁⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥· 
⸂ϫⲉⲕⲁⲥ ⸋ⲛ̄ⲧⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⸂1⸀:2ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲃⲱⲕ⸌ ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ·1⸃⸃ °ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲧⲉ ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ 
ⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ °1ⲉⲩⲱⲛ︤̄ϩ̄︥ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ϫⲉⲕⲁⲥ ⸂2ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ̈ ⲙ̄ⲙⲟϥ ⸋1⸋2ⲛ̄ⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⸀ⲡⲁ-
ⲉⲓ̈ⲱⲧ2⸃1⸌ ϩ︤̄ⲙ̄︥2⸌ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⸀1ⲉϥⲉⲧⲁⲁϥ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥· 17 ⲛⲁⲓ̈ ⸀:ⲛⲉϯϩⲱⲛ ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ ⸀ⲉⲧⲉⲧⲏⲩⲧ̄︤ⲛ̄︥· ϫⲉ-
ⲕⲁⲥ ⸀:1ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲙⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲉⲣⲏⲩ· 18 ⲉϣϫⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̄ⲙⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥· ⲉⲓ̈ⲙⲉ ϫⲉ ⲁϥ-
ⲙⲉⲥⲧⲱⲓ̈ ϩⲁ ⸀ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ϩⲏ· 19 ⲉⲛⲉⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⸀ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁⲙⲉⲣⲉ 
°ⲡⲉⲧⲉ ⲡⲱϥ ⲡⲉ· ϫⲉ ⸀1ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⸋⸀2ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⸋1°1ⲇⲉ ⲁⲛ1⸌⸌ ⸆ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⸆: · ⲁⲗⲗⲁ ⲁ-
ⲛⲟⲕ ⸀3ⲁⲓ̈ⲥⲉⲧ︤̄ⲡ̄︥ⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲉⲃⲟⲗ ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̄ⲙⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥· 20 ⲁⲣⲓ 
ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⸀ⲙ̄ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲟϥ ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥ ϫⲉ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ϩ̄︤ⲙ̄︥ϩⲁⲗ ⸀1ⲉⲛⲁⲁⲁϥ ⲉⲡⲉϥϫⲟⲉⲓ̈ⲥ· ⲉϣϫⲉ ⲁⲩ-
ⲡⲱⲧ ⸀2ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈ ⲥⲉⲛⲁⲡⲱⲧ ⲛ̄ⲥⲁⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥· ⲉϣϫⲉ ⲁⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲁϣⲁϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ °ⲟⲛ ⲉ-
ⲡⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥· 21 ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁⲁⲁⲩ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲣⲁⲛ· ϫⲉ ⸀ⲛ̄ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⸀1ⲙ̄-
ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈· 22 ⲉⲛⲉⲙ̄ⲡⲓ̈ⲉⲓ̈ ⲧⲁϣⲁϫⲉ ⲛ︤̄ⲙ̄︥︥ⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ °ⲡⲉ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ⸀ⲇⲉ 
⸋ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲟⲩ ⲗⲟⲓ̈ϭⲉ⸌ ⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲩⲛⲟⲃⲉ· 23 ⲡⲉⲧⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈· ⸀ϥⲙⲟⲥⲧⲉ ⲟⲛ ⸀1ⲙ̄ⲡⲁ-
15 ⸀2ⲛⲧⲉ 1, 15L, 103, 108, 299L   16 ⸆ⲅⲁⲣ 162   |  ⸀: ⸀:1-ⲥⲟⲧⲡ 5, 9, 19, 108, 123, 286 / ⸀:2-ⲥⲟⲡⲧ 15L (ⲁⲧⲉ-
ⲧⲉⲛ-)   |  ⸀:1 ⸀:3-ⲥⲉⲡⲧ- 10 / ⸀:4-ⲥⲡ- 123 / ⸀:5-ⲥⲉⲡ- 15L (-ⲧⲏⲩⲧⲉⲛ)   |  ⸂ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲉⲃⲱⲕ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϯ ⲛⲟⲩⲅⲁⲣⲡⲟⲥ 
ⲉⲛⲁϣⲱϥ 15L    |    ⸋*ⲛⲉⲃⲱⲕ, corr in ⸌ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧ⸍ⲛⲁⲃⲱⲕ 123    |    ⸀:2 ⸀:6ⲉⲧⲉⲧⲛⲁ- 14L, 16L, 103, 124, 
299L / ⸀:7[ⲉ]ⲧ̣ⲉⲧⲛ- 108 / ⸀:8ⲧⲉⲧⲛⲁ- 123   |   ⸂1ⲧⲉⲧⲛϯ̣ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ 8   |   °123   |   °11, 14L, 108, 299L / ⟦ ± 5 ⟧ 
123   |  ⸂2ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲡⲉⲓⲱⲧ 1 (-ⲁⲓⲧⲓ, -ⲓⲱⲧ), 103, 108vid., 299L / ⸌ⲉ⸍ⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲁⲓⲧⲉⲓ ⟦ ± 6 ⟧ ⲙ⸌ⲡ⸍-
ⲉⲓⲱⲧ 123 (ex corr.)   |  ⸋115L   |  ⸋2*ⲛ, corr. in ⲛ⸌ⲧⲙ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϩⲙ⸍ 4   |  ⸀*ⲡⲁ-, corr. in ⲡ⟦ⲁ⟧- 16L   |  ⸀1ⲉϥ-
ϣⲱⲡⲉ 15L      17 ⸀: ⸀:1ⲉⲓ- 1, 103, 299L / *ⲛⲉϯ-, corr. in ⲉⲓ- 123 / ⸀:2ⲉⲧⲓ- 15L / ⸀:3ϯ- 16L / ⸀:4ⲛⲉ ⲉ̣ϯ- 8     
⸀ⲉⲧⲟⲟⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 9   |   ⸀:1 ⸀:5ⲉⲧⲉⲧⲛⲁ- 10, 124, 299L / ⸀:6ⲉⲧⲉ- 15L    18 ⸀-ϩⲓⲏ 108    19 ⸀ⲉⲛⲉⲣⲉ 162   |   °10     
⸀1ⲛⲧⲱⲧⲛ 16L   |   ⸀2ⲉⲃⲟⲗ 162   |   ⸋*ϩ⟦ ± 6 ⟧, corr. in ϩ⸌ⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ⲁⲛ⸍ 123   |   °119, 162   |   ⸋112, 286     
⸆ⲛⲁⲙⲉⲣⲉ ⲡⲉⲧⲉ ⲡⲱϥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ⲁⲛ ϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 299L   |  ⸆: ⸆:1ⲁⲛ 12 / ⸆:2ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 
ⲛⲁⲙⲉⲣⲉ ⲡⲉⲧⲉ ⲡⲟϥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϩⲛⲉⲃⲟⲗ [ϩⲙ] ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⟦ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ⟧ 286    |    ⸀3*-ⲥⲉⲡ-, corr. in 
-ⲥⲉⲧⲡ- 286   20 ⸀ⲡ- 286   |  ⸀1ⲛⲁ- 19   |  ⸀2ⲉⲥⲱⲓ 162   |  °⸌ⲟⲛ⸍ 123   21 ⸀ⲥⲉ- 10   |  ⸀1ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥ- 286   22 °1, 
103, 139, 299L / ⟦±2⟧ 123   |  ⸀ϭⲉ 5, 10, 16L, 19, 103, 139, 299L   |  ⸋⸌ⲙⲙⲛⲧⲟⲩ ⲗⲟⲓϭⲉ⸍ 123   23 ⸀ⲉϥ- 16L, 
286   |  ⸀1ⲙⲡⲁⲕⲉ- 19 (-ⲓⲱⲧ), 162
15 ⲉⲣⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥2] ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ 15L / ⲉⲣⲱⲧⲛ 286 (ⲱ ex corr.)   |  ⲛⲁϣⲃⲉⲉⲣ] -ϣⲃⲣ 10 / -ϣⲃⲏⲣ 16L, 286   |  ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] 
-ⲓⲱⲧ 1, 19 / -ⲉⲓⲱⲧ 162 (ⲉⲓ corr. ex ϥ)   |  ⲁⲓ̈ⲧⲁⲙⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥] -ⲧⲁⲙⲙⲱⲧⲛ 9 / -ⲧⲁⲙⲙⲟⲧⲉ(ⲛ) 15L   16 ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥1] ⲛ-
ⲧⲱⲧⲉⲛ 15L    |    ⲁⲧⲉⲧ︤̄ⲛ︥̄ⲥⲟⲧ̄︤ⲡ︦ⲧ̄︥] ⲁⲧⲉⲧⲉⲛ- 15L (-ⲥⲟⲡⲧ)    |    ⲁⲓ̈ⲥⲉⲧ︤̄ⲡ︥̄ⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ︥̄] -ⲧⲏⲩⲧⲉⲛ- 15L (-ⲥⲉⲡ-)     
ⲁⲓ̈ⲕⲁⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥] -ⲧⲏⲩⲧⲉⲛ 15L   |   ϫⲉⲕⲁⲥ1] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |   ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ] ⲡⲉⲧⲉⲛⲅⲁⲣⲡⲟⲥ 15L   |   ⲙⲟⲩⲛ] ⲙⲟⲩⲛⲉ 
15L, 286   |  ⲉⲛⲉϩ] ⲉⲛϩ 286   |  ϫⲉⲕⲁⲥ2] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ̈] ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 9, 19, 286 / ⲡⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲁ- 
15L / -ⲁⲓⲧⲓ 1, 5   |   ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 4, 19   |   ⲉϥⲉⲧⲁⲁϥ] ⲉⲉϥⲉ- 16L   |   ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ︥̄] ⲛⲏⲧⲉⲛ 15L    17 ⲛⲁⲓ̈] ⲛⲁⲓ 5 (ⲛ 
corr. ex ⲧ)   |  ⲉⲧⲉⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥] -ⲧⲏⲩⲧⲉⲛ 15L / -ⲧⲏⲩⲧⲛ 123 (ex corr.)   |  ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲙⲉⲣⲉ] -ⲙⲉⲣⲓ 9   |  ⲛⲉⲧ︤̄ⲛ︥̄ⲉⲣⲏⲩ] 
ⲛⲉⲧⲉⲛ- 15L   18 ⲁϥⲙⲉⲥⲧⲱⲓ̈] -ⲙⲉⲥⲧⲱⲉⲓ 1   |  ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ϩⲏ] -ϩⲉ 16L, 286, 299L   19 ⲉⲛⲉⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥] ⲉⲛⲉⲛⲧⲉⲧⲛ 123 
(1. ⲉ ex corr.)   |  ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ1] ϩⲛ- 16L, 123   |  ⲛⲁⲙⲉⲣⲉ] -ⲙⲉⲣⲓ 9   |  ⲁⲓ̈ⲥⲉⲧ︤̄ⲡ︥̄ⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ︥̄] -ⲥⲉⲡⲧ- 16L   20 ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ] 
-ⲙⲉⲩⲉ 1   |   ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲟϥ] ⲉⲛⲧⲁⲓ- 1, 4, 8, 103   |   ⲙ︤̄ⲛ︥̄ϩ︤̄ⲙ̄︥ϩⲁⲗ] ⲙⲙⲛ- 16L, 103, 123, 370   |   ⲉⲛⲁⲁⲁϥ] -ⲛⲁⲁϥ 
124   |  ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈] ⲛⲥⲱⲉⲓ 1   |  ⲁⲩϩⲁⲣⲉϩ] *-ⲁⲣⲉϩ, corr. in -ϩⲁⲣⲉϩ 1   |  ⲥⲉⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ] *ⲥⲉⲛϩ-, corr. in ⲥⲉⲛⲁ- 286   
21 ⲉⲩⲛⲁⲁⲁⲩ] -ⲛⲁⲁⲩ 124   |   ⲙ̄ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈] -ⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 1, 10, 16L, 299L / -ⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ 103 / -[ⲧⲁⲩ]ⲟ̣ⲉⲓ 207   
22 ⲉⲛⲉⲙ̄ⲡⲓ̈ⲉⲓ̈] ⲉⲛⲙⲡⲓ- 10 / ⲉⲛⲙⲡⲉⲉⲓ 286 / -ⲙⲡⲉⲓ- 9, 16L, 19, 124 / -ⲙⲡⲉⲓ⟦ⲉ⟧ⲓ 123   |  ⲛⲉⲙ︤̄ⲛ︥̄ⲛⲟⲃⲉ] -ⲙⲙⲛ- 1, 
16L, 103   |  ⲙ︤̄ⲛ︥̄ⲧⲟⲩ] ⲙⲙⲛⲧⲟⲩ 103, 299L   |  ⲗⲟⲓ̈ϭⲉ] ⲗⲟⲉⲓϭⲉ 103   23 ⲙ̄ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19 (ⲙⲡⲁⲕⲉ-)
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ⲉⲓ̈ⲱⲧ· 24 ⲉⲛⲉⲙ̄ⲡⲓⲣ̄ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⸉⸀ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ ⸀1ⲉⲧⲉ ⲙ̄ⲡⲉⲕⲉⲟⲩⲁ ⲁⲁⲩ·⸊ ⸂⸀2ⲛⲉⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲟⲩ 
ⲛⲟⲃⲉ ⲙ̄ⲙⲁⲩ⸃ ⸆ · ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ̈ °ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲉⲥⲧⲱⲓ̈ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲡⲁⲕⲉⲉⲓ̈ⲱⲧ· 25 ⲁⲗⲗⲁ 
ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̄ϭⲓ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲉⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲙⲉⲥⲧⲱⲓ̈ ⸀ⲉⲡϫⲓⲛϫⲏ· 
26 ϩⲟⲧⲁⲛ °ⲇⲉ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ̈ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ ⸆ ⲡⲉϯⲛⲁⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲟⲟⲩϥ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧ︤̄ⲙ̄︥ 
⸀ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ· ⸀1ⲡⲉⲡ︤̄ⲛ︦ⲁ︥̄ ⸀2ⲛ̄ⲧⲙⲉ ⸀3ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ· ⲡⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ ⸀:ⲛⲁⲣ̄ⲙ̄︤ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ ⸀4ⲉⲧ-
ⲃⲏⲏⲧ· 27 ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ °ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⸂⸀ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ⸃ ϫⲉ ϫⲓⲛ ⸀1ⲛ̄ϣⲟⲣ︤̄ⲡ̄︥ ⸀2ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϣⲟ-
ⲟⲡ ⲛ̄︤ⲙ̄︥ⲙⲁⲓ̈·
16 1 ⲛⲁⲓ̈ ⸀ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲩ °ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛ̄ⲛⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ· 2 ⸀ⲁⲩⲣ̄ⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲛ̄ⲁⲡⲟ-
ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ· ⲁⲗⲗⲁ ⸀:ⲥⲛⲏⲩ ⲛ̄ϭⲓ ⸀1ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ· ⸀:1ϩⲟⲧⲁⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⸀2ⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩⲟⲩⲧ 
ⲙ̄ⲙⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⸀:2ⲉϥⲛⲁⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⸀:3ⲉϥⲉⲓ̈ⲣⲉ ⸂ⲛ̄ⲟⲩϣ︤̄ⲙ̄︥ϣⲉ ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·⸃ 3 ⸀ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲛⲁⲣ̄ ⲛⲁⲓ̈ 
ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ ϫⲉ ⸂ⲙ̄ⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲛ̄ ⸋⸀1ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⸀2ⲁⲛⲟⲕ·⸌⸃ 4 ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥· ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣ-
ϣⲁⲛ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ °ⲉⲓ̈ ⸀:ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲣ̄ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⸆ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥· ⸋ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲙ̄ⲡⲓϫⲟⲟⲩ 
ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥⸌ ϫⲓⲛ ⸋1⸀ⲛ̄ϣⲟⲣ̄︤ⲡ̄︥ ϫⲉ ⸀1ⲛⲉⲓ̈ⲛ̄︤ⲙ̄︥ⲙⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲡⲉ·1⸌ 5 ⸋ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲓ̈ⲛⲁⲃⲱⲕ⸌ ϣⲁ ⲡⲉⲛ-
24 ⸀ⲉϩⲣⲁⲓ 16L   |  ⸉ⲉⲧⲉ ⲙⲡⲉⲕⲉⲟⲩⲁ ⲁⲁⲩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ 162   |  ⸀1ⲉⲛⲉ 19 (corr. ex ⲉⲛⲧ)   |  ⸀2ⲉⲛⲉⲙⲛⲧⲟⲩ 162     
⸂ⲛⲉⲙⲛⲛⲟⲃⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉ 9   |   ⸆ⲡⲉ 5   |   °10, 16L, 19, 103, 139, 299L    25 ⸀ⲡ- 286    26 °1, 103, 139, 297L     
⸆ⲡⲉⲡ︤̄ⲛ︦ⲁ̄︥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 15L   |  ⸀ⲡⲁ- 9, 16L   |  ⸀1ⲡ︤̄ⲛ︦ⲁ̄︥ 139   |  ⸀2ⲉⲧ- 286   |  ⸀3ⲡⲉⲧ- 9, 10, 15L, 19, 123, 286, 299L, 
370vid.   |  ⸀: ⸀:1ⲡⲉⲧⲛⲁ- 19 (-ⲉⲣ), 286 / ⸀:2ⲡⲉⲧⲣ- 15L   |  ⸀4ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ 15L   27 °124   |  ⸀ⲛⲧⲉⲧⲛ- 286   |  ⸂ⲧⲉⲧⲛ-
ⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ 16L   |  ⸀1ⲉ- 15L, 123   |  ⸀2ⲉⲧⲉⲧⲉⲛ- 15L   16,1 ⸀*ⲁϫⲟⲟⲩ, corr. in ⲁ⸌ⲓ⸍ϫⲟⲟⲩ 103   |  °10   2 ⸀ⲉⲩ- 
286   |   ⸀: ⸀:1ⲥⲛ[ⲁ]- 7 / ⸀:2ⲉⲥ- 16L   |   ⸀1ⲟⲩⲛⲟⲩ 9, 16L, 19, 286   |   ⸀:1 ⸀:3ϩⲟⲧⲉ 1, 14L, 16L, 103, 123, 139, 
299L / ⸀:4ϩⲟⲧⲓ 124   |  ⸀2ⲉϥⲛⲁ- 123   |  ⸀:2 ⸀:5ⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ 1 (-ⲙⲉⲩⲉ), 19, 141 / ⸀:6ϥⲛⲁ- 16L   |  ⸀:3 ⸀:7ϥ- 4, 15L / 
⸀:8ⲉϥⲛⲁ- 19    |    ⸂-ϣⲙϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ, corr. in -ϣⲙϣⲉ ⸌ⲡ⸍ⲛⲟⲩⲧⲉ 123      3 ⸀ⲁⲩⲱ 1, 14L, 16L, 103, 123, 139, 
299L   |  ⸂ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲛ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ 16L   |  ⸀1ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 15L   |  ⸋⸌⟦ⲛ⟧ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩ-
ⲥⲟⲩⲱⲛⲧ⸍ 123 (ex corr., 1. ⲙ corr. ex ⲛ)   |   ⸀2ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲧ 1, 14L, 103, 124, 139, 299L    4 °⸌ⲉⲓ⸍ 123     
⸀: ⸀:1ⲉⲧⲉⲧⲛⲁ- 10, 16L, 103, 124, 139, 299L, 370vid. / ⸀:2ⲧⲉⲧⲉⲛⲉ- 15L / ⸀:3[ⲉⲧⲉ]ⲧⲛ- 82    |    ⸆ⲛⲛⲁⲓ 15L     
⸋141   |  ⸀ⲉ- 15L   |  ⸋1⸌ⲛϣⲟⲣⲡ ... ⲡⲉ⸍ 123 (corr. usque ad 16,5)   |  ⸀1ⲛⲓⲛⲙⲙⲏⲧⲉⲛ 15L   5 ⸋*ⲃⲱⲕ, corr. in 
⸌ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲓⲛⲁ⸍ⲃⲱⲕ 123 (corr. ab 16,4)
24 ⲉⲛⲉⲙ̄ⲡⲓⲣ̄] ⲉⲛⲙⲡⲓ- 10 / -ⲙⲡⲉⲓ- 7, 9, 16L, 19, 123, 124 / -ⲉⲣ 19   |   ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ] -ϩⲃⲏⲩ 7   |   ⲉⲧⲉ] ⲉⲧ 9, 123 
(corr. in ⲉⲧ⸌ⲉ⸍), 286    |    ⲙ̄ⲡⲉⲕⲉⲟⲩⲁ] -ⲕⲉⲩⲁ 1    |    ⲛⲉⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲟⲩ] -ⲙⲙⲛⲧⲟⲩ 1    |    ⲇⲉ] ⲧⲉ 286    |    ⲙ︤̄ⲛ︥̄] ⲛⲙ 1     
ⲡⲁⲕⲉⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 10, 19, 286 / -ⲉⲓⲱⲧ 5 (ⲉ corr. ex ⲓ)   25 ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲁⲩⲙⲉⲥⲧⲱⲓ̈] -ⲙⲉⲥⲧⲱⲉⲓ 
1    26 ⲡⲉϯⲛⲁⲧ︤̄ⲛ︥̄ⲛⲟⲟⲩϥ] -ⲧⲛⲟⲟⲩϥ 9, 162   |   ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ1] -ⲓⲱⲧ 1, 19, 124, 286, 297L   |   ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ2] -ⲓⲱⲧ 1, 19, 
124, 286, 297L   27 ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥] ⲛⲧⲱⲧⲉⲛ 15L   |  ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥] ϩⲱⲱⲧ- 15L   |  ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ] ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣ- 15L / 
-ⲉⲣ- 19    |    ⲛ̄ϣⲟⲣ︤̄ⲡ︥̄] ⲉⲛ- 10 / -ϣⲱⲣⲡ 103      16,1 ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲏⲧⲉⲛ 15L    |    ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4     
ⲛ̄ⲛⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ] ⲉⲛⲛⲉⲧⲛ- 1, 4, 7, 14L, 103, 275, 297L, 370 / ⲛⲛⲉⲧⲉⲛ- 15L / -ⲥⲕⲁⲛⲧⲁⲗⲓⲍⲉ 15L, 141 / 
-ⲥⲕⲁⲧⲁⲗⲓⲍⲉ 286      2 ⲁⲩⲣ̄ⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥] -ⲉⲣ- 15L, 141 / -ⲧⲏⲟⲩⲧⲛ 275    |    ⲛ̄ⲁⲡⲟⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ] -ⲁⲡⲟⲥⲉⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ 
15L / -ⲁⲡⲱⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ 141   |   ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ] ⲟⲩⲉⲩⲛⲟⲩ 15L   |   ϩⲟⲧⲁⲛ] ⲧⲟⲧⲁⲛ 4   |   ⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩⲟⲩⲧ] -ⲙⲟⲟⲩⲧ 
15L   |  ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ] ⲙⲡⲡ̣ⲛ̣ⲟ̣ⲩⲧⲉ̣ 299L    3 ⲉⲩⲛⲁⲣ̄] -ⲉⲣ 15L, 19, 103, 141   |  ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲏⲧⲉⲛ 15L   |   ⲙ̄ⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲛ̄] 
-ⲥⲟⲩⲉⲛ 15L, 286   |  ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19   |  ⲟⲩⲇⲉ] ⲟⲩⲧⲉ 124, 139, 275    4 ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥1] ⲛⲏⲧⲉⲛ 15L   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] 
ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲉⲣϣⲁⲛ] ⲉⲣϣⲁ 1, 297L / ⲣϣⲁⲛ 16L   |  ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲣ̄] -ⲉⲣ 19, 141   |  ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ] -ⲙⲉⲩⲉ 1   |  ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥2]  
ⲛⲏⲧⲉⲛ 15L   |  ⲙ̄ⲡⲓϫⲟⲟⲩ] ⲙⲡⲉⲓ- 9, 15L, 16L, 19, 124   |  ⲛⲉⲓ̈ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥] ⲛⲉⲉⲓ- 370    5 ⲉⲓ̈ⲛⲁⲃⲱⲕ] ⲉⲉⲓ- 1, 370 / 
ⲓⲛⲁ- 15L   |  ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈] -ⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 1, 7, 10, 15L, 16L, 299L / -ⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ 103, 106, 370 / -ⲧⲁⲩⲟⲉⲓ 297L
94 | Johannesevangelium (sahidisch)
ⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈· ⲁⲩⲱ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲗⲁⲁⲩ ⸀ⲛ̄ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥ ϫⲛⲟⲩ ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈ ϫⲉ ⸀1ⲉⲕⲛⲁ ⲉⲧⲱⲛ· 6 ⲁⲗⲗⲁ ⸂°ϫⲉ 
ⲁⲓ̈ϫⲉ⸃ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥· ⲁⲧⲗⲩⲡⲏ ⲙⲉϩ ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ϩⲏⲧ· 7 ⲁⲗⲗⲁ °ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲛ̄ⲧⲙⲉ· ⸀ⲥⲣ̄-
ⲛⲟϥⲣⲉ ⸆ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⸀1ϫⲉⲕⲁⲥ °1ⲁⲛⲟⲕ ⸀2ⲉⲓ̈ⲉⲃⲱⲕ· ⲉⲓ̈ⲧ̄︤ⲙ̄︥ⲃⲱⲕ ⲅⲁⲣ ⸀3ⲡⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ ⲛⲏⲩ ⲁⲛ 
ϣⲁⲣⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥· ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲃⲱⲕ ⸀4ⲇⲉ ϯⲛⲁⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲟⲟⲩϥ ϣⲁⲣⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥· 8 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ̈ ⸀ϥ-
ⲛⲁϫⲡⲓ̈ⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⸀1ⲡⲛⲟⲃⲉ ⸆ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓ̈ⲟⲥⲩⲛⲏ ⸆1 ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ· 9 ⲉⲧⲃⲉ ⲡ-
ⲛⲟⲃⲉ ⲙⲉⲛ ϫⲉ ⸀ⲛ̄ⲥⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⸉ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲁⲛ·⸊ 10 ⸂ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓ̈ⲟⲥⲩⲛⲏ⸃ °ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓ̈ⲛⲁ-
ⲃⲱⲕ ϣⲁ ⸀ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ· ⲁⲩⲱ ⸀1ⲛ̄ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ °1ϭⲉ ⸉ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲓ̈·⸊ 11 ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⸀ⲇⲉ °ϫⲉ 
ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⸀1ⲙ̄ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲧϭⲁⲉⲓ̈ⲟϥ· 12 ⲉⲧⲓ ⲟⲩⲛ̄ϯ ϩⲁϩ ⲛ̄ϣⲁϫⲉ ⸀:ⲉϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲁⲗⲗⲁ 
⸀ⲛ̄ⲧⲉⲧⲛⲁϣ ϥⲓ ⲁⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ· 13 ϩⲟⲧⲁⲛ ⸆ ⲉⲣϣⲁⲛ ⲡⲏ ⲉⲓ̈ ⲡⲉⲡ︤̄ⲛ︦ⲁ︥̄ ⲛ̄ⲧⲙⲉ· ⸀ϥⲛⲁϫⲓⲙⲟⲉⲓ̈ⲧ 
⸀1ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥ ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲙⲉ ⲛⲓⲙ· ⸀:ⲛⲉϥⲛⲁϣⲁϫⲉ °ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϩⲁⲣⲟϥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ· ⲁⲗⲗⲁ ⸀2ⲉϥⲛⲁϫⲉ 
⸀3ⲡⲉⲧϥⲛⲁⲥⲟⲧⲙⲉϥ· ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲉⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ· 14 ⲡⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ ⸀ⲡⲉⲧⲛⲁϯⲉⲟⲟⲩ 
ⲛⲁⲓ̈· ϫⲉ ⸀:ⲉϥⲛⲁϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲉⲧⲉ ⲡⲱⲓ̈ ⲡⲉ ⲛ︤̄ϥ̄︥ϫⲱ ⲉⲣⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥· 15 ⸋ⲛ̄ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⸀:ⲉⲧⲉⲟⲩⲛ̄ⲧⲉⲥ 
⸀ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲛⲟⲩⲓ̈ ⲛⲉ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ⸆ ϫⲉ ⸀1ϥⲛⲁϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲉⲧⲉ ⲡⲱⲓ̈ ⲡⲉ ⲛ︤̄ϥ̄︥ϫⲱ ⲉ-
ⲣⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥·⸌ 16 ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ̈ ⲡⲉ ⸂ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲗⲟ ⸆ · ⲉⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲁⲩ⸃ ⲉⲣⲟⲓ̈· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ̈ ⲡⲉ ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥-
5 ⸀ⲛϩⲏⲧ 19   |  ⸀1ⲕ- 4, 15L    6 °16L, 19   |  ⸂ⲛⲧⲉⲣⲉⲓϫⲉ 15L    7 °139   |  ⸀ⲉⲥⲣ- 106   |  ⸆ⲅⲁⲣ 16L   |  ⸀1ϫⲉ 14L     
°115L,  124   |  ⸀2ⲉⲓⲛⲁ- 19  /  *ⲉⲓⲛⲁ-, corr. in ⲉⲓ⟦ⲛ⟧ⲁ- 123   |  ⸀3ⲙⲡ- 4,  9,  15L,  19,  124,  141,  286,  297L / 
*ⲙⲡ-, corr. in ⟦ⲙ⟧ⲡ- 123   |  ⸀4ⲅⲁⲣ 15L   8 ⸀ⲉϥ- 286   |  ⸀1ⲛ- 15L   |  ⸆ⲁⲩⲱ 1, 10, 16L, 103, 106, 124, 139 / 
ⲁ⸌ⲩⲱ⸍ 123    |    ⸆1ⲁⲩⲱ 1, 10, 16L, 103, 106, 124, 139, 297L / ⸌ⲁⲩⲱ⸍ 123      9 ⸀ⲥⲉ- 139    |    ⸉ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲓ 1 
(ⲉⲣⲟⲉⲓ), 5, 14L, 103, 139   10 ⸂ⲉⲧ- 16L   |  °10, 15L   |  ⸀ⲡ- 1 (-ⲓⲱⲧ), 14L, 106, 108, 139 (-ⲓⲱⲧ)   |  ⸀1ⲧⲉⲧⲛⲁ- 
19, 124   |  °1⸌ϭⲉ⸍ 123 (*-ⲛⲁⲩ, corr. in -⸌ⲛⲁⲩ ϭⲉ⸍)   |  ⸉ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ 108    11 ⸀ϭⲉ 19 (ϭ corr. ex ⲇ)   |  °14L     
⸀1ⲙⲡⲓ- 10, 124, 139     12 ⸀: ⸀:1ⲉⲓ- 286 / ⸀:2ⲛ- 141    |   ⸀ⲧⲉⲧⲛⲁ- 19 / *ⲧⲉⲧⲛⲁ-, corr. in ⸌ⲛ⸍ⲧⲉⲧⲛⲁ- 108   
13 ⸆ⲇⲉ 7, 10, 141   |   ⸀ⲉϥ- 286   |    ⸀1ⲧⲏⲩⲧⲛ 124    |    ⸀: ⸀:1ⲛϥ- 16L, 124 / ⸀:2ⲛⲛⲉϥ- 5, 10 / ⸀:3ⲉϥ- 9, 19 / 
⸀:4ⲛⲉϥϣⲁϫⲉ 1, 141   |  °124   |  ⸀2ϥ- 108   |  ⸀3ⲡⲉⲧⲛⲁ- 5   14 ⸀ⲡⲉⲧϯ- 16L, 108, 297L   |  ⸀: ⸀:1ϥ- 4, 5, 14L, 19, 
123, 141 / ⸀:2ⲉϥⲉϫ̣ⲓ̣ 108      15 ⸋1    |    ⸀: ⸀:1ⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁϥ 16L / ⸀:2ⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲓⲥϥ 19 / ⸀:3ⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁϥⲥ 124 / 
⸀:4ⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲉ 141    |    ⸀ⲡ- 16L    |   ⸆ⲛⲏⲧⲛ 9    |   ⸀1ⲉϥ- 9, 10, 16L, 108, 139, 297L     16 ⸂ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲛⲁⲩ 141     
⸆ⲉⲧⲉⲧⲛⲗⲟ 108
5 ⲙ︤̄ⲛ︥̄ⲗⲁⲁⲩ] ⲙⲙⲛ- 1, 14L, 16L, 19, 103, 123, 297L, 299L   |  ϫⲛⲟⲩ] ϫⲛⲟⲩⲓ 10   |   ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈] ⲙⲙⲟⲉⲓ 14L, 370vid.   
6 ⲁⲓ̈ϫⲉ] ⲁⲉ̣[ⲓ- 370   |  ⲛⲁⲓ̈] ⲛⲁⲉⲓ 370   |  ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ︥̄] ⲛⲏⲧⲉⲛ 15L   |  ⲁⲧⲗⲩⲡⲏ] -ⲗⲩⲡⲉⲓ 141   |  ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ︥̄ϩⲏⲧ] ⲡⲉⲧⲉⲛ- 15L   
7 ⲉⲓ̈ϫⲱ] ⲉⲉⲓ- 297L, 370   |  ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥1] ⸌ⲛ⸍ⲏⲧⲉⲛ 15L   |  ⲥⲣ̄ⲛⲟϥⲣⲉ] -ⲉⲣ- 9, 15L, 141, 286 / -ⲛⲟⲃⲣⲉ 10, 15L, 16L, 
19, 123, 141, 286   |  ⲉⲓ̈ⲉⲃⲱⲕ] ⲉⲉⲓⲉ- 1   |  ⲉⲓ̈ⲧ︤̄ⲙ̄︥ⲃⲱⲕ] ⲉⲉⲓⲧⲙ- 1 / ⲉⲧⲙ- 103   |  ⲡⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ] -ⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲩⲧⲟⲥ 
286   |  ϣⲁⲣⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥1] ϣⲁⲣⲟⲧⲉⲛ 15L   |  ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲃⲱⲕ] ⲉⲉⲓϣⲁⲛ- 1, 297L   |  ϯⲛⲁⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲟⲟⲩϥ] -ⲧⲛⲟⲟⲩϥ 9 / -ⲧⲉⲛⲛⲟ-
ⲟⲩϥ 15L   |  ϣⲁⲣⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥2] ϣⲁⲣⲟⲧⲉⲛ 15L   8 ϥⲛⲁϫⲡⲓ̈ⲉ] -ϫⲡⲉⲓⲉ 9, 16L   9 ⲙⲉⲛ] ⲉⲙⲛ 15L   |  ⲛ̄ⲥⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] -ⲡⲓⲥ-
ⲧⲉⲩ 15L   |  ⲉⲣⲟⲓ̈] ⲉⲣⲟⲉⲓ 1, 370   10 ⲧⲇⲓⲕⲁⲓ̈ⲟⲥⲩⲛⲏ] -ⲇⲓⲕⲉⲟⲥⲩⲛⲏ 15L / -ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲩⲥⲛⲏ 123   |  ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1 
(ⲡ-), 15L, 19, 139 (ⲡ-), 286    |    ⲛ̄ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ] ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 108, 286    |    ⲉⲣⲟⲓ̈] ⲉⲣⲟⲉⲓ 1      11 ⲇⲉ] ⲧⲉ 15L     
ⲙ̄ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ] ⲙⲡ]ⲉⲉⲓ- 370 / ⲙⲡⲉⲓ ⟦ⲙⲡⲉⲓ⟧ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 16L   |  ⲁⲩⲧϭⲁⲉⲓ̈ⲟϥ] -ⲧϭⲁⲓⲟϥ 1, 5, 7, 9, 10, 121vid. / -ϭⲁⲓ-
ⲟⲟϥ 15L    12 ⲉⲧⲓ] ⲉⲧⲉⲓ 4, 10, 15L, 16L, 121vid., 141 / ⲁⲓⲧⲉⲓ 9 / ⲉⲓⲧⲉⲓ 286   |  ⲟⲩⲛ̄ϯ] ⲟⲩϯ 15L / ⲟⲩⲛⲧⲉⲓ 141     
ⲉϫⲟⲟⲩ] ⲉϫⲱⲟⲩ 16L   |   ⲛ̄ⲧⲉⲧⲛⲁϣ] ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 286 / -ⲉϣ 9, 15L, 19   |   ϥⲓ] ϥⲉⲓ̣ 10    13 ϩⲟⲧⲁⲛ] ϩⲟⲧⲁ 15L     
ⲉⲣϣⲁⲛ] ⲣϣⲁⲛ 16L   |  ⲡⲏ] ⲡⲏ corr. ex ⲡⲉⲓ 108   |  ϥⲛⲁϫⲓⲙⲟⲉⲓ̈ⲧ] -ⲙⲟⲓⲧ 1   |  ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥] -ⲧⲏⲩ 16L   |  ϩ︤̄ⲙ̄︥] ϩⲛ 
1, 19   |   ⲡⲉⲧϥⲛⲁⲥⲟⲧⲙⲉϥ]  ⲡⲉⲧⲉϥ- 9, 16L, 19, 141   |   ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥] -ⲧⲁⲙⲙⲱⲧⲛ 9    14 ⲡⲱⲓ̈] ⲡⲱⲉⲓ 297L   
15 ⲉⲧⲉⲟⲩⲛ̄ⲧⲉⲥ] ⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲉⲥ 4, 297L / ⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲥ 9    |    ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 19    |    ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ] ⲁⲉⲓ̣[ϫⲟⲟⲥ 370   
16 ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ̈1] ⲕⲉⲕⲟⲩⲉⲓ 1, 184, 370vid.   |  ⲉⲣⲟⲓ̈1] ⲉⲣⲟⲉⲓ 1   |  ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ̈2] ⲕⲉ]ⲕ̣̣ⲟⲩⲉⲓ 370
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ⲛⲁⲩ ⸆1 ⲉⲣⲟⲓ̈· 17 ⸋ⲡⲉϫⲉ ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̄ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̄ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ· ϫⲉ ⲟⲩ °ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧϥϫⲱ ⲙ̄-
ⲙⲟϥ °1ⲛⲁⲛ· ϫⲉ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ̈ ⸀ⲡⲉ ⸀1ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲧ︤̄ⲙ̄︥ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ̈·⸌ ⸋1ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ̈ °2ⲡⲉ ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥-
ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ̈·1⸌ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⸀:ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁ ⸀2ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ· 18 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩ °ϭⲉ ⲡⲉ 
ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲩⲓ̈· ⲛ̄ⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉϥϫⲉ ⲟⲩ· 19 ⲁϥⲉⲓ̈ⲙⲉ ⸆ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ϫⲉ ⸀:ⲛⲉⲩⲛⲁϫⲛⲟⲩϥ °ⲡⲉ· 
ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⸀ⲉⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϣⲓⲛⲉ ⸀1ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲉⲣⲏⲩ· ϫⲉ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ⸆1 ⸀2ϫⲉ ⸀3ⲕⲉ-
ⲕⲟⲩⲓ̈ °1ⲡⲉ ⸂ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲗⲟ ⲉⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲁⲩ⸃ ⲉⲣⲟⲓ̈· ⸋ⲁⲩⲱ °2ⲟⲛ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ̈ °3ⲡⲉ ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲁⲩ ⸆2 
ⲉⲣⲟⲓ̈·⸌ 20 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲓⲙⲉ ⸉ⲛ̄ⲧⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥ °ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥-
ⲧⲟⲉⲓ̈ⲧ·⸊ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲇⲉ ⸀:ϥⲛⲁⲣⲁϣⲉ· ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⸆ ⸂ⲧⲉⲧⲛⲁⲗⲩⲡⲉⲓ̈· ⸀ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲗⲩⲡⲏ⸃ ⲛⲁ-
ϣⲱⲡⲉ ⸆1 ⲉⲩⲣⲁϣⲉ· 21 ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⸆ ⸀ⲉⲥⲉⲓ̈ ⲉⲥⲛⲁⲙⲓⲥⲉ ⲟⲩⲛ̄ⲧ︤̄ⲥ̄︥ ⲟⲩⲗⲩⲡⲏ ⲙ̄ⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲥⲉⲓ̈ 
⸀1ⲛ̄ϭⲓ ⲧⲉⲥⲟⲩⲛⲟⲩ· ϩⲟⲧⲁⲛ ⸀2ⲇⲉ ⸀3ⲉⲥϣⲁⲛϫⲡⲉ ⸀4ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲉⲥⲣ̄ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ °ϭⲉ ⲛ̄ⲧⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥ 
ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲣⲁϣⲉ ϫⲉ ⲁⲥϫⲡⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 22 ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ °ϭⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲉⲛⲟⲩ 
⸀ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ̄ⲧⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲛ̄ⲟⲩⲗⲩⲡⲏ· ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲛ̄ⲥⲱⲥ °1ⲇⲉ ⲟⲛ ⸀1ϯⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⸀2ⲛ̄ⲧⲉ ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥-
ϩⲏⲧ ⲣⲁϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲗⲁⲁⲩ ⸀3ⲛⲁϥⲓ ⸀4ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ︥︥ⲣⲁϣⲉ ⲛ̄ⲧⲉⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥· 23 ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ 
⸀:ⲛ̄ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲛⲟⲩⲓ̈ ⲁⲛ ⸀ⲉⲗⲁⲁⲩ· ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ̈ 
⸀1ⲙ̄ⲙⲟϥ ⸀2ⲛ̄ⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⸀3ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⸀4ϥⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲁⲣⲁⲛ· 24 ϣⲁ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⸀ⲙ̄ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ̈ 
°ⲛ̄ⲗⲁⲁⲩ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ̈· ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲣⲁϣⲉ ⸀1ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ· 
16 ⸆1ⲟⲛ 1   17 ⸋⸌ⲡⲉϫⲉ ... ⲟⲩ ⲡⲁⲓ ... ⲉⲣⲟⲓ⸍ [ (lac.) 123 (-ⲙⲁⲑⲉⲧⲏⲥ)   |  °123   |  °1124   |  ⸀ⲧⲉ 5   |  ⸀1ⲛⲧⲉⲧⲛ-
ⲗⲟ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ 16L   |  ⸋1⸌ⲁⲩⲱ ... ⲉⲣⲟⲓ⸍ 141   |  °21   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲓ- 1, 16L, 108, 154 / ⸀:2ⲉⲉⲓ- 370   |  ⸀2ⲡ- 1 (-ⲓⲱⲧ), 
16L, 108   18 °141   19 ⸆ⲇⲉ 19   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲩⲛⲁ- 9 / ⸀:2ⲛⲉⲩⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⲉϫⲛⲟⲩϥ 154 / ⸀:3ⲛⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⲉϫⲛⲟⲩϥ 1, 
16L, 108, 297L   |  °9, 141   |  ⸀ⲧⲉⲧⲛ- 16L, 108, 124, 141, 154, 297L   |  ⸀1ⲛⲧⲛ 19   |  ⸆1ⲛⲏⲧⲛ 124   |  ⸀2*ϫⲓ, 
corr. in ϫⲉ 5   |  ⸀3ⲉⲕⲉⲕⲟⲩⲓ 16L   |  °11, 108, 297L   |  ⸂*ⲛⲧⲉⲧⲛ⟦ . . ⟧ⲛⲁⲩ, corr. in ⲛⲧⲉⲧⲛ⸌ⲗⲟ ⲉⲧⲉⲧ⸍ⲛⲁⲩ 
141   |  ⸋⸌ⲁⲩⲱ ... ⲟⲛ ⲉⲣⲟⲓ⸍ 141   |  °21, 108, 154, 297Lvid.   |  °31, 108, 297L   |  ⸆2ⲟⲛ 1, 108, 141, 154, 297L   
20 ⸉ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲟⲉⲓⲧ ⲛⲧⲱⲧⲛ 1 (-ⲧⲟⲓⲧ), 16L, 59L, 108, 154   |   °124   |   ⸀: ⸀:1ⲉϥ- 16L / ⸀:2ⲛⲁ- 19, 141     
⸆ⲇⲉ 4, 5, 59L, 124, 275   |  ⸂ⲡ[ ± 2 ]ⲧⲛⲛⲁⲗⲩⲡⲏ 59L   |  ⸀ⲁⲩⲱ 141   |  ⸆1ⲛⲏⲧⲛ 1, 16L, 59L, 106, 108, 124, 
154    21 ⸆ⲇⲉ 59L   |  ⸀ⲉⲥⲉ- 19, 59L   |  ⸀1ⲧⲉ 59L   |  ⸀2ϭⲉ 19   |  ⸀3ⲉⲩϣⲁⲛ- 16L   |  ⸀4ⲡⲉⲥ- 16L   |  °4, 5, 108, 
121vid.   22 °4, 5, 9, 19, 124   |  ⸀ⲙⲏ 59L   |  °1124   |  ⸀1ϯⲛⲁⲩ 19 / ϯⲛⲁⲛⲁⲛⲁⲩ (sic!) 10   |  ⸀2ⲉⲣⲉ 9   |  ⸀3ⲛⲁϣ 
ϥⲓ 124   |   ⸀4ⲙⲡⲉⲧⲛ- 9, 10, 16L, 59L, 106, 141    23 ⸀: ⸀:1ⲧⲉⲧⲛⲁ- 59L, 108 / ⸀:2ⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 154   |   ⸀ⲛ- 141     
⸀1*ⲙⲙⲟⲥ, corr. in ⲙⲙⲟϥ 16L   |  ⸀2ⲛⲧⲉ 108, 115, 154   |  ⸀3ⲡ- 1 (-ⲓⲱⲧ), 108, 115, 154 (-ⲓⲱⲧ)   |  ⸀4ⲉϥⲉⲧⲁⲁϥ 
124   24 ⸀ⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲛ- 9, 10, 16L, 124, 141   |  °124   |  ⸀1ϣⲱⲡⲉ ⲉϥϫⲏⲕ 1, 108, 115, 124, 154
16 ⲉⲣⲟⲓ̈2] ⲉⲣⲟⲉⲓ 1, 370   17 ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ] ϩⲟⲉⲓⲛⲉ 7, 108, 154   |  ⲛ̄ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] -ⲙⲁⲑⲉⲧⲏⲥ 123   |  ⲉⲧϥϫⲱ] ⲉⲧⲉϥ- 
9, 16L, 19, 141   |  ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ̈1] ⲕⲉⲕⲟⲩ̣ⲉⲓ 370   |  ⲉⲣⲟⲓ̈1] ⲉⲣⲟⲉⲓ 1   |  ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1 (ⲡ-), 141   18 ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲩⲓ̈] ⲡⲉⲉⲓ- 
370 / -ⲕⲟⲩⲉⲓ 1, 370vid.   |  ⲛ̄ⲧ︤̄ⲛ︥̄ⲥⲟⲟⲩⲛ] ⲛⲧⲉⲛ- 141    19 ⲙ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲙ 1   |  ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ] ⲁ̣ⲉⲓ- 370   |  ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ̈2] ⲕⲉⲕⲟⲩ 
141   20 ⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲓⲙⲉ] ⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 19, 154   |  ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲟⲉⲓ̈ⲧ] -ⲧⲟⲓⲧ 1   |  ⲧⲉⲧⲛⲁⲗⲩⲡⲉⲓ̈] ⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 16L, 19, 154 / 
-ⲗⲩⲡⲓ 1, 4 / -ⲗⲩⲡⲏ 5, 16L, 19, 108   |  ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲗⲩⲡⲏ] -ⲗⲩⲡⲉⲓ 9, 124, 141    21 ⲉⲥⲛⲁⲙⲓⲥⲉ] -ⲙⲉⲓⲥⲉ 9   |  ⲟⲩⲛ̄ⲧ̄︤ⲥ̄︥] 
ⲟⲩⲛⲧⲉⲥ 59L   |  ⲟⲩⲗⲩⲡⲏ] -ⲗⲩⲡⲉⲓ 9, 141 / *-ⲗⲩⲡⲉⲓ, corr. in -ⲗⲩⲡⲏ 16L / -ⲗⲏⲡⲏ 19   |   ⲙⲉⲥⲣ̄] -ⲉⲣ 19, 141 / 
-⸌ⲉ⸍ⲣⲉ 59L   |  ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ] -ⲙⲉⲩⲉ 1    22 ⲟⲩⲛ̄ⲧⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥] ⲟⲩⲧⲏⲧⲛ 5 / ⲟⲩⲛⲧⲉⲧⲛ 16L, 108   |  ⲛ̄ⲟⲩⲗⲩⲡⲏ·] -ⲗⲩⲡⲉⲓ 9, 
141 / -ⲗⲏⲡⲏ 19    |    ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϩⲏⲧ] ⲡⲉⲧⲉⲛ- 16L (ⲧ corr. ex ⲓ)    |    ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲗⲁⲁⲩ] ⲙⲙⲛ- 16L, 115    |   ⲛⲁϥⲓ] -ϥⲉⲓ 10   
23 ⲛ̄ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲛⲟⲩⲓ̈] -ϫⲛⲟⲩⲉⲓ 115   |  ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ̈] ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 19, 154 / -ⲁⲓⲧⲓ 1, 5   |  ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1 (ⲡ-
), 19, 115 (ⲡ-), 154 (ⲡ-)   24 ⲙ̄ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ︥̄ⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ̈] -ⲁⲓⲧⲓ 1, 4, 5   |  ⲛ̄ⲗⲁⲁⲩ] ⲗ- 1   |  ⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ̈] ⲁⲓⲧⲓ 1, 5, 10   |  ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲓ] 
ⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 19, 154   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4
96 | Johannesevangelium (sahidisch)
25 ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲩ °ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ ϩ̄︤ⲛ̄︥ ϩⲉⲛⲡⲁⲣϩⲟⲓ̈ⲙⲓ̈ⲁ· ⲟⲩⲛ̄ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲏⲩ· ⸀ϩⲟⲧⲉ ⸀:ⲛⲉⲓ̈ⲛⲁϣⲁϫⲉ 
°1ϭⲉ ⲁⲛ ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ °2ϩ︤̄ⲛ̄︥ ϩⲉⲛⲡⲁⲣϩⲟⲓ̈ⲙⲓ̈ⲁ· ⲁⲗⲗⲁ °3ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓ̈ⲁ ⸀:1ⲉⲓ̈ⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲏ-
ⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ· 26 ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ︥̄ⲙⲁⲩ ⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ̈ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⸀ⲛ̄ϯⲛⲁϫⲟⲟⲥ 
ⲁⲛ ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⸀:ⲉⲧⲛⲁⲥⲉⲡ︤̄ⲥ̄︥ ⸀1ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧ̄︤ⲛ̄︥· 27 ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ ⸀ϥⲙⲉ ⲙ̄-
ⲙⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥ ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲁⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲙⲉⲣⲓⲧ· ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓ̈ⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧ̄︤ⲙ̄︥ 
⸀1ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ· 28 ⸋ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲉⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ⸌ °ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲉⲓ̈ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ϯⲛⲁⲕⲱ 
ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈ ⸀ⲙ̄ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲁⲃⲱⲕ ϣⲁ ⸀1ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ· 29 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲛ̄ϭⲓ ⸀ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲥ 
ϩⲏⲏⲧⲉ °ⲧⲉⲛⲟⲩ ⸀1ⲕϣⲁϫⲉ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓ̈ⲁ· ⲁⲩⲱ ⲛ︤̄ⲅ︥̄ϫⲉⲗⲁⲁⲩ °1ⲁⲛ ⸀2ⲙ̄ⲡⲁⲣϩⲟⲓ̈ⲙⲓ̈ⲁ· 
30 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⸀ⲁⲛⲉⲓ̈ⲙⲉ ϫⲉ ⸀1ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⸀2ⲛ̄ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ· ⲁⲩⲱ ⲛ︤̄ⲅ︥̄ⲣ̄ⲭⲣⲓ̈ⲁ ⲁⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⸀3ⲉⲣⲉⲟⲩⲁ ⸆ 
⸀4ϫⲛⲟⲩⲕ· ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲁⲓ̈ ⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲕⲉⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ⸀5ϩⲓⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 31 ⲁϥⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄ ⲛⲁⲩ 
ⲛ̄ϭⲓ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ· 32 ⲉⲓ̈ⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⸀ⲥⲛⲏⲩ °ⲛ̄ϭⲓ ⸀1ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲉⲓ̈ 
ϫⲉⲕⲁⲥ ⸀:ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⸀2ⲉⲛⲉϥⲙⲁ· °1ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲕⲁⲁⲧ 
ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ· ⸀3ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̄̄ϯϭⲉⲉⲧ °2ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ °3ϣⲟⲟⲡ ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁⲓ̈· 33 ⲛⲁⲓ̈ 
ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⸀ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲕⲱ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲛ̄ⲟⲩⲉⲓ̈ⲣⲏⲛⲏ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̄ϩⲏⲧ· ⲟⲩⲛ̄ⲧⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲙ̄ⲙⲁⲩ 
ⲛ̄ⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲱⲕ ⲛ̄ϩⲏⲧ ⸆ °ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ̈ϫⲣⲟ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·
17 1 ⲛⲁⲓ̈ ⸀ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ̄︥· °ⲁⲩⲱ ⸀1ⲁϥϥⲓ ⸀2ⲛ̄ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲡⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ 
ϫⲉ ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲁⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓ̈ ϯⲉⲟⲟⲩ ⸀3ⲙ̄ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ· ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ· 
2 ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⸆ ⲛ̄ⲧⲁⲕϯ ⲛⲁϥ ⲛ̄ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓ̈ⲁ ⸀ⲛ̄ⲥⲁⲣ̄︤ⲝ︥̄ ⲛⲓⲙ· ϫⲉⲕⲁⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛ̄ⲧⲁⲕⲧⲁⲁⲩ 
25 °108, 115, 154   |   ⸀ϩⲟⲧⲁⲛ 5, 9, 10, 19   |   ⸀: ⸀:1ⲉⲓⲛⲁ- 5, 9 / ⸀:2ⲉⲛⲉⲓⲛⲁ- 19 / ⸀:3ⲛⲛⲉⲓⲛⲁ- 124 / ⸀:4ϯⲛⲁ- 
370   |  °19 / ⸌ϭⲉ⸍ 370   |  °2108, 115, 154   |  °3108, 115   |  ⸀:1 ⸀:5ⲉⲓ- 4 / ⸀:6ⲛⲉⲓ- 19   26 ⸀ϯⲛⲁ- 10, 16L, 108, 
115   |  ⸀: ⸀:1ⲡⲉⲧ- 10 / ⸀:2ⲉⲓ- 16L, 19, 108, 115, 154 / ⸀:3ϯⲛⲁ- 124   |  ⸀1ⲡⲁ- 16L    27 ⸀ⲉϥ- 16L   |  ⸀1ⲡⲁ- 16L   
28 ⸋⸌ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⸍ 16L   |  °124   |  ⸀ⲙⲡⲉⲓ- 124   |  ⸀1ⲡ- 1 (-ⲓⲱⲧ), 9, 108   29 ⸀ⲙ- 1, 115, 154, 
No. 931   |  °⸌ⲧⲉⲛⲟⲩ⸍ 5   |  ⸀1ⲉⲕ- 16L   |  °119   |  ⸀2ϩⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲟⲓⲙⲓⲁ 5    30 ⸀ⲧⲛ- 1, 103, 108, 115   |  ⸀1ⲉⲕ- 
16L   |   ⸀2ⲉ- 87   |   ⸀3ⲉⲣⲉⲕⲉⲟⲩ 19   |   ⸆ⲟⲛ 124   |   ⸀4ⲛⲁϫⲛⲟⲩⲕ 87   |   ⸀5ϩⲙ 87    32 ⸀ⲉⲥ- 16L   |   °⸌ⲛϭⲓ⸍ 108     
⸀1ⲟⲩⲛⲟⲩ 9, 16L, 19   |   ⸀: ⸀:1ⲉⲧⲉⲧⲛⲉ- 1, 4, 5, 9, 19, 131vid. / ⸀:2[ⲉⲧⲉ]ⲧⲛϫⲱ[ⲱⲣⲉ 82   |   ⸀2ⲉⲡⲉϥ- 19, 103, 
124   |  °1124   |  ⸀3ⲁⲩⲱ 1, 102   |  °2102   |  °3115   33 ⸀ⲉⲧⲉⲧⲛⲁ- 103, 108, 115, 124   |  ⸆ϫⲉ 1, 16L, 103, 108, 
115, 154   |  °108    17,1 ⸀ⲧⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲩ 15L   |  °15L, 103, 108, 115, 124   |  ⸀1ϥ- 15L   |  ⸀2ⲛⲉϥ- 1, 5, 15L, 
103, 115   |  ⸀3ⲉⲡⲉⲕ- 15L   2 ⸆ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ 15L   |  ⸀ⲉ- 87
25 ϩⲉⲛⲡⲁⲣϩⲟⲓ̈ⲙⲓ̈ⲁ1] -ⲡⲁⲣⲣⲟⲓⲙⲓⲁ 5, 10, 19   |  ϩⲟⲧⲉ] ϩⲟⲧⲉⲓ 124   |  ⲛⲉⲓ̈ⲛⲁϣⲁϫⲉ] ⲛⲉⲉⲓ- 16L   |  ϩⲉⲛⲡⲁⲣϩⲟⲓ̈ⲙⲓ̈ⲁ2] 
-ⲡⲁⲣⲣⲟⲓⲙⲓⲁ 5, 10, 19   |  ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓ̈ⲁ] -ⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ 4   |  ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 19, 115, 124, 154    26 ⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ̈] 
ⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 19, 115, 154 / -ⲁⲓⲧⲓ 1, 5   |  ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 4, 19, 115, 124, 154   27 ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ1] -ⲓⲱⲧ 1, 4, 10, 19, 
108, 115, 124, 154   |  ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ2] -ⲓⲱⲧ 1, 19, 115, 124   28 ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲉⲓ̈] ⲛⲧⲁⲉⲓ 1, 16L   |  ⲉⲃⲟⲗ] ⲃⲟⲗ 16L   |  ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ] 
-ⲓⲱⲧ 1, 19, 115, 124, 154   |  ⲁⲓ̈ⲉⲓ̈] ⲁⲓ 1   |  ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1 (ⲡ-)    29 ϩⲏⲏⲧⲉ] ϩⲏⲏⲧⲉⲓ 108   |  ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓ̈ⲁ] 
-ⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ 4, 87   |   ⲙ̄ⲡⲁⲣϩⲟⲓ̈ⲙⲓ̈ⲁ] -ⲡⲁϩⲟⲓⲙⲓⲁ 4 / -ⲡⲁⲣⲣⲟⲓⲙⲓⲁ 19 / -ⲡⲁⲣⲣⲏⲙⲓⲁ 87 / -ⲡⲁⲣϩⲟⲓ{ϩⲟⲓ}ⲙⲓⲁ 16L   
30 ⲁⲛⲉⲓ̈ⲙⲉ] -ⲓⲙⲉ 1   |   ⲛ︤̄ⲅ̄︥ⲣ̄ⲭⲣⲓ̈ⲁ] -ⲉⲣ- 19 / -ⲭⲣⲉⲓⲁ 115 / *ⲛⲅⲭⲣⲓⲁ, corr. in ⲛⲅ⸌ⲣ⸍ⲭⲣⲓⲁ 16L   |   ⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] 
ⲧⲉⲛ- 87      31 ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] ⲧⲉⲧⲙ- 1, 108 / -ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 16L (ⲡ corr. ex ⲉ)      32 ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4     
ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲕⲁⲁⲧ] ⲛⲧⲉⲧⲉⲧⲛ- 124   |  ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ2] ⲙⲙⲁⲩⲁⲁⲧ 19   |   ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19    33 ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4     
ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲕⲱ] ⲉⲧⲉⲧⲛⲉ- 16L (1. ⲧ corr. ex ⲓ)    |    ⲟⲩⲛ̄ⲧⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥] ⲟⲩⲛⲧⲉⲧⲛ 16L, 131      17,1 ⲁϥϥⲓ] -ϥⲉⲓ 10, 16L     
ⲉϩⲣⲁⲓ̈] ⲉϩⲣⲁ 15L   |  ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19   |  ⲉⲓ̈] ⲉ 15L   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ϯⲉⲟⲟⲩ2] -ⲉⲟⲩ 15L   2 ⲛ̄ⲧⲁⲕϯ] 
ⲉⲛⲧⲁⲕ- 1, 4, 103, 108, 115   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲛ̄ⲧⲁⲕⲧⲁⲁⲩ] ⲉⲛⲧⲁⲕ- 1, 4, 103, 115, 370
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⸀1ⲛⲁϥ· ⸋ⲉϥⲉϯ ⲛⲁⲩ ⸀2ⲛ̄ⲟⲩⲱⲛ︤̄ϩ︥̄⸌ ⸀3ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· 3 ⲡⲁⲓ̈ °ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲱⲛ︤̄ϩ̄︥ ⸀ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ϫⲉⲕⲁⲥ 
ⲉⲩⲉⲥⲟⲩⲱⲛ︤̄ⲅ̄︥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̄ⲙⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⸆ · ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁⲕⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲟⲟⲩϥ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲡⲉⲭ︤̄̄ⲥ︥̄· 4 ⲁⲛⲟⲕ ⸀ⲁⲓ̈-
ϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ϩⲓϫ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲕⲁϩ ⸆ ⸀1ⲉⲁⲓ̈ϫⲉⲕ ⸀2ⲡϩⲱⲃ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̄ⲧⲁⲕⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲣⲁⲁⲁϥ· 5 ⲧⲉ-
ⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⸋⸀ϩⲁϩⲧⲏⲕ· ϩⲣⲁⲓ̈⸌ ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉⲟⲩⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ϥ ⸀1ϩⲁϩⲧⲏⲕ ⲙ̄-
ⲡⲁⲧⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϣⲱⲡⲉ· 6 ⲁⲓ̈ⲟⲩⲉⲛ̄︤ϩ̄︥ ⸀ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̄ⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲕⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⸀1ⲉⲃⲟⲗ 
ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⸀:ⲛⲉⲛⲟⲩⲕ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ̈· ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲁⲣⲉϩ ⸀2ⲉⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ· 7 ⲧⲉⲛⲟⲩ 
ⲁⲓ̈ⲉⲓ̈ⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛ̄ⲧⲁⲕⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⸋ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ̄︤ⲕ︥̄ ⲛⲉ·⸌ 8 ⸋⸋1ϫⲉ ⲛ̄ϣⲁϫⲉ ⲛ̄-
ⲧⲁⲕⲧⲁⲁⲩ⸌ ⲛⲁⲓ̈1⸌ ⸀ⲁⲓ̈ⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲩ· ⲁⲩⲱ ⸀1ⲛ̄ⲧⲟⲟⲩ ⲁⲩϫⲓⲧⲟⲩ ⸋2ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓ̈ⲙⲉ2⸌ ⲛⲁⲙⲉ 
⸀2ϫⲉ ⸀3ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲉⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ︤̄ⲕ̄︥· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⸀:ⲁⲕⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲟⲟⲩⲧ· 9 ⲁⲛⲟⲕ ⸀ⲉⲓ̈-
ⲥⲟⲡ︤̄ⲥ̄︥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ· ⸀1ⲛⲉⲓ̈ⲥⲟⲡ︤̄ⲥ̄︥ ⸆ ⲁⲛ ⸂ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·⸃ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲕⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ̈· 
ϫⲉ ⲛⲟⲩⲕ ⲛⲉ· 10 ⸂ⲁⲩⲱ ⲛⲟⲩⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲟⲩⲕ ⲛⲉ· ⲁⲩⲱ ⸆ ⲛⲟⲩⲕ ⲛⲟⲩⲓ̈ ⲛⲉ·⸃ ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ϫⲓ̈ⲉⲟⲟⲩ 
ⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ· 11 ⲁⲩⲱ ⲛ̄ϯϣⲟⲟⲡ ⸉ⲁⲛ ϭⲉ⸊ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⸋ ⸀ⲛ̄ⲧⲟⲟⲩ °ⲇⲉ ⸂ⲥⲉϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·⸃⸌ 
ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⸀1ⲉⲓ̈ⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟⲕ ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ· ϩⲁⲣⲉϩ ⸀2ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⸀:ⲛ̄ⲧⲁⲕⲧⲁ-
ⲁϥ ⲛⲁⲓ̈· ⸆: ⸋1ϫⲉⲕⲁⲥ ⸂1ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ ⲛ̄ⲟⲩⲁ ⸀3ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̄ⲁⲛⲟⲛ·1⸃1⸌ 12 ⸋⸀:ⲙ̄ⲡⲉⲩⲟⲉⲓ̈ϣ ⲉⲓ̈-
2 ⸀1*ⲛⲁⲓ, corr. in ⲛⲁϥ 19   |  ⸋⸌ⲉϥⲉϯ̣ ... ⲛⲟⲩⲱⲛϩ⸍ 370   |  ⸀2ⲛⲱⲛϩ 15L / ⲛ⸌ⲟⲩ⸍ⲱⲛϩ 5   |  ⸀3ⲛϣⲁ 102, 108   
3 °124   |   ⸀ⲛϣⲁ 10, 102vid.   |   ⸆* . ⲡⲉ, corr. in ⟦ ± 3 ⟧ 108    4 ⸀ⲁⲓϯ ⲛⲟⲩⲉⲟⲟⲩ 15L   |   ⸆ϫⲉ 1   |   ⸀1ⲁⲓ- 1, 
124   |  ⸀2ⲡⲉⲕ- 10    5 ⸀ϩⲁⲧⲏⲕ 4, 9   |  ⸋14L, 16L, 103, 108, 115, 124, 140, 154, No. 931   |  ⸀1ϩⲁⲧⲏⲕ 4, 9   
6 ⸀ⲉⲡⲉⲕ- 15L   |   ⸀1ⲛⲉⲃⲟⲗ 124   |   ⸀: ⸀:1ⲛⲟⲩⲕ 16L / ⸀:2ϫⲉ ⲛⲟⲩⲕ 154, No. 931   |   ⸀2ⲉⲡⲁ- 5    7 ⸋15L    8 ⸋74     
⸋115L   |  ⸀ⲧⲁⲁⲩ 9   |  ⸀1ⲧⲟⲟⲩ 15L   |  ⸋21, 4, 5, 9, 10, 15L, 19, 74, 370   |  ⸀2ϫⲓⲛ 15L   |  ⸀3ⲛⲧⲁⲓ 292L   |  ⸀: ⸀:1ⲡⲉ 
ⲛⲧⲁⲕⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲧ 108, 124 / ⸀:2ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲕⲧⲉⲛⲛⲟⲟⲩⲧ 15L    9 ⸀ⲁⲓ[ⲥⲟⲡⲥ 74   |   ⸀1ⲛⲛⲉⲓ- 5, 124, 302L   |   ⸆ⲇⲉ 
302L   |  ⸂ⲉⲧ]ⲃⲏⲏⲧ[ⲟⲩ 74   10 ⸂[ⲁⲩⲱ ⲛ]ⲟⲩⲕ ⲛⲉ 74   |  ⸆⟦ ± 4 ⟧ 10   11 ⸉ϭⲉ ⲁⲛ 1, 9, 102, 140   |  ⸀ⲛⲁⲓ 14L, 
16L, 102, 103, 108, 140, 292L   |  ⸋1, 74   |  °131   |  ⸂ⲥⲉϣⲟⲟⲡ ϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 9   |  ⸀1ⲛⲓⲛⲏⲩ 15L   |  ⸀2ⲉⲣⲟⲕ 15L     
⸀: ⸀:1-ⲧⲁⲁⲩ 4 (ⲉⲛⲧⲁⲕ-), 5, 9, 10, 19, 108 (*ⲉⲛⲧ̣ⲁ̣ⲕ̣ⲧⲁⲕ-, corr. in ⲉⲛ⟦ ± 3 ⟧ⲧⲁⲕ-), 140 (ⲉⲛⲧⲁⲕ-) / ⸀:2*ⲛ-
ⲧⲁⲁⲩ, corr. in ⲛ⸌ⲧⲁ̣ⲕ⸍ⲧⲁⲁⲩ 15L   |  ⸆: ⸆:1ⲛϩⲏⲧϥ 4, 5, 9, 10, 19, 124, 142 / ⸆:2ⲛϩⲏⲛⲧϥ 15L   |  ⸋174 (om. 
usque ad 17,12)   |  ⸂1ⲉⲩⲉ ⲡⲉ ⲛⲟⲩⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲁⲛⲟ(ⲛ) ⲉⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲁ 15L   |  ⸀3ⲛⲕⲁⲧⲁ 14L   12 ⸀: ⸀:1ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ 
108 / ⸀:2ⲙⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ 124, 140   |  ⸋74 (om. ab 17,11)
2 ⲉϥⲉϯ] ⲉϥⲉⲩϯ 15L   |  ⲉⲛⲉϩ] ⲉⲛϩ 15L    3 ⲡⲁⲓ̈] ⲡⲁ⸌ⲓ⸍ 15L   |  ⲡⲱⲛ︤̄ϩ̄︥] -ⲱⲛⲉϩ 15L   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4 / ⲕⲁⲥ 
15L   |  ⲉⲩⲉⲥⲟⲩⲱⲛ̄︤ⲅ̄︥] -ⲥⲉⲟⲩⲱⲛⲉⲕ 15L / -ⲥⲟⲩⲱⲛⲕ 103 / -ⲥⲟⲩⲛⲅ 5   |  ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ] -ⲛⲟⲩⲧ 15L   |  ⲙⲁⲩⲁⲁϥ] ⲙⲁⲩⲁ-
ⲁⲃ 15L / ⲙⲙⲁⲩⲁⲁϥ 1   |   ⲡⲉⲛⲧⲁⲕⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲟⲟⲩϥ] -ⲧⲛⲟⲟⲩϥ 9 / -ⲧⲉⲛⲛⲟⲩϥ 15L / -ⲛⲟⲟⲩϥ 19    4 ⲉⲁⲓ̈ϫⲉⲕ] ⲉ]ⲁⲉⲓ- 
370   |  ⲛ̄ⲧⲁⲕⲧⲁⲁϥ] ⲉⲛⲧⲁⲕ- 1, 4, 14L, 103, 108, 115   |  ⲉⲧⲣⲁⲁⲁϥ] ⲉⲧⲣⲁⲁϥ 15L, 124, 140    5 ⲧⲉⲛⲟⲩ] ⲧⲉ-
ⲛⲟⲩⲟⲩ 15L   |  ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19   |  ⲉⲛⲉⲟⲩⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ϥ] ⲉⲛⲉⲩⲛⲧⲁⲓϥ 1, 140 / -ⲟⲩⲛⲧⲁⲉⲓϥ 4, 14L, 108, 154, No. 
931 / -ⲟⲩⲉⲛⲧⲁⲓⲉϥ 15L / -ⲟⲩⲛⲧⲁⲓⲥϥ 9   |  ⲙ̄ⲡⲁⲧⲉ] ⲉⲙⲡⲁⲧⲉ 1, 4, 10, 14L, 103, 108, 115    6 ⲁⲓ̈ⲟⲩⲉⲛ︤̄ϩ̄︥] ⲁⲓⲛϩ 
5 / -ⲟⲩⲛϩ 1 / -ⲟⲩⲱⲛϩ 103, 108, 115, 154, No. 931 / -ⲟⲩⲱⲛⲉϩ 15L   |   ⲛ̄ⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ] ⲛⲣ- 1 / ⲛⲉⲛ- 10 / ⲉⲛⲛ- 
302L   |   ⲛ̄ⲧⲁⲕⲧⲁⲁⲩ] ⲉⲛⲧⲁⲕ- 4, 14L, 103, 115, 140   |   ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·] -ⲕⲟⲙⲟⲥ 15L   |   ⲁⲕⲧⲁⲁⲩ] -ⲧⲁⲁⲁⲩ 15L     
ⲛⲁⲓ̈2] ⲛⲁⲉⲓ 370vid.   |   ⲁⲩϩⲁⲣⲉϩ] -ⲁⲣⲉϩ 1 / -ϩⲁⲣϩ 15L      7 ⲛ̄ⲧⲁⲕⲧⲁⲁⲩ] ⲉⲛⲧⲁⲕ- 1, 4, 103, 108, 115, 140, 
370vid.      8 ⲛ̄ⲧⲁⲕⲧⲁⲁⲩ] ⲉⲛⲧⲁⲕ- 1, 4, 14L, 102, 103, 108, 115    |    ⲁⲓ̈ⲧⲁⲁⲩ] ⲁ̣ⲉⲓ- 370 / -ⲧⲁⲁⲁⲩ 15L     
ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] -ⲡⲓⲥⲧ̣ⲉⲟⲩⲉ 297L   |  ⲁⲕⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲟⲟⲩⲧ·] -ⲧⲛⲟⲟⲩⲧ 9   9 ⲉⲓ̈ⲥⲟⲡ︤̄ⲥ̄︥] ⲉⲉⲓ- 297L   |  ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ·] ⲉⲧⲃⲏⲧⲟⲩ 
15L   10 ⲛⲟⲩⲓ̈1] ⲛⲟⲩ]ⲉⲓ 370   |  ⲛⲟⲩⲓ̈2] ⲛⲟⲩⲉⲓ 124, 131, 370   11 ⲇⲉ1] ⲧⲉ 15L   |  ⲉⲓ̈ⲛⲏⲩ] ⲉⲉⲓ- 1   |  ϣⲁⲣⲟⲕ] ϣⲁ-
ⲣⲟⲕ 10 (ⲟ corr. ex.ⲱ)   |  ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19 / -ⲉⲓⲱⲧ 10 (ⲉ corr. ex ⲓ)   |  ϩⲁⲣⲉϩ] ϩⲁⲣⲉϩ 16L (ⲉ corr. ex 
ⲟ)    |    ⲛ̄ⲧⲁⲕⲧⲁⲁϥ] ⲉⲛⲧⲁⲕ- 1, 4 (-ⲧⲁⲁⲩ), 14L, 102, 103, 108 (ⲉⲛ⟦ ± 3 ⟧ⲧⲁⲕⲧⲁⲁⲩ), 131, 140 (-ⲧⲁⲁⲩ), 
292L   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   12 ⲙ̄ⲡⲉⲩⲟⲉⲓ̈ϣ] ⲙⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ 14L, 16L, 103, 127vid., 292L / ⲙⲡⲉⲩⲟⲓϣ 1 / ⲙⲡⲉⲩ-
ⲟⲩⲟⲉⲓϣ 142   |  ⲉⲓ̈ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁⲩ] ⲉⲉⲓ- 370
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ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁⲩ ⲛⲉⲓ̈ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ °ⲡⲉ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲛ̄ⲧⲁⲕⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ̈·⸌ °1ⲁⲩⲱ ⸆ ⲁⲓ̈ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ· 
ⲁⲩⲱ ⲙ̄ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ °2ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲁⲕⲟ ⲉⲓ̈ⲙⲏⲧⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̄ⲡⲧⲁⲕⲟ· ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⸀ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ 
ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ· 13 ⸋ⲧⲉⲛⲟⲩ °ⲇⲉ ⲉⲓ̈ⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟⲕ·⸌ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ̈ ⸀ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 
ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲕⲱ ⲛⲁⲩ ⸀1ⲙ̄ⲡⲁⲣⲁϣⲉ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⸀2°1ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ· 14 ⸆ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ̈ϯ ⲛⲁⲩ 
ⲙ̄ⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ °ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁϥⲙⲉⲥⲧⲱⲟⲩ· ϫⲉ ⸀:ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⸉:ⲁⲛ ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉ·:⸊ 
ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ °1ϩⲱ ⸀ⲉⲁⲛ︤̄ⲅ̄︥︥ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 15 ⸀ⲛⲉⲓ̈ⲥⲟⲡ︤̄ⲥ̄︥ ⲁⲛ ⸀1ϫⲉ ⲉⲕⲉϥⲓⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ 
⸆ ⸂ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·⸃ ⸆1 ⲁⲗⲗⲁ ⸀2ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲕⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⸀3ⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ· 16 ⸋ⲛ̄-
ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⸆ ⸉ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⸀ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉ·⸊ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ϩⲱ ⲉⲁⲛ︤̄ⲅ︥̄ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩ̄ⲙ̄︤︥ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·⸌ 
17 ⲙⲁⲧ︤̄ⲃ︥̄ⲃⲟⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ̈ ⸂ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲙⲉ·⸃ ⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ ⲡⲉ ⲧⲙⲉ· 18 ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲕⲧⲁⲩⲟⲓ̈ ⸀ⲉⲡⲕⲟⲥ-
ⲙⲟⲥ· ⲁⲛⲟⲕ ⸀1°ϩⲱ ⸀2ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲩⲥⲟⲩ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 19 ⲁⲩⲱ ϯⲧ̄︤ⲃ̄︥ⲃⲟ ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ· ϫⲉⲕⲁⲥ 
⸋⸀ϩⲱⲟⲩ °ⲟⲛ⸌ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲧ︤̄ⲃ︥̄ⲃⲏⲩ ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⲧⲙⲉ· 20 ⸀:ⲛⲉⲓ̈ⲥⲟⲡ︤̄ⲥ̄︥ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ· 
ⲁⲗⲗⲁ °ⲉⲧⲃⲉ ⲛ̄ⲕⲟⲟⲩⲉ °1ⲟⲛ ⸋ⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈⸌ °2ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲉⲩϣⲁϫⲉ· 21 ϫⲉⲕⲁⲥ 
ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ ⲛ̄ⲟⲩⲁ ⸆ · ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⸀:ⲉⲕϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̄ϩⲏⲧ· ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⸆: ⲛ̄-
ϩⲏⲧ︤̄ⲕ︥̄· ϫⲉⲕⲁⲥ ϩⲱⲟⲩ ⲟⲛ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ ⸀ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̄ϩⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥· ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ 
ⲛ̄ⲧⲟⲕ °ⲡⲉ ⸀1ⲛ̄ⲧⲁⲕⲧⲁⲩⲟⲓ̈· 22 °ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ̈ϯ ⲛⲁⲩ ⲙ̄ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛ̄ⲧⲁⲕⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ̈· ϫⲉⲕⲁⲥ 
ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ ⲛ̄ⲟⲩⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⸀ⲛ̄ⲁⲛⲟⲛ· ⸋⸀1°1ⲉⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲁ·⸌ 23 ⸂ⲁⲛⲟⲕ ⸀ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ·⸃ 
ⲁⲩⲱ ⸀1ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⸀2ϩⲣⲁⲓ̈ ⸀3ⲛ̄ϩⲏⲧ· ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ ⸀4ϩⲣⲁⲓ̈ ⸀5ⲛ̄ϩⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲉⲩϫⲏⲕ °ⲉⲃⲟⲗ ⸀6ⲉ-
ⲟⲩⲁ ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲧⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲓ̈ⲙⲉ ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲕⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲟⲟⲩⲧ· ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲙⲉⲣⲓⲧⲟⲩ· ⲕⲁⲧⲁ 
12 °5, 9, 19, 124   |  °1108   |  ⸆ⲁⲛⲟⲕ 74   |  °24, 5, 9, 19, 74   |  ⸀ⲧⲉⲕ- 108   13 ⸋74   |  °14L, 103, 108, 142, 
292L   |  ⸀ⲛⲉⲓ- 1   |  ⸀1ⲙⲡ- 74   |  ⸀2ⲉϩⲣⲁⲓ 16L / °11   14 ⸆ⲁⲩⲱ 124   |  °74   |  ⸀: ⸀:1ⲛϩⲉⲛ- 1, 9, 74vid., 124, 126, 
140 / ⸀:2ⲛϩⲛ- 16L   |  ⸉: ⸉:1ⲁⲛ ⲛⲉ ϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 10, 74, 124 / ⸉:2ϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲛⲉ 126   |  °116L, 74   |  ⸀ⲁ-
ⲛⲅ 74    15 ⸀ⲛⲛⲉⲓ- 5, 124, 126   |  ⸀1ϫⲉⲕⲁⲥ̣ 74   |  ⸆⟦ϩⲛ⟧ 292L   |  ⸂ϩⲓϫⲱϥ 74   |  ⸆1ⲇ̣ 142   |  ⸀2ϫⲉ 1, 142vid.     
⸀3ⲡⲟ̣[ⲛⲏⲣⲟⲥ 74    16 ⸋74   |  ⸆ⲛⲉ 19   |  ⸉ⲛⲉ ϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 4, 124   |  ⸀ⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ 1    17 ⸂ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ 19   
18 ⸀ⲙ- 74   |  ⸀1ϩⲱⲱⲧ 124 / °⸌ϩⲱ⸍ 140   |  ⸀2-ϫⲟⲟⲩⲥⲉ 1, 4, 5, 9, 131, 140   19 ⸀ϩⲱ 4   |  ⸋142   |  °19   20 ⸀: 
⸀:1ⲛⲛⲉⲓ- 5 / ⸀:2ⲛⲛⲉⲓⲥⲟⲡⲥⲡ 126 / ⸀:3ⲉⲓ- 209   |  °19   |  °1126   |  ⸋74   |  °2⸌ⲉⲃⲟⲗ⸍ 10    21 ⸆ⲛⲟⲩⲱⲧ 74   |   ⸀: 
⸀:1-ⲉϩⲣⲁⲓ 16L / ⸀:2ⲛⲧⲕ ϩⲣⲁⲓ 349L   |  ⸆: ⸆:1ⲉϩⲣⲁⲓ 16L / ⸆:2ϩⲣⲁⲓ 126, 349L   |  ⸀ⲉϩⲣⲁⲓ 16L   |  °1   |  ⸀1-ⲧⲛⲛⲟⲩⲧ 
19, 74, 124   22 °16L, 349L   |  ⸀ⲁⲛⲟⲛ 1, 74, 108, 209, 292L, 349L   |  ⸀1ⲁⲛⲟⲛ 124 / °174   |  ⸋*ⲉⲁ, corr. in 
ⲉⲁ⸌ⲛⲟⲛ ⲟⲩⲁ⸍ 16L   23 ⸂[ϯ]ⲛϩⲏⲧⲟⲩ 74   |  ⸀ⲉϩⲣⲁⲓ 16L   |  ⸀1ⲛⲧⲕ 74   |  ⸀2ⲉϩⲣⲁⲓ 16L   |  ⸀3ⲛϩⲏ 126   |  ⸀4ⲉϩⲣⲁⲓ 
16L   |  ⸀5ⲛϩⲏⲧ 1, 16L, 74, 108, 140   |  °⸌ⲉⲃⲟⲗ⸍ 10   |  ⸀6ⲛ- 9, 19, 74, 349L
12 ⲛⲉⲓ̈ϩⲁⲣⲉϩ] ⲛⲉⲉⲓ- 4 / -ϩⲁⲣϩ 142   |  ⲛ̄ⲧⲁⲕⲧⲁⲁϥ] ⲉⲛⲧⲁⲕ- 1, 4, 14L, 103, 108, 131vid., 140, 292L   |  ⲉⲓ̈ⲙⲏⲧⲓ] 
ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ 4, 9, 16L, 19, 74, 124, 142, 292L / ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ 5 (ⲉⲓ corr. ex ⲓⲓ)    13 ⲉⲓ̈ⲛⲏⲩ] ⲉⲉⲓ- 1   |   ⲉⲓ̈ϫⲱ] ⲉⲉⲓ- 4     
ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |   ⲉⲩⲉⲕⲱ] ⲉⲩⲁ- 124 / ⲉⲩⲉⲕⲱ 108 (ex corr.)    14 ⲁⲓ̈ϯ] -ⲧⲉⲓ 16L    15 ⲉⲕⲉϥⲓⲧⲟⲩ] ⲉⲕⲁ- 
124   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   16 ⲛ̄ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ] ⲛϩⲛ- 16L   17 ϩⲣⲁⲓ̈] ϩⲣⲁⲉⲓ 1   18 ⲛ̄ⲧⲁⲕⲧⲁⲩⲟⲓ̈] ⲉⲛⲧⲁⲕ- 1, 4, 108, 
131, 140 / -ⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 1, 16L / -ⲧⲁⲩⲟⲉⲓ 108, 131 / -ⲧⲟⲩⲟⲉⲓ 140   |  ⲁⲛⲟⲕ…ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ2] ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲓϫⲟⲟⲩ-
ⲥⲟⲩ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 108 (ex corr.)    19 ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4    20 ⲛⲉⲓ̈ⲥⲟⲡ̄︤ⲥ̄︥] ⲛⲉⲉⲓ- 4   |   ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ] ⲙⲙⲁⲩⲁⲁⲩ 19     
ⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] -ⲡⲓⲥⲧⲉⲉⲩⲉ 349L    |    ⲉⲣⲟⲓ̈] ⲉⲣⲟⲉⲓ 1    |    ϩⲓⲧ︤̄ⲙ̄︥] ϩⲓⲧⲙ 292L (ⲙ corr. ex ⲉⲩ) / ϩⲓⲧⲉⲙ 349L   
21 ϫⲉⲕⲁⲥ1] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲑⲉ] ⲑⲉ 74 (corr. ex ⲁⲁ)   |  ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19   |  ϫⲉⲕⲁⲥ2] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ϫⲉⲕⲁⲥ3] 
ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |   ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] ⲡⲓⲥⲧⲉⲉⲩⲉ 349L   |   ⲛ̄ⲧⲁⲕⲧⲁⲩⲟⲓ̈] ⲉⲛⲧⲁⲕ- 1 / -ⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 1, 16L / -ⲧⲁⲩⲟⲉⲓ 108, 140   
22 ⲙ̄ⲡⲉⲟⲟⲩ] ⲙⲡⲉ{ⲩ}ⲟⲟⲩ 9    |    ⲛ̄ⲧⲁⲕⲧⲁⲁϥ] ⲉⲛⲧⲁⲕ- 1, 4    |    ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4    |    ⲉⲁⲛⲟⲛ] ⲉⲁ]ⲛⲛ 8   
23 ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ] ⲉⲩⲁ- 124   |  ⲛ̄ⲧⲁⲕⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲟⲟⲩⲧ] -ⲧⲛⲟⲟⲩⲧ 9
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ⲑⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲕⲙⲉⲣⲓⲧ· 24 ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲛⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲕⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ̈ ϯⲟⲩⲱϣ ⸀ϫⲉⲕⲁⲥ ⸀1ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲙ̄-
ⲙⲟϥ ⲛ̄ⲧⲟⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ °ⲟⲛ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ ⸀:ⲙ̄ⲙⲁⲩ· ϫⲉⲕⲁⲥ ⸀2ⲉⲩⲉⲛⲁⲩ ⸀3ⲉⲡⲁⲉⲟⲟⲩ ⲛ̄ⲧⲁⲕⲧⲁⲁϥ 
ⲛⲁⲓ̈· ϫⲉ ⲁⲕⲙⲉⲣⲓⲧ ϩⲁ ⲑⲏ ⲛ̄ⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙ̄ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 25 ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓ̈ⲟⲥ ⲙ̄ⲡⲉ ⲡⲕⲟⲥ-
ⲙⲟⲥ ⲥⲟⲩⲱⲛ︤̄ⲅ̄︥· ⸋⸋1ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓ̈ⲥⲟⲩⲱⲛ︤̄ⲅ̄︥·⸌ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ̈ ⸆: ⸀ⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛ̄︤ⲅ︥̄·1⸌ ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲛ̄-
ⲧⲁⲕⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲟⲟⲩⲧ· 26 °ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲟⲩⲱⲛ︤̄ϩ︥̄ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̄ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⸀ϯⲛⲁⲟⲩⲟⲛ︤̄ϩ︦ϥ︥̄· ϫⲉ-
ⲕⲁⲥ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛ̄ⲧⲁⲕⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̄ϩⲏⲧ︤̄ⲥ︥̄· ⲉⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⸀1ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⸀2ϩⲱⲱⲧ ⲟⲛ 
⸆ ⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ·
18 1 ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲩ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲁϥⲉⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⸀ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ ⸀:ⲙ̄ⲡⲉⲭⲓ-
ⲙⲁⲣⲣⲟⲥ ⲙ̄ⲡⲕⲉⲇⲣⲟⲥ· ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉ ⸀1ⲟⲩϣⲛⲏ ⲛ̄ϩⲏⲧ̄︤ϥ̄︥· ⲡⲙⲁ ⲛ̄ⲧⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⸆ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ 
ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· 2 ⸋ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ °ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⸀ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̄ⲙⲟϥ· 
⸂⸀:ⲙ̄ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ· ϫⲉ ϩⲁϩ ⲛ̄ⲥⲟⲡ ⲁⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⲥⲱⲟⲩϩ ⸀1ⲙ̄ⲙⲁⲩ⸃ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ·⸌ 3 ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ 
⸀ϭⲉ ⸀1ⲁϥϫⲓ ⲛ̄ⲧⲉⲥⲡⲉⲓ̈ⲣⲁ· ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⸀2ϩⲓⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲛ̄ⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓ-
ⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ· ⲁϥⲉⲓ̈ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ϩⲉⲛⲫⲁⲛⲟⲥ· ⸀3ⲁⲩⲱ ⸆ ϩⲉⲛⲗⲁⲙⲡⲁⲥ ⸀4ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ϩⲉⲛϩⲟⲡⲗⲟⲛ· 
4 ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⸀ⲇⲉ ⸀:ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̄ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉϫⲱϥ· ⲁϥⲉⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϣⲓ-
ⲛⲉ ⲛ̄ⲥⲁ ⲛⲓⲙ· 5 ⸀ⲁⲩⲟⲩⲱϣ̄︤ⲃ̄︥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲛϣⲓⲛⲉ ⲛ̄ⲥⲁ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓ̈ⲟⲥ· ⲡⲉϫⲉ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ °ⲛⲁⲩ ϫⲉ 
ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ· ⸂ⲛⲉϥⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧ̄︤ϥ̄︥⸃ °1ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁⲩ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⸀1ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̄ⲙⲟϥ· 
6 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲥ ⸀°ϭⲉ °1ⲛⲁⲩ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ °2ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ· ⲁⲩⲉⲓ̈ ⲛ̄ⲥⲁ ⲡⲁϩⲟⲩ ⸆ ⲁⲩϩⲉ ⲉϫ̄︤ⲙ̄︥ ⲡ-
ⲕⲁϩ· 7 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⸀ⲉⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϣⲓⲛⲉ ⲛ̄ⲥⲁ ⲛⲓⲙ· ⲛ̄ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉ-
ϫⲁⲩ ϫⲉ °ⲉⲛϣⲓⲛⲉ ⲛ̄ⲥⲁ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓ̈ⲟⲥ· 8 ⲁϥⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ̄︥ ⸆ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⸆1 ϫⲉ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥ 
24 ⸀*ϫⲉ, corr. in ϫⲉ⸌ⲕⲁⲥ⸍ 1   |  ⸀1ⲉⲡ- 349L   |  °10   |  ⸀: ⸀:1ⲛⲙⲙⲁⲓ 1, 16L, 108, 140, 292L / ⸀:2ⲙⲙⲙⲁⲓ 16L     
⸀2ⲛⲉⲩⲉ- 74   |  ⸀3*ⲛ-, corr. in ⲉⲡ(ⲁ)- 292L   25 ⸋292L   |  ⸋174   |  ⸆: ⸆:1ϩⲱⲟⲩ ⲟⲛ 4, 5, 9, 124 / ⸆:2ϩⲱⲟⲩ 19     
⸀-ⲥⲟⲩⲱⲛⲧ 1, 16L, 108, 140, 292L    26 °16L, 349L   |  ⸀-ⲟⲩⲟϩϥ 292L   |  ⸀1ⲉϩⲣⲁⲓ 16L   |  ⸀2ϩⲱ 140   |  ⸆ϩⲣⲁⲓ 
140   18,1 ⸀ⲉⲡⲓ- 1, 10, 108, 140   |  ⸀: ⸀:1ⲙⲡ- / ⸀:2ⲙⲡⲉⲓ- 16L   |  ⸀1-ϣⲏⲛ 1   |  ⸆ⲛⲧⲟϥ 1, 16L, 108, 140, 292L   
2 ⸋74   |  °5   |  ⸀ⲡⲉⲛⲧⲁϥ- 19   |  ⸀: ⸀:1⟦ϩ⟧ⲙ ⲡⲙⲁ 1 / ⸀:2*ⲡⲙⲁ, corr. in ⸌ⲙ⸍ⲡⲙⲁ 16L   |  ⸂ϫⲉ ϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲁⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲥⲱ-
ⲟⲩϩ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 124   |  ⸀1ⲉⲙⲁⲩ 16L, 19, 108, 140, 292L   3 ⸀ⲇⲉ 16L, 124, 140   |  ⸀1ⲉⲁϥ- 1, 108   |  ⸀2ϩⲛ 
1   |  ⸀3ⲙⲛ 124   |  ⸆ϩⲛ 16L   |  ⸀4ⲁⲩⲱ 74, 140   4 ⸀ϭⲉ 74   |  ⸀: ⸀:1ⲉϥ- 16L, 74, 124, 140 / ⸀:2ⲛϥ- 108   5 ⸀ⲁϥ- 
16L   |  °74   |  ⸂ⲛⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ 16L   |  °174 / ⸌ⲛⲙⲙⲁⲩ⸍ 5   |  ⸀1ⲡⲉⲛⲧⲁϥ- 1, 108, 124, 127, 235    6 ⸀ⲇⲉ 5, 10, 
16L, 108, 140 / °19   |   °1124   |   °25   |   ⸆ⲁⲩⲱ 4, 5, 9, 10vid., 19    7 ⸀ⲉⲧⲛ- 5   |   °1, 127, 140, 235, 292L   
8 ⸆ⲛⲁⲩ 1, 19, 74, 127, 235, 292L   |  ⸆1ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ 16L
23 ⲛ̄ⲧⲁⲕⲙⲉⲣⲓⲧ] ⲉⲛⲧⲁⲕ- 1, 4, 74, 108, 292L   24 ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19   |  ϫⲉⲕⲁⲥ1] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ] 
ⲉⲩⲁ- 124    |    ϫⲉⲕⲁⲥ2] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4    |    ⲛ̄ⲧⲁⲕⲧⲁⲁϥ] ⲉⲛⲧⲁⲕ- 1, 4, 108, 292L      25 ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1     
ⲁⲓ̈ⲥⲟⲩⲱⲛ︤̄ⲅ︥̄] ⲁⲉⲓ- 1    |    ⲛ̄ⲧⲁⲕⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲟⲟⲩⲧ] -ⲧⲛⲟⲟⲩⲧ 9 / -ⲧⲉⲛⲛⲟⲟⲩⲧ 16L      26 ⲁⲓ̈ⲟⲩⲱⲛ︤̄ϩ̄︥] -ⲟⲩⲱⲛ̣ⲉ̣ϩ̣ 74     
ϯⲛⲁⲟⲩⲟⲛ̄︤ϩ︦ϥ̄︥] -ⲟⲩⲱⲛϩϥ 349L   |   ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |   ⲛ̄ⲧⲁⲕⲙⲉⲣⲓⲧ] ⲉⲛⲧⲁⲕ- 1, 4, 140    18,1 ⲙ︤̄ⲛ̄︥1] ⲛⲙ 1     
ⲙ̄ⲡⲉⲭⲓⲙⲁⲣⲣⲟⲥ] -ⲭⲓⲙⲁⲣⲟⲥ 1 / -ⲭⲉⲓⲙⲁⲣⲣⲟⲥ 108, 140   |   ⲛ̄ⲧⲁϥⲃⲱⲕ] ⲉⲛⲧⲁϥ- 1, 4, 108, 140   |   ⲙ︤̄ⲛ︥̄2] ⲛⲙ 1   
2 ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ] ⲛϥ- 16L   |   ⲙ︤̄ⲛ︥̄] ⲛⲙ 1    3 ⲛ̄ⲧⲉⲥⲡⲉⲓ̈ⲣⲁ] -ⲥⲡⲓⲣⲁ 4, 5, 9, 19, 74, 108, 124, 140 (ⲡⲓ corr. ex ⲧ)      
ϩⲉⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ] ϩⲛϩⲉⲡⲉⲣⲏⲧⲉⲥ 16L / -ϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ 9 / -ϩⲏⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ 19   |  ϩⲓⲧ︤̄ⲛ̄︥] ϩⲓⲧⲉⲛ 16L   |  ⲛ̄ⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ] 
-ⲁⲣⲭⲉⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 16L   |   ⲙ︤̄ⲛ̄︥1] ⲛⲙ 1 / ⲙⲉⲛ 74    |    ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ̈ⲟⲥ] -ⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ 9, 16L, 19, 127   |   ⲁϥⲉⲓ̈] -ⲓ 16L     
ⲙ︤̄ⲛ︥̄2] ⲛⲙ 1   |  ⲙ︤̄ⲛ̄︥3] ⲛⲙ 1   |  ϩⲉⲛϩⲟⲡⲗⲟⲛ] ϩⲛ- 16L / -ϩⲟⲡⲗⲱ(ⲛ) 124   5 ⲉⲛϣⲓⲛⲉ] ⲛ- 16L, 235   6 ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ̄︥] ⲛϭⲓ 
ⲓ︤̄ⲥ︥̄ 5 (corr. ex ϫⲉ ⲁ?)   |  ⲁⲛⲟⲕ] ⲛⲟⲕ 5   7 ⲡⲁⲗⲓⲛ] ⲡⲁⲗⲓ⸌ⲛ⸍ 292L   |  ⲉⲛϣⲓⲛⲉ] ⲛ- 16L, 108   8 ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ] ⲁⲉⲓ- 1
100 | Johannesevangelium (sahidisch)
ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ· ⲉϣϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⸀ϭⲉ ⸀1ⲡⲉⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϣⲓⲛⲉ ⸀2ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈ ⲕⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⸆: ⸀:ⲧⲁⲣⲟⲩⲃⲱⲕ ⸆2 · 
9 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̄ϭⲓ ⲡϣⲁϫⲉ ⸀ⲛ̄ⲧⲁϥϫⲟⲟϥ ϫⲉ ⲛⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲕⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲙ̄ⲡⲓⲧⲁⲕⲉ 
°ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ· 10 ⲥⲓⲙⲱⲛ ⸀ϭⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⸀1ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲥⲏϥⲉ ⲛ̄ⲧⲟⲟⲧ̄︤ϥ̄︥ ⲁϥⲧⲟⲕⲙⲉⲥ· 
°ⲁⲩⲱ ⸂⸀2ⲁϥⲣⲉϩ︤̄ⲧ︥̄ ⲡϩ̄︤ⲙ︥̄ϩⲁⲗ⸃ ⲙ̄ⲡⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁϥⲥ︤̄ⲗ︦ⲡ̄︥ ⲡⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ ⲛ̄ⲟⲩⲛⲁⲙ· ⲛⲉⲡⲣⲁⲛ ⲇⲉ 
⸀3ⲙ̄ⲡϩ̄︤ⲙ̄︥ϩⲁⲗ ⸆ ⲡⲉ ⲙⲁⲗⲭⲟⲥ· 11 ⲡⲉϫⲉ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⸆ ⲙ̄ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲛ̄ⲧⲉⲕⲥⲏϥⲉ ⲉⲡⲉⲥⲕⲟⲉⲓ̈ϩ· 
ⲡϫⲱ ⸀ⲛ̄ⲧⲁ ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⸋ⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ̈⸌ ⲙⲏ ⸀:ⲛ̄ϯⲛⲁⲥⲟⲟϥ ⲁⲛ· 12 ⲧⲉⲥⲡⲉⲓ̈ⲣⲁ ⸀ϭⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲭⲓⲗⲓ̈-
ⲁⲣⲭⲟⲥ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⸀1ⲛ̄ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⸆ ⸀2°ⲛ̄ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈· ⲁⲩϭⲱⲡⲉ ⲛ̄ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⸆1 :ⲁⲩⲙⲟⲣ̄︤ϥ̄︥·: 13 °ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛ̄-
ⲧ︤̄ϥ̄︥ ϣⲁ ⲁⲛⲛⲁⲥ ⲛ̄ϣⲟⲣ︤̄ⲡ̄︥· ⸀ⲛⲉⲡϣⲟⲙ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛ̄ⲕⲁⲓ̈ⲫⲁⲥ ⲡⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ· 
14 ⲕⲁⲓ̈ⲫⲁⲥ °ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⸀ⲛ̄ⲧⲁϥϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⸆ ⸀:ⲛ̄ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲥⲣ̄ⲛⲟϥⲣⲉ ⲉⲧⲣⲉ ⸀2ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ 
ⲛ̄ⲟⲩⲱⲧ ⲙⲟⲩ ϩⲁ ⲡⲗⲁⲟⲥ· 15 ⲛⲉϥⲟⲩⲏϩ ⸀ⲇⲉ ⲛ̄ⲥⲁ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲛ̄ϭⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⸀1ⲡⲕⲉⲙⲁ-
ⲑⲏⲧⲏⲥ· ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ ⸀2ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̄ⲙⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ-
ϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲗⲏ ⲙ̄ⲡⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ ⸋ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲓ︤̄ⲥ︥̄·⸌ 16 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⸂ⲛⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧ︤̄ϥ̄︥ ⸆ ⲡⲉ ⸀ⲛ̄ⲃⲟⲗ ϩⲓⲣ̄︤ⲙ̄︥ 
ⲡⲣⲟ·⸃ ⲁϥⲉⲓ̈ ⸀1ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̄ⲙⲟϥ· °ⲁⲩⲱ ⲁϥ-
ϫⲟⲟⲥ ⲛ̄ⲧⲉⲙ̄ⲛⲟⲟⲧⲉ ⲁϥϫⲓ ⸀2ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ· 17 ⲧϩ︤̄ⲙ̄︥ϩⲁⲗ ⸀ⲇⲉ ⲛ̄ⲙ̄ⲛⲟⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲙ̄ⲡⲉⲧ-
ⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲛ̄ⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲟⲛ ⲛ̄ⲧ̄︤ⲕ︥̄ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⸀1ⲙ̄ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⸀2ⲙ̄ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ· ⲡⲉϫⲁϥ 
8 ⸀ⲡⲉ 16L   |  ⸀1ⲡⲉⲧⲛ- 16L, 453   |  ⸀2ⲛⲥⲱϥ 16L, 108, 453   |  ⸆: ⸆:1ⲧⲏⲣⲟⲩ 10, 16L, 108, 127, 292L / ⸆:2ⲉⲃⲟⲗ 
453   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲃⲱⲕ 10 / ⸀:2ⲉⲧⲣⲉⲩ- 16L / ⸀:3ⲛⲥⲉ- 108, 127, 292L / ⸀:4[ⲃ]ⲱⲕ 453   |  ⸆2ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲏⲩ ⲛⲙ-
ⲙⲏⲧⲛ 453    9 ⸀*ⲉⲛⲧⲁⲥ-, corr. in ⲉⲛⲧⲁϥ- 1   |   °140    10 ⸀ⲇⲉ 1, 127, 292L   |   ⸀1ⲉⲛ[ⲉⲣⲉ 74   |   °74, 235     
⸀2-ⲣⲱϩⲧ 140   |  ⸂ⲁϥⲣⲱϩⲧ ⲙⲡϩⲙϩⲁⲗ 4, 5 (2. ⲙ corr. ex ⲁⲗ), 9, 124   |  ⸀3ⲡ- 16L   |  ⸆ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 16L   11 ⸆ⲇⲉ 
10, 16L   |  ⸀ⲛⲧⲉ 16L   |  ⸋16L   |  ⸀: ⸀:1ⲛϯⲛ]ⲁϣ ⲥⲟⲟ̣[ϥ 74 / ⸀:2ϯⲛⲁ- 235   12 ⸀ⲇⲉ 1, 74, 108, 127, 140   |  ⸀1ⲛⲛ- 
127   |  ⸆ⲙⲛ 124   |  ⸀2ⲛ- 1, 124 / °16L   |  ⸆1ⲁⲩⲱ 140   |  :ⲁⲩⲙⲟⲣϥ zu 18,12: 1, 4, 5, 8, 16L, 19, 74, 108, 124, 
127, 140, 141, 235, 260 / zu 18,13: 9, 10    13 °74   |  ⸀-ϣⲟⲙⲛⲧ 1    14 °140   |   ⸀ⲛⲧⲁϥϫⲓ ⲛⲟⲩϣⲟϫⲛⲉ 19     
⸆ⲙⲛ 108   |  ⸀: ⸀:1ⲛ- 1, 108 / ⸀:2ⲉⲛ- 108   |  ⸀2ⲟⲩⲱⲙ (sic!) 16L    15 ⸀ϭⲉ 141   |  ⸀1ⲕⲉ- 1, 10, 108, 127, 140, 
235, 292L   |  ⸀2*ⲛⲉ, corr. in ⲛⲉ⸌ⲣⲉ⸍ 5   |  ⸋292L   16 ⸂ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡⲣⲟ 16L   |  ⸆⟦ⲡⲉ ⲛⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ⟧ 
5   |  ⸀ⲙⲡⲃⲟⲗ 260   |  ⸀1ⲇⲉ 1, 108, 127, 140, 292L   |  °10   |  ⸀2ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ 1, 10, 141, 235   17 ⸀ϭⲉ 4, 5, 9, 141, 
260   |  ⸀1ⲡ- 16L   |  ⸀2ⲙⲡⲓ- 10, 140
8 ⲡⲉⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϣⲓⲛⲉ] ⲡⲉⲧ]ⲉⲧⲉⲛ[- 74   |  ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈] ⲛⲥⲱⲉⲓ 1   9 ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲛ̄ⲧⲁϥϫⲟⲟϥ] ⲉⲛⲧⲁϥ- 1 (ϥ corr. 
ex ⲥ), 4    |    ⲙ̄ⲡⲓⲧⲁⲕⲉ] ⲙⲡⲉⲓ- 9, 16L, 235      10 ⲟⲩⲥⲏϥⲉ] -ⲥⲏⲃⲉ 10, 127    |    ⲁϥⲧⲟⲕⲙⲉⲥ] -ⲧⲁⲕⲙⲉⲥ 127     
ⲙ̄ⲡⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ] -ⲁⲣⲭⲉⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 235    |    ⲁϥⲥ︤̄ⲗ︦ⲡ̄︥] -ⲥⲉⲗⲡ 4, 74vid., 108, 124, 127, 140, 235 / -ⲥⲉⲗⲉⲡ 9     
ⲡⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ] ⲡϥ- 74      11 ⲛ̄ⲧⲉⲕⲥⲏϥⲉ] -ⲥⲏⲃⲉ 19, 127, 260    |    ⲉⲡⲉⲥⲕⲟⲉⲓ̈ϩ] -ⲕⲟⲓϩ 16L    |    ⲛ̄ⲧⲁ] ⲉⲛⲧⲁ 1, 4     
ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19    12 ⲧⲉⲥⲡⲉⲓ̈ⲣⲁ] -ⲥⲡⲓⲣⲁ 5, 9, 16L, 19, 108, 127, 140   |  ⲡⲭⲓⲗⲓ̈ⲁⲣⲭⲟⲥ] -ⲭⲉⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ 235     
ⲙ︤̄ⲛ︥̄] ⲛⲙ 1   |  ⲛ̄ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ] -ϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ 8, 9, 16L, 140, 260 / -ϩⲏⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ 19 (ⲡ corr. ex ⲛ), 74vid., 141 / 
-ϩⲩⲡⲉⲣⲏⲧⲏⲥ 108    13 ⲁⲩⲛ̄ⲧ̄︤ϥ̄︥] -ⲉⲛⲧϥ 141, 260   |  ⲁⲛⲛⲁⲥ] ⲁⲛⲛⲁ 4, 5, 8, 9, 10   |  ⲛⲉⲡϣⲟⲙ] -ϣ⸌ⲟⲙ⸍ 140     
ⲇⲉ] ⲧⲉ 5   |   ⲡⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ] -ⲁⲣⲭⲉⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 235    14 ⲛ̄ⲧⲁϥϫⲓϣⲟϫⲛⲉ] ⲉⲛⲧⲁϥ- 1, 4, 108   |   ⲥⲣ̄ⲛⲟϥⲣⲉ] -ⲉⲣ- 9, 
141, 260 / -ⲛⲟⲃⲣⲉ 16L, 19, 141 / ⲥ[ⲣⲛ]ⲟ̣ϥⲣ⸌ⲉ⸍ 140   |   ⲉⲧⲣⲉ] ⲉⲧⲣ⸌ⲉ⸍ 140    15 ⲙ︤̄ⲛ̄︥1] ⲛⲙ 1   |   ⲡⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ] 
-ⲁⲣⲭⲉⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 16L, 235   |  ⲥⲟⲟⲩⲛ] ⲟⲟⲩⲛ 19   |  ⲙ̄ⲡⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ] -ⲁⲣⲭⲉⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 235   |  ⲙ︤̄ⲛ̄︥2] ⲛⲙ 1    16 ⲛ̄ⲃⲟⲗ] ⲃ- 
1   |  ⲡⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ] -ⲁⲣⲭⲉⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 235   |  ⲛ̄ⲧⲉⲙ̄ⲛⲟⲟⲧⲉ] ⲛⲧ- 5, 10, 16L, 127, 292L / -ⲙ̣ⲛⲟⲧⲉ 140   17 ⲧϩ︤̄ⲙ̄︥ϩⲁⲗ] 
ⲑⲙϩⲁⲗ 4, 5 / ⲑⲉⲙϩⲁⲗ 141    |    ⲛ̄ⲙ̄ⲛⲟⲟⲧⲉ] ⲛⲉ- 9, 10, 19, 127, 141    |    ⲛ̄ⲧ︤̄ⲕ︥̄] ⲉⲛⲧⲕ 141    |    ϩ︤̄ⲛ̄︥] ϩⲙ 16L     
ⲙ̄ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ] -ⲡⲉⲉⲓ- 4
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⸂ⲛ̄ϭⲓ ⸀3ⲡⲏ⸃ ϫⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲛ· 18 ⸂:ⲛⲉⲩⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ:⸃ ⲛ̄ϭⲓ ⲛ̄ϩ̄︤ⲙ̄︥ϩⲁⲗ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲛ̄ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⸀ⲉⲁⲩ
ϫⲉⲣⲉ ⲟⲩϣⲁϩ ⲉⲩⲑⲙⲟ ⸋ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ· ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉ ⲡϫⲁϥ ⲛ̄ⲃⲟⲗ· ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ °ⲇⲉ ⸋1ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ1⸌ 
ⲛⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧ̄︤ϥ̄︥ °1ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁⲩ ⸆ °2ⲉϥⲑⲙⲟ⸌ ⸀1ⲙ̄ⲙⲟϥ· 19 ⲡⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ ⸀ⲇⲉ ⲁϥϫⲛⲉ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲉⲧⲃⲉ 
ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉϥⲥⲃⲱ· 20 ⲁϥⲟⲩⲱϣ̄︤ⲃ̄︥ °ⲛⲁϥ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ϣⲁϫⲉ 
ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓ̈ⲁ· ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̄ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ϣ ⲛⲓⲙ ⲁⲓ̈ϯⲥⲃⲱ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⸀ⲛ̄ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁⲩⲱ ϩ︤̄ⲙ̄︥ 
ⲡⲣ̄ⲡⲉ· ⸀1ⲡⲙⲁ ⸀2ⲉϣⲁⲣⲉ ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲛ̄ϩⲏⲧ̄︤ϥ̄︥· ⲁⲩⲱ ⲙ̄ⲡⲓϫⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛ̄ϣⲁϫⲉ 
⸂ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡϩⲱⲡ·⸃ 21 ⲁϩⲣⲟⲕ ⸀:ⲕϫⲛⲟⲩ ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈· ⲙⲁϫⲛⲉ ⲛⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲩⲥⲱⲧ̄︤ⲙ̄︥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲩ 
⸀ⲛⲁⲩ· ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⸂⸀1ⲛ̄ⲛⲉⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ·⸃ 22 ⲛⲁⲓ̈ °ⲇⲉ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲩ· ⲟⲩⲁ ⲛ̄ⲛ̄-
ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⸀ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧ︤̄ϥ̄︥· ⲁϥⲣⲉϩ̄︤ⲧ̄︥ ⸀1ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⲛ̄ⲟⲩⲁⲁⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲓ̈ °1ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̄ⲟⲩⲱ-
ϣ︤̄ⲃ︥̄ ⲙ̄ⲡⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ· 23 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉ ⲕⲁⲕⲱⲥ ⸀ⲁⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲁⲣⲓ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ ϩⲁ 
ⲡⲁ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ· ⲉϣϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲇⲉ ⸀1ⲁϩⲣⲟⲕ ⸀:ⲕϩⲓ̈ⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈· 24 ⲁϥϫⲟⲟⲩϥ °ⲇⲉ ⲛ̄ϭⲓ ⲁⲛⲛⲁⲥ 
ⲉϥⲙⲏⲣ ϣⲁ ⲕⲁⲓ̈ⲫⲁⲥ ⲡⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ· 25 ⲥⲓⲙⲱⲛ ⸀ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⸀1ⲛⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧ︤̄ϥ̄︥ ⸆ ⲉϥⲑⲙⲟ ⲙ̄-
ⲙⲟϥ ⸆1 · ⲡⲉϫⲁⲩ ⸆2 ⸀2ϭⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲛ̄ⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲟⲛ ⲛ̄ⲧ̄︤ⲕ̄︥ ⸀3ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏ-
ⲧⲏⲥ· ⲁⲡⲏ ⲁⲣⲛⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲛ· 26 ⲡⲉϫⲉⲟⲩⲁ ⸆ ⲉⲃⲟⲗ ⸂ϩ̄ⲛ̄︤︥ ⲛ̄ϩ︤̄ⲙ̄︥ϩⲁⲗ⸃ ⲙ̄ⲡⲁⲣⲭ-
ⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉⲩⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲡⲉ ⲙ̄ⲡⲉⲛⲧⲁ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲥ︤̄ⲗ︦ⲡ̄︥ ⲡⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ· ϫⲉ ⸆1 ⸀ⲛ̄ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ 
ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲉϣⲛⲏ ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁϥ· 27 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⸀°ⲇⲉ ⲟⲛ ⲁϥⲁⲣⲛⲁ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ· ⲁⲩⲱ 
⸉ⲛ̄ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⸀1ⲁⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ·⸊ 28 ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲛ̄ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲩϫⲓ ⲛ̄ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲕⲁⲓ̈ⲫⲁⲥ ⲉ-
ϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲡⲣⲁⲓ̈ⲧⲱⲣⲓ̈ⲟⲛ· ⲛⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲧⲟⲟⲩ ⲙ̄ⲡⲟⲩⲃⲱⲕ ⸉°ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁϥ⸊ 
17 ⸂ⲛⲁⲥ 141   |  ⸀3ⲡⲁⲓ 140   18 ⸂: ⸂:1ⲛⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ 141 / ⸂:2ⲛⲉⲩⲁϩⲉ ⸌ⲇⲉ⸍ ⲣⲁⲧⲟⲩ 5   |  ⸀ⲁⲩ- 19, 141   |  ⸋*ⲙ, 
corr. in ⲙⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉ ⲡϫⲁϥ ⲛⲃⲟⲗ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲛⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⸌ⲉϥⲧϩⲙⲟ⸍ 292L (ⲧ ex corr.)   |  °1, 
108, 127, 235, 292L   |  ⸋116L   |  °11, 108, 127, 140, 141, 292L   |  ⸆ⲡⲉ 124   |  °2⸌ⲉϥⲧϩⲙⲟ⸍ 292L   |  ⸀1*ⲙⲙⲟⲛ, 
corr. in ⲙⲙⲟϥ 292L   19 ⸀ϭⲉ 19, 141   20 °16L   |  ⸀ⲛⲉⲩ- 9, 141   |  ⸀1ⲉ- 292L   |  ⸀2ⲛ- 9   |  ⸂ϩⲛ ⲟⲩ- 141   21 ⸀: 
⸀:1ⲉⲕ- 16L (ⲕ ex corr.), 292L / ⸀:2ϫⲛⲟⲩⲓ 108   |  ⸀*ⲛⲁⲓ, corr. in ⲛⲁⲩ 292L   |  ⸀1ⲛⲉⲛⲧⲁⲓ- 127   |  ⸂ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩ-
ϫⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ 108 (ⲛⲁⲕ ex corr.)    22 °235   |  ⸀ⲛⲉϥ- 4, 5, 9, 82, 235   |  ⸀1ⲛⲓ̄︤ⲥ̄︥ 4, 10   |  °1235    23 ⸀ⲉⲓ- 140     
⸀1ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ 4, 5, 9, 19, 127   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲕϫⲓⲟⲩⲉ 16L / ⸀:2ⲉⲕ- 292L    24 °4, 5, 9, 19, 103    25 ⸀ϭⲉ 16L   |   ⸀1ⲉϥ- 
103, 108, 140, 292L   |  ⸆ⲡⲉ 4, 5, 9   |  ⸆1ⲡⲉ 19   |  ⸆2*⟦ ± 4 ⟧, corr. in ⲟⲩⲁ 140   |  ⸀2ⲇⲉ 1, 103, 108, 127, 
140, 292L   |  ⸀3ⲟⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ 16L   26 ⸆ⲛⲁϥ 1, 10, 19, 140   |  ⸂⟦ϩ⟧ⲛ ⲛϩⲙϩⲁⲗ 108   |  ⸆1ⲙⲏ 16L   |  ⸀ⲁⲛⲟⲕ 1, 16L, 
103, 108, 140, 292L   27 ⸀ϭⲉ 4, 5, 205 / °1, 9, 140   |  ⸉ⲁⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ 1, 16L, 103, 108, 
127, 140, 292L   |  ⸀1ⲁⲡ- 19   28 °16L   |  ⸉ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ 1, 4, 5, 10, 19
18 ⲙ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲙ 1   |  ⲛ̄ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ] -ϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ 9, 10, 19 / -ϩⲉⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ 16L / -ϩⲏⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ 141 / -ϩⲩⲡⲉⲣⲏⲧⲏⲥ 
292L / -ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ 140 (ⲉ ex corr.)   |   ⲉⲩⲑⲙⲟ] ⲉⲩ- 19 (ⲩ ex corr.) / -ⲑⲙⲙⲟ 9, 260 / -ⲧϩⲙⲟ 108, 127, 
292L   |  ⲡϫⲁϥ] -ϫⲁⲃ 141, 260   |  ⲛ̄ⲃⲟⲗ] ⲃ- 1   |  ⲛⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧ̄︤ϥ̄︥] ⲛϥ- 235   |  ⲉϥⲑⲙⲟ] -ⲑⲙⲙⲟ 9 / -ⲧϩⲙⲟ 108, 
127, 292L (⸌ⲉϥⲧϩⲙⲟ⸍)    19 ⲡⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ] -ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉ 140 / -ⲁⲣⲭⲉⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 235    20 ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ϣⲁϫⲉ] ⲉⲛⲧⲁⲓ- 292L     
ⲙ︤̄ⲛ︥̄] ⲛⲙ 1   |  ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓ̈ⲁ] -ⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ 4 / -ⲡⲁⲣⲏⲥⲓⲁ 140   |  ⲛ̄ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ϣ] -ⲟⲩⲟⲓϣ 1   |  ⲡⲣ̄ⲡⲉ] -ⲉⲣⲡⲉ 1, 5, 108, 
140, 141   |  ⲙ̄ⲡⲓϫⲉⲗⲁⲁⲩ] ⲙⲡⲉⲓ- 9, 16L, 19, 108, 141, 235   |  ⲡϩⲱⲡ] ⲫⲱⲡ 5   21 ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈] ⲙⲙⲟⲉⲓ 108   22 ⲛ̄ⲛ̄-
ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ] -ϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ 9, 10, 19 / -ϩⲉⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ 16L / -ϩⲩⲡⲉⲣⲏⲧⲏⲥ 82, 292L / -ϩⲏⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ 141 / 
-ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲇⲏⲥ 235   |   ⲙ̄ⲡⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ] -ⲁⲣⲭⲉⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 235    23 ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ] ⲡⲉⲧϩⲟⲟⲩ 108   |   ⲉⲣⲟⲓ̈] ⲉⲣⲟⲉⲓ 1, 140, 
370    24 ⲡⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ] -ⲁⲣⲭⲉⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 235    25 ⲉϥⲑⲙⲟ] -ⲑⲙⲙⲟ 9 / -ⲧϩⲙⲟ 103, 108, 127, 292L    26 ⲙ̄ⲡⲁⲣⲭ-
ⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ] -ⲁ⸌ⲣ⸍ⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 5 / -ⲁⲣⲭⲉⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 235   |  ⲉⲩⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ]  -ⲥⲩⲛⲅⲉⲛⲏⲥ 16L, 103   |  ⲥ︤̄ⲗ︦ⲡ̄︥] ⲥⲉⲗⲉⲡ 9 / ⲥⲉⲗⲡ 
10, 108, 140, 292L   27 ⲁⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ] ⲁ̣ⲟⲩ̣- 10   28 ⲉⲡⲉⲡⲣⲁⲓ̈ⲧⲱⲣⲓ̈ⲟⲛ1] -ⲡⲣⲉⲧⲱⲣⲓⲟⲛ 260
102 | Johannesevangelium (sahidisch)
ⲉⲡⲉⲡⲣⲁⲓ̈ⲧⲱⲣⲓ̈ⲟⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛ̄ⲛⲉⲩⲥⲱⲱϥ· ⲁⲗⲗⲁ ⸀ⲉⲩⲉⲟⲩⲱⲙ ⲙ̄ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ· 29 ⲁϥⲉⲓ̈ ⸀ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ 
⸀1ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⸋°ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ⸌ ⸆ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛ̄ⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ̈ⲁ ⸀2ⲡⲉⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲉⲓ̈ⲛⲉ ⸀3ⲙ̄-
ⲙⲟϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⸀:ⲉⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ· 30 ⸀ⲁⲩⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ °ⲛⲁϥ ϫⲉ ⸂:ⲉⲛⲉ ⲙ̄ⲡⲁⲓ̈:⸃ ⲣ̄ 
ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ °1ⲁⲛ ⸀:ⲛⲉⲛⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⸉ⲉⲧⲟⲟⲧ̄︤ⲕ︥̄ ⲁⲛ⸊ °2ⲡⲉ· 31 ⲡⲉϫⲁϥ ⸀ϭⲉ ⲛⲁⲩ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ 
ϫⲉ ϫⲓⲧ̄︤ϥ̄︥ ⲛ̄ⲧⲱⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̄ⲙⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲟⲙⲟⲥ· ⲡⲉϫⲁⲩ ⸆: ⲛⲁϥ ⸋ⲛ̄ϭⲓ ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩ-
ⲇⲁⲓ̈⸌ ϫⲉ ⲟⲩⲕ ⲉⲝⲉⲥⲧⲓ ⸀1ⲛⲁⲛ ⲉⲙⲉⲩⲧⲗⲁⲁⲩ· 32 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̄ϭⲓ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁ 
ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ϫⲟⲟϥ ⸀ⲉϥⲥⲏⲙⲁⲛⲉ ϫⲉ ⸉ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲁϣ ⲙ̄ⲙⲟⲩ·⸊ 33 ⲁϥⲃⲱⲕ ⸀ϭⲉ °ⲟⲛ ⸀1°1ⲉϩⲟⲩⲛ 
ⲉⲡⲉⲡⲣⲁⲓ̈ⲧⲱⲣⲓ̈ⲟⲛ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ· °2ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓ︤̄ⲥ̄︥· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣ̄ⲣⲟ 
⸀2ⲛ̄ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈· 34 ⲁϥⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ̄︥ ⸆ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ϫⲉ ⸀ⲉⲕϫⲱ ⲙ̄ⲡⲁⲓ̈ ϩⲁⲣⲟⲕ ⲙⲁⲩⲁⲁⲕ· ⸀1ϫⲉ ⸀2ϩⲉⲛⲕⲟ-
ⲟⲩⲉ ⲛⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⸀3ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ· 35 ⲁϥⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ̄︥ ⸆ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏⲧⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ︤̄ⲅ̄︥ 
ⲟⲩⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈· ⲡⲉⲕϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ °ⲛ̄ⲧⲟⲟⲩ ⸂⸀ⲛⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲕ⸃ ⲉⲧⲟⲟⲧ· ⲟⲩ ⲡⲉ ⲛ̄-
ⲧⲁⲕⲁⲁϥ· 36 ⲁϥⲟⲩⲱϣ̄︤ⲃ̄︥ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ °ϫⲉ ⸀ⲧⲁⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ︥̄ⲉⲣⲟ ⲁⲛⲟⲕ· ⸀:ⲛ̄ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⸉ⲧⲉ ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⸀1ⲡⲉⲓ̈-
ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·⸊ ⸂ⲉⲛⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ⸃ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⸀2ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲉ ⲧⲁⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ︥̄ⲉⲣⲟ· ⲛⲉⲩⲛⲁⲙⲓϣⲉ ⲡⲉ ⸆ ⲛ̄ϭⲓ ⲛⲁ-
ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ· ϫⲉⲕⲁⲥ ⸀3ⲛ̄ⲛⲉⲩⲧⲁⲁⲧ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⸀4ⲛ̄ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈· ⲧⲉⲛⲟⲩ ⸀5°1ⲇⲉ ⲧⲁⲙ̄︤ⲛ︦ⲧ︥̄ⲉⲣⲟ 
⸀6ⲛ̄ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⸉1⸂ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⸀7ⲧⲉ·⸃1⸊ 37 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⸆: ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲕⲟⲩⲛ ϭⲉ 
28 ⸀ⲛ̣[ⲥⲉⲟⲩ]ⲱ̣ⲙ 140   29 ⸀ϭⲉ 4, 5, 9, 16L, 19, 260   |  ⸀1ⲛⲙ]ⲙⲁⲩ 83   |  °16L, 260   |  ⸋83vid.   |  ⸆ⲛⲁⲩ 16L, 
19, 260    |    ⸀2ⲡⲉⲧⲛ- 16L    |    ⸀3ⲙⲙⲟⲥ 16L    |    ⸀: ⸀:1ⲉⲡⲓ- 139 / ⸀:2*ⲡⲉⲓ-, corr. in ⸌ⲉ⸍ⲡⲉⲓ- 10 / ⸀:3ⲡⲓ- 140   
30 ⸀-ⲟⲩⲱϣϥ 139   |   °5   |   ⸂: ⸂:1ⲉⲛⲉ ⲡⲁⲓ 5 / ⸂:2ⲉⲛⲉⲙⲡⲉ ⲡⲁⲓ 16L, 19 / ⸂:3ⲛⲛⲉⲙⲡⲉ ⲡⲁⲓ 108 / ⸂:4ⲉⲛⲉⲡⲉ ⲡⲁⲓ 
127 / ⸂:5ⲛⲛⲉ ⲡⲁⲓ 140   |  °116L, 19   |  ⸀: ⸀:1ⲛⲛⲉⲛⲛⲁ- 4, 19 / ⸀:2ⲛⲛⲉⲛⲁ- 5 / ⸀:3ⲉⲛⲉⲛⲛⲁ- 16L / ⸀:4*ⲛⲉⲛ-, corr. 
in ⲛⲉⲛ⸌ⲛⲁ⸍- 108   |  ⸉ⲁⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲕ 1   |  °21, 103, 108, 127, 139, 140, 292L    31 ⸀ⲇⲉ 1, 10, 103, 108, 127, 
139, 140, 292L   |  ⸆: ⸆:1ϭⲉ 16L, 19 / ⸆:2ⲇⲉ 140   |  ⸋140   |  ⸀1*ⲛⲁⲓ, corr. in ⲛⲁⲛ 108   32 ⸀ⲉⲩ- 16L   |  ⸉ϩⲛ 
ⲁϣ ⲙⲙⲟⲩ ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ 1, 103, 108, 127, 140, 155, 292L    33 ⸀ⲇⲉ 1, 10, 108, 127, 140, 292L   |   °103, 108, 
127, 140, 292L   |  ⸀1ϩⲟⲩⲛ 108, 127, 140 / °110   |  °216L, 19   |  ⸀2ⲛ- 1   34 ⸆ⲛⲁϥ 155   |  ⸀ⲉⲛⲉⲕ- 124   |  ⸀1ϫⲛ 
4, 5 / ϫⲉⲛ 1, 10   |  ⸀2ⲉⲛⲉ ϩⲉⲛ- 124   |  ⸀3ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲕ 9   35 ⸆ⲛⲁϥ 9   |  °4, 5, 9, 16L, 19, 260vid.   |  ⸀ⲡⲉ 103, 
127, 292L   |  ⸂ⲉⲛⲉ ⲛⲧⲁⲁⲕ 16L   36 °16L   |  ⸀ⲧⲁⲙⲛⲧϫⲟ 292L   |  ⸀: ⸀:1ⲟⲩ- 1, 19, 127 / ⸀:2ⲛⲟⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ 16L   |  ⸉ϩⲙ 
ⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲉ 19   |  ⸀1ⲡⲓ- 103, 127, 140   |  ⸂ⲛⲟⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ 16L   |  ⸀2ⲡⲓ- 140   |  ⸆ⲉϫⲱⲓ 16L, 453   |  ⸀3ⲉⲛⲉⲩ- 4, 
127   |  ⸀4ⲛ- 1   |  ⸀5ϭⲉ 155 / °116L, 453   |  ⸀6ⲛⲟⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ 16L   |  ⸉1ⲁⲛ ⲧⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 124, 127, 155 / ⸂ⲁⲛ 
ⲧⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲙⲁ 1, 10vid., 103, 108, 140, 142vid., 292L   |   ⸀7ⲡⲉ 9    37 ⸆: ⸆:1ϭⲉ 1, 103, 108, 139, 140, 155, 
292L / ⸆:2ⲇⲉ 142
28 ⲉⲡⲉⲡⲣⲁⲓ̈ⲧⲱⲣⲓ̈ⲟⲛ2] -ⲡⲣⲁⲓⲇⲱⲣⲓⲟⲛ 5   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲛ̄ⲛⲉⲩⲥⲱⲱϥ] ⲉⲛⲛⲉⲩ- 1, 4, 108    29 ⲉⲃⲟⲗ] 
ⲃⲟⲗ 4   |   ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ] ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ 1, 16L, 103, 108   |   ⲛ̄ⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ̈ⲁ] -ⲕⲁⲧⲟⲓⲅⲟⲣⲓⲁ 9, 19 / -ⲅⲁⲧⲏⲕⲟⲣⲓⲁ 103 / 
-ⲕⲁⲧⲏⲕⲟⲣⲓⲁ 108 / -ⲕⲁⲧⲏⲅⲱⲣⲓⲁ 127    |    ⲡⲉⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲉⲓ̈ⲛⲉ] -ⲓⲛⲉ 1    |    ⲉⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ] ⲉⲡⲉⲉⲓ- 4     30 ⲣ̄] ⲉⲣ 19, 83     
ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ] ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ 108 (-ⲑⲟⲟⲩ ex corr.)    |    ⲛⲉⲛⲛⲁⲧⲁⲁϥ] -ⲧⲁⲁ 4      31 ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ] ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ 1, 16L, 108     
ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲟⲙⲟⲥ] -ⲛⲟⲙⲟ⸌ⲥ⸍ 5   |  ⲉⲝⲉⲥⲧⲓ] ⲉⲝⲉⲥⲧⲉⲓ 9, 16L, 292L   32 ⲛ̄ⲧⲁ] ⲉⲛⲧⲁ 1, 4   |  ⲉϥⲥⲏⲙⲁⲛⲉ] -ⲥⲩⲙⲁⲛⲉ 9, 
16L, 19, 127, 155      33 ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ] ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ 1, 19, 108      34 ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ] ϩⲛ- 10, 16L, 127    |    ⲛⲉ] ⲛ 16L   
35 ⲁϥⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄] -ⲟ̣ⲩ̣ⲱ̣ⲱϣⲃ 292L   |  ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ] ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ 1, 16L, 19, 108   |  ⲙⲏⲧⲓ] ⲙⲏⲧⲉⲓ 4, 9, 10, 16L, 19, 
103, 124, 292L   |  ⲡⲉⲕϩⲉⲑⲛⲟⲥ] -ϩⲑⲛⲟⲥ 16L   |  ⲛ̄ⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ] ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 16L (ex corr.)   |  ⲛ̄ⲧⲁⲕⲁⲁϥ] -ⲁⲁⲁϥ 
5, 16L    36 ⲧⲁⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥ⲉⲣⲟ1] -ⲣⲣⲟ 9, 19, 103   |   ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ1] ⲡⲉⲉⲓ- 4   |   ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ2] ⲡⲉⲉⲓ- 4   |  ⲧⲁⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥ⲉⲣⲟ2] 
-ⲣⲣⲟ 9, 19, 103   |  ⲛⲉⲩⲛⲁⲙⲓϣⲉ] ⲛⲉⲩⲛ⸌ⲁ⸍- 108   |  ⲛⲁϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ] -ϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ 9, 16L, 19, 116, 155, 453 / 
-ϩⲏⲡⲉⲣⲏⲧⲏⲥ 292L / -ϩⲩⲡⲏⲣⲏⲧⲏⲥ 127   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲛ̄ⲛⲉⲩⲧⲁⲁⲧ] ⲉⲛⲛⲉⲩ- 1, 140   |  ⲧⲁⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥ⲉⲣⲟ3] 
-ⲣⲣⲟ 9, 19, 116    |    ⲛ̄ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ2] ⲛ- 5 (ex corr.) / ⲛⲉ-155    |    ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ3] ⲡⲉⲉⲓ- 4 / ⲡⲉⲓ- 5 (ⲉ ex corr.)   
37 ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ] ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ 1, 16L, 108, 140
Johannesevangelium (sahidisch) | 103
ⲛ̄ⲧ︤̄ⲕ︥̄ ⲟⲩⲣ̄ⲣⲟ· ⲁϥⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⸀ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⸀1ⲁⲛ︤̄ⲅ︥̄ ⲟⲩⲣ̄ⲣⲟ ⸀2ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̄-
ⲧⲁⲩϫⲡⲟⲓ̈ ⸀3ⲉⲡⲉⲓ̈ϩⲱⲃ ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲉⲓ̈ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲡⲁⲓ̈ ϫⲉⲕⲁⲥ ⸂⸀4ⲉⲓ̈ⲉⲣ̄ⲙ̄︤ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ ⲛ̄ⲧⲙⲉ·⸃ 
ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩ̄ⲛ̄︤︥ ⲧⲙⲉ ϣⲁϥⲥⲱⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⲉⲧⲁⲥⲙⲏ· 38 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ 
⸀ⲡⲉ ⲧⲙⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ ⲡⲁⲓ̈· ⲁϥⲉⲓ̈ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁ ⸀1ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ· ϫⲉ °ⲁⲛⲟⲕ 
ⲛ̄ϯϭ︤̄ⲛ̄︥ⲗⲁⲁⲩ °1ⲁⲛ ⸀2ⲛ̄ⲁⲓ̈ⲧⲓ̈ⲁ ⸀3ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̄ϩⲏⲧ̄︤ϥ̄︥· 39 ⲟⲩⲛ̄ⲧⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ °ⲇⲉ ⲙ̄ⲙⲁⲩ ⸀ⲛ̄ⲟⲩⲥⲱⲛ︤̄ⲧ︥̄ ϫⲉ-
ⲕⲁⲥ ⲉⲓ̈ⲉⲕⲁⲟⲩⲁ ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⲉⲃⲟⲗ ⸂ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ·⸃ ⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲟⲩⲱϣ °1ϭⲉ ⸀1ⲧⲁⲕⲱ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̄ⲡ-
ⲣ̄ⲣⲟ ⸀2ⲛ̄ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈· 40 ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⸋ⲉⲩϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ⸌ ϫⲉ ⸆ ⲙ̄ⲡ︤̄ⲣ̄︥ⲕⲁ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ· 
ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁ ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ ⸆: · ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲟⲩⲥⲟⲟⲛⲉ ⲡⲉ· 
19 1 ⲧⲟⲧⲉ ⸆ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁϥϫⲓ ⲛ̄ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⲁϥⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲟⲩ ⲙ̄ⲙⲟϥ· 2 ⲁⲩⲱ ⲙ̄ⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ⸂ⲁⲩϣ︤̄ⲛ︦ⲧ︥̄ 
ⲟⲩⲕⲗⲟⲙ⸃ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⸀:ⲛ̄ϣⲟⲛⲧⲉ· ⸆ ⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲉϥⲁⲡⲉ· ⲁⲩϯ ϩⲓ̈ⲱⲱϥ ⲛ̄ⲟⲩϣⲧⲏⲛ 
ⲛ̄ϫⲏϭⲉ· 3 ⲁⲩⲱ ⸀:ⲛⲉⲩⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⸆ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲁⲓ̈ⲣⲉ ⲡⲣ̄ⲣⲟ ⸀ⲛ̄ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈· ⲁⲩⲱ 
ⲛⲉⲩϯⲁⲁⲥ ⲛⲁϥ °ⲡⲉ· 4 ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⸆: ⲟⲛ ⲁϥⲉⲓ̈ °ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ· ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲥ ϩⲏⲏ-
ⲧⲉ ⸀ⲁⲓ̈ⲛ̄ⲧ̄︤ϥ̄︥ ⸉ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲉⲃⲟⲗ⸊ ⸀1ϫⲉⲕⲁⲥ ⸀:ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲉⲓ̈ⲙⲉ· ϫⲉ ⸀2ⲛ̄ϯϭ︤̄ⲛ̄︥ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲛ̄ⲁⲓ̈ⲧⲓ̈ⲁ 
⸀:1ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̄ϩⲏⲧ̄︤ϥ̄︥· 5 ⲁϥⲉⲓ̈ ⸀ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲉⲣⲉ ⸀1ⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲛ̄ϣⲟⲛⲧⲉ ϩⲓϫ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲉϥⲁⲡⲉ ⲁⲩⲱ 
°ⲉⲣⲉ ⲧⲉϣⲧⲏⲛ ⲛ̄ϫⲏϭⲉ ⸆ ϩⲓ̈ⲱⲱϥ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲥ ⲡⲣⲱⲙⲉ· 6 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ 
⸀ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̄ϭⲓ ⲛ̄ⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ ⸀1ⲁⲩⲱ °ⲛ̄ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ· ⸀2ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⸋ⲉⲩϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ⸌ 
°1ϫⲉ ⲥ̄⳨ⲟ̄︤ⲩ̄︥ ⲙ̄ⲙⲟϥ ⸋1ⲥ̄⳨ⲟ̄︤ⲩ̄︥ ⲙ̄ⲙⲟϥ·1⸌ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⸀3ϫⲓⲧ̄︤ϥ̄︥ ⲛ̄ⲧⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥ ⸀4ⲛ̄ⲧⲉ-
37 ⸀ⲡⲉⲧⲕ- 1   |  ⸀1ⲁⲛⲟⲕ 10   |  ⸀2ⲁⲩⲱ 124   |  ⸀3ⲉⲡⲓ- 139   |  ⸀4ⲉⲓ- 16L, 140, 292L   |  ⸂ⲉⲓⲣⲙⲛⲧⲙⲉ 108   38 ⸀ⲧⲉ 
1, 16L, 103, 108, 127, 140, 155, 292L   |  ⸀1ⲛⲉⲓ- 140   |  °124   |  °119   |  ⸀2ⲛⲉⲛⲧⲓⲁ 116   |  ⸀3ⲉϩⲣⲁⲓ 16L   39 °9, 
16L, 124, 155   |  ⸀-ⲛⲟⲙⲟⲥ 124   |  ⸂ⲙⲡ- 5   |  °15   |  ⸀1ⲉⲧⲣⲁ- 5, 9, 19, 124   |  ⸀2ⲛ- 1   40 ⸋155   |  ⸆ⲙⲙⲟⲛ 155     
⸆: ⸆:1ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ 16L / ⸆:2ⲉⲃⲟⲗ 19    19,1 ⸆ϭⲉ 4, 5, 9, 16L, 19, 116, 124, 141, 298L   2 ⸂ⲁⲩϣⲱⲛⲧ ⲛⲟⲩⲕⲗⲟⲙ 
10, 124, 141   |  ⸀: ⸀:1ϩⲉⲛ- 16L, 298L / ⸀:2ϩⲛ- 141   |  ⸆ⲁⲩⲱ 124    3 ⸀: ⸀:1ⲛⲏ ⲁ̣[ⲩⲉⲓ] 108 / ⸀:2ⲟⲛ ⲛⲉⲩⲛⲏⲩ ⲡⲉ 
ⲉⲃⲟⲗ 124   |  ⸆ⲡⲉ 1, 103, 108, 127, 139, 140, 142, 155, 292L   |  ⸀ⲛ- 1   |  °9, 16L, 19, 116, 142    4 ⸆: ⸆:1ⲇⲉ 
16L, 19, 116, 124, 140 / ⸆:2ϭⲉ 155   |  °127   |  ⸀ⲁⲛ- 1   |  ⸉ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲏⲧⲛ 4, 5, 9, 10, 16L, 110, 116   |  ⸀1ϫⲉ 16L, 
19   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲧⲉⲧⲛⲁ- 103, 124, 127, 140, 292L / ⸀:2ⲉⲧⲉⲧⲛ- 16L, 116vid.   |   ⸀2ϯϭⲛ- 127   |   ⸀:1 ⸀:3ⲉϩⲣⲁⲓ 16L / 
⸀:4ⲛϩⲣⲁⲓ 110   5 ⸀ⲇⲉ 1, 103, 108, 127, 140, 292L   |  ⸀1ⲟⲩ- 16L   |  °16L   |  ⸆ⲧⲟ 127   6 ⸀ϭⲉ 4, 5, 9, 16L, 19, 
116   |  ⸀1ⲙⲛ 4, 5, 9, 110, 124 / ⲛⲙ 1   |  °108vid.   |  ⸀2ⲁⲩϫⲓ ϣⲕⲁⲕ 141   |  ⸋141   |  °1127   |  ⸋116L   |  ⸀3ϥⲓⲧϥ 
16L, 141, 292L   |  ⸀4*ⲥ̄⳨ⲟ︤̄ⲩ︥̄, corr. in ⸌ⲛⲧⲉⲧⲛ⸍ⲥ̄⳨ⲟ︤̄ⲩ︥̄ 5
37 ⲟⲩⲣ̄ⲣⲟ1] -ⲉⲣⲟ 140   |   ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲟⲕ] ϫⲛⲧⲟⲕ 116   |   ⲁⲛ︤̄ⲅ̄︥] ⲛⲛⲅ 108   |   ⲟⲩⲣ̄ⲣⲟ2] -ⲉⲣⲣⲟ 140 / -ⲣⲟ 142   |   ⲛ̄-
ⲧⲁⲩϫⲡⲟⲓ̈] ⲉⲛⲧⲁⲩ- 108 (ⲩ ex corr.), 140, 292L, 330L / -ϫⲡⲟⲉⲓ 1 / -ϫⲡⲟⲓ 108 (ⲓ ex corr.)   |   ⲉⲡⲉⲓ̈ϩⲱⲃ] 
-ϩⲱϥ 4, 140    |    ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲉⲓ̈] ⲛⲧⲁⲉⲓ 1    |    ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ] ⲉ⟦ ± 3 ⟧⸌ⲡ⸍ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 108    |    ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4     
ⲉⲓ̈ⲉⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ] ⲉⲉⲓⲉ- 1 / -ⲉⲣ- 19   38 ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ] ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ 1, 16L, 108, 140   |  ⲁϥⲉⲓ̈] -ⲉⲓⲉⲓ 140   |  ⲛ̄ϯϭ︤̄ⲛ̄︥ⲗⲁⲁⲩ] 
-ϭⲉⲛ- 127      39 ⲟⲩⲛ̄ⲧⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥] ⲟⲩⲉⲛⲧⲏⲧⲛ 116 / ⲟⲩⲛⲧⲉⲧⲛ 16L    |    ⲙ̄ⲙⲁⲩ] ⲙⲙⲁ 127    |    ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4     
ⲉⲓ̈ⲉⲕⲁⲟⲩⲁ] ⲉⲉⲓⲉ- 1 / ⲉⲓⲁ- 140 / -ⲕⲉ- 16L      40 ϫⲉ ⲙ̄ⲡ︤̄ⲣ̄︥ⲕⲁ] ϫⲙⲡⲣ- 116    |    ⲙ̄ⲡ︤̄ⲣ︥̄ⲕⲁ] ⲙⲡⲉⲣ- 103, 142     
ⲛⲉⲟⲩⲥⲟⲟⲛⲉ] ⲛⲉⲩ- 1, 5, 9, 19, 140      19,1 ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ] ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ 1, 16L, 19, 108, 298L    |    ⲁϥⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲟⲩ] 
-ⲙⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲩ 108, 127 / -ⲙⲁⲥϯⲅⲟⲩ 298L      2 ⲁⲩϣ̄︤ⲛ︦ⲧ̄︥] -ϣⲉⲛⲧ 1, 9, 155 (ϣ ex corr.)    |    ⲉϫ̄︤ⲛ̄︥] ⲉϫⲉⲛ 10     
ϩⲓ̈ⲱⲱϥ] ϩⲓⲱϥ 155   3 ϣⲁⲣⲟϥ] *ϣⲁⲣⲟⲥ, corr. in ϣⲁⲣⲟϥ 5   |  ⲛ̄ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈] ⲛⲛⲉ- 16L   |  ⲛⲉⲩϯⲁⲁⲥ] -ϯⲁⲥ 155   
4 ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ] ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ 1, 16L, 19, 108, 298L   |   ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |   ϫⲉ ⲛ̄ϯϭ︤̄ⲛ̄︥ⲗⲁⲁⲩ] ϫ̣ⲛ̣ϯ̣- 116 / -ϭⲉⲛ- 
141   |  ⲛ̄ⲁⲓ̈ⲧⲓ̈ⲁ] -ⲁⲓⲧⲉⲓⲁ 16L / -ⲁⲓϯⲁ 141, 298L   6 ⲇⲉ] ⸌ⲇ⸍ⲉ 140   |  ⲛ̄ϭⲓ] ⲛϭⲓ 5 (ⲛ ex corr.)   |  ⲛ̄ⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ] 
ⲛⲉ- 116 / -ⲁⲣⲭⲓⲣⲉⲩⲥ 16L   |  ⲛ̄ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ] -ϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ 4, 9, 10, 116, 141 / -ϩⲏⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ 19 / -ϩⲩⲡⲉⲣⲏⲧⲏⲥ 
292L / ⲛⲉϩⲏⲡⲏ̣[ⲣⲉⲧⲏⲥ 110   |  ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ] ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ 1, 16L, 19, 108, 298L
104 | Johannesevangelium (sahidisch)
ⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲥ̄⳨ⲟ̄ⲩ̄︤︥ ⲙ̄ⲙⲟϥ· ⲁⲛⲟⲕ ⸀5°2ⲅⲁⲣ ⸂:ⲛ̄ϯϩⲏⲩ ⲁⲛ ⸀6ⲉⲗⲁⲁⲩ:⸃ ⲛ̄ⲗⲟⲓ̈ϭⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ· 7 ⲁⲩ-
ⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄ ⲛⲁϥ ⲛ̄ϭⲓ ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲛ̄ⲧⲁⲛ ⸂⸀ⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̄ⲙⲁⲩ·⸃ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁ ⸀1ⲡⲉⲛ-
ⲛⲟⲙⲟⲥ ϣ̄ϣⲉ ⲉⲣⲟϥ ⸀2ⲉⲙⲟⲩ ϫⲉ ⲁϥⲁⲁϥ ⲛ̄ϣⲏⲣⲉ ⸂1ⲛ̄ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·1⸃ 8 ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⸀ⲇⲉ ⲛ̄ⲧⲉ-
ⲣⲉϥⲥⲱⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⸀1ⲉⲡⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲁϥⲣ̄ϩⲟⲧⲉ ⲛ̄ϩⲟⲩⲟ· 9 °ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⸆ ⲉϩⲟⲩⲛ ⸆1 ⲉⲡⲉⲡⲣⲁⲓ̈ⲧⲱ-
ⲣⲓ̈ⲟⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̄ⲓ̄ⲥ︦ ϫⲉ ⲛ̄ⲧ̄︤ⲕ︥︥ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲛ̄ⲧⲟⲕ· ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⸀ⲇⲉ ⲙ̄ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ̄︥ ⲛⲁϥ· 10 ⲡⲉϫⲉ ⸆ 
ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⸉°ϭⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛ︤̄ⲅ︥̄ⲛⲁϣⲁϫⲉ⸊ ⸉1ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁⲓ̈ ⲁⲛ·1⸊ ⲛ︤̄ⲅ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⸀:ⲟⲩⲛ̄ϯ ⲧ-
ⲉⲝⲟⲩⲥⲓ̈ⲁ ⸀ⲉⲥ̄⳨ⲟ̄︤ⲩ̄︥ ⲙ̄ⲙⲟⲕ· ⲁⲩⲱ ⸆1 ⸀:1ⲟⲩⲛ̄ϯ ⸀1ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓ̈ⲁ ⸀2ⲛ̄ⲕⲁⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ· 11 ⲁϥⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄ 
⸂ⲛⲁϥ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ︥̄⸃ ϫⲉ ⸀:ⲛⲉⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧ̄︤ⲕ̄︥ ⸂1ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̄ⲉⲝⲟⲩⲥⲓ̈ⲁ1⸃ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲓ̈· ⲉⲓ̈ⲙⲏⲧⲓ ⸂2ϫⲉ ⲁⲩⲧⲁⲁⲥ2⸃ 
ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲡⲉ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁⲧ ⲉⲧⲟⲟⲧ︤̄ⲕ︥̄ ⲟⲩⲛ̄ⲧ︤̄ϥ̄︥ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̄ⲛⲟⲃⲉ ⲙ̄ⲙⲁⲩ· 
12 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̄ⲥⲁ ⲕⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⸆ · ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⸀ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ 
ⲉⲩϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲕⲁ ⲡⲁⲓ̈ °ⲉⲃⲟⲗ ⸀1ⲛ̄ⲧ̄︤ⲕ︥̄ ⲡⲉϣⲃⲏⲣ ⲁⲛ ⲙ̄ⲡⲣ̄ⲣⲟ· ⲟⲩⲟⲛ °1ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ 
ⲉⲧⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̄ⲙⲟϥ ⲛ̄ⲣ̄ⲣⲟ· ⲉϥϯⲟⲩⲃⲉ ⸀2ⲡⲣ̄ⲣⲟ· 13 ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⸀ⲇⲉ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧ︤̄ⲙ̄︥ ⸀:ⲉⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ 
ⲁϥⲉⲓ̈ⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̄ⲓ︤̄ⲥ̄︥· ⸆ ⸀1ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲉⲡⲃⲏⲙⲁ ⸀2ⲉⲩⲙⲁ ⸀:1ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲗⲓⲑⲟⲥⲧⲣⲱ-
ⲧⲟⲛ· ⲙ̄ⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ︥̄ϩⲉⲃⲣⲁⲓ̈ⲟⲥ °ⲇⲉ ϫⲉ ⲅⲁⲃⲃⲁⲑⲁ· 14 ⲛⲉⲡⲛⲁⲩ °ⲇⲉ ⸉ⲛ̄ϫ̄︤ⲡ̄︥ⲥⲟ ⲡⲉ⸊ ⸀ⲛ̄ⲧⲡⲁⲣⲁ-
ⲥⲕⲉⲩⲏ ⲙ̄ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⸀:ⲛ̄ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲥ ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲣ̄ⲣⲟ· 15 ⸋⸋1⸀ⲛ̄ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ 
6 ⸀5ⲇⲉ 16L / °219, 116   |  ⸂: ⸂:1ⲛϯϭⲛⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ 16L / ⸂:2ⲛϯϭⲛⲗⲁⲁⲩ 19 / ⸂:3ⲛϯϭⲉⲛⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ 116   |  ⸀6ⲛ- 141   
7 ⸀ⲛⲟⲩ- 16L   |  ⸂ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲛⲟⲩ[ⲛ]ⲟ̣ⲙⲟⲥ 58L   |  ⸀1ⲡ- 4, 5, 9, 116   |  ⸀2ⲙⲙⲟⲩ 141   |  ⸂1ⲙⲡ- 124   8 ⸀ϭⲉ 4, 5, 9, 
16L, 19, 116, 124, 141   |   ⸀1ⲁϥⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ 124    9 °141vid.   |   ⸆ⲟⲛ 1, 103, 108, 127, 140   |   ⸆1ⲟⲛ 292L     
⸀ϭⲉ 5, 124   10 ⸆ⲡⲉ 16L   |  °10, 16L, 124, 141   |  ⸉ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲅⲛⲁϣⲁϫⲉ ϭⲉ 19, 116 (ϫⲛⲅⲛⲁ-)   |  ⸉1ⲁⲛ ⲛⲙ-
ⲙⲁⲓ 4, 5, 9   |  ⸀: ⸀:1ⲟⲩⲛⲧⲁⲓ 10, 140 / ⸀:2ⲟⲩⲛⲧⲉⲓ 141   |  ⸀ⲛ- 1, 16L, 58L (*-ⲥ̄⳨ⲟ︤̄ⲥ̄︥, corr. in -ⲥ̄⳨ⲟ︤̄ⲩ︥̄), 103, 108, 
140, 292L   |  ⸆1ⲟⲛ 10, 292L   |  ⸀:1 ⸀:3ⲟⲩⲛⲧⲁⲓ 10, 140 / ⸀:4ⲟⲩⲛⲧⲉⲓ 141   |  ⸀1ⲝⲟⲩⲥⲓⲁ (sic!) 124   |  ⸀2ⲉ- 4, 5, 9, 
10, 116, 124, 127, 141, 205   11 ⸂ⲛϭⲓ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ 124   |  ⸀: ⸀:1ⲙⲛⲧⲕ 5, 10, 16L, 19, 116 / ⸀:2ⲉⲙⲛⲧⲕ 108 / 
⸀:3ⲙⲙⲛⲧⲕ 298L   |  ⸂1ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲙⲁⲩ 124   |  ⸂2ⲉⲁⲩⲧⲁⲁⲥ 124    12 ⸆ⲡⲉ 298L   |  ⸀ϭⲉ 5, 16L, 116   |  °⸌ⲉ̣ⲃ̣ⲟ̣ⲗ̣⸍ 
292L   |  ⸀1ⲛⲧⲟⲕ 116   |  °11, 16L, 103, 108, 127, 140, 292L   |  ⸀2ⲉⲡ- 19, 58L, 298L   13 ⸀ϭⲉ 4, 5, 9, 19, 124, 
298L   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲡⲉⲓ- 5, 10vid. / ⸀:2ⲉⲡⲓ- 58L / ⸀:3ⲉⲛⲓ- 298L   |  ⸆ⲁⲩⲱ 140   |  ⸀1-ⲑⲙⲥⲟϥ 1, 58L   |  ⸀2ⲟⲩ- 1, 16L, 
58L, 108, 127, 140   |  ⸀:1 ⸀:4ⲉⲩ- 1, 16L, 103, 108, 127, 140 / ⸀:5ⲛϣⲁⲩ- 9, 116   |  °16L, 19, 58L, 103, 298L   
14 °16L, 58L, 108, 127   |  ⸉ⲡⲉ ⲛϫⲡⲥⲟ 124   |  ⸀ⲙⲡ- 19   |  ⸀: ⸀:1ⲛ- 1 / ⸀:2ⲛⲛⲉ- 58L   15 ⸋108 (Duktus des 
Kopisten bricht in der Kolumne mit 19,14 ab, 19,15 von anderer Hand)   |  ⸀*ⲛⲧⲟϥ, corr. in ⲛⲧⲟⲟⲩ 
124   |  ⸋1298L
6 ⲛ̄ⲗⲟⲓ̈ϭⲉ] -ⲗⲟⲉⲓϭⲉ 4, 108    7 ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈] ⲛⲉ- 16L, 58L   |   ⲟⲩⲛ̄ⲧⲁⲛ] ⲟⲩⲉⲛⲧⲁⲛ 116   |   ⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ] ⲟⲩ⸌ⲙⲟⲥ⸍ 
108      8 ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ] ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ 1, 16L, 19, 108, 140, 298L / ⲡⲓ⸌ⲗⲁ⸍ⲧⲟⲥ 127    |    ⲉⲡⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ] -ⲡⲉⲉⲓ- 1, 4     
ⲁϥⲣ̄ϩⲟⲧⲉ] -ⲉⲣ- 19, 141   9 ⲉⲡⲉⲡⲣⲁⲓ̈ⲧⲱⲣⲓ̈ⲟⲛ] -ⲡⲣⲁⲓⲇⲱⲣⲓⲟⲛ 141, 298L   |  ⲙ̄ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄] ⲙⲡϥ- 1, 4, 5, 108, 
124, 140 / -ⲟⲩϣⲃ 124   |   ⲛⲁϥ] ⲛⲁϥ 58L (ϥ ex corr.)    10 ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ] ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ 1, 16L, 19, 108, 298L / 
ⲡⲓⲗⲁⲧ[ⲟⲥ 292L (ⲓ corr. ex ⲉ)    |    ⲟⲩⲛ̄ϯ1] ⲟⲩⲉⲛϯ 116    |    ⲉⲥ̄⳨ⲟ︤̄ⲩ︥̄] *-ⲥ̄⳨ⲟ︤̄ⲥ̄︥, corr. in -ⲥ̄⳨ⲟ︤̄ⲩ︥̄ 58L (ⲛ-)   
11 ⲛⲉⲙ︤̄ⲛ︥̄ⲧ︤̄ⲕ︥̄] ⲛⲉⲙⲉⲛⲧⲕ 141   |   ⲉⲣⲟⲓ̈] ⲉⲣⲟⲉⲓ 1   |   ⲉⲓ̈ⲙⲏⲧⲓ] ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ 4, 9, 16L, 19, 58L, 116, 124, 292L, 298L     
ⲟⲩⲛ̄ⲧ︤̄ϥ̄︥] ⲟⲩⲉⲛⲧϥ 116 / ⲟⲩⲛⲧⲁϥ 124   |   ⲟⲩⲛⲟϭ] -ⲛⲟϭ 5 (ϭ corr. ex ⲃ)    |    ⲛ̄ⲛⲟⲃⲉ] *ⲙ-, corr. in ⲛ- 16L   
12 ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ] ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ 1, 16L, 19, 108, 298L   |  ⲛⲓⲙ] ⲛⲛⲓⲙ 140   |  ⲉⲧⲉⲓ̈ⲣⲉ] ⲉϯⲣⲉ 1, 127, 298L   |  ⲉϥϯⲟⲩⲃⲉ] 
-ⲟⲩ]ⲃⲏ̣ 58L   13 ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ] ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ 1, 16L, 19, 108, 140, 298L   |  ⲉⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ] -ⲛⲉⲉⲓ- 1   |  ⲗⲓⲑⲟⲥⲧⲣⲱⲧⲟⲛ] 
ⲗⲓⲑⲟⲥⲧⲣⲟⲧⲟⲛ 19, 140 / ⲗⲓⲑⲟⲥⲧⲣⲟⲧⲱⲛ 58L / ⲗⲉⲓⲑⲟⲥⲧⲣⲱⲧⲟⲛ 108 / ⲗⲓⲑⲱⲥⲧⲣⲟⲇⲱⲛ 116 / ⲗⲓⲑⲱⲥⲧⲣⲟⲧⲟⲛ 
124   |  ⲙ̄ⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥ϩⲉⲃⲣⲁⲓ̈ⲟⲥ] ⲙⲙⲛ- 127 / -ϩⲃⲣⲁⲓⲟⲥ 116   |  ⲅⲁⲃⲃⲁⲑⲁ] ⲕⲁⲃⲃⲁⲑⲁ 127 (ⲕ corr. ex ⲅ) / ⲅⲁⲃⲁⲑⲁ 140   
14 ⲛ̄ϫ︤̄ⲡ̄︥ⲥⲟ] -ⲥⲟⲟ 1, 4, 103   |  ⲛ̄ⲧⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ] -ⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲉⲩⲏ 58L / -ⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲟⲩⲏ 124
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⸀1ⲛⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ϥⲓⲧ︤̄ϥ̄︥ ϥⲓⲧ︤̄ϥ̄︥ ⲥ̄⳨ⲟ̄︤ⲩ̄︥ ⲙ̄ⲙⲟϥ· ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲁⲥ̄⳨ⲟ̄︤ⲩ̄︥ ⲙ̄-
ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲣ̄ⲣⲟ·1⸌ ⲁⲩⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ̄︥ ⸆ ⲛ̄ϭⲓ ⲛ̄ⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ· ϫⲉ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲁⲛ ⸀2ⲣ̄ⲣⲟ ⲙ̄ⲙⲁⲩ· ⸀3ⲉⲓ̈ⲙⲏⲧⲓ ⸀4ⲡⲣ̄ⲣⲟ 
ⲕⲁⲓ̈ⲥⲁⲣ·⸌ 16 ⸋ⲧⲟⲧⲉ °ϭⲉ ⸆ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⸀ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥ̄⳨ⲟ̄︤ⲩ̄︥ ⲙ̄ⲙⲟϥ· ⲛ̄ⲧⲟⲟⲩ ⸀1ϭⲉ ⸀2ⲛ̄-
ⲧⲉⲣⲟⲩϫⲓ ⲛ̄ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲁⲩⲛ̄ⲧ̄︤ϥ̄︥ ⲉⲃⲟⲗ·⸌ 17 ⸋°ⲁⲩⲱ ⸀ⲛⲉϥϥⲓ ⸆ ⲙ̄ⲡⲉϥⲥ̄⳨ⲟ̄︤ⲥ̄︥ ⸆1 · ⸀1ⲁϥⲉⲓ̈ ⸆2 ⲉⲃⲟⲗ 
°1ⲉⲩⲙⲁ ⸀2ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⸂ⲡⲙⲁ ⲙ̄ⲡⲉⲕⲣⲁⲛⲓ̈ⲟⲛ·⸃⸌ ⲙ̄ⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ︥̄ϩⲉⲃⲣⲁⲓ̈ⲟⲥ °2ⲇⲉ ϫⲉ ⲅⲟⲗⲅⲟⲑ· 
18 ⲡⲙⲁ ⲛ̄ⲧⲁⲩⲥ̄⳨ⲟ̄︤ⲩ̄︥ ⲙ̄ⲙⲟϥ ⲛ̄ϩⲏⲧ︤̄ϥ̄︥· ⲁⲩⲱ ⲕⲉⲥⲛⲁⲩ ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁϥ· ⲟⲩⲁ ⲛ̄ⲥⲁ ⸀ⲡⲓⲥⲁ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁ 
ⲛ̄ⲥⲁ ⲡⲁⲓ̈· ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⲇⲉ ⸀:ⲛ̄ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ· 19 ⲁⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⸀°ⲇⲉ ⲥϩⲁⲓ̈ ⲛ̄ⲟⲩⲧⲓⲧⲗⲟⲥ °1ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲟϭ︤̄ϥ̄︥ ⲉ-
ⲡⲉⲥ̄⳨ⲟ̄︤ⲥ︥̄· ⸀1ⲛⲉϥⲥⲏϩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⸆ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⸆1 ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⸀2ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓ̈ⲟⲥ ⲡⲣ̄ⲣⲟ ⸀3ⲛ̄ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈· 
20 ⸀ⲡⲉⲓ̈ⲧⲓⲧⲗⲟⲥ ⸀1ⲇⲉ ⸀2ⲁϩⲁϩ ⸆ ⸀3ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲟϣ︤̄ϥ̄︥· ϫⲉ ⲛⲉϥϩⲏⲛ °ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̄ϭⲓ ⲡ-
ⲙⲁ ⲛ̄ⲧⲁⲩⲥ̄⳨ⲟ̄︤ⲩ̄︥ ⸀4ⲛ̄ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲛ̄ϩⲏⲧ︤̄ϥ̄︥· ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲏϩ ⸀:°1ⲡⲉ ⸀5ⲙ̄ⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥ϩⲉⲃⲣⲁⲓ̈ⲟⲥ ⸀6ⲙ̄ⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ︥̄ϩⲣⲱⲙⲁⲓ̈-
ⲟⲥ ⲙ̄ⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥ⲟⲩⲉⲉⲓ̈ⲉⲛⲓⲛ· 21 ⲛⲉⲩϫⲱ ⸀°ϭⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⸋ⲙ̄ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ °1ⲛ̄ϭⲓ⸌ ⸀1ⲛ̄ⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ ⸀:°2ⲛ̄ⲛ̄-
ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈· ϫⲉ ⲙ̄ⲡ︤̄ⲣ︥̄ⲥⲁϩ︤̄ϥ̄︥ ⸆ ϫⲉ ⲡⲣ̄ⲣⲟ ⸀2ⲛ̄ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈· ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲡⲏ ⲡⲉ ⲛ̄ⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ °3ϫⲉ ⸂ⲁ-
ⲛⲟⲕ ⲡⲉ⸃ ⲡⲣ̄ⲣⲟ ⸀3ⲛ̄ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈· 22 ⸀ⲁϥⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥̄ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ⸂ⲡⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲥⲁϩ︤̄ϥ̄︥ ⲁⲓ̈ⲥⲁϩ̄︤ϥ̄︥·⸃ 
23 ⲙ̄ⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ⸀ϭⲉ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲟⲩⲥ̄⳨ⲟ̄︤ⲩ̄︥ ⸀1ⲛ̄ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⲁⲩϫⲓ ⸀:ⲛ̄ⲛⲉϥϩⲟⲓ̈ⲧⲉ ⸆ ⸀2ⲁⲩⲁⲁⲩ ⲛ̄ϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̄ⲟⲩⲱⲛ· 
15 ⸀1ⲁⲩ- 19, 116   |   ⸆ⲛⲁϥ 124   |   ⸀2ⲕⲉⲣⲣⲟ 1   |   ⸀3ⲛⲥⲁ 58L   |   ⸀4ⲉⲡ- 124    16 ⸋108 (19,16 von anderer 
Hand)   |   °16L   |   ⸆ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ 116   |   ⸀ⲧ̣[ⲟⲟⲧⲟⲩ 58L   |   ⸀1ⲇⲉ 1, 4, 10, 19, 103, 116, 124   |   ⸀2ⲁⲩ- 116   
17 °19   |   ⸋108 (19,17 teils andere Hand; mit Seitenwechsel führt der ursprüngliche Schreiber 
ab ⲙⲙⲛⲧϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ fort)   |  ⸀ⲛϥ- 108   |  ⸆ⲡⲉ 4, 5, 10   |  ⸆1ⲡⲉ 16L, 116   |  ⸀1ⲁⲩ- 127   |  ⸆2ⲇⲉ 1, 103, 124, 
127, 140, 155    |    °116L    |    ⸀2ⲉϣⲁⲩ- 124    |    ⸂ⲡⲉⲕⲣⲁⲛⲓⲟⲛ 1, 103, 108, 124, 127, 140, 155    |    °216L, 19   
18 ⸀ⲡⲉⲓ- 9, 19, 103, 116, 124, 155, 337L   |  ⸀: ⸀:1ϩⲛ ⲧⲉⲩ- 9 / ⸀:2ⲛⲉϥϩⲛ̣ ⲧⲉⲩ- 110   19 ⸀ϭⲉ 5, 110 / °9, 16L, 
82   |  °182   |  ⸀1ⲉ̣ⲛⲉϥ- 110   |  ⸆ⲡⲉ 1, 4, 5, 9, 14L, 110   |  ⸆1ⲡⲉ 108   |  ⸀2ⲛⲁⲍⲱⲣⲉⲟⲥ 127   |  ⸀3ⲛ- 1   20 ⸀ⲡⲓ- 
16L, 19, 103, 124, 127   |  ⸀1ϭⲉ 4, 82, 110, 124, 155   |  ⸀2ⲛⲉⲁ- 155   |  ⸆ϩⲛ 19, 110, 116, 127   |  ⸀3ⲛⲛ- 4, 5, 
10, 16L, 82, 103, 121vid., 199vid.   |  °19   |  ⸀4ⲙ[ⲙⲟϥ 352   |  ⸀: ⸀:1ⲙⲉⲛ 1, 103, 108, 140, 335L / ⸀:2ⲇⲉ 16L / 
°1127, 337L, 352   |   ⸀5ⲛⲙⲙⲛⲧ- 199   |   ⸀6ⲙⲙⲛ- (sic!) 16L    21 ⸀ⲇⲉ 10, 103, 127, 140, 199, 335Lvid. / °121     
⸋⸌ⲙⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛϭⲓ⸍ 5   |  °116L / ⸌ⲛϭⲓ⸍ 199   |  ⸀1ⲛⲛ- 16L   |  ⸀: ⸀:1ⲛ- 1 / ⸀:2ⲙⲛ ⲛ- 155 / °216L   |  ⸆ϫⲉ ⲡⲣⲥⲁϩϥ 
19   |  ⸀2ⲛ- 1   |  °316L   |  ⸂ⲁⲛⲅ 16L   |  ⸀3ⲛ- 1   22 ⸀-ⲟⲩⲱϣϥ 103   |  ⸂*-ⲥϩⲁⲓϥ ⲁⲓⲥϩⲁⲓϥ, corr. in -ⲥⲁϩϥ ⲁⲓⲥⲁϩϥ 1   
23 ⸀ⲇⲉ 1, 103, 108, 124, 127, 140, 199, 337L    |    ⸀1ⲙⲙⲟϥ 1, 14L, 103, 108, 127, 140, 199, 337L    |    ⸀: 
⸀:1ⲡⲉϥ- 1, 14L, 199, 337L (-ϩⲟⲉⲓⲧⲉ) / ⸀:2ⲙⲡⲉϥϩⲟⲉⲓⲧⲉ 103, 108, 140, 155   |  ⸆ⲁⲩⲱ 1   |  ⸀2-ⲁⲁϥ 1, 14L, 103, 
108, 140, 155, 199, 337L
15 ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ] ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ 1, 16L   |  ⲧⲁⲥ̄⳨ⲟ︤̄ⲩ︥̄] -ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ 19 (ⲟⲩ corr. ex ⲟⲙ)   |  ⲙ̄ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ︥̄ⲣ̄ⲣⲟ] ⲙⲙⲡⲉⲧⲛ- 116 / 
-ⲉⲣⲣⲟ 19   |   ⲛ̄ⲁⲣⲭⲓ̈ⲉⲣⲉⲩⲥ] -ⲁⲣⲭⲉⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 16L   |   ϫⲉ3] ϫⲉ 58L (ϫ corr. ex ⲇ)   |   ⲙ︤̄ⲛ︥̄ⲧⲁⲛ] ⲙⲙⲛⲧⲁⲛ 16L, 19, 
103, 140, 298L / ⲙⲛⲧⲛ 1   |   ⲣ̄ⲣⲟ] ⲉⲣⲣⲟ 19   |   ⲙ̄ⲙⲁⲩ] ⲙⲙⲁⲁⲩ 58L   |   ⲉⲓ̈ⲙⲏⲧⲓ] ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ 4, 9, 16L, 19, 103, 
116, 124, 298L    16 ⲉⲧⲣⲉⲩⲥ̄⳨ⲟ︤̄ⲩ︥̄] ⲉⲧⲣⲟⲩ- 116    17 ⲛⲉϥϥⲓ] -ϥⲉⲓ 116   |   ⲙ̄ⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥ϩⲉⲃⲣⲁⲓ̈ⲟⲥ] -ϩⲃⲣⲁⲓⲟⲥ 16L, 116     
ⲅⲟⲗⲅⲟⲑ] ⲅⲟⲗⲅⲟⲑⲁ 9, 16L, 19, 108, 127, 155 / ⲕⲟⲗⲕⲟⲑⲁ 116   18 ⲛ̄ⲧⲁⲩⲥ̄⳨ⲟ︤̄ⲩ︥]̄ ⲉⲛⲧⲁⲩ- 1, 4, 103   19 ⲁⲡⲓⲗⲁ-
ⲧⲟⲥ] -ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ 1, 16L, 19, 108, 121, 140, 337L   |   ⲛ̄ⲟⲩⲧⲓⲧⲗⲟⲥ] -ⲇⲓⲧⲗⲟⲥ 155    20 ⲡⲉⲓ̈ⲧⲓⲧⲗⲟⲥ] -ⲇⲓⲧⲗⲟⲥ 
155   |  ⲛ̄ⲧⲁⲩⲥ̄⳨ⲟ︤̄ⲩ︥̄] ⲉⲛⲧⲁⲩ- 1, 4, 108, 140, 335L, 337L   |  ⲙ̄ⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥ϩⲉⲃⲣⲁⲓ̈ⲟⲥ] -ϩⲃⲣⲁⲓⲟⲥ 16L, 116   |  ⲙ̄ⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥ⲟⲩⲉ-
ⲉⲓ̈ⲉⲛⲓⲛ] -ⲟⲩⲉⲓⲉⲛⲓⲛ 1, 4, 10, 108, 121, 140 / -ⲟⲩⲉⲉⲓⲛⲓⲛ 16L, 110 / -ⲟⲩⲉⲉⲓⲛⲉⲓⲛ 9   21 ⲙ̄ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ] -ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ 
1, 16L, 19, 108, 140   |   ϫⲉ ⲙ̄ⲡ︤̄ⲣ︥̄ⲥⲁϩ︤̄ϥ̄︥] ϫⲉ ⲙⲡⲉⲣ- 103 (-ⲥⲁϩ), 110, 127 / ϫⲙⲡⲣ- 116   |   ⲡⲣ̄ⲣⲟ1] -ⲉⲣⲟ 103     
ⲛ̄ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈2] ⲛⲛⲉ- 16L   |  ⲡⲏ] ⲡⲏⲏ 1   |  ⲛ̄ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈3] ⲛⲛⲉ- 16L   22 ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ] ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ 1, 16L, 103, 108, 127, 
140, 337L   23 ⲛ̄ⲛⲉϥϩⲟⲓ̈ⲧⲉ] ⲙⲡⲉϥϩⲟⲉⲓⲧⲉ 103, 108, 140, 155 / ⲡⲉϥϩⲟⲉⲓⲧⲉ 337L
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⸀3°ⲟⲩⲱⲛ ⸀4ⲙ̄ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛ̄ⲙ̄ⲙⲁⲧⲟⲓ̈· °1ⲁⲩⲱ ⲧⲕⲉϣⲧⲏⲛ· ⸀5°2ⲧⲉϣⲧⲏⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲧⲟⲣ︤̄ⲡ̄︥ ⲁⲛ 
ⲉϫⲱⲥ °3ⲡⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⸀6ⲛⲉⲩⲥⲁϩ︤̄ⲧ︥̄ ϥⲧⲟⲟⲩ °4ⲧⲉ· 24 ⲡⲉϫⲁⲩ ⸀:ϭⲉ ⲛ̄ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲙ̄ⲡ︤̄ⲣ︥̄ⲧⲣⲉⲛ-
ⲡⲁϩ︤̄ⲥ̄︥· ⲁⲗⲗⲁ ⸀ⲙⲁⲣ̄︤ⲛ̄︥ⲉⲛⲓⲙ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲥⲛⲁⲣ̄ ⲧⲁ ⲛⲓⲙ· ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⸀1ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ 
⸆: ϫⲉ ⲁⲩⲡⲉϣ ⲛⲁϩⲟⲓ̈ⲧⲉ ⲉϫⲱⲟⲩ· °ⲁⲩⲱ ⸀2ⲁⲩⲛⲉϫ ⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲉϫ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲁϩ̄︤ⲃ̄︥ⲥⲱ· ⲙ̄ⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ⸀3ϭⲉ 
⸂ⲁⲩⲣ̄ ⲛⲁⲓ̈·⸃ 25 ⸂ⲛⲉⲩⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ⸃ ⸀ϩⲁⲧ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲉⲥ̄⳨ⲟ̄︤ⲥ̄︥ ⲛ̄ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲛ̄ϭⲓ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲧⲥⲱⲛⲉ 
ⲛ̄ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ· ⲙⲁⲣⲓ̈ⲁ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲛ̄ⲕⲗⲉⲱⲡⲁ· ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲓ̈ⲁ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ· 26 ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⸀ⲇⲉ ⲛ̄ⲧⲉ-
ⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧ︤̄ϥ̄︥ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉϥⲙⲉ ⲙ̄ⲙⲟϥ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̄ⲧⲉϥ-
ⲙⲁⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲓ̈ⲥ ⲡⲟⲩϣⲏⲣⲉ· 27 ⲉⲓ̈ⲧⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⸀ⲙ̄ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲥ ⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ· 
ϫⲓⲛ ⸀:ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲁⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲓⲧ̄︤ⲥ̄︥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⸀1ⲉⲡⲉϥⲏⲓ̈· 28 ⲙ︤̄ⲛ̄︥︥ⲛ̄ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ 
ⲛ̄ϭⲓ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ϫⲉ ⲁϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϫⲱⲕ °ⲉⲃⲟⲗ ⸆ ⸋ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ·⸌ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯ-
ⲟⲃⲉ· 29 ⲛⲉⲩⲛ̄ ⸀ⲟⲩϩⲛⲁⲁⲩ °ⲇⲉ ⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϥⲙⲉϩ ⲛ̄ϩ̄︤ⲙ︦ϫ︥̄· ⸋ⲟⲩⲥⲡⲟⲅⲅⲟⲥ ⸀1ⲇⲉ ⲉϥⲙⲉϩ ⲉ-
ⲃⲟⲗ ⸂ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡϩ̄︤ⲙ︦ϫ︥̄·⸃⸌ ⸆1 ⸀2ⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⸀:ⲉϫ︤̄ⲛ̄︥ ⲟⲩϩⲩⲥⲥⲱⲡⲟⲛ °1ⲁⲩⲱ ⸀3ⲁⲩⲥⲟⲟⲩⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⲙ̄ⲙⲟϥ ⸀4ⲉ-
ⲧⲉϥⲧⲁⲡⲣⲟ· 30 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥϫⲓ ⸀ⲇⲉ ⲙ̄ⲡϩ︤̄ⲙ︦ϫ̄︥ ⸋ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ︥̄⸌ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ °ⲁⲩⲱ ⲁϥ-
ⲣⲓⲕⲉ ⲛ̄ⲧⲉϥⲁⲡⲉ ⲁϥϯ ⸀1ⲙ̄ⲡⲉⲡ︤̄ⲛ︦ⲁ̄︥· 31 ⸀ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⸀1ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⸀:ⲛⲉⲧⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⲧⲉ· ϫⲉ 
⸀2ⲛ̄ⲛⲉⲥⲱⲙⲁ ϭⲱ ϩⲓ ⲡⲉⲥ̄⳨ⲟ̄︤ⲥ̄︥ ⲙ̄ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ· ⲛⲉⲩⲛⲟϭ °ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̄ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ 
23 ⸀3ⲟⲩⲟⲩⲱⲛ 103, 108, 124, 155, 337L / °16L    |    ⸀4ⲉⲡ- 4, 5, 9, 110, 124, 155    |    °1108    |    ⸀5ⲧⲉ⟦ ± 
8 ⟧ϣⲧⲏⲛ 5 / °2108   |  °34, 19, 124, 127, 155, 199   |  ⸀6ⲛⲉⲁⲩ- 124   |  °4116    24 ⸀: ⸀:1ⲇⲉ 1, 10, 108, 116, 
127, 155, 199, 335L, 337L / ⸀:2ϫⲉ 10   |  ⸀-ⲉⲓⲙⲉ 16L (ⲙⲁⲣⲉⲛ-)   |  ⸀1*ⲧⲅⲣⲁⲫⲁ, corr. in ⲧⲁⲅⲣⲁⲫⲏ̣ 108   |  ⸆: 
⸆:1ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 4, 5, 9, 10, 16L, 116 / ⸆:2ⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 110   |  °1   |  ⸀2-ⲛⲏϫ 116, 127   |  ⸀3ⲙⲉⲛ 1, 103, 108, 
124, 155, 199   |  ⸂ⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ϩⲓ ⲛⲁⲓ 9   25 ⸂ⲛⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ 15L, 110   |  ⸀ϩⲁϩⲧⲙ 103, 108, 127, 155   26 ⸀ϭⲉ 5, 
110, 155    27 ⸀ⲡ- 15L (-ⲙⲁⲑⲓⲧⲏⲥ)   |   ⸀: ⸀:1ⲡⲉϩⲟⲟⲩ 1, 103 / ⸀:2ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ 10, 108, 155 / ⸀:3ⲉⲡ̣[ⲉϩⲟⲟⲩ 408L     
⸀1ⲉⲡⲉⲛ- 108    28 °1, 108, 121, 155   |  ⸆ⲡⲉ 116   |  ⸋⸌ϫⲉ ... ⲉⲃⲟⲗ⸍ 5    29 ⸀-ϩⲛⲟ 10   |  °4, 5, 10, 19, 116, 
121, 127   |  ⸋16L   |  ⸀1ϭⲉ 4, 5, 9, 19, 15L, 116   |  ⸂ⲛϩⲙϫ 1, 103, 108, 199   |  ⸆1ⲁⲩⲱ 15L   |  ⸀2ⲁϥ- 9   |  ⸀: 
⸀:1ϩⲓϫⲛ 9, 16L, 103, 116 / ⸀:2ϩⲓϫⲉⲛ 15L   |  °116L, 19, 116   |  ⸀3ⲁϥ- 9   |  ⸀4ⲛⲧⲉϥ- 16L    30 ⸀ϭⲉ 4, 5, 9, 15L, 
16L, 19, 116   |  ⸋⸌ⲛϭⲓ ⲓ̄︤ⲥ̄︥⸍ 5   |  °19, 116   |  ⸀1ⲡⲉ- 4, 15L   31 ⸀*-ⲓⲟⲩⲇⲁ, corr. in -ⲓⲟⲩⲇⲁ⸌ⲓ⸍ 103   |  ⸀1ⲇⲉ 1, 
15L, 108, 127   |  ⸀: ⸀:1ⲧ- 15L (-ⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲟⲩⲏ), 16L (-ⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲏⲩⲉ), 19, 116 / ⸀:2ⲛⲉⲣⲉ ⲧ- 127   |  ⸀2ⲛⲛⲉⲛⲥⲱⲙⲁ 
1, 4, 5, 9, 103, 116 (ϫⲛⲛⲉⲛ-)   |  °19, 116
23 ⲛ̄ⲙ̄ⲙⲁⲧⲟⲓ̈] ⲛⲛⲉ- 116 / -ⲙⲁⲧⲟⲉⲓ 337L   |   ⲛⲉⲥⲧⲟⲣ̄︤ⲡ̄︥] -ⲧⲱⲣⲡ 16L, 103 / -ⲧⲁⲣⲡ 110   |   ⲛⲉⲩⲥⲁϩ︤̄ⲧ︥̄] ⲛⲉⲟⲩ- 
103, 155 / -ⲥⲁϩ 1, 16L, 19, 110 / -ⲥⲉϩ 127   |  ⲧⲉ] ⲇⲉ 5, 110, 335L   24 ϫⲉ ⲙ̄ⲡ︤̄ⲣ︥̄ⲧⲣⲉⲛⲡⲁϩ︤̄ⲥ︥̄] ϫ⸌ⲉ⸍ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲛ- 
10 / ϫ̣ⲙ̣ⲡⲣⲧ̣ⲣ̣ⲉ̣ⲛ̣- 116 / ϫⲉ ⲙⲡⲉⲣⲧⲣⲉⲛ- 103, 127 / ϫ⸌ⲉ⸍ ⲙ⟦ⲁⲣⲉⲛ⟧ⲡⲉⲣⲧⲣⲉⲛ- 110   |   ⲙⲁⲣ︤̄ⲛ̄︥ⲉⲛⲓⲙ] ⲙⲁⲣⲉⲛ- 
16L (-ⲉⲓⲙⲉ), 19, 110, 116, 127, 155 / -ⲉⲛⲓⲙⲉ 110   |  ⲉⲥⲛⲁⲣ̄] -ⲉⲣ 19, 110   |  ⲧⲁ] ⲧ 103   |  ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4     
ⲛⲁϩⲟⲓ̈ⲧⲉ] -ϩⲟⲉⲓⲧⲉ 108   |  ⲕⲗⲏⲣⲟⲥ] ⲕⲣⲏⲣⲟⲥ 110   |  ⲉϫ̄︤ⲛ︥̄] ⲉϫⲉⲛ 110   |  ⲁⲩⲣ̄] -ⲉⲣ 19, 110, 116    25 ⲛⲉⲩⲁϩⲉ] 
ⲛⲉⲩⲁϩ 155   |   ⲡⲉⲥ̄⳨ⲟ︤̄ⲥ̄︥] -ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ 15L / *-ⲥ̄⳨ⲟ︤̄ⲩ︥̄, corr. in -ⲥ̄⳨ⲟ︤̄ⲥ︥̄ 5   |   ⲧⲥⲱⲛⲉ] -ⲥⲟⲛⲉ 15L   |   ⲛ̄ⲕⲗⲉⲱⲡⲁ] 
-ⲕⲗⲱⲡⲁ 1, 4, 103 / -ⲅⲗⲱⲡⲁ 5 / -ⲕⲗⲉⲟⲡⲁ 9 / -ⲅⲗⲉⲱⲡⲁ 110, 199vid.    |    ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ] -ⲙⲁⲕⲕⲇⲁⲗⲓⲛⲏ 
15L / -ⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ 16L, 116, 155 / -ⲙⲁⲅⲧⲁⲗⲓⲛⲏ 110      26 ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] ⲡⲡⲙⲁⲑⲓⲧⲏⲥ 15L    |    ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧ̄︤ϥ̄︥] 
ⲉ⸌ϥ⸍- 16L      27 ⲙ̄ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] -ⲙⲁⲑⲓⲧⲏⲥ 15L (ⲡ-)    |    ⲁⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] -ⲙⲁⲑⲓⲧⲏⲥ 15L    |    ⲉⲡⲉϥⲏⲓ̈] -ⲏⲉⲓ 1, 4   
28 ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ] -ⲅⲣⲁ (sic!) 19   29 ⲛⲉⲩⲛ̄] ⲛⲉⲟⲩⲛ 10, 103, 108   |  ⲉϥⲙⲉϩ1] -ⲙⲏϩ 15L, 108   |  ⲛ̄ϩ︤̄ⲙ︦ϫ︥̄] -ϩⲏⲙⲉϫ 
15L   |   ⲟⲩⲥⲡⲟⲅⲅⲟⲥ] -ⲥ̣ⲡⲟⲛⲅ̣ⲟⲥ 127   |   ⲟⲩϩⲩⲥⲥⲱⲡⲟⲛ] -ϩⲩⲥⲥⲱⲡⲟⲥ 1, 103, 108, 155, 199 / -ϩⲩⲥⲱⲡⲟⲛ 9, 
16L / -ϩⲩⲛⲥⲟⲡⲟⲥ 15L / -ϩ̣ⲩ̣ⲥ̣ⲟ̣ⲡⲟⲛ 116   |  ⲁⲩⲥⲟⲟⲩⲧ̄︤ⲛ̄︥] -ⲥⲟⲟⲩⲧⲉⲛ 15L / -ⲥⲱⲟⲩⲧⲛ 103    30 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥϫⲓ] -ϫⲉ̣ⲓ 
116   |  ⲙ̄ⲡϩ︤̄ⲙ︦ϫ︥̄] -ϩⲙϫ 127 (ⲙ ex corr.)   31 ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈] ⲛⲉ- 16L   |  ⲛⲉⲧⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ] -ⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲟⲩⲏ 15L (ⲧ-) / 
-ⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲏⲩⲉ 16L (ⲧ-)    |   ⲙ̄ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ1] -ⲥⲁⲃⲁⲧⲱⲛ 15L    |    ⲛⲉⲩⲛⲟϭ] ⲛⲉⲟⲩ- 1, 15L, 16L, 103, 116, 155     
ⲙ̄ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ2] -ⲥⲁⲃⲁⲧⲱⲛ 15L
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ⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ· ⲁⲩⲥⲉⲡ︤̄ⲥ̄︥ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⸂ϫⲉⲕⲁⲥ ⸀:1ⲉⲩⲉⲟⲩⲱϭ︤̄ⲡ̄︥ ⲛ̄ⲛⲉⲩⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛ̄ⲥⲉϥⲓⲧⲟⲩ ⲙ̄ⲙⲁⲩ·⸃ 
32 ⲁⲩⲉⲓ̈ ⸀°ϭⲉ ⸆ ⲛ̄ϭⲓ ⲙ̄ⲙⲁⲧⲟⲓ̈· ⲁⲩⲟⲩⲉϭ︤̄ⲡ̄︥ ⸀:ⲛ̄ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⸆: ⲙ̄ⲡϣⲟⲣ︤̄ⲡ̄︥ ⸀1ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⸋ϩⲓ 
ⲛⲁⲓ̈⸌ ⲛ̄ⲧⲁⲩⲥ̄⳨ⲟ̄︤ⲩ̄︥ ⸀:1ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁϥ· 33 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ̈ ⸀°ⲇⲉ ⲉϫ̄︤ⲛ̄︥ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⸀:ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⸀1ⲉⲁϥ-
ⲟⲩⲱ ⲉϥⲙⲟⲩ ⲙ̄ⲡⲟⲩⲟⲩⲉϭ︤̄ⲡ̄︥ ⸀2ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ· 34 ⲁⲗⲗⲁ ⸂⸀ⲟⲩⲁ ⸀1ⲛ̄ⲙ̄ⲙⲁⲧⲟⲓ̈⸃ ⸂1ⲁϥⲕ︤̄ⲛ︦ⲥ̄︥ ⲡⲉϥ-
ⲥⲡⲓⲣ1⸃ ⲛ̄ⲟⲩⲗⲟⲅⲭⲏ ⲁⲩⲱ °ⲛ̄ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⸀2ⲁϥⲉⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̄ϭⲓ ⲟⲩⲥⲛⲟϥ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ· 35 ⲁⲩⲱ 
ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲁϥⲣ̄ⲙ̄︤ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ· ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲉ ⲧⲉ ⲧⲉϥⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ︥̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥︥ⲧⲣⲉ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ 
⸀ⲉϥϫⲉ ⲙⲉ· ϫⲉⲕⲁⲥ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧ̄︤ⲛ̄︥ ⸀:ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ· 36 ⲛ̄ⲧⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⸆ ϣⲱⲡⲉ ⸀ϫⲉⲕⲁⲥ 
ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ· ϫⲉ ⲛ̄ⲛⲉⲟⲩⲕⲁⲥ ⲛ̄ⲟⲩⲱⲧ ⸀:ⲟⲩⲱϣ︤̄ϥ̄︥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̄ϩⲏⲧ̄︤ϥ̄︥· 37 ⲁⲩⲱ ⲟⲛ 
ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⸀ⲥⲉⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲕⲟⲛⲥ̄︤ϥ̄︥· 38 ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲛ̄ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲁϥⲥⲉⲡ︤̄ⲥ̄︥ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ 
ⲛ̄ϭⲓ ⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ ⸀:ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⸀ⲁⲣⲓⲙⲁⲑⲁⲓ̈ⲁ· ⲉⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⸀1ⲛ̄ⲧⲉ ⲓ︤̄ⲥ̄︥· ⲉϥϩⲏⲡ °ⲇⲉ ⸆ ⲉⲧⲃⲉ 
ⲑⲟⲧⲉ ⸀2ⲛ̄ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈· ϫⲉⲕⲁⲥ ⸀3ⲉϥⲉϥⲓ ⸀4ⲙ̄ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ̄ⲓ̄︤ⲥ̄︥· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲁⲁϥ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ· ⸀5ⲁⲩ-
ⲉⲓ̈ ⸀6°1ⲇⲉ ⸆ ⸀7ⲁⲩϥⲓ ⸀8ⲙ̄ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ· 39 ⲁϥⲉⲓ̈ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲛ̄ϭⲓ ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ̈ 
⸂ϣⲁ ⲓ︤̄ⲥ̄︥⸃ ⲛ̄ϣⲟⲣ︤̄ⲡ̄︥· ⸀ⲛ̄ⲧⲉⲩϣⲏ· ⲁϥⲉⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̄ⲟⲩⲙⲓⲅⲙⲁ ⲛ̄ϣⲁⲗ ϩⲓ ⲁⲗⲗⲱⲓ̈ ⲉⲩⲛⲁⲣ̄ ⸀1ⲁϣⲉ ⲛ̄ⲗⲓ-
ⲧⲣⲁ· 40 ⲁⲩϫⲓ ⸆: ⲙ̄ⲡⲥⲱⲙⲁ ⸀ⲛ̄ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲁⲩⲙⲟⲣ︤̄ϥ̄̄ ⸂ϩ︤̄ⲛ̄︥ ϩⲉⲛϩⲃⲱⲱⲥ⸃ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⸀1ϩⲉⲛϩⲏⲛⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲥⲱ-
ⲛ︤̄ⲧ̄︥ ⸀2ⲛ̄ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲕⲟⲟⲥⲟⲩ· 41 ⸂ⲛⲉⲩⲛ̄ ⲟⲩϣⲛⲏ⸃ °ⲇⲉ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲙⲁ ⸀ⲛ̄ⲧⲁⲩⲥ̄⳨ⲟ̄︤ⲩ̄︥ ⲙ̄ⲙⲟϥ ⲛ̄ϩⲏ-
31 ⸂ϫⲉ [ⲁⲩ]ⲙⲟⲣϥ ϩⲛ ϩ̣ⲉ̣[ⲛϩ]ⲃ̣ⲱⲱⲥ ⲙⲛ̣ [ϩⲉⲛϩ]ⲏⲛⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲥ̣[ⲱⲛ]ⲧ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁ[ⲓ ⲉ]ⲕⲟⲟⲥⲟⲩ 116   |  ⸀:1 ⸀:3ⲉϥⲉ- 
1, 9 / ⸀:4ⲉⲩ- 15L    32 ⸀ⲇⲉ 1, 108, 127, 155, 199 / °16L   |  ⸆ⲟⲛ 5   |  ⸀: ⸀:1ⲛⲛⲉⲩ- 15L / ⸀:2ⲛⲛ- 16L, 155   |  ⸆: 
⸆:1ⲙⲉⲛ 4, 5, 9, 16L / ⸆:2ⲙⲛ 15L   |   ⸀1ⲁⲩⲱ 15L, 19   |   ⸋1, 103, 108, 121, 127, 155, 199   |   ⸀:1 ⸀:3ⲙⲙⲟϥ 1, 
103 / ⸀:4ⲙⲙⲟⲟϥ 108, 155    33 ⸀ϭⲉ 5 / °16L   |  ⸀: ⸀:1-ⲛⲁⲩ 1, 103, 199 / ⸀:2ⲉⲁⲩⲛⲁⲩ 108, 121   |  ⸀1ⲁϥ- 108, 
121   |  ⸀2ⲛⲛⲉϥ- 10, 15L, 121   34 ⸀ⲁⲟⲩⲁ 1   |  ⸂ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ 9   |  ⸀1ⲛⲛⲙ- 10, 15L   |  ⸂1-ⲕⲱⲛⲥ ⲙⲡⲉϥ- 
1, 10, 103, 108, 121, 155, 199   |  °16L   |  ⸀2ⲁⲩ- 155    35 ⸀ϥ- 15L   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲧⲉⲧⲛⲁ- 103, 139, 155 / ⸀:2ⲉⲧⲉ-
ⲧⲉⲛ- 15L   36 ⸆ⲧⲏⲣⲟⲩ 19   |  ⸀ϫ̣ⲉ̣ 10   |  ⸀: ⸀:1ⲟⲩⲱϣⲃ 127 / ⸀:2ⲟⲩⲱϭⲡ 15L   37 ⸀ⲛⲁ- 155   38 ⸀: ⸀:1ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ 9, 
108, 127 / ⸀:2ⲡⲏ ⲉⲃⲟⲗ 16L   |  ⸀ⲛ- 4   |  ⸀1ⲛⲧⲉⲣⲉ 16L   |  °16L, 19, 127, 155   |  ⸆ⲡⲉ 103, 108   |  ⸀2ⲛ- 1   |  ⸀3ⲉϥⲓ 
5   |  ⸀4ⲡ- 1, 4, 5, 127   |  ⸀5ⲁϥ- 16L, 155   |  ⸀6ϭⲉ 4, 5, 9, 19, 127 / °116L   |  ⸆ⲁⲩⲱ 4, 5, 9, 10, 19   |  ⸀7ⲁϥ- 
16L, 155   |  ⸀8ⲡⲉϥ- 1, 16L, 103, 182   39 ⸂ϣⲁⲣⲟϥ 182   |  ⸀ϩⲛ ⲧⲉⲩϣⲏ 19, 103, 139   |  ⸀1ϣⲉ 1   40 ⸆: ⸆:1ⲇⲉ 
1, 103, 139, 182 / ⸆:2ϭⲉ 155   |  ⸀ⲙⲡⲛⲓ︤ⲥ̄︥ 182   |  ⸂ⲛϩⲉⲛ- 1, 103, 127, 139   |  ⸀1ⲛ- 1   |  ⸀2ⲛ- 1    41 ⸂ⲛⲉⲣⲉ ⲟⲩ- 
10   |  °116   |  ⸀*ⲥ̄⳨ⲟ︤̄ⲩ︥̄, corr. in ⸌ⲛⲧⲉⲧⲛ⸍ⲥ̄⳨ⲟ︤̄ⲩ︥̄ 5
31 ⲁⲩⲥⲉⲡ︤̄ⲥ̄︥] -ⲥⲡⲥⲡ 155   |   ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ] ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ 1, 16L, 108   |   ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |   ⲉⲩⲉⲟⲩⲱϭ̄︤ⲡ︥̄] -ⲟⲩⲟϭⲡ 
16L / -ⲟⲩⲱϫⲡ 127   |  ⲛ̄ⲥⲉϥⲓⲧⲟⲩ] -ⲃⲓⲧⲟⲩ 15L    32 ⲁⲩⲟⲩⲉϭ︤̄ⲡ︥̄] -ⲟⲩϭⲡ 199 / -ⲟⲩⲱϭⲡ 10, 155 / ⲁⲩⲱⲩⲱϭⲡ 
15L   |  ⲛ̄ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ] ⲛⲉ- 9   |  ⲙ̄ⲡϣⲟⲣ̄︤ⲡ̄︥] -ϣⲟⲣⲉⲡ 15L   |  ⲙ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲙ 1   |  ⲛ̄ⲧⲁⲩⲥ̄⳨ⲟ︤̄ⲩ︥̄] ⲉⲛⲧⲁⲩ- 1, 4, 103    33 ⲇⲉ] 
ⲧⲉ 15L   |  ⲉϫ̄︤ⲛ̄︥] ⲉϫⲉⲛ 15L, 16L   |  ⲙ̄ⲡⲟⲩⲟⲩⲉϭ︤̄ⲡ︥̄] -ⲉϭⲡ 5, 9, 16L, 19, 82, 108, 127, 155 / -ⲟⲩⲱϭⲡ 10 / -ⲱϭⲡ 
15L    34 ⲁϥⲕ̄︤ⲛ︦ⲥ̄︥] -ⲕⲉⲛⲥ 9, 16L, 19, 82 / -ⲕⲉⲛⲉⲥ 15L   |   ⲙ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲙ 1    35 ⲁϥⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ] -ⲉⲣ- 19   |   ⲙⲉ] ⲙⲏ 15L     
ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧ̄︤ⲛ̄︥] ϩⲱⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲉⲛ 15L    36 ϫⲉⲕⲁⲥ] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ] -ⲕⲣⲁⲫⲏ 15L     
ⲛ̄ⲛⲉⲟⲩⲕⲁⲥ] ⲛⲛⲉⲩ- 1, 15L / -ⲕⲉⲉⲥ 127, 155   37 ⲉⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲕⲟⲛⲥ︤̄ϥ̄︥] -ⲕⲛⲥϥ 15L   38 ⲁϥⲥⲉⲡ︤̄ⲥ̄︥] -ⲥⲡⲥⲡ 155   |  ⲡⲓ-
ⲗⲁⲧⲟⲥ1] ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ 1, 19, 103, 108   |  ϩ︤̄ⲛ︥̄] ϩⲛⲛ 4   |  ⲁⲣⲓⲙⲁⲑⲁⲓ̈ⲁ] ⲁⲣⲓⲙⲁⲑⲓⲁ 16L / ⲁⲣⲓⲙ̣ⲁ̣ϯ̣ⲁ 127   |  ⲉⲩⲙⲁⲑⲏ-
ⲧⲏⲥ] ⲉⲟⲩ- 16L, 19    |   ⲛ̄ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈·] ⲛⲛⲉ- 16L   |   ⲉϥⲉϥⲓ] -ϥⲉⲓ 10    |    ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ2] ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ 1, 16L, 19, 103   
39 ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ] ⲛⲉⲓ̈ⲕ̣ⲟ̣ⲇ̣ⲏ̣ⲙ̣ⲟ̣ⲥ̣ 16L / ⲛⲓⲕⲟⲇⲩⲙⲟⲥ 127, 182   |  ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ̈] ⲡⲛⲧⲁϥ- 182   |  ⲛ̄ⲧⲉⲩϣⲏ] ⲛ̣ⲧ̣ⲉ̣ⲟ̣ⲩ̣-
ϣⲏ 16L   |  ⲛ̄ⲟⲩⲙⲓⲅⲙⲁ] -ⲙⲓⲕⲙⲁ 9, 182   |  ⲁⲗⲗⲱⲓ̈] ⲁ̣ⲗ̣ⲗ̣ⲱⲉⲓ 16L   |  ⲉⲩⲛⲁⲣ̄] -ⲉⲣ 19, 182   |  ⲛ̄ⲗⲓⲧⲣⲁ] -ⲗⲓⲧⲣⲉ 19   
40 ϩⲉⲛϩⲃⲱⲱⲥ] ϩⲛ- 182 / -ϩⲃⲟ̣ⲥ̣ 10 / -ϩⲃⲟⲟⲥ 155   |  ⲙ︤̄ⲛ︥̄] ⲛⲙ 1   |  ϩⲉⲛϩⲏⲛⲉ] ϩⲛ- 182 / -ϩⲏⲛⲛⲛⲉ 19 (ⲏ corr. 
ex ⲉ; 1. und 2. ⲛ als Ligatur)   |   ⲉⲕⲟⲟⲥⲟⲩ·] -ⲕⲟⲟⲛⲥⲟⲩ 9, 182    41 ⲛⲉⲩⲛ̄] ⲛⲉⲟⲩⲛ 103   |   ⲟⲩϣⲛⲏ] -ϣⲛⲉ 
182   |  ⲛ̄ⲧⲁⲩⲥ̄⳨ⲟ︤̄ⲩ︥̄] ⲉⲛⲧⲁⲩ- 1, 4, 217
108 | Johannesevangelium (sahidisch)
ⲧ︤̄ϥ̄︥· ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲧⲁⲫⲟⲥ ⲛ̄ⲃ̄︤ⲣ̄︥ⲣⲉ ⸂1ⲛ̄ϩⲟⲩⲛ ⸀:ⲛ̄ⲧⲉϣⲛⲏ·1⸃ ⸀:1ⲙ̄ⲡⲟⲩⲕⲁⲗⲁⲁⲩ ⲛ̄ϩⲟⲩⲛ ⲛ̄ϩⲏⲧ̄︤ϥ̄︥ ⸆ · 
42 ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⸀ϭⲉ ⸀1ⲛ̄ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁⲩⲕⲁ ⸀2ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲛ̄-
ϩⲟⲩⲛ ⲛ̄ϩⲏⲧ︤̄ϥ̄︥· 
20 1 ⲛ̄ⲧⲕⲩⲣⲓ̈ⲁⲕⲏ ⲇⲉ ⲙⲁⲣⲓ̈ⲁ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ· ⲁⲥⲉⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ⸀ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⸀1ⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ 
ⲉⲧⲓ ⲉⲣⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲛ̄ⲃⲟⲗ· ⲁⲩⲱ ⸀2ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲱⲛⲉ ⲉⲁⲩϥⲓⲧ̄︤ϥ̄︥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲣ̄︤ⲙ̄︥ ⸀3ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ· 2 ⲁⲥ-
ⲡⲱⲧ ⸀ⲇⲉ ⲁⲥⲉⲓ̈ ϣⲁ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲡⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⸀:ⲉⲛⲉⲣⲉ ⲓ︤̄ⲥ̄̄︥ ⲙⲉ ⲙ̄ⲙⲟϥ· °ⲁⲩⲱ ⲡⲉ-
ϫⲁⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲩϥⲓ ⸀1ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⸀2ⲛ̄ⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲩⲕⲁⲁϥ 
ⲧⲱⲛ· 3 ⲁϥⲉⲓ̈ ⸀ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̄ϭⲓ °ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲡⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⸆ · ⲁⲩⲱ ⸀1ⲛⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉ-
ⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⸆1 · 4 ⲛⲉⲩⲡⲏⲧ ⲇⲉ °ⲡⲉ ⸀°1ⲙ̄ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ· ⲡⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⸆: ⲁϥϭⲉ-
ⲡⲏ ⸀1ⲉⲡⲱⲧ ⸀2ⲉϩⲟⲩⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓ̈ ⸉ⲛ̄ϣⲟⲣ̄︤ⲡ̄︥ ⲉⲃⲟⲗ⸊ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ· 5 ⲁϥϭⲱϣ̄︤ⲧ̄︥ ⸆ ⲉ-
ϩⲟⲩⲛ ⲁϥⲛⲁⲩ ⸀ⲉⲛⲉϩⲃⲱⲱⲥ ⲉⲩⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ̈· ⲙ̄ⲡ︤̄ϥ̄︥ⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ· 6 ⲁϥⲉⲓ̈ °ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ °1ⲟⲛ 
ⲛ̄ϭⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲛ̄ⲥⲱϥ· °2ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ· ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉ-
ϩⲃⲱⲱⲥ ⲉⲩⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ̈· 7 ⲁⲩⲱ ⸀ⲡⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓ̈ⲟⲛ ⸀1ⲉⲛⲉϥⲙⲏⲣ ⲉⲧⲉϥⲁⲡⲉ· ⸋⸀2ⲛⲉϥⲕⲏ ⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ 
⸆ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉϩⲃⲱⲱⲥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥϭ︤̄ⲗ︦ⲙ̄︥ⲗⲱⲙ ⲛ̄ⲥⲁ ⲟⲩⲥⲁ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ·⸌ 8 ⲧⲟⲧⲉ °ϭⲉ ⲡⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 
⸉ⲛ̄ⲧⲁϥⲉⲓ̈ ⲛ̄ϣⲟⲣ︤̄ⲡ̄︥· ⲁϥⲃⲱⲕ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ⸊ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ· ⸉1ⲁϥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ1⸊ ⲁϥⲡⲓⲥ-
ⲧⲉⲩⲉ· 9 ⲛⲉⲙ̄ⲡⲁⲧⲟⲩⲥⲟⲩⲛ̄ ⸀ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ· ϫⲉ ϩⲁⲡ︤̄ⲥ̄︥ ⸆ ⲉⲧⲣⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩ̄︤ⲛ̄︥ 
ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ· 10 ⲁⲩⲃⲱⲕ ⸀°ϭⲉ °1ⲟⲛ ⸉ⲛ̄ϭⲓ ⸀1ⲙ̄ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲡⲉⲩⲏⲓ̈·⸊ 11 ⲙⲁⲣⲓ̈ⲁ ⸀ⲇⲉ ⸀1ⲛⲉⲥ-
ⲁϩⲉⲣⲁⲧ︤̄ⲥ̄︥ ⲡⲉ ⸀:ⲙ̄ⲡⲃⲟⲗ ⸀2ⲙ̄ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲉⲥⲣⲓⲙⲉ· ⸋ⲉⲥⲣⲓⲙⲉ ⲇⲉ⸌ ⸀3ⲁⲥϭⲱϣ̄︤ⲧ̄︥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲁ-
41 ⸂1ϩⲛ ⲧⲉ- 1, 103, 139vid., 155, 182, No. 948   |   ⸀: ⸀:1ⲉ- 9 / ⸀:2ϩⲛ ⲧⲉ- 19   |   ⸀:1 ⸀:3ⲉⲙⲡⲁⲧⲟⲩ- 1, 103 / 
⸀:4ⲙⲡⲁⲧⲟⲩ- 139, 155, No. 948vid. / ⸀:5ⲙⲡⲁⲕⲁ- 182    |    ⸆ⲉⲛⲉϩ 182      42 ⸀ⲇⲉ 1, 10, 103, 155, 182, No. 
948   |  ⸀1ⲛ- 1   |  ⸀2ⲡⲛⲓ̄︤ⲥ̄︥ 182   20,1 ⸀ⲧⲁⲫⲟⲥ 15L   |  ⸀1ⲛ- 9, 15L   |  ⸀2ⲉⲁⲥ- 15L   |  ⸀3ⲡⲣⲟ ⲙⲡⲧⲁⲫⲟⲥ 15L   2 ⸀ϭⲉ 
4, 5, 9, 313L   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲣⲉ 4, 5, 9, 10vid., 19 / ⸀:2ⲉⲧⲉⲣⲉ 15L / ⸀:3ⲛ̣ⲉ̣[ⲣⲉ 313L   |  °15L   |  ⸀1ⲙⲡ- 9, 15L   |  ⸀2ⲛϯ- 1, 
15L   3 ⸀ⲇⲉ 1, 10, 103, 182   |  °1, 103, 139vid., 182   |  ⸆ⲉⲣⲉ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⲙⲉ ⲙⲙⲟϥ 19   |  ⸀1ⲉⲩ- 308L   |  ⸆1ⲛⲉⲩⲛⲏⲩ ⲇⲉ 
ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ 15L   4 °5, 10, 15L, 182   |  ⸀*-ⲛⲁⲩ, corr. in -⸌ⲥ⸍ⲛⲁⲩ 15L / °11   |  ⸆: ⸆:1ϭⲉ 15L, 649 / ⸆:2ⲇⲉ 
182 / ⸌ⲇⲉ⸍ 116   |  ⸀1ⲡⲱⲧ 5   |  ⸀2ⲛ- 10, 19, 182   |  ⸉ⲉⲃⲟⲗ ⲛϣⲟⲣⲡ 15L   5 ⸆ⲇⲉ 1   |  ⸀ⲛⲉϥϩⲟⲟⲥ 15L   6 °4, 9, 
15L, 217   |  °115L   |  °215L   7 ⸀ⲥⲟⲩⲧⲁⲣⲓⲟⲛ 15L   |  ⸀1ⲉϥ- 15L, 182   |  ⸀2ⲉϥ- 1, 103, 139, 335L   |  ⸋15L   |  ⸆ⲡⲉ 5, 
9, 10   8 °1, 10, 14L, 103, 182, 335L   |  ⸉ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁϥⲃⲱⲕ 15L   |  ⸉1ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁⲩ 4, 5, 7, 
9, 19, 143, 168    9 ⸀ⲛⲉ- 182 (-ⲕⲣⲁⲫⲏ)   |  ⸆ⲡⲉ 15L, 19, 182    10 ⸀ⲇⲉ 4, 143, 339L / °1, 10, 14L   |  °1339L     
⸀1ⲛⲉϥ- 15L   |  ⸉ⲉⲡⲉⲩⲏⲓ ⲛϭⲓ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 1 (-ⲏⲉⲓ), 10, 14L (-ⲏⲉⲓ), 103, 182   11 ⸀ϭ̣ⲉ̣ 143   |  ⸀1ⲉⲥ- 15L   |  ⸀: ⸀:1ⲡ- 
4, 5, 9, 82, 143vid. / ⸀:2ⲉⲡ- 15L   |  ⸀2ⲉⲡ- 15L   |  ⸋15L   |  ⸀3ⲁⲥϣ ϭⲱϣⲧ 15L
41 ⲙ̄ⲡⲟⲩⲕⲁⲗⲁⲁⲩ] ⲉⲙⲡⲟⲩ- 4      42 ⲧⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ] -ⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲏⲩⲉ 16L      20,1 ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ] -ⲙⲁⲕⲧⲁⲗⲓⲛⲏ 
15L / -ⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ 155 / -ⲙⲁⲕⲇⲁⲗⲓⲛⲏ 182   |   ⲉⲧⲓ] ⲉⲧⲉⲓ 4, 15L, 155 / ⲁⲓⲧⲉⲓ 9, 19 / ⲉϯ 182   |   ⲛ̄ⲃⲟⲗ] ⲃ- 1   
2 ⲙ︤̄ⲛ︥̄] ⲛⲙ 1   |  ⲡⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] -ⲙⲁⲑⲩⲧⲏⲥ 182   |  ⲁⲩϥⲓ] -ϥⲙ 15L   |  ⲛ̄ⲧⲁⲩⲕⲁⲁϥ] ⲉⲛⲧⲁⲩ- 103   3 ⲛ̄ϭⲓ] ϭⲓ 15L     
ⲙ︤̄ⲛ︥̄] ⲛⲙ 1   |  ⲡⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] -ⲙⲁⲑⲩⲧⲏⲥ 182   4 ⲡⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] -ⲙⲁⲑⲩⲧⲏⲥ 182   |  ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ] -ⲡⲉ- 15L   5 ⲙ̄-
ⲡ̄︤ϥ̄︥ⲃⲱⲕ] ⲙⲡⲉϥ- 9, 15L, 19, 182    6 ϩⲱⲱϥ] ϩⲱⲱ 4, 14L    7 ⲡⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓ̈ⲟⲛ] -ⲥⲟⲩⲧⲁⲣⲓⲟⲛ 182   |   ⲉⲧⲉϥⲁⲡⲉ] 
ⲉⲧϥ- 15L, 182 / -ⲁⲡⲏ 15L   |  ⲙ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲙ 1   |  ⲛ̄ⲥⲁ ⲟⲩⲥⲁ] ⲛⲥⲁⲩⲥⲁ 4   8 ⲡⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] -ⲙⲁⲑⲩⲧⲏⲥ 182   |  ⲛ̄ⲧⲁϥ-
ⲉⲓ̈] ⲉⲛⲧⲁϥ- 4, 14L, 103, 168   |  ϩⲱⲱϥ] ϩⲱⲱ 4    9 ⲛⲉⲙ̄ⲡⲁⲧⲟⲩⲥⲟⲩⲛ̄] ⲉⲛⲉⲙⲡⲁⲧⲟⲩ- 15L / -ⲥⲟⲩⲉⲛ 15L, 182     
ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ] -ⲕⲣⲁⲫⲏ 15L, 182 (ⲛⲉ-)   |  ⲉⲧⲣⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ] ⲉⲧⲣϥ- 15L, 182   |  ϩ︤̄ⲛ̄︥] ϩⲉⲛ 15L   |  ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ] -ⲙⲟⲩⲧ 
143    10 ⲁⲩⲃⲱⲕ] -ⲃⲱ⸌ⲕ⸍ 15L   |  ⲙ̄ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] -ⲙⲁⲑⲩⲧⲏⲥ 182   |  ⲉⲡⲉⲩⲏⲓ̈·] -ⲏⲉⲓ 4    11 ⲛⲉⲥⲁϩⲉⲣⲁⲧ̄︤ⲥ̄︥] -]ⲁϩⲉ-
ⲉⲣⲁⲧ̣[ⲥ 143
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ⲫⲟⲥ· 12 ⸆ ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲥⲛⲁⲩ ϩ̄ⲛ̄︤︥ ⸀ϩⲉⲛϩ︤̄ⲃ︥̄̄ⲥⲱ ⲉⲩⲟⲩⲟⲃ̄︤ϣ̄︥ °ⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ· ⲟⲩⲁ ϩⲁϫⲱϥ· 
°1ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁ ϩⲁⲣⲁⲧ̄︤ϥ̄︥ ⸀:ⲙ̄ⲡⲙⲁ ⸀:1ⲉⲛⲉⲣⲉ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⸀1ⲛ̄ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲛ̄ϩⲏⲧ︤̄ϥ̄︥· 13 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲏ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲧⲉ-
ⲥϩⲓⲙⲉ ⲁϩⲣⲟ ⲧⲉⲣⲓⲙⲉ· ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⸋ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ⸌ ⲁⲩϥⲓ ⸀:ⲡⲁϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⸆ · ⲁⲩⲱ ⸀ⲛ̄ϯⲥⲟⲟⲩⲛ 
ⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⸀1ⲧⲱⲛ· 14 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉⲥϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⸆ ⲁⲥⲕⲟⲧ̄︤ⲥ̄︥ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⸆1 ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉⲓ̄ⲥ︤︥̄ °ⲉϥⲁ-
ϩⲉⲣⲁⲧ︤̄ϥ̄︥ ⸀:ⲛⲉⲥⲥⲟⲟⲩⲛ °1ⲇⲉ ⲁⲛ ⸆2 ϫⲉ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲡⲉ· 15 ⲡⲉϫⲁϥ ⸆ ⲛⲁⲥ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ̄︥· ϫⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲁϩⲣⲟ 
ⲧⲉⲣⲓⲙⲉ ⲉⲣⲉϣⲓⲛⲉ ⲛ̄ⲥⲁ ⲛⲓⲙ· ⲧⲏ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⸀ⲡⲁⲧⲉϣⲛⲏ °ⲡⲉ· ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡ-
ϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲉϣϫⲉ ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⸀1ⲁⲕϥⲓⲧ̄︤ϥ̄︥· ⲁϫⲓⲥ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⸂ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲕⲕⲁⲁϥ⸃ ⲧⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϥⲓⲧ̄︤ϥ̄︥ 
⸆1 · 16 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲛⲁⲥ °ϫⲉ ⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ· ⲧⲏ ⲇⲉ ⲁⲥⲕⲟⲧ︤̄ⲥ︥̄ ⲡⲉϫⲁⲥ °1ⲛⲁϥ ⲙ̄ⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ︥̄ϩⲉⲃⲣⲁⲓ̈ⲟⲥ ϫⲉ 
ϩⲣⲁⲃⲃⲟⲩⲛⲉⲓ̈· ⸀:ⲡⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ· 17 ⲡⲉϫⲉ ⸆ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲙ̄ⲡ︤̄ⲣ︥̄ϫⲱϩ ⲉⲣⲟⲓ̈· ⲙ̄ⲡⲁ-
ϯⲃⲱⲕ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϣⲁ ⸂ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ· ⲃⲱⲕ ⸆1 ϣⲁ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⸀ⲛ̄ⲧⲉϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ· ϫⲉ ⸆2 ϯⲛⲁ-
ⲃⲱⲕ ⸆3 ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⸆4 ϣⲁ ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲟⲩⲧⲉ 
ⲡⲉ·⸃ 18 ⲁⲥⲉⲓ̈ ⸆ ⲛ̄ϭⲓ ⸀ⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ· ⲁⲥⲧⲁⲙⲉ ⸀1ⲙ̄ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⸂ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉⲡ-
ϫⲟⲉⲓ̈ⲥ· ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲁϥϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ °ⲛⲁⲥ·⸃ 19 ⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ⸉ⲙ̄ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲛ̄ⲧⲕⲩⲣⲓ̈ⲁⲕⲏ⸊ ⲉ-
ⲣⲉ ⲛ̄ⲣⲟ ϣⲟⲧ︤̄ⲙ̄︥· ⸀:ⲙ̄ⲡⲙⲁ ⸂⸀:1ⲉⲛⲉⲣⲉ ⸀ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲥⲟⲟⲩϩ⸃ ⸆ ⲛ̄ϩⲏⲧ︤̄ϥ̄︥ ⲉⲧⲃⲉ ⲑⲟⲧⲉ ⸀1ⲛ̄ⲛ̄-
ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈· ⲁϥⲉⲓ̈ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧ︤̄ϥ̄︥ ⸂1ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ1⸃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥· 
12 ⸆ⲁⲩⲱ 19, 116, 168   |  ⸀-ϩⲃⲱⲱⲥ 1   |  °182   |  °115L   |  ⸀: ⸀:1ϩⲙ ⲡ- 15L / ⸀:2ⲉⲡ- 19, 116   |  ⸀:1 ⸀:3ⲉⲧⲉⲣⲉ 15L / 
⸀:4ⲉⲣⲉ 335L / ⸀:5ⲉⲛⲉ 369   |   ⸀1ⲙⲡⲛⲓ̄︤ⲥ̄︥ 182    13 ⸋15L   |   ⸀: ⸀:1ⲙⲡⲁ- 9, 19, 116, 369 / ⸀:2ⲡ- 14L, 103, 182, 
339L / ⸀:3ⲙⲡⲁ ⲡ⳪ 15L   |  ⸆ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ 182   |  ⸀ⲛⲧⲛ- 14L, 182 / ⲛϯ⟦ⲛ⟧- 5   |  ⸀1ⲉⲧⲱⲛ 5   14 ⸆ⲇⲉ 10, 
116, 182, 339L   |  ⸆1ⲁⲩⲱ 339L   |  °15L   |  ⸀: ⸀:1ⲛⲛⲉⲥ- 5 / ⸀:2ⲉⲛⲉⲥ- 15L   |   °1369   |  ⸆2ⲡⲉ 1    15 ⸆ⲇⲉ 5, 19     
⸀ⲡⲁⲧⲉϥ- 115   |   °14L   |   ⸀1ⲁⲕⲃⲓ ⲙⲡⲁϣⲏⲣⲉ 15L   |   ⸂ϫⲛⲕⲁⲁϥ 15L   |   ⸆1ⲧⲁϯ ⲛⲁⲕ ⲙⲡⲉⲕⲃⲉⲕⲉ 15L    16 °115     
°11   |  ⸀: ⸀:1ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩ- 10, 19, 116, 182, 268, 339L, 369 / ⸀:2ⲡⲉⲧⲉϣⲁ- 15L    17 ⸆ⲡⲛϫⲟⲉⲓ[ⲥ] 182   |  ⸂ⲡⲉⲓⲧ 
ⲁⲩⲱ ⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛⲧⲉⲣϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ 
ⲉϩⲣⲁ ϣⲁ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ 15L   |  ⸆1ⲇⲉ 1, 103, 115, 182, 335L   |  ⸀ⲛⲧⲉⲧⲛ- 4   |  ⸆2ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ 9   |  ⸆3ⲅⲁⲣ 369   |  ⸆4ⲉ-
ⲧⲡⲉ 19, 116    18 ⸆ⲇⲉ 10, 19, 103, 116, 339L   |  ⸀ⲙⲁⲣⲓⲁ 15L   |  ⸀1ⲛⲙ- 268   |  ⸂ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲉ 
ⲛⲁⲓ ⲛⲁⲓ 1 (ⲁⲉⲓ-), 14L (om. 2. ⲛⲁⲓ), 103, 115, 182, 335L   |  °14L (ⲛⲁⲓ)   19 ⸉ⲛⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 
1, 103, 115, 182, 663L   |  ⸀: ⸀:1*ⲛⲙⲁ, corr. in ⲡⲙⲁ 15L / ⸀:2ϩⲙ ⲡ- 66   |  ⸀:1 ⸀:3ⲉⲣⲉ 1, 15L, 103, 369 / ⸀:4ⲉⲧⲉ-
ⲣⲉ 66, 115, 182   |  ⸂ⲉⲧⲙⲙ̣ⲁⲩ [ⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲩϩ] 268   |  ⸀ⲙ[ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 66   |  ⸆ⲉϩⲟⲩⲛ 1, 103, 115   |  ⸀1ⲛ- 1   |  ⸂1ⲛ-
ⲧⲉⲩ[ⲙⲏⲧⲉ] 268
12 ⲁⲥⲛⲁⲩ] -ⲛⲛⲁⲩ 15L   |  ϩ︤̄ⲛ̄︥] ϩⲉⲛ 15L   |   ϩⲉⲛϩ︤̄ⲃ︥̄̄ⲥⲱ] ϩⲛϩⲉⲃⲥⲱ 182   |   ⲉⲩⲟⲩⲟⲃ︤̄ϣ︥̄] ⲉⲩⲟⲃϣ 1 / ⲉⲩⲱⲃϣ 15L / 
ⲉⲩⲟⲩⲟⲃⲉϣ 116 / ⲉⲩⲟⲩ⸌ⲟ⸍ⲃϣ 182   |  ⲟⲩⲁ2] ⲟⲩ{ⲟⲩ}ⲁ 5   |   ϩⲁⲣⲁⲧ̄︤ϥ̄︥] ϩⲁⲣⲁⲧϥ 19 (1. ⲁ corr. ex ⲇ)   |   ⲛ̄ⲓ̄︤ⲥ̄︥] 
ⲛⲓⲓ︤̄ⲥ︥̄ 15L    13 ⲡⲉϫⲉ] ⲡⲉ 5   |   ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ] -ⲥⲓϩⲙⲉ 116   |   ⲧⲉⲣⲓⲙⲉ] ⲧⲣⲣⲓⲙⲉ 15L   |   ⲁⲩϥⲓ] -ϥⲉⲓ 116   |   ⲛ̄ϯⲥⲟⲟⲩⲛ] 
-ⲥⲟⲟⲩ 15L   |  ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲩⲕⲁⲁϥ] ϫⲛⲧⲁⲩ- 15L, 116    14 ⲓ︤̄ⲥ̄︥] ⲉⲓⲓ̄︤ⲥ̄︥ 15L    15 ⲡⲉϫⲁϥ] ⲡ⸌ⲉ⸍ϫⲁϥ 15L   |  ⲓ̄︤ⲥ̄︥] ⲓ︤̄ⲥ̄︥ 15L (ⲓ 
corr. ex ⲉ)   |  ⲁϩⲣⲟ] ⲁϩⲣ⸌ⲟ⸍ 15L   |  ⲧⲉⲣⲓⲙⲉ] ⲧⲉⲣⲣⲓⲙⲉ 15L   |  ⲉⲣⲉϣⲓⲛⲉ] ⲉⲣ- 9, 15L, 116, 182, 339L   |  ⲛⲉⲥⲙⲉ-
ⲉⲩⲉ] -ⲙⲉⲩⲉ 1   |   ⲡⲁⲧⲉϣⲛⲏ] -ⲧϣⲛⲏ 182   |   ⲁⲕϥⲓⲧ̄︤ϥ̄︥] -ⲃⲓⲧϥ 116, 308L   |   ⲁϫⲓⲥ] ⲁⲓϫⲓⲥ 5   |   ⲉⲣⲟⲓ̈] ⲉⲣⲟⲉⲓ 1     
ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲕⲕⲁⲁϥ] ϫⲛⲧⲁⲕ- 116   |  ϯⲛⲁϥⲓⲧ︤̄ϥ̄︥] -ⲃⲓⲧϥ 116   16 ⲁⲥⲕⲟⲧ︤̄ⲥ︥̄] -ⲕⲧⲟⲥ̣ 268   |  ⲙ̄ⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥ϩⲉⲃⲣⲁⲓ̈ⲟⲥ] -ϩⲃⲣⲁⲓⲟⲥ 
15L, 182   |   ϩⲣⲁⲃⲃⲟⲩⲛⲉⲓ̈] ⲣⲁⲃⲃⲟⲩⲛⲉⲓ 1 / ϩⲣⲁⲃⲟⲩⲛⲉⲓ 9, 339L / ϩⲣⲁⲃⲃⲟⲩⲛⲓ 15L, 268   |   ⲡⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ] 
-ⲟⲩⲁϩⲙϥ 182 / -ⲟⲩⲟϩⲙⲉϥ 335L   17 ϫⲉ ⲙ̄ⲡ̄︤ⲣ̄︥ϫⲱϩ] ϫⲙⲡⲣ- 116 / ϫⲉ ⲙⲡⲉⲣ- 103, 369 / -ϫⲟϩ 15L   |  ⲉⲣⲟⲓ̈] ⲉ-
ⲣⲟⲉⲓ 1   |   ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ·] -ⲓⲱⲧ 1, 19, 182   |   ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19, 182   |   ⲡⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲉⲓ̈ⲱⲧ] ⲡⲉⲧⲉⲛ- 116 / -ⲓⲱⲧ 19, 
182    |   ⲁⲩⲱ] ⲁⲩ 182     18 ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ] -ⲙⲁⲕⲧⲁⲗⲓⲛⲏ 15L / -ⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ 19, 116 / -ⲙⲁⲕⲇⲁⲗⲓⲛⲏ 182     
ⲁⲥⲧⲁⲙⲉ] -ⲧⲁⲙⲙⲉ 9 / -ⲧⲙⲙⲉ 15L   |  ⲙ̄ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] -ⲙⲁⲑⲓⲧⲏⲥ 15L / -ⲙⲁⲑⲩⲧⲏⲥ 182   19 ⲛ̄ⲧⲕⲩⲣⲓ̈ⲁⲕⲏ] -ⲕⲩⲣⲁ-
ⲕⲉ 369   |  ⲛ̄ⲣⲟ] ⲣ- 1 / -ⲣⲱ 15L   |  ϣⲟⲧ︤̄ⲙ̄︥] ϣⲱⲧⲙ 15L   |  ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] ⲛϥⲙⲁⲑⲩ[ⲧⲏⲥ] 182   |  ⲛ̄ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈] 
ⲛⲛⲉ- 15L / ⲛⲛⲓⲛ- 66   |  ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧ︤̄ϥ︥̄] -ⲁϩⲏⲣⲁⲧϥ 369   |  ϩ︤̄ⲛ̄︥] ϩⲉⲛ 15L / ϩⲙ 66   |  ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ] ⲧⲏⲩ- 369
110 | Johannesevangelium (sahidisch)
20 °ⲁⲩⲱ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ ⸀ⲡⲁⲓ̈ ⸆ ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉϥϭⲓϫ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⸆1 ⸀1ⲡⲉϥⲥⲡⲓⲣ· ⲁⲩⲣⲁϣⲉ ⸀2°1ⲇⲉ 
ⲛ̄ϭⲓ ⸀3ⲙ̄ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ· 21 ⲡⲉϫⲁϥ ⸋⸀°ϭⲉ ⲟⲛ⸌ ⲛⲁⲩ ⸋1ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ̄︥1⸌ ϫⲉ 
ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲏⲧ︤̄ⲛ̄︥· ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̄ⲧⲁ ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲛⲟⲟⲩⲧ· ⲁⲛⲟⲕ ⸀1ϩⲱⲱⲧ °1ⲟⲛ ⸀2ϯϫⲟⲟⲩ ⲙ̄-
ⲙⲱⲧ︤̄ⲛ̄︥· 22 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ ⸀ⲡⲁⲓ̈ °ⲇⲉ ⲁϥⲛⲓϥⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⸂⸀1ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲉⲩϩⲟ·⸃ °1ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ 
ϫⲓⲡ︤̄ⲛ︦ⲁ̄︥ ⸀2ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⸆ · 23 ⸆ ⸀:ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲕⲁ ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁⲩ ⸆: · ⸀:1ⲛⲉ-
ⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̄ⲛⲟⲩⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ· 24 ⲑⲱⲙⲁⲥ ⸂ⲇⲉ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ⸃ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥-
ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ· ⸋⸀ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ ⸀:ⲛⲉϥⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ̈⸌ ⲛ̄ϭⲓ 
ⲓ︤̄ⲥ̄︥· 25 ⲛⲉⲩϫⲱ ⸀°ϭⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⸋ⲛⲁϥ °1ⲡⲉ⸌ ⸋1ⲛ̄ϭⲓ ⸀:ⲛ̄ⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ1⸌ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⸀1ⲉⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ 
ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⸆ ⲉⲓ̈ⲧ︤̄ⲙ̄︥ⲛⲁⲩ ⸀2ⲉⲛⲉϣ︤̄ⲥ︥̄ ⸀3ⲛ̄ⲉⲓ̈ϥ︤̄ⲧ̄︥ ⸋2⸀4ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉϥϭⲓϫ2⸌· ⲁⲩⲱ 
⸀5ⲧⲁⲛⲉϫ ⸋3ⲡⲁⲧⲏⲏⲃⲉ ⲉϫ︤̄ⲛ̄︥ ⸀:1ⲛⲉϣ︤̄ⲥ︥̄ ⸀6ⲛ̄ⲉⲓ̈ϥ︤̄ⲧ̄︥ ⲁⲩⲱ ⸀7ⲧⲁⲛⲉϫ3⸌ ⸀8ⲧⲁϭⲓϫ ⸆1 ⲉϫ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲉϥ-
ⲥⲡⲓⲣ ⲛ̄ϯⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ· 26 ⲙ︤̄ⲛ̄︥︥ⲛ̄ⲥⲁϣⲙⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛ̄ϩⲟⲟⲩ· ⲛⲉⲩⲛ̄ϩⲟⲩⲛ ⸆ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲛ̄ϭⲓ ⸀ⲛⲉϥ-
ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· ⲁⲩⲱ ⸀1°ⲉⲣⲉ ⲡⲕⲉⲑⲱⲙⲁⲥ ⸀2ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁⲩ· ⲁϥⲉⲓ̈ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⸋ⲉⲣⲉ ⲛ̄ⲣⲟ ϣⲟⲧ̄︤ⲙ̄︥·⸌ ⲁϥⲁϩⲉ-
ⲣⲁⲧ̄︤ϥ̄︥ ⸂ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ·⸃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲏⲧ̄︤ⲛ̄︥· 27 ⲉⲓ̈ⲧⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̄ⲑⲱⲙⲁⲥ ϫⲉ 
20 °66   |  ⸀ⲛⲁⲓ 9   |  ⸆ⲇⲉ 66   |  ⸆1ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲙⲛ 15L   |  ⸀1ⲥⲡⲓⲣ 182   |  ⸀2ϭⲉ 4, 116, 168, 369 / °15, 9, 15L, 
19, 268   |  ⸀3ⲛⲉϥ- 15L    21 ⸀ⲇⲉ 1, 82, 103 / °10, 115, 182   |  ⸋*⟦ . ⟧ⲛ, corr. in ⸌ϭⲉ⸍ ⲟⲛ 66   |  ⸋11, 103, 
115, 182   |  ⸀1ϩⲱ 9, 15L, 168   |  °19, 15L, 66, 168   |  ⸀2-ϫⲓⲉⲟⲟⲩ 15L    22 ⸀ⲛⲁⲓ 9, 66, 369   |  °66   |  ⸀1ⲉϩⲛ 
66   |  ⸂ⲉⲡⲉⲩ- 4, 5, 168, 268   |  °115L   |  ⸀2ⲉⲧ- 15L   |  ⸆ⲛⲏⲧⲛ 15L, 19, 116    23 ⸆ⲛⲏ 268   |   ⸀: ⸀:1ⲛⲉⲧⲛⲁ- 
15L / ⸀:2-ⲕⲱ 66    |    ⸆: ⸆:1ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 1, 66, 103, 115 / ⸆:2ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ 182, 302L, 369 / ⸆:3ⲁⲩⲱ 9 / 
⸆:4[ⲛⲁ]ⲩ 268   |  ⸀:1 ⸀:3ⲛⲉⲧⲛⲁ- 15L / ⸀:4ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ 369   24 ⸂ϭⲉ ⲛⲉⲩⲁ ⲡⲉⲃ̣[ⲟⲗ 66   |  ⸀ⲡⲉϣⲁⲩ- 1, 4, 9, 
14L   |  ⸋⸌ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ ⲛⲉϥⲛⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ⸍ 5 (ⲓ  in ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ corr. ex ⲩ)   |  ⸀: 
⸀:1-ⲙⲙⲁⲩ 66, 103, 182, 369 / ⸀:2-ⲉⲙⲙⲁⲩ 15L    25 ⸀ⲇⲉ 1, 14L, 335L, 342L / °115 / °⸌ϭⲉ⸍ 66   |  ⸋15L, 143     
°11, 182   |   ⸋1⸌ⲛϭⲓ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ⸍ 66   |   ⸀: ⸀:1ⲙ- 4, 5, 9, 19vid., 115, 143, 168, 369 / ⸀:2ⲛⲉϥ- 15L   |   ⸀1ⲉⲓ̄︤ⲥ̄︥ 19     
⸆⟦ . ⟧ 335L   |  ⸀2ⲉⲛ̣ⲉⲉⲓ- 4   |  ⸀3ⲛⲛ- 15L, 182   |  ⸀4ⲉⲧϩⲉⲛ 15L   |  ⸋219   |  ⸀5ⲛⲧⲁ- 10, 15L, 103, 182   |  ⸋319, 
182   |  ⸀:1 ⸀:3ⲛⲉⲉⲓ- 4 / ⸀:4ⲛ̣ⲉ̣ⲓ̣- 115 / ⸀:5ⲛⲉϥ- 5 / ⸀:6ⲛⲉϥⲥϣ 66   |  ⸀6ⲛⲛ- 15L, 268   |  ⸀7ⲛⲧⲁ- 9, 10, 15L, 103, 
268   |  ⸀8ⲛⲁ- 369   |  ⸆1ⲧⲁϭⲓϫ 15L    26 ⸆ⲇⲉ 15L   |  ⸀ⲙ- 15L, 103, 340L   |  ⸀1ⲛⲉⲣⲉ 19, 116 / °1, 14L, 103, 
182, 256, 335L, 342L   |  ⸀2ⲙⲙⲁⲩ 15L   |  ⸋268   |  ⸂ⲛⲧⲉⲩ- 116, 268
20 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ] ⲛⲧⲉⲣϥ- 15L, 182   |  ⲙ︤̄ⲛ︥̄] ⲛⲙ 1   |  ⲛ̄ϭⲓ] ⲛϭⲉ 369   |  ⲙ̄ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] -ⲙⲁⲑⲩⲧⲏⲥ 182   |  ⲉⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ] 
-ϫⲟⲓⲥ 66    21 ⲟⲛ1] ⲟⲛ 66 (ex corr.)   |  ⲛⲁⲩ] ⲁⲩ 15L   |  ⲑⲉ] ⲑⲏ 15L   |  ⲛ̄ⲧⲁ] ⲉⲛⲧⲁ 1, 4, 66, 82, 103, 115, 
168   |  ⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ] -ⲓⲱⲧ 1, 19, 182   |  ⲧ︤̄ⲛ︥̄ⲛⲟⲟⲩⲧ] ⲧⲛⲟⲟⲩⲧ 9 / ⲧ[ⲛⲛⲟⲟ]ⲩ̣ 66   |  ϩⲱⲱⲧ] ϩⲱⲧ 66   22 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥ-
ϫⲉ] ⲛⲧⲉⲣϥ- 15L, 182   |  ⲁϥⲛⲓϥⲉ] -ⲛⲉⲓϥⲉ 9 / -ⲛⲓⲃⲉ 19, 66, 116, 182, 369   |  ⲉϩⲟⲩⲛ] ⲉϩⲣⲟⲩⲛ 9   |  ⲡⲉϫⲁϥ] 
ⲡ]ⲉϫⲉϥ 66   23 ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲕⲁ] ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 116   |  ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲙⲁϩⲧⲉ] ⲙⲉⲧⲉⲧⲛⲁ- 66 / ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 116 / -ⲁ-
ⲙⲁⲁϩⲧⲉ 15L   |  ⲥⲉⲛⲁⲁⲙⲁϩⲧⲉ] -ⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ 1   24 ⲑⲱⲙⲁⲥ] ⲑⲟⲙⲁⲥ 66 / ⲇ̣ⲱⲙⲁⲥ 116   |  ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ] ⲡⲉ-
ⲧⲉϣⲁⲩⲧⲉ 5   |  ⲉⲣⲟϥ] ⲣⲟϥ 15L   |  ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ] ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ 5 (ⲓ corr. ex ⲩ) / ⲇⲓⲧⲏⲙⲟⲥ 66 / ⲇⲓⲇⲉⲙⲟⲥ 369   |  ⲛ̄-
ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ̈] ⲛⲧⲣⲉϥ- 15L / ⲛⲧⲉⲣ̣ϥ̣- 182   |  ⲛ̄ϭⲓ] ϭⲓ 5   25 ⲙ̄ⲙⲟⲥ] ⲙⲙⲙⲟⲥ 15L   |  ⲛⲁϥ] ⲛⲁ⸌ϥ⸍ 5   |  ⲛ̄ⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] 
-ⲙⲁⲑⲩⲧⲏⲥ 182   |  ⲉⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ] -ϫⲟⲓⲥ 4, 335L   |  ⲡⲉϫⲁϥ] ⲡⲉϫⲉϥ 66   |  ⲉⲓ̈ⲧ︤̄ⲙ̄︥ⲛⲁⲩ] ⲉⲉ̇[ⲓⲧⲙ- 66   |  ⲉⲛⲉϣ︤̄ⲥ̄︥] -ϣⲥⲧ 
9 / ⲉ̣ⲛ̣ⲥϣ 66   |  ⲛ̄ⲉⲓ̈ϥ︤̄ⲧ︥1̄] -ⲉⲓⲃⲧ 9, 103, 182 / -ⲓϥⲧ 15L   |  ϩ︤̄ⲛ︥̄] ϩⲙ 66   |  ⲡⲁⲧⲏⲏⲃⲉ] -ⲧⲏⲃⲉ 66   |  ⲉϫ̄︤ⲛ̄︥] ⲉϫⲉⲛ 
15L / ⲉϫⲙ 66   |   ⲛⲉϣ̄︤ⲥ̄︥] ⲛ- 340L / ⲛϣⲉⲥ 15L / -ϣⲥⲧ 9   |   ⲛ̄ⲉⲓ̈ϥ̄ⲧ︤︥̄2] -ⲉⲓⲃⲧ 9, 66, 103 / -ⲓϥⲧ 15L   |   ⲉϫ̄︤ⲙ̄︥] 
ⲉϫⲉⲙ 15L   |  ⲡⲉϥⲥⲡⲓⲣ] ⲡⲉϥ- 5 (ⲉ corr. ex ⲓ)   |  ⲛ̄ϯⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] -ⲡⲓⲥⲧⲉⲩ 15L   26 ⲙ︤̄ⲛ̄︥︥ⲛ̄ⲥⲁϣⲙⲟⲩⲛ] ⲙⲛⲛ⸌ⲥ⸍ⲁ- 
15L   |  ⲛⲉⲩⲛ̄ϩⲟⲩⲛ] ⲛⲉⲩⲉⲛ- 15L, 116   |  ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] -ⲙⲁⲑⲩⲧⲏⲥ 182   |  ⲉⲣⲉ2] ⲉⲣ 15L   |  ⲛ̄ⲣⲟ] ⲣ- 1   |  ϣⲟⲧ︤̄ⲙ̄︥] 
ϣⲱⲧⲙ 15L   |  ϩ︤̄ⲛ̄︥] ϩⲉⲛ 15L   |  ϯⲣⲏⲛⲏ] ϯⲓⲣⲏⲛⲏ 1   27 ⲉⲓ̈ⲧⲁ] ⲉⲓⲇⲁ 342L
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⸀:ⲁⲩ ⸀ⲡⲉⲕⲧⲏⲏⲃⲉ ⸀1ⲉⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⸋⸀2ⲛ︤̄ⲅ̄︥ⲛⲁⲩ ⸀3ⲉⲛⲁϭⲓϫ·⸌ ⲁⲩⲱ ⸆ ⲧⲉⲕϭⲓϫ ⲛ︤̄ⲅ︥̄ⲛⲟϫ︤̄ⲥ̄︥ ⲉϫ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲁ-
ⲥⲡⲓⲣ· °ⲁⲩⲱ ⲛ︤̄ⲅ̄︥ⲧ̄︤ⲙ̄︥ϣⲱⲡⲉ ⲛ̄ⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ· ⲁⲗⲗⲁ ⸀:1ⲙ̄ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ· 28 ⲁϥⲟⲩⲱϣ︤̄ⲃ︥︥̄ ⸆ ⲛ̄ϭⲓ ⲑⲱⲙⲁⲥ 
⸆1 ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⸋ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ·⸌ 29 ⸀ⲡⲉϫⲁϥ ⸆: ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⸂ⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ̈⸃ 
ⲁⲕⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ· ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲟⲩ ⸆ ⲛ̄ⲛⲉⲧⲉ ⲙ̄ⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⸆:1 ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ· 30 ⲁϥⲣ̄ ⸀ϩⲉⲛⲕⲉⲙⲁⲉⲓ̈ⲛ °ⲇⲉ 
⸆ °1ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⸋ⲙ̄ⲡⲉⲙ̄ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̄ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· °2ⲛⲁⲓ̈⸌ ⲛ̄ⲥⲉⲥⲏϩ ⲁⲛ ⸀:ⲉⲡⲉⲓ̈ϫⲱ-
ⲱⲙⲉ· 31 ⸀ⲛ̄ⲧⲁⲩⲥⲉϩ ⲛⲁⲓ̈ ⸆ ⸀1°ⲇⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⸀:ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⸋ϫⲉ ⸂ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⸀2ⲡⲉⲭ︤̄ⲥ̄̄︥⸃ ⲡϣⲏⲣⲉ 
ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ °1ⲡⲉ· ⸋1ⲁⲩⲱ ϫⲉⲕⲁⲥ ⸀3ⲉⲁⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ1⸌⸌ ⸀:1ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϫⲓ ⲛ̄ⲟⲩⲱⲛ︤̄ϩ︥̄ ⸀4ϣⲁ ⲉ-
ⲛⲉϩ ⸆1 ϩ̄︤ⲙ̄︥ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⸆2 ·
21 1 ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲛ̄ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ °ⲟⲛ ⲁⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⲟⲩⲟⲛ︤̄ϩ︦ϥ︥̄ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲓϫ︤̄ⲛ̄︥ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛ̄ⲧⲓⲃⲉⲣⲓ̈ⲁⲥ· ⸀ⲛ̄-
ⲧⲁϥⲟⲩⲟⲛ︤̄ϩ︦ϥ̄︥ ⲇⲉ ⸆ ⸀1ⲛ̄ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ· 2 ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ °ⲇⲉ ⸉°1ⲡⲉ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ⸊ ⲛ̄ϭⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ 
ⲙ︥︤̄ⲛ̄︥ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⸀ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⸀1ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⸀2ⲧ-
ⲕⲁⲛⲁ ⲛ̄ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ̈ⲁ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ ⲛ̄ϣⲏⲣⲉ ⲛ̄ⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓ̈ⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲕⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· 
3 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛ̄ϭⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ· ϫⲉ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϭⲉⲡⲧ︤̄ⲃ︦ⲧ̄︥· ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲏⲩ 
ϩⲱⲱⲛ ⲛ︤̄ⲙ̄︥ⲙⲁⲕ· ⲁⲩⲉⲓ̈ ⸆ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟⲓ̈· ⲁⲩⲱ ⲙ̄ⲡⲟⲩϭⲉⲡⲗⲁⲁⲩ ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲉⲧⲙ̄-
27 ⸀: ⸀:1ⲁⲩⲉⲛ 15L / ⸀:2ⲁⲩⲉⲓ 66   |  ⸀ⲉⲡⲉⲕ- 106   |  ⸀1ⲉⲡⲓ- 182   |  ⸀2ⲁⲩⲱ ⲅⲛⲁⲩ 15L   |  ⸋⸌ⲛⲅⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁϭⲓϫ⸍ 10     
⸀3ⲉⲛⲉ̣ⲥϣⲛ̣[ⲉ]ⲓ̣ϥⲧ 66   |  ⸆ⲁⲩ 1   |  °15L, 66   |  ⸀:1 ⸀:3ⲣⲡⲓⲥⲧⲟⲥ 106, 335L / ⸀:4ⲉⲣⲡⲓⲥⲧⲟⲥ 182 / ⸀:5ⲛⲅⲣ[ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ 66   
28 ⸆ⲛⲁϥ 4, 9, 10, 15L, 19, 116, 168   |   ⸆1ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ 1, 14L, 103, 106, 115, 182, 335L, 336L   |   ⸋336L   
29 ⸀ⲁ̣ϥⲟⲩⲱϣⲃⲉ 66   |  ⸆: ⸆:1ⲇⲉ 1, 106 / ⸆:2ⲇⲉ ⲛⲁϥ 4, 5, 9, 10 / ⸆:3ⲛⲁϥ 15L, 19, 116, 182, 335L   |  ⸂ⲁⲓϫⲟ-
ⲟⲥ ⲛⲁⲕ 342L   |  ⸆ⲛⲧⲟϥ 66   |  ⸆:1 ⸆:4ⲁⲩⲱ 4, 9, 116, 143 / ⸆:5ⲉⲣⲟⲓ 66   30 ⸀ϩⲛⲕⲉϩⲃⲏⲩⲉ 182   |  °9, 15L, 115, 
335L, 336L, 342L   |  ⸆ⲟⲛ 66   |  °1⸌ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ⸍ 66   |  ⸋66   |  °2182   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲡⲓ- 182 / ⸀:2*-ϫⲱ, corr. in 
-ϫⲱ⸌ⲙⲉ⸍ 66    31 ⸀-ⲥϩⲁⲓ 66 (ⲉⲛⲧⲁⲩ-)   |  ⸆ⲧⲏⲣⲟⲩ 15L   |  ⸀1ⲛⲇⲉ 66 / °9, 15L   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲧⲉⲧⲉⲛ- 15L (-ⲡⲡⲓⲥ-
ⲧⲉⲩⲉ), 143 / ⸀:2ⲉⲧⲉⲧⲛⲁ- 66vid. (-ⲡⲓⲥⲧⲉⲩ), 115, 182, 336L, 342L / ⸀:3ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 116   |  ⸋182   |  ⸂ⲡϫⲟⲓ̣̈ⲥ ⲡⲉ 
ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧ̣ⲟ̣ⲥ 66   |  ⸀2ⲡⲉ 15L   |  °115L, 136, 342L   |  ⸋1*⟦ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲓ ϫ̣ⲉⲕⲁⲥ⟧ 66   |  ⸀3ⲉⲧⲉⲧⲉⲛ- 15L   |  ⸀:1 
⸀:4ⲛⲧⲉⲧⲛ- 5, 15L / ⸀:5ⲉⲧⲉⲧⲛⲁ- 115, 182, 336L, 342L / ⸀:6ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁ- 116    |    ⸀4ⲛϣⲁ 66    |    ⸆1ⲉϩⲣⲁⲓ 66     
⸆2ⲁⲩ⸌ⲱ⸍ ⲛⲧⲉⲧⲛϫ (sic!) 66      21,1 °115, 116, 182    |    ⸀-ⲟⲩⲟⲛϥ 116   |    ⸆ⲉⲃⲟⲗ 1, 10, 115, 182, 293Lvid.     
⸀1ⲛϯ- 182    2 °1, 115, 182, 293Lvid.   |  °15   |  ⸉ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲡⲉ 1, 115, 182, 293L   |  ⸀ⲡⲉϣⲁⲩ- 1, 5, 106, 115, 
293L   |  ⸀1ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ 9, 19, 110, 116, 182   |  ⸀2ⲕⲁⲛⲁ 1   3 ⸆ⲇⲉ 182
27 ⲡⲉⲕⲧⲏⲏⲃⲉ] -ⲧⲏⲃⲉ 15L, 66   |  ⲉⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ] -ⲡⲉⲉⲓ- 1, 4   |  ⲧⲉⲕϭⲓϫ] *-ϭⲓⲛϫ, corr. in -ϭⲓϫ 15L   28 ⲁϥⲟⲩⲱ-
ϣ︤̄ⲃ︥︥̄] -ⲟⲩⲱϣⲃⲉ 66   |  ⲡⲁϫⲟⲉⲓ̈ⲥ] -ϫⲟⲓⲥ 66   29 ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ] ϫⲉⲃⲟⲗ 182   |  ⲉⲣⲟⲓ̈] ⲉⲣⲟⲉⲓ 1   |  ⲁⲕⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] *-ⲛⲓⲥ-
ⲧⲉⲩⲉ, corr. in -ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 15L   |  ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲟⲩ] ⲛⲁⲉⲓⲁⲧⲟⲩ 14L, 103, 335L, 336L, 342L   |  ⲛ̄ⲛⲉⲧⲉ ⲙ̄ⲡⲟⲩⲛⲁⲩ] ⲛ-
ⲛⲉⲧⲙⲡⲟⲩ- 9, 10, 15L, 116, 182   |  ⲙ̄ⲡⲟⲩⲛⲁⲩ] ⸌ⲙ⸍ⲡⲟⲩ- 66   |  ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] -ⲡⲓⲥⲧⲉⲩ 15L    30 ⲁϥⲣ̄] -ⲉⲣ 15L     
ϩⲉⲛⲕⲉⲙⲁⲉⲓ̈ⲛ] ϩⲓⲛ- 66 / ϩⲛ- 116 / -ⲙⲁⲓⲛ 1 / -ⲙⲁⲉⲛ 15L   |  ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ] ⲉⲛⲁϣⲟⲟⲩ 15L   |  ⲙ̄ⲡⲉⲙ̄ⲧⲟ] ⲙⲡⲙⲧⲟ 
10, 15L, 116, 182, 340L   |  ⲛ̄ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] ⲛⲛϥⲙⲁⲑⲩⲧⲏⲥ 182   |   ⲛ̄ⲥⲉⲥⲏϩ] ⲉⲛⲥⲉ- 1, 4, 14L, 335L   |   ⲉⲡⲉⲓ̈-
ϫⲱⲱⲙⲉ] -ⲡⲉⲉⲓ- 1, 4   31 ⲛ̄ⲧⲁⲩⲥⲉϩ] ⲉⲛⲧⲁⲩ- 66 (-ⲥϩⲁⲓ), 115, 342L   |  ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] -ⲡⲓⲥⲧⲉⲩ 66 (ⲉⲧⲉⲧ-
ⲛⲁ-) / -ⲡⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 15L (ⲉⲧⲉⲧⲉⲛ-)   |  ⲁⲩⲱ] ⲁⲩ 15L   |  ϫⲉⲕⲁⲥ2] ϫⲉⲕⲁⲁⲥ 4   |  ⲛ̄ⲟⲩⲱⲛ̄︤ϩ̄︥] -ⲱⲛⲉϩ 15L   |  ⲉⲛⲉϩ] 
ⲉⲛϩ 15L   21,1 ⲟⲩⲟⲛ︤̄ϩ︦ϥ̄︥] ⲟⲩⲟⲛⲁϩϥ 116 / ⲟⲩⲟⲛⲉϩϥ 182   |  ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] -ⲙⲁⲑⲩⲧⲏⲥ 182   |  ⲛ̄ⲧⲓⲃⲉⲣⲓ̈ⲁⲥ] -ⲇⲓ-
ⲃⲉⲣⲓⲁⲥ 116   |  ⲛ̄ⲧⲁϥⲟⲩⲟⲛ̄︤ϩ︦ϥ̄︥] ⲉⲛⲧⲁϥ- 115   |  ⲛ̄ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ] ⲛⲧⲉⲉⲓ- 4    2 ⲙ︥︤̄ⲛ︥̄] ⲛⲙ 1   |  ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ] ⲇⲓⲇⲏⲙⲟⲥ 9, 19     
ⲧⲕⲁⲛⲁ] -ⲅⲁⲛⲁ 4, 5, 19, 110, 116, 293L   |   ⲛ̄ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ̈ⲁ] -ⲕⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ 182   |   ⲙ︤̄ⲛ̄︥] ⲛⲙ 1   |   ⲛ̄ϣⲏⲣⲉ] ⲛⲉ- 110     
ⲛ̄ⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓ̈ⲟⲥ] -ⲍⲉⲃⲉⲇⲉⲟⲥ 182    |    ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] -ⲙⲁⲑⲩⲧⲏⲥ 182      3 ⲉϭⲉⲡⲧ̄︤ⲃ︦ⲧ̄︥] ⲉϭⲡ- 5, 182 / -ⲧⲏⲃⲧ 9     
ⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲏⲩ] ⲧⲉⲛ- 110   |  ⲉⲡϫⲟⲓ̈] -ϫⲟⲉⲓ 1, 293L   |  ⲙ̄ⲡⲟⲩϭⲉⲡⲗⲁⲁⲩ] -ϭⲡ- 182, 293L
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ⲙⲁⲩ· 4 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⲁϩⲉⲣⲁⲧ︤̄ϥ̄︥ ϩⲓ ⲡⲉⲕⲣⲟ ⲙ̄ⲡⲟⲩⲉⲓ̈ⲙⲉ °ⲇⲉ ⲛ̄ϭⲓ ⸀ⲙ̄ⲙⲁ-
ⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⲡⲉ· 5 ⲡⲉϫⲁϥ ⸀°ϭⲉ ⸆ ⲛⲁⲩ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ̄︥· ϫⲉ ⸀1ⲛⲉⲓ̈ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲙⲏ ⲟⲩⲛ̄ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̄-
ⲧ︤̄ⲃ︦ⲧ̄︥ ⸀2ⲛ̄ⲧⲉⲧⲏⲩⲧ︤̄ⲛ̄︥· ⲁⲩⲟⲩⲱϣ̄︤ⲃ︥̄ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲛ· 6 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⸀:ⲛⲉϫ ⸀:1ⲡⲉϣⲛⲉ 
⸀ⲛ̄ⲥⲁ ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̄ⲡϫⲟⲓ̈· ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⸀1ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛ̄ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⸉ⲁⲛϣ︤̄ⲡ̄︥ϩⲓⲥⲉ 
⸀2ⲛ̄ⲧⲉⲩϣⲏ ⲧⲏⲣ̄︤ⲥ̄︥⸊ ⸆ ⲙ̄ⲡ︤̄ⲛ̄︥ϭⲉⲡⲗⲁⲁⲩ ⲉϫ︥︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⸀3°ⲇⲉ ⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲁⲛⲟϫ̄︤ϥ̄︥· ⲁⲩⲛⲟϫ̄︤ϥ̄︥ ⸀4ϭⲉ 
°1ⲁⲩⲱ ⲙ̄ⲡⲟⲩⲉϣ ϭ︤̄ⲙ̄︥ϭⲟⲙ ⲉⲥⲟⲕ̄︤ϥ̄︥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ °2ⲉⲃⲟⲗ ⸂1ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲧⲁϣⲏ1⸃ ⸀5ⲛ̄ⲛ̄ⲧ̄︤ⲃ︦ⲧ̄︥· 7 ⲡⲉϫⲁϥ ⸀°ϭⲉ 
ⲙ̄ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⸀1ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⲙⲉ ⲙ̄ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲡⲉ· ⲥⲓⲙⲱⲛ ⸀2ϭⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ 
ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧ̄︤ⲙ̄︥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲡⲉ· ⲁϥⲙⲟⲣ︤̄ϥ̄︥ ⸀3ⲙ̄ⲡⲉϥⲉⲡⲉⲛⲇⲩⲧⲏⲥ· ⲛⲉϥⲕⲏ ⲅⲁⲣ ⲕⲁϩⲏⲩ ⲡⲉ· 
ⲁⲩⲱ ⸀4ⲁϥϥⲟϭ︤̄ϥ̄︥ ⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ· 8 ⲛ̄ⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲓ̈ ⸀ϩⲓ ⸀1ⲡϫⲟⲓ̈· ⲛⲉⲩⲟⲩⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ 
°ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̄ⲡⲉⲕⲣⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁϣⲏⲧ ⲙ̄ⲙⲁϩⲉ ⸀2ⲉⲩⲥⲱⲕ ⲙ̄ⲡⲉϣⲛⲉ ⸂ϩⲁ ⲛ̄ⲧ︤̄ⲃ︦ⲧ̄︥·⸃ 9 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲟⲩ-
ⲙⲟⲟⲛⲉ ⸀ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲩϣⲁϩ ⸆ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲧ︤̄ⲃ︦ⲧ̄︥ ϩⲓϫⲱϥ· ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲕ ⲉϥⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ̈· 
10 ⲡⲉϫⲉ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⸂ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⲛ̄ⲧ̄︤ⲃ︦ⲧ̄︥⸃ ⲛ̄ⲧⲁⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϭⲟⲡⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ· 11 ⲁϥⲁⲗⲉ ⸀°ϭⲉ 
⸆ ⲛ̄ϭⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲱⲕ ⲙ̄ⲡⲉϣⲛⲉ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ ⲉϥⲙⲉϩ ⲛ̄ⲛⲟϭ ⲛ̄ⲧ̄︤ⲃ︦ⲧ︥̄· ⲉⲩⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲛ̄-
ϣⲉⲧⲁⲓ̈ⲟⲩϣⲟⲙⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉ ⸀:ⲧⲉⲓ̈ⲁϣⲏ ⸆1 ⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲙ̄ⲡⲉ ⲡⲉϣⲛⲉ ⲡⲱϩ· 12 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲛⲁⲩ 
ϫⲉ ⲁⲙⲏⲓ̈ⲧ̄ⲛ̄︤︥ ⸀ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤̄ⲛ̄︥ⲟⲩⲱⲙ· ⲙ̄ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⸆ ⲛ̄ⲙ̄ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲧⲟⲗⲙⲁ ⲉϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲛ̄ⲧ︤̄ⲕ︥̄ ⲛⲓⲙ 
ⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲡⲉ· 13 ⲁϥⲉⲓ̈ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⲁϥϫⲓ ⲙ̄ⲡⲟⲉⲓ̈ⲕ ⲁϥϯ ⲛⲁⲩ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡ-
ⲧ︤̄ⲃ︦ⲧ̄︥· 14 ⲡⲁⲓ̈ °ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥ ⲛ̄ⲥⲟⲡ ⲛ̄ⲧⲁ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⲟⲩⲟⲛ︤̄ϩ︦ϥ̄︥ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥ-
4 °9, 182   |  ⸀ⲛⲉϥ- 136   5 ⸀ⲇⲉ 1, 106, 182 / °293L   |  ⸆ⲟⲛ 116   |  ⸀1ⲛⲓ- 182   |  ⸀2ⲛⲧⲛ- 4   6 ⸀: ⸀:1ⲁⲛⲓⲛⲉ 1, 
10, 293L / ⸀:2ⲁⲛⲉⲓⲛⲉ 182   |   ⸀:1 ⸀:3ⲙⲡⲉⲧⲛ- 1, 106 / ⸀:4ⲙⲡⲉ- 10, 182, 293L   |   ⸀ⲥⲁ 4, 136   |   ⸀1ⲟⲩⲟⲛ 182     
⸉ϩⲛ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲧⲏⲣⲥ ⲁⲛϣⲉⲡ ϩⲓⲥⲉ 19   |  ⸀2ϩⲛ ⲧⲉⲩϣⲏ 4, 5, 9, 110 (ϩⲉⲛ), 271, 370vid.   |  ⸆ⲁⲩⲱ 19, 110, 116, 
271   |  ⸀3ϭⲉ 271 / °⸌ⲇⲉ⸍ 5   |  ⸀4ⲇⲉ 1, 182, 271, 293L   |  °1182   |  °2182   |  ⸂1ⲛⲧ- 182, 293L   |  ⸀5ⲛ- 1   7 ⸀ⲇⲉ 
9, 110, 182 / °5, 106vid.   |   ⸀1ⲉⲛⲉⲣⲉ 1, 182   |   ⸀2ⲇⲉ 5, 9, 182   |   ⸀3ⲉ- 19   |   ⸀4-ⲛⲟϫϥ 163    8 ⸀ϩⲙ 163     
⸀1ϫⲟⲉⲓ 136   |  °1, 10, 163, 182   |  ⸀2ⲛⲉⲩ- 163   |  ⸂ⲛⲛ- 1, 10, 136, 182, 293L, 317L    9 ⸀ϭⲉ 4, 5, 110, 317L     
⸆⟦ ± 4 ⟧ 10   10 ⸂ⲛⲛ- 1, 136, 182   11 ⸀ⲇⲉ 163 / °1   |  ⸆ⲉⲡϫⲟⲓ 182   |  ⸀: ⸀:1ⲧⲓ- 19 / ⸀:2ϯ- 182   |  ⸆1ⲛⲧⲃⲧ 1, 
10, 136, 182, 317L   12 ⸀ⲟⲩⲱⲙ 663L   |  ⸆ⲇⲉ 19   14 °19
4 ⲙ̄ⲡⲟⲩⲉⲓ̈ⲙⲉ] -ⲓⲙⲉ 1   |  ⲙ̄ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] -ⲙⲁⲑⲩⲧⲏⲥ 182   5 ⲟⲩⲛ̄ⲗⲁⲁⲩ] ⲟⲩⲉⲛ- 182   |  ⲛ̄ⲧ︤̄ⲃ︦ⲧ̄︥] -ⲧⲏⲃⲧ 9   |  ϫⲉ ⲙ̄-
ⲙⲟⲛ] ϫⲙⲙⲟⲛ 116      6 ⲛⲉϫ] ⲛⲏϫ 116    |   ⲡⲉϣⲛⲉ] -ϣⲛⲏ 19, 116    |    ⲙ̄ⲡϫⲟⲓ̈] -ϫⲟⲉⲓ 1    |    ⲧⲏⲣ︤̄ⲥ︥̄] ⲧⲏⲣⲉⲥ 1     
ⲙ̄ⲡ̄︤ⲛ̄︥ϭⲉⲡⲗⲁⲁⲩ] ⲙⲡⲉⲛ- 9, 19, 110, 116 / -ϭⲡ- 106, 182   |  ⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲛⲁⲛⲟϫ︤̄ϥ̄︥] ⲧⲉⲛ- 110   |  ⲙ̄ⲡⲟⲩⲉϣ] -ϣ 4, 5, 110, 
271, 370   |  ϭ︤̄ⲙ̄︥ϭⲟⲙ] ϭⲉⲙϭⲟⲙ 110   |  ⲧⲁϣⲏ] ⲧⲁϣⲉ 110   |  ⲛ̄ⲛ̄ⲧ︤̄ⲃ︦ⲧ̄︥·] ⲛⲉⲛ- 110, 182 / -ⲧⲏⲃⲧ 9   7 ⲡⲙⲁⲑⲏ-
ⲧⲏⲥ] -ⲙⲁⲑⲩⲧⲏⲥ 182   |  ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ1] -ϫⲟⲓⲥ 4 / -⳪ 110   |   ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧ︤̄ⲙ̄︥] ⲛⲧⲉⲣϥ- 182   |   ⲙ̄ⲡⲉϥⲉⲡⲉⲛⲇⲩⲧⲏⲥ] 
-ⲡⲉ(ⲛ)ⲇⲏ̣ⲧⲏⲥ 4 / -ⲉⲡⲉⲛⲧⲏⲧⲏⲥ 5, 19 (ⲉ-) / -ⲉⲡⲉⲛⲧⲉⲧⲏⲥ 9 / -ⲉⲡⲛⲇⲉⲇⲏⲥ 182   |   ⲁϥϥⲟϭ︤̄ϥ̄︥] -ⲃⲟϭϥ 9, 116, 
182   8 ⲛ̄ⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] -ⲙⲁⲑⲩⲧⲏⲥ 182   |  ⲡϫⲟⲓ̈] -ϫⲟⲉⲓ 1, 5, 163, 317L   |  ⲙ̄ⲡⲉϣⲛⲉ] -ϣⲛⲏ 9, 110, 116, 182     
ⲛ̄ⲧ︤̄ⲃ︦ⲧ̄︥] -ⲧⲏⲃⲧ 9    9 ⲟⲩⲧ̄︤ⲃ︦ⲧ̄︥] -ⲧⲏⲃⲧ 9   |  ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲕ] -ⲟⲓⲕ 1, 4 (ⲟⲓ corr. ex ⲱ)    10 ⲁⲛⲓⲛⲉ] -ⲉⲓⲛⲉ 9   |  ϩ︤̄ⲛ̄︥] ϩⲉⲛ 
256   |   ⲛ̄ⲧ︤̄ⲃ︦ⲧ̄︥] -ⲧⲏⲃⲧ 9   |   ⲛ̄ⲧⲁⲧⲉⲧ̄︤ⲛ̄︥ϭⲟⲡⲟⲩ] ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ- 1, 4, 163, 293L, 317L    11 ⲙ̄ⲡⲉϣⲛⲉ] -ϣⲛⲏ 19, 
110, 116   |   ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ] -ⲡ- 182   |   ⲉϥⲙⲉϩ] -ⲙⲏϩ 110   |  ⲛ̄ⲧ︤̄ⲃ︦ⲧ̄︥] -ⲧⲏⲃⲧ 9 / -ⲧⲉⲃⲧ 182   |   ⲛ̄ϣⲉⲧⲁⲓ̈ⲟⲩϣⲟⲙⲧⲉ] 
-ⲧⲁⲉⲓ̣ⲟⲩ- 136   |  ⲧⲉⲓ̈ⲁϣⲏ] ⲧⲉⲉⲓ- 4   |  ⲡⲉϣⲛⲉ] -ϣⲛⲏ 9, 19, 110, 116, 182   12 ⲁⲙⲏⲓ̈ⲧ̄︤ⲛ̄︥] ⲁⲙⲏⲉⲓⲧⲛ 1, 10, 136, 
317Lvid. / ⲁⲙⲏⲉⲓⲛ 4   |  ⲛ̄ⲙ̄ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] ⲛⲛⲉ- 110 / ⲛⲛⲙ- 163 / -ⲙⲁⲑⲩⲧⲏⲥ 182   |  ⲛ̄ⲧ︤̄ⲕ︥̄] ⲛⲧⲅ 182   |  ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ] 
-ϫⲟⲓⲥ 136    13 ⲙ̄ⲡⲟⲉⲓ̈ⲕ] -ⲟⲓⲕ 1, 5   |   ⲡⲧ̄︤ⲃ︦ⲧ̄︥·] -ⲧⲏⲃⲧ 9    14 ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥] -ϣⲟⲙⲏⲧ 19 / -ϣⲟⲙⲧ 131, 136     
ⲛ̄ⲧⲁ] ⲉⲛⲧⲁ 4, 163   |   ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] -ⲙⲁⲑⲑⲉ̣[ⲧⲏⲥ 110 / ⲉⲛϥⲙⲁⲑⲩⲧⲏⲥ 182   |   ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ] ⲛⲧⲉⲣϥ- 
182 / -ⲧⲱⲟⲩⲛ(ⲛ) 163
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ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ· 15 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲟⲩⲟⲩⲱⲙ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⸉ⲛ̄ϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⲛ̄ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧ-
ⲣⲟⲥ·⸊ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̄ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲕⲙⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈ ⸋⸀ⲉϩⲟⲩⲉ ⸀1ⲛⲁⲓ̈·⸌ ⲡⲉϫⲁϥ °ⲛⲁϥ ϫⲉ 
ⲥⲉ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⸀2ⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϯⲙⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲕ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲛ̄ⲛⲁϩⲓ̈ⲉⲓ̈ⲃ· 
16 ⲡⲉϫⲁϥ ⲟⲛ ⲛⲁϥ ⲙ̄ⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡ ⲥⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̄ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲕⲙⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈· ⲡⲉ-
ϫⲁϥ ⸆ ϫⲉ ⲥⲉ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ· ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⸀ⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϯⲙⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲕ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟⲟⲛⲉ ⸆1 
ⲛ̄ⲛⲁⲉⲥⲟⲟⲩ· 17 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲙ̄ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ︥̄ ⸀ⲛ̄ⲥⲟⲡ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̄ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲕ-
ⲙⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈· ⲁϥⲗⲩⲡⲓ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲙ̄ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙ̄︤ⲛ︦ⲧ̄︥ ⸀:ⲛ̄ⲥⲟⲡ ϫⲉ ⲕⲙⲉ ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈· 
ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⸀1ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ °ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⲛ̄ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ· ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⸀2ⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϯⲙⲉ 
ⲙ̄ⲙⲟⲕ· ⲡⲉϫⲉ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲛ̄ⲛⲁⲉⲥⲟⲟⲩ· 18 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⸂ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ⸃ ϫⲉ 
ⲙ̄ⲡⲉⲩⲟⲉⲓ̈ϣ ⸀ⲉⲛⲉⲕⲟ ⲛ̄ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ· ⸀1ⲛⲉϣⲁⲕⲙⲟⲣ̄︤ⲕ︥̄ ⲡⲉ ⲛ︤̄ⲅ︥̄ⲃⲱⲕ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧⲕⲟⲩⲁϣ︤̄ϥ︥̄̄· ϩⲟ-
ⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲣ̄ϩ̄︤ⲗ̄︥ⲗⲟ· ⲕⲛⲁⲡ̄︤ⲣ︦ϣ̄︥ ⲛⲉⲕϭⲓϫ ⲉⲃⲟⲗ ⸀2ⲛ̄ⲧⲉⲕⲉⲟⲩⲁ ⲙⲟⲣ︤̄ⲕ︥̄ ⲛ︤̄ϥ̄︥ϫⲓⲧ︤̄ⲕ︥̄ ⲉⲡⲙⲁ 
⸀3ⲉⲧⲉⲛ︤̄ⲅ︥̄ⲟⲩⲁϣ︤̄ϥ̄︥ ⲁⲛ· 19 ⲛ̄ⲧⲁϥϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⸀ⲉϥⲥⲏⲙⲁⲛⲉ ϫⲉ ϩ︤̄ⲛ̄︥ ⲁϣ ⸀1ⲙ̄ⲙⲟⲩ ⲉϥⲛⲁϯⲉⲟⲟⲩ 
ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ °ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲁϩ̄︤ⲕ̄︥ ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈· 20 ⸀ⲁϥⲕⲟⲧ︤̄ϥ︥̄ ⸆ ⲛ̄ϭⲓ 
ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⸀:ⲉⲛⲉⲣⲉ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⲙⲉ ⲙ̄ⲙⲟϥ ⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲛ̄ⲥⲱϥ· °ⲡⲁⲓ̈ ⸀1ⲛ̄ⲧⲁϥⲛⲟϫ̄︤ϥ̄︥ 
ϩ︤̄ⲙ̄︥ ⲡⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲉϫ̄︤ⲛ̄︥ ⸀2ⲧⲉϥⲙⲉⲥⲧϩⲏⲧ ⸆1 · ⲉϥϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁ-
ⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̄ⲙⲟⲕ· 21 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⸀ϭⲉ ⲛⲁⲩ ⸀1ⲉⲡⲁⲓ̈· ⲡⲉϫⲁϥ ⸀2ⲛ̄ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⸆ ⲡⲁⲓ̈ 
ⲇⲉ ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲛⲉ· 22 ⲡⲉϫⲉ ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉϥϭⲱ ⸋ϣⲁⲛϯⲉⲓ̈ ⲛ̄ⲧ̄︤ⲕ︥̄ ⲛⲓⲙ ⲛ̄ⲧⲟⲕ 
ⲟⲩⲁϩ︤̄ⲕ︥̄ ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈ ⸆ ·⸌ 23 ⸋⸀ⲁⲡⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⸀1°ϭⲉ ⲉⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩ̄︤ⲛ̄︥ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ⸌ ϫⲉ ⸀2ⲙ̄ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧ-
ⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ· ⸂ⲛ̄ⲧⲁ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ °ⲇⲉ ϫⲟⲟⲥ⸃ ⸀3ⲛⲁϥ °1ⲁⲛ ⸆ ϫⲉ ⸀4ⲛ︤̄ϥ̄︥ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ· ⲁⲗⲗⲁ ⸆1 ⲉⲓ̈-
ϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉϥϭⲱ ϣⲁⲛϯⲉⲓ̈ ⲛ̄ⲧ︤̄ⲕ︥̄ ⲛⲓⲙ ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⸆2 · 24 ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲣ̄ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ 
15 ⸉ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛϭⲓ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ 4, 5, 9, 19vid., 116, 163   |  ⸀ⲛ- 182   |  ⸋19, 163   |  ⸀1ⲉⲛⲁⲓ 116   |  °131, 136, 182, 
293L   |  ⸀2ⲡⲉⲧ- 1, 131, 136, 293L    16 ⸆ⲛⲁϥ 182   |  ⸀ⲡⲉⲧ- 1, 103, 131, 182, 293L   |  ⸆1ⲟⲛ 10    17 ⸀ⲥⲟⲡ 5, 
163   |  ⸀: ⸀:1ⲥⲱⲱⲡ 1, 4, 5, 19 / ⸀:2ⲥⲱⲡ 131   |  ⸀1ⲉⲕ- 182   |  °1, 19, 103, 131, 182, 293L   |  ⸀2ⲕ- 1, 103, 131, 
293L   18 ⸂ⲙⲙⲟⲕ 293L   |  ⸀ⲉⲕⲟ 182   |  ⸀1ⲛⲉⲕⲛⲁ- 182   |  ⸀2ⲛⲧⲉⲟⲩⲁ 5   |  ⸀3ⲛⲕ- 182   19 ⸀ⲉϥϯⲙⲁⲉⲓⲛ 4, 5, 9, 
19   |  ⸀1ⲙⲙⲟⲟⲩ 182   |  °237   20 ⸀-ϭⲱϣⲧ 237   |  ⸆ⲇⲉ 19, 65, 237   |  ⸀: ⸀:1ⲉⲣⲉ 1, 131 / ⸀:2ⲛⲉⲣⲉ 237   |  °182     
⸀1ⲡⲛⲧⲁϥ- 182   |  ⸀2ⲧⲙⲉⲥⲑⲏⲧ 103, 131, 182   |  ⸆1ⲛⲓ︤̄ⲥ̄︥ 1, 131, 182   21 ⸀ⲇⲉ 182, 237   |  ⸀1ⲉⲣⲟϥ 237   |  ⸀2ⲙⲡⲛ-
ⲓ︤̄ⲥ︥̄ 182    |    ⸆ⲡⲉ 237      22 ⸋237 (*ϣⲁⲛϯ]ⲛⲏⲩ, om. usque ad 21,23)    |    ⸆ⲛⲧⲟⲕ 1, 10, 103, 131, 182   
23 ⸀ⲁⲡⲓ- 182   |  ⸋237 (*ϣⲁⲛϯ]ⲛⲏⲩ, om. ab 21,22)   |  ⸀1ⲇⲉ 10, 182 / °4, 5, 9, 163   |  ⸀2ⲡ- 4, 5, 65, 237     
⸂ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲇⲉ 1, 103, 131, 182   |  °237   |  ⸀3ⲛⲁⲩ 9   |  °1182   |  ⸆ⲛϭⲓ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ 1, 103, 131, 182   |  ⸀4ϥⲛⲁ- 182     
⸆1ϫⲉ 9, 65, 182, 237   |  ⸆2ⲟⲩⲁϩⲕ ⲛⲥⲱⲓ 5
15 ⲛ̄ⲧⲉⲣⲟⲩⲟⲩⲱⲙ] ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲱⲙ 1, 5, 9, 116, 182, 293L   |   ⲛ̄ⲛⲁϩⲓ̈ⲉⲓ̈ⲃ] -ϩⲓⲓⲃ 1 / -ⲉϩⲓⲉⲓⲃ 182    16 ⲙ̄ⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡ] 
-ⲥⲡ 9, 116    17 ⲙ̄ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥1] -ⲙϩ- 182 / -ϣⲙⲧ 5 / -ϣⲟⲙⲧ 131   |   ⲁϥⲗⲩⲡⲓ] -ⲗⲩⲡⲉⲓ 9, 103, 131, 293L / 
-ⲗⲏⲡⲏ 19 / -ⲗⲩ]ⲡ̣ⲏ 163   |   ⲙ̄ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥2] -ⲙϩ- 182 / -ϣⲙⲛⲧ 1 / -ϣⲙⲧ 4, 5, 19 / -ϣⲟⲙⲧ 131    18 ⲙ̄-
ⲡⲉⲩⲟⲉⲓ̈ϣ] -ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ 4, 103, 131, 182, 293L / -ⲡⲉⲩⲟⲓϣ 1   |  ⲉⲧⲕⲟⲩⲁϣ̄︤ϥ̄̄︥] ⲉⲧⲉⲕ- 9, 182   |  ⲉⲕϣⲁⲛⲣ̄ϩ︤̄ⲗ̄︥ⲗⲟ] 
-ⲉⲣ- 182   |   ⲕⲛⲁⲡ̄︤ⲣ︦ϣ︥̄] -ⲡⲉⲣϣ 4, 9, 19, 103, 163, 182   |   ⲛ̄︤ϥ̄︥ϫⲓⲧ̄︤ⲕ︥̄] ⲛⲉ̣[ϥ- 293L   |   ⲉⲧⲉⲛ︤̄ⲅ̄︥ⲟⲩⲁϣ̄︤ϥ̄︥] -ⲛⲕ- 9 / 
-ⲟⲩⲁϣⲃ 103    19 ⲉϥⲥⲏⲙⲁⲛⲉ] -ⲥⲩⲙⲁⲛⲉ 237   |   ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ] ⲛⲧⲉⲣϥ- 182   |   ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈] ⲛⲥⲱⲉⲓ 1    20 ⲁϥⲕⲟⲧ̄︤ϥ̄︥] 
-ⲕⲧⲟϥ 1, 103, 131, 182, 293L   |   ⲉⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] -ⲙⲁⲑⲩⲧⲏⲥ 182   |   ⲛ̄ⲧⲁϥⲛⲟϫ̄︤ϥ̄︥] ⲉⲛⲧⲁϥ- 4, 103, 163   |   ⲡ-
ⲇⲓⲡⲛⲟⲛ] -ⲇⲉⲓⲡⲛⲟⲛ 1, 131   |   ⲧⲉϥⲙⲉⲥⲧϩⲏⲧ] -ⲙⲉⲥⲑⲏⲧ 5, 103 (ⲧ-), 131 (ⲧ-), 182 (ⲧ-), 237   |   ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁ-
ⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ] ⲡⲧ- 182 / -ⲡⲁⲣ̣ⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ 5    22 ⲉⲧⲣⲉϥϭⲱ] ⲉⲧⲣϥ- 182   |   ⲛ̄ⲧ̄︤ⲕ︥̄] ⲉⲛⲧⲕ 182   |   ⲛ̄ⲥⲱⲓ̈] ⲛⲥⲱⲉⲓ 1   
23 ⲁⲡⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ] ⲁⲡⲉⲉⲓ- 1   |   ϫⲉ ⲙ̄ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] ϫⲙⲡ- 10 / -ⲙⲁⲑⲩⲧⲏⲥ 182   |   ϫⲉ2] ϫ⸌ⲉ⸍ 182   |   ⲉⲧⲣⲉϥϭⲱ] 
ⲉⲧⲣϥ- 182
114 | Johannesevangelium (sahidisch)
ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲁⲓ̈· ⲁⲩⲱ °ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲉϩ ⲛⲁⲓ̈· ⲁⲩⲱ ⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲉ ⲧⲉ ⲧⲉϥⲙ︤̄ⲛ︦ⲧ̄︥ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲧⲣⲉ· 
25 °ⲟⲩⲛ̄ ϩⲉⲛⲕⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⸋°1ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ⸌ ⲉⲁϥⲁⲁⲩ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ̄︤ⲥ̄︥· ⲛⲁⲓ̈ ⸀ⲉⲩϣⲁⲛⲥⲁϩⲟⲩ ⲟⲩⲁ 
ⲟⲩⲁ ϯϫⲱ ⸋1ⲙ̄ⲙⲟⲥ ⸆ ϫⲉ1⸌ ⸀1ⲙ̄ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁϣⲉⲡ ⲛ̄ϫⲱⲱⲙⲉ ⲁⲛ ⸀:ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲥⲁϩⲟⲩ :
⸆ ⸂:ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓ̈ⲟⲛ ⸆1 ⸀ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ:⸃ ⸆2
24 °1, 103, 131   25 °393var.   |  °19   |  ⸋237   |  ⸀-ⲥϩⲁⲓⲥⲟⲩ 393var.   |  ⸋11   |  ⸆ⲛⲏⲧⲛ 237   |  ⸀1ⲙⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 5   |  ⸀: 
⸀:1-ⲥⲟⲩ 5 / ⸀:2-ⲥϩⲁⲓⲥⲟⲩ 9, 393var.   Subscriptio ⸆ⲥⲩⲛ ⲑ̄(ⲉⲱ) 103   |  ⸂: ⸂:1ⲉⲩ̣[ⲁⲅⲅ]ⲉ̣ⲗⲓⲟⲛ ⲛⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱϩⲁ(ⲛ)-
ⲛⲟⲩ 408L (scriptio superior) / ⸂:2ⲡⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ 103, 237    |    ⸆1ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 9, 82vid.    |    ⸀ⲕⲁⲧⲁ 5     
⸆2ⲃ,ⲧ 131 („2300“, Stichoiangabe)
24 ⲧ̄︤ⲛ̄︥ⲥⲟⲟⲩⲛ] ⲧⲉⲛ- 65   25 ⲟⲩⲛ̄] ⲟⲩⲉⲛ 237   |  ϩⲉⲛⲕⲉϩⲃⲏⲩⲉ] ϩⲛ- 393var.   |  ⲉⲁϥⲁⲁⲩ] ⲉⲁϥ 103   |  ϫⲉ ⲙ̄ⲡⲕⲟⲥ-
ⲙⲟⲥ] ϫⲙⲡ- 10   |  ⲛⲁϣⲉⲡ] -ϣⲡ 1, 103, 131   Subscriptio ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ] ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ 1, 5
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2.1 Pericope adulterae ‒ Das Ostrakon London, 
British Museum, EA 21424 







Keine bekannte sahidische Johanneshandschrift bietet die Perikope von Jesus 
und der Ehebrecherin (J 7,53–8,11) und auch bohairisch ist sie selten belegt,63 
doch H. R. Hall veröffentlichte 1905 ein Kalksteinostrakon, dessen Text er als 
Teil der Perikope identifizierte (J 8,9‒11).64 O. von Lemm untersuchte den Text 
1910 und legte eine um Ergänzungen vervollständigte Fassung vor.65 Bedauerli-
cherweise sind Halls Edition und Umzeichnung des Ostrakon ungenau. Da dies 
der einzig bekannte Textbeleg ist, seien Neuedition und von Lemms Rekon-
struktion mit Kommentar und revidierter Textfassung geboten.66 
Das Ostrakon ist von heller, beigegrauer Farbe, unvollständig erhalten und 
weist allseits klar erkennbare Bruchkanten auf. Die Schrift ist dunkelgrau, stel-
lenweise leicht verblasst, doch insgesamt gut erkennbar, und war wohl ur-
sprünglich schwarz. Sehr wahrscheinlich wurde zur Beschriftung Tusche auf 
Rußbasis verwendet, da keine der üblicherweise erkennbaren rot-bräunlichen 
Verfärbungen aufgrund von Oxidation feststellbar sind, die etwa Eisengallustin-
te alterungsbedingt eigen sind. Weder Hall noch von Lemm datieren das Ostra-
kon.67 Trismegistos gibt als Datierungsrahmen „AD 400‒899“ an.68 Zumal die 
Schrift teils ungelenk ist als auch wenig charakteristische Merkmale aufweist, 
die einen sicheren Datierungsvorschlag erlauben, ist eine genauere zeitliche 
Einordnung kaum möglich. Da allerdings das Vorkommen der pericope adulte-
rae in bohairischen Handschriften und das gänzliche Fehlen ihrer in sahi-
dischen Handschriften auffällig ist, ist der zeitliche Abstand zwischen Ostrakon 
und bohairischem Text wohl eher kürzer als länger zu vermuten, was einen Hin-





63 Zu Text und Handschriften siehe Horner 1898: 420‒431. 
64 London, BM, EA 21424 (O.Brit.Mus.Copt. I 20:2; TM/LDAP 111700), ediert in Hall 1905: 27 Nr. 
2 mit Tf. 20,2; https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA21424.  
65 Von Lemm 1910: 69‒71 (LXIX.9).  
66 Nach J. Knust und T. Wassermann habe Ch. Askeland in persönlicher Kommunikation vom 
2. Juni 2009 die Identifizierung durch Hall in Zweifel gezogen, da die erhaltenen Wörter und 
Phrasen (Priester, Frau, „er sagte“) gewöhnlich seien und auch in Privatbriefen Verwendung 
fänden, siehe Knust/Wassermann 2010: 424 mit Anm. 81. Weder Knust und Wassermann noch 
Askeland berücksichtigen von Lemms Arbeit und seine philologisch gut begründeten Ergän-
zungen. Askelands Argumentation bedenkt nicht die Unwahrscheinlichkeit, dass in einem Pri-
vatbrief die von ihm genannten Wörter und Phrasen in exakt der notwendigen Abfolge vor-
kommen und alle anderen Wörter und Wortteile sinnvoll dem Text der Perikope entsprechen. 
67 Hall 1905: 27; von Lemm 1910: 69‒71. 
68 Siehe https://www.trismegistos.org/tm/detail.php?tm=111700. 
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London, BM, EA 21424                      ca. 9,5 × 8,0 cm                                    Kalkstein 
Herkunft unbekannt                                                                          5.‒9. Jh. (TM) 
 
1                     ] . . [  
        ⲛ̄ϭⲓ ⲛⲉⲡ]ⲣ̣ⲉⲥⲃⲩⲧ̣[ⲉⲣⲟⲥ  
               ]ϥ ⲛϩⲟⲩⲛ ⲙⲁⲩ̣[  
       ϩⲛ ⲧ]ⲙ̣ⲏⲧⲉ · ⲁϥϥⲓⲁⲁ̣[ⲧϥ ⲉϩⲣⲁⲓ 
5          ϫ]ⲉ̣ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲩ̣[ⲧⲱⲛ  
            ]ⲧϭⲁⲉⲓⲟ̂ ⲛ̄ⲧⲟ[  
     ⲡϫⲟⲉ]ⲓⲥ · ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̣[ⲁⲥ  
          ]ⲧ̣ ⲟⲛ ⲛ̄ⲧⲓⲛⲁ[  
        ⲁ]ⲗⲗⲁ ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛ[ⲟⲩ  
10        ⲉ̣ⲣ̣̂ⲛⲟⲃⲉ  
———————‒ 
1 Hall om. || 2 ⲛⲉⲡ]ⲣ̣ⲉⲥⲃⲩⲧ̣[ⲉⲣⲟⲥ | ⲛⲉⲡ]ⲣⲉⲥⲃⲩⲧ[ⲉⲣⲟⲥ Hall || 3 ]ϥ ⲛϩⲟⲩⲛ ⲙⲁⲩ̣[ | ]ⲏ ⲛ̄ϩⲟⲩⲛ ⲙⲁ[ Hall || 4 
ⲧ]ⲙ̣ⲏⲧⲉ ⲁϥϥⲓⲁⲁ̣[ⲧϥ | ⲧ]ⲙⲏⲧⲉ ⲙ̄[ⲡⲉϥϫⲱϫ Hall || 5 ϫ]ⲉ̣ | ϫ]ⲉ Hall, ⲉⲩ̣[ⲧⲱⲛ | ⲉⲩ[ⲧⲉⲛⲟⲩ Hall || 6 ⲧϭⲁⲉⲓⲟ̂ | 
ⲧϭⲁⲉⲓⲟ Hall || 7 ⲛ̣[ⲁⲥ | ⲛ[ⲁⲥ Hall || 8 ]ⲧ̣ ⲟⲛ | ]ⲧⲟⲛ Hall || 9 ⲁ]ⲗⲗⲁ | ]ⲛⲁ Hall || 10 ⲉ̣ⲣ̣̂ⲛⲟⲃⲉ | ⲉⲉ]ⲣ̣ⲛⲟⲃⲉ Hall. 
 
 
Basierend auf der Edition von Hall hat von Lemm eine ergänzte Textfassung 
erstellt, bei der er aufgrund des Griechischen und Bohairischen versuchte, ei-
nen Text zu rekonstruieren, der im Sahidischen grammatikalisch und inhaltlich 
korrekt dem Inhalt der Verse der pericope adulterae entspricht. Philologisch 
sind von Lemms Ergänzungen nach seinem Kenntnisstand gut begründet, nach-
vollziehbar und korrekt. Um anhand der vorangestellten Reedition zu einer 
Neubewertung und so zu einer revidierten Textfassung mit durch Neulesungen 
begründetem Ergebnis zu gelangen, sei von Lemms ergänzter Text Grundlage 
des Kommentars. Im Verhältnis zur Neulesung gebotene Angaben werden nach-




0      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲉⲓ] 
      [ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲡ]ⲣⲉⲥⲃⲩ[ⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲙⲏⲏϣⲉ] 
       [ⲁⲩⲱ ⲛϥⲕ]ⲏ ⲛϩⲟⲩⲛ ⲙⲁ[ⲩⲁⲁϥ ⲙⲛ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ] 
        [ⲉⲧϩⲛ ⲧ]ⲙⲏⲧⲉ· ⲁϥϥⲓ ϫ[ⲱϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲡⲉϫⲁϥ] 
         [ⲛⲁⲥ ϫ]ⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉ[ⲩⲧⲱⲛ ⲛⲉⲛ] 
5           [ⲧⲁⲩ]ⲧϭⲁⲉⲓⲟ ⲛ̄ⲧⲟ[ⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲛ] 
          [ⲗⲁⲁⲩ ⲡⲁϫⲟⲉ]ⲓⲥ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ[ⲁⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ] 
                [ϩⲱⲱ]ⲧ ⲟⲛ ⲛ̄ⲧⲓⲛⲁ[ⲧϭⲁⲉⲓⲟ ⲁⲛ] 
                    [ⲃⲱⲕ] ⲛⲉ? ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛ[ⲟⲩ ⲙⲡⲣⲕⲟⲧⲉ] 
                             [ⲉⲣ̄]ⲛⲟⲃⲉ 
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Kommentar 
 
0‒1 Nach vorhandenen Schriftresten sind Verbesserungen nicht möglich. Die Spuren in 
Zeile 0 (siehe Zeile 1 der Neuedition), die Hall nicht verzeichnet, konnte von Lemm nicht 
in die Bearbeitung einbeziehen. Der dem erhaltenen vorangehende Text war umfangrei-
cher als von Lemms Ergänzung ausweisen kann. 
2 ⲛϥⲕ]ⲏ ist nicht möglich, denn ⲏ ist eine Fehllesung. Korrekt ist ϥ, siehe die Formen in 
Zeile 3, was ⲁⲩⲕⲁⲁ]ϥ ⲛϩⲟⲩⲛ ⲙⲁ[ⲩⲁⲁϥ als Text wahrscheinlich macht und besser griechi-
schem κατελείφθη μόνος entsprechen dürfte. Ob ⲁⲩⲱ ergänzt werden sollte, ist unsicher, 
da die Zahl ausgefallener Buchstaben unsicher ist. Es erscheint ferner nicht sinnvoll, wie 
einige griechische Handschriften ὁ Ἰησοῦς zu ergänzen, obwohl es bohairisch belegt ist. 
3 ⲁϥϥⲓ ϫ[ⲱϥ ist nach erhaltenen Schriftresten unmöglich, da sie nicht zu einem ϫ gehören 
können. Auch Halls Lesung eines ⲙ anstatt ϫ überzeugt nicht Der Ansatz ähnelt zwar ⲙ 
wie in Zeile 2, doch siehe die Formen von ⲁ in Zeile 5‒7. Sinnvoller erscheint es nach den 
erhaltenen Schriftspuren, ⲁϥϥⲓⲁⲁⲧϥ ⲉϩⲣⲁⲓ anzunehmen. Dies würde griechischem 
ἀναβλέψας entsprechen, das nach NA 28 die Handschriften 039, f 13, 700 al überliefern.69 
Die Formen ⲁϥϥⲓⲉⲓⲁⲧϥ, ⲁϥϥⲓⲁⲧϥ und ⲁϥϥⲓⲁⲁⲧϥ kommen in literarischen Handschriften 
gleichbedeutend nebeneinander vor. Wahrscheinlich ist nach dem Griechischen ὁ Ἰη-
σοῦς zu ergänzen, doch ist fraglich, ob auch für δέ genügend Platz in der Lacuna vorhan-
den ist. Insgesamt ist wohl ⲁϥϥⲓⲁⲁⲧϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϭⲓ ⲓⲥ̄︥︤ wahrscheinlich. So ist der Text recht lang 
und ⲡⲉϫⲁϥ deshalb sicher nicht komplett in diese Zeile zu setzen.  
4‒5 Gemessen an den umgebenden Zeilen ist von Lemms Ergänzung ⲛⲉⲛ|ⲧⲁⲩ- zu kurz. 
Denkbar ist eine Entsprechung zu griechisch ποῦ εἰσιν οί κατήγοροί σου οὐδείς σε κατέ-
κρινεν, was nach NA 28 die Handschriften f 13 𝔐aur (ff2) r1 vgcl bopt und mit vorange-
stelltem ἐκεῖνοι 017, 579 pm haben. Sahidisch ist ⲉⲩⲧⲱⲛ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲧϭⲁⲉⲓⲟ | ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲧϭⲁⲉⲓⲟ 
denkbar. 
6 Grundsätzlich ist eine koptische Entsprechung für κύριος zu erwarten. Die vorge-
schlagene Ergänzung von ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ darf als unwahrscheinlich angesehen werden; eher ist 
der einfache Artikel (an Stelle des Possessivartikels) zu vermuten, denn nur einige bohai-
rische Kodizes haben ihn. Keine griechische Handschrift bietet ein Possessivpronomen.  
7 Anhand der vorhandenen Schriftreste sind Verbesserungen nicht möglich. 
8 Der erhaltene Zeilenbeginn ist klar als ]ⲗⲗⲁ zu lesen, sodass ⲛⲁ nach Hall und ⲛⲉ? nach 
von Lemm nicht möglich sind. Es ist kaum denkbar, etwas anderes als ⲁⲗⲗⲁ zu ergänzen, 
obwohl ἀλλά griechisch nicht belegt ist. 
9 Die Klammersetzung durch von Lemm ist unnötig, da ⲉ̣ⲣ̣̂ⲛⲟⲃⲉ sicher lesbar ist. 
|| 
69 Siehe als Belege von ⲁϥϥⲓⲁⲧϥ ⲉϩⲣⲁⲓ für ἀναβλέψας […] (τοῖς ὀφθαλμοῖς) in Ex 14,10; Jdc 19,17; 
Mt 14,19; Mc 6,41; L 9,16; L 19,5; L 21,1 und für andere griechische Vorlagen und grammatika-
lische Formen ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ in L 6,20; L 16,23 bzw. für ἦρεν […] τοὺς ὀφθαλ-
μοὺς in 2Rg 13,34, für ἐπῆρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ in 2Rg 18,24 sowie mit anderer Person ⲁⲓ-
ϥⲓⲁⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ für ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου in Zch 2,1 und ⲁⲩϥⲓⲁⲧⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ für ἦραν ὀφθαλμοὺς αὐ-
τῶν in 1Rg 6,13. Imperativisch sind ϥⲓⲉⲓⲁⲧⲉ (ϥⲓⲁⲧⲉ) ⲉϩⲣⲁⲓ für ἆρον (κύκλῳ) τοὺς ὀφθαλμούς σου 
in Is 60,4 und περίβλεψαι in Bar 4,36 sowie ϥⲓⲁⲧⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ für ἀνάβλεψον τοῖς ὀφθαλμοῖς σου in 
Gn 31,12 belegt, futurisch ⲥⲉⲛⲁϥⲓ ⲉⲓⲁⲧⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ für ἐμβλέψονται in Is 8,22 und als negierter Impe-
rativ ⲙⲡⲣϥⲓⲁⲧⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ für μὴ ἀναβλέψας in Dt 4,19. 
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Revidierte Textfassung: 
 
1                                        ] . . [            9ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲉⲓ 
                   ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲡ]ⲣ̣ⲉⲥⲃⲩ̣[ⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲙⲏⲏϣⲉ 
                 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲁⲁ]ϥ ⲛϩⲟⲩⲛ ⲙⲁ[ⲩⲁⲁϥ ⲙⲛ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ 
                      ⲉⲧϩⲛ ⲧ]ⲙ̣ⲏⲧⲉ· 10ⲁϥϥⲓⲁⲁ̣[ⲧϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϭⲓ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲡⲉ 
5                ϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫ]ⲉ̣ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲩ̣[ⲧⲱⲛ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲧϭⲁⲉⲓⲟ 
                   ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ] ⲧϭⲁⲉⲓⲟ̂ 11ⲛ̄ⲧⲟ[ⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲛ 
                ⲗⲁⲁⲩ ⲡϫⲟⲉ]ⲓⲥ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̣[ⲁⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ 
                       ϩⲱⲱ]ⲧ̣ ⲟⲛ ⲛ̄ⲧⲓⲛⲁ[ⲧϭⲁⲉⲓⲟ ⲁⲛ 
                     ⲃⲱⲕ ⲁ]ⲗⲗⲁ ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛ[ⲟⲩ ⲙⲡⲣⲕⲟⲧⲉ 
10                          ⲉ̣ⲣ̣̂ⲛⲟⲃⲉ 
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In die kritische Edition wurden 172 sahidische Handschriften aufgenommen, da-
von 5 vollständig (1, 4, 5, 9 und 19) und 5 überwiegend vollständig (10, 103, 
106, 110 und 116). Der Rest ist fragmentiert bis stark fragmentiert, doch nur die 
Handschrift 47 musste wegen zu schlechter Lesbarkeit ausgesondert werden. 
Handschriften sind nach der Nummerierung der SMR-Liste (Schmitz-Mink-
Richter-Liste) des Instituts für Neutestamentliche Textforschung der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität zu Münster bezeichnet, der in Koptologie und neu-
testamentlicher Wissenschaft maßgeblichen Referenzliste koptischer neutesta-
mentlicher Handschriften. Für drei Fragmente lag bei Drucklegung kein paläo-
graphischer Abgleich mit nummerierten Handschriften durch S. G. Richter und 
K. D. Schröder vor; sie sind nach Bibliothekssignaturen bzw. Katalognummern 
angeführt. Drei weitere Kodizes sind Neufunde aus Deir el-Bachit. Vorangestellt 
sind die Handschriften in Lykopolitanisch und Proto-Bohairisch. 
Um einen leicht zugänglichen Überblick zu Handschriften und ihren Versen 
aus dem Johannesevangelium zu erlauben, werden nur notwendigste Informa-
tionen angeführt. Handschriftensigel verweisen auf die SMR-Datenbank, durch 
die sich weiterführende Literatur ermitteln lässt und die eine Konkordanz zur 
nun obsoleten Nummerierung in Schüsslers Biblia Coptica bietet. Nicht für jede 
Handschrift sind alle Angaben angeführt oder notwendig. Aufbau der Einträge: 
Nummer (fallweise Angabe der Art der Handschrift) || Datierung || Herkunft || Material, Folien-
/Fragmentanzahl || Kolumnen || Zeilen || Inhalt (Verse aus J, andere Inhalte optional 
und nicht vollständig) || (besondere Bemerkungen) || (Paratextelemente) 
Für die Auflistung, doch auch für Angaben zu Paratexten, die der Handschrif-
tenliste folgen, werden folgende Abkürzungen verwendet: 
 
*  ursprünglich  → markiert durch 
Ͼ / ϾϾ Koronis / Koroniden ※  Ornament / ornamentiert 
› / »  Diple / Diplen  ¶ / ¶¶  Paragraphos / Paragraphoi 
°°  Kreise ÷ / ÷÷  Obelos / Obeloi  
⁑  Abschlussmarkierung  ‡  Perikopenmarkierung 
ca. circa  can.  Eusebianische Kanon- und Abschnitts-Nr(n). 
Fol.  Folio / Folien  Fragm. Fragment(e) (fragm. = fragmentarisch) 
Ini. Initiale(n) Jh.  Jahrhundert 
Keph. Kephalaion-Nr(n).  Kol.  Kolumne / Kolumnen 
m2  manus altera / zweite Hand r recto / Recto 
v  verso / Verso  vgr.  vergrößert  
Zit.  Zitat 
 
In die Auflistung wurde 47 zwar aufgenommen, doch in geschweifte Klammern 
gesetzt; Paratexte der Handschrift wurden den ergänzenden Materialien zur 
Edition beigegeben.  
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Ein von Horner nachkollationiertes Fragment (Paris, Lou, E 9967 [Revillout 
126]) ließ sich nicht verifizieren, zitiert aber ohnehin nur den Beginn von J 13.70 
Nach Horner habe es als Textvarianten die Auslassung von ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥ̄ⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲥ-
ⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ in 13,2 und die Schreibung ⲛ̄ⲛ̄ⲕⲁ in 13,3. 
Die angeführten Verse der Handschriftenliste und der folgenden Verzeich-
nung der Einzelversbezeugung spiegeln wider, was die Vollkollationen als Text-
erhaltung für jede Einzelhandschrift ergaben; die Angaben entsprechen im De-
tail nicht immer dem, was SMR-Liste oder BC verzeichnen, sondern präzisieren 
und korrigieren dort gebotene Angaben. Für pbo, ly 1 und ly 2 werden erstmals 
genaue Angaben geliefert, welche Verse die Handschriften überliefern. 
Da es sich bis auf pbo, ly 1 und ly 2 um sahidische Handschriften handelt 
und alle Manuskripte durch SMR-Nummern identifizierbar sind, unterbleibt wie 
beim kritischen Apparat der Edition im Folgenden die Angabe des Kürzels „sa“ 
vor Handschriftennummern und in anderen Kontexten.  
ly 1 4. Jh. (Thompson) || Herkunft unbekannt || Papyrus, 43 Fol. (teils fragm.) || 1 Kol. || 
33‒37 Zeilen || 2,12‒3,21; 4,*5.6‒5,3.5‒7,10.*11.28.30‒52; 8,12‒12,44. 46‒13,14. 16‒ 17,22. 
24‒19,41; 20,*3.4‒7.*8.13‒27 
ly 2 Textauszug („literarischer Text in nicht-literarischem Dokument“ Funk/Smith) || 
300‒350 A.D. (Chester Beatty Library) || Herkunft unbekannt || Papyrus, Fol. || 1 Kol. || 
18‒37 Zeilen (*28‒37) || 10,*7.8‒12,44.46‒13,12.14.*16.17‒18.*22.23‒26. *27. *28. *29. 
31.32.*33.35‒38 (Angabe nach der Edition) 
pbo 4. Jh. (Kasser) || wohl Dishna [„Dishna Papers“] (Robinson) || Papyrus, ca. 74 Fol. und 
mehrere Fragm. von Fol. (*?) || 1 Kol. || 18‒26 Zeilen || 1,1‒2.9.*10.*14.*15.*16. *17. *18. 
*19. *20. *21. *22. *23. *24. *25. *40.*45; 2,*9.*11.*15.*16;*3,33; 4,*5.*6. *13. 14. *15. 20‒ 54; 
5,1‒3.5‒7,52; 8,12‒ 21,25 || ¶¶, Subscriptio 
1 1. Hälfte 5. Jh. (Quecke), 5. Jh. (Orlandi) || Herkunft unbekannt || Pergament, 230 Fol. || 2 
Kol. || 23 Zeilen || 1,1‒5,3.5‒7,52; 8,12‒9,37.39‒16,14.16‒21,25 || ¶¶, Ini., Zit. → », Sub-
scriptio 
3 5. Jh. (Luft), 6. Jh. (Beltz, Crum), 6.‒8. Jh. (Schubart) || Herkunft unbekannt || Per-
gament, 18 Fol. || 1 Kol. || 17‒21 Zeilen || 1,1‒3,2; 3,10‒36; 4,1‒29.39‒47; 5,36‒47; 6,1‒9 || 
¶¶  
4 ca. 600 (Thompson, Buchthal/Kurz), 9. Jh. ? (Kasser) || Jeremiaskloster, Saqqara || 
Pergament, 201 Fol. || 1 Kol. || 29 Zeilen || 1,1‒5,3.5‒7,52; 8,12‒21,25 || ¶¶, Ini., Zit. → », 
„Amen-Worte“ nummeriert (1‒25), Subscriptio, Kolophon 
|| 
70 Horner 1911: 339. Orthographievarianten sind in 13,2 ⲇⲓⲡⲛⲟⲛ und in 13,4 ⲧⲱⲟⲩⲛ, ⲇⲓⲡⲛⲟⲛ, 
ϩⲟⲓⲧⲉ. 
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5 Miniatur-Kodex || 6. Jh. (Hintze/Schenke), ca. 600 (Buchthal/Kurz), 7. Jh. (Thompson); 
9. Jh. ? (Kasser) || Jeremiaskloster, Sakkara || Pergament, 168 Fol. || 1 Kol. || 19‒ 28 Zeilen 
|| 1,1‒5,3.5‒ 7,52; 8,12‒21,25 || ¶¶, Ini. (wenige), Zit. → », Subscriptio, Kolophon  
7  4. Jh. (Horner), 7. Jh. (Layton) || Theben (Crum) || Papyrus, 25 Fol. (fragm.) || 1 Kol. || 7–
23 Zeilen (*ca. 25) || 4,35–36.39–40; 6,70–71; 7,1.3–5; 12,6–8.12–13.16–18.21–23. 26– 
27.29–32.35.38–40.42–45.47–49; 13,1–2.5–7.10–11.14–16.19–20.*21.23–25.28–30. 33– 34; 
15,20–24.25–27; 16,1–7.8–17.18–20; 20,8–11.13–15 
8  4. Jh. (Horner), 7. Jh. (Layton) || Herkunft unbekannt || Papyrus, 14 Fol. (fragm.) || 1 Kol. 
|| 4–17 Zeilen (*17) || 3,*32.33–35.36; 4,1.50.*52.53; 6,38–57.*58.64–69; 10,35–40; 
13,*33. *34. 36; 15,*14.15–17.18–22; 17,21–22.*23.*24; 18,6–10.11–15 
9 7./8. Jh. ? (Petersen), 8. Jh. (Schenke), 8.‒9. Jh. (Cramer), 9. Jh. (van Lantschoot), 9.‒ 
10. Jh. (Kasser) || Michaels-Kloster, Harabt Hamuli || Pergament, 113 Fol. (*127) || 2 Kol. || 
36‒39 Zeilen || 1,1‒5,3.5‒7,52; 8,12‒21,25 || Inscriptio, ¶¶, Ini., Keph. (Nr. 8 und 12 am 
Text unbezeichnet, wohl bei 6,15 und 19,28), Glosse, Subscriptio 
10 578 Anno Martyrum (Kolophon; julianisch: 29.08.861‒28.08.862) || Michaels-Kloster, 
Harabt Hamuli || Pergament, 49 Fol. || 2 Kol. || 33 Zeilen || 1,1.3‒35.*36.37‒40.*41.42‒ 
2,3.5 ‒ 4,3.*4.5 ‒ 42.*43.44 ‒ 5,2.*3.5 ‒ 21.*22.23 ‒ 39.*40.41 ‒ 6,13.*14.15‒ 19.21‒32.*33. 
34‒7,5.*6.7 ‒ 20.*21.22 ‒ 24.*25.26 ‒ 41.*42.43 ‒ 52; 8,12 ‒ 44.46 ‒ 49.51 ‒ 57.*58.59 ‒ 9,13. 
15‒10,1.*2.3‒6.*7.8‒29. *30. *31. 32 ‒ 39. 41 ‒ 11,18. *19. 20 ‒ 25. *26. 27 ‒ 34. 36 ‒ 44. *45. 46 ‒ 
12,27. *28. 29 ‒ 36. *37. 38‒13,27.*28.29‒15,11.13‒19.*20.21‒24.*25.26‒16,13. 15‒17.*18. 19 
‒ 17,16.19 ‒ 21.23 ‒ 18,6.8 ‒ 22. *23.25 ‒ 38.*39.40 ‒ 19,14.16 ‒ 22.*23.24 ‒ 25.*27.28 ‒ 29.31 ‒ 34. 
*35.36 ‒ 42; 20,1 ‒ 22. 24 ‒ 21,2.*3.4 ‒ 9.*11.12 ‒ 14.*15.16 ‒ 19.21 ‒ 23.25 || Inscriptio, Ini. (vgr. 
und ※), Abschnitts-Nrn. (vielleicht von m2), ‡ (¶ mit Punkten und Doppelkreuz, 
19,13‒22), Zit. → », Keph. (rezent, mit Bleistift geschrieben, im Faksimile nicht er-
kennbar), Kolophon 
12 5.‒6. Jh. (Bethge) || Herkunft unbekannt || Papyrus, 110 Fragm. (ca. 60 identifiziert) || 2 
Kol. || ca. *30 Zeilen || 1,8‒9.12‒14.22.23.26.27.33.*34.*35.36.39‒40. 42. *43. *44. 45. 46. 
*47. 48.49.*50.51; 2,1.5.6.9.10.12.15.16.18.19.22.23; 3,1.2.4.6‒8.10.11.13. 14. 16‒ 17. 19. 20. 
23.24.26.27.29. 32. 36; 4,1.5.6.9‒12.14. 15. 19‒ 20. 22. 24‒ 25. 28. 29. 33. 34. 36. 37. 39. 40. 43. 44‒ 
45. 46‒ 47. 50‒ 51. 54; 5,1. 5. 6. 9. 13. 16‒ 18. 19. 22. 24‒ 25. 27‒ 28. 30. 34‒ 35. 36‒ 37. 39; 8,58. 59; 
9,1. 4. 5. 8. 11‒ 12. *16. *18. *19. 20. 22. 25. 28. 29. 33; 10,16. 19‒ 21. 33‒ 36; 11,4‒ 5. *6. 30‒ 31. 
*41‒ 42. 45. 46. 48‒ 49. *52. 54‒ 55. 57; 12,1. 2‒ 4. 8‒ 9. 12. 13. 16. 17. 24– 25. 28. 29. 32. 34. 36. 40. 
42‒ 44; 13,37. 38; 14,*3. *7. 10. 11. 13‒ 15. 23‒ 24. 27; 15,5. 6. 9. 10. 19 || Papyrus-Makulatur 
(teils dokumentarische Texte, wohl zur Reparatur) ‒ Or. 14149(13): zwei Fragm. (Blatt-
unterteile) mit Makulatur; Or. 14149(23)v: ein Fragm. (Blattunterteil) mit Makulatur; Or. 
14149(24): zwei Fragm. (mit 1,14 und 1,22–23.26–27) mit Makulatur, Fragm. 11 (mit 1,22–
23.26–27) wohl antik repariert (Makulatur schräg an die Seite gesetzt, auf r und v sicht-
bar, dokumentarischer Text) || ¶¶, Ini., Abschnitts-Nrn. 
13  6. Jh. (de Ricci, Boud’hors, Sänger-Böhm), 8.‒9. Jh. (Schüssler) || Weißes Kloster, So-
hag (Schüssler) || Papyrus, 31 Fol. (fragm. Doppelblatthälften) || 1 Kol. || 17–19 Zeilen || 
1,1–33.*34.35–44.*45.45–51; 2,1–10.*20.21–22.25; 3,1–3.*4.5–6.8.26–36; 4,1– 7. *8. 15– 
24. 52– 54; 5,1– 3. 6– 7. 17– 23. 30– 40. *41. 42– 47; 6,11– 27. 35– 43. 52– 56. 54– 58sic. *59. *68. 
69– 71; 7,1– 15. 49– 52; 8,12– 14. 15– 23. *25. 26– 29. *30. 31– *32. 32– 41. 42– 47. *48. 49– 52. 
*53. 54– 59; 9,1– 4. 7– 8. 11– 14. 16. 19– 20 || Am Unterrand von f. *20r [= Copte 164 II f. 
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16mr; 4,52–5,2] sind um 90° im Uhrzeigersinn zum Text gedreht Reste von 5 Zeilen ei-
nes griechischen protokollon (Produktionsvermerk) in einer Kursive wohl der 1. Hälfte 
des 5. Jh. erkennbar, cf. Sänger-Böhm 2019: 117–123. || ¶ bei 8,40 
14L  bilingues Evangelistar (griechisch-sahidisch) || 7./8. und 9./10. Jh. (Heer in verschie-
denen Publikationen), 8. Jh. (van Haelst, Kasser), 8. und 9. Jh. (Aland in verschiedenen 
Publikationen), 8. und 9./10. Jh. (Clark für verschiedene Teile der Handschrift), 11. Jh. 
(Hedley) || Weißes Kloster, Sohag (Heer, Schüssler), Harabt Hamuli (fälschlich Brak-
mann) || Pergament, 88 Fol. (*112) || 2 Kol. || 28 Zeilen || 1,10– 11. *12. *13. 14. 35– 51; 2,1– 
11; 3,1– 11; 10,9– 18. 11– 18; 12,12– 28; 14,*31; 15,1– 16. 26– *27; 16,1– 7. *8. 9– 15; 17,4– 17; 
19,19– 20. 22– 23. *25. *26. 27; 20,1– 18. 24– 31 || Rubriken 
15L  Lektionar || 1. Hälfte 9. Jh. (nach Kolophonen), 9. Jh. (Hyvernat) || Michaels-Kloster, 
Harabt Hamuli || Pergament, 79 Fol. (+ 1 Fol. einer anderen Hs. als Vorsatzblatt) || 2 Kol. 
|| 28–33 Zeilen || 1,1–14.43–51; 2,1–11; 3,1–15; 5,21–29; 6,5–14; 7,14–24; 10,7.11– 18; 
12,12– 19. 20–32; 15,7–17.26–16,13; 17,1–11; 19,25–37; 20,1–18.19–31 || Rubriken 
16L  bilingues Pascha-Lektionar (sahidisch-arabisch) || 12./13. Jh. (Hyvernat), nicht vor 13. 
Jh. (Horner), 13./14. Jh. (Balestri), Ende 14. Jh. (Ciasca), um 1400 (Rahlfs) || Weißes 
Kloster, Sohag (Schüssler) || Papier, 189 Fol. || 2 Kol. (Rubriken und nichtbiblische Tex-
te teils 1 Kol.) || 26–28 Zeilen || 6,27–58; 8,12–20.21–28.51–59; 10,14– 21. 23– 28. 29– 42; 
11,46– 53. 55– 57; 12,1– 8. 35– 43; 13,1– 20. 21– 30. 33– 14,25. 26– 15,25. 26– 16,33; 17,1– 26; 
18,1– 2. 3– 9. 10– 14. 15– 27. 28– 40; 19,1– 12. 13– 27. 28– 30. 31– 37. 38– 42 || Rubriken 
19 493 Anno Hijra (Kolophon; julianisch: 17.11.1099‒06.11.1100) || Deir el-Naqlun, Faijum 
|| Papier, 72 Fol. || 1 Kol. || 23‒26 Zeilen || 1,1‒5,3, 5‒7,52; 8,12‒10,41.43‒12,9. 11‒ 44. 46‒ 
21,25 || Inscriptio, Ini., Kolophone (drei, einer arabisch) 
22  Exzerpte || 8. Jh. (Bartina) || Herkunft unbekannt || Papyrus, 1 Fragm. || 1 Kol. (*2?) || 
noch 6 Zeilen (*?) || 17,8.22; 21,16–17 
40  9./10. Jh. (Schüssler) || Weißes Kloster, Sohag (Hyvernat) || Pergament, 7 Fol. (fragm.) || 
2 Kol. || *45 Zeilen || 1,1‒7.17‒24.*25.31‒41.*42.45‒2,1 || Inscriptio, Ini.  
{47  9./10. Jh. (Schüssler) || Herkunft unbekannt || Pergament, 5 Fol. (fragm., dabei 1 Dop-
pelblatt) + 1 Fragm. || 2 Kol. || ca. 27–29 Zeilen || 1,1–2,23 || Am Mikrofilm sind nur Ein-
zelbuchstaben lesbar; der Text ist stark fragm., korrodiert und verwaschen und eine 
textkritische Auswertung nicht möglich. || Inscriptio (m2), ¶¶ bei 2,1 und 2,12, Ini.} 
56  6.–7. Jh. (Schenke) || Herkunft unbekannt || Pergament, 1 Fragm. || 2 Kol. || noch 2 Zei-
len (*ca. 26) || 5,19.23.25.29 
57  6. Jh. (Schenke) || Herkunft unbekannt || Pergament, 2 Fol. (Doppelblatt) || 2 Kol. || 25 
Zeilen (*27–28) || 13,5–13.15–35 || ¶ bei 13,35 
58L  Lektionar || 12. Jh. ? (Louis) || wohl Weißes Kloster, Sohag (Schüssler) || Papier, 1 Fol. 
(fragm.) || 1 Kol. || 20 Zeilen (*26) || 19,7–11.12–16.17 
59L  Sakramentale || 12. Jh. (Louis) || wohl Weißes Kloster, Sohag (Louis), eher Nordägypten 
(Schüssler) || Papier, 2 Fol. (fragm.) || 1 Kol. || 16–19 Zeilen (*?)|| 16,20–23 || Die Johan-
nes-Perikope ist Lesung für eine im Kindbett verstorbene Frau.  
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60  6./7. Jh. (Schüssler) || Herkunft unbekannt || Pergament, 1 (fragm.) || 1 Kol. (*2) || 8 
Zeilen (*30) || 6,1–2.11–12 
65  593 Anno Martyrum (Kolophon; julianisch: 29.08.876‒28.08.877) || Deir el-Naqlun 
(ältere Klosteranlage Raum D.22), Faijum || Pergament, 1 (fragm.) || 1 Kol. (*2) || 34 (rec-
to) und 16 (verso) Zeilen || 21,20–25 || Ini. bei 21,20, Subscriptio, Kolophon 
66  Amulett (wegen Faltungsspuren, Schulz), Privatabschrift (Schenke) || 4. Jh. (Schenke) 
|| Herkunft unbekannt || Papyrus, 1 Fol. (fragm.) || 1 Kol. || 20 und 15 Zeilen (*ca. 23) || 
20,19–31  
74  8./9. Jh. (Clackson, Schüssler), frühes 9. Jh. (Uljas) || Herkunft unbekannt || Papyrus, 1 
Fol. (fragm.) || 2 Kol. || 39–40 Zeilen || 17,8–15.17–26; 18,1.3–14 || Ini. bei *J 18,5 (bei 
ⲛⲉϥⲁϩⲉ ⲇⲉ) und 18,8 
80  Miniatur-Kodex || 9. Jh. ? (Schüssler) || Herkunft unbekannt || Pergament, 1 Fragm. || 1 
Kol. || 23 Zeilen || 2,18–25; 3,1–4 
81  5. Jh. (Delattre) || el-Aschmunein || Pergament, 2 Fol. (fragm.) || 1 Kol. || 23–24 Zeilen || 
rote Punkte, am Zeilenende bei 11,4 und Zeilenbeginn bei 11,13 || 10,33–42; 11,1–24 
82  9./10. Jh. (Wright/Hubler) || Herkunft unbekannt || Papyrus, 40 Fol. (aus 58 Fragm.) || 2 
Kol. ||  *32 Zeilen || 3,*2.3.9–10; 4,39–41; 5,5–7.32–33; 6,1–2.4–5.7–8. 22. 24. 43– 44; 7,6– 
7. 12– 13. 22– 24. 28. 32– 33. 36– 38. 47– 50; 8,12– 14. 31. 37– 38. 48– 51. 53– 55; 9,13– 22. 28– 30; 
10,6– 8. 37– 38. 42; 11,1– 3. 6– 9. 13– 15. 18– 21. 26– 29. 32– 33. 39– 41; 13,29– 31; 14,8– 9; 15,25; 
16,4– 5. 25– 26. 30– 32; 17,15– 18. 22– 23; 18,21– 23. 36; 19,18– 20. 32– 34; 20,4– 5. 10– 11. 20– 
21. 25– 26. 30– 31; 21,3– 4. *20. 21– 22. *23. 25 || Subscriptio, Kolophon 
83  11. Jh. (Elanskaja) || Herkunft unbekannt || Pergament, 1 Fol. (fragm.) || 1 (*2?) Kol. || 22 
Zeilen (*ca. 33) || 18,28–32.35–38 || Ini.  
84  Datierung unbekannt || Herkunft unbekannt || Pergament, 1 Fragm. || 2 Kol. || 34 Zeilen 
|| 6,8–13.22–26 
85  Datierung unbekannt || Touton ? (Suciu) || Pergament, 1 Fragm. || 2 Kol. || noch 9 Zeilen 
(ca. *48–53) || 11,44–46.*51.*52; 12,5–6.15–17 || Ini. mit Abschnitts-Nr. 26 bei 11,54 
86  Bilingue (griechisch-sahidisch) || Datierung unbekannt || Herkunft unbekannt || Per-
gament, 1 Fragm. || 1 Kol. (*2?) || noch 3 Zeilen (*?) || 18,23 
87  Datierung unbekannt || Herkunft unbekannt || Pergament, 1 Fragm. || 2 Kol. || 14 Zeilen 
(ca. *31–34) || 16,*24.25.29–31; 17,1–3.8–9 || Ini. mit » bei 16,30  
88  Datierung unbekannt || Herkunft unbekannt || Pergament, 1 Fragm. || 1 (*2) Kol. || 14 
Zeilen (ca. *29–34) || 2,*25; 3,*1.2.*17.*18.*19 || Ini.  
89  Palimpsest || Datierung unbekannt || Herkunft unbekannt || Pergament, 2 Fragm. || 1 
Kol. (*1?) || 5–6 Zeilen (ca. *16–18) || scriptio inferior: unidentifiziert, scriptio superior: 
13,29–30.33.36.38; 14,1–2 
90  Datierung unbekannt || Herkunft unbekannt || Pergament, 51 Fol. + 3 Fragm. || 2 Kol. || 
8–22 Zeilen (ca. *23) || Johannes folgt im Kodex unüblicherweise den Paulinen. || 1,1–6  
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101 6./7. Jh. (Crum, Hyvernat), 8. Jh. (Till, Balestri) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || 
Pergament, 24 Fol. || 2 Kol. || 32 Zeilen || 1,11‒12.15; 4,23‒25.28‒29.33‒ 35. 37‒ 40. 44‒ 45. 
47‒ 49. 52‒ 54; 5,3. 5‒ 7. 18‒ 22. 32‒ 34; 6,11. 24; 7,6‒ 10. 12. 17. 20‒ 26. 28. 32‒ 33. 35‒ 37; 8,35‒ 
37. 44‒ 46; 10,*11. *12. *13. 14‒ 16. *17. *18. 19‒ 29; 12,39‒ 43. 47‒ 48. 50‒ 13,1. 3‒5 || ¶¶, Ini., 
Zit. → » 
102 6. oder 7. Jh. (Balestri, Cramer), 7. Jh. (Horner, Till), 8. oder 9. Jh. (Crum, Hyvernat) || 
Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 49 Fol. (teils fragm.) || 2 Kol. || 32‒ 35 
Zeilen || 4,17‒36; 9,15‒10,7; 16,31‒32; 17,2‒3.7‒8.11 || In der Handschrift sind Tau-
förmige Ligaturen von m2 gesetzt, die wohl als Kürzel für τέλος stehen und im Verein 
mit ¶¶ Beginn und Ende von Perikopen bezeichnen. Teil Rv wurde mit Makulatur ver-
stärkt (Schrift nicht sicher auszumachen). || ¶¶, Ini. 
103 Billingue (griechisch-sahidisch) || 8. Jh. (Beltz), 8./9. Jh. (Crum, Hyvernat), 10. Jh. 
(Balestri), 10./11. Jh. ? (Aland für Teil U), 11. Jh. (Till), 11./12. Jh. (Horner) || Weißes Klos-
ter, Sohag (Amélineau) || Pergament, 39 Fol. || 2 Kol. || 31‒41 Zeilen || 1,*7.13‒14. 
18‒19.*23.*24.*25.32‒34.38‒40; 4,42‒48.50‒5,3.5‒11; 6,12‒47.50‒7,18.41‒52; 8,12‒ 23; 
9,7‒11,52; 12,38‒13,31; 14,29‒16,10.29‒17,15; 18,23‒20,30; 21,15‒25 || Teile O f. 6 und S 
mit Makulatur verstärkt (literarische Texte).|| ¶¶, Ini., Subscriptio, liturgische Glossen 
und griechisch 20,1–7lac 
105 Billingue (griechisch-sahidisch) || 6. Jh. (Aland), 7./8. Jh. (Woide), 8./9. Jh. (Horner), 9. 
Jh. (Till) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 45 Fol. (teils fragm.) || 2 
Kol. || 35 Zeilen || 3,18‒20; 5,13‒22.24‒25; 6,63‒7,1.42‒52; 8,12‒13.22‒9,28; 11, *41. *42. 
*43. *44. 45‒ 48; 12,19‒ 21. 36‒ 46; 16,28‒ 29 || Zahlreiche Nachtragungen von ausge-
lassenem Text am Unterrand. || ¶¶, Ini. 
106 8. Jh. (Horner, Petersen), 8. oder 9. Jh. (Balestri), 9. Jh. (Till) || Weißes Kloster, Sohag 
(Amélineau) || Pergament, 24 Fol. (teils fragm.) || 2 Kol. || 30‒32 Zeilen || 1,1‒6; 2,13‒ 
3,18; 8,38‒ 9,28; 10,2‒ 16; 12,20‒ 13,8; 16,2‒ 11. 13. 20‒ 23; 20,26‒ 31; 21,2. 4‒7 || ¶¶, Ini. 
(bei 3,3; 8,46 und 9,27 ¶¶ in klar abgesetzter Form) 
108 10./11. Jh. (Till), 11. Jh. (Horner), ca. 11. Jh. (Balestri) || Weißes Kloster, Sohag (Améli-
neau) || Pergament, 20 Fol. (fragm.) || 2 Kol. || 27‒30 Zeilen || 9,22‒40; 10,*40. *41; 11,3. 
10‒ 12. 15‒ 17. 20‒ 22. 26‒ 28. 31‒ 32. 34‒ 37. 40‒ 42. 44‒ 45. 47‒ 48. 51‒ 53. 55‒ 56. 57‒ 12,1; 
13,2‒ 15,20; 16,10‒19,38 || Ini., Abschnitts-Nrn. 
109 10. Jh. (Horner, Balestri, Till) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 27 Fol. 
|| 2 Kol. || 30‒33 Zeilen || 8,54‒9,18; 15,11‒12.16‒17; 16,2‒6.9‒13 || Oxford, Bodlean 
Library, Copt. c.67 (ehemals Copt. g.3; 11,27‒29.32‒34, Ini. bei 11,28) gehört gegen Hor-
ner nicht zu 109. Da das Blatt bei Drucklegung noch nicht durch das INTF aus der Zu-
sammenstellung von 109 ausgegliedert wurde und ein Abgleich zur eventuellen paläo-
graphischen Zuordnung zu einer anderen Handschrift aussteht, wird es in Index und 
Apparat bei 109 gelistet, doch mit vorangestelltem † markiert. || ¶¶, Ini., Abschnitts-
Nr., liturgische Glosse  
110 6. Jh. (Beltz), 10. Jh. (Balestri, Horner, Till), 10./11. Jh. (Crum, Hyvernat) || Weißes Klo-
ster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 12 Fol. (teils fragm.) || 1 Kol. || 23‒27 Zeilen || 
1,25‒ 2,18; 3,27‒4,3; 8,37‒46; 9,12‒22; 11,22‒28.30‒48; 18,38‒40; 19,4‒6. 18‒ 27; 21,2‒ 14 
|| ¶¶ (÷÷), Ini., Abschnitts-Nrn. 
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112 11. Jh. (Schüssler laut Kraus), 11./12. Jh. (Till), 12. Jh. (Ballestri), 13. und 14. Jh. (Horner 
für verschiedene Teile der Handschrift) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Perga-
ment, 57 Fol. || 2 Kol. || 26‒35 Zeilen || 3,22‒26.29‒30.*31.36; 4,1.6‒9. 12‒ 36; 6,26‒ 46; 
7,23‒ 52; 8,12‒23; 11,51‒52.57; 12,1.6‒7.12‒13 || ¶¶ (÷÷, ¶¶ und °° in abweichender silb-
riger Tinte), Ini.  
115 10. Jh. (Balestri, Crum, Hyvernat, Horner, Till) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || 
Pergament, 26 Fol. || 2 Kol. || 34‒35 Zeilen || 1,25‒4,42; 7,25‒45; 8,25‒44; 9,7‒27; 10,8‒ 
11,10. 18‒ 19. 24‒ 25. 37‒ 57; 16,22‒17,8; 20,15‒21,2 || ¶¶, Ini. (viele, selten aus dem 
Schriftspiegel herausgesetzt), Abschnitts-Nrn., Glosse (⳥ >ⲁ > bei 10,22 [Martyrie ⲁ, Be-
deutung unklar, aber siehe die Perikopenliste in 264 (m2) mit 10,22 für den Sonntag der 
Verkündigung (Κήρυγμα, 1. Gruppe), cf. Zanetti 2007: 268–271) 
116 10. Jh. (Till), 11. Jh. (Horner) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 59 Fol. 
(teils fragm.) || 2 Kol. || 34‒40 Zeilen || 1,23‒5,3.5‒7,52; 8,12‒44; 9,6‒26; 11,42‒ 12,17. 19‒ 
13,2; 14,10‒24.26‒29; 18,36‒19,31.40‒41.*42; 20,2‒4.11‒21,17 || ¶¶ (Ͼ, ÷ und ※), Ini., 
Abschnitts-Nrn. (von m2), Zit. → » oder °°, Glossen 
117 Billingue (griechisch-sahidisch) || 4. Jh. (Georgi), 5. Jh. (Aland, Gregory), 5. und 6.‒8. 
Jh. (Hyvernat für verschiedene Teile der Handschrift), 5./6. Jh. (Cavalieri, Irigoin, Tis-
serant, Treu), 6. Jh. (Balestri), 6.‒8. Jh. (Clark), 10. Jh. (Amélineau) || Weißes Kloster, 
Sohag (Amélineau) || Pergament, 32 Fol. (teils fragm.) || 2 Kol. || 27‒ 33 Zeilen || 1,7‒ 11. 
15‒23; 3,2‒10; 4,45‒52; 6,21‒58.68‒7,52; 8,12‒23 || ¶¶, Ini. 
121 7. Jh. oder älter, 8. und 11. Jh. (Horner für verschiedene Teile der Handschrift), 7./8. Jh. 
(Crum, Hyvernat), 8. Jh. (Balestri, Beltz, Leipoldt), 9. Jh. (Till), 10./11. Jh. (Schüssler) || 
Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 48 Fol. (teil fragm.) || 2 Kol. || 36‒38 
Zeilen || 4,27‒5,3.5‒7,21‒22.26‒33; 10,*36‒*37.*41.42‒ 11,1; 13,18‒ 20. 22‒ 26. 29‒ 31. 33‒ 
36; 14,29‒ 30; 15,4; 16,*4. 5‒ 8. *9. 10– 11. *12. 15. *18. *19. *21; 19,18‒ 35; 20,1. 5‒ *6 || acht 
Ini. mit ※ und ¶, sieben Mal bei Jesusworten (5,19, 5,24, 5,25, 6,26, 6,32, 6,47, 6,53) || 
¶¶, Ini. 
123 8. Jh. oder älter und 10. Jh. (Horner für verschiedene Teile der Handschrift), 10. Jh. 
(Crum, Hyvernat, Balestri, Till) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 28 
Fol. || 2 Kol. || 37‒49 Zeilen || 6,71‒7,5.10‒16.21‒26.30‒35; 8,33‒42; 9,2‒11; 15,3‒27; 
16,1‒17 || ¶, Ini. 
124 11. Jh. (Horner, Balestri, Till) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 26 Fol. 
|| 2 Kol. || 27‒31 Zeilen || 4,9‒28; 13,20‒14,1.*20.21‒18,15.18‒19.*31.32‒19,24 || In-
nenrand von L/1 durch Makulatur verstärkt (Ps 64,1) || ¶, Ini., Keph., Abschnitts-Nrn. 
125 8./9. Jh. ? (Petersen), 10. Jh. (Till), 10. oder 11. Jh. (Balestri), 11. Jh. (Horner) || Weißes 
Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 17 Fol. || 2 Kol. || 37‒40 Zeilen || 7,29‒ 52; 8,12‒ 
9,41 || ¶¶ (meist als », teils als ÷÷ von m2), Ini., Abschnitts-Nrn. 
126 10./11. Jh. (Crum, Hyvernat), 11. Jh. (Horner, Balestri, Till) || Weißes Kloster, Sohag 
(Amélineau) || Pergament, 9 Fol. (teils fragm.) || 2 Kol. || 25‒29 Zeilen || 1,24‒26.29‒ 32. 
33‒ 36. 38‒ 40. 42‒ 3,4. 27‒ 28; 4,9‒ 10; 8,16‒ 34; 9,31‒ 10,10; 12,48‒ 13,17; 14,*17. 18‒ 20. 
29‒ 31; 17,13‒ 15. 18‒ 18,1 || Innenrand von F/1 durch beschriftete Makulatur verstärkt. || 
¶¶ (ϾϾ, ÷÷), Ini. 
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127 11. Jh. (Till), 12. Jh. (Balestri, Horner) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Perga-
ment, 28 Fol. || 2 Kol. || 39‒44 Zeilen || 8,48‒13,1; 17,11‒12; 18,3.*4.5‒19,40; 20,5‒6.*7. 
12‒ 14 || ¶¶ (ϾϾ, ÷÷), Ini., Glossen 
131 6. Jh. (Amélineau), 6.‒7. Jh. (Kasser), 7. Jh. (Schüssler), 7.‒8. Jh. (Crum), 8. Jh. (Hor-
ner), 9.‒10. Jh. (Till) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 30 Fol. (teils 
fragm.) || 2 Kol. || 35 Zeilen || 11,46‒12,12.16‒*18.21‒24. 27‒ 29; 16,32‒ 17,1. *2. 3‒ 4. *5‒ *6. 
7‒ *19; 21,*13. 14‒ 25 || ¶¶, Ini. (teils ※), Keph., can., Subscriptio, Stichoi-Angabe 
132 13. Jh. (Horner, Balestri) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 24 Fol. || 1 
Kol. || 19‒26 Zeilen || 7,18‒28; 12,48‒13,8 || Ini., Abschnitts-Nr. 
134 10./11. Jh. (Till), 11. Jh. (Horner) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 22 
Fol. || 2 Kol. || 37‒40 Zeilen || 1,1‒27; 7,29‒33. 39‒ 43. 48‒ 52; 8,12‒ 14; 9,19‒ 10,10; 11,40‒ 
12,13 || Inscriptio, Ini. 
136 8. Jh. (Kasser), 9. Jh. (Till) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 18 Fol. 
(teils fragm.) || 2 Kol. || 32 Zeilen || 1,43‒51; 2,1‒4,9; 5,14‒30; 6,43.*44.58.*61.*62. 63‒ 65. 
*66. 67. 68‒ 7,10. 28‒ 52; 8,12‒ 10,12; 11,50‒ 12,4. 6‒ 13. 16‒ 19. 21‒ 28. 30‒ 34. 36. 40‒ 41. 44. 
*45. 46; 20,31; 21,16 || ¶¶, Ini. 
137  11. Jh. (Horner, Balestri) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 18 Fol. || 
3,4–6.7–17 || Ini.  
139 9. Jh. (Till), 9.‒10. Jh. (Kasser), 11. Jh. ? (Horner) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || 
Pergament, 17 Fol. (teils fragm.) || 2 Kol. || 26‒32 Zeilen || 1,2‒11.13‒16. 18‒ 25. 28‒ 30. 33‒ 
34. 38‒ 40; 3,23‒ 4,9; 5,*42. 43‒ 45. 47; 6,1‒ 13. 37‒ 38. 51‒ 52. 65‒ 7,10. 44‒ 52; 8,12‒ 20. *36. 
37‒ 49; 11,44‒ 12,2. 21‒ 29. 31‒ 38; 13,5‒ 34. 36– 15,5. 22‒ 16,16; 18,29‒ 19,3. 35‒ 36. 39‒ 42; 
20,1‒ 7. 12 || Ini., Abschnitts-Nrn. 
140 6.‒7. Jh. (Crum, Hyvernat), 8. und 10. Jh. (Horner für verschiedene Teile der Hand-
schrift), 8./9. Jh. (von Lemm), 10. Jh. (Till) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Per-
gament, 23 Fol. || 2 Kol. || 36‒40 Zeilen || 17,3‒19,23 || Ini. (außer bei 19,7 stets mit ※) 
141 9. Jh. (Elanskaja, von Lemm), 10. Jh. (Till, Hyvernat), 10./11. Jh. (Schüssler), 11. Jh. 
(Horner), 11.‒12. Jh. (Kasser) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 15 Fol. 
(teils fragm.) || 1 Kol. || 19‒22 Zeilen || 3,17‒21.22‒27.28‒4,5.27‒39; 6,29‒ 41; 7,4‒ 18; 
8,37‒ 40. 42‒ 44. 58‒ 9,1. 6‒ 7. 40‒ 10,11; 12,25‒ 35. 48‒ 13,9; 14,17‒ 18. *19‒ 20. 22‒ 24; 16,1‒ 
24; 18,12‒ 22. 40‒19,11 || ¶¶, Ini. 
142 Palimpsest || scriptio superior (J): 10. Jh. (Kasser), 11. Jh. (Till), 12./13. Jh. (Horner) || 
Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 15 Fol. || 1 Kol. || 19‒24 Zeilen || scrip-
tio inferior: unidentifiziert, scriptio superior: 4,6‒11.12‒*18; 9,28‒*31. 34‒ 38; 10,16. 21‒ 
11,6. 34‒ 46. 48. 49. *50; 12,8‒ 18. 36‒ 37. 41‒ 42; 13,7‒ 38; 14,1‒ 2. 3‒ 20; 17,11‒ 13. *14. 15‒ 20; 
18,36‒ 37. 40; 19,1‒ 4. *24‒ 26. *27. *29. 30‒ 31 || Ini., Abschnitts-Nrn. 
143  7./8. Jh. (Crum/Hyvernat), 9. und 10. Jh. ? (Horner für verschiedene Teile der Hand-
schrift); 10./11. Jh. (Balestri) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 14 Fol. 
(teils fragm.) || 2 Kol. || 39–43 Zeilen || 20,8–11.17.24–25.29–31 || ¶ bei 20,11 
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149  Datierung unbekannt || Herkunft unbekannt || Pergament, 10 Fol. (fragm.) || 2 Kol. || 5–
17 Zeilen (ca. *36–40) || 3,*10.*11.*15.*16.*17.20–22.26–27; 15,*7.8–*9.15 || Ini. bei 3,26 
(ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ) 
154 10. Jh. (Horner) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 7 Fol. || 2 Kol. || 29 
Zeilen || 4,36‒38.*39.40‒41.44‒45.47‒49.*50; 11,56‒57; 12,1.2‒3.5‒7. 9‒11. 19‒ 34. 40‒ 
42. 43‒ 46. 47‒ 49. 50; 13,1‒ 2. *17. 18‒ 31; 16,*15. 16‒ 33; 17,1. 3‒ 6 || ¶, Ini., liturgische Glos-
sen (von m2) 
155 10. Jh. (Till), 11. Jh. (Balestri, Horner) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Perga-
ment, 6 Fol. (teils fragm.) || 2 Kol. || 27‒32 Zeilen || 6,35‒37. 39‒ 42. 44‒ 46. 48‒ 51; 8,23‒ 
35. 37‒ 39; 11,32‒ 33. 36‒39; 18,31‒19,4.17‒20,2 || Ini., Abschnitts-Nrn. 
159  7. Jh. ? (Horner) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 5 Fol. (aus 6 Teilen, 
fragm.) || 1 Kol. || 20–22 Zeilen || 7,33–35.37–38.*40.41–8,34 || Ini.  
162 10. Jh. (Horner) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 5 Fol. (fragm.) || 2 
Kol. || 32‒36 Zeilen || 6,61‒7,1.3‒8.*9.10‒23.*24.*25.26‒28.*29‒*30.31‒ 32. *33‒ *34. 35‒ 
40; 15,6‒ 10. 13‒ 16. 18‒ 20. 22‒26 || ¶¶, Abschnitts-Nrn. 
163  6. Jh. (Crum/Bell) || Wadi Sarga (Crum/Bell) || Pergament, 4 Fol. (2 Doppelblätter) || 2 
Kol. || 16–18 Zeilen (*18/19) || 21,7–9.10–25 || Subscriptio 
167 13. Jh. (Horner) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 4 Fol. (teils fragm.) 
|| 2 Kol. || 35‒42 Zeilen || 1,47‒4,22; 5,24‒6,5 || Ini., Abschnitts-Nrn. 
168  4. Jh. (Horner) || Herkunft unbekannt || Papyrus, 4 Fol. (fragm.) || 1 Kol. || 14–16 Zeilen 
(*19/20) || 20,2–8.*9.10–16.17–22.23–28.*29 
173 ca. 10. Jh. (Balestri), 10. Jh. (Horner) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 
3 Fol. || 1 Kol. || 27‒28 Zeilen || 9,11‒27; 10,25‒11,2; 12,23‒39 || Ini. 
174 11. Jh. (Balestri, Horner) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 3 Fol. || 2 
Kol. || 28‒30 Zeilen || 2,2‒20.23‒3,6; 9,3‒10,1 || Ini., Abschnitts-Nrn. 
177  5. Jh. (Kahle), 7. Jh. (Horner) || Deir el-Bala’izah || Pergament, 2 Fol. || 2 Kol. || 29 Zeilen || 
2,24–3,15 
178  6. Jh. (Beltz), 6.–7. Jh. (Leipoldt) || Herkunft unbekannt || Pergament, 2 Fol. (aus 3 
Teilen) || 2 Kol. || 5–23 Zeilen (ca. *24) || 3,2–4.5.*6.*7.8–10.12–16; 9,22–25.28.31–34 
179  5. Jh. (Horner), ca. 6. Jh. (Leipoldt) || Herkunft unbekannt || Pergament, 2 Fol. || 1 Kol. || 
22 Zeilen || 13,2–3.8–9 
180  5. Jh. (Beltz) || Herkunft unbekannt || Pergament, 2 Fol. (= Doppelblatt aus 5 Fragm.) || 1 
Kol. || ca. *14 Zeilen || 13,3–8.29–30.32.33.*34 
181 10. ? und 11. Jh. (Horner für verschiedene Teile der Handschrift) || Herkunft unbekannt 
|| Pergament, 7 Fol. (fragm.) + 7 Fragm. || 2 Kol. || 40‒42 || 1,4‒12. 13‒ 17. 19‒ 25. 29‒ 33. 37‒ 
42. 44‒ 49.*50.51‒2,8.10‒15.19‒24; 3,2‒6.8‒15.18‒23.27‒31.34‒4,5. 9‒ 13. 18‒ 22. 25‒ 30. 
34‒38 || ¶¶, Ini. (vermerkt nach von Lemm 1885) 
182 Palimpsest || scriptio inferior: 10. Jh. (Balestri), 11. Jh. (Crum); scriptio superior (J): 13. 
Jh. (Horner), 13./14. Jh. (Balestri) || Weißes Kloster, Sohag (Orlandi) || Pergament, 6 Fol. 
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|| 2 Kol. || 21‒28 Zeilen || scriptio inferior: Martyrium und Wunder des Hl. Philotheus 
von Antiochien (faijumisch), scriptio superior: 12,36‒13,2; 19,38‒21,23 || Ini., Ab-
schnitts-Nrn. (von m2) 
184  Datierung unbekannt || Herkunft unbekannt || Papyrus, 4 Fol. (aus 10 Fragm.) || 1 Kol. || 
2–8 Zeilen (*18–19) || 15, *16. *17. 18– 19. 20– *21. 24. 25. 27– 16,2. *3. 4.  5– 6. 7–8. *13. *16 
185  Palimpsest || Datierung unbekannt || Herkunft unbekannt || Pergament, 4 Fol. (fragm.) 
|| 2 Kol. || 5–14 Zeilen (*ca. 20–24) || Als Material wurden Fragm. aus zwei unterschied-
lichen Handschriften wiederverwendet. || 8,31–33. 35– 36; 13,38– 14,*1. *2. *9. *10 
187  8. Jh. (Horner), 8./9. Jh. (Crum/Hyvernat) || Herkunft unbekannt || Pergament, 3 Fol. || 2 
Kol. || 25–26 Zeilen || 3,29–4,9.35–47; 11,*33.34–47 || ¶ (Ͼ) bei 4,1  
190  12. Jh. (Horner) || Weißes Kloster, Sohag (Schüssler) || Pergament, 3 Fol. (fragm.) || 2 
Kol. || *35‒38 Zeilen || 2,14‒15; 3,14‒16.17‒18; 4,7‒9.14‒21.23‒31.32‒38.40‒46 || Ini. 
193  Miniatur-Kodex || 6. Jh. (Beltz) || el-Aschmunein (Beltz) || Pergament, 2 Fol. (Dop-
pelblatt) || 1 Kol. || 13–14 Zeilen || 4,1–10 
194  6.–7. Jh. (Pezin) || Herkunft unbekannt, angekauft in Luxor (cf. BC) || Pergament, 2 Fol. 
(fragm.) || 1 Kol. || 7–9 Zeilen (ca. *22) || 5,34–35.39–40.45–47; 6,5–7 
195  7. Jh. (Till, Kasser) || Herkunft unbekannt || Pergament, 2 Fol. (fragm.) || 2 Kol. || 6–11 
Zeilen (*27/28) || 3,32–33; 4,9 
196  7. Jh. oder älter (Horner) || Herkunft unbekannt || Pergament, 2 Fol. || 2 Kol. || 31 Zeilen || 
2,*3.4–3,14 
197  10. Jh. (Balestri, Horner) || Weißes Kloster, Sohag (Orlandi) || Pergament, 2 Fol. (fragm.) 
|| 2 Kol. || 36‒39 Zeilen || 7,35‒52; 8,12‒25; 10,21‒11,13 || Ini., Keph., Glosse, Rubrizie-
rung (10,22 und Beginn von 11,1 in Rot) 
199 11. Jh. (Horner) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 2 Fol. (fragm.) || 2 
Kol. || *35 Zeilen || 11,27‒47; 19,18‒30.31‒36 || Ini. mit › oder Ͼ, ÷÷ (Textgliederung) 
205  4. Jh. (Roca-Puig) || Herkunft unbekannt || Pergament, 1 Fol. (fragm.) || 1 Kol. (*2) || 6 
Zeilen (ca. *48–50) || 18,26–28; 19,10–11 
207  5.–6. Jh. (Kahle), 6. Jh. (Horner, Schüssler) || Deir el-Bala’izah || Pergament, 1 Fol. 
(fragm.) || 2 Kol. || max. 26 Zeilen || 15,14–22.24–26 || ¶ bei 15,17 (ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲙⲉⲣⲉ) 
209  1. Hälfte 5. Jh. (Roca-Puig) || Herkunft unbekannt || Pergament, 1 Fol. (fragm.) || 1 Kol. 
(*2) || 13 Zeilen (*ca. 21–23) || 17,19–21.22–23 
210  5. Jh. (Horner) || Weißes Kloster, Sohag (Schüssler) || Pergament, 1 Fol. (fragm.) || 2 Kol. 
|| 11–13 Zeilen (*21–22) || 7,50–52; 8,12.*13.*14.*15.16.*17.*18 || Laut BC 4.2: 126 sei bei 
8,12 ein getilgtes ⲣ, doch liegt ein spezieller Paragraphos vor. || ¶¶ bei *7,52 (unsicher), 
8,12 und 8,17 (›) 
215  6. Jh. (Beltz) || Herkunft unbekannt || Pergament, 1 Fol. (aus 2 Teilen, fragm.) || 1 Kol. 
(*2) || 18–19 Zeilen (ca. *26/27) || 1,41–42.*43.50–51 || ¶ und Ini. bei 1,43 
216  6. Jh. (Beltz), 6.–7. Jh. (Leipoldt, Schüssler), 7. Jh. oder älter (Horner) || Herkunft un-
bekannt || Pergament, 1 Fol. || 1 Kol. || 19 Zeilen || 8,21–27 
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217  6. Jh. (Till) || Herkunft unbekannt || Pergament, 1 Fol. (fragm.) || 1 Kol. (*2) || 10–11 
Zeilen (*ca. 33–35) || 19,40–42; 20,4–5.*6 
218  6. Jh. (Horner) || Weißes Kloster, Sohag (Schüssler) || Pergament, 1 Fol. (fragm.) || 1 Kol. 
|| 25 Zeilen || 9,22–38 || ¶ und Ini. bei 9,26 
219  Palimpsest || scriptio inferior (J): 5.–7. Jh. (Crum/Bell), scriptio superior (Act): 6. Jh. ? 
(Schüssler), 6. Jh. (Crum) || Wadi Sarga (Crum/Bell) || Pergament, 1 Fol. || 2 Kol. || scrip-
tio inferior: 25 (ca. *35–36) || scriptio inferior: 1,*17. *18. *19. *20.  *21.  *22.  *23.  *24. *25. 
*26. *27. *28. *29. 30– 32. *33, scriptio superior: Act 
231  299L zugeordnet, cf. dort 
234 11. Jh. ? (Horner), 11. Jh. (Schüssler) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 
1 Fol. (fragm.) || 2 Kol. || 30‒31 Zeilen || 7,18‒40 || ¶¶, Ini. 
235 11. Jh. ? (Horner) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 1 Fol. || 2 Kol. || 
32‒33 Zeilen || 18,3‒26 || Ini. 
237  11. Jh. (Balestri, Horner) || Weißes Kloster, Sohag (Schüssler) || Pergament, 1 Fol. 
(fragm.) || 1 Kol. (*2) || 25–26 Zeilen (ca. *30) || 21,18–22.23–25 || Ini. bei 21,20, Sub-
scriptio 
238 11. Jh. (Till), 11.‒12. Jh. (Kasser, Schüssler) || Herkunft unbekannt || Pergament, 1 Fol. || 2 
Kol. || 30‒31 Zeilen || 8,33‒54 || Ini.  
243  6. Jh. (Schüssler) || Herkunft unbekannt || Papyrus, 1 Fragm. || 1 Kol. || 7–8 Zeilen (ca. 
*15) || 13,2–3.5–7 || *¶ (13,3) 
244  6. Jh. (Schüssler) || Herkunft unbekannt || Papyrus, 1 Fol. (aus 4 Teilen) || 1 Kol. || 17 
Zeilen || 6,21–27.*28 
246  7. Jh. (Schüssler) || Herkunft unbekannt || Papyrus, 1 Fol. (fragm.) || 2 Kol. || max. 8 
Zeilen (ca. *35) || 5,3–6.13–*14.*19.20.25–26 
250 7. Jh. (Schüssler) || Herkunft unbekannt || Papyrus, 1 Fragm. || 2 Kol. || *32 Zeilen || 
7,*29. 30‒ 49 || ¶¶, Ini., Abschnitts-Nr. 
251  10. Jh. (Schüssler) || Herkunft unbekannt || Pergament, 1 Fragm. || 1 Kol. (*2) || 10 Zeilen 
(ca. *23) || 2,*6.7–8.*9.10–11 
255  9./10. Jh. (Schüssler) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) ||  Pergament, 1 Fragm. || 1 
Kol. (*1vid.) || 6 Zeilen (ca. *25) || 21,*14.15.18 || Ini. bei 21,15 
256  10. Jh. (Schüssler) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 1 Fragm. || 1 Kol. 
(*2) || 6–8 Zeilen (*32–35) || 20,25–26; 21,*9.10.*11 || Ini. bei 20,26  
259  10.–11. Jh. (Schüssler) || wohl Faijum (Layton) || Pergament, 1 Fragm. || 1 Kol. (*2vid.) || 15 
Zeilen (*34) || 10,24–28.34–38 
260 11. Jh. (Schüssler) || Weißes Kloster, Sohag (Schüssler) || Pergament, 1 Fragm. || 2 Kol. || 
*max. 47 Zeilen || 18,8‒23.24‒38 || Ini.  
266  Datierung unbekannt || Herkunft unbekannt || Pergament, 1 Fragm. || 2 Kol. || 24–30 
Zeilen (ca. *30) || 13,13–17.18–21.22–26.27–32 || Ͼ (nur Reste, wohl zu Ini. bei 13,14) 
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268  5. Jh. (Heidelberg, UB) || Herkunft unbekannt || Pergament, 1 Fragm. || 2 Kol. || 21–22 
Zeilen (*22) || 20,16–18.19–21.21–24.25–26 || Ini. bei 20,24 (nur leicht ausgesetzt) 
270  9./10. Jh. (Schüssler) || Herkunft unbekannt || Pergament, 1 Fragm. || 1 Kol. || 16 Zeilen || 
7,27–32 || Ini. bei 7,28 (Kleeblattkreuz), 7,30 und 7,32 (÷) 
271  6. Jh. (Kasser) || Wadi Sarga (Crum/Bell) || Pergament, 1 Fragm. || 2 Kol. || 5–12 Zeilen 
(ca. *35) || 20,25–26.31–21,2.6–7.12–13 || Ini. mit ¶¶ bei 21,1 und *21,13 
275  9. Jh. ? (Schüssler) || Herkunft unbekannt || Pergament, 1 Fragm. || 2 Kol. || 5–17 Zeilen 
(ca. *38–40) || 15,27–16,3.7–8.15–16.19–21 
276  9. Jh. ? (Schüssler) || Herkunft unbekannt || Pergament, 1 Fragm. || 1 Kol. (*2) || 20 Zeilen 
(ca. *36) || 6,23–26.27–30 
285 14. Jh. (Horner) || Herkunft unbekannt || Papier, 23 Fol. || 1 Kol. || 17‒19 Zeilen || 7,13‒ 19; 
8,20‒ 33. 40‒ 11,32; 12,9‒ 25 || Ini., Keph., Abschnitts-Nrn., can. 
286 13.‒14. Jh. (Burmester) || Deir Abu Maqar, Wadi Natrun (Schüssler) || Pergament, 10 Fol. 
|| 1 Kol. || 14‒18 Zeilen || 13,10‒15; 14,21‒26.30‒16,13 || Ini., Abschnitts-Nrn. 
291L  Lektionar (Sabbato-Kyriakai) || 12./13. Jh. (Joussen), 13. Jh. (Horner) || Herkunft un-
bekannt || Papier, 38 Fol. || 2 Kol. (und 1 = Ps) || 37 Zeilen || 4,5–30; 5,1–14; 7,14–17 
292L  Pascha-Lektionar || 13. Jh. (Horner) || Herkunft unbekannt || Papier, 37 Fol. (1 halb) || 2 
Kol. || 29–31 Zeilen || 17,6–26; 18,1.2.6–10.15–40; 19,1–12 || Abschnitts-Nrn. (ungenau) 
293L  Lektionar (Sabbato-Kyriakai und Hochfeste) || 8.–9. Jh. (Willis), ca. 10. Jh. (Schüssler), 
10.–11.Jh. (Till), 11.–12. Jh. (Horner) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 
32 Fol. (teils fragm.) || 2 Kol. (und 1 = Ps) || 26–33 Zeilen || 1,1–13; 4,19– 29; 6,62– 69; 
21,1– 11. 15–20 || liturgische Rubrik 
294L  Lektionar (Sabbato-Kyriakai) || 11. Jh. (Crum/Hyvernat), 14. Jh. (Horner) || Weißes 
Kloster, Sohag (Amélineau) || Papier, 17 Fol. (aus 20 Teilen) || 2 Kol. || 28–30 Zeilen || 
2,6– 11. 18– 22.23–25; 6,8–9.15–26; 10.31–32; 15,*3–4 
295L  Lektionar (Marien- und Hochfeste) || 8.–9. Jh. (Willis), 9.–10. Jh. (Schüssler), 10. Jh. 
(Balestri, Till), 11.–13. Jh. (Horner) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 
20 Fol. (teils fragm.) || 2 Kol. (und 1 = Ps) || 28–30 Zeilen || 1,1–14; 2,12–22 || liturgische 
Rubriken 
296L  Lektionar || 9. Jh. (Schüssler), 10. Jh. (Beltz), 10.–11. Jh. (Leipold), 11. Jh. (Till), 11.–13. 
Jh. (Horner) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 14 Fol. (teils fragm.) || 2 
Kol. (und 1 = Ps) || 21–26 Zeilen || 3,26–28; 12,6–8 
297L  Evangelistar || 9.–10. Jh. (Crum/Hyvernat), 10. Jh. (Horner, Till) || Weißes Kloster, 
Sohag (Amélineau) || Pergament, 9 Fol. (aus 11 Teilen) || 3 Kol. || 4–28 Zeilen (*36–38) || 
1,45–46; 4,19–20; 14,26–27.28–15,1.3–6.7–11.26–16,2.4–9.13–15.19; 17,8–9 
298L  Pascha-Lektionar || 10. und 11. Jh. (Till für verschiedene Teile der Handschrift), 11. Jh. 
(Balestri, Horner), 11.–12. Jh. (Horner) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Perga-
ment, 11 Fol. || 2 Kol. (und 1 = Ps) || 24–28 Zeilen || 19,1–16 
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299L Pascha-Lektionar || 10. Jh. (Schüssler), 10. und 11. Jh. (Till für verschiedene Teile der 
Handschrift), 11.–12. Jh. (Kasser), 14. Jh. (Horner) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) 
|| Pergament, 9 Fol. (teils fragm.) || 2 Kol. (und 1 = Ps) || *35–36 Zeilen || Die ehemals ei-
genständige 231 wurde 299L zugeordnet. || 15,10–16,8 || liturgische Rubrik 
300L  Lektionar || 9. Jh. (Schüssler), 11. Jh. (Till), 13.–14. Jh. (Horner) || Weißes Kloster, Sohag 
(Amélineau) || Pergament, 8 Fol. (teils fragm.) || 1 Kol. || 19–22 Zeilen (*20–22) || 12,26– 
27 
301L  Lektionar (Sabbato-Kyriakai und Festtage) || 10. Jh. (Horner), 10. oder 11. Jh. (Balestri) || 
Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 6 Fol. (aus 8 Teilen) || 2 Kol. || 6–37 
Zeilen (*37–40) || 4,5.6–11.13–15; 6,15–17.18–24; 12,12–17.18–23 
302L  Lektionar || 9. Jh. (Willis), 10.–11. Jh. (Balestri, Till, Schüssler), 11.–12. Jh. (Horner) || 
Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 9 Fol. (aus 12 Teilen) || 2 (und 1 = Ps) 
|| 15–30 Zeilen (*26–30) || 7,37–45; 17,4–10; 20,22–23 
305L  Lektionar || 834 Anno Martyrum (Kolophon; julianisch: 29.08.1117–28.08.1118 A. D.), 
10. Jh. (Till, Schüssler), 12. Jh. (Horner) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Perga-
ment, 7 Fol. || 2 Kol. (und 1 = Ps) || 31 Zeilen || 7,37–46; 12,35–42 
306L  Lektionar || 9.–10. Jh. (Schüssler), 14. Jh. (Horner) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) 
|| Pergament, 4 Fol. ||  1 Kol. || 22–24 Zeilen || 3,1–8 
308L  Lektionar || 5. Jh. (Beltz, Schüssler), || Herkunft unbekannt || Pergament, 3 Fol. (fragm.) 
|| 2 Kol. (und 1 = Ps) || 6–25 Zeilen (*23–25) || 20,2–3.15–16 
310L  Lektionar || 11.–12. Jh. (Balestri, Schüssler), 12.–13. Jh. (Horner) || Weißes Kloster, Sohag 
(Amélineau) || Pergament, 3 Fol. || 2 Kol. (und 1 = Ps) || 27–29 Zeilen || 4,6–14 
313L  Lektionar || 6.–7. Jh. (Maspero), 7. Jh. (Crum, Layton, Schüssler, Willis) || Herkunft 
unbekannt || Papyrus, 2 Fol. (aus 3 Teilen) || 1 Kol. || 22 Zeilen (*?) || 20,1–2 
317L  Lektionar || 10. Jh. (Horner) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 1 Fol. 
(fragm.) || 2 Kol. || 7–29 Zeilen (*ca. 32) || 21,7–11.11–12 
318L  Lektionar || 10. Jh. (Till) || Herkunft unbekannt || Pergament, 1 Fol. (fragm.) || 1 Kol. 
(*2?) || 5 Zeilen (*?) || 6,47–48 
324L  Lektionar || 13. Jh. (Horner) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 1 Fol. || 
2 Kol. || 14–23 Zeilen || 11,5–9 (Textabbruch im Vers vor dem Kolumnenende) 
326L  Lektionar || Datierung unbekannt || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 
Fol. 1 (fragm.) || 1 Kol. (*2) || 32–33 Zeilen (*33–34) || 2,*5.6–11 
330L  Lektionar || Datierung unbekannt || Herkunft unbekannt || Papyrus, 1 Fragm. || 1 Kol. 
(*2vid.) || 3 Zeilen (*?) || 18,37 
335L  bilingues Evangelistar (griechisch-sahidisch) || 8. und 9. Jh. (Aland für verschiedene 
Teile der Handschrift), 8. und 9.–10. Jh. (van Haelst für verschiedene Teile der Hand-
schrift), 8. und 10. Jh. (Horner für verschiedene Teile der Handschrift), 10. Jh. (Till) || 
Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 8 Fol. (teils fragm.) || 3 Kol. || 9–22 
Zeilen (*33) || 19,20–21.23–24; 20,1.3–5.7–9. 12– 13. 15– 18. 24– 31 || liturgische Rubrik 
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336L  Lektionar (Psalmtexte als griechisch-sahidische Bilingue) || 6. Jh. (van Haelst), 10. Jh. 
(Horner), 10./11. Jh. (Till) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 7 Fol. 
(teils fragm.) || 2 Kol. 4–32 (*32) || 14,26–27.28–15,9; 20,28–31 || liturgische Rubriken 
337L  bilingues Lektionar (griechisch-sahidisch) || 7., 8. und 11. Jh. (Aland für verschiedene 
Teile der Handschrift), 9.–10. Jh. (van Haelst), 10. Jh. (Horner), 10.–11. Jh. (Balestri) || 
Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 6 Fol. (teils fragm.) || 2 Kol. (und 1 = 
Ps) || 16–32 Zeilen (*31–32) || 19,16b–24 || liturgische Rubrik 
339L  bilingues Evangelistar (griechisch-sahidisch) || 10. Jh. (Horner), 10./11. Jh. (van Haelst), 
12. Jh. (Aland) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 7 Fol. (fragm.) || 2 
Kol. || 18–34 Zeilen (*30–34) || 4,5– 12; 10,12– 15. 16– 18; 20,8– 18 || liturgische Rubriken 
340L  bilingues Lektionar (griechisch-sahidisch) || 7., 9. und 10. Jh. (Aland für verschiedene 
Teile der Handschrift), 7./8. Jh. (de Ricci/Wilson), 8. und 11. Jh. (van Haelst), 9. Jh. 
(Horner), 10.–11. Jh. (Clark) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 8 Fol. 
(fragm., darunter 1 Doppelblatt) || 2 Kol. || 2–33 (*ca. 32–33) || 20,1. 25– 26. 29– 30 || li-
turgische Rubrik (zu griechisch 1,1) 
342L  bilingue liturgische Handschrift (griechisch-sahidisch) || 7., 8., 9. und 13. Jh. (Aland für 
verschiedene Teile der Handschrift), 8. und 13. Jh. (van Haelst für verschiedene Teile 
der Handschrift), 10. Jh. (Balestri/Hyvernat), 11. Jh. (Beltz) || Weißes Kloster, Sohag 
(Amélineau) || Pergament, ca. 11 Fol. || 2 Kol. || 10–30 Zeilen (*meist 30) || Die Zusam-
menstellung der Handschrift ist revisionsbedürftig. Der neueste Bearbeitungsversuch 
ist fragwürdig (Atanassova 2011). || 20,24–27.28–31  
343L  bilingues Evangelistar (griechisch-sahidisch) || vor 988 A. D. (Layton) || Herkunft un-
bekannt || Pergament, 2–3 Fol. (aus 5 Teilen) || 2 Kol. || *28–31 Zeilen || 7,38–40. 42– 44 
347L  bilingues Evangelistar (griechisch-sahidisch) || 9. Jh. (Aland), 9./10. Jh. (Crum/Hyver-
nat, van Haelst), 10. Jh. (Turner) || Weißes Kloster, Sohag (Amélineau) || Pergament, 1 
(aus 5 Fragm.) || 3 Kol. || 5–17 Zeilen (*38) || 6,1– 3. *4. 5– 7. 8– 9. 10– 12. 13– 14 || liturgische 
Rubrik 
349L  bilingues Lektionar (sahidisch-arabisch) || 13. oder 14. Jh. (Balestri), 14. Jh. (Horner) || 
Weißes Kloster, Sohag (Orlandi) || Papier, 4 Fol. || 2 Kol. || 24–25 Zeilen || 13,21– 30; 
17,17– 26 || liturgische Rubrik, arabischer Kolophon 
350  bilingues Lektionar (griechisch-sahidisch) || 8. Jh. (Aland, Till, van Haelst) || Herkunft 
unbekannt || Pergament, 1 Fragm. || 1 Kol. (*2) || 9–10 Zeilen (*25–27) || Bestimmung 
nicht gänzlich sicher. || 7,7 
352  bilingues Lektionar (griechisch-sahidisch) || Datierung unbekannt || Weißes Kloster, 
Sohag (Amélineau) || Pergament, 1 Fragm. || 1 Kol. (*2) || 12–13 Zeilen (*ca. 32) || Be-
stimmung nicht gänzlich sicher. || 19,16b–17.20.*21 
369 11. Jh. (Schüssler) || Weißes Kloster, Sohag (Schüssler) || Pergament, 1 Fragm. || 2 Kol. || 
ca. *47 Zeilen || 20,4.12‒25.*26.*31 || Ini., Abschnitts-Nr.  
370  4. Jh. (Ann Arbor, UML) || Herkunft unbekannt || Papyrus, 52 kleine und große Fragm. 
(teils aus kleineren Fragm. zusammengesetzt) || 1 Kol. || *ca. 22‒26 Zeilen || 14,11. *12. 13. 
*14. 16. 17. 18‒ 20. 21. 22‒ 24. 26‒ 28. 30‒ 31; 15,1‒ 2. 4‒ 6. *7. 8. 9‒ 12. 13. 15‒ 16. *18. 19‒ 22. *23. 
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24‒ 27; 16,1‒ 13. 14. 15‒ 16. 17‒ 20. 21. *24. 25. *30. 31‒ 32. 33; 17,1. 2‒ 5. 6‒ 7. 8‒ 11. *12. 13‒ 15. 18. 
*19. *20; 18,8‒ 10. *11. 15. 19‒ 20. 23‒ 24; 21,1‒ 8 || ¶ bei 14,31 (bei ⲧⲟⲩⲛⲧⲏⲩⲧⲛ) 
393var.  Amulett || 7.–9. Jh. (Emmenegger) || Herkunft unbekannt || Pergament, 1 Fol. || 1 Kol. || 
13 Zeilen || 1,1; 21,25 || Text und Orthographie entsprechen 9, nur ⲟⲩⲛ am Beginn von 
21,25 fehlt und statt ϩⲉⲛⲕⲉϩⲃⲏⲩⲉ steht ϩⲛⲕⲉϩⲃⲏⲩⲉ. Wie im Mehrheitstext ist ⲇⲉ vorhan-
den. 
396L  Typikon, Palimpsest || Datierung unbekannt || Herkunft unbekannt || Pergament, 1 Fol. 
|| 22–23 Zeilen || scriptio inferior: unidentifiziert, scriptio superior: Typikon für Samsta-
ge und Sonntage des Hathor mit 1,6.43; 5,33; 12,29 (nur Incipits) 
402  „Bibelorakel“ || 5.–7. Jh. (Jones) || Herkunft unbekannt || Pergament, 1 Fol. (fragm.) || 2 
Kol. || Zeilen || 3,17–21 || Fragm. mit ἑρμηνεία  
407L  Lektionar || Datierung unbekannt || Epiphanius-Kloster, Theben (Crum) || Pergament, 1 
Fol. (fragm.) || 2 Kol. (und 1 = Ps) || *32–33 Zeilen || 10,12–18 
408L  Palimpsest || Datierung unbekannt || Herkunft unbekannt || Pergament, 1 Fol., (fragm.) 
|| scriptio inferior: 2 Kol., scriptio superior: 1 Kol. || scriptio inferior: 15–23 Zeilen (*?), 
scriptio superior: 7 Zeilen || scriptio inferior: Lektionar mit 19,25–27, scriptio superior: 
Subscriptio und Kolophon 
411L  liturgische Privatabschrift (Schulz) || 10.‒11. Jh. (Schulz), 16. Jh. (Beltz) || Herkunft 
unbekannt || Pergament, 1 Fragment || 1 Kol. || noch 9 Zeilen (*?) || 1,1–5 || liturgische 
Rubrik (ἐν ὀνόματι τοῦ-Formel) als Einleitung, nach den Versen ⲫⲓⲉ̣ⲣ̣ⲉ̣[ⲩⲥ] 
440L  polyglotte liturgische Handschrift/Processionale zum Wüstenfest des Apa Schenute 
(griechisch-sahidisch-bohairisch-arabisch) || 13. Jh. (Boud’hors), 15./16. Jh. (Timbie), 
16. Jh. (Quatremère) || Weißes Kloster, Sohag (Boud’hors: „rapportés de Chypre“) || Pa-
pier, noch 78 Fol. || 1 und 2 Kol. (teils Sprachen parallel) || *5–36 Zeilen || 12,12–36 (Pe-
rikope endet mit ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ) 
452var.  Amulett || 7./8. Jh. (Ann Arbor, UML) || Herkunft unbekannt || Pergament, 1 Fol. || 1 Kol. 
|| 16 Zeilen || 1,1 || Inscriptio 
453  Zitate (in einer Homilie?) || 7.–8. Jh. (Heidelberg, UB) || Herkunft unbekannt || Papyrus, 
5 Fragm. || 2 Kol. || noch 3–12 Zeilen (*?) || 18,8 und 18,36 || Ini. und ÷ bei 18,36 (ⲉⲛⲉ 
ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ) 
454  Datierung unbekannt || Herkunft unbekannt || Pergament, 1 Fragment || 1 Kol. (*2) || 3 
Zeilen (*?) || 3,36; 4,*1.25 
455  Datierung unbekannt || Weißes Kloster, Sohag (Boud’hors) || Pergament, 2 Fragm. || 1 
Kol. (*2) || 4–7 Zeilen (ca. *33–35) || 6,54–55.61–62; 15,4 
647  10. Jh. (Schüssler) || Weißes Kloster, Sohag (Amélinaeu) || Pergament, 1 Fol., fragm. || 1 
Kol. || 16–17 (*ca. 22) || 10,*24.25–31.33–37 || ¶ bei 10,25 
649  Amulett (BC: Osterlesung?) || 6. Jh. (Schüssler) || Herkunft unbekannt || Papyrus, 1 
Fragm. || 1 Kol. (nach BC *2) || 17 Zeilen (laut BC *34) || Angaben nach BC unglaubhaft, 
da Faltungsspuren, doch keine weiteren Schriftspuren sichtbar sind. || 20,3–5  
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663L  Typikon || 10.–12. Jh. (Askeland) || Weißes Kloster, Sohag (Louis) || Papier, 4 Fol. || 1 
Kol. || 8–14 Zeilen || 12,24; 15,15; 19,1.16; 20,19; 21,12 (Incipits: 12,24; 15,15; 19,1; 20,19; 
21,12; Versincipit als Desinit der Perikope 19,1–16: 19,16) 
 
Für folgende Stücke war bei Drucklegung keine SMR-Nummer vorhanden bzw. lag keine 
Zuordnung zu einer bekannten Handschriftenzusammenstellung vor: 
 
CGC 8086 [= Kairo, Koptisches Museum, CM 3770 (654); G 338b] || Datierung unbekannt || Her-
kunft unbekannt || Pergament, 1 Fragm. || 2 Kol. || ca. 12‒15 Zeilen (*?) || 2,12‒ 13. 15. 
17‒ 18. *19. 20‒ 22 || Crum 1902: 27 No. 8086. || Ini. bei 2,13, 2,18, 2,21, 2,22 
 
No. 931 [= Kairo, Koptisches Museum, Call-No. 931; G 809 Fragm. 1] || Datierung unbekannt || 
Herkunft unbekannt || Pergament, 1 Fragm. || 2 Kol. || 6‒12 Zeilen (*?) || 16,*27. 28‒ 29. 
32; 17,1.5‒6 || Ini. bei 16,29 und *17,4 
 
No. 948  [= Kairo, Koptisches Museum, Call-No. 948; G 805, Fragm. 2] || Datierung unbekannt 
|| Herkunft unbekannt || Pergament, 1 Fragm. || 2 Kol. || 5‒9 Zeilen (*?) || 19,25‒26. *31. 
*36. *37. 41‒ 20,1 || Ini. bei *20,1, Glosse (ϣⲁ ⲡⲓⲙⲁ) bei 19,41 (bezogen auf das Vers-
ende als Desinit) 
 
Drei Kodixfragmente sind Neufunde aus Deir el-Bachit, deren kodikologische Rekonstruktion 
noch nicht abgeschlossen ist, sodass die Informationen nur vorläufig sind: 
 
P.Bachit 161 + 164 Datierung unbekannt || Deir el-Bachit || Papyrus, 1 Fol. aus ca. 20 Fragm. || 
1 Kol. || noch 8 Zeilen (*?) || 11, *53.54‒55. *56.57‒12,2  
 
P.Bachit 255 Datierung unbekannt || Deir el-Bachit || Papyrus, 1 Fragm. || 1 Kol. || noch 
10 Zeilen (*?) || 9,19‒20.22 
 
P.Bachit 357a (part.) Datierung unbekannt || Deir el-Bachit || Papyrus, 1 Fragm. || 1 Kol. || noch 
9 Zeilen (*?) || 1,2‒4 
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A1.1. Aufschlüsselung der Handschriften nach Material, 
Gattung sowie Datierung und Herkunft laut Literatur 
Für manche Informationen der Übersicht aufgenommener Handschriften er-
schien es sinnvoll, sie zum leichteren Zugang zu den benutzten Manuskripten 
und ihrem Text gegliedert zu wiederholen. Insbesondere hinsichtlich des Mate-
rials und der unterschiedlichen Gattungen einbezogener Handschriften sind für 
zukünftige Arbeiten Informationen zusammengestellt. Bei Provenienz und Da-
tierungen folgen Angaben der in SMR-Datenbank und in Katalogen verzeichne-
ten Literatur. Angaben zu heutigen Aufbewahrungsorten von Handschriften 
und ihren Teilen sind durch SMR-Datenbank und Listen bei Bedarf leicht zu 
ermitteln und werden hier daher nicht aufgeführt. 
Aufschlüsselung nach Material 
Der zur Vervielfältigung eines Textes genutzte Beschreibstoff sagt nichts über 
das Alter der enthaltenen Textversion aus, und nur bei Papier bietet er einen 
terminus post quem für die Herstellung einer Handschrift, da Papier, aus China 
herstammend, erst nach Mitte des 8. Jh. durch die Araber in Ägypten eingeführt 
wurde. 71  Stets aber gibt der Beschreibstoff Anhaltspunkte für die relative 
Materialverfügbarkeit und zum finanziellen Aufwand, der mit einer Vervielfälti-
gung einherging. Natürlich variieren Materialqualität und kalligraphische Qua-
lität der Schrift, doch sind die Kosten bei Pergament wegen der aufwändigeren 
Herstellungsweise höher anzusetzen als bei Papyrus oder Papier. Die im Ver-
hältnis zu anderen Schreibmaterialien sehr hohe Anzahl an Pergamentkodizes 
ist somit als Indiz zu werten, dass zu der Zeit, in der das Johannesevangelium 
im sahidischen Dialekt vervielfältigt wurde, Pergament trotz höherer Kosten das 
bevorzugte Schreibmaterial darstellte.72 
|| 
71 Nach islamischer Tradition stehe die Einführung und sukzessive Vermittlung in den Mittel-
meerraum und nach Europa mit der Schlacht am Fluss Talas (Kasachstan) 751 A.D. (133 A.H.) in 
Verbindung, bei der chinesische Papiermacher in arabische Gefangenschaft geraten seien. 
Tatsächlich war Papier in Persien zuvor bekannt. Unter Kalif Hārūn ar-Rašīd (†809) wurde es 
alleiniges Schreibmaterial offizieller Dokumente. Ab dem 9. Jh. sind Papiermühlen in Kairo be-
legt, ab dem 10. Jh. begann Papier, Papyrus als Beschreibstoff zu verdrängen. Papyrus und 
Pergament wurden seit vorchristlicher Zeit verwendet, Papyrus im islamischen Einflussgebiet 
bis ca. ins 14. Jh. und Pergament bis ins 14. bzw. 16. Jh., zieht man Spätdatierungen sahidischer 
Johanneshandschriften heran (112, 306L, 411L), siehe Gacek 2009: 186, 193‒196; Lewis 1974: 
91‒93; O’Callaghan 1964: 10‒11; Reed 1972: 86‒116. 
72 Sicher wäre es fahrlässig, zu weit reichende Schlüsse zu ziehen, da die Überlieferungslage 
nicht ideal ist, doch ist das unverhältnismäßige quantitative Überwiegen von Pergament be-
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Papier 16L || 19 || 58L || 59L || 285 || 291L || 292L || 294L || 349L || 440L || 663L 
Papyrus ly 1 || ly 2 || pbo || 7 || 8 || 12 || 13 || 22 || 66 || 74 || 82 || 168 || 184 || 243 || 244 
|| 246 || 250 || 313L || 330L || 370 || 453 || 649 || P.Bachit 161 + 164 || 
P.Bachit 255 || P.Bachit 357a (part.) 
Pergament 1 || 3 || 4 || 5 || 9 || 10 || 14L || 15L || 40 || 47|| 56 || 57 || 60 ||  65 || 80 || 81 || 83 
|| 84 || 85 || 86 || 87 || 88 || 89 || 90 || 101 || 102 || 103 || 105 || 106 || 108 || 
109 || 110 || 112 || 115 || 116 || 117 || 121 || 123 || 124 || 125 || 126 || 127 || 131 || 
132 || 134 || 136 || 137 || 139 || 140 || 141 || 142 || 143 || 149 || 154 || 155 || 159 || 
162 || 163 || 167 || 173 || 174 || 177 || 178 || 179 || 180 || 181 || 182 || 185 || 187 || 
190 || 193 || 194 || 195 || 196 || 197 || 199 || 205 || 207 || 209 || 210 || 215 || 216 
|| 217 || 218 || 219 || 234 || 235 || 237 || 238 || 251 || 255 || 256 || 259 || 260 || 266 
|| 268 || 270 || 271 || 275 || 276 || 286 || 293L || 295L || 296L || 297L || 298L || 
299L || 300L || 301L || 302L || 305L || 306L || 308L || 310L || 317L || 318L || 324L || 
326L || 335L || 336L || 337L || 339L || 340L || 342L || 343L || 347L || 350 || 352 || 
369 || 393var. || 396L || 402 || 407L || 408L || 411L || 452var. || 454 || 455 || 647 || 
CGC 8086 || No. 931 || No. 948 
Aufschlüsselung nach Gattung 
Die intendierte Funktion bzw. Bestimmung eines Manuskripts definieren die 
Gattung, der es angehört. Bei liturgischen Kodizes wie Lektionaren ist die Funk-
tion evident. In anderen Fällen, so bei als Amulett, Exzerpt oder Privatabschrift 
angesprochenen semiliterarischen Handschriften, ist die Behauptung einer Gat-
tung bzw. Handschriftenart lediglich interpretativ. Bei Zitaten ist sie ohne 
Kenntnis des Textes, in den sie eingebettet sind, weitgehend unbrauchbar. Für 
andere, vordergründig leicht einer Gattung zuweisbare Manuskripte wie Voll-
texthandschriften ist sie bei näherer Untersuchung als Einordnungskriterium 
nur ein vorläufiger Behelf, der eine weit differenziertere Unterscheidung für je-
den Einzelfall einfordert. Ansatzweise bieten paratextuelle Elemente wie Initial-
setzungen, Glossen oder textstrukturierende Zeichen (Paragraphoi, Diplen, 
Koroniden und Obeloi) Hinweise, wie Einzelhandschriften zu werten sind. An 
späterer Stelle dieser Publikation werden genau diese Aspekte behandelt. Ande-
re unterscheidende Merkmale wie Zwei- oder Mehrsprachigkeit und Wiederbe-
|| 
achtenswert. Es ist nicht damit zu erklären, dass Papier auf eine generell späte Entstehung 
hindeutet ‒ vielleicht zu einer Zeit, in der Sahidisch kaum mehr Bedeutung besaß. Denkbar 
wäre, vor allem im Verhältnis zur Überlieferungslage bohairischer Handschriften, dass in Ober-
ägypten Papier bis ins 13./14. Jh. noch keine sonderliche Verbreitung genoss, was unwahr-
scheinlich ist, oder Pergament hier ein spezifisch christlicher Beschreibstoff war. Das mag da-
rauf hindeuten, dass die Pergamentproduktion im Umfeld von Klöstern tatsächlich wirt-
schaftlich sinnvoller war als der Ankauf von Papier oder die Nutzung von Papier bewusst 
vermieden wurde in Abgrenzung zum zunehmend islamischen Umfeld. Eine wissenschaftliche 
Untersuchung wäre sehr wünschenswert. 
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schriftung (Palimpseste) sind zwar keine Gattungen an sich, doch ebenfalls ge-
eignet, eine feinere Gliederung vorzunehmen. Miniatur-Kodizes und eine Hand-
schrift mit Bibelorakel (ἑρμηνεία) seien ebenfalls separat genannt.73 
Volltexthandschriften 
 ly 1 || pbo || 1 || 3 || 4 || 7 || 8 || 9 || 10 || 12 || 13 || 19 || 40 || 47 || 56 || 57 || 60 
|| 65 || 74 || 81 || 82 || 83 || 84 || 85 || 86 || 87 || 88 || 89 || 90 || 101 || 102 || 
103 || 105 || 106 || 108 || 109 || 110 || 112 || 115 || 116 || 117 || 121 || 123 || 124 || 
125 || 126 || 127 || 131 || 132 || 134 || 136 || 137 || 139 || 140 || 141 || 142 || 143 || 
149 || 154 || 155 || 159 || 162 || 163 || 167 ||168 || 173 || 174 || 177 || 178 || 179 || 
180 || 181 || 182 || 184 || 185 || 187 || 190 || 194 || 195 || 196 || 197 || 199 || 205 
|| 207 || 209 || 210 || 215 || 216 || 217 || 218 || 219 || 234 || 235 || 237 || 238 || 243 
|| 244 || 246 || 250 || 251 || 255 || 256 || 259 || 260 || 266 || 268 || 270 || 271 || 
275 || 276 || 285 || 286 || 369 || 370 || 408L (scriptio superior, nur Sub-
scriptio und Kolophon erhalten) || 454 || 455 || 647 || CGC 8086 || No. 931 
|| No. 948 || P.Bachit 161 + 164 || P.Bachit 255 || P.Bachit 357a (part.) 
 Miniatur-Kodizes 5 || 80 || 193 
 mit „Bibelorakel“ 402 
liturgische Handschriften 
Lektionare 15L || 58L || 59L (Sakramentale) || 295L (Marien- und Hochfeste) || 296L || 
300L || 302L || 305L || 306L || 308L || 310L || 313L || 317L || 318L || 324L || 326L || 
330L || 336L (Psalmtexte als griechisch-sahidische Bilingue) || 337L || 
340L || 350 (Bestimmung nicht gänzlich sicher) || 352 (Bestimmung 
nicht gänzlich sicher) || 407L || 408L (scriptio inferior) 
 Evangelistare 14L || 297L || 335L || 339L || 343L || 347L 
 Pascha-Lektionare 16L || 292L || 298L || 299L || 349L 
 Sabbato-Kyriakai 291L || 293L (und Hochfeste) || 294L || 301L (und Festtage)  
Typika 396L || 663L 
Varia 342L (bilingue liturgische Handschrift) || 440L (polyglotte Handschrift/
Processionale zum Wüstenfest des Apa Schenute) 
Zitate (in einem literarischen Text) 
Zitate 453 (in einer Homilie?) 
semiliterarische Handschriften 
Amulette 66 (oder Privatabschrift) || 393var. || 452var. || 649 (oder Osterlesung?) 
Privatabschriften 
 Exzerpt 22 
 liturgisch 411L 
 Textauszug ly 2  
|| 
73 Zu ἑρμηνεία in biblischen Manuskripten siehe Cirafesi 2014. Der Begriff wird im Koptischen 
auch bei Typika und bohairischen Katenenhandschriften verwendet.  
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mehrsprachige Handschriften 
griechisch-sahidisch 14L || 86 || 103 (nur 20,1‒7lac griechisch, = GA 0299) || 105 || 117 || 335L || 
336L (Psalmtexte als griechisch-sahidische Bilingue) || 337L || 339L || 
340L || 342L || 343L || 347L || 350 || 352 
sahidisch-arabisch 16L || 349L 
polyglott 440L (griechisch-sahidisch-bohairisch-arabisch) 
Palimpseste 
J als scriptio inferior 219 || 408L (als Perikope des Lektionars) 
J als scriptio superior 89 || 142 || 182 || 185 || 396L || 408L (nur Subscriptio und Kolophon erhal-
ten) 
Aufschlüsselung nach Herkunft laut Angaben der Literatur 
Nur selten stammen Handschriften aus gesicherten (archäologischen) Kon-
texten. Zur Bestimmung der Herkunft ist man zumeist auf Informationen von 
Kunsthändlern angewiesen, die als Vermittler zwischen Findern und ankaufen-
den Bibliotheken, Sammlern oder Wissenschaftlern fungieren. Wenn ein paläo-
graphischer Vergleich die Zuweisung von über verschiedene Sammlungen ver-
streuten Folien und Fragmenten zueinander erlaubt, können als Ausgangs-
punkt zur Ermittlung der Herkunft auch Bibliothekssignaturen dienen, für die 
frühere Bearbeiter eine gesicherte Provenienz verzeichnen.74 Im Folgenden wer-
den Provenienzangaben der Literatur, auch nur vermutete, mit den zugewiese-
nen Handschriften gelistet. Für einige mit unbekannter Herkunft geführte Ma-
nuskripte dürfte sich ebenso eine Provenienz ermitteln lassen, doch ist eine sol-
che Recherche nicht Aufgabe einer kritischen Textedition, sondern durch Ein-
zeluntersuchungen oder Handschriftenkataloge zu leisten. 
Herkunft nach Angaben der Literatur 
Deir Abu Maqar 286 
Deir el-Bachit P.Bachit 161 + 164 || P.Bachit 255 || P.Bachit 357a (part.) 
Deir el-Bala’izah 177 || 207 
|| 
74 Insbesondere für Folien oder Fragmente der Signaturgruppen Copte 129,1‒133,2 der franzö-
sischen Nationalbibliothek lässt sich wegen ihrer Erwerbungsgeschichte recht sicher eine Her-
kunft aus dem Weißen Kloster, Sohag, behaupten. Bei diesen Manuskripten wurde in der Über-
sicht aufgenommener Handschriften auf É. Amélineau verwiesen, der 1888/1889 das hand-
schriftliche Inventarbuch dieser Signaturgruppen erstellte („Catalogue des Manuscrits Coptes 
Provenant du Acquisitions 7806, 7892, 8050 & du Don 2616“). Mit gleichem Recht ließen sich G. 
Maspero, der den Erwerb initiierte, oder der französische Antiquitätenhändler A. Frènay nen-
nen, den Gewährsmann für eine Herkunft aus dem Weißen Kloster, siehe Louis 2005. Siehe 
aber BC 1.1: 50 sa 8, wonach R. Curzon 1838 Komplementblätter (London, BL, Or. 8810 f. 1‒6) 
zu Folien in Paris in Deir Amba Bschoi im Wadi Natrun ankaufte. 
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Deir el-Naqlun  19 || 65 
„wohl Dishna“ pbo || 1 
el-Aschmunein 81 || 193 
Epiphanius-Kloster, Theben 407L 
„wohl Faijum“ 259 
Michaels-Kloster, Harabt Hamuli 9 || 10 || 15L 
Jeremiaskloster, Saqqara 4 || 5 
„eher Nordägypten“ 59L (Schüssler, siehe auch „Weißes Kloster, Sohag“) 
Theben 7 
Touton (als Sciptorium) 85 ? 
Wadi Sarga 163 || 219 || 271 
Weißes Kloster, Sohag 13 || 14L || 16L || 40 || 58L || 59L (Louis, siehe auch „Nord-
ägypten“) || 101 || 102 || 103 || 105 || 106 || 108 || 109 || 110 || 112 
|| 115 || 116 || 117 || 121 || 123 || 124 || 125 || 126 || 127 || 131 || 132 || 
134 || 136 || 137 || 139 || 140 || 141 || 142 || 143 || 154 || 155 || 159 || 
162 || 167 || 173 || 174 || 182 || 190 || 197 || 199 || 210 || 218 || 234 || 
235 || 237 || 255 || 256 || 260 || 293L || 294L || 295L || 296L || 297L || 
298L || 299L || 300L || 301L || 302L || 305L || 306L || 310L || 317L || 
324L || 326L || 335L || 336L || 337L || 339L || 340L || 342L || 347L || 
349L || 352 || 369 || 440L || 455 || 647 || 663L 
 
Herkunft unbekannt ly 1 || ly 2 || 3 || 8 || 12 || 22 || 47 || 56 || 57 || 60 || 66 || 74 || 80 || 82 
|| 83 || 84 || 86 || 87 || 88 || 89 || 90 || 149 || 168 || 178 || 179 || 180 
|| 181 || 184 || 185 || 187 || 194 || 195 || 196 || 205 || 209 || 215 || 216 
|| 217 || 238 || 243 || 244 || 246 || 250 || 251 || 266 || 268 || 270 || 275 
|| 276 || 285 || 291L || 292L || 308L || 313L ||318L || 330L || 343L || 350 
|| 370 || 393var. || 396L || 402 || 408L || 411L || 452var. || 453 || 454 || 
649 || CGC 8086 || No. 931 || No. 948 
Aufschlüsselung nach Datierungen laut Angaben der Literatur 
Datierungen koptischer Handschriften sind derjenige Bereich, der am we-
nigsten beanspruchen kann, in irgendeiner Weise genau oder mehr als nur vor-
läufig zu sein. Zwei Gruppen von Handschriften lassen sich vorab aus der weite-
ren Behandlung ausschließen, zunächst Handschriften, für die laut den Litera-
turangaben der SMR-Datenbank keine Datierungen geboten werden, sodann 
Handschriften, die durch ihre Kolophone absolut datiert sind: 
Datierung unbekannt 
 ly 2 || 84 || 85 || 86 || 87 || 88 || 89 || 90 || 149 || 184 || 185 || 266 || 326L || 
330L || 352 || 396L || 407L || 408L || 454 || 455 || CGC 8086 || No. 931 || No. 
948 || P.Bachit 161 + 164 || P.Bachit 255 || P.Bachit 357a (part.) 
exakte Datierungen durch Kolophone (nach julianischem Kalender) 
29.08.861‒28.08.862 10 
29.08.876‒28.08.877 65 
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17.11.1099‒06.11.1100 19 
29.08.1117–28.08.1118 305L 
Wenn nicht Kolophone eine gesicherte Datierung liefern, ist man auf Vor-
schläge der Literatur angewiesen, die für verschiedene Teile einer Handschrift 
auch beim selben Autor teils massiv divergieren können.75 So ist es nicht ver-
wunderlich, dass Vorschläge zur zeitlichen Einordnung bei verschiedenen Au-
toren ebenfalls kaum einen Konsens erkennen lassen.76 Um zu ermöglichen, für 
die sahidischen Johanneshandschriften wenigstens die frühesten und spätesten 
Datierungen der Literatur vergleichen zu können, werden sie nacheinander in 
Tabellen geboten. Sind früheste und späteste Datierung identisch, bedeutet das 
gewöhnlich, dass lediglich eine Sekundärpublikation einen Datierungsvor-
schlag bietet. Es ist kein Hinweis auf einen Forschungskonsens. 
früheste Datierungen nach Angaben der Literatur 
4. Jh. ly 1 || pbo || 7 || 8 || 66 || 117 || 168 || 205 || 370 
1. Hälfte 5. Jh. 1 || 209 
5. Jh. 3 || 81 || 177 || 179 || 180 || 210 || 268 || 308L 
5.‒6. Jh. 12 || 207 
5.‒7. Jh. 219 || 402 
6. Jh.  5 || 13 || 57 || 105 || 110 || 131 || 163 || 178 || 193 || 215 || 216 || 217 ||218 || 243 || 
244 || 271 || 336L || 649 
6. oder 7. Jh. 102 
6.‒7. Jh. 56 || 140 || 194 || 313L 
6./7. Jh. 60 || 101 
ca. 600 4 
7. Jh. oder älter 121 || 196 
7. Jh. 159 ? || 195 || 246 || 250 || 337L || 340L || 342L 
7.‒8. Jh. 453 
7./8. Jh. 9 ? || 14L || 143 || 452var. 
7.‒9. Jh. 393var. 
8. Jh. oder älter 123 
8. Jh. 22 || 103 || 106 || 136 || 187 || 335L || 350 
8.‒9. Jh. 293L || 295L 
8./9. Jh. 74 || 125 ? 
|| 
75 Siehe 14L (Clark), 112 (Horner), 117 (Hyvernat), 123 (Horner), 140 (Horner), 143 (Horner), 181 
(Horner), 298L (Till), 299L (Till), 335L (Aland, Horner und van Haelst für verschiedene Teile), 
340L (Aland) sowie als besonders eindrückliche Beispiele 121 (Horner für verschiedene Teile um 
über 500 Jahre), 337L (Aland für verschiedene Teile um 500 Jahre) und 342L (Aland für verschie-
dene Teile um 700 Jahre und van Haelst für verschiedene Teile um 600 Jahre). 
76 Um gut 500, teils sogar 800 Jahre weichen Früh- und Spätdatierungsvorschläge bei 14L, 
103, 110, 117, 121, 131, 140, 142, 294L, 295L, 296L, 299L, 300L, 306L und 336L voneinander ab. 
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1. Hälfte 9. Jh. 15L 
9. Jh. 80 ? || 139 || 141 || 275 ? || 276 ? || 296L || 300L || 302L || 347L 
9.‒10. Jh. 297L || 306L 
9./10. Jh. 40 || 47 || 82 || 256 || 270 
10. Jh. 109 || 115 || 116 || 142 || 154 || 155 || 162 || 173 (ca.) || 181 ? || 197 || 251 || 256 || 
298L || 299L || 301L || 317L || 318L || 339L || 647 
vor 988 343L 
10.‒11. Jh. 259 || 411L 
10./11. Jh. 108 || 126 || 134 
10.‒12. Jh. 663L 
11. Jh. 83 || 112 || 124 || 127 || 137 || 174 || 199 || 234 ? || 235 ? ||237 || 238 || 260 || 
294L || 369 
11.‒12. Jh.  310L 
12. Jh. 58L ? || 59L || 190 
12./13. Jh. 16L || 291L 
13. Jh. 132 || 167 || 182 || 292L || 324L || 440L 
13. oder 14. Jh. 349L 
13.‒14. Jh. 286 
14. Jh. 285 
späteste Datierungen nach Angaben der Literatur 
4. Jh. ly 1 || pbo || 66 || 168 || 205 || 370 
1. Hälfte 5. Jh. 209 
5. Jh. 1 || 81 || 180 || 210 || 268 || 308L  
5.‒6. Jh. 12 
5.–7. Jh. 219 || 402 
6. Jh. 57 || 163 || 179 (ca.) || 193 || 207 || 215 || 217 || 218 || 243 || 244 || 271 || 649 
6.–7. Jh. 56 || 178 || 194 
6./7. Jh. 60 
6.‒8. Jh. 3 
7. Jh. oder älter 196 || 216 
7. Jh.  7 || 8 || 159 ? || 177 || 195 || 246 || 250 || 313L  
7.–8. Jh. 453 
7./8. Jh. 452var. 
7.–9. Jh. 393var. 
8. Jh. 22 || 101 || 350 
8.‒9. Jh. 13 
8./9. Jh. 187 
8. oder 9. Jh. 102 
frühes 9. Jh. 74 
9. Jh.  4 ? || 5 ? || 15L || 80 ? || 90 ? || 105 || 106 || 136 || 275 ? || 276 ?  
9.‒10. Jh. 9 || 131  
9./10. Jh.   40 || 47 || 82 || 255 || 270  
10. Jh.  109 || 115 || 117 || 123 || 140 || 154 || 162 || 173 || 197 || 251 || 256 || 297L || 317L 
|| 318L || 335L || 347L || 647 
vor 988 343L 
10.–11. Jh. 259 
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10./11. Jh.  110 || 143 || 336L  
10. oder 11. Jh. 301L  
10.–12. Jh. 663L 
11. Jh.  14L || 83 || 108 || 116 || 121 || 124 || 125 || 126 || 134 || 137 || 139 ? || 155 || 174 || 
181 || 199 || 234 || 235 ? || 237 || 260 || 337L || 340L || 369 
11.‒12. Jh.  141 || 238 || 293L || 298L || 302L  
11./12. Jh.  103 
11.–13. Jh. 295L || 296L  
12. Jh.  58L ? || 59L || 127 || 190 || 339L  
12.–13. Jh. 310L  
12./13. Jh. 142 
13. Jh. 132 || 167 || 291L || 292L || 324L || 342L  
13.‒14. Jh. 286 || 300L  
13./14. Jh. 182 
14. Jh. 112 || 285 || 294L || 299L || 306L || 349L  
um 1400 16L 
16. Jh. 411L || 440L 
 
Abschließend seien alle Handschriften unter Angabe des Beschreibstoffes gelis-
tet. Sind Datierungsvorschläge vorhanden, werden früheste und späteste Datie-
rung nebeneinander gestellt. Erneut sei darauf hingewiesen, dass identische 
früheste und späteste Datierung keinen Forschungskonsens, sondern fast im-
mer einen singulären Datierungsvorschlag bedeuten. 
 
 früheste Datierung späteste Datierung Material 
ly 1 4. Jh. 4. Jh. Papyrus 
ly 2 Datierung unbekannt Datierung unbekannt Papyrus 
pbo 4. Jh. 4. Jh. Papyrus 
1 1. Hälfte 5. Jh. 5. Jh. Pergament 
3 5. Jh.  6.‒8. Jh. Pergament 
4 ca. 600 9. Jh. ? Pergament 
5 6. Jh. 9. Jh. ? Pergament 
7 4. Jh. 7. Jh. Papyrus 
8 4. Jh. 7. Jh. Papyrus 
9 7./8. Jh. ? 9.‒ 10. Jh. Pergament 
10 29.08.861‒28.08.862  Pergament 
12 5.‒6. Jh. 5.‒6. Jh. Papyrus 
13 6. Jh. 8.‒9. Jh. Papyrus 
14L 7./8. Jh. 11. Jh. Pergament 
15L 1. Hälfte 9. Jh. 9. Jh. Pergament 
16L 12./13. Jh. um 1400 Papier 
19 17.11.1099‒06.11.1100  Papier 
22 8. Jh. 8. Jh. Papyrus 
40 9./10. Jh. 9./10. Jh. Pergament 
47 9./10. Jh. 9./10. Jh. Pergament 
56 6.–7. Jh. 6.–7. Jh. Pergament 
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 früheste Datierung späteste Datierung Material 
57 6. Jh. 6. Jh. Pergament 
58L 12. Jh. ? 12. Jh. ? Papier 
59L 12. Jh. 12. Jh. Papier 
60 6./7. Jh. 6./7. Jh. Pergament 
65 29.08.876‒28.08.877  Pergament 
66 4. Jh. 4. Jh. Papyrus 
74 8./9. Jh. frühes 9. Jh. Papyrus 
80 9. Jh. ? 9. Jh. ? Pergament 
81 5. Jh. 5. Jh. Pergament 
82 9./10. Jh. 9./10. Jh. Papyrus 
83 11. Jh. 11. Jh. Pergament 
84 Datierung unbekannt Datierung unbekannt Pergament 
85 Datierung unbekannt Datierung unbekannt Pergament 
86 Datierung unbekannt Datierung unbekannt Pergament 
87 Datierung unbekannt Datierung unbekannt Pergament 
88 Datierung unbekannt Datierung unbekannt Pergament 
89 Datierung unbekannt Datierung unbekannt Pergament 
90 Datierung unbekannt Datierung unbekannt Pergament 
101 6./7. Jh. 8. Jh. Pergament 
102 6. oder 7. Jh. 8. oder 9. Jh. Pergament 
103 8. Jh. 11./12. Jh. Pergament 
105 6. Jh. 9. Jh. Pergament 
106 8. Jh. 9. Jh. Pergament 
108 10./11. Jh. 11. Jh. Pergament 
109 10. Jh. 10. Jh. Pergament 
110 6. Jh. 10./11. Jh. Pergament 
112 11. Jh. 14. Jh. Pergament 
115 10. Jh. 10. Jh. Pergament 
116 10. Jh. 11. Jh. Pergament 
117 4. Jh. 10. Jh. Pergament 
121 7. Jh. 10./11. Jh. Pergament 
123 8. Jh. oder älter 10. Jh. Pergament 
124 11. Jh. 11. Jh. Pergament 
125 8./9. Jh. ? 11. Jh. Pergament 
126 10./11. Jh. 11. Jh. Pergament 
127 11. Jh. 12. Jh. Pergament 
131 6. Jh. 9.‒10. Jh. Pergament 
132 13. Jh. 13. Jh. Pergament 
134 10./11. Jh. 11. Jh. Pergament 
136 8. Jh. 9. Jh. Pergament 
137 11. Jh. 11. Jh. Pergament 
139 9. Jh. 11. Jh. ? Pergament 
140 6.‒7. Jh. 10. Jh. Pergament 
141 9. Jh. 11.‒12. Jh. Pergament 
142 10. Jh. 12./13. Jh. Pergament 
143 7./8. Jh. 10./11. Jh. Pergament 
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 früheste Datierung späteste Datierung Material 
149 Datierung unbekannt Datierung unbekannt  Pergament 
154 10. Jh. 10. Jh. Pergament 
155 10. Jh. 11. Jh. Pergament 
159 7. Jh. ? 7. Jh. ? Pergament 
162 10. Jh. 10. Jh. Pergament 
163 6. Jh. 6. Jh. Pergament 
167 13. Jh. 13. Jh. Pergament 
168 4. Jh. 4. Jh. Papyrus 
173 ca. 10. Jh. 10. Jh. Pergament 
174 11. Jh. 11. Jh. Pergament 
177 5. Jh. 7. Jh. Pergament 
178 6. Jh. 6.–7. Jh. Pergament 
179 5. Jh. ca. 6. Jh. Pergament 
180 5. Jh. 5. Jh. Pergament 
181 10. Jh. ? 11. Jh. Pergament 
182 13. Jh. 13./14. Jh. Pergament 
184 Datierung unbekannt Datierung unbekannt Papyrus 
185 Datierung unbekannt Datierung unbekannt Pergament 
187 8. Jh. 8./9. Jh. Pergament 
190 12. Jh. 12. Jh. Pergament 
193 6. Jh. 6. Jh. Pergament 
194 6.–7. Jh. 6.–7. Jh. Pergament 
195 7. Jh. 7. Jh. Pergament 
196 7. Jh. oder älter 7. Jh. oder älter Pergament 
197 10. Jh. 10. Jh. Pergament 
199 11. Jh. 11. Jh. Pergament 
205 4. Jh. 4. Jh. Pergament 
207 5.–6. Jh. 6. Jh. Pergament 
209 1. Hälfte 5. Jh. 1. Hälfte 5. Jh. Pergament 
210 5. Jh. 5. Jh. Pergament 
215 6. Jh. 6. Jh. Pergament 
216 6. Jh. 7. Jh. oder älter Pergament 
217 6. Jh. 6. Jh. Pergament 
218 6. Jh. 6. Jh. Pergament 
219 5.–7. Jh. 5.–7. Jh. Pergament 
234 11. Jh. ? 11. Jh. Pergament 
235 11. Jh. ? 11. Jh. ? Pergament 
237 11. Jh. 11. Jh. Pergament 
238 11. Jh. 11.‒12. Jh. Pergament 
243 6. Jh. 6. Jh. Papyrus 
244 6. Jh. 6. Jh. Papyrus 
246 7. Jh. 7. Jh. Papyrus 
250 7. Jh. 7. Jh. Papyrus 
251 10. Jh. 10. Jh. Pergament 
255 9./10. Jh. 9./10. Jh. Pergament 
256 10. Jh. 10. Jh. Pergament 
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 früheste Datierung späteste Datierung Material 
259 10.–11. Jh. 10.–11. Jh. Pergament 
260 11. Jh. 11. Jh. Pergament 
266 Datierung unbekannt Datierung unbekannt  Pergament 
268 5. Jh. 5. Jh. Pergament 
270 9./10. Jh. 9./10. Jh. Pergament 
271 6. Jh. 6. Jh. Pergament 
275 9. Jh. ? 9. Jh. ? Pergament 
276 9. Jh. ? 9. Jh. ? Pergament 
285 14. Jh. 14. Jh. Papier 
286 13.‒14. Jh. 13.‒14. Jh. Pergament 
291L 12./13. Jh. 13. Jh.  Papier 
292L 13. Jh. 13. Jh. Papier 
293L 8.–9. Jh. 11.–12. Jh. Pergament 
294L 11. Jh. 14. Jh. Papier 
295L 8.–9. Jh. 11.–13. Jh. Pergament 
296L 9. Jh. 11.–13. Jh. Pergament 
297L 9.–10. Jh. 10. Jh. Pergament 
298L 10. Jh. 11.–12. Jh. Pergament 
299L 10. Jh. 14. Jh. Pergament 
300L 9. Jh. 13.–14. Jh. Pergament 
301L 10. Jh. 11. Jh. Pergament 
302L 9. Jh. 11.–12. Jh. Pergament 
305L 29.08.1117– 28.08.1118  Pergament 
306L 9.–10. Jh. 14. Jh. Pergament 
308L 5. Jh. 5. Jh. Pergament 
310L 11.–12. Jh. 12.–13. Jh. Pergament 
313L 6.–7. Jh. 7. Jh. Papyrus 
317L 10. Jh. 10. Jh. Pergament 
318L 10. Jh. 10. Jh. Pergament 
324L 13. Jh. 13. Jh. Pergament 
326L Datierung unbekannt Datierung unbekannt Pergament 
330L Datierung unbekannt Datierung unbekannt  Papyrus 
335L 8. Jh. 10. Jh. Pergament 
336L 6. Jh. 10./11. Jh. Pergament 
337L 7. Jh. 11. Jh.  Pergament 
339L 10. Jh. 12. Jh. Pergament 
340L 7. Jh. 11. Jh. Pergament 
342L 7. Jh. 13. Jh. Pergament 
343L vor 988 vor 988 Pergament 
347L 9. Jh.  10. Jh. Pergament 
349L 13. Jh. 14. Jh. Papier 
350 8. Jh. 8. Jh. Pergament 
352 Datierung unbekannt Datierung unbekannt Pergament 
369 11. Jh. 11. Jh. Pergament 
370 4. Jh. 4. Jh. Papyrus 
393var. 7.–9. Jh. 7.–9. Jh. Pergament 
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 früheste Datierung späteste Datierung Material 
396L Datierung unbekannt Datierung unbekannt Pergament 
402 5.–7. Jh. 5.–7. Jh. Pergament 
407L Datierung unbekannt Datierung unbekannt Pergament 
408L Datierung unbekannt Datierung unbekannt Pergament 
411L 10.‒11. Jh. 16. Jh. Pergament 
440L 13. Jh. 16. Jh. Papier 
452var. 7./8. Jh. 7./8. Jh. Pergament 
453 7.–8. Jh. 7.–8. Jh. Papyrus 
454 Datierung unbekannt Datierung unbekannt Pergament 
455 Datierung unbekannt Datierung unbekannt Pergament 
647 10. Jh. 10. Jh. Pergament 
649 6. Jh. 6. Jh. Papyrus 
663L 10.–12. Jh. 10.–12. Jh. Papier 
CGC 8086 Datierung unbekannt Datierung unbekannt Pergament 
No. 931 Datierung unbekannt Datierung unbekannt Pergament 
No. 948 Datierung unbekannt Datierung unbekannt Pergament 
P.Bachit 161 + 
164 
Datierung unbekannt Datierung unbekannt Papyrus 
P.Bachit 255 Datierung unbekannt Datierung unbekannt Papyrus 
P.Bachit 357a 
(part.) 
Datierung unbekannt Datierung unbekannt Papyrus 
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A1.2.  Handschriftliche Bezeugung der Einzelverse 
Die Auflistung berücksichtigt nur sahidische Manuskripte. Ein Sternchen 
(*/Asteriskus) bezeichnet Verse, die nur Einzelbuchstaben oder sehr fragmen-
tierte Wörter bieten oder unleserlich sind. Diese Handschriften wurden zwar ge-
sichtet, erlauben im Normalfall aber keine Auswertung hinsichtlich Textvarian-
ten oder orthographischer Besonderheiten.  
Von 127 lag für Kairo, CM, CM 2710 [früher Kairo, Patr. (ohne Nr.)] nur ein 
Bild von Recto vor, sodass eine Kollation von 9,4–16 und Teilen von 9,3 und 9,17 
nicht möglich war.77 Die entsprechenden Verse sind in geschweifte Klammern 
gesetzt. Wegen Fragmentierung ausgesondert und ebenfalls in geschweifte 
Klammern gesetzt wurde 47. 
 
Inscriptio 9, 10, 15L (liturgische Rubrik), 19, *40, 47 (m2), 134, 293L (liturgische Rubrik), 295L (li-
turgische Rubrik), {340L (liturgische Rubrik zur griechischen Perikope, daher im Ap-
parat zum sahidischen Text ungenannt)}, 411L (liturgische Rubrik, Privatabschrift), 
452var. (Amulett) 
 
1,1 1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15L, 19, 40, {47}, 90, 106, 134, 293L, 295L, 393var (Amulett), 411L, 
452var. (Amulett), 479 
1,2 1, 3, 4, 5, 9, 13, 15L, 19, 40, {47}, 90, 106, 134, 139, 293L, 295L, 411L, P.Bachit 357a (part.) 
1,3 1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15L, 19, 40, {47}, 90, 106, 134, 139, 293L, 295L, 411L, P.Bachit 357a 
(part.) 
1,4  1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15L, 19, 40, {47}, 90, 106, 134, 139, 181, 293L, 295L, 411L, P.Bachit 
357a (part.) 
1,5  1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15L, 19, {47}, 90, 106, 134, 139, 181, 293L, 295L, 411L 
1,6  1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15L, 19, 40, {47}, 90, 106, 134, 139, 181, 293L, 295L (2 ×), 396L 
1,7  1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15L, 19, *40, {47}, 103, 117, 134, 139, 181, 293L, 295L (2 ×, 2. Mal als 
295La verzeichnet) 
1,8  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 15L, 19, {47}, 117, 134, 139, 181, 293L, 295L (2 ×) 
1,9  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 15L, 19, {47}, 117, 134, 139, 181, 293L, 295L (2 ×, 2. Mal nur ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ 
erhalten) 
1,10  1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14L, 15L, 19, {47}, 117, 134, 139, 181, 293L, 295L 
1,11  1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14L, 15L, 19, {47}, 101, 117, 134, 139, 181, 293L, 295L 
1,12  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, *14L, 15L, {47},  19, 101, 134, 181, 293L, 295L 
1,13  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, *14L, 15L, 19, {47}, 103, 134, 139, 181, 293L, 295L 
1,14  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14L, 15L, 19, {47}, 103, 134, 139, 181, 295L 
1,15 1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, {47}, 101, 117, 134, 139, 181 
1,16  1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, {47}, 117, 134, 139, 181 
1,17 1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 40, {47}, 117, 134, 181, *219 
|| 
77 Die Folie war während eines 2008 unter Leitung von S. G. Richter und Mitarbeit von F.-J. 
Schmitz, S. Moawad und M. H. O. Schulz durchgeführten Surveys zur Katalogisierung der 
Handschriften des Koptischen Museums zu Kairo nicht auffindbar. 
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1,18 1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 40, {47}, 103, 117, 134, 139, *219 
1,19 1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 40, {47}, 103, 117, 134, 139, 181, *219 
1,20 1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 40, {47}, 117, 134, 139, 181, *219 
1,21 1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 40, {47}, 117, 134, 139, 181, *219 
1,22 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, 40, {47}, 117, 134, 139, 181, *219 
1,23 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, 40, {47}, 103, 116, 117, 134, 139, 181, *219 
1,24 1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 40, {47}, 103, 116, 126, 134, 139, 181, *219 
1,25 1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, *40, {47}, 103, 110, 115, 116, 126, 134, 139, 181, *219 
1,26 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, {47}, 110, 115, 116, 126, 134, 181, *219 
1,27 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, {47}, 110, 115, 116, 134, 219 
1,28 1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, {47}, 110, 115, 116, 139, *219 
1,29 1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, {47}, 110, 115, 116, 126, 139, 181, *219 
1,30 1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, {47}, 110, 115, 116, 126, 139, 181, 219 
1,31 1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 40, {47}, 110, 115, 116, 126, 181, 219 
1,32 1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 40, {47}, 103, 110, 115, 116, 126, 181, 219 
1,33 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, 40, {47}, 103, 110, 115, 116, 126, 139, 181, *219 
1,34 1, 3, 4, 5, 9, 10, *12, 13, 19, 40, {47}, 103, 110, 115, 116, 126, 139 
1,35 1, 3, 4, 5, 9, 10, *12, 13, 14L, 19, 40, {47}, 110, 115, 116, 126 
1,36 1, 3, 4, 5, 9, *10, 12, 13, 14L, 19, 40, {47}, 110, 115, 116, 126 
1,37 1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14L, 19, 40, {47}, 110, 115, 116, 181 
1,38 1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14L, 19, 40, {47}, 103, 110, 115, 116, 126, 139, 181 
1,39 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14L, 19, 40, {47}, 103, 110, 115, 116, 126, 139, 181 
 Version 1: 3, 4, 5, 9, 12, 13, 19, 40, 110, 116, 126, 181 
 Version 2: 1, 10, 14L, 103, 115, 139 
 keine Zuordnung möglich: {47} (Text unleserlich)   
1,40 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14L, 19, 40, {47}, 103, 110, 115, 116, 126, 139, 181 
1,41 1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14L, 19, 40, {47}, 110, 115, 116, 181, 215 
1,42 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14L, 19, *40, {47}, 110, 115, 116, 126, 181, 215 
1,43 1, 3, 4, 5, 9, 10, *12, 13, 14L, 15L, 19, {47}, 110, 115, 116, 126, 136, 215, 396L 
1,44 1, 3, 4, 5, 9, 10, *12, 13, 14L, 15L, 19, {47}, 110, 115, 116, 126, 136, 181 
1,45 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14L, 15L, 19, 40, {47}, 110, 115, 116, 126, 136, 181, 297L 
1,46 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14L, 15L, 19, 40, {47}, 110, 115, 116, 126, 136, 181, 297L 
1,47 1, 3, 4, 5, 9, 10, *12, 13, 14L, 15L, 19, 40, {47}, 110, 115, 116, 126, 136, 167, 181 
1,48 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14L, 15L, 19, 40, {47}, 110, 115, 116, 126, 136, 167, 181 
1,49 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14L, 15L, 19, 40, {47}, 110, 115, 116, 126, 136, 167, 181 
1,50 1, 3, 4, 5, 9, 10, *12, 13, 14L, 15L, 19, 40, {47}, 110, 115, 116, 126, 136, 167, *181, 215 
1,51 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14L, 15L, 19, 40, {47}, 110, 115, 116, 126, 136, 167, 181, 215 
 
2,1 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14L, 15L, 19, {47}, 110, 115, 116, 126, 136, 167, 181 
2,2 1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14L, 15L, 19, {47}, 110, 115, 116, 126, 136, 167, 181 
2,3 1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14L, 15L, 19, {47}, 110, 115, 116, 126, 136, 167, 181, 196 
2,4 1, 3, 4, 5, 9, 13, 14L, 15L, 19, {47}, 110, 115, 116, 126, 136, 167, 181, 196 
2,5 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14L, 15L, 19, {47}, 110, 115, 116, 126, 136, 167, 181, 196, *326L 
2,6 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14L, 15L, 19, {47}, 110, 115, 116, 126, 136, 167, 181, 196, *251, 294L, 
326L 
2,7 1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14L, 15L, 19, {47}, 110, 115, 116, 126, 136, 167, 181, 196, 251, 294L, 326L 
2,8 1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14L, 15L, 19, {47}, 110, 115, 116, 126, 136, 167, 181, 196, 251, 294L, 326L 
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2,9 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14L, 15L, 19, {47}, 110, 115, 116, 126, 136, 167, 196, 251, 294L, 326L 
2,10 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14L, 15L, 19, {47}, 110, 115, 116, 126, 136, 167, 181, 196, 251, 294L, 
326L 
2,11 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 19, {47}, 110, 115, 116, 126, 136, 167, 181, 196, 251, 294L, 326L 
2,12 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 19, {47}, 110, 115, 116, 126, 136, 167, 174, 181, 196, 295L, CGC 8086 
2,13 1, 3, 4, 5, 9, 10, 19, {47}, 106, 110, 115, 116, 126, 136, 167, 174, 181, 196, 295L, CGC 8086 
2,14 1, 3, 4, 5, 9, 10, 19, {47}, 106, 110, 115, 116, 126, 136, 167, 174, 181, 190, 196, 295L 
2,15 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 19, {47}, 106, 110, 115, 116, 126, 136, 167, 174, 181, 190, 196, 295L, 
CGC 8086 
2,16 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 19, {47}, 106, 110, 115, 116, 126, 136, 167, 174, 196, 295L 
2,17 1, 3, 4, 5, 9, 10, 19, {47}, 106, 110, 115, 116, 126, 136, 167, 174, 196, 295L, CGC 8086 
2,18 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 19, {47}, 80, 106, 110, 115, 116, 126, 136, 167, 174, 196, 294L, 295L, 
CGC 8086 
2,19 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 19, {47}, 80, 106, 110, 115, 116, 126, 136, 167, 174, 181, 196, 294L, 
295L, *CGC 8086 
2,20 1, 3, 4, 5, 9, 10, *13, 19, {47}, 80, 106, 110, 115, 116, 126, 136, 167, 174, 181, 196, 294L, 
295L, CGC 8086 
2,21 1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, {47}, 80, 106, 115, 116, 126, 136, 167, 181, 196, 294L, 295L, CGC 
8086 
2,22 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, {47}, 80, 106, 110, 115, 116, 126, 136, 167, 181, 196, 294L, 295L, 
CGC 8086 
2,23 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 19, {47}, 80, 106, 110, 115, 116, 126, 136, 167, 174, 181, 196, 294L 
2,24 1, 3, 4, 5, 9, 10, 19, 80, 106, 115, 116, 126, 136, 167, 174, 177, 181, 196, 294L 
2,25 1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 80, *88, 106, 110, 115, 116, 126, 136, 167, 174, 177, 196, 294L 
 
3,1  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14L, 15L, 19, 80, *88, 106, 115, 116, 126, 136, 167, 174, 177, 196, 
306L 
3,2  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14L, 15L, 19, 80, *82, 88, 106, 115, 116, 117, 126, 136, 167, 174, 177, 
178, 181, 196, 306L 
3,3  1, 4, 5, 9, 10, 13, 14L, 15L, 19, 80, *82, 106, 115, 116, 117, 126, 136, 167, 174, 177, 178, 181, 
196, 306L 
3,4  1, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14L, 15L, 19, 80, 106, 115, 116, 117, 126, 136, 137, 167, 174, 177, 178, 
181, 196, 306L 
3,5  1, 4, 5, 9, 10, 13, 14L, 15L, 19, 106, 115, 116, 117, 136, 137, 167, 174, 177, 178, 181, 196, 
306L 
3,6  1, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14L, 15L, 19, 106, 115, 116, 117, 136, 137, 167, 174, 177, *178, 181, 196, 
306L 
3,7  1, 4, 5, 9, 10, 12, 14L, 15L, 19, 106, 115, 116, 117, 136, 137, 167, 177, *178, 196, 306L 
3,8  1, 4, 5, 9, 10, 13, 14L, 15L, 19, 106, 115, 116, 117, 136, 137, 167, 177, 178, 181, 196, 306L 
3,9  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 19, *82, 106, 115, 116, 117, 136, 137, 167, 177, 178, 181, 196 
3,10  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14L, 15L, 19, 82, 106, 115, 116, 117, 136, 137, *149, 167, 177, 178, 181, 
196 
3,11  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14L, 15L, 19, 106, 115, 116, 136, 137, *149, 167, 177, 181, 196 
3,12  1, 3, 4, 5, 9, 10, 15L, 19, 106, 115, 116, 136, 137, 167, 177, 178, 181, 196 
3,13  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15L, 19, 106, 115, 116, 136, 137, 167, 177, 178, 181, 196 
3,14  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15L, 19, 106, 115, 116, 136, 137, 167, 177, 178, 181, 190, 196 
3,15  1, 3, 4, 5, 9, 10, 15L, 19, 106, 115, 116, 136, 137, *149, 167, 177, 178, 181, 190 
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3,16  3, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 106, 115, 116, 136, 137, *149, 167, 178, 190 
3,17  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 19, *88, 106, 115, 116, 136, 137, 141, *149, 167, 190, 402 
3,18  1, 3, 4, 5, 9, 10, 19, *88, 105, 106, 115, 116, 136, 141, 167, 181, 190, 402 
3,19  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 19, *88, 105, 115, 116, 136, 141, 167, 181, 402 
3,20  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 105, 115, 116, 136, 141, 149, 167, 181, 402 
3,21  1, 3, 4, 5, 9, 10, 19, 115, 116, 136, 141, 149, 167, 181, 402 
3,22  1, 3, 4, 5, 9, 10, 19, 112, 115, 116, 136, 141, *149, 167, 181 
3,23  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 112, 115, 116, 136, 139, 141, 167, 181 
3,24  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 112, 115, 116, 136, 139, 141, 167 
3,25  1, 3, 4, 5, 9, 10, 19, 112, 115, 116, 136, 139, 141, 167 
3,26  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, 112, 115, 116, 136, 139, 141, 149, 167, 296L 
3,27  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, 110, 115, 116, *126, 136, 139, 141, *149, 167, 181, 296L 
3,28  1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 110, 115, 116, 126, 136, 139, 141, 167, 181, 296L 
3,29  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, 110, 112, 115, 116, 136, 139, 141, 167, 181, 187 
3,30  1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 110, 112, 115, 116, 136, 139, 141, 167, 181, 187 
 Version 1: 3, 4, 5, 9, 13, 19, 110, 112, 116, 167, 181, 187 
 Version 2: 1, 10, 115, 136, 139, 141 
3,31  1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 110, 112, 115, 116, 136, 139, 141, 167, 181, 187 
3,32  1, 3, 4, 5, *8, 9, 10, 12, 13, 19, 110, 112, 115, 116, 136, 139, 141, 167, 187, 195 
3,33  1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 19, 110, 115, 116, 136, 139, 141, 167, 187, 195 
3,34  1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 19, 110, 115, 116, 136, 139, 141, 167, 181, 187 
3,35  1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 19, 110, 115, 116, 136, 139, 141, 167, 181, 187 
3,36  1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 110, 112, 115, 116, 136, 139, 141, 167, 181, 187, 454 
 
4,1  1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 110, 112, 115, 116, 136, 139, 141, 167, 181, 187, 193, *454 
4,2  1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 110, 115, 116, 136, 139, 141, 167, 181, 187, 193 
4,3  1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 110, 115, 116, 136, 139, 141, 167, 181, 187, 193 
4,4  1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 115, 116, 136, 139, 141, 167, 181, 187, 193 
4,5  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, 115, 116, 136, 139, 141, 167, 181, 187, 193, 291L, 301L, 339L 
4,6  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, 112, 115, 116, 136, 139, 142, 167, 187, 193, 291L, 301L, 310L, 339L 
4,7  1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 112, 115, 116, 136, 139, 142, 167, 187, 190, 193, 291L, 301L, 310L, 
339L 
4,8  1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 112, 115, 116, 136, 139, 142, 167, 187, 190, 193, 291L, 301L, 310L, 
339L 
4,9  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 112, 115, 116, 124, 126, 136, 139, 142, 167, 181, 187, 190, 193, 195, 
291L, 301L, 310L, 339L 
4,10 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 115, 116, 124, 126, 142, 167, 181, 193, 291L, 301L, 310L, 339L 
4,11  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 115, 116, 124, 142, 167, 181, 291L, 301L, 310L, 339L 
4,12  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 112, 115, 116, 124, 142, 167, 181, 291L, 310L, 339L 
4,13  1, 3, 4, 5, 9, 10, 19, 112, 115, 116, 124, 142, 167, 181, 291L, 301L, 310L 
4,14  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 112, 115, 116, 124, 142, 167, 190, 291L, 301L, 310L 
4,15  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, 112, 115, 116, 124, 142, 167, 190, 291L, 301L 
4,16  1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 112, 115, 116, 124, 142, 167, 190, 291L 
4,17  1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 102, 112, 115, 116, 124, 142, 167, 190, 291L 
4,18  1, 3 (Text ursprünglich teils ausgelassen und nachgetragen. Es lässt sich nicht genau 
verzeichnen, was ursprünglich und was in unregelmäßiger Schrifttype [zweite Hand?] 
nachgetragen ist.), 4, 5, 9, 10, 13, 19, 102, 112, 115, 116, 124, 142, 167, 181, 190, 291L 
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4,19  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, 102, 112, 115, 116, 124, 167, 181, 190, 291L, 293L, 297L 
4,20  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, 102, 112, 115, 116, 124, 167, 181, 190, 291L, 293L, 297L 
4,21  1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 102, 112, 115, 116, 124, 167, 181, 190, 291L, 293L 
4,22  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, 102, 112, 115, 116, 124, 167, 181, 291L, 293L 
4,23  1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 101, 102, 112, 115, 116, 124, 190, 291L, 293L 
4,24  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, 101, 102, 112, 115, 116, 124, 190, 291L, 293L 
4,25  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 101, 102, 112, 115, 116, 124, 181, 190, 291L, 293L, 454 
4,26  1, 3, 4, 5, 9, 10, 19, 102, 112, 115, 116, 124, 181, 190, 291L, 293L 
4,27  1, 3, 4, 5, 9, 10, 19, 102, 112, 115, 116, 121, 124, 141, 181, 190, 291L, 293L 
4,28  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 101, 102, 112, 115, 116, 121, 124, 141, 181, 190, 291L, 293L 
4,29  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 101, 102, 112, 115, 116, 121, 141, 181, 190, 291L, 293L 
4,30  1, 4, 5, 9, 10, 19, 102, 112, 115, 116, 121, 141, 181, 190, 291L 
4,31  1, 4, 5, 9, 10, 19, 102, 112, 115, 116, 121, 141, 190 
4,32  1, 4, 5, 9, 10, 19, 102, 112, 115, 116, 121, 141, 190 
4,33  1, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 101, 102, 112, 115, 116, 121, 141, 190 
4,34  1, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 101, 102, 112, 115, 116, 121, 141, 181, 190 
4,35  1, 4, 5, 7, 9, 10, 19, 101, 102, 112, 115, 116, 121, 141, 181, 187, 190 
4,36  1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 19, 102, 112, 115, 116, 121, 141, 154, 181, 187, 190 
4,37  1, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 101, 115, 116, 121, 141, 154, 181, 187, 190 
4,38  1, 4, 5, 9, 10, 19, 101, 115, 116, 121, 141, 154, 181, 187, 190 
4,39  1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 19, *82, 101, 115, 116, 121, 141, *154, 187 
4,40  1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 19, 82, 101, 115, 116, 121, 154, 187, 190 
4,41  1, 3, 4, 5, 9, 10, 19, 82, 115, 116, 121, 154, 187, 190 
4,42  1, 3, 4, 5, 9, 10, 19, 103, 115, 116, 121, 187, 190 
4,43  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 103, 116, 121, 187, 190 
4,44  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 101, 103, 116, 121, 154, 187, 190 
4,45  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 101, 103, 116, 117, 121, 154, 187, 190 
4,46  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 103, 116, 117, 121, 187, 190 
4,47  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 101, 103, 116, 117, 121, 154, 187 
4,48  1, 4, 5, 9, 10, 19, 101, 103, 116, 117, 121, 154 
4,49  1, 4, 5, 9, 10, 19, 101, 116, 117, 121, 154 
4,50  1, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 103, 116, 117, 121, 154 
4,51  1, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 103, 116, 117, 121 
4,52  1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 19, 101, 103, 116, 117, 121 
4,53  1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 19, 101, 103, 116, 121 
4,54  1, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, 101, 103, 116, 121 
 
5,1  1, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, 103, 116, 121, 291L 
5,2  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 103, 116, 121, 291L 
5,3  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 101, 103, 116, 121, 246, 291L 
5,4  Vers sahidisch nicht belegt 
5,5  1, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 82, 101, 103, 116, 121, 246, 291L 
5,6  1, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, 82, 101, 103, 116, 121, 246, 291L 
5,7  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, *82, 101, 103, 116, 121, 291L 
5,8  1, 4, 5, 9, 10, 19, 103, 116, 121, 291L 
5,9  1, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 103, 116, 121, 291L 
5,10  1, 4, 5, 9, 10, 19, 103, 116, 121, 291L 
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5,11  1, 4, 5, 9, 10, 19, 103, 116, 121, 291L 
5,12  1, 4, 5, 9, 10, 19, 116, 121, 291L 
5,13  1, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 105, 116, 121, 246, 291L 
5,14  1, 4, 5, 9, 10, 19, 105, 116, 121, 136, 246, 291L 
5,15  1, 4, 5, 9, 10, 19, 105, 116, 121, 136 
5,16  1, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 105, 116, 121, 136 
5,17  1, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, 105, 116, 121, 136 
5,18  1, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, 101, 105, 116, 121, 136 
5,19  1, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, 56, 101, 105, 116, 121, 136, 246 
5,20  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 101, 105, 116, 121, 136, 246 
5,21  1, 4, 5, 9, 10, 13, 15L, 19, 101, 105, 116, 121, 136 
5,22  1, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 15L, 19, 101, 105, 116, 121, 136 
5,23  1, 4, 5, 9, 10, 13, 15L, 19, 56, 116, 121, 136 
5,24  1, 4, 5, 9, 10, 12, 15L, 19, 105, 116, 121, 136, 167 
5,25  1, 4, 5, 9, 10, 12, 15L, 19, 56, 105, 116, 121, 136, 167, 246 
5,26  1, 4, 5, 9, 10, 15L, 19, 116, 121, 136, 167, 246 
5,27  1, 4, 5, 9, 10, 12, 15L, 19, 116, 121, 136, 167 
5,28  1, 4, 5, 9, 10, 12, 15L, 19, 116, 121, 136, 167 
5,29  1, 4, 5, 9, 10, 15L, 19, 56, 116, 121, 136, 167 
5,30  1, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, 116, 121, 136, 167 
5,31  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 116, 121, 167 
5,32  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 82, 101, 116, 121, 167 
5,33  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 82, 101, 116, 121, 167, 396L 
5,34  1, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, 101, 116, 121, 167, 194 
5,35  1, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, 116, 121, 167, 194 
5,36  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, 116, 121, 167 
5,37  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, 116, 121, 167 
5,38  1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 116, 121, 167 
5,39  1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, 116, 121, 167, 194 
5,40  1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 116, 121, 167, 194 
5,41  1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 116, 121, 167 
5,42  1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 116, 121, 139, 167 
5,43  1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 116, 121, 139, 167 
5,44  1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 116, 121, 139, 167 
5,45  1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 116, 121, 139, 167, 194 
5,46  1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 116, 121, 167, 194 
5,47  1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 116, 121, 139, 167, 194 
 
6,1  1, 3, 4, 5, 9, 10, 19, 40, 60, 82, 116, 121, 139, 167, 347L 
6,2  1, 3, 4, 5, 9, 10, 19, 60, 82, 116, 121, 139, 167, 347L 
6,3  1, 3, 4, 5, 9, 10, 19, 116, 121, 139, 167, 347L 
6,4  1, 3, 4, 5, 9, 10, 19, 82, 116, 121, 139, 167, *347L 
6,5  1, 3, 4, 5, 9, 10, 15L, 19, 82, 116, 121, 139, 167, 194, 347L 
6,6  1, 3, 4, 5, 9, 10, 15L, 19, 116, 121, 139, 194, 347L 
6,7  1, 3, 4, 5, 9, 10, 15L, 19, 82, 116, 121, 139, 194, 347L 
6,8  1, 3, 4, 5, 9, 10, 15L, 19, 82, 84, 116, 121, 139, 294L, 347L 
6,9  1, 3, 4, 5, 9, 10, 15L, 19, 84, 116, 121, 139, 294L, 347L 
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6,10  1, 4, 5, 9, 10, 15L, 19, 84, 116, 121, 139, 347L 
6,11  1, 4, 5, 9, 10, 13, 15L, 19, 60, 84, 101, 116, 121, 139, 347L 
6,12  1, 4, 5, 9, 10, 13, 15L, 19, 60, 84, 103, 116, 121, 139, 347L 
6,13  1, 4, 5, 9, 10, 13, 15L, 19, 84, 103, 116, 121, 139, 347L 
6,14  1, 4, 5, 9, 10, 13, 15L, 19, 101, 103, 116, 121, 347L 
6,15  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 103, 116, 121, 294L, 301L 
6,16  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 103, 116, 121, 294L, 301L 
6,17  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 103, 116, 121, 294L, 301L 
6,18  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 103, 116, 121, 294L, 301L 
6,19  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 103, 116, 121, 294L, 301L 
6,20  1, 4, 5, 9, 13, 19, 103, 116, 121, 294L, 301L 
6,21  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 103, 116, 117, 121, 244, 294L, 301L 
6,22  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 82, 84, 103, 116, 117, 121, 244, 294L, 301L 
6,23  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 84, 103, 116, 117, 121, 244, 276, 294L, 301L 
6,24  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 82, 84, 101, 103, 116, 117, 121, 244, 276, 294L, 301L 
6,25  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 84, 103, 116, 117, 121, 244, 276, 294L 
6,26  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 84, 103, 112, 116, 117, 121, 244, 276, 294L 
6,27  1, 4, 5, 9, 10, 13, 16L, 19, 103, 112, 116, 117, 121, 244, 276 
6,28  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 112, 116, 117, 121, 244, 276 
6,29  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 112, 116, 117, 121, 141, 276 
6,30  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 112, 116, 117, 121, 141, 276 
6,31  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 112, 116, 117, 121, 141 
6,32  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 112, 116, 117, 121, 141 
6,33  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 112, 116, 117, 121, 141 
6,34  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 112, 116, 117, 121, 141 
6,35  1, 4, 5, 9, 10, 13, 16L, 19, 103, 112, 116, 117, 121, 141, 155 
6,36  1, 4, 5, 9, 10, 13, 16L, 19, 103, 112, 116, 117, 121, 141, 155 
6,37  1, 4, 5, 9, 10, 13, 16L, 19, 103, 112, 116, 117, 121, 139, 141, 155 
6,38  1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16L, 19, 103, 112, 116, 117, 121, 139, 141 
6,39  1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16L, 19, 103, 112, 116, 117, 121, 141, 155 
6,40  1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16L, 19, 103, 112, 116, 117, 121, 141, 155 
6,41  1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16L, 19, 103, 112, 116, 117, 121, 141, 155 
6,42  1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16L, 19, 103, 112, 116, 117, 121, 155 
6,43  1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16L, 19, *82, 103, 112, 116, 117, 121, 136 
6,44  1, 4, 5, 8, 9, 10, 16L, 19, 82, 103, 112, 116, 117, 121, *136, 155 
6,45  1, 4, 5, 8, 9, 10, 16L, 19, 103, 112, 116, 117, 121, 155 
6,46  1, 4, 5, 8, 9, 10, 16L, 19, 103, 112, 116, 117, 121, 155 
6,47  1, 4, 5, 8, 9, 10, 16L, 19, 103, 116, 117, 121, 318L 
6,48  1, 4, 5, 8, 9, 10, 16L, 19, 116, 117, 121, 155, 318L 
6,49  1, 4, 5, 8, 9, 10, 16L, 19, 116, 117, 121, 155 
6,50  1, 4, 5, 8, 9, 10, 16L, 19, 103, 116, 117, 121, 155 
6,51  1, 4, 5, 8, 9, 10, 16L, 19, 103, 116, 117, 121, 139, 155 
6,52  1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16L, 19, 103, 116, 117, 121, 139 
6,53  1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16L, 19, 103, 116, 117, 121 
6,54  1, 4, 5, 8, 9, 10, 13 (doppelt, Wiederholung als 13a verzeichnet), 16L, 19, 103, 116, 117, 
121, 455 
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6,55  1, 4, 5, 8, 9, 10, 13 (doppelt, Wiederholung als 13a verzeichnet), 16L, 19, 103, 116, 117, 
121, 455 
6,56  1, 4, 5, 8, 9, 10, 13 (doppelt, Wiederholung als 13a verzeichnet), 16L, 19, 103, 116, 117, 
121 
6,57  1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16L, 19, 103, 116, 117, 121 
6,58  1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16L, 19, 103, 116, 117, 121, 136 
6,59  1, 4, 5, 9, 10, *13, 19, 103, 116, 121 
6,60  1, 4, 5, 9, 10, 19, 103, 116, 121  
6,61  1, 4, 5, 9, 10, 19, 103, 116, 121, *136, 162, 455 
6,62  1, 4, 5, 9, 10, 19, 103, 116, 121, *136, 162, 293L, *455 
6,63  1, 4, 5, 9, 10, 19, 103, 105, 116, 121, 136, 162, 293L 
6,64  1, 4, 5, 8, 9, 10, 19, 103, 105, 116, 121, 136, 162, 293L 
6,65  1, 4, 5, 8, 9, 10, 19, 103, 105, 116, 121, 136, 139, 162, 293L 
6,66  1, 4, 5, 8, 9, 10, 19, 103, 105, 116, 121, *136, 139, 162, 293L 
6,67  1, 4, 5, 8, 9, 10, 19, 103, 105, 116, 121, 136, 139, 162, 293L 
6,68  1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 19, 103, 105, 116, 117, 121, 136, 139, 162, 293L 
6,69  1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 19, 103, 105, 116, 117, 121, 136, 139, 162, 293L 
6,70  1, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 19, 103, 105, 116, 117, 121, 136, 139, 162 
6,71  1, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 19, 103, 105, 116, 117, 121, 123, 136, 139, 162 
 
7,1  1, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 19, 103, 105, 116, 117, 121, 123, 136, 139, 162 
7,2  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 103, 116, 117, 121, 123, 136, 139 
7,3  1, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 19, 103, 116, 117, 121, 123, 136, 139, 162 
7,4  1, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 19, 103, 116, 117, 121, 123, 136, 139, 141, 162 
7,5  1, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 19, 103, 116, 117, 121, 123, 136, 139, 141, 162 
7,6  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 82, 101, 103, 116, 117, 121, 136, 139, 141, 162 
7,7  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 82, 101, 103, 116, 117, 121, 136, 139, 141, 162, 350 
7,8  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 101, 103, 116, 117, 121, 136, 139, 141, 162 
7,9  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 101, 103, 116, 117, 121, 136, 139, 141, 162 
7,10  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 101, 103, 116, 117, 121, 123, 136, 139, 141, 162 
7,11  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 103, 116, 117, 121, 123, 141, 162 
7,12  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 82, 101, 103, 116, 117, 121, 123, 141, 162 
7,13  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, *82, 103, 116, 117, 121, 123, 141, 162, 285 
7,14  1, 4, 5, 9, 10, 13, 15L, 19, 103, 116, 117, 121, 123, 141, 162, 285, 291L 
7,15  1, 4, 5, 9, 10, 13, 15L, 19, 103, 116, 117, 121, 123, 141, 162, 285, 291L 
7,16  1, 4, 5, 9, 10, 15L, 19, 103, 116, 117, 121, 123, 141, 162, 285, 291L 
7,17  1, 4, 5, 9, 10, 15L, 19, 101, 103, 116, 117, 121, 141, 162, 285, 291L 
7,18  1, 4, 5, 9, 10, 15L, 19, 103, 116, 117, 121, 132, 141, 162, 234, 285 
7,19  1, 4, 5, 9, 10, 15L, 19, 116, 117, 121, 132, 162, 234, 285 
7,20  1, 4, 5, 9, 10, 15L, 19, 101, 116, 117, 121, 132, 162, 234 
7,21  1, 4, 5, 9, 10, 15L, 19, 101, 116, 117, 121, 123, 132, 162, 234 
7,22  1, 4, 5, 9, 10, 15L, 19, 82, 101, 116, 117, 121, 123, 132, 162, 234 
7,23  1, 4, 5, 9, 10, 15L, 19, 82, 101, 112, 116, 117, 123, 132, 162, 234 
7,24  1, 4, 5, 9, 10, 15L, 19, 82, 101, 112, 116, 117, 123, 132, *162, 234 
7,25  1, 4, 5, 9, 10, 19, 101, 112, 115, 116, 117, 123, 132, 162, 234 
7,26  1, 4, 5, 9, 10, 19, 101, 112, 115, 116, 117, 121, 123, 132, 162, 234 
7,27  1, 4, 5, 9, 10, 19, 112, 115, 116, 117, 121, 132, 162, 234, 270 
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7,28  1, 4, 5, 9, 10, 19, 82, 101, 112, 115, 116, 117, 121, 132, 136, 162, 234, 270 
7,29  1, 4, 5, 9, 10, 19, 112, 115, 116, 117, 121, 125, 134, 136, 162, 234, 250, 270 
7,30  1, 4, 5, 9, 10, 19, 112, 115, 116, 117, 121, 123, 125, 134, 136, 162, 234, 250, 270 
7,31  1, 4, 5, 9, 10, 19, 112, 115, 116, 117, 121, 123, 125, 134, 136, 162, 234, 250, 270 
7,32  1, 4, 5, 9, 10, 19, *82, 101, 112, 115, 116, 117, 121, 123, 125, 134, 136, 162, 234, 250, 270 
7,33  1, 4, 5, 9, 10, 19, 82, 101, 112, 115, 116, 117, 121, 123, 125, 134, 136, 159, 162, 234, 250 
7,34  1, 4, 5, 9, 10, 19, 112, 115, 116, 117, 123, 125, 136, 159, 162, 234, 250 
7,35  1, 4, 5, 9, 10, 19, 101, 112, 115, 116, 117, 123, 125, 136, 159, 162, 197, 234, 250 
7,36  1, 4, 5, 9, 10, 19, 82, 101, 112, 115, 116, 117, 125, 136, 162, 197, 234, 250 
7,37  1, 4, 5, 9, 10, 19, 82, 101, 112, 115, 116, 117, 125, 136, 159, 162, 197, 234, 250, 302L, 305L 
7,38  1, 4, 5, 9, 10, 19, 82, 112, 115, 116, 117, 125, 136, 159, 162, 197, 234, 250, 302L, 305L, 343L 
7,39  1, 4, 5, 9, 10, 19, 112, 115, 116, 117, 125, 134, 136, 162, 197, 234, 250, 302L, 305L, 343L 
7,40  1, 4, 5, 9, 10, 19, 112, 115, 116, 117, 125, 134, 136, *159, 162, 197, 234, 250, 302L, 305L, 
343L 
7,41  1, 4, 5, 9, 10, 19, 103, 112, 115, 116, 117, 125, 134, 136, 159, 197, 250, 302L, 305L 
7,42  1, 4, 5, 9, 10, 19, 103, 105, 112, 115, 116, 117, 125, 134, 136, 159, 197, 250, 302L, 305L, 343L 
7,43  1, 4, 5, 9, 10, 19, 103, 105, 112, 115, 116, 117, 125, 134, 136, 159, 197, 250, 302L, 305L, 343L 
7,44  1, 4, 5, 9, 10, 19, 103, 105, 112, 115, 116, 117, 125, 136, 139, 159, 197, 250, 302L, 305L, 343L 
7,45  1, 4, 5, 9, 10, 19, 103, 105, 112, 115, 116, 117, 125, 136, 139, 159, 197, 250, 302L, 305L 
7,46  1, 4, 5, 9, 10, 19, 103, 105, 112, 116, 117, 125, 136, 139, 159, 197, 250, 305L 
7,47  1, 4, 5, 9, 10, 19, 82, 103, 105, 112, 116, 117, 125, 136, 139, 159, 197, 250 
7,48  1, 4, 5, 9, 10, 19, 82, 103, 105, 112, 116, 117, 125, 134, 136, 139, 159, 197, 250 
7,49  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 82, 103, 105, 112, 116, 117, 125, 134, 136, 139, 159, 197, 250 
7,50  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 82, 103, 105, 112, 116, 117, 125, 134, 136, 139, 159, 197, 210 
7,51  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 103, 105, 112, 116, 117, 125, 134, 136, 139, 159, 197, 210 
7,52  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 103, 105, 112, 116, 117, 125, 134, 136, 139, 159, 197, 210 
 
7,53–8,11  Die Verse sind in sahidischen Handschriften nicht belegt (pericope adulterae). 
 
8,12  1, 4, 5, 9, 10, 13, 16L, 19, 82, 103, 105, 112, 116, 117, 125, 134, 136, 139, 159, 197, 210 
8,13  1, 4, 5, 9, 10, 13, 16L, 19, 82, 103, 105, 112, 116, 117, 125, 134, 136, 139, 159, 197, *210 
8,14  1, 4, 5, 9, 10, 13, 16L, 19, 82, 103, 112, 116, 117, 125, 134, 136, 139, 159, 197, *210 
8,15  1, 4, 5, 9, 10, 13, 16L, 19, 103, 112, 116, 117, 125, 136, 139, 159, 197, *210 
8,16  1, 4, 5, 9, 10, 13, 16L, 19, 103, 112, 116, 117, 125, 126, 136, 139, 159, 197, 210 
8,17  1, 4, 5, 9, 10, 13, 16L, 19, 103, 112, 116, 117, 125, 126, 136, 139, 159, 197, *210 
8,18  1, 4, 5, 9, 10, 13, 16L, 19, 103, 112, 116, 117, 125, 126, 136, 139, 159, 197, *210 
8,19  1, 4, 5, 9, 10, 13, 16L, 19, 103, 112, 116, 117, 125, 126, 136, 139, 159, 197 
8,20  1, 4, 5, 9, 10, 13, 16L, 19, 103, 112, 116, 117, 125, 126, 136, 139, 159, 197, 285 
8,21  1, 4, 5, 9, 10, 13, 16L, 19, 103, 112, 116, 117, 125, 126, 136, 159, 197, 216, 285 
8,22  1, 4, 5, 9, 10, 13, 16L, 19, 103, 105, 112, 116, 117, 125, 126, 136, 159, 197, 216, 285 
8,23  1, 4, 5, 9, 10, 13, 16L, 19, 86, 103, 105, 112, 116, 117, 125, 126, 136, 155, 159, 197, 216, 285 
8,24  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 105, 116, 125, 126, 136, 155, 159, 197, 216, 285 
8,25  1, 4, 5, 9, 10, 13, 16L, 19, 105, 115, 116, 125, 126, 136, 155, 159, 197, 216, 285 
8,26  1, 4, 5, 9, 10, 13, 16L, 19, 105, 115, 116, 125, 126, 136, 155, 159, 216, 285 
8,27  1, 4, 5, 9, 10, 13, 16L, 19, 105, 115, 116, 125, 126, 136, 155, 159, 216, 285 
8,28  1, 4, 5, 9, 10, 13, 16L, 19, 105, 115, 116, 125, 126, 136, 155, 159, 285 
8,29  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 105, 115, 116, 125, 126, 136, 155, 159, 285 
8,30  1, 4, 5, 9, 10, *13, 19, 105, 115, 116, 125, 126, 136, 155, 159, 285 
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8,31  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 82, 105, 115, 116, 125, 126, 136, 155, 159, 185, 285 
8,32  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 105, 115, 116, 125, 126, 136, 155, 159, 185, 285 
8,33  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 105, 115, 116, 123, 125, 126, 136, 155, 159, 185, 238, 285 
8,34  1, 4, 5, 9, 10, 13, 105, 115, 116, 123, 125, 126, 136, 155, 159, 238 
8,35  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 101, 105, 115, 116, 123, 125, 136, 155, 185, 238 
8,36  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 101, 105, 115, 116, 123, 125, 136, *139, 185, 238 
8,37  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 82, 101, 105, 110, 115, 116, 123, 125, 136, 139, 141, 155, 238 
8,38  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 82, 105, 106, 110, 115, 116, 123, 125, 136, 139, 141, 155, 238 
8,39  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 105, 106, 110, 115, 116, 123, 125, 136, 139, 141, 155, 238 
8,40  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 105, 106, 110, 115, 116, 123, 125, 136, 139, 141, 238, 285 
8,41  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 105, 106, 110, 115, 116, 123, 125, 136, 139, 238, 285 
8,42  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 105, 106, 110, 115, 116, 123, 125, 136, 139, 141, 238, 285 
8,43  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 105, 106, 110, 115, 116, 125, 136, 139, 141, 238, 285 
8,44  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 101, 105, 106, 110, 115, *116, 125, 136, 139, 141, 238, 285 
8,45  1, 4, 5, 9, 13, 19, 101, 105, 106, 110, 125, 136, 139, 238, 285 
8,46  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 101, 105, 106, 110, 125, 136, 139, 238, 285 
8,47  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 105, 106, 125, 136, 139, 238, 285 
8,48  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 82, 105, 106, 125, 127, 136, 139, 238, 285 
8,49  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 82, 105, 106, 125, 127, 136, 139, 238, 285 
8,50  1, 4, 5, 9, 13, 19, 82, 105, 106, 125, 127, 136, 238, 285 
8,51  1, 4, 5, 9, 10, 13, 16L, 19, 82, 105, 106, 125, 127, 136, 238, 285 
8,52  1, 4, 5, 9, 10, 13, 16L, 19, 105, 106, 125, 127, 136, 238, 285 
8,53  1, 4, 5, 9, 10, 13, 16L, 19, 82, 105, 106, 125, 127, 136, 238, 285 
8,54  1, 4, 5, 9, 10, 13, 16L, 19, 82, 105, 106, 109, 125, 127, 136, 238, 285 
8,55  1, 4, 5, 9, 10, 13, 16L, 19, 82, 105, 106, 109, 125, 127, 136, 285 
8,56  1, 4, 5, 9, 10, 13, 16L, 19, 105, 106, 109, 125, 127, 136, 285 
8,57  1, 4, 5, 9, 10, 13, 16L, 19, 105, 106, 109, 125, 127, 136, 285 
8,58  1, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 16L, 19, 105, 106, 109, 125, 127, 136, 141, 285 
8,59  1, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 16L, 19, 105, 106, 109, 125, 127, 136, 141, 285 
 
9,1  1, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, 105, 106, 109, 125, 127, 136, 141, 285 
9,2  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 105, 106, 109, 123, 125, 127, 136, 285 
9,3  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 105, 106, 109, 123, 125, 127, 136, 174, 285 
9,4  1, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, 105, 106, 109, 123, 125, {127}, 136, 174, 285 
9,5  1, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 105, 106, 109, 123, 125, {127}, 136, 174, 285 
9,6  1, 4, 5, 9, 10, 19, 105, 106, 109, 116, 123, 125, {127}, 136, 141, 174, 285 
9,7  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 103, 105, 106, 109, 115, 116, 123, 125, {127}, 136, 141, 174, 285 
9,8  1, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, 103, 105, 106, 109, 115, 116, 123, 125, {127}, 136, 174, 285 
9,9  1, 4, 5, 9, 10, 19, 103, 105, 106, 109, 115, 116, 123, 125, {127}, 136, 174, 285 
9,10  1, 4, 5, 9, 10, 19, 103, 105, 106, 109, 115, 116, 123, 125, {127}, 136, 174, 285 
9,11  1, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, 103, 105, 106, 109, 115, 116, 123, 125, {127}, 136, 173, 174, 285 
9,12  1, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, 103, 105, 106, 109, 110, 115, 116, 125, {127}, 136, 173, 174, 285 
9,13  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 82, 103, 105, 106, 109, 110, 115, 116, 125, {127}, 136, 173, 174, 285 
9,14  1, 4, 5, 9, 13, 19, 82, 103, 105, 106, 109, 110, 115, 116, 125, {127}, 136, 173, 174, 285 
9,15  1, 4, 5, 9, 10, 19, 82, 102, 103, 105, 106, 109, 110, 115, 116, 125, {127}, 136, 173, 174, 285 
9,16  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 82, 102, 103, 105, 106, 109, 110, 115, 116, 125, {127}, 136, 173, 174, 
285 
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9,17  1, 4, 5, 9, 10, 12, 19, *82, 102, 103, 105, 106, 109, 110, 115, 116, 125, 127, 136, 173, 174, 
285 
9,18  1, 4, 5, 9, 10, 19, 82, 102, 103, 105, 106, 109, 110, 115, 116, 125, 127, 136, 173, 174, 285 
9,19  1, 4, 5, 9, 10, 13, 19, 82, 102, 103, 105, 106, 110, 115, 116, 125, 127, 134, 136, 173, 174, 285 
9,20  1, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, 82, 102, 103, 105, 106, 110, 115, 116, 125, 127, 134, 136, 173, 174, 
285, P.Bachit 255 
9,21  1, 4, 5, 9, 10, 19, 82, 102, 103, 105, 106, 110, 115, 116, 125, 127, 134, 136, 173, 174, 285 
9,22  1, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 82, 102, 103, 105, 106, 108, 110, 115, 116, 125, 127, 134, 136, 173, 174, 
178, 218, 285, P.Bachit 255 
9,23  1, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 102, 103, 105, 106, 108, 115, 116, 125, 127, 134, 136, 173, 174, 178, 
218, 285 
9,24  1, 4, 5, 9, 10, 19, 102, 103, 105, 106, 108, 115, 116, 125, 127, 134, 136, 173, 174, 178, 218, 
285 
9,25  1, 4, 5, 9, *10, 12, 19, 102, 103, 105, 106, 108, 115, 116, 125, 127, 134, 136, 173, 174, 178, 
218, 285 
9,26  1, 4, 5, 9, 10, 19, 102, 103, 105, 106, 108, 115, 116, 125, 127, 134, 136, 173, 174, 218, 285 
9,27  1, 4, 5, 9, 10, 19, 102, 103, 105, 106, 108, 115, 125, 127, 134, 136, 173, 174, 218, 285 
9,28  1, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 82, 102, 103, 105, 106, 108, 125, 127, 134, 136, 142, 174, 178, 218, 285 
9,29  1, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 82, 102, 103, 108, 125, 127, 134, 136, 142, 174, 218, 285 
9,30  1, 4, 5, 9, 10, 19, 82, 102, 103, 108, 125, 127, 134, 136, 142, 174, 218, 285 
9,31  1, 4, 5, 9, 10, 19, 102, 103, 108, 125, 126, 127, 134, 136, 142, 174, 178, 218, 285 
9,32  1, 4, 5, 9, 10, 19, 102, 103, 108, 125, 126, 127, 134, 136, 174, 178, 218, 285 
9,33  1, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 102, 103, 108, 125, 126, 127, 134, 136, 174, 178, 218, 285 
9,34  1, 4, 5, 9, 10, 19, 102, 103, 108, 125, 126, 127, 134, 136, 142, 174, 178, 218, 285 
9,35  1, 4, 5, 9, 10, 19, 102, 103, 108, 125, 126, 127, 134, 136, 142, 174, 218, 285 
9,36  1, 4, 5, 9, 10, 19, 102, 103, 108, 125, 126, 127, 134, 136, 142, 174, 218, 285 
9,37  1, 4, 5, 9, 10, 19, 102, 103, 108, 125, 126, 127, 134, 136, 142, 174, 218, 285 
9,38  4, 5, 9, 10, 19, 102, 103, 108, 125, 126, 127, 134, 136, 142, 174, 218, 285 
 Version 1: 4, 5, 9, 10, 19, 125, 126, 174, 218 
 Version 2: 102, 103, 108, 127, 134, 136, 142, 285 
9,39  1, 4, 5, 9, 10, 19, 102, 103, 108, 125, 126, 127, 134, 136, 174, 285 
9,40  1, 4, 5, 9, 10, 19, 102, 103, 108, 125, 126, 127, 134, 136, 141, 174, 285 
9,41  1, 4, 5, 9, 10, 19, 102, 103, 125, 126, 127, 134, 136, 141, 174, 285 
 
10,1  1, 4, 5, 9, 10, 19, 102, 103, 126, 127, 134, 136, 141, 174, 285 
10,2  1, 4, 5, 9, 10, 19, 102, 103, 106, 126, 127, 134, 136, 141, 285 
10,3  1, 4, 5, 9, 10, 19, 102, 103, 106, 126, 127, 134, 136, 141, 285 
10,4  1, 4, 5, 9, 10, 19, 102, 103, 106, 126, 127, 134, 136, 141, 285 
10,5  1, 4, 5, 9, 10, 19, 102, 103, 106, 126, 127, 134, 136, 141, 285 
10,6  1, 4, 5, 9, 10, 19, 82, 102, 103, 106, 126, 127, 134, 136, 141, 285 
10,7  1, 4, 5, 9, 10, 15L (Versbeginn als Lesungseinleitung zur Perikope 10,11–18), 19, 82, 
102, 103, 106, 126, 127, 134, 136, 141, 285 
10,8  1, 4, 5, 9, 10, 19, 82, 103, 106, 115, 126, 127, 134, 136, 141, 285 
10,9  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 19, 103, 106, 115, 126, 127, 134, 136, 141, 285 
10,10  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 19, 103, 106, 115, 126, 127, 134, 136, 141, 285 
10,11  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 19, *101, 103, 106, 115, 127, 136, 141, 285 
10,12  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 19, *101, 103, 106, 115, 127, 136, 285, 339L, 407L 
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10,13  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 19, *101, 103, 106, 115, 127, 285, 339L, 407L 
10,14  1, 4, 5, 9, 10, 14L (2 ×, 2. Mal als 14La verzeichnet), 15L, 16L, 19, 101, 103, 106, 115, 127, 
285, 339L, 407L 
10,15  1, 4, 5, 9, 10, 14L (2 ×, 2. Mal als 14La verzeichnet), 15L, 16L, 19, 101, 103, 106, 115, 127, 
285, 339L, 407L 
10,16  1, 4, 5, 9, 10, 12, 14L (2 ×, 2. Mal als 14La verzeichnet), 15L, 16L, 19, 101, 103, 106, 115, 
127, 142, 285, 339L, 407L 
10,17  1, 4, 5, 9, 10, 14L (2 ×, 2. Mal als 14La verzeichnet), 15L, 16L, 19, *101, 103, 115, 127, 285, 
339L, 407L 
10,18  1, 4, 5, 9, 10, 14L (2 ×, 2. Mal als 14La verzeichnet), 15L, 16L, 19, *101, 103, 115, 127, 285, 
339L, 407L 
10,19  1, 4, 5, 9, 10, 12, 16L, 19, 101, 103, 115, 127, 285 
10,20  1, 4, 5, 9, 10, 12, 16L, 19, 101, 103, 115, 127, 285 
10,21  1, 4, 5, 9, 10, 12, 16L, 19, 101, 103, 115, 127, 142, 197, 285 
10,22  1, 4, 5, 9, 10, 19, 101, 103, 115, 127, 142, 197, 285 
10,23  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 101, 103, 115, 127, 142, 197, 285 
10,24  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 101, 103, 115, 127, 142, 197, 259, 285, *647 
10,25  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 101, 103, 115, 127, 142, 173, 197, 259, 285, 647 
10,26  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 101, 103, 115, 127, 142, 173, 197, 259, 285, 647 
10,27  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 101, 103, 115, 127, 142, 173, 197, 259, 285, 647 
10,28  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 101, 103, 115, 127, 142, 173, 197, 259, 285, 647 
10,29  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 101, 103, 115, 127, 142, 173, 197, 285, 647 
10,30  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 115, 127, 142, 173, 197, 285, 647 
10,31  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 115, 127, 142, 173, 197, 285, 294L, 647 
10,32  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 115, 127, 142, 173, 197, 285, 294L 
10,33  1, 4, 5, 9, 10, 12, 16L, 19, 81, 103, 115, 127, 142, 173, 197, 285, 647 
10,34  1, 4, 5, 9, 10, 12, 16L, 19, 81, 103, 115, 127, 142, 173, 197, 259, 285, 647 
10,35  1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 16L, 19, 81, 103, 115, 127, 142, 173, 197, 259, 285, 647 
10,36  1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 16L, 19, 81, 103, 115, *121, 127, 142, 173, 197, 259, 285, 647 
10,37  1, 4, 5, 8, 9, 10, 16L, 19, 81, 82, 103, 115, *121, 127, 142, 173, 197, 259, 285, 647 
10,38  1, 4, 5, 8, 9, 10, 16L, 19, 81, 82, 103, 115, 127, 142, 173, 197, 259, 285 
10,39  1, 4, 5, 8, 9, 10, 16L, 19, 81, 103, 115, 127, 142, 173, 197, 285 
10,40  1, 4, 5, 8, 9, 16L, 19, 81, 103, 108, 115, 127, 142, 173, 197, 285 
10,41  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 81, 103, 108, 115, *121, 127, 142, 173, 197, 285 
10,42  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 81, 82, 103, 115, 121, 127, 142, 173, 197, 285 
 
11,1  1, 4, 5, 9, 10, 19, 81, 82, 103, 115, 121, 127, 142, 173, 197, 285 
11,2  1, 4, 5, 9, 10, 19, 81, 82, 103, 115, 127, 142, 173, 197, 285 
11,3  1, 4, 5, 9, 10, 19, 81, 82, 103, 108, 115, 127, 142, 197, 285 
11,4  1, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 81, 103, 115, 127, 142, 197, 285 
11,5  1, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 81, 103, 115, 127, 142, 197, 285, 324L 
11,6  1, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 81, 82, 103, 115, 127, 142, 197, 285, 324L 
11,7  1, 4, 5, 9, 10, 19, 81, 82, 103, 115, 127, 197, 285, 324L 
11,8  1, 4, 5, 9, 10, 19, 81, 82, 103, 115, 127, 197, 285, 324L 
11,9  1, 4, 5, 9, 10, 19, 81, 82, 103, 115, 127, 197, 285, 324L 
11,10  1, 4, 5, 9, 10, 19, 81, 103, 108, 115, 127, 197, 285 
11,11  1, 4, 5, 9, 10, 19, 81, 103, 108, 127, 197, 285 
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11,12  1, 4, 5, 9, 10, 19, 81, 103, 108, 127, 197, 285 
11,13  1, 4, 5, 9, 10, 19, 81, 82, 103, 127, 197, 285 
11,14  1, 4, 5, 9, 10, 19, 81, 82, 103, 127, 285 
11,15  1, 4, 5, 9, 10, 19, 81, *82, 103, 108, 127, 285 
11,16  1, 4, 5, 9, 10, 19, 81, 103, 108, 127, 285 
11,17  1, 4, 5, 9, 10, 19, 81, 103, 108, 127, 285 
11,18  1, 4, 5, 9, 10, 19, 81, 82, 103, 115, 127, 285 
11,19  1, 4, 5, 9, 10, 19, 81, 82, 103, 115, 127, 285 
11,20  1, 4, 5, 9, 10, 19, 81, 82, 103, 108, 127, 285 
11,21  1, 4, 5, 9, 10, 19, 81, 82, 103, 108, 127, 285 
11,22  1, 4, 5, 9, 10, 19, 81, 103, 108, 110, 127, 285 
11,23  1, 4, 5, 9, 10, 19, 81, 103, 110, 127, 285 
11,24  1, 4, 5, 9, 10, 19, 81, 103, 110, 115, 127, 285 
11,25  1, 4, 5, 9, 10, 19, 103, 110, 115, 127, 285 
11,26  1, 4, 5, 9, 10, 19, 82, 103, 108, 110, 127, 285 
11,27  1, 4, 5, 9, 10, 19, 82, 103, 108, †109, 110, 127, 199, 285 
11,28  1, 4, 5, 9, 10, 19, 82, 103, 108, †109, 110, 127, 199, 285 
11,29  1, 4, 5, 9, 10, 19, *82, 103, †109, 127, 199, 285 
11,30  1, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 103, 110, 127, 199, 285 
11,31  1, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 103, 108, 110, 127, 199, 285 
11,32  1, 4, 5, 9, 10, 19, 82, 103, 108, †109, 110, 127, 155, 199, 285 
11,33  1, 4, 5, 9, 10, 19, 82, 103, †109, 110, 127, 155, 187, 199 
11,34  1, 4, 5, 9, 10, 19, 103, 108, †109, 110, 127, 142, 187, 199 
11,35  1, 4, 5, 9, 19, 103, 108, 110, 127, 142, 187, 199 
11,36  1, 4, 5, 9, 10, 19, 103, 108, 110, 127, 142, 155, 187, 199 
11,37  1, 4, 5, 9, 10, 19, 103, 108, 110, 115, 127, 142, 155, 187, 199 
11,38  1, 4, 5, 9, 10, 19, 103, 110, 115, 127, 142, 155, 187, 199 
11,39  1, 4, 5, 9, 10, 19, 82, 103, 110, 115, 127, 142, 155, 187, 199 
11,40  1, 4, 5, 9, 10, 19, 82, 103, 108, 110, 115, 127, 134, 142, 187, 199 
11,41  1, 4, 5, 9, 10, *12, 19, 82, 103, *105, 108, 110, 115, 127, 134, 142, 187, 199 
11,42  1, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 103, *105, 108, 110, 115, 116, 127, 134, 142, 187, 199 
11,43  1, 4, 5, 9, 10, 19, 103, *105, 110, 115, 116, 127, 134, 142, 187, 199 
11,44  1, 4, 5, 9, 10, 19, 85, 103, *105, 108, 110, 115, 116, 127, 134, 139, 142, 187, 199 
11,45  1, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 85, 103, 105, 108, 110, 115, 116, 127, 134, 139, 142, 187, 199 
11,46  1, 4, 5, 9, 10, 12, 16L, 19, 85, 103, 105, 110, 115, 116, 127, 131, 134, 139, 142, 187, 199 
11,47  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 105, 108, 110, 115, 116, 127, 131, 134, 139, 187, 199 
11,48  1, 4, 5, 9, 10, 12, 16L, 19, 103, 105, 108, 110, 115, 116, 127, 131, 134, 139, 142 
11,49  1, 4, 5, 9, 10, 12, 16L, 19, 103, 115, 116, 127, 131, 134, 139, 142 
11,50  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 115, 116, 127, 131, 134, 136, 139, *142 
11,51  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, *85, 103, 108, 112, 115, 116, 127, 131, 134, 136, 139 
11,52  1, 4, 5, 9, 10, 12, 16L, 19, *85, 103, 108, 112, 115, 116, 127, 131, 134, 136, 139 
11,53  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 108, 115, 116, 127, 131, 134, 136, 139, *P.Bachit 161 + 164 
11,54  1, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 115, 116, 127, 131, 134, 136, 139, P.Bachit 161 + 164 
11,55  1, 4, 5, 9, 10, 12, 16L, 19, 108, 115, 116, 127, 131, 134, 136, 139, P.Bachit 161 + 164 
11,56  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 108, 115, 116, 127, 131, 134, 136, 139, 154, *P.Bachit 161 + 164 
11,57  1, 4, 5, 9, 10, 12, 16L, 19, 108, 112, 115, 116, 127, 131, 134, 136, 139, 154, P.Bachit 161 + 164 
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12,1  1, 4, 5, 9, 10, 12, 16L, 19, 108, 112, 116, 127, 131, 134, 139, 154, P.Bachit 161 + 164 
12,2  1, 4, 5, 9, 10, 12, 16L, 19, 116, 127, 131, 134, 136, 139, 154, P.Bachit 161 + 164 
12,3  1, 4, 5, 9, 10, 12, 16L, 19, 116, 127, 131, 134, 136, 154 
12,4  1, 4, 5, 9, 10, 12, 16L, 19, 116, 127, 131, 134, 136 
12,5  1, 4, 5, 9, 10, 12, 16L, 19, 85, 116, 127, 131, 134, 154 
12,6  1, 4, 5, 7, 9, 10, 16L, 19, 85, 112, 116, 127, 131, 134, 136, 154, 296L 
12,7  1, 4, 5, 7, 9, 10, 16L, 19, 112, 116, 127, 131, 134, 136, 154, 296L 
12,8  1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 16L, 19, 116, 127, 131, 134, 136, 142, 296L 
12,9  1, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 116, 127, 131, 134, 136, 142, 154, 285 
12,10  1, 4, 5, 9, 10, 116, 127, 131, 134, 136, 142, 154, 285 
12,11  1, 4, 5, 9, 10, 19, 116, 127, 131, 134, 136, 142, 154, 285 
12,12  1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14L, 15L, 19, 112, 116, 127, 131, 134, 136, 142, 285, 301L, 440L 
12,13  1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14L, 15L, 19, 112, 116, 127, 134, 136, 142, 285, 301L, 440L 
12,14  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 19, 116, 127, 142, 285, 301L, 440L 
12,15  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 19, 85, 116, 127, 142, 285, 301L, 440L 
12,16  1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14L, 15L, 19, 85, 116, 127, 131, 136, 142, 285, 301L, 440L 
12,17  1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14L, 15L, 19, 85, 116, 127, 131, 136, 142, 285, 301L, 440L 
12,18  1, 4, 5, 7, 9, 10, 14L, 15L, 19, 127, *131, 136, 142, 285, 301L, 440L 
12,19  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 19, 105, 116, 127, 136, 154, 285, 301L, 440L 
12,20  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 19, 105, 106, 116, 127, 154, 285, 301L, 440L 
12,21  1, 4, 5, 7, 9, 10, 14L, 15L, 19, 105, 106, 116, 127, 131, 136, 139, 154, 285, 301L, 440L 
12,22  1, 4, 5, 7, 9, 10, 14L, 15L, 19, 106, 116, 127, 131, 136, 139, 154, 285, 301L, 440L 
12,23  1, 4, 5, 7, 9, 10, 14L, 15L, 19, 106, 116, 127, 131, 136, 139, 154, 173, 285, 301L, 440L 
12,24  1, 4, 5, 9, 10, 12, 14L, 15L, 19, 106, 116, 127, 131, 136, 139, 154, 173, 285, 440L, 663L (nur 
Incipit, Typikon) 
12,25  1, 4, 5, 9, 10, 12, 14L, 15L, 19, 106, 116, 127, 136, 139, 141, 154, 173, 285, 440L 
12,26  1, 4, 5, 7, 9, 10, 14L, 15L, 19, 106, 116, 127, 136, 139, 141, 154, 173, 300L, 440L 
12,27  1, 4, 5, 7, 9, 10, 14L, 15L, 19, 106, 116, 127, 131, 136, 139, 141, 154, 173, 300L, 440L 
12,28  1, 4, 5, 9, 10, *12, 14L, 15L, 19, 106, 127, 131, 136, 139, 141, 154, 173, 440L 
12,29  1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15L, 19, 106, 116, 127, 131, 139, 141, 154, 173, 396L, 440L 
12,30  1, 4, 5, 7, 9, 10, 15L, 19, 106, 116, 127, 136, 141, 154, 173, 440L 
12,31  1, 4, 5, 7, 9, 10, 15L, 19, 106, 116, 127, 136, 139, 141, 154, 173, 440L 
12,32  1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15L, 19, 106, 116, 127, 136, 139, 141, 154, 173, 440L 
12,33  1, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 106, 116, 127, 136, 139, 141, 154, 173, 440L 
12,34  1, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 106, 116, 127, 136, 139, 141, 173, 440L 
12,35  1, 4, 5, 7, 9, 10, 16L, 19, 106, 116, 127, 139, 141, 173, 305L, 440L 
12,36  1, 4, 5, 9, 10, 12, 16L, 19, 105, 106, 116, 127, 136, 139, 142, 173, 182, 305L, 440L 
12,37  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 105, 106, 116, 127, 139, 142, 173, 182, 305L 
12,38  1, 4, 5, 7, 9, 10, 16L, 19, 103, 105, 106, 116, 127, 139, 173, 182, 305L 
12,39  1, 4, 5, 7, 9, 10, 16L, 19, 101, 103, 105, 106, 116, 127, 173, 182, 305L 
12,40  1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 16L, 19, 101, 103, 105, 106, 116, 127, 136, 154, 182, 305L 
12,41  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 101, 103, 105, 106, 116, 127, 136, 142, 154, 182, 305L 
12,42  1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 16L, 19, 101, 103, 105, 106, 116, 127, 142, 154, 182, 305L 
12,43  1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 16L, 19, 101, 103, 105, 106, 116, 127, 154, 182 
12,44  1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 19, 103, 105, 106, 116, 127, 136, 154, 182 
12,45  1, 4, 5, 7, 9, 10, 103, 105, 106, 116, 127, *136, 154, 182 
12,46  1, 4, 5, 9, 10, 19, 103, 105, 106, 116, 127, 136, 154, 182 
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12,47  1, 4, 5, 7, 9, 10, 19, 101, 103, 106, 116, 127, 154, 182 
12,48  1, 4, 5, 7, 9, 10, 19, 101, 103, 106, 116, 126, 127, 132, 141, 154, 182 
12,49  1, 4, 5, 7, 9, 10, 19, 103, 106, 116, 126, 127, 132, 141, 154, 182 
12,50  1, 4, 5, 9, 10, 19, 101, 103, 106, 116, 126, 127, 132, 141, 154, 182 
 
13,1  1, 4, 5, 7, 9, 10, 16L, 19, 101, 103, 106, 116, 126, 127, 132, 141, 154, 182 
13,2  1, 4, 5, 7, 9, 10, 16L, 19, 103, 106, 108, 116, 126, 132, 141, 154, 179, 182, 243 
13,3  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 101, 103, 106, 108, 126, 132, 141, 179, 180, 243 
13,4  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 101, 103, 106, 108, 126, 132, 141, 180 
13,5  1, 4, 5, 7, 9, 10, 16L, 19, 57, 101, 103, 106, 108, 126, 132, 139, 141, 180, 243 
13,6  1, 4, 5, 7, 9, 10, 16L, 19, 57, 103, 106, 108, 126, 132, 139, 141, 180, 243 
13,7  1, 4, 5, 7, 9, 10, 16L, 19, 57, 103, 106, 108, 126, 132, 139, 141, 142, 180, 243 
13,8  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 57, 103, 106, 108, 126, 132, 139, 141, 142, 179, 180 
13,9  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 57, 103, 108, 126, 139, 141, 142, 179 
13,10  1, 4, 5, 7, 9, 10, 16L, 19, 57, 103, 108, 126, 139, 142, 286 
13,11  1, 4, 5, 7, 9, 10, 16L, 19, 57, 103, 108, 126, 139, 142, 286 
13,12  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 57, 103, 108, 126, 139, 142, 286 
13,13  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 57, 103, 108, 126, 139, 142, 266, 286 
13,14  1, 4, 5, 7, 9, 10, 16L, 19, 103, 108, 126, 139, 142, 266, 286 
13,15  1, 4, 5, 7, 9, 10, 16L, 19, 57, 103, 108, 126, 139, 142, 266, 286 
13,16  1, 4, 5, 7, 9, 10, 16L, 19, 57, 103, 108, 126, 139, 142, 266 
13,17  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 57, 103, 108, 126, 139, 142, 154, 266 
13,18  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 57, 103, 108, 121, 139, 142, 154, 266 
13,19  1, 4, 5, 7, 9, 10, 16L, 19, 57, 103, 108, 121, 139, 142, 154, 266 
13,20  1, 4, 5, 7, 9, 10, 16L, 19, 57, 103, 108, 121, 124, 139, 142, 154, 266 
13,21  1, 4, 5, *7, 9, 10, 16L, 19, 57, 103, 108, 124, 139, 142, 154, 266, 349L 
13,22  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 57, 103, 108, 121, 124, 139, 142, 154, 266, 349L 
13,23  1, 4, 5, 7, 9, 10, 16L, 19, 57, 103, 108, 121, 124, 139, 142, 154, 266, 349L 
13,24  1, 4, 5, 7, 9, 10, 16L, 19, 57, 103, 108, 121, 124, 139, 142, 154, 266, 349L 
13,25  1, 4, 5, 7, 9, 10, 16L, 19, 57, 103, 108, 121, 124, 139, 142, 154, 266, 349L 
13,26  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 57, 103, 108, 121, 124, 139, 142, 154, 266, 349L 
13,27  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 57, 103, 108, 124, 139, 142, 154, 266, 349L 
13,28  1, 4, 5, 7, 9, 10, 16L, 19, 57, 103, 108, 124, 139, 142, 154, 266, 349L 
13,29  1, 4, 5, 7, 9, 10, 16L, 19, 57, 82, 89, 103, 108, 121, 124, 139, 142, 154, 180, 266, 349L 
13,30  1, 4, 5, 7, 9, 10, 16L, 19, 57, 82, 89, 103, 108, 121, 124, 139, 142, 154, 180, 266, 349L 
13,31  1, 4, 5, 9, 10, 19, 57, 82, 103, 108, 121, 124, 139, 142, 154, 266 
13,32  1, 4, 5, 9, 10, 19, 57, 108, 124, 139, 142, 180, 266 
13,33  1, 4, 5, 7, *8, 9, 10, 16L, 19, 57, 89, 108, 121, 124, 139, 142, 180 
13,34  1, 4, 5, 7, *8, 9, 10, 16L, 19, 57, 108, 121, 124, 139, 142, 180 
13,35  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 57, 108, 121, 124, 142 
13,36  1, 4, 5, 8, 9, 10, 16L, 19, 89, 108, 121, 124, 139, 142 
13,37  1, 4, 5, 9, 10, 12, 16L, 19, 108, 124, 139, 142 
13,38  1, 4, 5, 9, 10, 12, 16L, 19, 89, 108, 124, 139, 142, *185 
 
14,1  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 89, 108, 124, 139, 142, *185 
14,2  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 89, 108, 124, 139, 142, *185 
14,3  1, 4, 5, 9, 10, *12, 16L, 19, 108, 139, 142 
14,4  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 108, 139, 142 
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14,5  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 108, 139, 142 
14,6  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 108, 139, 142 
14,7  1, 4, 5, 9, 10, *12, 16L, 19, 108, 139, 142 
14,8  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, *82, 108, 139, 142 
14,9  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 82, 108, 139, 142, *185 
14,10  1, 4, 5, 9, 10, 12, 16L, 19, 108, 116, 139, 142, *185 
14,11  1, 4, 5, 9, 10, 12, 16L, 19, 108, 116, 139, 142, 370 
14,12  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 108, 116, 139, 142, *370 
14,13  1, 4, 5, 9, 10, 12, 16L, 19, 108, 116, 139, 142, 370 
14,14  1, 4, 5, 9, 10, 12, 16L, 19, 108, 116, 139, 142, *370 
14,15  1, 4, 5, 9, 10, 12, 16L, 19, 108, 116, 139, 142 
14,16  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 108, 116, 139, 142, 370 
14,17  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 108, 116, 126, 139, 141, 142, 370 
14,18  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 108, 116, 126, 139, 141, 142, 370 
14,19  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 108, 116, 126, 139, 141, 142, 370 
14,20  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 108, 116, 124, 126, 139, 141, 142, 370 
14,21  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 108, 116, 124, 139, 286, 370 
14,22  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 108, 116, 124, 139, 141, 286, 370 
14,23  1, 4, 5, 9, 10, 12, 16L, 19, 108, 116, 124, 139, 141, 286, 370 
14,24  1, 4, 5, 9, 10, 12, 16L, 19, 108, 116, 124, 139, 141, 286, 370 
14,25  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 108, 124, 139, 286 
14,26  1, 4, 5, 9, 10, 12, 16L, 19, 108, 116, 124, 139, 286, 297L, 336L, 370 
14,27  1, 4, 5, 9, 10, 12, 16L, 19, 108, 116, 124, 139, 297L, 336L, 370 
14,28  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 108, 116, 124, 139, 297L, 336L, 370 
14,29  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 108, 116, 121, 124, 126, 139, 297L, 336L 
14,30  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 108, 121, 124, 126, 139, 286, 297L, 336L, 370 
14,31  1, 4, 5, 9, 10, *14L, 16L, 19, 103, 108, 124, 126, 139, 286, 297L, 336L, 370 
 
15,1  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 16L, 19, 103, 108, 124, 139, 286, 297L, 336L, 370 
15,2  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 16L, 19, 103, 108, 124, 139, 286, 336L, 370 
15,3  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 16L, 19, 103, 108, 123, 124, 139, 286, *294L, 297L, 336L 
 Version 1: 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 286, *294L 
 Version 2: 1, 14L, 103, 108, 123, 124, 139, 297L, 336L 
15,4  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 16L, 19, 103, 108, 121, 123, 124, 139, 286, 294L, 297L, 336L, 370, *455 
15,5  1, 4, 5, 9, 10, 12, 14L, 16L, 19, 103, 108, 123, 124, 139, 286, 297L, 336L, 370 
15,6  1, 4, 5, 9, 10, 12, 14L, 16L, 19, 103, 108, 123, 124, 162, 286, 297L, 336L, 370 
15,7  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 16L, 19, 103, 108, 123, 124, *149, 162, 286, 297L, 336L, *370 
15,8  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 16L, 19, 103, 108, 123, 124, 149, 162, 286, 297L, 336L, 370 
15,9  1, 4, 5, 9, 10, 12, 14L, 15L, 16L, 19, 103, 108, 123, 124, *149, 162, 286, 297L, 336L, 370 
15,10  1, 4, 5, 9, 10, 12, 14L, 15L, 16L, 19, 103, 108, 123, 124, 162, 286, 297L, 299L, 370 
15,11  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 16L, 19, 103, 108, 109, 123, 124, 286, 297L, 299L, 370 
15,12  1, 4, 5, 9, 14L, 15L, 16L, 19, 103, 108, 109, 123, 124, 286, 299L, 370 
15,13  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 16L, 19, 103, 108, 123, 124, 162, 286, 299L, 370 
15,14  1, 4, 5, *8, 9, 10, 14L, 15L, 16L, 19, 103, 108, 123, 124, 162, 207, 286, 299L 
15,15  1, 4, 5, 8, 9, 10, 14L, 15L, 16L, 19, 103, 108, 123, 124, 149, 162, 207, 286, 299L, 370, 663L 
(nur Incipit, Typikon) 
15,16  1, 4, 5, 8, 9, 10, 14L, 15L, 16L, 19, 103, 108, 109, 123, 124, 162, *184, 207, 286, 299L, 370 
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15,17  1, 4, 5, 8, 9, 10, 15L, 16L, 19, 103, 108, 109, 123, 124, *184, 207, 286, 299L 
15,18  1, 4, 5, 8, 9, 10, 16L, 19, 103, 108, 123, 124, 162, 184, 207, 286, 299L, *370 
15,19  1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 16L, 19, 103, 108, 123, 124, 162, 184, 207, 286, 299L, 370 
15,20  1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 16L, 19, 103, 108, 123, 124, 162, 184, 207, 286, 299L, 370 
15,21  1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 16L, 19, 103, 123, 124, *184, 207, 286, 299L, 370 
15,22  1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 16L, 19, 103, 123, 124, 139, 162, 207, 286, 299L, 370 
15,23  1, 4, 5, 7, 9, 10, 16L, 19, 103, 123, 124, 139, 162, 286, 299L, *370 
15,24  1, 4, 5, 7, 9, 10, 16L, 19, 103, 123, 124, 139, 162, 184, 207, 286, 299L, 370 
15,25  1, 4, 5, 7, 9, 10, 16L, 19, 82, 103, 123, 124, 139, 162, 184, 207, 286, 299L, 370 
15,26  1, 4, 5, 7, 9, 10, 14L, 15L, 16L, 19, 103, 123, 124, 139, 162, 207, 286, 297L, 299L, 370 
15,27  1, 4, 5, 7, 9, 10, 14L, 15L, 16L, 19, 103, 123, 124, 139, 184, 275, 286, 297L, 370 
 
16,1  1, 4, 5, 7, 9, 10, 14L, 15L, 16L, 19, 103, 123, 124, 139, 141, 184, 275, 286, 297L, 299L, 370 
16,2  1, 4, 5, 7, 9, 10, 14L, 15L, 16L, 19, 103, 106, 109, 123, 124, 139, 141, 184, 275, 286, 297L, 
299L, 370 
16,3  1, 4, 5, 7, 9, 10, 14L, 15L, 16L, 19, 103, 106, 109, 123, 124, 139, 141, *184, 275, 286, 299L, 
370 
16,4  1, 4, 5, 7, 9, 10, 14L, 15L, 16L, 19, 82, 103, 106, 109, *121, 123, 124, 139, 141, 184, 286, 
297L, 299L, 370 
16,5  1, 4, 5, 7, 9, 10, 14L, 15L, 16L, 19, 82, 103, 106, 109, 121, 123, 124, 139, 141, 184, 286, 297L, 
299L, 370 
16,6  1, 4, 5, 7, 9, 10, 14L, 15L, 16L, 19, 103, 106, 109, 121, 123, 124, 139, 141, 184, 286, 297L, 
299L, 370 
16,7  1, 4, 5, 7, 9, 10, 14L, 15L, 16L, 19, 103, 106, 121, 123, 124, 139, 141, 184, 275, 286, 297L, 
299L, 370 
16,8  1, 4, 5, 7, 9, 10, 14L, 15L, 16L, 19, 103, 106, 121, 123, 124, 139, 141, 184, 275, 286, 297L, 
299L, 370 
16,9  1, 4, 5, 7, 9, 10, 14L, 15L, 16L, 19, 103, 106, 109, *121, 123, 124, 139, 141, 286, 297L, 370 
16,10  1, 4, 5, 7, 9, 10, 14L, 15L, 16L, 19, 103, 106, 108, 109, 121, 123, 124, 139, 141, 286, 370 
16,11  1, 4, 5, 7, 9, 10, 14L, 15L, 16L, 19, 106, 108, 109, 121, 123, 124, 139, 141, 286, 370 
16,12  1, 4, 5, 7, 9, 10, 14L, 15L, 16L, 19, 108, 109, *121, 123, 124, 139, 141, 286, 370 
16,13  1, 4, 5, 7, 9, 10, 14L, 15L, 16L, 19, 106, 108, 109, 123, 124, 139, 141, *184, 286, 297L, 370 
16,14  1, 4, 5, 7, 9, 14L, 16L, 19, 108, 123, 124, 139, 141, 297L, 370 
16,15  1, 4, 5, 7, 9, 10, 14L, 16L, 19, 108, 121, 123, 124, 139, 141, 154, 275, 297L, 370 
16,16  1, 4, 5, 7, 9, 10, 16L, 19, 108, 121, 123, 124, 139, 141, 154, *184, 275, 370 
16,17  1, 4, 5, 7, 9, 10, 16L, 19, 108, 121, 123, 124, 141, 154, 370 
16,18  1, 4, 5, 7, 9, 10, 16L, 19, 108, *121, 124, 141, 154, 370 
16,19  1, 4, 5, 7, 9, 10, 16L, 19, 108, *121, 124, 141, 154, 275, 297L, 370 
16,20  1, 4, 5, 7, 9, 10, 16L, 19, 59L, 106, 108, 124, 141, 154, 275, 370 
16,21  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 59L, 106, 108, *121, 124, 141, 154, 275, 370 
16,22  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 59L, 106, 108, 115, 124, 141, 154 
16,23  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 59L, 106, 108, 115, 124, 141, 154 
16,24  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 87, 108, 115, 124, 141, 154, *370 
16,25  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 82, 87, 108, 115, 124, 154, 370 
16,26  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 82, 108, 115, 124, 154 
16,27  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 108, 115, 124, 154, *No. 931 
16,28  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 105, 108, 115, 124, 154, No. 931 
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16,29  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 87, 103, 105, 108, 115, 124, 154, No. 931 
16,30  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, *82, 87, 103, 108, 115, 124, 154, *370 
16,31  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 82, 87, 102, 103, 108, 115, 124, 154, 370 
16,32  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 82, 102, 103, 108, 115, 124, 131, 154, 370, No. 931 
16,33  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 108, 115, 124, 131, 154, 370 
 
17,1  1, 4, 5, 9, 10, 15L, 16L, 19, 87, 103, 108, 115, 124, 131, 154, 370, No. 931 
17,2  1, 4, 5, 9, 10, 15L, 16L, 19, 87, 102, 103, 108, 115, 124, *131, 370 
17,3  1, 4, 5, 9, 10, 15L, 16L, 19, 87, 102, 103, 108, 115, 124, 131, 140, 154, 370 
17,4  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 16L, 19, 103, 108, 115, 124, 131, 140, 154, 302L, 370 
17,5  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 16L, 19, 103, 108, 115, 124, *131, 140, 154, 302L, 370, No. 931 
17,6  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 16L, 19, 103, 108, 115, 124, *131, 140, 154, 292L, 302L, 370, No. 931 
17,7  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 16L, 19, 102, 103, 108, 115, 124, *131, 140, 292L, 302L, 370 
17,8  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 16L, 19, 22, 74, 87, 102, 103, 108, 115, 124, 131, 140, 292L, 297L, 
302L, 370 
17,9  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 16L, 19, 74, 87, 103, 108, 124, 131, 140, 292L, 297L, 302L, 370 
17,10  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 16L, 19, 74, 103, 108, 124, 131, 140, 292L, 302L, 370 
17,11  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 16L, 19, 74, 102, 103, 108, 124, 127, 131, 140, 142, 292L, 370 
17,12  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 16L, 19, 74, 103, 108, 124, 127, 131, 140, 142, 292L, *370 
17,13  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 16L, 19, 74, 103, 108, 124, 126, 131, 140, 142, 292L, 370 
17,14  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 16L, 19, 74, 103, 108, 124, 126, 131, 140, 142, 292L, 370 
17,15  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 16L, 19, 74, *82, 103, 108, 124, 126, 131, 140, 142, 292L, 370 
17,16  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 16L, 19, 82, 108, 124, 131, 140, 142, 292L 
17,17  1, 4, 5, 9, 14L, 16L, 19, 74, 82, 108, 124, 131, 140, 142, 292L, 349L 
17,18  1, 4, 5, 9, 16L, 19, 74, *82, 108, 124, 126, 131, 140, 142, 292L, 349L, 370 
17,19  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 74, 108, 124, 126, *131, 140, 142, 209, 292L, 349L, *370 
17,20  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 74, 108, 124, 126, 140, 142, 209, 292L, 349L, *370 
17,21  1, 4, 5, 8, 9, 10, 16L, 19, 74, 108, 124, 126, 140, 209, 292L, 349L 
17,22  1, 4, 5, 8, 9, 16L, 19, 22, 74, *82, 108, 124, 126, 140, 209, 292L, 349L 
17,23  1, 4, 5, *8, 9, 10, 16L, 19, 74, 82, 108, 124, 126, 140, 209, 292L, 349L 
17,24  1, 4, 5, *8, 9, 10, 16L, 19, 74, 108, 124, 126, 140, 292L, 349L 
17,25  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 74, 108, 124, 126, 140, 292L, 349L 
17,26  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 74, 108, 124, 126, 140, 292L, 349L 
 
18,1  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 74, 108, 124, 126, 140, 292L 
18,2  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 108, 124, 140, 292L 
18,3  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 74, 108, 124, 127, 140, 235 
18,4  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 74, 108, 124, 127, 140, 235 
18,5  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 74, 108, 124, 127, 140, 235 
18,6  1, 4, 5, 8, 9, 10, 16L, 19, 74, 108, 124, 127, 140, 235, 292L 
18,7  1, 4, 5, 8, 9, 16L, 19, 74, 108, 124, 127, 140, 235, 292L 
18,8  1, 4, 5, 8, 9, 10, 16L, 19, 74, 108, 124, 127, 140, 235, 260, 292L, 370, 453 (Zitat in Homilie 
oder ähnlichem) 
18,9  1, 4, 5, 8, 9, 10, 16L, 19, 74, 108, 124, 127, 140, 235, 260, 292L, 370 
18,10  1, 4, 5, 8, 9, 10, 16L, 19, 74, 108, 124, 127, 140, 235, 260, 292L, 370 
18,11  1, 4, 5, 8, 9, 10, 16L, 19, 74, 108, 124, 127, 140, 235, 260, *370 
18,12  1, 4, 5, 8, 9, 10, 16L, 19, 74, 108, 124, 127, 140, 141, 235, 260 
18,13  1, 4, 5, 8, 9, 10, 16L, 19, 74, 108, 124, 127, 140, 141, 235, 260 
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18,14  1, 4, 5, 8, 9, 10, 16L, 19, 74, 108, 124, 127, 140, 141, 235, 260 
18,15  1, 4, 5, 8, 9, 10, 16L, 19, 108, 124, 127, 140, 141, 235, 260, 292L, 370 
18,16  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 108, 127, 140, 141, 235, 260, 292L 
18,17  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 108, 127, 140, 141, 235, 260, 292L 
18,18  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 108, 124, 127, 140, 141, 235, 260, 292L 
18,19  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 108, 124, 127, 140, 141, 235, 260, 292L, 370 
18,20  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 108, 127, 140, 141, 235, 260, 292L, 370 
18,21  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 82, 108, 127, 140, 141, 235, 260, 292L 
18,22  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 82, 108, 127, 140, 141, 235, 260, 292L 
18,23  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 82, 103, 108, 127, 140, 235, 260, 292L, 370 
18,24  1, 4, 5, 9, 16L, 19, 103, 108, 127, 140, 235, 260, 292L, 370 
18,25  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 108, 127, 140, 235, 260, 292L 
18,26  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 108, 127, 140, 205, 235, 260, 292L 
18,27  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 108, 127, 140, 205, 260, 292L 
18,28  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 83, 103, 108, 127, 140, 205, 260, 292L 
18,29  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 83, 103, 108, 127, 139, 140, 260, 292L 
18,30  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 83, 103, 108, 127, 139, 140, 260, 292L 
18,31  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 83, 103, 108, 124, 127, 139, 140, 155, 260, 292L 
18,32  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 83, 103, 108, 124, 127, 139, 140, 155, 260, 292L 
18,33  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 108, 124, 127, 139, 140, 155, 260, 292L 
18,34  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 108, 124, 127, 139, 140, 155, 260, 292L 
18,35  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 83, 103, 108, 124, 127, 139, 140, 155, 260, 292L 
18,36  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 82, 83, 103, 108, 116, 124, 127, 139, 140, 142, 155, 260, 292L, 453 
(Zitat in Homilie oder ähnlichem) 
18,37  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 83, 103, 108, 116, 124, 127, 139, 140, 142, 155, 260, 292L, 330L 
18,38  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 83, 103, 108, 110, 116, 124, 127, 139, 140, 155, 260, 292L 
18,39  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 108, 110, 116, 124, 127, 139, 140, 155, 292L 
18,40  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 108, 110, 116, 124, 127, 139, 140, 141, 142, 155, 292L 
 
19,1  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 108, 116, 124, 127, 139, 140, 141, 142, 155, 292L, 298L, 663L (nur 
Incipit, Typikon) 
19,2  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 108, 116, 124, 127, 139, 140, 141, 142, 155, 292L, 298L 
19,3  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 108, 116, 124, 127, 139, 140, 141, 142, 155, 292L, 298L  
19,4  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 108, 110, 116, 124, 127, 140, 141, 142, 155, 292L, 298L  
19,5  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 108, 110, 116, 124, 127, 140, 141, 292L, 298L 
19,6  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 108, 110, 116, 124, 127, 140, 141, 292L, 298L  
19,7  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 58L, 103, 108, 116, 124, 127, 140, 141, 292L, 298L  
19,8  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 58L, 103, 108, 116, 124, 127, 140, 141, 292L, 298L 
19,9  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 58L, 103, 108, 116, 124, 127, 140, 141, 292L, 298L 
19,10  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 58L, 103, 108, 116, 124, 127, 140, 141, 205, 292L, 298L  
19,11  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 58L, 103, 108, 116, 124, 127, 140, 141, 205, 292L, 298L  
19,12  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 58L, 103, 108, 116, 124, 127, 140, 292L, 298L  
19,13  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 58L, 103, 108, 116, 124, 127, 140, 298L  
19,14  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 58L, 103, 108 (Schriftduktus des Kopisten bricht in der Kolumne 
mit 19,14 ab und eine andere Hand fährt mit  19,15 fort), 116, 124, 127, 140, 298L 
19,15  1, 4, 5, 9, 16L, 19, 58L, 103, 108 (Text von anderer Hand), 116, 124, 127, 140, 298L  
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19,16  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 58L, 103, 108 (Text von anderer Hand, mit Seitenwechsel führt 
der ursprüngliche Schreiber ab ⲙⲙⲛⲧϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ fort), 116, 124, 127, 140, 298L, 337L, 352, 
663L (Versincipit als Desinit der Perikope 19,1–16, Typikon) 
19,17  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 58L, 103, 108, 116, 124, 127, 140, 155, 337L, 352 
19,18  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, *82, 103, 108, 110, 116, 121, 124, 127, 140, 155, 199, 337L 
19,19  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 16L, 19, 82, 103, 108, 110, 116, 121, 124, 127, 140, 155, 199, 337L 
19,20  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 16L, 19, 82, 103, 108, 110, 116, 121, 124, 127, 140, 155, 199, 335L, 337L, 
352 
19,21  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 108, 110, 116, 121, 124, 127, 140, 155, 199, 335L, 337L, 352 
19,22  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 16L, 19, 103, 108, 110, 116, 121, 124, 127, 140, 155, 199, 337L 
19,23  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 16L, 19, 103, 108, 110, 116, 121, 124, 127, 140, 155, 199, 335L, 337L 
19,24  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 108, 110, 116, 121, 124, 127, 142, 155, 199, 335L, 337L 
19,25  1, 4, 5, 9, 10, *14L, 15L, 16L, 19, 103, 108, 110, 116, 121, 127, 142, 155, 199, 408L, No. 948 
19,26  1, 4, 5, 9, *14L, 15L, 16L, 19, 103, 108, 110, 116, 121, 127, 142, 155, 199, 408L, No. 948 
19,27  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 16L, 19, 103, 108, 110, 116, 121, 127, 142, 155, 199, 408L 
19,28  1, 4, 5, 9, 10, 15L, 16L, 19, 103, 108, 116, 121, 127, 155, 199 
19,29  1, 4, 5, 9, 10, 15L, 16L, 19, 103, 108, 116, 121, 127, 142, 155, 199 
19,30  1, 4, 5, 9, 15L, 16L, 19, 103, 108, 116, 121, 127, 142, 155, 199 
19,31  1, 4, 5, 9, 10, 15L, 16L, 19, 103, 108, 116, 121, 127, 142, 155, 199, *No. 948 
19,32  1, 4, 5, 9, 10, 15L, 16L, 19, *82, 103, 108, 121, 127, 155, 199 
19,33  1, 4, 5, 9, 10, 15L, 16L, 19, 82, 103, 108, 121, 127, 155, 199 
19,34  1, 4, 5, 9, 10, 15L, 16L, 19, 82, 103, 108, 121, 127, 155, 199 
19,35  1, 4, 5, 9, 10, 15L, 16L, 19, 103, 108, 121, 127, 139, 155, 199 
19,36  1, 4, 5, 9, 10, 15L, 16L, 19, 103, 108, 127, 139, 155, 199 
19,37  1, 4, 5, 9, 10, 15L, 16L, 19, 103, 108, 127, 155 
19,38  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 108, 127, 155, 182 
19,39  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 127, 139, 155, 182 
19,40  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 116, 127, 139, 155, 182, 217 
19,41  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 116, 139, 155, 182, 217, No. 948 
19,42  1, 4, 5, 9, 10, 16L, 19, 103, 116, 139, 155, 182, 217, No. 948 
 
20,1  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 19, 103, 121, 139, 155, 182, 313L, 335L, 340L, No. 948 
20,2  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 19, 103, 116, 139, 155, 168, 182, 308L, 313L  
20,3  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 19, 103, 116, 139, 168, 182, 308L, 335L, 649 
20,4  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 19, *82, 103, 116, 139, 168, 182, 217, 335L, 369, 649 
20,5  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 19, *82, 103, 121, 127, 139, 168, 182, 217, 335L, 649 
20,6  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 19, 103, 121, 127, 139, 168, 182, *217 
20,7  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 19, 103, *127, 139, 168, 182, 335L 
20,8  1, 4, 5, 7, 9, 10, 14L, 15L, 19, 103, 143, 168, 182, 335L, 339L 
20,9  1, 4, 5, 7, 9, 10, 14L, 15L, 19, 103, 143, *168, 182, 335L, 339L  
20,10  1, 4, 5, 7, 9, 10, 14L, 15L, 19, *82, 103, 143, 168, 182, 339L  
20,11  1, 4, 5, 7, 9, 10, 14L, 15L, 19, 82, 103, 116, 143, 168, 182, 339L 
20,12  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 19, 103, 116, 127, 139, 168, 182, 335L, 339L, 369 
20,13  1, 4, 5, 7, 9, 10, 14L, 15L, 19, 103, 116, 127, 168, 182, 335L, 339L, 369 
20,14  1, 4, 5, 7, 9, 10, 14L, 15L, 19, 103, 116, 127, 168, 182, 339L, 369 
20,15  1, 4, 5, 7, 9, 10, 14L, 15L, 19, 103, 115, 116, 168, 182, 308L, 335L, 339L, 369 
20,16  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 19, 103, 115, 116, 168, 182, 268, 308L, 335L, 339L, 369 
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20,17  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 19, 103, 115, 116, 143, 168, 182, 268, 335L, 339L, 369 
20,18  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 19, 103, 115, 116, 168, 182, 268, 335L, 339L, 369 
20,19  1, 4, 5, 9, 10, 15L, 19, 66, 103, 115, 116, 168, 182, 268, 369, 663L (nur Incipit, Typikon) 
20,20  1, 4, 5, 9, 10, 15L, 19, 66, 82, 103, 115, 116, 168, 182, 268, 369 
20,21  1, 4, 5, 9, 10, 15L, 19, 66, 82, 103, 115, 116, 168, 182, 268, 369 
20,22  1, 4, 5, 9, 10, 15L, 19, 66, 103, 115, 116, 168, 182, 268, 302L, 369 
20,23  1, 4, 5, 9, 15L, 19, 66, 103, 115, 116, 168, 182, 268, 302L, 369 
20,24  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 19, 66, 103, 115, 116, 143, 168, 182, 268, 335L, 342L, 369 
20,25  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 19, 66, 82, 103, 115, 116, 143, 168, 182, 256, 268, 271, 335L, 340L, 
342L, 369 
20,26  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 19, 66, 82, 103, 106, 115, 116, 168, 182, 256, 268, 271, 335L, 340L, 
342L, 369 
20,27  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 19, 66, 103, 106, 115, 116, 168, 182, 335L, 342L 
20,28  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 19, 66, 103, 106, 115, 116, 168, 182, 335L, 336L, 342L 
20,29  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 19, 66, 103, 106, 115, 116, 143, 168, 182, 335L, 336L, 340L, 342L 
20,30  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 19, 66, 82, 103, 106, 115, 116, 143, 182, 335L, 336L, 340L, 342L 
20,31  1, 4, 5, 9, 10, 14L, 15L, 19, 66, 82, 106, 115, 116, 136, 143, 182, 271, 335L, 336L, 342L, 369 
 
21,1  1, 4, 5, 9, 10, 19, 115, 116, 182, 271, 293L, 370 
21,2  1, 4, 5, 9, 10, 19, 106, 110, 115, 116, 182, 271, 293L, 370 
21,3  1, 4, 5, 9, 10, 19, 82, 110, 116, 136, 182, 293L, 370 
21,4  1, 4, 5, 9, 10, 19, 82, 106, 110, 116, 136, 182, 293L, 370 
21,5  1, 4, 5, 9, 10, 19, 106, 110, 116, 136, 182, 293L, 370 
21,6  1, 4, 5, 9, 10, 19, 106, 110, 116, 136, 182, 271, 293L, 370 
21,7  1, 4, 5, 9, 10, 19, 106, 110, 116, 136, 163, 182, 271, 293L, 317L, 370 
21,8  1, 4, 5, 9, 10, 19, 110, 116, 136, 163, 182, 293L, 317L, 370 
21,9  1, 4, 5, 9, 10, 19, 110, 116, 136, 163, 182, 256, 293L, 317L 
21,10  1, 4, 5, 9, 19, 110, 116, 136, 163, 182, 256, 293L, 317L 
21,11  1, 4, 5, 9, 10, 19, 110, 116, 136, 163, 182, 256, 293L, 317L 
21,12  1, 4, 5, 9, 10, 19, 110, 116, 136, 163, 182, 271, 317L, 663L (nur Incipit, Typikon) 
21,13  1, 4, 5, 9, 10, 19, 110, 116, 131, 136, 163, 182, 271 
21,14  1, 4, 5, 9, 10, 19, 110, 116, 131, 136, 163, 182, 255 
21,15  1, 4, 5, 9, 10, 19, 116, 131, 136, 163, 182, 255, 293L 
21,16  1, 4, 5, 9, 10, 19, 22, 103, 116, 131, 136, 163, 182, 293L 
21,17  1, 4, 5, 9, 10, 19, 22, 103, 116, 131, 163, 182, 293L 
21,18  1, 4, 5, 9, 10, 19, 93, 103, 131, 163, 182, 237, 255, 293L  
21,19  1, 4, 5, 9, 10, 19, 103, 131, 163, 182, 237, 293L 
21,20  1, 4, 5, 9, 19, 65, *82, 103, 131, 163, 182, 237, 293L 
21,21  1, 4, 5, 9, 10, 19, 65, 82, 93, 103, 131, 163, 182, 237  
21,22  1, 4, 5, 9, 10, 19, 65, 82, 93, 103, 131, 163, 182, 237  
21,23  1, 4, 5, 9, 10, 19, 65, *82, 103, 131, 163, 182, 237 
21,24  1, 4, 5, 9, 19, 65, 103, 131, 163, 237 
21,25  1, 4, 5, 9, 10, 19, 65, 82, 103, 131, 163, 237, 393var 
 
Subscriptio 
1, 4, 5, 9, 65, 82, 103, 131, 163, 237, 408L (scriptio superior) 
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Glossen, liturgische Verweise und Titel  
pbo, 14L, 15L, 16L, 59L, 89, 103 (Glossen, Gebet, liturgische Verweise und griechisch 
20,1‒7lac), 110, 115, 116, 126, 127, 140, 154, 234, 291L, 293L, 294L, 295L, 297L, 298L, 299L 
(liturgische Rubrik, siehe Anhang 2 – 1.4. Übersicht zu Glossen, liturgischen 
Vermerken und Überschriften), 300L, 301L, 302L, 305L, 306L, 313L, 324L, 335L, 336L, 337L, 
339L, 340L, 342L, 347L, 349L, 352, 396L, 402 (Hermenien), 408L, 411L, 440L, 452var., 663L, 
No. 948 
Eusebianische Kanonzahlen  
131, 285 
Kephalaia, griechisch  
9, {47 (Nummern am Text nicht erkennbar)}, 124, 131, 142, 197, 285, 291L 
 Titel 
9, 47, 124 (zugleich Titel des griechischen Kephalaions), 131, 197 
Kephalaia, koptisch (Abschnittsnummern)  
10, 12, 85, 108, 109, 110, 115, 116, 124, 125, 134, 139, 155, 162, 167, 174, 181, 182, 250, 
260, 285, 286, 291L, 292L, 293L, 369, 396L, 663L 
 Titel 
110, 124 (zugleich Titel des griechischen Kephalaions), 126, {234 (unsicher)} 
Makulaturstücke mit Schrift 
12 (dokumentarische Texte), 102 (Schrift nicht sicher zu deuten), 103 (literarische 




4, 5, 10, 19 (drei, einer arabisch), 65, 82, 349L (arabisch, nicht behandelt), 408L 
(scriptio superior) 
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Zur Beschreibung von Elementen, die in Manuskripten dem Text beigefügt und 
neben ihm überliefert, doch nicht sein inhärenter Bestandteil sind, wird der 
Begriff Paratexte verwendet. Gerade diese Elemente erlauben Rückschlüsse zur 
Einbettung eines Textes in eine Lebenswirklichkeit zur Zeit der Entstehung sei-
nes Trägers und seiner Nutzung über die Zeit. Da Manuskripte kulturhistorische 
Artefakte sind, die mit bestimmtem Zweck geschaffen wurden, erlaubt eine 
Erschließung ihrer Texte allein kaum eine Bestimmung ihres Sitzes im Leben. 
Die handschriftliche Überlieferung des sahidischen Johannesevangeliums er-
streckt sich über ein Jahrtausend; es ist natürlich, dass sich der Anteil an nicht 
dem Text zugehörigen Elementen über die Zeit geändert hat und andere Ver-
wendungen und ein geändertes Textverständnis aufzeigen kann. Neben der 
zeitlichen muss die geographische Verortung, soweit möglich, beachtet werden. 
Zwischen dem Weißen Kloster und Deir el-Naqlun liegen ca. 345 km, nach Sak-
kara sind es knapp 435 km und zum Makariuskloster gut 525 km ‒ auf modernen 
Straßen. Die interpretative Wertung vordergründig identischer Erscheinungen 
muss immer die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass sich an verschiedenen Or-
ten Erscheinungen unabhängig parallel ausgebildet haben. 
Die Angaben zu Paratexten verwendeter Handschriften dienen der Doku-
mentation, um ergänzend zur kritischen Edition des sahidischen Johannes-
evangeliums Materialien gegliedert und zusammengefasst zu bieten. Alle Ma-
nuskripte weisen Besonderheiten auf, die mögliche Verwendungen aufzeigen 
können. So sind kleinformatige Kodizes für gottesdienstliche Lesungen im ker-
zenerleuchteten Kirchenraum wegen ihrer meist kleinen Schrift ungeeignet, 
etwa die Pergamentkodizes 4 und 5 aus dem Jeremias-Kloster oder die Papier-
handschriften 19 aus Deir el-Naqlun und 286 aus Deir Abu Makar. Privatge-
brauch oder Gebrauch zu Studienzwecken dieser einkolumnigen Kodizes ist 
denkbar. Für großformatige Kodizes, so 9 und 10 aus dem Michaels-Kloster oder 
103, 110, 116, 126, 127, 140, 154 und 234 aus dem Weißen Kloster, ist liturgische 
Verwendung, zu der das Format gut passt, auch durch Glossen erwiesen. Das 
Format erlaubt Rückschlüsse zur Verwendung und unter Vorbehalt zur Da-
tierung. Anhand des Formats alttestamentlicher Kodizes und ihrer Einordnung 
in die Zeit vor und nach der islamischen Eroberung Ägyptens steckte P. Nagel78 
einen Rahmen ab, um künftig ein Gerüst für paläographische Datierungen zu 
entwickeln, in den Johannesevangeliumshandschriften nutzbringend einbe-
zogen werden können. Bedacht werden muss indes, dass in literarischen Hand-
|| 
78 Nagel 2003: 150‒151. 
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schriften ältere Schriftformen in weit späterer Zeit nachgeahmt worden sein 
können, etwa um bessere Lesbarkeit für den liturgischen Vortrag zu erreichen.79 
 
Zur Abfolge der mitgeteilten Paratexte  
Makulaturfragmente, die keine wirklichen Paratexte überliefern, sondern 
zu Reparaturzwecken zufällig einem Kodex beigefügt sind, sind vorangestellt.  
Die Handschrift 103 weist mehr nicht textinhärente Elemente als andere Ma-
nuskripte auf. Daher steht sie am Beginn der Beschreibungen, gefolgt von über-
lieferten Kolophonen. Hieran schließt sich ein alphabetisches Verzeichnis der 
Glossen, liturgischen Vermerke und Titel der Handschriften an, das hernach 
nach Handschriften aufgeschlüsselt geboten wird.  
Die Methoden der Textstrukturierung bilden den Abschluss des Kapitels. 
Zuerst sind durch Nummerierung gegliederte Einteilungen nach griechischen 
Kephalaia, nach sahidischen Abschnittsnummern (koptische Kephalaia) und 
nach Eusebianischen Kanonzahlen Gegenstand, ehe die paratextuellen Aspekte 
behandelt werden, die zuförderst eine vertiefte Einsicht zur zeitspezifischen 
Nutzung des Johannesevangeliums in sahidischer Tradition ermöglichen kön-
nen: Setzungen von Initialen zur Textgliederung stehen auf der Schwelle zwi-
schen textinhärenten und paratextuellen Elementen. Sie an das Ende zu stellen, 
ist durch die im Vergleich größere Informationsmenge bedingt, die so bessere 
Übersichtlichkeit erreicht; daher ist sie nicht in andere Abschnitte eingebettet. 
Da textkritische Symbole nahezu untrennbar mit Initialsetzungen verbunden 
sind ‒ so Paragraphoi, Obeloi, Diplen oder Koroniden ‒ werden abschließend 
Initialen mit anderen paratextuellen Elementen in Tabellenform geboten.  
Die spezielle Ausformung der Ornamentierungen bei Initialen und der Ver-
zierungen von Paginierungen, Foliierungen und Kopfzeilen sowie Illuminatio-
nen werden als primär kunstwissenschaftlich relevante Elemente nicht behan-
delt. Ebenso werden als kodikologisch bedingte Paratexte Paginierungen, Foli-
ierungen und Kopfzeilen nicht aufgenommen. Perikopenlisten zum Johannes-
evangelium liegen publiziert vor, weshalb sich eine Wiederholung erübrigt.80 
Für das sahidische Johannesevangelium bisher singulär sind die ἑρμηνεία 
in 402. In griechischen (Johannes-)Manuskripten sind ἑρμηνεία als paratextuel-
les Element öfter überliefert und werden als „Bibelorakel“ interpretiert. Nach 
Cirafesi treten sie vornehmlich in zweisprachigen Kontexten auf.81 
|| 
79 E. Wellesz exemplifiziert dies anhand einer griechischen Handschrift (l 1662), siehe Wellesz 
1930: 9‒24.  
80 Siehe Schulz 2018: 220–221; Schulz 2021 und Schulz, Katalog. 
81 Cirafesi 2014: 45–67; siehe auch Jones 2014, besonders p. 204‒206, 211‒214. 
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A2.1.  Makulaturfragmente 
Beschriftete Makulaturfragmente wurden zumeist zu Reparaturzwecken an 
Folien angebracht. Die Hinzufügung der Stücke ist bedingt durch den Grad an 
Schäden eines Manuskripts oder durch die Notwendigkeit, Heft- und Seitenrän-
der zu verstärken. Somit sind enthaltene Texte realiter keine Paratexte, da sie 
nicht intentionell mit dem Johannesevangelium in Verbindung stehen.  
Für die mitgeteilten Texte von Makulaturfragmenten, die eine Lesung er-
laubten, sind genauere Studien mit besseren Abbildungen notwendig. Schwarz-
Weiß und Graustufen-Scans von Mikrofilmen erlauben häufig keine sichere Ent-
scheidung, ob überhaupt Makulaturfragmente mit Schrift vorliegen, weshalb 
alle Angaben als Anreiz zu weiterer Beschäftigung verstanden werden sollten.  
 
12 Or. 14149(13)      Papyrusmakulatur bei zwei Blattunterteilfragmenten 
1. Makulaturstück (Fragment mit 3,10‒11):  
 
    1    ] . ⲡⲓ̣ . ⲃ̣ [ 
 
2. Makulaturstück (Fragment mit 3,23‒24.26‒27):  
 
    1    ] . ⲁ̣ⲟⲩ [ 
         ] . ⲩ . [ . . ] . . ⲃ ̣[ 
         ] ⲉⲟ̣ⲩⲛⲓⲥ̣ⲁ̣ . [ 
         ] ⲉⲃⲁⲗ ⲛⲉ̣ . [ 
    5    ] . [  . . . . . ] . [  
 
Or. 14149(23)v    Papyrusmakulatur bei Blattunterteilfragment, dokumentarischer 
Text (Brief), unleserlich und am Original zu prüfen: 
 
    1    ] . . . . . . . . ⲗ̣ . . . [ 
         ] . . . . . ⲁⲛⲟⲕ . [ 
         ] . . ⲁⲫⲓⲗⲱ . . . [ 
         ] . . . . [ 
 
 Or. 14149(24)     Papyrusmakulatur bei zwei Blattunterteilfragmenten  
 
1. Makulaturstück (Fragmente mit 1,9) schräg an die Seite gesetzt, dokumentari-
scher Text:  
 
    1    ] . ⲓ̣ⲥ̣ⲁⲁⲕ [ . ] . ⲛⲏⲓ . [ 
         ] ⲁⲡⲁ ⲛⲁ . ⲃ̣ . . [ . ] ⲣ̣ⲁ [ 
 
2. Makulaturstück (Fragment mit 1,22–23.26–27) schräg an die Seite gesetzt, doku-
mentarischer Text auf r und v sichtbar, unleserlich und am Original zu prüfen:  
 
 Recto                                         Verso 
    1    ] . . . . . . . . . [                            1    ] ϣ̣ⲏ̣ⲟ̣ [ . ] . [ . ] . . . [ 
         ] . . . . ⲫ̣ⲁⲣ̣ . . [                                 ]ⲟ̣ⲩⲓϫⲁⲓ ⲁϩ[ . ] ⲡⲉ ϣ[ 
         ] . . . . . [                                       ] . . [ . . ] . . . . . [ 
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103 O f. 6v     [Paris, BnF, Copte 129,10 f. 137] Makulaturstück mit kleinerer Buchschrift, 
Text unidentifiziert: 
 
    1    ] . . . . ⲕ̣ⲩ̣ⲙⲉ · [ 
         ]ⲁ̣ⲕⲙⲁⲧⲉⲩⲧⲏⲥ [ 
         ] · ⲁⲩⲙⲟⲟⲛⲉ [ 
         ]ⲗⲓⲥ· ⲁⲩⲃⲱⲕ [ 
    5    ] . ⲉ̣ . . . . . [ 
 ———————‒ 
 1 statt ⲩ vielleicht ⲏ || 2 emendiere [ⲡⲣ]ⲁⲅⲙⲁⲧⲉⲩⲧⲏⲥ || 3‒4 recht sicher ist [ⲡⲟ]ⲗⲓⲥ zu 
ergänzen, vielleicht auch [ⲉⲟⲩⲡⲟ]ⲗⲓⲥ, wobei ein Zeilenumbruch nicht sicher vermerkt 
werden kann. 
 
 Sr     Makulatur zur Innenrandverstärkung mit Text in Buchschrift, unidentifiziert: 
 
    1    ] . . ⲩ̣ [ 
         ]ⲣⲉϥ[ 
         ]ⲧⲟ̣ⲩ̣[ 
         ] . ⲟⲩ[ 
    5    ]ϩⲱ[ 
         ] . ⲃⲁⲉ[ 
         ]ⲛⲁϥ[ 
         ] · ⲛ̄ⲧ̣[ 
 ———————‒ 
 Aus den Buchstabenresten ist in keiner Zeile sicher ein Wort zu ergänzen. 
 
124 L/1v     Makulatur zur Innenrandverstärkung mit Text in Buchschrift, Ps 64,1: 
 
    1    [ⲉⲇⲁⲩⲉⲓ]ⲇ̣ ⲛ̣ⲓ̣ⲉ̣ⲣ̣ⲏ̣ⲙ̣ⲓ̣ⲁ̣ⲥ̣ [ⲙⲛ ⲓⲉⲍⲉⲕⲓ] 
         ⲏⲗ ⲉⲃ̣ⲟ̣ⲗ ϩ̣ⲙ̣ ⲡ̣ϣ̣ⲁ̣ϫ̣ⲉ̣ [ⲙⲡⲙⲁ ⲛϭⲟⲓ] 
         ⲗⲉ ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ· 
 ———————‒ 
 Nach dem Text sind Reste einer Linie erkennbar, was auf eine Abtrennung von 
Überschrift zu Psalmtext verweisen könnte. 
 
126 F/1r    Makulatur zur Innenrandverstärkung mit Text in Buchschrift, Titel, wohl 
eines Psalms: 
 
    1    ⲧ]ⲱⲇⲏ̣ . [ 
         ]ⲡϫⲟⲉ̣[ⲓⲥ 
 ———————‒ 
 Nach dem Text drei Zierlinien und vielleicht eine weitere, unleserliche Textzeile. Aus 
dem Psalter kämen für die Abfolge der Wörter Ps 94,1; 95,1; 119,1; 121,1; 122,1; 123,1; 
124,1; 125,1; 126,1; 127,1; 129,1; 130,1; 131,1 und 133,1 in Frage. 
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A2.2.  Die Handschrift 103 
Beigefügte Textelemente sind in 103 zahlreicher als in allen anderen Hand-
schriften des sahidischen Johannesevangeliums. Gesonderte Erwähnung ver-
dienen ein Gebet, liturgische Vermerke und der Beginn einer griechischen Peri-
kope auf dem letzten erhaltenen Blatt. Zwar muss offenbleiben, weshalb der 
Schreiber dem Text des Johannesevangeliums direkt liturgische Angaben und 
speziell diejenige enthaltene griechische Perikope nachgestellt hat ‒ es wäre zu 
vermuten, dass er vorderhand verbliebenen Freiraum am Lagenende sinnvoll 
füllen wollte ‒, doch lässt sich ableiten, dass 103 bereits bei ihrer Erstellung für 
liturgische Verlesung konzipiert wurde. 103 ist einer der aussichtsreichsten 
Kandidaten für einen im Vergleich mit Lektionaren vertieften Einblick in die 
Vortragsweise von Perikopen im Gottesdienst besonders des Weißen Klosters.  
Weitere liturgische Glossen, Kephalaiontitel und Makulaturfragmente sind 
in den entsprechenden Abschnitten zu Paratexten enthalten und werden hier 
nicht wiederholt.  
Auf den Unterrand von Teil T f. 1r (Oxford, BoL, Clarendon Press, b. 2, 
Fragm. 8 f. 1r) schrieb eine zweite Hand ein griechisches Gebet. Horner teilt den 
Beginn mit und gibt ⲡⲇⲓⲁⲕⲏⲛ ⲁⲙⲁⲣⲧⲟⲗⲟⲛ an, seinerseits wohl als Schreiber des 
Textes interpretiert.82 Schmitz/Mink und Schüssler zitieren den Beginn.83  
 
1 ⲱ ⲡⲁⲛⲧⲟ]ⲕ̣ⲣⲁⲧⲱⲣ · ⲉ︤̄ⲡ︦︦ⲟ︦ⲩ︦ⲛ︦ⲓ︦ⲉ̄︥ · ⲟ̄ ⲑ̄︤ⲥ̄︥ ⲧⲱ︦ⲛ︥̄ ⲡ̄︤ⲣ︦ⲱ︦ⲛ︥̄  
 ± 9 ⲉ]ⲡ̣ⲓ̣ⲑⲟⲓⲙⲙⲉ · ⲕ̄︤ⲉ̄︥  ·  · ⲉ︤̄ⲅ︥̄ⲱ ⲟ ⲇⲓⲁⲕⲏⲛ  
 ± 7 ] . . ⲁ̣ⲙ̣ⲁⲣⲧⲟⲗ̣ⲟ̣ⲛ̣ . . . . . . [ . . ]  
———————— 
1 [ⲡⲁⲛⲧⲟⲕ]ⲣⲁⲧⲱⲣ ⲉⲡⲟⲩ̄ⲛ̄ⲓⲉ ⲡⲑⲥ̄ (Rest omit.) Horner / ⲡⲁⲛⲧⲟⲕ]ⲣ̣ⲁⲧⲱⲣ · ⲉⲡⲟⲩⲛⲓⲉ · ⲟ ⲑ︤̄ⲥ̄︥ ⲧⲱⲛ ⲡ︤̄ⲣ︦ⲱ︦ⲛ̄︥ ... 
S./M. / [ⲡⲁⲛⲧⲟⲕ]ⲣ̣ⲁⲧⲟⲣ · ⲥⲡⲟⲩⲛⲓⲉ · ⲟ ⲑ︤̄ⲥ̄︥ ⲧⲱⲛ ⲡ̄ⲣ̄ⲱ̄ⲛ ... BC || 2–3 ⲡⲇⲓⲁⲕⲏⲛ ⲁⲙⲁⲣⲧⲟⲗⲟⲛ (Rest omit.) 
Horner / omit. S./M. / omit. BC.  
 
1 ›O Panto]krator, Himmlischer, der Gott der V(ät)er 
  ?w]ünsche, Herr. Ich, der Diakon, 
  ] . . (der) Sünder . . . . . . [ . . ]‹ 
 
Die letzte Folie der Handschrift, Teil U, bietet nach dem sahidischen Text J 
21,16‒25 auf dem Verso ab Zeile 20 der 1. Kolumne mehrere liturgische Vermerke 
und den Beginn der Ostersonntagsperikope (20,1‒7lac) auf Griechisch. Der erste 
liturgische Vermerk ist von einem Flechtrahmen eingefasst, die weiteren 
|| 
82 Horner 1911: 379. 
83 Schmitz/Mink 1986: 78 und BC 3.2: 45. 
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Abschnitte sind durch Zierlinien aus Strichen und Punkten voneinander und 
vom Folgenden geschieden.84 Den griechischen Text zitiert NA 28 als GA 0299 
als ständigen Zeugen erster Ordnung. Aland listet den Text ohne Verweis auf 
das sahidische Manuskript, das ihn enthält, und erwähnt nur die Evangelien-
texte des Verso.85 Die neueste Edition des griechischen Textes bieten Schmid, 
Elliott und Parker.86 Eine Überprüfung zeigte, dass sich nur wenige Verbesse-
rungen der Lesungen von Buchstaben87 erreichen lassen, doch bei den Setzun-
gen von Diakritika der koptische Entstehungskontext hilft, manches zu deuten, 
was von Schmid et al. nicht vermerkt wurde. Insbesondere die Setzung von Su-
pralinearstrichen, die in griechischen Texten nur zur Bezeichnung von Nomina 
sacra verwendet werden, ist zu erwähnen, da sich so Rückschlüsse zur Aus-
sprache ableiten lassen. Das eindrücklichste Beispiel ist μνημεῖον (ⲙ︤̄ⲛ︥̄ⲏ̇ⲙⲓ̈ⲟⲛ), bei 
dem die Setzung der Diakritika sehr einheitlich erfolgt. Unzweifelhaft verweist 
die Setzung von Supralinearstrich, Punkt und Trema darauf, dass der koptische 
Schreiber das Wort als viersilbig aufgefasst hat, nicht als dreisilbig wie im Grie-
chischen. Von Interesse ist ebenso die Schreibung von οὖν (ⲟⲩⲛ̄) in 20,6; es 
scheint, dass der Kopist an koptisches ⲟⲩⲛ̄ gedacht hat, als er Ny mit einem Su-
pralinearstrich versehen hat. Desgleichen auf einen koptischen Einfluss auf den 
griechischen Text verweist πε in 20,5, das Schmid et al. als Teil von μεντοϊ wer-
ten und μεντοϊπε angeben. In NA 28 wird stattdessen γε analog zu den Hand-
schriften L und Ψ vermerkt, was im Manuskript nicht zu lesen ist. Tatsächlich 
handelt es sich um die koptische Kopola ⲡⲉ in einem griechischen Text. In NA 28 
ungenannt ist der Artikel ὁ (ⲟ) vor Σίμων (ⲥⲓ̈ⲙⲱⲛ) am Beginn von 20,6. 
Da der Text des Verso in mehreren Publikationen jeweils nur auszugsweise 
aufgenommen wurde und für den griechischen Text eine bessere Übersichtlich-
keit wünschenswert erschien als in einem Apparat, werden nur Lesungsverbes-
serungen zu den liturgischen Vermerken als Apparat geboten. An die Edition 
anschließend ist der griechische Text zeilenweise mit dem der Edition von 
Schmid et al. und dem Text aus NA 28 abgedruckt; Leitzeile ist die Neuedition. 
 
|| 
84 Die liturgischen Vermerke sind in Schmitz/Mink 1986: 79 und BC 3.2: 35, 46 abgedruckt. 
85 „J 20,1‒7 (kopt. 21,23‒25)“, zitiert nach Aland 1994: 44. 
86 Edition: Schmid et al. 2007: 167. 
87 Als einzig relevante Neulesung ist in 20,1 das zweite ⲥ in [ⲥⲕ]ⲟⲧⲓⲁⲥ zu nennen, dass irrtüm-
lich als Doppelpunkt gedeutet wird.  
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 ⲥⲩⲛ ⲑ̄ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓ ̈ 
 ⲟⲛ ⲡⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱ̈  
 ϩⲁ[ⲛ]ⲛⲏⲥ : 
———————— 
 ⲡⲉⲩⲁⲅ[ⲅⲉ]ⲗⲓⲟⲛ ⲛⲧⲕⲩ :  
ⲣⲓⲁ̈ⲕⲏ ⲙ̄ⲡⲃⲱⲗ ⲛ̄ⲛϩⲩⲙ :  
 ⲛⲓⲕⲟ̣ⲩⲛ ⲡⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱ̈ :   
 ϩⲁⲛⲛⲏⲥ 
———————— 
ⲛⲧⲕⲩⲣⲓⲁ̈ⲕⲏ ⲇⲉ ⲙⲁ : 
 ⲣⲓⲁ̈ ⲧⲙⲁⲕⲇⲁⲗⲏⲛⲏ : 
———————— 
ⲉⲕ ⲧⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱ̈ⲁⲛ ·  
 ⲛⲏⲛ· ⲁⲅⲓⲟ̈ⲩ ⲉⲩⲁⲅⲅⲉ ·  
 ⲗⲓ̣ⲟⲩ ⲧⲟ ⲁⲛⲁⲅⲛⲱⲥⲓⲥ : 
———————— 
[ⲧ]ⲏ̣ ⲇⲉ ⲙⲓ̂ⲁ ⲧⲱⲛ  
 [ⲥ]ⲁ̣ⲃⲃⲁⲧⲱⲛ · ⲙⲁⲣⲓ ̈
 ⲁ̣ ⲏ̣ ⲙ̣ⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ  
 ⲉ̣ⲣⲭ̣ⲉⲧⲁⲓ ⲡⲣⲱⲓ  


















































































ⲥⲏⲥ ⲉⲓⲥ̈ ⲧⲟ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲏ̇ⲙⲓ ̈
 ⲟⲛ ·  ⲕⲁⲓ ̈ⲃ⸌ⲗ⸍ⲉⲡⲉⲓ ̈ⲧⲟⲛ :· 
 ⲗⲓⲑ̈ⲟⲛ · ⲏⲣⲙⲉⲛⲟⲛ :: 
 ⲉⲕ ⲧⲟⲩ ⲙⲛ̄ⲏ̇ⲙⲉⲓⲟ̈ⲩ : 
ⲧⲣⲉⲭⲉⲓ ̈ⲟⲩⲛ · ⲕⲁⲓ ̈ⲉ̣ⲣ̣ 
 ⲭⲉⲧⲁⲓ ̈· ⲡⲣⲟⲥ ⲥ[ⲓ] 
 ⲙⲱⲛⲁ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ̣  
ⲕⲁⲓ ̈ⲡⲣⲟⲥ ⲧⲟⲛ · ⲁⲗ 
 ⲗⲟⲛ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲛ · ⲟⲛ : 
ⲉⲫⲓⲗ̈ⲉⲓ ̈ⲟ̂ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ · ⲕⲁⲓ ̈ⲗⲉ 
 ⲅⲉⲓ ̈ⲁⲩⲧⲟⲓⲥ̈ ⲏ̇ⲣⲁⲛ  
 ⲧⲟⲛ ⲕⲩⲣⲓ̂ⲟⲛ · ⲉⲕ · 
 ⲧⲟⲩ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲏ̇ⲙⲉⲓⲟ̈ⲩ  
ⲕⲁⲓ ̈ⲟⲩⲕ ⲟⲓⲇ̈ⲁⲙⲉⲛ  
 ⲡⲟⲩ ⲉⲑⲏⲕⲁⲛ ⲁⲩ 
 ⲧⲟⲛ ·  ⲉⲝⲏⲗⲑⲟⲛ  
 ⲟⲩⲛ⳿ ⲟ̂ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ  
 ⲕⲁⲓ ⲟ̂ ⲁⲗⲗⲟⲥ ⲙⲁⲑⲏ : 
 ⲧⲏⲥ ·  ⲕⲁⲓ ̈ⲏⲣⲭⲟⲛ 
 ⲧⲟ̂ ⲉⲓⲥ̈ ⲧⲟ̂ ⲙⲛ̄ⲏ̇ 
 ⲙⲉⲓⲟ̈ⲛ̣ ⲉⲧⲣⲉⲭⲟⲛ : 
 ⲇⲉ ⲟⲓ ̈ⲇⲩⲟ̂ ⲟ̇ⲙⲟⲩ  
ⲕⲁⲓ ̈ⲟ̂ ⲁⲗⲗⲟⲥ ⲙⲁⲑⲏ 
 ⲧⲏⲥ  ⲡⲣⲟⲉⲇⲣⲁⲙⲉⲛ : 
 ⲧⲁⲭⲉⲓⲟ̈ⲛ  ⲧⲟⲩ ⲡⲉⲧ 
 ⲣⲟⲩ · ⲕⲁⲓ ̈ⲏⲗⲑⲉⲛ  
 ⲡⲣⲱⲧⲟⲥ  ⲉⲓⲥ̈ ⲧⲟ̂   
 ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲏ̇ⲙⲉⲓⲟ̈ⲛ  ⲕⲁⲓ ̈ 
 ⲡⲁⲣⲁⲕⲩⲯⲁⲥ ⲃⲗⲉ 
 ⲡⲉⲓ ̈ⲧⲁ ⲟ̂ⲑⲟⲛⲓⲁ̈  
 ⲕⲉⲓⲙ̈ⲉⲛⲁ · ⲟⲩ ⲙⲉⲛ 
 ⲧⲟⲓ ̈ⲡⲉ ⲉⲓⲥ̈ⲏⲗⲑⲉⲛ : 
ⲉⲣⲭⲉⲧⲁⲓ ̈ⲟⲩⲛ̄ ⲕⲁⲓ ̈ 
 ⲟ̇ ⲥⲓⲙ̈ⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ  
 ⲁⲕⲟⲗⲟⲩⲑⲱⲛ ⲁⲩ 
 ⲧⲱ ·  ⲕⲁⲓ ̈ⲉⲓⲥ̈ⲏⲗ 
 ⲑⲉⲛ  ⲉⲓⲥ̈ ⲧⲟ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ 
 ⲏ̇ⲙⲉⲓⲟ̈ⲛ · ⲕⲉ ⲑⲉ 
 ⲱⲣⲉⲓ ̈ⲧⲁ ⲟⲑⲟⲛⲓⲁ̈  
ⲕⲉⲓⲙ̈ⲉⲛⲁ ·  ⲕⲁⲓ ̈ⲧⲟ  
 ⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓⲟⲛ     (Textabbruch) 
 
20–22a ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓ|ⲟⲛ, ⲓⲱϩⲁ[ⲛ]ⲛ̣ⲏⲥ BC || 24–25a ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ̄ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ S./M. / ⲛ̄ⲧⲕⲩ|ⲣⲓⲁⲕⲏ 
BC || 26–27a ⲛ̄ⲛ̄ϩⲩⲙ...?... ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ S./M. / ⲛ̄ⲛϩⲩⲙ?|...?... ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱ|ϩⲁⲛⲛⲏⲥ BC || 29–30a ⲛ̄ⲧⲕⲩⲣⲓ-
ⲁⲕⲏ, ⲙⲁⲕⲇⲁⲗⲏⲛⲏ S./M. / ⲛ̄ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ, ⲙⲁ|ⲣⲓⲁ BC || 33–34a ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲩ S./M. / ⲉⲩⲁⲅⲅⲉ|ⲗⲓⲟⲩ BC. 
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0299           20,1 [ⲧ]ⲏ̣  ⲇⲉ ⲙⲓ̂ⲁ  ⲧⲱⲛ  [ⲥ]ⲁ̣ⲃⲃⲁⲧⲱⲛ · ⲙⲁⲣⲓ̈ⲁ̣   ⲏ̣ ⲙ̣ⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ  ⲉ̣ⲣ̣ⲭⲉⲧⲁⲓ   ⲡⲣⲱⲓ  [ⲥⲕ]ⲟⲧⲓⲁⲥ 
Schmid et al.  20,1 [Τ]η̣  δε μϊα  των  [ϲα]ββατων·  μαρϊ[α] η̣ μ ̣αγδαληνη  [ερ]χ ̣εται πρωι  [ϲκ]οτϊα: 
NA28           20,1 Τῇ     δὲ μιᾷ  τῶν  σαββάτων    Μαρία  ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται  πρωῒ  σκοτίας 
 
0299           20,1 ⲉⲧⲓ̈ ⲟⲩⲥⲏⲥ  ⲉⲓ̈ⲥ  ⲧⲟ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲏ̇ⲙⲓ̈ⲟⲛ ·  ⲕⲁⲓ̈ ⲃ⸌ⲗ⸍ⲉⲡⲉⲓ̈            ⲧⲟⲛ :· ⲗⲓ̈ⲑⲟⲛ· ⲏⲣⲙⲉⲛⲟⲛ :: ⲉⲕ ⲧⲟⲩ 
Schmid et al.  20,1 ετϊ ουϲηϲ ειϲ το μνημϊον   και βεπεϊ  (corr. βλεπεϊ)  τον   λιθον· ηρμενον   εκ του 
NA28           20,1 ἔτι οὔσης εἰς τὸ μνημεῖον  καὶ βλέπει             τὸν   λίθον  ἠρμένον   ἐκ τοῦ 
 
0299           20,1 ⲙⲛ̄ⲏ̇ⲙⲉⲓ̈ⲟⲩ :   20,2  ⲧⲣⲉⲭⲉⲓ̈  ⲟⲩⲛ · ⲕⲁⲓ̈  ⲉ̣ⲣ̣ⲭⲉⲧⲁⲓ̈ ·   ⲡⲣⲟⲥ  ⲥ[ⲓ]ⲙⲱⲛⲁ  ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ̣ ⲕⲁⲓ̈  ⲡⲣⲟⲥ 
Schmid et al.  20,1 μνημεϊου:    20,2  Τρεχεϊ  ουν· καϊ  ε̣ρ̣χεταϊ    προϲ  ϲ[ι]μωνα πετροϲ ̣  καϊ  προϲ 
NA28           20,1 μνημείου.    20,2  τρέχει  οὖν  καὶ  ἔρχεται    πρὸς  Σίμωνα   Πέτρον  καὶ  πρὸς 
 
0299           20,2 ⲧⲟⲛ · ⲁⲗⲗⲟⲛ  ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲛ · ⲟⲛ : ⲉⲫⲓ̈ⲗⲉⲓ̈  ⲟ̂ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ·      ⲕⲁⲓ̈ ⲗⲉⲅⲉⲓ̈  ⲁⲩⲧⲟⲓ̈ⲥ  ⲏ̇ⲣⲁⲛ  ⲧⲟⲛ  ⲕⲩⲣⲓ̂ⲟⲛ · 
Schmid et al.  20,2 τον·  αλλον  μαθητην·  ον   εφϊλεϊ ο ι̅ϲ̅·       καϊ λεγεϊ αυτοϊϲ  ηραν  τον  κυριον· 
NA28           20,2 τὸν  ἄλλον  μαθητὴν  ὃν   ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς καὶ λέγει αὐτοῖς· ἦραν τὸν  κύριον 
 
0299           20,2 ⲉⲕ ·  ⲧⲟⲩ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲏ̇ⲙⲉⲓ̈ⲟⲩ  ⲕⲁⲓ̈  ⲟⲩⲕ  ⲟⲓ̈ⲇⲁⲙⲉⲛ  ⲡⲟⲩ  ⲉⲑⲏⲕⲁⲛ  ⲁⲩⲧⲟⲛ    20,3 ⲉⲝⲏⲗⲑⲟⲛ  ⲟⲩⲛ⳿ 
Schmid et al.  20,2 εκ·  του  μνημεϊου  καϊ  ουκ οϊδαμεν  που  εθηκαν  αυτον·   20,3 εξηλθον  ουν 
NA28           20,2 ἐκ   τοῦ  μνημείου  καὶ  οὐκ οἴδαμεν  ποῦ  ἔθηκαν  αὐτόν.    20,3 Ἐξῆλθεν οὖν  
 
0299           20,3  ⲟ̂  ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ   ⲕⲁⲓ   ⲟ̂  ⲁⲗⲗⲟⲥ    ⲙⲁⲑⲏ : ⲧⲏⲥ ·   ⲕⲁⲓ̈    ⲏⲣⲭⲟⲛⲧⲟ̂  ⲉⲓ̈ⲥ   ⲧⲟ̂    ⲙⲛ̄ⲏ̇ⲙⲉⲓ̈ⲟⲛ̣ 
Schmid et al.  20,3  ο  πετροϲ   καϊ   ο  αλλοϲ   μαθητηϲ     καϊ    ηρχοντο   εϊϲ   το    μνημεϊον 
NA28           20,3  ὁ  Πέτρος   καὶ   ὁ  ἄλλος    μαθητὴς     καὶ    ἤρχοντο   εἰς   τὸ    μνημεῖον. 
 
0299           20,4  ⲉⲧⲣⲉⲭⲟⲛ :  ⲇⲉ  ⲟⲓ̈ ⲇⲩⲟ̂  ⲟ̇ⲙⲟⲩ   ⲕⲁⲓ̈ ⲟ̂ ⲁⲗⲗⲟⲥ  ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ  ⲡⲣⲟⲉⲇⲣⲁⲙⲉⲛ :  ⲧⲁⲭⲉⲓ̈ⲟⲛ ⲧⲟⲩ  
Schmid et al.  20,4  ετρεχον:   δε  οϊ δυο  ομου   και ο αλλοϲ  μαθητηϲ  προεδραμεν:  ταχεϊον  του  
NA28           20,4  ἔτρεχον   δὲ  οἱ δύο  ὁμοῦ·  καὶ ὁ ἄλλος   μαθητὴς  προέδραμεν    τάχιον   τοῦ  
 
0299           20,4  ⲡⲉⲧⲣⲟⲩ · ⲕⲁⲓ̈ ⲏⲗⲑⲉⲛ   ⲡⲣⲱⲧⲟⲥ  ⲉⲓ̈ⲥ  ⲧⲟ̂ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲏ̇ⲙⲉⲓ̈ⲟⲛ    20,5 ⲕⲁⲓ̈ ⲡⲁⲣⲁⲕⲩⲯⲁⲥ   ⲃⲗⲉⲡⲉⲓ̈  
Schmid et al.  20,4  πετρου  καϊ  ηλθεν  πρωτοϲ  εϊϲ  το μνημεϊον    20,5 καϊ παρακυψαϲ  βλεπεϊ 
NA28           20,4  Πέτρου  καὶ  ἦλθεν  πρῶτος  εἰς  τὸ  μνημεῖον,  20,5 καὶ παρακύψας  βλέπει  
 
0299           20,5 ⲧⲁ ⲟ̂ⲑⲟⲛⲓ̈ⲁ      ⲕⲉⲓ̈ⲙⲉⲛⲁ ·        ⲟⲩ  ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ̈ ⲡⲉ  ⲉⲓ̈ⲥⲏⲗⲑⲉⲛ :   20,6  ⲉⲣⲭⲉⲧⲁⲓ̈  ⲟⲩⲛ̄ ⲕⲁⲓ̈ 
Schmid et al.  20,5 τα οθονϊα      κεϊμενα·         ου  μεντοϊπε   εϊϲηλθεν:   20,6  Ερχεταϊ  ουν καϊ 
NA28           20,5       κείμενα    τὰ ὀθόνια,    οὐ  μέντοι      εἰσῆλθεν.   20,6  ἔρχεται   οὖν καὶ 
 
0299           20,6  ⲟ̇  ⲥⲓ̈ⲙⲱⲛ  ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ   ⲁⲕⲟⲗⲟⲩⲑⲱⲛ   ⲁⲩⲧⲱ ∙ ⲕⲁⲓ̈    ⲉⲓ̈ⲥⲏⲗⲑⲉⲛ   ⲉⲓ̈ⲥ  ⲧⲟ  ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲏ̇ⲙⲉⲓ̈ⲟⲛ ∙ ⲕⲉ 
Schmid et al.  20,6  ο  ϲϊμων    πετροϲ   ακολουθων   αυτω   καϊ     εϊϲηλθεν  εϊϲ το  μνημεϊον   κε 
NA28           20,6     Σίμων  Πέτρος   ἀκολουθῶν   αὐτῷ  καὶ    εἰσῆλθεν  εἰς τὸ  μνημεῖον,  καὶ 
 
0299           20,6  ⲑⲉⲱⲣⲉⲓ̈    ⲧⲁ  ⲟⲑⲟⲛⲓ̈ⲁ  ⲕⲉⲓ̈ⲙⲉⲛⲁ ·  20,7  ⲕⲁⲓ̈  ⲧⲟ   ⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓⲟⲛ      (Textabbruch) 
Schmid et al.  20,6  θεωρεϊ   τα  οθονϊα  κεϊμενα    20,7  καϊ  το   ϲουδαρϊον     lac 
NA28           20,6  θεωρεῖ   τὰ  ὀθόνια  κείμενα,    20,7  καὶ  τὸ   σουδάριον     ... 
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A2.3.  Kolophone 
Kolophone sind eine der wenigen Informationsquellen, die etwas über Schrei-
ber, Herkunft einer Handschrift, Umstände der Produktion, ursprüngliche Be-
sitzer und Stifter oder vormoderne Besitzerwechsel verraten können. Um so be-
dauerlicher ist es, dass für Volltexthandschriften des sahidischen Johannese-
vangeliums88 bisher nur sieben Kolophone bekannt sind (4, 5, 10, 19, 65, 82, 
408L), deren Informationsgehalt dabei ausgesprochen gering ist.  
Bis auf die Kolophone von 82 und 408L sind die Texte veröffentlicht, sodass 
sie hier im Abgleich mit den jeweiligen Publikationen der Vollständigkeit wegen 
aufgenommen wurden; sie sind in der Folge der SMR-Nummern mitgeteilt. 




Der Kolophon wurde von Thompson und Schmitz/Mink mitgeteilt, doch bie-
tet er kaum brauchbare Informationen. Drucktechnisch konnten Tremata in 
Schmitz/Mink 1986 nicht realisiert werden, was nicht im Apparat vermerkt wird.89  
 
1    ⲁⲣⲓ ⲡⲛⲁ ⲛⲙ̄ⲙⲁⲓ̈ ⲁⲣⲓ ⲡⲁⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛ̄ⲧⲉ 
     ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲛϥ̄ⲛ̄ ⲧⲁϩⲁⲏ⳿ 
     ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥ̣ⲣ̄ ⲁⲛⲁϥ ⲁⲛⲟⲕ ⲡϣⲟⲓ̈ ⲕⲟⲩⲓ ̈
     ⲡⲓⲉⲗⲁⲭ̣ ⲁⲓ̈ⲥⲉϩ ⲡⲉⲓ̈ϫⲱⲱⲙⲉ ϩⲁⲙⲏ︤ ︦ 
———————‒ 
1 ⲛⲙ̄ⲙⲁⲓ̈ | ⲛⲙ̄ⲙⲁⲓ T.;ϫⲉ | om. T., S./M. || 2 -ⲧⲁϩⲁⲏ⳿ | -ⲧⲁϩⲁⲏ T., S./M. || 3 ⲉⲥ̣ⲣ̄ | ⲉⲥⲣ̄ T., S./M. || 4 ⲡⲓⲉⲗⲁⲭ̣ 




1    »Habe Mitleid mit mir und gedenke mein, damit  
     Gott mich behüte und mein Ende bringe,  
     wie es ihm gefällt. Ich Pschoi, der Kleine, 




Der Kolophon wurde ebenfalls von Thompson, später von Schmitz/Mink 
und Schüssler veröffentlicht. Bei Schmitz/Mink sind wie bei 4 drucktechnisch 
Tremata nicht angeführt, was hier im Apparat unerwähnt bleibt.90 Auch dieser 
|| 
88 Kolophone von Lektionaren mit Johannes-Perikopen sind unberücksichtigt. Dies betrifft 15L 
und 16L. Für 15L siehe van Lantschoot 1929: 48–49 Nr. 26 und für 16L siehe BC 1.4: 69. 
89 Thompson 1932: xvii; Schmitz/Mink 1986: 9. 
90 Thompson 1932: xviii; Schmitz/Mink 1986: 12 ; BC 3.1: 38. 
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Kolophon bietet keine näheren Informationen über die Handschrift. 
 
1    ⲁⲣⲓ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲁⲣⲓ ⲡⲁⲙⲉⲉⲩ 
     ⲉ · ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲱϣ 
     ϩⲙ̂ ⲡⲉⲓ̈ϫⲱⲱⲙⲉ · ⲁⲛⲟⲕ 
ⲡⲓⲣⲉϥⲣ̂ⲛⲟⲃⲉ · ⲛ̂ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩ 
5    ⲧⲉ ⲛ̄ ⲧⲁϩⲁⲏ⳿ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲥ · 
ⲟⲩϫⲁⲓ̈ ϩⲁⲙⲏⲛ · ⲕⲱ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ · 
———————‒ 
5 -ⲧⲁϩⲁⲏ⳿ | -ⲧⲁϩⲁⲏ T., S./M, BC. 
 
 
1    »Sei so gut (ἀγάπη) und denke an mich –  
     ein jeder, der vorlesen wird 
     aus diesem Buche, mich, 
jenen Sünder, damit Gott 
5    mein gutes Ende bringe. 




Der Kolophon der Handschrift ist stark zerstört; nur oberer und unterer Teil 
sind weitgehend erhalten. Nach einer Trennlinie hat der Priester Gabri (Gabriel) 
des Michael-Klosters seinen Namen geschrieben.91 
Ein zweites Blatt mit einem Schenkungsvermerk, das ehemals als Schutz-
blatt diente, war unter den Fragmenten im Koptischen Museum zu Kairo nicht 
auffindbar. Da die Abbildungen der Faksimile-Edition keine Textverbesserun-
gen erlauben, wird van Lantschoots Edition wiedergegeben: 
 
I. 
     . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 ⳾ ⲥⲙⲟⲩ ⲉ̇ⲣⲟⲓ ϯϯⲙⲉ  
     ⲧⲁⲛⲟⲓⲁ̇ ⲛⲁⲉⲓⲟ̇ⲧⲉ 
     ⲉ̇ⲧ̣ⲟ̣ⲩ̣ⲁ̇ⲁⲃ ⲉⲧⲛⲁⲱϣ 
     ϩⲙ̣ ⲡⲓ̈ⲉⲩⲁ̣ⲅⲅⲉⲗⲓ 
5    ⲟⲛ̣ ϣ̣ⲗ̣ⲏ̣ⲗ̣ ⲉ̣̇ϫⲱⲓ̣ 
     . [     ± 8–10     ] . .  
 
    [ca. 8 Zeilen verloren] 
 
15    . [     ± 10–12     ] 
      . . [      ± 9–11    ] 
|| 
91 Edition: van Lantschoot 1929: 22‒24 Nr. 12. 
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     ⲟ̣ⲗ̣ [     ± 9–11    ] 
     ⲃⲁ̣ . [  ± 8–10   ] 
     ⲓ̈ⲱϩ̣ⲁ̣ⲛ̣ⲛ̣ⲏ ̣[ⲥ ± 3 ] . 
20 ⲣⲓⲁ̣ . . . . [ ± 3 ]ⲟ̣ⲩ̣ ⲡ 
     ⲇⲓⲁⲕ̣ⲟ̣ ⲃⲁⲥ̣[ . . . ]ⲩ̣ ⲡⲁ 
     ⲧⲟⲩⲧⲱⲛ ⲉⲡ̣ⲓⲟⲙ 
     ⲁⲩⲱ ⲛ̇ⲧⲁⲓⲥϩⲁⲓϥ 
     ⲉⲓ̈ⲟ ⲛϩⲩⲡⲟⲇⲓⲁⲕⲟ 
25   ⲛⲟⲥ   ⲡⲉⲭⲣⲟⲛⲟⲥ 
     ⲛ̇ⲛⲉⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ 
     ⲫ̄︤ⲟ︦ⲏ︥̄ 
     . . . . . . . . . . . . . . . . 
     ⲅⲁⲃⲣⲓ ⲡⲣ︤̄ⲥ̄︥ ⲡⲁⲙⲓⲭⲁⲏⲗ 
———————‒ 
Zierlinie bei v. L. unerwähnt || 1 ⳾ (vier kreuzförmig angeordnete Winkelhaken) | ⳧ v. L.; ⲉⲣⲟⲓ 
(ohne Punkt, da Beschädigung des Pergaments) | ⲉ̇ⲣⲟⲓ v. L. || 4 ⲉ̇ⲧ̣ⲟ̣ⲩ̣ⲁ̇ⲁⲃ | ⲉ̇ⲧ̣[ⲟ]ⲩⲁ̇ⲁⲃ v. L. || 4–5 ϩⲙ̣ 
ⲡⲓ̈ⲉⲩⲁ̣ⲅⲅⲉⲗⲓ|ⲟⲛ̣ ϣ̣ⲗ̣ⲏ̣ⲗ̣ ⲉ̣̇ϫⲱⲓ̣ | ϩ[ⲙ] ⲡⲓ̈ⲉⲩ[ⲁ]ⲅ̣ⲅⲉⲗⲓ̣|ⲟ̣[ⲛ] ϣ̣ⲗ̣ⲏ̣[ⲗ ⲉ]ϫ̣ⲱⲓ̣ v. L. || 7–17 [   env. 15 lignes   ] v. L. || 
18 ⲃⲁ̣ . [  ± 8–10   ] | ⲃ[ v. L. || 19 ⲓ̈ⲱϩ̣ⲁ̣ⲛ̣ⲛ̣ⲏ̣[ⲥ ± 3 ] . | ⲓ̈ⲱϩⲁ[ⲛⲛⲏⲥ (?) v. L. || 20 ⲣⲓⲁ̣ . . . . [ ± 3 ]ⲟ̣ⲩ̣ ⲡ | 
ⲣⲓⲟ̣[…]ⲁ[ 3 ]ⲉⲡ v. L. || 21 ⲇⲓⲁⲕ̣ⲟ̣ ⲃⲁⲥ̣[ . . . ]ⲩ̣ ⲡⲁ | ⲇⲓⲁ ̣[ⲕⲟ] ⲃ̣ⲁ̣[ 4 ] ⲡⲁ v. L. || 22 ⲧⲟⲩⲧⲱⲛ ⲉⲡ̣ⲓⲟⲙ | ⲧⲟⲩⲧⲱ̣ⲛ̣ 




            Feuillet de garde, ro : 
        (D) [          x lignes disparues       ] 
     [      ⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉⲓⲥⲙⲏ ⲉⲧⲙⲉϩ] ⲛⲣⲁϣⲉ 
     [ϩⲓ ⲉⲩⲫⲣⲟⲥⲩⲛⲏ ϫⲉ ⲁⲙⲏ] ϣⲁ̣ⲣⲟⲓ ⲧⲉⲥ̣ⲙ̣[ⲁ] 
     [ⲙⲁⲁⲧ ⲛⲧ]ⲉ̣ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲧ̣ⲉ̣ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉ̣ⲓ̣ ⲛ̣ⲧ̣ 
     ⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲧⲁⲩ̣ⲥⲉϥⲧⲱⲧⲥ ⲛⲁⲥ̣ ϫⲓⲛ ⲧ 
5    ⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲁⲙⲏⲛ ⲉⲥⲉ 




     . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 ⳾ »Segnet mich, ich be- 
     reue (μετάνοια), meine heiligen 
     Väter, die vorlesen  
     aus diesem Evangeli- 
5    um (εὐαγγέλιον), betet für mich! 
     . [     ± 8–10     ] . .  
 
    [ca. 8 Zeilen verloren] 
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15    . [     ± 10–12     ] 
      . . [      ± 9–11    ] 
      ? [     ± 9–11    ] 
      ?   [  ± 8–10   ] 
     Johanne[s (Ἰωάννης) ± 3 ] . 
20   ?        [ ± 3 ] ?  
     Diakon (διάκονος) Bas[ilos] (Βασίλειος) aus 
     Toutōn im Faijum, 
     und ich schrieb es, 
     als ich Subdiakon (ὑποδιάκονος) war. 
25   Zeit (χρόνος) 
     der Märtyrer (μάρτυρος, flektiert: μαρτύρων) 
     578 
     . . . . . . . . . . . . . . . . 




            Schutzblatt, recto: 
           [          x Zeilen ausgefallen       ] 
     [    »zu hören diese Stimme, die erfüllt ist] von Freude 
     [und Fröhlichkeit (εὐφροσύνη): Komme] zu mir, Geseg- 
     nete meines Vaters, und erbe (κληρονομία) das 
     Königreich, das eingesetzt wurde für sie (lege dich) seit dem 
5    Anbeginn (καταβολή) der Welt (κόσμος). Amen (ἀμήν), es 




Die Handschrift wird von drei Kolophonen beschlossen, zweien auf Kop-
tisch und einem auf Arabisch.93 Die beiden mitgeteilten koptischen Kolophone 
folgen weitgehend Delattre/Vanthieghem 2016, wurden aber anhand der Abb. 




92 Der Text folgt recht wörtlich Mt 25,34. Ich danke J. van der Vliet, Gutachter dieses Bandes, 
für Hinweise zur Übersetzung. Ohne Emendation ist auch eine Paraphrase denkbar: „Komme] 
zu mir, Gesegnete meines Vaters und Erbin des Reiches, das eingesetzt wurde für sie seit dem 
Anbeginn der Welt.“ Wegen der fehlerhaften Sprache ist die Übersetzung unsicher. 
93 Editionen: Delattre/Vanthieghem 2016: 62–67 mit Abb. 1–2. 
94 Zu ihm siehe Delattre/Vanthieghem 2016: 68 mit Abb. 2. 
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              (Zierleiste) 
1    ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ︤ⲥ̄︥ ⲡⲉⲭ̄︤ⲥ̄︥ ⲉϥⲉⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲙⲁⲓ̈ 
     ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲥⲟⲛ ⲛ̇ⲧⲁϥϥⲓ ⲡⲣⲟⲟⲩϣ̇ ⲙ̄ 
     ⲡⲉⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ̇ⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛ 
     ⲛⲏⲥ ⲁϥⲥϩⲁⲓⲥϥ ⲉⲧⲣⲉϥⲱϣ ⲛ̇ϩⲏⲧϥ̄  
5    ⲉⲩⲱⲫⲉⲗⲓⲁ ⲛ̄ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ · ⲉϥⲉⲁⲁϥ  
     ⲛ̇ⲙ̄ⲡϣⲁ ⲧⲟⲩⲥϩⲁⲓ̈ ⲙ̄ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲉⲡ 
     ϫⲱⲱⲙⲉ ⲙ̄ⲡⲱⲛ︤ϩ︥ ϩ̇ⲛ ⲧⲙ︤ⲛ︥ⲧⲣⲟ 
     ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲑⲓⲉⲗ̄︤ⲏ︦ⲙ̄︥ ⲛ̇ⲧⲡⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ · 
(Zierleiste) 
   ϯⲣⲟⲙⲡⲉ ⲧⲁⲓ ⲥⲁⲣⲁⲅⲉⲛⲟⲩ vac. ⲩ̄︤ϥ︦ⲅ︥̄  
———————‒ 
2 ⲛ̇ⲧⲁϥϥⲓ ⲡⲣⲟⲟⲩϣ̇ | ⲛ̄ⲧⲁϥϥⲓ ⲡⲣⲟⲟⲩϣ̇ D./V. || 3 ⲛ̇ⲕⲁⲧⲁ | ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ D./V. || 3–4 ⲓ̈ⲱϩⲁⲛ|ⲛⲏⲥ | ⲓ̈ⲱϩⲁⲛ|ⲛⲏⲥ. 
(sic!) D./V. || 4 ⲛ̇ϩⲏⲧϥ̄ | ⲛ̄ϩⲏⲧϥ︦ D./V. || 5 ⲛ̄ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ · | ⲛ̄ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ. (vac.) (sic!) D./V. || 6 ⲛ̇ⲙ̄ⲡϣⲁ | 
ⲛ̄ⲙ̄ⲡϣⲁ D./V. || 7 ⲙ̄ⲡⲱⲛ︤ϩ︥ | ⲙ︦ⲡⲱⲛϩ︦ D./V. || 7–8 ⲧⲙ︤ⲛ︥ⲧⲣⲟ|ⲡⲟⲗⲓⲥ | ⲧⲙⲛ︦ⲧⲣⲟ|ⲡⲟⲗⲓⲥ D./V. || 8 ⲛ̇ⲧⲡⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ | 
ⲛ̄ⲧⲡⲉ. ϩⲁⲙⲏⲛ. (sic!) D./V. || 9 ⲧⲁⲓ lies ⲛⲧⲉ; ⲉ in ⲥⲁⲣⲁⲅⲉⲛⲟⲩ verkleinert unter den Balken des ⲅ 




     [        ca. 4–6 Zeilen verloren        ] 
1    ⲧ[                   ca. ± 16–20                  ] 
     ⲉⲣⲉ̣[                ca. ± 14–18                  ] 
     ⲙ[                   ca. ± 16–20                  ] 
ⲁⲣⲓ ⲡ̣[ⲙⲉⲉⲩⲉ  ca. ± 5–9 ] . [ ca. ± 2–4 ] 
5    ⲉ ⲛⲥ[ⲃⲟⲩⲓ ⲉ]ⲧ̣ⲥⲁⲡ̣ⲉⲥⲏⲧ̣ [ⲛⲥⲃⲟⲩⲓ (?)] 
     ⲛⲓ[ⲙ] ⲡⲉⲧⲉϥ: ⲉⲙⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲙ̣[ⲡ] 
     ⲱⲛϩ· ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲙⲁⲗⲓⲥ[ⲧⲁ] 
     ⲡⲓⲣⲁⲛ· ⲛⲧⲟⲟⲩⲧⲁⲗⲟ̣ⲃ̣· ϩⲓϫ[ⲱⲓ] 
     ϫⲉ ⲡ︤̄ⲇ︦︥/ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲡ̄︤ⲩ︥/︦ ⲁⲗ[ ca. ± 2–4 ] 
10   ⲉⲧⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲉ· ⲡⲉ: ⲡⲁ ⲡϩⲏⲧ: ⲡ . [ ca. ± 2–4 ] 
     ⲱ ⲛⲉϥⲓⲁϯ ⲛⲁ ⲡⲥⲁ ϩⲏⲧ: ⲟⲩ[ ca. ± 3–5 ] 
     ⲧⲉ ⲥⲓⲟⲩ: ⲙⲉⲥⲱⲣⲉ ⲛⲫ ⲉ/ · ϣⲗⲏ̣[ⲗ ⲉϫ] 
     ⲱⲓ: ⲧⲉ ⲡ⳪ ⲕⲱ ⲛⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲉ . [ ca. ± 3–5 ] 
     ⲁⲙⲏⲛ 
———————‒ 
4 Buchstabenrest gegen Ende der Zeile wohl von ⲉ || 13 über ⲡ⳪ ein Supralinearstrich, was sich 




              (Zierleiste) 
1    »Herr Jesus Christus (Χριστός) segne den gott- 
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     liebenden Bruder, der Sorge trug um 
     dies Evangelium (εὐαγγέλιον) nach (κατά) Johan- 
     nes ( Ἰωάννης). Er schrieb es, damit er daraus verlese 
5    zum Nutzen (ὠφέλεια) seiner Seele (ψυχή), ihn  
     würdig machend, dass sein Name eingeschrieben werde  
     ins Buch des Lebens im Königreich 
     (der) Hauptstadt (μητρόπολις) Jerusalem (Ἰερουσαλήμ) des Himmels. Amen  
(ἀμήν)! 
(Zierleiste) 




     [        ca. 4–6 Zeilen verloren        ] 
1    ? [                   ca. ± 16–20                  ] 
     ?    [                ca. ± 14–18                  ] 
     ? [                   ca. ± 16–20                  ] 
»Ged[enke    ca. ± 5–9 ] . [ ca. ± 2–4 ] 
5    der S[chüler, der] Niedrigste all[er Schüler (?)], 
     jener, der unwürdig ist d[es] 
     Lebens in der Welt (κόσμος) und noch wen[iger] (μάλιστα)  
     des Namens, den man [ihm au]ferlegt hat:  
     Diakon (διάκονος) Schenute, Sohn des Al[ ca. ± 2–4 ] 
10   das ist Johannes (Ἰωάννης), der aus dem Norden, der [ ca. ± 2–4 ] 
      seine Väter aus dem Norden. Ein (?) [ ca. ± 3–5 ] 
     Stern: Mesore, J(ahr) (ἔ(τος)) 500. Bet[e wegen] 
     mir: Herr, vergib mir (?) [ ca. ± 3–5 ] 




Die Lesung folgt weitgehend Urbaniak-Walczak, von der diejenigen Ergän-
zungen übernommen wurden, die als recht sicher gelten können.95 Dankenswer-
terweise überließ W. Godlewski ein Foto, um Urbaniak-Walczaks Lesungen zu 
prüfen. Es zeigte sich, dass Lacunae durchweg größer sind, als die editio princeps 
vermerkt. Bei einer Breite von *ca. 20 cm für das Blatt, wären in den ersten bei-
den Zeilen wenigstens 16–17 ausgefallene Buchstaben anzunehmen. Ferner sind 
einige Buchstabenreste vorhanden, die Urbaniak-Walczak nicht vermerkt. 
 
|| 
95 Edition: Urbaniak-Walczak 2006: 998–999. Für weitere Ergänzungsvorschläge und ihren 
Kommentar siehe Urbaniak-Walczak 2006: 998–1007. 
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                             _ . . ____ . . _ 
1    [       ± 10–12   ⲁⲣⲓ ⲡ]ⲁ̣ⲙⲉⲉⲩⲉ̂ ⲛⲁⲅⲁⲡⲏ 
     [       ± 11–13   ⲉⲧⲟ]ⲩ̣ⲁ̇ⲁⲃ · vac. ⲁ̇ⲛⲟⲕ ⲡⲓ ̈
     [       ± 12–14      ⲃⲁ]ⲥ̣ⲓ̈ⲗⲓ ⲇ︤̄ⲓ︦ⲁⳤⲟ ⲉ̂ⲗⲭⲁ · ⲙ︤̄ⲛ︥ ̄
     [       ± 12–14      ⲡⲁ]ⲩ̣ⲗⲟⲥ ⲩ̈ⲡⲟⲇ︤̄ⲓ︦ⲁ︦ⲕ︥ⲟ · ⲛⲁⲥ 
5    [       ± 15–17            ]ⲛ̣ ⲉ̂ⲡⲓ̈ⲟⲙ · ϥⲓ ϩⲁⲣⲟ[ⲛ] 
     [       ± 14–16          ]ϫ̣ⲉ ⲁ̇ⲛⲟⲛ · ⲁⲛϯ ⲡⲁⲣ̣ⲓ̂  
     [       ± 17–19               ]ⲉ ⲛ̇ⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧ[ⲉ]  
     [       ± 15–17           ] . [ . ]ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ . [ ± 2–3 ] 
     [       ± 14–16           ]ⲛ̣ϥ̇ϯ ⲭⲁⲣ[ⲓⲥ] ⲉ̣[ ± 3–5 ] 
10   [       ± 11–13       ϩⲁⲙ]ⲏ̣ⲛ ⲉⲥⲉϣⲱⲡ̣ⲉ̣ ⲁ̣ⲡ̣ⲟ̣ [ⲇⲓⲟⲕⲗ] 
                                                      ⲫ̄︤ϥ︦ⲅ︥̄ 
     [       ± 14–16           ] ⲛ̣̄ⲧⲉⲛⲓⲱⲧ 
     [       ± 15–17             ]ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ̣ · ⲛ̣ϥ̣̇ⲕⲱ 
     [       ± 12–14       ] ⲁⲩⲱ̂ ⲛ̄︤ϥ︥̄ϫⲁⲕ̣ ⲧ̣ⲉ̣ϥ̣ϩⲁⲏ 
     [       ± 12–14        ] . ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲁϥⲇⲓ̈ⲁⲕⲱⲛⲓ̈ ⲉ̂ⲡⲓ ̈
15   [       ± 13–15         ⲉⲃ]ⲟⲗ ϩⲙ̇ ⲡⲟⲩⲱ̣ϣ [ⲙ ̄]ⲡ̣ⲛⲟ[ⲩⲧⲉ]  
                               . . ____ . . . ____ . [ . . ] ___ 
———————‒ 
1 ⲡ]ⲁ̣ⲙⲉⲉⲩⲉ̂ ⲛ̄ⲁⲅⲁⲡⲏ | ]ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲁⲅⲁⲡⲏ U.-W. || 2  ⲉⲧⲟ]ⲩ̣ⲁ̇ⲁⲃ · vac. ⲁ̇ⲛⲟⲕ | ]ⲁⲁⲃ  ·  ⲁⲛⲟⲕ U.-W. || 3 ⲃⲁ]ⲥ̣ⲓ̈ⲗⲓ 
ⲇ̄︤ⲓ︦ⲁⳤⲟ ⲉ̂ⲗⲭⲁ · ⲙ︤̄ⲛ̄︥ | ]ⲥⲓ̈ⲗⲓ̄ ⲇ̄︤ⲓ︦ⲁ︦ⳤ︦ⲟ ⲉ̂ⲗⲁⲭ ⲙ︤̄ⲛ̄︥ U.-W., aber im Kommentar ⲃⲁ]ⲥ̣ⲓ̈ⲗⲓ || 4 ⲩ̈ⲡⲟⲇ̄︤ⲓ︦ⲁ︦ⲕ︥ⲟ · ⲛⲁⲥ | 
ⲩ̈ⲡⲟⲇⲓⲁⲕⲟ · ⲛⲁⲥ̣ U.-W. || 5 statt ]ⲛ̣ auch ]ⲩ̣ möglich, doch lies wohl ⲧⲟⲩⲧⲱ]ⲛ̣ ⲉ̂ⲡⲓ̈ⲟⲙ || 6 ⲁ̇ⲛⲟⲛ | ⲁⲛⲟⲛ 
U.-W.; ⲡⲁⲣ̣ⲓ̂ | ⲡⲁⲣ̣̄[ U.-W. || 7 ]ⲉ ⲛ̇ⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧ[ⲉ] | ⲡ]ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧ[ⲉ U.-W.  || 8 ] . [ . ]ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ . [ ± 2–3 ] | 
]ⲉⲡⲛⲟⲧⲉ[ ± 7  U.-W., aber im Kommentar ⲉⲛⲧ]ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ[ || 9 ⲭⲁⲣ[ⲓⲥ] ⲉ̣[ | ⲭⲁⲣ[ⲓⲥ ± 9 U.-W. || 10 
ⲉⲥⲉϣⲱⲡ̣ⲉ̣ ⲁ̣ⲡ̣ⲟ̣ | ⲉⲥⲉϣⲱⲡ[ⲉ] ⲁ̣[ⲡⲟ U.-W.; ⲫ̄︤ϥ︦ⲅ︥̄ durch Linie als Teil von Zeile 10 ausgewiesen, doch 
eigentlich Zeile 11 || 11 ⲛ̣̄ⲧⲉⲛⲓⲱⲧ | ]. ⲡ̣ⲉⲛⲉⲓⲱⲧ U.-W. || 12 ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ̣ · ⲛ̣ϥ̣̇ⲕⲱ | ]ⲥ̣ⲙ̣ⲟ̣ⲩ ⲉⲣⲟ̣ϥ̣     . ⲕⲱ U.-
W. || 13 ⲁ̣ⲩ̣ⲱ̂ ⲛ︤̄ϥ̄︥ϫⲁⲕ ⲧ̣ⲉϥϩⲁⲏ · | ⲁⲩⲱ ⲛ︤̄ϥ̄︥ϫⲁⲕ̣ ⲧ̣ⲉ̣ϥ̣ϩⲁⲏ U.-W. || 14 ] . ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲁϥⲇⲓ̈ⲁⲕⲱⲛⲓ̈ ⲉ̂ⲡⲓ̈ | ]ⲛ̄ⲧⲟϥ ± 5 ⲉ̄ⲡⲓ̈ 
U.-W. || 16 ⲡⲟⲩⲱϣ | ⲡⲟⲩⲱ̣ϣ U.-W. 
 
 
                             _ . . ____ . . _ 
1    [       ± 10–12  »Ged]enke mein in Liebe (ἀγάπη) 
     [       ± 11–13   der/die/das hei]lig ist.  vac. Ich, jener 
     [       ± 12–14      Ba]sili (Βασίλει(ος)), Diakon (διάκονος), Geringster (ἐλάχισ- 
τος) und 
     [       ± 12–14      Pa]ulos Subdiakon (ὑποδιάκονος) für es (?) 
5    [       ± 15–17  Toutō]n im Faijum. Halten [wir] Stand 
     [       ± 14–16         ]: Wir, wir geben (?)  
     [       ± 17–19             ] (?) von Got[t]  
     [       ± 15–17           ] . [ . ] (?) Gott [ ± 2–3 ] 
     [       ± 14–16           ] und er gebe Gna[de] (χάρις) für [ ± 3–5 ] 
10   [       ± 11–13       Am]en (ἀμήν), es sei! Nach [Diokl(etian) (Διοκλητιανός) 
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                                                      593 
     [       ± 14–16           ] unseres Vaters 
     [       ± 15–17             ] segne ihn und (er) lasse (vergebe) 
     [       ± 12–14       ] und er vervollkommne sein Ende. 
     [       ± 12–14        ] . er, er diente (διακονέω) in jener 
15   [       ± 13–15        na]ch dem Wunsch [G]ott[es]« 




Der fragmentierten letzten Textseite folgt auf der Rückseite (→) ein Text in 
kursiver Hand, wohl ein Kolophon. Maximal sind ca. 10,2‒10,5 × 12,3‒12,6 cm 
der ursprünglichen Seitenabmessung von ca. 22,5‒23,0 × 19,0‒19,5 cm erhalten. 
Zumeist ist aufgrund unregelmäßiger Abbrüche weit weniger Material vor-
handen. Da beim Johannestext innere und äußere Kolumne partiell in voller 
Breite erhalten sind, nach dem erhaltenen Text ein Blattunterteil vorliegt, aber 
innerer, äußerer und unterer Rand verloren sind, dürfte beim Kolophon bei 
Maximalausdehnung ein geringer Teil der Zeilenanfänge und -enden abgebro-
chen sein, doch gänzlich ein größerer Teil des Anfangs und ein kleinerer des 
Endes. Erhalten sind Reste von ca. 14‒15 Zeilen mit ca. 3‒24 Buchstaben pro 
Zeile; Zeile 9 und 10 bieten annähernd den Gesamtbestand an Buchstaben. Der 
Text ist unpubliziert, doch so schlecht erhalten, dass von einer Edition 
abgesehen wird, die anhand des Originals erfolgen muss. Erwähnt sei aus Zeile 




Der Kolophon ist Teil der scriptio superior eines in Zweitverwendung für ei-
ne Abschrift des Johannesevangeliums verwendeten Pergamentpalimpsests und 
wird hier erstmals publiziert. Vom Evangelientext der scriptio superior sind bis-
her keine weiteren Teile bekannt geworden; außer dem Kolophon bietet die Fo-
lie nur die Subscriptio. Die scriptio inferior gehört zu einem Lektionar, unter des-
sen Perikopen ebenfalls das Johannesevangelium vertreten ist.  
 
1    ⲛⲑⲉ ϯⲣ ⲙ̇ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̇ⲕⲁⲧⲁ ⲓ︤ⲱ︥̄ ̣
     ⲁⲣⲓ ⲡⲁⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲁⲅⲁⲡⲡⲏ ⲁⲩ̣ⲱ ⲧⲉ ⲉⲧⲛ̣ⲁ[ . . . ] ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ⳿ 
     ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲓⲭⲉⲗⲁ : — . . . . ϩ̣ . . . ⲏ ⲁⲩⲱ ⲡ̣ⲧ̣ⲁ̣ⲗⲏⲡⲟⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲣⲱ̣ϥⲣ̣̇ⲉ̣[ϥ] 
     ⲙⲡⲁⲣⲁ ⲡⲕⲁϩ ⲧⲏ̣[ⲣ]ϥ̣ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲟⲩⲥ ⲛⲁⲁⲡ ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ · ⲉⲧϩⲛ ⲁⲡ̣[ 
 
 
1    »Wie ich dies heilige Evangelium (εὐαγγέλιον) nach (κατά) Johannes (Ἰωάν- 
νης) erstellte, 
     gedenke mein in Liebe (ἀγάπη) und der, die wird [ . . . ] und meinen Brüdern. 
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     Ich, der Geringste (ἐλάχιστος) [ --- ] und der Elende (ταλαίπωρος) und der  
Abschaum 
     vor (παρά) aller Welt, Thomas (Θωμᾶς), Sohn (υἱός) von Apa Jakobus (Ἰάκω- 
βος), der in [  « 
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A2.4.  Übersicht zu Glossen, liturgischen Vermerken und 
Überschriften 
Neben Zahlangaben sind Glossen das häufigste paratextuelle Element. Fast 
immer stammen sie von zweiter bzw. späterer Hand und sind meist liturgisch 
oder inhaltsbeschreibend. Liturgische Glossen bzw. Vermerke oder Rubriken 
bieten Informationen zur Nutzung, inhaltsbeschreibende Glossen zum Inhalt 
einer Textpassage. Oft sind inhaltsbezogene Angaben auch liturgisch interpre-
tierbar.  
Überschriften sind außer bei Inscriptiones nur in Lektionaren belegt. Das Jo-
hannesevangelium ist einer der Texte, der in der koptisch-orthodoxen liturgi-
schen Tradition weitreichende Verwendung genießt. Als liturgische Lesung sind 
Abschnitte sowohl zu Hochfesten als auch zu gewöhnlichen Anlässen des Kir-
chenjahres heute und in der Vergangenheit belegt. Evangelienlesungen stehen 
normal nicht am Beginn einer Perikopenfolge, weshalb Überschriften zum Jo-
hannesevangelium den Anlass ihrer Verwendung gewöhnlich nicht nennen.96 
Neben Lektionaren und anderen Manuskripten, die direkt auf eine liturgische 
Verwendung verweisen, erlauben Volltexthandschriften aufgrund von Glossen 
und textkritischen Zeichen Rückschlüsse zum Umfang liturgischer Lesungen. 
Insbesondere die Handschriften 102 und 124 weisen Symbole auf, die sicher Pe-
rikopenbeginn und -ende angeben: 
 
102 Ornamentierte Initialen, Paragraphoi und modifizierte Paragraphoi, die am ehesten 
als Kürzel für τέλος zu interpretieren sind, bezeichnen mehrere Textstellen. Da sich 
durch Vergleiche zeigen lässt, dass in zwei Fällen Perikopenanfänge bezeichnet wer-
den, handelt es sich recht sicher um Verweise auf Perikopenanfänge und -enden. 
 
 Pr       (4,24, Desinit) Ende durch modifizierten Paragraphos bezeichnet. 
 
 Qv‒Rr  (K 9215‒K 9076; 9,24‒38) Beginn durch ornamentierte Initiale, Ende durch 
modifizierten Paragraphos bezeichnet. 
 
 Rv       (10,1–5) Beginn durch ornamentierte Initiale, Ende durch modifizierten Para-
graphos bezeichnet, vergleiche 103 „Für einen Erzbischof“. 
 
 Rv       (10,7, Incipit), Beginn durch Obelos bezeichnet, vergleiche 15L (7. Thut). 
 
124 L f. 2r   (Copte 129,10 f. 169; 15,8‒15) Vor 15,8 und 15,15 kreuzförmig angeordnete 
|| 
96 Eine Ausnahme sind Evangelistare wie 14L oder 297L. Die Perikopenfolge der Messfeier 
(ordo major) ist: ›(Psalm [Prokimenon] ‒) Pauline ‒ Katholischer Brief ‒ Acta ‒ Psalm ‒ Evan-
gelium‹, siehe Zanetti 1984: 6; Schüssler 2007: 319‒321; Brakmann 2015. Liturgische Glossen, 
Titel und Vermerke werden in einem Katalog der Perikopenhandschriften und Lektionare im 
Sahidischen und in kleineren Literaturdialekten behandelt, siehe Schulz, Katalog.  
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Punkte, vielleicht auch Angabe zweier Perikopenanfänge oder -enden. 
 
 L f. 4r–v (Copte 129,10 f. 190; 18,1‒6) r im Interkolumnium schrägstehendes Doppel-
kreuz vor 18,1, v Andreaskreuz bei 18,6 | (18,15, Incipit) v Andreas- und Kruckenkreuz 
teils übereinander geschrieben oberhalb der Initiale, wohl Markierung eines Periko-
penbeginns, Schluss wegen Fragmentierung des Folgeblatts nicht auszumachen. 
 
Nur 299L, Teil Dv Zeile 4‒19, bietet eine liturgische Rubrik, die auf das Jo-
hannesevangelium verweist, doch nicht den aufgenommenen Texten beigesellt 
werden kann, da sie nicht direkt vor oder am Text vorkommt. Wessely97 hat die 
Rubrik veröffentlicht. Editio princeps, Neuedition und Übersetzung seien neben-
einander gestellt, um Neulesungen und Ergänzungen besser zu erkennen: 
 
Wessley                  Neuedition                   Übersetzung 
     ϩⲟⲟ[ⲩ . . . . . . . .           ϩⲟⲟ̣ⲩ̣ ⲛ̣[ ± 4‒6 ⲧ]             Tag [ --- die] 
5    ⲟⲩϣⲏ[ . . . . . . . .           ⲟⲩϣⲏ̣ ⲛ̣ⲧ̣[ⲕⲩⲣⲓ]               Nacht des [Sonn-] 
     ⲁⲕⲏ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̄[      ⲙ̄        ⲁⲕⲏ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̣[ ± 2‒4 ⲙ̄]        tags (κυριακή), der Große von [ --- ] 
     ⲡ︤ⲣ︥ⲧⲣ ⲡⲗⲁⲟⲥ ϩ̣[ . . .        ⲡ︤ⲣ︥ⲧⲣⲉ ⲡⲗⲁⲟⲥ ϩ̣[ⲙⲟⲟⲥ]         Lass die Gemeinde (λαός) nicht s[itzen]! 
     ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩⲱϣ[  . . .       ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩⲱϣ̣ [ⲙ]          Indes (ἀλλά) möge man 
     ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ︤[            ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ︤ⲕ̣[ⲁ]           das Evangelium (εὐαγγέλιον) na[ch] 
10   ⲧⲁ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ [             ⲧⲁ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙ̣[ⲛ]            Johannes (Ἰωάννης) u[nd] 
     ⲛⲁⲛⲱⲅⲛⲟⲥⲓⲥ [              ⲛⲁⲛⲱⲅⲛⲟⲥⲓⲥ ⲙ̣                die Lesungen (ἀνάγνωσις) der 
     ⲯⲁⲗⲙⲟⲥ· ⲁⲩⲱ [ⲡⲉ         ⲯⲁⲗⲙⲟⲥ · ⲁⲩⲱ ⲡ̣              Pslmen (ψαλμός) vortragen und den  
     ⲗⲟⲅⲟⲥ ⲛ̇ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁ[         ⲗⲟⲅⲟⲥ ⲛ̄ⲧⲁⲛⲁⲥⲧ̣ⲁ̣             Sermon (λόγος) zur Aufersteh- 
     ⲥⲓⲥ ⲙ︤ⲛ︥ ⲛⲉⲯⲁⲗⲙⲱ̣          ⲥⲓⲥ ⲙ︤ⲛ︥ ⲛⲉⲯⲁⲗⲙⲱ              ung (ἀνάστασις) mit den Psalmo- 
15   ⲧⲓⲁ ⲉⲧⲡⲣⲉⲡⲉⲓ̈ · ⲁⲩⲱ      ⲧⲓⲁ ⲉⲧⲡⲣⲉⲡⲉⲓ̈ · ⲁⲩⲱ           dien (ψαλμωδία), die passen (πρέπει),  
und 
     ⲙⲁⲣⲟⲩϫⲱ ⲛ̄ⲛⲉⲡⲣⲟ        ⲙⲁⲣⲟⲩϫⲱ ⲛ̄ⲛⲓⲡⲣⲟ            möge man die Pro- 
     ⲫⲏⲧⲓⲁ̂ · ⲉ̂ⲃⲟⲗ ϩ︤ⲙ︥ ⲡ        ⲫⲏⲧⲓⲁ̂ · ⲉ̇ⲃⲟⲗ ϩ̄ⲙ ⲡ            phezeiungen (προφητεία) lesen aus  
dem 
     ⲇⲉⲩⲇⲉⲣⲟⲛⲟⲙⲓ̈ⲟⲛ          ⲇⲉⲩⲇⲉⲣⲟⲛⲟⲙⲓ̈ⲟⲛ              Deuteronomium (Δευτερονόμιον) 
     ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ·                 ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ·                    des Moses (Μωϋσῆς). 
 
Die zunächst alphabetisch, sodann nach Handschriften gebotene Übersicht 
zu Überschriften und Glossen dokumentiert diejenigen Texte, die direkt vor 
oder am Johannesevangelium in den ausgewerteten Handschriften vorhanden 
sind.98 In die tabellarische Übersicht zu Paratexten wurde zudem Material aus 
Volltexthandschriften einbezogen, das durch die Setzung von Initialen oder 
textkritischen Zeichen (interpretativ) Perikopenumfänge anzuzeigen vermag. 
|| 
97 Edition: Wessely 1912: 194 Nr. 166b [Wien, ÖNB, K 9698]. 
98 Zu griechischen Texten siehe unter den Handschriftennummern die Listen von 
Schmitz/Mink und BC [zu 14L siehe BC 3.4: 57, 59, 61–63 (dort statt Tremata Supralinearstriche 
bei Iota, also stets ⲓ̄ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ statt ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ, was nicht angeführt wird)]. 
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Ein | ist Trennzeichen bei gleichem Text im selben Manuskript, || bei unter-
schiedlichen Handschriften mit identischem Text. Zwischen Manuskripten ist 
zur besseren Erkennbarkeit ein Spatium gesetzt. Angaben zur speziellen Er-
scheinung (Interpunktion, Verzierung, Diakritika) in Einzelhandschriften und 
generell, die im Haupteintrag unbenannt sind, sind in eckigen Klammern nach-
gesetzt. Defektive oder unsichere Lesungen, die wahrscheinlich identisch sind, 
sind in runden Klammern ergänzend einer Handschrift nachgestellt, ebenso mit 
zugehörigen bibliographischen Angaben abweichende Lesungen der Literatur. 
Als Kürzel für griechischen Text dient gr, und der Exponent lac bezeichnet Text-
ausfall am Beginn oder Ende von Perikopen. 
 
unleserlich     103 T f. 2r (Clarendon Press, b.2, Fragm. 8 f. 2; 19,33); Schmitz/Mink 1986: 78 
unleserlich verblasst und Schrift der Gegenseite durchgeschlagen           297L Ar (14,26‒15,11); 
Schmitz/Mink 1991: 825 
unleserlich verblasst und Schrift der Gegenseite durchgeschlagen       297L Av (15,26–16,2.4–9. 
13–15.19); Schmitz/Mink 1991: 825 
ⲁ̣̄ ⲗ̅ⲉ̅ⲝ̅ⲓ̅ⲥ̄︥ 396L p. 10 (1,6, <3.> Sonntag <des Hathor>, Zahlangabe von m2) 
ⲁ̣ⲛⲁⲅⲛⲟⲥⲓ̈ⲥ ⲱϣ ⲟⲛ ⲉϫⲛ ⲑⲁⲓⲏ̄     103 P f. 1r (Cass. 19, fasc. 74 f. 1; 12,44) [keine vorangehenden 
Buchstaben erkennbar]; Schmitz/Mink 1986: 74 („...] ⲁⲛⲁⲅⲛⲟⲥⲓⲥ ⲱϣ ⲟⲛ ⲉϫⲛ̄ ⲑⲁⲏ ?“); 
BC 3.2: 35, 43 („..?.. ⲁⲛⲁⲅⲛⲟⲥⲓ̈ⲥ ⲱϣ ⲟⲛ ⲉϫⲛ̄ ⲑⲁⲏ“) 
ⲁⲛⲅⲉⲗⲟⲥ 110 A f. 2v (P. 8775; 1,42); Schmitz/Mink 1986: 165; BC 3.3: 86–87 
ⲅ̄ 116 Jr (19,1<‒12>, Incipit, Karfreitag, 3. Tagesstunde); Schmitz/Mink 1986: 253; BC 3.2: 
117, 122 
ⲉⲕ ⲧⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱⲁⲛⲏⲛ    335L Cv (20,24‒31); Schmitz/Mink 1991: 980 (irrtümlich ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲛ); BC 4.1: 
44 
ⲉⲕ ⲧⲟⲩ ⲕⲁⲧ⳿ ⲓⲱⲁⲛⲛⲟⲩ      340L Av (Titel zur gr Perikope 1,1–3.7–10lac); Schmitz/Mink 1991: 1019 
(vermuten ⲉⲕ ⲧⲟⲩ ⲁ[ⲅⲓⲟⲩ ⲓ]ⲱⲁⲛⲛⲟⲩ); BC 4.3: 146 (übernimmt die Vermutung aus 
Schmitz/Mink 1991) 
ⲉⲣⲉ [ⲡ]ⲡⲁⲥⲭ̣ⲁ̣ ⲉ̣ⲓ̣ [ⲱ]ϣ̣ ⲛ̣ⲧ̣ⲉ̣ⲕⲩ̣ⲣ̣ⲓ̣ⲁ̣ⲕⲏ̣ ⲡ̣ⲉ̣ϣⲁⲩⲙⲟⲩ[ⲧⲉ ⲉⲣ]ⲟ̣ϥ̣ ϫ̣[ⲉ] ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲭ̣̄︤ⲱ̣̄︥    103 T f. 4v (Clarendon 
Press, b.2, Fragm. 8 f. 4; 20,24); Schmitz/Mink 1986: 78 (nur ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲓ ⲱϣ ... und ⲁⲛⲁ-
ⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲭ̄︤ⲱ̄︥ ?); BC 3.2: 35, 45 (nur ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲓ ⲱϣ ... und ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲭ̄︤ⲱ̄︥ ?) 
[ⲉⲣⲙ]ⲏⲛⲓⲁ [ --- ] ⲛ̄ⲥⲱϥ ⲛ̄ⲅⲛⲁ[ --- ]ⲟϥ [ⲁ]ⲛ     402v; Jones 2014: 209 
ⲉⲣⲙⲏ[ⲛⲓⲁ] ϩⲁⲡⲥ̄ ⲉⲧⲣⲉⲕ . [     402r; Jones 2014: 208 
ⲉⲧⲃⲉ ⲁⲡⲁ · ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛ̄ⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ · ⲙⲛ̄ ⲛⲉⲧⲧⲛ̄ⲧⲱⲛ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ · ⲟⲩⲓⲥⲣⲁⲓⲗⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉ · ⲛ̄ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲟⲛ      126 B f. 1r 
(Copte 129,9 f. 54; 1,43); Schmitz/Mink 1986: 409; BC 3.2: 50–51 
ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲱⲉⲓ̈ⲕ ⲙ̄ⲡⲱⲛϩ̄     103 Kv (6,35); Schmitz/Mink 1986: 69 (ⲡⲓⲟⲉⲓⲕ); BC 3.2: 35, 41 
ⲉϫⲛ ⲑⲁⲏ 234v (wohl zu 7,37); Schmitz/Mink 1989: 611; BC 4.4: 112–113 
ⲉϫⲛ̄ ⲟⲩⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ     103 O f. 2v (Copte 129,10 f. 133; 10,1); Schmitz/Mink 1986: 73; BC 3.2: 35, 
43 
ⲉϫⲛ̄ ⲡⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲥⲉⲩⲏⲣⲟⲥ. ⲓ̄︤ⲇ︥̄       103 Rv (17,1); Schmitz/Mink 1986: 76; BC 3.2: 35, 44 
ⲉϫⲛ̣ ⲧ̣ . . . .      103 O f. 3v (Copte 129,10 f. 134; 10,22); Schmitz/Mink 1986: 73 („* Lesungshinweis 
zu 10,22 ?“) 
ⲉϫⲛ̄ ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲛ̄ⲧⲡⲉⲛⲧⲏⲕⲟⲥⲧⲏ      103 Q f. 2r (Cass. 19, fasc. 74 f. 4, 15,26); Schmitz/Mink 1986: 75; 
BC 3.2: 35, 44 
ⲉϫⲛ̄ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙ̄ⲡⲉϩⲙⲉ ⲛ̄ϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ     103 Mv (7,14); Schmitz/Mink 1986: 71–72; BC 3.2: 35, 42 
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ⲋ̄ 116 Jr (19,13<‒27>, Karfreitag, 6. Tagesstunde); Schmitz/Mink 1986: 253; BC 3.2: 117, 
122 
ⲑ̄ 116 Jv (19,28<‒30>, Karfreitag, 9. Tagesstunde); Schmitz/Mink 1986: 254; BC 3.2: 117, 
122 
ⲓ︤ⲁ︥̄ 116 Jv (19,31, Karfreitag, 3. Tagesstunde); Schmitz/Mink 1986: 254; BC 3.2: 117, 122 
ⲓ̄︤ⲍ︥̄ ⲡϣⲁ ⲙ̄ⲡⲉⲥ⳨ⲟ︤̄ⲥ̄︥: ⲑⲱⲑ ⲓ̄︤ⲍ︥̄      103 T f. 1v (Clarendon Press b.2, Fragm. 8 f. 1; 19,17); Schmitz/Mink 
1986: 78; BC 3.2: 35, 45 („ⲑⲱⲑ ⲓ̄︤ⲍ︥̄· ⲡϣⲁ ⲙ̄ⲡⲥ⳨ⲟ︤̄ⲥ̄︥“, sic!) 
ⲓ̄︤ⲥ︥ ⲭ̄︤ⲥ̄︥  408L v (scriptio superior, links und rechts des oberen Teils des Kreuzpfahls) 
ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲭ̄︤ⲥ̄︥ ⲛ︤̄ⲓ︦ⲕ︦ⲁ︥̄  103 T f. 4v (Clarendon Press, b.2, Fragm. 8 f. 4; in der Initiale von 20,24) 
ⲓ̄︤ⲱ︦ϩ̄︥  663L f. 39r (p. 67; 19,1, Karfreitag, 3. Tagesstunde, Incipit) 
ⲓ̄︤ⲱ︦ϩ̄ ⲅ̄ 396L p. 9 (1,43, <2.> Sonntag <des Hathor>) 
ⲓ̄︤ⲱ︦ϩ̄ ⲓ̄︤ⲃ︥̄̄ 396L p. 10 (5,33, <3.> Sonntag <des Hathor>) 
ⲓ̄︤ⲱ︦ϩ̄ · ⲕ̄︤ⲑ̄︥ · 663L f. 49v (p. 98; 12,24, 4. Sonntag ›zur Ernte‹, Incipit) 
ⲓ̄︤ⲱ︦ϩ̄ ⲗ̄︤ⲇ︥̄︥  663L f. 58r (p. <115>; 15,15, <4.> Sonntag <des Paone>, Incipit) 
ⲓ̄︤ⲱ︦ϩ̄ ⲙ︤̄ⲇ︥̄︥ ·  663L f. 48r (p. <95>; 20,19, <3. Sonntag der Pentekoste>, Incipit) 
· ⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ·     59Lr (16,20–23, aus einem Sacramentale, Lesung für eine Frau, die im Kind-
bett verstarb) 
ⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱⲁⲛⲛⲟⲩ ⲧⲟⲩ ⲁⲩⲧⲟⲩ      335L Cv (20,24‒31); Schmitz/Mink 1991: 980 (ⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱⲁⲛⲛⲟⲩ  fehlt); 
BC 4.1: 44 
ⲕ̄︤ⲅ︥̄ ⲉϫⲛ̄ ⲡⲉⲭ̄︤ⲥ̄︥       103 Nr (8,12); Schmitz/Mink 1986: 72 („Schriftreste rubriziert und verblasst“); 
BC 3.2: 35, 43 
ⲗⲉⲝⲓ̈ⲥ ⲓ̈ⲱⲁⲛⲛⲏⲛ·      294L F f. 1r (Copte 78 f. 21; lac2,6–11); Schmitz/Mink 1991: 791 | Lr (17,4–5.8–9. 
11–12, [ⲗⲉⲝⲓⲥ ⲓⲱ]ⲁⲛⲛⲏⲛ·) | Lv (14,31b–17lac, ⲗⲉⲝⲓ̈ⲥ ⲓ̈ⲱⲁ̣[ⲛⲛⲏⲛ]) 
ⲗ̅ⲉ̅ⲝ̅ⲓ̅ⲥ̄︥ ⲕ̄︤ⲑ̄︥ 396L p. 9 (12,29, <2.> Sonntag <des Hathor>) 
ⲙ︤̄ⲉ̄︥  ⲓ̄︤ⲱ︦ϩ̄ 663L f. 48v (p. 96; 21,12, 4. Sonntag der Pentekoste, Incipit, Abschnitts-Nr. von m2) 
ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲛ̄ⲥⲁ ⲡϣⲁ ⲙ̄ⲡⲉⲛ[ⲉⲓ]ⲱⲧ ⲁⲡⲁ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲡⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ·     301L C f. 1v (12,12‒17.18‒23, post 7. 
Epep); Schmitz/Mink 1991: 868 (ⲙⲛ̄ⲛ̄ⲥⲁ) 
⳥ >ⲁ >  115 Kv (siehe Anmerkung in der Handschriftenliste) 
ⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲧⲕⲩⲣ⳽  ⲉϫⲙ̄ ⲡⲙⲟⲟⲩ· ⲡⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ·     301L C f. 2v (6,15‒24lac, Überflutungssonntag); 
Schmitz/Mink 1991: 868–869 
ⲟⲩⲱϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ϭⲱⲡⲉ ⲟⲛ ⲉ̂ⲧⲉϫⲡ̇ⲥⲟ 140 L f. 3r (Or. 3579B(43) f. 70; 18,27, Desinit, und 18,28, In-
cipit; Kombination aus zwei Glossen: ⲟⲩⲱϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ und ϭⲱⲡⲉ ⲟⲛ ⲉ̂ⲧⲉϫⲡ̇ⲥⲟ); 
Schmitz/Mink 1989: 158 (ⲙⲡⲉ[ . ]ⲓ̄︤ⲁ︥̄ oder ⲙⲡⲉⲓ̣ⲙ̣ⲁ?, ⲉ(ⲛ)ⲧⲉϫⲡⲥⲟ); BC 3.2: 19, 24 (ⲙ̄ⲡⲉⲓ̣ⲙ̣ⲁ, 
ⲉⲧⲉϫⲡ̄ⲥⲟ)  
ⲟⲩⲱϩ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ϭⲱⲡⲉ ⲟⲛ ⲙ̄ⲡⲓⲙⲁ [ⲉⲧⲙⲙⲁ]ⲩ̣ ⲛⲧⲉϫⲡⲯⲓ̣ⲧⲉ     140 L f. 4v (Or. 3579B(43) f. 70; 19,13, Desi-
nit, und 19,14, Incipit; Kombination aus zwei Glossen: ⲟⲩⲱϩ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ und ϭⲱⲡⲉ ⲟⲛ ⲙ̄-
ⲡⲓⲙⲁ [ⲉⲧⲙⲙⲁ]ⲩ̣ ⲛⲧⲉϫⲡⲯⲓ̣ⲧⲉ); Schmitz/Mink 1989: 158 („zu stark beschädigt, um gelesen 
werden zu können“); BC 3.2: 19, 24 (ϭⲱⲡⲉ ⲟⲛ ⲙ̄ⲡⲓⲙⲁ  . . ? . . ⲩ ⲛ̄ⲧⲉϫⲡ̄ⲯⲓ̣ⲧⲉ)  
ⲡⲁⲛⲧⲟ]ⲕ̣ⲣⲁⲧⲱⲣ     →ⲱ ⲡⲁⲛⲧⲟ]ⲕ̣ⲣⲁⲧⲱⲣ 
ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲃⲱⲗ      337L Cr (19,16‒24lac); Schmitz/Mink 1991: 998 
ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟ̣ⲛ ⲉⲕⲁⲧⲁ ⲓ̄︤ⲱ︥     452var. r (Amulett, „Inscriptio“) 
ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ :     15L f. 2r (1,1–14, 1. Thout)     ||     293L Jr [p. 81] (21,15–
20, ⲡ̣ⲉ̣ⲩ̣ⲁ̣ⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ, ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ (sic!)); Schmitz/Mink 1991: 758 (ⲡ̣ⲉ̣ⲩⲁⲅⲅ̣ⲉⲗⲓⲟⲛ, ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲏⲥ(!)) 
ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ    306L f. 4r (Copte 129,19 f. 72; 3,1‒8lac); Schmitz/Mink 1991: 903 (ⲓⲱϩⲁⲛ-
ⲛⲏ̣ⲥ̣); BC 4.1: 95 
ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲱⲙ ⲡⲕⲁⲧⲁ ⲓ̄︤ⲱ̄︥      15L f. 78r (6,5–14, Lesung zum Mahl) 
ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ     293L Ir [p. [75]] (1,1–13); Schmitz/Mink 1991: 757 | P f. 3v [p. 164] 
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(4,19–29, „Sonntag der Wüste“ / 4. Sonntag des Mschir, ⲡⲉⲩⲁⲅ[ⲅⲉⲗⲓⲟⲛ], ⲓ̄ⲱϩⲁⲛⲛⲏ̣[ⲥ]); 
Schmitz/Mink 1991: 766 (ⲡⲉⲩⲁⲅ̣[ⲅⲉⲗⲓⲟⲛ], ⲓ̄ⲱϩⲁⲛⲛ̣[ⲏⲥ])    ||    302L Bv [p. 116] (17,4‒10lac); 
Schmitz/Mink 1991: 877 | Fv (7,37‒45lac, [ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗ]ⲓⲟⲛ ⲛⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ); Schmitz/Mink 
1991: 882 (ⲓⲱ̣ϩⲁ̣ⲛⲛⲏⲥ)    ||    313L Bv (20,1–2lac, [ⲡⲉⲩⲁ]ⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ̄ⲕ̣ⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱϩ[ⲁⲛⲛⲏⲥ]); 
Schmitz/Mink 1991: 932 ([ⲡⲉⲩⲁ]ⲅ̣ⲅⲉⲗⲓⲟⲛ); BC 4.2: 78 (ⲛⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱϩ⳿ [Kürzung zweifelhaft]) 
 Varianten mit Zahlangabe: 
 ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ · ⲛ̇ⲕⲁⲧⲁ ⲓ̄︤ⲱ︦ϩ︥̄ · ⲉ̄      291L pag. 176 (4,5–30, 1. Fastensonntag); BC 4.2: 88 
 ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ · ⲛ̇ⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ·ⲋ̄      291L pag. 137 (5,1–3.5–14, 1. Samstag des Mschir); 
BC 4.2: 86 (ⲝ̄, sic!) 
 ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ · ⲛ̇ⲕⲁⲧⲁ ⲓ̄︤ⲱ︦ϩ︥̄ · ⲓ̄︤ⲏ̄︥      291L pag. 192 (7,14–17lac, 4. Fastensonntag); BC 4.2: 89 
 [ⲡⲉ]ⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⳥ ⲃ  ⲓⲋ (m2)     293L Sr (6,62–69) Schmitz/Mink 1991: 
770 ([ⲡ]ⲉ̣ⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓ̣ⲟⲛ) 
 ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ  ⲙⲉ (m2)    293L Vr (21,1–12lac); Schmitz/Mink 1991: 773 
ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ ⲓ̄ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲇⲟⲝⲥ ⲟ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲟ (sic!) ⲑ︤̄ⲩ︥̄     295L D f. 3r (2,12–22 und Verweis von 
m2 auf einen Doxologiehymnus (ⲇⲟⲝⲥ ⲟ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲟ (sic!) ⲑ︤̄ⲩ︥̄), 21. Parmhotp); 
Schmitz/Mink 1991: 804 (ⲇⲟⲝⲥ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲟ(ⲩ) ⲑ︤̄ⲩ︥̄) 
ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲡⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ    300L C/1v [p. 168] (12,26‒27lac, ⲡⲉⲩⲁ̣ⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ · ⲡ̣ⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ sic!) 
||    324Lr (11,5–9 [Textabbruch im Vers vor dem Kolumnenende]); Schmitz/ Mink 
1991: 954 (ⲓⲱ̣ϩⲁⲛⲛ̣[ⲏⲥ]); BC 4.3: 169    ||    440L f. 14r (f. ⲕ̄︤ⲏ̄︥r, 12,12‒36) 
ⲡ̣[ⲉϥⲃⲱⲗ?]     352Lr (19,16b‒17.20.*21lac) [weniger wahrscheinlich ⲡ̣[ⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ]]; Schmitz/ 
Mink 1989: 1064 (vermuten ⲡⲉϥⲃⲱⲗ) 
ⲡⲉϥⲃⲱⲗ 342L Br (20,24‒27.28–31); Schmitz/Mink 1991: 1032 
ⲡⲉϥⲃⲱⲗ̣ : ⲡⲉ̣ⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲉⲓⲁ ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱϩⲁⲛ̣ⲛⲏⲥ     347Lr (6,1–3.*4.5–14lac); Schmitz/Mink 1991: 1051 
(ⲡⲉϥⲃⲱ̣ⲗ̣ : ⲡ[ⲉ]ⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲉ̣ⲓ̣ⲁ ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱϩⲁⲛ̣ⲛ̣ⲏⲥ) 
ⲡⲓⲙⲁ ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̄ⲣⲟⲩϩⲉ      127 K f. 3v (Copte 129,10 f. 188; 19,38, Karfreitag, 12. Tagesstunde, Incipit) 
[ⲛ̄ⲣⲟⲩϩⲉ über ⲡⲛⲁⲩ]; Schmitz/Mink 1986: 427; BC 3.3: 70 
ⲡⲓⲙⲁ ⲡ[ⲛⲁⲩ ⲛ̄ⲥⲟ]     127 K f. 3r (Copte 129,10 f. 188; 19,16, Karfreitag, 6. Tagesstunde, Incipit); 
Schmitz/Mink 1986: 427; BC 3.3: 70 
ⲡⲓⲙⲁ ⲡⲛⲁⲩ ⲛϣⲟⲣⲡ̇     127 K f. 1v (Copte 129,10 f. 186; 18,28, Karfreitag, 1. Tagesstunde, Incipit); 
Schmitz/Mink 1986: 427 (ⲛ̄ϣⲟⲣⲡ̄); BC 3.3: 70 (ⲛ̄ϣⲟⲣⲡ̄) 
ⲡⲓⲙⲁ ϩⲓ ⲡϣⲟⲙⲧⲉ    127 K f. 2r (Copte 129,10 f. 187; 19,1, Karfreitag, 3. Tagesstunde, Incipit); 
Schmitz/Mink 1986: 427; BC 3.3: 70 
ⲡⲓⲙⲁ ϫⲓⲯⲓⲧⲉ     127 K f. 3r (Copte 129,10 f. 188; 19,25, Karfreitag, 9. Tagesstunde, Incipit) [Folge 
tatsächlich ϫⲓⲯⲓⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁ]; Schmitz/Mink 1986: 427; BC 3.3: 70 
ⲡⲕⲁⲧⲁ· ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ· [Interpunktion, Zierrat und Diakritika weichen in und zwischen Hand-
schriften voneinander ab]     15L f. 5v (10,7–18, 7. Thout) | f. 7r (12,20–32, 15. Thout) | f. 
9r (19,25–37, 17. Thout) | f. 10v (15,7–17, 9. Hathor) | f. 13r (1,43–51, 13. Hathor) | f. 16r 
(17,1–11, 24. Hathor)| f. 31r (2,1–11, 13. Tobe) | f. 56r (7,14–24, 4. Fastensonntag) | f. 58v 
(3,1–15, 6. Fastensonntag) | f. 59v (12,12–19, Palmsonntag) | f. 62r (20,1–18, Ostersonn-
tag) | f. 67v (20,19–31, Sonntag nach Ostern [Osteroktav]) | f. 73r (15,26–16,13, Pfing-
sten) | f. 79r (5,21–29, eine der Evangelienperikopen zum Begräbnis) [Zu Leseanlässen 
und Perikopenfolgen siehe BC 3.2: 62–70]     ||     16L f. 5v (8,51–59, Montag der Pa-
scha-Woche, 11. Tagesstunde) | f. 8r (12,35–43, Dienstag der Pascha-Woche, 3. Nacht-
stunde) | f. 18r (8,21–28, Dienstag der Pascha-Woche, 1. Tagesstunde) | f. 22r (8,12–20, 
Dienstag der Pascha-Woche, 6. Tagesstunde) | f. 46v (11,55–57, Mittwoch der Pascha-
Woche, 11. Nachtstunde) | f. 51r (11,46–53, Mittwoch der Pascha-Woche, 1. Tagesstun-
de) | f. 53v (12,1–8, Mittwoch der Pascha-Woche, 6. Tagesstunde) | f. 62v (10,14–21, 
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Gründonnerstag, 1. Nachtstunde) | f. 65v (10,23–28, Gründonnerstag, 9. Nachtstunde) 
| f. 66r (10,29–42, Gründonnerstag, 11. Nachtstunde) | f. 71v (6,27–58, Gründonners-
tag, 1. Tagesstunde) | f. 87v (13,1–20, Gründonnerstag, 9. Tagesstunde) | f. 97v (13,21–
30, Gründonnerstag, Synaxis) | f. 101v (13,33–14,25, Karfreitag, 1. Nachtstunde) | f. 
104v (14,26–15,25, Karfreitag, 1. Nachtstunde) | f. 107v (15,26–16,33, Karfreitag, 1. 
Nachtstunde) | f. 111r (17,1–26, Karfreitag, 1. Nachtstunde) | f. 115v (18,1–2, Karfreitag, 
3. Nachtstunde) | f. 118v (18,3–9, Karfreitag, 6. Nachtstunde) | f. 122r (18,10–14, Kar-
freitag, 9. Nachtstunde) | f. 127r (18,15–27, Karfreitag, 11. Nachtstunde) | f. 140v (18,28–
40, Karfreitag, 1. Tagesstunde) | f. 153v (19,1–12, Karfreitag, 3. Tagesstunde) | f. 165v 
(19,13–27, Karfreitag, 6. Tagesstunde) | f. 175r (19,28–30, Karfreitag, 9. Tagesstunde) | 
f. 181r (19,31–37, Karfreitag, 11. Tagesstunde) | f. 187r (19,38–42, Karfreitag, 12. Tages-
stunde) [Zwischen ⲡⲕⲁⲧⲁ und ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ steht meist kein Punkt, sondern ein kreisför-
miges bis ovales Trennzeichen, dass im Druck nicht nachahmbar ist und in Größe 
und Form einem Omikron ähnelt. Zu Leseanlässen und Perikopenfolgen siehe BC 
1.4: 54–60.]     ||     295L B/1 f. 3r [CM 2630, G 529] (1,1–14, Weihnachten (29. Chojak), 
Orthinon)     ||     298L C f. 2v [p. 130] (19,1‒ 16, Karfreitag, 3. Tagesstunde); 
Schmitz/Mink 1991: 840     ||     305L Ar (12,35‒42); Schmitz/Mink 1991: 898; BC 4.3: 
79 | Br (7,37‒46lac, ?21. (oder 24.) Mesore, ⲓⲱϩⲁⲛⲛ<ⲏ>ⲥ); Schmitz/Mink 1991: 899; BC 
4.3: 82     ||     349L f. 2v (13,21–30); Schmitz/ Mink 1991: 1059 
 Variante mit Glosse von m2: 
 ⲡⲕⲁⲧⲁ ⲓ̄ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲇⲟⲝⲥ ⲇⲉⲩⲇⲉ (sic!) ⲡⲣⲟⲥ     295L Teil F f. 2v (1,6–9lac und Verweis von 
m2 auf einen Doxologiehymnus (ⲇⲟⲝⲥ ⲇⲉⲩⲇⲉ (sic!) ⲡⲣⲟⲥ)); Schmitz/Mink 1991: 807 
(ⲓ̈ⲱ̣ϩⲁⲛⲛⲏⲥ) 
ⲡⲛⲁⲩ ⲙⲡⲁⲗⲕ̇ⲧ̣ⲟ̣ⲣ     127 K f. 1r (Copte 129,10 f. 186; 18,10, Karfreitag, 9. Nachtstunde, Incipit); 
Schmitz/Mink 1986: 427 (ⲙⲡⲁⲗ[ⲉ]ⲕⲧⲱⲣ); BC 3.3: 70 (ⲙⲡⲁⲗ<ⲉ>ⲕ<ⲧ>ⲱⲣ) 
ⲡⲡⲁϥ̣| ⲅ pbo p. 75 (Oberrand, Bedeutung unklar); Sharp 2016: (Spat. 23 ⲡⲡⲁϥ| Spat. 24 ⲅ) 
ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉϫⲙ̄ ⲡⲙⲟⲟⲩ: – ⲡⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ: –      301L C f. 2r (4,5.6‒11.13‒15, Überflutungssams-
tag); Schmitz/Mink 1991: 868 
ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛ̄ⲡⲉⲛⲧⲏⲕⲟⲥⲧⲏ| [ⲡ]ⲕ̣ⲁⲧⲁ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ   ⲓ︤
ⲁ
ⲱ︦     336L Cr (14,26–27.28–15,9lac; Pfingstsamstag); 
Schmitz/Mink 1991: 988 ([ⲡ]ⲥ̣ⲁ̣ⲃ̣ⲃ̣ⲁ̣[ⲧⲱ]ⲛ̣ ⲛ̄ⲡ̣ⲉ̣ⲛⲧⲏⲕⲟⲥⲧⲏ̣ [ⲡⲕ]ⲁ̣ⲧⲁ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ) 
⳾ⲡϣⲁ̂ ⲙ̄ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ| ⳾ⲁⲡⲁ ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ| ⳾ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟ/| ⳾ⲡⲉⲩⲁⲅⲅ⳽ ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ| ⳾ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ :     14L f. 74v (10,11–
18, 7. Pachons); BC 3.4: 63 
⳾ⲡϣⲁ̂ ⲙ̄ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ| ⳾ⲁⲡⲁ ⲁⲛⲧⲱⲛⲓⲟⲥ| ⳾ⲡⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲧⲏⲥ| ⳾ⲡⲉⲩⲁⲅⲅ⳽ ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ| ⳾ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ :     14L f. 78v (14,31–
15,16, 21. Pachons); BC 3.4: 63 
ⲡϣⲁ̂ ⲙ̄ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ| ⲁⲡⲁ ⲡⲁϩⲱⲙⲟ ⲡⲁ
ⲭ
ⲣ⳽| ⲡⲉⲩⲁⲅⲅ⳽ ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ| ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ :     14L f. 76r (17,4–17, 14. Pachons); 
BC 3.4: 63 
ⲡϣⲁ̂ ⲛ̄ⲁⲡⲁ ⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ| ⲡⲉ̇ⲡⲓⲥⲕⲟ/ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅ·| ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ    14L f. 8v (10,9–18, 7. Thout); BC 3.4: 57 
[ⲡ]ϣ̣ⲁ ⲛ̄ⲁⲡⲁ ⲡⲣⲱ|[ⲕⲟⲛⲓⲟⲥ? --- ]     297L G [r/v unsicher] (17,8‒9lac); Schmitz/Mink 1991: 833 ([ⲡ]ϣ̣ⲁ 
ⲛ̄ⲁⲡⲁ ⲡⲣⲱ[ . ? . ]) 
ⲡϣⲁ̂ ⲛ̄ⲛⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲩ ⲡ̣ⲉ̣ⲩ̣ⲁⲅ|ⲅⲉⲗⲓⲟⲛ⳿ ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱⲁⲛⲛⲟⲩ⳿      336L Av (nur Titel); Schmitz/Mink 1991: 
986 (ⲡϣⲁ ⲛ̄ⲛ̄ⲁⲣⲭⲏ̣ⲉ̣ⲡ̣ⲓ̣ⲥ̣ⲕ̣ⲟ ⲡ̣ⲉ̣ⲩ̣ⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ ⲓ̣ⲱ̣ⲁ̣ⲛ̣ⲛⲟⲩ) 
ⲡϣ<ⲙ>ⲟⲩⲛ ⲙ̄ⲡϣⲁ̂| ⲡⲉⲩⲁⲅⲅ⳽ ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ| ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ     14L f. 71v (20,24–31, Sonntag nach Ostern); BC 3.4: 
62 
ⲥⲓⲱⲛ ⲡⲇⲓⲟⲩ      154 Er (13,23); BC 3.4: 44 
ⲥⲟⲩ ⲙⲛ̄ⲧⲁϥ̣[ⲧⲉ ⲛ̄]ⲡ̣ⲁϣⲟⲛⲥ̄ [ⲉⲟⲣⲧⲏ ⲧ]ⲟ̣ⲩ̣ ⲁ̣̂[ⲅⲓⲟⲩ ⲡⲁⲭⲱⲙⲓⲟⲩ]      339L Er (Titel zur gr Perikope lac17,4‒8. 
9‒12); Schmitz/Mink 1991: 1014 (ⲥⲟⲩ ⲙⲛ̄ⲧⲁϥ̣[ⲧⲉ ⲛ̄]ⲡ̣ⲁϣⲟⲛⲥ̄ [ . . . ]ⲟ̣ⲩ̣ⲛ̣̄ [ . . . ]) 
⳾ⲥⲟⲩ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̄ⲧⲱⲃⲉ| ⳾ⲡⲉⲩⲁⲅⲅ⳽ ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱϩⲁ̂     14L f. 33r (1,35–51, 12. Tobe); BC 3.4: 59 
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ⲥⲟⲩ ⲙⲛ̄ⲧϣⲟⲙ̄ⲧ ⲛ̄|ⲧⲱⲃⲉ· ⲡⲉⲩⲁⲅⲅ⳽| ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ    14L f. 35r (2,1–11, 13. Tobe); BC 3.4: 59 
ⲥⲟⲩ ϫⲟⲩⲱ̣ⲧ̣ [ⲛⲑⲟⲟⲩⲑ]| ⲡϣⲁ ⲛ̣ⲁ̣ⲡ̣[ⲁ] ⲁ̣ⲑ̣[ⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ]| ⲡⲕⲁⲧⲁ ⲓ̣ⲱϩ̣ⲁ̣ⲛ̣ⲛ[ⲏⲥ]      339L Ar (4,5‒12lac); Schmitz/ 
Mink 1991: 1009 (ⲥⲟⲩ ϫⲟⲩ̣ [ . . . ] ⲡϣⲁ ⲛ̣̄[ . . . ] ⲡⲕⲁⲧⲁ̣ [ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ]) 
ⲧ̣ⲁⲛⲁⲅ
ⲱ
ⲛ⳽ ⲛ̄ⲧⲡⲉⲛ|ⲧⲏⲕⲟⲥⲧ⳽ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ| ⳾ⲡⲉⲩⲁⲅⲅ⳽ ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ| ⳾ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ :     14L f. 83r (15,26–16,15, Pfings-
ten); BC 3.4: 63 (ⲧⲁⲛⲁⲅⲛⲱ⳽) 
ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲇ̄     154 Br (12,1); BC 3.4: 43 
ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲙ̄ⲡⲃⲁⲧ⳽| ⲡⲉⲩⲁⲅⲅ⳽ ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ| ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ     14L f. 43v (3,1–11, 6. Fastensonntag); BC 3.4: 61 
⳾ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲙ̄ⲡⲉⲩ|⳾ⲗⲟⲅⲏⲙⲉⲛⲟⲥ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅ⳽| ⳾ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ :     14L f. 46r (12,12–28, Palmsonntag); 
BC 3.4: 61 
ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲛⲥⲓⲱⲛ     127 J f. 4v (Ms. Or. 192(9) f. 17; 11,45‒53, Palmsonntag [2 ×: am Außenrand 
ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲛⲥⲓⲱⲛ mit ⲕⲏ über ⲣⲓⲁ in ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ bei 11,45 und im Interkolumnium Reste 
von radiertem ⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ bei 11,53]); Schmitz/Mink 1986: 426 („von anderer Hand ein-
getragen und im Interkolumnium getilgt“); BC 3.3: 69 (irrtümlich für 11,19 vermerkt) 
⳾ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕ[ⲏ ⲛ]ⲧ̣ⲁⲛ̣ⲁ̣|⳾ⲥ̣ⲧⲁⲥⲓⲥ ⲡⲉ̣[ⲉⲩⲁⲅⲅ⳽]| ⳾ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈[ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ]     14L f. 56r (20,1–18, Ostersonntag); 
BC 3.4: 61 (ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕ[ⲏ ⲛⲧ]ⲁⲛ̣ⲁ̣ⲥ̣ⲧⲁⲥⲓⲥ) 
ⲧⲗⲉⲝⲓ̈ⲥ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⁘ –      294L A f. 4r [p. 45] (6,15–26); Schmitz/Mink 1991: 783 | I [r/v unsicher] 
(6,8–9lac, ⲧⲗⲉⲝⲓ̈[ⲥ ⲓⲱϩⲁⲛ]ⲛⲏⲥ·); Schmitz/Mink 1991: 794 
ⲧⲟⲩ ⲁⲩⲧ̣[ⲟⲩ]     Br (20,1.3‒5.7‒9.12‒13.15‒18lac) Schmitz/Mink 1991: 980; BC 4.1: 43 
ⲧⲱⲃⲉ 110 A f. 2r (P. 8775; 1,39, <12.> Tobe); Schmitz/Mink 1986: 165; BC 3.3: 86–87 
ⲧⲱⲃⲉ <ⲉ>ⲧⲃⲉ ⲡⲃⲁ[ⲡ]ⲧⲓⲥⲙⲁ     110 A f. 1r (Copte 129,9 f. 51; 1,29, <11.> Tobe); Schmitz/Mink 1986: 
164 ([ⲉ]ⲧⲃⲉ ⲡⲃⲁ[ⲡ]ⲧⲓⲥⲙⲁ̣); BC 3.3: 86 
ⲩ̣̄︤ⲟ︦ⲥ̄︥ ⲑ̣︤̄ⲥ̄︥ (sic!) ⲡⲉⲭ̄︤ⲥ̄︥ ⲉⲛ ⲟⲛⲟⲙⲁⲧⲓ ⲧⲟⲩ ⲡⲁⲧ̄︤ⲣ︦ⲥ̄︥ ⲕ̣ⲉ ⲧⲱⲛ ⲩ̄︤ⲱ̄︥ ⲕⲉ ⲧⲱ ⲁⲓⲅⲓⲟ ⲡ̣[ⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓ]     411Lv 
ⲫⲓⲉ̣ⲣ̣ⲉ̣[ⲩⲥ] 411Lv 
ⲱ ⲡⲁⲛⲧⲟ]ⲕ̣ⲣⲁⲧⲱⲣ · ⲉ︤̄ⲡ︦︦ⲟ︦ⲩ︦ⲛ︦ⲓ︦ⲉ̄︥ · ⲟ̄ ⲑ︤̄ⲥ̄︥ ⲧⲱ︦ⲛ̄︥ ⲡ︤̄ⲣ︦ⲱ︦ⲛ̄︥|[ⲟⲓⲱⲛ ± 5 ⲉ]ⲡ̣ⲓ̣ⲑⲟⲓⲙⲙⲉ · ⲕ̄︤ⲉ̄︥  ·  · ⲉ︤̄ⲅ︥̄ⲱ ⲟ ⲇⲓⲁⲕⲏⲛ | [ ± 7 ] . . 
ⲁ̣ⲙ̣ⲁⲣⲧⲟⲗ̣ⲟ̣ⲛ̣ . . . . . . [     103 T f. 1r (Clarendon Press, b.2, Fragm. 8 f. 1, 19,6); Schmitz/ 
Mink 1986: 78 (ⲡⲁⲛⲧⲟⲕ]ⲣ̣ⲁⲧⲟⲣ · ⲉⲡⲟⲩⲛⲓⲉ · ⲟ ⲑ︤̄ⲥ̄︥ ⲧⲱⲛ ⲡ︤̄ⲣ︦ⲱ︦ⲛ̄︥ …); BC 3.2: 35, 45 ([ⲡⲁⲛⲧⲟ-
ⲕ]ⲣ̣ⲁⲧⲟⲣ · ⲥⲡⲟⲩⲛⲓⲉ · (sic!) ⲟ ⲑ︤̄ⲥ̄︥ ⲧⲱⲛ ⲡ̄ⲣ̄ⲱ̄ⲛ …) 
ϣ︤̄ⲁ︥̄  663L f. 39r (p. 67; 19,16, Karfreitag, 3. Tagesstunde, Desinit) 
ϣⲁ ⲡⲁⲓ̈ ⲱϣ ⲙ̄ⲡⲉ ⲏ̄ [ⲥ]ⲩ̣ⲛⲁⲝⲓⲥ̣ ⲛ̣̄ⲣⲟⲩϩⲉ ⲛ̄ⲧⲕⲩⲣⲓ̈ⲁ̣ⲕⲏ :     103 T f. 4r (Clarendon Press, b.2, Fragm. 8 f. 4; 
20,19); Schmitz/Mink 1986: 78 (nur ⲧⲥ]ⲩ̣ⲛⲁⲝⲓ̣[ⲥ ⲛ̄]ⲣⲟⲩϩⲉ ⲛ̄ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕ̣ⲏ); BC 3.2: 35, 45 (nur 
ⲧⲥ]ⲩ̣ⲛⲁⲝ̣ⲓ[ⲥ ⲛ̄]ⲣⲟⲩϩⲉ ⲛ̄ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕ̣ⲏ) 
ϣ̣ⲁ̣ ⲡⲁⲓ̈ ⲱϣ ⲛⲧⲕⲩⲣⲓ̈ⲁⲕⲏ ⲙ̄ⲡⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ     103 T f. 3r (Clarendon Press, b.2, Fragm. 8 f. 3; 20,1) ; 
Schmitz/Mink 1986: 78 („mindestens lesbar ⲡⲁⲓ ⲱϣ ⲛ[ ... ]ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲙ̄ⲡⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ“); BC 
3.2: 35, 45 (ⲡⲁⲓ ⲱϣ ⲛ̄ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲙ̄ⲡⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ) 
ϣⲁ ⲡⲓⲙⲁ No. 948 r (wohl zu 19,41, Desinit) 
ϭⲱⲡⲉ ⲟⲛ  ⲟⲩⲱϩ (ⲉⲃⲟⲗ) 
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A2.4.1.  Nach Handschriften geordnete Übersicht zu Glossen, liturgischen 
Vermerken und Überschriften 
Der besseren Übersichtlichkeit wegen seien alle alphabetisch angeführten An-
gaben nach Handschriften geordnet wiederholt.  
 
pbo ⲡⲡⲁϥ̣| ⲅ     p. 75 (Oberrand, Bedeutung unklar); Sharp 2016: (Spat. 23 ⲡⲡⲁϥ| Spat. 24 
ⲅ) 
 
14L  ⳾ⲡϣⲁ̂ ⲙ̄ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ| ⳾ⲁⲡⲁ ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ| ⳾ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟ/| ⳾ⲡⲉⲩⲁⲅⲅ⳽ ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ| ⳾ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ :        f. 74v 
(10,11–18, 7. Pachons); BC 3.4: 63 
⳾ⲡϣⲁ̂ ⲙ̄ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ| ⳾ⲁⲡⲁ ⲁⲛⲧⲱⲛⲓⲟⲥ| ⳾ⲡⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲧⲏⲥ| ⳾ⲡⲉⲩⲁⲅⲅ⳽ ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ| ⳾ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ :      f. 78v 
(14,31–15,16, 21. Pachons); BC 3.4: 63 
ⲡϣⲁ̂ ⲙ̄ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ| ⲁⲡⲁ ⲡⲁϩⲱⲙⲟ ⲡⲁ
ⲭ
ⲣ⳽| ⲡⲉⲩⲁⲅⲅ⳽ ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ| ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ :     f. 76r (17,4–17, 14. Pa-
chons); BC 3.4: 63 
ⲡϣⲁ̂ ⲛ̄ⲁⲡⲁ ⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ| ⲡⲉ̇ⲡⲓⲥⲕⲟ/ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅ·| ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ     f. 8v (10,9–18, 7. Thout); BC 3.4: 
57 
ⲡϣ<ⲙ>ⲟⲩⲛ ⲙ̄ⲡϣⲁ̂| ⲡⲉⲩⲁⲅⲅ⳽ ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ| ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ      f. 71v (20,24–31, Sonntag nach Ostern 
[Osteroktav]); BC 3.4: 62 
⳾ⲥⲟⲩ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̄ⲧⲱⲃⲉ| ⳾ⲡⲉⲩⲁⲅⲅ⳽ ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱϩⲁ̂     f. 33r (1,35–51, 12. Tobe); BC 3.4: 59  
ⲥⲟⲩ ⲙⲛ̄ⲧϣⲟⲙ̄ⲧ ⲛ̄|ⲧⲱⲃⲉ· ⲡⲉⲩⲁⲅⲅ⳽| ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ     f. 35r (2,1–11, 13. Tobe); BC 3.4: 59 
ⲧ̣ⲁⲛⲁⲅ
ⲱ
ⲛ⳽ ⲛ̄ⲧⲡⲉⲛ|ⲧⲏⲕⲟⲥⲧ⳽ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ| ⳾ⲡⲉⲩⲁⲅⲅ⳽ ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ| ⳾ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ :     f. 83r (15,26–16,15, 
Pfingsten); BC 3.4: 63 (ⲧⲁⲛⲁⲅⲛⲱ⳽) 
ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲙ̄ⲡⲃⲁⲧ⳽| ⲡⲉⲩⲁⲅⲅ⳽ ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ| ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ      f. 43v (3,1–11, 6. Fastensonntag); BC 
3.4: 61 
⳾ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲙ̄ⲡⲉⲩ|⳾ⲗⲟⲅⲏⲙⲉⲛⲟⲥ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅ⳽| ⳾ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ :     f. 46r (12,12–28, Palmsonn-
tag); BC 3.4: 61 
⳾ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕ[ⲏ ⲛ]ⲧ̣ⲁⲛ̣ⲁ̣|⳾ⲥ̣ⲧⲁⲥⲓⲥ ⲡⲉ̣[ⲉⲩⲁⲅⲅ⳽]| ⳾ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈[ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ]   f. 56r (20,1–18, Ostersonn-
tag); BC 3.4: 61 (ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕ[ⲏ ⲛⲧ]ⲁⲛ̣ⲁ̣ⲥ̣ⲧⲁⲥⲓⲥ) 
 
15L  ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ :      f. 2r (1,1–14, 1. Thout) 
ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲱⲙ ⲡⲕⲁⲧⲁ ⲓ̄︤ⲱ̄︥     f. 78r (6,5–14, Lesung zum Mahl) 
ⲡⲕⲁⲧⲁ· ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ·     f. 5v (10,7–18, 7. Thout) | f. 7r (12,20–32, 15. Thout) | f. 9r (19,25–
37, 17. Thout) | f. 10v (15,7–17, 9. Hathor) | f. 13r (1,43–51, 13. Hathor) | f. 16r (17,1–11, 
24. Hathor)| f. 31r (2,1–11, 13. Tobe) | f. 56r (7,14–24, 4. Fastensonntag) | f. 58v (3,1–15, 
6. Fastensonntag) | f. 59v (12,12–19, Palmsonntag) | f. 62r (20,1–18, Ostersonntag) | f. 
67v (20,19–31, Sonntag nach Ostern [Osteroktav]) | f. 73r (15,26–16,13, Pfingsten) | f. 
79r (5,21–29, eine der Perikopen zum Begräbnis) [Zu Leseanlässen und Perikopenfol-
gen siehe BC 3.2: 62–70] 
 
16L ⲡⲕⲁⲧⲁ· ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ·     f. 5v (8,51–59, Montag der Pascha-Woche, 11. Tagesstunde) | f. 8r 
(12,35–43, Dienstag der Pascha-Woche, 3. Nachtstunde) | f. 18r (8,21–28, Dienstag der 
Pascha-Woche, 1. Tagesstunde) | f. 22r (8,12–20, Dienstag der Pascha-Woche, 6. Ta-
gesstunde) | f. 46v (11,55–57, Mittwoch der Pascha-Woche, 11. Nachtstunde) | f. 51r 
(11,46–53, Mittwoch der Pascha-Woche, 1. Tagesstunde) | f. 53v (12,1–8, Mittwoch der 
Pascha-Woche, 6. Tagesstunde) | f. 62v (10,14–21, Gründonnerstag, 1. Nachtstunde) | 
f. 65v (10,23–28, Gründonnerstag, 9. Nachtstunde) | f. 66r (10,29–42, Gründonnerstag, 
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11. Nachtstunde) | f. 71v (6,27–58, Gründonnerstag, 1. Tagesstunde) | f. 87v (13,1–20, 
Gründonnerstag, 9. Tagesstunde) | f. 97v (13,21–30, Gründonnerstag, Synaxis) | f. 101v 
(13,33–14,25, Karfreitag, 1. Nachtstunde) | f. 104v (14,26–15,25, Karfreitag, 1. Nacht-
stunde) | f. 107v (15,26–16,33, Karfreitag, 1. Nachtstunde) | f. 111r (17,1–26, Karfreitag, 
1. Nachtstunde) | f. 115v (18,1–2, Karfreitag, 3. Nachtstunde) | f. 118v (18,3–9, Karfrei-
tag, 6. Nachtstunde) | f. 122r (18,10–14, Karfreitag, 9. Nachtstunde) | f. 127r (18,15–27, 
Karfreitag, 11. Nachtstunde) | f. 140v (18,28–40, Karfreitag, 1. Tagesstunde) | f. 153v 
(19,1–12, Karfreitag, 3. Tagesstunde) | f. 165v (19,13–27, Karfreitag, 6. Tagesstunde) | f. 
175r (19,28–30, Karfreitag, 9. Tagesstunde) | f. 181r (19,31–37, Karfreitag, 11. Tages-
stunde) | f. 187r (19,38–42, Karfreitag, 12. Tagesstunde) [Zwischen ⲡⲕⲁⲧⲁ und ⲓⲱϩⲁⲛ-
ⲛⲏⲥ steht meist kein Punkt, sondern ein kreisförmiges bis ovales Trennzeichen, das 
im Druck nicht nachahmbar ist und in Größe und Form einem Omikron ähnelt. Zu 
Leseanlässen und Perikopenfolgen siehe BC 1.4: 54–60.] 
 
59L · ⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ·   r (16,20–23, aus einem Sacramentale, Lesung für eine Frau, die 
im Kindbett verstarb) 
 
89 ⲉⲙ . | ⲙ .     f. 2v(bei 14,2, Bedeutung unklar, letzter Buchstabe der 1. Zeile vielleicht ⲑ, 
letzter Buchstabe der 2. Zeile vielleicht ⲁ oder ⲗ) 
 
103 unleserlich    T f. 2r (Clarendon Press, b.2, Fragm. 8 f. 2; 19,33); Schmitz/Mink 1986: 
78 
 ⲁ̣ⲛⲁⲅⲛⲟⲥⲓ̈ⲥ ⲱϣ ⲟⲛ ⲉϫⲛ ⲑⲁⲓⲏ̄     P f. 1r (Cass. 19, fasc. 74 f. 1; 12,44) [keine vorangehen-
den Buchstaben erkennbar]; Schmitz/Mink 1986: 74 („...] ⲁⲛⲁⲅⲛⲟⲥⲓⲥ ⲱϣ ⲟⲛ ⲉϫⲛ̄ ⲑⲁⲏ 
?“); BC 3.2: 35, 43 („..?.. ⲁⲛⲁⲅⲛⲟⲥⲓ̈ⲥ ⲱϣ ⲟⲛ ⲉϫⲛ̄ ⲑⲁⲏ“) 
 ⲉⲣⲉ [ⲡ]ⲡⲁⲥⲭ̣ⲁ̣ ⲉ̣ⲓ̣? [ⲱ]ϣ̣ ⲛ̣ⲧ̣ⲉ̣ⲕⲩ̣ⲣ̣ⲓ̣ⲁ̣ⲕⲏ̣ ⲡ̣ⲉ̣ϣⲁⲩⲙⲟⲩ[ⲧⲉ ⲉⲣ]ⲟ̣ϥ̣ ϫ̣[ⲉ] ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲭ̣̄︤ⲱ̣̄︥    T f. 4v (Cla-
rendon Press, b.2, Fragm. 8 f. 4; 20,24); Schmitz/Mink 1986: 78 (lesen ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲓ ⲱϣ ... 
und ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲭ̄︤ⲱ̄︥ ?); BC 3.2: 35, 45 (übernimmt die Angabe aus Schmitz/Mink) 
 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲱⲉⲓ̈ⲕ ⲙ̄ⲡⲱⲛϩ̄    Kv (6,35); Schmitz/Mink 1986: 69 (ⲡⲓⲟⲉⲓⲕ); BC 3.2: 35, 41 
 ⲉϫⲛ̄ ⲟⲩⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ      O f. 2v (Copte 129,10 f. 133; 10,1); Schmitz/Mink 1986: 73; BC 
3.2: 35, 43 
 ⲉϫⲛ̄ ⲡⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲥⲉⲩⲏⲣⲟⲥ. ⲓ̄︤ⲇ︥̄      Rv (17,1); Schmitz/Mink 1986: 76; BC 3.2: 35, 44 
 ⲉϫⲛ̣ ⲧ̣ . . . .    O f. 3v (Copte 129,10 f. 134; 10,22); Schmitz/Mink 1986: 73 („* Lesungs-
hinweis zu 10,22 ?“) 
 ⲉϫⲛ̄ ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲛ̄ⲧⲡⲉⲛⲧⲏⲕⲟⲥⲧⲏ      Q f. 2r (Cass. 19, fasc. 74 f. 4, 15,26); Schmitz/Mink 
1986: 75; BC 3.2: 35, 44 
 ⲉϫⲛ̄ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙ̄ⲡⲉϩⲙⲉ ⲛ̄ϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ     Mv (7,14); Schmitz/Mink 1986: 71–72; BC 3.2: 35, 
42 
 ⲓ̄︤ⲍ︥̄ ⲡϣⲁ ⲙ̄ⲡⲉⲥ⳨ⲟ︤̄ⲥ̄︥: ⲑⲱⲑ ⲓ̄︤ⲍ︥̄     T f. 1v (Clarendon Press b.2, Fragm. 8 f. 1; 19,17); Schmitz/ 
Mink 1986: 78; BC 3.2: 35, 45 („ⲑⲱⲑ ⲓ̄︤ⲍ︥·̄ ⲡϣⲁ ⲙ̄ⲡⲥ⳨ⲟ︤̄ⲥ̄︥“ sic!) 
 ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲭ̄︤ⲥ̄︥ ⲛ︤̄ⲓ︦ⲕ︦ⲁ︥̄     T f. 4v (Clarendon Press, b.2, Fragm. 8 f. 4; in der Initiale zu 20,24) 
 ⲕ̄︤ⲅ︥̄ ⲉϫⲛ̄ ⲡⲉⲭ̄︤ⲥ̄︥       Nr (8,12); Schmitz/Mink 1986: 72 („Schriftreste rubriziert und ver-
blasst“); BC 3.2: 35, 43 
 [ⲱ ⲡⲁⲛⲧⲟ]ⲕ̣ⲣⲁⲧⲱⲣ · ⲉ︤̄ⲡ︦︦ⲟ︦ⲩ︦ⲛ︦ⲓ︦ⲉ̄︥ · ⲟ̄ ⲑ︤̄ⲥ̄︥ ⲧⲱ︦ⲛ̄︥ ⲡ︤̄ⲣ︦ⲱ︦ⲛ̄︥|[ⲟⲓⲱⲛ ± 5 ⲉ]ⲡ̣ⲓ̣ⲑⲟⲓⲙⲙⲉ · ⲕ̄︤ⲉ̄︥  ·  · ⲉ︤̄ⲅ︥̄ⲱ ⲟ ⲇⲓⲁⲕⲏⲛ | [ 
± 7 ] . . ⲁ̣ⲙ̣ⲁⲣⲧⲟⲗ̣ⲟ̣ⲛ̣ . . . . . . [     T f. 1r (Clarendon Press, b.2, Fragm. 8 f. 1, 19,6); 
Schmitz/Mink 1986: 78 (ⲡⲁⲛⲧⲟⲕ]ⲣ̣ⲁⲧⲟⲣ · ⲉⲡⲟⲩⲛⲓⲉ · ⲟ ⲑ︤̄ⲥ̄︥ ⲧⲱⲛ ⲡ︤̄ⲣ︦ⲱ︦ⲛ̄︥ …); BC 3.2: 35, 45 
([ⲡⲁⲛⲧⲟⲕ]ⲣ̣ⲁⲧⲟⲣ · ⲥⲡⲟⲩⲛⲓⲉ · (sic!) ⲟ ⲑ︤̄ⲥ̄︥ ⲧⲱⲛ ⲡ̄ⲣ̄ⲱ̄ⲛ …) 
 ϣⲁ ⲡⲁⲓ̈ ⲱϣ ⲙ̄ⲡⲉ ⲏ̄ [ⲥ]ⲩ̣ⲛⲁⲝⲓⲥ̣ ⲛ̣̄ⲣⲟⲩϩⲉ ⲛ̄ⲧⲕⲩⲣⲓ̈ⲁ̣ⲕⲏ :     T f. 4r (Clarendon Press, b.2, Fragm. 
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8 f. 4; 20,19); Schmitz/Mink 1986: 78 (nur ⲧⲥ]ⲩ̣ⲛⲁⲝⲓ̣[ⲥ ⲛ̄]ⲣⲟⲩϩⲉ ⲛ̄ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕ̣ⲏ); BC 3.2: 35, 45 
(nur ⲧⲥ]ⲩ̣ⲛⲁⲝ̣ⲓ[ⲥ ⲛ̄]ⲣⲟⲩϩⲉ ⲛ̄ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕ̣ⲏ) 
 ϣ̣ⲁ̣ ⲡⲁⲓ̈ ⲱϣ ⲛⲧⲕⲩⲣⲓ̈ⲁⲕⲏ ⲙ̄ⲡⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ     T f. 3r (Clarendon Press, b.2, Fragm. 8 f. 3; 20,1); 
Schmitz/Mink 1986: 78 („mindestens lesbar ⲡⲁⲓ ⲱϣ ⲛ[ ... ]ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲙ̄ⲡⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ“); BC 
3.2: 35, 45 (ⲡⲁⲓ ⲱϣ ⲛ̄ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲙ̄ⲡⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ) 
 
110 ⲁⲛⲅⲉⲗⲟⲥ    A f. 2v (P. 8775; 1,42); Schmitz/Mink 1986: 165; BC 3.3: 86–87 
 ⲧⲱⲃⲉ     A f. 2r (P. 8775; 1,39, <12.> Tobe); Schmitz/Mink 1986: 165; BC 3.3: 86–87 
 ⲧⲱⲃⲉ <ⲉ>ⲧⲃⲉ ⲡⲃⲁ[ⲡ]ⲧⲓⲥⲙⲁ    A f. 1r (Copte 129,9 f. 51; (1,29, <11.> Tobe); Schmitz/ Mink 
1986: 164 ([ⲉ]ⲧⲃⲉ ⲡⲃⲁ[ⲡ]ⲧⲓⲥⲙⲁ̣); BC 3.3: 86 
 
115 ⳥ >ⲁ >     Kv (siehe Anmerkung in der Handschriftenliste) 
 
116 ⲅ̄     Jr (19,1<‒12>, Karfreitag, 3. Tagesstunde); Schmitz/Mink 1986: 253; BC 3.2: 117, 
122 
 ⲋ̄    Jr (19,13<‒27>, Karfreitag, 6. Tagesstunde); Schmitz/Mink 1986: 253; BC 3.2: 117, 
122 
ⲑ̄    Jv (19,28<‒30>, Karfreitag, 9. Tagesstunde); Schmitz/Mink 1986: 254; BC 3.2: 117, 
122 
ⲓ︤ⲁ︥̄     Jv (19,31, Karfreitag, 11. Tagesstunde); Schmitz/Mink 1986: 254; BC 3.2: 117, 122 
 
126 ⲉⲧⲃⲉ ⲁⲡⲁ · ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛ̄ⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ · ⲙⲛ̄ ⲛⲉⲧⲧⲛ̄ⲧⲱⲛ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ · ⲟⲩⲓⲥⲣⲁⲓⲗⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉ · ⲛ̄ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲟⲛ     
 B f. 1r (Copte 129,9 f. 54; 1,43); Schmitz/Mink 1986: 409; BC 3.2: 50–51 
 
127 ⲡⲓⲙⲁ ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̄ⲣⲟⲩϩⲉ     K f. 3v (Copte 129,10 f. 188; 19,38, Karfreitag, 12. Tagesstunde, In-
cipit, ⲛ̄ⲣⲟⲩϩⲉ über ⲡⲛⲁⲩ); Schmitz/Mink 1986: 427; BC 3.3: 70 
 ⲡⲓⲙⲁ ⲡ[ⲛⲁⲩ ⲛ̄ⲥⲟ]     K f. 3r (Copte 129,10 f. 188; 19,16, Karfreitag, 6. Tagesstunde, Inci-
pit); Schmitz/Mink 1986: 427; BC 3.3: 70 
 ⲡⲓⲙⲁ ⲡⲛⲁⲩ ⲛϣⲟⲣⲡ̇     K f. 1v (Copte 129,10 f. 186; 18,28, Karfreitag, 1. Tagesstunde, Inci-
pit); Schmitz/Mink 1986: 427 (ⲛ̄ϣⲟⲣⲡ̄); BC 3.3: 70 (ⲛ̄ϣⲟⲣⲡ̄) 
 ⲡⲓⲙⲁ ϩⲓ ⲡϣⲟⲙⲧⲉ     K f. 2r (Copte 129,10 f. 187; 19,1, Karfreitag, 3. Tagesstunde, Incipit); 
Schmitz/Mink 1986: 427; BC 3.3: 70 
 ⲡⲓⲙⲁ ϫⲓⲯⲓⲧⲉ     K f. 3r (Copte 129,10 f. 188; 19,25, Karfreitag, 9. Tagesstunde, Incipit, 
Folge tatsächlich ϫⲓⲯⲓⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁ); Schmitz/Mink 1986: 427; BC 3.3: 70 
 ⲡⲛⲁⲩ ⲙⲡⲁⲗⲕ̇ⲧ̣ⲟ̣ⲣ     K f. 1r (Copte 129,10 f. 186; 18,10, Karfreitag, 9. Nachtstunde, Inci-
pit); Schmitz/Mink 1986: 427 (ⲙⲡⲁⲗ[ⲉ]ⲕⲧⲱⲣ); BC 3.3: 70 (ⲙⲡⲁⲗ<ⲉ>ⲕ<ⲧ>ⲱⲣ) 
 ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲛⲥⲓⲱⲛ    J f. 4v (Ms. Or. 192(9) f. 17; 11,45‒53, Palmsonntag [2 ×: am Außen-
rand ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲛⲥⲓⲱⲛ mit ⲕⲏ über ⲣⲓⲁ in ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ bei 11,45 und im Interkolumnium 
Reste von radiertem ⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ bei 11,53]); Schmitz/Mink 1986: 426 („von anderer Hand 
eingetragen und im Interkolumnium getilgt“); BC 3.3: 69 (irrtümlich für 11,19 ver-
merkt) 
 
140 ⲟⲩⲱϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ϭⲱⲡⲉ ⲟⲛ ⲉ̂ⲧⲉϫⲡ̇ⲥⲟ    L f. 3r (Or. 3579B(43) f. 70; 18,27, Desinit, und 
18,28, Incipit; Kombination aus zwei Glossen: ⲟⲩⲱϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ und ϭⲱⲡⲉ ⲟⲛ ⲉ̂ⲧⲉ-
ϫⲡ̇ⲥⲟ); Schmitz/Mink 1989: 158 (ⲙⲡⲉ[ . ]ⲓ̄︤ⲁ︥̄ oder ⲙⲡⲉⲓ̣ⲙ̣ⲁ?, ⲉ(ⲛ)ⲧⲉϫⲡⲥⲟ); BC 3.2: 19, 24 (ⲙ̄-
ⲡⲉⲓ̣ⲙ̣ⲁ, ⲉⲧⲉϫⲡ̄ⲥⲟ)  
 ⲟⲩⲱϩ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ϭⲱⲡⲉ ⲟⲛ ⲙ̄ⲡⲓⲙⲁ [ⲉⲧⲙⲙⲁ]ⲩ̣ ⲛⲧⲉϫⲡⲯⲓ̣ⲧⲉ     L f. 4v (Or. 3579B(43) f. 70; 19,13, 
Desinit, und 19,14, Incipit; Kombination aus zwei Glossen: ⲟⲩⲱϩ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ und ϭⲱⲡⲉ ⲟⲛ 
ⲙ̄ⲡⲓⲙⲁ [ⲉⲧⲙⲙⲁ]ⲩ̣ ⲛⲧⲉϫⲡⲯⲓ̣ⲧⲉ); Schmitz/Mink 1989: 158 („zu stark beschädigt, um gele-
sen werden zu können“); BC 3.2: 19, 24 (ϭⲱⲡⲉ ⲟⲛ ⲙ̄ⲡⲓⲙⲁ  . . ? . . ⲩ ⲛ̄ⲧⲉϫⲡ̄ⲯⲓ̣ⲧⲉ)  
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154 ⲥⲓⲱⲛ ⲡⲇⲓⲟⲩ     Er (13,23); BC 3.4: 44 
 ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲇ̄     Br (12,1); BC 3.4: 43 
 
234 ⲉϫⲛ ⲑⲁⲏ     v (wohl zu 7,37); Schmitz/Mink 1989: 611; BC 4.4: 112–113 
 
291L  ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ · ⲛ̇ⲕⲁⲧⲁ ⲓ̄︤ⲱ︦ϩ︥̄ · ⲉ̄    pag. 176 (4,5–30, 1. Fastensonntag); BC 4.2: 88 
ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ · ⲛ̇ⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ·ⲋ̄     pag. 137 (5,1–3.5–14, 1. Samstag des Mschir); BC 
4.2: 86 (ⲝ̄, sic!) 
ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ · ⲛ̇ⲕⲁⲧⲁ ⲓ̄︤ⲱ︦ϩ︥̄ · ⲓ̄︤ⲏ̄︥      pag. 192  (7,14–17lac, 4. Fastensonntag); BC 4.2: 89 
 
293L ⲡ̣ⲉ̣ⲩ̣ⲁ̣ⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ (sic!))     Jr [p. 81] (21,15–20); Schmitz/Mink 
1991: 758 (ⲡ̣ⲉ̣ⲩⲁⲅⲅ̣ⲉⲗⲓⲟⲛ, ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲏⲥ(!)) 
ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ·      Ir [p. [75] (1,1–13); Schmitz/Mink 1991: 757 | P f. 3v 
[p. 164] (4,19–29, „Sonntag der Wüste“ / 4. Sonntag des Mschir, ⲡⲉⲩⲁⲅ[ⲅⲉⲗⲓⲟⲛ], ⲓ̄ⲱϩⲁⲛ-
ⲛⲏ̣[ⲥ]); Schmitz/Mink 1991: 766 (ⲡⲉⲩⲁⲅ̣[ⲅⲉⲗⲓⲟⲛ], ⲓ̄ⲱϩⲁⲛⲛ̣[ⲏⲥ]) 
[ⲡⲉ]ⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⳥ ⲃ  ⲓⲋ (m2)    Sr (6,62–69) Schmitz/Mink 1991: 770 
([ⲡ]ⲉ̣ⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓ̣ⲟⲛ) 
ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ  ⲙⲉ (m2)     Vr (21,1–12lac); Schmitz/Mink 1991: 773 
 
294L ⲗⲉⲝⲓ̈ⲥ ⲓ̈ⲱⲁⲛⲛⲏⲛ·      F f. 1r [Copte 78 f. 21] (lac2,6–11); Schmitz/Mink 1991: 791 | Lr (17,4–
5.8–9. 11–12, [ⲗⲉⲝⲓⲥ ⲓⲱ]ⲁⲛⲛⲏⲛ·) | Lv (14,31b–17lac, ⲗⲉⲝⲓ̈ⲥ ⲓ̈ⲱⲁ̣[ⲛⲛⲏⲛ]) 
ⲧⲗⲉⲝⲓ̈ⲥ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⁘ –      A f. 4r [p. 45] (6,15–26); Schmitz/Mink 1991: 783 | I [r/v unsi-
cher] (6,8–9lac, ⲧⲗⲉⲝⲓ̈[ⲥ ⲓⲱϩⲁⲛ]ⲛⲏⲥ·); Schmitz/Mink 1991: 794 
 
295L ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ ⲓ̄ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲇⲟⲝⲥ ⲟ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲟ ⲑ︤̄ⲩ̄︥     D f. 3r (2,12–22 und Verweis von 
m2 auf einen Doxologiehymnus (ⲇⲟⲝⲥ ⲟ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲟ (sic!) ⲑ︤̄ⲩ︥̄), 21. Parmhotp); 
Schmitz/Mink 1991: 804 (ⲇⲟⲝⲥ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲟ(ⲩ) ⲑ︤̄ⲩ︥̄) 
 ⲡⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ      B/1 f. 3r (CM 2630, G 529; 1,1–14, 29.Chojak/Weihnachten, Orthi-
non) 
 ⲡⲕⲁⲧⲁ ⲓ̄ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲇⲟⲝⲥ ⲇⲉⲩⲇⲉ (sic!) ⲡⲣⲟⲥ     F f. 2v (1,6–9lac und Verweis von m2 auf 
einen Doxologiehymnus (ⲇⲟⲝⲥ ⲇⲉⲩⲇⲉ (sic!) ⲡⲣⲟⲥ)); Schmitz/Mink 1991: 807 
(ⲓ̈ⲱ̣ϩⲁⲛⲛⲏⲥ) 
 
297L unleserlich verblasst und Schrift der Gegenseite durchgeschlagen     Ar (14,26‒15,11); 
Schmitz/Mink 1991: 825 
 unleserlich verblasst und Schrift der Gegenseite durchgeschlagen Av (15,26–16,2.4–9. 
13–15.19); Schmitz/Mink 1991: 825 
 [ⲡ]ϣ̣ⲁ ⲛ̄ⲁⲡⲁ ⲡⲣⲱ|[ⲕⲟⲛⲓⲟⲥ? --- ]    G [r/v unsicher] (17,8‒9lac); Schmitz/Mink 1991: 833 
([ⲡ]ϣ̣ⲁ ⲛ̄ⲁⲡⲁ ⲡⲣⲱ[ . ? . ]) 
 
298L ⲡⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ·    C f. 2v [p. 130] (19,1‒16); Schmitz/Mink 1991: 840 
 
300L ⲡⲉⲩⲁ̣ⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ · ⲡ̣ⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ (sic!)     C/1v [p. 168] (12,26‒27lac) 
 
301L  ⲙ︤̄ⲛ̄︥ⲛ̄ⲥⲁ ⲡϣⲁ ⲙ̄ⲡⲉⲛ[ⲉⲓ]ⲱⲧ ⲁⲡⲁ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲡⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ·    C f. 1v (12,12‒17.18‒23, post 
7. Epep); Schmitz/Mink 1991: 868 (ⲙⲛ̄ⲛ̄ⲥⲁ) 
 ⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲧⲕⲩⲣ⳽  ⲉϫⲙ̄ ⲡⲙⲟⲟⲩ· ⲡⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ·      C f. 2v (6,15‒24lac, Überflutungssonn-
tag); Schmitz/Mink 1991: 868–869 
 ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉϫⲙ̄ ⲡⲙⲟⲟⲩ: – ⲡⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ: –    C f. 2r (4,5.6‒11.13‒15, Überflutungs-
samstag); Schmitz/Mink 1991: 868 
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302L ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ     Bv [p. 116] (17,4‒10lac); Schmitz/Mink 1991: 877 | Fv 
(7,37‒45lac, [ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗ]ⲓⲟⲛ ⲛⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ); Schmitz/Mink 1991: 882 (ⲓⲱ̣ϩⲁ̣ⲛⲛⲏⲥ) 
 
305L ⲡⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ      Ar (12,35‒42); Schmitz/Mink 1991: 898; BC 4.3: 79 | Br (7,37‒46lac, 
?21. (oder 24.) Mesore, ⲓⲱϩⲁⲛⲛ<ⲏ>ⲥ); Schmitz/Mink 1991: 899; BC 4.3: 82 
 
306L  ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ      f. 4r (Copte 129,19 f. 72; 3,1‒8lac); Schmitz/Mink 1991: 903 
(ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏ̣ⲥ̣); BC 4.1: 95 
 
313L  [ⲡⲉⲩⲁ]ⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ̄ⲕ̣ⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱϩ[ⲁⲛⲛⲏⲥ]     Bv (20,1–2lac); Schmitz/Mink 1991: 932 ([ⲡⲉⲩⲁ]ⲅ̣ⲅⲉ-
ⲗⲓⲟⲛ); BC 4.2: 78 (ⲛⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱϩ⳿  [Kürzung zweifelhaft]) 
 
324L  ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲡⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱϩⲁⲛⲛ[ⲏⲥ]     r (11,5–9 [Textabbruch im Vers vor dem Kolumnen-
ende]); Schmitz/Mink 1991: 954 (ⲓⲱ̣ϩⲁⲛⲛ̣[ⲏⲥ]); BC 4.3: 169 
 
335L ⲉⲕ ⲧⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱⲁⲛⲏⲛ     Cv (20,24‒31); Schmitz/Mink 1991: 980 (irrtümlich ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲛ); 
BC 4.1: 44 
 ⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱⲁⲛⲛⲟⲩ ⲧⲟⲩ ⲁⲩⲧⲟⲩ       Cv (20,24‒31); Schmitz/Mink 1991: 980 (ⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱⲁⲛⲛⲟⲩ  
fehlt); BC 4.1: 44 
 ⲧⲟⲩ ⲁⲩⲧ̣[ⲟⲩ]     Br (20,1.3‒5.7‒9.12‒13.15‒18lac) Schmitz/Mink 1991: 980; BC 4.1: 43 
 
336L  ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛ̄ⲡⲉⲛⲧⲏⲕⲟⲥⲧⲏ| [ⲡ]ⲕ̣ⲁⲧⲁ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ   ⲓ︤
ⲁ
ⲱ︦      Cr (14,26–27.28–15,9lac; Pfingst-
samstag); Schmitz/Mink 1991: 988 ([ⲡ]ⲥ̣ⲁ̣ⲃ̣ⲃ̣ⲁ̣[ⲧⲱ]ⲛ̣ ⲛ̄ⲡ̣ⲉ̣ⲛⲧⲏⲕⲟⲥⲧⲏ̣ [ⲡⲕ]ⲁ̣ⲧⲁ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ) 
ⲡϣⲁ̂ ⲛ̄ⲛⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲩ ⲡ̣ⲉ̣ⲩ̣ⲁⲅ|ⲅⲉⲗⲓⲟⲛ⳿ ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱⲁⲛⲛⲟⲩ⳿      Av (nur Titel); Schmitz/Mink 
1991: 986 (ⲡϣⲁ ⲛ̄ⲛ̄ⲁⲣⲭⲏ̣ⲉ̣ⲡ̣ⲓ̣ⲥ̣ⲕ̣ⲟ ⲡ̣ⲉ̣ⲩ̣ⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ ⲓ̣ⲱ̣ⲁ̣ⲛ̣ⲛⲟⲩ) 
 
337L  ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲃⲱⲗ      Cr (19,16b‒24lac); Schmitz/Mink 1991: 998 
 
339L  ⲥⲟⲩ ⲙⲛ̄ⲧⲁϥ̣[ⲧⲉ ⲛ̄]ⲡ̣ⲁϣⲟⲛⲥ̄ [ⲉⲟⲣⲧⲏ ⲧ]ⲟ̣ⲩ̣ ⲁ̣̂[ⲅⲓⲟⲩ ⲡⲁⲭⲱⲙⲓⲟⲩ]      Er (Titel zur gr Perikope 
lac17,4‒8.9‒12); Schmitz/Mink 1991: 1014 (ⲥⲟⲩ ⲙⲛ̄ⲧⲁϥ̣[ⲧⲉ ⲛ̄]ⲡ̣ⲁϣⲟⲛⲥ̄ [ . . . ]ⲟ̣ⲩ̣ⲛ̣̄ [ . . . ]) 
ⲥⲟⲩ ϫⲟⲩⲱ̣ⲧ̣ [ⲛⲑⲟⲟⲩⲑ]| ⲡϣⲁ ⲛ̣ⲁ̣ⲡ̣[ⲁ] ⲁ̣ⲑ̣[ⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ]| ⲡⲕⲁⲧⲁ ⲓ̣ⲱϩ̣ⲁ̣ⲛ̣ⲛ[ⲏⲥ] Ar (4,5‒12lac); Schmitz/ 
Mink 1991: 1009 (ⲥⲟⲩ ϫⲟⲩ̣ [ . . . ] ⲡϣⲁ ⲛ̣̄[ . . . ] ⲡⲕⲁⲧⲁ̣ [ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ]) 
 
340L  ⲉⲕ ⲧⲟⲩ ⲕⲁⲧ⳿ ⲓⲱⲁⲛⲛⲟⲩ      Av (Titel zur gr Perikope 1,1–3.7–10lac); Schmitz/Mink 1991: 
1019 (vermuten ⲉⲕ ⲧⲟⲩ ⲁ[ⲅⲓⲟⲩ ⲓ]ⲱⲁⲛⲛⲟⲩ); BC 4.3: 146 (übernimmt die Vermutung aus 
Schmitz/Mink 1991) 
 
342L  ⲡⲉϥⲃⲱⲗ     Br (20,24‒27.28–31); Schmitz/Mink 1991: 1032 
 
347L  ⲡⲉϥⲃⲱⲗ̣ : ⲡⲉ̣ⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲉⲓⲁ ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱϩⲁⲛ̣ⲛⲏⲥ      r (6,1–3.*4.5–14lac); Schmitz/Mink 1991: 
1051 (ⲡⲉϥⲃⲱ̣ⲗ̣ : ⲡ[ⲉ]ⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲉ̣ⲓ̣ⲁ ⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱϩⲁⲛ̣ⲛ̣ⲏⲥ) 
 
349L  ⲡⲕⲁⲧⲁ · ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ      f. 2v (13,21–30); Schmitz/Mink 1991: 1059 
 
352  ⲡ̣[ⲉϥⲃⲱⲗ?]     r (19,16b‒17.20.*21lac) [weniger wahrscheinlich ⲡ̣[ⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ]]; 
Schmitz/Mink 1989: 1064 (vermuten ⲡⲉϥⲃⲱⲗ)  
 
396L  ⲁ̣̄ ⲗ̅ⲉ̅ⲝ̅ⲓ̅ⲥ̄︥      p. 10 (1,6, <3.> Sonntag <des Hathor>, Zahlangabe von m2) 
 ⲓ̄︤ⲱ︦ϩ̄ ⲅ̄        p. 9 (1,43, <2.> Sonntag <des Hathor>) 
 ⲓ̄︤ⲱ︦ϩ̄ ⲓ̄︤ⲃ︥̄̄       p. 10 (5,33, <3.> Sonntag <des Hathor>) 
 ⲗ̅ⲉ̅ⲝ̅ⲓ̅ⲥ̄︥ ⲕ̄︤ⲑ̄︥     p. 9 (12,29, <2.> Sonntag <des Hathor>) 
 
402 [ⲉⲣⲙ]ⲏⲛⲓⲁ [ --- ] ⲛ̄ⲥⲱϥ ⲛ̄ⲅⲛⲁ[ --- ]ⲟϥ [ⲁ]ⲛ     v; Jones 2014: 209 
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 ⲉⲣⲙⲏ[ⲛⲓⲁ] ϩⲁⲡⲥ̄ ⲉⲧⲣⲉⲕ . [     r; Jones 2014: 208 
 
408L ⲓ̄︤ⲥ︥ ⲭ̄︤ⲥ̄︥     v (scriptio superior, links und rechts des oberen Teils des Kreuzpfahls) 
 
411L  ⲩ̣̄︤ⲟ︦ⲥ̄︥ ⲑ̣︤̄ⲥ̄︥ (sic!) ⲡⲉⲭ̄︤ⲥ̄︥ ⲉⲛ ⲟⲛⲟⲙⲁⲧⲓ ⲧⲟⲩ ⲡⲁⲧ̄︤ⲣ︦ⲥ̄︥ ⲕ̣ⲉ ⲧⲱⲛ ⲩ̄︤ⲱ̄︥ ⲕⲉ ⲧⲱ ⲁⲓⲅⲓⲟ ⲡ̣̣[ⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓ]       v 
 ⲫⲓⲉ̣ⲣ̣ⲉ̣[ⲩⲥ]     v 
 
440L ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲡⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ    f. 14r (f. ⲕ̄︤ⲏ̄︥r, 12,12‒36) 
 
452var.  ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟ̣ⲛ ⲉⲕⲁⲧⲁ ⲓ̄︤ⲱ̄︥     r (Amulett, „Inscriptio“) 
 
663L ⲓ̄︤ⲱ︦ϩ̄︥           f. 39r (p. 67; 19,1, Karfreitag, 3. Tagesstunde, Incipit) 
 ⲓ̄︤ⲱ︦ϩ̄ · ⲕ̄︤ⲑ̄︥ ·     f. 49v (p. 98; 12,24, 4. Sonntag ›zur Ernte‹, Incipit) 
 ⲓ̄︤ⲱ︦ϩ̄ ⲗ̄︤ⲇ︥̄︥      f. 58r (p. <115>; 15,15, <4.> Sonntag <des Paone>, Incipit) 
 ⲓ̄︤ⲱ︦ϩ̄ ⲙ︤̄ⲇ︥̄︥ ·      f. 48r (p. <95>; 20,19, <3. Sonntag der Pentekoste>, Incipit) 
 ⲙ︤̄ⲉ̄︥  ⲓ̄︤ⲱ︦ϩ̄        f. 48v (p. 96; 21,12, 4. Sonntag der Pentekoste, Incipit, Abschnitts-Nr. von 
m2) 
 ϣ︤̄ⲁ︥̄            f. 39r (p. 67; 19,16, Karfreitag, 3. Tagesstunde, Desinit) 
 
No. 948 ϣⲁ ⲡⲓⲙⲁ     r (wohl zu 19,41, Desinit) 
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A2.5.  Methoden der Textstrukturierung 
Der Text des Johannesevangeliums ist in den ausgewerteten Handschriften 
unterschiedlich strukturiert. Teils ist eine Textaufteilung durch die Setzung von 
Initialen integraler Bestandteil der Manuskriptanlage, teils sind unterschiedli-
che Nummerierungssysteme als gliederndes Element beigefügt, die nur selten 
ursprünglich, sondern meist zu einem späteren Zeitpunkt von einer zweiten 
oder auch dritten bzw. rezenten Hand gesetzt wurden.99 Textkritische Zeichen 
(Paragraphoi, Diplen, Obeloi oder Koroniden) werden ebenfalls zur Strukturie-
rung verwandt.100 Gewöhnlich werden verschiedene Methoden kombiniert, etwa 
Initialen mit textkritischen Zeichen oder Initialen mit textkritischen Zeichen 
und Nummerierungen.  
Nummerierungen zur Strukturierung des Textes lassen sich grob in drei Ka-
tegorien einteilen:  
a.) Kephalaia nach griechischem Modus,  
b.) Kephalaia nach koptischem Modus, zur besseren Unterscheidung nach-
folgend als Abschnittsnummern bezeichnet, und 
c.) Eusebianische Kanonzahlen. 
Ein spezielles, sonst nicht belegtes System der nummerischen Textstruktu-
rierung hat 4. Von 1,51 bis 21,18 werden 25 Passagen mit ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ 
(Amen-Worte Jesu) von ⲁ̄–ⲕ̄︤ⲉ̄︥ durchgezählt.101 Die Schrift von Text und Numme-
rierungen ist sehr ähnlich und stammt recht sicher von derselben Person. Der 
Grund der Nummerierung ist nicht zu ermitteln, doch scheint es denkbar, dass 
die Textauswahl zu Studienzwecken vorgenommen und/oder der Kodex für exe-
getische Arbeiten herangezogen wurde. 
Bei Angaben und Auflistungen weitgehend außen vor bleiben als genuin 
zum liturgischen Gebrauch geschaffene Manuskripte Lektionare und Perikopen-
handschriften; sie werden nur dann angeführt, wenn sie durch Kephalaia- oder 
Abschnittsnummern Angaben liefern, die neutral in eine deskriptive Beschrei-
|| 
99 Die einzige Handschrift, bei der die Gestaltung durch den Kopisten bereits auf die Zufü-
gung mehrerer Systeme der Texteinteilung anhand nummerierter Gliederungsabschnitte hin 
konzipiert worden zu sein scheint, ist 131. Hier sind Eusebianische Kanonzahlen und, teils mit 
Titeln, Kephalaia nach griechischem Modus in verkleinerter, feiner Schrift korrespondierend 
zu Initialsetzungen und Paragraphoi dem Text beigefügt.  
100 Paragraphoi können zudem Kopisten als Hilfsmittel dienen, wie sich für pbo nachweisen 
lässt, da hier nahezu jede Seite mit einem Paragraphos am Beginn des Schriftspiegels versehen 
ist. Hier sind Paragraphoi schlicht ein Mittel, das dem Kopisten einen Anhaltspunkt lieferte, an 
welcher Stelle des Papyrus der Schriftspiegel ansetzen sollte. 
101 Schmitz/Mink 1986: 9; BC 3.1: 37. 
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bung der Strukturierungsmethoden aufgenommen werden können. Dies gilt für 
291L, 292L und 293L ‒ teils sind bei Lesungen Nummern gesetzt, die sich nicht auf 
ein einzelnes Nummerierungssystem beziehen lassen bzw. teils fehlerhaft zu 
sein scheinen. Als Zahlen werden in 291L genannt: ⲉ̄ (4,5), ⲋ̄ (5,1) und ⲓ̄︤ⲏ︥̄ (7,14). 
Für die ersten beiden Zahlen lässt sich recht sicher annehmen, dass es sich um 
Kephalaia nach griechischem Modus handelt, auch wenn ⲉ̄ um eine Stelle ver-
zählt sein dürfte. ⲓ̄︤ⲏ︥̄ hingegen lässt sich den Abschnittsnummern (Kephalaia 
nach koptischem Modus) zuweisen. 292L bietet drei Male ⲗ︤̄ⲍ︥̄ (18,1, 18,10 und 
18,15), ferner ⲗ︤̄ⲑ︥̄ (19,1).102 Es sind zweifellos Abschnittsnummern, doch sollte die 
dreifache Nennung von ⲗ︤̄ⲍ︥̄ als Verweis auf den gesamten Abschnitt angesehen 
werden und nicht als feinere Unterscheidung oder anderweitige Gliederung. In 
293L finden sich ⳥ ⲃ ⲓⲋ (6,62) und ⲙⲉ (21,1). ⳥ ⲃ wurde vom Kopisten im Duktus 
der Überschrift und mit derselben Tinte geschrieben, doch die anderen 
Zahlangaben stammen von anderer, sehr ungelenker Hand. ⲓⲋ (6,62) und ⲙⲉ 
(21,1) lassen sich als Abschnittsnummern interpretieren, auch wenn ⲓⲋ (6,62) 
recht genau zwischen die sonst überlieferten Anfänge der Abschnitte ⲓ̄ⲋ̄︥︤ (6,47) 
und ⲓ̄︤ⲍ︥̄ (6,70) fällt. Es dürfte der Perikopenumfang (6,62–69) als Ausschnitt des 
Abschnitts vermerkt worden sein. ⲙⲉ (21,1) hingegen entspricht genau der 
Position anderer Handschriften. Für die Angabe der Martyrie (⳥ ⲃ) in 293L lässt 
sich keine sichere Erklärung bieten, doch scheint ein Verweis auf ein 
Nummerierungssystem vorzuliegen, dessen Bedeutung gegenwärtig unbekannt 
ist. Für das Johannesevangelium ist nur in 115 ebenfalls als Glosse eine Martyrie 
verzeichnet (⳥ ⲁ bei 10,22), die interpretativ mit einer Perikopenliste in 264 in 
Verbindung gebracht werden kann.103 Mit aller Vorsicht lässt sich ein speziell 
liturgisches nummerisches Verweissystem vermuten, für das zu wenige Belege 
im Johannesevangelium vorhanden sind, weshalb andere biblische Texte zur 
Verifizierung oder Falsifizierung überprüft werden müssen. 
Nur erwähnt seien einige Zahlangaben in 10, 109 und 285: Bei 285 sind von 
einer rezenten Hand außer der ursprünglichen Nummerierung mit Kanon-, Ke-
phalaion- und Abschnittsnummern am Oberrand der Rectoseiten Kephalaion-
nummern gesetzt, die den Seitentext angeben sollen. Da sich die Zahlen nicht 
auf Anfangsverse beziehen, Zählfehler vorliegen und sie kein Beleg für die kop-
tische Texteinteilung sind, werden sie nur in der Überblickstabelle mit relativer 
Position angeführt, doch nicht beim Abschnitt zu Kephalaia nach griechischem 
Modus. Ebenso wird mit Kephalaianummern verfahren, die in 10 von einer re-
|| 
102 Die Angabe „<38>:   18,28–40“ in BC 2.2: 67 ist nur emendiert und zu tilgen. 
103 Es handelt sich um einen Verweis auf 10,22, in 264 genannt als Lesung für den Sonntag 
der Verkündigung (Κήρυγμα, 1. Gruppe), siehe Zanetti 2007: 268–271. 
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zenten Hand hinzugefügt wurden.104 In 109 sind Abschnittsnummern von zwei-
ter Hand gesetzt, doch auch am Oberrand einiger Seiten von einer dritten Hand. 
Auf Teil Mr findet sich oberhalb der inneren Kolumne (8,54‒9,2) die Zahl ⲕ̄︤ⲅ︥̄. Da 
9,1 mit ⲕ̄︤ⲃ︥̄ bezeichnet ist, ist ⲕ̄︤ⲅ︥̄ hier recht sicher fehlerhaft gesetzt und wird nicht 
aufgenommen. 
Die Setzung von Initialen und textkritischen Zeichen (Paragraphoi, Diplen, 
Obeloi, Koroniden), fast immer im Verbund, ist die verbreitetste Methode der 
Textstrukturierung. Häufig sind Paragraphoi und andere textkritische Zeichen 
Initialen lediglich als Zierelemente beigesellt, sodass ihre Setzung oft nicht von 
der der Initialen interpretativ zu scheiden ist. In einigen Manuskripten besitzen 
sie indes unzweifelhaft eigenständig eine textstrukturierende Funktion (so etwa 
in pbo, 1, 3, 126, 162 oder 181). 
Die Setzung von Initialen in Lektionaren und Perikopenhandschriften wird 
nicht verzeichnet; sie sollte nicht mit derjenigen in Volltexthandschriften zu-
sammengeführt werden, da so verschiedene Intentionen der Textstrukturierung 
vermengt und letztlich nivelliert werden, denn zum liturgischen Gebrauch pro-
duzierte Handschriften sind per se als Lesemanuskripte konzipiert. Ihre Textein-
teilung durch Initialen kann und wird vielfach mit Volltexthandschriften zu-
sammengehen, doch unterliegen liturgische Handschriften anderen Verwen-
dungsgesetzmäßigkeiten als Manuskripte, die zuvörderst der Textvervielfälti-
gung dienen. Gleichwohl lässt sich bereits für die als älteste Manuskripte ange-
sehenen Volltexthandschriften eine Wechselwirkung zur liturgischen Verwen-
dung des Textes feststellen.105 
 
|| 
104 Sie scheinen mit Bleistift geschrieben worden zu sein und sind in Hyvernats Faksimileedi-
tion nicht zu sehen, siehe Hyvernat 1922, obwohl sie am Original deutlich erkennbar sind. Es 
kann als sicher gelten, dass sie erst nach 1922 angebracht wurden. 
105 Siehe Schulz 2021. 
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A2.5.1.  Kephalaia (griechischer Modus) 
Obgleich Kephalaia nach griechischem Modus als nummerisches Strukturie-
rungssystem zum Johannesevangelium über die koptische Texttradition hinaus 
verbreitet sind, sind sie nur in einer geringen Anzahl sahidischer Manuskripte 
nachweisbar. Allein 9 überliefert eine vollständige Liste der zugehörigen Titel, 
die nicht mit den wenigen als Glossen vermerkten Angaben anderer Hand-
schriften gänzlich übereinstimmt. Aufgrund der spärlichen Überlieferung sind 
die Angaben aus 9 Referenzpunkt zur Verwendung von Kephalaia nach griechi-
schen Modus, dürfen indes aber nicht verabsolutiert werden. Die Liste, die be-
reits von H. Quecke106 ediert wurde, sei als Neuedition vorgelegt. 
Von den 18 Nummern der Kephalaia-Liste aus 9 waren Kephalaion ⲏ̄ und ⲓ̄︤ⲍ︥̄ 
nicht am Text an Abbildungen auszumachen, entweder weil der Schreiber die 
Nummern ausgelassen hat oder weil sie auf vorliegenden, eigentlich sehr guten 
Bildern unkenntlich sind. In der Kephalaion-Liste lauten die Einträge ⲏ̄ ⲉⲧⲃⲉ ⲑⲉ 
ⲛ̇ⲧⲁϥⲙⲟⲟ̇ϣⲉ ϩⲓ̈ϫⲛ̄ ⲑⲁⲗⲁ̄︤ⲥ̄︥ⲥ̄ⲁ, was 6,15 bezeichnet, und ⲓ̄︤ⲍ︥̄ ⲉⲧⲃⲉ ⲑⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲩⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙ̄ⲡⲥⲱⲙⲁ 
ⲛ̄ⲓ̄︤ⲥ︥̄, was auf 19,38 verweist.  
Die Kephalaia-Liste spiegelt nicht exakt die Einteilung in griechischer Tradi-
tion wider.107 Der 4. Titel entspricht nicht dem 4. Kephalaion griechischer Eintei-
lung (3,25), das ungenannt ist, sondern deren 5. Kephalaion (4,5). Hernach geht 
die griechische Zählung somit um je eine Nummer voraus. Der 17. Titel „Über 
die Grablegung“ (19,38) entspricht dem 18. und abschließenden Kephalaion der 
meisten griechischen Handschriften. Der 18. Titel in 9, „Über die Auferstehung“, 
wird nur in wenigen griechischen Handschriften als 19. Kephalaion genannt. 
Zur einfacheren Übersicht sind neben die Edition die Kephalaion-Nummern in 
Ziffern mit den zugehörigen Textstellen wiederholt. 
Unterschiede von Supralinearpunkten zu -strichen zwischen Queckes und 




106 Edition: Quecke 1984: 223. 
107 Siehe für die griechische Einteilung von Soden 1911: 411. Der Text der sahidischen Kepha-
laion-Titel ist nahezu identisch mit den bei von Soden angegebenen griechischen Texten. 
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New York, PM, M 569 f. 84v 
 
            ........__......___....____..___ 
1           ⲛⲕⲉⲫⲁⲗⲁⲓⲟⲛ ⲙ̇ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ 
            ⲛ̇ⲕⲁⲧⲁ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ · 
            ___.....__....___.....___...___ 
   
       — 
       ⲁ    ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲅⲁⲙⲟⲥ ⲛ̇ⲧⲕⲁ ⲛ̄ⲧⲅⲁ                                           1.       2,1 
       — 
                        ⲗⲓⲗⲁⲓⲁ · 
       — 
5      ⲃ    ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁϥⲛⲟϫⲟⲩ ⲉ̇ⲃⲟⲗ                                           2.      2,12 
       — 
                        ϩⲙ⳿ ⲡⲣ̇ⲡⲉ · 
       — 
       ⲅ    ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ·                                                    3.      3,1 
       — 
       ⲇ    ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲥϩⲓ̈ⲙⲉ ⲛ̄ⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ                                          4.      4,1 
       — 
       ⲉ    ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲕⲟⲥ ·                                                     5.      4,46 
       —  
10    ⲋ    ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲣ̂ ⲙⲁⲃϣⲙⲏⲛⲉ                                          6.      5,1 
       — 
                        ⲛ̄ⲣⲟⲙⲡⲉ ϩⲙ̇ ⲡⲉϥϣⲱⲛⲉ · 
       — 
       ⲍ    ⲉⲧⲃⲉ ⲡϯⲟⲩ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲙⲛ ⲡⲧⲏ                                           7.      6,1 
       — 
                        ⲃⲧ̇ ⲥⲛⲁⲩ · 
       — 
       ⲏ    ⲉⲧⲃⲉ ⲑⲉ ⲛ̇ⲧⲁϥⲙⲟⲟ̇ϣⲉ ϩⲓ̈ϫⲛ̄                                          8.      6,16 
       — 
15                      ⲑⲁⲗⲁ̄︤ⲥ̄︥ⲥ̄ⲁ 
 ——— 
       ⲑ    ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉϥⲟ̇ ⲛ̇ⲃⲗ̄ⲗⲉ ·                                    9.      9,1 
       — 
       ⲓ     ⲉⲧⲃⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ·                                                        10.     11,1 
       — 
      ⲓⲁ    ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲛⲧⲁⲥⲧⲉϩⲥ̇ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̄                                        11.     12,1 
— 
                        ⲥⲟϭⲛ · 
20   ⲓⲃ    ⲉⲧⲃⲉ ⲛ̇ⲛ̇ⲧⲁ ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ϫⲟⲟⲩ                                            12.      12,4 
       — 
      ⲓⲅ    ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲓⲱ̇                                                               13.     12,12 
— 
      ⲓⲇ   ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲟⲩⲉ̇ⲉⲓⲛⲉⲓⲛ ⲛ̂ⲧⲁⲩϯ                                             14.     12,20 
— 
                        ⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ̈ ⲉ̇ⲣⲟϥ · 
— 
      ⲓⲉ    ⲉⲧⲃⲉ ⲑⲉ ⲛ̄ⲧⲁϥⲉⲓⲁ̇ ⲛⲉⲩⲟⲩⲉ̇ⲣⲏⲧⲉ                                     15.     13,1 
— 
25    ⲓⲋ    ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ ·                                                 16.     14,26 
— 
      ⲓⲍ    ⲉⲧⲃⲉ ⲑⲉ ⲛ̄ⲧⲁⲩⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙ̄ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ̄ⲓⲥ̄︥                                   17.     19,38 
— 
      ⲓⲏ    ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ·                                                    18.     20,1 
            ___....___.....___......____...___ 
——————— 
1 ⲙ̇ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ | ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ Q. || 2 ⲛ̇ⲕⲁⲧⲁ | ⲛⲕⲁⲧⲁ Q. || 3 ⲛ̇ⲧⲕⲁ pro ⲛ̇ⲧⲕⲁⲛⲁ || 5 in ⲛⲉⲛⲧⲁϥⲛⲟϫⲟⲩ ϥ 
corr. ex ⲁ || 6 ϩⲙ⳿ | ϩⲙ̄ Q. || 14 ⲛ̇ⲧⲁϥⲙⲟⲟ̇ϣⲉ | ⲛ̇ⲧⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ Q. || 15 ⲑⲁⲗⲁ︤̄ⲥ̄︥ⲥ̄ⲁ (Strich schlecht erkennbar, 
wohl durchgezogen über das Wortende hinaus) | ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ Q. || 16 Überstreichung nach links hin 
stark verlängert || 24 ⲛⲉⲩⲟⲩⲉ̇ⲣⲏⲧⲉ | ⲛⲉⲩⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ Q.  
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Liste der Kephalaia nach griechischem Modus108 
 
ⲁ̄ 2,1 9 f. 86v (pag. ⲇ̄); Schmitz/Mink 1986: 22 || {47 f. 4v  (pag. ⲏ̄, m2) [Nummer 
fehlt]; BC 3.4: 33} 
ⲃ̄ 2,12 9 f. 87r (pag. ⲉ̄); Schmitz/Mink 1986: 22 || {47 f. 5r (pag. ⲑ̄, m2) [Nummer 
fehlt]; BC 3.4: 33 (irrtümlich für 2,13)} 
ⲅ̄ 3,1 9 f. 87r (pag. ⲉ̄); Schmitz/Mink 1986: 22 
ⲇ̄ 4,1 9 f. 88v (pag. ⲏ̄); Schmitz/Mink 1986: 22 
ⲉ̄ 4,46 9 f. 90r (pag. ⲓ̄︤ⲁ︥̄); Schmitz/Mink 1986: 22 
 4,5 291L pag. ⲣ̄︤ⲟ︦ⲋ︥̄ (m2, wohl Zählfehler); BC 4.2: 88 
ⲋ̄ 5,1 9 f. 90r (pag. ⲓ̄︤ⲁ︥̄); Schmitz/Mink 1986: 22 || 291L pag. ⲣ̄︤ⲗ︦︥ⲍ̄ (m2); BC 4.2: 86 
(irrtümlich ⲝ̄) 
ⲍ̄ 6,1 9 f. 91v (pag. ⲓ̄︤ⲇ︥̄); Schmitz/Mink 1986: 22 
ⲏ̄ 6,16 9 f. 92r (pag. ⲓ̄︤ⲉ̄︥) [kein Verweis am Text, nur Keph.-Titel]; Schmitz/Mink 
1986: 22 (mit Fragezeichen für 6,70) 
ⲑ̄ 9,1 9 f. 97v (pag. ⲕ̄︤ⲋ︥̄); Schmitz/Mink 1986: 22 
ⲓ̄ 9,1 285 C f. 3r (Hunt. 4 f. 7) [*]; BC 3.4: 75, 76 (für 8,59) 
 11,1 9 f. 100r (pag. ⲗ̄︤ⲁ︥̄); Schmitz/Mink 1986: 22 
ⲓ̄︤ⲁ︥̄ 11,1 142 Dv; Schmitz/Mink 1989: 181; BC 3.4: 17 || 197 Bv (cass. 18 fasc. 68 f. 2) 
[Titel unter der Kol.]; Schmitz/Mink 1991: 511; BC 4.3: 159, 160 || 285 C f. 
15r (Hunt. 4 f. 18) [* und rezent]; BC 3.4: 75, 76 
 12,1 9 f. 101v (pag. ⲗ̄︤ⲇ︥̄); Schmitz/Mink 1986: 22 
ⲓ̄︤ⲃ︥̄ 11,54 131 Pr (bei ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲃⲱⲕ); Schmitz/Mink 1989: 21; BC 4.2: 32, 48 
 12,4 9 f. 101v (pag. ⲗ̄︤ⲇ︥̄); Schmitz/Mink 1986: 22 
ⲓ̄︤ⲅ︥̄ 12,4 131 Pv ; Schmitz/Mink 1989: 21 (fälschlich zu 12,3); BC 4.2: 32, 48 
 12,12 9 f. 102r (pag. ⲗ̄︤ⲉ̄︥); Schmitz/Mink 1986: 22 
ⲓ̄︤ⲇ︥̄ 12,12 {131 Qr [Textverweis und Text nicht, aber Titel erhalten]; Schmitz/Mink 
1989: 22; BC 4.2: 31, 48 (fälschlich zu 12,14)} || 132 || 285 D f. 1r (Hunt. 4 f. 
22) [*]; BC 3.4: 75, 76 
 12,20 9 f. 102r (pag. ⲗ̄︤ⲉ̄︥); Schmitz/Mink 1986: 22 
ⲓ̄︤ⲉ̄︥ 12,20 {131 Qr [Verweis und Text nicht, aber Titel erhalten]; Schmitz/Mink 
1989: 22 [Titel nicht gelesen]; BC 4.2: 31, 48 [Titel nicht gelesen, verweist 
|| 
108 Bei 285 sind neben ursprünglichen Kanon-, Kephalaion- und Abschnitts-Nrn. von rezenter 
Hand am Oberrand aller Rectoseiten griechische Kephalaion-Zahlen gesetzt; die Zahlen be-
ziehen sich nicht auf Anfangsverse und Zählfehler liegen vor. Sie sind kein Beleg für die Eintei-
lung in koptischer Tradition und werden nicht angeführt. Ebenso bleiben von rezenter Hand 
bei 10 zugefügte Kephalaia unerwähnt. Sie scheinen mit Bleistift geschrieben worden zu sein 
und sind in Hyvernats Faksimileedition nicht erkennbar, siehe Hyvernat 1922, obwohl sie am 
Original deutlich sichtbar sind. Sicher wurden sie erst nach 1922 angebracht. 
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auf 9, doch fälschlich auf 12,21]} || 285 D f. 2r (Hunt. 4 f. 23) [*]; BC 3.4: 
75, 76 
 13,1 9 f. 103r (pag. ⲗ̄︤ⲍ︥̄); Schmitz/Mink 1986: 22 
ⲓ̄︤ⲋ︥̄ 14,26 9 f. 105v (pag. ⲙ︤̄ⲃ︥̄); Schmitz/Mink 1986: 22 
 {13,4 BC 3.4: 108, 113 nennt 132 Mv bei 13,4 für Keph. ⲓ̄︤ⲋ︥̄, doch handelt es sich 
um eine Fehlinterpretation durchgeschlagener Tinte} 
ⲓ̄︤ⲍ︥̄ 15,26 124 L f. 2v (m2, Copte 129,10 f. 169); BC 3.2: 126, 131 
 19,38 9 f. 111r (pag. ⲛ︤̄ⲅ︥̄) [kein Verweis am Text, nur Keph.-Titel]; Schmitz/Mink 
1986: 22 („ausgelassen (?)“) 
ⲓ̄︤ⲏ̄︥ 20,1 9 f. 111v (pag. ⲛ︤̄ⲇ︥̄); Schmitz/Mink 1986: 22 
 
In Handschriften überlieferte Kephalaion-Titel nach griechischem Modus  
 
ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲅⲁⲙⲟⲥ ⲛⲧⲅⲁⲛⲁ 
ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ 
{ⲁ̄} 2,1 47 f. 4v  (pag. ⲏ̄, m2) [Nummer fehlt]; BC 3.4: 
33 (ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲅⲁⲙⲟⲥ? ⲛⲧⲅⲁⲛⲁ ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ?) 
ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲛⲧ̣ⲁ̣ϥ̣ⲛ̣ⲟϫ̣ⲟ̣ⲩ̣ 
[ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ] ⲡ̣ⲣ̣ⲡⲉ 
{ⲃ̄} 2,12 47 f. 5r (pag. ⲑ̄, m2) [Nummer fehlt]; BC 3.4: 
33 („ⲉⲧⲃⲉ … von 2. Hand?“, ohne Verszuwei-
sung) 
ⲉⲧⲃⲉ ⲗⲁⲥⲁⲣⲟⲥ ⲓ︤ⲁ︥̄ 11,1 197 Bv (cass. 18 fasc. 68 f. 2) [Titel unter der 
Kol.]; Schmitz/Mink 1991: 511; BC 4.3: 159, 
160 
ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉ<ⲓ>ⲱ̂ ⲙ̄ⲛ ⲡⲥⲏϭ · 
ⲑ
ⲙ 
ⲙ︤̄ⲉ̄︥ · ⳥ ⲗ̄︤ⲃ︥̄ · | ⲗⲟ ⲝ︤̄ⲏ̄︥ 
ⲓ̄︤ⲇ︥̄ 12,12 131 Qr Schmitz/Mink 1989: 22 (ⲡ̣(?)ⲉⲱ (= 
ⲡⲉⲓⲱ), Verweise auf Keph. 45 in Mt, 32 in 
Mc, 68 in L); BC 4.2: 31, 48 (ⲡ?ⲉⲓⲱ) 
[ⲉⲧⲃ]ⲉ ⲛⲟⲩ̣ⲉ̣ⲉ̣ⲓ̣ⲛ̣ⲉⲓ̣ⲛ̣ 
ⲛ̣[ⲧⲁⲩϯ ⲡⲉⲩ]|[ⲟ]ⲩ̣ⲉⲓ ⲉⲣⲟ̣ϥ̣ 
ⲓ̄︤ⲉ̄︥ 12,20 131 Qr  [Verweis am Text und Text nicht er-
halten]; Schmitz/Mink 1989: 22 [Titel nicht 
gelesen]; BC 4.2: 31, 48 [Titel nicht gelesen, 
verweist auf 9] 
ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ ⲓ̄︤ⲍ︥̄ 15,26 124 L f. 2v (Copte 129,10 f. 169; zugleich Titel 
der koptischen Abschnitts-Nr.?); BC 3.2: 126, 
131 
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A2.5.2.  Abschnittsnummern (Kephalaia nach koptischem Modus) 
Die nummerische Texteinteilung, die am ehesten „koptisch“ genannt werden 
könnte und in der bohairischen Texttradition recht verbreitet ist, sind Ab-
schnittsnummern bzw. Kephalaia nach koptischem Modus. Sahidische und 
bohairische Abschnittsnummern korrelieren beim Johannesevangelium nur teil-
weise.109 Erstaunlicherweise sind fast keine Titel zu den sahidischen Kephalaia 
überliefert, und die Mehrzahl der Titel, die sämtlich von zweiter Hand stammen, 
sind erkennbar verkürzte Angaben.  
 
Liste der Abschnittsnummern bzw. Kephalaia nach koptischem Modus 
 
ⲁ̄ 1,6 134 Or; Schmitz/Mink 1989: 74; BC 4.1: 32 || 396L p. 10 (m2, Angabe zum 
Perikopenincipit) 
ⲃ̄ 1,18 134 Ov 
ⲅ̄ 1,35 110 A f. 1v (m2, Copte 129,9 f. 51); BC 3.2: 86 || {115 F f. 1v (m2) [Nummer 
fehlt tatsächlich]; Schmitz/Mink 1986: 232; BC 3.2: 105, 109} || 116 E f. 1v 
(Copte 129,9 f. 33); Schmitz/Mink 1986: 248; BC 3.2: 120 
 1,43 396L p. 9 (Angabe zum Perikopenincipit) 
ⲇ̄ 2,1 110 A f. 2v (m2, P. 8775); BC 3.2: 86–87 || 115 F f. 2r (m2); Schmitz/Mink 
1986: 232; BC 3.2: 105, 109 (<ⲇ̄>, Nummer emendiert, doch nur ver-
wischt) || 116 E f. 2r (Copte 129,9 f. 34); BC 3.2: 120 || 167 A f. 1r (Copte 
129,9 f. 53); Schmitz/Mink 1989: 387, 388; BC 3.4: 38 || 181 C f. 4r; von 
Lemm 1885: 19; Schmitz/Mink 1989: 455 (Angabe nach von Lemm) 
ⲉ̄ 2,12 110 A f. 3r (Copte 129,9 f. 52); BC 3.2: 86–87 || 115 F f. 2v (m2); Schmitz/ 
Mink 1986: 232; BC 3.2: 105, 109 || 116 E f. 2v (Copte 129,9 f. 34); BC 3.2: 
120 || 167 A f. 1v (Copte 129,9 f. 53); Schmitz/Mink 1989: 388; BC 3.4: 38 || 
181 C f. 4r; von Lemm 1885: 19; Schmitz/Mink 1989: 455 (Angabe nach 
von Lemm) 
ⲋ̄ 3,1 10 pag. ⲏ̄ (ⲋ̣̄, m2, CM 3820 (481), G 938) || 115 F f. 3r (m2); Schmitz/Mink 
1986: 232; BC 3.2: 105, 109 || 116 E f. 3r (Copte 129,9 f. 35); BC 3.2: 120 || 
167 A f. 2r (Copte 129,9 f. 68–70); Schmitz/Mink 1989: 388; BC 3.4: 38 
ⲍ̄ 3,22 115 F f. 3v (m2); Schmitz/Mink 1986: 232; BC 3.2: 105, 109 (<ⲍ>̄) [Nummer 
emendiert, doch nur verwischt] || 116 E f. 4r (Copte 129,9 f. 36); BC 3.2: 
120 || 167 A f. 2v (Copte 129,9 f. 68–70); Schmitz/Mink 1989: 388; BC 3.4: 
38 || 181 C f. 5r; von Lemm 1885: 21; Schmitz/Mink 1989: 455 (Angabe 
nach von Lemm) 
|| 
109 Für Titel und Versangaben in bohairischer Überlieferung siehe Hebbelynck 1928: 81‒120. 
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ⲏ̄ 4,1 110 B; BC 3.2: 86–87 || 115 F f. 5r (m2); Schmitz/Mink 1986: 232; BC 3.2: 
105, 109 || 116 E f. 5r (Copte 129,9 f. 37); BC 3.2: 120 || 139 Cv (m2); 
Schmitz/Mink 1989: 133; BC 3.3: 41 || 167 A f. 3r (Copte 129,9 f. 71 + 133,2 
f. 92a); Schmitz/Mink 1989: 387, 388; BC 3.4: 39 || 181 C f. 5v; von Lemm 
1885: 22; Schmitz/Mink 1989: 455 (Angabe nach von Lemm) 
ⲑ̄ 4,43 10 pag. ⲓ̄︤ⲝ̄︥ (m2, CM 3820 (481), G 927) || 116 E f. 6v (Copte 129,9 f. 38); BC 
3.2: 120 
 4,1 12 (Or. 14149(20) Fragm. 1r)  
ⲓ̄ 5,1 116 E f. 7r (Copte 129,9 f. 39); BC 3.2: 120  
ⲓ̄︤ⲁ︥̄ 5,19 *10 pag. ⲓ̄︤ⲏ̄︥ (ⲓ̣̄︤ⲁ̣︥̄, m2, CM 3820 (504), G 910) || 116 E f. 7v (Copte 129,9 f. 39); 
BC 3.2: 120 
 5,1 12 (Or. 14149(23) Fragm. 1v); BC 3.1: 65 (Fehlangaben) 
ⲓ̄︤ⲃ︥̄ 5,31 10 pag. ⲕ̄︤ⲁ︥̄ (m2, CM 3820 (504), G 910) || 116 E f. 8v (Copte 129,9 f. 40); BC 
3.2: 120 || 167 Br; Schmitz/Mink 1989: 387, 390; BC 3.4: 40 
 5,33 396L p. 10 (Angabe zum Perikopenincipit) 
ⲓ̄︤ⲅ︥̄ 6,1 116 E f. 9r (Copte 129,9 f. 41); BC 3.2: 120 || 139 Dv (m2); Schmitz/Mink 
1989: 134; BC 3.3: 42 || 167 Bv; Schmitz/Mink 1989: 387, 390; BC 3.4: 40 
ⲓ̄︤ⲇ︥̄ 6,15 10 pag. ⲕ̄︤ⲇ︥̄ (m2, CM 3820 (523), G 918); Schmitz/Mink 1986: 27 || *116 E f. 
9v (Copte 129,9 f. 41); BC 3.2: 120 
ⲓ̄︤ⲉ̄︥ 6,24 10 pag. ⲕ̄︤ⲉ̄︥ (m2, CM 3820 (508), G 943) || 116 E f. 10r (Copte 129,9 f. 42); BC 
3.2: 120 
ⲓ̄︤ⲋ︥̄ 6,47 10 pag. ⲕ̄︤ⲋ︥̄ (m2, CM 3820 (505), G 906) || 116 E f. 11r (Copte 129,9 f. 43); BC 
3.2: 120 
 6,62 293L Sr (m2, Angabe am Perikopenbeginn, aber wohl auf 6,47–69 insge-
samt zu beziehen); Schmitz/Mink 1991: 770 
ⲓ̄︤ⲍ︥̄ 6,70 10 pag. ⲗ̄ (m2, CM 3820 (512), G 912) || 116 E f. 12r (Copte 129,9 f. 44); BC 
3.2: 120 || 139 Fr (m2); Schmitz/Mink 1989: 136; BC 3.3: 42 
ⲓ̄︤ⲏ̄︥ 7,14 10 pag. ⲗ̄︤ⲁ︥̄ (m2, CM 3820 (513), G 911, ⲓ̣̄︤ⲏ̣̄︥) || 116 E f. 12v (Copte 129,9 f. 44); 
BC 3.2: 120 || 162 C f. 1v (Copte 61 f. 1); BC 3.4: 99 || 285 Ar (Hunt. 4 f. 1); 
BC 3.4: 75 || 291L pag. ⲣ̄︤ϥ︥︦ⲃ︥̄ (m2); BC 4.2: 89 
ⲓ̄︤ⲑ̄︥ 7,37 10 pag. ⲗ̄︤ⲇ︥̄ (m2, CM 3820 (518), G 894) || {115 Gv (m2) [Zahl tatsächlich 
nicht vorhanden]; Schmitz/Mink 1986: 233; BC 3.2: 105, 110 (fälschlich 
ⲑ̄)} || 116 E f. 13r (Copte 129,9 f. 45); Schmitz/Mink 1986: 248; BC 3.2: 120 || 
125 G f. 1r (m2, cass. 15 fasc. 50 f. 5); Schmitz/Mink 1986: 403; BC 3.3: 56 
|| 162 C f. 2v (Copte 61 f. 2); BC 3.4: 99 || 250r; Schmitz/Mink 1991: 649 
ⲕ̄ 7,46 10 pag. ⲗ̄︤ⲉ̄︥ (m2, CM 3820 (519), G 914) || 116 F f. 1r (Or. 3579B(36) f. 1); 
Schmitz/Mink 1986: 249; BC 3.2: 120 || 125 G f. 1v (m2, cass. 15 fasc. 50 f. 
5); Schmitz/Mink 1986: 403; BC 3.3: 56 || 139 Gr (m2); Schmitz/Mink 
1989: 137; BC 3.3: 43 
ⲕ̄︤ⲁ︥̄ 8,30 10 pag. ⲗ̄︤ⲏ̄︥ (m2, CM 3820 (520), G 904) || 116 F f. 2r (Or. 3579B(36) f. 2); 
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Schmitz/Mink 1986: 249; BC 3.2: 120 || 125 G f. 2r (m2, cass. 15 fasc. 50 f. 
6); Schmitz/Mink 1986: 403; BC 3.3: 56 (irrtümlich für 8,31) || 155 Br; 
Schmitz/Mink 1989: 318; BC 3.4: 67 || 285 B f. 2v (Hunt. 4 f. 3); BC 3.4: 75 
 8,31 115 Hr (m2); Schmitz/Mink 1986: 234; BC 3.2: 105, 110  
ⲕ̄︤ⲃ︥̄ 9,1 10 pag. ⲙ︤̄ⲁ︥̄ (m2, CM 3820 (511), G 903) || 12 (Or. 14149(22) Fragm. 1r); BC 
3.1: 65 (Fehlangaben) || 109 Mv; Schmitz/Mink 1986: 161 („Kephalaion-
zählung [...] unklar und wohl teilweise zerstört“, indes erhalten) || 125 G 
f. 3v (m2, cass. 15 fasc. 50 f. 7); Schmitz/Mink 1986: 403; BC 3.3: 56 || 285 
C f. 4r (Hunt. 4 f. 7); BC 3.4: 74, 76 (nennt fälschlich ⲏ︤̄ⲃ︥̄/ⲓ̄ (sic!) für 8,59) 
ⲕ̄︤ⲅ︥̄ 10,1 10 pag. ⲙ︤̄ⲋ︥̄ (m2, CM 3820 (476), G 932) || 109 Mv (m2, oberhalb der in-
neren Kol.); Schmitz/Mink 1986: 161 || 174 Bv (m2) BC 4.3: 70 || 285 C f. 9v 
(Hunt. 4 f. 12); BC 3.4: 75, 76 
ⲕ̄︤ⲇ︥̄ 10,22 10 pag. ⲙ︤̄ⲏ̄︥ (m2, CM 3820 (524), G 920); Schmitz/Mink 1986: 27 || 115 Jv 
(m2, von dritter Hand in Form der Paginierung ⸱⳥ > ⲁ > [Martyrie ⲁ, sie-
he Anhang 2 – 1.5.]); Schmitz/Mink 1991: 1144; BC 3.2: 105, 111 (Vermerk 
dritter Hand unerwähnt) || 285 C f. 12v (Hunt. 4 f. 15); BC 3.4: 75, 76 
ⲕ̄︤ⲉ̄︥ 11,1 10 pag. ⲛ̄ (m2, CM 3820 (494), G 917) || 115 Kv (m2); Schmitz/Mink 1986: 
236; BC 3.2: 111 || 285 C f. 15r (Hunt. 4 f. 18); BC 3.4: 75, 76 
ⲕ̄︤ⲋ︥̄ 11,54 85r || 115 Lv (m2); Schmitz/Mink 1986: 237; BC 3.2: 105, 111 (für 11,53) || 
134 Rr 
ⲕ̄︤ⲍ︥̄ 12,1 10 pag. ⲛ︤̄ⲋ︥̄ (m2, CM 3820 (485), G 908) || 108 C/1v (wohl m2); BC 4.3: 154, 
156 || 116 Gv (m2); Schmitz/Mink 1986: 250; BC 3.2: 121 || 134 Rv || 139 Iv 
(m2); Schmitz/Mink 1989: 139; BC 3.3: 43 
ⲕ̄︤ⲏ̄︥ 12,14 *10 pag. ⲛ︤̄ⲏ̄︥ (m2, fast unleserlich, CM 3820 (495), G 913) || 116 G/1r (m2); 
BC 3.2: 121 
 12,1 12 (m2, Or. 14149(22) Fragm. 1r, ⲕ̣̄︤ⲏ̄︥) 
 12,12 285 D f. 1r (Hunt. 4 f. 22); BC 3.4: 75, 76 
ⲕ̄︤ⲑ̄︥ 12,20 *10 pag. ⲛ︤̄ⲏ̄︥ (m2, fast unleserlich, CM 3820 (495), G 913) || 116 G/1v (m2); 
BC 3.2: 121 || 285 D f. 2r (Hunt. 4 f. 23); BC 3.4: 75, 76 
 12,24 663L f. 49v (p. 98; Angabe zum Perikopenincipit) 
 12,29 396L p. 9 (Angabe zum Perikopenincipit) 
ⲗ̄ 12,36 10 pag. ⲝ̄ (m2, CM 3820 (486), G 928) || 116 Hr (bei ⲛⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲟⲩ); BC 3.2: 
121 || 139 Jv (m2, bei ⲛⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲟⲩ); Schmitz/Mink 1989: 140; BC 3.3: 44 
ⲗ̄︤ⲁ︥̄ 13,1 10 pag. ⲝ︤̄ⲃ︥̄ (m2, CM 3820 (480), G 905) || 116 Hv; BC 3.2: 121 || 132 Mr; BC 
3.4: 113 || 182 Av; Schmitz/Mink 1989: 457, 458; BC 3.4: 25, 26 
ⲗ̄︤ⲃ︥̄ 13,20 108 D f. 2r (cass. 20 fasc. 76 f. 2); BC 4.3: 154, 156 || 139 K f. 1v (m2, K 
9013); Schmitz/Mink 1989: 141; BC 3.3: 44 
 13,21 10 pag. ⲝ︤̄ⲇ︥̄ (m2, CM 3820 (491), G 916); Schmitz/Mink 1986: 27 
ⲗ̄︤ⲅ︥̄ 14,1 10 pag. ⲝ︤̄ⲋ︥̄ (m2, CM 3820 (509), G 898) || 108 D f. 3r (cass. 20 fasc. 76 f. 3); 
BC 4.3: 154, 156 || 124 Kv (m2, Copte 129,10 f. 161v); Schmitz/Mink 1986: 
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392; BC 3.2: 126, 131 || 139 K f. 2r (m2, K 9014); Schmitz/Mink 1989: 141; 
BC 3.3: 44 
ⲗ̄︤ⲇ︥̄ 14,26 10 pag. ⲝ︤̄ⲑ̄︥ (m2, CM 3820 (490), G 909); Schmitz/Mink 1986: 27 || 108 D f. 
5r (cass. 20 fasc. 76 f. 5); BC 4.3: 154, 156 || 116 Iv; Schmitz/Mink 1986: 
252; BC 3.2: 122 || 124 L f. 1r (Copte 129,10 f. 168); BC 3.2: 126, 131 || 139 K f. 
4v (m2, K 9016); Schmitz/Mink 1989: 141; BC 3.3: 44 || 286 Bv (Cod. copt. 
Bibl. 15 f. 2); Schmitz/Mink 1991: 721; BC 3.4: 35 
 15,15 663L f. 58r (p. <115>; Angabe zum Perikopenincipit) 
ⲗ̄︤ⲉ̄︥ 15,26 10 pag. ⲟ︤̄ⲅ︥̄ (m2, CM 3820 (516), G 923) || 124 L f. 2v (Copte 129,10 f. 169); 
BC 3.2: 126, 131 || 139 Lr ([ⲗ̄]ⲉ̣̄, m2); Schmitz/Mink 1989: 142 (mit ?); BC 
3.3: 44 || 162 Dv; BC 3.4: 99 || 286 C f. 6v (Cod. copt. Bibl. 15 f. 8); 
Schmitz/Mink 1991: 723; BC 3.4: 35 
ⲗ̄︤ⲋ︥̄ 17,1 124 L f. 4v (Copte 129,10 f. 190) BC 3.2: 126, 131 
 16,30 115 Mv (m2); Schmitz/Mink 1986: 237; BC 3.2: 105, 112 (irrtümlich ⲗ̄︤ⲉ̄︥) 
 16,33 108 E f. 2v (cass. 20 fasc. 76 f. 8, ⲗ̣̄︤ⲋ︥̄); BC 4.3: 154, 157 
 18,1 10 pag. ⲡ̄ (m2, CM 3820 (496), G 915); Schmitz/Mink 1986: 27 
ⲗ̄︤ⲍ︥̄ 18,1 108 E f. 4r (cass. 20 fasc. 76 f. 10); BC 4.3: 154, 157 || 124 L f. 6r (Copte 
129,10 f. 172); BC 3.2: 126, 131 || 292L f. 5v, f. 9v, f. 13r (an Perikopenanfän-
gen bei 18,1; 18,5 und 18,10, doch mit Bezug auf den gesamten Ab-
schnitt, siehe Anhang 2 – 1.5.); BC 2.2: 61–62, 67  
 18,15 10 p. ⲡ︤̄ⲃ︥̄ (m2, CM 3820 (506), G 898); Schmitz/Mink 1986: 27 
ⲗ̄︤ⲏ̄︥ 18,15 108 E f. 5r (cass. 20 fasc. 76 f. 11); BC 4.3: 154, 157 || 124 L f. 6v (Copte 
129,10 f. 172); BC 3.2: 126, 131 || 260r  
ⲗ̄︤ⲑ̄︥ 19,1  *10 pag. ⲡ︤̄ⲉ̄︥ (m2, nur Spuren einer Zahl, CM 3820 (?), G 899) || 108 E f. 7r 
(cass. 20 fasc. 76 f. 13); BC 4.3: 154, 157 || 116 Jr; Schmitz/Mink 1986: 253; 
BC 3.2: 122 || 124 M f. 1v (m2, Copte 129,10 f. 184); Schmitz/Mink 1986: 
394; BC 3.2: 126, 132 || 139 Mr (m2); Schmitz/Mink 1989: 143; BC 3.3: 45 || 
155 Dv (m2); Schmitz/Mink 1989: 318, 323; BC 3.4: 68 || 292L f. 30v; BC 2.2: 
63, 67 
ⲙ̄ 19,17 108 E f. 8r (cass. 20 fasc. 76 f. 14); BC 4.3: 154, 157 || 155 E f. 1r (m2, bei 
ⲁϥⲉⲓ, cass. 24 fasc. 69 f. 3); Schmitz/Mink 1989: 318, 324; BC 3.4: 68 
 19,16 116 Jv (m2, bei ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ, ⲙ̣̄); Schmitz/Mink 1986: 254 (irrtümlich für 
19,25); BC 3.2: 122 || 124 M f. 1v (m2, vor ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ, rechts der Kol., Copte 
129,10 f. 185); Schmitz/Mink 1986: 394; BC 3.2: 123  
ⲙ︤̄ⲁ︥̄ 19,38 10 pag. ⲡ︤̄ⲑ̄︥ (m2, CM 3820 (507), G 926) || 155 E f. 2r (m2, cass. 24 fasc. 69 f. 
4); Schmitz/Mink 1989: 318, 324; BC 3.4: 68 
 19,28 108 E f. 9r (cass. 20 fasc. 76 f. 15); BC 4.3: 154, 157 
ⲙ︤̄ⲃ︥̄ 20,1 139 Nr (m2); Schmitz/Mink 1989: 144 ([ⲙ̄]ⲃ̣̄ (?)); BC 3.3: 45 ([ⲙ̄]ⲃ̣̄ (?)) || 155 
E f. 2v (m2, cass. 24 fasc. 69 f. 4); Schmitz/Mink 1989: 318, 324; BC 3.4: 
68 || 182 B f. 1r; Schmitz/Mink 1989: 459; BC 3.4: 25, 27 
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ⲙ︤̄ⲅ︥̄ 20,19 115 Nr (rechts der Kol., m2); Schmitz/Mink 1986: 239; BC 3.2: 105, 112 || 
116 L f. 1v (K 9130, m2); Schmitz/Mink 1986: 256; BC 3.2: 123 (für 20,18) || 
182 B f. 2v; Schmitz/Mink 1989: 459; BC 3.4: 25, 27 || 369; BC 4.4: 151 
ⲙ︤̄ⲇ︥̄ 20,24 115 Nr (m2); Schmitz/Mink 1986: 239; BC 3.2: 105, 112 || 116 L f. 1v (K 
9130); Schmitz/Mink 1986: 256; BC 3.2: 123 (für 20,23) || 182 B f. 3r; 
Schmitz/Mink 1989: 459; BC 3.4: 25, 27 
 20,19 663L f. 48r (p. <95>; Angabe beim Perikopenincipit) 
ⲙ︤̄ⲉ̄︥ 21,1 10 pag. ⲙ︤̄ⲅ︥̄ (m2, CM 3820 (493), G 925); Schmitz/Mink 1986: 27 || *115 Nv 
[Spuren einer Zahl]; Schmitz/Mink 1986: 239; BC 3.2: 105 (als sichere Le-
sung angeführt) || 116 L f. 2r (Copte 129,9 f. 48); Schmitz/Mink 1986: 257; 
BC 3.2: 124 || 182 B f. 3v; Schmitz/Mink 1989: 459; BC 3.4: 25, 27 || 293L Vv 
(m2); Schmitz/Mink 1991: 773 
 21,12 663L f. 48v (p. 96; m2, Angabe beim Perikopenincipit) 
In Handschriften überlieferte Titel zu Abschnittsnummern bzw. Kephalaia nach 
koptischem Modus 
 
ⲉⲧⲃⲉ ⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲛ̄ⲧⲕⲁⲛⲁ 
ⲛ̄ⲧⲅⲁⲗⲓ<ⲗⲁⲓⲁ> 
{ⲇ̄} 2,1 126 B f. 1v (Copte 129,9 f. 54); Schmitz/Mink 
1986: 409; BC 3.2: 50–51 
ⲧϣⲉⲗⲗⲉⲉⲧ (sic!) ⲇ̄ 2,1 110 A f. 2v (m2, P. 8775); BC 3.2: 86–87 
ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̄ⲧⲁϥⲃⲱⲕ 
ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲣ̄ⲡⲉ · ⲁϥⲧⲁⲙⲓⲉ 
ⲧⲙⲁⲥⲧ̄︤ⲓ︦ⲝ̄︥ 
{ⲉ̄} 2,12 126 B f. 2r (Copte 129,9 f. 55); Schmitz/Mink 
1986: 409 (zu 2,13); BC 3.2: 50–51 
ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲛⲧⲁϥⲉⲓ 
ϣⲁ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ · ⲛ̄ⲧⲉⲩϣⲏ 
{ⲋ̄} 3,1 126 B f. 2v (Copte 129,9 f. 55); Schmitz/Mink 
1986: 409; BC 3.2: 50–51 (irrtümlich zu 3,2) 
{ⲉϫⲛ ⲑⲁⲏ ⲓ̄︤ⲑ̄︥ 7,37} 234v [nach BC Titel zu Abschnitts-Nr. ⲓ̄︤ⲑ̄︥]; 
Schmitz/Mink 1991: 611 (ohne 
Interpretation); BC 4.4: 113 
ⲉ̣ⲧ̣ⲃⲉ̣ ⲡ̣ϣⲱⲥ̣ ⲉ̣ⲧ̣ⲛⲁⲛⲟⲩϥ {ⲕ̄︤ⲅ︥̄} 10,1 126 Er; Schmitz/Mink 1986: 411 (ⲉ̣ⲧ̣ⲃ̣ⲉ̣, ⲉ̣ⲧ̣ⲛⲁ̣-
ⲛⲟⲩϥ); BC 3.2: 50, 52 (fehlt im BC) 
ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲛⲁⲩ ⲛⲧⲁϥⲛⲉϫ 
ⲙⲟⲟ̣[ⲩ ⲉ]ⲧⲗⲉⲕⲁⲛⲏ 
{ⲗ︤ⲁ︥̄} 13,1 126 Fr; Schmitz/Mink 1986: 412 (ⲉⲧⲃⲉ̣, 
ⲛ̄ⲧⲁϥⲛⲉϫ ⲙⲟⲟ̣[ⲩ ⲉ]ⲧⲗⲉⲕ̣ⲁⲛⲏ); BC 3.2: 50, 52 
(ⲙⲟⲟⲩ) 
]ⲗ̣ ⲛ̣ⲉ̣ ⲁϥ̣ . ⲟⲩ ϫⲟ̣ ⲉ̄| [ ± 2–
4 ] . ⲟⲩ̣ⲭⲁ̣[ . . ] . . . . . ⲟ̣ⲩ· . 
. . . . . [ ± 6–8 ] . [ 
{ⲗ̄︤ⲅ︥̄} 14,1 124 Kv (m2, Copte 129,10 f. 161v) [Deutung als 
Titel unsicher]; Schmitz/Mink 1986: 392 
(ohne Lesung)  
{ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ ⲗ̄︤ⲉ̄︥ 15,26 124 L f. 2v (m2, Copte 129,10 f. 169; Titel des 
griechischen Kephalaions, zugleich Titel 
der Abschnitts-Nr.?); BC 3.2: 126, 131} 
ⲥⲓⲱⲛ ⲗ̄︤ⲍ̄ 18,1 124 L f. 6r (m2, Copte 129,10 f. 172; zugleich 
liturgische Rubrik); BC 3.2: 126, 131 
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A2.5.3.  Eusebianische Kanonzahlen 
Nur zwei sahidische Johanneshandschriften sind bisher bekannt, die intermar-
ginal Eusebianische Kanonzahlen aufweisen. Reste von Kanontafeln wurden im 
Epiphaniuskloster, Theben gefunden.110 Die Kodizes 131 und 285 weisen auch 
griechische Kephalaia und Abschnittsnummern auf. Für 285 ist aufgrund der 
Manuskriptabmessungen wahrscheinlich, dass es sich um ein für Studienzwe-
cke geschaffenes Exemplar des Johannesevangeliums handeln dürfte, da die 
Maße für gottesdienstliche Lesung zu klein sind. Die Eusebianische Kanones 
mögen Vergleichszwecken (zu anderen Sprachtraditionen?) gedient haben. 131 
aus dem Weißen Kloster weist ein größeres Format auf, doch scheinen bei die-
ser Handschrift die unterschiedlichen Methoden der Textstrukturierung durch 
Nummerierungen Teil der ursprünglichen Anlage der Handschrift gewesen zu 
sein, was einen Hinweis geben könnte, dass es sich ebenfalls um einen Kodex 
handelt, der zu Studienzwecken geschaffen wurde. 
 
ⲡ︤̄ⲏ̄︥/ⲁ̄  8,20          285 B f. 1r (Hunt. 4, f. 2); BC 3.4: 74, 75 
ⲡ︤̄ⲑ̄︥/ⲓ̄ 8,21          285 Teil B f. 1r (Hunt. 4, f. 2); BC 3.4: 74, 75 
ϥ̄/ⲅ̄ 10,14         285 C f. 11v (Hunt. 4, f. 14); BC 3.4: 74, 76 
ϥ︤̄ⲁ︥̄/ⲇ̄ 10,15         285 C f. 11v (Hunt. 4, f. 14); BC 3.4: 74, 76 
ϥ︤̄ⲃ︥̄/ⲓ̄ 10,16         285 C f. 11v (Hunt. 4, f. 14); BC 3.4: 74, 76 
ϥ︤̄ⲇ︥̄/ⲓ̄ 10,41         285 C f. 15r (Hunt. 4, f. 18); BC 3.4: 74, 76 
ϥ︤̄ⲉ̄︥̄︥/ⲇ̄ 11,53         131 Pr; Schmitz/Mink 1989: 21; BC 4.2: 33, 48 
ϥ︤̄ⲋ︥̄/ⲇ̄ 11,54         131 Pr; BC 4.2: 33, 48 
ϥ︤̄ⲍ︥̄/ⲓ̄ 11,55         131 Pr; BC 4.2: 33, 48 
ϥ︤̄ⲏ̄︥/ⲇ̄ 12,2          131 Pv; BC 4.2: 33, 48 
ϥ︤̄ⲑ̄︤/ⲓ̄ 12,9          131 Pv; Schmitz/Mink 1989: 21; BC 4.2: 33, 48 
ⲣ̄/ⲁ̄ 12,12         131 Qr; BC 4.2: 33, 49 || 285 D f. 1r (Hunt. 4, f. 22); BC 3.4: 74, 76 
{[ⲣ̄︤ⲁ︥̄/ⲍ̄]      12,14    131 Qr; BC 4.2: 33, 49} 
ⲣ̄︤ⲃ︥̄/ⲓ̄ 12,16         131 Qr; BC 4.2: 33, 49 || 285 D f. 1v (Hunt. 4, f. 22); BC 3.4: 74, 76 
ⲣ̄︤ⲅ︥̄/ⲇ̄ 12,23         {131 Qv; BC 4.2: 33, 49} || 285 D f. 2v (Hunt. 4, f. 23); BC 3.4: 74, 76 
ⲣ̄︤ⲇ︥̄/ⲓ̄ 12,24         {131 Qv; BC 4.2: 33, 49} || 285 D f. 2v (Hunt. 4, f. 23); BC 3.4: 74, 76 
ⲣ̄︤ⲉ̄︥/ⲅ̄ 12,25         {131 Qv; BC 4.2: 33, 49} || 285 D f. 2v (Hunt. 4, f. 23); BC 3.4: 74, 76 
|| 
110 New York, Metropolitan Museum of Art, MMA. X.455, siehe Evelyn White/Crum 1926: 
122‒123 Nr. 584 (Text), 302‒305 (Kommentar) mit Tf. 8‒9. Die Signaturangabe von Evelyn White 
und Crum ist heute nicht mehr korrekt. Die zugehörige Evangelienhandschrift, wahrscheinlich 
ein Tetraevangelium, ist nicht erhalten. Da wohl koptische Nummeralia vorliegen (Verwen-
dung von ϥ), ist es denkbar, dass es in koptischer Sprache (sahidisch) verfasst war, obgleich 
der mit den Kanontafeln überlieferte Brief des Eusebius an Carpianus griechisch verfasst ist. 
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{[ⲣ̄︤ⲋ︥̄/ⲓ̄]      12,26    131 Qv; BC 4.2: 33, 49} 
ⲣ̄︤ⲍ︥̄/ⲇ̄ 12,27         131 Qv; Schmitz/Mink 1989: 22; BC 4.2: 33, 49 
ⲣ̄︤ⲏ̄︥/ⲓ̄ 12,27b        131 Qv; Schmitz/Mink 1989: 22; BC 4.2: 33, 49 
ⲣ̄ⲛ︦ⲅ︥̄/ⲓ̄ 16,33         131 Rr; BC 4.2: 33, 49 („auf dem abgerissenen Rand“, tatsächlich 
vorhanden) 
ⲣ̣̄︤ⲛ̣︦ⲁ̣︥̄/ⲅ̄ ̣sic 17,1          131 Rr; Schmitz/Mink 1989: 22 (nennen irrtümlich ⲣ̣̄︤ⲛ̣︦ⲁ̣︥̄/ⲓ̄); BC 4.2: 
33, 49 (rekonstruiert [ⲣ̄ⲛ︦ⲇ︥̄/ⲅ̄] „auf dem abgerissenen Rand“) 
ⲥ̄ⲕ︦ⲉ̄︥/ⲑ̄ 21,14         131 Sr; Schmitz/Mink 1989: 24; BC 4.2: 33, 50 
ⲥ̄ⲕ︦ⲋ︥̄/ⲓ̄ 21,15b        131 Sr; Schmitz/Mink 1989: 24 (ⲥ̣̄[ⲕ̄ⲋ︥̄]/[ⲓ̄]); BC 4.2: 33, 50 
ⲥ̄ⲕ︦ⲍ︥̄/ⲑ̄ 21,16         131 Sr; Schmitz/Mink 1989: 24; BC 4.2: 33, 50 
ⲥ︤̄ⲕ︦ⲏ̄︥/ⲓ̄ 21,16b       131 Sr; Schmitz/Mink 1989: 24; BC 4.2: 33, 50 
ⲥ︤̄ⲕ︦ⲑ̄︥/ⲑ̄ 21,17         131 Sr; Schmitz/Mink 1989: 24; BC 4.2: 33, 50 
ⲥ̄ⲗ︥̄/ⲓ̄ 21,17b        131 Sr; Schmitz/Mink 1989: 24 (ⲥ̣︤̄ⲗ̣︥̄/ⲓ̣̄); BC 4.2: 33, 50 (ⲥ̣︤̄ⲗ̣︥̄/ⲓ̣̄) 
ⲥ̣︤̄ⲗ︥︤ⲁ︥̄/ⲑ̄ 21,18         131 Sr; Schmitz/Mink 1989: 24 (ⲥ̣︤̄ⲗ̣︥︤ⲁ︥̄/ⲑ̄); BC 4.2: 33, 50 (ⲥ̣︤̄ⲗ︥̄︥.ⲁ︥̄/ⲑsic) 
 
 
Nota Bene: In BC 3.4: 74, 76 (BC sa 574) wird für 285 bei 8,59 fälschlich ⲏ̄︤ⲃ︥̄/ⲓ̄ (sic!) 
angeführt, was auf einer Fehlinterpreation von ⲕ̄︤ⲃ︥̄/ⲓ̄ für Kephalaionzahl nach 
griechischem Modus und Abschnittsnummer beruht und zu 9,1 gehört. 
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A2.5.4.  Initialen und textgliedernde Zeichen 
Alle sahidischen Johannes-Kodizes sind auf die eine oder andere Weise durch 
Initialen oder textgliedernde Zeichen wie Paragraphoi, Diplen, Obeloi oder 
Koroniden strukturiert; für Proto-Bohairisch und Lykopolitanisch gilt das nur 
eingeschränkt.  
In pbo fehlen Initialen gänzlich, doch Paragraphoi sind zahlreich. Paragra-
phoi markieren den Ansatz des Schriftspiegels fast aller Seiten, was als Teil des 
Seitenlayouts bzw. als Markierung für den Kopisten zu werten ist. Einige dieser 
Paragraphoi fallen dabei mit Textpassagen zusammen, die hervorgehoben wer-
den sollen. An anderen Positionen dienen Paragraphoi der Textgliederung, so 
bei inhaltlichen Wechseln und bei direkter Rede Jesu sowie Teilen davon. Unge-
wöhnlich ist die Setzung von Paragraphoi innerhalb des Schriftspiegels (so etwa 
bei 5,19, 5,24 und 5,25). Sicher sollten sie helfen, Textpassagen schneller zu 
finden, und die Abschnittsauswahl ist kaum willkürlich.111 
In den beiden lykopolitanischen Handschriften ist nur an einer Stelle in ly 1 
eine Diple klar erkennbar (6,1). Wahrscheinlich sind in ly 1 weitere Stellen ge-
kennzeichnet, doch ist dies weder anhand von Thompsons Edition noch an-
hand von vorhandenen schwarz-weiß Abbildungen der Handschrift eindeutig 
zu klären. Für ly 2 sind keinerlei textgliedernde Elemente feststellbar, was nicht 
unbedingt verwundert, da es sich um einen literarischen Text in einem doku-
mentarischen Manuskript handelt. 
In sahidischen Manuskripten werden koronis-, paragraphos-, obelos- und 
diplenartige Zeichen zur Textgliederung (nebeneinander) verwendet. Meist be-
gleiten sie Initialen als Zierelemente, seltener treten sie alleine auf oder weisen 
innerhalb einer Handschrift besondere Formen zueinander auf.112 Am häufigsten 
dienen Koronis und Diple als Paragraphenzeichen, wobei eine Abgrenzung teils 
dadurch erschwert wird, dass der Ansatz von Koroniden häufig diplenförmig 
gestaltet ist.113 
Die Größe von Initialen variiert stark. In einigen Manuskripten ist der Unter-
schied zu normal großen Buchstaben so fließend, dass eine Systematisierung 
|| 
111 Fallen Vers- und Seitenbeginn zusammen, sind sie in der Übersichtstabelle in geschweifte 
Klammern gesetzt. 
112 In 106 sind Paragraphoi bei 3,3; 8,46 und 9,27, in 108 bei 17,9 besonders hervorgehoben. 
Der Grund ist unbekannt.  
113 Die maßgebliche Arbeit zu Form und Entwicklung von Paragraphenzeichen koptischer 
Handschriften ist Petersen 1954. Petersen nennt Diple und Koronis als Paragraphenzeichen, 
Petersen 1954: 295‒330, doch sind auch Paragraphos (horizontale Linie mit hakenförmigem 
Ansatz) und Obelos (horizontale Linie begleitet von Punkten ober- und unterhalb) gut belegt. 
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kaum möglich ist, besonders bei kalligraphisch einfach ausgeführten Manus-
kripten wie 108, 115 oder 123. Gerade 115 ist bei Aussetzung und Größe von Ini-
tialen so nuanciert, dass es oft unmöglich ist zu sagen, was zufällig und was be-
absichtigt und daher möglicherweise für die Interpretation von Bedeutung ist. 
In einigen Kodizes ist eine sehr feine Gliederung des Inhalts durch Initialen 
und textgliedernde Zeichen feststellbar. Zwei Beispiele mögen das illustrieren: 
In 109 strukturieren punktierte Obeloi im Verbund mit Initialen den Text 
nach Sprechern und Handelnden und gliedern längere Monologe nach dem 
Sinn. Die Setzung der Obeloi lässt sich kaum anders erklären, als dass die Hand-
schrift für liturgischen Vortrag eingerichtet wurde, sodass ein nach Personen 
und Sinneinheiten gegliederter Vortrag möglich war. Nicht für alle mehr oder 
minder erhaltenen Verse ist eine Aufteilung vorhanden oder noch ersichtlich, 
da einige Verse unbezeichnet sind und Teile der Ränder mit Verlust der Zeilen-
anfänge ausgebrochen sind: 
 
  Sprechende/Handelnde/Sinnabschnitte 
 [1,1–8,56 Lacuna] 
÷ 8,57 Juden 
÷ 8,58 Jesus 
 [8,59 ÷ vielleicht in Lacuna] 
Ini. 9,1–2 Bericht und Jünger 
 9,2–5 unbezeichnet 
÷ 9,6 Heilung eines Blinden 
 [9,7–14 ÷ vielleicht in Lacuna] 
÷ 9,15 Pharisäer 
÷ 9,16 einige Pharisäer 
÷ 9,17 Pharisäer 
÷ 9,17 Blindgeborener 
 [9,18‒15,16 Lacuna] 
÷ 15,17 Jesus (Bildrede vom Fruchtbringen) 
÷ 16,4 Jesus (Rede vom Paraklet) 
 [16,5–21,25 Lacuna] 
 
Zwei längere, durch Initialen und Obeloi gegliederte Abschnitte überliefert 
112. Obeloi und alle Interpunktionszeichen (meist Punkte, seltener Spiegelstri-
che) sind in einer vom Text abweichenden silbrig-grauen Tinte geschrieben, so 
auch Zierelemente der Kopfzeilen und Auszierungen bei Initialen. Wahrschein-
lich stammen sie von einer zweiten Hand. Interessanterweise fehlt bei 112 S f. 1r 
(Wien, ÖNB, K 9083r) silbrig-graue Tinte und somit fehlen auch Obeloi, Inter-
punktion oder Zierelemente. Es lässt sich mutmaßen, dass der Schreiber, der die 
Handschrift mit Verzierungen versah, die Seite überblättert hat. 
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I. 
  Sprechende/Handelnde/Sinnabschnitte 
 [1,1‒3,24 Lacuna] 
÷ 3,25 Bericht 
÷ 3,26 Bericht, Jünger Johannes des Täufers und seine Antwort 
÷ 3,29–30 am Versende vor ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ, Bericht 
÷ 3,31 Johannes der Täufer 
 [3,32–4,6 ÷ vielleicht in Lacuna] 
Ini. 4,7–8 bei ⲡⲉϫⲉ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲛⲁⲥ, Jesus 
÷ 4,9 Samaritanerin 
 [4,10–12 ÷ vielleicht in Lacuna] 
÷ 4,13–14 Jesus 
÷ 4,15–16 Samaritanerin, dann Jesus 
÷ 4,16 Versende, Samaritanerin 
 [4,17–18 ÷ vielleicht in Lacuna] 
÷ 4,19–20 Samaritanerin 
÷ 4,21–22 Jesus 
÷ 4,22–23 bei ⲁⲛⲟ̣ⲛ [ⲇⲉ ⲉⲛⲟ]ⲩ̣ⲱϣⲧ, Jesus 
÷ 4,23 bei ⲉⲣⲉ ⲡⲓ̣ⲱ̣[ⲧ ⲅⲁⲣ ϣⲓⲛⲉ], Jesus 
 [4,24–28 ÷ vielleicht in Lacuna] 
Ini. 4,28 bei ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲛ̄ⲛⲣⲱⲙⲉ, Samaritanerin 
 [4,29–30 ÷ vielleicht in Lacuna] 
Ini. 4,31–33 Bericht, Jünger, nur kurz Jesus 
Ini. 4,34–35 Jesus 
Ini. 4,35–36 bei ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ, Jesus 
÷ 4,36 bei ⲁⲩⲱ ⲛ︤̄ϥ̣̄︥ⲥⲱⲟ̣[ⲩϩ, Jesus 
 [4,37–6,25 Lacuna] 
 
II. 
  Sprechende/Handelnde/Sinnabschnitte 
÷ 6,27 bei ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉϩⲣⲉ ⲛ̇ⲧⲟϥ, Jesus 
÷ 6,28–29 eine Menge in Kapharnaum, Jesus 
÷ 6,30–31 eine Menge in Kapharnaum 
÷ 6,32 Jesus 
÷ 6,33 Jesus 
÷ 6,34 eine Menge in Kapharnaum 
÷ 6,35 Jesus 
÷ 6,36–37 Jesus 
÷ 6,37–39 bei ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟⲓ, Jesus 
÷ 6,40 Jesus 
Ini. 6,41 indirekte Rede 
÷ 6,42 Juden 
÷ 6,43–44 Jesus 
÷ 6,45 Jesus/AT-Zitat 
÷ 6,45 bei ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛ̇ⲧⲁϥⲥⲱⲧⲙ̇, Jesus 
 [7,23–29 Seite vom Setzer der Auszierungen übersprungen] 
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  Sprechende/Handelnde/Sinnabschnitte 
Ini. 7,30 Bericht 
 [7,31 Zeilenanfänge in Lacuna] 
Ini. 7,32 Bericht über Pharisäer und Hohepriester 
Ini. 7,33–34 Jesus 
÷ 7,35–36 Juden 
Ini. 7,37–39 Jesus 
÷ 7,40 einige 
÷ 7,41 andere 
÷ 7,42 AT-Zitat 
÷ 7,43 Bericht 
Ini. 7,44 einige, ÷ begonnen, doch unvollendet 
÷ 7,45 Knechte 
÷ 7,45 bei ⲡⲉϫⲉ ⲛⲏ ⲛⲁⲩ ϫⲉ, Knechte 
÷ 7,46–47 Knechte und Pharisäer, vielleicht bis 7,49 
 [7,48–49 ÷ vielleicht in Lacuna] 
÷ 7,50–51 Nikodemus 
÷ 7,52 einige aus dem Volk 
 (7,53–8,11 nicht in sahidischen Handschriften) 
÷ 8,12 Jesus 
÷ 8,13 Pharisäer 
 [8,14–21,25 Lacuna] 
 
Die Textgliederung orientiert sich offensichtlich an Akteuren und erklären-
den Passagen. Da eine solche Feingliederung nicht für stilles Lesen oder den 
gottesdienstlichen Vortrag als Perikope durch einen einzelnen Lektor benötigt 
wird, ist an eine Verteilung auf mehrere Personen zu denken. Es muss offenblei-
ben, wie genau sich der Vortrag gestaltete. Denkbar ist sowohl eine einfache 
Verteilung auf mehrere Diakone oder Lektoren als auch ein (szenischer) Vortrag 
mit Rollenverteilung. Vergleichbar gegliedert sind 106, 115, 124, 125 134, 139, 174 
und CGC 8086. In 103, 108, 123, 126, 127, 131, 132, 136, 140, 141, 154, 167, 173 und 
199 treten Initialen und textgliedernde Zeichen unregelmäßiger auf, doch eine 
ähnliche Funktion erscheint möglich. Für 142, 182, 197, 234, 235, 238, 250, 260 
und 369 ist der Befund aufgrund der Erhaltung unsicher. Für 285 ist die Eintei-
lung neben enthaltenen Nummerierungen von besonderem Interesse, da die 
Handschrift zum liturgischen Vortrag aufgrund ihrer Größe eher ungeeignet ist. 
Es mag sein, dass gerade 285 auch als Studienhandschrift für die Ausbildung 
zum liturgischen Vortrag konzipiert wurde. 
Als generelle Tendenz ist eine Zunahme an Initialen und Ornamenten er-
kennbar, je jünger ein Manuskript datiert wird (teils durch Kolophone beleg-
bar). Die laut Literatur ältesten Manuskripte weisen nur wenige markierte Text-
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abschnitte auf, die meist mit Perikopenanfängen liturgischer Handschriften 
zusammenfallen.114  
Trotz Clusterungen im handschriftlichen Befund muss der fragmentarische 
Zustand des Materials bedacht werden. So sind 2,10 von 23 oder 16,4 von 24 sa-
hidischen Handschriften bezeugt, doch 5,12 nur von 9 und 14,3 von 10. Insge-
samt erscheint es sinnvoll, neben speziellen Untersuchungen, die Gruppierun-
gen von Manuskripten aufgrund ähnlicher Einteilungen versuchen und darauf 
aufbauend Ableitungen vornehmen, gerade diejenigen Verse in den Blick zu 
nehmen, die keinerlei besondere Hervorhebung aufweisen. Sie erlauben Aussa-
gen, welche Verse in moderer Einteilung nach sahidisch-koptischer Tradition 
mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht als eigenständig, sondern als zu Text-
einheiten ihres Umfeldes gehörig angesehen wurden.  
|| 
114 Eine Aufschlüsselung bietet Schulz 2021. 
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A2.5.5.  Tabellarische Übersicht zu Paratexten  
 Paragraphenzeichen Initialen Nummerierungen / Varia 
1,1 pbo, 4, 5, 10 (※),40 (※), 
106 (※), 134 (※) 
4, 5, 9 (vgr.), 10 (vgr.), 19 
(vgr.), 40, 106, 134 (vgr.) 
 
1,2    
1,3    
1,4  19  
1,5    
1,6 1, 10 (※), 106 (※),134 (※) 4, 9 (vgr.), 10 (vgr.), 19, 
106, 134 (vgr.), *139 
Abschnitt 1: 134 
1,7    
1,8    
1,9    
1,10    
1,11  139  
1,12    
1,13    
1,14 181 (›) 19 (vgr.), 103, 134  
1,15 4 (›), 10 (※), 134 (※), 181 (›) 4 (vgr.), 9 (vgr.), 10 (vgr.), 
19, 134 (vgr.), 181 
 
1,16    
1,17    
1,18 134 (※) 9 (vgr.), 19, 134 (vgr.) Abschnitt 2: 134 
1,19 10 (※) 10 (vgr.), 19, 40 (vgr.), 134, 
139 
 
1,20    
1,21  19, 139  
1,22  40 (vgr.), 134  
1,23  19, 40, *47 (?), 134 Zitat → »: 134; Zitat → 
Punkte: 181 
1,24 3 (›), 116 (÷) 116 (vgr.), 134, 139  
1,25    
1,26 110 (÷) 110, 115, 126  
1,27 12 12  
1,28 117 (gr) 9, 10, 115, 117 (gr)  
1,29 4 (›), 5 (›/Ͼ), 10 (※), 116 (※) 4, 5, 9, 10 (vgr.), 19, 110 
(vgr.), 115 (2 ×, Beginn und 
ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ), 116, 139 
Glosse: 110 (ⲧⲱⲃⲉ <ⲉ>ⲧⲃⲉ ⲡ-
ⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ, m2, ‡ für den 11. 
Tobe) 
1,30 115, 181 (※) 115  
1,31  110, 115  
1,32  115  
1,33  115 (bei ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ)  
1,34 116 (÷) 115, 116  
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 Paragraphenzeichen Initialen Nummerierungen / Varia 
1,35 3 (›), 4 (›), 5 (›/Ͼ), 10 (※), 
*115, 116 (※) 
4, 5, 9, 10 (vgr.), 19, 40, 110 
(vgr.), 115, 116 (vgr.), 126 
(vgr.) 
Abschnitt 3: 110, {115 (m2)}, 
116 
1,36  115  
1,37 110 (÷) 110, 115  
1,38 126 (÷ bei ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ) 10, 19 (bei ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ), 115 
(2 ×, Beginn und ⲡⲉϫⲁⲩ 
ⲛⲁϥ), 126 (bei ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ) 
 
1,39 126 (÷) 115, 126  
1,40 110 (÷),126 (÷) 110 (vgr.), 115, 126 Glosse: 110 (ⲧⲱⲃⲉ, m2, ‡ für 
12. Tobe) 
1,41    
1,42 110 (bei ⲓ̄︤ⲥ︥̄︥ ⲇⲉ) 19 (bei ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲇⲉ), 110 (bei ⲓ̄︤ⲥ̄︥ 
ⲇⲉ), 115 (bei ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲇⲉ) 
 
1,43 4, 110 (÷),116 (※), 215 (÷) 4, 9, 10 (vgr.), 19, 110 (vgr.), 
115, 116 (vgr.), 126 (vgr.), 
215 (vgr.) 
Glossen: 110 (ⲁⲛⲅⲉⲗⲟⲥ, m2), 
126 (ⲉⲧⲃⲉ ⲁⲡⲁ· ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛ̄ⲧⲕⲟⲓ-
ⲛⲱⲛⲓⲁ· ⲙⲛ̄ ⲛⲉⲧⲧⲛ̄ⲧⲱⲛ ⲉⲣⲟϥ 
ϫⲉ· ⲟⲩⲓⲥⲣⲁⲓⲗⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉ·) 
1,44  110, 115  
1,45 126 (÷) 115  
1,46 126 (2 ×, ÷÷, Beginn und ⲡⲉ-
ϫⲉ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ) 
19, 115  
1,47 126 (÷) 115, 126, *136  
1,48 3 (› bei ⲁⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲟⲩⲱϣⲃ), 126 (2 ×, 
÷÷, Beginn und ⲁⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲟⲩⲱϣⲃ) 
19, 110 (bei ⲁⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲟⲩⲱϣⲃ), 115 
(2 ×, Beginn und ⲁⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲟⲩⲱ-
ϣⲃ), 126 (2 ×, Beginn und 
ⲁⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲟⲩⲱϣⲃ), 136 (bei ⲁϥ-
ⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓ ⲓ̄︤ⲥ̄︥) 
 
1,49 126 (÷) 115, 126, 167  
1,50 3 (›), 126 (÷), 136 (※) 19, 115, 126, 167  
1,51  115, 126, 167 „Amen-Wort“ 1: 4 
2,1 1, 4 (›), 10 (※), 47 (›), 115 
(÷), 116 (※), 126 (※), 136 
(※), 167 (※), 181 (Ͼ/※) 
4, 9 (vgr.), 10 (vgr.), 19 
(vgr.), 40 (vgr.), 47, 110 
(vgr.), 115, 116 (vgr.), 126, 
167, 181 (vgr.) 
Keph. 1: 9; Abschnitt 4: 47 
(Titel), 110, 115 (m2), 116, 
126 (nur Titel), 167, 181; 
Glosse: 110 (ⲧⲉϣⲉⲗⲗⲉⲉⲧ, 
m2) 
2,2  115  
2,3  115  
2,4 126 (÷) 115  
2,5 126 (÷) 115, 126  
2,6 116 (÷), 126 (÷) 115, 116, 126  
2,7 115 (※), 116, 126 (÷) 19, 115, 116, 126  
2,8  115 (2 ×, Beginn und ⲛⲧⲟⲟⲩ 
ⲇⲉ) 
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 Paragraphenzeichen Initialen Nummerierungen / Varia 
2,9 12 (bei ⲁⲡⲁⲣⲭⲓⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ), 116 
(2 ×, Beginn und ⲁⲡⲁⲣⲭⲓ-
ⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ) 
19 (bei ⲁⲡⲁⲣⲭⲓⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ), 115 
(bei ⲁⲡⲁⲣⲭⲓⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ), 116 (2 
×, Beginn und ⲁⲡⲁⲣⲭⲓⲧⲣⲓⲕⲗⲓ-
ⲛⲟⲥ) 
 
2,10  115 (bei ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲕϩⲁⲣⲉϩ)  
2,11 3 (›) 115, 136  
2,12 1, 3 (›), 4 (›), 5, 10 (※), 116 
(※), 126 (÷), 167 (※), 181 (›) 
4, 9 (vgr.), 10 (vgr.), 19 
(vgr.), 110 (vgr.), 115, 116 
(vgr.), 126 (vgr.), 136 (vgr.), 
167, 181 (vgr.) 
Keph. 2: 9, {10 (rezent)}, 47 
(Titel); Abschnitt 5: 110, 115 
(m2), 116, 126 (nur Titel), 
167, 181 
2,13 5, CGC 8086 (※) 115, 136, *167, 174, CGC 
8086 (vgr.) 
 
2,14    
2,15    
2,16  19, 115  
2,17  115 Zitat → »: 1, 4, 10 
2,18 3 (›), 116, 126 (÷) 19, 115, 116, 126, 136, 167, 
174, CGC 8086 (vgr.) 
 
2,19 106 (※), 116 (※), 126 (÷), 
167 (※) 
106 (vgr.), 115, 116 (vgr.), 
126, 136, 167 
 
2,20 126 (÷) 115, 126  
2,21  115, CGC 8086  
2,22 106 (bei ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ, ※) 115, CGC 8086  
2,23 10 (※), 12, 126 (÷) 9 (vgr.), 10 (vgr.), 19 (vgr.), 
115, 116, 126 (vgr.), 136, 167, 
174 
 
2,24  115  
2,25    
3,1 1, 3 (›), 4(›),5 (›/Ͼ), 10 (※), 
106 (※), 116 (※), 126 (÷), 
167 (※), 196 (÷) 
4, 5, 9 (vgr.), 10 (vgr.), 19, 
88 (vgr.), 106, 115, 116 
(vgr.), 126, 136 (vgr.), 167, 
174 (vgr.), 196 
Keph. 3: 9, {10 (rezent)}; 
Abschnitt 6: *10 (ⲋ̣̄), 115 
(m2), 116, 126 (nur Titel), 
167 
3,2    
3,3 106 (Ͼ), 126 19, 106, 115, 126, 136, 167, 
174 
„Amen-Wort“ 2: 4  
3,4 106 (※), 116 106, 115, 116, 136, 174  
3,5 106 (※), 116 (÷ und Ͼ) 19 (vgr.), 106, 115, 116, 136, 
167, 174 
„Amen-Wort“3: 4 
3,6  115  
3,7 116 115, 116  
3,8 12 115 (2 ×, Beginn und ⲁⲗⲗⲁ 
ⲛⲅⲥⲟⲟⲩⲛ) 
 
3,9 10 (※),116 10 (vgr.), 19 (vgr.), 115, 116, 
136, 167 
 
3,10 116 (÷ und Ͼ) 115, 116, 136  
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 Paragraphenzeichen Initialen Nummerierungen / Varia 
3,11 3 (›), 4 (›), 106 (※), 136 (※) 4, 106, 115 (vgr.), 136 (vgr.), 
167 
„Amen-Wort“ 4: 4  
3,12 116 115, 136 ‡: 116 (ⲇ, Kreuz und Punk-
te, m2) 
3,13 136 (※ beim letzten Wort 
von 3,12, wohl für 3,13) 
  
3,14 116 (÷ und Ͼ), 181 (›) 115, 116, 167  
3,15    
3,16 10 (※), 106, 116 (※), 136 
(※), 167 (※) 
9 (vgr.), 10 (vgr.), 19, 106, 
116 (vgr.), 136, 137 (vgr.), 
167 
 
3,17  115, 136 (vgr.), 167  
3,18  19  
3,19 116 19 (vgr.), 105 (vgr.), 115, 
116, 167 
 
3,20 141 (Strich) 115 (2 ×, Beginn und ⲁⲩⲱ 
ⲙⲉϥⲉⲓ), 136 (vgr.), 141 
 
3,21    
3,22 1 (›), 3 (›), 4 (›),5 (›/Ͼ), *10 
(Reste von ※, hierher?), 116 
(※), 181 (※) 
4, 5, 9, *10 (Reste von ※, 
hierher?), 19, 115, 116 (vgr.), 
136 (vgr.), 167, 181 (vgr.) 
Abschnitt 7: 115 (m2), 116 
(m2), 167, 181 
3,23 141 (Strich) 115, 141  
3,24    
3,25 3 (›), 112 (¶ und °°), 115 (※), 
141 (›) 
9 (vgr.), 112, 115 (vgr.), 141 
(vgr.) 
 
3,26  112, 115 (bei ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ), 149 
(bei ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ), 167 
 
3,27 12 (※), 116 (※) 12, 19, 115, 116  
3,28  115, 136  
3,29 5 (›/Ͼ), 112 (¶ und °°), 141 
(›) 
5, 112 (2 ×, Beginn und ⲡⲁ-
ⲣⲁϣⲉ ϭⲉ), 115 (bei ⲡⲁⲣⲁϣⲉ 
ϭⲉ), 136 (bei ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ, 
wohl für ⲡⲁⲣⲁϣⲉ ϭⲉ), 141 
(vgr.) 
 
3,30 116, 141 (›) 19, 116  
3,31 110 (÷), 112 (¶ und °°), 141 
(Strich) 
19 (bei ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ 
ⲧⲡⲉ, vielleicht zu 3,32?), 
110, 112, 115 
 
3,32 141 (›)   
3,33 141 (›) 115  
3,34 141 (›) 115 (2 ×, Beginn und ⲛⲉⲣⲉⲡ-
ⲛⲟⲩⲧⲉ), 167 
 
3,35 136 (※ beim letzten Wort 
von 3,34, wohl zu 3,35) 
115  
3,36 116 (÷ bei ⲡⲉⲧⲛϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ), 
141 
115, 116 (bei ⲡⲉⲧⲛϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ)  
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 Paragraphenzeichen Initialen Nummerierungen / Varia 
4,1 5 (›/Ͼ), 12, 116 (※), 167 (※), 
181 (Ͼ/※), 187 (Ͼ) 
5, 9 (vgr.), 10 (vgr.), 19, 110 
(vgr.), 115, 116 (vgr.), 136 
(vgr.), 139 (vgr.), 141 (vgr.), 
167, 181 (vgr.) 
Keph. 4: 9; Abschnitt 8: 
110, 115 (m2, rechts der 
Kol.), 116, 139 (m2), 167, 
181; Abschnitt 9: 12 
4,2  115  
4,3    
4,4    
4,5 10 (※), 116 (※), 139 (※) 9 (vgr.), 10 (vgr.), 19 (vgr.), 
115, 116 (vgr.), 136 (vgr.), 
139, 141 (vgr.), 167 
 
4,6 3 (› bei ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ϭⲉ) 115 (bei ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ϭⲉ)  
4,7  112 (2 ×, Beginn und ⲡⲉϫⲉ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ 
ⲛⲁⲥ), 115, 136, 142 (bei ⲡⲉϫⲉ 
ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲛⲁⲥ) 
 
4,8    
4,9 112 (÷), 116 (÷ und Ͼ), *139 
(Spuren von ※) 
19, 112, 115, 116, 142 (bei 
ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲕⲟⲩⲉϣ) 
 
4,10 116 (÷ und Ͼ) 19, 115, 116, 124, 142 (2 ×, 
Beginn, vgr., und ϫⲉ ⲁⲩⲉⲓⲥ) 
 
4,11 116 (÷ und Ͼ) 19, 115, 116, 124, 142  
4,12    
4,13 112 (¶ und °°), 116, 167 (※) 19, 112, 116, 124, 167  
4,14  115 (bei ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲙⲟⲟⲩ), 142 
(bei ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲙⲟⲟⲩ) 
 
4,15 112 (¶ und °°), 116 12, 19, 112, 116, 124, 167  
4,16 *112 (bei ⲁⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ, ¶ und 
°°) 
112 (bei ⲁⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ), 115, 124  
4,17  115  
4,18    
4,19 112 (¶ und °°), 116 19, 112, 115, 116, 190  
4,20  115 (2 ×, Beginn, vgr., und 
ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲱⲧⲛ) 
 
4,21 10, 112 (¶ und °°), 116 (÷ 
und Ͼ) 
19, 115, 116, 124  
4,22  115  
4,23 3 (› bei ⲉⲣⲉ ⲛⲣⲉϥⲟⲩⲱϣⲧ), 112 
(bei ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ, ¶ und °°) 
112 (bei ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ), 115  
4,24  115 Tau-Ligatur (m2, für τέ-
λος?, Perikopenende?): 102 
4,25 3 (›), 102, 116 (÷ und Ͼ) 19, 115, 116, 124  
4,26 116 19, 115, 116, 124  
4,27 102 124  
4,28 141 (›) 19 (vgr.), 115  
4,29 141 (›) 112  
4,30 116 19, 115, 116  
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 Paragraphenzeichen Initialen Nummerierungen / Varia 
4,31 9, 10 (※ und ›, m2), 102, 116 
(※), 141 (※) 
9, 10, 19, 102, 112 (vgr.), 115, 
116 (vgr.), 141 (vgr.) 
 
4,32  115  
4,33 141 (›)   
4,34 141 (›) 19, 112, 115  
4,35 141 (2 ×, ›, Beginn und ⲉⲓⲥ 
ϩⲏⲏⲧⲉ) 
19 (bei ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ), 112 (bei 
ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ), 115 (2 ×, Beginn 
und ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ), 141, 190 (bei 
ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ, vgr.) 
⁑: 116 (Kreuz) 
4,36 116 112 (bei ⲁⲩⲱ ⲛϥⲥⲱⲟⲩϩ), 115, 
116 (2 ×, Beginn und ϫⲉⲕⲁⲥ 
ⲡⲉⲧϫⲟ) 
Markierung: 116 (kreuzför-
mig angeordnete Punkte 
am Beginn und bei ϫⲉⲕⲁⲥ 
ⲡⲉⲧϫⲟ) 
4,37 141 (›) 19, 115  
4,38 141 (›), 154 (※) 115, 141, 154  
4,39 141 (› mit ※) 115, 141  
4,40 116 (÷ und Ͼ) 9, 19, 115, 116  
4,41    
4,42    
4,43 4 (›), 10 (※), 116 (※) 4, 9, 10 (vgr.), 103, 116 
(vgr.), 121, 190 (vgr.) 
Abschnitt 9: 10, 116 
4,44    
4,45  103  
4,46 1, 4 (›), 5, 10 (※), 103, 116 
(※), 117 
4, 9 (vgr.), 10, 19 (vgr.), 
103, 116 (vgr.), 117, 121, 190 
(vgr.) 
Keph. 5: 9, {10 (rezent, „5“, 
nicht ⲉ̄)}; Glosse: 103 (verti-
kal Buchstaben: ⲥ̣ ⲧ ⲟ̣ ⲉ̣) 
4,47    
4,48  19, 103  
4,49  19  
4,50    
4,51 116 (÷ und Ͼ) 116, 117  
4,52    
4,52 117 (griechisch, ÷ bei εἶπαν 
οὖν αὐτῷ) 
117 (griechisch, bei εἶπαν 
οὖν αὐτῷ) 
 
4,53  *103 (bei ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ)  
4,54    
5,1 4 (›),5 (›/Ͼ), 10 (※), 12 (※), 
116 (※) 
1, 4, 5, 9, 10 (vgr.), 12, 19, 
116 (vgr.), 121 
Keph. 6: 9; Abschnitt 10: 
116; Abschnitt 11: 12 
5,2    
5,3    
5,4    
5,5 101 19, 101  
5,6    
5,7  19 (bei ϩⲟⲥⲟⲛ ⲁⲛⲟⲕ)  
5,8  19  
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5,9    
5,10 *116 19, 103, 116  
5,11    
5,12  19  
5,13  19 (bei ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲁϥⲥⲉϩⲧϥ)  
5,14  19, 246 (bei ⲙ̣ⲛⲛⲥⲁ)  
5,15  19  
5,16    
5,17  9 (vgr.), 19, 105 (vgr.) Markierung: 116 (kreuzför-
mig angeordnete Punkte) 
5,18    
5,19 pbo, 10 (※), *12 (※), 116 
(※), 121 
9 (vgr.), 10 (vgr.), 19 (vgr.), 
105 (vgr.), 116 (vgr.), 121, 
136 
„Amen-Wort“ 5: 4; Ab-
schnitt 11: *10 (ⲓ̣̄︤ⲁ̣︥̄), 116 
5,20    
5,21  9 (vgr.), 19 Markierung (?): 116 (kreuz-
förmig angeordnete Punkte 
rechts des Textes) 
5,22    
5,23    
5,24 pbo, 4 (›), 5 (›/Ͼ), 10 (※), 
116, 121, 167 (※) 
4, 5, 10 (vgr.), 19 (vgr.), 116, 
121, 136 (vgr.), 167 
„Amen-Wort“ 6: 4  
5,25 pbo, 4 (›), 5 (›/Ͼ), 116 (÷ 
und Ͼ), 121, 167 (※) 
4, 5, 9, 19, 116, 121, 136 
(vgr.), 167 
„Amen-Wort“7: 4  
5,26  19, 167  
5,27    
5,28 12 12, 136, 167  
5,29    
5,30 116 (÷ und Ͼ) 19, 116, 167  
5,31 10 (※), *12 (※, Position hier 
unsicher), *116 (※) 
10 (vgr.), *116 (vgr.), 167 Abschnitt 12: 10 (m2), 116 
(m2), 167 
5,32    
5,33  19  
5,34    
5,35  19  
5,36  19 (bei ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲅⲁⲣ), 167  
5,37 116 116  
5,38    
5,39 *116 (※) 19, 167  
5,40    
5,41    
5,42    
5,43  19  
5,44    
5,45 pbo (bei ⲁⲗⲗⲁ ϥϣⲟⲡ) 9, 19  
5,46    
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5,47    
6,1 pbo, 1 (›), 3 (›), 5 (›/Ͼ), 116 
(※) 
5, 9 (vgr.), 10 (vgr.), 19 
(vgr.), 116 (vgr.), 121, 139, 
167 
Keph. 7: 9; Abschnitt 13: 
116, 139 (m2), 167 
6,2    
6,3 4 (›) 4, 19  
6,4    
6,5  19, 116  
6,6    
6,7 pbo, 116 19, 116, 139  
6,8 116 19, 139  
6,9    
6,10 116 116, 139  
6,11  19, 139  
6,12    
6,13    
6,14    
6,15 {pbo? (¶ erst nach Seiten-
umbruch beim zweiten 
Wort des Verses)}, 4 (›), 5 
(›/Ͼ), 10 (※), 116 (※), 121 
4, 5, 9 (vgr.), 10 (vgr.), 19 
(vgr.), 103, 116 (vgr.), 121 
{Keph. 8: 9 (am Text nicht 
bezeichnet)}; {Keph. 9: 10 
(rezent)}; Abschnitt 14: 10 
(m2), *116 (m2) 
6,16  103  
6,17    
6,18  103  
6,19    
6,20  103  
6,21    
6,22 116 (※) 9, 19, 103, 116 (vgr.) ‡: 116 (Kreuz, cf. 6,23) 
6,23  103 ⁑: 116 (Kreuz, cf. 6,22) 
6,24 10 (※), 116 (※) 10 (vgr), 19, 116 (vgr.) Abschnitt 15: 10 (m2), 116 
(m2) 
6,25    
6,26 pbo, 116 (÷ und Ͼ), 121 103, 116 „Amen-Wort“ 8: 4 
6,27 112 (¶ und °° bei ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉ-
ϩⲣⲉ), 116 (÷ und Ͼ) 
9, 19 (vgr.), 103, 112, 116 
(vgr.) 
 
6,28 112 (¶ und °°), 116 (÷ und Ͼ) 103, 112, 116, 117   
6,29 pbo, 116 (÷ und Ͼ) 103, 116, 117  
6,30 112 (¶ und °°), 141 (›) 103, 112, 117   
6,31 103 (※), 141 (›) 103  
6,32 4 (›), 112 (¶ und °°), 116 (÷ 
und Ͼ), 121 (2 ×, Beginn 
und ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ, ※), 141 
(›) 
4, 9, 19, 103, 112, 116, 117, 
121 (2 ×, Beginn und ϩⲁⲙⲏⲛ 
ϩⲁⲙⲏⲛ), 141 (vgr.) 
„Amen-Wort“ 9: 4  
6,33 112 (¶ und °°) 103, 112  
6,34 112 (¶ und °°), 116 (÷ und Ͼ) 9, 19, 112, 116, 117, *141  
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6,35 112 (¶ und °°) 112, 117  
6,36 116 (÷ und Ͼ) 19 (bei ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ), 116  
6,37 103 (※), 112 (¶ und °° bei 
ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟⲓ) 
*19, 103, 112 (bei ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ 
ϣⲁⲣⲟⲓ) 
 
6,38    
6,39 116 (÷ und Ͼ) 19, 116  
6,40 112 (¶ und °°), 116 (÷ und Ͼ) 19, 112, 116, 155 (vgr.)  
6,41 {pbo}, 5 (›/Ͼ), 116 5, 19, 103, 112 (vgr.), 116, 117  
6,42 112 (¶ und °°), 116 (bei ϫⲉ 
ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ) 
112, 116, 155 (vgr.)  
6,43 pbo, 112 (2 ×, ¶ und °° bei 
Beginn, ÷ bei ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ), 116 
(÷ und Ͼ) 
19, 103, 112 (2 ×, Beginn 
und ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ), 116, 117 
 
6,44    
6,45  103, 112, 155 (2 ×, Beginn 
und ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁϥⲥⲱⲧⲙ) 
Zitat → »: 4, 10 
6,46  103  
6,47 {pbo}, 5 (›/Ͼ), 116 (※), 121 
(※) 
5, 9 (vgr.), 10, 19 (vgr.), 103, 
116 (vgr.), 121 
„Amen-Wort“ 10: 4; Ab-
schnitt 16: 10 (m2), 116 (m2) 
6,48    
6,49    
6,50    
6,51  155 (2 ×, Beginn, vgr., und 
ⲡⲟⲉⲓⲕ ⲇⲉ ⲉϯⲛⲁⲧⲁⲁϥ) 
 
6,52 116 (÷ und Ͼ) 19, 103, 116, 117  
6,53 116 (÷ und Ͼ), 121 19, 116, 117, 121 „Amen-Wort“ 11: 4 
6,54    
6,55    
6,56   ‡ (?, cf. auch 6,62): 116 (bei 
ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲥⲱ ⲙⲡⲁⲥⲛⲟϥ Kreuz 
rechts der Kol.) 
6,57    
6,58    
6,59 pbo, 4(›/Ͼ), 10 (※ von m2, 
unfertig), 116 (※) 
4 (vgr.), 9 (vgr.), 19, 103, 
116 (vgr.) 
 
6,60  117 (griechisch)  
6,61 116 19 (vgr.), 116, 117 (griechisch)  
6,62  103 Schlussmarkierung (?, cf. 
auch 6,56): 116 (vor dem 
Vers ein Andreaskreuz) 
6,63    
6,64    
6,65    
6,66    
6,67 116 (÷ und Ͼ) 19, 105, 116, 177 (griechisch)  
6,68  19, 139  
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6,69    
6,70 pbo, 10 (※), 116 (※) 9 (vgr.), 10 (vgr.), 19 (vgr.), 
105, 116 (vgr.), 117, 136, 139 
Abschnitt 17: 10 (m2), 116 
(m2), 139 (m2) 
6,71    
7,1 4 (›), 5 (›/Ͼ), 116 (÷ und ※), 
117, 162 
4, 5, 9, 19, 103, 116 (vgr.), 
117, 121, *136, 139 
Glosse: 103 ([ - ] ϩⲟⲟ[ⲩ] ⲉⲧ-
ⲟⲩⲁⲁⲃ)  
7,2  9, 19, 117, 139  
7,3 116 116  
7,4 141 (› bei ⲉϣϫⲉ ⲕⲉⲓⲣⲉ, Vers-
beginn verloren) 
103 (bei ⲉϣϫⲉ ⲕⲉⲓⲣⲉ), 141 
(bei ⲉϣϫⲉ ⲕⲉⲓⲣⲉ) 
 
7,5    
7,6 116 (÷ und Ͼ), 141 (›) 116, 117, 139, 141  
7,7    
7,8 141 (›) 103, 139, 141  
7,9 116 (÷ und Ͼ), 117, 141 (›) 9 (vgr.), 19, 103, 116, 117, 
141 
 
7,10 pbo 136  
7,11 141 (›) 117, 141  
7,12 141 (› bei ϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲉⲛ und ϩⲉⲛ-
ⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ) 
19 (bei ϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲉⲛ), 103 (bei 
ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ), 114 (bei ϩⲉⲛ-
ⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ, vgr.) 
 
7,13 141 (›), 162   
7,14 4 (›), 9, 116, 121, 141 (※), 162 4, 9 (vgr.), 10, 19, 103, 116 
(vgr.), 117, 121, 123, 141 
(vgr.), 285 (vgr.) 
{Keph. 7: 285 (rezent)}; Ab-
schnitt 18: 10 (ⲓ̣̄︤ⲏ̣̄︥), 116, 162, 
285; Glosse: 103 (ⲉϫⲛ ⲧⲙⲏⲧⲉ 
ⲙⲡⲉϩⲙⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ) 
7,15    
7,16 pbo, 141 (›) 19, 117, 285  
7,17    
7,18  103  
7,19 162 234  
7,20 pbo 19, 117, 234  
7,21 pbo, 116 (÷ und Ͼ) 9 (vgr.), 19, 101, 116, 117, 
234 
 
7,22  19  
7,23  123 (bei  ⲛⲛⲉϥⲃⲱⲗ)  
7,24    
7,25 116 9, 19, 116, 117 (griechisch)  
7,26  115 (bei ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲁⲩⲉⲓⲙⲉ)  
7,27  115  
7,28 4 (›), 112 (※), 116 (※), 162, 
270 (Kleeblattkreuz) 
9 (vgr.), 19 (vgr.), 112 (vgr.), 
115, 116 (vgr.), 117, 234 
(vgr.), 270 (vgr.) 
Glosse: 234 (ⲉϫⲛ ⲑⲁⲏ, am 
Unterrand, Zuweisung zu 
Vers unsicher)  
7,29    
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7,30 112 (÷), 116 19, 112, 115, 116, 117, 250, 
270 
 
7,31 1, 112 (2 ×, Beginn und ϥⲛⲁⲣ 
ϩⲟⲩⲉ, ÷÷), 116, 125 (›) 
112, 117, 125, 136  
7,32 116, 125 (÷), 270 (÷) 9 (vgr.), 19, 112, 115, 123, 125 
(vgr.), 134, 136, 270 (vgr.) 
⁑: 4 (÷) 
7,33 4, 116, 125 (›), 250 (›) 19, 112, 115, 117, 125 (vgr.), 
134, 136, 250 
 
7,34    
7,35 112 (¶ und °°) 112, 115 (bei ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲧⲛⲛⲁϩⲉ), 
117, 136 
 
7,36  115  
7,37 4 (›), 5 (›/Ͼ), 10 (※), *101 
(※), 112 (※), 116 (※), 117, 
125 (※), 162, 234 (※), 250 
(Ͼ/※) 
4, 5, 9 (vgr.), 10 (vgr.), 19, 
*101, 112 (vgr.), 115 (vgr.), 
116 (vgr.), 117, 121, 125 
(vgr.), 136 (vgr.), 234 (vgr.), 
250 
Abschnitt 19: 10 (m2), {115 
(m2, Zahl fehlt tatsäch-
lich)}, 116 (m2), 125 (m2), 
162, {250}; Glosse: 234 (ⲉϫⲛ 
ⲑⲁⲏ; wohl zu diesem Vers) 
7,38   Zitat → »: 4 
7,39  19, 115, 136 (bei ⲛⲉⲙ̄ⲡⲁⲧⲟⲩϫⲓ 
ⲡ︤̄ⲛ︦ⲁ̄, vgr.) 
 
7,40 112 (÷) 19, 112, 115 (vgr.), 117, 134, 
234 
 
7,41 112 (÷) 112, 115 (2 ×, Beginn und 
ϩⲟⲓⲛⲉ), 134 (bei ϩⲟⲓⲛⲉ) 
 
7,42 112 (Ͼ) 112, 115 Zitat → »: 4 
7,43 112 (¶ und °°), 116 19, 103, 105, 112, 115, 116, 
117, 134, 136 
 
7,44  112, 115  
7,45 112 (2 ×, Beginn ¶ und °° 
und ⲡⲉϫⲉ ⲛⲏ ÷), 125 (› und 
÷), 250 
105, 112 (2 ×, Beginn und 
ⲡⲉϫⲉ ⲛⲏ), 115, 117, 125 
(vgr.), 136, 159 (vgr.), 197, 
250 
 
7,46 10 (※), 112 (÷), 116 (※), 125 
(※) 
10 (vgr.), 19 (vgr.), 103, 112, 
116 (vgr.), 117, 125 
Abschnitt 20: 10 (m2), 116 
(m2), 125 (m2), 139 (m2) 
7,47 pbo, 116 (÷ und Ͼ) 103, 116, 117, 139, 250  
7,48  103  
7,49    
7,50 112 (¶ und °°), 116, 125 (›) 9, 19, 103, 105, 112, 116, 117, 
125 (vgr.), 134, 139, 197 
 
7,51    
7,52 *210 (※, unsicher) 19, 103 (bei ϩⲟⲧϩⲧ ⲛⲛⲉⲅⲣⲁ-
ⲫⲏ), 112, 116 (bei ϩⲟⲧϩⲧ ⲛⲛⲉ-
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8,12 4(›/Ͼ), 5 (›/Ͼ), 116 (※), 125 
(›), 159 (›/Ͼ), 210 (Ͼ in un-
gewöhnlicher Form) 
4 (vgr.), 9 (vgr.), 19 (vgr.), 
103, 112, 116 (vgr.), 117 (2 ×, 
Beginn und ⲁⲗⲗⲁ ϥⲛⲁϫⲓ), 
125, 134, 136, 139 (vgr.), 
159, 210 
Glosse: 103 (ⲕⲅ ⲉϫⲛ ⲡⲉⲭ︤︤̄ⲥ̄︥) 
8,13 112 (÷), 116 (÷ und Ͼ) 103, 105, 112, 117, 134, 136 
(vgr.) 
 
8,14 112 (¶ und °°), 116 (÷ und 
Ͼ), *159 (*Ͼ) 
19, 103, 112 (2 ×, Beginn 
und ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ), 
139, *159 
 
8,15  103  
8,16    
8,17 {pbo}, 112 (¶ und °°), 210 (›) 19, 103, 112, 136 (vgr.), 210 Zitat → »: 1, 4; ‡: 116 
(Punkte) 
8,18    
8,19 pbo (bei ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ), 112 (÷ 
bei ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ), 
116 (bei ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ), 126 (2 ×, 
÷÷, Beginn und ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ) 
19, 112 (bei ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛ-
ⲥⲟⲟⲩⲛ), 116 (bei ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ), 
117, 126 (bei ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ), 
136, 139 (bei ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ) 
 
8,20 112 (※), 125 (※), 126 (÷) 9 (vgr.), 19, 103, 112 (vgr.), 
117, 125 (vgr.), 126, 136, 139, 
285 
{Keph. 8: 285 (rezent)}; can. 
88/1: 285 
8,21 4 (›), 116 (÷ und Ͼ), 125 (›), 
159 (Ͼ) 
4, 103, 112, 116, 117, 125, 126 
(vgr.), 136 (bei ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ 
ⲁⲛⲟⲕ), 159, 285 
can. 89/X: 285 
8,22 112 (¶ und °°) 19, 103, 112, 117, 285  
8,23 112 (¶ und °°), 116 103 (bei ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛ), 112, 
116, 117, 126, 285 
 
8,24  136  
8,25 125 (› bei ⲡⲉϫⲉ ⲓ̄︤ⲥ̄︥) 19, 115 (bei ⲡⲉϫⲉ ⲓ̄︤ⲥ̄︥, Versbe-
ginn verloren), *116 (bei ⲡⲉ-
ϫⲉ ⲓ̄︤ⲥ̄︥), 117 (griechisch, 2 ×, 
Beginn und εἶπεν αὐτοῖς ὁ 
Ἰησοῦς), 125 (bei ⲡⲉϫⲉ ⲓ̄︤ⲥ̄︥), 
126 (2 ×, Beginn und ⲡⲉϫⲉ 
ⲓ̄︤ⲥ̄︥), 136, 155 (vgr.), 285 (2 ×, 
Beginn und ⲡⲉϫⲉ ⲓ̄︤ⲥ̄︥) 
 
8,26    
8,27  115, 117 (griechisch)  
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8,28 {pbo (bei ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ, 
Seitenbeginn)}, 125 (›) 
19, 105, 115, 116, 117 (grie-
chisch), 125, 155 (vgr.), 285 
⁑ (?): 116 (Kreuz unter der 
Kol.); {Keph. 8: 285 (re-
zent)} 
8,29  115, 136  
8,30 10 (※), 116 (※), 125 (÷ und 
※), 285 (※) 
9 (vgr.), 10 (vgr), 115, 116 
(vgr.), 117 (griechisch), 125 
(vgr.), 285 
Abschnitt 21: 10 (m2), 116 
(m2), 125 (m2), 155 (m2), 285 
8,31 126 (Ͼ (einzige Ͼ in J) und 
÷) 
9 (vgr.), 19, 105, 115 (vgr.), 
117 (griechisch), 155 (vgr.), 
285 
Abschnitt 21: 115 (m2) 
8,32  136  
8,33 pbo, 126 (÷) 19, 105 (vgr.), 115, 136, 155 
(vgr.), 285 
 
8,34 pbo, 116 (÷ und Ͼ), 125 (›), 
126 (÷), 238 (÷) 
9, 19 (vgr.), 105 (vgr.), 115, 
116, 123, 125, 126, 136 (bei 
ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ), 155 (vgr.), 
238 
„Amen-Wort“ 12: 4 
8,35 pbo (bei ⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⲇⲉ ⲛⲑⲟϥ), 
238 (÷) 
115 (2 ×, Beginn und ⲡϣⲏⲣⲉ 
ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ), 116, 123 (bei ϥⲛⲁ-
ϭⲱ), 238 
 
8,36 116 (÷ und Ͼ) 115, 116  
8,37 {pbo}, 116 (※), 125 (›), 238 
(÷) 
116, 136, 136, 139 (vgr.), 238  
8,38 141 (›) 19 (bei ⲛⲧⲱⲧⲛ ϭⲉ), 105, 115 
(2 ×, Beginn und ⲛⲧⲱⲧⲛ ϭⲉ) 
136, 155 (vgr.) 
 
8,39 pbo, 106 (2 ×, Beginn und 
ⲡⲉϫⲉ ⲓ︤ⲥ̄ ⲛⲁⲩ), 141 (›), 238 (÷) 
19 (bei ⲡⲉϫⲉ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲛⲁⲩ), 105 (2 
×, Beginn und ⲡⲉϫⲉ ⲓ︤ⲥ̄ ⲛⲁⲩ), 
106 (2 ×, Beginn und ⲡⲉϫⲉ 
ⲓ︤ⲥ̄ ⲛⲁⲩ), 115 (2 ×, Beginn 
und ⲡⲉϫⲉ ⲓ︤ⲥ̄ ⲛⲁⲩ), 123, 136 
(bei ⲡⲉϫⲉ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲛⲁⲩ, vgr.), 139, 
141, 155 (vgr.), 238 (vgr.) 
 
8,40 13, 238 (÷) 115 (bei ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ, vgr.) 136 
(bei ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ), 238 
 
8,41 106 (bei ⲡⲉϫⲁⲩ), 116 (÷ und 
Ͼ bei ⲡⲉϫⲁⲩ), 238 (÷ bei ⲡⲉ-
ϫⲁⲩ)  
19 (bei ⲡⲉϫⲁⲩ), 105 (bei ⲡⲉ-
ϫⲁⲩ, vgr.), 106 (bei ⲡⲉϫⲁⲩ), 
115 (bei ⲡⲉϫⲁⲩ), 116 (bei ⲡⲉ-
ϫⲁⲩ), 136 (bei ⲡⲉϫⲁⲩ), 139 
(bei ⲡⲉϫⲁⲩ), 238 (bei ⲡⲉ-
ϫⲁⲩ), 285 (bei ⲡⲉϫⲁⲩ) 
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8,42 {pbo}, 106, 116 (÷ und Ͼ), 
238 (› bei ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ) 
19 (bei ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ⲅⲁⲣ), 105, 106, 
115 (3 ×, Beginn, ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ 
und ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ⲅⲁⲣ), 116, 136 
(bei ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ), 139 (2 ×, Be-
ginn und ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ), 238 
(bei ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ), 285 
{Keph. 8: 285 (rezent)} 
8,43 106 106, 115  
8,44 106 (2 ×, bei ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲩ-
ⲣⲉϥϩⲉⲧⲃ und ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲣⲉⲡ-
ϭⲟⲗ), 238 (› bei ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲣⲉⲡ-
ϭⲟⲗ) 
9 (bei ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲣϣⲁⲛⲡϭⲟⲗ, 
vgr.), 19, 105, 106 (2 ×, bei 
ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲩⲣⲉϥϩⲉⲧⲃ, vgr., 
und ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲣⲉⲡϭⲟⲗ, vgr.), 
115 (2 ×, bei ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲩ-
ⲣⲉϥϩⲉⲧⲃ und ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲣⲉⲡ-
ϭⲟⲗ, vgr.), 136 (vgr.), 238 
(bei ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲣⲉⲡϭⲟⲗ), 285 (2 
×, Beginn und ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲣⲉⲡ-
ϭⲟⲗ) 
 
8,45 5, 238 136, 238, 285  
8,46 106 (Ͼ) 19, 106, 136, 139  
8,47  285 {Keph. 8: 285 (rezent)} 
8,48 106 19, 105 (vgr.), 106, 139, 285  
8,49 pbo, 106 19 (bei ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲛ ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ), 
106, 127, 136, 139 
 
8,50 238 136, 238  
8,51 pbo (unsicher), 4 (›), 105, 
106, 125 (›), 238 
4, 9 (vgr.), 19, 105, 106, 125 
(vgr.), 127, 136 (vgr.), 238 
(vgr.), 285 
„Amen-Wort“ 13: 4 
8,52 106, 238 (2 ×, Beginn und 
ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲁϥⲙⲟⲩ) 
19, 105, 106, 127 (bei ⲁⲃⲣⲁ-
ϩⲁⲙ ⲁϥⲙⲟⲩ), 136 (2 ×, Be-
ginn und ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲁϥⲙⲟⲩ), 
238 (2 ×, Beginn und ⲁⲃⲣⲁ-
ϩⲁⲙ ⲁϥⲙⲟⲩ) 
 
8,53 238 19, 238  
8,54 pbo, 106, 238 19, 105 (vgr.), 106, 125 
(ohne Ͼ), 127, 238, 285 
{Keph. 8: 285 (rezent)} 
8,55  127 (bei ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ), 
136 (bei ⲁⲗⲗⲁ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ) 
 
8,56 pbo (unsicher), 4 (›), 106, 
109 (÷), 125 (※) 
4 (vgr.), 19 (vgr.), 106, 125 
(vgr.), 127, 136 (vgr.), 285 
 
8,57 109 105, 106  
8,58  19, 105, 106, 127, 285 „Amen-Wort“ 14: 4 
8,59 106 (Ͼ) 106, 136 (tatsächlich letztes 
Wort von 8,58) 
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9,1 1, 4(›/Ͼ), 5, 10 (※), 12 (※), 
105, 106, 109 (※), 125 (※), 
127 (※) 
4 (vgr.), 9 (vgr.), 10 (vgr.), 
12, 19 (vgr.), 105 (vgr.), 106, 
109 (vgr.), 125 (vgr.), 127, 
136 (vgr.), 141 (vgr.), 285 
(vgr.) 
Keph. 9: 9, {285 (rezent)}; 
Keph. 10: 285 (*); Abschnitt 
22: 10 (m2), 12 (m2, rechts 
der Kol.), 109 (m2), 125, 285 
9,2    
9,3 pbo, 106 19, 105, 106, 285  
9,4 pbo 9, 19 (bei ⲥⲛⲏⲩ ⲛϭⲓ ⲧⲉⲩϣⲏ), 
136 (bei ⲥⲛⲏⲩ ⲛϭⲓ ⲧⲉⲩϣⲏ, 
vgr.), 285 
 
9,5 106 106  
9,6 109 (÷) 105 (vgr.), 136 (vgr.), 174, 
285 
 
9,7 106 106, 136 (bei ⲁϥⲃⲱⲕ ϭⲉ)  
9,8 106 105, 106, 285 {Keph. 9: 285 (rezent)} 
9,9 106 (2 ×, Beginn und ⲛⲧⲟϥ 
ⲇⲉ ⲛⲉϥϫⲱ) 
19, 105 (2 ×, Beginn und ⲛ-
ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϫⲱ), 106 (2 ×, 
Beginn und ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉϥ-
ϫⲱ), 115, 136, 285 
 
9,10  105 (vgr.), 115, 136, 174, 285  
9,11 pbo, 106 (2 ×, Beginn und 
ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ) 
19, 103 (bei ⲁⲓⲃⲱⲕ ϭⲉ), 106 
(2 ×, Beginn und ⲁⲩⲱ ⲡⲉ-
ϫⲁϥ), 115 
 
9,12  106, 115, 125, 136 (vgr.)  
9,13 116 (※), 125 (›) 19 (vgr.), 105 (vgr.), 116 
(vgr.), 125, 285 
 
9,14    
9,15 106, 109 (÷) 19 (bei ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ), 103, 105, 
106 (2 ×, Beginn und ⲛⲧⲟϥ 
ⲇⲉ), 115 (2 ×, Beginn und ⲛ-
ⲧⲟϥ ⲇⲉ), 136, 173, 174, 285 
 
9,16 106 (2 ×, Beginn und ϩⲉⲛ-
ⲕⲟⲟⲩⲉ, ¶¶), 109 (÷), 116 (÷ 
und Ͼ) 
19 (bei ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ), 103 (2 ×, 
Beginn und ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ), 105, 
106 (2 ×, Beginn und ϩⲉⲛⲕⲟ-
ⲟⲩⲉ), 115 (2 ×, Beginn und 
ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ), 116, 136 (bei ϩⲉⲛ-
ⲕⲟⲟⲩⲉ, vgr.), 173 (bei ϩⲉⲛⲕⲟ-
ⲟⲩⲉ), 174 (2 ×, Beginn und 
ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ), 285 (2 ×, Beginn 
und ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ) 
{Keph. 9: 285 (rezent)} 
9,17 106 (2 ×, Beginn und ⲛⲧⲟϥ 
ⲇⲉ), 109 (÷ ÷, 2 ×, Beginn 
und ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ) 
19, 105, 106 (2 ×, Beginn 
und ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ), 115 (2 ×, Be-
ginn und ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ), 127 (bei 
ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ, Beginn verloren), 
136 (bei ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ), 174 (2 ×, 
Beginn und ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ), 285 
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9,18 127 (÷) 105 (vgr.), 285  
9,19 106 106, 136  
9,20 pbo, 106, 116 (÷ und Ͼ), 127 
(÷ bei ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ) 
19 (vgr.), 102 (bei ϥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 
in 9,19, = Zeilenbeginn), 
103, 105, 106, 115, 116, 127, 
134, 136 (vgr.), 174, 285 
 
9,21  115 (3 ×, bei ⲏ ⲛⲓⲙ, ⲁⲛⲟⲛ ⲛ-
ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ und ⲛⲧⲟϥ ϩⲱⲱϥ) 
 
9,22 106, 127 (÷ bei ⲛⲉⲩⲣϩⲟⲧⲉ) 103 (bei ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ), 
105, 106, 115 (bei ⲛⲉⲁⲩⲟⲩⲱ), 
127, 134 (2 ×, Beginn und 
ⲛⲉⲁⲩⲟⲩⲱ), 136 (2 ×, Beginn 
und ⲛⲉⲁⲩⲟⲩⲱ), 174, 285 
{Keph. 9: 285 (rezent)} 
9,23  115  
9,24 102 (※), 106, 116 (÷ und Ͼ), 
127 (÷÷, 2 ×, Beginn und 
Ende) 
19, 103, 105 (vgr.), 106, 108, 
115, 116, 127, 134, 136, 174, 
285 
⁑: 102 (Ini. mit ※, siehe 
auch 9,38); 127 (÷) 
9,25 pbo, 12, 106, 116 12, 103, 105, 106, 108, 115, 
116, 127, 174, 285 
 
9,26 106, 116 (÷ und Ͼ), 218 (Ͼ) 106, 108, 115, 116, 127, 134, 
218, 285 
 
9,27 pbo, 106 (Ͼ), 127 (÷), *134 
(einzige ※, Ini. verloren) 
19, 103 (bei ⲟⲩⲟⲛ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛ-
ⲟⲩⲉϣ), 105, 106, 108, 127, 
134, 136, 174, 285 
 
9,28 106 105, 106, 136, 142 (bei ⲁⲛⲟⲛ 
ⲇⲉ, vgr.), 285 (vgr.) 
{Keph. 9: 285 (rezent)} 
9,29 127 (÷) 103, 108, 127, 136 (bei ⲡⲁⲓ 
ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ) 
 
9,30 pbo 103, 105 (griechisch, vgr.), 
108, 134, 136 (vgr.), 174 
 
9,31 {pbo} 19 (bei ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲣⲙ ⲛ-
ⲛⲟⲩⲧⲉ), 103, 108, 127 
 
9,32    
9,33    
9,34  19, 103, 105 (griechisch, 
vgr.), 108, 127, 134, 136, 285 
 
9,35 127 (※) 19, 103, 105 (griechisch, 
vgr.), 108, 126, 127, 134, 142 
(vgr.), 285 
{Keph. 9: 285 (rezent)} 
9,36  126, 136  
9,37  126, 134  
9,38 {pbo} 105 (griechisch, vgr.), 108, 
127, 134 
Tau-Ligatur (m2, für τέ-
λος?): 102 (siehe auch 9,24) 
9,39 pbo, 102, 125 (›), 127 (÷) 19, 105 (griechisch), 125, 
127, 174, 285 
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9,40 141 19, 108, 103, 126, 127, 174, 
285 
 
9,41  126, 174, 285  
10,1 pbo, 4 (›), 10 (※), 102 (Ͼ 
und ※), 103 (Ͼ und ※), 126 
(※), 127 (※), 141 (※) 
4, 9 (vgr.), 10 (vgr.), 19 
(vgr.), 103, 126 (vgr.), 127, 
136 (vgr.), 141 (vgr.), 174, 
285 (vgr.) 
„Amen-Wort“ 15: 4; {Keph. 
10: 285 (rezent)}; Abschnitt 
23: 10 (m2), 109, 126 (nur 
Titel), 174 (m2), 285; Glosse: 
103 (ⲉϫⲛ ⲟⲩⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ); 
⁑: 102 (Ini.) 
10,2  285  
10,3  103 (bei ⲁⲩⲱ ϣⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ), 
136 (vgr.) 
 
10,4  19, 127, 136 (vgr.)  
10,5  136 Tau-Ligatur (m2, für τέ-
λος?): 102 (siehe auch 10,1) 
10,6  9 (vgr.), 103, 106, 127, 134, 
141, 285 
 
10,7 pbo, 4(›/Ͼ), 102 (÷), 127 
(※), 136 (※) 
4 (vgr.), 9 (vgr.), 19 (vgr.), 
103, 106, 126, 127, 134 
(vgr.), 136 (vgr.), 285 
„Amen-Wort“ 16: 4; ⁑: 102 
(÷) 
10,8  103, 126  
10,9 126 (de facto ⲉ in ⲉⲣⲟⲟⲩ, 
letztes Wort von 10,8) 
103, 106, 115 (2 ×, Beginn 
und ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲃⲱⲕ), 126 (de 
facto ⲉ in ⲉⲣⲟⲟⲩ, Ende von 
10,8), 127, 134, 136, 285 
 
10,10 115 (※ bei ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ) 103, 115 (2 ×, Beginn und ⲁ-
ⲛⲟⲕ ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ, vgr.), 134, 136 
 
10,11 4 (Ͼ), 10 (※) 4 (vgr.), 9 (vgr.), 10 (vgr.), 
19 (vgr.), 103, 106, 115 (2 ×, 
Beginn und ϣⲁϥⲕⲁ ⲧⲉϥ-
ⲯⲩⲭⲏ), 127, 136, 285 (vgr.) 
{Keph. 10: 285 (rezent)} 
10,12  106, 115 (2 ×, bei ϣⲁϥⲛⲁⲩ 
ⲉⲡⲟⲩⲱⲛϣ und ϣⲁⲣ̣ⲉ ⲡⲟⲩⲱ-
ⲛϣ ⲧⲟⲣⲡⲟⲩ) 
 
10,13    
10,14  19, 103, 106, 115, 127, 285 can. 90/III: 285 
10,15  115, 285 can. 91/IV: 285 
10,16 4(›/Ͼ) 4, 103 (2 ×, Beginn und ⲁⲩⲱ 
ⲛⲉⲧⲙⲙⲁⲩ), 106, 115, 127, 285 
can. 92/X: 285 
10,17  103, 115, 285 {Keph. 10: 285 (rezent)} 
10,18  115 (bei ⲟⲩⲛϯ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲕⲁ-
ⲁⲥ) 
 
10,19 pbo, 10 (※), 101 (※) 9 (vgr.), 10, 19, 101, 103, 
115, 127, 285 
 
10,20  115, 285  
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10,21  19, 127  
10,22 1 (›), 4(›/Ͼ), 5 (›/Ͼ), 10 (※), 
101 (※), 103 (※), 115 (※), 
127 
4 (vgr.), 5 (vgr.), 9 (vgr.), 10 
(vgr.), 101, 103, 115 (vgr.), 
127, 142 (vgr.), 197, 285 
(vgr.) 
{Keph. 11: 10 (rezent)}; Ab-
schnitt 24: 10 (m2), 115 
(m2), 285; Glosse: 115 (⳥ > 
ⲁ > [zur Deutung siehe 
4.5.]); Rubrizierung: 197 
(Vers in Rot) 
10,23 {pbo}   
10,24  103 (bei ⲉϣϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ), 115, 
285 
 
10,25 pbo, 647 19, 103, 115, 142  
10,26  115, 142 (vgr.)  
10,27  115 (2 ×, Beginn und ⲁⲩⲱ ϯ-
ⲥⲟⲟⲩⲛ), 142 (bei ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁ-
ⲟⲩⲁϩⲟⲩ, vgr.), 173, 285 
{Keph. 10: 285 (rezent)} 
10,28  285 (bei ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲉⲗⲁⲁⲩ)  
10,29  103, 115 (bei ⲁⲩⲱ ⲙⲛ ϣϭⲟⲙ), 
142 (bei ⲁⲩⲱ ⲙⲛ ϣϭⲟⲙ, vgr.), 
285 (bei ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲛ ϣϭⲟⲙ) 
 
10,30  115, 142 (vgr.)  
10,31 127 (÷) 19, 115, 127, 173  
10,32 pbo 103, 115, 127, 285  
10,33 pbo 19, 103, 115, 142 (vgr.), 285  
10,34 pbo, 127 (÷) 19, 103, 115, 127, 142 (vgr.), 
285 
{Keph. 10: 285 (rezent)} 
10,35  103 (2 ×, Beginn und ⲁⲩⲱ ⲙ-
ⲙⲛϭⲟⲙ), 285 
 
10,36    
10,37  103, 142 (vgr.)  
10,38  103, 115 (2 ×, Beginn und 
ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲉⲓⲙⲉ), 142 (bei 
ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ, vgr.) 
 
10,39  19, 103, 115, 127, 285  
10,40  142 (vgr.), 197  
10,41  127 (bei ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ), 
142 (2 ×, bei ϫⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ 
ⲙⲉⲛ und ⲛⲧⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ), 285 
can. 94/X: 285 
10,42  142  
11,1 pbo, 1 (›), 4(›/Ͼ), 5 (›/Ͼ), 10 
(※), 103 (※), 127 (※) 
4, 5, 9 (vgr.), 10 (vgr.), 19, 
103 (2 ×, Beginn und ϩⲛ ⲃⲏ-
ⲑⲁⲛⲓⲁ), 115, 127, 142 (vgr.), 
197, 285 (vgr.) 
Keph. 10: 9; Keph. 11: {10 
(rezent)}, 142, *197 (Titel 
unter der Kol.), 285 (* und 
rezent); Abschnitt 25: 115 
(m2), 285; Abschnitt 26: 10 
(m2); Rubrizierung: 197 
(Beginn von 11,1 in Rot) 
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11,2    
11,3  19, 103, 115  
11,4 pbo 19, 103 (2 ×, Beginn und ⲁⲗ-
ⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉ), 115 (bei ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧ-
ⲃⲉ), 142 
81 (Punkt am Ende der Zeile 
mit diesem Vers) 
11,5  103, 115, 142  
11,6 pbo 103 (2 ×, Beginn und ⲧⲟⲧⲉ 
ⲙⲉⲛ), 115 (2 ×, Beginn und 
ⲧⲟⲧⲉ ⲙⲉⲛ) 
 
11,7  19, 115  
11,8  285 {Keph. 11: 285 (rezent)} 
11,9 pbo 19, 127, 285 (2 ×, Beginn 
und ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲙⲟⲟϣⲉ) 
 
11,10  115, 127, 285  
11,11 pbo, (127, ※, Position unsi-
cher, auch 11,10 möglich) 
103, 108, 127, 285  
11,12  19, 103, 285  
11,13  103 81 (Punkt am Zeilenbeginn 
mit dem Vers, Sinn unklar) 
11,14 pbo 103, 285  
11,15    
11,16 4 4, 19, 103, 108, 285 {Keph.: 285 (rezent)} 
11,17 {pbo} 19 Glosse: pbo (ⲡⲡⲁ̣ϥ̣| ⲅ, Ober-
rand, hierher?, Sinn 
unklar) 
11,18 4(›/Ͼ) 4, 19, 103, 127, 285 (vgr.)  
11,19    
11,20  19, 103 (bei ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲇⲉ), 285  
11,21 4 4, 127, 285  
11,22    
11,23  19, 127  
11,24  103  
11,25  103, 127 (bei ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ), 
285 (2 ×, Beginn und 
ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ) 
{Keph. 11: 285 (rezent)} 
11,26 {pbo}   
11,27    
11,28 †109 19, 103, 199  
11,29  103, 127, 199, 285  
11,30  199  
11,31  19, 127, 199 (Beginn und ⲛ-
ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲙⲁⲣⲓⲁ) 
 
11,32  19, 103, 199, 285  
11,33  19, 103, 127, 155 (vgr.), 199  
11,34 199 (÷ bei ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ) 108 (bei ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ), 142, 
199  
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11,35    
11,36    
11,37 199 (÷ bei ⲉⲙⲛϭ̣[ⲟⲙ] ⲙⲙⲟϥ 
ⲟⲛ) 
199  
11,38 4 (›) 4, 19, 103, 115 (vgr.), 127, 
142 (vgr.), 155 (vgr.) 
 
11,39  115 (2 ×, Beginn und ⲡⲉϫⲉ 
ⲙⲁⲣⲑⲁ), 127 
 
11,40 199 (›) 103, 115, 142, 199  
11,41  19 (bei ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲇⲉ ⲁϥϥⲓ), 103 (bei 
ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲇⲉ ⲁϥϥⲓ), 115 (bei ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲇⲉ ⲁϥ-
ϥⲓ), 134 (bei ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲇⲉ ⲁϥϥⲓ), 142 
(bei ⲙⲙⲁⲩ für ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ⲇⲉ ⲁϥϥⲓ) 
 
11,42  115, 199 Zitat → »: 116 
11,43 116 19, 103, 115, 116, 127  
11,44 pbo, 199 (am Beginn Ͼ und 
÷ bei ⲛⲧⲉⲧⲛⲕⲁⲁϥ) 
19, 115 (bei ⲡⲉϫⲉ ⲓ̄︤ⲥ̄︥), 142 
(vgr.), 199 (2 ×, Beginn und 
ⲡⲉϫⲉ ⲓ̄︤ⲥ̄︥) 
 
11,45 139 (※) 103, 115, 127, 134, 139, 142, 
199 
‡: 127 (ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲛⲥⲓⲱⲛ)  
11,46 116 (※) 
 
105, 115, 116 (vgr.), 127, 134, 
139 (vgr.) 
 
11,47 131 (÷ mit ※) 19 (vgr.), 103, 115, 131, 134, 
139 
 
11,48    
11,49 115 (※), 116 (÷ und Ͼ), 131 
(obelosartige ※) 
9, 19 (vgr.), 103, 115 (vgr.), 
116, 127, 131, 139 
 
11,50    
11,51  103 (2 ×, Beginn und ⲁϥⲡⲣⲟ-
ⲫⲏⲧⲉⲩⲉ), 127, 134 
 
11,52  115 (2 ×, Beginn und ⲁⲗⲗⲁ 
ϫⲉⲕⲁⲥ) 
 
11,53 131 (÷) 115 (vgr.), 131, 134 can. 95/IV: 131 
11,54 pbo (unsicher), 9, *10 (nur 
※ erhalten), 85 (※), 116 
(※), 131 (Ͼ bei ⲁⲗⲗⲁ 
ⲁϥⲃⲱⲕ), 134 (※) 
9, *10 (vgr., nur ※ erhal-
ten), 19 (vgr.), 85 (vgr.), 115 
(vgr.), 116 (vgr.), 127, 134 
(vgr.), 136 
can. 96/IV: 131 (bei ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥ-
ⲃⲱⲕ); Keph. 12: 131 (bei ⲁⲗ-
ⲗⲁ ⲁϥⲃⲱⲕ); Abschnitt 26: 
85, 115 (m2), 134 
11,55 131 (Ͼ) 9 (vgr.), 19, 108, 115, 131, 134 can. 97/X: 131 
11,56  115, 139  
11,57 154 (※) 112, 115, 134, 139, 154  
12,1 4 (›/Ͼ), 10 (※), 112 (※), 116 
(※), 127 (※), 131 (Ͼ), 134 
(※), 139 (※) 
4 (vgr.), 9 (vgr.), 10 (vgr.), 
19 (vgr.), 108, 116 (vgr.), 
127, 131, 134 (vgr.), 139 
Keph. 11: 9; Abschnitt 27: 10 
(m2), 108 (wohl m2), 116, 
134, 139 (m2); Abschnitt 27: 
*12 (m2, ⲕ̣̄︤ⲏ̄︥); Glosse: 154 (ⲧ-
ⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲇ) 
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12,2 131 (÷), 154 (※ bei ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ 
ϭⲉ ⲛⲉⲟⲩⲁ) 
154 (bei ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲉⲟⲩⲁ) can. 98/IV: 131 
12,3 4, 131 (÷) 4, 136  
12,4 131 (Ͼ) 9 (vgr.), 19 Keph. 12: 9; Keph. 13: {10 
(rezent)}, 131 
12,5    
12,6  127, 134  
12,7 131 (÷) 19, 131, 134  
12,8    
12,9 131 (obelosartige ※), 154 
(※) 
19, 127, 134, 154 can. 99/X: 131 
12,10 154 (※) 134, 154  
12,11    
12,12 4 (›), 5 (›/Ͼ), 10 (※), 112 
(※), 116 (÷ und Ͼ), 127 (※), 
131 (obelosartige ※), 134 
(※) 
4, 5, 9 (vgr.), 10, 19, 112 
(vgr.), 116, 127, 131, 134 
(vgr.), 136 (vgr.), 142 (vgr.), 
285 (vgr.) 
can. 100/I: 131, 285; {Keph. 
12: 285 (rezent)}; Keph. 13: 
9; Keph. 14: {10 (rezent)}, 
131, 285 [*]; Abschnitt 28: 
285 
12,13 112 (¶ und °°) 112 (bei ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲱⲙⲛⲧ)  
12,14 *10 (※), *85 (※), 116 (※) *10 (vgr.), 19, *85 (vgr.), 
112, 116 (vgr.), 127, 142, 285 
Zitat → »: 1, 4; Abschnitt 
28: *10 (m2, fast unleser-
lich), 116 
12,15   Zitat → »: 1, 4 
12,16 pbo, 131 127, 285 can. 102/X: *131 (Spuren), 
285 
12,17  136 (vgr.), 142 (vgr.), 285  
12,18 131 (÷) 131, 142, 285 {Keph. 12: 285 (rezent)} 
12,19  127  
12,20 pbo, 4 (›), 10 (※), 116 (※), 
127 (※, erste Verszeile vgr.) 
4, 9 (vgr.), 10 (vgr.), 19, 116 
(vgr.), 127, 285 (vgr.) 
Keph. 14: 9; Keph. 15: {10 
(rezent, fast unleserlich)}, 
131 (Titel), 285 [*]; Abschnitt 
29: *10 (m2, fast 
unleserlich), 116 (m2), 285 
12,21    
12,22  106, 136, 285  
12,23 pbo, {*131 (verloren)} 19, 131, 139, 285 can. 103/IV: *131, 285 
12,24 4 (›), *106 (※), 116 (※) 4, *106, 116 (vgr.), 127, 136 
(vgr.), 139 (vgr.), 173, 285 
„Amen-Wort“ 17: 4; can. 
104/X: 285 
12,25  285 can. 105/III: 285 
12,26 106 (※), 116 (※, unvollen-
det, sicher von m2), 141 (›) 
19 (bei ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ), 106, 127 
(2 ×, Beginn und ⲉⲣϣⲁⲛ-
ⲟⲩⲁ), 136 (2 ×, Beginn und 
ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ), 141 
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12,27 106 (※), 116 (÷ und Ͼ), 131 
(2 ×, Beginn, ÷, und 
ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲓ, ÷), 141 
(›) 
106, 116, 131 (2 ×, Beginn 
und ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲓ), 136 
(2 ×, Beginn und ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ 
ⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲓ), 173 
can. 107/IV: 131; can. 108/X: 
131 (bei ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲓ) 
12,28 131 (÷) 131  
12,29 106 (› bei ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ), 116 (÷ 
und Ͼ), *131 (Spuren von 
÷), 141 (※) 
10, 19, 106 (bei ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ, 
*auch Beginn?), 116 (vgr.), 
131, 141 (vgr.), 173 
 
12,30 pbo 127, 173  
12,31 pbo (bei ϯⲛⲟⲩ ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ), 141 
(2 ×, ›, Beginn und ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲡ-
ⲁⲣⲭⲱⲛ) 
141  
12,32    
12,33 116 (÷ und Ͼ), 141 (›) 116, 127  
12,34 pbo, 141 (›) 19, 127 (2 ×, Beginn und ⲛⲓⲙ 
ⲡⲉ ⲡⲓϣⲏⲣⲉ), 141 (vgr.) 
 
12,35 4 (›), 116 (÷ und Ͼ) 4, 19, 106, 116, 127 (bei ϩⲟ-
ⲥⲟⲛ ⲟⲩⲛⲧⲉⲧⲛ), 173 
 
12,36 10 (※), 116 (※ bei ⲛⲁⲓ 
ⲁϥϫⲟⲟⲩ), 127 (÷ bei ϫⲉⲕⲁⲥ 
ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣⲱⲡⲉ) 
10 (bei ⲛⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲟⲩ, vgr.), 19 
(bei ⲛⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲟⲩ, vgr.), 105 
(bei ⲛⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲟⲩ, vgr.), 106 
(bei ⲛⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲟⲩ), 116 (bei 
ⲛⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲟⲩ), 127 (2 ×, Be-
ginn und ⲛⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲟⲩ), 136 
(bei ⲛⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲟⲩ), 139 (bei 
ⲛⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲟⲩ), 173 (bei ⲛⲁⲓ ⲁϥ-
ϫⲟⲟⲩ, vgr.) 
Abschnitt 30: 10 (m2, bei 
ⲛⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲟⲩ), 116 (m2, bei ⲛⲁⲓ 
ⲁϥϫⲟⲟⲩ), 139 (m2, bei ⲛⲁⲓ 
ⲁϥϫⲟⲟⲩ) 
12,37  139, 142  
12,38  103 Zitat → »: 1, 4, 5, 10, 19 
(Punkte), 116 (Punkte) 
12,39  19 (bei ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲥ), 103 (2 ×, 
Beginn und ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲥ), 
106 (bei ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲥ), 182 
Zitat → »: 4, 5, 116 (Punkte) 
12,40  103 (bei ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲛⲉⲩⲛⲁⲩ) Zitat → »: 1, 4, 5, 10, 101, 
116 (Punkte) 
12,41 pbo, 4(›), 101 (※), 105, 116 4 (vgr.), 19 (vgr.), 101, 103, 
105, 106, 116, 127, 182 
 
12,42 116 (÷ und Ͼ) 116, 127  
12,43  127  
12,44 4 (›), 103 (※), 105, 116 (※), 
154 (※) 
4 (vgr.), 9 (vgr.), 19, 103, 
105 (vgr.), 116 (vgr.), 127, 
154, 182 (vgr.) 
Glosse: 103 ([ ± 6–8 ] ⲁ̣ⲛⲁ-
ⲅⲛⲱⲥⲓⲥ ⲱϣ ⲟⲛ ⲉϫⲛ ⲑⲁⲏ) 
12,45    
12,46 154 19, 106, 127, 154, 182  
12,47  {10 (Spuren von Ini., exakte 
Phrase unsicher)} 
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12,48  103, 127 (bei ⲡϣⲁϫⲉ)  
12,49 141 (›) 103, 141  
12,50 141 (›) 103, 127 (bei ⲛⲉϯϫⲱ ϭⲉ), 141  
13,1 pbo, 4 (›), 5 (›/Ͼ), 10 (※), 
103 (※), 105 (griechisch), 
116 (※), 127 (※), 141 (※), 
154 (※) 
1, 4 (vgr.), 9 (vgr.), 10 (vgr), 
19 (vgr.), 103 (vgr.), 105 
(griechisch, vgr.), 106, 116 
(vgr.), 126 (vgr.), 127, 132 
(vgr.), 141 (vgr.), 154 (vgr.), 
182 (vgr.) 
Keph. 15: 9; Abschnitt 31: 10 
(m2), 116 (m2), 126 (nur 
Titel), 132, 182 
13,2 141 (※), 154 (※) 19 (vgr.), 105 (griechisch), 
106, 141 (vgr.), 154 
 
13,3 141 (›), *243 103, 105 (griechisch), 108, 
141 
 
13,4 141 (›) 103, 106, 108, 132 (vgr.), 141 Keph. 16: 132 
13,5 141 (›) 141  
13,6 141 (›) 19, 103, 106, 139, 141  
13,7 pbo 19, 106, 108, 142 (vgr.)  
13,8 pbo (bei ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ), 126 (bei 
ⲁⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲟⲩⲱϣⲃ) 
19 (bei ⲁⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲟⲩⲱϣⲃ), 103 (2 ×, 
Beginn und ⲁⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲟⲩⲱϣⲃ), 106 
(2 ×, Beginn und ⲁⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲟⲩⲱ-
ϣⲃ), 108, 126, 139 (bei ⲁⲓ̄︤ⲥ̄︥ 
ⲟⲩⲱϣⲃ) 
 
13,9    
13,10  19, 126  
13,11  142 (bei ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲟⲥ, 
vgr.) 
 
13,12 4 4, 19, 103 (vgr.), 126 (vgr.), 
139 (vgr.), 142 (bei ⲡⲉϫⲁϥ 
ⲛⲁⲩ ϫⲉ, vgr.) 
 
13,13    
13,14 *266 (Ͼ, fragm., wohl zu 
diesem Vers) 
139, {266}  
13,15  103  
13,16 pbo, 103 (※) 9 (vgr.), 19, 103, 108, 139 „Amen-Wort“ 18: 4  
13,17    
13,18  
 
108, 142 (bei ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ, 
vgr.) 
Zitat → »: 1, 4 
13,19  103  
13,20 pbo, 4 (›), 103, 154 (※) 4, 9 (vgr.), 19 (vgr.), 103 
(vgr.), 108, 139 (vgr.), 154 
„Amen-Wort“ 19: 4; Ab-
schnitt 32: 108, 139 (m2) 
13,21 pbo (bei ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ), 
5, 10 (※) 
9, 10 (vgr.), 108, 124, 142 
(vgr.), 154 (bei ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ 
ϩⲁⲙⲏⲛ) 
„Amen-Wort“ 20: 4; Ab-
schnitt 32: 10  
13,22  108, 124  
13,23  19, 124, 139, 154 Glosse: 154 (ⲥⲓⲱⲛ ⲡⲇⲓⲟⲩ) 
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13,24  19, 124  
13,25 124 108  
13,26 pbo, 154 (※) 108, 124, 139, 154 (vgr.)  
13,27  103 (bei ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ⲛⲁϥ), 139 
(bei ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ⲛⲁϥ), 142 (2 ×, 
bei ⲁⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ, vgr., und ⲁ-
ⲣⲓϥ ϩⲛ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ, vgr.) 
 
13,28    
13,29  103, 124, 142 (bei ⲏ ϫⲉⲕⲁⲥ 
ⲉⲉⲓϯ, vgr.), 154 
 
13,30  19, 124, 139, 154  
13,31 124 103, 154  
13,32  142 (bei ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϯ 
ⲉⲟⲟⲩ, vgr.) 
 
13,33 4 (›/Ͼ), 5 (›/Ͼ) 4 (vgr.), 5, 9 (vgr.), 19, 108, 
124 (vgr.), 139 (vgr.), 142 (2 
×, Beginn, vgr., und ϯϫⲱ ⲙ-
ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ, vgr.) 
 
13,34  139  
13,35 57 (›) 124  
13,36 pbo (bei ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ) 19, 108, 124, 139 (bei 
ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ) 
 
13,37  19, 124  
13,38 pbo, 4 (› bei ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ), 
12 
4 (bei ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ), 5, 19, 
108, 124, 139, 142 (vgr.) 
„Amen-Wort“ 21: 4 
14,1  9 (vgr.), 10 (vgr.), 19 (vgr.), 
108, 124 (vgr.), 139, 142 
(vgr.) 
Abschnitt 33: 10 (m2), 108, 
124 (m2), 139 (m2); Glosse: 
124 (m2, Unterrand, unle-
serlich, Titel?) 
14,2    
14,3    
14,4    
14,5  9, 19, 139  
14,6  19, 142 (vgr.)  
14,7  139  
14,8  9, 19, 108, 139 (vgr.)  
14,9 {pbo} 108  
14,10  19 (bei ⲛϣⲁϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯϫⲱ)  
14,11  19  
14,12 pbo, 4 (›), 116 (※) 4, 9 (vgr.), *19, 108, 116 
(vgr.), 142 (bei ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲣ) 
„Amen-Wort“ 22: 4 
14,13  108, 142 (bei ϫⲉⲕⲁⲥ)  
14,14    
14,15    
14,16  142 (vgr.)  
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14,17 pbo 108, 142 (bei ⲟⲩⲇⲉ ⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ, 
vgr.) 
 
14,18 4 (›), 116 (÷ und Ͼ), 141 (※) 4, 9 (vgr.), 19 (vgr.), 108, 
116, 139 (vgr.), 141 (vgr.) 
 
14,19    
14,20 pbo (bei ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲙⲓ)   
14,21 4 (›) 4, 19 (vgr.), 124 (vgr.), 139 
(vgr.) 
4 („Liebesgebot“, abgesetzt 
durch ») 
14,22 116 (÷ und Ͼ) 19, 116, 124, 139, 286  
14,23 pbo 19, 108, 124, 139  
14,24  19, 108, 139 10 (※ von m2, unfertig, 
wohl ohne Bedeutung) 
14,25  139  
14,26 10 (※), 116 (※), 286 (※) 9 (vgr.), 10 (vgr.), 19 (vgr.), 
108, 116 (erste Verszeile 
vgr.), 124 (vgr.), 139, 286 
Keph. 16: 9; Abschnitt 34: 
10 (m2), 108, 116 (m2), 124, 
139 (m2), 286  
14,27 4 (›) 4, 9 (bei ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ), 
10, 19 (bei ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ, 
vgr.), 108, 124 (2 ×, Beginn, 
vgr., und ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ, 
vgr.), 139 (vgr.) 
 
14,28    
14,29    
14,30 pbo (bei ϥⲛⲏⲟⲩ ⲅⲁⲣ) 19, 103, 108, 124  
14,31 pbo (bei ⲧⲉⲛⲑⲏⲛⲟⲩ), 4 (› bei 
ⲧⲟⲩⲛⲧⲏⲩⲧⲛ), 10 (※ bei 
ⲧⲟⲩⲛⲧⲏⲩⲧⲛ), 103 (※ bei 
ⲧⲟⲩⲛⲧⲏⲩⲧⲛ), 370 (bei ⲧⲟⲩⲛ-
ⲧⲏⲩⲧⲛ) 
4 (bei ⲧⲟⲩⲛⲧⲏⲩⲧⲛ), 10 (bei 
ⲧⲟⲩⲛⲧⲏⲩⲧⲛ, vgr.), 19 (bei 
ⲧⲟⲩⲛⲧⲏⲩⲧⲛ, vgr.), 103 (bei 
ⲧⲟⲩⲛⲧⲏⲩⲧⲛ), 124 (bei ⲧⲟⲩⲛ-
ⲧⲏⲩⲧⲛ), 286 (bei ⲧⲟⲩⲛⲧⲏⲩ-
ⲧⲛ) 
 
15,1 5 (›/Ͼ) 9 (vgr.), 139 (vgr.)  
15,2  103 (bei ⲁⲩⲱ ϣⲗϩ ⲛⲓⲙ)  
15,3  139  
15,4  123, 124  
15,5  19, 103 (vgr.)  
15,6  108, 124  
15,7 4 (›), 10 (※ von m2) 4, 103 (vgr.), 108, 124 (vgr.), 
286 
 
15,8  19, 103, 108, 286 ⁑ (?): 124 (Punktkreuz, m2) 
15,9    
15,10  103 (vgr.), 108  
15,11 pbo, 4 (›/Ͼ) 4 (vgr.), 9 (vgr.), 19, 123, 124 
(vgr.) 
 
15,12  19, 103 (vgr.), 124  
15,13  103 (vgr.), 108  
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15,14 103 103, 123, 124 (vgr.)  
15,15 162 19 (vgr.), 286 ⁑ (?): 124 Punktkreuz, m2) 
15,16  103 (2 ×, Beginn, vgr., und 
ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ, vgr.), 
123 (bei ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲕⲁ ⲧⲏⲩⲧⲛ) 
 
15,17 pbo, 109 (÷), 207 (bei 
ⲉⲧ[ⲉⲧⲛⲉⲙⲉⲣⲉ) 
19, 103 (vgr.)  
15,18  103 (vgr.), 108, 124, 286  
15,19 pbo (bei ⲟⲧⲓ ⲙⲉⲛ) 103  
15,20  19 (vgr.), 103 (vgr.), 123, 124  
15,21    
15,22  19, 103 (vgr.), 124  
15,23  19, 103 (vgr.), 139  
15,24  123 (bei ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲉⲥⲧⲱⲓ)  
15,25  124 Zitat → »: 1, 4 
15,26 pbo, *10 (※), 103 (※), 123, 
162 
9 (vgr.), *10, 19 (vgr.), 103, 
123, 124 (vgr.), *139, 286 
(vgr.) 
Keph. 17: 124 (Titel); Ab-
schnitt 35: 10 (m2), 124 (?), 
139 ([ⲗ̄]ⲉ̣̄, m2), 162, 286; 
Glosse: 103 (ⲉϫⲛ ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ 
ⲛⲧⲡⲉⲛⲧⲏⲕⲟⲥⲧⲏ) 
15,27  103  
16,1  9 (vgr.), 103 (vgr.), 124, 139  
16,2    
16,3 pbo   
16,4 109, 141 (›) 9 (vgr.), 19, 103 (vgr.), 124 (2 
×, Beginn und ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲓ-
ϫⲟⲟⲩ), 139, 141 
 
16,5 141 (›) 103 (vgr.), 141  
16,6  124  
16,7 141 (› bei ⲥⲣ ⲛⲟϥⲣⲉ ⲛⲏⲧⲛ) 19, 103 (bei ⲉⲓϣⲁⲛⲃⲱⲕ, 
vgr.), 124 (2 ×, Beginn und 
ⲥⲣ ⲛⲟϥⲣⲉ ⲛⲏⲧⲛ), 139, 141 
(bei ⲥⲣ ⲛⲟϥⲣⲉ ⲛⲏⲧⲛ) 
 
16,8   Vers → »: 141 
16,9  106, 124 Vers → »: 141 
16,10    
16,11  124  
16,12  19, 139  
16,13 141 (※) 19 (vgr.), 106 (2 ×, Beginn 
und ⲛⲉϥⲛⲁϣⲁϫⲉ), 124 (vgr.), 
139 (vgr.), 141 (vgr.) 
 
16,14    
16,15 141 (›) 108, 139 (vgr.), 141   
16,16  108, 139  
16,17 141 (›) 19, 141  
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16,18 141 (›) 108, 141  
16,19 141 (›) 19, 124  
16,20 4 (›), 141 (›), 154 (※) 4, 9 (vgr.), 19 (vgr.), 124 (2 
×, Beginn und ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲉ-
ⲧⲉⲧⲛⲁⲗⲩⲡⲉⲓ), 141 (vgr.), 154 
(2 ×, Beginn, vgr., und 
ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲇⲉ ϥⲛⲁⲣⲁϣⲉ) 
„Amen-Wort“ 23: 4  
16,21 141 (›) 19, 141, 154 (vgr.)  
16,22 141 (›) 19, 108, 115 (bei ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ), 
141 
 
16,23 pbo (bei ϩⲁⲙⲏⲛ), 4 (› bei ϩⲁ-
ⲙⲏⲛ), 141 (› bei ϩⲁⲙⲏⲛ) 
4 (bei ϩⲁⲙⲏⲛ), 9 (bei ϩⲁⲙⲏⲛ, 
vgr.), 19 (bei ϩⲁⲙⲏⲛ, vgr.), 
106, 108, 115 (2 ×, Beginn, 
vgr., und ϩⲁⲙⲏⲛ, vgr.), 124 
(bei ϩⲁⲙⲏⲛ), 141 (bei ϩⲁⲙⲏⲛ, 
vgr.), 154 (bei ϩⲁⲙⲏⲛ, vgr.) 
„Amen-Wort“ 24: 4 
16,24  108  
16,25 pbo, 9 9 (vgr.), 19 (vgr.), 108, 115 (2 
×, Beginn und ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ, 
vgr.), 124 (vgr.) 
 
16,26  108, 115 (vgr.), 124  
16,27  115  
16,28  108, 115, 124  
16,29 No. 931 (※) 19, 105, 115 (2 ×, Beginn und 
ⲁⲩⲱ ⲛⲅϫⲉ), No. 931 (vgr.) 
 
16,30 87 (›) *87 (vgr.), 115 Abschnitt 36: 115 (m2) 
16,31 pbo, *154 (※) 19, 103 (vgr.), 108, 115 
(vgr.), *154 
 
16,32  103, 115 (bei ⲁⲗⲗⲁ ⲛϯϭⲉⲉⲧ)  
16,33 131 (einzige ※) 9 (vgr.), 19, 103 (2 ×, Be-
ginn, vgr. und ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ, 
vgr.), 108, 115 (2 ×, Beginn, 
vgr., und ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ), 124, 131 
{can.?: 131 (einzige ※)}; Ab-
schnitt 36: 108 
17,1 1 (›), 4 (›), 5 (›/Ͼ), 10 (※), 
124 (※), 131 (※) 
4, 5, 9, 10 (vgr.), 19 (vgr.), 
103 (vgr.), 124 (vgr.), 131, 
115, 124 
can. 153/X: 131; Abschnitt 
36: 124 
17,2    
17,3  108  
17,4 103 (※), 124 (※), 140 (※), 
154 (※), *No. 931 (※) 
19 (vgr.), 103, 108, 115, 124 
(vgr.), 140, 154, *No. 931  
Glosse: 103 (ⲓ̄︤ⲇ︥̄ ⲉϫⲛ ⲡⲡⲁⲧⲣⲓ-
ⲁⲣⲭⲏⲥ ⲥⲉⲩⲏⲣⲟⲥ ⲓ̄︤ⲇ︥̄) 
17,5  115  
17,6 103 (※) 103, 115  
17,7 {pbo} 115  
17,8  108, 115 (bei ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ)  
17,9 108 108  
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17,10    
17,11 108 (bei ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲓⲛⲏⲩ) 19 (bei ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲓⲛⲏⲩ, vgr.), 
103 (bei ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲓⲛⲏⲩ, 
vgr.), 108 (2 ×, bei ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ 
ⲉⲓⲛⲏⲩ und ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ), 
142 (bei ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲓⲛⲏⲩ) 
 
17,12  19, 103, 142 (bei ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲡ-
ϣⲏⲣⲉ, vgr.) 
 
17,13 140 (※), 19 (vgr.), 103 (vgr.), 124, 140  
17,14 4, 131 (÷), *140 (※), 4, 108, 131, *140 (nur ※ er-
halten) 
 
17,15 140 140  
17,16 131 (÷) 131, 142 (bei ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ, vgr.)  
17,17    
17,18 131 (÷), 140 124, 126, 131, 140  
17,19    
17,20  19, 108, 124, 126, 142 (bei 
ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲕⲟⲟⲩⲉ, vgr.) 
 
17,21 140 (bei ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ 
ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ) 
140 (bei ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ)  
17,22  124  
17,23    
17,24 126 (über und unter Ini.), 
140 
19, 108, 124, 126, 140  
17,25 140 19, 140  
17,26 126 (bei ⲁⲩⲱ ⲟⲛ 
ϯⲛⲁⲟⲩⲟⲛϩϥ) 
  
18,1 pbo, 1 (›), 4 (›), 5 (›/Ͼ), 10 
(※), 124 (※), 140 (※) 
4, 5, 9 (vgr.), 10 (vgr.), 19 
(vgr.), 108, 124 (vgr.), 126 
(bei ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲩ, vgr.), 
127 (Spuren von Ini. und 
※), 140 
Abschnitt 36: 10 (m2); Ab-
schnitt 37: 108, 124 (Titel 
ⲥⲓⲱⲛ, auch liturgische Ru-
brik); ‡: 124 (m2, doppeltes 
Andreaskreuz, cf. 18,6) 
18,2  108, 124  
18,3 140 108, 124, 140  
18,4 140 9 (vgr.), 19, 108, 124, 140, 
235 
 
18,5 74 (›) 19 (bei ⲛⲉϥⲁϩⲉ ⲇⲉ), *74 (bei 
ⲛⲉϥⲁϩⲉ ⲇⲉ), 108 (bei ⲛⲉϥⲁϩⲉ 
ⲇⲉ), 124 (bei ⲛⲉϥⲁϩⲉ ⲇⲉ) 
 
18,6  127, 234 ⁑: 124 (m2, Andreaskreuz) 
18,7 140 19 (vgr.), 108, 124, 140  
18,8 pbo, 140 (bei ⲉϣϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ) 74, 127, 140 (bei ⲉϣϫⲉ ⲁ-
ⲛⲟⲕ), 234 
 
18,9   Zitat → »: 4; {⁑?: 124 (cf. 
18,15)} 
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18,10  9 (vgr.), 108, 124, 127, 235 
(vgr.) 
Glossen: 127 (ⲡⲛⲁⲩ ⲙⲡⲁ-
ⲗ<ⲉ>ⲕⲧⲩⲣ und ⲡⲓⲙⲁ rechts 
der Kol.) 
18,11 140 19, 108, 124, 127, 140  
18,12 140 108, 124, 127, 140, 235 (vgr.)  
18,13 141 (›) 141 (bei ⲛⲉⲡϣⲟⲙ ⲇⲉ)  
18,14 141 (›) 108, 124, 127, 141  
18,15 10 (※), 140, 141 (2 ×, ›, Be-
ginn und ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ 
ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ), 260 
9, 10 (vgr.), 19 (vgr.), 108, 
124, 127, 140, 141 (2 ×, Be-
ginn und ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲙ-
ⲙⲁⲩ), 235, 260 
Abschnitt 37: 10 (m2); Ab-
schnitt 38: 108, 124, 260; ‡: 
124 (Andreaskeuz und 
Kreuz, wohl ⁑ bei 18,9) 
18,16 141 (›) 108, 127, 141, 235  
18,17 141 (›) 19, 127, 141, 235  
18,18 141 (2 ×, ›, Beginn und ⲡⲉⲧ-
ⲣⲟⲥ ⲇⲉ), 260 (2 ×, Beginn 
und ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ) 
19, 108, 127, 141 (2 ×, Be-
ginn und ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ), 235, 
260 (2 ×, Beginn und 
ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ) 
 
18,19 140 108, 124, 127, 140, 235  
18,20 pbo, 141 (› bei ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲟⲩⲟ-
ⲉⲓϣ), 260 
19 (vgr.), 127, 260  
18,21    
18,22 pbo, 141 (›), 260 19, 108, 127, 141, 235, 260  
18,23 pbo (unsicher), 260 19, 108, 235, 260  
18,24 140 19 (vgr.), 108, 127, 140, 235 
(vgr.) 
 
18,25  9 (vgr.), 103, 108, 235  
18,26 140 103, 108, 127, 140, 235  
18,27   Glosse: 140 (ⲟⲩⲱϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ-
ⲡⲉⲓⲙⲁ) 
18,28 1 (›), 4 (›), 5 (›/Ͼ), 103 (※), 
127, 140 (※) 
1, 4, 9 (vgr.), *10 (Spuren 
einer Ini.), 19 (vgr.), 103 (3 
×, Beginn, ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟⲟⲩ 
ⲙⲡⲟⲩⲃⲱⲕ und ⲁⲗⲗⲁ 
ⲉⲩⲉⲟⲩⲱⲙ), 108, 127 (vgr.), 
140 (vgr.) 
Glossen: 127 (ⲡⲓⲙⲁ und ⲡ-
ⲛⲁⲩ ⲛϣⲟⲣⲡ); ‡: 140 (ϭⲱⲡⲉ 
ⲟⲛ ⲉⲧⲉϫⲡⲥⲟ, cf. 19,14) 
18,29 140 19 (vgr.), 127, 140  
18,30 pbo 19 (vgr.), 108, 127  
18,31  19, 108, 139  
18,32 103   
18,33 140 19 (vgr.), 103, 108, 127, 140, 
155 (vgr.) 
 
18,34 pbo, 260 19, 108, 124, 139, 155 (vgr.), 
260 
 
18,35 pbo, 260 103, 124, 139, 155 (vgr.), 260  
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18,36 pbo, 83 (2 ×, Beginn, und 
ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ mit ›), 116 (bei 
ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ, Versbeginn 
verloren), 140, 260 
19 (2 ×, Beginn, vgr., und 
ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ), 83 (2 ×, Beginn, 
und ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ), 103, 108, 
116 (bei ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ, Versan-
fang fehlt), 124 (2 ×, Beginn 
und ⲉⲛⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ), 127 (bei 
ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ), 139, 140, 142 
(bei ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲉⲩⲧⲁⲁⲧ, vgr., 
Versanfang fehlt), 155 (3 ×, 
Beginn, vgr., ⲉⲛⲉⲟⲩⲉⲃⲟⲗ 
und ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ, vgr.), 260 
{453: Ini. und ÷ bei ⲉⲛⲉ ⲟⲩ-
ⲉⲃⲟⲗ, doch nur Zitat in 
Homilie oder ähnlichem} 
18,37 pbo (bei ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲓ̄︤ⲏ︦ⲥ̄︥), 
83 (›), 116 (2 ×, Beginn und 
ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓ ⲓ̄︤ⲥ̄︥), 260 
83, 103 (2 ×, Beginn und ⲁϥ-
ⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓ ⲓ̄︤ⲥ̄︥), 108 (2 ×, Be-
ginn und ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓ ⲓ̄︤ⲥ̄︥), 
116 (2 ×, Beginn und ⲁϥ-
ⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓ ⲓ̄︤ⲥ̄︥), 124, 127 (bei 
ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ), 142 (bei 
ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ, vgr.), 
155 (2 ×, bei ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓ 
ⲓ̄︤ⲥ̄︥, vgr., und ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϣⲟ-
ⲟⲡ), 260 
 
18,38 116 (2 ×, Beginn und ⲁⲩⲱ 
ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ), 260 (2 ×, Beginn 
und ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ) 
19 (bei ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ), 103 
(2 ×, Beginn und ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉ-
ⲣⲉϥϫⲉ), 108 (bei ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉ-
ⲣⲉϥϫⲉ), 116 (2 ×, Beginn 
und ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ), 124 (2 
×, Beginn und ⲁⲩⲱ 
ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ), 127 (bei ⲁⲩⲱ 
ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ), 260 (2 ×, Beginn 
und ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ) 
 
18,39 127 (÷) 103, 108, 127, 155  
18,40  103, 127 (bei ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ ⲇⲉ 
ⲛⲉⲟⲩⲥⲟⲟⲛⲉ ⲡⲉ), 155 
 
19,1 pbo, 10 (※), 103, 116 (※), 
127 (÷) 
10 (vgr.), 19 (vgr.), 103 
(vgr.), 108, 116 (vgr.), 124, 
127, 139 (vgr.), 155 (vgr.) 
Abschnitt 39: *10 (m2, nur 
Spuren), 108, 116, 124, 139 
(m2), 155; Glosse: 116 (ⲅ und 
Punkte, m2, Karfreitag, 3. 
Tagesstunde); Glosse: 127 
(ⲡⲓⲙⲁ und ϩⲓ ⲡϣⲟⲙⲧⲉ) 
19,2  155 (bei ⲁⲩϯ ϩⲓⲱⲱϥ)  
19,3    
19,4  19, 103, 124, 127, 155 (vgr.)  
19,5 140 19 (vgr.), 103, 110, 124, 127, 
140 
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19,6 141 (2 ×, ›, Beginn und ⲡⲉϫⲉ 
ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ) 
19, 103, 124 (2 ×, Beginn 
und ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ), 127 (2 ×, 
Beginn und ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ), 
(2 ×, Beginn und ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲗⲁ-
ⲧⲟⲥ) 
 
19,7  103 (bei ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲛⲛⲟ-
ⲙⲟⲥ), 124, 127, 140 (einzige 
Ini. ohne ※), 141 
 
19,8 103, 116 19, 103, 108, 116, 124, 127 
(bei ⲓⲥ ⲇⲉ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣⲃ) 
 
19,9    
19,10  19, 103 (2 ×, Beginn und 
ⲟⲩⲛϯ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ), 108, 127 
 
19,11 pbo, 141 (›) 19 (vgr.), 103, 108, 124, 127, 
141 
 
19,12 116 (÷ und Ͼ bei ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 
ⲇⲉ) 
103 (2 ×, bei ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲉ und 
bei ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲓⲣⲉ), 108 
(bei ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲉ), 116 (bei 
ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲉ), 124 (bei ⲟⲩⲟⲛ 
ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲓⲣⲉ) 
 
19,13 10 (÷, m2), *116 (※) 10, 19, 103, 108, *116 (vgr.), 
124, 127 
‡: 116 (ⲋ und Punkte, m2, 
Karfreitag, 6. Tagesstunde); 
Glosse: 140 ([ϣ]ⲁ̣ ⲡ̣ⲓⲙⲁ) 
19,14 116 (÷ und Ͼ bei ⲁⲩⲱ 
ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ) 
19, 116 (bei ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛ-
ⲓⲟⲩⲇⲁⲓ), 127 
Glosse: 140 ([ⲟⲩⲱϩ] ⲉ̣ⲡⲓⲙⲁ) 
19,15 {pbo} 19 (bei ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉ-
ⲣⲉⲩⲥ), 103 (bei ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲗⲁ-
ⲧⲟⲥ), 108 (2 ×, Beginn und 
ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ), 124 (3 ×, Be-
ginn, ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ und ⲁⲩ-
ⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ), 127 
Glosse: 140 (ϭⲱⲡⲉ ⲟⲛ ⲙ̄ⲡⲓⲙⲁ 
[ⲉⲧⲙⲙⲁ]ⲩ̣ ⲛⲧⲉϫⲡⲯⲓ̣ⲧⲉ, Kar-
freitag, 6. Tagesstunde) 
19,16 103 (※ bei ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ), 116 
(※) 
103 (2 ×, Beginn und ⲛⲧⲟⲟⲩ 
ⲇⲉ, vgr.), 108 (2 ×, Beginn 
und ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ), 116 (vgr.), 
124 (2 ×, Beginn und ⲛⲧⲟⲟⲩ 
ⲇⲉ, vgr.), 127 (bei ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ, 
Versbeginn verloren), *140 
(bei ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ) 
Abschnitt 40: 116, 124 (m2, 
bei ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ, rechts der 
Kol.); Glosse: 103 (bei ⲛⲧⲟ-
ⲟⲩ ⲇⲉ: ⲓ̄︤ⲍ︥̄ ⲡ̣ϣⲁ ⲙ̄ⲡ·ⲉⲥ⳨ⲟ︤̄ⲥ̄︥: ⲑⲱⲑ 
ⲓ̄︤ⲍ︥̄, ‡ zum 17. Thut); Glosse: 
127 (bei ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ: ⲡ[ⲛⲁⲩ 
ⲛⲥⲟ] und ⲡⲓⲙⲁ); ‡: 124 (dop-
peltes Andreaskreuz) 
19,17 116 (※ bei ⲁϥⲉⲓ) 10 (bei ⲁϥⲉⲓ), 103 (bei ⲁϥⲉⲓ), 
108 (bei ⲁϥⲉⲓ), 116 (bei ⲁϥⲉⲓ, 
vgr.), 124 (bei ⲁϥⲉⲓ, vgr.) 
Abschnitt 40: 108, 155 (bei 
ⲁϥⲉⲓ) 
19,18  103 (bei ⲟⲩⲁ ⲛⲥⲁ ⲡⲉⲓⲥⲁ), 116 
(bei ⲟⲩⲁ ⲛⲥⲁ ⲡⲉⲓⲥⲁ) 
 
19,19 116 (÷ und Ͼ) 19 (vgr.), 103, 108, 116, 124, 
127, 155 (bei ⲛⲉϥⲥⲏϩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ) 
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19,20  124, 127 (bei ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲏϩ), 
155 
 
19,21  103, 124, 155 (vgr.), 199  
19,22  103, 108, 124, 155, 199 (vgr.) ⁑: 10 (Doppelkreuz, m2) 
19,23 116 (÷ und *Ͼ), 140 9, 19 (vgr.), 103 (2 ×, Beginn 
und ⲧⲉϣⲧⲏⲛ ⲇⲉ), 108, 110 
(vgr.), *116 (vgr.), 124, 127 (2 
×, Beginn und ⲧⲉϣⲧⲏⲛ ⲇⲉ), 
140 (vgr.), 199 (2 ×, Beginn 
und *ⲧⲉϣⲧⲏⲛ ⲇⲉ) 
Zit. → ÷: 199 (? oder ⁑) 
19,24 110 (÷ bei ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲅⲣⲁ-
ⲫⲏ), 199 (÷) 
103 (2 ×, Beginn und ⲁⲩⲱ 
ⲁⲩⲛⲉϫ ⲕⲗⲏⲣⲟⲥ), 108 (bei ⲙ-
ⲙⲁⲧⲟⲓ ⲙⲉⲛ), 110 (bei ϫⲉⲕⲁⲥ 
ⲉⲣⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ), 199 
Zit. → »: 1, 4, 9, 110 (durch 
÷÷) 
19,25 4 (›/Ͼ), 103, 116 (÷ und ※), 
199 (÷) 
4 (vgr.), 19 (vgr.), 103, 116 
(vgr.), 121, 127 (vgr.), 155 
(vgr.), 199 
Zit. → ÷: 199 (? oder ⁑?, am 
Versende); Glosse: 127 (ϫⲓ-
ⲯⲓⲧⲉ und ⲡⲓⲙⲁ, ⁑) 
19,26 110 (÷), 199 (÷) 19, 103, 108, 110, *199  
19,27    
19,28 4 (›), 103, 116 (÷ und ※), 
199 (›) 
4, 9, 19, 103, 108, 116 (vgr.), 
155 (vgr.), 199 
‡: 116 (ⲑ und Punkte, m2, 
Karfreitag, 9. Tagesstunde); 
Abschnitt 41: 108 
19,29  103 (bei ⲟⲩⲥⲡⲟⲅⲅⲟⲥ ⲇⲉ), 127, 
199 
 
19,30  19, 103 (bei ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ), 127  
19,31 116 (÷ und Ͼ) 103, 108, 116 ‡: 116 (ⲓ︤ⲁ︥̄ und Punkte, m2, 
11. Tagestunde des Karfrei-
tags) 
19,32 199 (Ͼ) 19 (vgr.), 121, 127, 199 (vgr.)  
19,33  103, 127, 155  
19,34  103, 127  
19,35 199 (÷)   
19,36  103, 108, 127 Zit. → »: 1, 4, 5 
19,37   Zitat → »: 1, 4, 5 
19,38 4, 10 (※) 4, 9, 10 (vgr.), 19 (vgr.), 103, 
108 103 (2 ×, Beginn und 
ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲁⲁϥ), 127, 155 (vgr.) 
{Keph. 17: 9 (kein Verweis 
am Text, nur Keph.-Titel)}; 
{Keph. 18: 10 (rezent);} Ab-
schnitt 41: 10 (m2), 155 
(m2); Glosse: 127 (ⲡⲛⲁⲩ 
ⲛⲣⲟⲩ<ϩⲉ>) 
19,39  19, 103, 127  
19,40  127  
19,41 4 4 (vgr.), 19, 103 Glosse: No. 948 (ϣⲁ ⲡⲓⲙⲁ) 
19,42    
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20,1 4 (vgr.), 5 (›/Ͼ), 103 (※), 
139 (※), 155 (※) 
4, 5, 9 (vgr.), 19 (vgr.), 103, 
139 (vgr.), 155, 182 (vgr.), 
*No. 948 
Keph. 18: 9; Abschnitt 42: 
139 (m2), 155, 182; Glosse: 
103 (ⲡⲁⲓ ⲱϣ ⲛⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲙⲡ-
ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ, Ende bei 20,18) 
20,2    
20,3    
20,4  19 (bei ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓ ⲛϣⲟⲣⲡ, 
vgr.) 
 
20,5    
20,6  19, 103  
20,7   Vers → »: 110 
20,8  103 Vers → »: 110 
20,9   Vers → »: 110 
20,10 {pbo} 19 (vgr.), 103 Vers → »: 110 
20,11 4 (›), 103, 143 (Ͼ/※) 4, 103 (vgr.), 143 (vgr.), 182 Vers → »: 110 
20,12   Vers → »: 110 
20,13 116 (÷ und Ͼ bei ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁⲩ 
ϫⲉ), 369 (※) 
19 (vgr.), 103, 116 (bei ⲡⲉ-
ϫⲁⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ), 369 
Vers → »: 110 
20,14 116 (÷ und Ͼ) 19, 103 (vgr.), 116  
20,15 116 (2 ×, Beginn und ⲡⲉϫⲁⲥ 
ⲛⲁϥ) 
19, 115 (2 ×, bei ⲧⲏ ⲇⲉ und 
ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ, Beginn 
verloren), 116 (2 ×, Beginn 
und ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ) 
 
20,16 pbo, 369 (※) 19, 103, 115, 369 (vgr.)  
20,17 369 (※) 19, 103 (2 ×, Beginn und 
ⲃⲱⲕ ⲇⲉ), 115 (2 ×, Beginn 
und ⲃⲱⲕ ⲇⲉ), 369 (vgr.) 
 
20,18  9 (vgr.), 19, 115, 116 ⁑: 103 (Glosse: ϣⲁ) 
20,19 4 (›), *10 (※), 103 (※), 116 
(※), 182 (※), 369 (※) 
4 (vgr.), 9 (vgr.), *10, 103 (2 
×, Beginn und ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲓ̄︤ⲥ̄︥), 
115 (vgr.), 116 (vgr.), 182 (2 
×, Beginn und ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲓ̄︤ⲥ̄︥), 
369 (vgr.) 
Abschnitt 43: 115 (rechts 
der Kol., m2), 116 (m2), 182, 
369; ‡: 103 (ⲡⲁⲓ ⲱϣ ⲙⲡ .︦ ︦.︦ ̄ 
[ⲛⲧ]ⲥ̣ⲩ̣ⲛ̣ⲁⲝⲓⲥ̣ ⲛⲣⲟⲩϩⲉ ⲛⲧⲕⲩⲣⲓⲁ-
ⲕⲏ) 
20,20  19 (vgr.), 115 (bei ⲁⲩⲣⲁϣⲉ 
ⲇⲉ, Versbeginn verloren) 
 
20,21 {pbo}, 4 (›), 116 4, 19, 103, 115, 116  
20,22 369 (÷ und ※) 19 (bei ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ), 103, 
115, 369 
 
20,23 116 115, 116  
20,24 pbo , 4 (›), 9, 103 (※), 116 
(※), 369 (※) 
4 (vgr.), 9 (vgr.), 19 (vgr.), 
103, 115 (2 ×, Beginn und 
ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲙⲁϩⲧⲉ), 116 (vgr.), 
182 (vgr.), 268, 369 (vgr.) 
Abschnitt 44: 115 (m2), 116, 
182; ‡: 103 (ⲉⲣⲉⲡⲁⲓ̈ ⲱ̣ϣ̣ . . . , 
ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧ̣ⲉ̣ ⲇ̣ⲓ̣[ⲇⲩⲙⲟⲥ] und 
ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲭ̣̄︤ⲱ̣̄︥) 
20,25  19 (bei ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ, vgr.), 103 
(bei ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ), 115 (bei ⲛⲧⲟϥ 
ⲇⲉ) 
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20,26 4 (›/Ͼ), 5 (›/Ͼ), 103, 116, 256 
(*※), 369 (※) 
4 (vgr.), 5, 9, 19 (vgr.), 103 
(vgr.), *115 (Spuren), 116, 
182 (vgr.), *256 (vgr.), 265, 
369 (vgr.) 
 
20,27  103, 106, *369  
20,28 pbo, 116 19, 103, 106, 116  
20,29 103 19, 106  
20,30 pbo (bei ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲛⲥⲉⲥϧⲏⲟⲩⲧ) 106  
20,31 pbo, *369 (※) 19 (vgr.), 106, 115 (2 ×, Be-
ginn und ⲁⲩⲱ ϫⲉⲕⲁⲥ), *369 
(vgr.) 
 
21,1 4 (›/Ͼ), 5 (›/Ͼ), 10 (※), 116 
(※), 271 
1, 4 (vgr.), 5, 9 (vgr.), 10 
(vgr.), 19 (vgr.), 115 (2 ×, 
Beginn und ⲉⲛⲧⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ), 
116 (vgr.), 136, 182 (vgr.), 
271 
Abschnitt 45: 10 (m2), *115 
(Spuren einer Zahl, m2), 
116, 182 
21,2  115  
21,3  19, 182 (vgr.)  
21,4  19  
21,5 pbo (bei ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ϫⲉ)   
21,6  19, 106, 182 (bei ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ, 
vgr.) 
 
21,7 116 (÷ und Ͼ bei ⲥⲓⲙⲱⲛ ϭⲉ 
ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ) 
19 (2 ×, Beginn und ⲥⲓⲙⲱⲛ 
ϭⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ), 116 (bei ⲥⲓⲙⲱⲛ 
ϭⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ) 
 
21,8 (pbo)   
21,9 pbo, 116 (÷ und Ͼ) 19  
21,10    
21,11  19  
21,12  19 ‡: 116 (doppeltes Andreas-
kreuz, m2) 
21,13 *271 19, *271  
21,14 131 (÷) 9 (vgr.), 131 can. 225/IX: 131 
21,15 4 (›), 10 (※), 116 (※), 131 (2 
×, Beginn und ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ 
ϫⲉ ⲙⲟⲟⲛⲉ), 255 (※) 
4, 10 (vgr.), 116 (vgr.), 131 (2 
×, Beginn und ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ 
ϫⲉ ⲙⲟⲟⲛⲉ), 182 (vgr.), 255 
(vgr.) 
can. 226/X: 131 (Spuren bei 
ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟⲟⲛⲉ) 
21,16 131 (2 ×, Beginn, Ͼ, und ⲡⲉ-
ϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟⲟⲛⲉ, ÷) 
19, 131 (2 ×, Beginn und 
ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟⲟⲛⲉ) 
can. 227/IX: 131; can. 228/X: 
131 (bei ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟⲟ-
ⲛⲉ) 
21,17 131 (2 ×, Beginn, Ͼ, und 
ⲡⲉϫⲉ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲛⲁϥ, ÷) 
19, 103 (bei ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡϣⲏ-
ⲣⲉ), 131 
can. 229/IX: 131; can. 
230/X: *131 (bei ⲡⲉϫⲉ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲛⲁϥ, 
Spuren) 
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21,18 pbo (unsicher), 4 (›), 5 (Ho-
rizontalstrich), 131 (÷) 
4 (vgr.), 9 (vgr.), 103 (2 ×, 
Beginn und ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ), 131, 
182 (bei ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ, vgr.) 
„Amen-Wort“ 25: 4; can. 
231/IX, 131 
21,19 131 (2 ×, Beginn, ÷, und 
ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ ⲡⲁⲓ, ÷) 
19 (2 ×, bei ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ 
ⲟⲩⲁϩⲕ und ϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ), 
103, 131 (2 ×, Beginn und ⲛ-
ⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ ⲡⲁⲓ) 
 
21,20  65, 103 (2 ×, Beginn und ⲡⲁⲓ 
ⲛⲧⲁϥⲛⲟϫϥ), 237 
 
21,21 131 (÷) 19, 103, 131  
21,22 131 (÷) 103, 131  
21,23 131 (÷) 103 (2 ×, Beginn und 
ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ), 131 
 
21,24 131 (÷) 19, 131  
21,25 131 (÷) 19, 131 Glossen: 103 (liturgische 
Rubriken und griechisch 
20,1–7lac, = Osterlesung) 
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2 1‒11 lac. 12 [ --- ] ⲙⲛ ⲧⲉϥⲙⲉⲉⲩ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ⲁϥϭⲟⲩ ⲙⲙⲉⲩ ⲛϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ϣⲏⲙ 
13 ⲛⲉϥϩⲏⲛ ⲇⲉ ⲁϩⲟⲩⲛ ϫⲓ ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲃⲱⲕ ⲁϩⲣⲏⲓ ⲁⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ 
14 ⲁϥϭⲓⲛⲉ ⲙⲙⲁⲩ ϩⲛ ⲡⲣⲡⲉⲉ ⲉⲩϯ ⲁⲃⲁⲗ ⲛⲛⲉϩⲁⲩ ⲙⲛ ⲛⲉⲥⲁⲩ [ⲙ]ⲛ ⲛϭ̣ⲣⲁⲙⲡ[ⲉ ⲁⲩⲱ] ⲛ-
[ⲧⲣⲁⲡⲉ]ⲍⲓⲧⲏⲥ ⲉⲩϩ[ⲙⲉⲥⲧ·] 15 [ⲁⲩⲱ ⲁϥ]ⲧ[ⲉⲛ]ⲟ̣ ⲛⲟⲩⲙⲁⲥⲧ[ⲓⲅⲝ ⲁⲃⲁⲗ ϩⲛ ϩⲉ]ⲛⲛⲟⲩϩ 
[ⲁϥⲛⲁϫ ⲟⲩⲁⲛ ⲛⲓ]ⲙ ⲁⲃⲁ[ⲗ] ϩ̣ⲛ̣ [ⲡⲣⲡⲉⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ]ⲉⲥⲁⲩ ⲙ[ⲛ] ⲛⲉϩ[ⲁ]ⲩ ⲁ[ϥ . . . ⲁ]ⲃⲁⲗ 
ⲛⲛ[ϩⲁⲙⲧ] ⲛ[ⲛⲣⲉϥϫⲓ ⲕ]ⲟ⸌ⲗ⸍[ⲗⲩⲙ]ⲃⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣ[ⲁⲣϣⲣ ⲛⲉⲩⲧⲣ]ⲁⲡⲉⲍⲁ 16 ⲡⲁϫⲉϥ 
ⲛ[ⲛⲉⲧϯ ⲛⲉϭ]ⲣⲁ[ⲙ]ⲡⲉ ⲁⲃⲁⲗ ϫⲉ ϥⲓ [ⲛⲉⲉⲓ ⲁⲃ]ⲁⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲉⲓⲙⲁ [ⲙⲡⲣ]ⲉⲓ[ⲣⲉ ⲙⲡⲏⲉⲓ] ⲙⲡⲁ-
ⲉⲓⲱⲧ ⲛⲏⲉⲓ ⲙ[ⲙ]ⲁ ⲛⲉϣⲱ̣ⲧ 17 ⲁⲩⲣ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϥⲥⲏ̣ϩ̣ ϫⲉ ⲡⲕ̣ⲱϩ ⲙ-
ⲡⲉⲕⲏⲉⲓ ⲛⲁⲟ[ⲩⲁ]ⲙⲉⲧ̣ 18 ⲁⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ ⲟⲩⲱ̣ϣ̣ⲃ ⲡⲁ[ϫⲉⲩ] ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲉⲩ ⲙⲙⲁⲉⲓⲛ [ⲡⲉⲧ]ⲉⲕ-
ⲧⲥⲉⲃⲟ ⲙⲙⲁ[ⲛ ⲁⲣⲁ]ϥ ϫ[ⲉ] ⲕ[ⲉⲓ]ⲣⲉ ⲛⲛⲉⲉⲓ· 19 ⲁⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ [ⲟⲩⲱ]ϣⲃ ⲡ̣ⲁϫⲉϥ [ⲛⲉⲩ ϫ]ⲉ ⲃⲱⲗ 
ⲁ̣[ⲃⲁⲗ] ⲙ̣ⲡ̣[ⲉⲉ]ⲓ̣ⲣ̣[ⲡ]ⲉ[ⲉ ⲁ]ⲩⲱ ⲁ[ⲛⲁⲕ ϯⲛ]ⲁ[ⲧ]ⲟⲩⲛⲁⲥϥ ⲛϣⲁⲙⲧ ⲛ[ϩⲟⲟⲩ] 20 ⲡⲁϫⲉⲩ 
ϫⲓ ⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ [ϫⲉ ⲁⲩⲣ ϩ]ⲙ̣ⲉ̣ⲧ̣ⲉ̣ⲥⲉ ⲛⲣⲁⲙⲡⲉ ⲉⲩⲕⲱ[ⲧⲉ] ⲙⲡⲉⲉⲓⲣⲡⲉⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ[ⲧⲁ]ⲕ ⲕ[ⲛⲁ-
ⲧⲟ]ⲩⲛⲁ[ⲥ]ϥ ⲛϣⲁⲙ[ⲧ ⲛ]ϩⲟⲟⲩ[·] 21 ⲛⲧⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ⲁⲧ̣ⲃ̣ⲉ . . . . ⲓ̣ ⲙ . . ⲡ̣ . ⲉ 
22 ⲛⲧⲁⲣⲉϥⲧⲱⲱⲛ ⲇⲉ ⲁⲃⲁⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲙⲁⲟⲩⲧ ⲁⲩⲣ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲉⲓ 
ⲡⲉⲧϥϫⲱ ⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲧⲅ̣[ⲣⲁ]ⲫⲏ ⲙⲛ ⲡⲥⲉϫⲉ ⲛⲧⲁ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲟⲟϥ· 23 ⲉϥϣⲟ-
ⲟⲡ ⲇⲉ ϩⲣⲏⲓ ϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ϩⲙ ⲡ[ϣ]ⲁⲉⲓⲉ ⲙⲡⲡⲁⲥⲭ[ⲁ] ⲁ[ϩⲁϩ ⲣⲡ]ⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲡⲉϥ[ⲣⲉⲛ] 
ⲉ[ⲩⲛⲉⲩ ⲁ]ⲛ̣ⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉⲧϥⲓⲣⲉ [ⲙⲙⲁⲩ·] 24 [ⲛⲧⲁ]ϥ ⲇⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉϥⲛϩⲟ̣[ⲧ ⲙⲙⲁϥ ⲛⲙⲙⲉⲩ] ⲉⲛ 
ⲡⲉ ⲁⲃⲁⲗ ϫⲉ [ⲛⲉϥⲥ]ⲁ̣ⲩ̣ⲛ̣[ⲉ] ⲛ̣ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ⳿ 25 ⲁⲩⲱ [ⲛⲉϥⲣ]ⲭⲣⲓⲁ ⲉⲛ ϫ[ⲉ]ⲕⲁⲥⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩⲉⲉ 
ⲛⲁⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲣⲱ̣[ⲙⲉ· ⲛ]ⲧⲁϥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉϥⲥⲁⲩⲛⲉ ϫⲉ ⲉⲩ ⲡⲉⲧϩⲛ ⲡⲣⲱⲙⲉ·
3 1 ⲛⲉⲩ[ⲛ] ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲙⲫⲁⲣ[ⲓⲥⲁⲓ]ⲟⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲉⲛ ⲡⲉ ⲛ[ⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ] ⲉⲩⲁⲣ-
ⲭⲱⲛ [ⲡⲉ ⲛⲛⲓⲟⲩⲧⲁ]ⲉⲓ 2 ⲡⲉⲉⲓ ⲁϥⲓ ϣⲁ ⲁⲣⲁϥ ⲛⲧⲟⲩϣ[ⲏ] ⲡⲁϫⲉϥ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲓ ⲧⲛ-
ⲥⲁ[ⲩ]ⲛⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲕ ⲟⲩⲥⲁϩ ⲉⲁϥⲓ ⲁⲃⲁⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲙⲛ ϭⲁⲙ ⲅⲁⲣ ⲛⲗⲁⲁⲩⲉ ⲁⲣ ⲛⲉⲉ[ⲓ]-
ⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉⲧ̣ⲕⲓⲣⲉ ⲙⲙⲁⲩ [ⲛⲧ]ⲁⲕ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲉϥ· 3 ⲁⲓ̅ⲏ̣̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲁ-
ϫⲉϥ ⲛⲉϥ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ⸌ϩ⸍ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ⲛⲉⲕ ϫⲉ ⲉⲩⲧⲙϫⲡⲁⲟⲩⲉⲉ ⲛⲕⲉⲥⲁⲡ ⲙⲛ ϭⲁⲙ 
ⲙⲁϥ ⲁⲛⲉⲩ ⲁⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧ[ⲉ] 4 ⲡⲁϫⲉ ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲛ[ⲉϥ] ϫⲉ ⲛⲉϣ ⲛϩⲉ ⲉⲩⲛⲁ-
ϫⲡⲁ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲕⲉⲥⲁⲡ ⲉⲁϥⲣϩⲗⲗⲟ· ⲙⲏ ⲟ̣ⲩⲛ̣ ϭⲁⲙ ⲁⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲁϩⲟⲩ[ⲛ ⲁϩ]ⲏⲧⲥ ⲛⲧϥⲙⲉⲉⲩ 
ⲛⲕⲉⲥⲁⲡ ⲛⲥⲉϫⲡⲁϥ: 5 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ϫⲓ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ⲛⲉⲕ ϫⲉ ⲉⲩ-
ⲧⲙϫⲡⲁⲟⲩⲉⲉ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲁⲩ ⲙⲛ ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙⲛ ϭⲁⲙ ⲙⲁϥ ⲁⲉ[ⲓ ⲁ]ϩⲟⲩⲛ ⲁⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲡ-
ⲛⲟⲩⲧⲉ· 6 ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲡⲁϥ ⲇⲉ ⲁⲃⲁⲗ ϩⲛ ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲥⲁⲣⲝ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲡ̣[ⲉ]ⲛ̣ⲧⲁⲩϫⲡⲁϥ̣ ⲁⲃⲁⲗ 
ϩⲛ ⲡⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲟ[ⲩⲡ︤̄ⲛ︦]ⲁ̣︥̄ [ⲡⲉ] 7 ⲙⲡⲣⲣⲙⲁⲉⲓϩⲉ ϫ̣[ⲉ ⲁⲉⲓϫⲟⲟⲥ] ⲛⲉⲕ ϫⲉ ⲫⲁⲛ ⲧⲣⲟⲩ[ϫⲡⲁⲧⲏ]ⲛⲉ 
ⲛⲕⲉⲥⲁⲡ⳿ 8 ⲡⲉ[ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛⲓ]ϥⲉ ⲁⲡⲙⲁ ⲉⲧϥⲟⲩⲁϣ̣[ϥ ⲁⲩⲱ ⲕⲥⲱ]ⲧⲙ ⲁⲧⲉϥⲥ̣ⲙ̣[ⲏ·ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲥⲁⲩ]-
ⲛⲉ ⲉⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲁϥⲓ ⲧⲟ̣ ⲁⲩ[ⲱ ⲉϥ]ⲛⲛⲁ ⲁⲧⲟ· ⲧⲉⲉⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ[ⲟⲩ]ⲁⲛ ⲛⲓⲙ⳿ ⲛⲧⲁⲩϫⲡⲁϥ ⲁⲃⲁⲗ̣ 
ϩⲛ ⲡⲡ︦ⲛ︦ⲁ̄︥· 9 ⲁⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ <ⲇⲉ> [ⲟⲩ]ⲱϣⲃ ⲡⲁϫⲉϥ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲛⲉϣ ⲛϩⲉ ⲉⲣⲉⲛⲉⲉⲓ ⲛⲁ-
ϣⲱⲡⲉ̣ 10 ⲁ̣ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲁϫⲉϥ ϫⲉ ⲛⲧ[ⲁⲕ ⲡ]ⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ⳿ ⲁⲩⲱ ⲕ̣[ⲥⲁⲩ]ⲛⲉ ⲉⲛ 
2,16 ⲛⲉϣⲱ̣ⲧ] war wohl ⲉϣⲟⲧ Tho.    24 ⲛⲉϥⲛϩⲟ̣[ⲧ] wohl ⲟ, doch ⲛϩⲁⲧ in 12,3 Tho.   3,3 ⲙⲁϥ] sic! 
Tho.      5 ⲙⲁϥ] sic! Tho.      8 ⲡⲡ︦ⲛ︦ⲁ̄︥·] vermutlich kein Buchstabe verloren zwischen ⲡ und ⲡ︤̄ⲛ︦ⲁ̄︥· 
Tho.   9 <ⲇⲉ>] viell. ⲇⲉ vor [ⲟⲩ]ⲱϣⲃ am Zeilenanfang Tho.
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ⲛⲛⲉⲉⲓ 11 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ⲛⲉⲕ⳿ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲥⲁⲩⲛⲉ ⲙⲙⲁϥ ⲧⲛϫ[ⲱ ⲙ]ⲙⲁϥ 
ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲁⲛⲛⲉⲩ ⲁⲣⲁ[ϥ] ⲧⲛⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲙⲁϥ· ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲉⲛ ⲛⲧⲛⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ̣ 12 ⲉϣ-
ⲡⲉ ⲁⲉⲓϫⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲁ ⲡⲕ[ⲁϩ] ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ[ⲛ] ⲛⲉϣ ⲛϩⲉ ⲉⲉⲓϣⲁϫⲟⲩ ⲁⲣⲱ-
[ⲧⲛ] ⲛⲛⲁ ⲧⲡⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲡⲓⲥⲧ[ⲉⲩⲉ] 13 ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩⲉ ⲃⲱⲕ ⲁϩⲣ[ⲏⲓ] ⲁⲧⲡⲉ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ 
ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲓ̣ [ⲁⲃⲁⲗ] ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙ[ⲉ·] 14 ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛⲧⲁ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϫⲓⲥⲉ 
ⲙⲫⲁϥ ϩⲓ ⲡϫⲁⲉⲓⲉ ⲧⲉⲉⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲓⲥⲉ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ 15 ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲟⲩⲁⲛ ⲛⲓⲙ⳿ 
ⲉⲧⲣⲡ[ⲓⲥ]ⲧⲉⲩⲉ ⲁⲣⲁϥ ⲉϥⲛⲁⲕⲟⲩ ⲛⲉϥ ⲛϩ̣ⲏ̣ⲧϥ ⲛⲟⲩⲱⲱⲛϩ ϣⲁ ⲁⲛⲏϩⲉ· 16 ⲧⲉⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲑⲉ 
ⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲣⲣⲉ̣ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡϥϣⲏ[ⲣⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ] ⲁϥⲧⲉⲉϥ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲟⲩ[ⲁⲛ ⲛⲓⲙ 
ⲉ]ⲧⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲣⲁϥ [ⲛ]ⲉϥϩⲁⲉ̣ⲓ̣ⲉ̣ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲛⲁ[ϫⲓ ⲛⲟⲩ]ⲱⲱⲛϩ ϣⲁ ⲁⲛⲏϩⲉ· 17 ⲛ-
[ⲧⲁ ⲡⲛ]ⲟ̣ⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲛⲛⲁⲩ ⲙⲡⲉϥ[ϣⲏⲣⲉ ⲉⲛ ⲁ]ⲡ̣ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲁϥⲁⲣ[ⲕⲣⲓⲛ]ⲉ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 
ⲁⲗⲗⲁ [ϫ]ⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁ[ⲟ]ⲩϫⲉⲉⲓ ⲁⲃⲁⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ· 18 ⲡⲉⲧⲣ[ⲡⲓⲥ]ⲧⲉⲩⲉ ⲁⲣⲁϥ 
ⲥⲉⲛⲁⲣⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲁϥ ⲉⲛ· ⲡ[ⲉ]ⲧ̣ϥ̣[ⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] ⲇⲉ ⲁⲣⲁϥ ⲉⲛ ⲏⲇⲏ ⲁⲩⲣ̣[ⲕⲣⲓⲛⲉ] ⲙⲙⲁϥ· ϫⲉ 
ⲙⲡϥⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁ̣ⲡⲣⲉⲛ ⲙⲡϣⲣⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 19 ⲧⲉⲉⲓ ⲇⲉ ⲧⲉ ⲧⲕⲣ[ⲓ]ⲥⲓⲥ ϫⲉ ⲁ-
ⲡⲟⲩⲁⲉⲓⲛ ⲉⲓ ⲁⲡⲕⲟⲥ̣ⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲣⲱⲙⲉ ⲙⲣⲣⲉ ⲡⲕ[ⲉ]ⲕⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲁⲡⲟⲩⲁⲉⲓⲛ· ⲛⲉⲣⲉ ⲛⲟⲩ-
ϩⲃⲏⲩⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲁⲩ· 20 ⲟⲩⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ⳿ ⲉϯⲣⲉ ⲙⲡⲉⲑⲁⲩ ϥⲙⲁⲥⲧⲉ ⲙⲡⲟⲩⲁⲉⲓⲛ· ⲁⲩⲱ ⲙ[ⲁϥⲓ] 
ϣⲁ ⲡⲟⲩⲁⲉⲓⲛ ϫⲉ ⲛⲟⲩ[ϫ]ⲡⲓⲁ ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ ϫⲉ ⲥⲉϩⲁⲩ· 21 [ⲡⲉ]ϯⲣⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲁϥ ⲛⲧⲙⲏⲉ ϣⲁ-
[ⲣⲉϥⲓ] ⲁⲡⲟⲩ⸌ⲁ⸍ⲉⲓⲛ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲣⲉ [ⲛⲉϥ]ϩⲃⲏⲩⲉ ⲟⲩⲱ̣ⲛ̣ϩ̣ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϫ[ⲉ ⲛ]ⲧ̣ⲁϥⲉⲉⲧⲟⲩ ϩ[ⲛ 
ⲡ]ⲟⲩⲁⲉⲓⲛ 22‒36 lac.
4 1‒4 lac. 5 [ --- ] ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ· 6 ⲛⲉⲩⲛ ⲟⲩⲡⲏⲅⲏ ⲙⲙⲉⲩ ⲛⲧⲉ ⲓⲁⲕⲱ[ⲃ·] ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϭⲉ ⲛ-
ⲧⲁⲣⲉϥϩⲓⲥⲉ ⲉϥⲙⲁ[ⲁ]ϩⲉ ⲁϥϩⲙⲉⲥⲧ ⲁϩⲣⲏⲓ ⲁϫⲛ ⲧⲡⲏⲅⲏ· ⲛⲉ ⲡⲛⲉⲩ ⲛϫⲡⲥⲟⲉ ⲡ̣[ⲉ·] 7 ⲁⲩ-
ⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲓ ⲁⲃⲁⲗ ϩⲛ ⲧⲥⲁ[ⲙ]ⲁⲣⲓⲁ ⲁⲙⲁϩ ⲙⲁⲩ ⲡⲁϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲥ̣ [ϫ]ⲉ ⲁⲩⲉⲓⲥ ⲧⲁⲥⲱ· 8 ⲛⲉϥ-
ⲙⲁⲑⲏⲧ[ⲏ]ⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲁϩⲣⲏⲓ ⲁⲧⲡ[ⲟⲗⲓ]ⲥ ⲁⲧⲣⲟⲩⲧⲁⲩⲁⲉⲓⲕ⳿· 9 ⲡⲁϫⲉⲥ̣ [ . . ⲛⲉϥ] ϫⲓ 
ⲧⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏ̣ⲥ̣ [ϫⲉ ⲛ]ⲧⲁⲕ ⲛⲧⲕ ⲟⲩⲓⲟⲩⲧⲁ[ⲉⲓ· ⲛⲉϣ] ⲛϩⲉ ⲉⲕⲟⲩϣⲥⲱ ⲁⲃⲁⲗ ϩ[ⲓ-
ⲧⲟⲟⲧ] ⲉⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲟⲩⲥϩⲓⲙ[ⲉ] ⲛ[ⲥ]ⲁⲙ[ⲁⲣⲓⲧⲏⲥ] ⲙⲁⲣⲉ ⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ ⲅⲁⲣ ϫⲱϩ ⲁ̣[ⲥⲁ]ⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ· 
10 ⲁⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲁϫⲉϥ ⲛⲉⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲣⲉⲥⲁⲩⲛⲉ ⲡⲉ ⲁⲧⲇⲱⲣⲉⲁ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ϫ̣ⲉ̣ 
ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲉⲓⲥ ⲧⲁⲥⲱ· ⲛⲉⲣⲁⲧⲱⲃϩ ⲛⲧⲟ ⲙⲙⲁϥ ⲡⲉ ⲛϥϯ ⲛⲉ ⲛⲟⲩⲙⲁⲩ ⲉϥ-
ⲁⲁⲛϩ· 11 ⲡⲁϫⲉⲥ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲡϫⲁⲉⲓⲥ ⲙⲛ ϭⲁⲧⲟⲩⲥ ⲛⲧⲟⲟⲧⲕ⳿ ⲁⲩⲱ ⲧϣⲱⲧⲉ ϣⲏⲕ⳿ ⲉⲩⲛⲧⲉⲕ 
ϭⲉ ⲁⲃⲁⲗ ⲧⲟ ⲙⲡⲙⲁⲩ ⲉⲧⲁⲁⲛϩ· 12 ⲙⲏ ⲉⲛⲉⲉⲕ ⲛⲧⲁⲕ⳿ ⲁⲡⲛⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲓⲁⲕⲱⲃ· ⲡⲉⲉⲓ ⲉⲣϯ ⲛⲉⲛ 
ⲛⲧϣⲱⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁϥ ⲁϥⲥⲟⲩ ⲁⲃⲁⲗ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲙⲛ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲧ̣ⲃ̣ⲛⲁⲩⲉ· 13 ⲁⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ 
ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲁϫⲉϥ ⲛⲉⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲛ ⲛⲓⲙ⳿ ⲉⲧⲥⲱ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲡⲉⲉⲓⲙⲁⲩ ϥⲛⲁⲉⲓⲃⲉ ⲁⲛ· 14 ⲡⲉⲧⲛⲁ-
ⲥⲱ ⲇⲉ ⲛⲧⲁϥ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲡⲙⲁⲩ ⲡⲉⲉⲓ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲉϯⲛⲁⲧ̣ⲉⲉϥ ⲛⲉϥ ϥⲛⲁⲉⲓⲃⲉ ⲉⲛ ϣⲁ ⲁⲛⲏϩⲉ ⲁⲗ-
ⲗⲁ ⸌ⲡ[ⲙ]ⲁⲩ⸍ [ⲉ]ϯⲛⲁⲧⲉⲉϥ ⲛⲉϥ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲏ[ⲓ] ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲟⲩⲡⲏⲅⲏ ⲙⲙⲁⲩ ⲉϥϥⲱϭⲉ 
ⲁϩⲣⲏⲓ ⲁⲩⲱⲱⲛϩ ϣ[ⲁ] ⲁⲛⲏϩⲉ· 15 ⲡⲁϫⲉ ⲧⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ[ⲉϥ] ϫⲉ ⲡϫⲁⲉⲓⲥ ⲙⲁ ⲛⲏⲉⲓ ⲙⲡⲉⲉ[ⲓ]-
ⲙⲁⲩ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲛⲁⲉⲓⲃⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ[ⲁ]ⲉⲓ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲁⲡⲉⲉⲓⲙⲁ ⲁⲙⲁϩ ⲙ[ⲁ]ⲩ· 16 ⲡⲁϫⲉϥ ⲛⲉⲥ ϫⲉ 
ⲃⲱⲕ ⲛⲧⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲁⲡⲉϩⲉⲉⲓ ⲛⲧⲉⲉ[ⲓ ⲁⲡⲉ]ⲉⲓⲙⲁ· 17 ⲁⲧⲥϩⲓⲙⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ [ⲉⲥϫⲱ ⲙ]ⲙⲁⲥ ϫⲉ 
11 ⲡⲉⲧⲁⲛⲛⲉⲩ] sic! Tho.      16 [ⲛ]ⲉϥϩⲁⲉ̣ⲓ̣ⲉ̣] ⲛⲉϩⲁ]ⲉⲓⲉ sehr zweifelhaft Tho. (sic!)      21 ⲡ]ⲟⲩⲁⲉⲓⲛ] sic! 
Tho.    4,9 […ⲛⲉϥ]] ⲇⲉ vel ϭⲉ in lacuna Tho.   |   ⲉⲕⲟⲩϣⲥⲱ] sic! Tho.   |   ϩ[ⲓⲧⲟⲟⲧ]] ϩ . . . . Tho.     
ϫⲱϩ] sic! Tho.   10 ⲙⲙⲁⲥ] sic!, ⲛⲉ om. Tho.   12 ⲉⲣϯ] sic! Tho.
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ⲙⲛϯ ϩⲉⲉⲓ ⲙ[ⲙⲉⲩ· ⲡⲁ]ϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲥ ϫⲉ ⲕⲁ[ⲗⲱⲥ ⲁ]ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲛϯ ϩⲉⲉⲓ ⲙⲙⲉⲩ· 18 [ⲁϫⲓ] 
ϯ̣ⲟ̣ⲩ̣ ⲅⲁⲣ ⲛϩⲉⲉⲓ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲟⲩ[ⲁⲛ] ⲡⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲉⲉϥ ⲡⲉϩⲉⲉⲓ ⲉ̣[ⲛ] ⲡⲉ· ⲡⲉⲉⲓ ⲟⲩⲙⲏⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲁ-
ϫⲟⲟϥ· 19 ⲡⲁϫⲉ ⲧⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲡϫⲁⲉⲓⲥ ϯⲛⲉⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲕ⳿ ⸌ⲛⲧⲕ⸍ ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ· 
20 ⲛⲧⲁ ⲛⲛⲉⲓⲁⲧⲉ ⲟⲩⲱϣⲧ⳿ ϩⲓϫⲛ ⲡⲉⲉⲓⲧⲁⲩ ⲁ̣ⲩ̣ⲱ̣ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉ 
ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲥϣⲉ ⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ⳿ › 21 ⲡⲁϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲓⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 
ⲛⲏⲉⲓ ⲧⲥϩⲓⲙⲉ· ϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲏⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⲉⲛ ⲙⲡⲉⲓⲱⲧ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲓϫⲛ 
ⲡⲉ̣ⲉⲓⲧⲁⲩ ⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ⳿· 22 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣⲧ⳿ ⲙⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲁⲩⲛⲉ ⲙⲙⲁϥ 
ⲉⲛ· ⲁⲛⲁⲛ ⲉⲛⲟⲩⲱϣⲧ⳿ ⲙⲡⲉⲧⲛⲥⲁⲩⲛⲉ ⲙⲙⲁϥ· ϫⲉ ⲡⲟⲩϫⲉⲉⲓ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲛⲓⲟⲩ-
ⲧⲁⲉⲓ 23 ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲛⲛⲏⲩ ϫⲓ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲧⲉⲉⲓ ⲧⲉ ⲉⲛⲣⲉϥⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲁⲙⲏⲉ ⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ 
ⲙⲡⲉⲓⲱⲧ⳿ ϩⲛ ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙⲛ ⲟⲩⲙⲏⲉ· ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲅⲁⲣ ϣ̣ⲓⲛⲉ ⲥⲁ ϩⲁⲉⲓⲛⲉ ⲉⲩⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ⳿ ⲛⲉϥ 
ⲛⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ· 24 ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉ[ⲧ]ⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ⳿ ⲛⲉϥ ⲉⲩⲛⲁⲟⲩ[ⲱ]ϣⲧ⳿ ϩⲛ 
ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙⲛ ⲟⲩⲙⲏ[ⲉ]· 25 ⲡⲁϫⲉ ⲧⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲧⲛ[ⲥⲁⲩⲛ]ⲉ ϫⲉ ⲙⲉⲥⲥⲓⲁⲥ ⸌ⲛ⸍ⲛⲏⲩ 
ⲡ̣[ⲉⲧⲟⲩ]ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲁⲣⲁϥ ϫⲉ ⲡⲭ︤̄[ⲥ̄︥ ⲉⲣϣⲁ] ⲡⲉⲧⲙⲙⲉⲩ ⲉⲓ ϥⲛ[ⲁⲧⲁⲙⲁⲛ] ⲁϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ⳿ 
26 ⲡⲁϫⲉ [ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲥ ϫⲉ] ⲁⲛⲁⲕ ⲡⲉ ⲉⲧⲥⲉϫⲉ ⲛ[ⲙⲙⲉ] 27 ⲛⲧⲟⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲓ [ϫⲓ ⲛⲉϥ]-
ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁ⸌ⲩ⸍ⲣⲙⲁⲉⲓ[ϩⲉ ϫⲉ ⲛⲉϥ]ⲥⲉϫⲉ ⲙⲛ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ· [ⲙⲡⲉⲗⲁⲩⲉ] ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ 
ⲉⲕϣ[ⲓ]ⲛ[ⲉ] ⲥⲁⲉⲩ· ⲏ ⲁϩⲣⲁⲕ⳿ ⲕⲥⲉϫⲉ ⲛⲙⲙⲉⲥ· 28 ⲁⲧⲥϩⲓⲙⲉ ϭⲉ ⲕⲟⲩ [ⲧⲉⲥ]ϩⲩⲇⲣⲓⲁ ⲁⲥⲃⲱⲕ 
ⲁϩⲟⲩⲛ [ⲁⲧⲡⲟ]ⲗⲓⲥ ⲡⲁϫⲉⲥ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ 29 ϫⲉ ⲁⲙⲏⲏⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲉⲩ ⲁⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁϥϫⲟⲩ 
ⲁⲣⲁⲉⲓ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ⳿ ⲛⲧⲁⲉⲓⲉⲉⲧⲟⲩ ⲙⲏ ⲡⲉⲉⲓ ⲡⲉ ⲡⲭ̅ⲥ̅· 30 ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ϣⲁ 
ⲁⲣⲁϥ· 31 ⲛⲧⲟⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲙⲉⲩ ⲁⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏ̣ⲥ̣ ⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲓ 
ⲟⲩⲱⲙ⳿ 32 ⲛⲧⲁϥ ⲇⲉ ⲡⲁϫⲉϥ ⲛⲉⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲟⲩⲛⲧⲏⲉⲓ ⲛⲟⲩϩⲣⲉ ⲙⲙⲉⲩ ⲁⲧⲣⲁⲟⲩⲁⲙⲥ ⲧⲉⲉⲓ 
ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲁⲩⲛⲉ ⲙⲙⲁⲥ ⲉⲛ· 33 ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏ[ⲥ] ϭⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ⲛⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ 
ⲙⲏⲧⲓ ⲛⲧⲁⲟⲩⲉⲉ ⲉ[ⲓ]ⲛⲉ ⲛⲉϥ ⲁⲧⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ⳿ 34 ⲡⲁϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲩ ϫⲉ ⲧⲁϩⲣⲉ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲧⲉ ϫⲉ-
ⲕ[ⲁ]ⲥⲉ ⲉⲓⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲉⲩⲁⲉⲓ· ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁϫ[ⲱ]ⲕ⳿ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲙⲡⲉϥϩⲱⲃ· 
35 ⲙⲏ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲛ ⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲕⲉϥⲧ̣[ⲁ]ⲩ ⲛⲉⲃⲁⲧ ⲛⲉ ⲛⲧⲉ ⲡⲱϩⲥ ⲉⲓ· ⲉⲓⲥ ϩⲏⲧⲉ 
ϯϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ⲛⲏⲧ̣[ⲛ ϫⲉ] ϥⲓ ⲛⲉⲧⲛⲃⲉⲗ ⲁϩⲣⲏⲓ [ⲛⲧⲉⲧ]ⲛⲛⲉⲩ ⲁⲛⲭⲱⲣⲁ ϫⲉ [ⲏⲇⲏ ⲁ]ⲩⲟⲩ-
ⲃⲁϣ ⲁⲁⲥϩⲟⲩ· 36 ⲡⲉ[ⲧⲱⲥϩ ϥ]ⲛⲁϫⲓ ⲛⲟⲩⲃⲉⲕⲉ ⲁⲩⲱ [ⲛϥⲥⲱⲟⲩ]ϩ ⲁϩⲟⲩⲛ ⲛ⸌ⲟⲩ⸍ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ 
[ⲉⲩⲱ]ⲱ̣ⲛ<ϩ> ϣⲁ ⲁⲛⲏϩⲉ· ϫⲉⲕⲁⲥⲉ [ⲡⲉⲧ]ϫⲟ ⲙⲛ ⲡⲉⲧⲱⲥϩ ⲉⲩⲁⲣⲉ[ϣⲉ ⲙⲛ] ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲩ· 
37 ⲡⲥⲉϫⲉ [ⲅⲁⲣ ⲟⲩ]ⲙⲏⲉ ⲡⲉ ϩⲛ ⲡⲉⲉⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲱⲧ⳿ ⲡⲉⲧϫⲟ ⲟⲩⲱⲧ⳿ ⲡⲉⲧⲱⲥϩ· 38 ⲁⲛⲁⲕ 
ⲁⲉⲓϫⲁⲩ ⲧⲏⲛⲉ ⲁⲱⲥϩ [ⲛ]ⲡⲉⲧⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲁⲣⲁϥ ϩⲉⲛⲕⲁⲩⲉ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲁⲩⲱ 
ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲁⲧⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ⲁϩⲟⲩⲛ ⲁⲡⲟⲩϩⲓⲥⲉ· 39 ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲇⲉ ϩⲛ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲙⲙⲉⲩ ⲁϩⲁϩ ⲣⲡⲓⲥ-
ⲧⲉⲩⲉ ⲁⲣⲁϥ ⲛⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲥⲉϫⲉ ⲛⲧⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲧⲁⲥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲁϥϫⲱ ⲁⲣⲁⲉⲓ ⲛ-
ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ⳿ ⲛⲧⲁⲉⲓⲉⲧⲟⲩ· 40 ⲛⲧⲁⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ϣⲁ ⲁⲣⲁϥ ϫⲓ ⲛⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ ⲁ-
ⲧⲣⲉϥϭⲟⲩ ϩⲁⲧⲏⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲥⲛⲉⲩ 41 ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲁⲩⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲣⲁϥ ⲉⲧⲃⲉ 
ⲡⲥⲉϫⲉ· 42 ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ⲛⲧⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲉⲛⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϭⲉ ⲉⲛ ⸌ⲛ⸍ⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲥ[ⲉ]ϫⲉ· ⲁ-
ⲛⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲥⲱⲧⲙ ⲁⲣⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲧⲛⲥⲁⲩⲛⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲉⲓ ⲙⲁⲙⲏⲉ ⲡⲉ ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 
43 ⲙⲛⲛⲥⲁ ϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲥⲛⲉⲩ ⲁϥⲓ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲉⲩ ⲁⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ· 44 ⲛⲧⲁϥ ⲅⲁⲣ 
21 ⲛⲏⲩ] sic!, statt ⲛⲛⲏⲩ Tho.    23 ⲙⲁⲙⲏⲉ] sic! (sa. ⲛⲁⲙⲉ, ac. ⲛⲁⲙⲓⲉ) Tho.    39 ⲛⲧⲁⲉⲓⲉⲧⲟⲩ·] ⲉⲧⲟⲩ 
sic! Tho.
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ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲙⲛ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲁⲉⲓⲁⲏⲧ⳿ ϩⲛ ⲡⲉϥϯⲙⲉ ⲙⲓⲛ ⲙⲙ[ⲁϥ] 45 ⲛⲧⲁⲣⲉϥⲓ ϭⲉ 
ⲁⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ̣[ⲁ ⲁ]ⲩϣⲁⲡϥ ⲁⲣⲁⲩ ϫⲓ ⲛⲅⲁⲗ[ⲓ]ⲗⲁ̣ⲓ[ⲟ]ⲥ̣· ⲉⲁⲩⲛⲉⲩ ⲁϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ⳿ ⲛ[ⲧⲁϥⲉⲉ]ⲧⲟⲩ 
ϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥ[ⲁⲗⲏⲙ ϩⲛ] ⲡϣⲁⲉⲓⲉ· ⲛⲧⲁⲩ ⲅⲁⲣ [ϩⲱⲟⲩ ⲁⲛ] ⲁⲩⲉⲓ ⲁⲡϣⲁⲉⲓⲉ· 46 ⲁϥ[ⲓ ϭⲉ 
ⲁⲛ] ⲁⲧⲕⲁⲛⲁ ⲛⲧⲅⲁⲗ[ⲓⲗⲁⲓⲁ] ⲡⲙⲁ ⲛⲧⲁϥⲧⲣⲉ ⲡ[ⲙⲁⲩ ⲣⲏⲣⲡ] ⲙⲙⲉⲩ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛ ⲟ[ⲩⲃ]ⲁ̣-
ⲥ̣ⲓⲗⲓⲕⲟⲥ ⲉⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ϣⲱ[ⲛⲉ] ϩⲛ ⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ⳿ 47 ⲡⲉⲉⲓ ⲛ[ⲧ]ⲁ̣ⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲉⲓ 
ⲁⲃ[ⲁⲗ] ϩ̣ⲛ̣ ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲁⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ· ⲁϥⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲁⲣⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉϥⲁ-
ⲉⲓ ⲁϩⲣⲏⲓ ⲛϥⲗⲁϭ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ· ⲛⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ· 48 ⲡⲁϫⲉϥ ϭⲉ ⲛⲉϥ ϫⲓ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ-
ⲧⲙⲛⲉⲩ ⲁϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓϩⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛ· 49 ⲡⲁϫⲉϥ ⲛⲉϥ ϫⲓ ⲡⲃⲁⲥⲓⲗⲓ-
ⲕⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲁϩⲣⲏⲓ ⲙⲡⲁⲧⲉⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲙⲟⲩ· 50 ⲡⲁϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲁ-
ⲁⲛϩ· ⲁϥⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲓ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁⲡⲥⲉϫⲉ ⲛⲧⲁ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲟⲟϥ ⲛⲉϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ⳿ 51 ⲉϥⲛⲛⲏⲩ 
ⲇⲉ ⲁϩⲣⲏⲓ ⲁⲛⲉϥϩⲙϩⲉⲗ⳿ ⲧⲱⲙⲧ ⲁⲣⲁϥ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁⲙⲁϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ 
ⲁⲁⲛϩ· 52 ⲁϥϫⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲡⲛⲉⲩ ⲛⲧⲁϥⲙⲧⲁⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ⲡⲁϫⲉⲩ ϫⲉ ⲡⲛⲉⲩ ⲛϫⲡⲥⲁϣϥⲉ ⲁⲡ-
ϩⲙⲁⲙ ⲕⲁⲁϥ· 53 ⲁϥⲙⲙⲉ ϫⲓ ⲡⲓⲱⲧ⳿ ϫⲉ ⲡⲛⲉⲩ ⲉⲧⲙⲙⲉⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲁ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲟⲟϥ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲡⲉⲕ-
ϣⲏⲣⲉ ⲁⲁⲛϩ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛ[ⲧⲁ]ϥ ⲙⲛ ⲡⲉϥⲏⲉⲓ ⲧⲏⲣϥ 54 ⲡⲉⲉ[ⲓ ⲁ]ⲛ ⲡⲉ ⲡⲙⲁϩⲥⲛⲉⲩ 
ⲙⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛ[ⲧⲁ] ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲉⲉϥ ⲛⲧⲁⲣⲉϥⲓ ⲁⲃⲁⲗ⳿ [ϩⲛ ϯⲟⲩ]ⲇ̣ⲁⲓⲁ ⲁⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ·
5 1 [ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛ]ⲉⲉⲓ ⲛⲉ ⲡϣⲁⲉⲓⲉ [ⲡⲉ ⲛ]ⲛ̣ⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ [ⲃⲱⲕ ⲁϩ]ⲣⲏⲓ ⲁⲑⲓⲉⲣⲟⲩ-
ⲥⲁⲗⲏⲙ⳿ 2 [ⲛⲉⲩ]ⲛ̣ ⲟⲩⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ ⲇⲉ [ϩⲛ ⲑⲓⲉ]ⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ⳿ ϩⲓϫⲛ ⲧⲡ[ⲣⲟⲃ]ⲁⲧⲓⲕⲏ ⲉϣⲁ-
ⲣⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲁ[ⲣⲁ]ⲥ̣ ⲙⲙⲛⲧϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲃⲏⲇ⳿ⲥⲁⲓⲇⲁ ⲉⲩⲛϯⲉ ⲛⲥⲧⲟⲁ ϩⲓϫⲱⲥ 3 ⲛⲉⲩⲛⲕⲁⲧ-
ⲕⲉ ⲛϩⲟⲩⲛ ϩⲁ ⲛⲉⲉⲓ ϫⲓ ⲡⲙⲏϣⲉ ⲛⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉ· ⲛⲃⲗⲗⲉⲉⲩ ⲙⲛ ⲛϭⲁⲗⲉⲉⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϣⲟⲩ-
ⲱⲟⲩ· 4 deest. 5 ⲛⲉⲩⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲉⲩ ⲁϥⲣ ⲙⲁⲃ ϣⲙⲏⲛ ⲛⲣⲁⲙⲡⲉ ϩⲛ ⲡⲉϥϣⲱⲛⲉ· 
6 ⲛⲧⲁⲣⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲩ ⲁⲡⲉⲉⲓ ⲉϥⲛⲏϫ⳿ ⲁϥⲙⲙⲉ ϫⲉ ⲁϥⲱⲥⲕ⳿ ⲡⲁϫⲉϥ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲕⲟⲩⲱϣ ⲟⲩϫⲉⲉⲓ 
7 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲉϥ ϫⲓ ⲡⲉⲧϣⲱⲛⲉ ϫⲉ ⲡϫⲁⲉⲓⲥ ⲙⲛϯ ⲣⲱⲙⲉ ⲙⲙⲉⲩ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲙⲁⲩ 
ⲛⲁⲧⲱϩ ⲛϥⲛⲁϫⲧ ⲁϩⲣⲏⲓ ⲁⲧⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ· ϩⲉⲱⲥ ⲇⲉ ϯⲛⲛⲏⲩ ⲁⲛⲁⲕ ϣⲁⲣⲉⲕⲉⲩⲉⲉ 
ⲣϣⲁⲣⲡ⳿ ⲁⲣⲁⲉⲓ ⲁⲃⲱⲕ ⲁϩⲣⲏⲓ· 8 ⲡⲁϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲧⲱⲱⲛ̣ ⲕϥⲓ ⲡⲉⲕϭⲗⲁϭ ⲛⲕⲙⲁⲁϩⲉ· 
9 ⲛⲧⲟⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩϫⲉⲉⲓ ϫⲓ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁϥⲧⲱⲱⲛ ⲁϥϥⲓ ⲡⲉϥϭⲗⲁϭ· ⲛⲉ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲇⲉ 
ⲡⲉ 10 ⲛⲉⲩϫⲱ ϭⲉ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲓ ⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ ϫⲉ ⲡⲥⲁ[ⲃ]ⲃⲁ[ⲧⲟⲛ] ⲡⲉ· ⲥⲧⲟⲉⲓⲉ ⲛⲉⲕ⳿ ⲉ[ⲛ ⲁϥⲓ 
ⲡ]ⲉⲕϭⲗⲁϭ· 11 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ [ⲛⲉ]ⲩ ϫⲓ ⲡⲉⲧⲙⲙⲉⲩ ϫⲉ ⲡⲉ[ⲛⲧⲁϥ]ⲧⲁⲗϭⲁⲉⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟ[ⲥ 
ⲛⲏⲉⲓ] ϫⲉ ϥⲓ ⲡⲉⲕϭⲗⲁϭ ⸌ⲛ⸍ⲕⲙ[ⲁⲁϩⲉ] 12 [ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ] ϫⲉ ⲛⲓⲙ⳿ ⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙ[ⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟ]-
ⲟⲥ ⲛⲉⲕ ϫⲉ ϥⲓⲧϥ ⲛⲕ[ⲙⲁⲁϩⲉ] 13 ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲗϭⲁϥ ⲇ̣[ⲉ ⲛⲉϥ]ⲥⲁⲩⲛⲉ ⲉⲛ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡ[ⲉ· 
ⲓ̄︤ⲏ︦ⲥ︥̄] ⲅⲁⲣ ⲛⲉ ⲁϥⲥⲉϩⲧϥ ⲉⲩ[ⲛⲟⲩⲙⲏ]ϣⲉ ϩⲛ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲉ[ⲩ·] 14 ⲙ̣ⲛ̣ⲛⲥⲁ ⲛⲉⲉⲓ ⲁⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϭⲓⲛⲉ 
ⲙⲙⲁϥ ϩⲛ ⲡⲣⲡⲉⲉ ⲡⲁϫⲉϥ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲧⲉ ⲁⲕⲟⲩϫⲉⲉⲓ ⲙⲡⲣⲕⲁⲧⲕ̣ ⲁⲣⲛⲁⲃⲉ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲛⲉ 
ⲡⲉⲑⲁⲩ ⲁⲡⲉⲉⲓ ϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲁⲕ· 15 ⲁϥⲃⲱⲕ ϫⲓ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁϥⲧⲁⲙⲁ ⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ ϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛ-
ⲧⲁϥⲧⲁⲗϭⲁϥ· 16 ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲉⲓ ⲛⲉⲣⲉ ⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ ⲡⲏⲧ ⲥⲁ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲉϥⲓⲣⲉ ⲛⲛⲉⲉⲓ ϩⲛ 
ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ· 17 ⲓ︤̄ⲏ̅ⲥ̄︥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲉⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲣϩⲱⲃ ϣⲁ ⲁϩⲣⲏⲓ ⲁϯⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ 
ⲁⲛⲁⲕ ϯⲣϩⲱⲃ 18 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲉⲓ ϭⲉ ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱϥ ϫⲓ ⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ ⲁⲙⲁⲟⲩⲧϥ· ϫⲉ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ 
44 ⲙⲓⲛ] sic! Tho.    45 [ϩⲱⲟⲩ ⲁⲛ]] in lacuna nach ⲁⲛ wohl kein Platz für ⲛⲉ Tho.    52 ⲁϥϫⲛⲟⲩ] 
wohl Krasis für ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ Tho.    5,4 Der Vers ist nicht bezeugt.    13 ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲗϭⲁϥ] ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧ. 
Fehler für ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲧ. Tho.
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ⲉϥⲃⲱⲗ⳿ ⲁⲃⲁⲗ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 19 ⲁⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ 
ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲁϫⲉϥ ⲛⲉⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲛϭⲁⲙ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲁⲣ-
ⲗⲁⲩⲉ ϩⲁⲣⲁϥ ⲟⲩⲁⲉⲉⲧϥ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛϥⲛⲉⲩ ⲁⲡⲉⲓⲱⲧ ⲉϥⲓⲣⲉ ⲙⲙⲁⲩ· ⲛⲉⲧⲉⲡⲏ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲉⲉⲧⲟⲩ 
ⲛⲉⲉⲓ ϩⲱ[ⲟ]ⲩ[ϥ] ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲉⲉⲧ[ⲟⲩ·] 20 [ⲡ]ⲉ̣ⲓⲱⲧ⳿ ⲅⲁⲣ ⲙⲁⲉⲓⲉ ⲙ[ⲡϣⲏⲣⲉ] 
ⲁⲩⲱ ϥⲧⲥⲉⲃⲟ ⲙⲙⲁϥ ⲁϩ̣[ⲱⲃ ⲛⲓ]ⲙ⳿ ⲉⲧϥⲓⲣⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲁ[ϥ· ⲁⲩ]ⲱ̣ ϥⲛⲁⲧⲥⲉⲃⲁϥ ⲁϩⲉⲛ[ϩⲃⲏ-
ⲩⲉ ⲉⲛ]ⲉⲉⲉⲩ ⲁⲛⲉⲉⲓ· ϫⲉ[ⲕⲁⲥⲉ ⲛ]ⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲙⲁ[ⲉⲓϩⲉ·] 21 ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉϣⲁⲣⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ 
[ⲧⲟⲩⲛ]ⲁⲥ ⲛⲉⲧⲙⲁⲟⲩⲧ⳿ ⲁⲩⲱ [ⲛϥⲧⲁⲛ]ϩⲁⲩ ⲧⲉⲉⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ϥ[ⲛ]ⲁⲧⲁⲛϩⲁ ⲛⲉⲧϥⲟⲩⲁ-
ϣⲟⲩ· 22 ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲣⲕⲣⲓⲛⲉ ⲉⲛ ⲛⲗⲁⲁⲩⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲁϥⲧⲉⲉⲥ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ· 
23 ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲁⲛ ⲛⲓⲙ⳿ ⲛⲁⲧⲁⲉⲓⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲟ⸌ⲩ⸍ⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙⲡⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲡⲉⲧⲉ-
ⲛϥⲧⲁⲉⲓⲟ ⲉⲛ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ϥⲧⲁⲉⲓⲟ ⲉⲛ ⲙⲡⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲛⲧⲁϥⲧⲉⲩⲁϥ· 24 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ-
ⲙⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲁⲡⲁⲥⲉϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲉⲩⲁⲉⲓ ⲟⲩⲛⲧⲉϥ ⲙ-
ⲙⲉⲩ ⲙⲡⲱⲱⲛϩ ϣⲁ ⲁⲛⲏϩⲉ· ⲁⲩⲱ ϥⲛⲛⲏⲩ ⲉⲛ ⲁⲧⲕⲣⲓⲥⲓⲥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲡⲱⲛⲉ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲡⲙⲟⲩ 
ⲁϩⲟⲩⲛ ⲁⲡⲱⲱⲛϩ· 25 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲛⲏⲩ ⲉϯ-
ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲧⲉ ⲉⲛⲉⲧⲙⲁⲟⲩⲧ ⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲁⲧⲥⲙⲏ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲥⲉ-
ⲛⲁⲱⲱⲛϩ· 26 ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲡⲱⲱⲛϩ ϩⲣⲏⲓ ⲛϩⲏⲧϥ· ⲧⲉⲉⲓ ⲁⲛⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲧⲁϥϯ ⲙⲡ-
ϣⲏⲣⲉ ⲁⲧⲣⲉϥⲕⲟⲩ ⲛⲉϥ ⲙⲡⲱⲱⲛϩ ϩⲣⲏⲓ ⲛϩⲏⲧϥ· 27 ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲛⲉϥ ⲛⲧⲉ̣ⲝ̣ⲟⲩⲥⲓⲁ ⲁⲧⲣⲉϥ-
ⲓⲣⲉ ⲙⲫⲉⲡ⳿ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ· 28 ⲙⲡ[ⲣ]ⲣ̣ⲙⲁⲉⲓϩⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲛⲏⲩ ⲉ-
ⲟⲩⲁⲛ ⲛⲓⲙ⳿ ⲉⲧϩⲛ ⲛⲧⲁⲫⲟⲥ ⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲁⲧⲉϥⲥⲙⲏ 29 ⲁⲩⲱ ⲛⲥ̣ⲉⲉⲓ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩ[ⲉⲓⲣⲉ ⲛⲙ-
ⲡⲉ]ⲧⲛⲁⲛⲟⲩ ⲁⲩⲁⲛⲁⲥⲧⲁ[ⲥⲓⲥ ⲛⲱⲱⲛϩ] ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲑⲁⲩ ⲁ[ⲩⲁⲛⲁ]ⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲕⲣⲓⲥⲓⲥ· 
30 ⲙⲛ ϭ[ⲁ]ⲙ̣ ⲁ̣ⲛ̣ⲁ[ⲕ] ⲙⲙⲁⲉⲓ ⲛⲣⲗⲁⲩⲉ ⲛϩⲱⲃ ϩⲁⲣⲁⲉⲓ ⲟⲩⲁⲉⲉⲧ⳿ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉϯⲥⲱⲧⲙ ⲉⲉⲓⲣ-
ⲕⲣⲓⲛⲉ· ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲟⲩⲙⲏⲉ ⲧⲉ ϫⲉ ⲉⲓⲁϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲡⲁⲟⲩⲱϣ ⲉⲛ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲁⲉⲓ· ⲁⲗⲗⲁ 
ⲛⲥⲁ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲉⲩⲁⲉⲓ· 31 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲉⲉⲓϣⲁⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲁⲉⲓ ⲧⲁⲙⲛⲧ-
ⲙⲛⲧⲣⲉ ⲟⲩⲙⲏⲉ ⸌ⲉⲛ⸍ ⲧⲉ· 32 ⲕⲉⲩⲉⲉ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲁⲉⲓ· ⲁⲩⲱ ϯⲥⲁⲩⲛⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲏⲉ 
ⲧⲉ ⲧϥⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧϥⲓⲣⲉ ⲙⲙⲁⲥ ϩⲁⲣⲁⲉⲓ· 33 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲁⲧⲉⲧⲛϫⲁⲩ ϣⲁ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁⲩⲱ 
ⲁϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲧⲙⲏⲉ· 34 ⲁⲛⲁⲕ ⲇⲉ ⲉⲉⲓϫⲓ ⲉⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲁⲃⲁⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲣⲱⲙⲉ· ⲁⲗⲗⲁ 
ⲛⲉⲉⲓ ⲉⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲁⲩ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩϫⲉⲉⲓ ⲛⲧⲱⲧⲛ· 35 ⲛⲉ ⲡⲉⲧⲙⲙⲉⲩ ⲡⲉ ⲡϩⲏⲃⲥ ⲉⲧ-
ⲙⲟⲩϩ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲣⲟⲩⲁⲉⲓⲛ·› ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ ⲁⲧⲉⲗⲏⲗ⳿ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ 
ϩⲙ ⲡϥⲟⲩⲁⲉⲓⲛ· 36 ⲁⲛⲁⲕ ⲇⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏⲉⲓ ⲙⲙⲉⲩ ⲛⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲛⲉⲉⲥ ⲁⲧⲁ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ 
ⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲧⲉⲉⲩ ⲛⲏⲉⲓ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲉⲓⲛ[ⲁ]ϫⲁⲕⲟⲩ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲛⲧⲁⲩ ⲛϩⲃⲏⲩⲉ 
ⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲥⲉⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲁⲉⲓ ϫⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲡⲉⲣⲧⲉⲩⲁⲉⲓ· 37 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲉⲣⲧⲉⲩⲁ[ⲉⲓ 
ⲡⲉ]ⲛⲧ̣ⲁϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲁⲉⲓ· [ⲟⲩⲧⲉ] ⲙⲡⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲁⲥⲙⲏ [ⲛⲧⲉ]ϥ ⲁⲛⲏϩⲉ· ⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉ-
ⲧⲛ[ⲛⲉ]ⲩ ⲁϩⲣⲃ ⲛⲧⲉϥ· 38 ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲧⲏ[ⲧ]ⲛ ⲙⲙⲉⲩ ⲙⲡϥⲥⲉϫⲉ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲛ ⲧⲏⲛⲉ· ϫⲉ 
ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲏ ⲧⲛⲛⲁⲟⲩϥ ⲡⲉⲉⲓ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲣⲁϥ 39 ⲉⲛ › ϩⲁⲧϩⲧ ⲛⲛⲅⲣⲁⲫⲏ 
ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲧⲏⲧⲛ ⲛⲟⲩⲱⲱⲛϩ ϣⲁ ⲁⲛⲏϩⲉ ϩⲣⲏⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ· 
ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲙⲙⲉⲩ ⲛⲉⲧⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲧ⳿ 40 ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲛ ⲁⲉⲓ ϣⲁ ⲁⲣⲁⲉⲓ· ϫⲉⲕⲁⲥⲉ 
18 ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·] Text nach ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ om. wegen Homoioteleutons; in sa., bo. und gr. vorhanden 
Tho.   20 ⲉⲛ]ⲉⲉⲉⲩ] l. ⲉⲛⲉⲉⲩ Tho.   21 ⲑⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ] sic! Tho.   22 ⲛⲗⲁⲁⲩⲉ·] sic! Tho.   30 ⲉⲓⲁϣⲓⲛⲉ…ⲉⲛ] 
ⲉⲓⲁϣⲓⲛⲉ . . . ⲉⲛ ist ein Fehler, in diesem Dialekt mit Negation möglich sind ⲉⲉⲓϣⲓⲛⲉ (ⲉⲛ) oder 
ⲛⲉⲉⲓϣⲓⲛⲉ Tho.
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ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϫⲓ ⲙⲡⲱⲱⲛϩ· 41 ⲉⲉⲓϫⲓ ⲉⲁⲩ ⲉⲛ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲓⲧⲛ ⲣⲱⲙⲉ· 42 ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲉⲓⲥⲟⲩⲱⲛ ⲧⲏⲛⲉ 
ϫⲉ ⲙⲛⲧⲏⲧⲛ ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ ⲧⲏⲛⲉ· 43 ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲁⲉⲓ ϩⲛ ⲡⲣⲉⲛ ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲁⲩⲱ 
ⲙⲡⲉⲧⲛϫⲓⲧ⳿ ⲉⲣϣⲁⲕⲉⲩⲉⲉ ⲇⲉ ⲉⲓ ϩⲛ ⲡϥⲣⲉⲛ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲁϥ ⲡⲉⲧⲙⲙⲉⲩ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲓⲧϥ 44 ⲛ-
ⲉϣ ϭⲉ ⲛϩⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲉⲁⲩ ⲁⲃⲁⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ 
ⲡⲉⲁⲩ ⲁⲃⲁⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲡⲟⲩⲉⲉ ⲟⲩⲁⲉⲉⲧϥ ⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲉⲛ· 45 ⲙⲡⲣⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲕ⳿ 
ⲡⲉⲧⲛⲁⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲁϩⲣⲛ ⲡⲉⲓⲱⲧ⳿ ϥϣⲟⲟⲡ⳿ ϫⲓ ⲡⲉⲧⲛⲁⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙⲙⲱⲧⲛ 
ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲡⲉⲉⲓ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⟦ⲛ ·⟧ ⲉⲧⲉⲧⲛⲣϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲁⲣⲁϥ· 46 ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ 
ⲁⲙⲱ[ⲩⲥⲏⲥ] ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲡⲓⲥⲧⲉ[ⲩⲉ ⲁ]ⲣⲁⲉⲓ ⲡⲉ· ⲁⲡⲉⲧⲙⲙⲉⲩ ⲅⲁⲣ ⲥϩⲉⲉⲓ ⲉⲧⲃⲏⲧ⳿ 47 ⲉϣⲡⲉ 
ⲧⲉⲧ[ⲛ]ⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⸌ⲇⲉ⸍ ⲉⲛ ⲁⲛⲥϩⲉⲉⲓ ⲙⲡⲉⲧⲙⲙⲉⲩ· ⲛⲉϣ ⲛϩⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛⲁ-
ⲥⲉϫⲉ
6 1 ⲙⲙⲛⲥⲁ ⲛⲉⲉⲓ ⲁⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲃⲱⲕ ⲁⲡⲓⲕⲣⲟ ⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲛⲧⲓⲃⲉⲣⲓⲁⲥ· 2 ⲛⲉⲩⲛ 
ⲟⲩⲙⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱϥ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲛⲉⲩ ⲁⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉⲧϥⲓⲣⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲁϫⲛ ⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉ· 
3 ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϭⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲁϩⲣⲏⲓ ⲁϫⲛ ⲡⲧⲁⲩ ⲁϥϩⲙⲉⲥⲧ⳿ ⲟⲩⲁⲉⲉⲧϥ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· 4 ⲛⲉϥϩⲏⲛ 
ⲇⲉ ⲁϩⲟⲩⲛ ϫⲓ ⲡⲡⲁⲥϫⲁ ⲡϣⲁⲉⲓⲉ ⲛⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ· 5 ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϭⲉ ⲁϥϥⲓ ⲛⲉϥⲃⲉⲗ ⲁϩⲣⲏⲓ ⲁϥⲛⲉⲩ ϫⲉ 
ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲙⲏϣⲉ ⲛⲛⲏⲩ ϣⲁ ⲁⲣⲁϥ· ⲡⲁϫⲉϥ ⲙⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲁⲧⲁⲩⲁⲉⲓⲕ⳿ ⲧⲟ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲛⲉⲉⲓ 
ⲛⲁⲟⲩⲱⲙ⳿ 6 ⲛⲧⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϥⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲁϥ· ⲛⲧⲁϥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉϥⲥⲁⲩⲛⲉ ϫⲉ ⲉⲩ ⲡⲉ-
ⲧ⸌ϥ⸍ⲛⲁⲉⲉϥ· 7 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ϫⲓ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲛϣⲏⲧ ⲛⲥ⸌ⲧ⸍ⲁⲧⲉⲉⲣⲉ ⲛⲁⲉⲓⲕ⳿ ⲣⲱϣⲉ ⲁ-
ⲣⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲟⲩⲉ ⲉⲡⲟⲩⲉⲉ ϫⲓ ⲛⲟⲩϣⲏⲙ⳿ 8 ⲡⲁϫⲉ ⲟⲩⲉⲉ ⲛⲉϥ ⲁⲃⲁⲗ ϩⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 
ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲡⲥⲁⲛ ⲛⲥⲓⲙⲱ[ⲛ] ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ 9 ϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩϣⲏⲣⲉ [ϣⲏ]ⲙ̣⳿ ⲙⲡⲉⲉⲓⲙⲁ ⲉⲩⲛ ϯⲟⲩ 
[ⲛⲧⲟⲟ]ⲧ̣ϥ ⲛⲁⲉⲓⲕ⳿ ⲛⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲙⲛ [ⲧⲃⲧ] ⲥⲛⲉⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲉⲓ ⲉⲩⲛⲁ[ⲣ] ⲉⲩ̣ ⲙⲡⲉⲉⲓⲙⲏⲏϣⲉ· 
10 ⲡⲁϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲩ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϫⲟⲩ ⲁϩⲣⲏⲓ· ⲛⲉⲩⲛ ⲟⲩⲭⲟⲣⲧⲟⲥ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ϩⲛ 
ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲉⲩ· ⲁⲛⲣⲱⲙⲉ ϭⲉ ⲛⲁϫⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁⲣ ϯⲟⲩ ⲛϣⲟ· 11 ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϭⲉ ⲁϥϫⲓ ⲛⲛⲁⲉⲓⲕ⳿ ⲁⲩⲱ 
ⲁϥϣⲡϩⲙⲁⲧ⳿ ⲁϥϯ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲩϯ ⲛⲛⲉⲧⲛⲏϫ⳿ ⲁⲩⲱ ⲁⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩ-
ϫⲓⲧϥ ⲁⲣⲁⲩ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲛⲧⲃⲧ· 12 ⲛⲧⲁⲣⲟⲩⲥⲓ ⲇⲉ ⲡⲁϫⲉϥ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲁ-
ϩⲟⲩⲛ ⲛⲛⲗⲉⲕⲙⲉ ⲛⲧⲁⲩⲥⲉⲉⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲛⲉⲗⲁⲩⲉ ϩⲁⲉⲓⲉ ⲁⲃⲁⲗ⳿· 13 ⲁⲩⲥⲁⲩϩ̣ⲟ̣ⲩ ϭⲉ ⲁⲩⲙⲁϩ 
ⲙⲛⲧⲥⲛⲁⲟⲩⲥ ⲛⲃⲓⲣ ⲛⲛⲗⲉⲕⲙⲉ ⲛⲧⲁⲩⲥⲉⲉⲡⲉ ⲁⲛⲉⲧⲟⲩⲱⲙ⳿ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲡϯⲟⲩ ⲛⲁⲉⲓⲕ⳿ ⲛⲉⲓⲱⲧ· 
14 ⲛⲣⲱⲙⲉ ϭⲉ ⲛⲧⲁⲣⲟⲩⲛⲉⲩ ⲡⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲧⲁϥⲉⲉϥ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲉⲓ ⲙⲁⲙⲏⲉ ⲡⲉ ⲡ-
ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲛⲛⲏⲩ ⲁⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 15 ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϭⲉ ⲛⲧⲁⲣⲉϥⲙⲙⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲛⲏⲩ ⲛⲥⲉⲧⲁⲣⲉⲡϥ 
ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲩⲛⲁⲉⲉϥ ⲛⲣⲣⲟ ⲁϥⲥⲉϩⲧϥ ⲁⲛ ⲁϩⲣⲏⲓ ⲁϫⲛ ⲡⲧⲁⲩ ⲟⲩⲁⲉⲉⲧϥ· 16 ⲛⲧⲁⲣⲉϩⲓⲣⲟⲩϩⲉ 
ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲓ ⲁϩⲣⲏⲓ ⲁϫ[ⲛ] ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ 17 ⲁⲩⲧⲉⲗⲟ ⲁⲡϫⲁⲉⲓ [ⲁⲧⲣ]ⲟⲩⲉⲓ 
ⲁⲡⲓⲕⲣⲟ ⲛⲑⲁⲗⲁ[ⲥⲥⲁ] ⲁⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ⳿ ⲛⲉ ⲁⲡ[ⲕⲉⲕⲉ] ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲙⲡⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ [ⲉⲓ ϣⲁ] ⲁ-
ⲣⲁⲩ· 18 ⲉⲩⲛ ⲟⲩⲛⲁϭ ⲛⲧⲏⲩ [ⲛⲃⲁⲗ] ⲁⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲧⲱⲱⲛ ⲁϩⲣⲏⲓ 19 ⲛⲧⲁⲣⲟⲩϩⲓⲛⲉ ⲇⲉ 
ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲛⲛⲁϫⲟⲩⲧⲏ ⲛⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ ⲏ ⲙⲁⲁⲃ ⲁⲩⲛⲉⲩ ⲁⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥⲙⲁⲁϩⲉ ϩⲓϫⲛ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉⲁϥϩⲱⲛ 
ⲁϩⲟⲩⲛ ⲁⲡϫⲁⲉⲓ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣϩⲁⲧⲉ· 20 ⲛⲧⲁϥ ⲇⲉ ⲡⲁϫⲉϥ ⲛⲉⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲕ ⲡⲉ ⲙⲡⲣⲣϩⲁⲧⲉ· 
21 ⲛⲉⲩⲟⲩⲱϣ ϭⲉ ⲁⲧⲉⲗⲁϥ ⲁⲡϫⲁⲉⲓ· ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲡϫⲁⲉⲓ ⲙⲁⲛⲉ ⲁⲡⲓⲕⲣⲟ̣ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁ-
ⲃⲱⲕ ⲁⲣⲁϥ· 22 ⲙⲡⲉϥⲣⲉⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲡⲙⲏϣⲉ ⲉⲧⲁϩⲉ ⲁⲣⲉⲧϥ ϩⲓ ⲡⲕⲣⲟ ⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁⲩⲛⲉⲩ ϫⲉ 
42 ⲁⲅⲁⲡⲏ] sic! (ohne Artikel) Tho.      6,4 ⲡⲡⲁⲥϫⲁ] sic! Tho.      9 ⲙⲡⲉⲉⲓⲙⲏⲏϣⲉ·] sic! Tho.   
16 ⲛⲧⲁⲣⲉϩⲓⲣⲟⲩϩⲉ] sic! Tho.   22 ⲡⲕⲣⲟ] sic!, l. ⲡⲓⲕⲣⲟ Tho.
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ⲙⲛⲕⲉϫⲁⲉⲓ ⲙⲙⲉⲩ ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲉⲉ· ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲧⲉⲗⲟ ⲁⲡϫⲁⲉⲓ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· ⲁⲗⲗⲁ 
ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲁⲉⲉⲧⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲃⲱⲕ⳿ 23 ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲉⲛⲕⲉⲉϫⲏⲩ ⲁⲩⲉ[ⲓ] ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ 
ⲧⲓⲃⲉⲣⲓⲁⲥ ϩⲁⲧⲙ ⲡⲙⲁ ⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲙ⳿ ⲙⲡⲁⲉⲓⲕ⳿ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲁⲡϫⲁⲉⲓⲥ ⲣⲉⲩⲭⲁⲣⲓⲥⲧⲓ ⲁϫⲱϥ· 
24 ⲛⲧⲁⲣⲉ ⲡⲙⲏϣⲉ ϭⲉ ⲛⲉⲩ ⲁⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲙⲙⲉⲩ ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲧⲁⲩ ⲙⲛ ⲛⲟⲩⲉ-
ϫⲏⲩ· ⲁⲩⲉⲓ ⲁⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ⳿ ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲥⲁ ⲓ︤̄ⲏ︦ⲥ̄︥· 25 ⲁⲩⲱ ⲁⲩϭⲓⲛⲉ ⲙⲙ[ⲁϥ] ϩⲓ ⲡⲓⲕⲣⲟ ⲛⲑⲁ-
ⲗⲁⲥⲥⲁ ⲡⲁ[ϫⲉ]ⲩ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲓ ⲛⲧⲁⲕⲓ ⲛ[ⲉϣ] ⲛ̣ϩⲉ ⲁⲡⲉⲉⲓⲙⲁ· 26 ⲁⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ [ⲟⲩⲱϣⲃ] ⲉϥ-
ϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ ϩⲁ[ⲙⲏⲛ] ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ [ⲛⲏ]ⲧⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲉⲓ ⲉⲛ ϫⲉ ⲉ-
ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲉⲩ ⲁϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ· ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱⲙ⳿ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲛⲁⲉⲓⲕ⳿ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲉⲓ· 
27 ⲙⲡⲣⲣϩⲱⲃ ⲁⲧϩⲣⲉ ⲉ̣ⲧⲛⲁⲧⲉⲕⲟ· ⲁⲗⲗⲁ ⲧϩⲣⲉ ⲛⲧⲁϥ [ⲉ]ⲧⲛⲁⲙⲟⲩⲛ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲁⲩⲱⲱ̣ⲛ̣[ϩ] 
ϣⲁ ⲁⲛⲏϩⲉ· ⲧⲉⲉⲓ ⲉⲧⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲧⲉⲉⲥ ⲛⲏⲧⲛ· ⲡⲉⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡ-
ⲉⲓⲱⲧ ⲣⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙⲙⲁϥ· 28 ⲡⲁϫⲉⲩ ϭⲉ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲉⲩ ⲡⲉⲧⲛⲁⲉⲉϥ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲛⲁⲣϩⲱⲃ ⲁⲛ-
ϩⲃⲏⲩⲉ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 29 ⲁⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲁϫⲉϥ ⲛⲉⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲉⲓ ⲡⲉ ⲫⲱⲃ⳿ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 
ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲛⲁⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲡⲉⲛⲧⲁ ⲡⲉⲧⲙⲙⲉⲩ ⲧⲛⲛⲁⲟⲩϥ· 30 ⲡⲁϫⲉⲩ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲉⲩ ϭⲉ ⲛⲧⲁⲕ 
ⲙⲙⲁⲉⲓⲛ ⲡⲉⲧⲕⲓⲣⲉ· ⲙⲙⲁϥ [ϫ]ⲉ̣ⲕⲁⲥⲉ ⲉⲛⲁⲛⲉⲩ ⲛⲧⲛⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲣⲁⲕ· ⲉⲩ ⲡⲉ ⲫⲱⲃ ⲉⲧⲉⲕⲉⲓ-
ⲣⲉ ⲙⲙⲁϥ· 31 ⲁⲛⲛⲉⲓⲁⲧⲉ ⲟⲩⲱⲙ⳿ ⲙⲡⲙⲁⲛⲛⲁ ϩⲓ ⲡϫⲁⲉⲓⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲁⲩϯ ⲛⲉⲩ ⲛ-
ⲟⲩⲁⲉⲓⲕ⳿ ⲁⲧⲣⲟⲩⲁⲁⲙϥ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲧⲡⲉ· 32 ⲡⲁϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ 
ⲙⲙⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲉⲛ ⲡⲉⲣϯ ⲛⲏⲧ[ⲛ] ⲙ̣ⲡⲁⲉⲓⲕ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲧⲡⲉ· ⲁⲗ[ⲗⲁ ⲡ]ⲁ̣ⲉ̣ⲓ̣ⲱ̣[ⲧ] 
ⲡⲉⲧϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲃⲁ̣[ⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ] ⲙⲡⲁⲉⲓⲕ⳿ ⲙⲙⲏⲉ· 33 [ⲡⲁⲉⲓⲕ] ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧ̣[ⲛⲛⲏⲩ] 
ⲁϩⲣⲏⲓ ⲁⲃⲁ[ⲗ] ϩⲛ ⲧⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛϥϯ ⲛⲟⲩⲱⲱⲛϩ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙ̣[ⲟⲥ] 34 ⲡⲁϫⲉⲩ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲡϫⲁⲉⲓⲥ 
ⲙⲁ ⲛⲉⲛ ⲙⲡ⸌ⲓ⸍ⲁ[ⲉⲓⲕ] ⲛⲟⲩⲁⲉⲓ[ϣ] ⲛⲓⲙ⳿ 35 ⲡⲁϫ[ⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲩ ϫ]ⲉ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲡⲉ ⲡⲁⲉⲓⲕ⳿ [ⲙⲡ-
ⲱⲱ]ⲛϩ· ⲡⲉⲧⲛⲛⲏⲩ ϣⲁ [ⲁⲣⲁⲉⲓ] ϥⲛⲁϩⲕⲟ ⲉⲛ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲣⲁⲉⲓ ϥⲛⲁⲉⲓⲃⲉ ⲉⲛ ⲁ-
ⲛⲏϩⲉ· 36 ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲉⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲉⲩ ⲁⲣⲁⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛ⸌ⲁ⸍ⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛ· 
37 ⲟⲩⲁⲛ ⲛⲓⲙ⳿ ⲉⲧⲉⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲛⲁⲧⲉⲉϥ ⲛⲏⲉⲓ ϥⲛⲛⲏⲩ ϣⲁ ⲁⲣⲁⲉⲓ· ϯⲛⲁⲛⲁϫϥ ⲉⲛ ⲁⲃⲁⲗ⳿ 
38 ϫⲉ ⲛⲧⲁⲉⲓ ⲉⲛ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲁⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲁⲟⲩⲱϣ· ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲉⲩⲁⲉⲓ· 
39 ⲡⲉⲉⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲉⲩⲁⲉⲓ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩ⸌ϥ⸍ⲧⲉⲉⲧⲟⲩ ⲛⲏⲉⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ 
ⲛⲁⲧⲉⲕⲟ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓⲁⲧⲟⲩⲛⲁⲥⲟⲩ ϩⲛ ⲫⲁⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ· 40 ⲡⲉⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡ-
ⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲟⲩⲁⲛ ⲛⲓⲙ⳿ ⲉⲧⲛⲉⲩ ⲁⲡϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲣⲁϥ ⲉϥ-
ⲁϫⲓ ⲛⲟⲩⲱⲱⲛϩ ϣⲁ ⲁⲛⲏϩ[ⲉ·] ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲧⲁⲧⲟⲩⲛⲁ[ⲥϥ ϩⲛ ⲫⲁⲉ] ⲛϩⲟⲟⲩ· 41 ⲛⲉⲩⲕⲣⲙ-
[ⲣⲙ ϭⲉ ϫⲓ] ⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ ⲉⲧ[ⲃⲏⲧϥ ϫⲉ ⲁϥ]ϫ̣ⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲕ [ⲡⲉ ⲡⲁⲉⲓⲕ ⲛ]ⲧⲁϥⲓ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ 
[ⲧⲡ]ⲉ· 42 ⲁ[ⲩⲱ ⲛ]ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲏ [ⲡⲉⲉⲓ ⲉⲛ] ⲡⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱ[ⲥⲏⲫ·] ⲡⲉⲉⲓ 
ⲁⲛⲁⲛ ⲉⲧⲛⲥⲁⲩⲛ[ⲉ] ⲙⲡϥⲉⲓⲱⲧ̣⳿ ⲙⲛ [ⲧϥ]ⲙⲉⲉⲩ· ⲛⲉϣ ⲛϩⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫ[ⲉ ⲛⲧⲁⲉⲓ 
ⲁ]ⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲧⲡⲉ 43 ⲁⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲟ[ⲩⲱϣⲃ ⲡ]ⲁϫⲉϥ ⲛⲉⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲣ[ⲕⲣⲙⲣ]ⲙ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏ[ⲩ·] 
44 [ⲙⲛ] ϭⲁⲙ⳿ ⲛⲗⲁⲩⲉ ⲁⲉⲓ ϣⲁ ⲁⲣⲁⲉⲓ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛⲧⲉⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲉⲣⲧⲉⲩⲁⲉⲓⲥⲱⲕ ⲙⲙⲁϥ· ⲁⲩⲱ 
ⲁⲛⲁⲕ ϩⲱⲟⲩⲧ⳿ ϯⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲁⲥϥ ϩⲛ ⲫⲁⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ· 45 ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϩⲛ ⲡⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁ-
ϣⲱⲡⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲣⲉϥϫⲓⲥⲃⲟⲩ ⲛⲧⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲟⲩⲁⲛ ⲛⲓⲙ⳿ ⲛⲧⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲓⲧⲛ ⲡⲁ-
24 ⲁⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲙⲙⲉⲩ] verderbte Stelle Tho.      26 ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲉⲓ·] ⲥⲉⲓ corr. ex ⲥⲓ Tho.      31 ⲁⲩϯ] sic! Tho.   
33 [ⲡⲁⲉⲓⲕ]…ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ] kein Platz für Text wie sa. ⲡⲟⲉⲓⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ Tho.   37 ϯⲛⲁⲛⲁ-
ϫϥ] ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲛⲏⲩ ϣⲁ ⲁⲣⲁⲉⲓ vor ϯⲛⲁⲛⲁϫϥ wegen Homoioteleutons ausgelassen Tho.   45 ⲛⲣⲉϥ-
ϫⲓⲥⲃⲟⲩ] sic!, ⲥⲃⲟⲩ statt ⲥⲃⲱ Tho.
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ⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓⲥⲃⲱ ϥⲛⲛⲏⲩ ϣⲁ ⲁⲣⲁⲉⲓ· 46 ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲛⲉⲩ ⲁⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲡⲉⲗⲁⲩⲉ̣ 
ⲛⲉⲩ ⲁⲡⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲓⲧⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲉⲓ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲛⲉⲩ ⲁⲡⲉⲓⲱⲧ⳿ 
47 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲟⲩⲛⲧⲉϥ ⲙⲙⲉⲩ ⲙⲡⲱⲱⲛϩ ϣⲁ 
ⲁⲛⲏϩⲉ. 48 ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲡⲉ ⲡⲁⲉⲓⲕ⳿ ⲙⲡⲱⲱⲛϩ· 49 ⲁⲛⲉⲧⲛⲉⲓⲁⲧⲉ ⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲙⲁⲛⲛⲁ ϩⲛ̣ 
[ⲡϫ]ⲁⲉⲓⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩ· 50 ⲡⲉⲉ[ⲓ ⲡⲉ ⲡ]ⲁⲉⲓⲕ⳿ ⲉⲧⲛⲛⲏⲩ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲧ[ⲡⲉ ϫⲉⲕⲁ]ⲥⲉ 
ⲉⲣⲉⲟⲩⲉⲉ [ⲟⲩ]ⲱⲙ ⲁ[ⲃⲁⲗ] ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩ[ⲱ ⲛϥ]ⲧⲙⲙⲟⲩ· 51 ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲡⲉ ⲡ[ⲁⲉⲓⲕ] ⲉⲧⲁⲁⲛϩ 
ⲛⲧⲁϥⲓ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩ[ⲛ ⲧ]ⲡⲉ· ⲉⲣⲉϣⲁⲟⲩⲉⲉ ⲟⲩⲱⲙ⳿ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩ[ⲛ] ⲡⲉⲉⲓⲁⲉ[ⲓ]ⲕ̣⳿ ϥ̣ⲛ̣ⲁ̣ⲱ̣ⲱ̣ⲛϩ [ϣⲁ] 
ⲁⲛⲏϩⲉ· [ⲡⲁⲉⲓⲕ ⲇ]ⲉ ⲉϯⲛ[ⲁ]ⲧⲉⲉϥ ⲡⲉ [ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ] ϩⲁ ⲡⲱⲱⲛϩ ⲙⲡⲕ[ⲟⲥⲙⲟⲥ] 52 ⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ 
ϭⲉ ⲛⲉⲩⲙ̣ⲓ̣[ϣⲉ] ⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲛⲉϣ ⲛϩⲉ ⲉⲡⲉⲉⲓ ⲛⲁϣϯ ⲛⲉⲛ ⲛⲧϥⲥⲁⲣⲝ⳿ 
ⲁⲧⲣⲛⲟⲩⲁⲙⲥ· 53 ⲡⲁϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲛⲧⲙ-
ⲟⲩⲱⲙ⳿ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ⳿ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲥⲱ ⲙⲡⲉϥⲥⲛⲁϥ· ⲙⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲉⲩ 
ⲙⲡⲱⲱⲛϩ ϩⲛ ⲧⲏⲛⲉ· 54 ⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲙ⳿ ⲛⲧ⸌ϥ⸍ⲥⲁⲣⲝ⳿ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲥⲱ ⲙⲡϥⲥⲛⲁϥ ⲟⲩⲛⲧⲉϥ 
ⲙⲙⲉⲩ ⲙⲡⲱⲱⲛϩ ϣⲁ ⲁⲛⲏϩⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ϯⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲁⲥϥ ϩⲛ ⲫⲁⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ· 55 ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ⳿ 
ⲅⲁⲣ ⲟⲩϩⲣⲉ ⲙⲙⲏⲉ ⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲥⲛⲁϥ ⲟⲩⲥⲱ ⲙⲙⲏⲉ ⲡⲉ· 56 ⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲙ⳿ ⲛⲧⲁⲥⲁⲣⲝ⳿ ⲁⲩⲱ 
ⲉⲧⲥⲱ ⲙⲡⲁⲥⲛⲁϥ ϥⲛⲁϭⲱ ϩⲣⲏⲓ ⲛϩⲏⲧ⳿ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ϩⲣⲏⲓ ⲛϩⲏⲧϥ· 57 ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛⲧⲁϥ-
ⲧⲉⲩⲁⲉⲓ ϫⲓ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲉⲧⲁⲁⲛϩ[· ⲁⲩ]ⲱ̣ ⲁⲛⲁⲕ ϩⲱⲟⲩⲧ⳿ ϯⲁⲁⲛϩ̣ [ⲉⲧⲃ]ⲉ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲁⲩⲱ 
[ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲁ]ⲙⲧ⳿ ⲡⲉⲧⲙ[ⲙ]ⲉⲩ ϩⲱ[ⲱϥ ⲛ]ⲁⲱⲱⲛϩ ⲉⲧⲃⲏⲧ 58 ⲡⲉⲉⲓ ⲡⲉ̣ [ⲡⲁⲉ]ⲓⲕ⳿ ⲛⲧⲁϥⲓ 
ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲧⲡⲉ [ⲕⲁⲧⲁ] ⲑⲉ ⲉⲛ ⲛⲧⲁⲛⲉⲧⲛⲉ[ⲓⲁⲧⲉ] ⲟⲩⲱⲙ⳿ ⲁⲩⲱ [ⲁ]ⲩⲙⲟⲩ· ⲡ[ⲉⲧ]ⲛⲁ-
ⲟⲩⲱⲙ⳿ ⲙⲡⲉ[ⲉⲓⲁⲉⲓ]ⲕ⳿ ϥⲛⲁⲱⲱⲛ[ϩ] ϣⲁ ⲁⲛⲏϩⲉ· 59 [ⲛⲉ]ⲉⲓ ⲁϥ[ϫⲟⲟⲩ ϩⲛ] ⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱ-
[ⲅ]ⲏ ⲉϥϯ[ⲥⲃⲱ ϩⲛ ⲕ]ⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ⳿ 60 ⲡⲁϫ̣[ⲉ ϩⲁϩ ⲁ]ⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧ[ⲏⲥ ϫⲉ 
ⲡ]ⲉⲉⲓⲥⲉϫⲉ ⲛⲁϣⲧ⳿ ⲛⲓⲙ⳿ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲥⲱⲧⲙ ⲁⲣⲁϥ· 61 ⲉϥⲥⲁⲩⲛⲉ ⲇⲉ ϫⲓ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϩⲣⲏⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ϫⲉ 
ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲕⲣⲙⲣⲙ ⲡⲁϫⲉϥ ⲛⲉⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲉⲓ ⲡⲉⲧⲣⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ· 62 ⲉⲣϣⲁⲧⲉ-
ⲧⲛⲛⲉⲩ ⲁⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲛⲁ ⲁϩⲣⲏⲓ ⲁⲡⲙⲁ ⲉⲧϥⲛϩⲏⲧϥ ⲛϣⲁⲣⲉⲡ⳿ 63 ⲡⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲡⲉⲧ⳿-
ⲧⲁⲛϩⲟ ⲧⲥⲁⲣⲝ ϯϩⲏⲩ ⲉⲛ ⲛⲗⲁⲩⲉ· ⲛⲥⲉϫⲉ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲛⲧⲁⲉⲓϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲉⲛⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛⲉ· ⲁⲩⲱ 
ⲟⲩⲱⲱⲛϩ ⲛⲉ· 64 ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛ ϩⲁ[ⲉ]ⲓⲛⲉ ϩⲛ ⲧⲏⲛⲉ ⲛⲥⲉⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛ· ⲛⲉϥⲥⲁ[ⲩ]ⲛⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲓ 
ⲛϣⲁⲣⲉⲡ⳿ ϫⲓ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛ· ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲛⲓⲙ⳿ ⲡⲉⲧⲛⲁⲣⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲁϥ· 
65 ⲁⲩⲱ ⲛⲉ[ϥ]ϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲉⲓ ⲁ[ⲉⲓ]ϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲛ ϭⲁⲙ [ⲛ]ⲧⲉⲗⲁⲩⲉ ⲉⲓ 
ϣⲁ ⲁⲣⲁⲉ̣[ⲓ ⲉⲓⲙ]ⲏⲧ[ⲓ] ⲛⲥⲉⲧⲉⲉⲥ ⲛⲉϥ [ⲁⲃⲁⲗ ϩⲓⲧⲛ] ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ 66 ⲉⲧⲃⲉ ⲡ[ⲉⲉⲓ ⲁϩⲁϩ] ϩⲛ 
ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏ[ⲧⲏⲥ ⲃⲱⲕ ⲁ]ⲡⲁϩⲟⲩ ⲁⲩⲗⲁ [ⲁⲃⲁⲗ ⲉⲩⲙⲁ]ⲁϩⲉ ⲛⲙⲙⲉϥ· 67 ⲡ[ⲁϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϭⲉ] 
ⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲁⲟ[ⲩⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲛ]ⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲟⲩⲧⲛ [ⲧⲉⲧⲛ]ⲟⲩⲱϣ̣ ⲁⲃⲱⲕ[·] 68 [ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ 
ⲛⲉϥ] ϫⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ [ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲁ]ⲉⲓⲥ ⲉⲛ[ⲁⲃ]ⲱⲕ̣ [ϣⲁ ⲛⲓⲙ⳿ ϩⲉⲛ]ⲥⲉϫⲉ ⲛⲱⲱ[ⲛϩ ⲛⲉ-
ⲧⲛⲧⲟ]ⲟⲧⲕ⳿· 69 ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲛ [ⲁⲛⲣⲡⲓⲥⲧ]ⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲙⲙⲉ ϫ[ⲉ ⲛⲧ]ⲁⲕ⳿ ⲡⲉ ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲧ-
ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 70 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ϫⲓ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲙⲏ ⲁⲛⲁⲕ ⲉⲛ ⲡⲉⲣⲥⲁⲧⲡ⳿ ⲧⲏⲛⲉ ⲙⲡⲙⲛⲧ-
47 ⲁⲛⲏϩⲉ.] Punkt auf der Grundlinie, kein Hochpunkt wie sonst Tho.    50 ⲡⲉⲉ[ⲓ ⲡⲉ] kein Platz 
für ⲇⲉ vor ⲡⲉ in der lacuna Tho.   51 [ⲡⲁⲉⲓⲕ ⲇ]ⲉ] in der lacuna nur Platz für 6 Buchstaben Tho.   
52 ⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ] sic! (sa. Form) Tho.    57 ϩⲱ[ⲱϥ] ϩⲱⲱϥ vel ϩⲱⲩϥ, kaum Platz für ϩⲱⲟⲩϥ wie in 
14,12 Tho.      58 [ⲕⲁⲧⲁ]] wohl kein Platz für mehr in der lacuna Tho.      59 ⲉϥϯ[ⲥⲃⲱ] [ⲥⲃⲱ vel 
[ⲥⲃⲟⲩ Tho.   60 ⲡⲁϫ̣[ⲉ…ⲁ]ⲃⲁⲗ] kein Platz für ϭⲉ in der lacuna Tho.   64 ⲡⲉⲧⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] sic! Tho.   
66 [ⲁⲃⲁⲗ] ⲁⲃⲁⲗ ist unsicher Tho.   68 ⲛⲉϥ]] ⲛⲉϥ ist zweifelhaft Tho.
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ⲥⲛⲁⲟⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲉ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲧⲏⲛⲉ ⲟⲩⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲡⲉ· 71 ⲛⲉϥϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲓⲟⲩ-
ⲇⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ⲛⲉ ⲡⲉⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲛⲁⲣⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲁϥ ⲉⲩⲉⲉⲡⲉ 
ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲁⲟⲩⲥ·
7 1 ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛ̣ⲉⲉⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲁϩⲉ ϫⲓ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ· ⲛⲉϥⲟⲩⲱ[ϣ] ⲅⲁⲣ ⲉⲛ ⲁ-
ⲙⲁⲁϩⲉ ϩⲛ ϯⲟⲩⲇⲁ[ⲓⲁ] ϫⲉ ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱϥ ϫⲓ ⲛⲓⲟ[ⲩ]ⲧⲁⲉⲓ ⲁⲧⲣⲟⲩⲙⲁⲟⲩⲧϥ· 2 ⲛⲉ[ϥ]-
ϩⲏⲛ ⲇⲉ ⲁϩⲟⲩⲛ ϫⲓ ⲡϣⲁⲉⲓⲉ [ⲛ]ⲛⲓⲟ[ⲩ]ⲧⲁⲉⲓ ⲧⲥⲕⲏⲛⲟⲡⲏⲅ[ⲓⲁ] 3 ⲡⲁϫⲉⲩ ϭⲉ ⲛⲉϥ ϫⲓ ⲛⲉϥ-
ⲥⲛⲏ[ⲩ] ϫⲉ ⲡ[ⲱⲛⲉ ⲁ]ⲃⲁⲗ⳿ ⲙⲡⲉⲉⲓⲙⲁ [ⲛⲕⲃⲱⲕ ⲁϩⲣⲏ]ⲓ ⲁϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ϫ[ⲉ ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲕⲙⲁ]ⲑⲏ-
ⲧⲏⲥ ⲛⲁⲛⲉ[ⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲁ]ⲛⲉⲕϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲕⲓ[ⲣⲉ ⲙⲙⲁⲩ·] 4 [ⲙⲁ]ⲣⲉⲗⲁⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲣϩⲱ̣[ⲃ ϩⲛ ⲡ-
ϩⲱⲡ ⲁ]ⲩⲱ ϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲧ[ⲁϥ ⲥⲁ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ] ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ· ⲉ̣[ϣⲡⲉ ⲉⲕⲓⲣⲉ ⲛⲛⲉ]ⲉⲓ ⲟⲩⲁⲛϩⲕ⳿ 
ⲁⲃ[ⲁⲗ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙ]ⲟⲥ· 5 ⲛⲉⲣⲉⲛⲉϥⲥⲛⲏ[ⲩ ⲅⲁⲣ ⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩ]ⲉ ⲁⲣⲁϥ ⲉⲛ· 6 ⲡⲁ[ϫⲉϥ ϭⲉ ⲛⲉⲩ ϫⲓ 
ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫ]ⲉ ⲡⲁⲟⲩⲁⲉⲓϣ [ⲁⲛⲁⲕ ⲙⲡⲁⲧϥⲉ]ⲓ· ⲡⲉⲧⲛⲟ̣ⲩ̣[ⲁⲉⲓϣ ⲇⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲥⲉⲃⲧ]ⲱⲧ ⲛ̣ⲟⲩ[ⲁ-
ⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ] 7 [ⲁⲩⲱ] ⲙ̣ⲛ̣ ϭⲁⲙ⳿ ⲁ[ⲧⲣⲉ] ⲡⲕⲟ[ⲥⲙⲟⲥ ⲙⲉⲥ]ⲧⲉ ⲧⲏⲛⲉ ⲁⲛⲁⲕ ⲇ[ⲉ] ϥⲙⲉⲥⲧⲱ̣ⲉⲓ 
ϫⲉ ϯ[ⲣ]ⲙⲛⲧⲣⲉ ⲁ[ⲛ]ⲁⲕ⳿ ⲉⲧⲃⲏⲧϥ ϫⲉ ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ ⲥⲉ̣[ϩ]ⲁⲩ· 8 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲃⲱⲕ⳿ ⲁϩⲣⲏⲓ ⲁⲡ-
ϣⲁⲉⲓⲉ ⲁⲛⲁⲕ ⲇⲉ ⲙⲡⲁϯⲛⲟⲩⲉ ⲁⲉ[ⲓ ⲁ]ⲡϣⲁⲉⲓⲉ ϫⲉ ⲙⲡⲁⲧⲉ ⲡⲁⲟⲩⲁⲉⲓϣ ϫⲱⲕ⳿ ⲁⲃⲁⲗ⳿· 9 ⲛ-
ⲧⲁⲣⲉϥϫⲉ ⲛ[ⲉ]ⲉⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲁϥ ⲁϥϭⲟⲩ ϩⲛ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ· 10 ⲛⲧⲁⲣⲉⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ⲃⲱⲕ⳿ ⲁϩⲣⲏⲓ 
ⲁⲡϣⲁⲉⲓⲉ· ⲧⲟ[ⲧⲉ] ⲛⲧⲁϥ ϩⲱⲟⲩϥ ⲁϥⲃⲱⲕ⳿ ⲁϩⲣ[ⲏⲓ] ⲁⲡϣⲁⲉⲓⲉ· ϩⲛ ⲟ[ⲩ]ⲱⲛϩ ⲁⲃⲁⲗ⳿ [ⲉⲛ] 
ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ ⲡϩⲱⲡ· 11 ⲛ̣ⲓⲟⲩⲧⲁ[ⲉⲓ --- ] 12‒27 lac. 28 [ --- ] ⲉϥϯⲥⲃⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲁ̣[ⲥ] ϫⲉ 
ⲧⲉⲧⲛⲥⲁⲩⲛⲉ ⲙⲙⲁⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲙⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲟⲩⲉⲓⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲧⲟ· ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲉⲓ ⲉⲛ ϩⲁⲣⲁⲉⲓ 
ⲟⲩⲁⲉⲉⲧ· ⲁ[ⲗ]ⲗⲁ ⲟⲩⲙⲏⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲣⲧⲉⲩⲁⲉⲓ· 29 om. 30 ⲛ[ⲉ]ⲩ̣ϣ̣[ⲓⲛ]ⲉ ϭⲉ ⲥⲁ ϭⲁⲡϥ· ⲁⲩⲱ 
ⲙ[ⲡⲉⲗⲁ]ⲩⲉ ⲛⲧϥϭⲓϫ ⲁϩⲣⲏⲓ ⲁ̣[ϫⲱϥ ϫ]ⲉ ⲙⲡⲁⲧⲉ ⲧϥⲟⲩⲛ[ⲟ]ⲩ [ⲉⲓ·] 31 [ⲁϩⲁϩ] ⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 
ⲁⲣⲁϥ [ⲁⲃⲁⲗ ϩⲛ ⲡⲙⲏ]ϣⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫ̣[ⲱ ⲙⲙⲁⲥ] ϫⲉ ⲉⲣϣⲁ ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉ[ⲓ ⲙⲏ ⲉϥⲛⲁⲣ]ϩⲟⲩⲉ 
ⲙⲁⲉⲓⲛ ⲁ[ⲛⲉⲛⲧⲁⲡⲉⲉⲓ] ⲉⲉⲧⲟⲩ· 32 ⲁⲙⲫⲁ[ⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲥⲱⲧⲙ] ⲁⲡⲙⲏϣⲉ ⲉⲩⲕⲣⲙ̣[ⲣⲙ ⲛⲉ]ⲉⲓ 
ⲉⲧⲃⲏⲧϥ[· ⲁ]ⲩ[ⲱ ⲁⲩϫⲁⲩ ϫⲓ] ⲛⲁⲣϫⲓⲉⲣⲉⲩ[ⲥ ⲙⲛ ⲙⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓ]ⲟⲥ ⲛϩⲉⲛϩⲩ[ⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ϫⲉ-
ⲕⲁⲥⲉ ⲉⲩⲁϭⲁⲡϥ·] 33 [ⲡⲁϫⲉ ϭⲉ ⲓ︤̄ⲏ︦ⲥ̄︥] ϫⲉ ⲉⲧ̣[ⲓ ⲕⲉⲟⲩⲁⲉⲓϣ ϣⲏⲙ ⲡⲉ] ϯϣⲟⲟⲡ [ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ· 
ⲁⲩⲱ] ϯⲛⲁⲃⲱⲕ⳿ ϣⲁ [ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲉⲩⲁⲉ]ⲓ̣· 34 ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓⲛ̣[ⲉ ⲛ]ⲥⲱ̣ⲉⲓ ⸌ⲁⲩⲱ⸍ ⲧⲉ[ⲧ]ⲛ̣ⲁϭⲓ-
ⲛⲉ ⲙⲙⲁⲉⲓ ⲉⲛ· ⲁⲩ[ⲱ ⲡ]ⲙⲁ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲉϯ ⲙⲙⲁϥ ⲧⲉ[ⲧ]ⲛ̣ⲁ̣ϣⲉⲓ ⲉⲛ ⲁⲣⲁϥ· 35 ⲡⲁϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲧⲁ-
ⲉⲓ ⲙⲛ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲉⲣ̣ⲉ̣[ⲡⲉⲉⲓ] ⲛⲁⲃⲱⲕ⳿ ⲁⲧⲟ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲛ ⲧ[ⲛⲛⲁ]ϭⲓⲛⲉ ⲙⲙⲁϥ ⲉⲛ· ⲙⲏ ⲉϥ-
ⲛ̣[ⲁ]ⲃⲱⲕ⳿ ⲁϩⲣⲏⲓ ⲁⲧⲇⲓⲁⲥⲡⲟⲣⲓⲁ ⲛⲛϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲛϥϯⲥⲃⲟⲩ ⲛⲟⲩⲁⲉⲓⲁⲛⲓⲛ· 36 ⲉⲩⲡⲉ ⲡⲉⲉⲓⲥⲉϫⲉ 
ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟϥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲉⲓ ⲧⲉⲧ[ⲛⲁ]ϭⲓⲛⲉ ⲙⲙⲁⲉⲓ ⲉⲛ· ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲁⲕ ⲉϯ ⲙ-
ⲙⲁϥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧ[ⲛⲁ]ϣⲓ ⲉⲛ ⲁⲣⲁϥ· 37 ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϩⲛ ⲫⲁⲉ ⲛⲛⲁϭ ⲛ[ϩⲟ]ⲩⲟⲩ ⲛⲧⲉ ⲡϣⲁⲉⲓ-
[ⲉ] ⲛⲉⲣ[ⲉ ⲓ︤̄ⲏ︦]ⲥ︥̄ ⲁϩⲉ ⲁⲣⲉⲧϥ ⲁⲩ[ⲱ ⲛ]ⲉϥ[ⲁ]ϣϭⲏⲗ⳿ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲉϥϫⲱ ⲙ[ⲙⲁ]ⲥ· ϫⲉ ⲡⲉⲧⲁⲃⲉ 
ⲙ̣ⲁⲣⲉϥⲉ̣[ⲓ ϣ]ⲁ̣ ⲁⲣⲁⲉⲓ ⲛϥⲥⲱ· 38 ⲡⲉⲧⲣⲡ[ⲓⲥⲧⲉ]ⲩⲉ [ⲁ]ⲣⲁⲉⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ̣ [ⲛⲧⲁ ⲧⲅ]ⲣⲁⲫⲏ 
ϫⲟⲟⲥ ϫ[ⲉ ⲟⲩⲛ ϩⲉⲛⲉⲓⲉ]ⲣⲱⲟⲩ ⲛⲁϩⲉϯ ⲁ[ⲃⲁⲗ⳿ ⲛϩⲏ]ⲧϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲉϥⲁ[ⲁⲛϩ·] 39 [ⲛⲧⲁ]ϥϫⲉ-
7,1 ⲁⲃⲁⲗ] ⲁⲃⲁⲗ ist Schreiberfehler, in keiner anderen Quelle Tho.    7 [ⲁⲩⲱ] ⲙ̣ⲛ̣] in der lacuna 
vor ⲙ̣ⲛ̣ Raum für 3 Buchstaben, wohl ⲁⲩⲱ Tho.      10 ⲛⲧⲁⲣⲉⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ] wohl nichts danach am 
Zeilenende Tho.   |   ⲟ[ⲩ]ⲱⲛϩ] l. ⲟⲩⲟⲩⲱⲛϩ Tho.    28 ⲟⲩⲉⲓⲁⲃⲁⲗ] l. ⲟⲩⲁⲃⲁⲗ Tho.   |   ⲡⲉⲣⲧⲉⲩⲁⲉⲓ·…29 
om.] Rest von 7,28 und 7,29 gesamt ausgelassen Tho.   30 ⲁ̣[ϫⲱϥ] [ⲁϫⲱϥ Tho.   32 ⲛⲁⲣϫⲓⲉⲣⲉⲩ[ⲥ] 
ⲛⲁⲣϫⲓⲉⲣⲉⲩⲥ sic!: stets ϫ für ⲭ Tho.    35 ⲁⲧⲇⲓⲁⲥⲡⲟⲣⲓⲁ] ⲇⲓⲁⲥⲡⲟⲣⲓⲁ sic! Tho.    38 ⲟⲩⲛ] ⲟⲩⲛ ist zwei-
felhaft Tho.
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ⲡⲉⲉⲓ ⲇⲉ [ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲡ︤̄ⲛ︦]ⲁ̄︥ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲓ[ⲧϥ ϫⲓ ⲛⲉⲧⲣ]ⲡ[ⲓ]ⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲣⲁϥ· [ⲛⲉ ⲙⲡⲁⲧ]ⲟⲩϫⲓ 
ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲅⲁⲣ [<ⲡⲉ> ϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙⲡⲁⲧϥ]ϫⲓ ⲉⲁⲩ· 40 ϩⲁ[ⲉⲓⲛⲉ ϭⲉ ⲁⲃⲁⲗ] ϩⲛ ⲡⲙⲏϣ[ⲉ ⲛⲧⲁ-
ⲣⲟⲩⲥⲱⲧ]ⲙ ⲁ̣[ⲡⲉⲉⲓⲥⲉϫⲉ] ⲉⲩ[ϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲉⲓ] ⲙ[ⲁ]ⲙ[ⲏⲉ ⲡⲉ ⲡⲡⲣⲟⲫⲏⲧ]ⲏⲥ· 
41 ϩⲉⲛⲕ[ⲁⲩⲉ] ⲇⲉ ⲛⲉ[ⲩϫⲱ] ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ [ⲡⲉ] ⲉⲓⲡⲉ̣ ⲡ[ⲭ̄︤ⲥ︤̄︥· ϩ]ⲁ̣ⲉⲓⲛⲉ ⲛⲉ[ⲩϫ]ⲱ ⲙⲙ[ⲁⲥ] ϫⲉ 
ⲙⲏ ⲉⲣⲉ̣ ⲡⲭ̅ⲥ̅ [ⲛ]ⲛⲏⲩ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗ[ⲁⲓ]ⲁ̣· 42 ϣⲁⲣⲉ ⲧⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ [ⲉ]ⲣⲉ ⲡⲭ̅ⲥ̅ 
ⲛⲛⲏⲩ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲡⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ· ⲁⲩⲱ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ⳿ ⲡϯⲙⲉ ⲉⲣⲉ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϣⲟ-
ⲟⲡ ⲛϩⲏⲧ[ϥ] 43 ⲁⲩⲡⲣⲁϫ⳿ ϭⲉ ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲙⲏϣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲧϥ· 44 ϩⲁⲉⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲛϩⲏ-
ⲧⲟⲩ ⲛⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⲁϭⲁⲡϥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲉⲗⲁⲩⲉ ⲛ ⲛⲉϥϭⲓϫ ⲁϩⲣⲏⲓ ⲁϫⲱϥ· 45 ⲁⲩⲃⲱⲕ ϭⲉ ϫⲓ 
ⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ϣⲁ ⲛⲁⲣϫⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲙⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲁϫⲉⲩ ⲛⲉ[ⲩ] ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲉⲩ ⲙⲡⲉ-
ⲧⲛⲛⲧϥ· 46 ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ϫⲓ ⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲣⲱⲙⲉ ⲥⲉϫⲉ ⲁⲛⲏϩⲉ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉⲉⲓⲣⲱⲙⲉ 
47 ⲁⲩⲟⲩⲱⲃϣ ϫⲓ ⲙⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲉⲣⲉⲧⲛⲡⲗⲁⲛⲁ ϩⲱ̣ⲟⲩⲧⲛ· 48 ⲙⲏ ⲁⲗⲁⲩⲉ ⲣⲡⲓⲥⲧⲉ-
ⲩⲉ ⲁⲣⲁϥ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲛⲁⲣⲭⲱ[ⲛ ⲏ ⲁ]ⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲙⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟ̣ⲥ̣· 49 ⲁⲗⲗⲁ̣ ⲡⲉⲉⲓ ⲉⲧϥⲥⲁⲩⲛⲉ ⲉⲛ 
ⲙⲡⲛⲟ̣ⲙⲟⲥ ⲉϥϣⲟⲟⲡ⳿ ϩⲁ ⲡⲥⲁϩⲟⲩⲉ· 50 ⲡⲁϫⲉ ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲛⲉⲩ ⲡⲉⲛⲧ[ⲁϥⲓ] ϣⲁ ⲁⲣⲁϥ 
ⲛϣⲁⲣⲉⲡ⳿ ⲉⲩⲉⲉ ⲁⲃ[ⲁⲗ⳿ ⲛ]ϩ̣ⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ· 51 ϫⲉ ⲙⲏ ⲡⲛⲟ̣[ⲙⲟⲥ] ⲣ̣[ⲕ]ⲣⲓ[ⲛ]ⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ 
ⲛϥⲥⲱⲧ[ⲙ ⲁ]ⲣⲁϥ· ⲁⲩⲱ ⲛϥⲙⲙⲉ ϫⲉ ⲉⲩ ⲡⲉ[ⲧϥⲓⲣ]ⲉ ⲙⲙⲁϥ· 52 ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ 
ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲛⲧⲕ⳿ ⲟⲩⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲟⲩⲕ ⲁⲛ ϩⲛ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ· ϩⲁⲧϩⲧ⳿ ⲛⲛⲅⲣⲁⲫⲏ ⲁⲩⲱ ⲕⲛⲉⲩ ϫⲉ 
ⲟⲩⲛ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲧⲱⲱⲛ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ[ⲁ]   53–8,11 deest.
8 12 ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϭⲉ ⲁⲛ ⲉϥⲥⲉϫⲉ ⲛⲙⲙⲉⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲁⲉⲓⲛ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 
ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲥⲱⲉⲓ ϥⲛⲁⲙⲁⲁϩⲉ ⲉⲛ ϩⲛ ⲡⲕⲉⲕⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ϥⲛⲁϫⲓ ⲙⲡⲟⲩⲁⲉⲓⲛ ⲙⲡⲱⲱⲛϩ· 
13 ⲡⲁϫⲉ ⲙⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲕ⳿ ⲉⲧⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲁⲕ⳿ ⲧⲉⲕⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲟⲩⲙⲏⲉ ⲉⲛ 
[ⲧⲉ] 14 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ϫⲓ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲁϫ[ⲉϥ] ϫⲉ ⲕⲁⲛ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲉⲉⲓϣⲁⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲁⲉⲓ ⲟⲩⲙⲏⲉ ⲧⲉ 
[ⲧⲁ]ⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ϫⲉ ϯⲥⲁⲩⲛ[ⲉ] ϫⲉ ⲛⲧⲁⲉⲓ ⲧⲟ· ⲁⲩⲱ ⲉⲉⲓⲛⲁⲃⲱⲕ⳿ ⲁⲧⲟ· 15 ⲛⲧⲱⲧⲛ 
ⲧⲉⲧⲛⲣⲕⲣⲓⲛⲉ ⲕⲁⲧⲁ [ⲥ]ⲁⲣⲝ⳿ ⲁⲛⲁⲕ [ⲛ]ϯⲣⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲗⲁⲩⲉ ⲉⲛ 16 [ⲕ]ⲁⲛ ⲉⲉⲓϣⲁⲣⲕⲣⲓⲛⲉ ⲇⲉ 
[ⲁⲛ]ⲁⲕ⳿ ⲧⲁⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲟⲩⲙⲏⲉ ⲧⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲟⲩⲁⲉⲉⲧ⳿ ⲉⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲙⲛ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ 
ⲛⲧⲁϥⲧⲉⲩⲁⲉⲓ· 17 ϥⲥⲏϩ ⲇⲉ ⲁⲛ ϩⲛ ⲡⲉⲧⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲥⲛⲉⲩ 
ⲟⲩ[ⲙ]ⲏⲉ ⲧⲉ· 18 ⲁⲛⲁⲕ⳿ ϯⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩ̣ⲁ̣ⲣ̣ⲁⲉ̣ⲓ ⲁⲩⲱ ϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁ̣[ⲣⲁ]ⲉⲓ ϫⲓ ⲡⲁⲕⲉⲉⲓⲱⲧ⳿ 
19 ⲛ[ⲉⲩϫⲱ ϭⲉ] ⲙⲙⲁⲥ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲉϥ[ⲧⲟ] ⲡⲉⲕ⳿ⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ϫ[ⲓ ⲓ︤̄ⲏ︦ⲥ̄︥] ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲥⲁⲩ-
ⲛⲉ ⸌ⲉⲛ⸍ ⲙⲙⲁⲉⲓ ⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛ ⲧⲉⲧⲛⲥⲁⲩⲛⲉ ⲉⲛ ⲙⲡⲁⲕⲉⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲉⲛⲉⲣⲉⲧⲛⲥⲁⲩⲛⲉ ⲙⲙⲁⲉⲓ ⲛⲉ-
ⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲩ[ⲱ]ⲛ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲁⲛ· 20 ⲛⲉⲉⲓⲥⲉϫⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲡⲅⲁⲍⲟⲫⲩⲗⲁϭⲓⲟⲛ ⲉϥϯⲥⲃⲟⲩ 
ϩⲛ ⲡⲣⲡⲉⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲗⲁⲩⲉ ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲁϥ ϫⲉ ⲙⲡⲁⲧⲉ ⲧϥⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓ· 21 ⲡⲁϫⲉϥ ϭⲉ ⲁⲛ 
ⲛⲉⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ⳿ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲉⲓ· ⲁⲩⲱ ⲧⲉ[ⲧⲛⲁ]ⲙⲟⲩ ϩⲛ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲃⲉ· 
[ⲡⲙ]ⲁ̣ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲉϯⲛⲁⲃⲱⲕ⳿ ⲁⲣⲁϥ [ⲙ]ⲛϭⲁⲙ ⲙⲱⲧⲛ ⲁⲉⲓ ⲁⲙⲉⲩ· 22 [ⲛ]ⲉⲩϫⲱ ϭⲉ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲓ 
39 [<ⲡⲉ>] viell. sollte ein enklitisches ⲡⲉ nach ⲅⲁⲣ eingefügt werden Tho.     40 ϭⲉ] ϭⲉ vel ⲇⲉ 
Tho.   |  ⲁ̣[ⲡⲉⲉⲓⲥⲉϫⲉ]] ⲡⲉⲉⲓ vel ⲛⲉⲉⲓ Tho.    41 ⲉⲓⲡⲉ̣] ⲉⲓⲡⲉ Tho.   |   ϩ]ⲁ̣ⲉⲓⲛⲉ] ϩ]ⲁⲉⲓⲛⲉ Tho.    42 ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ·] 
sic! Tho.    43 ⲁⲩⲡⲣⲁϫ] sic! Tho.    47 ⲉⲣⲉⲧⲛⲡⲗⲁⲛⲁ] ⲉⲣⲉⲧⲛ- sic!, -ⲡⲗⲁⲛⲁ Fehler für -ⲣⲡⲗⲁⲛⲁ Tho.   
50 ⲛ]ϩ̣ⲏⲧⲟⲩ] ⲛ]ϩⲏⲧⲟⲩ Tho.   52 ⲟⲩⲛ] ⲟⲩⲛ Schreiberfehler für ⲙⲛ? Tho.   |   53–8,11 Die Verse sind 
nicht überliefert.      8,12 ⲉϥⲥⲉϫⲉ] l. ⲁϥⲥⲉϫⲉ Tho.      14 …ⲁⲧⲟ·] Versende ausgelassen Tho.   
18 ϩ̣ⲁ̣ⲣ̣ⲁⲉ̣ⲓ] ϩⲁⲣⲁⲉⲓ Tho.   |   ϩⲁ̣[ⲣⲁ]ⲉⲓ] ϩⲁ[ⲣⲁ]ⲉⲓ Tho.    19 ϭⲉ]] Platz für ϭⲉ, aber keine Spur davon 
Tho.   21 ⲙⲱⲧⲛ] sic! Tho.
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ⲛⲓⲟⲩⲧⲁ[ⲉⲓ] ϫⲉ ⲙⲏⲧⲓ ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩⲟⲩⲧ⳿ [ⲙ]ⲙⲁϥ ⲟⲩⲁⲉⲉⲧϥ ϫⲉ ϥϫⲱ ⲙⲙ̣ⲁⲥ ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲁⲕ 
ⲉϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲁⲣⲁϥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲁ[ϣ]ⲓ ⲉⲛ ⲁⲣⲁϥ· 23 ⲁⲩⲱ ⲡⲁϫⲉϥ ⲛⲉⲩ [ϫ]ⲉ̣ [ⲛ]ⲧⲱⲧ̣ⲛ 
ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲟⲩⲁ[ⲃⲁ]ⲗ⳿ ϩⲛ ⲡⲕⲁϩ· ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲁⲛⲁⲕ⳿ [ⲟⲩ]ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲧⲡⲉ· ⲛⲧⲱⲧⲛ [ⲛ]ⲧⲱⲧⲛ 
ϩⲉⲛⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲡⲓ̣[ⲕⲟⲥ]ⲙⲟⲥ· ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲟⲩ[ⲁⲃⲁⲗ ⲉ]ⲛ ϩⲛ ⲡⲉⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 24 ⲁⲗⲗⲁ ⲁ̣ⲉⲓ-
ϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛ[ⲁ]ⲙⲟⲩ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲛⲛⲁⲃⲉ ⲉⲣⲉⲧⲛⲧⲙⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ [ⲁ]ⲛⲁⲕ ⲡⲉ 
ⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩ ϩⲛ ⲛ[ⲉⲧⲛⲛ]ⲁⲃⲉ· 25 ⲛⲉⲩϫⲱ ϭⲉ ⲙⲙ[ⲁⲥ ⲛ]ⲉϥ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲕ⳿ ⲛⲓⲙ⳿ ⲡⲁϫⲉ 
[ⲓ︤̄]ⲏ︦[ⲥ̄︥] ⲛⲉⲩ ϫⲉ ϫⲓⲛ ϣⲁⲣⲉⲡ⳿ ϯⲥⲉϫⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ 26 ⲉⲩⲛϯ ϩⲁϩ ⲁϫⲱ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲏⲛⲉ· ⲁⲩⲱ 
ⲛⲧⲁⲣⲕⲣⲓⲛⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲙⲏⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲉⲩⲁⲉⲓ· ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲛⲉⲛⲧⲁⲉⲓⲥⲁⲧⲙⲟⲩ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ 
ⲛⲉⲉⲓ ϯϫⲱ ⲙⲙⲁⲩ [ⲁⲡ]ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 27 ⲙⲡⲟⲩⲙ[ⲙⲉ ϫ]ⲉ ⲛⲧⲁϥⲥⲉϫⲉ ⲛⲙⲙⲉⲩ [ⲉ]ⲧⲃⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ⳿· 
28 ⲡⲁϫⲉϥ ϭⲉ ⲛⲉⲩ ϫⲓ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲣϣⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓⲥⲉ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ· ⲧⲟⲧⲉ 
ⲧⲉ[ⲧⲛⲁⲙ]ⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲡⲉ· ⲁⲩ[ⲱ] ϯⲣⲗⲁⲩⲉ ⲉⲛ ϩⲁⲣⲁⲉⲓ ⲟⲩⲁⲉⲉⲧ· ⲁ[ⲗⲗⲁ] ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ 
ⲛⲧⲁ ⲡⲁⲉⲓⲱ[ⲧ] ⲧⲥⲉⲃⲁⲉⲓ ⲛⲉⲉⲓ ⲛⲉϯϫⲱ [ⲙ]ⲙⲁⲩ· 29 ⲁⲩⲱ ϥϣⲟⲟⲡ⳿ ⲛⲙ[ⲙⲏ]ⲉⲓ ϫⲓ ⲡⲉⲛ-
ⲧⲁϥⲧⲉⲩⲁⲉⲓ· ⲙⲡⲉϥⲕⲁⲁⲧ⳿ ⲟⲩⲁⲉⲉⲧ⳿ ϫⲉ [ⲁ]ⲛⲁⲕ⳿ ϯⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲧⲣⲉⲛⲉ̣[ϥ] ⲛⲟⲩⲁⲉⲓϣ ⲛⲓ[ⲙ]· 
30 ⲛⲉⲉⲓ [ⲉϥϫⲱ] ⲙⲙⲁⲩ ⲁϩⲁϩ ⲣⲡⲓ̣ⲥ̣ⲧ̣ⲉⲩ[ⲉ ⲁⲣⲁϥ] 31 ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϭⲉ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ [ⲛ]ⲛⲓⲟⲩ-
ⲧⲁⲉⲓ ⲛⲧⲁⲩⲣⲡ[ⲓⲥⲧ]ⲉⲩⲉ ⲁⲣⲁϥ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲛ̣[ⲧⲱ]ⲧⲛ ⲉⲣϣⲁⲧⲉⲧⲛϭⲟⲩ ϩⲛ̣ [ⲡⲁ]ⲥⲉϫⲉ ⲛ-
ⲧⲱⲧⲛ ⲛⲁⲙⲁⲑ[ⲏ]ⲧⲏⲥ ⲙⲁⲙⲏⲉ· 32 ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛ[ⲁ]ⲥⲟⲩⲱⲛ ⲧⲙⲏⲉ· ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲏⲉ ⲛⲁⲣ ⲧⲏⲛⲉ 
ⲛⲣⲙϩⲉ· 33 ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲛ ⲡⲥⲡ[ⲉⲣ]ⲙⲁ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ⳿ ⲁ[ⲩⲱ ⲙ]ⲡ̣ⲛⲣ ϩⲙϩⲉⲗ⳿ ⲛ-
ⲗⲁⲩ[ⲉ ⲁⲛ]ⲏϩⲉ· ⲛⲉϣ ⲛϩⲉ ⲛⲧⲁⲕ⳿ ⲕϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲣ ⲣⲙ[ϩ]ⲉ·› 34 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲉⲩ 
ϫⲓ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉϯⲣⲉ ⲙⲡⲛⲁⲃⲉ ϥⲟ ⲛϩⲙϩⲉⲗ⳿ ⲙⲡ-
ⲛⲁⲃⲉ·› 35 ⲡϩⲙϩⲉⲗ⳿ ⲇⲉ ϥⲛⲁϭⲟⲩ [ⲉ]ⲛ ϩⲛ ⲡⲏⲉⲓ ϣⲁ ⲁⲛⲏϩⲉ[· ⲡϣ]ⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲁϥ ϥⲛⲁ-
ϭⲟⲩ [ϣⲁ] ⲁⲛⲏϩⲉ· 36 ⲉⲣϣⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ϭ̣[ⲉ] ⲣⲧⲏⲛⲉ ⲛⲣⲙϩⲉ ⲟⲛⲧⲱⲥ ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲣⲙ-
ϩⲉ·› 37 ϯⲥⲁⲩⲛⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲡⲥⲡⲉⲣ[ⲙ]ⲁ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ⳿ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲧⲛ[ϣ]ⲓ̣ⲛⲉ ⲛⲥⲱⲉⲓ ⲁⲙⲁ-
ⲟⲩⲧ⳿ ϫⲉ [ⲡ]ⲁⲥⲉϫⲉ ϥⲟⲩⲏϩ ⲉⲛ ϩⲛ ⲧⲏⲛⲉ· 38 [ⲁ]ⲛⲁⲕ⳿ ⲛⲉⲛⲧⲁⲉⲓⲛⲉⲩ ⲁⲣⲁⲩ [ⲛ]ⲧⲛ ⲡⲁ-
ⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲛⲉ ϯϫⲱ ⲙ[ⲙ]ⲁⲩ· ⲛⲧⲱⲧⲛ ϭⲉ ϩⲱⲟⲩⲧⲛ [ⲛ]ⲉⲛ[ⲧ]ⲁⲧⲉⲧⲛⲛⲉⲩ ⲁⲣⲁⲩ [ⲛ]ⲧⲛ [ⲡ]ⲉ-
ⲧⲛⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲉⲉⲧⲟⲩ 39 [ⲁⲩⲟⲩⲱ]ϣⲃ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ⲛⲉ[ϥ ϫⲉ] ⲡⲛⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲡⲉ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ· 
[ⲡⲁ]ϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲩ ϫⲉ ⲉⲛⲉ ⲛⲧⲱ[ⲧ]ⲛ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲛⲉⲣⲉ[ⲧ]ⲛⲁⲣ ⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁ-
ϩⲁⲙ⳿ 40 [ϯ]ⲛⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲥⲁ ⲙⲁⲟⲩⲧ⳿ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁϥϫⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲧⲙⲏⲉ ⲛⲧⲁⲉⲓⲥⲁⲧⲙⲥ 
ⲁⲃⲁⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲉⲓ ⲉⲙⲡⲉ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ⳿ ⲉⲉϥ· 41 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲉ-
ⲧⲛⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲡⲁϫⲉⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲛ ⲛⲧⲁⲩϫⲡⲁⲛ ⲉⲛ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ [ⲟ]ⲩⲡ[ⲟⲣ]ⲛⲓⲁ· ⲟⲩⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲛⲟⲩⲱⲧ⳿ 
ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ⳿ ⲛⲉⲛ ⲉⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ· 42 ⲡⲁϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲩ ϫⲉ ⲉⲛⲉ ⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 
ⲛⲉⲣⲉⲧⲛⲁⲙⲣⲣⲓⲧ⳿ ⲁⲛⲁⲕ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲉⲉⲓⲛⲛⲏⲩ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲓⲧⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲛⲧⲁⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲛ 
ϩⲁⲣⲁⲉⲓ ⲟⲩⲁⲉⲉⲧ⳿ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲙⲙⲉⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲧⲉⲩⲁⲉⲓ· 43 ⲉⲧⲃⲉ ⲉⲩ ⲙⲡⲉⲧⲛⲥⲟⲩⲱⲛ ⲧⲁϭⲓ 
ⲛⲥⲉϫⲉ [ϫⲉ] ⲙⲛ ϭⲁⲙ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲥⲱⲧ[ⲙ] ⲁⲡⲁⲥⲉϫⲉ· 44 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧ[ⲱ]ⲧⲛ ϩⲉⲛⲁⲃⲁⲗ⳿ 
ⲙⲡⲉⲧⲛⲉ[ⲓⲱⲧ] ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧ[ⲛⲟⲩ]ⲱϣ ⲁⲉⲓⲣⲉ ⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ [ⲙ]ⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ⳿ 
ⲡⲉⲧⲙⲙⲉⲩ ⲛⲉ ⲟⲩⲣⲉϥϩⲁⲧⲃ ⲣⲱ[ⲙ]ⲉ ⲡⲉ ϫⲓⲛ ϣⲁⲣⲉⲡ⳿ ⲁⲩⲱ ⲙⲡϥⲱ[ϩ]ⲉ ⲁ[ⲣⲉⲧϥ] ϩⲛ 
ⲧⲙⲏⲉ ϫ[ⲉ] ⲙ̣ⲛ̣ [ⲙⲏⲉ ϣⲟ]ⲟⲡ⳿ ϩⲣⲏⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲟⲧ[ⲁⲛ] ⲉⲣⲉ ⲡⲣⲉϥϫⲉ ϭⲁⲗ⳿ ⲛⲁⲥⲉ[ϫⲉ] 
23 [ϫ]ⲉ̣ [ⲛ]ⲧⲱⲧ̣ⲛ] [ϫⲉ] ⲛⲧⲱⲧⲛ Tho.   |   ⲛⲧⲱⲧⲛ1] sic!, oft in diesem Papyrus für sa. ⲛⲧⲉⲧⲛ Tho.   
43 [ϫⲉ]] am Zeilenende wohl nichts nach ⲥⲉϫⲉ Tho.   44 ⲙ̣ⲛ̣] ⲙⲛ Tho.
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ϣⲁⲣⲉϥⲥⲉϫⲉ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲛ[ⲉⲧⲉ]ⲛⲱϥ ⲛⲉ· ϫⲉ ⲟⲩⲥⲁⲛϫⲉ ϭⲁ[ⲗ] ⲡⲉ ⲙⲛ ⲡⲉϥⲕⲉⲉⲓⲱⲧ⳿ 
45 ⲁⲛ[ⲁⲕ] ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲛⲧⲙⲏⲉ ⲧⲉⲧⲛ[ⲣ]ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲣⲁⲉⲓ ⲉⲛ· 46 ⲛⲓⲙ⳿ ϩⲛ ⲧⲏⲛⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁ-
ϫⲡⲓⲁⲉⲓ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲁⲃⲉ· ⲉϣⲡⲉ ⲉⲉⲓϫⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲧⲙⲏⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲉⲩ ⲧⲉⲧⲛⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲏⲉⲓ ⲉⲛ 
47 ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ⳿ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲁⲛⲥⲉϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉⲧ[ⲃ]ⲉ ⲡⲉ[ⲉⲓ] ⲛ-
ⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲉⲛⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲉⲛ ϩⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 48 ⲁⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ ⲟⲩⲱϣⲃ 
ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁⲛⲁⲛ ⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲕ ⲟⲩⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛ 
ⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲛⲙⲙⲉⲕ⳿ 49 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ϫⲓ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲙⲛ ⲇⲁⲓⲙⲱⲛ ⲛⲙⲙⲏⲉⲓ ⲁⲗⲗⲁ 
ϯⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϣⲱⲥ ⲙⲙⲁⲉⲓ· 50 ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲇⲉ ϯϣⲓⲛⲉ ⲉⲛ ⲛⲥⲁ ⲡⲁⲉⲁⲩ· 
ϥϣⲟⲟⲡ ϫⲓ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⸌ⲛ⸍ϥⲣⲕⲣⲓⲛⲉ 51 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ 
ⲡⲉⲧⲛⲁⲁⲣⲏϩ ⲁⲡⲁⲥⲉϫⲉ ϥⲛⲁⲛⲉⲩ ⲉⲛ ⲁⲡⲙⲟⲩ ϣⲁ ⲁⲛⲏϩⲉ· 52 ⲡⲁϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ ⲛⲉϥ ϫⲉ ϯ-
ⲛⲟⲩ ⲁⲛⲙⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲡⲉⲧⲛⲙⲉⲕ⳿· ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ⳿ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲙⲛ ⲙⲡⲣⲟⲫⲏ[ⲧ]ⲏⲥ ⲁⲩⲱ 
ⲛⲧⲁⲕ⳿ ⲕϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲁⲣⲏϩ ⲁ[ⲡⲁⲥ]ⲉϫⲉ ϥⲛⲁϫⲓ ϯⲡⲉ ⲉⲛ ⲁ[ⲡⲙⲟⲩ] 53 ⲙⲏ 
ⲉⲛⲉⲉⲕ⳿ ⲛⲧⲁⲕ⳿ ⲁⲡⲛⲉⲓⲱ[ⲧ] ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ⳿ ⲡⲉⲉⲓ ⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲙⲛ ⲙⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ· ⲉⲕⲓⲣⲉ ⲙⲙⲁⲕ⳿ 
ⲛⲛⲓⲙ⳿ 54 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ϫⲓ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲉⲉⲓϣⲁϯ ⲉⲁⲩ ⲛⲏⲉⲓ ⲟⲩⲗⲁⲩⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲉⲁⲩ· 
ϥϣⲟⲟⲡ ϫⲓ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲉⲧϯ ⲉⲁⲩ ⲛⲏⲉⲓ· ⲡⲉⲉⲓ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ· 
55 ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲧⲛⲥⲟⲩⲱⲛϥ· ⲁⲛⲁⲕ ⲇⲉ ϯⲥⲁⲩⲛⲉ ⲙⲙⲁϥ·› ⲉⲉⲓϣⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϯⲥⲁⲩⲛⲉ ⲙⲙⲁϥ 
ⲉⲛ ϯⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲥⲁⲛϫⲉ ϭⲁⲗ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ϯⲥⲁⲩⲛⲉ ⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ϯⲁⲣⲏϩ ⲁⲡϥⲥⲉϫⲉ· 
56 ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ⳿ ⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲁϥⲧⲉⲗⲏⲗ⳿ ⲙⲙⲁϥ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉϥⲁⲛⲉⲩ ⲁⲡⲁϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲉⲩ 
ⲁϥⲣⲉϣⲉ· 57 ⲡⲁϫⲉⲩ ⲛⲉϥ ϫⲓ ⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ ϫⲉ ⲙⲡⲁⲧⲕⲣ ⲧⲁⲉⲓⲟⲩ ⲛⲣⲁⲙⲡⲉ· ⲁⲩⲱ 
ⲁⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ⳿ ⲛⲉⲩ ⲁⲣⲁⲕ⳿ 58 ⲡⲁϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲩ ϫⲉ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ⳿ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲛⲁⲕ⳿ 
ϯϣⲟⲟⲡ⳿· 59 ⲁⲩϥⲓ ⲱⲛⲉ ϭⲉ ϫⲉ ⲉⲩⲛⲁⲛⲟⲩϫⲉ ⲁⲣⲁϥ· ⲁⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϩⲁⲡϥ ⲁϥⲓ ⲁⲃⲁⲗ’ ϩⲛ ⲡⲣⲡⲉⲉ·
9 1 ⲁⲩⲱ ⲉϥⲙⲁⲁϩⲉ ⲁⲛⲉⲩ ⲁⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁⲩϫⲡⲁϥ ⲉϥⲟ ⲛⲃⲗⲗ[ⲉ] 2 ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏ-
ⲧⲏⲥ ϫⲛⲟⲩϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ [ⲣⲁⲃⲃⲓ]· ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲣ ⲛⲁⲃⲉ [ⲡⲉⲉⲓ] ⲡ̣ⲉ ϫⲛ ⲛⲉϥⲉⲓⲁⲧⲉ 
ⲛⲉ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲩⲁϫⲡⲁϥ ⲉϥⲟ ⲛⲃⲗⲗⲉ· 3 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ϫⲓ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲉⲓ ⸌ⲡⲉ⸍ ⲣⲛⲁⲃⲉ 
ⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲛⲉϥⲉⲓⲁⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲣⲉ ⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲛϩⲏⲧϥ· 
4 ⲥϣϣⲉ ⲁⲣⲁⲉⲓ ⲁⲣϩⲱⲃ ⲁⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲉⲩⲁⲉⲓ· ϩⲉⲱⲥ ⲫⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉ ⲧⲟⲩϣⲏ 
ϣⲱⲡⲉ ⲉⲙⲛⲗⲁⲩⲉ ⲛⲁϣ ϭⲛϭⲁⲙ⳿ ⲁⲣϩⲱⲃ ⲛϩⲏⲧⲥ· 5 ϩⲉⲱⲥ ϯϩⲛ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲡⲟⲩⲁ-
ⲉⲓⲛ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 6 ⲛⲧⲁⲣⲉϥϫⲉ ⲛⲉⲉⲓ ⲁϥⲛⲁϫ ⲟⲩⲡⲉϭⲥⲉ ⲁⲡⲕⲁϩ ⲁϥⲧⲉⲛⲁ ⲟⲩⲁⲙⲉ ⲁⲃⲁⲗ⳿ 
ϩⲛ ⲧⲡⲉϭⲥⲉ ⲁϥⲥⲗϭ ⲡⲁⲙⲉ ⲁⲛⲉϥⲃⲉⲗ⳿ 7 ⲁⲩⲱ ⲡⲁϫⲉϥ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ⳿ ⲕⲓⲟⲩⲉ ⲙⲡⲉⲕϩⲟ ϩⲛ 
ⲧⲕⲟⲗⲩⲃⲏⲑⲣⲁ ⲛⲥⲓⲗⲟⲩⲁⲙ⳿ ⲡⲉⲉⲓ ⲉϣⲁⲣⲟⲩⲁϩⲙϥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲛⲛⲁⲟⲩϥ· ⲁϥⲃⲱⲕ⳿ ϭⲉ ⲁϥⲓⲁ 
ⲡⲉϥϩⲟ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲉⲩ ⲁⲃⲁⲗ⳿ 8 ⲛⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ ϭⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲉⲩ ⲁⲣⲁϥ ⲛϣⲁⲣⲉⲡ⳿ ϫⲉ ⲛⲉⲩ-
ⲣⲙⲉϥⲧⲱⲃϩ ⲡⲉ ⲡⲁϫⲉⲩ ϫⲉ ⲙⲏ ⲡⲉⲉⲓ ⲉⲛ ⲡⲉⲧϩⲙⲁⲥⲧ ⲉϥϫⲓ ⲙⲛⲧⲛⲁⲉ· 9 ϩⲁⲉⲓⲛⲉ ⲡⲁϫⲉⲩ 
ϫⲉ ⲡⲉⲉⲓ ⲡⲉ· ϩⲉⲛⲕⲁⲩⲉ [ⲇ]ⲉ̣ ϫⲉ ⲉϥⲓⲛⲉ ⲙⲙⲁϥ· ⲛⲧⲁϥ [ⲇ]ⲉ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲡⲉ· 
10 ⲡⲁϫⲉⲩ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲛⲉϣ ϭⲉ ⲛϩⲉ ⲁⲩⲟⲩⲉⲛ ϫⲓ ⲛⲉⲕⲃ̣[ⲉⲗ] 11 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲉ ⲉ-
ϣⲁⲣⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲁⲣⲁϥ ϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲉⲛⲁ ⲟⲩⲁⲙⲉ ⲁϥⲥⲁⲗϭϥ ⲁⲛⲁⲃⲉⲗ⳿ ⲁⲩⲱ ⲡⲁϫⲉϥ 
ⲛⲏⲉⲓ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲁⲡⲥⲓⲗⲟⲩⲁⲙ⳿ ⲛⲕⲓⲁ ⲡⲉⲕϩⲟ· ⲁⲉⲓⲃⲱⲕ ϭⲉ ⲁⲉⲓⲁ ⲡⲁϩⲟ ⲁⲉⲓⲛⲉⲩ ⲁⲃⲁⲗ⳿ 12 ⲡⲁ-
9,7 ⲕⲓⲟⲩⲉ] sic! Tho.    |    ⲧⲕⲟⲗⲩⲃⲏⲑⲣⲁ] sic! Tho.    |    ⲉϣⲁⲣⲟⲩⲁϩⲙϥ] l. ⲉϣⲁⲣⲟⲩⲟⲩⲁϩⲙϥ Tho.   
8 ⲡⲉⲧϩⲙⲁⲥⲧ] sic! Tho.
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ϫⲉⲩ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲉϥⲧⲟ ⲡⲉⲧⲙⲙⲉⲩ· ⲡⲁϫⲉϥ ϫⲉ ϯⲥⲁⲩⲛⲉ ⲉⲛ· 13 ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲉϥⲟ ⲛⲃⲗⲗⲉ 
ⲁⲣⲉⲧⲟⲩ ⲛⲙⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ· 14 ⲛⲉ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲛⲧⲁ ⲓ︤ⲏ︦ⲥ̄︥ ⲧⲉⲛⲁ ⲡⲁⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲉⲛ 
ⲛⲛⲉϥⲃⲉⲗ⳿ 15 ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ϭⲉ ⲁⲛ ϫⲓ ⲙⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲕ⳿ ⲛⲉⲩ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲛⲉϣ ⲛϩⲉ ⲛⲧⲁϥ 
ⲇⲉ ⲡⲁϫⲉϥ ⲛⲉⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲁϥⲥⲁⲗ[ϭ] ⲟⲩⲁⲙⲉ ⲁⲛⲁⲃⲉⲗ⳿ ⲁⲩⲱ ⲁⲉⲓⲁ ⲡⲁϩⲟ ⲁⲉⲓⲛⲉⲩ ⲁⲃⲁⲗ⳿· 
16 ⲡⲁϫⲉ ϩⲁⲉⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲙⲫⲁ[ⲣⲓ]ⲥ̣ⲁⲓⲟⲥ̣ ϫ̣ⲉ̣ ⲡ̣ⲉⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲉⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 
ⲡⲉ· ϫⲉ ϥⲁⲣⲏϩ ⲉⲛ ⲁⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ·› ϩⲉⲛⲕⲁⲩⲉ ⲇⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲛⲉϣ ⲛϩⲉ ⲟⲩⲛϭⲁⲙ⳿ 
ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲣⲉϥⲉⲣ ⲛⲁⲃⲉ [ⲁ]ⲣ ⲛⲉⲉⲓⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉ ⲟⲩⲥϫⲓⲥⲙⲁ ϣⲟⲟⲡ⳿ 
ⲛϩⲏⲧⲟⲩ· 17 ⲡⲁϫⲉⲩ ⲙⲡⲉⲧⲟ ⲛⲃⲗⲗⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲕ ⲉⲕϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲉⲩ ⲉⲧⲃ[ⲏⲧ]ϥ· ϫⲉ ⲁϥ-
ⲟⲩⲉⲛ ⲁⲛⲉⲕ⳿ⲃⲉⲗ⳿ ⲛ̣[ⲧ]ⲁϥ ⲇⲉ ⲡⲁϫⲉϥ ϫⲉ ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ· 18 ⲛⲉⲩⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛ ⲉⲧⲃⲏ-
ⲧϥ ϫⲓ ⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲃⲗⲗⲉ ⸌ⲡⲉ⸍ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲉⲩ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛⲉⲓⲁⲧⲉ 
ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲛⲉⲩ ⲁⲃⲁⲗ⳿ 19 ⲁⲩϫⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲉ ⲡⲉⲉⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲛϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲛ-
ⲧⲁⲛϫⲡⲁϥ ⲉϥⲟ ⲛⲃⲗⲗⲉ ⲛⲉϣ ⲛϩⲉ ϯⲛⲟⲩ ϥⲛⲉⲩ ⲁⲃⲁⲗ⳿ 20 ⲁⲛⲉϥⲉⲓⲁⲧⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲁϫⲉⲩ 
ϫⲉ ⲡⲉⲉⲓ ⲡⲉ ⲡⲛϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲛϫⲡⲁϥ ⲉϥⲟ ⲛⲃⲗⲗⲉ· 21 ⲛⲉϣ ⲛϩⲉ ϯⲛⲟⲩ ϥⲛⲉⲩ ⲁ-
ⲃⲁⲗ⳿ ⲧⲛⲥⲁⲩⲛⲉ ⲉⲛ· ⲏ ⲛⲓⲙ⳿ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲟⲩⲉⲛ ⲛⲛⲉϥⲃⲉⲗ⳿ ⲁⲛⲁⲛ ⲧⲛⲙⲙⲉ ⲉⲛ· ⲛⲧⲁϥ ϩⲱⲟⲩϥ 
ⲁϥⲣⲧⲉ ⲛⲥⲉϫⲉ ϩⲁⲣⲁϥ· 22 ⲛⲧⲁⲩϫⲉ ⲛⲉⲉⲓ ϭⲉ ϫⲓ ⲛⲉϥⲉⲓⲁⲧⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲣϩⲁⲧⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲛ-
ⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ ⲡⲉ· ⲛⲉⲁⲩⲟⲩⲱ ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲥⲙⲛⲛⲉ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲓ ⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ ϫⲉ ⲉⲣⲉϣⲁⲟⲩⲉⲉ ⲣϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ 
ⲙⲙⲁϥ ϫⲉ ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ ⲉϥⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲡⲟⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ· 23 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲉⲓ ⲁⲛⲉϥⲉⲓⲁⲧⲉ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ 
ⲁϥⲣⲧⲉ ⲙⲁϫⲛⲟⲩϥ· 24 ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ϭⲉ ⲁⲛ ⲁⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙⲡⲙⲁϩ[ⲥ]ⲁ̣ⲡ⳿ ⲥⲛⲉⲩ ⲡⲉⲧⲉ ⲛⲉϥⲟ 
ⲛⲃⲗ[ⲗⲉ] ⲡⲁϫⲉⲩ ⲛⲉϥ ϫⲉ ϯⲉⲁⲩ ⲙ[ⲡⲛ]ⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛⲁⲛ ⲧⲛⲥⲁⲩ[ⲛⲉ] ⲙⲡⲉⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲉϥ-
[ⲣ]ⲛⲁⲃⲉ ⲡⲉ· 25 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ϫⲓ [ⲡⲉ]ⲧⲙⲙⲉⲩ ϫⲉ ϯⲥⲁⲩⲛⲉ ⲉⲛ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲙⲉϥⲣⲛⲁⲃⲉ 
ⲡⲉ [ⲁ]ⲛⲁⲕ⳿· ⲡⲉϯⲥⲁⲩⲛⲉ ⲙⲙⲁϥ ϫⲉ ⲛⲉⲉⲓⲟ ⲛⲃⲗⲗⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲟⲩ ϯⲛⲉⲩ ⲁⲃⲁⲗ⳿ 26 ⲡⲁ-
ϫⲉⲩ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲉⲩ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲉϥ ⲛⲉⲕ ⲛⲧⲁϥⲟⲩⲉⲛ ⲁⲛⲉⲕⲃⲉⲗ⳿ ⲛⲉϣ ⲛϩⲉ· 27 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥ-
ϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲁⲉⲓⲟⲩⲱ ⲉⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ· ⲉⲩ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ 
ⲥⲱⲧⲙ ⲁⲣⲁϥ· ⲙⲏ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ ϩⲱⲟⲩⲧⲛ ⲁⲣⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉϥ· 28 ⲁⲩϩⲁⲟⲩϣ ⲁⲣⲁϥ ⲉⲩ-
ϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲕ⳿ ⲡⲉ ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙⲡⲉⲧⲙⲙⲉⲩ· ⲁⲛⲁⲛ ⲇⲉ ⲁⲛⲁⲛ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙ-
ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ· 29 ⲁⲛⲁⲛ ⲧⲛⲥⲁⲩⲛⲉ [ϫ]ⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲉϫⲉ ⲙⲛ [ⲙⲱ]ⲩⲥⲏⲥ ⲡⲉⲉⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲁϥ ⲧⲛ-
ⲥⲁⲩⲛⲉ ⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲃⲁⲗ ⲧⲟ ⲡⲉ· 30 ⲁⲡⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ⲛⲉⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲉⲓ ⲣⲱ 
ⲟⲩⲛ ⲧⲉ ⲧⲙⲁⲉⲓϩⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲁⲩⲛⲉ ⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲃⲁⲗ ⲧⲟ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲉⲛ ⲁ-
ⲛⲁⲃⲉⲗ⳿ 31 ⲧⲛⲥⲁⲩⲛⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧ[ⲉ] ⲥⲱⲧⲙ ⲁⲛⲣⲉϥⲣⲛⲁⲃⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲩ-
ⲣⲙⲛ[ⲛⲟⲩ]ⲧⲉ ⲡⲉ ⲟⲩⲉⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥ[ⲉⲓⲣⲉ] ⲙⲡϥⲟⲩⲱϣ ϣⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧ[ⲙ ⲁ]ⲣⲁϥ· 32 ϫⲓⲛ 
ⲁⲛⲏϩⲉ ⲙⲡⲉⲗⲁⲩⲉ ⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁⲗⲁⲩⲉ ⲟⲩⲉⲛ ⲁⲛⲃⲉⲗ⳿ ⲛⲟⲩⲃⲗⲗⲉ ⲉⲁϥϫⲡⲁϥ ⲉϥⲟ ⲛⲃⲗ[ⲗⲉ]·› 
33 ⲉⲛⲉⲩⲁⲃⲁⲗ ⲉⲛ ϩⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧ[ⲉ] ⲡⲉ ⲡⲉⲉⲓ ⲛⲉϥⲛⲁϣ ⲣⲗⲁⲩⲉ ⲉⲛ ⲛϩⲱⲃ ⲡⲉ· 34 ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ 
ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲩϫⲡⲁⲕ⳿ ⲧⲏⲣⲉⲕ ϩⲛ ⲡⲛⲁⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲕ⳿ ⲉⲧⲛⲁϯⲥⲃⲱ ⲛⲉⲛ· 
15 ⲁⲉⲓⲁ] l. ⲁⲉⲓ(ⲉ)ⲓⲁ Tho.    16 ⲙⲫⲁ[ⲣⲓ]ⲥ̣ⲁⲓⲟⲥ̣…ⲡ̣ⲉⲉⲓⲣⲱⲙⲉ] ⲙⲫⲁ[ⲣⲓ]ⲥⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲉⲓⲣⲱⲙⲉ Tho.   |   ⲟⲩⲥϫⲓⲥ-
ⲙⲁ] sic! Tho.    19 ⲁⲩϫⲛⲟⲩ] l. ⲁⲩϫⲛⲟⲩⲟⲩ Tho.   |   ⲛⲉ] l. ⲉⲛⲉ Tho.    22 ⲛⲉⲩⲣϩⲁⲧⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ] distinkte 
Punkte über ⲉ in ϩⲁⲧⲉ̇ und zweitem (senkrechtem) Strich des ⲏ in ϩⲏ̇ⲧⲟⲩ (cod.), Bedeutung 
unklar Tho.   |  ⲉⲩⲥⲙⲛⲛⲉ] sic! Tho.   24 ⲙⲡⲙⲁϩ[ⲥ]ⲁ̣ⲡ] ⲙⲡⲙⲁϩ[ⲥ]ⲁⲡ Tho.   25 ⲟⲩⲣⲙⲉϥⲣⲛⲁⲃⲉ] ⲟ̣ⲩ̣ⲣⲙⲉϥⲣ-
ⲛⲁⲃⲉ Tho.    |    [ⲁ]ⲛⲁⲕ·] davor ⲟⲩⲁ ausgelassen Tho.      32 ⲉⲁϥϫⲡⲁϥ] sic!, l. ⲉⲁⲩϫⲡⲁϥ Tho.   
34 ⲧⲏⲣⲉⲕ] sic! Tho.
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ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲁϫϥ ⲁⲃⲁⲗ⳿· 35 ⲁⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅ ⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁⲩⲛⲁϫϥ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲣⲉϥϭⲓⲛⲉ ⲙⲙⲁϥ 
ⲡⲁϫⲉϥ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲁⲣⲓⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ· 36 ⲡⲁϫⲉϥ ϫⲉ ⲡϫⲁⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ 
ⲧⲁⲉⲓⲁ̣ⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲣⲁϥ· 37 ⲡⲁϫⲉ ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲁⲕⲛⲉⲩ ⲁⲣⲁϥ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲥⲉϫⲉ ⲛⲙⲙⲉⲕ 
ⲛⲧⲁϥ ⲡⲉ·› 38 om. 39 ⲛⲧⲁⲉⲓ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲁⲡⲉⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩϩⲉⲡ⳿ ϫⲉ[ⲕⲁ]ⲥⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲛⲉⲩ 
ⲁⲃⲁⲗ [ⲉⲛ] ⲉⲩⲁⲛⲉⲩ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧ⳿ⲛⲉⲩ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲛⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲃⲗⲗⲉ· 40 ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ϫⲓ 
ϩⲁⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲙⲉϥ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲙⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲁϫⲉⲩ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲁⲛⲁⲛ ϩⲱⲟⲩⲛ 
ⲁⲛⲁⲛ ⲁⲛ ϩⲉⲛⲃⲗⲗⲉ· 41 ⲡⲁϫⲉ ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲩ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲉⲛⲃⲗⲗⲉ ⲛⲉ ⲙⲛ ⲛⲁⲃⲉ ⲁⲣⲱⲧⲛ· 
ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲧⲛⲛⲉⲩ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲃⲉ ⲁϩⲉ ⲁⲣⲉⲧϥ·
10 1 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲛⲛⲏⲩ ⲉⲛ ϩⲓⲧⲛ ⲡⲣⲟ ⲁϩⲟⲩⲛ 
ⲁⲛⲉⲥⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲟⲩⲱⲧⲃ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲓ ⲕⲉⲥⲁ ⲡⲉⲧⲙⲙⲉⲩ ⲟⲩⲥⲁⲛϫⲓⲟⲩⲉ ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲥⲁⲛⲉ ⲡⲉ· 
2 ⲡⲉⲧⲛⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲁϥ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲓⲧⲛ ⲡⲣⲟ ⲛⲧⲁϥ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲥ ⲛⲧⲉⲛⲉⲥⲁⲩ· 3 ⲡⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲉ 
ⲡⲙⲛⲟⲩⲧ⳿ ⲟⲩⲉⲛ ⲛⲉϥ· ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲉⲥⲁⲩ ⲥⲱⲧⲙ ⲁⲧⲉϥⲥⲙⲏ· ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛ-
ⲉⲥⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲟⲩⲣⲉⲛ ⲛϥⲛⲧⲟⲩ ⲁⲃⲁⲗ⳿ 4 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉϥϣⲁⲉⲓⲛⲉ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲱϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ 
ⲛⲉ ϣⲁⲣⲉϥⲙⲁⲁϩⲉ ϩⲁⲧⲟⲩ ⲉϩⲏ· ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲉⲥⲁⲩ ⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ· ϫⲉ ⲥⲉⲥⲁⲩⲛⲉ ⲛⲧⲉϥ-
ⲥⲙⲏ· 5 ⲙⲁⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲥⲁ ⲟⲩϣⲙⲙⲟ· ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲉⲛⲁⲡⲱⲧ⳿ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲙⲙⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉⲥⲁⲩⲛⲉ ⲉⲛ ⲛⲧ-
ⲥⲙⲏ ⲛϣⲙⲙⲟ· 6 ϯⲡⲁⲣϩⲩⲙⲓⲁ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲉⲩ ϫⲓ ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲏ ⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲙⲙⲉ ϫⲉ̣ⲩ̣ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲁⲩ 
ⲛⲉⲩ·› 7 ⲡⲁϫⲉϥ ϭⲉ ⲁⲛ ⲛⲉⲩ ϫⲓ ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲡⲉ 
ⲡⲣⲟ ⲛⲛⲉⲥⲁⲩ· 8 ⲟⲩⲁⲛ ⲛⲓⲙ⳿ ⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ϩⲉⲛⲥⲁⲛϫⲓⲟⲩⲉ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲥⲁⲛⲉ ⲛⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲙ-
ⲡⲉⲛⲉⲥⲁⲩ ⲥⲱⲧⲙ ⲁⲣⲁⲩ 9 ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲡⲉ ⲡⲣⲟ· ⲉⲣⲉϣⲁⲟⲩⲉⲉ ⲃⲱⲕ⳿ ⲁϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ϥⲛⲁⲟⲩ-
ϫⲉⲉⲓ⳿ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲃⲱⲕ⳿ ⲁϩⲟⲩⲛ ⲛϥⲓ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲛϥϭⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲙⲁ ⲙⲙⲁⲛⲉ· 10 ⲡⲥⲁⲛϫⲓⲟⲩⲉ̣ ⲙⲁϥ-
ⲉⲓ ⲉⲧⲃⲉ ⲗⲁⲩⲉ· ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉϥⲁϫⲓⲟⲩⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛϥϣⲱⲱⲧ⳿ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲧⲥⲉⲕⲟ· ⲁⲛⲁⲕ ⲛ-
ⲧⲁⲉⲓ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲩⲁϫⲓ ⲛⲟⲩⲱⲱⲛϩ· ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉϫⲓ ⲟⲩϩⲟⲩⲟ· 11 ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲥ ⲉⲧⲛⲁ-
ⲛⲟⲩϥ· ⲡϣⲱⲥ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ· ϣⲁⲣⲉϥⲕⲁ ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϩⲁ ⲛⲉϥⲉⲥⲁⲩ· 12 ⲡϫⲁⲉⲓ ⲃⲉⲕⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲉ-
ⲟⲩϣⲱⲥ ⲉⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲉⲓ ⲉⲧⲉⲛⲱϥ ⲉⲛ ⲛⲉ ⲛⲉⲥⲁⲩ ϣⲁⲣⲉϥⲛⲉⲩ ⲁⲡⲟⲩ⸌ⲱ⸍ⲱⲛϣ ⲉϥⲛⲛⲏⲩ· ⲁⲩⲱ 
ⲛϥⲕⲁ ⲛⲉⲥⲁⲩ ⲛϥⲡⲱⲧ⳿ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲟⲩⲱⲱⲛϣ ⲧⲁ[ⲣ]ⲡⲟⲩ ⲛϥϫⲁⲣⲟⲩ ⲁⲃⲁⲗ⳿ 13 ϫⲉ̣ ⲟ̣ⲩ-
37 ⲡⲉ·] ⲥⲉ·> (Anm.: „ⲥⲉ an interesting survival of the O. Eg. st.“) Tho.; Glosse im Buch: „  ⲥⲉ·>   
ⲡ JEA 13/83 - ÄZ 63/155“   39 ⲛⲧⲁⲉⲓ] Beginn von 9,39 om.; l. ⲛⲧⲁⲉⲓⲉⲓ Tho.   40 ⲛⲛⲉⲧⲛⲙⲉϥ] l. ⲛⲛⲉ-
ⲧⲛⲙⲙⲉϥ Tho.    |    ⲁⲛ] ⲁⲛ ist stat. constr. zu ⲁⲛⲁⲛ, aber viel eher Fehler und zu tilgen Tho.   
10,5 ⲙⲁⲟⲩⲁϩⲟⲩ] sic!, l. ⲙⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ (neg. consuet.) Tho.    6 ϫⲉ̣ⲩ̣] sic!, l. ϫⲉ ⲉⲩ Tho.    7 ⲛⲛⲉⲥⲁⲩ·] 
ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲥⲁⲩ ly 2      8 ϩⲉⲛⲥⲁⲛϫⲓⲟⲩⲉ] ϩⲉⲛⲥⲁⲛⲭⲓⲟⲩⲉ ly 2    |    ⲙⲡⲉⲛⲉⲥⲁⲩ] ⲡⲉⲛ⸌ⲙⲁⲛ⸍ⲉⲥⲁⲩ ly 2      9 ⲡⲣⲟ· 
ⲉⲣⲉϣⲁⲟⲩⲉⲉ] ⲡⲣⲣⲟ ⲉⲣⲉϣⲁⲟⲩⲉⲉⲓ ly 2    |    ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ] sic!, l. ϩⲓⲧⲟⲟⲧ Tho. / ⲉ̣ⲓⲧⲟⲟⲧϥ ly 2    |    ϥⲛⲁⲟⲩϫⲉⲉⲓ] 
ϥⲛⲁⲟⲩⲭⲉⲉⲓ ly 2    |    ϥⲛⲁⲃⲱⲕ] ⲉϥⲛⲁⲃⲱⲕ ly 2    |    ⲛⲟⲩⲙⲁ ⲙⲙⲁⲛⲉ·] ⲛⲟⲩⲙⲁ̣ ⲙ̣ⲁⲛⲉ ly 2      10 ⲡⲥⲁⲛϫⲓⲟⲩⲉ̣] 
ⲡⲥⲁⲛϫⲓⲟⲩⲉ Tho. / ⲡⲥⲁⲛⲭⲓⲟⲩⲉ ly 2   |   ⲙⲁϥⲉⲓ] ⲙⲁϥⲓ ly 2   |   ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉϥⲁϫⲓⲟⲩⲉ·] ⲭⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉϥⲁⲭⲓⲟⲩⲉ ly 2     
ⲛϥϣⲱⲱⲧ…ⲛϥⲧⲥⲉⲕⲟ·] ⲛϥϣⲟⲩⲟⲩⲧ ⲛϥⲥϯ̣ⲥ̣ⲉⲕⲟ ly 2   |  ⲛϥⲧⲥⲉⲕⲟ·] l. -ⲧⲉⲕⲟ Tho.   |  ϫⲉⲕⲁⲥⲉ2…ⲟⲩϩⲟⲩⲟ·] 
ⲭⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉϥⲛⲁⲭⲓ ⲛⲟⲩⲱⲱϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲭⲓⲟⲩϩⲟ ly 2      11 ⲡϣⲱⲥ1] ⲡϣⲥ ly 2    |    ⲡϣⲱⲥ2] ⲡϣⲥ ly 2     
ϣⲁⲣⲉϥⲕⲁ…ⲛⲉϥⲉⲥⲁⲩ·] ϣⲁϥⲕⲟⲩ ⲧⲉⲯ[ⲩ]ⲭⲏ ϩⲁ ⲛⲛⲉϥⲉⲥⲁⲩ ly 2      12 ⲡϫⲁⲉⲓ ⲃⲉⲕⲉ] ⲡⲭⲁⲉⲓ ⲃⲉⲕⲉ ly 2     
ϣⲁⲣⲉϥⲛⲉⲩ…ⲉϥⲛⲛⲏⲩ·] ϣⲁϥⲛⲉⲩ ⲁⲡⲟⲩⲱⲛϣ ⲉϥ̣ⲛⲏⲩ ly 2    |    ⲁⲩⲱ2…ⲡⲟⲩⲱⲱⲛϣ] ⲛⲧⲉⲡⲟⲩⲱϣⲛϣ ly 2     
ⲛϥϫⲁⲣⲟⲩ] ⲁⲩⲱ ⲛϥⲭⲁⲣⲟⲩ ly 2   13 ϫⲉ̣…ⲃⲉⲕⲉ] ϫⲉ ⲟⲩϫⲁⲉⲓ ⲃⲉⲕⲉ Tho. / ⲭⲉ ⲟⲩⲭⲁⲉⲓ ⲃⲉⲕⲉ ly 2
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ϫⲁⲉ̣ⲓ̣ ⲃⲉⲕⲉ ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲡ̣[ϥ]ⲣ̣ⲁ̣ⲟⲩϣ̣ ⲉⲛ ⲡⲉ ϩⲁ ⲛⲉⲥⲁⲩ· 14 ⲁ̣ⲛ̣ⲁ̣ⲕ̣ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲥ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩ̣ϥ̣ 
ⲁ̣ⲩ̣ⲱ̣ ϯⲥⲁⲩⲛⲉ ⲛⲛⲱⲉⲓ· ⲁⲩⲱ̣ ⲛ̣ⲱ̣ⲉⲓ ⲥⲁⲩⲛⲉ ⲙⲙⲁⲉⲓ· 15 ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲥⲁⲩⲛⲉ ⲙ-
ⲙⲁⲉⲓ· ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ϯⲥⲁⲩⲛⲉ ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲕⲟⲩ ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϩⲁ ⲛⲁⲉⲥⲁⲩ· 16 ⲟⲩⲛ-
ⲧⲏⲉⲓ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲙⲙⲉⲩ ⲛϩⲉⲛⲕⲉⲉⲥⲁⲩ· ⲉϩⲉⲛⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲉⲛ ⲛⲉ ⲙⲡⲉⲉⲓⲁϩⲉⲥⲁⲩ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲙⲙⲉⲩ ⲁⲛ 
ϯ̣ⲛⲁⲥⲁⲟⲩϩⲟⲩ· ⲛⲥⲉⲥⲱⲧⲙ ⲁ̣ⲧⲁⲥⲙⲏ ⲛⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲟⲩⲉ̣ⲓ̣ⲁϩⲉⲥⲁⲩ ⲛⲟⲩⲱⲧ⳿ ⲟⲩϣⲱⲥ 
ⲛⲟⲩⲱⲧ⳿ 17 ⲉⲧⲃⲉ ⲡ[ⲉⲉ]ⲓ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲙⲁⲉⲓⲉ ⲙⲙⲁⲉⲓ ϫ[ⲉ] ϯⲛⲁⲕⲟⲩ ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϫ[ⲉ]ⲕⲁⲥⲉ ⲁⲛ 
ⲉⲉⲓⲛⲁϫⲓⲧⲥ· 18 ⲙ[ⲛ]ⲗⲁⲩⲉ ϥⲓ ⲙⲙⲁⲥ ⲛⲧⲟⲟⲧ⳿ ⲁ̣[ⲗⲗⲁ ⲁ]ⲛⲁⲕ ⲉⲧⲕⲱ ⲙⲙⲁⲥ [ϩⲁⲣⲁⲉⲓ 
ⲟⲩⲁ]ⲉⲉⲧ⳿ ⲟⲩⲛϯ [ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲁ]ⲕⲁⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩ[ⲛϯ] ⲧ̣ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ [ⲁ]ϫⲓⲧⲥ· ϯⲉⲛⲧ[ⲟⲗ]ⲏ 
ⲛⲧⲁ̣ⲉ̣ⲓ̣[ϫⲓ]ⲧⲥ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲓⲧ[ⲛ] ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ 19 [ⲁⲩ]ⲱ ⲁⲟⲩⲥϫ̣[ⲓ]ⲥⲙⲁ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ [ⲛ]ⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ 
ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲉⲓⲥⲉϫⲉ· 20 ⲛ[ⲉ]ⲩⲛ ϩ̣ⲁϩ ⲇⲉ ϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲡⲉⲧⲛⲙ-
ⲙⲉϥ· ⲁ[ⲩⲱ] ⲉϥⲗⲁⲃⲉ· ⲉ[ⲧⲃⲉ] ⲉ̣ⲩ̣ ⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲁⲣⲁϥ· 21 [ϩ]ⲉⲛⲕ[ⲁ]ⲩⲉ ⸆ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ 
ϫⲉ ⲛⲉⲉⲓⲥ[ⲉ]ϫ[ⲉ] ⲛⲁⲟⲩⲉⲉ ⲉⲛ ⲛⲉ ⲉϥⲟ [ⲛ]ⲇⲁ[ⲓ]ⲙⲱⲛ· ⲙⲏ ⲟⲩⲛ ϭⲁⲙ⳿ ⲛ̣ⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲱⲛ ⲁ-
ⲟⲩⲉⲛ ⲁⲛ[ⲃⲉⲗ] ⲛⲟⲩⲃⲗⲗⲉ· 22 ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲛ ⲡⲟⲩⲁⲉⲓϣ ⲉⲧⲙⲙⲉⲩ ϫⲓ ⲡϫⲓⲁⲉⲓⲕ⳿ ϩⲛ ⲑⲓⲉ-
[ⲣ]ⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ⳿ ⲛⲉⲧⲡⲣⲱ ⲧⲉ· 23 [ⲁⲩⲱ ⲛ]ⲉϥⲙⲁⲁϩⲉ ⲡⲉ ϫⲓ ⲓ̄︤ⲏ̅ⲥ̅ ϩⲛ ⲡⲣⲡⲉⲉ· ϩⲁ ⲧⲥⲧⲟⲁ ⲛⲉ̣-
[ⲥⲟ]ⲗⲟⲙⲱⲛ· 24 ⲁⲩⲕⲱⲧⲉ ϭⲉ ⲁⲣⲁϥ̣ ϫⲓ ⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ· ⲡⲁϫⲉⲩ ⲛⲉ[ϥ] ϫⲉ ϣⲁⲛⲧⲉⲉⲩ ϣⲱⲡⲉ 
ⲉⲕϥⲓ ⲙⲡⲛϩⲏⲧ⳿ ⲉϣⲡⲉ ⲛⲧⲁⲕ⳿ ⲡⲉ ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉϫⲓⲥ ⲛⲉⲛ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ· 25 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲉⲩ ϫⲓ 
ⲓ︤̄ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲉⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̣ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ[ⲛ] ⲁⲣⲁⲉⲓ[·] ⲛ̣[ϩ]ⲃⲏⲩⲉ ⲁⲛⲁⲕ ⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲙ-
[ⲙ]ⲁⲩ ϩⲛ ⲡⲣⲉⲛ ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ [ⲛⲉ]ⲉⲓ ⲛⲉⲧⲣⲙⲛⲧⲣⲉ [ⲉ]ⲧⲃ[ⲏⲧ·] 26 [ⲁⲗ]ⲗⲁ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛ-
[ⲣⲡⲓⲥⲧ]ⲉⲩⲉ ⲉⲛ ϫⲉ ⲛⲧ[ⲱ]ⲧⲛ [ϩⲉⲛⲁ]ⲃ̣ⲁⲗ⳿ ⲉⲛ ϩⲛ ⲛⲁⲉ[ⲥⲁⲩ·] 27 [ⲛⲁⲉⲥ]ⲁⲩ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ϣⲁ-
[ⲣⲟⲩⲥⲱⲧ]ⲙ ⲁⲧⲁⲥⲙⲏ· ⲁⲩⲱ ϯⲥⲁⲩⲛ[ⲉ] ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲁⲩ ⲇⲉ ⲥⲉⲛⲁⲟ[ⲩⲁ]ϩⲟⲩ ⲛⲥⲱⲉⲓ· 
28 ⲁ[ⲩⲱ] ⲁⲛⲁⲕ⳿ ϯⲛ[ⲁ]ϯ ⲛⲉⲩ ⲛⲟ[ⲩⲱⲱⲛϩ] ϣⲁ ⲁⲛⲏϩⲉ· ⲛⲥⲉⲧⲙϩⲁ̣[ⲉⲓ]ⲉ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϣⲁ 
13 ⲡ̣[ϥ]ⲣ̣ⲁ̣ⲟⲩϣ̣] ⲡ̣[ϥ]ⲣ̣ⲁⲟⲩϣ Tho. / ⲡⲉϥⲣⲁⲟⲩϣ ly 2    |    ⲛⲉⲥⲁⲩ·] ⲛⲛⲉⲥⲁⲩ ly 2      14 ⲡϣⲱⲥ] ⲡϣⲥ ly 2     
ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩ̣ϥ̣ ⲁ̣ⲩ̣ⲱ̣] ⲉⲧⲛⲁⲛⲟ̣ⲩϥ ⲁⲩⲱ Tho.   |  ϯⲥⲁⲩⲛⲉ] ϯⲥⲁⲩⲛⲉⲉ ly 2   |  ⲁⲩⲱ̣ ⲛ̣ⲱ̣ⲉⲓ] ⲁⲩⲱ ⲛⲱⲉⲓ Tho.   |  ⲥⲁⲩ-
ⲛⲉ ⲙⲙⲁⲉⲓ·] ⲥⲉⲥⲁⲩⲛⲉ ⲙⲁⲉⲓ ly 2    15 ⲙⲙⲁⲉⲓ·] ⲙⲁⲉⲓ ly 2   |   ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ] sic! Tho. / ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ly 2   |   ϩⲁ ⲛⲁ-
ⲉⲥⲁⲩ·] ϩⲁ ⲛⲉⲥⲁⲩ ly 2   16 ⲟⲩⲛⲧⲏⲉⲓ] ⲟⲩⲛⲧⲏⲓ ly 2   |  ⲛϩⲉⲛⲕⲉⲉⲥⲁⲩ·] ϩⲉⲛⲕⲉⲉⲥⲁⲩ ly 2   |  ⲉⲛ…ⲙⲡⲉⲉⲓⲁϩⲉⲥⲁⲩ·] 
ⲉⲛⲉ ⲙⲡⲓⲁϩⲉⲥⲁⲩ ly 2   |  ⲙⲡⲉⲉⲓⲁϩⲉⲥⲁⲩ·] ⲡⲉⲉⲓ ex corr. Tho.   |  ⲛⲉⲧⲙⲙⲉⲩ] ⲛⲉⲧⲛⲙⲉⲩ ly 2   |  ϯ̣ⲛⲁⲥⲁⲟⲩϩⲟⲩ·] 
ϯⲛⲁⲥⲁ⸌ⲩ⸍ϩⲟⲩ ly 2   |   ⲛⲟⲩⲉ̣ⲓ̣ⲁϩⲉⲥⲁⲩ] l. ⲛⲟⲩ- statt ⲛⲟⲩⲉⲓ- Tho.   |   ⲛⲟⲩⲱⲧ1…ⲛⲟⲩⲱⲧ2] ⲛⲛⲟⲩⲱⲧ ϣⲱⲥ 
ⲛⲟⲩⲧ ly 2      17 ⲙⲙⲁⲉⲓ ϫ[ⲉ]] ⲙⲁⲉⲓ ⲭⲉ ly 2    |    ϫ[ⲉ]ⲕⲁⲥⲉ] ⲭⲉⲕⲁⲥⲉ ly 2    |    ⲉⲉⲓⲛⲁϫⲓⲧⲥ·] ⲉⲓⲛⲁⲭⲓⲧⲥ ly 2   
18 ⲙ[ⲛ]ⲗⲁⲩⲉ] ⲙⲛⲗⲁ̣ⲩⲉⲉ ly 2   |  ⲙⲙⲁⲥ1] ⲙⲁⲥ ly 2   |  ⲙⲙⲁⲥ2] ⲙⲁⲥ ly 2   |  ⲟⲩⲁ]ⲉⲉⲧ] ⲟⲩⲉⲧ ly 2   |  ⲧ̣ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ 
[ⲁ]ϫⲓⲧⲥ·] ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲁⲭ̣ⲓ̣ⲧ̣[ⲥ ly 2   |   ⲛⲧⲁ̣ⲉ̣ⲓ̣[ϫⲓ]ⲧⲥ] ⲛⲧⲁⲉⲓ[ϫⲓ]ⲧⲥ Tho. / ⲧⲁⲉⲓⲭⲓⲧⲥ ly 2    19 ⲁⲟⲩⲥϫ̣[ⲓ]ⲥⲙⲁ] 
ⲁ[ⲟⲩⲥⲭⲓⲥ]ⲙⲁ ly 2   |  [ⲛ]ⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ] ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲉⲓ ly 2   |  ⲛⲉⲉⲓⲥⲉϫⲉ·] ⲛⲉⲉⲓⲥⲉⲭⲉ ly 2   20 ϫⲱ] ⲭⲱ ly 2   |  ⲛϩⲏⲧⲟⲩ 
ϫⲉ] ϩⲏⲧⲟⲩ ⲭⲉ ly 2   21  ⸆ ⲇ̣ⲉ̣ ly 2   |  ⲉⲩϫⲱ] sic! Tho. / ⲉⲩⲭⲱ ly 2   |  ϫⲉ…ⲛⲁⲟⲩⲉⲉ] ⲭⲉ ⲛⲉⲉⲓⲥⲉⲭⲉ ⲛⲁⲟⲩⲉ 
ly 2   |  ⲟⲩⲛ…ⲁⲟⲩⲉⲛ] ⲟⲩⲛ ϣϭⲁⲙ ⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ̣ [ⲁⲧⲣⲉϥⲟⲩ]ⲉ̣ⲛ ly 2   22 ⲉⲧⲙⲙⲉⲩ…ⲡϫⲓⲁⲉⲓⲕ] ⲉⲧⲛⲙⲉ]ⲩ ⲛϭⲓ 
ⲡⲭⲓⲁⲉⲓⲕ ly 2    |    ⲑⲓⲉ[ⲣ]ⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ] ⲑⲏⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ly 2      23 ⲛ]ⲉϥⲙⲁⲁϩⲉ… ⲓ̄︤ⲏ̅ⲥ̅] ⲛⲉϥⲙⲁϩⲉ ⲛϭⲓ ⲓ︦ⲥ︦ ly 2     
ⲧⲥⲧⲟⲁ ⲛⲉ̣[ⲥⲟ]ⲗⲟⲙⲱⲛ·] ⲥⲧⲟⲁ ⲥⲟⲗ[ⲟⲙⲱⲛ] ly 2    |    ⲛⲉ̣[ⲥⲟ]ⲗⲟⲙⲱⲛ·] ⲛ[ⲥⲟ]ⲗⲟⲙⲱⲛ Tho.      24 ⲁⲩⲕⲱⲧⲉ] 
ⲁ̣ⲩ⸌ⲕ⸍ⲱⲧⲉ ly 2    |  ϫⲓ…ⲡⲁϫⲉⲩ]  ϭⲓ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲉⲓ ⲡⲁⲭⲉⲩ ly 2   |  ϫⲉ] ⲭⲉ ly 2   |  ⲙⲡⲛϩⲏⲧ…ⲛⲧⲁⲕ] ⲡⲉⲕϩⲏⲧ 
ⲉϣⲱⲡⲉ ⲧⲁⲕ ly 2   |  ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉϫⲓⲥ] ⲡⲉ ⲥ︦ ⲉⲭⲓⲥ ly 2   |  ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ·] ⲟⲩⲡⲁⲣⲏⲥⲓⲁ ly 2   25 ϫⲓ…ⲁⲉⲓϫⲟⲟⲥ] ⲛϭⲓ ⲓ︦ⲥ︦ 
ⲭⲉ ⲁⲉⲓⲭⲟⲟⲥ ly 2   |   ⲉϯⲉⲓⲣⲉ] ϯⲉⲓⲣⲉ ly 2    |   ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ] ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ly 2   |   ⲛⲉⲧⲣⲙⲛⲧⲣⲉ] ⲛⲉ ⲉⲧⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ly 2   
26 [ⲁⲗ]ⲗⲁ] ⲁⲗⲗⲁⲁ ly 2    |    ϫⲉ] ⲭⲉ ly 2      27 ϣⲁ[ⲣⲟⲩⲥⲱⲧ]ⲙ] ϣⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ly 2    |    ⲛⲥⲱⲉⲓ·] ⲥⲱⲉⲓ ly 2   
28 ⲛⲟ[ⲩⲱⲱⲛϩ] ϣⲁ] ⲛⲟⲩⲱⲱϩ ⲛϣⲁ ly 2   |  ⲛⲥⲉⲧⲙϩⲁ̣[ⲉⲓ]ⲉ] ⲛⲥⲉⲧⲙϩⲁⲉⲓⲉ ly 2   |  ϣⲁ2] om. ly 2
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ⲁⲛⲏϩⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̣[ⲉ]ⲗⲁⲩⲉ ⲧⲁⲣⲡⲟⲩ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲛⲁϭⲓϫ⳿ 29 ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲛⲧⲁϥ[ⲧⲉ]ⲉⲩ ⲛⲏⲉⲓ ϩⲓϫⲛ 
ⲟⲩⲁ[ⲛ ⲛⲓⲙ] ⲁⲩⲱ ⲙⲛ ϭⲁⲙ⳿ ⲛⲗⲁⲩⲉ ⲁ[ⲧⲁⲣ]ⲡⲟⲩ ⲁⲃⲁⲗ ϩⲛ ⲛϭⲓϫ ⲙ̣ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ 30 ⲁⲛⲁⲕ 
ⲙⲛ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲁⲛⲁⲛ ⲟⲩⲉⲉ· 31 ⲁⲩϥⲓ ⲱⲛⲉ ⲁⲛ ϫⲓ ⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ [ϫⲉⲕⲁⲥⲉ] ⲉⲩⲁⲛⲁϫⲟⲩ ⲁⲣⲁϥ· 
32 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲉⲩ ϫⲓ ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲉⲓⲧⲥⲉⲃⲱⲧⲛ ⲁϩⲁϩ ⲛϩⲱⲃ ⲉⲛ[ⲁ]ⲛⲟⲩϥ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲓⲧⲛ ⲡ[ⲁ-
ⲉⲓⲱⲧ] ⲉⲧⲃⲉ ⲉϣ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϩⲱⲃ ⲉⲧⲉ[ⲧ]ⲛⲛⲁϫ⳿ ⲱⲛⲉ ⲁⲣⲁⲉⲓ· 33 ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲉϥ ϫⲓ ⲛⲓⲟⲩ-
ⲧⲁⲉⲓ ϫⲉ ⲉⲛⲁⲛⲁϫ⳿ ⲱⲛⲉ ⲉⲛ ⲁⲣⲁⲕ⳿ ⲉⲧⲃⲉ ϩⲱⲃ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩⲉⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲕ ⲟⲩ-
ⲣⲱⲙⲉ ⲕⲓⲣⲉ ⲙⲙⲁⲕ ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ· 34 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲉⲩ ϫⲓ ⲓ̄︤ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲙⲏ ϥⲥⲏϩ ⲉⲛ ϩⲛ ⲡⲉⲧⲛⲛⲟ-
ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲁ̣ⲉⲓ[ϫ]ⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲉⲛⲛⲟⲩ[ⲧⲉ·] 35 [ⲉ]ϣⲡⲉ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛⲉⲧ[ⲙ-
ⲙ]ⲉⲩ ϫⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉⲉⲓ ⲛ[ⲧⲁ ⲡⲥ]ⲉϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲱⲡ[ⲉ ϣⲁ ⲁⲣ]ⲁ̣ⲩ̣ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ ϭⲁⲙ⳿ 
ⲛⲧⲉ[ⲧⲅⲣⲁⲫⲏ ⲃⲱⲗ] ⲁⲃⲁⲗ⳿ 36 ϩⲓⲉ ⲡⲉⲛⲧ[ⲁ ⲡⲉⲓⲱ]ⲧ ⲧⲟⲩⲃⲁϥ ⲁϥⲧⲛⲛ[ⲁⲟⲩϥ ⲁⲡⲕⲟ]ⲥⲙⲟⲥ 
ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧ̣ⲉⲧ[ⲛϫⲱ ⲙ]ⲙⲁⲥ ⲁⲣⲁϥ ϫⲉ ⲉⲕϫⲉⲩⲁ [ϫ]ⲉ̣ ⲁⲉⲓϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲕ ⸆ ⲡϣⲏⲣⲉ 
[ⲙⲡ]ⲛⲟⲩⲧⲉ· 37 ⲉϣⲡⲉ̣ ϯⲉⲓⲣⲉ ⲉⲛ ⲛⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲙⲡⲣⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⟦ⲓ⟧ⲁⲣⲁⲉⲓ· 
38 ⲉϣⲡⲉ ϯⲉⲓⲣⲉ ⸌ⲇⲉ⸍ ⲙⲙⲁⲩ ⲕⲁⲛ̣ ⲉϣⲁⲧⲉⲧⲙⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲣⲁⲉⲓ ⲁⲣⲓⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛⲁϩⲃⲏⲩⲉ· 
ϫⲉⲕⲁⲥⲉ [ⲉ]ⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲥⲁⲩ[ⲛ]ⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲉ[ⲓ]ⲱⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲣ[ⲏⲓ] ⲛ[ϩ]ⲏⲧ⳿ ⲁⲩⲱ 
ⲁⲛⲁⲕ ϩⲣⲏⲓ ⲛϩⲏⲧϥ 39 ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲥⲁⲁⲙⲁϩⲧ̣[ⲉ ⲙ]ⲙⲁϥ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲓ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲧⲟⲩϭⲓϫ⳿ 
40 ⲁϥⲃⲱⲕ ⲁⲛ ⲁⲡⲓⲕⲣⲟ ⲙⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲁⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛϣⲁⲣⲉⲡ⳿ ⲉϥⲣ-
ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲱ ⲙⲙⲉⲩ· 41 ⲁⲩⲙⲏϣⲉ ⲃⲱⲕ⳿ ϣⲁ ⲁⲣⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲙ-
ⲡⲉ [ⲓⲱ]ⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙⲉⲛ ⲣⲗⲁⲩⲉ ⲙ[ⲙⲁⲉ]ⲓ̣ⲛ· ⲥⲉϫⲉ ⲛⲓⲙ⳿ ⲛⲧⲁ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ϫⲟⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲉⲓ 
ϩⲉⲛⲙⲏⲉ ⲛⲉ· 42 ⲁⲩⲱ ⲁϩⲁ[ϩ] ⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲣⲁϥ·
11 1 ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲉⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲛⲉ ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲡϯⲙⲉ ⲙⲙⲁⲣⲓⲁ ⲙⲛ 
ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲉ· 2 ⲧⲉⲉⲓ ⲇⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲛⲧⲁⲥⲧⲁϩⲥ ⲡϫⲁⲉⲓⲥ ⲛⲥⲁϭⲛ· ⲁⲩⲱ ⲁⲥϥⲁⲧ ⲛⲉϥⲟⲩ-
28 ⲛ̣[ⲉ]ⲗⲁⲩⲉ] l. ⲛ̣[ⲉ vel ⲙ̣[ⲛ Tho. / ⲙⲧⲉ⸌ⲧⲙ⸍ⲗⲁⲩⲉ ly 2    |    ⲛⲁϭⲓϫ] ⲛⲁϭⲓⲭ ly 2      29 ⲛⲧⲁϥ[ⲧⲉ]ⲉⲩ] 
ⲛⲧⲁϥⲧⲉⲉⲓⲧⲟⲩ ly 2   |  ϩⲓϫⲛ] sic! Tho.   |  ϩⲓϫⲛ ⲟⲩⲁ[ⲛ] ⲉϥⲓⲭⲛⲟⲩⲁⲛ ly 2   |  ⲛϭⲓϫ] ⲛϭⲓⲭ ly 2   30 ⲁⲛⲁⲕ…
ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ] om. ly 2   31 ϫⲓ…ⲉⲩⲁⲛⲁϫⲟⲩ] ⲛϭⲓ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲉⲓ ⲭⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲩⲁⲛⲟ[ⲩ]ⲭⲉ ly 2   32 ϫⲓ…ⲁⲉⲓⲧⲥⲉⲃⲱⲧⲛ] 
ⲛϭⲓ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ⲭⲉ ⲁⲉⲓⲥⲧⲉⲃⲱⲧⲛ ly 2   |  ⲉⲛ[ⲁ]ⲛⲟⲩϥ] sic!, l. -ⲛⲟⲩⲟⲩ Tho.   |   ⲉⲧⲉ[ⲧ]ⲛⲛⲁϫ ⲱⲛⲉ] {ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲁⲃⲁⲗ 
ϩⲓⲧⲛ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ} ⲉⲧⲉⲧⲛⲛ[ⲁ]ⲭ ⲱⲛⲉ ly 2   33 ϫⲓ…ⲱⲛⲉ] ⲛϭⲓ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲉⲓ ⲭⲉ ⲉ̣[ⲛⲁ]ⲛⲁⲭ ⲱⲛⲉ ly 2   |  ϩⲱⲃ] ⲱϣ 
ly 2   |  ⲟⲩⲉⲉ] sic! Tho.   |  ϫⲉ2] ⲭⲉ ly 2   |  ⲕⲓⲣⲉ ⲙⲙⲁⲕ] ⲉⲕⲓⲣⲉ ⲙⲁⲕ ly 2   34 ϫⲓ…ϫⲉ1] ⲛϭⲓ ⲓ︦ⲥ︦ ⲭⲉ ly 2   |  ϫⲉ2] 
ⲭⲉ ly 2   |  ⲁ̣ⲉⲓ[ϫ]ⲟⲟⲥ ϫⲉ] ⲁⲉⲓⲭⲟⲟⲥ ⲭⲉ ly 2   35 [ⲉ]ϣⲡⲉ] ⲉϣⲱⲡⲉ ly 2   |  ⲁⲛⲉⲧ[ⲙⲙ]ⲉⲩ ϫⲉ] ⲁⲛⲉⲧⲛⲙⲉⲩ ⲭⲉ ly 
2   |  ⲛ[ⲧⲁ…ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ] ⲛⲧⲁⲛⲥⲉⲭⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉⲉ ly 2   |  ϣⲁ ⲁⲣ]ⲁ̣ⲩ̣] ϣⲁ[ⲣⲁⲩ] ly 2   36 ϩⲓⲉ…ⲡⲉⲓⲱ]ⲧ] ⲡ̣[ⲉⲉⲓ] 
ⲛⲧⲁ ⲡⲓⲱⲧ ly 2   |  ⲧ̣ⲉⲧ[ⲛϫⲱ ⲙ]ⲙⲁⲥ] [ⲧ]ⲉⲧⲛⲭⲱ ⲙ[ⲁⲥ ly 2   |  ϫⲉ1…ϫⲉ2] ⲭⲉ ⲉⲕⲭⲉⲓⲟⲩⲁ ⲭⲉ ⲁⲉⲓⲭⲟⲟⲥ ⲭⲉ ly 
2   |   ⸆ⲡ̣ⲉ ly 2   37 ⲉϣⲡⲉ̣] ⲉϣⲱⲡⲉ ly 2   |  ⲉⲛ…ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ] ⲛⲃⲏⲩⲉ ⲉⲛ ⲡⲁⲉⲓⲱ̣ⲧ ly 2   |  ⟦ⲓ⟧ⲁⲣⲁⲉⲓ·] ⲁⲣⲁⲉⲓ ly 2   
38 ⲉϣⲡⲉ] ⲉϣⲱⲡⲉ ly 2   |  ⸌ⲇⲉ⸍] om. ly 2   |  ⲙⲙⲁⲩ] ⲙⲁⲩ ly 2   |  ⲉϣⲁⲧⲉⲧⲙⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] sic!, l. ⲉⲣϣⲁⲧⲉⲧⲛ- 
Tho. / ⲉⲧⲉⲧ̣ⲛϣⲁⲧⲙⲣ̣[ⲡⲓⲥⲧⲉⲩ]ⲉ ly 2   |  ⲁⲛⲁϩⲃⲏⲩⲉ·…[ⲉ]ⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲙⲉ] ϩⲁⲛⲃⲏⲩⲉ ⲭⲉⲕ̣ⲁⲥⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛ̣[ⲁⲙⲙⲉ ly 
2   |  ϫⲉ] ⲭ⸌ⲉ⸍ ly 2   |  ⲡⲁⲉ[ⲓ]ⲱⲧ] ⲡⲁⲉ[ⲓ]ⲱ̣ⲧ Tho.   |  ϣⲟⲟⲡ…ⲛ[ϩ]ⲏⲧ] ϣⲟⲡ ϩⲏⲧ ly 2   |  ϩⲣⲏⲓ ⲛϩⲏⲧϥ] ϩⲣⲏⲓ 
ϩ]ⲏ̣ⲧϥ ly 2    39 ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ] ⲛⲉⲩϣⲓ ly 2   |  ⲥⲁⲁⲙⲁϩⲧ̣[ⲉ ⲙ]ⲙⲁϥ·] ⲛⲥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲁϥ ly 2   |  ⲧⲟⲩϭⲓϫ] ⲧⲟⲩϭⲓ]ⲭ 
ly 2    40 ⲙⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ] ⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏ̣ⲥ̣ ly 2   |   ⲛϩⲏⲧϥ] ϩⲏⲧϥ ly 2   |   ⲁϥϭⲱ] [ⲁϥϭⲟⲩ] ly 2    41 ⲛⲉⲩϫⲱ] 
ⲛⲉⲩⲭⲱ̣ ly 2   |  ϫⲉ] ⲭ]ⲉ̣ ly 2   |  ⲥⲉϫⲉ] ⲥⲉⲭⲉ ly 2   |  ⲛⲧⲁ…ϫⲟⲟⲩ] ⲛⲧⲁ ⲉⲓⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲭⲟⲟⲩ ly 2   |  ϩⲉⲛⲙⲏⲉ] 
ϩⲉⲛⲙⲓⲉ̣ ly 2    11,1 ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲉⲉ] ⲛⲉⲩϩⲛ ⲟⲩⲉⲉⲉ ly 2   |   ϫⲉ] ⲭⲉ ly 2   |   ⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ] ⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁⲁ ly 2   |   ⲙⲙⲁⲣⲓⲁ] 
ⲙⲁⲣⲓⲁⲙ ly 2    |    ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲉ·] ⲧⲉⲥ̣ⲥⲱⲛⲉⲉ ly 2      2 ⲧⲉⲉⲓ ⲇⲉ] möglicherweise die Kopula ⲧⲉ hier 
ausgelassen Tho.   |  ⲇⲉ] ⲧ̣ⲉ ly 2   |  ⲛⲧⲁⲥⲧⲁϩⲥ ⲡϫⲁⲉⲓⲥ] ⲛⲧⲁⲥⲧⲁϩⲁⲥ ⲡⲭⲁⲉⲓⲥ ly 2   |  ⲁⲥϥⲁⲧ] ⲁⲥϥⲛⲧ ly 2
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ⲣⲓⲧⲉ ⲙⲡⲥϥⲱⲉ· [ⲧⲏ] ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲥⲥⲁⲛ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ [ϣⲱ]ⲛⲉ· 3 ⲁⲩϫⲁⲩ ϭⲉ ϣⲁ ⲁ̣[ⲣⲁϥ ϫⲓ] 
ⲛⲉϥⲥⲱⲛⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ[ⲙⲁⲥ ϫ]ⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲧⲉ [ϥ]ϣⲱⲛⲉ [ϫⲓ ⲡⲉⲧ]ⲕⲙⲁⲉⲓⲉ ⲙⲙⲁϥ· 4 ⲛⲧ[ⲁ-
ⲣⲉϥⲥⲱ]ⲧⲙ ⲇⲉ ϫⲓ ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲁ[ϫⲉϥ ϫⲉ ⲡ]ⲉⲉⲓϣⲱⲛⲉ ϥϣⲟⲟⲡ⳿ ⲉ[ⲛ ⲁⲡⲙⲟ]ⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲡ-
ⲉⲁⲩ ⲙ[ⲡ]ⲛⲟ[ⲩ]ⲧⲉ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲣ[ⲉ] ⲡϥϣⲏⲣⲉ ⲛ̣[ⲁ]ϫⲓ ⲉⲁⲩ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ· 5 ⲛⲉ̣ⲣ̣[ⲉ] ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅ 
ⲟⲩⲱϣ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲡⲉ ⲙⲛ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲉ ⲙⲛ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ· 6 ⲛⲧⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ϫⲉ ϥϣⲱ-
ⲛⲉ ⲧⲟⲧⲉ ⲙⲉⲛ ⲁϥϭⲱ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲥⲛⲉⲩ ϩⲛ ⲡⲙⲁ ⲉⲧϥⲛϩⲏⲧϥ· 7 ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲇⲉ ⲡⲁϫⲉϥ ⲛⲛⲉϥ-
ⲙⲁⲑⲏⲧ[ⲏⲥ] ϫⲉ ⲙⲁⲣⲁⲛ ⲁϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ· 8 ⲡⲁϫⲉⲩ ⲛⲉϥ ϫⲓ ⲙⲙⲁⲑ⸌ⲏⲧ⸍ⲏⲥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲓ· ϯⲛⲟⲩ 
ⲛⲉⲣⲉ ⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ ϣⲓⲛⲉ ⲥⲁ ⲕⲁⲗⲉϩⲕ⳿ ⲙⲡⲱⲛⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁⲛ ⲕⲛⲁⲃⲱⲕ⳿ ⲁⲙⲉ[ⲩ] 9 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ 
ϫⲓ ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲙⲏ ⲙⲛ ⲙⲛⲧⲥⲛⲁⲟⲩⲥ ⲛⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲛ ⲫⲟⲟⲩ ⲉⲣⲉϣⲁⲟⲩⲉⲉ ⲙⲁⲁϩⲉ ϩⲛ ⲫⲟⲟⲩ 
ⲙⲁϥϫⲓ ϫⲣⲁ̣ⲡ̣ ϫⲉ ⲛⲉϥⲛⲉⲩ ⲡⲉ ⲁⲡⲟⲩⲁ[ⲉⲓⲛ] ⲙⲡⲉⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 10 ⲉⲣⲉϣⲁⲟⲩⲉⲉ ⲇⲉ ⲙⲁⲁϩⲉ 
ϩⲛ ⲧⲟⲩϣⲏ ϣⲁ[ⲣⲉϥ]ϫⲓ ϫⲣⲁⲡ⳿ ϫⲉ ⲙⲛⲟⲩⲁⲉⲓⲛ ϣⲟⲟⲡ⳿ ϩⲣⲏⲓ ⲛϩⲏⲧⲥ· 11 ⲛⲉⲉⲓ ⲁϥϫ[ⲟ]ⲟⲩ· 
ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲡⲁϫⲉϥ ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲡⲛϣⲃⲏⲣ ⲁϥⲛⲕⲁ[ⲧ]ⲕⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓⲛⲁⲃⲱⲕ⳿ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ 
ⲉⲉⲓⲁⲧⲟⲩⲛⲁⲥϥ· 12 ⲡⲁϫⲉⲩ ϭⲉ ⲛⲉϥ ϫⲓ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲡϫⲁⲉⲓⲥ ⲉϣⲡⲉ ⲁϥⲛⲕⲁⲧⲕⲉ ϥⲛⲁ-
ⲧⲱⲱⲛ· 13 ⲉⲣⲉ ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ· ⲛⲏ ⲇ[ⲉ] ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲡⲉ ϫ[ⲉ] ⲉϥϫⲉⲣⲁ 
ⲡⲉⲉⲓ ⲛⲕⲁⲧⲕⲉ ⲛⲧ̣[ⲉ]ⲡ̣ⲱⲃϣ 14 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲟ[ⲟⲥ ⲛⲉⲩ ϩⲛ ⲟⲩ]ⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ϫⲉ ⲗ[ⲁⲍⲁⲣⲟⲥ 
ⲁϥⲙⲟⲩ] 15 [ⲁ]ⲩⲱ ϯⲣⲉϣⲉ ⲉⲧⲃ[ⲉ ⲧⲏⲛⲉ ϫⲉ]ⲕⲁⲥⲉ ⲉⲣⲉⲧⲛⲁⲣⲡ̣[ⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ] ⲛⲉⲉⲓ ⲙⲙⲉⲩ 
ⲉⲛ· ⲁⲗⲗⲁ ⲙ[ⲁ]ⲣⲁⲛ ϣⲁ ⲁⲣⲁϥ· 16 ⲡⲁϫⲉ ⲑⲱⲙⲁ[ⲥ] ⲡⲉϣⲁⲣⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲁⲣⲁϥ ϫⲉ [ⲇⲓⲇⲩ]-
ⲙ̣ⲟⲥ ⲛⲛⲉϥϣⲃⲣⲙⲁⲑⲏ[ⲧⲏⲥ] ϫⲉ ⲙⲁⲣⲁⲛ ϩⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ[ⲕⲁⲥ]ⲉ ⲉⲛⲁⲙⲟⲩ ⲛⲙⲙⲉϥ· 17 ⲛ[ⲧⲁ-
ⲣⲉ]ϥⲓ ϭⲉ ϫⲓ ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥϭⲓⲛⲉ [ⲙ]ⲙⲁϥ ⲉⲡⲉϥ⸌ϥ⸍ⲧⲁⲩ ⲡⲉ ϩⲛ ⲡⲧⲁ[ⲫⲟ]ⲥ· 18 ⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲇⲉ 
ⲛⲉⲥϩⲏⲛ [ⲁϩⲟⲩ]ⲛ ⲁⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ⳿ ⲛ[ⲛⲁ]ⲙⲛⲧⲏ ⲛⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ·› 19 [ⲟⲩ]ⲙⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲁⲃⲁⲗ⳿ 
2 ⲙⲡⲥϥⲱⲉ·…ⲡⲉⲥⲥⲁⲛ] ⲙⲡⲉⲥϥⲟⲩⲉ ⲧⲉ[ⲉ]ⲓ ⲧⲉ ⲡⲉⲥⲁⲛ ly 2    |   [ⲧⲏ]] unsicher, Platz für 2 Buchstaben 
Tho.   3 ⲁⲩϫⲁⲩ] ⲁⲩⲭⲁⲩ ly 2   |  ϣⲁ…ⲉⲩϫⲱ] ϣⲁⲣⲁϥ ⲛ[ϭⲓ] ⲛⲉϥⲥⲱⲙⲉ ⲉⲩⲭⲱ ly 2   |  ⲁ̣[ⲣⲁϥ] ⲁ[ⲣⲁϥ Tho.     
ϫ]ⲉ…ⲙⲙⲁϥ·] ⲭⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲡⲉ ⲉϥϣⲱⲛⲉ [ⲛ]ϭⲓ ⲡⲉⲧⲉⲕⲙⲁⲉⲓⲉ̣ ⲙⲁϥ ly 2   |    ⲉⲓⲥ ϩⲏⲧⲉ] vor ⲉⲓⲥ ϩⲏⲧⲉ steht in 
allen anderen Texten ⲡϫⲁⲉⲓⲥ Tho. / ⲉⲓⲥ ϩⲏⲡⲉ ly 2    4 ⲇⲉ…ϫⲉ] ϭⲉ ϭⲓ ⲓ︦ⲥ︦ [ⲡ]ⲁⲭⲉϥ ⲭⲉ ly 2   |  ϥϣⲟⲟⲡ] 
ⲉϥϣⲟⲡⲡ ly 2   |   ϫⲉⲕⲁⲥⲉ…ⲉⲁⲩ] ⲭⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉϥ[ϣ]ⲏ̣ⲣⲉ ⲛⲁⲭⲓ ⲉⲁⲩ ly 2    5 ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅] ⲓ︦ⲥ︦ ly 2    6 ϫⲉ] ⲭⲉ ly 2     
ⲁϥϭⲱ] ⲁⲩ[ϭⲟ]ⲩ ly 2   |  ϩⲛ…ⲉⲧϥⲛϩⲏⲧϥ·] ⲛ̄ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉϥⲛϩⲏⲧϥ ly 2   7 ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ] ⲙⲛⲥⲱⲥ ly 2   |  ⲡⲁϫⲉϥ…
ϫⲉ] ⲡⲁⲭⲉϥ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲭⲉ ly 2   8 ⲡⲁϫⲉⲩ] ⲡ̣ⲁⲭⲉⲩ ly 2   |  ϫⲓ…ϫⲉ] ⲛϭⲓ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲭⲉ ly 2   |  ⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ] 
ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ly 2   |  ⲥⲁ…ⲙⲡⲱⲛⲉ·] ⲥⲁⲛⲁⲭⲱⲛⲉ ⲁⲣⲁⲕ ly 2   |  ⲕⲛⲁⲃⲱⲕ] ⲉⲕⲛⲁⲃⲱⲕ ly 2   9 ϫⲓ…ϫⲉ1] ϭⲓ ⲓ︦ⲥ︦ [ⲭ]ⲉ̣ 
ly 2   |  ⲙⲛⲧⲥⲛⲁⲟⲩⲥ] ⲙⲛⲥⲛⲁⲟⲩⲥ ly 2   |  ⲙⲁⲁϩⲉ…ϫⲉ2] ⲙⲁϩⲉ ⲛⲫⲟⲟⲩ ⲙⲁϥⲭⲓ ⲭⲣⲁⲡ [ⲭ]ⲉ ly 2   |  ⲛⲉϥⲛⲉⲩ] sic! 
Tho.      10 ⲙⲁⲁϩⲉ] ⲙⲁϩⲉ ly 2    |    ⲧⲟⲩϣⲏ…ϫⲉ] ⲧⲟⲩϣⲓ ϣⲁⲩⲭⲓ ⲭⲣⲁⲡ [ⲭ]ⲉ ly 2    |    ϣⲟⲟⲡ] ϣⲟⲡ ly 2     
ⲛϩⲏⲧⲥ·] ϩⲏⲧⲥ ly 2    11 ⲁϥϫ[ⲟ]ⲟⲩ·] ⲁϥⲭⲟⲟⲩ ly 2   |   ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ…ϫⲉ] ⲙⲛⲥⲱⲥ ⲡⲁⲭⲉϥ ⲭⲉ ly 2   |   ⲡⲁϫⲉϥ] 
ⲡⲁⲭⲉϥ ly 2    |    ⲡⲛϣⲃⲏⲣ] ⲡϣⲃⲏⲣ ly 2    |    ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲉⲓⲁⲧⲟⲩⲛⲁⲥϥ·] ⲭⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲓⲛⲁⲧⲟⲩⲛ̣ⲟⲩⲛⲁⲥϥ ly 2   
12 ⲡⲁϫⲉⲩ] ⲡⲁⲭⲉϥ ly 2   |  ϫⲓ…ⲉϣⲡⲉ] ⲛϭⲓ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲭⲉ ⲡⲭⲁⲉⲓⲥ ⲉϣⲱⲡⲉ ly 2   13 ⲉⲣⲉ] l. ⲛⲉⲣⲉ Tho.   |  ⲉⲣⲉ 
ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅] ⲉⲣⲉ ⲓ︦ⲥ︦ ly 2   |  ϫⲱ] ⲭⲱ ly 2   |  ⲇ[ⲉ]] ⲛ sollte wohl am Zeilenende hinzugefügt werden, um den 
Imperfekt ⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ zu bilden Tho.   |  ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ…ⲉϥϫⲉⲣⲁ] ⲛⲉⲩⲙⲉⲩⲉ ⲭⲉ ⲉϥⲭⲉ ly 2   |  ⲉϥϫⲉⲣⲁ] viell. 
noch 1 oder 2 Buchstaben danach am Zeilenende Tho.   |   ⲡⲉⲉⲓ] ⲡⲉⲉⲓ legt nahe, dass ⲉⲧⲃⲉ vor 
ⲛⲕⲁⲧⲕⲉ ausgefallen ist (cf. bo. und gr.), aber viell. ist es (auch) korrupt für die sa. Lesung 
Tho.    |    ⲛⲕⲁⲧⲕⲉ ⲛⲧ̣[ⲉ]ⲡ̣ⲱⲃϣ] ⲛⲧⲁⲕⲉⲛ ⲛ[ⲧⲉⲡⲱⲃ]ⲉ̣ϣ ly 2      14 ⲁⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲟ[ⲟⲥ] ⲁⲓ︦ⲥ︦︦ ⲭⲟⲟϥ ly 2     
ⲟⲩ]ⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ϫⲉ] ⲟⲩⲡⲁⲣⲏ[ⲥⲓⲁ ⲭⲉ ly 2      15 ϫⲉ]ⲕⲁⲥⲉ…ⲛⲉⲉⲓ] ⲭⲉⲕ]ⲁ̣ⲥⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲧⲛⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲭⲉ ⲛⲉⲓ ly 2     
ϣⲁ ⲁⲣⲁϥ·] ϣⲁⲣⲁϥ ly 2    16 ⲡⲁϫⲉ] ⲡⲁⲭⲉ ly 2   |  ⲡⲉϣⲁⲣⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ] [ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟ]ⲩⲧⲉ ly 2   |   ϫⲉ1] ⲭⲉ ly 2     
ϫⲉ2] ⲭⲉ] ly 2    |   ϫⲉ[ⲕⲁⲥ]ⲉ] ⲭⲉⲕⲁⲥⲉ ly 2      17 ϫⲓ…[ⲙ]ⲙⲁϥ] ϭⲓ ⲓ︦ⲥ︦ ⲁⲩϭⲓⲛⲉ ⲙⲁ[ϥ ly 2      18 ⲛ[ⲛⲁ]ⲙⲛⲧⲏ] 
ⲛⲁⲙⲁⲃ ly 2
278 | Anhang 3 — Johannesevangelium (lykopolitanisch)
ϩⲛ ⲛⲓⲟⲩ[ⲧ]ⲁⲉⲓ ⲛⲉⲁⲩⲉⲓ ϣⲁ ⲁⲙⲁⲣⲑⲁ [ⲙ]ⲛ ⲙⲁⲣⲓⲁ ϫⲉ ⲉϥⲁⲥⲗⲥⲱⲗⲟⲩ [ⲉⲧ]ⲃⲉ ⲡⲟⲩⲥⲁⲛ· 
20 ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲇⲉ [ⲛⲧ]ⲁⲣⲉⲥⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲛⲏⲩ [ⲁⲥⲓ ⲁ]ⲃⲁⲗ ϩⲏⲧϥ· ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲇⲉ [ⲛⲉⲥ-
ϩ]ⲙⲁⲥⲧ⳿ ϩⲛ ⲡⲏⲉⲓ· 21 ⲡⲁϫⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ ϭⲉ ⲛⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡϫ[ⲁ]ⲉⲓⲥ ⲛⲉⲕⲛ ⲡⲉⲉⲓⲙⲁ ⲡⲉ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲁ-
ⲥⲁⲛ ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲉⲛ· 22 ⲁⲗⲗⲁ ϯⲛⲟⲩ ⲁⲛ ϯⲥⲁⲩⲛⲉ ϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ⳿ ⲉⲧⲕⲛⲁⲧⲃϩ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲙⲁⲩ 
ϥⲛⲁⲧⲉⲉⲧⲟⲩ ⲛⲉⲕ⳿ 23 ⲡⲁϫⲉ ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲥⲁⲛ ⲛⲁⲧⲱⲱⲛ· 24 ⲡⲁϫⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛⲉϥ ϫⲉ 
ϯⲥⲁⲩⲛⲉ ϫⲉ ϥⲛⲁⲧⲱⲱⲛ ϩⲛ ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲙⲫⲁⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ· 25 ⲡⲁϫⲉ ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲕ⳿ 
ⲡⲉ ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲱⲱⲛϩ· ⲡⲉⲧⲣ[ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲣ]ⲁⲉⲓ ⲕⲁⲛ ⲉϥϣⲁ[ⲙⲟⲩ ϥⲛ]ⲁⲱⲱⲛϩ· 
26 ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁⲛ [ⲛⲓⲙ] ⲉⲧⲁⲁⲛϩ· ⲉⲧⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ [ⲁ]ⲣⲁⲉⲓ ϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲉⲛ ϣⲁ ⲁ[ⲛ]ⲏϩⲉ· ⲧⲉⲣ-
ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲣⲁ[ⲉⲓ] 27 ⲡⲁϫⲉⲥ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲥⲉ ⲡϫⲁ[ⲉ]ⲓⲥ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ϯⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫ[ⲉ ⲛ]ⲧⲁⲕ⳿ ⲡⲉ 
ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̣[ⲡⲛⲟⲩ]ⲧⲉ· ⲡⲉⲧⲛⲛⲏⲩ ⲁⲡⲕ̣[ⲟⲥⲙⲟⲥ] 28 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲣⲉⲥϫⲉ ⲛⲉⲉ̣[ⲓ ⲁⲥ-
ⲃⲱⲕ(?)] ⲁⲥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉ[ⲥⲥⲱ]ⲛⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ⲛⲉⲥ ⲛϫ[ⲓⲟⲩⲉ] ϫⲉ ⲁⲡⲥⲁϩ ⲉⲓ· 
ⲁⲩⲱ ϥⲙ[ⲟⲩⲧⲉ] ⲁⲣⲟ· 29 ⲛⲧⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲁⲣⲉ̣[ⲥⲥⲱ]ⲧⲙ ⲁⲥⲧⲱⲱⲛ ϩⲛ ⲟⲩϭⲗⲁ[ⲙ] ⲁⲥⲓ ⲁ-
ⲃⲁⲗ⳿ ϣⲁ ⲁⲣⲁϥ· 30 ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅ ⲇ̣[ⲉ] ⲛⲉⲙⲡⲁⲧϥⲓ ⲁϩⲟⲩⲛ ⲁⲡ[ϯ]ⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲓ ⲛⲉϥϩⲛ ⲡ[ⲙⲁ] ⲛ-
ⲧⲁⲙⲁⲣⲑⲁ ⲧⲱⲙⲧ⳿ [ⲁⲣⲁϥ] ⲛϩⲏⲧϥ ⲡⲉ· 31 ⲛⲓⲟⲩⲧ[ⲁⲉⲓ] ϭⲉ ⲉⲧϩⲛ ⲡⲏⲉⲓ ⲛ[ⲙⲙⲉⲥ] ⲁⲩⲱ 
ⲉⲧⲥⲁⲗⲥⲗ ⲙⲙⲁⲥ· ⲛⲧⲁⲣⲟⲩⲛⲉⲩ ⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ϫⲉ ⲁⲥⲧⲱⲱⲛ ϩⲛ ⲟⲩϭⲗⲁⲙ⳿ ⲁⲥⲓ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲁⲩⲟⲩⲁ-
ϩⲟⲩ ⲛⲥⲱⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲉⲥⲁⲃⲱⲕ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲁⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲁⲣⲓⲙⲉ· 32 [ⲙ]ⲁⲣⲓⲁ ϭⲉ ⲛⲧⲁⲣⲉⲥⲓ 
ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲁⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅ ⲛϩⲏⲧϥ· ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲛⲉⲩ ⲁⲣⲁϥ· ⲁⲥⲛⲁϫⲥ ⸌ϩ⸍ⲁ ⲛⲉϥⲟⲩⲣⲓⲧⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙ-
ⲙⲁⲥ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲡϫⲁⲉⲓⲥ ⲛ̣ⲉ̣ⲕ ⲙⲡⲉⲉⲓⲙⲁ ⸆ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲁⲥⲁⲛ [ⲛⲁ]ⲙⲟⲩ ⲉⲛ· 33 ⲓ︤ⲏ︦ⲥ︦ ϭⲉ ⲛⲧⲁⲣⲉϥ-
ⲛⲉⲩ ⲁⲣⲁⲥ ⲉⲥⲣⲓⲙⲉ [ⲁ]ⲩⲱ ⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ ⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲛⲙⲙⲉⲥ ⲉⲩⲣⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲧⲁⲣⲧⲣ ϩⲛ [ⲡ-
ⲡ︤̄ⲛ︦ⲁ̄︥] ⲛ̣ⲑⲉ ⲛⲛⲉⲧⲙⲁⲭ⳿ ⲛ[ϩⲏⲧ] 34 [ⲁⲩⲱ] ⲡ̣ⲁ̣[ϫⲉϥ] ϫⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ[ⲕⲁⲁϥ ⲧⲟ ⲡⲁϫⲉⲩ 
ⲛⲉϥ] ϫⲉ ⲡϫⲁⲉⲓⲥ ⲁⲙⲟⲩ [ⲛⲕⲛⲉⲩ·] 35 [ⲁϥⲣⲓ]ⲙⲉ ϫⲓ ⲓ︤̄ⲏ︦ⲥ̄︥· 36 ⲛⲉⲩϫⲱ ⲇ[ⲉ ⲙⲙⲁⲥ] ϫⲓ ⲛ-
ⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲉ[ⲩ ⲁⲑⲉ ⲉⲧϥ]ⲙⲁⲉⲓⲉ ⲙⲙⲁϥ· 37 ϩⲁⲉ[ⲓ]ⲛ[ⲉ ⲇⲉ ⲛϩⲏ]ⲧⲟⲩ ⲡⲁϫⲉⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲉⲓ 
19 ⲛⲓⲟⲩ[ⲧ]ⲁⲉⲓ] ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲉⲓ ly 2   |  ϣⲁ ⲁⲙⲁⲣⲑⲁ] ϣⲁ ⲙⲁⲣⲑⲁ ly 2   |  ϫⲉ ⲉϥⲁⲥⲗⲥⲱⲗⲟⲩ] ⲭⲉ ⲉⲩⲛⲁⲥⲉⲗⲥ[ⲱⲗⲟⲩ] 
ly 2    20 ϫⲉ…ⲛⲛⲏⲩ] ⲭⲉ ⲓ︦ⲥ︦ ⲛⲏⲩ ly 2   |   ⲁ]ⲃⲁⲗ] ⲁⲁⲃⲁⲗ ly 2   |   [ⲛⲉⲥϩ]ⲙⲁⲥⲧ] ⲛⲉⲥϩⲛⲙⲁⲥ ly 2    21 ⲡⲁϫⲉ] 
ⲡⲁⲭⲉ ly 2   |   ⲛⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅…ⲛⲉⲕⲛ] ⲛⲓⲓ︤ⲥ︦ ⲭⲉ ⲡⲭⲁⲉⲓⲥ ⲛⲉⲕϩⲛ ly 2    22 ϫⲉ] ⲭⲉ ly 2   |   ⲉⲧⲕⲛⲁⲧⲃϩ] ⲉⲧⲕⲁⲧⲁⲃϩ ly 2     
ⲙⲙⲁⲩ ϥⲛⲁⲧⲉⲉⲧⲟⲩ] ⲙⲁⲩ ⲉϥⲛⲁⲧⲉⲉⲓⲧⲟⲩ ly 2   23 ⲡⲁϫⲉ ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅] ⲡⲁⲭⲉ ⲓ︦ⲥ︦ ly 2   |  ϫⲉ] ⲭⲉ ly 2   24 ⲡⲁϫⲉ…ϫⲉ1] 
ⲡⲁⲭⲉⲥ ⲛⲉϥ ϭⲓ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲭⲉ ly 2   |  ϫⲉ2] ⲭⲉ ly 2   |  ⲛϩⲟⲟⲩ·] ϩⲛ ϩⲟⲟⲩ ly 2   25 ⲡⲁϫⲉ ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅] ⲡⲁⲭⲉ ⲓ︦ⲥ︦ ly 2   |  ϫⲉ] 
ⲭⲉ ly 2   |  ⲡⲱⲱⲛϩ· ⲡⲉⲧⲣ[ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] ⲡⲱϩ ⲛⲉⲧⲣ̣ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ly 2   |  ⲕⲁⲛ] ⲕⲁⲛⲛ ly 2   |  ϥⲛ]ⲁⲱⲱⲛϩ·] ⲉϥⲛⲁⲱⲱϩ 
ly 2    26 ⲉⲧⲁⲁⲛϩ·] ⲉⲧⲁⲁϩ ly 2   |  ϥⲛⲁⲙⲟⲩ] ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩ ly 2   |  ⲁ[ⲛ]ⲏϩⲉ·] ⲁⲛⲏϩⲉ Tho.   |  ⲁⲣⲁ[ⲉⲓ]] ex corr. 
ⲁⲛⲉⲉⲓ Tho.    27 ⲡⲁϫⲉⲥ] ⲡⲁⲭⲉⲥ ly 2   |  ϫⲉ] ⲭⲉ ly 2   |  ⲡϫⲁ[ⲉ]ⲓⲥ] ⲡⲭⲁⲉ̣ⲓⲥ ly 2   |  ϯⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫ[ⲉ] ⲧⲣⲡⲓⲥ-
ⲧⲉⲩⲉ ⲭⲉ ly 2   |  ⲡⲭ̅ⲥ̅] ⲡⲉⲭ︦ⲣ︦ⲥ︦ ly 2   28 ⲛⲧⲁⲣⲉⲥϫⲉ] ⲧⲁⲣⲉⲥ[ⲭⲉ ly 2   |  ⲧⲉ[ⲥⲥⲱ]ⲛⲉ ⲉⲥϫⲱ] ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲛⲉ ⲉⲥ[ⲭⲱ 
ly 2   |  ⲛϫ[ⲓⲟⲩⲉ]…ⲁⲡⲥⲁϩ] ⲭⲓⲟⲩⲉ ⲭⲉ ⲁⲡⲥϩ ly 2   |  ϥⲙ[ⲟⲩⲧⲉ]] ⲁϥⲙⲟⲩⲧ[ⲉ ly 2   29 ⲁⲥⲧⲱⲱⲛ] ⲥⲧⲱⲱⲛ ly 2   
30 ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅] ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ly 2   |  ⲛⲉⲙⲡⲁⲧϥⲓ] ⲛⲉⲡⲁⲧⲉϥⲓ ly 2   |  ⲛⲧⲁⲙⲁⲣⲑⲁ ⲧⲱⲙⲧ] ⲧⲁⲙⲁⲣⲑⲁ ⲧⲱⲙⲁⲧ ly 2   |  ⲛϩⲏⲧϥ] [ϩⲏ-
ⲧϥ] ly 2   |  ⲡⲉ·] om. ly 2    31 ⲛⲓⲟⲩⲧ[ⲁⲉⲓ]] [ⲛⲓⲟ]ⲩⲇⲁⲉⲓ ly 2   |  ⲉⲧϩⲛ…ⲛ[ⲙⲙⲉⲥ]] ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲡⲏⲉⲓ ⲙⲙⲉⲥ ly 2     
ϫⲉ1] ⲭⲉ ly 2   |   ⲛⲥⲱⲥ ⲉⲩϫⲱ] ⲛⲛⲥⲱⲥ ⲉⲩ[ⲭⲱ ly 2   |  ϫⲉ2] ⲭ]ⲉ ly 2    32 ⲉⲧⲉ…ⲛϩⲏⲧϥ·] ⲉⲧⲉ ⲓ︤ⲥ̅ ϩⲏⲧϥ ly 2     
ⲁⲥⲛⲁϫⲥ] ⲁⲥⲛⲁⲭ ly 2   |   ⲉⲥϫⲱ] ⲉⲥⲭⲱ ly 2   |   ϫⲉ ⲡϫⲁⲉⲓⲥ] ⲭⲉ ⲡ̣ⲭⲁⲉⲓⲥ ly 2   |    ⸆ⲡⲉ ly 2    33 ⲓ︤ⲏ︦ⲥ︦] ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ly 2     
ⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ] ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲉⲓ ly 2    |    [ⲡⲡ︤̄ⲛ︦ⲁ̄︥]] ⲡⲉⲡⲛ︦ⲁ︦ⲁ̄︥ ly 2    |    ⲛ̣ⲑⲉ] ⲛⲑⲉ Tho.      34 ⲡ̣ⲁ̣[ϫⲉϥ]] ⲡⲁ[ϫⲉϥ] Tho.     
ⲡ̣ⲁ̣[ϫⲉϥ]…ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ[ⲕⲁⲁϥ] ⲡⲁⲭⲉϥ ⲭⲉⲉ ⲛⲧⲁⲧⲛⲕⲁ̣ⲁϥ ly 2    |    ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ[ⲕⲁⲁϥ…ⲛⲉϥ]] ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲕⲁⲁϥ 
ⲧⲟ· ⲡⲁϫⲉϥ [ⲛⲉϥ] Tho., aber nach ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ- lacuna    |    ⲡⲁϫⲉⲩ…ⲡϫⲁⲉⲓⲥ] ⲡⲁⲭ̣ⲉⲩ ⲭⲉ ⲡⲭⲁⲉⲓⲥ ly 2     
[ⲛⲕⲛⲉⲩ·]] ⲕⲛⲉⲩ ly 2      35 ϫⲓ ⲓ︤̄ⲏ︦ⲥ̄︥·] ⲛⲓ︦ⲥ̄︥ ly 2      36 ⲙⲙⲁⲥ]…ⲁⲛⲉ[ⲩ] ⲙⲁⲥ ⲛϭⲓ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲉⲓ ⲭⲉ̣ ⲛⲉⲩ ly 2     
ⲉⲧϥ]ⲙⲁⲉⲓⲉ ⲙⲙⲁϥ·] ⲉⲧⲧ̣ϥⲙⲁⲉ ⲙⲁϥ ly 2   37 ⲇⲉ] om. ly 2   |  ⲛϩⲏ]ⲧⲟⲩ…ϫⲉ] ϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲁ̣ⲭⲉⲩ ⲭⲉ ly 2
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ⲛ[ⲧⲁϥ]ⲟⲩⲉⲛ ⲁⲛⲃⲉⲗ⳿ ⲛⲡⲃⲗⲗⲉ [ⲛⲉ(?) ⲙ]ⲛϭⲁⲙ⳿ ⲙⲙⲁϥ ⲡⲉ ⲁⲧⲙ[ⲧⲣⲉ] ⲡⲉⲉⲓⲙⲟⲩ· 38 ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ 
ϭⲉ ⲁⲛ ⲛⲉϥ[ⲙⲁ]ⲭ⳿ ⲛϩⲏⲧ⳿ ϩⲣⲏⲓ ⲛϩⲏⲧϥ· ⲁϥⲓ [ⲁⲡ]ⲧⲁⲫⲟⲥ· ⲛⲉⲩⲙϩⲉⲉⲩ ⲡⲉ ⲉⲩ[ⲛⲟ]ⲩⲱⲛⲉ 
ϩⲓⲣⲱϥ· 39 ⲡⲁϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲗⲁϭⲉ ⲁⲡⲱⲛⲉ ⲙⲙⲉⲩ· ⲡⲁϫⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲏⲇⲏ ⲁϥⲣⲥⲧⲁⲉⲓ 
ⲡⲉϥϥⲧⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ· 40 ⲡⲁϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲓϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉϣⲁⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲧⲉⲛⲁⲛⲉⲩ ⲁⲡ-
ⲉⲁⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 41 ⲁⲩϥⲓ ⲡⲱⲛⲉ ⲙⲙⲉⲩ· ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϭⲉ [ⲁϥϥ]ⲓ ⲛⲉϥⲃⲉⲗ⳿ ⲁϩⲣⲏⲓ ⲁⲧⲡⲉ [ⲉϥϫⲱ] ⲙ-
ⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ ϯϣⲡϩⲙⲁⲧ⳿ ⲛⲧⲟⲟⲧⲕ⳿ ϫⲉ ⲁⲕⲥⲱⲧⲙ ⲁⲣⲁⲉⲓ· 42 ⲁⲛⲁⲕ ⲇⲉ ϯⲥⲁⲩⲛⲉ ϫⲉ 
ⲕⲥⲱⲧⲙ ⲁⲣⲁⲉⲓ ⲛⲟⲩⲁⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ⳿ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲁⲉⲓϫⲟⲟϥ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲙⲏϣⲉ ⲉⲧⲁϩⲉ ⲁⲣⲉⲧϥ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ 
ⲉⲩ[ⲁ]ⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲕ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲕⲧⲛⲛⲁⲟⲩⲧ⳿ 43 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲣⲉϥϫⲉ ⲛⲉⲉⲓ ⲁϥⲁϣϭⲏⲗ⳿ 
ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲟⲩⲛⲁϭ ⲛⲥⲙⲏ ϫ[ⲉ] ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲁⲙⲟⲩ ⲁⲃⲁⲗ⳿ 44 ⲁϥⲓ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϫⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ 
ⲉϥⲙⲏⲣ ⲛⲛⲉϥⲟ[ⲩ]ⲣⲓⲧⲉ ⲙⲛ ⲛⲉϥϭⲓϫ⳿ ⲛ[ϩⲉⲛⲕⲉ]ⲣⲉⲁ· ⲁⲩⲱ ⲉⲡⲉϥϩⲟ ⲙ̣ⲏⲣ̣ [ⲛⲟ]ⲩ[ⲥⲟ]ⲩⲇⲁ-
ⲣⲓⲟⲛ· ⲡⲁϫⲉ [ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅ ⲛ]ⲉⲩ ϫⲉ ⲃⲁⲗϥ ⲁⲃⲁⲗ⳿ [ⲛⲧⲉⲧ]ⲛⲕⲁⲁϥ ⲛϥⲃⲱⲕ⳿ 45 ⲟⲩ̣[ⲙⲏ]ϣⲉ ⲇⲉ ⲁ-
ⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲛⲓⲟⲩ[ⲧⲁⲉ]ⲓ ⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ϣⲁ ⲁⲙ[ⲁⲣⲓⲁ] ⲁⲩ[ⲱ] ⲁⲩⲛⲉⲩ ⲁⲡⲉⲛⲧⲁ̣[ϥⲉⲉϥ] ⲁⲩⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 
ⲁⲣⲁϥ· 46 ϩⲁ[ⲉⲓⲛⲉ] ⲇⲉ ⲁⲃⲁⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩ[ⲃⲱⲕ] ϣⲁ ⲙⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲧⲁ[ⲙⲁⲩ] ⲁⲛⲉⲛ-
ⲧⲁ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲉⲉⲧⲟⲩ· 47 [ⲛⲁⲣ]ϫⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲙⲛ ⲙⲫⲁⲣⲓ[ⲥⲁⲓ]ⲟⲥ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲁϩⲟⲩⲛ ⲛ[ⲡ]ⲥⲩⲛϩⲉ-
ⲇⲣⲓⲟⲛ ⲡⲁϫⲉⲩ ϫⲉ ⲉⲩ ⲡⲉⲧⲛⲁⲉⲉϥ· ⲡⲉⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ϥⲓⲣⲉ ⲛϩⲁϩ ⲙⲙⲁⲉⲓⲛ· 48 ⲉⲛϣⲁⲕⲁⲁϥ ⲛ-
ⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲟⲩⲁⲛ ⲛⲓⲙ⳿ ⲛⲁⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲣⲁϥ· ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲉⲓ ϫⲓ ⲛϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ ⲛⲥⲉϥⲓ ⲛⲧⲟⲟⲧⲛ ⲙ-
ⲡⲉⲉⲓⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ· 49 ⲟⲩⲉⲉ ⲇⲉ ⲁⲃⲁⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲕⲁⲓⲫⲁⲥ [ⲉⲡⲁⲣ]ϫⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲡⲉ 
ⲛⲧⲣⲁⲙⲡⲉ ⲉⲧⲙⲙⲉⲩ· ⲡⲁϫⲉϥ ⲛⲉⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲥⲁⲩⲛⲉ ⲉⲛ ⲛⲗⲁⲩⲉ 50 ⲟⲩⲇⲉ ⲧⲉⲧⲛⲣ-
ⲗⲟⲅⲓⲍⲉ ⲉⲛ ϫⲉ [ⲥ]ⲣ̣ⲛⲁϥⲣⲉ ⲛⲉⲛ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲣⲉ [ⲟⲩ]ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲁⲙⲟⲩ ϩⲁ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲛ-
ⲧⲉⲧⲙ ⲫⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ϩⲁⲉⲓⲉ ⲁⲃⲁⲗ⳿ 51 ⲛⲧⲁϥϫⲉ ⲡⲉⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲛ ϩⲁⲣⲁϥ ⲟⲩⲁⲉⲉⲧϥ [ⲁⲗ]ⲗⲁ 
ⲡⲁⲣϫⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲡⲉ ⲛⲧⲣⲁⲙⲡⲉ ⲉⲧⲙⲙⲉⲩ ⲉϥⲣ[ⲡⲣⲟ]ⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲙⲟ[ⲩ ϩⲁ] 
37 ⲛ[ⲧⲁϥ]ⲟⲩⲉⲛ…ⲛⲡⲃⲗⲗⲉ] ⲧⲁϥⲟⲩⲉⲛ ⲛⲁⲃⲉⲗ ⲙⲡⲣⲃⲗⲗ̣ⲉ ly 2   |  ⲙⲙⲁϥ] ⲙⲁϥ ly 2   |  ⲡⲉ] om. ly 2    38 ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅] 
ⲓ̅ⲥ̅ ly 2   |  ⲛⲉϥ[ⲙⲁ]ⲭ] ⲛⲉϥⲙⲁⲕϩ ly 2   |  ⲛϩⲏⲧϥ·] ϩⲏⲧϥ ly 2   39 ⲡⲁϫⲉ1…ϫⲉ1] ⲡⲁⲭⲉ̣ ⲓ̅ⲥ̅ ⲭⲉ ly 2   |  ⲡⲁϫⲉ2…
ϫⲉ2] ⲡⲁⲭⲉⲥ ⲛⲉϥ ⲛϭⲓ ⲙⲁⲣ̣ⲑ̣ⲁ ⲭⲉ ly 2    |    ⲏⲇⲏ] sic!, om. ⲡⲁϫⲁⲉⲓⲥ Tho.      40 ⲡⲁϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅] ⲡⲁⲭⲉ̣ ⲓ̣̅ⲥ̅ ly 2     
ϫⲉ1…ϫⲉ2] ⲭⲉ ⲙⲡⲓⲭⲟⲟⲥ ⲭⲉ ly 2    |    ⲙⲡⲓϫⲟⲟⲥ] danach Zeilenende und keine weitere Schriftspur 
Tho.   41 ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅] ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ly 2   |  [ⲁϥϥ]ⲓ ⲛⲉϥⲃⲉⲗ] ⲁϥϥⲓⲉⲧϥ ly 2   |  [ⲉϥϫⲱ]] ⲉϥⲭⲱ ly 2   |  ϫⲉ1] ⲭⲉ ly 2   |  ⲛⲧⲟⲟⲧⲕ 
ϫⲉ] ⲧⲟⲟⲧⲕ ⲭⲉ ly 2    42 ϫⲉ1] ⲭⲉ̣ ly 2   |  ⲛⲟⲩⲁⲉⲓϣ] ⲛⲟⲩⲁϣ ly 2   |  ⲛⲧⲁⲉⲓϫⲟⲟϥ] sic! Tho. / ⲧⲁⲉⲓⲭⲟⲟϥ ly 
2   |  ϫⲉⲕⲁⲥⲉ…ϫⲉ2] ⲭⲉⲕⲁⲥⲉ̣ ⲉϥⲛⲁⲣⲡⲓⲥ̣ⲧ̣ⲉⲩ̣ⲉ ⲭⲉ ly 2   |  ⲉⲩ[ⲁ]ⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ] ⲉⲩ[ⲁ sic! vel ⲉⲩ[ⲛⲁ (Fut. II statt 
Fut. III) Tho.   |  ⲛⲧⲁⲕⲧⲛⲛⲁⲟⲩⲧ] ⲛⲧⲁⲕ̣ⲧ̣ⲉ̣ⲩ̣ⲟⲩⲁ̣ⲉⲓ ly 2    43 ⲛⲧⲁⲣⲉϥϫⲉ] ⲧⲁⲣⲉⲓⲭⲉ ly 2   |  ⲁϥⲁϣϭⲏⲗ] ⲁϥ-
ϣϭⲏⲗ̣ ly 2   |   ϩⲛ…ϫ[ⲉ]] ϩⲛ ⲛⲟⲩⲛⲁϭ ⲥⲙⲏ ⲭⲉ ly 2    44 ϫⲓ] ⲛϭⲓ ly 2   |   ⲛⲛⲉϥⲟ[ⲩ]ⲣⲓⲧⲉ…ⲛ[ϩⲉⲛⲕⲉ]ⲣⲉⲁ·] 
ⲁⲛⲉϥϭⲓⲭ ⲙ[ⲛ] ⲛⲉϥ̣ⲟⲩⲣⲓⲧⲉ ϩⲉⲛⲕⲉⲣⲉⲁ ly 2   |  [ⲛⲟ]ⲩ[ⲥⲟ]ⲩⲇⲁⲣⲓⲟⲛ·…[ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅] ϩⲛ̣ [ⲟ]ⲩ̣[ⲥⲟ]ⲩ̣ⲇⲁⲣⲓⲟⲛ ⲡⲁⲭⲉ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ly 
2   |  ϫⲉ ⲃⲁⲗϥ] ⲭⲉ ⲃⲁⲗⲉϥ ly 2   |  [ⲛⲧⲉⲧ]ⲛⲕⲁⲁϥ] [ⲧⲉⲧⲛⲕⲁⲁϥ] ly 2    45 ⲛⲓⲟⲩ[ⲧⲁⲉ]ⲓ] ⲛⲓⲟⲩⲇⲁ̣ⲉⲓ ly 2   |  ϣⲁ 
ⲁⲙ[ⲁⲣⲓⲁ]] ϣⲁ ⲙⲁⲣⲓⲁ ly 2   |  ⲁⲡⲉⲛⲧⲁ̣[ϥⲉⲉϥ]] ⲁⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉϥ ly 2   46 ⲛϩⲏⲧⲟⲩ] ϩⲏⲧⲟⲩ ly 2   |  ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲉⲉⲧⲟⲩ·] ⲓ̄︤ⲥ̄︥ 
ⲉⲧⲟⲩ ly 2   47 [ⲛⲁⲣ]ϫⲓⲉⲣⲉⲩⲥ] ⲛⲁⲣⲭⲓ[ⲉ]ⲣⲉⲩⲥ ly 2   |  ⲙⲫⲁⲣⲓ[ⲥⲁⲓ]ⲟⲥ] ⲛⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ly 2   |  ⲛ[ⲡ]ⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ] 
[ⲡ vel [ⲟⲩ Tho.   |  ⲛ[ⲡ]ⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ…ϫⲉ] ϩⲛ ⲟⲩⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲩⲓⲟⲛ ⲡⲁⲭⲉⲩ ⲭⲉ ly 2   |  ⲡⲉⲧⲛⲁⲉⲉϥ·] [ⲡⲉ]ⲧ̣ⲛⲛⲁ-
ⲉϥ ly 2   |  ϥⲓⲣⲉ ⲛϩⲁϩ] ⲛⲉϥⲓⲣⲉ ⲛⲉⲉⲓ ⲙϩⲁ̣[ϩ ly 2    48 ⲟⲩⲁⲛ] ⲟⲩⲁ ly 2   |  ϫⲓ] ⲛϭⲓ ly 2   |  ⲛⲧⲟⲟⲧⲛ ⲙⲡⲉⲉⲓⲙⲁ] 
ⲧⲟⲟⲧⲛ ⲙⲡⲉⲉⲓⲧⲟⲡⲟⲥ ly 2    |    ⲙⲡⲉⲉⲓⲙⲁ] sic! Tho.    |    ⲡⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ·] ⲡⲛⲙⲏϣⲉ ly 2      49 ⲟⲩⲉⲉ] ⲟⲩⲉ ly 2     
ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ] ϩⲏⲧⲟⲩ ⲭⲉ ly 2   |  [ⲉⲡⲁⲣ]ϫⲓⲉⲣⲉⲩⲥ] ⲉⲡⲁ[ⲣ]ⲭ̣ⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ly 2   |  ⲉⲧⲙⲙⲉⲩ· ⲡⲁϫⲉϥ] ⲉⲧⲛⲙⲉⲩ ⲡⲁⲭⲉϥ 
ly 2   |  ϫⲉ2] ⲭⲉ ly 2   50 ϫⲉ [ⲥ]ⲣ̣ⲛⲁϥⲣⲉ] ⲭⲉ ⲥⲣⲛⲁϥⲣⲉⲉ ly 2   |  ϫⲉⲕⲁⲥⲉ] ⲭⲉⲕⲁⲥⲉ ly 2   |  ⲛⲟⲩⲱⲧ] ⲟⲩⲱⲧ ly 
2   |  ⲛⲧⲉⲧⲙ…ⲧⲏⲣϥ] ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲡⲙⲏϣⲉ ⲧⲏⲣⲉϥ ly 2    51 ⲛⲧⲁϥϫⲉ ⲡⲉⲉⲓ] ⲛⲧⲁⲣⲉϥⲭⲉ ⸌ⲡ⸍ⲉⲉⲓ ly 2   |  ⲟⲩⲁⲉⲉⲧϥ] 
ⲟⲩⲁⲉⲧϥ ly 2   |  ⲡⲁⲣϫⲓⲉⲣⲉⲩⲥ] ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ly 2   |  ⲉⲧⲙⲙⲉⲩ] ⲉⲧⲛⲙⲉⲩ ly 2   |  ϫⲉ… ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅] ⲭⲉ ⲛⲉⲣⲉ ⲓ︤̄ⲥ̄︥ ly 2
280 | Anhang 3 — Johannesevangelium (lykopolitanisch)
ⲫⲉⲑⲛⲟⲥ 52 ⲁⲩⲱ ϩⲁ ⲫⲉⲑⲛⲟⲥ ⲟⲩ̣ [ⲙⲟⲛⲟⲛ] ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲁⲛ [ⲛϣⲏⲣⲉ] ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 
ⲉⲧ[ϫⲁⲣ ⲁ]ⲃⲁ[ⲗ] ⲛϥⲥⲁⲩϩⲟⲩ ⲁⲩⲙⲁ [ⲛⲟⲩⲱⲧ] 53 ϩⲛ ⲫⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲉⲧⲙ[ⲙⲉⲩ ⲁⲩϫⲓ] ⲥⲁϫⲛⲉ 
ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲩⲛⲁⲙ[ⲟ]ⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲁϥ· 54 ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅ ϭⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲁ[ϩ]ⲉ ϭⲉ ⲉⲛ ⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ϩⲛ ⲛ[ⲓⲟ]ⲩ-
ⲧⲁⲉⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲃⲱⲕ⳿ ⲁⲩ̣ⲭⲱⲣⲁ [ⲉⲥ]ϩⲏⲛ ⲁϩⲟⲩⲛ ⲁⲡ̣ϫⲁⲉⲓⲉ ⲁⲩⲡⲟ[ⲗⲓ]ⲥ ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲁⲣⲁⲥ ϫⲉ 
ⲉⲫⲣⲁⲓⲙ⳿ ⲁ[ϥ]ϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲉⲩ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲙ[ⲁ]ⲑⲏⲧⲏⲥ· 55 ⲛⲉϥϩⲏⲛ ⲇⲉ ⲁϩⲟⲩⲛ ϫⲓ ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛ-
ⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲏϣⲉ ⲃⲱⲕ ⲁϩⲣⲏⲓ ⲁⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ⳿ ϩⲛ ⲧⲭⲱⲣⲁ ϩⲁⲑⲏ ⲙⲡⲡⲁⲥⲭⲁ 
ϫⲉⲕⲁⲥⲉ [ⲉ]ⲩⲁⲧⲟⲩⲃⲁⲩ· 56 ⲛ[ⲉⲩϣⲓⲛ]ⲉ ϭⲉ ⲥⲁ ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲛ[ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙ]ⲁⲥ ⲛⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲩ 
ⲉⲩⲁ[ϩⲉ ⲁⲣⲉⲧⲟⲩ] ϩⲛ ⲡⲣⲡⲉⲉ ϫⲉ ⲉⲩ [ⲡⲉⲧⲥⲇⲟ]ϭⲓ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ϥⲛⲛⲏ[ⲩ ⲉⲛ ⲁ]ϩⲣⲏⲓ ⲁⲡϣⲁ-
ⲉⲓⲉ· 57 ⲛⲁⲣ[ϫⲓⲉⲣⲉⲩⲥ] ⲅⲁⲣ ⲙⲛ ⲙⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛⲉⲁⲩϯ ⲛⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲣⲉϣⲁⲟⲩⲉⲉ 
ⲙⲙⲉ ϫⲉ ⲉϥⲧⲟ ⲉϥⲁⲧⲁⲙⲁⲩ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲩⲛⲁϭⲁⲡϥ·
12 1 ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϭⲉ ϩⲁⲑⲏ ⲛⲥⲁⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲁⲡⲡⲁⲥⲭ[ⲁ] ⲁϥⲓ ⲁⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲁⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ 
ⲛϩⲏⲧϥ· ⲡⲉⲉ[ⲓ] ⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲧ[ⲟ]ⲩⲛⲁⲥϥ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲙ[ⲁ]ⲟⲩⲧ⳿ 2 [ⲁⲩ]ⲉⲓⲣⲉ 
ϭⲉ ⲛⲉϥ ⲛⲟⲩⲇⲓ[ⲡⲛⲟⲛ] ⲁⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲉⲩ [ⲁⲩⲱ ⲛⲉ]ⲣⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲣⲇⲓⲁⲕⲟ[ⲛ]ⲉⲓ[· ⲗⲁⲍⲁⲣ]ⲟⲥ 
ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲉⲉ ⲡⲉ ⲛ[ⲛⲉⲧⲛ]ⲏϫ ⲛⲙⲙⲉϥ 3 ⲙⲁⲣⲓ[ⲁ ⲇⲉ ⲁⲥ]ϫⲓ ⲛⲟⲩⲗⲓⲧⲣⲁ ⲛⲥⲁϭⲛ ⲛⲛⲁⲣⲇⲟⲥ 
ⲉⲥⲛϩⲁⲧ⳿ ⲉ[ⲛ]ⲁϣⲉ ⲥⲟⲩⲛⲧⲥ· ⲁⲥⲧⲱϩⲥ ⲛⲛ̣ⲟⲩⲣⲓⲧⲉ ⲛⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲱ [ⲁⲥ]ϥⲱⲧⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡϥⲱⲉ 
ⲛⲧⲥⲁⲡⲉ· [ⲁ]ⲡⲏⲉⲓ ⲇⲉ ⲙ[ⲟⲩϩ] ⲁⲃⲁⲗ ϩⲛ ⲡⲥⲧⲁⲉⲓ ⲙⲡⲥⲁϭⲛ· 4 ⲡⲁ[ϫ]ⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲓ̣ⲥ̣ⲕ̣[ⲁ]-
ⲣⲓⲱⲧⲏⲥ [ⲟⲩ]ⲉⲉ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲛ̣ⲉ̣ϥ̣ⲙⲁⲑⲏⲧ[ⲏ]ⲥ ⲡⲉⲉⲓ ⲉⲧⲛⲁⲣⲡⲁⲣⲁⲇⲓ[ⲇ]ⲟⲩ ⲙⲙⲁϥ 5 ϫⲉ ⲉⲧ-
ⲃⲉ ⲉⲩ [ⲙ]ⲡⲟⲩϯ ⲡⲉⲉⲓⲥⲁϭⲛ ⲁⲃⲁⲗ ϩⲁ ϣⲙⲧϣⲉ ⲛⲥⲧ[ⲁⲧⲉⲉⲣ]ⲉ ⲛⲥⲉⲧⲉⲉⲧⲟⲩ ⲛ[ⲛϩⲏⲕ]ⲉ· 
6 ⲛⲧⲁϥϫⲉ ⲡⲉⲉⲓ [ⲉⲛ ϫⲉ ⲡ]ⲉϥⲣⲁⲟⲩϣ ⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉ [ⲛϩⲏⲕⲉ ⲁ]ⲗⲗⲁ ⲛⲉⲩⲥⲁⲛϫⲓ[ⲟⲩⲉ ⲡⲉ 
ⲁⲩ]ⲱ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲅⲟⲗⲟⲥ[ⲥⲟⲕⲟⲙⲟⲛ] ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⸆ ⲛⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲣⲁϥ· 
7 ⲡⲁϫⲉϥ ϭⲉ ϫⲓ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲗⲱⲧⲛ ϩⲁⲣⲁⲥ ϫⲉ ⲉⲥⲁⲁⲣⲏϩ ⲁⲣⲁϥ ⲁⲫⲟⲟⲩ ⲛⲧⲁⲕⲉⲉⲥⲉ· 8 ⲛϩⲏ-
ⲕⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲛⲟⲩⲁⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ⳿ ⲁⲛⲁⲕ ⲇⲉ ϯⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲉⲛ ⲛⲟⲩⲁⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ⳿·› 9 ⲟⲩⲙⲏϣⲉ ⲇⲉ 
51 ⲫⲉⲑⲛⲟⲥ] ⲡⲙⲏϣⲉ ly 2   52 ϩⲁ…[ⲙⲟⲛⲟⲛ]] ⲡⲙⲏϣⲉ ⲟⲩⲁⲧϥ ⲉⲛ ly 2   |  ϫⲉⲕⲁⲥⲉ] ⲭⲉⲕⲁⲥⲉ ly 2   |  ⲛⲧⲉ] ⲧⲉ 
ly 2   |  ⲉⲧ[ϫⲁⲣ] ⲉⲧⲭⲁⲣⲉ ly 2   |  ⲛϥⲥⲁⲩϩⲟⲩ] ⲛϥⲥⲁϩⲟⲩ ly 2   53 ϩⲛ ⲫⲟⲟⲩ] sic!, viell. Fehler für ϫⲛ oder 
ϫⲓⲛ Tho. / ⲛⲫⲟⲟⲩ ly 2   |  ⲉⲧⲙ[ⲙⲉⲩ…ⲙⲙⲁϥ·] ⲉⲧⲛⲙⲉⲩ ⲁⲩⲭⲓ ⲥⲁⲭⲛⲉ ⲭⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲩⲁⲙⲁⲟⲩⲧϥ ly 2   54 ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅] ⲓ̄︤ⲥ̄︥ 
ly 2    |    ⲛⲉϥⲙⲁⲁ[ϩ]ⲉ] ⲛⲉϥⲙⲁϩⲉ ly 2    |    ⲛ[ⲓⲟ]ⲩⲧⲁⲉⲓ] ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲉⲓ ly 2    |    ⲁⲩ̣ⲭⲱⲣⲁ] ⲩ nicht sicher, aber 
möglich, cf. bo. Tho.   |   [ⲉⲥ]ϩⲏⲛ] ⲉⲥ], da ist ein Rest des 2. Buchstabens, der aber nicht ⲧ sein 
kann Tho. (als Anm. bei 11,55)   |  ⲁⲡ̣ϫⲁⲉⲓⲉ ⲁⲩⲡⲟ[ⲗⲓ]ⲥ] ⲁⲡⲭⲁⲓⲉ ⲁⲩⲡⲟⲗⲓ ly 2   |  ϫⲉ] ⲭⲉ ly 2   |  ⲛⲉϥⲙ[ⲁ]-
ⲑⲏⲧⲏⲥ·] ⲛⲉⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ly 2      55 ϫⲓ…ⲛⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ·] ϭⲓ ⲧⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲉⲓ ly 2    |    ⲁⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ…
ⲧⲭⲱⲣⲁ] ⲁⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲟⲗⲏⲙ ⲧⲭⲱⲣⲁ ly 2    |    ⲙⲡⲡⲁⲥⲭⲁ…[ⲉ]ⲩⲁⲧⲟⲩⲃⲁⲩ·] ⲙⲧⲡⲁⲥⲭⲁ ⲭⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲩ ly 2 (sic!)   
56 ϭⲉ… ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅] ϭⲉⲉ [ⲛ]ⲥⲁ ⲓ̄︤ⲥ̄︥ ly 2   |   ⲛ[ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙ]ⲁⲥ] ⲛⲉ̣ⲩⲭⲱ ⲙⲁⲥ ly 2   |   ϫⲉ1] ⲭⲉ ly 2   |   ϫⲉ ϥⲛⲛⲏ[ⲩ] ⲭⲉ 
ϥⲛⲏ̣ⲩ̣ ly 2   |  ⲁ]ϩⲣⲏⲓ] om. ly 2   57 ⲛⲁⲣ[ϫⲓⲉⲣⲉⲩⲥ]] ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ly 2   |  ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲣⲉϣⲁⲟⲩⲉⲉ] ⲭⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲣⲉ-
ⲟⲩⲉⲉ ly 2   |   ϫⲉ] ⲭⲉ ly 2   |   ϫⲉⲕⲁⲥⲉ2] ⲭⲉⲕⲁⲥⲉ ly 2    12,1 ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅] ⲓ̅ⲥ̅ ly 2   |   ⲁⲡⲡⲁⲥⲭ[ⲁ]] [ⲁⲧⲡ]ⲁⲥⲭⲁ ly 2     
ⲁⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅] ⲁⲓ̅ⲥ̅ ly 2   |  ⲛⲉⲧⲙ[ⲁ]ⲟⲩⲧ] ⲛⲉⲧⲙⲁⲩⲟⲩⲉⲧ ly 2   2 ⲛⲟⲩⲇⲓ[ⲡⲛⲟⲛ]] ⲛⲟⲩⲇⲉⲓⲡⲛⲟⲛ ly 2   |  ⲉⲧⲙⲙⲉⲩ] ⲉⲧⲙⲉⲩ 
ly 2   |  ⲣⲇⲓⲁⲕⲟ[ⲛ]ⲉⲓ[·] ⲣ̣[ⲇⲓ]ⲁ̣ⲕ̣ⲟⲛⲁ ly 2   |  ⲛⲉⲩⲉⲉ] ⲛⲉⲟⲩⲉ ly 2   |  ⲛ[ⲛⲉⲧⲛ]ⲏϫ ⲛⲙⲙⲉϥ] ϩⲛ ⲛⲉⲧⲛⲏⲭ [ⲛ]ⲙ̣ⲉϥ 
ly 2   3 ⲇⲉ1] ϭⲉ] ly 2   |  ⲉ[ⲛ]ⲁϣⲉ ⲥⲟⲩⲛⲧⲥ·] ⲉ̣ⲛⲛ[ⲁ]ϣ̣ⲉ̣ ⲥⲟⲩⲛⲥⲧⲥ ly 2   |  ⲛⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅] ⲛⲓⲓ︦ⲥ̅ ly 2   |  ⲙⲡϥⲱⲉ] ⲡⲉⲥ̣ⲟⲩⲉ 
ly 2   |  ⲡⲥⲧⲁⲉⲓ] ⲡⲥⲁⲧⲁⲉⲓ ly 2    4 ⲡⲁ[ϫ]ⲉ] ⲡⲁⲭⲉ ly 2   |  [ⲟⲩ]ⲉⲉ] [ⲟⲩ]ⲉ̣ ly 2    5 ϫⲉ] ⲭⲉ ly 2   |  ϣⲙⲧϣⲉ…
ⲛ[ⲛϩⲏⲕ]ⲉ·] ϣⲙ[ⲧ]ϣⲱⲉ ⲛⲥⲧⲁⲧ̣ⲉ̣ⲣⲉ̣ ⲛ̄ⲥⲉⲧⲉⲧⲟⲩ ϩⲛ ϩⲏⲕⲉ ly 2   6 ⲛⲧⲁϥϫⲉ…[ⲛϩⲏⲕⲉ] om. ly 2   |  ⲛⲉⲩⲥⲁⲛ-
ϫⲓ[ⲟⲩⲉ] ⲛⲉⲩⲥⲁⲛⲭ̣ⲓⲟⲩⲉ ly 2    |     ⸆ⲁ̣ⲩⲱ̣ ly 2    |    ⲛⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ…ⲙⲙⲁⲩ] ⲛⲉϥⲭⲓⲟ̣ⲩⲉ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲩⲭⲉ ⲙⲁⲩ ly 2   
7 ⲡⲁϫⲉϥ] ⲡⲁⲭⲉϥ ly 2    |    ϫⲓ…ϫⲉ1] ⲛϭⲓ ⲓ̅ⲥ̅ ⲭⲉ ly 2    |    ϫⲉ ⲉⲥⲁⲁⲣⲏϩ] ⲭⲉ ⲉⲥⲁⲣⲏϩ ly 2    |    ⲛⲧⲁⲕⲉⲉⲥⲉ·] 
[ⲧ]ⲁ̣ⲕⲉⲉⲥⲉ ly 2   8 ⲛⲟⲩⲁⲉⲓϣ1] ⲛⲛⲟⲩⲁⲉⲓϣ ly 2   |  ϯⲛⲙⲙⲏⲧⲛ] ϯⲛⲙⲏⲧⲛ ly 2
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ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ϥⲙⲙⲉⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲧⲃⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ [ⲉ]ⲛ ⲟⲩⲁⲉⲉⲧϥ 
ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲁⲛ ⲉⲩⲁⲛⲉⲩ ⲁⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲁⲥϥ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲙⲁⲟⲩⲧ⳿ 
10 ⲁⲩϫⲓ ⲥⲁϫⲛⲉ ⲇⲉ ϫⲓ ⲛⲁⲣϫⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲩⲁⲙⲟⲩⲟⲩⲧ⳿ ⲛⲡⲕ[ⲉ]ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ 11 ϫⲉ 
ⲛⲉ[ⲣⲉ ϩ]ⲁϩ ⲛ[ⲛⲓ]ⲟⲩⲧⲁⲉⲓ ⲃⲏⲕ ⲡⲉ [ⲉⲧ]ⲃⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲣⲡⲓ[ⲥ]ⲧⲉⲩⲉ ⲁⲓ︤ⲏ︦ⲥ̄︥ 12 ⲙⲡⲉϥⲣⲉⲥⲧⲉ 
ⲟⲩⲙⲏϣⲉ ⲉⲛ̣ⲁϣⲱϥ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲁⲡϣⲁⲉⲓ̣ⲉ ⲛⲧⲁⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲛⲏⲩ [ⲁ]ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁ-
ⲗⲏⲙ⳿ 13 ⲁⲩϫⲓ ϩⲉⲛⲃⲁⲉ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ϩⲉⲛⲃⲛⲛⲉ ⲁⲩⲉⲓ [ⲁ]ⲃⲁⲗ⳿ ϩⲓⲣⲉⲧϥ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲁϣ[ϭ]ⲏⲗ⳿ 
ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϫⲉ ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲛⲧ⳿ ϫⲓ ⲡⲉⲧⲛⲛⲏⲩ ϩⲛ ⲡⲣⲉⲛ ⲙⲡϫⲁⲉⲓⲥ ⲡⲣⲣⲟ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ⳿ 14 ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ 
ⲛⲧⲁⲣⲉϥϭⲛ ⲟⲩⲉⲓⲱ ⲁϥⲧⲉⲗⲟ ⲁⲣⲁϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ 15 ϫⲉ ⲙⲡⲣⲣϩⲁⲧⲉ [ⲧϣⲉⲉⲣⲉ] ⲛⲥⲓⲱⲛ 
ⲉⲓⲥ ⲡⲉⲣⲣⲟ ⲛ[ⲛⲏⲩ ⲛⲉ] ⲉϥϩⲙⲁⲥⲧ⳿ ⲁϫⲛ ⲟ[ⲩⲥⲓϭ ⲛⲉⲓ]ⲱ̣· 16 ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏ[ⲥ ⲙⲡⲟⲩⲙⲙⲉ] 
ⲁⲛⲉⲉⲓ ϫ̇ⲓ̇ ⲛϣⲁⲣ[ⲉⲡ⳿ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲁ]ⲣ̣ⲉϥϫⲓ ⲉⲁⲩ ϫⲓ [ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲣ] ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ [ⲛⲉⲣⲉ ⲛⲉⲉⲓ 
ⲥⲏϩ] ⲉⲧⲃⲏⲧϥ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲉⲓ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲉⲉⲧⲟⲩ ⲛⲉϥ· 17 ⲁϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϭⲉ ϫⲓ ⲡⲙⲏϣⲉ ⲉⲧⲛⲙⲉϥ 
ϫⲉ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲁⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲁⲥϥ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲙⲁⲟⲩⲧ 
18 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲉⲓ ⲁⲛ ⲁⲡⲙⲏϣⲉ ⲉⲓ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲏⲧϥ ϫⲉ ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁϥⲣ ⲡⲉⲉⲓⲙⲁⲉⲓⲛ· 19 ⲙⲫⲁ-
ⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲁϫⲉⲩ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲛⲉⲩ ϫⲉ ⸌ⲛ⸍ⲧⲛϭⲛϩⲏⲩ ⲉⲛ ⲛⲗⲁⲩⲉ· ⲉⲓⲥ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 
ⲁϥⲃⲱⲕ ϩⲓ ⲡⲁϩⲟⲩ ⲙⲙⲁϥ· 20 ⲛⲉⲩⲛ ϩⲉⲛ[ⲟⲩⲁⲉⲓ]ⲁⲛⲓⲛ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲛⲉⲧ⳿[ⲃⲏⲕ ⲁ]ϩⲣⲏⲓ ⲁⲡ̣-
ϣ̣ⲁⲉⲓⲉ ⲁⲩⲱϣⲧ [ϩ]ⲣ̣[ⲏⲓ . .] ⲡ̣ϣⲁⲉⲓⲉ· 21 ⲛⲉⲉⲓ ϭⲉ ⲁⲩϯⲡ[ⲉ]ⲩ[. . .]ⲉ̣ ⲁ̣ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ 
ⲃⲏⲑⲥⲁⲓⲇⲁ ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲡϫⲁⲉⲓⲥ ⲧⲛⲟⲩⲱϣ ⲁⲛⲉⲩ 
ⲁⲓ︤ⲏ︦ⲥ︥̄· 22 ⲁⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲉⲓ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲁⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ· ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲇⲉ ⲙⲛ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲁⲩϫⲟⲟ[ⲥ] 
ⲁⲓ︤ⲏ︦ⲥ︥̄· 23 ⲛⲧⲁϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ⲛⲉⲩ ϫⲉ ⲁⲧⲟⲩⲛ[ⲟⲩ] ⲉⲓ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉϥⲁϫⲓ 
ⲉⲁⲩ ϫⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ· 24 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉ̣[ⲣⲉⲧⲙ] ⲧⲃⲗⲃⲓⲗⲉ 
9 ⲉⲛⲁϣⲱϥ] ⲉⲛⲛⲁϣϥ ly 2   |  ⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ] ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲉⲓ ly 2   |  ϫⲉ] ⲭⲉ ly 2   |  ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅]  ⲓ̅ⲥ̅ ly 2   |  ⲟⲩⲁⲉⲉⲧϥ] ⲟⲩⲁⲉⲧϥ 
ly 2   |   ϫⲉⲕⲁⲥⲉ] ⲭⲉⲕⲁⲥⲉ ly 2   |   ⲁⲛ] om. ly 2   |   ⲛⲉⲧⲙⲁⲟⲩⲧ] ⲛⲉⲧⲙⲁⲩⲟⲩⲉⲧ ly 2    10 ⲁⲩϫⲓ ⲥⲁϫⲛⲉ] ⲭⲓ 
ⲥⲁⲭⲛⲉ ly 2   |  ϫⲓ…ⲛⲡⲕ[ⲉ]ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ] ⲛϭⲓ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲭⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲩⲁⲙⲁⲟⲩⲧ ⲙⲡⲕⲉⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ly 2   11 ϫⲉ] 
ⲭⲉ ly 2   |  ⲛ[ⲛⲓ]ⲟⲩⲧⲁⲉⲓ] ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲉⲓ ly 2   |  ⲁⲓ︤ⲏ︦ⲥ̄︥] ⲁⲓ︦ⲥ︦ ly 2   12 ⲉⲛ̣ⲁϣⲱϥ] ⲉⲛⲁϣϥ ly 2   |  ϫⲉ…[ⲁ]ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁ-
ⲗⲏⲙ] ⲭⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲛⲏⲩ ⲁⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲟⲗⲏⲙ ly 2      13 ⲁⲩϫⲓ ϩⲉⲛⲃⲁⲉ] ⲁⲩⲭⲓ ⲛϩⲉⲛⲃⲁⲉ ly 2    |    ϩⲉⲛⲃⲛⲛⲉ] ϩⲉⲛⲃ⸌ⲛ⸍ⲛⲉ      
ϫⲉ…ϫⲓ] ⲭⲉ ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲛⲧ ⲛϭⲓ ly 2   |  ⲙⲡϫⲁⲉⲓⲥ] ⲡⲭⲁⲉⲓⲥ ly 2   14 ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅…ⲟⲩⲉⲓⲱ] ⲓ̣̅ⲥ̣̅ ϭⲉ ⲧⲁⲣⲉϥϭⲛ̣ ⲟⲩⲉⲉⲓϣ ly 2   
15 ϫⲉ] ⲭⲉ ly 2   |  [ⲧϣⲉⲉⲣⲉ] ⲛⲥⲓⲱⲛ] ⲧϣⲉⲉⲣⲉ̣ⲉ ⲛⲥⲉⲓⲱⲛ ly 2   |  ⲉϥϩⲙⲁⲥⲧ…ⲟ[ⲩⲥⲓϭ] ϥϩⲙⲁ̣[ⲥⲧ ⲁⲭ]ⲛ̣ ⲛⲟⲩⲥⲏϭ 
ly 2   |   ⲟ[ⲩⲥⲓϭ] die Form ⲥⲓϭ ist unischer, die sa. Form wäre ⲥⲏϭ Tho.    16 ϫ̇ⲓ̇] die Punkte mar-
kieren wohl die Tilgung der Buchstaben Tho.    |    ϫ̇ⲓ̇ ⲛϣⲁⲣ[ⲉⲡ] ⲛϣⲁ̣[ⲣⲉⲡ ly 2    |    ⲛⲧⲁ]ⲣ̣ⲉϥϫⲓ] 
ⲛⲧⲁ]ⲣⲉϥϫⲓ Tho.    |    ⲛⲧⲁ]ⲣ̣ⲉϥϫⲓ…[ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅] ⲧⲁⲉϥ]ⲭ̣ⲓⲉⲁⲩ ϭⲓ̣ ⲓ̣̅ⲥ̣̅ ly 2    |    ⲁⲩⲣ]…ϫⲉ] [ⲁⲩⲣ ⲡⲙⲉⲩⲉ ⲭⲉ ly 2     
ⲛⲧⲁⲩⲉⲉⲧⲟⲩ] ⲛⲧⲁ]ⲩ̣ⲉ̣ⲧⲟⲩ ly 2    17 ϫⲓ] ϭⲓ ly 2   |  ⲉⲧⲛⲙⲉϥ] sic! Tho.   |  ⲉⲧⲛⲙⲉϥ ϫⲉ] ⲉⲧⲛ[ⲙⲙⲉ]ϥ̣ ⲭⲉ ly 2     
ⲛⲉⲧⲙⲁⲟⲩⲧ] ⲛⲉⲧⲙ]ⲁ̣ⲩⲟⲩⲉⲧ ly 2    18 ϫⲉ1] ⲭ̣ⲉ̣ ly 2   |   ϫⲉ2] ⲭⲉ ly 2    19 ⲙⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ] ⲉⲙⲫⲁⲣ[ⲓⲥ]ⲁ̣ⲓⲟⲥ ly 2     
ⲡⲁϫⲉⲩ] ⲡⲁⲭⲉⲩ ly 2   |  ϫⲉ1…ⲛⲗⲁⲩⲉ·] ⲭⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛ̣[ⲉⲩ] ⲭⲉ ⲧⲉⲧⲛϯ̣[ϩⲏ]ⲩ ⲉⲛ ⲗⲁⲩⲉ ly 2   |  ⲙⲙⲁϥ·] ⲙⲁ̣ϥ̣ ly 2   
20 ϩⲉⲛ[ⲟⲩⲁⲉⲓ]ⲁⲛⲓⲛ] ϩⲉ]ⲛ ⲛⲟⲩⲁⲉⲓⲛⲓⲛ ly 2    |    ⲛⲉⲧ[ⲃⲏⲕ] [ⲃⲏⲕ] unsicher, kaum Platz für ⲛⲛⲏⲩ Tho.     
ⲁⲩⲱϣⲧ] ⲟⲩⲱ̣ϣⲧ ly 2    |    [ϩ]ⲣ̣[ⲏⲓ…ⲡ̣ϣⲁⲉⲓⲉ·] ϩ]ⲣ[ⲏⲓ . .] sehr unsicher, viell. Dittographie? Tho. / 
ϩⲣⲏⲓ ϩⲛ ⲡϣⲁⲉⲓⲉ ⲉⲛ ly 2   21 ⲁⲩϯⲡ[ⲉ]ⲩ[.….]ⲉ̣] ⲁⲩϯⲡⲟⲩⲁⲉⲓⲉ ly 2   |  ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ·] ⲛⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ly 2   |  ⲁⲩⲱ] 
om. ly 2   |  ⲉⲩϫⲱ…ⲧⲛⲟⲩⲱϣ] ⲉⲩⲭⲱ ⲙⲁⲥ ⲭⲉ ⲡⲭⲁⲉⲓⲥ [ⲧ]ⲛⲟⲩϣ ly 2   |  ⲁⲓ︤ⲏ︦ⲥ︥̄·] ⲁⲓ︦ⲥ︦ ly 2    22 ⲁϥϫⲟⲟⲥ…
ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ]  ⲁϥⲭⲟⲟⲥ ⲛⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ <ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ> ly 2   |  ⲁⲩϫⲟⲟ[ⲥ] ⲁⲓ︤ⲏ︦ⲥ︥·̄] ⲁⲩⲭⲟⲟⲥ ⲛⲥⲁ ⲓ︦ⲥ︦ ly 2   23 ⲛⲧⲁϥ] ⲧⲁϥ 
ly 2   |   ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ] [ⲁϥⲟ]ⲩϣⲃ ⲉϥⲭⲱ ly 2   |  ⲛⲉⲩ ϫⲉ] ⸌ⲛ⸍ⲉⲩ ⲭⲉ ly 2   |   ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉϥⲁϫⲓ] ⲭ̣ⲉ̣[ⲕⲁⲥⲉ] 
ⲉϥⲛⲁⲭⲓ̣ ly 2   |  ϫⲓ] ⲛϭⲓ ly 2   |  ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ·] ⲡⲣⲱⲙⲉ ly 2   24 ϯϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ] ϯⲭⲱ] ⲙⲁⲥ ly 2   |  ϫⲉ…ⲧⲃⲗⲃⲓⲗⲉ] 
ⲭⲉ ⲉⲣⲉⲧⲙⲧⲃⲓⲗⲃ[ⲓⲗⲉ ly 2
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ⲛⲥⲟⲩⲟ ϩⲁ̣[ⲉⲓⲉ ⲁϩⲣⲏⲓ] ⲁϫⲛ ⲡⲕⲁϩ ⲛⲥⲙ[ⲟⲩ ϣⲁⲣⲉⲥ]ϭⲟⲩ ⲟⲩⲁⲉⲉⲧⲥ ⲉ[ϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉ]ⲥϣⲁ-
ⲙⲟⲩ ϣⲁⲣⲉⲥ̣[ϯ ⲛⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ] ⲉⲛⲁϣⲱϥ· 25 ⲡⲉⲧ[ⲙⲁⲉⲓⲉ ⲛⲧⲉϥ]ⲯⲩⲭⲏ ϥⲛⲁⲥⲟ̣ⲣ̣[ⲙⲉⲥ ⲁⲩⲱ 
ⲡⲉⲧ]ⲛⲁⲙⲉⲥⲧⲱ ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϩⲛ ⲡⲉⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϥⲛⲁⲁⲣⲏϩ ⲁⲣⲁⲥ ⲁⲩⲱⲱⲛϩ ϣⲁ ⲁⲛⲏ⸌ϩ⸍ⲉ· 
26 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲉⲉ ⲛⲁⲣⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲥⲱⲉⲓ· ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲉϯⲛⲁⲃⲱⲕ 
ⲁⲣⲁϥ ⲡⲁⲕⲉⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲉⲩ· ⲉ[ⲣⲉ]ϣⲁⲟⲩⲉⲉ ⲣⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲏⲉⲓ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲛⲁ-
ⲧⲁⲉⲓⲁϥ· 27 ϯⲛⲟⲩ ⲁⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϣⲧⲁ̣[ⲣⲧⲣ· ⲁ]ⲩⲱ ⲉⲩ ⲡⲉ ϯⲛⲁϫⲟⲟϥ· ⲡ[ⲁⲉⲓⲱⲧ ⲙⲁ]ⲧⲟⲩ-
ϫⲁⲉⲓ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ [ⲧⲉⲉⲓⲟⲩⲛⲟⲩ] ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲉⲓ ⲁ[ⲉⲓ ⲁϩⲣⲏⲓ ⲁⲧⲉⲉⲓ]ⲟ̣ⲩⲛⲟⲩ· 28 ⲡⲁⲉⲓⲱ[ⲧ 
ϯ ⲉⲁⲩ ⲙⲡⲉⲕ]ⲣⲉⲛ· ⲁⲩⲥⲙ[ⲏ ϭⲉ ⲉⲓ ⲁⲃⲁⲗ ϩⲛ] ⲧⲡⲉ ϫⲉ ϯϯ ⲉ[ⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲛ ϯⲛⲁ]ϯ ⲉⲁⲩ· 
29 ⲡⲙⲏϣ[ⲉ ⸆ ⲉⲧⲁϩ]ⲉ̣ ⲁⲣⲉⲧϥ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ [ⲛⲉⲩϫ]ⲱ̣ ⲙⲙⲁⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩϩⲣⲁⲩ ⲡ̣ⲉ ⲛ[ⲧⲡⲉ] 
ⲛ̣ⲉⲉ[ⲓ] ϩⲉⲛⲕⲁⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲉ[ⲩϫⲱ ⲙⲙⲁ]ⲥ̣ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ [ⲡ]ⲉ [ⲛⲧⲁϥⲥⲉ]ϫⲉ ⲛⲙⲙⲉϥ· 
30 ⲁϥ[ⲟ]ⲩⲱϣⲃ ⲉ[ϥϫⲱ] ⲙⲙⲁⲥ ϫⲓ ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉ[ⲉⲓ]ⲥⲙⲏ ⲉⲓ ⲉⲛ ⲉⲧⲃⲏⲧ⳿ ⲁⲗⲗⲁ ⲉ̣[ⲧⲃⲉ] 
ⲧⲏⲛⲉ· 31 ϯⲛⲟⲩ ⲧⲕⲣⲓⲥⲓⲥ̣ [ⲙ]ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲉ· ϯⲛⲟⲩ ⲡⲁⲣ[ⲭⲱⲛ] ⲙⲡⲉⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲥⲉⲛⲁⲛⲁ̣-
[ϫϥ] ⲁⲃⲁⲗ⳿ 32 ⲁⲛⲁⲕ⳿ ϩⲱⲟⲩⲧ ⲉⲩ[ϣⲁ]ϫⲉⲥⲧ⳿ ⲁϩⲣⲏⲓ [ϩⲓϫⲛ ⲡⲕⲁϩ] ϯⲛⲁⲥⲁⲕ⳿ ⲟⲩⲁⲛ [ⲛⲓⲙ 
ϣⲁ ⲁⲣⲁⲉⲓ] 33 ⲛⲉϥϫⲱ ⲇⲉ ⲙ[ⲡⲉⲉⲓ ⲉϥⲣⲥⲏⲙⲁ]ⲛⲉ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁ[ⲙⲟⲩ ⲛⲉϣ ⲛϩⲉ] 34 ⲁϥⲟⲩⲱ-
ϣⲃ ⲛ[ⲉϥ ϫⲓ ⲡⲙⲏϣⲉ ϫⲉ] ⲁⲛⲁⲛ ⸆ ⲁⲛⲥⲱ[ⲧⲙ ⲁⲃⲁⲗ ϩⲛ ⲡⲛⲟ]ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲁ̣[ϣⲱⲡⲉ 
ϣⲁ ⲁⲛⲏϩⲉ] ⲁⲩⲱ ⲛⲉϣ ⲛϩⲉ ⲛⲧⲁⲕ ⲕϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϫⲉⲥⲧ⳿ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ· 
35 ⲡⲁϫⲉϥ ϭⲉ ⲛⲉⲩ ϫⲓ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲟⲩⲁⲉⲓϣ ϣⲏⲙ ⲡⲉ ⲉⲡⲟⲩⲁⲉⲓⲛ ϣⲟⲟⲡ⳿ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ· 
ⲙⲁ⸌ⲁ⸍ϩⲉ ϩⲱⲥ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲡⲟⲩⲁⲉⲓⲛ ϫⲉ ⲛⲉ ⲡⲕⲉⲕⲉ ⲧⲉϩⲁⲧⲏⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲙⲁⲁϩⲉ ϩⲛ 
ⲡⲕⲉⲕⲉ ϥⲙⲙⲉ ⲉⲛ ϫⲉ ⲉϥⲛⲛⲁⲁⲧⲟ[·] 36 [ϩⲱⲥ ⲟ]ⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲡ̣[ⲟⲩⲁⲉⲓⲛ] ⲁⲣⲓⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲡ-
ⲟ[ⲩⲁⲉⲓⲛ ϫ]ⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲣⲉⲧⲛⲁϣⲱ[ⲡⲉ ⲛϣⲏⲣ]ⲉ ⲙⲡⲟⲩⲁⲉⲓⲛ· [ⲛⲉⲉⲓ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ϫⲓ] ⲓ̣︤ ̄· ⲁⲩⲱ 
24 ⲁϫⲛ] ⲁⲭⲛ ly 2   |   ϣⲁⲣⲉⲥ]ϭⲟⲩ ⲟⲩⲁⲉⲉⲧⲥ] [ϣⲁⲥϭⲟⲩ ⲟⲩⲁⲉ]ⲧⲥ ly 2   |   ϣⲁⲣⲉⲥ̣[ϯ] ϣⲁ[ⲥϯ ly 2   |   ⲉⲛⲁ-
ϣⲱϥ·] ⲉⲛⲛⲁϣϥ ly 2      25 ϥⲛⲁⲥⲟ̣ⲣ̣[ⲙⲉⲥ] ϥⲛⲁⲥⲁⲣⲙⲉⲥ] ly 2    |    ⲡⲉⲧ]ⲛⲁⲙⲉⲥⲧⲱ] ⲙⲉⲥⲧⲱ sic! und sonst 
nichts Tho. / ⲡⲉⲧⲛⲁⲙⲙⲉⲥⲧⲱ ly 2    |    ϥⲛⲁⲁⲣⲏϩ…ⲁⲩⲱⲱⲛϩ] ⲉϥϩⲛⲛⲁ ⲁϩⲣⲏⲓ ϩⲁⲣⲁⲥ [ⲁⲩⲱⲱϩ ly 2   
26 ⲟⲩⲛⲟⲩⲉⲉ] ⲟⲩⲉⲉ ly 2   |  ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲥⲱⲉⲓ·] ⲙⲁⲣⲉϥ]ⲟⲩϩ ⲥⲱⲉⲓ ly 2   |  ⲛⲏⲉⲓ] ⲛⲏⲓ ly 2   27 ϯⲛⲁϫⲟⲟϥ·] 
ϯⲛⲁⲭⲟⲟϥ] ly 2   |  ⲙⲁ]ⲧⲟⲩϫⲁⲉⲓ] ⲛⲁ̣ⲧⲟⲩⲭⲁⲉ̣[ⲓ] ly 2   |  ⲁ[ⲉⲓ] Krasis für ⲁⲉⲓⲉⲓ Tho.   |  ⲁϩⲣⲏⲓ ⲁⲧⲉⲉⲓ]ⲟ̣ⲩⲛⲟⲩ·] 
ⲁϩ[ⲣⲏⲓ . . . ]ⲟⲩ ly 2      28 ⲡⲁⲉⲓⲱ[ⲧ…ⲙⲡⲉⲕ]ⲣⲉⲛ·] ⲡⲁⲉⲓⲱ[ⲧ . . . ] . ⲛⲉ ⲙⲡⲉⲕ̣ⲣⲉ̣ⲛ̣ ly 2    |    ϫⲉ] ⲭⲉ ly 2   
29 ⸆ⲇⲉ ly 2   |  [ⲛⲉⲩϫ]ⲱ̣…ϫⲉ1] ⲛⲉⲩⲭⲱ ⲙⲁⲥ [ⲭⲉ ly 2   |  ⲛ[ⲧⲡⲉ] ⲛ̣ⲉⲉ[ⲓ]] ⲛ[ⲧⲡⲉ ⲛ̣ⲉⲉⲓ (l. ⲡⲉⲉⲓ; Klammer 
fehlt nach -ⲡⲉ) Tho. / ⲛ]ⲧⲁ]ϥ̣ϣⲱⲡ̣[ⲉ ly 2   |   ⲛⲉ[ⲩϫⲱ…ϫⲉ2] ⲛⲉⲩ[ⲭⲱ ⲙⲁⲥ ⲭⲉ ly 2   |   [ⲛⲧⲁϥⲥⲉ]ϫⲉ] 
ⲛⲧⲁ]ϥⲥⲉⲭⲉ ly 2   30 ⲉ[ϥϫⲱ]] ⲉ]ϥ̣ⲭⲱ ly 2   |  ϫⲓ…ϫⲉ] ϭ]ⲓ ⲓ̅ⲥ̅ ⲭⲉ ly 2   31 ϯⲛⲟⲩ2] ϯⲛⲟⲩⲛⲟⲩ ly 2   |  ⲥⲉⲛⲁ-
ⲛⲁ̣[ϫϥ]] ⲥⲉⲛⲁⲛ]ⲁ̣ⲭϥ ly 2   32 ϩⲱⲟⲩⲧ ⲉⲩ[ϣⲁ]ϫⲉⲥⲧ] ⸌ϩ⸍ⲟⲩⲧ ⲛⲥⲉⲭ̣ⲉⲥⲧ ly 2   |  [ϩⲓϫⲛ] Supralinearstrich 
noch sichtbar mit Platz für 2 Buchstaben Tho. / ⲁⲭⲛ ly 2   |   ϯⲛⲁⲥⲁⲕ ⲟⲩⲁⲛ] ⲛⲧⲁⲛⲥⲁⲕ ⲟⲩⲟⲩⲁⲛ ly 
2   |   ϣⲁ ⲁⲣⲁⲉⲓ]] ϣⲁ[ⲣⲁⲉ]ⲓ ly 2    33 ⲛⲉϥϫⲱ] ⲛⲉϥⲭⲱ ly 2   |   ⲙ[ⲡⲉⲉⲓ…ϫⲉ] ⲡⲉⲉⲓ ⲉϥⲣⲥⲏ⸌ⲙ̣⸍ⲁ̣ⲛ̣ⲛ̣ⲉ ⲭⲉ ly 2     
ⲛⲉϣ ⲛϩⲉ]] ϩⲛⲛⲉϣ ⲙⲙⲟⲩ ly 2    34 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ] ⲁⲩⲟⲩϣⲃ ly 2   |  ϫⲓ] ϭⲓ ly 2   |   ϫⲉ]] ⲭⲉ ly 2   |    ⸆ⲁⲛ ly 2     
ϫⲉ ⲡⲭ̅ⲥ̅] ⲭⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ly 2   |  ⲛϩⲉ…ⲕϫⲱ] ϩⲉ ⲧⲁⲕ ⲭⲱ ly 2   |  ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϫⲉⲥⲧ] ⲭⲉ ⲥⲉⲛⲁⲭⲉⲥⲧ ly 2   |  ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ·] 
Versende ausgelassen wegen Homoioteleutons Tho. / ⲡⲣⲱⲙⲉ ly 2 (Versende ebenfalls 
ausgelassen)   35 ⲡⲁϫⲉϥ] ⲡⲁⲭⲉϥ ly 2   |  ⲛⲉⲩ…ϫⲉ1] ⲛⲉϥ ⲛϭⲓ ⲓ̅ⲥ̅ [ⲭⲉ ly 2   |  ⲕⲉⲟⲩⲁⲉⲓϣ] ⲕⲉⲕⲟⲩⲉⲓ ⲟⲩϣ ly 
2   |  ⲡⲉ] om. ly 2   |  ϣⲟⲟⲡ] ϣⲟⲡ ly 2   |  ⲙⲁ⸌ⲁ⸍ϩⲉ] ⲙⲁϩⲉ ly 2   |  ϩⲱⲥ] statt ϩⲉⲱⲥ Tho.   |  ⲙⲡⲟⲩⲁⲉⲓⲛ ϫⲉ] 
ⲡⲟⲩⲁⲉⲓⲛ [ⲭⲉ ly 2   |  ⲡⲉⲧⲙⲁⲁϩⲉ] ⲡⲉⲧⲙⲁ[ϩⲉ ly 2   |  ϫⲉ ⲉϥⲛⲛⲁⲁⲧⲟ[·]] ⲭⲉ ⲉϥϩⲛⲛⲁ ⲁⲧⲟ ly 2   36 [ϩⲱⲥ] om. 
ly 2    |    ⲙⲡ̣[ⲟⲩⲁⲉⲓⲛ]] ⲡⲟⲩⲁⲉⲓⲛ ly 2    |    ϫ]ⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲣⲉⲧⲛⲁϣⲱ[ⲡⲉ] ⲭⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁϣⲱⲡⲉ ly 2     
ⲙⲡⲟⲩⲁⲉⲓⲛ·] ⲡⲟ]ⲩⲁⲉⲓⲛ ly 2   |  ⲁϥϫⲟⲟⲩ… ⲓ̣︤ ̄·] ⲁϥⲭⲟ̣ⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲓ︦ⲥ︦ ly 2
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ⲁϥ[ⲃⲱⲕ ⲁϥϩⲁⲡϥ ⲁⲣⲁⲩ·] 37 [ⲙⲙ]ⲁⲉⲓⲛ ⲇⲉ ⲧⲏⲣ[ⲟⲩ ⲁϥⲉⲉⲧⲟ]ⲩ ⲙⲡⲟⲩⲙⲧⲟ ⲁ[ⲃⲁⲗ· ⲙ]-
ⲡⲟⲩⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲣⲁϥ[·] 38 [ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉ]ⲣⲉ ⲡⲥⲉϫⲉ ⲛⲏ[ⲥⲁⲓⲁⲥ] ⲁ̣ϫⲱⲕ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲡⲉⲛ[ⲧ]ⲁϥ-
[ϫⲟⲟϥ ϫⲉ] ⲡϫⲁⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ⳿ [ⲡ]ⲉ ⲛ[ⲧⲁ]ϥⲣ[ⲡⲓ]ⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲡⲛ[ϩⲣ]ⲁⲩ ⲁⲩⲱ̣ ⲡϭⲃⲁⲉⲓ̣ ⲛⲡϫⲁ[ⲉⲓ]ⲥ 
ⲛⲧⲁϥϭⲱⲗⲡ⳿ ⲁⲃⲁⲗ ⲛⲛⲓⲙ 39 [ⲉ]ⲧⲃⲉ ⲡⲉⲉⲓ ⲙⲡⲟⲩϭⲛϭⲁⲙ⳿ [ⲁⲣ]ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲁⲛ 
[ϫ]ⲓ ⲓⲏⲥⲁⲓⲁⲥ 40 ϫⲉ ⲁϥⲧⲱⲙ ⲛⲛⲟⲩ[ⲃ]ⲉⲗ⳿ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲱⲙ⳿ ⲙⲡⲟⲩ[ϩ]ⲏⲧ⳿ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲛⲟⲩ-
ⲛⲉⲩ ϩⲛ [ⲛⲟⲩⲃⲉⲗ ⲛⲥ]ⲉⲣⲛⲟⲉⲓ ϩⲛ ⲡⲟⲩ[ϩⲏⲧ ⲛⲥⲉⲕⲁ]ⲧⲟⲩ ⲧⲁⲧⲁⲛ[ϩⲁⲩ·] 41 [ⲛⲉⲉⲓ] ⲁϥϫⲟ-
ⲟⲩ ϫⲓ ⲏⲥⲁ[ⲓⲁⲥ ϫⲉ ⲁϥⲛⲉ]ⲩ ⲁⲡⲉⲁⲩ ⲙ[ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩ]ⲱ ⲁϥⲥⲉϫⲉ ⲉⲧ[ⲃⲏⲧϥ·] 42 [ⲁⲃⲁⲗ] 
ϩⲛ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁϩⲁϩ ⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲣⲁϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲙⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛⲉⲩⲣϩⲟⲙ[ⲟ]ⲗⲟⲅⲓ ⲉⲛ ϫⲉ-
ⲕⲁⲥⲉ ⲛⲟⲩϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲡⲟⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ 43 ⲁⲩⲙⲣⲣⲉ ⲡⲉⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲁⲡⲉⲁⲩ ⲙ-
ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 44 ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲁϣϭⲏⲗ⳿ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲣⲁⲉⲓ ⲉϥⲣ-
ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ [ⲁⲣⲁ]ⲉⲓ ⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲉⲩⲁⲉⲓ· 45 om. 46 ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲁⲉⲓⲛ ⲛⲧⲁⲉⲓ ⲁⲡ-
ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲟⲩⲁⲛ ⲛⲓⲙ⳿ ⲉⲧⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲣⲁ[ⲉⲓ ⲛⲉϥϭⲱ ϩ]ⲛ̣ ⲡⲕⲉⲕⲉ· 47 ⲁⲩⲱ ⲉⲣ̣ⲉ̣[ϣⲁ 
ⲟⲩⲉ]ⲉ ⲥⲱⲧⲙ ⲁ[ⲛⲁⲥⲉϫⲉ ⲛϥⲁⲣⲏϩ] ⲁⲣⲁⲩ ⲁⲛⲁ[ⲕ ϯⲛⲁⲣⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ]ⲙⲁϥ ⲉⲛ· ⲛ[ⲧⲁⲉⲓⲉⲓ ⲅⲁⲣ 
ⲉⲛ] ⲁⲣⲕ[ⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ] ϫⲉⲕ̣[ⲁⲥⲉ . . . ] 48 [ⲡⲉⲧ]ⲁⲑⲉⲧⲓ [ⲙⲙⲁⲉⲓ . . . ⲛ]ⲛⲁⲥⲉ-
[ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲉϥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲣⲕⲣⲓ]ⲛⲉ ⲙⲙⲁϥ[· ⲡⲥⲉϫⲉ ⲛⲧⲁⲉⲓ]ϫⲟⲟϥ ⲛⲧ[ⲁϥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲣⲕⲣⲓⲛⲉ] ⲙ-
ⲙⲁϥ ϩⲛ ⲫⲁ[ⲉ ⲛ]ϩⲟ[ⲟⲩ] 49 [ϫⲉ ⲁⲛⲁ]ⲕ⳿ ⲛⲧⲁⲉⲓⲥⲉϫⲉ ⲉⲛ [ϩ]ⲁⲣⲁ[ⲉⲓ ⲟⲩ]ⲁⲉⲉⲧ· ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁ-
ⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲛⲧⲁϥⲧⲉⲩⲁⲉⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϯ ⲛⲏⲉⲓ ⲛⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ϫⲉ ⲉⲩⲡⲉϯⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲩ ⲡⲉϯⲛⲁ-
ⲧⲉⲩⲁϥ· 50 ⲁⲩⲱ ϯⲥⲁⲩⲛⲉ ϫⲉ ⲧϥ[ⲉ]ⲛⲧⲟⲗⲏ ⲟⲩⲱⲱⲛϩ ⲧⲉ ϣⲁ ⲁ[ⲛⲏϩ]ⲉ· ⲛⲉϯϫⲱ ⲙⲙⲁⲩ 
ⲁⲛⲁⲕ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲡⲁⲉ[ⲓⲱ]ⲧ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲉⲓ ⲧⲉⲉⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ [ⲉϯⲥⲉ]ϫⲉ ⲙⲙⲁⲥ·
13 1 ϩⲁⲑⲏ ⲇⲉ ⲙⲡϣⲁⲉⲓⲉ ⲙⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲉϥⲥⲁⲩⲛⲉ ϫⲓ ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅ ϫ̣ⲉ ⲁⲧϥⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓ ϫ̣[ⲉ] ⲉϥⲁ-
[ⲡⲱ]ⲛⲉ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲡⲉⲉ[ⲓⲕ]ⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛϥⲃⲱⲕ⳿ ϣⲁ ⲡⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲁϥⲙⲣⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲱϥ ⲛⲉ· ⲉⲧϩⲛ 
ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁϥⲙⲣⲣⲓⲧⲟⲩ ϣⲁ ⲁⲃⲁⲗ⳿ 2 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲣⲉ ⲟⲩⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ϣⲱⲡⲉ· ⲉⲁⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ 
36 ⲁϥ[ⲃⲱⲕ] om. ly 2      37 [ⲙⲙ]ⲁⲉⲓⲛ] ⲛⲉⲉⲓⲙⲁⲉⲓⲛ ly 2    |    ⲧⲏⲣ[ⲟⲩ ⲁϥⲉⲉⲧⲟ]ⲩ] es stand mehr in der 
lacuna, viell. noch ⲛⲉⲉⲓ vor ⲁϥⲉⲉⲧⲟⲩ Tho.    |    ⲁϥⲉⲉⲧⲟ]ⲩ ⲙⲡⲟⲩⲙⲧⲟ] ⲛ̣ⲧⲁϥ[ⲉⲧⲟ]ⲩ ⲙⲡⲟⲩⲙⲡⲧⲟ ly 2   
38 [ϫⲉⲕⲁⲥⲉ…ⲁ̣ϫⲱⲕ] ⲭⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲣⲉⲡⲥⲉⲭⲉ ⲛⲏⲥⲁⲓⲟⲥ [ⲛⲁ]ⲭⲱⲕ ly 2    |    ⲡⲉⲛ[ⲧ]ⲁϥ[ϫⲟⲟϥ…ⲡϫⲁⲉⲓⲥ] ⲡⲉⲛ̣-
ⲧⲁϥⲭⲟⲟϥ ⲭⲉ ⲡ̣ⲭⲁⲉⲓⲥ ly 2   |  ⲛⲡϫⲁ[ⲉⲓ]ⲥ] ⲙⲡⲭⲁ̣ⲉⲓⲥ ly 2    39 ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲥ] ⲭⲉ ⲁϥⲭⲟⲟⲥ ly 2   |  [ϫ]ⲓ ⲓⲏⲥⲁⲓⲁⲥ] 
ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥ]ⲁ̣ⲓⲟⲥ ly 2    40 ϫⲉ] ⲭ̣[ⲉ ly 2   |   ⲁϥⲧⲱⲙ1] sic! Tho.   |   ϫⲉⲕⲁⲥⲉ] [ⲭ]ⲉⲕⲁⲥⲉ ly 2    41 [ⲛⲉⲉⲓ]] ly 2: 
lacuna nicht ergänzt (wohl zu wenig Platz für ⲛⲉⲉⲓ)   |  ⲁϥϫⲟⲟⲩ…ϫⲉ] ⲁϥ]ⲭⲟⲟⲥ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲁⲓⲟⲥ [ⲭⲉ ly 
2   |  ⲁϥⲥⲉϫⲉ] ⲁϥⲥⲉⲭⲉ ly 2   42 ⲛⲉⲩⲣϩⲟⲙ[ⲟ]ⲗⲟⲅⲓ] ⲛⲉⲩ[ⲣ ϩⲟⲙⲟ]ⲗ̣ⲟⲅⲉⲓ ly 2   |  ϫⲉⲕⲁⲥⲉ] ⲭⲉⲕⲁⲥⲉ ly 2   |  ⲛⲟⲩ-
ϣⲱⲡⲉ] sic! Tho.    43 ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ] ⲛⲣⲱⲙ̣[ⲉ ly 2    44 ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅] ⲓ︤̄ⲥ︥̄ ly 2   |   ⲉϥϫⲱ] [ⲉϥⲭⲱ ly 2   |   ϫⲉ] ⲭⲉ] ly 2     
ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲉⲩⲁⲉⲓ·] ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲉ]ⲩ̣ⲟ̣ⲩ[ⲁ]ⲉ[ⲓ] ly 2      45  om. wegen Homoioteleutons Tho. / om. ly 2   
46 ⲛⲧⲁⲉⲓ] Krasis für ⲛⲧⲁⲉⲓⲉⲓ Tho. / ⲛ̣ⲧ̣[ⲁ]ⲉ̣[ⲓ]ⲉ̣ⲓ̣ ly 2   |  ϫⲉⲕⲁⲥⲉ] ⲭⲉⲕⲁⲥⲉ ly 2   |  ⲛⲉϥϭⲱ] ⲛⲟ[ⲩϭⲱ ly 2   
47 ⲟⲩⲉ]ⲉ] ⲟⲩⲉⲉⲉ ly 2   |   ⲁ[ⲛⲁⲥⲉϫⲉ ⲛϥⲁⲣⲏϩ]] ⲁⲛⲁⲥⲉ̣[ⲭⲉ ⲛϥⲧⲙⲁⲣⲏϩ ly 2   |   ⲛϥⲁⲣⲏϩ]] vermutlich kein 
Platz in der lacuna für ⲛϥⲧⲙⲁⲣⲏϩ Tho.   |  ⲙ]ⲙⲁϥ] ⲙⲁϥ ly 2   |  ⲛ[ⲧⲁⲉⲓⲉⲓ] ⲛ̣[ⲧⲁⲉⲓ ly 2   |  ϫⲉⲕ̣[ⲁⲥⲉ…. ]] 
ⲭ[ⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲓⲛⲁⲛⲁϩⲙϥ] ly 2      48 [ⲡⲉⲧ]ⲁⲑⲉⲧⲓ…ⲛ]ⲛⲁⲥⲉ[ϫⲉ] ⲡⲉⲧⲣ̣ⲁⲑⲉⲧⲓ ⲙⲁⲉⲓ ⲉϥⲭⲓ ⲁⲛ ⲛ̣[ⲛⲁⲥⲉⲭⲉ] ly 2     
ⲡⲉⲧⲛⲁⲣⲕⲣⲓ]ⲛⲉ…ⲛⲧⲁⲉⲓ]ϫⲟⲟϥ] ⲙⲡⲉ̣ⲧⲛⲛⲁ̣ⲣⲕⲣⲓⲛⲉ̣ ⲙⲁϥ ⲡⲥ̣[ⲉⲭⲉ ⲛⲧⲁ]ⲉ̣ⲓⲭⲟⲟ̣[ϥ] ly 2   |  ⲡⲉⲧⲛⲁⲣⲕⲣⲓⲛⲉ] ⲙⲙⲁϥ] 
ⲉⲧⲛⲛⲁⲣⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲁϥ ly 2   49 [ϫⲉ] ⲭⲉ ly 2   |  ⲛⲧⲁⲉⲓⲥⲉϫⲉ ⲉⲛ] ⲉⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁⲉⲓⲥⲉ[ⲭⲉ ly 2   |  ⲟⲩ]ⲁⲉⲉⲧ·] ⲟ̣ⲩ̣[ⲁⲉⲧ] 
ly 2   |   ⲛⲧⲁϥⲧⲉⲩⲁⲉⲓ] ⲛⲧⲁϥⲧⲉⲩⲟⲩⲁ̣[ⲉⲓ] ly 2   |   ⲛⲏⲉⲓ] [ⲛⲏⲓ] ly 2   |   ϫⲉ ⲉⲩⲡⲉϯⲛⲁϫⲟⲟϥ] ⲭⲉ ⲉⲩ ⲡ̣ⲉⲧⲛⲛ̣[ⲁ]-
ⲭⲟⲟϥ ly 2   50 ϫⲉ] ⲭⲉ ly 2   |  ⲟⲩⲱⲱⲛϩ] ⲟⲩⲱ̣[ⲱϩ] ly 2   |  ϣⲁ] ⲛϣⲁ ly 2   |  ⲛⲉϯϫⲱ ⲙⲙⲁⲩ] ⲛⲉϯⲭⲱ ⲙⲁ[ⲩ] 
ly 2   |  ϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲉⲓ] ⲭⲟⲟⲥ ⲛⲏⲓ ly 2   |  [ⲉϯⲥⲉ]ϫⲉ] ⲉ̣ϯⲥⲉⲭⲉ ly 2   13,1 ⲇⲉ] om- ly 2   |  ⲙⲡⲡⲁⲥⲭⲁ] ⲛⲧ̣[ⲡⲁⲥ]ⲭⲁ̣ 
ly 2   |  ϫⲓ…ϫ̣ⲉ] ⲛϭⲓ ⲓ︦ⲥ︦ ⲭⲉ ly 2   |  ϫ̣[ⲉ]] ⲭⲉ ly 2   2 ⲟⲩⲇⲓⲡⲛⲟⲛ] ⲟⲩ[ⲇ]ⲉ̣ⲓⲡⲛⲟⲛ̣ ly 2
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ⲟⲩⲱ ⲉϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲙⲙⲁⲥ ⲁⲡϩⲏⲧ⳿ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉϥⲁⲣ-
ⲡⲁⲣ[ⲁⲇⲓ]ⲇⲟⲩ ⲙⲙⲁϥ· 3 ⲉϥⲥⲁⲩⲛⲉ ϫⲉ ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲡⲓⲱⲧ⳿ ϯ ⲛⲕⲉⲉⲛ [ⲛⲓ]ⲙ⳿ ⲁϩⲣⲏⲓ ⲁⲛⲉϥϭⲓϫ̣ 
ⲁ̣ⲩ̣[ⲱ ϫⲉ] ⲛⲧⲁϥⲓ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲓ[ⲧⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ] ⲁⲩⲱ ⲉϥⲛ̣ⲛ̣[ⲁ ⲁⲣⲉⲧϥ ⲙⲡ]ⲛⲟⲩⲧⲉ· 4 ⲁ[ϥⲧⲱ-
ⲱⲛ ϩⲙ ⲡⲇⲓⲡⲛⲟ]ⲛ ⲁϥ̣[ⲕⲟⲩ ⲛⲉϥϩⲁⲉⲓⲧⲉ ⲁϩ]ⲣⲏⲓ ⲁ̣[ϥϫⲓ ⲟⲩⲗⲉⲛⲧⲓⲟ]ⲛ ⲁϥⲙ[ⲁⲣⲉϥ ⲙⲙⲁϥ] 
5 [ⲁⲩⲱ ⲁ]ϥⲛⲁ̣ϫ̣⳿ [ⲙⲁⲩ ⲁⲧⲗⲁ]ⲕ̣ⲁⲛⲏ· ⲁϥⲣⲁ̣[ⲣⲭⲉⲓ] ⲛ̣[ⲓⲟⲩⲉ] ⲛⲛⲟⲩⲣⲓ̣[ⲧⲉ ⲛⲙⲙⲁ]ⲑ[ⲏ]ⲧⲏⲥ 
ⲁⲩⲱ ⲛϥ[ϥⲁⲧⲟⲩ] ⲙⲡⲗⲉⲛⲧⲓⲟⲛ ⲉ[ⲧⲙⲏⲣ] ⲙ̣ⲙⲁϥ· 6 ⲁϥⲓ ϭⲉ ϣⲁ ⲥ[ⲓⲙⲱ]ⲛ̣ ⲡ̣ⲉ̣ⲧⲣⲟⲥ ⲡⲁϫⲉ 
ⲡⲉⲧⲙⲙⲉⲩ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲡϫⲁⲉⲓⲥ ⲛⲧⲁⲕ ⲡ[ⲉ]ⲧⲁⲉⲓⲁ ⲛⲁⲟⲩⲣⲓⲧ[ⲉ·] 7 [ⲁⲓ︤̄]ⲏ︦ⲥ̄︥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲁϫⲉϥ 
ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲡⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲁϥ ⲕⲥⲁⲩⲛ̣ⲉ̣ ⲙⲙ[ⲁϥ] ⲛⲧⲁⲕ⳿ ⲉⲛ ϯⲛ[ⲟⲩ] ⲙⲛ[ⲛⲥ]ⲱⲥ ⲇⲉ ⲕⲛⲁⲙⲙⲉ 
[ⲁ]ⲣⲁϥ· 8 ⲡⲁϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉ[ϥ] ϫⲉ ⲛ[ⲁ]ⲕⲁⲁⲕ⳿ ⲁⲉⲓⲁ ⲣⲉⲧ⳿ ⲁ̣[ⲛⲏ]ϩⲉ· ⲁ[ⲓ̄︤]ⲏ︦ⲥ̄︥ ⲟⲩⲱϣⲃ 
ⲡⲁϫ[ⲉ]ϥ̣ ⲛⲉϥ [ϫ]ⲉ ⲉⲉⲓⲧⲙⲉⲓⲁ ⲣⲉⲧⲕ [ⲙⲛ]ⲧⲉⲕ⳿ ⲙⲉⲣⲟⲥ ⲛⲙⲙⲏⲉⲓ· 9 ⲡⲁϫⲉϥ ⲛⲉϥ ϫⲓ ⲥⲓ-
ⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲁⲉⲓⲥ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲛⲁⲟⲩⲣⲓⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲕⲉϭⲓϫ⳿ ⲙ[ⲛ] ⲧⲁⲁⲡⲉ· 10 ⲡⲁ-
ϫⲉ ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉϥ ϫⲉ [ⲡⲉⲛ]ⲧⲁϥϫⲱⲕⲙ ⲛϥⲣⲭⲣⲓⲁ ⲉⲛ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛϥⲓⲁ ⲛⲉϥⲟⲩⲣⲓⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϥⲧⲟⲩ-
ⲃⲁⲉⲓⲧ⳿ ⲧⲏⲣϥ· ⲛⲧⲱⲧⲛ [ϩⲱⲟ]ⲩ̣ⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲧⲟⲩⲃⲁⲉⲓⲧ⳿ [ⲁⲗⲗⲁ] ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲉⲛ· 11 ⲛⲉϥⲥⲁⲩ[ⲛⲉ 
ⲅ]ⲁⲣ ⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲣⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇ[ⲟⲩ ⲙⲙⲁ]ϥ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲉⲓ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ [ⲧⲉⲧ]ⲛⲧⲟⲩⲃⲁⲉⲓⲧ⳿ ⲉⲛ 
ⲧⲏⲣⲧ[ⲛ] 12 [ⲛⲧⲁ]ⲣⲉϥⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⲉϥⲉⲓ̣[ⲟ]ⲩⲉ ⲛ[ⲛⲉⲩ]ⲟⲩⲣⲓⲧⲉ ⲁϥϫⲓ ⲛⲉϥϩⲁⲉⲓⲧ[ⲉ ⲁϥⲛⲁ]ϫϥ 
ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲁ[ϫ]ⲉϥ ⲛⲉⲩ̣ [ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛ]ⲥⲁⲩⲛⲉ [ϫⲉ ⲉⲩ ⲡⲉⲛⲧⲁⲉⲓⲉⲉϥ ⲛⲏⲧⲛ·] 13 [ⲛⲧⲱⲧⲛ 
ⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲩⲧⲉ ⲁⲣⲁⲉⲓ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲡϫⲁⲉⲓⲥ] ⲁⲩⲱ [ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲧⲉⲧⲛϫ]ⲱ ⲙⲙⲁ[ⲥ· ⲁⲛⲁⲕ 
ⲅⲁⲣ ⲡⲉ] 14 [ⲉ]ϣⲡⲉ ⲁⲛⲁ̣ⲕ̣ [ⲁⲉⲓⲉⲓⲁ ⲛⲉⲧⲛⲟ]ⲩⲣⲓⲧⲉ ⲡϫⲁⲉⲓ̣ⲥ̣ [ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲁϩ·] ⲛⲧⲱⲧⲛ 
ϩⲱⲟⲩ[ⲧⲛ ⲥϣⲉ ⲁⲣ]ⲱⲧⲛ ⲁⲉⲓⲁ ⲛⲟⲩⲣⲓⲧⲉ ⲛ̣[ⲛⲉ]ⲧ[ⲛ]ⲉⲣⲏⲩ· 15 om. 16 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁ[ⲙⲏ]ⲛ 
ϯϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲛ ϩⲙϩⲉⲗ⳿ ⲉⲛⲉⲉϥ ⲁⲡⲉϥϫⲁⲉⲓⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲛⲉⲉϥ ⲁ-
ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲉ[ⲩ]ⲁϥ· 17 ⲉϣⲡⲉ ⲧⲉⲧⲛⲥⲁⲩⲛⲉ ⲛ[ⲛⲉ]ⲉⲓ ⲛⲉⲉⲓⲉⲧⲛ ⲧⲏⲛⲉ ⲉⲣⲉϣ[ⲁ]ⲧⲉⲧⲛⲉⲉ-
2 ⲉϥⲛⲟⲩϫⲉ] ⲉϥⲛⲟⲩ]ⲭⲉ̣ ly 2   |  ϫⲉ] ⲭⲉ ly 2   |  ⲙⲙⲁϥ·] ⲙⲁϥ] ly 2   3 ϫⲉ1] Fehler für ϫⲓ Tho.   |  ϫⲉ1…ϫⲉ2]  
ⲛϭⲓ ⲓ︦ⲥ︦ ⲭⲉ ly 2   |  ⲁⲡⲓⲱⲧ] sic! Tho.   |  ⲁⲛⲉϥϭⲓϫ̣] ⲁ]ⲛⲉϥϭⲓⲭ ly 2   |  ϫⲉ] ⲛⲧⲁϥⲓ] [ⲭⲉ ⲛⲧⲁϥⲉⲓ ly 2   |  ⲉϥⲛ̣ⲛ̣[ⲁ] 
ⲉϥⲛⲁ ly 2   4 ϩⲙ…ⲁϥ̣[ⲕⲟⲩ] ϩⲛ] ⲡⲇⲉⲓⲡⲛⲟⲛ ⲁ̣ϥ̣[ⲕⲁ ly 2   |  ⲁϥ̣[ⲕⲟⲩ] [ⲕⲟⲩ ist unsicher Tho.   |  ⲁ̣[ϥϫⲓ] ⲁϥ-
ⲭⲓ̣ ly 2   |  ⲙⲙⲁϥ]] ⲙⲁϥ] ly 2   5 ⲁ]ϥⲛⲁ̣ϫ̣] ⲁϥ]ⲛ̣ⲁⲭ ly 2   |  ⲁⲧⲗⲁ]ⲕ̣ⲁⲛⲏ·] ⲁⲩⲧⲗⲗⲕⲁⲛⲏ ly 2   |  ⲛ̣[ⲓⲟⲩⲉ]] in der 
lacuna kaum Platz für ⲉⲓⲟⲩⲉ Tho.   |  ⲛⲙⲙⲁ]ⲑ[ⲏ]ⲧⲏⲥ] ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧ̣ⲏ̣ⲥ̣ ly 2   |  ⲛϥ[ϥⲁⲧⲟⲩ]] ⲛϥⲁⲧⲟⲩ ly 
2   |  ⲙ̣ⲙⲁϥ·] ⲙⲁϥ ly 2   6 ⲡⲁϫⲉ] ⲡⲁⲭⲉ ly 2   |  ϫⲉ ⲡϫⲁⲉⲓⲥ] ⲭ̣ⲉ [ⲡⲭⲁⲉⲓⲥ ly 2   |  ⲡ[ⲉ]ⲧⲁⲉⲓⲁ] qu. l. ⲡⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲁ 
Tho.   |  ⲡ[ⲉ]ⲧⲁⲉⲓⲁ ⲛⲁⲟⲩⲣⲓⲧ[ⲉ·]] ⲡⲉⲧⲛ]ⲁⲉⲓⲁ ⲛ̣ⲛ̣ⲁ̣[ⲟⲩⲣⲓⲧⲉ ly 2   7 [ⲁⲓ︤̄]ⲏ︦ⲥ̄︥] [ⲁⲓ︦ⲥ︦ ly 2   |  ⲡⲁϫⲉϥ] [ⲡⲁⲭⲉϥ] ly 
2   |  ϫⲉ] ⲭ̣[ⲉ] ly 2   |  ⲙⲙⲁϥ] ⲙⲁϥ ly 2   |  ⲙⲙ[ⲁϥ]] [ⲙⲁϥ ly 2    8 ⲡⲁϫⲉ] [ⲡⲁⲭⲉ ly 2   |   ϫⲉ ⲛ[ⲁ]ⲕⲁⲁⲕ] ⲭⲉ 
ⲁⲛⲁⲕⲁⲁⲕ ly 2   |  ⲁ[ⲓ̄︤]ⲏ︦ⲥ̄︥] ⲁⲓ︦]  ly 2   |  ⲡⲁϫ[ⲉ]ϥ̣] ⲡⲁⲭⲉϥ ly 2   |  [ϫ]ⲉ ⲉⲉⲓⲧⲙⲉⲓⲁ] ⲭⲉ ⲉⲓⲧⲙⲉⲓⲁ̣ ly 2   |  ⲛⲙⲙⲏⲉⲓ·] 
ⲛⲙⲏⲓ ly 2   9 ⲡⲁϫⲉϥ] ⲡⲁⲭⲉϥ ly 2   |  ϫⲓ] ⲛϭⲓ ly 2   |  ϫⲉ ⲡϫⲁⲉⲓⲥ] ⲭⲉ ⲡⲭⲁⲉⲓⲥ ly 2   |  ⲛⲁⲕⲉϭⲓϫ] ⲛⲁⲕⲉϭⲓⲭ ly 2   
10 ⲡⲁϫⲉ ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅] ⲡⲁⲭⲉ ⲓ︦ⲥ︦ ly 2   |  ϫⲉ [ⲡⲉⲛ]ⲧⲁϥϫⲱⲕⲙ] ⲭ]ⲉ̣ [ⲡⲉⲛ]ⲧⲁϥⲭⲱⲕⲙ ly 2   |  ⲛⲉϥⲟⲩⲣⲓⲧⲉ] ⲛⲛⲉϥⲟⲩⲣⲓⲧⲉ 
ly 2   |  ϥⲧⲟⲩⲃⲁⲉⲓⲧ] ⸌ϥ⸍ⲧⲟⲩⲃⲁⲉⲓⲧ  ly 2   |  ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲉⲛ·] ⲧ̣ⲱ̣[ⲧⲛ ⲉⲛ] ⲧⲏⲣⲧⲛ ly 2   11 ⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲣⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇ[ⲟⲩ] 
ⲙⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲣ̣ⲡⲁⲣ[ⲁⲇⲓⲇⲟⲩ] ly 2    |    ⲙⲙⲁ]ϥ·] ⲙⲁϥ ly 2    |    ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ] ⲁϥⲭⲟⲟⲥ [ⲭⲉ ly 2    |   ⲉⲛ ⲧⲏⲣⲧ[ⲛ]] 
ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲉⲛ ly 2   12 ⲛ[ⲛⲉⲩ]ⲟⲩⲣⲓⲧⲉ ⲁϥϫⲓ] ⲛⲛⲟⲩⲟⲩⲣ]ⲓ̣ⲧⲉ ⲁϥⲭⲓ ly 2   |  ⲁϥⲛⲁ]ϫϥ] ⲁϥⲛⲁⲭϥ ly 2   |  ⲡⲁ[ϫ]ⲉϥ] 
ⲡⲁⲭⲉϥ ly 2    |    [ϫⲉ1] [ⲭⲉ] ly 2    |    [ϫⲉ2] [ⲭⲉ] ly 2    |    ⲡⲉⲛⲧⲁⲉⲓⲉⲉϥ] ⲡⲉⲛ]ⲧ̣ⲁⲉⲓⲉϥ̣ ly 2      13 ϫⲉ] ⲭ̣ⲉ̣ ly 2     
ⲡϫⲁⲉⲓⲥ]] [ⲡⲭⲁⲉⲓⲥ] ly 2   |  ⲧⲉⲧⲛϫ]ⲱ] ⲧⲉⲧ]ⲛⲭⲱ ly 2   14 [ⲉ]ϣⲡⲉ] [ⲉϣⲱⲡⲉ] ly 2   |  [ⲁⲉⲓⲉⲓⲁ] [ⲁⲉⲓ(ⲉⲓ)ⲁ] ly 
2   |  ⲡϫⲁⲉⲓ̣ⲥ̣] ⲡ̣[ⲭⲁⲉⲓⲥ ly 2   |  [ⲁⲩⲱ…16 ⲁⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲉ[ⲩ]ⲁϥ·] Rest von 13,14 bis 13,16 om. ly 2   |  ⲥϣⲉ] 
[ⲥ|ϣⲉ] vel [ⲥϣ|ϣⲉ] Tho.   15 ] om. wegen Homoioteleutons Tho. / om. ly 2   17 ⲉϣⲡⲉ] [ⲉϣⲱⲡⲉ] ly 
2   |  ⲉⲣⲉϣ[ⲁ]ⲧⲉⲧⲛⲉⲉⲧ[ⲟ]ⲩ·] ⲉⲧⲉⲧⲛϣ]ⲁ̣ⲉⲧⲟⲩ ly 2
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ⲧ[ⲟ]ⲩ· 18 ⲉⲉⲓϫⲉⲣⲱ[ⲧⲛ] ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲉⲛ ⲁⲛⲁⲕ ⲉⲧⲥⲁ[ⲩ]ⲛⲉ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲉⲓⲥⲁⲧⲡⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ-
ⲕⲁⲥⲉ ⲉⲣⲉ ⲧⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛⲁϫⲱⲕ⳿ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲙ⳿ ⲙⲡⲁⲁⲉⲓⲕ⳿ ⲛⲙⲙⲏⲉⲓ ⲁϥⲛ ⲡⲉϥϯ[ⲃⲥ] 
ⲁϩⲣⲏⲓ ⲁϫⲱⲉⲓ· 19 ϫⲛ ϯⲛⲟⲩ ϯ[ϫ]ⲱ ⲙⲙⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲙⲡⲁⲧϥϣⲱⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉϥϣⲁϣⲱ-
ⲡⲉ ⲉⲣⲉⲧⲛⲁⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲕ ⲡⲉ· 20 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ 21 ϫⲉ ⲟⲩⲉⲉ 
ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ [ⲧⲏ]ⲛⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲣⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇ[ⲟⲩ ⲙ]ⲙⲁⲉⲓ· 22 ⲛⲉⲩϭⲁϣⲧ ϭⲉ ⲁϩⲟ[ⲩⲛ ϩ]ⲛ ⲛⲟⲩ-
ⲉⲣⲏⲩ ϫⲓ ⲙⲙⲁ[ⲑⲏⲧⲏⲥ] ⲉⲩ[ⲣ]ⲙⲁⲉⲓϩⲉ ϫⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ[ⲙⲁⲥ] ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲓⲙ⳿ 23 ⲛⲉⲩⲛ ⲟⲩⲉ[ⲉ ⲇⲉ] 
ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏ[ⲥ ⲉϥ]ⲛⲏϫ [ϩⲛ] ⲕⲟⲩⲟ̣ⲩⲛϥ ⲛⲓ̄︤[ⲏ︦ⲥ̄︥ . . . ⲙⲁ]ⲉⲓⲉ ⲙ[ⲙⲁϥ·] 
24 [ⲁϥϫⲱⲣⲙ ϭⲉ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲉⲉⲓ ϫⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁ]ϫ̣ⲛ̣[ⲟⲩϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧϥⲥⲉϫⲉ] ⲁⲣⲁϥ· 
25 ⲁ̣[ⲡⲏ ϭⲉ ⲛⲁϫϥ ⲁϫ]ⲛ ⲧⲙⲉⲥ[ⲧϩⲏⲧ ⲛⲓ︤ⲏ︦ⲥ︥̄ ⲡⲁ]ϫⲉϥ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲡ[ϫⲁⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ]· 
26 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ϫ[ⲓ ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲉ]ϯⲛⲁⲥⲁⲡ ⲡⲁⲉⲓⲕ⳿ ⲛ[ⲧⲁⲧⲉⲉ]ϥ ⲛⲉ[ϥ] ⲡⲉⲧⲙⲙⲉⲩ ⲡⲉ· [ⲁⲩⲱ] 
ⲁϥⲥⲁⲡ ⲡⲁⲉⲓⲕ⳿ ⲁϥⲧⲉⲉ[ϥ ⲛⲓⲟⲩ]ⲇⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡ[ⲓⲥⲕⲁ]ⲣⲓⲱⲧⲏⲥ 27 ⲙⲛⲛⲥⲁ 
ⲧⲣⲉϥϫ[ⲓ] ⲡⲁⲉ̣ⲓ̣ⲕ⳿ ⲁⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲃⲱⲕ ⲁϩⲟⲩⲛ [ⲁⲣⲁϥ] ⲡⲁϫⲉϥ ϭⲉ ⲛⲉϥ ϫⲓ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ [ⲡ]ⲉⲧ-
ⲕⲛⲁⲉⲉϥ ⲉⲣⲓϥ ϩⲛ ⲟⲩϭⲗⲁⲙ⳿ 28 ⲙⲡⲉⲗⲁⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲏϫ⳿ [ⲛ]ⲙⲙⲉϥ ⲙⲙⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲉⲩ 
ⲁϥϫⲉ ⲡⲉⲉⲓ ⲛⲉϥ· 29 ⲛⲉⲣⲉ ϩⲁⲉⲓⲛⲉ ⲇ̣ⲉ ⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲡⲅⲟⲗⲟⲥⲥⲟⲕⲟⲙⲟⲛ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ 
ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲁ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲧⲁⲩ ⲙⲡⲉⲧⲛⲣⲭⲣⲓⲁ ⲙⲙ[ⲁϥ] ⲁⲡϣⲁⲉⲓⲉ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ 
⸌ⲉ⸍ⲉϥⲁϯ [ⲛⲛ]ϩⲏⲕⲉ· 30 ⲛⲧⲁⲣⲉϥϫⲓ ϭⲉ ⲙ[ⲡⲁⲉⲓⲕ] ϫⲓ ⲡⲉⲧⲙⲙⲉⲩ ⲛⲧⲟⲩⲛ[ⲟⲩ ⲁϥⲓ] ⲁⲃⲁⲗ⳿ 
ⲛⲉ ⲧⲟⲩϣⲏ ⲧⲉ· 31 ⲛⲧ[ⲁ]ⲣⲉϥ[ⲉⲓ] ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲡⲁϫⲉϥ ϫⲓ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫ[ⲉ] ϯⲛⲟⲩ ⲁϥϫⲓ ⲉⲁⲩ ϫⲓ ⲡϣⲏ-
ⲣⲉ ⲙⲡ[ⲣⲱⲙⲉ] ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲓ ⲉⲁⲩ ϩⲣ[ⲏⲓ ⲛ]ϩⲏⲧϥ· 32 ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̣[ⲁϯ ⲉⲁ]ⲩ 
ⲛⲉϥ ϩⲣⲏⲓ ⲛϩⲏⲧϥ· ⲁⲩ[ⲱ ⲛⲧⲟⲩⲛ]ⲟⲩ ϥⲛⲁϯ ⲉⲁⲩ ⲛⲉϥ· 33 ⲛ[ⲁϣⲏⲣⲉ] ⲉⲧ[ⲓ] ⲕⲁⲓⲟⲩⲁⲉⲓϣ 
ϣⲏ[ⲙ ϯϣ]ⲟⲟⲡ⳿ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ· [ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛ]ⲥⲱⲉ[ⲓ] ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁ [ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲉⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲛⲓⲟⲩ-
ⲧⲁⲉⲓ ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲁⲕ ⲉ]ϯ ⲙ[ⲙ]ⲁϥ ⲛ[ⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓ ⲉ]ⲛ̣ ⲁⲣⲁϥ· ϯϫ̣[ⲱ ⲙⲙⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ] 
ϩⲱⲟⲩⲧⲛ [ϯⲛⲟⲩ] 34 [ⲡⲗⲏⲛ ϯϯ] ⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ [ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲛⲏ]ⲧⲛ ϫ[ⲉ]ⲕⲁⲥⲉ ⲉⲣⲉ[ⲧⲛⲁ]ⲙⲣⲣⲉ 
[ⲛⲉ]ⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲑ[ⲉ ⲛ]ⲧⲁⲉⲓⲙ[ⲣ]ⲣⲉ ⲧⲏⲛⲉ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ̣ [ϩⲱ]ⲟⲩⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲣⲣⲉ 
ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏ[ⲩ·] 35 ϩⲛ ⲡⲉⲉⲓ ⲟⲩⲁⲛ ⲛⲓⲙ̣ ⲛⲁⲙⲙⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲙⲣⲣⲉ 
18 ⲉⲉⲓϫⲉⲣⲱ[ⲧⲛ]] ⲉⲉ̣ⲓ̣ⲭⲉⲣ̣[ⲱⲧⲛ ly 2   |  ϫⲉⲕⲁⲥⲉ] [ⲭⲉⲕⲁⲥⲉ] ly 2   |  ⲛⲁϫⲱⲕ] ⲛⲁⲭⲱ̣ⲕ̣ ly 2   |  ϫⲉ…22 ⲛⲟⲩ-
ⲉⲣⲏⲩ] Rest von 13,18 bis Beginn 13,22 om. ly 2    20 …21 ⲙ]ⲙⲁⲉⲓ·] 13,20 großteils und 13,21 teils 
ausgelassen wegen Homoioteleutons Tho.    22 ϫⲓ] ⲛ]ϭ̣ⲓ̣ ly 2   |   ϫⲉ…ⲙ[ⲙⲁⲥ]] ⲭⲉ ⲉϥ]ⲭ̣ⲱ ⲙⲁⲥ ly 2   
23 ⲉϥ]ⲛⲏϫ] ⲉϥⲛ̣[ⲏⲭ ly 2   |  ⲕⲟⲩⲟ̣ⲩⲛϥ…ⲙ[ⲙⲁϥ·]] ⲕⲟⲩⲛϥ ⲛⲓ︦ⲥ︦ ⲡⲉⲧⲉ ⲓ︦ⲥ︦] ⲙⲁⲉⲓⲉ ⲙⲁϥ ly 2   24 ] Ergänzung 
der lacunae nach sa. Text Tho.    |    [ⲁϥϫⲱⲣⲙ] ⲁ[ϥⲭⲱⲣⲙ ly 2    |    ϫⲓ] ⲛ]ϭⲓ ly 2    |    ⲁ]ϫ̣ⲛ̣[ⲟⲩϥ ϫⲉ] 
[ⲁⲭⲛⲟⲩϥ ⲭⲉ] ly 2   |   ⲡⲉⲧϥⲥⲉϫⲉ]] ⲡ]ⲉⲧⲉϥⲥⲉⲭⲉ ly 2    25 ⲛⲁϫϥ ⲁϫ]ⲛ] ⲛⲁ]ⲭ̣ϥ ⲁⲭⲛ ly 2   |   ⲛⲓ︤ⲏ︦ⲥ̄︥ ⲡⲁ]ϫⲉϥ] 
ⲛ̣[ⲓ︦ⲥ︦ ⲡⲁⲭⲉϥ ly 2   |  ϫⲉ ⲡ[ϫⲁⲉⲓⲥ] ⲭⲉ ⲡ]ⲭ̣ⲁ̣[ⲉⲓⲥ ly 2   26 ϫ[ⲓ…ϫⲉ] [ⲛϭⲓ ⲓ̅ⲥ̅ ⲭⲉ] ly 2   |  ⲛ[ⲧⲁⲧⲉⲉ]ϥ] ⲛ[ⲧⲁⲧⲉϥ 
ly 2   |   [ⲁⲩⲱ]] Ergänzung unsicher Tho.   |   ⲁϥⲥⲁⲡ] ⲁϥ ist sicher, daher kann die Lesung nicht 
ⲛⲧⲁⲣⲉϥ sein Tho.   |  ⲁϥⲧⲉⲉ[ϥ] [ⲁϥⲧⲉϥ] ly 2   |  ⲡϣⲏⲣⲉ…27 ⲁⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ] Rest von 13,26 bis Beginn 
13,27 om. ly 2   27 ⲡⲁϫⲉϥ] [ⲡⲁⲭⲉϥ ly 2   |  ϫⲓ…ⲟⲩϭⲗⲁⲙ] ⲛϭⲓ ⲓ̅ⲥ̅ ⲭⲉ ⲡⲉⲧⲕⲛⲁⲉϥ ⲁⲣ]ⲓⲣⲉ ϩⲛ ⲛⲟⲩ[ϭⲗⲁⲙ] ly 
2   |  ⲉⲣⲓϥ] sic! Tho.   28 ⲛⲛⲉⲧⲛⲏϫ] [ⲛⲛⲉⲧⲛⲏⲭ] ly 2   |  ϫⲉ] ⲭⲉ ly 2   |  ⲁϥϫⲉ] [ⲁϥⲭⲉ] ly 2   29 ⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ] 
ⲙⲉⲩⲉ] ⲭⲉ ly 2   |   ⲉⲡⲓⲇⲏ…30 ⲧⲉ·] Rest von 13,29 und 13,30 om. ly 2    31 ⲛⲧ[ⲁ]ⲣⲉϥ[ⲉⲓ]] [ⲉⲓ] ist un-
sicher, doch sind Spuren eines Hochpunktes erhalten Tho.   |   ⲡⲁϫⲉϥ…ϫ[ⲉ]] ⲡⲁ]ⲭ̣[ⲉ]ϥ̣ [ⲛϭ]ⲓ̣ ⲓ̣̅ⲥ̣̅ 
ⲭⲉ ly 2   |  ⲁϥϫⲓ] [ⲁϥⲭⲓ] ly 2   |  ϫⲓ2] [ⲛϭⲓ] ly 2   |  ⲙⲡ[ⲣⲱⲙⲉ]] ⲡⲣⲱⲙⲉ] ly 2   |  ϫⲓ3] [ⲭⲓ ly 2    32  Satzbe-
ginn ist ausgelassen wegen Homoioteleutons Tho.   |   ϩⲣⲏⲓ] om. ly 2    33 ⲕⲁⲓⲟⲩⲁⲉⲓϣ] ⲕⲁⲓ ist ⲕⲉ 
Tho.   |  ⲕⲁⲓⲟⲩⲁⲉⲓϣ ϣⲏ[ⲙ] ⲕ̣ⲁ̣ⲓⲕⲟⲩⲉⲓ ⲛ̣[ⲟⲩⲁⲉⲓϣ ly 2   |  ϯϣ]ⲟⲟⲡ…34 ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏ[ⲩ·]] Rest von 13,33 und 
13,34 om. ly 2   35 ϫⲉ] [ⲭⲉ] ly 2   |  ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲙⲣⲣⲉ] ⲉⲣⲉϣⲁ̣ⲙ̣ⲣ̣[ⲣⲉ ly 2
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ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ· 36 ⲡⲁϫⲉϥ ⲛⲉϥ ϫⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲁⲉⲓⲥ ⲉⲕⲛⲛⲁ ⲁⲧⲟ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ 
ⲛⲉϥ ϫⲓ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲉϯⲛⲛⲁ ⲁⲣⲁϥ ⲕⲛⲁϣⲟⲩⲁϩⲕ⳿ ⲛⲥⲱⲉⲓ ⲉⲛ·› 37 ⲡⲁϫⲉϥ ⲛⲉϥ ϫⲉ 
ⲡϫⲁⲉⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲉⲩ ⲛϯⲛⲁϣⲟⲩⲁϩⲧ⳿ ⲉⲛ ⲛⲥⲱⲕ⳿ ϯⲛⲁⲕⲟⲩ ϯⲛⲟⲩ ⲛⲧⲁⲯⲩⲭ[ⲏ] ⲁϩⲣⲏⲓ ϩⲁⲣⲁⲕ⳿ 
38 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ϫⲓ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲕⲛⲁⲕⲁ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ϩⲁⲣⲁⲉⲓ· ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ [ⲙ]ⲙⲁⲥ ⲛⲉⲕ 
ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲁⲗⲉ[ⲕⲧ]ⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲙⲡⲁⲧⲕⲣ[ⲁⲣ]ⲛⲁ ⲙⲙⲁⲉⲓ ⲛϣⲁⲙⲧ⳿ ⲛⲥ[ⲁ]ⲡ⳿·
14 1 ⲙⲡⲣⲧⲣⲉ ⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ϣ[ⲧ]ⲁⲣⲧⲣ· ⲁⲣⲓⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁ̣[ⲡⲛⲟ]ⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉ[ⲧⲛⲣⲡⲓⲥ-
ⲧⲉ]ⲩⲉ ⲁⲣⲁⲉⲓ· 2 ⲟⲩⲛ ϩⲁϩ ⲙ[ⲙⲁ ⲛ]ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲡⲏⲉⲓ ⲙⲡⲁ[ⲉⲓⲱⲧ·] ⲉⲛⲉ ⲙⲙⲁⲛ ⲛⲉⲉⲓⲛ[ⲁ-
ϫⲟⲟ]ⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ϯⲛ[ⲁ]ⲃⲱⲕ [. . .]ⲁⲥⲁⲃⲧⲉ ⲛⲟⲩⲙ[ⲁ] ⲛ[ⲏⲧⲏ·] 3 ⲁⲩⲱ ⲁⲛ ⲉⲓϣⲁⲃⲱ[ⲕ . . 
ⲁ]ⲥⲁⲃⲧⲉ ⲛⲟⲩ[ⲙⲁ ⲛⲏⲧⲛ· ϯ]ⲛ[ⲛⲏⲩ ⲁⲛ ⲧⲁϫⲓ ⲧⲏⲛⲉ ϣ]ⲁⲁⲣⲁⲉⲓ ϫ[ⲉ ⲡⲙⲁ ⲁⲛ]ⲁⲕ⳿ ⲉϯ ⲙ-
[ⲙⲁϥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣⲱ]ⲡⲉ ⲙⲙⲉⲩ· 4 [ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲁⲛ]ⲁⲕ⳿ ⲉϯⲛⲛⲁ ⲁⲣⲁϥ [ⲧⲉⲧⲛⲥⲁ]ⲩⲛⲉ ⲙⲙⲁϥ 
ⲁⲩⲱ ⲧ[ⲉⲧ]ⲛ[ⲥⲁ]ⲩⲛⲉ ⲛⲧϩⲓⲏ· 5 ⲡ[ⲁ]ϫⲉ ⲑⲱ[ⲙⲁ]ⲥ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲡϫ[ⲁⲉⲓⲥ] ⲧⲛⲥⲁⲩⲛⲉ ⲉⲛ ϫⲉ 
ⲉⲕⲛⲛ[ⲁ] ⲁⲧⲟ ⲛⲉϣ ⲛϩⲉ ⲉⲛⲁϣ ⲥⲟⲩⲱⲛ ⲧϩⲓⲏ·› 6 ⲡⲁϫⲉϥ ⲛⲉϥ ϫⲓ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲕ ⲧⲉ ⲧϩⲓⲏ 
ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲏⲉ ⲙⲛ ⲡⲱⲱⲛϩ· ⲙⲛⲗⲁⲩⲉ ⲛⲛⲏⲩ ⲁϩⲟⲩⲛ ϣⲁ ⲡⲓⲱⲧ⳿ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ 
7 ⲉϣⲡⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲩⲱⲱⲛⲧ ⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲩⲱⲛ ⲡⲁⲕⲉⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲁⲩⲱ ϫⲛ ϯⲛⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛⲥⲁⲩⲛⲉ ⲙ-
ⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲛⲉⲩ ⲁⲣⲁϥ· 8 ⲡⲁϫⲉ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲡϫⲁⲉⲓⲥ ⲙⲁⲧⲥⲉⲃⲁⲛ ⲁⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ⳿ 
ⲁⲩⲱ ⲛⲕϩⲱ ⲁⲣⲁⲛ· 9 ⲡⲁϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲡⲉⲉⲓⲟⲩⲁⲉⲓϣ ⲧⲏⲣϥ ϯⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲕ-
ⲥⲟⲩⲱ[ⲱⲛⲧ] ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲉ· ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲛⲉⲩ [ⲁⲣⲁ]ⲉⲓ· ⲁϥⲛⲉⲩ ⲁⲡⲁⲕⲉⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲁ[ⲩⲱ] ⲛⲉϣ ⲛϩⲉ 
ⲛⲧⲁⲕ⳿ ⲕϫ[ⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲁ]ⲧⲥⲉⲃⲁⲛ ⲁⲡⲉⲕⲉⲓ[ⲱⲧ·] 10 ⲛⲕⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲏⲉⲓ ⲉ̣[ⲛ ϫⲉ] ⲁ-
ⲛⲁⲕ ϯϩⲛ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲁ[ⲩⲱ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲛ]ϩⲏⲧ ⲛⲥⲉϫⲉ ⲁ̣[ⲛⲁⲕ ⲉϯϫⲱ ⲙⲙ]ⲁ̣ⲩ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲉⲓ[ϫⲱ 
ⲙⲙⲁⲩ ⲟ]ⲩ̣ⲁⲉⲉⲧ⳿ ⲉⲛ ⲡ[ⲁⲉⲓⲱⲧ ⲇⲉ] ⲡ̣ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛϩ[ⲏⲧ ϥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛ]ⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ· 11 ⲁⲣⲓⲡⲓⲥ-
ⲧ[ⲉⲩⲉ ⲛⲏⲉⲓ ϫⲉ] ⲁⲛ[ⲁⲕ] ϯϩⲛ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ [ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲛϩ]ⲏⲧ⳿ ⲉϣⲡⲉ ⲙⲙⲁⲛ [ⲁⲣⲓⲡⲓⲥ-
ⲧⲉⲩ]ⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉϥ[ϩⲃⲏⲩⲉ] 12 [ϩⲁⲙⲏⲛ] ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ[ⲙⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ] ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩ[ⲉ 
ⲁⲣⲁⲉⲓ ⲛϩ]ⲃⲏⲩⲉ ⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉⲧ[ⲙⲙ]ⲉⲩ ϩⲱⲱϥ ⸌ⲁⲛ⸍ ⲛⲁⲉⲉⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲣ ⲛⲉⲧⲛ-
ⲉⲉⲩ ⲁⲣⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲁ[ⲕ]⳿ ⲉⲉⲓⲛⲁⲃⲱⲕ⳿ ϣⲁ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ 13 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲁⲓⲧⲓ ⲙⲙⲁϥ ϩⲛ ⲡⲁ-
ⲣⲉⲛ ⲡⲉⲉⲓ ϯⲛⲁⲧⲉⲉϥ· ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲛⲁ[ϫ]ⲓ ⲉⲁⲩ ϩⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ· 14 ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲣⲁⲓⲧⲓ 
ⲛⲟⲩϩⲱⲃ ϩⲛ ⲡⲁⲣⲉⲛ ⲡⲉⲉⲓ ϯⲛⲁⲧⲉⲉϥ· 15 ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲙⲣⲣⲓⲧ⳿ ⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲣⲏϩ ⲁⲛⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ· 
16 ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲕ ϩⲱⲟⲩⲧ⳿ ϯⲛⲁⲥⲉⲡ[ⲥ]ⲱⲡ⳿ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲕⲉⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ 
ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉϥⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ϣⲁ ⲁⲛⲏϩⲉ· 17 ⲡⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛⲧⲙⲏⲉ· ⲡⲉⲧⲉ ⲙⲛ ϭⲁⲙ⳿ ⲙⲡⲕⲟⲥ-
ⲙⲟⲥ ⲁϫⲓⲧϥ· ϫⲉ ϥⲛⲉⲩ [ⲁⲣ]ⲁϥ ⲉⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛϥⲥⲁⲩⲛⲉ ⲙ[ⲙ]ⲁϥ ⲉⲛ· ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛ[ⲥⲁ]ⲩⲛⲉ 
ⲙⲙⲁϥ ϫⲉ ϥⲛⲁϭⲟⲩ[ϩⲁ]ⲧⲛ ⲧⲏⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲛϥϣⲱⲡ[ⲉ ϩⲛ] ⲧⲏⲛⲉ· 18 ϯⲛⲁⲕⲁ ⲧⲏⲛⲉ [ⲉⲛ 
ⲉ]ⲣⲉⲧⲛⲟ ⲛⲟⲣⲫⲁⲛⲟⲥ· [ϯⲛⲛ]ⲏⲩ ϣⲁ ⲁⲣⲱⲧⲛ· 19 ⲉ̣ⲧ̣ⲓ[ⲟⲩϣ]ⲏⲙ⳿ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ [ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁ-
ⲛ]ⲉⲩ ⲁⲣⲁⲉⲓ ⲉⲛ ϫⲉ̣ [ⲁⲛⲁⲕ ϯⲁⲁ]ⲛϩ· ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲱⲧ[ⲛ ϩⲱⲟⲩⲧⲛ] ⲧⲉⲧⲛⲁⲱⲱⲛϩ 20 ϩ[ⲛ 
ⲫⲟⲟⲩ ⲉ]ⲧⲙⲙⲉⲩ ⲧⲉⲧⲛ[ⲁⲙⲙⲉ] ⲛⲧⲱⲧⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲕ̣ [ϯϩⲛ ⲡⲁⲉⲓ]ⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲛ̣[ⲧⲱⲧⲛ ⲛ-
36  Satzende ist ausgelassen wegen Homoioteleutons Tho.   |  ⲡⲁϫⲉϥ] [ⲡⲁⲭⲉϥ ly 2   |  ϫⲓ1] ⲛϭⲓ ly 
2   |  ϫⲉ ⲡϫⲁⲉⲓⲥ] ⲭ̣[ⲉ ⲡⲁⲭⲁⲉⲓⲥ ly 2   |  ϫⲓ2…ϫⲉ2] ⲛϭⲓ ⲓ̅ⲥ̅ ⲭⲉ ly 2    37 ⲡⲁϫⲉϥ] ⲡⲁ̣[ⲭⲉϥ ly 2   |  ϫⲉ ⲡϫⲁⲉⲓⲥ] 
[ⲭⲉ ⲡⲭⲁⲉⲓⲥ] ly 2   |  ⲛϯⲛⲁϣⲟⲩⲁϩⲧ] ϯⲛ]ⲁϣⲟⲩⲁ⸌ϩⲧ⸍ ly 2   |  ⲛⲥⲱⲕ] ⲥⲱⲕ ly 2   38 ϫⲓ…ϫⲉ1] [ⲛϭⲓ ⲓ̅ⲥ̅ ⲭⲉ ly 
2   |   ϯϫⲱ] [ϯⲭⲱ] ly 2   |   ϫⲉ2] ⲭⲉ] ly 2    14,2 [.….]ⲁⲥⲁⲃⲧⲉ] ⲛⲧ]ⲁⲥ vel ⲁⲧⲣ]ⲁⲥ, ersteres eher wahr-
scheinlich Tho.    3 ⲁⲛ2] unsicher Tho.    6 ϩⲓⲧⲟⲟⲧ] ex corr. ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ Tho.    19 [ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ] für ϭⲉ 
kaum Platz vor ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ Tho.
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ϩⲏ]ⲧ⳿ {ⲁⲩⲱ ⲛⲧ[ⲱⲧⲛ ⲛϩⲏ]ⲧ⳿} ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲕ [ϩⲛ ⲧⲏⲛⲉ] 21 ⲡ̣ⲉ̣ⲧⲉⲩⲛⲧⲉϥ ⲛϯ[ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ] 
ⲁⲩⲱ ⲉϥⲁⲁⲣⲏϩ ⲁⲣⲁ[ⲩ ⲡⲉⲧⲙ]ⲙⲉⲩ ⲡⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲛⲉ [ⲙⲙⲁⲉⲓ] ⲡⲉⲧⲙⲁⲉⲓⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲉⲓ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ 
ⲛⲁⲙⲣⲣⲓⲧϥ· [ⲁ]ⲩⲱ ⲁⲛⲁⲕ ϩⲱⲟⲩⲧ⳿ ϯⲛⲁⲙⲣ[ⲣ]ⲓⲧϥ· ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲟⲩⲁⲛⲉϩⲧ ⲛⲉϥ ⲁⲃⲁⲗ⳿ 
22 ⲡⲁϫⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲕⲁⲛⲁⲛ[ⲓ]ⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲡϫⲁⲉⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲉⲩ ⲉⲕⲛⲁⲟⲩⲁⲛⲉϩⲕ⳿ ⲛⲉⲛ ⲁⲃ[ⲁⲗ] 
ⲁⲩⲱ ⲉⲕⲛⲁⲟⲩⲁⲛⲉϩⲕ ⲛⲧⲁϥ ⲉⲛ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 23 ⲁⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲁϫⲉϥ ⲛⲉϥ ϫⲉ 
ⲉⲣⲉϣⲁⲟⲩⲉⲉ ⲙⲣⲣⲓⲧ⳿ ϥⲛⲁⲁⲣⲏϩ ⲁⲡⲁⲥⲉϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲛⲁⲙⲣⲣⲓ[ⲧ]ϥ [ⲁ]ⲩⲱ ϯⲛⲛⲏⲩ 
ϣⲁ ⲁⲣⲁϥ· ⲛⲧⲁⲧⲉⲛⲟ ⲛⲉⲛ ⲛⲛⲟⲩⲙⲁ ⲛϣⲱⲡⲉ ϩⲁϩⲧⲏϥ· 24 ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲙⲁⲉⲓⲉ ⲉⲛ ⲙⲙⲁⲉⲓ ϥ-
ⲛⲁⲁⲣⲏϩ ⲉⲛ ⲁⲡⲁⲥⲉϫⲉ· ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲉϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲁⲣⲁϥ ⲡⲱⲉⲓ ⲉⲛ ⲡⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁ ⲡⲁ-
ⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲧⲉⲩⲁⲉⲓ· 25 ⲛ̣ⲉ̣[ⲉⲓ] ⲉⲉⲓϣⲁϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲉⲓϩⲁϩⲧ[ⲛ] ⲧⲏⲛⲉ· 26 ⲡⲡⲁⲣⲁ-
ⲕⲗⲏⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛⲁⲧⲛⲛⲁⲟⲩϥ ϩⲛ ⲡⲁⲣⲉⲛ ⲡⲉⲧⲙⲙⲉⲩ ⲛⲁⲧⲥⲉⲃⲁ 
ⲧⲏⲛ[ⲉ ⲁϩⲱⲃ] ⲛⲓⲙ [ⲁⲩ]ⲱ ⲛϥⲧⲣⲉⲧⲛⲣ ⲡ[ⲙⲉ]ⲉⲩⲉ [ⲛⲥⲉ]ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉϯⲛⲁϫ[ⲟⲟⲩ] ⲛⲏ[ⲧⲛ·] 
27 ϯⲕⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲟ̣[ⲩⲉⲓ]ⲣⲏ[ⲛⲏ· ⲧ]ⲁⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϯϯ ⲙⲙ[ⲁⲥ] ⲛⲏ[ⲧⲛ·] ⲙⲡⲣⲧⲣⲉ ⲡⲉⲧⲛϩ[ⲏⲧ] 
ϣⲧ[ⲁⲣⲧ]ⲣ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥⲣ[ϭⲱⲃ] 28 [ⲁ]ⲧⲉ[ⲧⲛ]ⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲁⲉⲓ[ϫⲟ]ⲟ̣ⲥ [ⲛⲏ-
ⲧⲛ ϫ]ⲉ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ⳿ ⲛ[ⲧⲁⲉⲓ ⲁⲛ ϣⲁ ⲁⲣⲱ]ⲧⲛ· ⲛⲉⲧⲉⲧⲛ[ⲙⲁ]ⲉⲓ̣[ⲉ . . ⲙ]ⲙⲁⲉⲓ ⲛⲉⲣⲉⲧⲛⲁⲣ[ⲉ-
ϣⲉ] ϫⲉ [ⲉⲉⲓⲛⲁ]ⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ ϫⲉ ⲡⲁ[ⲉⲓⲱⲧ] ⲛⲉⲉϥ ⲁⲣⲁⲉⲓ· 29 ⲁⲩⲱ ϯⲛⲟⲩ ⲁⲉⲓ[ϫⲟ-
ⲟϥ] ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲙⲡⲁⲧϥϣⲱⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉϥϣⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ· 30 ϯⲛⲁϫⲉ ϩ[ⲁϩ] 
ϭⲉ ⲉⲛ ⲛⲥⲉϫⲉ ⲛⲏⲧⲛ· ϥⲛⲛⲏⲩ ⲅⲁⲣ ϫⲓ ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲡⲉⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲧⲙϭⲛⲗⲁⲩⲉ ϩⲣⲏⲓ 
ⲛϩⲏⲧ⳿· 31 ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁⲙⲙⲉ ϫⲉ ϯⲙⲁⲉⲓⲉ ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ 
ⲛⲧⲁϥϯ ⲁⲧⲟⲟⲧ⳿ ⲧⲉⲉⲓ ⲑⲉ ⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲁⲥ· ⲧⲱⲱⲛ ⲙⲁⲣⲁⲛ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲙⲡⲉⲉⲓⲙⲁ·
15 1 ⲁⲛⲁⲕ ⲡⲉ ⲧⲃⲱ ⲛⲉⲗⲁⲗⲉ ⲙⲙⲏⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲁⲉⲓⲉ· 2 ϣⲗϩ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ-
ϩⲣⲏⲓ ⲛϩⲏⲧ⳿ ⲡⲉⲧⲛⲁϯ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲛ ϥⲛⲁϣⲁⲁⲧϥ·› ⲁⲩⲱ ϣⲗϩ ⲛⲓⲙ⳿ ⲉⲧⲛⲁϯ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϥⲛⲁ-
ⲧⲟⲩⲃⲁϥ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉϥⲁϯ ϩⲟⲩⲉ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ· 3 ⲛⲧⲱ[ⲧ]ⲛ ϩⲱⲟⲩⲧⲛ ⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲟⲩⲃⲟ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲥⲉ-
ϫⲉ ⲛⲧⲁⲉⲓϫⲟⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ· 4 ϭⲱ ϩⲣⲏⲓ ⲛϩⲏⲧ⳿ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ϩⲣⲏⲓ ϩⲛ ⲧⲏⲛⲉ· ⲕⲁⲧ[ⲁ ⲑⲉ] ⲛ̣ⲡ-
ⲧⲉⲣ⳿ ⲉⲧⲉϥⲛⲁϣϯ ⲕⲁⲣ[ⲡⲟⲥ] ⲉⲛ ϩⲁⲣⲁϥ ⲟⲩⲁⲉⲉⲧϥ ⲉⲓⲙⲏ[ⲧⲓ] ⲛϥϭⲱ ϩⲛ ⲧⲃⲱ ⲛ̣[ⲉⲗⲁⲗ]ⲉ 
[ⲧⲉ]ⲉⲓ ϩⲱⲟⲩϥ ⲧⲉ ⲑⲉ [ⲉⲧⲉ]⸌ⲧⲉⲛ⸍[ . ]ⲛⲁϭⲟⲩ ⲉⲛ ϩⲣⲏⲓ ⲛ[ϩⲏⲧ·] 5 ⲁ[ⲛ]ⲁⲕ ⲧⲉ ⲧⲃⲱ 
ⲛⲉⲗⲁ[ⲗⲉ· ⲛ]ⲧⲱⲧⲛ ⲛⲉ ⲛⲧⲉⲣ· ⲡⲉⲧ[ⲛⲁϭ]ⲱ [ϩ]ⲣⲏⲓ ⲛϩⲏⲧ⳿ ⲁⲩⲱ ⲁ[ⲛⲁⲕ] ϩⲣⲏⲓ [ⲛϩ]ⲏⲧϥ 
ⲡⲉⲉⲓ [ϥⲛⲁϯ ⲟⲩ]ⲕⲁ[ⲣⲡ]ⲟⲥ ⲉⲛⲁϣⲱϥ· ϫ[ⲉ ⲛⲥⲁ] ⲃ[ⲗⲗ]ⲏ̣ⲉⲓ ⲧⲉⲧⲛⲁϣ ⲣ[ⲗⲁⲩⲉ ⲉⲛ ⲛ]ϩⲱⲃ· 
6 ⲉⲣⲉⲧⲙⲟⲩⲉ̣[ⲉ ϭⲱ ϩⲣⲏⲓ ⲛ]ϩⲏⲧ⳿ ⲥⲉⲛⲁⲛⲁϫϥ ⲁⲃⲁ[ⲗ ⲛⲑⲉ] ⲙⲡⲧⲉⲣ ⲛϥϣⲁⲩⲉⲓⲉ[· ⲁⲩⲱ 
ⲥ]ⲉⲛⲁⲥⲁⲩϩⲟⲩ ⲛⲥⲉⲛⲁϫⲟⲩ ⲁⲡⲕⲱϩⲧ⳿ ⲛⲥⲉⲣⲁⲭⲟⲩ· 7 ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁϭⲱ ϩⲣⲏⲓ ⲛϩⲏⲧ⳿ ⲛⲧⲉⲛⲁ-
ⲥⲉϫⲉ ϭⲱ ϩⲛ ⲧⲏⲛⲉ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲁϣϥ ⲣⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲛϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ 8 ϩⲛ ⲡⲉⲉⲓ 
ⲁϥϫⲓ ⲉⲁⲩ ϫⲓ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲣⲉⲧⲛⲁϯ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲉⲓ ⲙⲙⲁ-
ⲑⲏⲧⲏⲥ· 9 ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲙⲣⲣⲓⲧ ⲁⲛⲁⲕ ϩⲱⲟⲩⲧ⳿ ⲁⲉⲓⲙⲣⲣⲉ ⲧⲏⲛⲉ· ϭⲱ ϩⲣⲏⲓ ϩⲛ 
20 {ⲁⲩⲱ…ⲛϩⲏ]ⲧ}] Dittographie Tho.      21 ⲉϥⲁⲁⲣⲏϩ] ⲉϥⲁⲁⲣⲏϩ sic! für ⲉϥⲁⲣ. vel ⲉϥⲛⲁⲁⲣ. Tho.     
ⲡⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲛⲉ] ⲛⲁⲉⲓⲛⲉ sic! korr. Form ⲙⲁⲉⲓⲉ Tho.   |  ϯⲛⲁⲟⲩⲁⲛⲉϩⲧ] ⲟⲩⲁⲛⲉϩⲧ sic!   23 ⲛⲧⲁⲧⲉⲛⲟ ⲛⲉⲛ] sic! 
Tho.   |   ⲛⲛⲟⲩⲙⲁ] sic! Tho.    24 ⲡⲁ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ] sic! Tho.    27 ⲛⲏ[ⲧⲛ·]] danach Satzteil ausgelassen 
wegen Homoioteleutons Tho.   28 ⲙ]ⲙⲁⲉⲓ] viell. ϭⲉ davor? Tho.   31 ⲧⲉⲉⲓ ⲑⲉ] ⲧⲉⲉⲓ ⲑⲉ sic! für ⲧⲉⲉⲓ 
ⲧⲉ ⲑⲉ Tho.      15,3 ⲛⲧⲁⲉⲓϫⲟⲟϥ] der Schreiber setzte danach fälschlicherweise einen Punkt am 
Zeilenende Tho.    4 ϩⲱⲟⲩϥ] sic! Tho.   |   ]ⲛⲁϭⲟⲩ] sic! Tho.    5 ϫ[ⲉ ⲛⲥⲁ]] zwischen ϫ[ⲉ und ⲛⲥⲁ] 
wohl Platz für 2 oder mehr Buchstaben in der lacuna Tho.
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ⲧⲁⲁⲅⲁⲡⲏ· 10 ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲁⲣⲏϩ ⲁⲛⲁⲉⲛⲧⲟⲗ[ⲏ] ⲧⲉⲧⲛⲁϭⲱ ϩⲣⲏⲓ ϩⲛ ⲧⲁⲅⲁⲡ[ⲏ] ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ 
ϩⲱⲟⲩⲧ ⲛⲧⲁⲉⲓⲁⲣⲏ[ϩ] ⲁⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲁⲩⲱ ϯϣⲟⲟⲡ ϩⲛ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ· 11 ⲛⲉⲉⲓ ⲁⲉⲓ-
ϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ 12 ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲣⲣⲉ ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲉⲓⲙⲣⲣⲉ ⲧⲏⲛⲉ· 
13 ⲙⲛⲧⲉ [ⲗⲁⲩ]ⲉ [ⲛⲁⲅⲁ]ⲡⲏ ⲉⲛⲉⲉϥ ⲁⲧⲉⲉⲓ [ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉ]ϥⲁⲕⲱ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭ[ⲏ ϩⲁ ⲛⲉϥ]-
ϣⲃⲉⲉⲣ· 14 ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲉ[ⲓⲣⲉ ⲛⲛⲉϯ]ϯ ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲧⲟⲟⲧⲛ ⲧ[ⲏⲛⲉ·] 15 [ϯ]ⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ϭⲉ ⲉⲛ 
ⲁⲣⲱⲧ[ⲛ ϫⲉ ϩⲙ]ϩⲉⲗ⳿ ϫⲉ ⲡϩⲙϩⲉⲗ⳿ ⲥⲁⲩⲛ[ⲉ ⲉⲛ ϫⲉ ⲉ]ⲩ ⲡⲉⲧⲉ ⲡϥϫⲁⲉⲓⲥ ⲉⲓⲣ[ⲉ ⲙⲙⲁϥ·] ⲛ-
ⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛ[ⲧⲁⲉⲓⲙⲟⲩⲧⲉ ⲁ]ⲣⲱⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲁϣ[ⲃⲉⲉⲣ ϫⲉ ⲛⲉ]ⲛⲧⲁⲉⲓⲥⲁⲧⲙⲟⲩ [ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲛ 
ⲡⲁ]ⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲁⲉⲓⲧⲁⲙⲱ[ⲧⲛ ⲁⲣⲁⲩ·] 16 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲛ ⲡ[ⲉⲣ]ⲥ̣[ⲁⲧⲡⲧ⳿] ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲁⲕ⳿ 
ⲡⲉⲣⲥ̣[ⲁⲧⲡ ⲧⲏⲛ]ⲉ̣ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ [ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲃ]ⲱⲕ⳿ ⲛⲧⲉⲧⲛϯ ⲕⲁ[ⲣ]ⲡⲟ[ⲥ ⲁⲩ]ⲱ̣ 
ϫ[ⲉ]ⲕⲁⲥⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲧⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ· ⲛⲁⲙⲟⲩⲛ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϣⲁ ⲁⲛⲏϩⲉ· ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲁⲓⲧⲓ 
ⲙⲙⲁ[ϥ] ⲛⲧⲛ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ϩⲛ ⲡⲁⲣⲉⲛ ⲉϥⲁⲧⲉⲉϥ ⲛⲏⲧⲛ· 17 ⲛⲉⲉⲓ ⲇⲉ ϯϯ ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲧⲟⲟⲧⲛ 
ⲧⲏⲛⲉ̣ ⲁⲙⲣⲣⲉ ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ· 18 ⲉϣⲡⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲁⲥⲧⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲙⲙⲉ ϫⲉ ⲁϥⲙⲉⲥⲧⲱⲉⲓ 
ϩⲁ ⲧⲉ[ⲧⲛ]ⲉϩⲏ· 19 ⲉⲛⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁ[ⲙⲣⲣⲉ] ⲡⲉⲧⲉ 
ⲡⲱϥ ⲡⲉ· ϫⲉ ⲛⲧⲱ[ⲧⲛ ϩⲉ]ⲛⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲉⲛ ϩⲛ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲁⲉⲓⲥⲁⲧⲡ ⲧⲏⲛⲉ ⲁⲃⲁⲗ⳿ 
ϩⲛ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲉⲓ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲁⲥⲧⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ· 20 ⲁⲣⲓⲡⲙ⸌ⲉ⸍ⲉⲩⲉ ⲙⲡⲥⲉϫⲉ 
ⲛⲧⲁⲉⲓϫⲟⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲛ ϩⲙϩⲉⲗ⳿ ⲉⲛⲉⲉϥ ⲁⲡϥϫⲁⲉⲓⲥ· ⲉϣⲡⲉ ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲛⲥⲱⲉⲓ ⲥⲉⲛⲁⲡⲱⲧ 
ⲥⲁ ⲧⲏⲛⲉ·› ⲉϣⲡⲉ ⲁⲩⲁⲣⲏϩ ⲁⲡ[ⲁⲥ]ⲉϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲁⲣⲏϩ ⲁⲡⲱ[ⲧⲛ ⲁⲛ] 21 [ⲁⲗⲗ]ⲁ ⲛⲉⲉⲓ 
ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩ[ⲛⲁⲉⲉⲧⲟⲩ] ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁ[ⲣⲉⲛ ϫⲉ ⲥⲉ]ⲥⲁⲩⲛⲉ ⲉⲛ ⲙⲡⲉⲛ[ⲧⲁϥⲧⲉⲩ]ⲁⲉⲓ· 
22 ⲉⲛⲉ ⲙⲡⲓⲉⲓ ⲧ[ⲁⲥⲉϫⲉ ⲛ]ⲙⲙⲉⲩ ⲛⲉ ⲙⲛ ⲛⲁⲃⲉ [ⲁⲣⲁⲩ ϯⲛ]ⲟⲩ ϭⲉ ⲙⲛⲧⲟⲩ ⲗⲁⲉⲓϭ[ⲉ ⲙⲙⲉⲩ 
ⲉ]ⲧⲃⲉ ⲡⲉⲩⲛⲁⲃⲉ· 23 ⲡ̣[ⲉⲧⲙⲁⲥⲧⲉ] ⲙⲙⲁⲉⲓ ϥⲙⲁⲥⲧⲉ ⲁ̣[ⲛ ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ] 24 ⲉⲛⲉ ⲙⲡⲓⲉⲓⲣⲉ 
ⲛϩⲃ[ⲏⲩⲉ ϩⲣⲏⲓ] ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲙⲡⲉⲕⲉ̣[ⲩⲉⲉ ⲉⲉ]ⲧⲟⲩ ⲛⲉ ⲙⲛⲧ[ⲟⲩ ⲛⲁⲃⲉ] ⲙⲙⲉⲩ· ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ 
[ⲁⲩⲛⲉⲩ] ⲁⲣⲁⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲉ[ⲥⲧⲱⲉⲓ ⲙ]ⲛ ⲡⲁⲕⲉⲉⲓⲱⲧ⳿ 25 ⲁⲗⲗ[ⲁ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉ]ϥⲁϫⲱⲕ 
ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϫⲓ ⲡ[ⲥⲉ]ϫ[ⲉ] ⲉⲧⲥⲏϩ ϩⲛ ⲡⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲙⲉⲥⲧⲱⲉⲓ ⲁⲡϫⲓⲛϫⲏ· 26 ϩⲟⲧⲁⲛ 
ⲉⲩϣⲁⲉⲓ ϫⲓ ⲡⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ ⲡⲉϯⲛⲁⲧⲛⲛⲁⲟⲩϥ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲓⲧⲛ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲡⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ 
ⲛⲧⲙⲏⲉ ⲉⲧⲛⲛⲏⲩ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲓⲧⲛ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲡⲉⲧⲙⲙⲉⲩ [ⲛ]ⲁⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲧ⳿ 27 ⲁⲩⲱ 
ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲟⲩⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϫⲉ ϫⲓⲛ [ϣⲁⲣⲉ]ⲡ⳿ ⲧⲉⲧⲛϣⲟⲟⲡ⳿ ⲛⲙ̣[ⲙⲏⲉ]ⲓ·
16 1 ⲛⲉⲉⲓ ⲁⲉⲓϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲛⲉⲧⲛⲣⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ 2 ⲛⲥⲉⲣ ⲧⲏⲛⲉ ⲛⲁⲡⲟⲥⲩⲛ-
ⲁⲅⲱⲅⲟⲥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲛⲛⲏⲩ ϫⲓ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲛ ⲛⲓⲙ⳿ ⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲙⲉⲉⲩⲉ 
ϫⲉ ⲉϥⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩϣⲙϣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 3 ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲛⲁⲣ ⲛⲉⲉⲓ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ 
ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲱⲛⲧ⳿ 4 ⲛⲉⲉⲓ ⲁⲉⲓϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲣϣⲁ ⲧⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓ ⲉⲣⲉⲧⲛⲁⲣ 
ⲡⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲁⲉⲓϫ[ⲟ]ⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ· ⲛⲉⲉⲓ ⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩϫ[ⲟ]ⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲓⲛ ϣⲁⲣⲉⲡ⳿ ϫⲉ 
ⲛⲉ[ⲉⲓ] ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ· 5 ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲉⲓⲛⲁⲃ[ⲱ]ⲕ ϣⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲉⲩⲁⲉⲓ· ⲁⲩⲱ ⲙ[ⲛ]ⲗⲁⲩⲉ ϩⲛ 
ⲧⲏⲛⲉ ϫⲛⲟⲩ ⲙⲙⲁⲉⲓ ϫⲉ ⲉⲕⲛⲛⲁ ⲁⲧⲟ· 6 ⲁⲗⲗⲁ ϫ[ⲉ ⲁⲉ]ⲓϫⲉ ⲛⲉⲉⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲧⲗ[ⲩⲡⲏ] ⲙⲁϩ 
ⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ⳿ 7 ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲁ̣[ⲉⲓϫⲱ] ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲧⲙⲏⲉ ⲥⲣⲛⲁϥⲣⲉ [ⲛ]ⲏⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲉⲉⲓⲛⲁ-
11 ⲛⲏⲧⲛ] danach Teile von 15,11 und 15,12 ausgelassen wegen Homoioteleutons Tho.    13 ⲉⲛⲉ-
ⲉϥ] sic! Tho.    14 …ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲉ[ⲓⲣⲉ] erster Satzteil von 15,14 ausgelassen wegen Homoioteleu-
tons, Tho.    16 [ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲃ]ⲱⲕ] [ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲃ[ⲱⲕ Tho.    20 ⲁⲡⲱ[ⲧⲛ ⲁⲛ]] vermutlich 6–7 Buchstaben 
in der lacuna Tho.   16,4 ⲙⲡⲟⲩϫ[ⲟ]ⲟⲩ] sic! Tho.
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ⲃⲱ[ⲕ· ⲉⲉⲓⲧ]ⲙⲃⲱⲕ⳿ ⲅⲁⲣ ⲡⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ ⲛⲛⲏⲩ ⲉⲛ ϣⲁⲁⲣⲱⲧⲛ· ⲉ[ⲉ]ⲓϣⲁⲃⲱⲕ ⲇⲉ ϯⲛⲁ-
ⲧⲛⲛⲁⲟⲩϥ ϣⲁ ⲁⲣⲱⲧⲛ· 8 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲙⲙⲉⲩ ⲉϥϣⲁⲉⲓ ϥⲛⲁϫⲡⲓ ⲁⲡⲕⲟⲥⲙⲟ[ⲥ] ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲛⲁⲃⲉ· 
ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ· ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲕⲣⲓⲥⲓⲥ· 9 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲛⲁⲃⲉ ⲙⲉⲛ ϫⲉ ⲥⲉⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛ ⲁⲣⲁⲉⲓ· 
10 ⲉⲧⲃⲉ ⸌ⲧ⸍ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲉⲉⲓⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲉⲩ 
ⲁⲣⲁⲉⲓ ⲉⲛ· 11 ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲡⲉⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲧⲁϫⲁϥ· 12 ⲉⲧⲓ ⲟⲩⲛϯ 
ϩⲁϩ ⲛⲥⲉϫⲉ ⲁϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ· ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲧⲛⲁϣϥⲓ ⲉⲛ· 13 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲣⲉϣⲁ ⲡⲉⲧⲙⲙⲉⲩ ⲉⲓ 
ⲡⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛⲁϫⲓ ⲙⲁⲉⲓⲧ⳿ ϩⲓ ⲧⲏⲛⲉ ϩⲛ ⲙⲏⲉ ⲛⲓⲙ⳿· ⲉϥⲛⲁⲥⲉϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲛ ϩⲁⲣⲁϥ ⲟⲩⲁⲉⲉⲧϥ· ⲁⲗⲗⲁ 
ⲉϥⲛⲁϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲁⲧⲙϥ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲛ ⲁⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ· 14 ⲡⲉⲧⲙⲙⲉⲩ ⲛⲁϯ ⲉⲁⲩ 
ⲛⲏⲉⲓ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁϫⲓ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲡⲉⲧⲉ ⲡⲱⲉⲓ ⲡⲉ ⲛϥϫⲱ ⲁⲣⲱⲧⲛ 15 ⲛⲛⲕⲉⲉⲛ ⲛⲓⲙ⳿ ⲉⲧⲉⲩⲛ-
ⲧⲉ⸌ⲥ⸍ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲛⲱⲉⲓ ⲛⲉ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲉⲓ [ⲁⲉ]ⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ϥⲛⲁϫⲓ ⲁⲃ[ⲁ]ⲗ ϩⲛ ⲡⲉⲧⲉ 
ⲡⲱⲉⲓ ⲡⲉ ⲛϥϫⲱ ⲁⲣⲱⲧⲛ· 16 ⲕⲁⲓ ϣⲏⲙ⳿ ⲡⲉ ⲧⲉⲧⲛ[ⲗⲟ] ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲉⲩ ⲁⲣⲁⲉⲓ· ⲁⲩⲱ ⲕ̣ⲁ̣ⲓ̣ 
ϣⲏⲙ⳿ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲉ[ⲩ ⲁ]ⲣⲁⲉⲓ· 17 ⲡⲁϫⲉ ϩⲁⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉ[ϥⲙⲁ]ⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲛⲟⲩⲉⲣ[ⲏⲩ ϫⲉ] ⲉⲩ 
ⲡⲉ ⲡⲉⲉⲓ ⲉⲧϥϫⲱ ⲙ[ⲙ]ⲁϥ ⲛⲉⲛϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲕⲁⲓ ϣⲏ[ⲙ⳿] ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲛⲉⲩ ⲁⲣⲁⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲓ 
ϣⲏⲙ⳿ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲉⲩ ⲁⲣⲁⲉⲓ· ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲉ[ⲉ]ⲓⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ 18 ⲁⲩⲱ ⲡⲁϫⲉⲩ 
ϫⲉ ⲉⲩ ⲡⲉ ⲡⲉⲉⲓϣⲏⲙ⳿ [ⲉ]ⲧ[ϥ]ϫⲱ ⲙⲙⲁϥ· ⲛⲧⲛⲥⲁⲩⲛⲉ ⲉⲛ ϫⲉ ⲉϥϫⲉⲉⲩ· 19 ⲁϥⲙⲙⲉ ϫⲓ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ 
ϫⲉ ⲉⲩⲛⲁϫⲛⲟⲩϥ· ⲡⲁϫⲉϥ ⲛⲉⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲉⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲁϫⲛⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲁⲉⲓϫⲟⲟⲥ 
ϫⲉ ⲕⲁⲓ ϣⲏⲙ ⲡⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲗⲟ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲉⲩ ⲁⲣⲁⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲓ ϣⲏⲙ⳿ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲉⲩ ⲁⲣⲁⲉⲓ· 
20 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲉⲓⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁϣ-
ⲁϩⲁⲙ⳿ ⲛⲧⲱⲧⲛ· ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲇⲉ ⲛϥⲣⲉϣⲉ· ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲁⲣ ⲗⲩⲡⲏ· ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲧⲛⲗⲩⲡⲏ ⲛⲁ-
ϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲩⲣⲉϣⲉ· 21 ⲧⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲥⲓ ⲉⲥⲛⲁⲙⲓⲥⲉ ⲟⲩⲛⲧⲥ ⲟⲩⲗⲩⲡⲏ ⲙⲙⲉⲩ ϫⲉ ⲁϥⲓ ϫ̣[ⲓ 
ⲡⲉⲥ]ϩⲟⲟⲩ· ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲥϣ[ⲁϫⲡⲁ ⲡ]ϣⲏⲣⲉ ⲙⲁⲥⲣ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϭⲉ ⲛⲧⲑⲗⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲣⲉϣⲉ 
ϫⲉ ⲁⲩϫⲡⲁ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲁⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 22 ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲟⲩⲧⲛ ϯⲛⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛⲧ[ⲏ]ⲧⲛ ⲙⲙⲉⲩ 
ⲛⲟⲩⲗⲩⲡⲏ· ⲙⲛ[ⲛ]ⲥⲱⲥ ⲇⲉ ⲁⲛ ϯⲛⲁⲛⲉⲩ ⲁⲣⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛϩ[ⲏⲧ] ⲣⲉϣⲉ· [ⲁⲩⲱ 
ⲙ]ⲛⲗⲁⲩⲉ ⲛⲁϥⲓ ⲙⲡⲉⲧⲛ[ⲣⲉϣⲉ] ⲛⲧⲟⲟⲧⲛ ⲧⲏⲛⲉ 23 ϩⲛ ⲫ[ⲟⲟⲩ] ⲉⲧⲙⲙⲉⲩ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲛⲟⲩ[ⲉⲓ 
ⲉⲛ·] ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏ[ⲛ] ϯϫⲱ [ⲙⲙⲁⲥ] ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛ[ⲁⲣⲁⲓⲧ]ⲓ ⲙⲙⲁϥ ⲛⲧⲛ ⲡⲁⲉⲓⲱ[ⲧ 
ϥⲛⲁ]ⲧⲉⲉϥ ⲛⲏⲧⲛ ϩ[ⲛ] ⲡⲁⲣⲉⲛ· 24 [ϣⲁ ϯⲛ]ⲟⲩ ⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲛⲣⲁⲓⲧⲓ ⲗ[ⲁⲩⲉ ϩ]ⲛ ⲡⲁⲣⲉⲛ· ⲧⲱ-
ⲃ[ϩ] ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲓ· ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲣⲉ ⲡ[ⲉ]ⲧⲛⲣⲉϣ[ⲉ ⲛ]ⲁϫⲱⲕ⳿ ⲁⲃⲁⲗ⳿ 25 ⲛⲉⲉ[ⲓ] ⲁⲉⲓϫⲟⲟⲩ 
ⲛⲏⲧⲛ ϩⲛ ϩⲉⲛⲡⲁⲣϩⲟⲓⲙⲓⲁ· ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲛⲏⲩ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲉⲓⲛⲁⲥⲉϫⲉ ϭⲉ [ⲉ]ⲛ ⲛⲙ-
ⲙⲏⲧ̣ⲛ̣ [ϩⲛ] ϩⲉⲛⲡⲁⲣϩⲟⲓⲙⲓⲁ· ⲁⲗⲗⲁ ϩ[ⲛ ⲟⲩ]ⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ [ⲉ]ⲉⲓⲛⲁⲥⲉϫⲉ [ⲛⲙⲙ]ⲏⲧⲛ ⲉⲧⲃⲉ 
ⲡ⸌ⲁ⸍ⲉⲓⲱⲧ· 26 ϩⲛ ⲫⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲉⲩ ⲧⲉⲧⲛⲁⲧⲱⲃϩ ϩⲛ ⲡⲁⲣⲉⲛ· ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲉⲛ ⲛⲏⲧⲛ 
ϫⲉ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲉⲧⲁⲥⲉⲡⲥⲱⲡ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ 27 ⲛⲧⲁϥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲓⲱⲧ⳿ ϥⲙⲁⲉⲓⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ 
ⲁⲧⲉⲧⲛⲙⲣⲣⲓⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛⲣ[ⲡⲓ]ⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲉⲉⲓⲛⲛⲏⲩ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ 
28 ⲁⲩⲱ ⲁⲉⲓ ⲁⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲡⲁⲗ[ⲓ]ⲛ ⲁⲛ ϯⲛⲁⲕⲱ ⲛⲥⲱⲉⲓ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲧⲁⲃⲱⲕ⳿ ϣⲁ ⲡⲁ-
13 ϩⲓ ⲧⲏⲛⲉ] sic! Tho.      15 ⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲉ⸌ⲥ⸍] vermutlich keine spätere Einfügung, denn 3 sa. Mss. 
haben es, viell. vom Schreiber in seiner Vorlage gefunden, doch nur unter Protest eingefügt 
Tho. (sic!)    16 ⲕⲁⲓ] sic! l. ⲕⲉ Tho.   |   ⲕ̣ⲁ̣ⲓ̣] sic! l. ⲕⲉ Tho.    17 ⲕⲁⲓ1] hier hat Tho. nicht korrigiert!     
ⲕⲁⲓ2] hier hat Tho. nicht korrigiert!   19 ⲕⲁⲓ1] hier hat Tho. nicht korrigiert!   |  ⲕⲁⲓ2] hier hat Tho. 
nicht korrigiert!      28 …ⲁⲩⲱ] erster Satzteil von 16,28 ausgelassen wegen Homoioteleutons 
Tho.   |  ⲁⲉⲓ] sic! für ⲁⲉⲓⲉⲓ Tho.
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ⲉⲓⲱⲧ⳿ 29 ⲡⲁϫⲉⲩ ⲛⲉϥ ϫⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉ[ⲓ]ⲥ ϩⲏⲧⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲕⲥⲉϫⲉ [ϩ]ⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏ-
ⲥⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲕ[ϫ]ⲉⲗⲁⲩⲉ ⲉⲛ ⲛⲡⲁⲣϩⲩⲙ[ⲓⲁ]· 30 ϯⲛⲟⲩ ⲁⲛⲙⲙⲉ ϫⲉ ⲕⲥⲁ[ⲩ]ⲛⲉ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ⳿ 
ⲁⲩⲱ ⲕⲣⲭⲣⲓⲁ [ⲉⲛ ϫ]ⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩⲉⲉ ⲛ[ⲁϫⲛⲟ]ⲩⲕ⳿ ϩⲛ ⲡⲉⲉⲓ ⲧⲛⲣⲡ[ⲓⲥⲧⲉⲩ]ⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲕⲉⲓ 
ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩ[ⲓⲧⲛ ⲡ]ⲛⲟⲩⲧⲉ· 31 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ [ⲛⲉⲩ] ϫⲓ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲧ[ⲉⲧⲛⲣ]ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ· 
32 ⲉⲓⲥ ϩⲏ[ⲧⲉ ⲥⲛ]ⲛⲏⲩ ϫⲓ ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ [ⲁⲥⲉⲓ]· ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲣⲉⲧⲛ[ⲁϫⲁⲣ] ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲡⲟⲩⲉⲉ ⲡ-
ⲟⲩⲉⲉ ⲁ[ⲡⲉ]ϥⲙⲁ· ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁⲕⲁⲁⲧ⳿ ⲟⲩⲁⲉⲉⲧ⳿ ⲁⲗⲗⲁ ϯϣⲟⲟⲡ⳿ ⲟⲩⲁⲉⲉⲧ⳿ ⲉⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ 
ϣⲟⲟⲡ⳿ ⲛⲙⲙⲏⲉⲓ· 33 ⲛⲉⲉⲓ ⲁⲉⲓϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲣⲉⲧⲛⲁⲕⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϩⲣⲏⲓ 
ⲛϩⲏⲧ· ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲉⲩ ⲛⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ϩⲛ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲱⲕ ⲛϩⲏⲧ⳿ ⲁⲛⲁⲕ ⲁⲉⲓϫⲣⲟ 
ⲁⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ
17 1 ⲛⲉⲉⲓ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ϫⲓ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲁϥϥⲓ ⲛⲉϥⲃⲉⲗ⳿ ⲁϩⲣⲏⲓ ⲁⲧⲡⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲁ[ⲥ] ϫⲉ ⲡⲁ-
ⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓ ϯ ⲉⲁⲩ ⲙⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲛⲁϯ ⲉⲁⲩ ⲛⲉⲕ⳿ 2 ⲕⲁⲧⲁ 
ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲕϯ ⲛⲉϥ ⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲥⲁⲣⲝ⳿ ⲛⲓⲙ⳿ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲟⲩⲁⲛ ⲛⲓⲙ⳿ ⲛⲧⲁⲕ⳿ⲧⲉⲉⲧⲟⲩ ⲛⲏⲉⲓ ⲉⲓⲁϯ 
ⲛⲉⲩ ⲛⲟⲩⲱⲱⲛϩ ϣⲁ ⲁⲛⲏϩⲉ· 3 ⲡⲉⲉⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲱⲱⲛϩ ϣⲁ ⲁⲛⲏϩⲉ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲩⲛⲁⲥⲟⲩⲱ-
ⲱⲛⲕ⳿ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲙⲏⲉ ⲟⲩⲁⲉⲉⲧϥ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲛⲛⲁⲟⲩϥ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲭ︦ⲥ︦· 4 ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲁⲉⲓϯ ⲉⲁⲩ 
ⲛⲉⲕ⳿ ϩⲓϫⲛ ⲡⲕⲁϩ· ⲁⲉⲓϫⲁⲕ⳿ ⲫⲱⲃ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲛⲧⲁⲕ⳿ⲧⲉⲉϥ ⲛⲏⲉⲓ ⲁⲧⲣⲁⲉⲉϥ· 5 ϯⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲁ-
ⲉⲓⲱⲧ⳿ ϯ ⲉⲁⲩ ⲛⲏⲉⲓ ϩⲁϩⲧⲏⲕ⳿ ϩⲣⲏⲓ ϩⲛ ⲡⲉⲁⲩ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏⲏϥ ϩⲁϩⲧⲏⲕ⳿ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 
ϣⲱⲡⲉ· 6 ⲁⲉⲓⲟⲩⲁⲛⲉϩ ⲡⲉⲕⲣⲉⲛ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲁⲕⲧⲉⲉⲧⲟⲩ ⲛⲏⲉⲓ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 
ⲛⲱⲕ ⲛⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲧⲉⲉⲧⲟⲩ ⲛⲏⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲉⲓⲁⲣⲏϩ ⲁⲡⲉⲕⲥⲉϫⲉ· 7 ϯⲛⲟⲩ ⲁⲉⲓⲙⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲛ 
ⲛⲓⲙ⳿ ⲛⲧⲁⲕⲧⲉⲉⲧⲟⲩ ⲛⲏⲉⲓ ϩⲉⲛⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲕ⳿ ⲛⲉ· 8 ϫⲉ ⲛⲥⲉϫⲉ ⲛⲧⲁⲕ⳿ⲧⲉⲉⲧⲟⲩ ⲛⲏⲉⲓ 
ⲁⲉⲓⲧⲉⲉⲧⲟⲩ ⲛⲉⲩ· ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲩ ⲁⲩϫⲓⲧⲟⲩ ⲙⲁⲙⲏⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲉⲓ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲕ⳿ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣ-
ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲕ⳿ ⲉⲣⲧⲛⲛⲁⲟⲩⲧ⳿· 9 ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲉⲉⲓⲥⲁⲡⲥⲡ⳿ ⲉⲧⲃⲏⲧⲟⲩ ⲉⲉⲓⲥⲁⲡⲥⲡ⳿ ⲉⲛ ⲉⲧⲃⲉ 
[ⲡ]ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲕ⳿ⲧⲉⲉⲧⲟⲩ ⲛⲏⲉⲓ ϫⲉ ⲛⲱⲕ̣ [ⲛⲉ] 10 ⲁⲩⲱ ⲛⲱⲉⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ 
ⲛⲱⲕ⳿ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲱⲕ⳿ ⲛⲱⲉⲓ ⲛⲉ· ⲁⲩⲱ ϯϫⲓ ⲉⲁⲩ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ· 11 ⲁⲩⲱ ϯϣⲟⲟⲡ⳿ ϭⲉ ⲉⲛ ϩⲛ ⲡ-
ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲛⲧⲁⲩ ⲇⲉ ⲥⲉϩⲛ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲁⲛⲁⲕ ⲇⲉ ⲉⲉⲓⲛⲛⲏⲩ ϣⲁ ⲁⲣⲁⲕ⳿ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲡⲉⲧⲟⲩⲁ-
ⲁⲃ⳿ ⲁⲣⲏϩ ⲁ ⟦ⲩ ⟧ⲣⲁⲩ ϩⲛ ⲡⲉⲕⲣⲉⲛ· 12 ⲡⲟⲩⲁⲉⲓϣ ⲉⲉⲓⲛⲙⲙⲉⲩ ⲛⲉⲉⲓⲁⲣⲏϩ ⲁⲣⲁⲩ ⲡⲉ ϩⲛ ⲡⲕⲣⲉⲛ 
ⲛⲧⲁⲕⲧⲉⲉϥ ⲛⲏⲉⲓ· ⲁⲩⲱ ⲁⲉⲓⲁⲣⲏϩ ⲁⲣⲁⲩ[ⲉ] ⲙⲛⲗⲁⲩⲉ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲁⲧⲉⲕⲟ ⲉⲓⲙⲏ 
ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲧⲉⲕⲟ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲧⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛⲁϫⲱⲕ ⲁⲃⲁⲗ⳿ 13 ϯⲛⲟⲩ ⲉⲉⲓⲛⲛⲏⲩ ϣⲁ ⲁⲣⲁⲕ⳿ ⲁⲩⲱ 
ⲛⲉⲉⲓ ⲉⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲁⲩ ϩⲛ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲩⲁⲕⲱ ⲛⲉⲩ ⲙⲡⲁⲣⲉϣⲉ ⲉϥϫⲏⲕ⳿ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲣⲏⲓ 
ⲛϩⲏⲧⲟⲩ 14 ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲁⲉⲓϯ ⲛⲉⲩ ⲙⲡⲉⲕⲥⲉϫⲉ· ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁϥⲙⲉⲥⲧⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲉⲛⲁⲃⲁⲗ 
ⲉⲛ ϩⲛ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲟⲩⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲉⲛ ϩⲛ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 15 ⲉⲉⲓⲥⲁⲡⲥⲡ⳿ ⲉⲛ ϫⲉ 
ⲉⲕⲁϥⲓⲧⲟⲩ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲕⲁⲁⲣⲏϩ ⲁⲣⲁⲩ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ· 
16 ϩⲉⲛⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲉⲛ ϩⲛ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉ ⲕ̣ⲁⲧⲁ ⲑⲉ ϩⲱⲟⲩⲧ⳿ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲟⲩⲁⲃⲁⲗ ⲉⲛ ϩⲛ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 
17 ⲙⲁⲧⲟⲩⲃⲁⲩ ϩⲣⲏⲓ ϩⲛ ⲧⲙⲏⲉ· ⲡⲉⲕⲥⲉϫⲉ ⲡⲉ ⲧⲙⲏⲉ· 18 ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲕⲧⲉⲩⲁⲉⲓ ⲁⲡⲕⲟⲥ-
ⲙⲟⲥ ⲁⲛⲁⲕ ϩⲱⲟⲩⲧ⳿ ⲁⲉⲓϫⲁⲩⲥⲉ ⲁⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 19 ⲁⲩⲱ ϯⲧⲟⲩⲃⲟ ⲙⲙⲁⲉⲓ ϩⲁⲣⲁⲩ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ 
ϩⲱⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲧⲟⲩⲃⲁⲉⲓⲧ⳿ ϩⲛ ⲧⲙⲏⲉ· 20 ⲉⲉⲓⲥⲁⲡⲥⲡ⳿ ⲇⲉ ⲉⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲉⲓ ⲟⲩⲁⲉⲉ-
ⲧⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲕⲁⲩⲉ ⲁⲛ ⲉⲧ⸌ⲛⲁ⸍ⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲣⲁⲉⲓ ⲁⲃⲁⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲡⲟⲩⲥⲉϫⲉ· 21 ϫⲉⲕⲁⲥⲉ 
32 ⲉⲣⲉⲧⲛ[ⲁϫⲁⲣ]] ϫⲁⲣ unsicher Tho.      17,1 ⲙⲁ[ⲥ]] sic! Tho.      5 ⲟⲩⲛⲧⲏⲏϥ] sic! l. ⲟⲩⲛⲧⲏⲉⲓϥ Tho.   
6 ⲁⲉⲓⲁⲣⲏϩ] sic! Tho.   11 ⲡⲉⲕⲣⲉⲛ·] letzter Satzteil von 17,11 ausgelassen Tho.
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ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲁϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲉⲉ·› ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲕ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲕϩⲣⲏⲓ ⲛϩⲏⲧ⳿ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ϩⲣⲏⲓ 
ⲛϩⲏⲧⲕ⳿ ϫ̣ⲉ̣ⲕ̣[ⲁⲥ]ⲉ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲩⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲣ[ⲏⲓ] ⲛϩⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁ̣[ⲣ]ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 
ϫⲉ ⲛⲧⲁⲕ⳿ ⲡⲉⲣⲧⲉ[ⲩ]ⲁⲉⲓ· 22 ⲁⲩⲱ ⲁⲉⲓϯ ⲛⲉⲩ ⲙⲡⲁⲉⲁⲩ ⲛⲧⲁⲕ⳿ⲧⲉⲉϥ ⲛⲏⲉⲓ· 23 om. 24 ϫⲉ 
ⲁⲕⲙⲣⲣⲓⲧ ϩⲁⲑⲏ ⲛⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 25 ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 
ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲩⲱⲛⲕ⳿ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲇⲉ ⲁⲉⲓⲥⲟⲩⲱⲱⲛⲕ⳿ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲉ[ⲓ . . . . ] ⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲱⲛⲧ⳿ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲕ 
ⲡ̣ⲉ̣ⲣⲧⲉⲩⲁⲉⲓ· 26 ⲁⲩⲱ ⲁⲉ[ⲓ] ⲟⲩ[ⲱⲛ]ⲉϩ ⲛⲉⲩ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲙⲡⲉⲕⲣⲉⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲛ ϯⲛⲁⲟⲩⲁⲛⲉϩϥ· 
ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲧⲁⲕⲙⲣⲣⲓⲧ ⸌ⲛ⸍ϩⲏⲧⲥ ⲉⲥⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲏⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ·
18 1 ⲛⲉⲉⲓ ⲛⲧⲁⲣⲉϥϫⲟⲟⲩ ϫⲓ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲓ ⲁⲃ[ⲁⲗ]⳿ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲡⲓⲕⲣⲟ ⲙⲡϫⲓ-
ⲙⲁ[ⲣ]ⲣⲟⲥ ⲙⲡⲕⲉⲇⲣⲟⲥ ⲡⲙⲁ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲕⲏⲡⲟⲥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲡⲙⲁ ⲛⲧⲁ[ϥ]ⲃ̣ⲱⲕ ⲁϩⲟⲩⲛ ⲁ-
ⲣⲁϥ ⲙⲛ [ⲛⲉ]ϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· 2 ⲛⲉ̣[ϥ]ⲥⲁⲩⲛⲉ ϩ[ⲱⲟ]ⲩϥ ϫⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁ[ⲥ ⲡⲉ]ⲧⲛⲁⲣⲡ[ⲁⲣⲁⲇⲓ-
ⲇⲟ]ⲩ ⲙⲙ[ⲁϥ ⲙ]ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲉⲩ ϫⲉ ϩⲁ[ϩ ⲛⲥⲁⲡ] ⲁⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲁⲙⲉⲩ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏ[ⲥ·] 
3 [ⲓ]ⲟⲩⲇⲁⲥ ϭⲉ ⲁϥϫⲓ ⲛⲧⲥⲡ[ⲉⲓⲣⲁ ⲁⲩⲱ ϩ]ⲉⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲁⲃⲁ[ⲗ] ϩ̣ⲓ̣ⲧⲛ ⲛⲁⲣϫⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ 
ⲙⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁϥⲓ ⲁⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲉⲩ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲫⲁⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲗⲁⲙⲡⲁⲥ ⲙⲛ ϩⲉⲛϩⲟⲡⲗⲟⲛ· 
4 ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲉϥⲥⲁⲩⲛⲉ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ⳿ ⲉⲧⲛⲛⲏⲩ ⲁϫⲱϥ ⲁϥⲓ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲡⲁϫⲉϥ ⲛⲉⲩ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ 
ⲥⲁ ⲛⲓⲙ⳿ 5 ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲉⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲛⲁⲍⲱ[ⲣ]ⲁⲓⲟⲥ· ⲡⲁϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲩ ϫⲉ 
[ⲁ]ⲛⲁⲕ⳿ ⲡⲉ· ⲛⲉϥⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲁ[ⲣ]ⲉⲧϥ ϫⲓ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁ[ⲣ]ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲁϥ· 6 ⲛⲧⲁ-
ⲣⲉϥϫⲟⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲉⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲕ ⲡⲉ· ⲁⲩϩⲁⲉⲓⲉ ⲥⲁⲡⲁϩⲟⲩ ⲁϩⲣⲏⲓ ⲁϫⲛ ⲡⲕⲁϩ· 7 ⲡⲁⲗ̣[ⲓ]ⲛ ⲁⲛ 
ⲁϥϫⲛⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲥⲁ [ⲛ]ⲓⲙ⳿ ⲛⲧⲁⲩ ⲇⲉ ⲡⲁϫⲉⲩ ϫ[ⲉ] ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲛⲁⲍⲱ-
ⲣⲁⲓⲟⲥ· 8 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ϫⲓ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲉⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲕ ⲡⲉ· ⲉϣⲡⲉ ⲁⲛⲁⲕ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲉ-
ⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲉⲓ ⲕⲁ ⲛⲉⲉⲓ ⲛⲥⲉⲃⲱⲕ⳿ 9 ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉϥⲁϫⲱⲕ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϫⲓ ⲡⲥⲉϫⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟϥ 
ϫⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲉⲉⲧⲟⲩ ⲛⲏⲉⲓ ⲙⲡⲓⲧⲉⲕⲁⲗⲁⲩⲉ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ· 10 ⲥⲓⲙⲱⲛ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲩⲛ 
ⲟⲩⲥⲏϥⲉ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲁϥⲁⲧϩⲥ ⲁϥϣⲱϭⲉ ⲙⲡϩⲙϩⲉⲗ ⲙⲡⲁⲣϫⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁϥϥⲓ ⲙⲡϥⲙⲉϣⲧⲉ ⲛⲛ-
ⲟⲩⲛⲉⲙ⳿ ⲛⲉⲡⲣⲉⲛ ⲇⲉ ⲙⲡϩⲙϩⲉⲗ⳿ ⲡⲉ ⲙⲁⲗⲭⲟⲥ· 11 ⲡⲁϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲧⲉⲕ-
ⲥⲏϥⲉ ⲁⲡⲉⲥⲕⲁⲉⲓϩ· ⲡϫⲟⲩ ⲛⲧⲁⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲧⲉⲉϥ ⲛⲏⲉⲓ ⲙⲏ ϯⲛⲁ[ⲥ]ⲟⲟϥ ⲉⲛ· 12 ⲧⲥⲡⲉⲓⲣⲁ ϭⲉ 
ⲁⲩⲱ ⲡϫⲓⲗⲓ[ⲁ]ⲣⲭⲟⲥ ⲙⲛ ⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ ⲁⲩϭⲱⲡⲉ ⲛⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲙⲁⲣⲉϥ 13 ⲁⲩⲱ 
ⲁⲩⲛⲧϥ ϣⲁ ⲁⲛⲛⲁ ⲛϣ[ⲁ]ⲣⲉⲡ⳿ ⲛⲉ ⲡϣⲁⲙ⳿ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛⲕⲁⲓⲫⲁⲥ ⲡⲁⲣϫⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲧⲣⲁⲙⲡⲉ 
ⲉⲧⲙⲙⲉⲩ 14 ⲕⲁⲓⲫⲁⲥ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲉⲓ ⲛⲧⲁϥϫⲓ ⲥⲁϫⲛⲉ ⲛⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ ϫⲉ ⲥⲣⲛⲁϥⲣⲉ ⲁⲧⲣⲉ[ⲩ]-
ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲙⲟⲩ ϩⲁ ⲡⲗⲁⲟ[ⲥ·] 15 [ⲛⲉϥ]ⲟⲩⲏϩ ⲇⲉ ⲥⲁ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉ[ⲧⲣⲟⲥ] ⲙⲛ 
ⲡⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· ⲡⲙⲁ[ⲑⲏ]ⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲙⲉⲩ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲁⲣ[ϫⲓⲉ]ⲣⲉⲩⲥ ⲥⲁⲩⲛⲉ ⲙⲙⲁϥ· ⲁⲩⲱ 
ⲁϥⲃⲱ[ⲕ ⲁ]ϩⲟⲩⲛ ⲙⲛ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲧⲁⲩⲗⲏ ⲙⲡⲁⲣ[ϫⲓⲉ]ⲣⲉⲩⲥ· 16 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲁϩⲉ ⲁⲣⲉ[ⲧϥ] 
ⲙⲡⲁⲗ⳿ ϩⲓⲣⲛ ⲡⲣⲟ· ⲁϥⲓ ϭⲉ ⲁⲃⲁⲗ [ϫⲓ ⲡⲙ]ⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲣϫⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲥ̣[ⲁⲩⲛⲉ ⲙ]ⲙⲁϥ· 
ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲟ[ⲟⲥ] ⲛⲧⲙ[ⲛⲉ]ⲟⲩⲧⲉ ⲁϥϫⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϩⲟⲩⲛ· 17 ⲧ[ϩⲙ]ϩⲉⲗ⳿ ⲇⲉ ⲛⲙ ⲛⲉⲟⲩⲧⲉ 
ⲡⲁϫⲉⲥ ⲙ[ⲡⲉ]ⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲛⲧⲁⲕ⳿ ϩⲱ̣ⲩⲕ ⲁⲛ [ⲛ]ⲧⲕ ⲟⲩⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ [ⲙ]ⲡⲓ-
22 ⲛⲏⲉⲓ·…24 ϫⲉ] Schluss von 17,22, 17,23 komplett und Beginn von 17,24 ausgelassen wegen 
Homoioteleutons Tho.      25 ⲛⲉⲉ[ⲓ…]] sehr schwache Reste von ϩⲱⲟⲩ in der lacuna Tho.   
26 ⲛϩⲏⲧⲟⲩ·] letzter Satzteil von 17,26 ausgelassen Tho.   18,1 ⲙⲡϫⲓⲙⲁ[ⲣ]ⲣⲟⲥ] sic! Tho.   3 ⲛⲁⲣϫⲓⲉ-
ⲣⲉⲩⲥ] sic! Tho.   6 ⲁⲩϩⲁⲉⲓⲉ] -ϩⲁⲉⲓⲉ corr. ex -ϩⲁⲉⲓⲛⲉ Tho.   7 ⲁϥϫⲛⲟⲩ] -ϫⲛⲟⲩ viell. Krasis für -ϫⲛⲟⲩ-
ⲟⲩ Tho.      10 ⲛⲛⲟⲩⲛⲉⲙ] sic! Tho.    |    ⲙⲡϩⲙϩⲉⲗ2] ⲙⲛϩⲙϩⲉⲗ Tho. (sic!)    12 ⲡϫⲓⲗⲓ[ⲁ]ⲣⲭⲟⲥ] sic! Tho.   
16 ⲙⲡⲁⲗ] ⲙⲡⲁⲗ sic! für ⲙⲡⲃⲁⲗ Tho.   17 ϩⲱ̣ⲩⲕ] corr. ex ϩⲟⲩⲕ Tho.
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ⲣⲱⲙⲉ· ⲡⲁϫⲉϥ ϫⲉ ⲙⲙⲁⲛ· 18 ⲛ[ⲉ]ⲩⲁϩⲉ ⲁⲣⲉⲧⲟⲩ ⲡⲉ ϫⲓ ⲛϩⲙϩⲉⲗ⳿ ⲙ[ⲛ] ⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ 
ⲉⲁⲩϫⲉⲣⲉ ⲟⲩϣ̣[ⲁϩ] ⲉⲩⲧϩⲙⲙⲟ ⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉ ⲡϫⲉϥ ⲙⲡⲁⲗ⳿ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϩⲱⲟⲩϥ ⲁⲛ ⲛⲉϥ-
ⲁϩⲉ ⲁⲣⲉⲧϥ ⲉϥⲧϩⲙⲟ ⲙⲙⲁϥ ⲡⲉ· 19 [ⲡⲁⲣ]ϫⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϭⲉ ⲁϥϫⲛⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲃⲉ ⲛ[ⲉϥ]ⲙⲁⲑⲏ-
ⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲥⲃⲱ· 20 ⲁ[ϥ]ⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲉϥ ϫⲓ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲛⲧⲁⲉⲓⲥⲉϫⲉ ⲙⲛ ⲡⲕⲟⲥ-
ⲙⲟⲥ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ· ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲛⲟⲩⲁⲉⲓϣ ⲛ[ⲓⲙ] ⲉⲉⲓϯⲥⲃⲱ ϩⲛ ⲛⲟⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁ[ⲩⲱ] ϩⲛ 
ⲡⲣⲡⲉⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉ[ⲣ]ⲉ ⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲁⲟⲩϩ ⲁⲣⲁϥ· ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲓϫⲉⲗⲁⲩⲉ ⲛⲥⲉϫⲉ ϩⲛ 
ⲡϩⲱⲡ⳿ 21 ⲁϩⲣⲁⲕ⳿ ⲕ⸌ϫ⸍ⲛⲟⲩ ⲙⲙⲁⲉⲓ· ϫⲛⲟⲩ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲉⲩ ⲛⲉⲛⲧⲁⲉⲓϫⲟⲟⲩ ⲛⲉⲩ· 
ⲛⲉⲉⲓ ⲉⲧⲥⲁⲩⲛⲉ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲉⲓϫⲟⲟⲩ ⲁⲛⲁⲕ⳿· 22 ⲛⲉⲉⲓ ⲇⲉ ⲛⲧ[ⲁⲣ]ⲉϥϫⲟⲟⲩ· ⲟⲩⲉⲉ ⲛⲛϩⲩ[ⲡⲏ]-
ⲣⲉⲧⲏⲥ ⲁϥϣⲱϭⲉ ⲛⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ [ⲛⲟ]ⲩⲕⲟⲩⲣ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ [ⲧⲉ]ⲉⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲟⲩⲁϣⲃ ⲡⲁⲣ[ϫⲓ]ⲉ-
ⲣⲉⲩⲥ· 23 ⲡⲁϫⲉϥ ϫⲓ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ [ⲉϣ]ⲡⲉ ⲕⲁⲕⲱⲥ ⲁⲉⲓⲥⲉϫⲉ ⲁⲣⲓ [ⲙ]ⲛⲧⲣⲉ ϩⲁ ⲡⲡⲉⲑⲁⲩ· ⲉϣⲡⲉ 
[ⲕ]ⲁⲗⲱⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲉⲩ ⲉⲕϩⲓ⸌ⲟⲩ⸍ⲉ ⲁⲣⲁ[ⲉⲓ·] 24 [ⲁ]ϥϫⲁⲟⲩϥ ϫⲓ ⲁⲛⲛⲁⲥ ⲉϥ[ⲙⲏⲣ] ϣⲁ ⲕⲁⲓ-
ⲫⲁⲥ ⲡⲁⲣϫⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 25 [ⲥⲓⲙ]ⲱⲛ ⲇ[ⲉ ⲡ]ⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉϥ[ⲁϩⲉ ⲁⲣⲉ]ⲧϥ ⲉϥⲧϩⲙⲟ ⲙⲙⲁϥ· ⲡⲁ-
[ϫⲉ]ⲩ ϭⲉ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲛⲧⲁⲕ⳿ [ϩⲱ]ⲩⲕ ⲁⲛ ⲛⲧⲕ ⲟⲩⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ [ⲛ]ⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲡⲉⲧⲙ-
[ⲙ]ⲉⲩ ⲣⲁⲣⲛⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ [ⲙ]ⲙⲁⲛ· 26 ⲡⲁϫⲉ ⲟⲩⲉⲉ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲛϩⲙϩⲉⲗ⳿ ⲙⲡⲁⲣϫⲓⲉ-
ⲣⲉⲩⲥ ⲉ̣ⲩⲥⲩⲛⲅⲉⲛⲏⲥ ⲡⲉ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲥⲁⲗⲉⲡ⳿ ⲡⲉϥⲙⲉϣⲧⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲛ ⲉⲣⲛⲉⲩ ⲁⲣⲁⲕ⳿ 
ϩⲛ ⲡ̣ⲕⲏⲡⲟⲥ ⲛⲙⲙⲉϥ· 27 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲁⲛ ⲁϥϭⲱⲗⲉ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲛⲧⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ 
28 ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲉⲉⲓ ⲁⲩϫⲓ ⲛⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲓⲧⲛ ⲕⲁⲓⲫⲁⲥ ⲁϩⲟⲩⲛ ⲁⲡⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ· ⲛⲉϩⲓⲧⲁⲩⲉ ⲇⲉ 
ⲡⲉ [ⲁ]ⲩ[ⲱ ⲛ]ⲧⲁⲩ ⲙⲡⲟⲩⲃⲱⲕ ⲁϩⲟⲩⲛ ⲁ⸌ⲡ⸍ⲡⲣ[ⲁ]ⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲛⲟⲩⲥⲱ[ⲱϥ ⲁ]ⲗⲗⲁ 
ⲉⲩⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲡⲁ[ⲥⲭⲁ·] 29 [ⲁ]ϥⲓ ϭⲉ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϣⲁ ⲁⲣⲁⲩ ϫⲓ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲁϫⲉϥ ϫⲉ 
ⲉⲩ ⲛⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲁ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲛⲉ ⲙ[ⲙ]ⲁϥ ⲁϩⲟⲩⲛ ⲁⲡⲉⲉⲓⲙⲁ· 30 ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ [ⲉ]ⲩϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ 
ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲉⲛⲉ ⲙⲡⲉ[ⲡ]ⲉⲉⲓ ⲣⲡⲉⲑⲁⲩ ⲉⲛⲉⲛⲁⲧⲉⲉ[ϥ] ⲉⲛ [ⲡⲉ ⲁ]ⲧⲟⲟⲧⲕ⳿· 31 ⲡⲁϫⲉϥ ϭⲉ ⲛ[ⲉⲩ] 
ϫ[ⲓ ⲡⲓ]ⲗ̣ⲁⲧⲟ[ⲥ ϫⲉ] ϫⲓⲧϥ ⲛⲧⲱⲧ[ⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛ]ⲣⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲁϥ ⲕⲁⲧⲁ [ⲡⲉⲧⲛⲛⲟⲙ]ⲟⲥ ⲡⲁϫⲉⲩ 
ϭⲉ ⲛⲉϥ ϫⲓ [ⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ] ϫⲉ ⲟⲩⲕ⳿ ⲉⲝⲉⲥⲧⲓ ⲛⲉⲛ [ⲁⲙⲟⲩⲟⲩⲧ] ⲗⲁⲩⲉ 32 ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲩⲁϫⲱ[ⲕ 
ⲁⲃⲁⲗ] ϫⲓ ⲡⲥⲉϫⲉ ⲛⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲧⲁϥϫ̣[ⲟⲟϥ ⲉϥ]ⲣⲥⲏⲙⲁⲛⲉ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁ[ⲙⲟⲩ ⲛⲉϣ] ⲙⲙⲟⲩ· 33 ⲁϥ-
ⲃⲱⲕ ϭⲉ [ϫⲓ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ] ⲁ̣[ϩⲟⲩⲛ ⲁⲡ]ⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣ[ⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲁ]ϥ[ⲙⲟⲩⲧ]ⲉ ⲁⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲁϫ[ⲉϥ 
ⲛⲉϥ ϫ]ⲉ [ⲛⲧⲁⲕ ⲡ]ⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲛ[ⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ] 34 ⲁ̣ϥⲟⲩ[ⲱϣⲃ] ϫⲓ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲉ̣[ⲕ]ϫⲱ [ⲙⲡ]ⲉⲉⲓ 
ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲙⲙⲁⲕ⳿ ϫⲛ ϩⲉ[ⲛⲕⲁ]ⲩⲉ ⲡⲉⲣϫⲟⲟⲥ ⲛⲉⲕ⳿ ⲉⲧⲃⲏⲧ⳿ 35 ⲁϥ[ⲟⲩⲱ]ϣⲃ ϫⲓ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ 
ⲙⲏⲧⲓ ⲁ[ⲛⲁ]ⲕ ⲟⲩⲉⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ· ⲡⲉⲕϩⲉⲑ[ⲛⲟⲥ] ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲕ⳿ⲁⲣϫⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲉⲉⲕ⳿ ⲁⲧⲟⲟⲧ⳿ 
ⲉⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲕⲉⲉϥ· 36 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ϫⲓ ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ [ⲧⲁⲙⲛ]ⲧⲣⲣⲟ [ⲁ]ⲛⲁⲕ⳿ ⲟⲩⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲉⲛ ϩⲛ 
[ⲡ]ⲉⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲉ· ⲉⲛⲉ ⲟⲩⲁⲃ[ⲁⲗ⳿ ϩⲛ] ⲡⲉⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲉ ⲧⲁⲙⲛ[ⲧⲣ]ⲣ̣ⲟ̣ ⲛⲉⲩⲛⲁⲙⲓϣⲉ ϫⲓ 
ⲛⲁϩⲩ[ⲡⲏ]ⲣⲉⲧⲏⲥ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉⲉ[ⲧ⳿ ⲁⲧ]ⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ· ϯⲛⲟⲩ [. . ⲧ]ⲁⲙⲛⲧⲣⲣⲟ 
ⲟⲩⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲉⲛ ϩⲛ [ⲡⲉ]ⲉⲓⲙⲁ ⲧⲉ· 37 ⲡⲁϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲟⲩⲕⲟⲩⲛ ϭ[ⲉ ⲛ]ⲧⲁⲕ ⲛⲧⲕ 
ⲟⲩⲣⲣⲟ· ⲁϥ[ⲟⲩⲱ]ϣⲃ ϫⲓ ⲓ︤ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲕ⳿ ⲉⲧϫⲱ ⲙ̣ⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲕ ⲟⲩⲣⲣⲟ· ⲁⲛ[ⲁⲕ] ⲛⲧⲁⲩ-
ϫⲡⲁⲉⲓ ⲁⲡⲉⲉⲓϩⲱⲃ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲉⲓ ⲁⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲡⲉⲉⲓ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲉⲓⲛⲁⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛ[ⲧ]ⲙⲏⲉ· 
ⲟⲩⲁⲛ ⲛⲓⲙ⳿ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲧⲙⲏⲉ ϣⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲁⲧⲁⲥⲙⲏ· 38 ⲡⲁϫⲉ ⲡⲓⲗⲁ[ⲧⲟⲥ] 
18 ⲉⲩⲧϩⲙⲙⲟ] sic! Tho.   |  ⲉϥⲧϩⲙⲟ] sic! Tho.   26 ⲁⲛⲁⲛ] Schreiberfehler für ⲁⲛⲁ<ⲕ ⲉ>ⲛ Tho.   |  ⲉⲣ-
ⲛⲉⲩ] sic!   29 ⲁⲡⲉⲉⲓⲙⲁ·] sic! Tho.    35 ⲟⲩⲉⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ·] sic! Tho.   |  ⲛⲉⲕⲁⲣϫⲓⲉⲣⲉⲩⲥ] sic! l. ⲡⲉⲕⲁⲣϫⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 
Tho.    36 ⲛⲟⲩⲧⲉⲉ[ⲧ] ⲛⲟⲩ- corr. ex ⲉⲛⲟⲩ- Tho.   |   [.…ⲧ]ⲁⲙⲛⲧⲣⲣⲟ] in der lacuna ϭⲉ vel ⲇⲉ Tho.   
37 ⲛⲧⲕ2] sic! Tho.
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ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲉⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲏⲉ [ⲁⲩⲱ] ⲛⲧⲁⲣⲉϥ ϫⲉ ⲡⲉⲉⲓ ⲁϥⲓ ⲁ[ⲛ ⲁⲃⲁⲗ]⳿ ϣⲁ ⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ ⲡⲁϫⲉ[ϥ 
ⲛⲉ]ⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲕ⳿ ⲛϯϭⲛ ⲗⲁⲩ[ⲉ ⲉ]ⲛ ⲛⲁⲓⲧⲓⲁ ϩⲣⲏⲓ ⲛϩⲏⲧϥ 39 [ⲟ]ⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲉⲩ ⲛⲟⲩ-
[ⲥⲱ]ⲱ̣ⲛ̣ⲧ⳿ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲉⲉⲓⲛⲁⲕⲁ̣ [ⲟⲩ]ⲉⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲃⲁⲗ ϩⲛ ⲡⲡ[ⲁⲥⲭⲁ·] ⲛⲧⲉ[ⲧⲛⲟⲩⲱϣ ϭⲉ ⲁ]-
ⲧⲣⲁⲕⲱ ⲛⲏⲧ[ⲛ ⲁⲃⲁⲗ ⲡⲣⲣⲟ] ⲛⲛⲓⲟⲩⲧⲁ[ⲉⲓ·] 40 [ⲁⲩⲁϣϭⲏⲗ] ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϫⲉ ⲙⲡⲣ[ⲕⲁ ⲡⲉⲉⲓ 
ⲁⲃⲁⲗ] ⲁⲗⲗⲁ ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ· ⲃⲁ[ⲣⲁⲃⲃⲁⲥ] ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲥⲁⲛⲉ ⲡⲉ·
19 1 ⲧ[ⲟⲧⲉ] ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁϥϫⲓ ⲛⲓ︤ⲏ︦[ⲥ︦ ⲁϥⲣ]ⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲟⲩ ⲙⲙⲁϥ· 2 ⲁⲩ[ⲱ ⲙ]ⲙⲁⲧⲟⲉⲓⲉ 
ⲁⲩϣⲱⲱ̣ⲛ̣ⲧ̣ ⲟⲩⲕⲗⲁⲙ⳿ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ϩⲉⲛϣ̣ⲁⲛⲧⲉ ⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲁϫⲛ [ⲧ]ⲉ̣ϥⲁ[ⲡⲉ] ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ϩⲓ-
ⲱⲱϥ ⲛⲟⲩ̣[ϩⲁⲉⲓⲧⲉ] ⲛϫⲏϭⲉ· 3 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛ[ⲛⲏ]ⲩ ϣⲁ ⲁⲣⲁϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ [ⲭⲁⲓⲣ]ⲉ̣ 
ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ ⲉⲩ[ϯ ⲁⲁ]ⲥ ⲁϩⲟⲩⲛ ϩⲛ ⲡⲉϥϩⲟ· 4 ⲡⲓ[ⲗⲁⲧⲟ]ⲥ ⲁⲛ ⲁϥⲓ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϣⲁ ⲁⲣⲁⲩ 
[ⲉϥ]ϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ ⲛⲉⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏ[ⲧⲉ] ⲁⲉⲓⲛⲧϥ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ[ⲕⲁ]ⲥⲉ [ⲉⲧⲉⲧⲛⲁ]ⲙⲙⲉ ϫⲉ 
ϯϭⲛⲗⲁⲩⲉ ⲉⲛ [ⲛⲁⲓⲧⲓⲁ ϩⲣ]ⲏⲓ ⲛϩⲏⲧϥ· 5 ⲁϥⲓ ϭⲉ ⲁⲛ ⲁ[ⲃⲁⲗ⳿ ϫⲓ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲉⲣ]ⲉ ⲡⲕⲗⲁⲙ⳿ ⲛϣⲁⲛ-
ⲧⲉ ϩⲓ[ϫⲛ ⲧϥⲁⲡⲉ ⲁ]ⲩⲱ ⲉⲣⲉ ⲧϩⲁⲉⲓⲧⲉ ⲛ[ϫⲏϭⲉ ϩⲓⲱⲱ]ϥ· 6 ⲛⲧⲁⲣⲟⲩⲛ[ⲉ]ⲩ ϭⲉ ⲁⲣⲁ[ϥ ϫⲓ 
ⲛϩⲩⲡⲏ]ⲣⲉⲧⲏⲥ ⲙⲛ ⲛⲁⲣϫⲓⲉⲣ[ⲉⲩⲥ ⲁⲩⲁϣϭⲏⲗ] ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲁ[ⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲓⲥⲧⲁⲩⲣ]ⲟⲩ 
ⲙⲙⲁϥ ⲁⲣⲓ[ⲥⲧ]ⲁⲩ[ⲣⲟⲩ ⲙⲙⲁϥ· ⲡⲁ]ϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧ[ⲟⲥ ⲛⲉⲩ ϫⲉ ϫⲓⲧϥ ⲛⲧⲱⲧⲛ] ⲛⲧⲉⲧⲛⲣ-
[ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲙⲙⲁϥ· ⲁⲛ]ⲁⲕ ⲅⲁⲣ ⲛϯ[ϭⲓⲛⲉ ⲉⲛ ⲁⲗⲁⲩⲉ ⲛⲗⲁⲉ]ⲓϭⲉ ⲁϩⲟⲩⲛ ⲁ[ⲣⲁϥ·] 7 [ⲁⲩ-
ⲟⲩⲱϣⲃ ϫⲓ] ⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ ϫⲉ ⲁⲛ[ⲁⲛ ⲟⲩⲛⲧⲉⲛ ⲟ]ⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲙⲉⲩ [ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲛⲛⲟ]ⲙⲟⲥ 
ⲥ̣ϣ̣ⲉ [ⲁⲣⲁϥ ⲁⲧⲣⲉϥⲙⲟⲩ·] ϫⲉ ⲁϥⲉⲉϥ [ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧ]ⲉ· 8 ⲡⲓⲗⲁⲧⲟ[ⲥ ⲛⲧⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ 
ⲁⲡ]ⲉⲉⲓⲥⲉϫⲉ ⲁ[ϥⲣ ϩⲁⲧⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ] 9 [ⲁⲩⲱ] ⲁϥⲃⲱⲕ⳿ ⲁϩⲟ[ⲩⲛ ⲁⲡⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ·] ⲡⲁϫⲉϥ 
ⲛⲓ̅ⲏ̅ⲥ̣̅ [ϫⲉ ⲛⲧⲕ ⲟⲩⲁⲃⲁⲗ] ⲧⲟ ⲛⲧⲁⲕ[· ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲙⲡⲉϥⲟⲩ]ⲁϣⲃ ⲛⲉϥ· 10 ⲡⲁ[ϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ] 
ⲛ̣ⲉ̣ϥ̣ ϫ[ⲉ] ⲕ⸌ⲛ⸍ⲁⲥⲉϫⲉ ⲛ[ⲙⲙⲏⲉⲓ ⲉⲛ·] ⲕ⳿ⲥⲁⲩⲛⲉ ⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛϯ ⲧⲉⲝⲟ]ⲩⲥ̣ⲓ̣ⲁ ⲁⲣⲥⲧⲁⲩⲣⲱ 
[ⲙⲙⲁⲕ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛϯ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲕⲁⲁⲕ ⲁⲃⲁⲗ⳿] 11 [ⲁϥ]ⲟⲩⲱϣⲃ ϫⲓ ⲓ︦ⲏ︦[ⲥ︦ ϫⲉ ⲛⲉⲙⲛⲧⲉⲕ 
ⲗⲁⲩⲉ] ⲛ̣[ⲉⲝ]ⲟⲩ[ⲥⲓⲁ ⲁϩⲟⲩⲛ ⲁⲣⲁⲉⲓ ⲉⲓⲙⲏ]ⲧ̣ⲓ̣ ϫⲉ ⲁⲩ[ⲧⲉⲉⲥ ⲛⲉⲕ ⲁⲃⲁⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ·] ⲉⲧⲃ[ⲉ 
ⲡⲉⲉⲓ ⲡⲉⲣⲧⲉⲉⲧ ⲁⲧⲟⲟⲧⲕ ⲟⲩⲛⲧⲉϥ ⲟⲩⲛⲁϭ ⲛ]ⲛⲁⲃⲉ ⲙⲙⲉⲩ[·] 12 [ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲉⲓ ⲛⲉⲣⲉ] ⲡⲓⲗⲁ-
ⲧⲟⲥ ϣ[ⲓⲛⲉ ⲥⲁ ⲕⲁⲁϥ ⲁⲃⲁⲗ·] ⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉ[ⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲁϣϭⲏⲗ ⲁ]ⲃ[ⲁ]ⲗ⳿ ⲉⲩϫⲱ [ⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ 
ⲉⲕϣⲁⲕⲟⲩ ⲙⲡⲉⲉⲓ ⲁⲃⲁⲗ ⲛⲧⲁⲕ] ⲡϣⲃⲏⲣ ⲙⲡⲣⲣⲟ ⲉⲛ 13 ⲡⲓⲗ[ⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ] ⲛⲧⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ 
ⲁⲡⲉⲉⲓⲥ[ⲉϫⲉ . . . .] ⲁϥⲓⲛⲉ ⲁⲃⲁⲗ ⲛⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲧ[ⲣϥⲁϩⲉ ⲁⲣ]ⲉ̣ⲧϥ ⲁⲡⲃⲏⲙⲁ· ⲟⲩⲙ[ⲁ] ⲉⲩ[ⲙⲟⲩ-
ⲧ]ⲉ ⲁⲣⲁϥ ϫⲉ ⲗⲓⲑⲟⲥⲧⲣ[ⲱⲧⲟⲛ ⲙ]ⲙⲛⲧ̣ϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ⸌ⲇⲉ⸍ ϫⲉ [ⲅⲁⲃⲃⲁⲑⲁ·] 14 [ⲛⲉ] ⲡ̣ⲛ[ⲉ]ⲩ 
ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛϫⲡ [ⲥⲟⲉ ⲛⲧⲉ ⲧⲡ]ⲁ̣ⲣⲁ̣[ⲥ]ⲕⲉⲩⲏ ⲙⲡⲡ[ⲁⲥⲭⲁ· ⲁⲩⲱ ⲡⲁ]ϫⲉϥ ⲛⲛⲓⲟ[ⲩⲧⲁⲉⲓ ϫⲉ ⲉⲓⲥ 
39 ⲛⲧⲉ[ⲧⲛⲟⲩⲱϣ…ⲁ]ⲧⲣⲁⲕⲱ] Ergänzung unsicher, nach sa. Tho.    40 ⲙⲡⲣ[ⲕⲁ…ⲁⲃⲁⲗ]] Ergän-
zung in der lacuna unsicher Tho.    19,1 ⲧ[ⲟⲧⲉ]] in der lacuna viell. noch ϭⲉ Tho.    2 ⲛⲟⲩ̣[ϩⲁⲉⲓ-
ⲧⲉ]] [ϩⲁⲉⲓⲧⲉ] cf. 5,5 Tho.    3 [ⲭⲁⲓⲣ]ⲉ̣] [ⲭⲁⲓⲣⲉ] (Anm.: Spur des ⲉ ist sichtbar) Tho.   |   ⲁⲁ]ⲥ] ⲥ ist 
sicher, doch die Vokalisierung in diesem Dialekt zweifelhaft; in der lacuna ist Platz für 3 
Buchstaben Tho.   5 ⲧϩⲁⲉⲓⲧⲉ] sic! Tho.   |  ϩⲓⲱⲱ]ϥ·] Rest des Verses ausgelassen   6 ϫⲓⲧϥ] [ϫⲓⲧϥ] 
vel [ϥⲓⲧϥ] Tho.   7 [ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ] vermutlich kein Platz mehr für ⲛⲉϥ Tho.   |  ⲟⲩⲛⲧⲉⲛ] [ⲟⲩⲛⲧⲉⲛ] vel 
[ⲟⲩⲛⲧⲛ] Tho.    8 ⲛⲧⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ] kein Platz für ϭⲉ nach ⲛⲧⲁⲣⲉϥ Tho.   |   ⲁ[ϥⲣ] ⲁ[ϥ̣ⲣ Tho. (Unter-
punkt in Klammer ein Fehler)   10 ⲁⲣⲥⲧⲁⲩⲣⲱ] sic! Tho.   12 ⲉⲕϣⲁⲕⲟⲩ…ⲁⲃⲁⲗ] letzte Kolumnen-
zeile sehr unsicher; zweite Vershälfte wohl ausgelassen wegen Homoioteleutons Tho.   
13 ⲁϥⲧ[ⲣϥⲁϩⲉ ⲁⲣ]ⲉ̣ⲧϥ] ⲁϥⲧ[ⲣⲟⲩ . . . .]ⲉ̣ⲧϥ Tho.   |   [ⲅⲁⲃⲃⲁⲑⲁ·]] Form unsicher Tho.    14 ⲛⲧⲉ] ⲛⲧⲉ 
sehr unsicher Tho.   |  ⲧⲡ]ⲁ̣ⲣⲁ̣[ⲥ]ⲕⲉⲩⲏ] ⲧⲡ[ⲁ̣ⲣⲁ̣[ⲥ]ⲕⲉⲩⲏ Tho.
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ⲡⲉⲧ]ⲛⲣⲣⲟ· 15 ⲛⲧ[ⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲁϣϭⲏⲗ] ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϫⲉ ϥⲓ[ⲧϥ ⲁⲣⲓⲥⲧⲁⲩⲣⲱ ⲙⲙⲁ]ϥ· ⲡⲁϫⲉ 
ⲡⲓ[ⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲉⲩ ϫ]ⲉ ⲁⲣⲓⲥⲧⲁⲩⲣⲱ ⲙ[ⲡⲉⲧⲛⲣⲣⲟ· ⲁⲩ]ⲟⲩⲱϣⲃ ϫⲓ ⲛⲁ[ⲣϫⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲉ ⲙⲛⲧⲛ] 
ⲕ̣ⲉⲣⲣⲟ ⲙ[ⲙⲉⲩ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲕⲁⲓⲥⲁⲣ·] 16 ⲧⲟⲧⲉ ⲁ̣ϥ̣⸌ⲧⲉ[ⲉϥ]⸍ ⲁ[ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲁⲧⲣⲟⲩ]ⲣⲥⲧⲁⲩⲣⲱ 
ⲙⲙ̣[ⲁϥ ⲛⲧⲁⲩ . . ⲛⲧ]ⲁ̣ⲣⲟⲩϫⲓⲧϥ[ --- ] 17 [ⲛⲉϥϥ]ⲓ̣ ⲡⲉϥⲥⲧⲁⲩ[ⲣⲟⲥ ⲁϥⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲙⲁ] 
ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ [ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ] ⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛⲓⲟ[ⲛ ⲙⲙⲛⲧϩⲉⲃⲣ]ⲁⲓ[ⲟ]ⲥ ϫⲉ ⲅⲟⲗⲅⲟⲑ[ⲁ] 18 [ⲡⲙⲁ ⲛ-
ⲧ]ⲁⲩⲣⲥⲧⲁⲩⲣⲱ ⲙⲙ[ⲁϥ ⲛϩⲏⲧϥ] ⲁ̣ⲩⲱ ⲡ̣ⲕⲉⲥⲛⲉⲩ ⲛ[ⲙⲙⲉϥ ⲟⲩⲉ]ⲉ ⲥⲁ ⲡⲓⲥⲁ· ⲟⲩⲉ[ⲉ ⲥⲁ ⲡⲉⲉⲓ 
ⲓ̄︤]ⲏ︦ⲥ̄︥ ⲇⲉ ⲛⲧⲟⲩⲙ[ⲏⲧⲉ] 19 [ⲁⲡⲓ]ⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲥϩⲉⲉⲓ ⸌ⲛ⸍ⲟ[ⲩⲧⲓⲧⲗⲟⲥ] ⲁϥⲧⲁϭϥ [ⲁⲡⲥⲧⲁⲩ-
ⲣⲟⲥ ⲛⲉϥⲥⲏϩ ⲇ]ⲉ ⲁⲣⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲉⲓ ⲡ[ⲉ ⲓ︦ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲛⲁⲍ]ⲱⲣⲁⲓⲟⲥ ⲡⲣⲣⲟ ⲛ[ⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ·] 20 [ⲡⲉⲉⲓ]-
ⲧⲓⲧⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϩ[ⲁϩ ⲛⲛⲓⲟⲩⲧⲁ]ⲉⲓ ⲁϣϥ ϫⲉ ⲛⲉϥ[ϩⲏⲛ ⲁϩⲟⲩⲛ ⲁⲧ]ⲡⲟⲗⲓⲥ ϫⲓ ⲡⲙ[ⲁ ⲛⲧⲁⲩⲣ-
ⲥⲧⲁ]ⲩⲣⲱ ⲛⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲛϩ[ⲏⲧϥ ⲛⲉϥⲥⲏϩ ⲙ]ⲙⲛⲧϩⲉⲃⲣ[ⲁⲓⲟⲥ ⲙⲙⲛⲧϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ ⲙⲙⲛⲧⲟⲩⲁⲉⲓⲁ-
ⲛⲓⲛ·] 21 ⲛⲉⲩϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲥ ⲙⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲓ ⲛⲁⲣϫⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ· ϫⲉ ⲙⲡⲣⲥⲁϩϥ ϫⲉ 
ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ· ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲙⲙⲉⲩ ⲡⲉⲣϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲕ ⲡⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ· 
22 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ϫⲓ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲉⲓⲥⲁϩϥ ⲁⲉⲓⲥⲁϩϥ· 23 ⲙⲙⲁⲧⲟⲉⲓⲉ ⲛⲧⲁⲩⲣⲥⲧⲁⲩⲣⲱ 
ⲛⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ ⲁⲩϫⲓ ⲙⲡϥⲣϣⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲉϥ ⲛϥⲧⲁⲩ[ⲛ ⲟⲩⲱ]ⲛ ⲟⲩⲱⲛ ⲙⲡⲟⲩⲉ ⲡ[ⲟⲩⲉ ⲛ]ⲙ ⲙⲁ-
ⲧⲁⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲧⲕⲉϩⲁⲉⲓ[ⲧⲉ] ⲧϩⲁⲉⲓⲧⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲥϫⲁⲗⲉϭ ⲉ[ⲛ] ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲩⲥⲁϩⲧ̣ ϥⲧⲁⲩ ⲧⲉ 
24 [ⲡⲁϫⲉⲩ] ϭⲉ ⲛⲛⲟⲩ[ⲉⲣⲏ]ⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲣ[ⲧⲣⲉⲛ]ⲡⲁϩⲥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲛⲟⲩ[ⲁϩ ⲉ]ⲛⲓⲙ⳿ ⲁⲣⲁⲥ ϫⲉ 
ⲉⲥⲁⲣ ⲧⲁ ⲛⲓⲙ⳿ ϫ[ⲉⲕⲁ]ⲥⲉ ⲉⲣⲉ ⲧⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛⲁϫⲱⲕ⳿ ⲁ[ⲃⲁⲗ] ϫⲉ ⲁⲩⲡⲱϣⲉ ⲛⲛⲁϩⲁⲉⲓⲧⲉ ⲁ-
[ϫⲱⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲁϫ] ⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲁϫⲛ [ⲧⲁϩⲃ]ⲥⲟⲩ· ⲙⲙⲁⲧⲟⲉⲓ ϭⲉ ⲁⲩⲣ [ⲛⲉⲉⲓ·] 25 ⲛⲉⲩⲁϩⲉ̣ 
ⲇⲉ ⲁⲣⲉⲧⲟⲩ ϩⲁⲧⲛ ⲡⲥ̣[ⲧⲁⲩ]ⲣⲟⲥ ⲛⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲓ ⲧⲉϥⲙⲉⲉⲩ· ⲁⲩⲱ [ⲧⲥⲱ]ⲛⲉ ⲛⲧⲉϥⲙⲉⲉⲩ ⲙⲁⲣⲓⲁ 
ⲧϣ̣[ⲉ]ⲉⲣⲉ ⲛⲕⲗⲱⲡⲁ· ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲙⲁ̣ⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ· 26 ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϭⲉ ⲛⲧⲁⲣⲉϥⲛⲉⲩ ⲁⲧϥⲙⲉⲉⲩ 
ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧϥⲙⲁⲉⲓⲉ ⲙⲙⲁϥ ϫⲓ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥⲁϩⲉ ⲁⲣⲉⲧϥ· ⲡⲁϫⲉϥ ⲛⲧϥⲙⲉⲉⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲡⲉ-
ϣⲏⲣⲉ· 27 ⲉ[ⲓ]ⲧⲁ ⲡⲁϫⲉϥ ⲛⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲥ ⲧⲉⲕ⳿ⲙⲉⲉⲩ· ϫⲓⲛ ⲫⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ[ⲙ]ⲉⲩ ⲁⲡⲙⲁ-
ⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲓⲧⲥ ⲁϩⲟⲩⲛ ⲁⲡϥⲏⲉⲓ· 28 ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲡⲉ[ⲉⲓ ⲉϥⲥ]ⲁⲩⲛⲉ ϫⲓ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ⳿ ϫⲱⲕ 
ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲡⲁϫⲉϥ ϫⲉ ϯⲁⲃⲉ· 29 ⲛⲉⲩⲛ ⲟⲩⲛ ⲕⲉⲉⲛ ⲕ̣ⲁ̣ⲁⲧ⳿ ⲁ[ϩⲣ]ⲏ̣ⲓ̣̈ ⲉ̣ϥⲙⲏϩ ⲛϩⲙϫ· ⲟ[ⲩ-
ⲥⲡⲟⲅ]ⲅⲟⲥ [. . ⲉϥ]ⲙⲏϩ ⲁ[ⲃ]ⲁⲗ ϩⲛ ⲡϩⲙϫ ⲁⲩⲕ̣[ⲁⲁϥ] ⲁϫⲛ ⲟⲩϩⲩⲥⲥⲱⲡ̣ⲟ̣ⲛ ⲁⲩⲥ[ⲟⲟ]ⲩⲧⲛ 
ⲙⲙⲁϥ ⲁⲧⲉϥⲧⲁⲡⲣⲟ[·] 30 [ⲛⲧ]ⲁⲣⲉϥϫⲓ ⲇⲉ ⲙⲡϩⲙϫ⳿ ϫⲓ ⲓ︦[ⲏ︦ⲥ︦ ⲡ]ⲁϫⲉϥ ϫⲉ ⲁⲩϫⲱⲕ ⲁⲃⲁⲗ 
ⲁⲩⲱ [ⲁϥⲣⲓ]ⲕⲉ ⲛⲧϥⲁⲡⲉ ⲁϥϯ ⲡⲡ︤̄ⲛ︦ⲁ̄︥ 31 [ⲛ]ⲓ[ⲟⲩⲧ]ⲁⲉⲓ ϭⲉ ⲁⲃⲁⲗ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲡⲁ[ⲣⲁⲥⲕⲉⲩ]ⲏ 
ⲧⲉ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ ⲛ̣[ⲛⲉ]ⲛ̣[ⲥⲱⲙⲁ ϭⲱ] ϩⲓ ⲡⲓⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲙⲡ̣ⲥⲁⲃ[ⲃⲧⲟⲛ ⲛ]ⲉ ⲟⲩⲛⲁϭ ⲅⲁⲣ ⸌ⲡⲉ⸍ 
ⲡϩⲟⲟⲩ [ⲙⲡⲥⲁⲃⲃ]ⲁ̣ⲧⲟⲛ ⲉⲧⲙⲙⲉⲩ· ⲁⲩ[ⲥⲉⲡⲥⲱⲡ] ⲡ[ⲓⲗ]ⲁⲧⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ [ⲉⲩⲁⲟⲩⲁϣϥ] ⲛⲟⲩ-
ⲟⲩⲣⲓⲧⲉ ⲛ[ⲥⲉϥⲓⲧⲟⲩ ⲙ]ⲙ̣ⲉⲩ· 32 ⲁⲩⲉⲓ ϭⲉ ϫⲓ ⲙⲙⲁ[ⲧⲟⲉⲓ ⲁⲩⲟⲩ]ⲁϣϥ ⲛⲟⲩⲣⲓⲧⲉ ⲙⲡϣⲁ[ⲣⲉⲡ 
15 ϥⲓ[ⲧϥ] kein Platz für ein 2. ϥⲓⲧϥ in der lacuna Tho.    16 ⲁ̣ϥ̣⸌ⲧⲉ[ⲉϥ]⸍] nach ⲧⲟⲧⲉ schrieb der 
Kopist ⲉϥⲁⲧⲟ, tilgte und korrigierte ⲉϥ zu ⲁϥ, fügte ⲧⲉⲉϥ oberhalb der Zeile ein und fuhr mit 
ⲁⲧⲟⲟⲧⲟⲩ fort Tho.    |    ⲁ[ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ] ⲁ[ⲧ̣ⲟⲟⲧⲟⲩ Tho. (Unterpunkt in Klammer ein Fehler)     
ⲛⲧ]ⲁ̣ⲣⲟⲩϫⲓⲧϥ[ --- ]] nach ϫⲓⲧϥ[ viell. [ⲁⲩⲛⲧϥ | ⲁⲃⲁⲗ in der lacuna Tho.    17 [ⲛⲉϥϥ]ⲓ̣…ⲅⲟⲗⲅⲟⲑ[ⲁ]] 
[. . .]ⲓ̣ ⲡⲉϥⲥⲧⲁⲩ[ⲣⲟⲥ . . .]ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ[. . .]ⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛⲓⲟ[ⲛ ⲙ . . .] ⲅⲟⲗⲅⲟⲑ[ Tho.   20 ⲛϩ[ⲏⲧϥ] danach viell. 
ⲁⲩⲱ in der lacuna Tho.    23 ⲙⲙⲁⲧⲟⲉⲓⲉ] sic! Tho.   |  ⲛⲧⲁⲩⲣⲥⲧⲁⲩⲣⲱ] sic! Tho.   |  ⲟⲩⲱⲛ] ⲟⲩⲱⲛ sic! 
für ⲟⲩⲟⲩⲱⲛ Tho.    |    ⲡ[ⲟⲩⲉ] sic! Tho.    |    ⲙⲁⲧⲁⲉⲓ] sic! Tho.    |    ⲉ[ⲛ]] danach Platz für mehr 
Buchstaben in der lacuna Tho.   24 ⲙⲁⲣⲛⲟⲩ[ⲁϩ ⲉ]ⲛⲓⲙ] ⲙⲁⲣⲛⲟ . . . . ⲛⲓⲙ⳿ Tho.   29 [.…ⲉϥ]ⲙⲏϩ] das 
Wort davor war ϭⲉ vel ⲇⲉ Tho.   |   ⲁⲩⲥ[ⲟⲟ]ⲩⲧⲛ] die beiden Vokale in der lacuna sind unsicher 
Tho.   31 ⲛⲉⲧⲡⲁ[ⲣⲁⲥⲕⲉⲩ]ⲏ] ⲛⲉⲧⲡⲗ[ⲣⲁⲥⲕⲉⲩ]ⲏ Tho.   |  [ⲉⲩⲁⲟⲩⲁϣϥ]] Ergänzung sehr unsicher Tho.
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ⲙⲛ ⲡ]ⲕⲉⲩ[ⲉⲉ] ⲛⲧⲁⲩⲣⲥⲧⲁⲩ[ⲣⲱ ⲙⲙⲁϥ ⲛⲙⲙⲉϥ·] 33 [ⲛ]ⲧ[ⲁⲣⲟⲩⲉⲓ ⲁϫⲛ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ ⲁⲩ . . . . 
ⲁ]ⲣⲁϥ ⲉⲁϥ[ⲟⲩⲱ ⲉϥⲙⲟⲩ ⲙⲡ]ⲟ̣ⲩ̣· ⲁ̣ϣϥ ⲛⲉϥ[ⲟⲩⲣⲓⲧⲉ] 34 [ⲁⲗ]ⲗⲁ ⲟⲩⲉ̣ⲉ ϩⲛ ⲙⲙⲁ[ⲧⲟⲉⲓ 
ⲁϥ]ⲕⲱ̣ⲱⲛⲥ̣ ⲙⲡⲉϥⲥⲡⲓⲣ [ⲛⲟⲩ]ⲗ̣ⲟ̣ⲅⲭⲏ ⲁⲩⲱ ⲛⲧ[ⲟ]ⲩⲛⲟⲩ [ⲁϥⲓ ⲁⲃⲁⲗ ϫⲓ] ⲟⲩⲥⲛⲁϥ ⲙⲛ ⲟⲩ-
[ⲙⲁⲩ·] 35 [ⲡⲉⲛ]ⲧⲁϥⲛⲉⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲣⲙⲛ[ⲧⲣⲉ ⲁⲩⲱ] ⲟⲩⲙⲏⲉ ⲧⲉ ⲧⲉϥ[ⲙⲛⲧⲙⲛⲧ]ⲣⲉ· ⲁⲩ[ⲱ] 
ⲡⲉⲧⲙⲙⲉⲩ [ⲥⲁⲩⲛⲉ ϫⲉ ϥϫ]ⲉ ⲙⲏⲉ· ϫⲉⲕⲁⲥⲉ [ϩⲱⲟⲩⲧⲛ ⲉⲧⲉ]ⲧⲛⲁⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 36 [ⲛⲧⲁ 
ⲛⲉ]ⲉⲓ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥⲉ [ⲉⲣⲉ ⲧⲅⲣ]ⲁⲫⲏ ⲛⲁϫⲱⲕ⳿ ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϫⲉ [ⲛⲉⲩⲕⲉ]ⲥ [ⲟⲩ]ⲱ̣ϣϥ 
ⲁⲃⲁⲗ⳿ ⲛϩⲏⲧϥ 37 [ⲁⲩⲱ ⲁⲛ ⲧ]ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱ ⲙⲙⲁⲥ [ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲛⲉ]ⲩ ⲁⲡⲉⲛⲧⲁⲩ ⲕⲁ[ⲁⲛⲥϥ] 
38 [ⲙⲛ]ⲛⲥⲁ ⲛⲉⲉⲓ ⲁϥⲥⲉⲡⲥⲱⲡ ⲡⲓⲗ[ⲁⲧⲟⲥ ϫⲓ ⲓⲱ]ⲥ̣ⲏⲫ⳿ ⲡⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲁⲣⲓⲙ[ⲁⲑⲁⲓⲁ ⲉⲩⲙⲁ-
ⲑ]ⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉⲉⲓ ⲡ̣[ⲉ ⲛⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥϩⲏⲡ ⲇⲉ ⲉ]ⲧⲃⲉ ⲑⲣⲧⲉ ⲛ[ⲛⲓⲟⲩⲧⲁⲉⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ]ⲉ̣ ⲉϥⲁϥⲓ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ 
[ⲛⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧ]ⲉⲉϥ ϫⲓ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ· ⲁ[ --- ⲥⲱⲙ]ⲁ· 39 ⲁϥⲓ ϩⲱⲟⲩ[ϥ --- ] ⲡ̣ⲉⲛ̣ⲧ̣[ --- ⲛ]-
ⲧⲟⲩ[ϣⲏ --- ] ⲛϣⲉⲗ· [ --- ⲛⲗⲓ]ⲧⲣ[ⲁ --- ] 40 [ --- ⲓ︤̄ⲏ︦]ⲥ︥̄ [ --- ϩⲉ]ⲛϩ̣ⲏⲛ[ⲉ --- ⲛⲓⲟⲩ]-
ⲧ̣ⲁⲉ[ⲓ --- ] 41 [ ---  ⲛⲉ]ⲟⲩⲛ [ --- ⲡⲙⲁ] ⲉⲧⲁ[ⲩⲣⲥⲧⲁⲩⲣⲱ --- ] 42 lac.
20 1‒3 [ --- ⲁⲃⲁⲗ ⲁ]ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ· 4 ⲛⲉⲩⲡ[ⲏⲧ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲙⲡⲥ]ⲛⲓⲩ ⲙⲛⲛⲥ̣ . . ⲉ̣ⲉ̣[ --- ] 
ⲡⲕ[ⲉⲙ]ⲁⲑⲏⲧ[ⲏⲥ --- ⲡ]ⲱ̣ⲧ ⲛϩ̣ⲟⲩⲉ ⲁ[ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ] ⲁ[ϥⲓ] ⲛϣⲁⲣⲉ̣[ⲡ ⲁⲃⲁⲗ ⲁⲡⲧ]ⲁ-
ⲫ[ⲟⲥ·] 5 ⲁϥϭⲱϣⲧ [ⲁϩⲟⲩⲛ· ⲁϥⲛⲉⲩ ⲁⲛϩ]ⲃⲟⲟⲥ ⲉⲩ[ⲕⲁⲁⲧ ⲁϩⲣⲏⲓ· ⲙⲡϥ]ⲃⲱⲕ⳿ ⲇ̣[ⲉ 
ⲁϩⲟⲩⲛ] 6 [ⲁϥⲓ ⲇⲉ ϩⲱⲟⲩ]ϥ̣ ⲁⲛ ϫ[ⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥⲟ]ⲩⲏ[ϩ ⲛⲥⲱϥ --- ]ⲡ̣ⲧⲁⲫ[ⲟⲥ --- 
ⲉ]ⲩⲕⲁ[ⲁⲧ . . . . ] 7 [ . . . ⲡⲥⲟⲩ]ⲇⲁⲣⲓⲟ[ⲛ --- ⲉϥ]ⲕⲁⲁ[ⲧ --- ϩⲃⲟⲟ]ⲥ· ⲁⲗ[ⲗⲁ --- ⲥ]ⲁⲩⲥⲁ 
[ --- ] 8 [ --- ⲡⲕⲉ]ⲙ[ⲁⲑⲏⲧⲏⲥ --- ] 9‒12 lac. 13 [ --- ] ⲡⲁϫⲉⲥ ⲛⲉⲩ ϫⲉ ⲁⲃⲁⲗ ϫⲉ ⲁⲩϥ[ⲓ 
ⲡ]ϫⲁⲉⲓⲥ· ⲁⲩⲱ ϯⲥⲁⲩⲛⲉ ⲉⲛ ϫⲉ̣ [ⲛ]ⲧⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲧⲟ· 14 ⲛⲧⲁⲣⲉⲥ ϫⲉ [ⲛⲉ]ⲉ[ⲓ] ⲁⲥⲕⲁⲧⲥ 
ⲁⲡⲁϩⲟⲩ ⲁⲥⲛⲉⲩ ⲁⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥⲁϩⲉ ⲁⲣⲉⲧϥ· ⲛⲉⲥⲥⲁⲩⲛⲉ ⲉⲛ ϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉ· 15 ⲡⲁϫⲉϥ ⲛⲉⲥ ϫⲓ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ 
ϫⲉ ⲧⲥϩⲓⲙⲉ ⲁϩⲣⲟ ⲧⲉⲣⲓⲙⲉ· ⲉⲣⲉϣⲓⲛⲉ ⲥⲁ ⲛⲓⲙ⳿ ⲧⲉⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲥⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲡⲁϫⲛⲏ ⲡⲉ· ⲡⲁϫⲉⲥ 
ⲛⲉϥ ϫⲉ ⲡ[ϫⲁ]ⲉⲓⲥ ⲉϣⲡⲉ ⲛⲧⲁⲕ⳿ ⲉⲣϥⲓⲧϥ ⲁϫⲓ̣[ⲥ ⲁ]ⲣⲁⲉⲓ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲕ⳿ⲕⲁⲁϥ ⲧⲟ[· ⲁⲛ]ⲁⲕ̣ ϯ-
ⲛⲁϥⲓⲧ[ϥ·] 16 ⲡⲁϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲛ[ⲉⲥ] ϫⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁⲙ⳿ ⲛⲧⲁⲥ̣ ⲇⲉ ⲁⲥⲕⲁⲧ[ⲥ] ⲡⲁϫⲉⲥ ⲛⲉϥ ⲛ̣[ⲙⲛⲧ]-
ϩⲉⲃ̣ⲣ̣[ⲁⲓⲟⲥ] ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲟⲩⲛ[ⲓ ⲡ]ⲉϣⲁⲣⲟⲩⲁϩⲙ[ϥ] ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ 17 ⲡⲁϫ[ⲉ ⲓ︦ⲏ︦]ⲥ︦ ⲛⲉⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲣ-
ϫⲱϩ ⲁⲣⲁⲉⲓ ⲙ[ⲡⲁ]ϯ[ⲃ]ⲱⲕ ⲁϩⲣⲏⲓ ϣⲁ ⲡⲁⲉⲓ[ⲱ]ⲧ⳿ ⲃⲱⲕ ⲇ̣[ⲉ ϣⲁ] ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛⲧⲉϫⲟⲟⲥ 
ⲛⲉⲩ ϫ[ⲉ ϯⲛ]ⲁⲃⲱⲕ ⲁϩⲣⲏⲓ ϣⲁ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ⳿ ⲉⲧ[ⲉ ⲡ]ⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧ[ⲉ] ⲉⲧⲉ 
ⲡⲉⲧⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ· 18 ⲁⲥⲓ ϫⲓ ⲙⲁⲣⲓⲁⲙ⳿ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ ⲁⲥⲧⲁⲙⲁ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁⲉⲓ[ⲛⲉⲩ 
ⲁⲡ]ϫⲁⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲉ ⲛⲉⲉⲓ [ⲛⲏ]ⲉⲓ· 19 [ⲣ]ⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ⲙⲫⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲉⲩ [ⲧ]ⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲉⲛ-
ⲣⲱⲟⲩ ϫⲣⲁⲉ[ⲓⲧ] ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ[ϩⲏ]ⲧϥ· ⲉⲧⲃⲉ ⲑⲣⲧⲉ ⲛⲛ[ⲓⲟ]ⲩ[ⲧⲁⲉⲓ ⲁ]ϥⲓ ϫⲓ 
ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲱϩⲉ ⲁⲣⲉⲧϥ ϩⲛ ⲧⲟⲩⲙⲏⲧⲉ ⲡⲁϫⲉϥ ⲛⲉⲩ ϫⲉ [ϯ]ⲣⲏⲛⲏ ⲛⲏⲧⲛ· 20 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲣⲉϥ 
[ϫ]ⲉ ⲡⲉⲉⲓ ⲁϥⲧⲉⲩⲁⲩ ⲁⲛⲉϥϭⲓϫ ⲙⲛ ⲡⲉϥⲥⲡⲓⲣ ⲁⲩⲣⲉϣⲉ ϫⲓ ⲙⲙⲁ[ⲑⲏ]ⲧⲏⲥ ⲛⲧⲁⲣⲟⲩⲛⲉⲩ 
ⲁⲡϫⲁ[ⲉⲓⲥ] 21 ⲡⲁϫⲉϥ ϭⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲏⲧⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛⲧⲁ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲧⲛⲛⲁⲟⲩⲧ⳿ 
ⲁⲛⲁⲕ⳿ ϩⲱⲟⲩⲧ ⲁⲛ ϯϫⲁⲩ ⲙⲙⲱⲧⲛ· 22 ⲛⲧⲁⲣⲉϥϫⲉ ⲡⲉⲉⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲛⲓϥⲉ ⲁϩⲟⲩⲛ ⲁⲡⲟⲩϩⲟ· 
35 [ⲥⲁⲩⲛⲉ] viell. ⲙⲙⲉ besser als [ⲥⲁⲩⲛⲉ Tho.   |   [ϩⲱⲟⲩⲧⲛ] [ϩⲱⲟⲩⲧⲛ unsicher, viell. ⲛⲧⲱⲧⲛ Tho.   
36 [ⲉⲣⲉ ⲧⲅⲣ]ⲁⲫⲏ] ⲉⲣⲉ ⲧⲅ[ⲣⲁⲫⲏ Tho. (falsche Klammer)    |    [ⲛⲉⲩⲕⲉ]ⲥ] Ergänzung sehr unsicher 
Tho.    37 ⲕⲁ[ⲁⲛⲥϥ]] Ergänzung sehr unsicher Tho.    38 ⲑⲣⲧⲉ] cf. 20,19 Tho.    20,4 ⲙⲛⲛⲥ̣…ⲉ̣ⲉ̣[] 
viell. ⲙⲛⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲩ Tho.   15 ⲁⲛ]ⲁⲕ̣] viell. ⲁⲩⲱ davor in lacuna Tho.   16 ⲡ]ⲉϣⲁⲣⲟⲩⲁϩⲙ[ϥ]] sic! für 
ⲡⲉϣⲁⲣⲟⲩⲟⲩⲁϩⲙ[ϥ] Tho.   19 ⲑⲣⲧⲉ] sic! cf. 19,38 Anm. Tho.
296 | Anhang 3 — Johannesevangelium (lykopolitanisch)
ⲁⲩⲱ ⲡⲁϫⲉϥ ⲛⲉⲩ ϫⲉ ϫⲓ ⲙⲡⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ· 23 ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲕⲟⲩ ⲛⲟⲩⲛⲁⲃⲉ ⲛⲉⲩ ⲁⲃⲁⲗ⳿ 
ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁⲩ ⲛⲉⲩ· ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲛⲱⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲁⲙⲁ[ϩⲧ]ⲉ ⲙⲙⲁⲩ· 24 ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲇⲉ 
ⲟⲩ[ⲉⲉ] ⲁⲃⲁⲗ⳿ ϩⲛ ⲡⲙⲛ[ⲧⲥ]ⲛⲁⲟⲩⲥ [ⲡⲉ]ⲧⲉ ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲁⲣⲁϥ ϫⲉ [ⲇⲓⲇ]ⲩⲙⲟⲥ ⲛⲉϥⲙⲙⲉⲩ 
ⲉⲛ̣ ⲛ[ⲧⲁ]ⲣⲉϥⲓ ϫⲓ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ 25 [ⲛ]ⲉⲩ[ϫⲱ ϭⲉ ⲙ]ⲙⲁⲥ ⲛⲉϥ ϫⲓ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏ[ⲥ ϫ]ⲉ ⲁⲛⲛⲉⲩ 
ⲁⲡϫⲁ[ⲉ]ⲓⲥ· ⲛⲧⲁϥ ⲇ[ⲉ] ⲡⲁϫⲉϥ ⲛⲉⲩ ϫⲉ ⲉⲉⲓⲧⲙⲛ[ⲉ]ⲩ ⲁⲛϣⲥ ⲛⲉⲓϥⲧ̣ ϩⲛ ⲛⲉϥϭⲓϫ⳿ ⲁⲩⲱ 
ⲛⲧⲁⲛⲁϫ̣ ⲧⲁϭⲓϫ⳿ ⲁⲡⲉϥⲥⲡⲓⲣ ⲛϯⲛⲁⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛ· 26 ⲙⲛⲛⲥⲁ ϣⲙⲟ[ⲩⲛ] ⲇⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ 
ⲛⲉⲩⲛϩⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩ̣[ⲱ ⲡϭⲉ]ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲛⲙⲙⲉⲩ ⲁϥⲓ [ϫⲓ ⲓ︤̄]ⲏ︦ⲥ︥̄ ⲉⲣⲉ ⲛⲣⲱⲟⲩ 
ϫⲣⲁⲉⲓⲧ ⲁϥ[ⲱϩ]ⲉ ⲁⲣⲉⲧϥ ϩⲛ ⲧⲟⲩⲙⲏⲧ[ⲉ· ⲡ]ⲁϫⲉϥ ϭⲉ ⲁⲛ ⲛⲉⲩ ϫⲉ ϯⲣ[ⲏⲛ]ⲏ ⲛⲏⲧⲛ· 
27 ⲉⲓⲧⲁ ⲡⲁϫⲉϥ ⲛ[ⲑⲱ]ⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲡⲉⲕⲧⲏⲃⲉ ⲁⲛⲉⲉⲓⲙⲁ ⲛⲕⲛⲉⲩ ⲁⲛⲁϭⲓϫ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓ 
ⲧⲕϭⲓϫ ⲛⲕϫⲁⲥ [ⲁⲡ]ⲁⲥⲡⲓⲣ ⲛⲕⲧⲙϣⲱⲡⲉ [ --- ] 28‒31 lac.
21 1‒25 lac.
23 ⲛⲟⲩⲛⲁⲃⲉ] sic! Tho.   |   ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁⲩ ⲛⲉⲩ·] sic!, om. ⲁⲃⲁⲗ Tho.    25 ϫ]ⲉ] ϫ̣]ⲉ Tho. (Unterpunkt in 
Klammer ein Fehler)    |    ⲛⲉϥϭⲓϫ] Versteil ausgelassen wegen Homoioteleutons      26 ⲁⲩ̣[ⲱ 
ⲡϭⲉ]ⲑⲱⲙⲁⲥ] ⲁⲩⲱ̣ [ⲡ̣ϭ̣ⲉ̣ (vel ⲡⲕⲉ) Tho.   27 ⲛⲕϫⲁⲥ] sic! Tho.
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1 1 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁ̣[ⲣ]ⲭ̣ⲏ̣ [ⲛⲉ ⲡⲗⲟⲅⲟⲥ ⲡⲉ] ⲟⲩⲟϩⲉ ⲡⲗⲟⲅ̣[ⲟⲥ ⲛⲁϥⲭⲏ ϩⲁⲧⲉⲛ ⲫ︦ϯ︦·] ⲟⲩⲟϩⲉ 
ⲛⲉ [ⲡⲗⲟⲅⲟⲥ ⲟⲩⲛⲟⲩϯ ⲡⲉ·] 2 ⲫⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲟ̣[ⲩⲁⲣⲭⲏ ⲛⲉ ϩⲁⲧⲉⲛ] ⲫ︦ϯ︦ [ⲡⲉ --- ] 
3–8 lac. 9 [ⲛⲁ]ϥϣⲟⲡ [ⲛϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲓⲟ]ⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛⲧⲁ [ⲫⲙⲏⲓ ⲫⲏ ⲉⲧ]ⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ [ⲉⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓ-
ⲃⲉⲛ ⲉⲧⲛ]ⲏⲟⲩ ⲉⲡⲓⲕ[ⲟⲥⲙⲟⲥ·] 10 [ⲛⲁϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕ]ⲟ[ⲥⲙⲟⲥ ⲡⲉ --- ] 11–13 lac. 14 [ --- 
ⲛⲧⲟⲧϥ ⲙⲡⲉϥ]ⲓⲱⲧ· ⲉ[ϥⲙⲉϩ ⲛϩⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙ] ⲙⲉ[ⲧⲙⲏⲓ·] 15 [ⲓ̈ⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ϥⲉⲣⲙⲉⲧ]ⲣ[ⲉ ⲉⲑⲃⲏ-
ⲧϥ ⲉϥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥ]ϫⲱ ⲙ[ⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉⲧⲁⲓϫⲟϥ] ⲉⲑⲃⲏ[ⲧϥ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲛⲏⲟⲩ ⲙⲙⲉⲛⲉ]-
ⲥⲱⲓ ⲁ[ϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⲉⲣⲟⲓ . . . .] 16 [ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ϯϩⲣⲉⲛ] ⲁⲛ[ϭⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲙⲟϩ ⲛⲉⲙ 
ⲟⲩ]ϩⲙⲟ̣ⲧ [ⲛⲧϣⲉⲃⲓⲱ ⲛⲟⲩϩⲙⲟⲧ] 17 ϫⲉ [ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲩⲧⲏⲓϥ ⲉⲃⲟⲗ] ϩⲓⲧⲉ[ⲛ --- ] 18 [ⲫϯ 
ⲙⲡⲉϩⲗⲓ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉ]ⲛⲉ[ϩ ⲡⲓⲙⲟⲛⲟⲅⲉⲛⲏⲥ ⲛⲛⲟⲩϯ] ⲫⲏ [ⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲕⲉⲛϥ ⲙⲡⲉϥ]ⲓⲱⲧ 
[ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉⲧⲁϥⲥⲁϫⲓ·] 19 [ --- ] ϩⲟⲧⲉ [ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ϩⲁⲣⲟϥ] ⲛϫⲉ ⲛⲓⲟⲩ[ⲓⲇⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ 
ⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗ]ⲏⲙ ⲛⲛ[ϩⲁⲛⲟⲩⲏⲃ --- ] 20 [ . . . ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲙⲡⲉϥϫⲱⲗ ⲉⲃⲟ]ⲗ [ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ϫⲉ 
ⲛⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡ]ⲭ̄︤ⲣ︦ⲥ̄︥· 21 [ⲁⲩϣⲉⲛϥ ϫⲉ ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲏⲗⲓ]ⲁⲥ· ⲁϥ[ⲉⲣⲟⲩⲱ ϫⲉ ⲙⲙⲟⲛ· ⲛⲑⲟⲕ] 
ⲡⲉ [ⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ --- ] 22 ⲛ̣ⲓⲙ [ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉⲛϫⲉ ⲙⲡϣⲓⲛ]ⲓ ⲛⲛⲏ [ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲩⲟⲛ ⲟⲩ ⲡⲉ-
ⲧⲉⲕ]ϫ̣ⲱ ⲙⲙ̣[ⲟϥ ⲉⲑⲃⲏⲧⲕ] 23 [ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁ]ⲛⲟⲕ [ⲡⲉ ϯϩⲙⲏ ⲉⲧⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲡϣⲁϥⲉ 
ϫⲉ ⲥⲟⲩⲧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛⲧⲉ ⲡⲟ︦ϭ︦ ⲙⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲛϫⲉ ⲏⲥⲁ︦ⲓ︦ⲁ︦ⲥ ⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ] 24 [ --- 
ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥ]ⲥⲉ[ⲟⲥ] 25 [ⲁⲩϣⲉⲛϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ]ⲙⲟⲥ [ⲛⲁϥ --- ] 26–39 lac. 40 [ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ 
ⲇⲉ ⲡⲥⲟⲛ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉ ⲟⲩⲁⲓ] ⲡⲉ [ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲛⲁⲩ] ⲉⲧⲁⲩ[ⲥⲱⲧⲉⲙ --- ] 
41–44 lac. 45 [ --- ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫ]ⲏ[ⲧⲏⲥ ⲁⲛϫⲓⲙⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲉ]ⲧⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ [ⲡⲉ --- ] 46–51 lac.
2 1–8 lac. 9 [ --- ] ⲁϥⲙⲟ[ⲩϯ ⲉⲡⲓⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲧ] ⲛϫⲉ ⲡ[ⲓⲁⲣⲭⲏⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ --- ] 
10 lac. 11 [ --- ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲙⲡⲉϥ]ⲱⲟⲩ [ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑ]ⲏⲧⲏⲥ 12–14 lac. 
15 [ⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛⲟⲩⲫⲣⲁⲅⲉ]ⲗⲗⲓⲟⲛ [ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲛⲟϩ ⲁϥ]ϩⲓⲧⲟⲩ [ⲧⲏⲣⲟⲩ --- ] 16 [ⲡⲉ-
ϫⲁϥ ⲛⲛⲏ ⲉⲧϯϭ]ⲣⲟⲙ[ⲡⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲗⲓⲟⲩⲓ ⲛⲛⲁⲓ ⲉⲃⲟ]ⲗ ⲙⲙ[ⲁⲩ --- ] 17–25 lac.
3 1–32 lac. 33 [ⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁϭⲓ ⲛⲧⲉϥⲙⲉⲧ]ⲙⲉⲧ[ⲣⲉ ⲫⲁⲓ ⲁϥⲉⲣⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲓⲛ ϫⲉ] ⲫ[ϯ 
ⲟⲩⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉ --- ] 34–36 lac.
4 1–4 lac. 5 [ --- ⲉⲧⲁ ⲓⲁⲕⲱ]ⲃ ⲧⲏⲓϥ [ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ] 6 [ⲛⲁⲥⲭⲏ ⲇⲉ ⲙⲙⲁ]ⲩ 
[ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲟⲩⲙⲓ . . .] 7–12 lac. 13 [ⲁϥ]ⲉ[ⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙ]ⲟ[ⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ 
1,1 ϧⲉⲛ … ⲡⲉ·]] ϧ︦ⲉ︦ⲛ ⲟⲩⲁ[ⲣⲕⲏ 11–14] ⲟⲩⲟϩⲉ ⲡⲗⲟⲅ̣[ⲟⲥ 7–11] ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲉ ⲡ̣[ⲗⲟⲅⲟⲥ 7–11] Sha.   |  ϩⲁⲧⲉⲛ] ϧⲁ-
ⲧⲉⲛ Kas. (corr. in Réex.)    2 ⲫⲁⲓ…--- ]] ⲫⲁⲓ̇ ϧⲉⲛ̣ ⲟ̣[ⲩⲁⲣⲕⲏ 8–12] ⲫ︦ϯ︦ [19–22] Sha.   |  ϩⲁⲧⲉⲛ]] ϧⲁⲧⲉⲛ 
Kas. (corr. in Réex.)   9 [ⲛⲁ]ϥϣⲟⲡ…ⲉⲡⲓⲕ[ⲟⲥⲙⲟⲥ·]] [14–18 ⲛ]ⲁ̣ϥϣⲟⲡ [4–8 ⲛϫⲉ ⲡⲓ]ⲟ̣ⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛⲧⲁ̣ [ⲫⲙⲏⲓ 
ⲫⲏ ⲉⲧ]ⲉ̣ⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ̇ [10–14 ⲉⲧ]ⲛ̣ⲏⲟⲩ ⲉⲡⲓⲕ[ⲟⲥⲙⲟⲥ 15–17] Sha.      14–15 …ⲉⲣⲟⲓ . . . .]] nur Kas.      15 ⲙ-
ⲙⲉⲛⲉ]ⲥⲱⲓ] ⲙⲉⲛⲉ]ⲥⲱⲓ Kas. (corr. in Réex.)    16 [ϫⲉ…ⲛⲟⲩϩⲙⲟⲧ]] nur Sha.    17 ϫⲉ…--- ]] nur Sha.   
18 [ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉⲧⲁϥⲥⲁϫⲓ·]] om. Sha.    19–21 …[ⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ --- ]] nur Kas.    22–23 …ⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ]] 
nur Sha.    24–25 …[ⲛⲁϥ --- ]] nur Kas.    40 [ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ…ⲟⲩⲁⲓ]] nur Kas.   |  ⲡⲓⲥⲛⲁⲩ]] ⲡⲓⲥⲛⲁ Sha.   
45 [ⲡⲉ --- ]] [ . . . ] Sha.   2,9 nur Kas.   |  ⲡ[ⲓⲁⲣⲭⲏⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ] ⲡ[ⲓⲁⲣⲭⲏⲧⲣⲓⲭⲗⲓⲛⲟⲥ Kas. (corr. in Réex.)   
15  nur Kas.    16 ⲉⲃⲟ]ⲗ] ⲉϣⲟ]ⲗ Sha.    3,33  ⲙ︦ⲉⲧ[ⲣⲉ ⲫⲁⲓ ⲁϥⲉⲣⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲓⲛ ϫⲉ] ⲫ[ϯ ⲟⲩⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉ 10–14] 
Sha. (om. [ⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁϭⲓ ⲛⲧⲉϥⲙⲉⲧ]-)    4,6 [ⲛϫⲉ….]] om. Sha.    13 [ⲁϥ]ⲉ[ⲣⲟⲩⲱ…ⲉⲛⲉϩ·]] [10–14 ϫⲉ 
ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓ]ⲃ̣ⲉⲛ ⲉϣⲁϥⲥ̣[ⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱ]ⲟⲩ̣ⲱ ϣⲁϥ̣ⲓ̈ⲃ̣ⲓ [ⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲏ ⲉϣⲁϥⲥⲱ ⲉ]ⲃⲟⲗ̣ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙ[ ⲱⲟⲩ ⲫⲏ ⲁ-
ⲛⲟⲕ ⲉϯⲛⲁ]ⲧⲏⲓ̇ϥ̣ ⲛ̣ⲁ̣ϥ̣ ⲛ̣ⲛ̣[ⲉϥⲓ]ⲃⲓ ϣⲁⲉ[ⲛⲉϩ] Sha. (Fragmentzuweisung zu prüfen, Buchstabenzahl 
pro Zeile schwankt zu stark)
300 | Anhang 4 — Johannesevangelium (proto-bohairisch)
ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲛⲁⲥⲱ ⲉ]ⲃⲟⲗ [ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ· ⲫⲏ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲛⲁ]ⲧⲏⲓ[ϥ ⲛⲁϥ ⲛⲛⲉϥⲓⲃⲓ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ·] 
14 ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲙⲱⲟ[ⲩ ⲉϯⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲛⲁϥ ⲉϥⲉ]ϣⲱⲡⲓ ⲛϧⲏⲧϥ [ⲛⲟⲩⲙⲟⲩⲙⲓ] ⲙ[ⲙⲱⲟⲩ] ⲉϥϫⲓ-
ⲫⲉⲓ ⲉϧ[ⲟⲩⲛ ⲉⲩⲱⲛϧ] ⲛⲛⲉⲛ[ⲉϩ·] 15 ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ⲛϫ[ⲉ ϯⲥϩⲓⲙ]ⲓ ϫⲉ ⲡ︤̄ϭ︦ⲥ̅ [ⲙ]ⲟⲓ [ⲛⲏⲓ ⲙ-
ⲡⲁⲓⲙⲱⲟⲩ --- ] 16–19 lac. 20 [ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲁⲩⲟⲩⲱ]ϣⲧ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲁⲓ̣ⲧ̣[ⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲑⲱ-
ⲧⲉⲛ] ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⲙ[ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⲛ]ⲟⲩⲱϣⲧ [ϧⲉⲛ ⲓⲉⲣⲟ]ⲩ̣ⲥ̣ⲁ̣[ⲗⲏ]ⲙ̣ ⲉⲧⲥϣ̣ⲉ ⲉ[ⲛ-
ⲟⲩⲱϣⲧ] ⲛϧⲏⲧ̣[ϥ] 21 ⲡ̣ⲉϫ̣ⲁϥ̣ ⲛⲁⲥ ⲛ[ϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦] ϫⲉ ⲙⲁ[ⲧⲉⲛϩ]ⲟⲩⲧ ϯⲥϩⲓⲙⲓ [ϫ]ⲉ̣ ⲥ̣ⲛ̣[ⲏⲟⲩ 
ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲩ]ⲛⲟⲩ ϩⲟⲧⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛ[ⲟⲩⲱϣ]ⲧ ϫⲉ <ⲙ>ⲫⲓⲱⲧ [ⲟⲩⲇⲉ] ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲁⲓⲧⲱⲟ[ⲩ ⲟⲩ-
ⲇⲉ] ϧ̣ⲉⲛ ⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ· 22 ⲛ̣[ⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩ]ⲱϣⲧ ⲙⲫⲏ ⲉⲧⲉ ⲛ̣[ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ] ⲙ-
ⲙⲟϥ ⲁⲛ <ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲫⲏ ⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ·> ϫⲉ [ⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ] ⲛⲏⲟⲩ ⲉ-
ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓ[ⲟⲩⲓⲇⲁⲓ] 23 ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛϫⲉ [ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉ ϯ]ⲛⲟⲩ ⲧⲉ· ϩⲟⲧⲉ ⲛ[ⲓⲣⲉϥⲟⲩⲱ-
ϣⲧ] ⲛⲧⲁ ⲫⲙⲏⲓ· ⲉⲩⲉⲟⲩⲱϣ[ⲧ ⲙⲫⲓⲱⲧ] ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛⲉⲙ [ⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲏⲓ·] ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲫⲓⲱⲧ 
ⲉϥⲕⲱϯ̣ [ⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲙ]ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱ[ϣⲧ ⲙⲙⲟϥ·] 24 ⲫϯ ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩⲉ 
[ⲛⲏ ⲉⲧⲛⲁ]ⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲥⲏⲡ [ⲛⲧⲟⲩⲟⲩ]ⲱϣⲧ ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ︦ [ⲁ︦ ⲛⲉⲙ] ⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲏⲓ· 
25 ⲡⲉϫⲁⲥ [ⲛⲁϥ ⲛ]ϫⲉ ϯⲥϩⲓⲙⲓ· ϫⲉ ϯⲉⲙⲓ ϫⲉ [ⲙⲉⲥⲓ]ⲁⲥ ⲛⲏⲟⲩ ⲫⲏ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟ̣[ⲩϯ ⲉ]ⲣⲟϥ ϫⲉ 
ⲡⲭ︤̄ⲣ︦ⲥ︥̄ ⲉϣⲱⲡ ⲁ[ϥϣⲁⲛ]ⲓ ⲛϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙ[ⲙⲁ ⲉϥⲛⲁ]ⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉ̣[ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ] 26 ⲡⲉϫⲁϥ 
ⲛⲁⲥ ⲛ̣[ϫ]ⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ [ⲡⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛⲉ]ⲙⲉ· 27 ⲟⲩⲟϩⲉ ϧⲉⲛ [ⲫⲁⲓ ⲁⲩⲓ ⲛϫⲉ ⲛⲉ]ϥ-
ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ [ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲁⲩⲉⲣϣ]ⲫⲏⲣⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲁϥⲥⲁ[ϫⲓ ⲛⲉⲙ] ⲟ̣ⲩⲥϩⲓⲙⲓ· ⲙⲡⲉϩⲗⲓ ⲇⲉ [ϫⲟⲥ 
ⲛⲁϥ ϫⲉ] ⲁⲕⲕⲱϯ ⲛⲥⲁ ⲟⲩ· ⲏ ⲉⲑ[ⲃⲉ ⲟⲩ ⲕⲥⲁ]ϫⲓ ⲛⲉⲙⲁⲥ 28 ⲁⲥⲭⲱ ⲛⲧⲉⲥ[ϩⲩⲇⲣⲓⲁ ⲛ]ϫ̣ⲉ 
ϯⲥ[ϩⲓ]ⲙⲓ ⲁⲥϣ{ⲱ}ⲉ ⲛⲁⲥ ⲉ[ϯⲃⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩⲉ] ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ 29 ϫⲉ ⲁⲙⲱ[ⲓⲛⲓ ⲛⲧⲉⲧ]ⲉⲛ-
ⲛⲁⲩ ⲉⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉ[ⲁϥϫⲱ ⲛⲏⲓ ⲛ]ⲛⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲁⲓⲁⲓⲧⲟⲩ [ⲙⲏϫⲓ ⲫⲁ]ⲓ ⲡⲉ ⲡⲭ︦ⲣ︦ⲥ︦· 30 ⲁⲩⲓ ⲇⲉ 
ⲉⲃⲟⲗ [ϧⲉⲛ ϯⲃⲁ]ⲕⲓ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ϩⲁ[ⲣⲟϥ] 31 ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⲛⲉϥⲙⲁ[ⲑⲏⲧⲏⲥ] 
ϯϩⲟ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ[ⲙⲟⲥ] ϫⲉ̣ ⲣⲁⲙⲃⲓ ⲟⲩⲱⲙ· 32 ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ [ⲡⲉϫⲁ]ϥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲏⲓ̈ 
14 ⲁⲗⲗⲁ…ⲛⲛⲉⲛ[ⲉϩ·]] ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲙⲱⲟ̣[ⲩ ⲉϯ]ⲛⲁ̣ⲧⲏ[ⲓϥ ⲛⲁϥ ⲉϥⲉ]ϣⲱⲡⲓ ⲛϧⲏⲧ[ϥ ⲛ]ⲟⲩⲙ̣[ⲟⲩⲙⲓ ⲙⲙⲱⲟⲩ] ⲉϥ-
ϫⲓⲫⲉⲓ ⲉϧ[ⲟⲩⲛ ⲉⲩⲱⲛϧ] ⲛⲛⲉ[ⲛⲉϩ] Sha.   15 ⲡⲉϫⲁⲥ…ⲙⲡⲁⲓⲙⲱⲟⲩ --- ]] ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁ̣ϥ ⲛ̣ϫ̣ⲉ̣ [ϯⲥϩⲓⲙ]ⲓ̣ ϫⲉ ⲡϭ︦ⲥ︦ 
ⲟⲓ̇ [17–22] Sha.    20 [ⲛⲉⲛⲓⲟϯ…ⲛ]ⲟⲩⲱϣⲧ] nur Sha.   |  [ϧⲉⲛ…ⲛϧⲏⲧ̣[ϥ]] [ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉⲥ]ϣⲉ ⲉ[ⲟⲩⲱϣⲧ 
ⲙⲙⲟϥ] Kas.   21 ⲡ̣ⲉϫ̣ⲁϥ̣…ⲙⲁ[ⲧⲉⲛϩ]ⲟⲩⲧ] ⲡ̣ⲉ̣ϫ̣ⲁ̣ϥ̣ ⲛⲁⲥ ⲛ[ϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲧⲉⲛϩ]ⲟⲩⲧ Kas.   |  [ϫ]ⲉ̣ ⲥ̣ⲛ̣[ⲏⲟⲩ] ⲉ̣ⲥ̣-
ⲛ̣[ⲏⲟⲩ Sha.   |  ⲟⲩⲟⲩ]ⲛⲟⲩ] ⲟⲩⲟⲩⲛ]ⲟⲩ Sha.   |  ⲛⲛⲉⲧⲛ[ⲟⲩⲱϣ]ⲧ] ⲛⲛⲉⲧ̣[ⲛⲟⲩⲱϣ]ⲧ Sha.   |  <ⲙ>ⲫⲓⲱⲧ] ⲫ-
ⲓⲱⲧ (corr. ex ⲫ︦ϯ︦) Sha.   |  ⲡⲁⲓⲧⲱⲟ[ⲩ] ⲡⲁⲓ̇- Sha.   |  ϧ̣ⲉⲛ] ϧⲉⲛ Kas. / ϩ̣ⲉ̣ⲛ Sha.   |  ⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ·] ⲓ̈ⲉⲣⲟⲩⲥⲁ-
ⲗⲏⲙ Sha.    22 ⲛ̣[ⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩ]ⲱϣⲧ] [3–6 ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩ]ⲱϣⲧ Sha.   |   ⲉⲧⲉ ⲛ̣[ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ]] ⲉⲧⲉⲧ̣[- 
Kas. (corr. in Réex.) / ⲉⲧⲉⲧⲛ̣[- Sha. (2. ⲧ Fehllesung)   |  <ⲁⲛⲟⲛ…ⲙⲙⲟϥ·>] Kas. emend.   |  [ⲡⲓⲟⲩ-
ϫⲁⲓ]] ⲡ̣[ⲓⲟⲩϫⲁⲓ]Sha.   |  ⲛⲓ[ⲟⲩⲓⲇⲁⲓ]] [ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ] Sha.   23 ⲛϫⲉ] ⲛϫ̣[ⲉ Sha.   |  ϩⲟⲧⲉ ⲛ[ⲓⲣⲉϥⲟⲩⲱϣⲧ]] ϩⲟ-
ⲧⲉ̣ [ⲛⲓⲣⲉϥⲟⲩⲱϣⲧ] Sha.   |  ⲫⲙⲏⲓ· ⲉⲩⲉⲟⲩⲱϣ[ⲧ] -ⲫⲙⲏⲓ̇ ⲉⲩⲉⲟ[ⲩⲱϣⲧ Sha.   |  ⲛⲉⲙ] ⲛⲉⲙ̣ Sha.   |  ⲛⲁⲓ…ⲙ]-
ⲡⲁⲓⲣⲏϯ] ⲛⲏ ⲙ]ⲡⲁⲓⲣⲏϯ Kas. (lacuna zu groß für Kassers Ergänzung)    24 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ︦ [ⲁ︦] ϧⲉⲛ̣ ⲟⲩⲡ︦  
Sha.   |  ⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲏⲓ·] ⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲏⲓ̈ Sha.    25 ⲉⲧⲟⲩⲙⲟ̣[ⲩϯ] ⲉⲧⲟⲩⲙ[ⲟⲩϯ Sha.   |  ϫⲉ3] ϫⲉ̣ Sha.   |  ⲉϣⲱⲡ] ⲉ-
ϣⲱ̣ⲡ Sha.   |  ⲁ[ϥϣⲁⲛ]ⲓ] ⲁ[ϥϣⲁⲛ]ⲓ̈ Sha.   |  ⲫⲁⲓ] ⲫⲁⲓ̇ Sha.   |  ⲉ̣[ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ]] [ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ] Sha.   26 ⲡⲉ-
ϫⲁϥ…ⲛ̣[ϫ]ⲉ] ⲡⲉϫⲁ[ϥ ⲛⲁⲥ ⲛϫ]ⲉ Kas.   27 ⲛⲁⲩⲉⲣϣ]ⲫⲏⲣⲓ] ⲛⲁⲩⲉⲣ]ϣⲫⲏⲣⲓ Sha.   |  ⲟ̣ⲩⲥϩⲓⲙⲓ· ⲙⲡⲉϩⲗⲓ] ⲟ]ⲩ-
ⲥ̣ϩⲓⲙⲓ ⲙⲡⲉϩⲗⲓ̈ Sha.   |  ⲕⲥⲁ]ϫⲓ ⲛⲉⲙⲁⲥ] ⲕⲥⲁ]ϫ̣ⲓ ⲛⲉ̣ⲙⲁⲥ Sha.    28 ⲛ]ϫ̣ⲉ] ⲛϫ]ⲉ Sha.   |   ⲁⲥϣ{ⲱ}ⲉ] Kas. e-
mend.    29 ⲛⲏⲓ ⲛ]ⲛⲏ] ⲛⲏⲓ] ⲛ̣ⲛⲏ Sha.   |   ⲉⲧⲁⲓⲁⲓⲧⲟⲩ] ⲉⲧⲁⲓⲁⲓ̈ⲧⲟⲩ Sha.   |   [ⲙⲏϫⲓ…ⲡⲉ] [ⲙⲏϯⲓ ⲫⲁ]ⲓ ⲡⲉ 
Kas. (corr. in Réex.)   |  ⲫⲁ]ⲓ ⲡⲉ] ⲫ]ⲁ̣ⲓ- Sha.   30 ⲁⲩⲓ] ⲁⲩⲓ̇ Sha.   |  ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ] ⲁⲩⲛⲏⲟⲩ Kas. (corr. in Ré-
ex.)   31 ⲛⲁⲓ] ⲛⲁⲓ̈ Sha.   |  ϯϩⲟ ⲉⲣⲟϥ] ϯⲏϩⲟ ⲉ̣ⲣⲟϥ Sha.   |  ϫⲉ̣] ϫⲉ Sha.   |  ⲟⲩⲱⲙ·] ⲟ̣ⲩⲱⲙ Sha.
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ⲙⲙⲁ ⲛⲛⲟⲩ[ϧⲣⲉ ⲉ]ⲟⲩⲟⲙⲥ· ⲉⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱ[ⲟⲩⲛ ⲙ]ⲙ̣ⲟⲥ ⲁ̣ⲛ ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ· 33 ⲛ̣ⲁ̣[ⲣⲉ ⲛⲉϥⲙ]ⲁ-
ⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ϫⲱ ⲙ[ⲙ]ⲟⲥ ⲛⲛⲟⲩⲁⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲏϫⲓ ⲁⲛ ⲁⲟⲩⲟⲛ [ⲓ]ⲛ̣ⲓ ⲛ̣[ⲁϥ ⲉⲧ]ⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ· 
34 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ [ⲛⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲓⲏ︦ⲥ︦] ϫ̣ⲉ ⲧⲁϧⲣⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲧ̣ⲉ̣ ϩⲓⲛⲁ ⲛ[ⲧⲁⲉⲣ ⲡⲓⲟⲩ]ⲱϣ ⲛⲧⲉ ⲫⲏ 
ⲉⲧⲁ̣ϥ̣ⲧ̣ⲁ̣ⲟ̣ⲩⲟ̣[ⲓ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛ]ⲧⲁϫⲱⲕ ⲙⲡⲉϥϩⲱⲃ ⲉ̣ⲃ̣[ⲟⲗ] 35 [ⲙ]ⲏ̣̄ ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲉⲧ[ϫⲱ ⲙ-
ⲙⲟⲥ ϫ]ⲉ̣ ⲉⲧⲓ ⲕⲉϥⲇ̄ ⲛⲛⲁⲃⲟ̣[ⲧ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲱϧ]ⲥ̣ ⲓ̈ ⳿ ϩⲏⲡⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ [ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ] ϥ̣ⲁ̣ⲓ ⲛ-
ⲛⲉⲧⲉⲛⲃⲁⲗ ⲉⲡϣⲱ̣[ⲓ ⲁⲛⲁⲩ ⲉ]ⲛⲓⲕⲟⲓ ϫⲉ ⲁⲩⲟⲩⲃⲁϣ ⲉⲟ[ϧⲥⲟⲩ·] 36 ⲫ̣ⲏ ⲉⲧⲛⲁⲱϧⲥ ϥⲛⲁϫⲓ 
ⲛⲛⲟⲩⲃⲉ[ⲭⲉ ϥⲛ]ⲁⲑⲱⲟⲩϯ ⲛⲛⲟⲩⲟⲩⲧⲁϩ ⲉ̣[ⲩⲱⲛϧ ⲛ]ⲛⲉⲛⲉϩ⳿ ϩⲓⲛⲁ ⲫⲏ ⲉⲧ[ⲥⲓϯ ⲛⲉⲙ] ⲫⲏ 
ⲉⲧⲱϧⲥ ⲛⲥⲉⲣⲁϣⲓ [ⲉⲩⲥⲟⲡ] 37 [ϧ]ⲉ̣ⲛ ⲫⲁⲓ̇ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲙⲉⲓ ⲡ̣ⲉ̣ [ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ϫ]ⲉ̣ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲏ 
ⲉⲧϩⲥ[ⲓϯ ⲟⲩⲟϩⲉ] ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ̇ ⲡⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲱϧⲥ 38 [ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ]ⲟⲩⲱⲣⲡ ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲱϧⲥ [ⲙⲫⲏ 
ⲉ]ⲧⲉ ⲙⲡⲉⲧⲉⲛϧⲓⲥⲓ ⲉⲣⲟ̣[ϥ ⲟⲩⲟϩⲉ] ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲁⲩ[ϧⲓⲥⲓ ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ] ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲓ ⲉϧⲟⲩⲛ̣ 
[ⲉⲡⲟⲩϧⲓⲥⲓ] 39 [ⲉⲃⲟ]ⲗ̣ ⲇⲉ ϧ̣[ⲉ]ⲛ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁ [ⲁⲩⲙⲏϣ ⲛⲁϩ]ϯ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁⲙ̣[ⲁ-
ⲣⲓⲧⲏⲥ]⳿ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲥⲁϫⲓ ⲛⲧⲉ ϯⲥ[ϩⲓⲙⲓ] ⲉⲥⲉⲣⲙⲉⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲁϥϫⲱ ⲛⲏⲓ̇ [ⲛⲛⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ] ⲉ̣ⲧⲁⲓ̇ⲁⲓ̇-
ⲧⲟⲩ⳿ 40 ⲉⲧⲁⲩⲓ̇ ⲇⲉ ϩⲁ̣[ⲣⲟϥ ⲛϫⲉ ⲛⲓ]ⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲁⲩϯϩⲟ ⲉ̣ⲣ̣[ⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⲛ]ⲧ̣ⲉϥⲟϩⲓ ϩⲁⲧⲟ-
ⲧⲟⲩ ⲛ̣ⲛ̣[ⲉϩⲟⲟⲩ ⲃ̄]⳿ 41 ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲛϩⲟⲩ[ⲟ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲑ]ⲃⲉ ⲡⲉϥⲥⲁϫⲓ⳿ 42 ⲛⲁⲩϫⲱ [ⲙ-
ⲙⲟⲥ] ⲛϯⲥϩⲓⲙⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲛⲁϩϯ ⲁⲛ ϫ[ⲉ ⲉⲑⲃ]ⲉ̣ ⲛⲉⲥⲁϫⲓ⳿ ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ϩⲱⲛ̣ [ⲁⲛⲥⲱ]ⲧ̣ⲉ̣ⲙ̣ ⲉ-
32 ⲁ̣ⲛ] [ⲁ]ⲛ Sha.    33 ⲛ̣ⲁ̣[ⲣⲉ] ⲛⲁ[ⲣⲉ Sha.   |   ⲛⲉϥⲙ]ⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] ⲛⲉϥⲙ]ⲁ̣ⲑⲏⲧⲏⲥ Sha.   |   ⲙⲏϫⲓ] ⲙⲏϫⲓ̇ Sha.     
[ⲓ]ⲛ̣ⲓ…ⲉⲧ]ⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ·] [ⲓⲛⲓ ⲛⲁϥ ⲉⲧⲣⲉϥ]ⲟⲩⲱⲙ Kas. (corr. in Réex.) / [ⲓⲛⲓ ⲛⲁϥ ⲉⲧ]ⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ Sha.   
34 ⲇⲉ] ⲇ̣ⲉ Sha.   |  [ⲛⲱⲟⲩ…ϫ̣ⲉ] [ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ] Kas. (corr. in Réex.)   |  ϫ̣ⲉ] ϫⲉ Sha.   |  ⲧ̣ⲉ̣] om. 
Sha.   |   ⲡⲓⲟⲩ]ⲱϣ] -ⲫⲟ]ⲩⲱϣ Kas. (corr. in Réex.) u. Sha.   |   ⲉⲧⲁ̣ϥ̣ⲧ̣ⲁ̣ⲟ̣ⲩⲟ̣[ⲓ] ⲉⲧⲁ̣ϥ̣ⲧ̣ⲁ̣ⲩ̣ⲟ̣[ⲓ Kas. (corr. 
in Réex.) u. Sha.   |  ⲙⲡⲉϥϩⲱⲃ ⲉ̣ⲃ̣[ⲟⲗ]] ⲙⲡⲉϥϩⲱⲃ̣ [ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ] Kas. (corr. in ⲙⲡⲉϥϩⲱⲃ̣ [ⲉⲃⲟⲗ] in Réex.) 
u. Sha.   35 [ⲙ]ⲏ̣̄] om. Sha.   |  [ⲙ]ⲏ̣̄…ϫ]ⲉ̣] [ⲙⲏ] ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉ ⲁⲛ ⲉⲧ[ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ] Kas. (corr. in Ré-
ex.)   |   ⲁⲛ] ⲁ corr. ex ⲉ Sha.   |   ⲛⲛⲁⲃⲟ̣[ⲧ… ⲓ̈ ⳿] ⲛⲛⲁⲃⲟ̣[ⲧ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲱϧⲥ ⲓ̈·] Kas. (corr. in Réex.) / ⲛⲛ̣ⲁ̣-
ⲃ[ⲟⲧ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲱϧⲥ ⲓ̈] Sha.   |   ϥ̣ⲁ̣ⲓ] ϥⲁⲓ] Kas. (corr. in ϥ̣ⲁ̣ⲓ̈ in Réex.) u. Sha.   |   ⲉⲡϣⲱ̣[ⲓ] ⲉⲡϣ[ⲱⲓ Sha.     
ⲉ]ⲛⲓⲕⲟⲓ] ⲉⲛⲓ]ⲕⲟⲓ Kas. (corr. in Réex.) / ⲉ]ⲛⲓⲕⲟⲓ̈ Sha.    36 ⲫ̣ⲏ] [ⲫ]ⲏ Sha.   |  ⲫ̣ⲏ ⲉⲧⲛⲁⲱϧⲥ] ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧ]-
ⲛⲁⲱϧⲥ Kas. (corr. in ⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁⲱϧⲥ in Réex.)    |    ⲛⲛⲟⲩⲃⲉ[ⲭⲉ ϥⲛ]ⲁⲑⲱⲟⲩϯ] ⲛⲛⲟⲩⲃⲉ[ⲭⲉ ⲛⲧⲉϥ]ⲑⲱⲟⲩϯ 
Kas. (corr. in Réex.) / ⲛⲛⲟⲩⲃⲉ̣[ⲭⲉ ϥⲛ]ⲁⲑⲱⲟⲩϯ Sha.    |    ⲉ̣[ⲩⲱⲛϧ ⲛ]ⲛⲉⲛⲉϩ⳿] ⲉ̣[ⲩⲱⲛϧ ⲛⲛⲉ]ⲛⲉϩ⳿ Kas. 
(corr. in Réex.)   |  ⲉⲧ[ⲥⲓϯ…ⲫⲏ2] ⲉⲧ[ⲥⲓϯ ⲛⲉⲙⲫⲏ] Kas. (corr. in Réex.) / ⲉⲧ[ⲥⲓϯ ⲛⲉⲙ ⲫ]ⲏ Sha.   |  [ⲉⲩ-
ⲥⲟⲡ]] ⲉ[ⲩⲥⲟⲡ] Sha.   37 [ϧ]ⲉ̣ⲛ] [ϧⲉⲛ] Kas. (corr. in Réex.) / [ϧⲉ]ⲛ Sha.   |  ⲟⲩⲙⲉⲓ…ϫ]ⲉ̣] ⲟⲩⲙⲉⲓ̈ [ⲡⲉ ⲡⲓ-
ⲥⲁϫⲓ ϫⲉ] Sha.   |  ⲡ̣ⲉ̣…ϫ]ⲉ̣] ⲡ̣ⲉ̣ [ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ϫⲉ] Kas. (corr. in Réex.)   |  ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ] ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ̇ Sha.   |  ⲉⲧϩⲥ[ⲓϯ] 
ⲉⲧⲥ̣[ⲓϯ Kas. / ⲉⲧϩ̣ⲥ[ Sha.   |  ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ̇] ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ Kas.    39 [ⲉⲃⲟ]ⲗ̣…ϧ̣[ⲉ]ⲛ] [ⲉⲃⲟⲗ] ⲇⲉ [ϧⲉ]ⲛ Kas. (corr. in 
Réex.) u. Sha.   |   ⲛⲓⲥⲁⲙ̣[ⲁⲣⲓⲧⲏⲥ]⳿] ⲛⲓⲥⲁ[ⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ] Kas. (corr. in Réex.) u. Sha.   |   ϯⲥ[ϩⲓⲙⲓ]] ϯ[ⲥϩⲓⲙⲓ] 
Kas. (corr. in Réex.) u. Sha.   |  ⲉⲥⲉⲣⲙⲉⲧⲣⲉ] ⲉⲥⲉⲣⲙ̣ⲉⲧⲣⲉ Sha.   |  ⲛⲏⲓ̇] ⲛⲏⲓ̈ Kas. (corr. in Réex.)   |  ⲉ̣ⲧⲁⲓ̇-
ⲁⲓ̇ⲧⲟⲩ⳿] ⲉ̣ⲧⲁⲓⲁⲓⲧⲟⲩ· Kas. (corr. in Réex.) / ⲉ]ⲧⲁⲓⲁⲓⲧⲟⲩ Sha.   40 ⲉⲧⲁⲩⲓ̇] ⲉⲧⲁⲩⲓ Kas. (corr. in Réex.) / 
ⲉⲧⲁⲩⲓ̈ Sha.   |  ϩⲁ̣[ⲣⲟϥ…ⲛⲓ]ⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ] [ϩⲁⲣⲟϥ ⲛϫⲉ ⲛⲓ]ⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ Kas. (corr. in Réex.) / ϩ[ⲁⲣⲟϥ ⲛϫⲉ 
ⲛⲓⲥⲁ]ⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ Sha.    |    ⲉ̣ⲣ̣[ⲟϥ…ϩⲁⲧⲟⲧⲟⲩ] [ⲉⲣⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧ]ⲉϥⲟϩⲓ ϩⲁⲧⲟⲧⲟⲩ <ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁϥⲟϩⲓ ϩⲁⲧⲟⲧⲟⲩ> 
Kas. (corr. in Réex.)   |  ⲛ]ⲧ̣ⲉϥⲟϩⲓ] ⲛⲧ]ⲉϥⲟϩⲓ Sha.   |  ⲛ̣ⲛ̣[ⲉϩⲟⲟⲩ ⲃ̄]⳿] [ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲥⲛⲁⲩ] Kas. (corr. in Ré-
ex.) / [ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲥⲛⲁ] Sha.      41 ⲁⲩⲛⲁϩϯ] ⲁⲩⲛ̣ⲁϩϯ Sha.    |    ⲛϩⲟⲩ[ⲟ…ⲉⲑ]ⲃⲉ] ⲛ[ϫⲉⲩⲙⲏϣ ⲉⲑ]ⲃⲉ Kas. 
(corr. in Réex.) / ⲛϩ̣ⲟⲩ̣[ⲟ ⲙⲙⲏϣ ⲉⲑ]ⲃ̣ⲉ Sha.    42 ⲛⲁⲩϫⲱ [ⲙⲙⲟⲥ]] ⲛⲁⲩ[ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ] Kas. (corr. in Ré-
ex.)   |   ⲛϯⲥϩⲓⲙⲓ] ⲛ̣ϯⲥϩⲓⲙⲓ Sha.   |   ⲁⲛ…ⲉⲑⲃ]ⲉ̣] [ⲁⲛ ⲉⲑⲃ]ⲉ̣ Kas. (corr. in Réex.) / ⲁⲛ ϫ̣[ⲉ ⲉⲑⲃⲉ] Sha.     
ϩⲱⲛ̣] om. Kas. (corr. in Réex.)   |  ϩⲱⲛ̣ [ⲁⲛⲥⲱ]ⲧ̣ⲉ̣ⲙ̣] ϩⲱ[ⲛ ⲁⲛⲥⲱ]ⲧ̣ⲉ̣ⲙ Sha.
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ⲣⲟϥ [ⲟⲩⲟϩⲉ ⲧⲉⲛ]ⲉ̣ⲙⲓ ϫⲉ ⲫⲁⲓ̇ ⲧⲁⲫⲙⲉⲓ̈ ⲡⲉ̣ [ⲡⲓⲥⲱⲧⲏⲣ] ⲛⲧⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ⳿ 43 ⲙⲙ[ⲉⲛⲉⲥⲁ 
ⲡ]ⲓ̣ⲉ̣ϩⲟⲟⲩ ⲃ︦ ⲁϥⲓ̇ ⲉⲃ̣[ⲟⲗ ⲙⲙⲁ ⲉ]ϯ̣ⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ 44 ⲛⲑⲟϥ ⲅⲁⲣ [ⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥⲉⲣⲙ]ⲉⲧⲣ̣[ⲉ] ϫⲉ ⲙⲟⲛ ⲟⲩ-
ⲡⲣⲟⲫⲏ[ⲧⲏⲥ ⲉϥⲧ]ⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲑⲱϥ ⲙ[ⲃⲁⲕⲓ]· 45 ϩ̣ⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥⲓ ⲉϧⲟⲩⲛ [ⲉϯ-
ⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ] ⲁⲩϣⲟⲡϥ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛ[ϫⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲅⲁ]ⲗ̣ⲓⲗⲉⲁ· ϫⲉ ⲛⲉⲁⲩⲛⲁⲩ [ⲉⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲧⲏ]ⲣⲟⲩ 
ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ϧⲉⲛ ⲡϣⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲑⲱⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲉⲁ[ⲩⲓ] ⲉⲡⲓ̣ϣⲁⲓ̈· 46 ⲁϥⲓ 
ⲟⲛ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉϯⲅⲁⲛⲁ ⲛ̣[ⲧⲉ] ϯ̣ⲅ̣ⲁ̣ⲗ̣ⲓ̣ⲗⲉ[ⲁ] ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲁϥⲧⲣⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟ[ⲩ ⲉⲣⲏⲣ]ⲡ̣ ⲙ̣[ⲟϥ] ⲛⲉ-
ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲕⲟ̣[ⲥ ⲡⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉϥ]ϣⲏⲣⲓ ϣⲱⲛⲓ· ϧⲉⲛ ⲕⲁ[ⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ·] 47 ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ 
ⲇⲉ ⲛϫⲉ ⲫⲁ[ⲓ] ϫⲉ ⲁ̣ⲓ̣︤̄ ̄ [ⲓ] ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲓⲇⲉⲁ [ⲉ]ϯⲅⲁⲗⲓⲗ[ⲉⲁ] ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ϩⲁⲣⲟϥ· 
ⲛⲁϥϯ[ϩ]ⲟ ⲉⲣⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲉϩⲣⲏ̣[ⲓ ⲛ]ⲧⲉϥⲉⲣ[ⲫⲁϧⲣⲓ] ⲉⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ· ϫⲉ ⲛⲁϥⲛⲁ̣-
[ⲙⲟⲩ] ⲅⲁ̣ⲣ̣ [ⲡⲉ·] 48 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⲉϩⲁⲛⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛⲉ[ⲙ 
ϩⲁⲛϣⲫⲏⲣⲓ] ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲁϩϯ ⲁⲛ· 49 ⲡⲉ̣[ϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛ]ϫⲉ ⲡⲓⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲕⲟⲥ· ϫⲉ [ⲡⲁϭ︦ⲥ︦ ⲁ-
ⲙⲟⲩ] ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉϥⲙⲟⲩ ⲛϫⲉ [ⲡⲁⲁⲗⲟⲩ] 50 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· ϫⲉ ⲙ̣[ⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ] 
ϥⲟⲛϧ ⲛϫⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲓ· ⲟ[ⲩⲟϩⲉ ⲁϥ]ⲛⲁϩϯ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲡⲓⲥⲁ̣[ϫⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ] ⲛⲁϥ ⲛϫⲉ 
ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ 51 [ⲉϥⲛⲏⲟⲩ] ⲇⲉ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲁⲛⲉϥ̣ⲉ̣ⲃ̣ⲓ̣ⲁ̣ⲓ̣ⲕ̣ ϯ̣[ⲙⲁϯ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϩⲣⲁϥ] ⲉⲩϫⲱ ⲙ-
ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥⲟⲛϧ ⲛϫⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲓ· 52 ⲛⲁϥ̣ϣ̣ⲓⲛⲓ ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛⲥⲁ ϯⲛⲟⲩ ⲉⲧⲁϥ[ⲟ]ⲓ̣ ⲛⲁⲥⲓⲁⲓ ⲛϧⲏ-
ⲧⲥ· ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛ[ⲁϥ ϫⲉ ⲙ]ⲡⲛⲁⲩ ⲛϫⲫⲍ̄ ⲛⲥⲁϥ· ⲁϥ[ⲭⲁϥ ⲛϫⲉ ⲡⲓϧ]ⲙⲟⲙ· 53 ⲁϥⲉⲙⲓ ⲛϫⲉ 
ϯ⟦ⲟ⟧ [ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ϫⲉ ϯ]ⲟ̣ⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁ ⲧⲉ [ⲉⲧⲁ]ϥ̣ϫⲟϥ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϥⲟⲛϧ ⲛϫⲉ [ⲡⲉ]ⲕ̣-
ϣⲏⲣⲓ· ⲁϥⲛⲁϩϯ ⲛⲑⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲡϥ[ⲏⲓ] ⲧ̣ⲏⲣϥ· 54 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ [ⲙⲙ]ⲁ̣ϩⲃ̄ 
ⲉ̣[ⲧ]ⲁ̣ϥⲁⲓϥ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲁϥⲓ̈ ⲉ[ⲃⲟ]ⲗ̣ ϧ̣ⲉ̣ⲛ̣ [ϯⲟ]ⲩⲓⲇⲉⲁ ⲉϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ·
42 [ⲟⲩⲟϩⲉ ⲧⲉⲛ]ⲉ̣ⲙⲓ] [ⲟⲩⲟϩⲉ ⲧⲉⲛⲉ]ⲙⲓ Kas. (corr. in Réex.) / ⲟⲩ[ⲟϩⲉ ⲧⲉⲛⲉ]ⲙⲓ Sha.    |    ⲫⲁⲓ̇] ⲫⲁⲓ Kas. 
(corr. in Réex.) / ⲫⲁⲓ̈ Sha.   |  ⲧⲁⲫⲙⲉⲓ̈] ⲧⲁⲫⲙⲉⲓ Kas. (corr. in Réex.)   |  ⲡⲉ̣ [ⲡⲓⲥⲱⲧⲏⲣ]] [ⲡⲉ ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ] 
Kas. (corr. in Réex.) / ⲡⲉ [ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ] Sha.   43 ⲙⲙ[ⲉⲛⲉⲥⲁ ⲡ]ⲓ̣ⲉ̣ϩⲟⲟⲩ] ⲙ[ⲙⲉⲛⲉⲥⲁⲡ]ⲓ̣ⲉ̣ϩⲟⲟⲩ Kas. (corr. in 
Réex.) / ⲙⲙ[ⲉⲛⲉⲥⲁ ⲡⲓ]ⲉ̣ϩ̣ⲟⲟⲩ Sha.   |  ⲁϥⲓ̇] ⲁϥⲓ Kas. (corr. in Réex.) u. Sha.   |  ⲉⲃ̣[ⲟⲗ…ⲉ]ϯ̣ⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ] ⲉ-
[ⲃⲟⲗ ⲙⲙⲁ ⲉ]ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ Kas. (corr. in Réex.) / ⲉ[ⲃⲟⲗ ⲙⲙⲁ ⲉϯ]ⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ Sha.   44 ⲁϥⲉⲣⲙ]ⲉⲧⲣ̣[ⲉ]] [ⲁϥⲉⲣ-
ⲙⲉⲧⲣ]ⲉ Sha. (Verweis auf Kas. in Anm. 31 inkorrekt)   |  ⲉϥⲧ]ⲁⲓⲏⲟⲩⲧ] ⲉϥⲧ]ⲁⲓ̇ⲏⲟⲩⲧ Sha.   45 ⲛⲓⲣⲉⲙ-
ⲅⲁ]ⲗ̣ⲓⲗⲉⲁ·] ⲛⲓⲣⲉⲙⲅⲁⲗ]ⲓⲗⲉⲁ Sha.   |  ⲧⲏ]ⲣⲟⲩ ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ] ⲧⲏⲣ]ⲟ̣ⲩ ⲉⲧⲁϥⲁⲓ̈ⲧⲟⲩ Sha.   |   ϧⲉⲛ ⲡϣⲁⲓ] ϧ̣ⲉ̣ⲛ ⲡ-
ϣⲁⲓ̈ Sha.   |  ⲛⲉⲁ[ⲩⲓ]] ⲛ̣ⲉ̣ⲁ̣[ⲩⲓ] Sha.   |  ⲉⲡⲓ̣ϣⲁⲓ̈·] ⲉⲡϣⲁⲓ̈ Kas. (corr. in Réex.) / ⲉⲡϣⲁⲓ Sha.    46 ⲉϯⲅⲁ-
ⲛⲁ…ϯ̣ⲅ̣ⲁ̣ⲗ̣ⲓ̣ⲗⲉ[ⲁ]] ⲉϯⲅ̣ⲁⲛⲁ ⲛ[ⲧⲉ ϯⲅⲁⲗⲓ]ⲗⲉ[ⲁ] Sha.    |    ⲡⲓⲙⲱⲟ[ⲩ…ⲙ̣[ⲟϥ]] ⲡⲓⲙⲱⲟ[ⲩ ⲉⲣⲏⲣⲡ ⲙⲟϥ] Sha.     
ⲟⲩⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲕⲟ̣[ⲥ] ⲟⲩⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲕ[ⲟⲥ Sha.   |  ⲡⲉ] om. Kas. (corr. in Réex.)    47 ⲫⲁ[ⲓ] ϫⲉ] ⲫ[ⲁⲓ ϫ]ⲉ Sha.   |  ⲁ̣-
ⲓ̣̄︤ ̄] ⲁⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ Kas.   |  ϯⲟⲩⲓⲇⲉⲁ [ⲉ]ϯⲅⲁⲗⲓⲗ[ⲉⲁ]] ϯⲟⲩⲓ̈ⲇⲉⲁ ϯⲅⲁⲗⲓⲗ[ⲉⲁ] Sha.   |  ⲛⲁϥϯ[ϩ]ⲟ] ⲛⲁϥ[ϯϩ]ⲟ Sha.   |  ⲉ-
ϩⲣⲏ̣[ⲓ] ⲉϩⲣ[ⲏⲓ] Sha.    |    ⲛ]ⲧⲉϥⲉⲣ[ⲫⲁϧⲣⲓ]] [ⲛ]ⲉⲧϥ[ⲧⲟⲩϫ] Kas. (corr. in Réex.) u. Sha.    |    ⲛⲁϥⲛⲁ̣-
[ⲙⲟⲩ]…[ⲡⲉ·]] ⲛⲁϥⲛ[ⲁⲙⲟⲩ ⲡⲉ] Sha.   48 ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅…ⲁⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ] ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̣̅ [ϫⲉ ⲁⲛⲛⲉ]ⲧⲉⲛⲛⲁⲩ Sha.   |  ⲉϩⲁⲛⲙⲏⲓ-
ⲛⲓ ⲛⲉ[ⲙ] ⲉϩⲁⲛⲙⲏⲓ̈ⲛⲓ ⲛⲉ̣[ⲙ . . . Sha.    49 ⲡⲓⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲕⲟⲥ·] ⲡⲓⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲕⲟⲥ̣ Sha.   |   ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉϥⲙⲟⲩ] ⲉϩⲣⲏⲓ̈ 
ⲉⲙⲡⲁⲧⲉ[ϥ]ⲙⲟⲩ Sha.   50 ⲙ̣[ⲁϣⲉ] [ⲙⲁϣⲉ . . . Sha.   |  ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ]] . . . ⲁⲧⲁϥϫⲟϥ] Sha.   51 ⲁⲛⲉϥ̣ⲉ̣ⲃ̣ⲓ̣ⲁ̣ⲓ̣ⲕ̣] 
ⲁⲛⲉϥ̣ⲉ̣[ⲃⲓⲁⲓⲕ] Sha.   |  ⲉϩⲣⲁϥ]] ⲉ̣ϩ̣ⲣ̣ⲁ̣ϥ̣ Kas.   |  ⲙⲙⲟⲥ] ⲙⲙⲟⲥ̣ Sha.   |  ϥⲟⲛϧ] ⲉϥⲟⲛϧ Kas. (corr. in Réex.)   
52 ⲛⲁϥ̣ϣ̣ⲓⲛⲓ] ⲛⲁ̣[ϥϣ]ⲓⲛⲓ Sha.   |  ϯⲛⲟⲩ ⲉⲧⲁϥ[ⲟ]ⲓ̣] ϯⲛ̣ⲟⲩ ⲉⲧⲁϥ̣[ⲟⲓ] Sha.   |  ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛ[ⲁϥ] ⲡⲉϫⲱⲟ̣ⲩ [ⲛⲁϥ 
Sha.   |  ⲛϫⲫⲍ̄] ⲛϫⲫⲍ Kas. (corr. in Réex.)   53 ϯ⟦ⲟ⟧] ⟦ϯⲟ⟧ Kas.   |  [ⲡⲉϥⲓⲱⲧ] ⲡⲉϥⲓⲱⲧ (nicht in lacu-
na) Kas. (corr. in Réex.)   |  ϯ]ⲟ̣ⲩⲛⲟⲩ] ϯ]ⲟⲩⲛⲟⲩ Sha.   |  ⲡϥ[ⲏⲓ]] ⲡⲉϥ[ⲏⲓ] Kas. (corr. in Réex.)   54 ⲫⲁⲓ] 
ⲫⲁⲓ̈ Sha.   |  ⲉ̣[ⲧ]ⲁ̣ϥⲁⲓϥ] [ⲉⲧⲁ]ϥⲁⲓ̇ϥ Sha.   |  ⲉ[ⲃⲟ]ⲗ̣] ⲉ[ⲃⲟⲗ] Sha.   |  [ϯⲟ]ⲩⲓⲇⲉⲁ] [ϯⲟⲩ]ⲓ̈ⲇⲉⲁ Sha.
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5 1 [ⲙⲙⲉⲛⲉⲥⲁ] ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲡϣⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲛⲧⲉ [ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁ]ⲓ ⲁϥⲓ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ̈ ⲉⲓ̈ⲉ[ⲣⲟⲩ-
ⲥⲁⲗⲏ]ⲙ· 2 ⲛϩⲣⲏⲓ̈ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲓ̈ⲉⲣⲟⲩⲥⲁ[ⲗⲏⲙ· ⲛ]ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲧⲣⲁ [ϩⲓϫⲉⲛ ϯⲡ]ⲣⲟⲃⲁ-
ⲧⲓⲕⲏ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟⲥ [ⲙⲙⲉⲧϩ]ⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ϫⲉ ⲃⲏⲧⲥⲁⲓ̈ⲇⲁ· ⲉⲟⲩ[ⲟⲛ ⲛⲉ̄ ⲛ]ⲥⲧⲟⲁ ⲛϧⲏⲧⲥ· 
3 ⲛⲁⲩⲉⲛⲕⲟⲧ [ϧⲉⲛ ⲛⲁ]ⲓ ⲛϫⲉⲩⲙⲏϣ ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲧϣⲱⲛⲓ [ϩⲁⲛϭⲁⲗ]ⲉⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲃⲉⲗⲗⲉⲩ· 
ⲛⲉⲙ [ϩⲁⲛⲟⲩⲟ]ⲛ̣ ⲉ̣ⲩ̣ϣ̣ⲟ̣ⲩ̣ⲱⲟⲩ· 4 deest. 5 ⲛⲉⲟⲩ[ⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙ]ⲓ̣ ⲇ̣ⲉ̣ ⲙ̣ⲙⲁ ⲡⲉ· ⲉⲁϥⲉⲣ ⲗ︤̄ⲏ̄︥ 
ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϣⲱⲛⲓ· 6 ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲫⲁⲓ̈ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲉ̣ϥ̣ⲉⲛⲕⲟⲧ ⲁϥⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁϥⲟⲩⲱ̣ 
ⲉ̣ϥ̣ⲓ̣ⲣ̣ⲓ̣ ⲛ̣ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ϧⲉⲛ [ⲡⲉ]ϥ̣ϣⲱ̣ⲛ̣ⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁ̣ⲛ̣ ⲭ̣ⲟ̣ⲩ̣ⲱ̣ϣ̣ ⲉ̣ⲟⲩϫ̣ⲁ̣ⲓ̈ 
7 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ⲛϫⲉ ⲡ̣ⲉⲧϣⲱⲛ̣ⲓ̣ ϫⲉ ⲡⲁϭ︦ⲥ︦ ⲙⲙⲟⲛϯ ⲣⲱⲙ̣ⲓ̣ ⲙ̣ⲙ̣ⲁ̣ ϩⲓⲛⲁ ⲁϥϣⲁⲛⲑⲱϩ ⲛϫⲉ 
ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲛⲧⲉϥϩⲓⲧ ⲉⲃ̣[ⲟⲗ] ⲉ̣ϩⲣⲏ̣ⲓ̣ ⲉ̣ϯⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲧⲣⲁ· ϩⲟⲥ ⲇ̣[ⲉ ⲉ]ⲓ̣ⲛ̣ⲁ̣ ϣ̣ⲁⲣⲉⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲉⲣϣⲟ-
ⲣⲡ ⲉⲣⲟⲓ· 8 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲧ̣ⲱ̣ⲛ̣ⲕ̣ ⲁ̣ⲗ̣ⲓ̣ⲟⲩⲓ ⲙⲡⲉⲕϫⲗⲟϫ ⲙⲁϣⲉ ⲛ̣ⲁ̣ⲕ̣ 9 ⲧ̣ⲟ̣ⲧ̣ⲉ̣ 
ⲁϥⲟⲩϫⲁⲓ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲛϫⲉ [ⲡⲓⲣ]ⲱ̣ⲙ̣ⲓ̣ ⲁϥⲱⲗⲓ ⲙⲡⲉϥϫⲗⲟϫ ⲁϥ[ⲙⲟϣⲓ·] ⲛⲉ ⲡⲥⲁⲙⲃⲁⲑⲟⲛ ⲡ[ⲉ 
ⲡⲓⲉϩⲟ]ⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁ· 10 ⲛⲁⲩϫⲱ [ⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲥ] ⲛϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ ⲫⲏ ⲉ[ⲧⲁⲩ]ⲑ̣ⲉ̣[ⲣⲁ]ⲡⲉⲩⲓ̈ⲛ 
ⲙⲙⲟϥ· ϫⲉ ⲡⲥⲁⲙ̣[ⲃ]ⲁ̣ⲑⲟⲛ [ⲡⲉ] ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲥϣⲉ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ ⲉ̣ⲱⲗⲓ ⲙⲡⲉⲕϫⲗⲟϫ· 11 ⲛⲑⲟϥ ⲇ̣ⲉ̣ 
ⲁ̣[ϥⲉⲣ]ⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲫ̣ⲏ̣ ⲉⲧⲁ̣ϥⲧⲣⲓⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲑⲟϥ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ· ϫⲉ ⲁⲗⲓⲟⲩⲓ ⲙⲡⲉⲕ-
ϭⲗⲟϫ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲙⲟϣⲓ· 12 ⲛⲁⲩϣⲓⲛⲓ ⲛ̣ⲥ̣ⲱ̣ϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲁϥ{ⲧ̣ⲣ̣ⲉ̣ⲕ̣ⲟⲩϫⲁⲓ}ϫⲟⲥ 
ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲱⲗⲓ ⲙⲡⲉⲕϭ[ⲗⲟ]ϫ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲙⲟϣⲓ· 13 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲫ̣ⲁ̣ϧ̣ⲣⲓ ⲉⲣⲟϥ· ⲛⲛⲁϥⲥⲱⲟⲩⲛ 
ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲁϥⲉ̣ⲛϥ ⲛⲁϥ [ⲡ]ⲉ· ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙⲁ· 
14 ⲙⲙⲉⲛⲉⲥⲁ{ⲁϥ} ⲛⲁⲓ· ⲁϥϫⲉ̣ ⲙ̣ⲙⲟϥ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉ̣ⲓ̣ ⲡ̣ⲉ̣ϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲏⲡⲉ ⲁⲕ-
ⲟⲩϫⲁⲓ ⲙ̣ⲡ̣ⲉ̣ⲣⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ϫⲉ ϫⲉ ⲛⲛⲉ ⲡⲉⲧ[ϩ]ⲱ̣ⲟⲩ ⲉⲛⲁⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲙⲙⲟⲕ· 15 ⲁϥϣⲉ ⲛⲁ̣ϥ̣ ⲇⲉ ⲛ-
ϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁϥⲧⲁⲙⲉ̣ ⲛ̣[ⲓⲟⲩⲓ]ⲇ̣ⲁⲓ̇ ϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧ[ⲣⲓⲟⲩϫⲁⲓ]· 16 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲛⲁⲩ-
5,1 ⲛⲁⲓ̈] ⲛⲁⲓ Sha.   |  [ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁ]ⲓ] [ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ] Sha.   |  ⲉⲓ̈ⲉ[ⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏ]ⲙ·] ⲉⲓ̈ⲉ[ⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏ]ⲙ̣ Sha.   2 ⲛϩⲣⲏⲓ̈] ⲛ-
ϩⲣⲏⲓ Sha.   |  ⲓ̈ⲉⲣⲟⲩⲥⲁ[ⲗⲏⲙ·] ⲓ̈ⲉⲣⲟⲩⲥⲁ[ⲗⲏⲙ Sha.   |  ϯⲡ]ⲣⲟⲃⲁⲧⲓⲕⲏ] ϯⲡⲣ]ⲟⲃⲁⲧⲓⲕⲏ Sha.   |  [ⲙⲙⲉⲧϩ]ⲉⲃⲣⲉⲟⲥ] 
[ⲙⲙⲉⲧϩ]ⲉ̣ⲃⲣⲉⲟⲥ Sha.   |  ⲃⲏⲧⲥⲁⲓ̈ⲇⲁ·] ⲃⲏⲧⲥⲁⲓⲇⲁ Sha.   |  ⲛⲉ̄ ⲛ]ⲥⲧⲟⲁ] ⲛ︤̄ⲉ︥̄ ⲛⲥ]ⲧⲟⲁ Sha.   3 ⲛⲉⲧϣⲱⲛⲓ] ⲛⲧ-
ϣⲱⲛⲓ Kas. (corr. in Réex.)   |  [ϩⲁⲛⲟⲩⲟ]ⲛ̣ ⲉ̣ⲩ̣ϣ̣ⲟ̣ⲩ̣ⲱⲟⲩ·] [ϩⲁⲛⲟⲩⲟ]ⲛ ⲉ[ⲩϣⲟⲩ]ⲱⲟⲩ Sha.   4 Der Vers ist 
nicht bezeugt.   5 ⲟⲩⲣⲱⲙ]ⲓ̣] ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ] Sha.   |  ⲙ̣ⲙⲁ ⲡⲉ·] [ⲙ]ⲙⲁ ⲡⲉ Sha.   6 ⲉⲫⲁⲓ̈] ⲉⲫⲁⲓ Sha.   |  ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲉ̣ϥ̣-
ⲉⲛⲕⲟⲧ] ⲓ︦  [ⲉ]ϥ̣ⲉⲛⲕⲟⲧ Sha.   |  ⲁϥⲟⲩⲱ̣] ⲁϥⲟⲩⲱ Kas.   |  ⲛ̣ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ] ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ Kas. (corr. in Réex.) / ⲛ̣-
ⲛ̣ⲟⲩⲛⲓϣϯ Sha.   |  [ⲡⲉ]ϥ̣ϣⲱ̣ⲛ̣ⲓ] [ⲡⲉ]ϥ̣ϣⲱⲛ̣ⲓ Sha.   |  ⲁ̣ⲛ̣…ⲉ̣ⲟⲩϫ̣ⲁ̣ⲓ̈] ⲁⲛ ⲭ̣ⲟⲩ[ⲱ]ϣ ⲉⲟⲩ[ϫ]ⲁⲓ̈ Sha.   7 ⲡ̣ⲉⲧ-
ϣⲱⲛ̣ⲓ̣] ⲡ̣ⲉ̣ⲧ̣ϣ̣ⲱ̣ⲛ̣ⲓ̣ Kas.   |  ⲣⲱⲙ̣ⲓ̣ ⲙ̣ⲙ̣ⲁ̣] ⲣⲱⲙ̣[ⲓ] ⲙ̣ⲙ̣ⲁ Sha.   |  ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ] ⲡ̣ⲓ̣ⲙⲱⲟ[ⲩ] Sha.   |  ⲉⲃ̣[ⲟⲗ] ⲉ̣ϩⲣⲏ̣ⲓ̣] ⲉ-
ϩⲣ[ⲏⲓ] ⲉϩⲣⲏⲓ̣ Sha.    |   ⲇ̣[ⲉ] [ⲇⲉ Sha.   |   ϣ̣ⲁⲣⲉⲕⲉⲟⲩⲁⲓ] ϣⲁⲣⲉⲕⲉⲟ[ⲩ]ⲁⲓ Sha.   |   ⲉⲣⲟⲓ·] ⲉⲣⲟⲓ ⲉ̣ϧ̣ⲣ̣ⲏ̣ⲓ̣· Kas. 
(corr. in Réex.) / ⲉ[ⲣⲟ]ⲓ̣ Sha.   8 ⲡⲉϫⲁϥ] ⲡ̣ⲉϫⲁϥ Sha.   |  ⲧ̣ⲱ̣ⲛ̣ⲕ̣ ⲁ̣ⲗ̣ⲓ̣ⲟⲩⲓ] [ⲧⲱⲛⲕ] ⲁ̣ⲗⲓⲟⲩⲓ̇ Sha.   |  ⲙⲁϣⲉ] 
ⲙⲁϣⲉ̣ Sha.   9 ⲧ̣ⲟ̣ⲧ̣ⲉ̣] ⲧⲟⲧⲉ Sha.   |  [ⲡⲓⲣ]ⲱ̣ⲙ̣ⲓ̣] [ⲡⲓⲣⲱ]ⲙ̣ⲓ̣ Sha.   |  ⲙⲡⲉϥϫⲗⲟϫ ⲁϥ[ⲙⲟϣⲓ·]] ⲙⲡⲉϥϫⲗ̣ⲟϫ ⲁϥ̣-
[ⲙⲟϣⲓ Sha.   |   ⲡⲥⲁⲙⲃⲁⲑⲟⲛ ⲡ[ⲉ] ⲡⲉⲥⲁⲙⲃⲁⲑⲟⲛ Kas. (corr. in Réex.) / ⲡⲥⲁⲙⲃⲁⲑ̣ⲟ̣ⲛ̣ ⲡ̣[ⲉ Sha.    10 ⲛⲁⲩ-
ϫⲱ] ⲛⲁⲩϫⲱ̣ Sha.   |   ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ] ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ Sha.   |   ⲉ[ⲧⲁⲩ]ⲑ̣ⲉ̣[ⲣⲁ]ⲡⲉⲩⲓ̈ⲛ] ⲉ[ⲧⲁⲩ]ⲑ̣ⲉ̣[ⲣⲁ]ⲡⲉⲩⲓⲛ Kas. / ⲉ-
[ⲧⲁⲩ] ⲑ̣[ⲉⲣⲁ]ⲡⲉⲩⲓ̈ⲛ Sha.   |  ⲉ̣ⲱⲗⲓ ⲙⲡⲉⲕϫⲗⲟϫ·] [ⲉ]ⲱ̣ⲗⲓ ⲙⲡⲉ̣ⲕ̣ϫⲗⲟϫ Sha.   11 ⲇ̣ⲉ̣ ⲁ̣[ϥⲉⲣ]ⲟⲩⲱ] [ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣ]-
ⲟⲩⲱ Sha.    |    ⲫ̣ⲏ̣ ⲉⲧⲁ̣ϥⲧⲣⲓⲟⲩϫⲁⲓ] [ⲫⲏ] ⲉ̣ⲧⲁϥⲧⲣⲓⲟⲩϫⲁⲓ Sha.      12 ⲛⲁⲩϣⲓⲛⲓ ⲛ̣ⲥ̣ⲱ̣ϥ] ⲛⲁⲩϣⲓⲛ̣ⲓ̣ [ⲛⲥⲱ]ϥ 
Sha.   |  ⲉⲧⲁϥ{ⲧ̣ⲣ̣ⲉ̣ⲕ̣ⲟⲩϫⲁⲓ}ϫⲟⲥ] ⲉⲧⲁϥ̣ ⲧ̣ⲣ̣ⲉ̣ⲕ̣ⲟⲩϫⲁⲓ ϫⲟⲥ Sha.   |  ⲙⲡⲉⲕϭ[ⲗⲟ]ϫ] ⲙ̣ⲡ̣ⲉⲕϭ[ⲗⲟ]ϫ Sha.   13 ⲉ-
ⲧⲁⲩⲉⲣⲫ̣ⲁ̣ϧ̣ⲣⲓ] ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲫ̣[ⲁ]ϧⲣⲓ Sha.   |   ⲛⲛⲁϥⲥⲱⲟⲩⲛ] ⲛⲛⲁϥⲥⲱⲟⲩ̣ⲛ̣ Sha.   |   ϫⲉ] ϫ̣ⲉ Sha.   |   ⲛⲉⲁϥⲉ̣ⲛϥ] 
ⲛⲉⲁϥ̣[ϩ]ⲛϥ Kas. (corr. in Réex.) / ⲛⲉⲁϥ[ⲉ]ⲛϥ Sha.    |    [ⲡ]ⲉ·] ⲡ̣ⲉ Sha.    |    ⲉⲧⲉⲙⲁ·] ⲉⲧⲉⲙⲙⲁ Kas.   
14 ϧⲉⲛ…ⲡ̣ⲉ̣ϫⲁϥ] ϧ̣ⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ̈ ⲡ̣ⲉϫⲁϥ Sha.    |    ⲁⲕⲟⲩϫⲁⲓ ⲙ̣ⲡ̣ⲉ̣ⲣⲉⲣⲛⲟⲃⲓ] ⲁⲕⲟⲩϫⲁⲓ̈ [ⲙ]ⲡⲉⲣⲉⲣⲛⲟⲃⲓ Sha.     
ϫⲉ3] wohl Fehler und zu tilgen   |   ⲡⲉⲧ[ϩ]ⲱ̣ⲟⲩ ⲉⲛⲁⲓ] ⲡⲉⲧ[ϩⲱ]ⲟⲩ ⲉⲛⲁⲓ̈ Sha.    15 ⲁϥϣⲉ ⲛⲁ̣ϥ̣] ⲁϥϣⲉ̣ 
ⲛ̣[ⲁϥ] Sha.   |  ⲛ̣[ⲓⲟⲩⲓ]ⲇ̣ⲁⲓ̇] ⲛ̣[ⲛⲓⲟⲩⲓ]ⲇ̣ⲁⲓ̇ Kas. (corr. in Réex.) / ⲛ̣[ⲓⲟⲩⲓ]ⲇ̣ⲁⲓ Sha.   16 ⲉⲑⲃⲉ] ⲉⲑⲃ[ⲉ] Sha.
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ϫⲟϫⲓ ⲛ[ϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓⲇ]ⲁⲓ ⲛⲥⲁ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· ϫⲉ ⲛⲁϥⲓⲣⲓ [ⲛⲛ]ⲁ̣[ⲓ ϧⲉⲛ] ⲡⲥⲁⲙⲃⲁⲑⲟⲛ· 17 ⲛⲑⲟϥ [ⲇ]ⲉ 
ⲁϥⲉⲣ̣ⲟ̣[ⲩ]ⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ· ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϣⲁ̣ [ⲉ]ϧⲟⲩⲛ ⲉϯⲛⲟⲩ ϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁⲛ[ⲟⲕ] 
ϩⲱ ϯⲉⲣϩⲱⲃ· 18 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ· [ⲛⲁⲩ]ⲕ̣ⲱϯ ⲛⲥⲱϥ ⲛϩⲟⲩⲟ· ⲛϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ ⲉϧⲟⲧⲃⲉϥ ϫⲉ ⲛ-
ⲕⲏⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲁϥⲃⲱⲗ ⲙⲡⲓⲥⲁⲙⲃⲁⲑⲟⲛ· ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ̣ ϥ̣ⲉ̣ⲣ̣ ⲡ̣ⲕ̣ⲉ̣ϫⲱ ⲙⲟⲥ ⲉⲫ︦ϯ︦ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ· ⲉϥ-
ⲓⲣⲓ [ⲙⲙ]ⲟϥ ⲛϩⲓⲥⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲫ︦ϯ︦· 19 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ· ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ 
ϯ̣ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ· ϫⲉ ⲙⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲛ̣ⲧⲉ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲉⲣϩⲗⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ· ⲁⲛⲛⲉϥⲛⲁⲩ ⲉ-
ⲡⲉϥⲓⲱⲧ· ⲛⲁ̣ⲓ̣̈ ⲅⲁⲣ ⲉϣ̣ⲁⲣⲉ ⲫⲏ ⲁⲓ̈ⲧⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲉϣⲁⲣⲉ ⲡ̣ⲓ̣[ⲕⲉϣ]ⲏⲣⲓ ⲁⲓ̈ⲧⲟⲩ· 20 ⲫⲓⲱⲧ 
ⲅⲁⲣ· ⲙⲉ̣ⲓ̣ ⲙ̣ⲡ̣ⲓ̣ϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩⲉ ϥⲧⲁ{ⲙ}ⲙⲟ ⲙⲟϥ ⲉⲛ[ⲭ]ⲁ̣ⲓ ⲛ̣ⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϥⲓⲣⲓ ⲙⲱⲟⲩ· ⲟⲩⲟϩⲉ 
[ϩ]ⲁ̣ⲛ̣ⲕⲉⲛⲓϣϯ ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲁⲓ̈ ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲟ̣[ϥ] ⲉⲣⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉ̣ⲣ̣ϣ̣[ⲫ]ⲏⲣⲓ· 
21 ⲙⲫⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⲉϣⲁⲣⲉ ⲫⲓⲱⲧ ⲧ̣[ⲟⲩ]ⲛ̣ⲟⲥ ⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩⲉ ϣⲁϥ[ⲧⲁⲛ]ϧⲱⲟⲩ· ⲡⲁⲓⲣⲏ-
ϯ ϩⲱϥ ⲡⲓϣⲏⲣⲓ· ⲛⲏ ⲉϣⲁϥ<ⲟⲩ>ⲁϣⲟⲩ ϣⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲟⲩ ⲟⲩⲟϩⲉ ϣⲁϥⲧⲁⲛϧⲱⲟⲩ· 22 ⲟⲩ-
ⲇⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲫⲓⲱⲧ ⲛⲁϯ[ϩ]ⲁⲡ ⲉϩⲗⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓϩⲁⲡ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲙⲡϣⲏⲣⲓ 23 ϫⲉ ⸌ⲛ-
ⲧⲉ⸍ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉ(ⲛ) ⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⲙⲡⲓϣⲏⲣⲓ· ⲙⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲟⲩⲓⲣⲓ [ⲙ]ⲡ̣ⲓ̣ⲓ̣ⲱ̣ⲧ ⲙⲙⲟⲥ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉ-
ⲧⲉⲛ̣ⲉ̣ϥ̣ⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⲛϥⲓⲣⲓ ⲁⲛ ⲟ̣ⲛ̣ ⲙⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟϥ· 24 ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ 
ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲡⲁⲥⲁϫⲓ ⲛ̣ⲧ̣ⲉ̣ϥ̣ⲛⲁϩϯ ⲉⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲉⲧⲁⲩⲟⲓ⳿ 
ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁ ⲛⲛⲟⲩⲱⲛ̣[ϧ] ⲛⲛⲉⲛⲉϩ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛϥⲛⲁⲓ ⲉⲡ[ϩ]ⲁⲡ ⲁ̣ⲛ̣· ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲉ-
ⲃⲟ[ⲗ ϧⲉⲛ] ⲡ̣ⲓ̣ⲙⲟⲩ· ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲡⲱⲛϧ 25 ⲁ︦ⲙ̣[ⲏ]ⲛ̣ [ⲁⲙ]ⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫ[ⲉ ⲥ-
ⲛⲏⲟ]ⲩ ⲛϫⲉⲩ̣ⲛ̣ⲟⲩ ⲉⲧⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲧ[ⲉ· ϩⲟⲧⲉ] ⲉⲣ̣ⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲛ[ⲁⲥⲱⲧⲉ]ⲙ ⲉϯ̣ⲥⲙⲏ̣ ⲛⲧⲉ 
ⲡϣⲏⲣⲓ ⲙⲫ[ⲣⲱⲙ]ⲓ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛ̣ⲏ̣ ⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲩ̣[ⲉⲱ]ⲛ̣ϧ̣· 26 ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲟⲩⲟⲛ 
ⲟⲩⲱⲛϧ ϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲫⲓⲱⲧ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲁϥⲭⲱ ⲛⲛⲟⲩⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⲡⲓϣⲏⲣⲓ· 27 ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁϥϯ 
17 ⲁϥⲉⲣ̣ⲟ̣[ⲩ]ⲱ] ⲁϥⲉⲣ̣[ⲟⲩ]ⲱ Sha.    |    ⲡⲁⲓⲱⲧ…[ⲉ]ϧⲟⲩⲛ] [ⲡ]ⲁⲓⲱⲧ ϣ[ⲁⲉ]ϧⲟⲩⲛ Sha.    |    ϩⲱ] ϩ̣ⲱ Sha.   
18 ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ] ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ̈ Sha.   |   ⲉϧⲟⲧⲃⲉϥ] ⲟ corr. ex ⲱ; ⲉϧ{ⲱ}ⲟⲧⲃⲉϥ Kas. / *ⲉϧⲱⲧⲃⲉϥ Sha.   |   ⲛⲁϥ-
ⲃⲱⲗ ⲙⲡⲓⲥⲁⲙⲃⲁⲑⲟⲛ·] ⲛⲁϥⲃⲱ[ⲗ] ⲙ̣ⲡ̣[ⲓ]ⲥ̣ⲁⲙⲃⲁⲑⲟⲛ Sha.   |  ϫⲉ̣…ⲙⲟⲥ] ϫⲉ ϥⲉⲣⲡⲕ̣[ⲉ]ϫ̣ⲱ̣ [ⲙ]ⲟⲥ Sha.   19 ⲁ-
ⲙⲏⲛ1…ϯ̣ϫⲱ] ⲁⲙ︤ⲏ︥ⲛ̣ ⲁ̣ⲙⲏⲛ [ϯ]ϫⲱ Sha.   |  ⲉⲃⲟⲗ] om. Kas.   |  ⲁⲛⲛⲉϥⲛⲁⲩ…ⲛⲁ̣ⲓ̣̈] [ⲁ]ⲛⲛⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉϥⲓ̇ⲱⲧ 
ⲛ̣ⲁ̣ⲓ̣ Sha.   |  ⲉϣ̣ⲁⲣⲉ] ⲉ[ϣ]ⲁⲣⲉ Sha.   |  ⲁⲓ̈ⲧⲟⲩ] ⲁⲓ̇ⲧⲟⲩ Sha.   20 ⲙⲉ̣ⲓ̣ ⲙ̣ⲡ̣ⲓ̣ϣⲏⲣⲓ] ⲙⲉ[ⲓ ⲙⲡⲓϣ]ⲏⲣⲓ Sha.   |  ϥⲧⲁ-
{ⲙ}ⲙⲟ] ϥⲧⲁⲙⲙⲟ Sha.   |   ⲉⲛ[ⲭ]ⲁ̣ⲓ ⲛ̣ⲓⲃⲉⲛ] ⲉ̣ⲛ̣[ⲭⲁⲓ ⲛⲓ]ⲃⲉⲛ Sha.   |   ⲟⲩⲟϩⲉ [ϩ]ⲁ̣ⲛ̣ⲕⲉⲛⲓϣϯ] ⲟⲩⲟϩⲉ̣ [ϩⲁⲛ ⲕⲉ]-
ⲛ̣ⲓϣϯ Sha.   |  ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲟ̣[ϥ] ⲉⲣⲱⲟⲩ] ϥⲛⲁⲧⲁⲙ[ⲟϥ ⲉⲣⲱⲟ]ⲩ Sha.   |  ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉ̣ⲣ̣ϣ̣[ⲫ]ⲏⲣⲓ·] ⲛ̣ⲧⲉⲧⲉⲛ[ⲉⲣϣⲫ]ⲏ-
ⲣⲓ Sha.    21 ⲧ̣[ⲟⲩ]ⲛ̣ⲟⲥ] ⲧ̣[ⲟⲩ]ⲛⲟⲥ Sha.   |  ϣⲁϥ[ⲧⲁⲛ]ϧⲱⲟⲩ·] ϣⲁϥ̣[ⲧⲁⲛ]ϧⲱⲟⲩ Sha.   |  ⲡⲁⲓⲣⲏϯ] ⲡⲁⲓ̈ⲣⲏϯ 
Sha.   |  ⲉϣⲁϥ<ⲟⲩ>ⲁϣⲟⲩ] ⲉϣⲁϥ ⲁϣⲟⲩ Sha.    22 ⲁϥⲧⲏⲓϥ] ⲁ︦ϥ︦ⲧⲏⲓ̈ϥ Sha.    23 ⲛⲓⲃⲉ(ⲛ)] ⲛⲓⲃⲉⲛ Kas. / ⲛⲓ-
ⲃⲉ⳯ Sha.   |  ⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ] ⲉⲣ[ⲁ]ⲅ̣ⲁ̣ⲡⲁⲛ Sha.   |  ⲉⲧⲟⲩⲓⲣⲓ] ⲉⲧⲟ[ⲩ]ⲓⲣⲓ Sha.   |  [ⲙ]ⲡ̣ⲓ̣ⲓ̣ⲱ̣ⲧ] [ⲙ]ⲡⲓⲓⲱⲧ Sha.   |  ⲉ-
ⲧⲉⲛ̣ⲉ̣ϥ̣ⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ] ⲉⲧⲉⲛ̣ⲉ̣[ϥ]ⲉⲣⲁⲅⲁ̣ⲡⲁⲛ Sha.   |   ⲛϥⲓⲣⲓ…ⲙⲡⲉϥⲓⲱⲧ] ⲛϥ[ⲓ]ⲣⲓ ⲁⲛ̣ ⲟ̣ⲛ ⲙⲡⲉϥⲓ̇ⲱⲧ Sha.   |   ⲟ̣ⲛ̣] 
[ⲟⲛ] Kas. (corr. in Réex.)   |   ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟϥ·] 2. ⲁ corr. ex ⲥ Sha.    24 ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ] ⲛⲱ̣ⲧⲉⲛ [ϫⲉ] Sha.     
ⲉⲡⲁⲥⲁϫⲓ ⲛ̣ⲧ̣ⲉ̣ϥ̣ⲛⲁϩϯ] ⲡⲁⲥ̣ⲁϫ[ⲓ] ⲛ̣ⲧ̣ⲉϥⲛⲁϩϯ Sha.   |   ⲉⲧⲁϥⲉⲧⲁⲩⲟⲓ⳿] ⲉⲧⲁϥ{ⲥ}ⲧⲁⲩⲟⲓ· Kas. (corr. in ⲉⲧⲁϥ-
{ⲟ̣ⲛ̣}ⲧⲁⲩⲟⲓ⳿ in Réex.) / ⲉⲧⲁϥⲉⲧⲁⲩ̣ⲟ̣ⲓ Sha.   |  ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ] ⲟ̣ⲩⲟⲛⲧⲁϥ Sha.   |  ⲛⲛⲟⲩⲱⲛ̣[ϧ]] ⲛⲛⲟⲩⲱⲛϩ Kas. 
(corr. in ⲛⲛⲟⲩⲱⲛϧ in Réex.) / ⲛⲛⲟⲩⲱⲛ̣[ϩ] Sha.   |  ⲛⲛⲉⲛⲉϩ·] ⲛⲛ[ⲉ]ⲛⲉϩ Sha.   |  ⲛϥⲛⲁⲓ] ⲛϥⲛⲁⲓ̇ Sha.   |  ⲉ-
ⲡ[ϩ]ⲁⲡ ⲁ̣ⲛ̣·] ⲉⲡ[ϩ]ⲁ̣ⲡ̣ ⲁ̣ⲛ Sha.   |   ⲡ̣ⲓ̣ⲙⲟⲩ·] ⲡ̣ⲓⲙⲟⲩ Sha.    25 ⲁ︦ⲙ̣[ⲏ]ⲛ̣ [ⲁⲙ]ⲏⲛ] ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ Kas. / ⲁ︦[ⲙⲏⲛ 
ⲁⲙ]ⲏⲛ Sha.   |  ϫ[ⲉ…ⲛϫⲉⲩ̣ⲛ̣ⲟⲩ] ϫⲉ ⲥ̣ⲛ̣ⲏ̣ⲟ̣ⲩ ⲛϫⲉⲩⲛⲟⲩ Kas.   |  ⲧ[ⲉ· ϩⲟⲧⲉ]] ⲧⲉ· ϩⲟⲧⲉ Kas. / ⲧ[ⲉ] u. om. 
ϩⲟⲧⲉ in der lacuna Sha.   |   ⲉⲣ̣ⲉ] ⲉ̣ⲣ̣ⲉ̣ Kas. (corr. in ⲁ̣ⲣ̣ⲉ̣ in Réex.)   |   ⲛ[ⲁⲥⲱⲧⲉ]ⲙ] ⲛ̣ⲁ̣ⲥ̣ⲱ̣ⲧ̣[ⲉⲙ] Kas. 
(corr. in ⲛ̣ⲁ̣ⲥ̣ⲱ̣ⲧ[ⲉⲙ] in Réex.) / ⲛ̣[ⲁⲥⲱⲧⲉ]ⲙ Sha.   |  ⲉϯ̣ⲥⲙⲏ̣] ⲉ̣ⲧ̣ⲥ̣ⲙ̣ⲏ̣ Kas. / ⲉϯ̣ⲥⲙ̣ⲏ̣ Sha.   |  ⲙⲫ[ⲣⲱⲙ]ⲓ·] 
ⲙⲫⲣ̣[ⲱⲙ]ⲓ Kas. / ⲙⲫ[ⲣⲱⲙⲓ] Sha.   |  ⲉⲩ̣[ⲉⲱ]ⲛ̣ϧ̣·] ⲉⲩ̣[ⲉⲱ]ⲛ̣ϧ Sha.   26 ⲕⲁⲧⲁ] om. Kas.   |  ⲫⲣⲏϯ] ⲙⲫⲣⲏϯ 
Kas.   |  ⲟⲩⲱⲛϧ] ⲟⲩⲱ̣ⲛϧ Sha.   |  ⲡⲁⲓⲣⲏϯ] ⲡⲁⲓ̈ⲣⲏϯ Sha.
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ⲛⲁϥ ⲛⲛⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲓⲣⲓ ⲛⲛⲟⲩϩⲁⲡ· ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲙⲫⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ· 28 ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ ⲉϫⲉⲛ 
ⲫⲁⲓ ϫⲉ ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛϫⲉⲩⲛⲟⲩ· ϧⲉⲛ ⲑⲁⲓ ⲉⲧⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙϩⲁⲩ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ 
ⲉⲡⲉϥϧⲣⲱ̣ⲟⲩ· 29 ⲛⲧⲟⲩⲓ ⲉⲃⲟⲗ· ⲛⲓⲟⲩⲟⲛ ⲉϯⲣ̣ⲓ̣ ⲙ̣ⲡ̣ⲓ̣ⲁ̣ⲅ̣ⲁ̣ⲑⲟⲛ ⲉⲩⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛ{ⲟ}ⲧⲉ ⲡ-
ⲱⲛϧ· ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉϯⲣⲓ ⲙⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ· ⲉⲩⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲧⲉⲩϩⲁⲡ· 30 ⲙⲙⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲙⲟⲓ̈ ⲁⲛⲟⲕ 
ⲉⲉⲣϩⲗⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ {ⲛⲛ} ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉϯⲥⲱⲧⲉⲙ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ <ϯ>ϯϩⲁⲡ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲡⲁϩⲁⲡ 
ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲙⲉⲓ ⲡⲉ· ϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ⲕⲱϯ ⲁⲛ ⲛⲥⲁ ⲡⲁⲩⲱϣ· ⲁ̣ⲗ̣ⲗ̣ⲁ ⲡ̣ⲓⲟⲩⲱϣ ⲛⲧⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ· 
31 [ⲁⲛⲟⲕ ⲁ]ⲓϣⲁⲛⲉⲣⲙⲉⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ· ⲧⲁⲙⲉⲧⲙⲉ[ⲧⲣ]ⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲛⲟⲩⲙⲉⲓ ⲁⲛ ⲧⲉ· 32 ⲕⲉ-
ⲟ[ⲩⲁⲓ] ⲇ̣ⲉ ⲉⲧⲉⲣⲙⲉⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ̈· ⲟⲩⲟϩⲉ ϯ̣[ⲥⲱⲟ]ⲩ̣ⲛ ϫⲉ ⲧϥⲙⲉⲧⲙⲉⲧⲣⲉ ⲟⲩⲙⲉⲓ· ⲉ̣ⲧ̣ⲉ̣[ϥⲉⲣ]-
ⲙⲉⲧⲣⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲁⲣⲟⲓ̈· 33 ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱⲣⲡ ϩⲁ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁϥⲉⲣⲙⲉⲧⲣⲉ ⲛⲱⲧⲉ(ⲛ) 
ϧⲉⲛ ⲑⲙⲉⲓ· 34 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲁⲓϫⲓ ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲉⲧⲣⲉ ⲛⲧⲉ ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲓ ϯϫⲱ ⲙ-
ⲙⲱⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲩϩⲉⲙ· 35 ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁ ⲛⲉⲩⲥⲟⲗⲡⲉ ⲉϥⲙⲟⲩϩ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲉϥ-
ⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲑⲉⲗⲏⲗ ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ· ⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥ-
ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ· 36 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲏⲓ ⲙⲙⲁ ⲛⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲉⲧⲣⲉ ⲉⲥ[ⲟ]ⲓ̈ ⲛⲛ̣ⲓ̣[ϣϯ] ⲉⲧⲁ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ 
ⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲛⲏ ⲉ̣ⲧ̣ⲁ̣ϥ̣ⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϩ̣ⲓ̣ⲛ̣ⲁ̣ ⲛ̣ⲧ̣ⲁϫⲟⲕⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ· ⲥⲉⲉⲣⲙⲉⲧⲣⲉ ϩⲁ-
ⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲫⲓⲱⲧ <ⲡ>ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ· 37 ⲟⲩ̣[ⲟ]ϩ̣ⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈ ⲁϥ[ⲉⲣⲙⲉⲧⲣ]ⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ̇· 
ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲉⲧⲉ(ⲛ)ⲥⲱⲧ̣ⲉ̣ⲙ̣ ⲉ̣ϧⲣⲱⲟⲩ ⲛⲧⲁϥ ⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲇⲉ̣ [ⲙ]ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⲉⲥⲙⲟⲧ ⲛⲛⲧⲁϥ· 
38 ⲟ̣ⲩ̣ⲇⲉ ⲙⲡⲉϥⲥⲁϫⲓ ϣⲟⲡ ϧ̣[ⲉ]ⲛ ⲑⲏ̣ⲛⲟⲩ ⲁⲛ̣· ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟϥ ⲫⲁⲓ ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲙⲡⲉ-
ⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲟϥ· 39 ϩⲟⲧϩⲉⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲅⲣⲁⲫⲱⲟⲩⲓ̇ ⲛⲏ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ-
ⲱⲛϧ ⲛⲛⲉⲛⲉϩ ⲛϧⲏⲧⲟⲩ· ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁ ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲉⲧⲉⲣⲙⲉⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ· 40 ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ-
27 ⲛⲛⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ] ⲛⲛⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓ̈ⲁ Sha.   |   ⲙⲫⲣⲱⲙⲓ] ⲙⲫⲣⲱⲙ[ⲓ] Sha.    28 ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ] ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ̇ 
Sha.   |  ⲫⲁⲓ] ⲫⲁⲓ̈ Sha.   |  ⲑⲁⲓ] ⲑⲁⲓ̇ Sha.   |  ⲛⲓⲙϩⲁⲩ] ⲛⲓⲙϧⲁⲩ Kas. (corr. in Réex.)   |  ⲉⲡⲉϥϧⲣⲱ̣ⲟⲩ·] ⲉⲡⲉϥ-
ϧⲣⲟⲟⲩ Kas. (corr. in ⲉⲡⲉϥϧⲣⲱⲟⲩ· in Réex.)   29 ⲛⲧⲟⲩⲓ] ⲛⲧⲟⲩⲓ̇ Sha.   |  ⲙ̣ⲡ̣ⲓ̣ⲁ̣ⲅ̣ⲁ̣ⲑⲟⲛ] [ⲙⲡⲓⲁ̣ⲅ̣ⲁ̣]ⲑⲟⲛ Sha. 
(sic)   |  ⲛ{ⲟ}ⲧⲉ] ⲛⲧⲉ Sha.   |  ⲛⲏ] ⲛⲏ̣ Sha.   |  ⲉⲩⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ2] ⲉ̣ⲩ̣ⲁⲛ̣ⲁⲥ̣ⲧⲁⲥⲓⲥ Sha.    30 ⲙⲙⲟⲛϣϫⲟⲙ] ⲙ-
ⲙⲟ̣[ⲛ] ϣϫⲟⲙ̣ Sha.   |  ϩⲓⲧⲟⲧ] ϩ[ⲓ]ⲧ̣ⲟⲧ Sha.   |  ⲡⲁⲓⲣⲏϯ] ⲡⲁⲓ̈ⲣⲏ̣ϯ Sha.   |  ⲟⲩⲙⲉⲓ ⲡⲉ·] ⲟⲩⲙⲉ̣ⲓ̣ ⲡ̣ⲉ Sha.   |  ⲁ̣ⲗ̣-
ⲗ̣ⲁ] ⲁⲗⲗⲁ Kas. / [ⲁⲗⲗ]ⲁ Sha.    |    ⲡ̣ⲓⲟⲩⲱϣ] ⲡⲟⲩⲱϣ Kas. (corr. in ⲡⲓⲟⲩⲱϣ in Réex.) / ⲡ̣[ⲟ]ⲩⲱϣ 
Sha.   |  ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ·] ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̇ Sha.   31 [ⲁⲛⲟⲕ ⲁ]ⲓϣⲁⲛⲉⲣⲙⲉⲧⲣⲉ] ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϣⲁⲛ- Kas.   |  ⲧⲁⲙⲉⲧⲙⲉ[ⲧ-
ⲣ]ⲉ] ⲧⲁⲙⲉⲧ̣ⲙ̣ⲉ[ⲧⲣ]ⲉ Sha.   |   ⲛⲛⲟⲩⲙⲉⲓ…ⲧⲉ·] ⲛⲛⲟⲩⲙⲉⲓ̇ ⲁⲛⲧⲉ Sha.    32 ⲕⲉⲟ[ⲩⲁⲓ] ⲇ̣ⲉ] ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ Kas. / 
ⲕⲉⲟⲩ̣ⲁ̣ⲓ̣ ⲇ̣ⲉ Sha.   |  ϯ̣[ⲥⲱⲟ]ⲩ̣ⲛ] ϯ̣ⲥ̣ⲟ̣ⲟⲩⲛ Kas. (corr. in ϯ̣ⲥ̣ⲱ̣ⲟⲩⲛ in Réex.) / ⲧ̣[ⲥⲱⲟⲩ]ⲛ Sha.   |  ⲟⲩⲙⲉⲓ·] 
ⲟⲩⲙⲉⲓ̈ Sha.    |    ⲉ̣ⲧ̣ⲉ̣[ϥⲉⲣ]ⲙⲉⲧⲣⲉ] ⲉⲧⲉϥ[ⲉⲣ]ⲙⲉⲧⲣⲉ Kas. / ⲉ̣ⲧ̣ⲉ̣[ϥⲉⲣ]ⲙ̣ⲉⲧⲣⲉ Sha.    |    ϩⲁⲣⲟⲓ̈·2] ϩⲁⲣⲟⲓ Sha.   
33 ⲁⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱⲣⲡ] Kas. (emend. in ⲁⲣⲉⲧⲉⲛ- in Réex.) / ⲁ̣ⲧⲉⲧ̣ⲛ̣- Sha.   |   ⲛⲱⲧⲉ(ⲛ)] ⲛⲧⲱⲧⲉⲛ Kas. / 
ⲛⲱⲧⲉ⳯ Sha.   |   ⲑⲙⲉⲓ·] ⲑⲙⲉⲓ̇ Sha.    34 ⲛⲁⲓϫⲓ ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲉⲧⲣⲉ] ⲛ̣ⲁ̣ⲓ̈ϫ̣ⲓ̣ ⲛⲟⲩ̣ⲙⲉⲧⲙⲉⲧⲣⲉ Sha.   |   ϩⲓⲛⲁ] ϩⲓⲛ̣ⲁ 
Sha.   35 ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ·] ⲙⲙⲱⲧ̣ⲉⲛ Sha.   |  ⲡⲉϥⲟⲩⲱⲓⲛⲓ·] ⲡⲉϥ̣ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ Sha.   36 ⲟⲩⲟⲛⲧⲏⲓ] ⲟⲛⲧⲏⲓ̇ Sha.   |  ⲛⲛ-
ⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲉⲧⲣⲉ] ⲛ̣ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲉⲧⲣⲉ Sha.   |  ⲉⲥ[ⲟ]ⲓ̈] ⲉⲥⲟⲓ Kas. / ⲉⲥ̣[ⲟ]ⲓ̈ Sha.   |  ⲛⲛ̣ⲓ̣[ϣϯ]] ⲛⲛⲓ̣ϣ̣ϯ̣ Kas. / ⲛⲛ̣[ⲓϣ
-ϯ] Sha.   |  ⲉ̣ⲧ̣ⲁ̣ϥ̣ⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ] ⲉⲧ̣ⲁ̣ϥⲧⲏⲓ̇ⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ̈ Sha.   |  ⲡⲁⲓⲱⲧ] ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ Sha.   |  ϩ̣ⲓ̣ⲛ̣ⲁ̣] ϩⲓⲛⲁ Sha.   |  ⲥⲉⲉⲣ-
ⲙⲉⲧⲣⲉ] ⲥⲉⲉⲣ̣ⲙⲉⲧⲣⲉ Sha.      37 ⲟⲩ̣[ⲟ]ϩ̣ⲉ] ⲟ̣ⲩ̣ⲟϩⲉ Kas.    |    ⲁϥ[ⲉⲣⲙⲉⲧⲣ]ⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ̇·] ⲁϥⲉ[ⲣⲙⲉ]ⲧ̣ⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ̈ Kas.     
ⲙⲡⲉⲧⲉ(ⲛ)ⲥⲱⲧ̣ⲉ̣ⲙ̣] ⲙⲡⲉⲧⲉ⳯ ⲥⲱⲧ̣ⲉ̣ⲙ̣ Sha.    |    ⲙⲡⲉⲧⲉ(ⲛ)ⲥⲱⲧ̣ⲉ̣ⲙ̣ ⲉ̣ϧⲣⲱⲟⲩ] ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲱ[ⲧⲉⲙ ⲉ]ϧⲣⲱⲟⲩ Kas. 
(corr. in Réex.)   |  ⲟⲩⲇⲉ̣ [ⲙ]ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ] ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ Kas. / ⲟⲩⲇⲉ̣ [ⲙ]ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ Sha.   |  ⲛⲛⲧⲁϥ·] 
ⲛⲧⲁϥ Kas. (corr. in Réex.)   38 ⲟ̣ⲩ̣ⲇⲉ] [ⲟⲩ]ⲇⲉ Kas. (corr. in Réex.) u. Sha.   |  ϧ̣[ⲉ]ⲛ ⲑⲏ̣ⲛⲟⲩ] ϧⲉⲛ ⲑⲏ-
ⲛⲟⲩ Kas. / ϧ̣[ⲉ]ⲛ ⲑ̣[ⲏ]ⲛⲟⲩ Sha.   |  ⲁⲛ̣·] ⲁⲛ Kas.   |  ⲫⲁⲓ] ⲫⲁⲓ̇ Sha.   39 ϩⲟⲧϩⲉⲧ] ϩⲟ̣ⲧϩⲉⲧ Sha.   |  ⲛⲓⲅⲣⲁ-
ⲫⲱⲟⲩⲓ̇] ⲛⲓⲅⲣⲁⲫⲱⲟⲩⲓ̈ Sha.    |    ⲉⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ] ⲉⲧⲉ<ⲧⲉ>ⲛ̣ⲙ̣ⲉ̣ⲩ̣ⲓ̣ Kas. (corr. in Réex.) / ⲉⲧⲉⲧ̣ⲉ̣ⲛ̣ϫ̣ⲱ̣ Sha.     
ⲛⲛⲉⲛⲉϩ] ⲛⲛ̣ⲉⲛⲉϩ Sha.   |  ⲛⲁⲓ] ⲛⲁⲓ̇ Sha.   |  ϩⲁⲣⲟⲓ·] ϩⲁⲣⲟⲓ̈ Sha.   40 ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ] ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱ̄ϣ̄ Sha.
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ⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲉⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉⲩⲱⲛϧ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ· 41 ⲙⲡⲓϭⲓⲱⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱ-
ⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϥϣⲟⲡ ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲫⲏ ⲉⲧϯⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ· 42 ⲁⲓⲥⲟⲩⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙ-
ⲫ︦ϯ︦ ϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛ· 43 ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ<ⲓ> ϧⲉⲛ ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ[ϣ]ⲱⲡ ⲙⲙⲟⲓ 
ⲁⲛ ⲁⲣⲉ<ϣⲁ> ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲉⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉ[ⲫ]ⲱ̣ϥ ⲛⲣⲁⲛ· ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲟⲡ[ϥ]· 
44 ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲛⲁϩϯ· ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϫⲓⲱⲟⲩ ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲁⲣⲏⲟⲩ· ⲟⲩⲟϩⲉ 
ⲡⲱⲟⲩ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⲛⲥⲱϥ ⲁⲛ· 45 ⲙⲡⲉⲣⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲁ̣ⲛ̣ⲟⲕ ⲉⲧⲛⲁ-
ⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϩ̣ⲁ̣[ⲧⲉ]ⲛ̣ ⲫⲓⲱⲧ ⲁⲗⲗⲁ ϥϣⲟⲡ ⲛϫⲉ ⲙ̣ⲱ̣ⲩ̣ⲥ̣[ⲏⲥ] ⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁⲉⲣⲕⲁ-
ⲧⲏ⟦ⲣⲟ⟧ⲅⲟⲣⲓⲛ ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ· ⲫ̣ⲏ̣ ⲉ̣ⲧ̣ⲉ̣ⲧⲉⲛⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲣⲟϥ· 46 ⲉⲛⲁⲣⲉ[ⲧⲉⲛⲛ]ⲁ̣ϩϯ ⲅⲁⲣ ⲉ-
ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛ[ⲁϩϯ ⲉ]ⲣⲟⲓ ϩⲱ ⲡⲉ· ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⸌ⲁϥⲥϧⲁⲓ⸍ ⲉⲑⲃⲏⲧ· 47 ⲉⲓ̈ⲥ̣ϫ̣ⲉ̣ ⲛⲓ-
ⲥϧⲁⲓ̈ ⲛⲧⲉⲫⲏ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲱⲥ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲁϩϯ ⲉⲛⲁⲥⲁϫⲓ· 
6 1 ⲙⲙⲉⲛⲉⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁ̣[ϥ] ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲉⲡⲁⲧ ⲙⲫⲓⲟⲙ ⲛⲧⲉ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ ⲛⲧⲉ ϯϫⲓ-
ⲃⲉⲣⲓⲁⲥ· 2 ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲇⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲡⲉ ⲛϫⲉⲩⲛⲓϣϯ ⲙⲙⲏϣ ϫⲉ ⲛⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲛⲁϥⲓⲣⲓ 
ⲙⲙⲱⲟⲩ· ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲉⲧϣⲱⲛⲓ· 3 ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲇⲉ ⲉⲡϣⲱⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· ⲁϥϩ̣ⲉ̣ⲙ-
ⲥⲓ̣ ⲙⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲛ[ⲉ]ϥ̣ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 4 ⲛⲉⲁϥϧⲱⲛⲧ ⲡⲉ ⲛϫ̣ⲉ̣ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲡϣⲁⲓ ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ· 
5 ⲁ̣ϥ̣ϥ̣ⲁⲓ ⲛⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲉⲡϣⲱⲓ ⲛϫⲉ ⲓ︦ · ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲛⲓϣϯ ⲙⲙⲏϣ ⲉϥ[ⲛ]ⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ· ⲡⲉ-
ϫⲁϥ ⲙⲫⲓⲗⲓⲡⲟ̣[ⲥ ϫ]ⲉ̣ ⲁⲛⲛⲁϫⲉⲙ ⲱⲓⲕ ⲑⲱⲛ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧ̣[ⲟⲩ]<ⲟⲩ>ⲱ̣ⲙ ⲛϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ 6 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ 
ⲉϥϫ̣ⲱ̣ ⲙ̣ⲙ̣ⲟ̣ϥ̣ ⲉ̣ⲧ̣ⲁ̣ϥⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲑ̣[ⲟϥ ⲅⲁ]ⲣ̣ ⲛⲁϥⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲉⲛⲁϥⲣⲱ[ⲟⲩϣ] 
ⲉⲁⲓϥ· 7 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ⲛϫⲉ ⲫⲓⲗ̣[ⲓⲡ]ⲟ̣ⲥ ϫⲉ ϣⲏⲧ ⲛⲥⲁⲑⲉⲣⲓ ⲛⲛⲱⲓ̈ⲕ ⲛⲥⲉⲛⲁⲣ̣ⲁ̣ϣⲟⲩ ⲁⲛ· 
ϩⲓⲛⲁ ⲛⲥⲉϫⲓ ⲛⲛⲟⲩⲗⲁⲕⲙⲓ ⲉⲫⲟⲩⲁⲓ· 8 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϫⲉⲩⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲉ 
ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲡⲉ ⲡⲥⲟⲛ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲉ· 9 ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲗⲟⲩ ⲙⲡⲁⲓ̈ⲙⲁ· ⲉⲟⲩⲟⲛ ϯⲟⲩ ⲛⲛⲱⲓⲕ 
ⲛⲓⲱⲧ ⲛⲧⲟⲧϥ· ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲃⲧ ⲃ̄· ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲓ ⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϩⲣⲉⲛ ⲡⲁⲓⲙⲏϣ 10 ⲡⲉϫⲉ 
ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉ ⲛⲓ{ⲙ̣}ⲣⲱⲙⲓ ⲣⲟⲧⲃⲟⲩ ⲛⲉⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲥⲓⲙ ⲇⲉ ⲉⲧⲟϣ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙⲁ· ⲁⲩ-
ⲣⲟⲧⲃⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲧⲟⲩⲏⲡⲓ ⲇⲉ ϯⲟⲩ ⲛϣⲟ ⲛⲉ· 11 ⲁϥϫⲓ ⲇⲉ ⲛⲛⲓⲱⲓⲕ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· 
40 ϩⲁⲣⲟⲓ] ϩⲁⲣⲟⲓ̇ Sha.   41 ⲙⲡⲓϭⲓⲱⲟⲩ] ⲙⲡⲓϭⲓ ⲱⲟⲩ Sha.   |  ⲡⲁⲓⲱⲧ] ⲡⲁⲓⲱⲧ̣ Sha.   42 ⲁⲓⲥⲟⲩⲉⲛ] ⲁⲓ̇ⲥⲟⲩⲉⲛ- 
Sha.   43 ⲁⲓ<ⲓ>] ⲁⲓ̇ Sha.   |  ⲙⲙⲟⲓ] ⲙⲙⲟⲓ̇ Sha.   |  ⲁⲣⲉ<ϣⲁ> ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ] ⲁⲣⲉⲕ̣ⲉⲟⲩⲁⲓ Sha.   |  ⲡⲉⲧⲉ[ⲫ]ⲱ̣ϥ] ⲡⲉ-
ⲧⲉⲫ̣ⲱϥ Sha.   |   ⲫⲁⲓ] ⲫⲁⲓ̇ Sha.   |   ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲟⲡ[ϥ]·] ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲟⲡ̣[ϥ] Sha.    44 ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϫⲓⲱⲟⲩ] ⲉ̣ⲣ̣ⲉ-
ⲧⲉⲛϫⲓ- Sha.   |  ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ] ⲛⲧ̣ⲉ̣ⲧⲉⲛⲕⲱϯ Sha.   45 ⲁ̣ⲛ̣ⲟⲕ] ⲁⲛⲟⲕ Kas.   |  ϩ̣ⲁ̣[ⲧⲉ]ⲛ̣] [ϧⲁⲧⲉⲛ] Kas. (corr. 
in Réex.) u. Sha.   |  ⲙ̣ⲱ̣ⲩ̣ⲥ̣[ⲏⲥ]]   . . ⲱ . , vielleicht ⲫⲓⲱⲧ? Sha.   |  ⲉⲧⲛⲁⲉⲣⲕⲁⲧⲏ⟦ⲣⲟ⟧ⲅⲟⲣⲓⲛ] ⲉⲧⲛⲁⲉⲣ-
ⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ Kas.    |    ⲉ̣ⲧ̣ⲉ̣ⲧⲉⲛⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ] ⲉⲧ̣ⲉ̣ⲧⲉⲛ- Sha.      46 ⲉⲛⲁⲣⲉ[ⲧⲉⲛⲛ]ⲁ̣ϩϯ] ⲉⲛⲁⲣ̣ⲉ̣[ⲧⲉⲛⲛ]ⲁϩϯ Kas.     
ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛ[ⲁϩϯ ⲉ]ⲣⲟⲓ] ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲟⲓ Kas.   |  ⲉ]ⲣⲟⲓ] ⲉ]ⲣⲟⲓ̇ Sha.   47 ⲉⲓ̈ⲥ̣ϫ̣ⲉ̣] ⲉⲓ̈ⲥϫⲉ Kas. / ⲉⲓ[ⲥ̣-
ϫ̣ⲉ̣] (sic) Sha.   |  ⲛⲓⲥϧⲁⲓ̈] ⲛ̣ⲓⲥϧⲁⲓ̈ Sha.    6,1 ⲛⲁ̣[ϥ]] ⲛⲁϥ Kas.    3 ⲉⲡϣⲱⲓ] ⲉⲡϣⲱⲓ̈ Sha.   |  ⲁϥϩ̣ⲉ̣ⲙⲥⲓ̣] ⲁϥ-
ϩⲉⲙⲥⲓ Kas.   |   ⲛ[ⲉ]ϥ̣ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ Kas. / ⲛ[ⲉϥ]ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ Sha.    4 ⲛⲉⲁϥϧⲱⲛⲧ] ⲛⲉⲁϥϧⲱ̣ⲛⲧ 
Sha.   |  ⲛϫ̣ⲉ̣] ⲛϫⲉ Kas.   |  ⲡϣⲁⲓ] ⲡϣⲁⲓ̈ Sha.   |  ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ·] ⲛⲓⲟⲩⲓ̇ⲇⲁⲓ̈ Sha.   5 ⲁ̣ϥ̣ϥ̣ⲁⲓ] ⲁϥϥⲁⲓ Kas.   |  ⲉⲡ-
ϣⲱⲓ] ⲉⲡϣⲱⲓ̇ Sha.   |  ⲓ︦ ·] ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ Kas.   |  ⲙⲫⲓⲗⲓⲡⲟ̣[ⲥ] ⲙⲫⲓⲗⲓⲡⲟ[ⲥ Kas.   |  ⲱⲓⲕ] ⲱⲓ̈ⲕ Sha.   |  ⲛⲧ̣[ⲟⲩ]<ⲟⲩ>ⲱ̣ⲙ] 
ⲛⲧ[ⲟⲩ]<ⲟⲩ>ⲱ̣ⲙ Kas. (corr. in Réex.) / ⲛ[ⲧⲟⲩⲱⲙ]ⲙ (sic !) Sha.   |   ⲛⲁⲓ̈] ⲛⲁⲓ̇ Sha.    6 ⲫⲁⲓ] ⲫⲁⲓ̇ Sha.     
ⲉϥϫ̣ⲱ̣…ⲉ̣ⲧ̣ⲁ̣ϥⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ] ⲉϥϫⲱ̣ ⲙ̣ⲙ̣ⲟ̣ϥ̣ ⲉϥⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ Kas. (corr. in Réex.) / ⲉϥϫⲱ̣ ⲙ̣ⲙ̣[ⲟ]ϥ̣ ⲉϥⲉⲣⲡⲓⲣⲁ-
ⲍⲓⲛ Sha.   |  ⲛⲑ̣[ⲟϥ] ⲛ̣ⲑ̣[ⲟϥ Kas.   |  ⲉⲛⲁϥⲣⲱ[ⲟⲩϣ]] ⲉⲛⲁϥⲣⲱⲟ̣ⲩ̣ϣ̣ Kas.   7 ⲫⲓⲗ̣[ⲓⲡ]ⲟ̣ⲥ] ⲫⲓⲗⲓⲡⲟⲥ Kas.   |  ⲛⲥⲉ-
ⲛⲁⲣ̣ⲁ̣ϣⲟⲩ] ⲛⲥⲉⲛⲁⲣⲁϣⲟⲩ Kas. / ⲛⲥⲉⲛⲁⲣ̣ⲁ̣ϣ̣ⲟⲩ Sha.   |  ϩⲓⲛⲁ] ϩⲓ̣ⲛ̣ⲁ̣ Sha.   |  ⲉⲫⲟⲩⲁⲓ·] ⲉⲫⲟⲩⲁⲓ̈ Sha.   9 ⲛⲛ-
ⲱⲓⲕ ⲛⲓⲱⲧ] ⲛⲛⲱⲓ̈ⲕ ⲛⲓ̇ⲱⲧ Sha.   |  ⲛⲁⲓ] ⲛⲁⲓ̇ Sha.   |  ⲡⲁⲓⲙⲏϣ] ⲡⲁⲓ̈- Sha.    10 ⲙⲁⲣⲉ ⲛⲓ{ⲙ̣}ⲣⲱⲙⲓ] ⲙⲁⲣⲉ ⲛⲓ-
ⲣⲱⲙⲓ Kas. / ⲙⲁⲣⲉⲛⲡ̣ⲓⲣ̣ⲱ̣ⲙⲓ Sha.   11 ⲛⲛⲓⲱⲓⲕ] ⲛⲛⲓⲱⲓ̇ⲕ Sha.
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ⲁϥϣⲉⲡϩⲙⲟⲧ ⲁϥⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲛⲏ ⲉⲧⲣⲟⲧⲉⲃ· ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲉⲧⲉⲃⲧ· ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉ-
ⲧⲁⲩ<ⲟⲩ>ⲁϣϥ 12 ⲉⲧⲁⲩⲥⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· ϫⲉ ⲑⲱⲟⲩϯ ⲛⲛⲓⲗⲁⲕϩ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣϩⲟⲩⲟ· 
ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉϣⲧⲉⲙϩⲗⲓ ⲧⲁⲕⲟ· 13 ⲁⲩⲑ̣ⲱⲟⲩ[ϯ] ⲟⲩⲛ ⲛⲛⲏ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣϩⲟⲩⲟ· ⲁⲩⲙⲟⲩ̣ϩ̣ ⲙ̣ⲉⲛ ⲓ︦ⲃ︦ ⲛ-
ⲕⲟⲧ ⲛⲗⲁⲕϩ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉ̄ ⲛⲛⲱⲓ̈ⲕ ⲛⲓⲱⲧ· ⲛⲏ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣϩⲟⲩⲟ ⲉⲛⲏ ⲉⲧⲁⲩ<ⲟⲩ>ⲱⲙ· 14 ⲛⲓ-
ⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲧⲁϥⲁⲓ̈ϥ ⲛⲁⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲫⲙⲉⲓ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏ-
ⲧⲏⲥ ⲉⲧⲛⲏⲟⲩ ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 15 ⲉⲧⲁϥⲉⲙⲓ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲥⲉⲑⲱϣ ⲉⲓ ⲛⲥⲉϩⲟⲗⲙⲉϥ ⲛⲥⲉⲁⲓ̈ϥ ⲛ-
ⲛⲟⲩⲣⲟ ⲁϥⲉⲣⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲛ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ· ⲛⲑⲟϥ ⲛⲛⲟⲩⲁⲧϥ· 16 ⲉⲧⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲁ-
ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲓ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉⲫⲓⲟⲙ· 17 ⲁⲩⲁⲗⲏⲓ̈ ⲉⲩϫⲟⲓ̈ ⲁⲩϣⲉ ⲉⲡⲁⲧ ⲙⲡⲓⲓ̈ⲟⲙ ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ 
ⲛⲉⲁⲧⲭⲉⲙⲧⲥ ⲟⲩⲱ ⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲡⲉ ⲛⲉⲙⲡⲁⲧⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲓ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⲡⲉ· 18 ⲛⲉⲁ ⲡⲓⲓ̈ⲟⲙ ⲇⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ 
ⲉⲡϣⲱⲓ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲛⲟⲩϫⲓⲛⲛⲓϥⲓ ⲛⲧⲉⲩⲛⲓϣϯ ⲛⲑⲏⲟⲩ· 19 ⲉⲧⲁⲩ<ⲟⲩ>ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲕ̅ⲉ̅ ⲛⲥⲧⲁⲥⲓⲟⲛ 
ⲓ̈ⲉ ⲗ̄· ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲓ̈ⲟⲙ ⲉⲁϥϧⲱⲛⲧ ⲉⲡϫⲟⲓ ⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ 20 ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉ-
ϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ· 21 ⲛⲁⲩ<ⲟⲩ>ⲱϣ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉϣⲟⲡϥ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲡⲓ-
ϫⲟⲓ̈ ⲥⲁⲧ̣ⲟ̣ⲧ̣ϥ̣ ⲁⲡⲓϫⲟⲓ ⲙⲟⲛⲓ ⲉⲡⲭⲣⲟ ⲉⲡⲓⲙⲁ [ⲉⲛⲁⲩ]ⲛⲁϩⲱⲗ ⲉⲣⲟϥ· 22 ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲡⲓ-
ⲙⲏϣ ⲉⲛⲁϥⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓ ⲙⲏⲣ ⲙⲫⲓⲟⲙ ⲁⲩⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲟⲛⲕⲉϫⲟⲓ̈ ⲙⲙⲁ ⲛⲥⲁⲩⲁⲓ̈ ⲟⲩⲟϩⲉ ϫⲉ 
ⲙⲡⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϣⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲓ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲁ[ⲗ]ⲗⲁ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲛⲟⲩⲁⲧⲟⲩ ⲛⲉ ⲉ-
ⲧⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ· 23 ⲁⲩⲓ ⲇⲉ ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲕⲉⲉϫⲏⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯϫⲓⲃⲉⲣⲓⲁⲥ· ⲉⲩϧ{ⲱ}ⲉⲛⲧ ⲉ-
ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲁⲩ<ⲟⲩ>ⲱⲙ ⲛⲛⲓⲱⲓⲕ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲁϥϣⲉⲡϩⲙⲟⲧ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· 24 ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲛϫⲉ ⲡⲓ-
ⲙⲏϣ ϫⲉ ⲛⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲙⲙⲁ ⲁⲛ· ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉϥⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· ⲁⲩⲁⲗⲏⲓ ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲉⲡϫⲟⲓ· ⲁⲩⲓ ⲉⲕⲁⲫⲁⲣ-
ⲛⲁⲟⲩⲙ· ⲉⲩⲕⲱϯ ⲛⲥⲁ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· 25 ⲉⲧⲁⲩϫⲉⲙϥ ϩⲓ ⲙⲏⲣ ⲙⲡⲓⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ 
ⲣⲁⲙⲃⲓ ⲉⲧⲁⲕⲓ ⲉⲙⲛⲁⲓ ⲛⲑⲛⲁⲩ· 26 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ 
ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⲛⲥⲱⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⲉϩⲁⲛⲙⲏⲓⲛⲓ ⲁⲗⲗⲁ 
ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃ̣ⲟ̣ⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲱⲓ̈ⲕ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛ[ⲥⲓ] 27 ⲁⲣⲓϩⲱⲃ ⲟⲩⲛ ⲉϯϧⲣⲉ ⲁⲛ 
ⲉⲧ̣⟦ϧ⟧ⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲁⲗⲗⲁ ϯϧⲣⲉ ⲉⲧⲟϩⲓ ⲉⲩⲱⲛϧ ⲛⲛⲉⲛⲉϩ ⲑⲏ ⲉⲧⲉ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲙⲫⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁⲧⲏⲓⲥ 
ⲛⲱⲧⲉⲛ· ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲫ︦ϯ︦ ⲫⲓⲱⲧ ⲉⲣⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ· 28 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ <ⲡ>ⲉ-
ⲧⲉⲛⲛⲁⲁⲓϥ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉⲛⲉⲣ ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲛⲧⲉ ⲫ︦ϯ︦ 29 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ· ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ 
ⲡⲓϩⲱⲃ ⲛⲧⲉ ⲫ︦ϯ︦· ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⸌ⲉⲫⲏ⸍ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟϥ· 30 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ 
ⲙⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉ̣ⲧ̣ⲕⲓⲣⲓ ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲟⲕ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲕⲣ̣ⲁ̣ ⲙⲟϥ· 
11 ⲁϥⲧⲏⲓⲧⲟⲩ] ⲁϥⲧⲏⲓ̇ⲧⲟⲩ Sha.    |    ⲡⲁⲓⲣⲏϯ] ⲡⲁⲓ̈ⲣⲏϯ Sha.      12 ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ·] ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑ̣ⲏ̣ⲧⲏⲥ Sha.   
13 ⲁⲩⲑ̣ⲱⲟⲩ[ϯ]] ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ Kas.   |  ⲁⲩⲙⲟⲩ̣ϩ̣] ⲁⲩⲙⲟ̣ⲩ̣ϩ̣ Sha.   |  ⲛⲛⲱⲓ̈ⲕ] ⲛ̣ⲛⲱⲓ̈ⲕ Sha.   |  ⲛⲓⲱⲧ·] ⲛⲓ̈ⲱⲧ Sha.     
ⲉⲛⲏ] ⲉⲛ̣ⲏ Sha.   14 ⲧⲁⲫⲙⲉⲓ ⲫⲁⲓ] ⲧⲁⲫⲙⲉⲓ̇ ⲫⲁⲓ̇ Sha.   16 ⲣⲟⲩϩⲓ] ⲣⲟ̣ⲩϩⲓ Sha.   17 ⲉⲩϫⲟⲓ̈] ⲉⲩϫⲟⲓ Sha.   |  ϩⲁ-
ⲣⲱⲟⲩ] ⲱ corr. ex ⲟ Sha.    18 ⲡⲓⲓ̈ⲟⲙ] -ⲡⲓⲓ̇ⲟⲙ Sha.    19 ⲉⲧⲁⲩ<ⲟⲩ>ⲉⲓ] ⲉⲧⲁⲩⲉⲓ̇ Sha.   |   ⲉϥⲙⲟϣⲓ…ⲡⲓⲓ̈ⲟⲙ] 
ⲉϥⲙ̣ⲟϣⲓ ϩ̣ⲓ̣ϫⲉⲛ ⲡⲓⲓⲟⲙ Sha.   |  ⲉⲡϫⲟⲓ] ⲉⲡϫⲟⲓ̈ Sha.   21 ⲥⲁⲧ̣ⲟ̣ⲧ̣ϥ̣] ⲥⲁⲧⲟⲧϥ Kas.   |  [ⲉⲛⲁⲩ]ⲛⲁϩⲱⲗ] [ⲉⲛⲁⲩ]-
ⲛ̣ⲁ̣ϩ̣ⲱ̣ⲗ̣ Kas. (corr. in ⲉⲛⲁⲩⲛⲁϩⲱⲗ in Réex.)    22 ⲙⲟⲛⲕⲉϫⲟⲓ̈] ⲙⲟⲛⲕⲉϫⲟⲓ Sha.   |  ⲛⲥⲁⲩⲁⲓ̈] ⲛⲥⲁⲩⲁⲓ Sha.     
ϩⲓ ⲡⲓϫⲟⲓ] ϩⲓⲡⲓϫⲟⲓ̇ Sha.   |  ⲁ[ⲗ]ⲗⲁ] ⲁⲗⲗⲁ Kas. / ⲁ̣ⲗ̣ⲗⲁ Sha.    23 ϧⲉⲛ] ϩⲉⲛ Kas. (corr. in Réex.)   |  ⲛⲛⲓ-
ⲱⲓⲕ] ⲛⲛⲓⲱⲓ̈ⲕ Sha.   |  ⲉⲧⲁϥϣⲉⲡϩⲙⲟⲧ] ⲉⲧⲁ̣ϥ- Sha.   24 ⲙⲙⲁ] ⲙ̣ⲙ̣ⲁ Sha.   |  ⲁⲩⲓ] ⲁⲩⲓ̣ Sha.   25 ⲉⲧⲁⲩϫⲉⲙϥ] 
ⲉⲧⲁⲩϫⲉⲙ̣ϥ Sha.   |  ⲙⲡⲓⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ] ⲙⲡⲓ̇ⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ Sha.   |  ⲉⲙⲛⲁⲓ] ⲉⲙ̣ⲛⲁⲓ̈ Sha.    26 ⲡⲉϫⲁϥ] ⲡⲉϫ̣ⲁ̣ϥ̣ Sha.     
ⲛⲥⲱⲓ] ⲛⲥ̣ⲱ̣ⲓ̇ Sha.   |  ⲉϩⲁⲛⲙⲏⲓⲛⲓ] ⲉϩⲁⲛⲙⲏ̣ⲓⲛⲓ Sha.   |  ⲉⲃ̣ⲟ̣ⲗ ϧⲉⲛ] ⲉ[ⲃⲟ]ⲗ ϧ̣ⲉⲛ Sha.   27 ⲉⲧ̣⟦ϧ⟧ⲛⲁⲧⲁⲕⲟ] ⲉⲧ̣-
ⲛⲁⲧⲁⲕⲟ Kas. / ⲉⲧ⟦ϧ⟧ⲛⲁⲧⲁⲕⲟ Sha.   |   ⲛⲛⲉⲛⲉϩ] ⲛⲛⲉⲛ̣ⲉϩ Sha.   |   ⲅⲁⲣ] ⲅⲁⲣ̣ Sha.    28 ϩⲃⲏⲟⲩⲓ] ϩⲃⲏⲟⲩⲓ̇ 
Sha.   30 ⲙⲙⲏⲓⲛⲓ] ⲙⲙⲏⲓⲛⲓ̣ Sha.   |  ⲡⲉⲧⲕⲣ̣ⲁ̣ ⲙⲟϥ·] ⲡⲉⲧⲕⲣⲓ̣ⲣ̣ⲓ̣ ⲙⲟϥ Kas. / ⲡⲉⲧ̣ⲕⲣ̣ⲁ̣ⲙⲟϥ Sha.
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31 ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲓⲙⲁⲛⲛⲁ ϩⲓ ⲡ⸌ϣⲁϥⲉ⸍ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲟ̣ⲩ̣ⲱⲓ̈ⲕ ⲉⲃⲟⲗ 
ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲧ̣ⲣⲟⲩ<ⲟⲩ>ⲟⲙϥ· 32 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ 
ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ· ϫⲉ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲁⲛ ⲁϥϯ ⲛⲱⲧⲉ[ⲛ] ⲙⲡⲓⲱⲓⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ 
ⲁⲗⲗⲁ [ⲡⲁ]ⲓⲱⲧ ⲉⲧⲛⲁϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲙⲡⲓⲱⲓⲕ ⲛⲧⲁ ⲫⲙⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ 33 ⲡⲓⲱⲓ̈ⲕ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉ 
ⲫ︦ϯ︦ ⲡⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲛⲏⲟⲩ ⲉϧⲣⲏⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩⲉ ϥϯ ⲛⲛⲟⲩⲱⲛϧ ⲙⲡⲓ⟦ⲱ⟧ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 
34 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ̣ ϫⲉ ⲡϭ︦ⲥ︦ ⲙⲟⲓ ⲛⲁⲛ ⲙⲡⲁⲓⲱⲓⲕ ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ· 35 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ 
ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲓⲕ ⲛⲧⲉ ⲡⲱⲛϧ ⲫⲏ ⲉⲧⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲛⲛⲉϥϩⲕⲟ· ⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲟⲓ 
ⲛⲛⲉϥⲓⲃⲓ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· 36 ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲧⲉⲧ̣ⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲁⲛ· 
37 ⲛⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲥⲉⲛⲁⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲓ 
ⲛⲛⲁϩⲓⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ· 38 ϫⲉ ⲛⲉⲧⲁⲓ̇<ⲓ> ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ {ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ} ϫⲉ ⲛⲧⲁⲓⲣⲓ ⲙⲡⲁⲩ-
ⲱϣ· ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲟⲩⲱϣ ⲛⲧⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ· 39 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ· ϩⲓⲛⲁ ⲛⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ 
ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⲛⲛⲁⲧⲁⲕⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ 
{ϧⲉ}ⲛϧⲁⲉ· 40 ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ· ϩⲓⲛⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓϣⲏⲣⲓ 
ⲛⲥⲉⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧ̣ⲟⲩϫⲓ ⲛⲟⲩⲱⲛϧ ⲛⲛⲉⲛⲉϩ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲧⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ 
ⲛϧⲁⲉ· 41 ⲛⲁⲩⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ⲡⲉ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ· ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲓⲕ 
ⲉⲧⲁϥⲓ ⲉϧⲣⲏⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ· 42 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲛ ⲫⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ· ⲫⲏ 
ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲧϥⲕⲉⲙⲁⲩ· ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲛ ϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϯⲛⲟⲩ· ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ 
ⲁⲓ<ⲓ> ⲉϧⲣⲏⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ· 43 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ· ϫⲉ ⲙⲡⲉⲣⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ 
ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ· 44 ⲙⲙⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲛⲧⲉϩⲗⲓ ⲉⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲁⲛⲛⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ ⲥⲟⲕϥ 
ϩⲁⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛϧⲁⲉ· 45 ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏ-
ⲧⲏⲥ· ϫⲉ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲣⲉϥϫⲓⲥⲃⲱ ⲛⲧⲉⲛ ⲫ︦ϯ︦· ⲛⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛⲧⲉⲛ ⲫ-
ⲓⲱⲧ ⲛⲧⲟⲩⲉⲙⲓ ⲥⲉⲛⲁⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ· 46 ⲟⲩⲭ ⲟϫⲓ ϫⲉ ⲁϩⲗⲓ ⲛⲁⲩ ⲉⲫⲓⲱⲧ· ⲛⲥⲁ ⲫⲏ ⲉⲧⲉⲩⲉⲃⲟⲗ 
ϧⲉⲛ ⲫ︦ϯ︦ ⲡⲉ· ⲫⲁⲓ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲫⲓⲱⲧ· 47 ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁϩϯ 
ⲉⲣⲟⲓ· ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁ ⲛⲛⲟⲩⲱⲛϧ ⲛⲛⲉⲛⲉϩ· 48 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲓⲕ ⲛⲧⲉ ⲡⲱⲛϧ· 
49 ⲛⲉⲧⲉⲛⲓⲟϯ ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲓⲙⲁⲛⲛⲁ ϩⲓ ⲡϣⲁϥⲉ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩ· 50 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲓⲕ 
ⲉⲧⲁϥⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ· ϩⲓⲛⲁ ⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲛⲉϥⲙⲟⲩ· 51 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲓ̈ⲕ 
{ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲓⲕ} ⲛⲧⲉ ⲡⲱⲛϧ· ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ ⲁⲣⲉⲩⲁⲓ ⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ 
ⲡⲁⲓⲱⲓⲕ· ⲉϥⲉⲱⲛϧ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲡⲓⲱⲓⲕ ⲫⲏ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲛⲁϥ ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲧⲉ 
ⲉϫⲉⲛ ⲡⲱⲛϧ ⲛⲧⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 52 ⲛⲁⲩϯ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲁⲣⲏⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓ̇ⲇⲁⲓ̇ ϫⲉ ⲡⲱⲥ· 
31 ϫⲉ ⲟ̣ⲩ̣ⲱⲓ̈ⲕ] ϫⲉⲩⲱⲓ̈ⲕ Sha.   |  ⲁϥⲧⲏⲓϥ] ⲁϥⲧⲏⲓ̇ϥ Sha.   |  ⲛⲱⲟⲩ] ⲛ̣ⲱⲟⲩ Kas.   |  ⲉⲧ̣ⲣⲟⲩ<ⲟⲩ>ⲟⲙϥ·] ⲉⲧ̣ⲣⲟⲩ-
ⲟⲙ̣ϥ Sha.   32 ⲛⲱⲧⲉ[ⲛ]] ⲛⲱⲧⲉⲛ Kas. / ⲛⲱ̣ⲧⲉ̣ [ⲛ] Sha.   |  ⲁⲗⲗⲁ] ⲁⲗ̣ⲗⲁ Sha.   |  ⲙⲡⲓⲱⲓⲕ2] ⲙⲡⲓ̈ⲱⲓ̈ⲕ Sha.     
ⲫⲙⲉⲓ] ⲫⲙⲉⲓ̈ Sha.    34 ⲛⲁϥ̣] ⲛⲁϥ Kas. / ⲛⲁ̣ϥ̣ Sha.   |   ⲙⲡⲁⲓⲱⲓⲕ] ⲙⲡⲁⲓⲱⲓ̈ⲕ Sha.    35 ⲡⲓⲱⲓⲕ] ⲡⲓⲱⲓ̈ⲕ Sha.     
ϩⲁⲣⲟⲓ] ϩⲁⲣⲟⲓ̈ Sha.   |  ⲉⲣⲟⲓ] ⲉⲣⲟⲓ̈ Sha.   36 ⲁⲓϫⲟⲥ] ⲁⲓ̈ϫⲟⲥ Sha.   |  ⲉⲣⲟⲓ·] ⲉⲣⲟⲓ̈ Sha.   |  ⲛⲧⲉⲧ̣ⲉⲛⲛⲁϩϯ] ⲛⲧⲉ-
ⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ Kas. / ⲛⲧⲉⲧ̣ⲉⲛ̣ⲛⲁϩϯ Sha.   37 ⲛⲏⲓ] ⲛⲏⲓ̈ Sha.   38 ⲛⲉⲧⲁⲓ̇<ⲓ>] ⲛⲉⲧⲁⲓ̇ Kas. (emend. in Réex.) / 
ⲛⲉⲧⲁⲓ Sha.   |  ⲛⲧⲁⲓⲣⲓ] ⲛⲧⲁⲓ̈ⲣⲓ Sha.   |  ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ·] ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈ Sha.   39 ⲫⲁⲓ] ⲫⲁⲓ̇ Sha.   |  ⲛⲏⲓ] ⲛⲏⲓ̈ Sha.   
41 ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ] ⲛⲓⲟⲩⲓ̇ⲇⲁⲓ̇ Sha.   |   ⲡⲓⲱⲓⲕ] ⲡⲓⲱⲓ̈ⲕ Sha.    |   ⲧⲫⲉ·] ⲧ̣ⲫⲉ Sha.     42 ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ·] ⲛ̣ⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ Sha.     
ⲉϧⲣⲏⲓ] ⲉϧⲣⲏⲓ̇ Sha.   44 ⲉⲓ…ⲡⲁⲓⲱⲧ] ⲉⲓ̈ ϩⲁⲣⲟⲓ̇ ⲁⲛⲛⲉⲡⲁⲓ̇ⲱⲧ Sha.   |  ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ] ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈ Sha.   |  ϩⲁ-
ⲣⲟⲓ2] ϩⲁⲣⲟⲓ̇ Sha.   |   ⲁⲛⲟⲕ] om. Kas.   |   ⲉⲓⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ] ⲉⲓ̈ⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ Sha.    45 ⲛⲧⲉⲛ ⲫⲓⲱⲧ] ⲛⲧⲉ ⲛⲫⲓⲱⲧ 
Sha.      49 ⲛⲉⲧⲉⲛⲓⲟϯ] ⲛⲉⲧⲉⲛⲓ̇ⲟϯ Sha.      51 ⲡⲁⲓⲱⲓⲕ·] ⲡⲁⲓⲱⲓ̈ⲕ Sha.    |    ϣⲁ] ϣ̣ⲁ Sha.      52 ⲛⲓⲟⲩⲓ̇ⲇⲁⲓ̇] 
ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ Kas.
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ⲟⲩⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲛⲧⲉ ⲫⲁⲓ ϯ ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ ⲉⲧⲣⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲥ· 53 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ 
ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲛⲧⲉ 
ⲫϣⲏⲣⲓ ⲙⲫⲣⲱⲙⲓ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱ ⲙⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ⲙⲙⲟⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ⲱⲛϧ ⲙⲙⲁ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ· 54 ⲫⲏ 
ⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲛⲧⲉϥⲥⲱ ⲙⲡⲁⲥⲛⲟϥ· ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁ ⲛⲛⲟⲩⲱⲛϧ 
ⲛⲛⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛϧⲁⲉ· 55 ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲅⲁⲣ ⲟⲩϧⲣⲉ ⲛⲧⲁ 
ⲫⲙⲉⲓ ⲡⲉ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲡⲁⲥⲛⲟϥ ⲟⲩⲥⲱ ⲛⲧⲁ ⲫⲙⲉⲓ ⲡⲉ· 56 ⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲛⲧⲁⲥⲁⲣⲝ· 
ⲛⲧⲉϥⲥⲱ ⲙⲡⲁⲥⲛⲟϥ ϥϣⲟⲡ ⲛϧⲏⲧ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯϣⲟⲡ ⲛϧⲏⲧϥ· 57 ⲙⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ 
ⲛϫⲉ ⲡⲁ<ⲓ>ⲱⲧ ⲉⲧⲟⲛϧ· ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲟⲛϧ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲓ 
{ⲥ}ⲛⲑⲟϥ ϩⲱϥ ϥⲛⲁⲱⲛϧ ⲉⲧⲃⲏⲧ· 58 ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲓⲕ ⲉⲧⲁϥⲓ ⲉϧⲣⲏⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ· 
ⲛⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲁⲛ ⲉⲧⲁⲩ<ⲟⲩ>ⲱⲙ ⲛϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲓⲟϯ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩ· ⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲙ 
ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲱⲓⲕ ϥⲛⲁⲱⲛϧ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· 59 ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ 
ⲉϥϯⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ· 60 ⲟⲩⲙⲏϣ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ· ϫⲉ 
ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲁϣⲧ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲣⲟϥ· 61 ⲉϥⲉⲙⲓ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲛϧⲏⲧϥ ϫⲉ 
ⲥⲉⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲥϫⲉ ⲫⲁⲓ 
ⲉⲣⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲉⲓⲍⲓⲛ ⲙⲱⲧⲉⲛ· 62 ⲉ<ϣⲱⲡ> ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛ<ⲛ>ⲁⲩ ⲉⲡϣⲏⲣⲓ ⲙⲫⲣⲱⲙⲓ ⲉϥⲛⲁ 
ⲉⲡϣⲱⲓ ⲉⲡⲓⲙⲁ ⲉⲛⲁϥⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛϣⲟⲣⲡ· 63 ⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ <ⲡ>ⲉⲧⲧⲁⲛϧⲟ ϯⲥⲁⲣⲝ ⲙⲡⲉⲥϯϩⲏⲟⲩ 
ⲛϩⲗⲓ· ⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲉϯϫⲱ ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛⲉ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲱⲛϧ· 64 ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛ 
ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲛⲥⲉⲛⲁϩϯ ⲁⲛ ⲛⲁϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲉⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ {ⲡⲉ} ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· 
ϫⲉ ⲛⲓ̈ⲙ <ⲛⲉ ⲛⲏ ⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲛⲁϩϯ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲓⲙ> ⲡⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁⲧⲏⲓϥ· 65 ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲁϥϫⲱ 
ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲙⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲛⲧⲉ̣ϩⲗⲓ ⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲁⲛⲛⲟⲩⲧⲏⲓⲥ ⲛⲁϥ 
ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫⲓⲱⲧ· 66 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁⲩⲙⲏϣ ⲛⲧⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ 
ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲉ· 67 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲙⲡⲓⲕⲉⲓ︤̄ⲃ︥̄ ϫⲉ ⲙⲏϫⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ 
ϩⲱⲧⲉⲛ ⲉϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ· 68 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ⲛϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ· ϫⲉ ⲡϭ︦ⲥ̅ ⲁⲛⲛⲁϣⲉ ⲛⲁⲛ 
ϩⲁ ⲛⲓⲙ· ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲛⲧⲉⲩⲱⲛϧ ⲛⲛⲉⲛⲉϩ ⲉⲧⲕⲥⲁϫⲓ ⲙⲱⲟⲩ· 69 ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲛⲁϩϯ 
ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁⲛⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲧⲉ ⲫ︦ϯ︦· 70 ⲁ̣ϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ <ϫⲉ> 
ⲙⲙⲏ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲥⲉⲧⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲁ ⲡⲓⲓ︤̄ⲃ̄︥ ⲟⲩⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲡⲉ· 
71 ⲛⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ· ⲡⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ· ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲁϥⲑⲱϣ 
ⲉⲧⲏⲓϥ ⲉⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲓ︤̄ⲃ︥̄·
52 ⲫⲁⲓ] ⲫⲁⲓ̇ Sha.    55 ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ] ⲡⲁⲥⲁⲣⲝ Kas. (corr. in Réex.)   |   ⲫⲙⲉⲓ1] ⲫⲙⲉⲓ̇ Sha.    57 ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ]  
ⲉⲧⲁϥ̣ⲧⲁⲩⲟⲓ̇ Sha.   |  ⲡⲁ<ⲓ>ⲱⲧ] ⲡⲁⲓⲱⲧ Kas. (corr. in ⲡⲁⲓ̣ⲱⲧ in Réex.) [sic!, ⲓ deest]   |  ⲡⲁⲓⲱⲧ] ⲡⲁⲓ̇ⲱⲧ 
Sha.    58 ⲡⲓⲱⲓⲕ] ⲡⲓⲱⲓ̈ⲕ Sha.   |   ⲉϧⲣⲏⲓ] ⲉϧⲣⲏⲓ̈ Sha.   |   ⲛⲉⲧⲉⲛⲓⲟϯ] ⲛⲉⲧⲉⲛⲓ̇ⲟϯ Sha.   |   ⲡⲁⲓⲱⲓⲕ] ⲡⲁⲓⲱⲓ̈ⲕ 
Sha.      61 ⲫⲁⲓ2] ⲫⲁⲓ̇ Sha.    |    ⲉⲣⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲉⲓⲍⲓⲛ] ⲉⲣⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲉⲥⲍⲓⲛ Kas.      62 ⲉ<ϣⲱⲡ> ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛ-
<ⲛ>ⲁⲩ] ⲉ<ϣⲱⲡ> ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ Kas. (ⲉⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ in Réex.) / ⲉⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲁⲩ Sha.     
ⲙⲫⲣⲱⲙⲓ] ⲙⲡⲣⲱⲙⲓ Kas. (corr. in Réex.)    |    ⲉⲡϣⲱⲓ] ⲉⲡϣⲱ̣ⲓ Sha.    |    ⲉⲡⲓⲙⲁ…ⲛϣⲟⲣⲡ·] ⲉⲡⲓⲙ̣ⲁ̣ 
ⲉ̣ⲛ̣ⲁϥⲉⲙⲙⲟϥ ⲛϣⲟ̣ⲣ̣ⲡ Sha.    63 <ⲡ>ⲉⲧⲧⲁⲛϧⲟ ϯⲥⲁⲣⲝ] ⲉⲧⲧⲁⲛ̣ϧⲟ ϯⲥ̣ⲁⲣⲝ Sha.   |   ⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲉϯϫⲱ] ⲛ̣ⲁⲥⲁϫⲓ 
ⲉϯϫ̣ⲱ Sha.    64 ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ] ϩⲁⲛ̣ⲟⲩⲟⲛ Sha.   |   ⲉⲛⲥⲉⲛⲁϩϯ] ⲉⲛⲥⲉⲛ̣ⲁ̣ϩ̣ϯ Sha.   |   ⲛⲁϥⲥⲱⲟⲩⲛ] ⲛⲁϥⲥⲱ̣ⲟ̣ⲩⲛ 
Sha.   |   ⲛⲓ̈ⲙ] ⲛⲓⲙ Sha.   |   <ⲛⲉ…ⲛⲓⲙ>] emend. Kas. / om. Sha.    65 ⲛⲧⲉ̣ϩⲗⲓ] ⲛⲧⲉϩⲗⲓ Kas. / ⲛ̣ⲧ̣ⲉϩⲗⲓ̣ 
Sha.    |    ϩⲓⲧⲉⲛ] ϩⲓ̣ⲧⲉⲛ Sha.      69 ⲛⲑⲟⲕ] ⲛⲑ̣ⲟⲕ Sha.      70 ⲁ̣ϥⲉⲣⲟⲩⲱ] ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ Kas. / ⲉⲣⲟⲩⲱ Sha.     
ⲛϫⲉ] ⲛ̣ϫⲉ Sha.      71 ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ·] ⲓ̣ⲟ̣ⲩ̣ⲇⲁⲥ Sha.    |    ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ·] ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ̣ Sha.    |    ⲫⲁⲓ] ⲫⲁⲓ̇ Sha.     
ⲉⲧⲏⲓϥ] ⲉⲧⲏⲓ̈ϥ Sha.
310 | Anhang 4 — Johannesevangelium (proto-bohairisch)
7 1 ⲙⲙⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ϯⲅ̣ⲁ̣ⲗ̣ⲓ̣ⲗ̣ⲉ̣ⲁ <ⲡⲉ> ϫⲉ ⲛⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲡⲉ 
ⲉⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲓⲇⲉⲁ ϫⲉ ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⲛⲥⲱϥ ⲡⲉ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ ⲉϧⲟⲧ-
ⲃⲉϥ· 2 ⲛⲉⲁϥϧⲱⲛⲧ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛϫⲉ ⲡⲓϣⲁⲓ· ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ ⲉⲧⲉ ϯⲥⲕⲏⲛⲟⲡⲓⲅⲓⲁ ⲧⲉ· 3 ⲡⲉ-
ϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲟⲩ· ϫⲉ ⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲉⲃⲟⲗ ⲧ̣ⲁ̣ⲓ̣ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⲉϯⲟⲩⲓ̈ⲇⲉⲁ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉ 
ⲛⲉ⸌ⲕ⸍ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲩ ⲉⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲉⲧⲕⲓⲣⲓ ⲙⲙⲱⲟⲩ 4 ⲙⲡⲁⲣⲉϩⲗⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲣ ⲟⲩϩⲱⲃ ϧⲉⲛ 
ⲡⲉⲧϩⲏⲡ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲧⲉϥⲕⲱϯ ⲉⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲃⲟⲗ· ⲉⲓⲥϫⲉ ⲕⲓⲣⲓ ⲛⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟⲛϩⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲓⲕⲟⲥ-
ⲙⲟⲥ· 5 ⲟⲩⲇⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲙⲡⲁⲧⲉ ⲛⲉϥⲕⲉⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁ· 6 ⲡⲉ-
ϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲁⲥⲏⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲡⲁⲧϥⲓ̈ ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϥⲛⲏ<ⲟⲩ> 
ⲛⲛⲟⲩⲱⲓϣ ⲛⲓⲃⲉⲛ· 7 ⲙⲟⲛ ϣϫⲟⲙ ⲛⲧⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲉⲥⲧⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϥⲙⲟⲥϯ ⲙⲙⲟⲓ 
ϫⲉ ϯⲉⲣⲙⲉⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛⲉϥϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⸌ϫⲉ⸍ ⲥⲉϩⲱⲟⲩ· 8 ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ 
ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉⲡϣⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲙⲡⲁϯⲛⲟⲩⲓ ⲛⲛⲓ ⲉⲡⲁⲓ̈ϣⲁⲓ̈ ⲫⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲁⲥⲏⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲡⲁⲧⲉϥⲙⲟⲩϩ 
ⲉⲃⲟⲗ 9 ⲉⲧⲁϥϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲁϥⲟϩⲓ ⲛⲑⲟϥ ϧⲉⲛ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ· 10 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲉⲟⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲡⲓ-
ϣⲁⲓ ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲟⲩ ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲑⲟϥ ϩⲱϥ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲉⲡⲓϣⲁⲓ̈ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ· ⲁⲗ-
ⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧϩⲏⲡ· 11 ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⲛⲥⲱϥ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓϣⲁⲓ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 
ⲡⲉ ϫⲉ ⲁϥⲑⲱⲛ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁ· 12 ⲛⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ· 
ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲙⲉⲛ ⲛⲁⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉⲩⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲡⲉ· ϩⲁⲛⲕⲉⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ 
ⲙⲟⲛ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲉⲣⲡⲗⲁⲛⲁⲛ ⲙⲡⲓⲙⲏϣ· 13 ⲛⲉⲙⲙⲟⲛϩⲗⲓ̣ ⲇ̣ⲉ ⲡⲉ ⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲱⲛϩ 
ⲉⲃⲟⲗ· ⲉⲑⲃⲉ ⲧϩⲟϯ ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ· 14 ⲉⲧ̣ⲁ ⲡⲓϣⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲣⲫⲁϣⲓ· ⲁϥⲓ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉⲡⲓ-
ⲉⲣⲫⲉⲓ ⲁϥϯⲥⲃⲱ· 15 ⲁⲩⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲫⲁⲓ ⲥⲱⲟⲩⲛ 
<ⲛ>ⲥϧⲁⲓ ⲉⲙⲡⲉϥϭⲓⲥⲃⲱ· 16 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ· ϫⲉ ⲧⲁⲥⲃⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲛ-
ⲑⲱⲓ ⲁⲛ ⲧⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ ⲧⲉ· 17 ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉϣⲁⲩⲁⲓ̈ ⲟⲩⲱϣ ⲉⲓⲣⲓ ⲙⲡⲉϥ-
ⲟⲩⲱϣ ϥⲛⲁⲉⲙⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲁⲥⲃⲱ ϫⲉ ⲁⲛ ⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫ︦ϯ︦ ⲧⲉ· ϣⲁⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲙⲙⲟⲥ 
ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ ⲛⲛⲟⲩⲁⲧ· 18 ⲫⲏ ⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲕⲱϯ ⲛⲥⲁ ⲡⲉϥⲱⲟⲩ· ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧ-
ⲕⲱϯ ⲛⲥⲁ ⲡⲱⲟⲩ ⲛⲧⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲁ̣ϥ̣ⲧ̣ⲁ̣ⲩ̣ⲟ̣ϥ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲙⲉⲓ ⲡⲉ· 19 ⲁⲛ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲁⲛ ⲉⲣϯ ⲡⲓⲛⲟ-
ⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ· ⲙⲟⲛϩⲗⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉϥⲓⲣⲓ ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⲛⲥⲱⲓ 
ⲉϩⲟⲧⲃⲉⲧ· 20 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ϫ̣ⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲁⲕ· ⲛⲓⲙ <ⲡ>ⲉⲧⲕⲱϯ 
ⲛⲥⲱⲕ ⲉϧⲟⲧⲃⲉⲕ· 21 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ· ϫⲉⲩϩⲱⲃ ⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲉⲧⲁⲓⲁⲓϥ 
7,1 ⲛⲁⲓ] ⲛⲁⲓ̈ Sha.   |  ϯⲅ̣ⲁ̣ⲗ̣ⲓ̣ⲗ̣ⲉ̣ⲁ] ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ Kas. / ϯ̣ⲅ̣ⲁ̣ⲗ̣ⲓ̣ⲗ̣ⲉ̣ⲁSha.   |  ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ] ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̈ Sha.    2 ⲡⲓϣⲁⲓ·] 
ⲡⲓϣⲁⲓ̇ Sha.   |  ⲉⲧⲉ ϯⲥⲕⲏⲛⲟⲡⲓⲅⲓⲁ] ⲉⲧⲉϯⲥⲕⲏⲛⲟⲡⲓⲅ︦ⲓ︦ⲁ︦ ⲧⲉ Sha.    3 ⲧ̣ⲁ̣ⲓ̣ ⲙⲁϣⲉ] ⲛ̣ⲕ̣ⲙⲁϣⲉ Kas. (corr. in ⲧⲁⲓ 
ⲙⲁϣⲉ in Réex.)   |  ⲛⲉ⸌ⲕ⸍ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] ⲕ über ⲙ geschrieben? Sha.   |  ⲉⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ] ⲉⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ̇ Sha.   |  ⲉⲧ-
ⲕⲓⲣⲓ] ⲉⲧⲕⲉⲓⲣⲓ Kas. (corr. in Réex.)     4 ⲛⲛⲁⲓ] ⲛⲛⲁⲓ̈ Sha.     6 ⲛⲓⲃⲉⲛ·] ⲛⲓⲃⲉⲛ̣ Sha.    7 ⲙⲙⲟⲓ] ⲙⲙⲟⲓ̈ Sha.     
⸌ϫⲉ⸍] om. Kas.    8 ⲉⲡϣⲁⲓ] ⲉⲡϣⲁⲓ̈ Sha.   |  ⲉⲡⲁⲓ̈ϣⲁⲓ̈ ⲫⲁⲓ] ⲉⲡⲁⲓ̈ϣⲁⲓ̇ ⲫⲁⲓ̇ Sha.   |   ⲡⲁⲥⲏⲟⲩ] ⲡ̣ⲁⲥⲏⲟⲩ Sha.   
10 ⲉⲟⲩϣⲉ] ⲉⲧⲁⲩϣⲉ Kas.    |    ⲉⲡⲓϣⲁⲓ] ⲉⲡⲓϣⲁⲓ̈ Sha.    |    ⲉⲡⲓϣⲁⲓ̈] ⲉⲡⲓϣⲁⲓ̇ Sha.      11 ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ] ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ̈ 
Sha.   |  ⲡⲓϣⲁⲓ·] ⲡⲓϣⲁⲓ̇ Sha.   |  ⲁϥⲑⲱⲛ…ⲉⲧⲉⲙⲙⲁ·] ⲁϥ̣ⲑⲱⲛ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁ̣ Sha.   12 ⲁϥⲉⲣⲡⲗⲁⲛⲁⲛ] ⲁϥⲉⲣ̣-
ⲡ̣ⲗⲁⲛⲁⲛ Sha.   13 ⲛⲉⲙⲙⲟⲛϩⲗⲓ̣ ⲇ̣ⲉ] ⲛⲉⲙⲟⲛϩⲗⲓ ⲇⲉ Kas.   |  ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ·] ⲛⲓ̇ⲟⲩⲓ︦ⲇⲁⲓ̇ Sha.   14 ⲉⲧ̣ⲁ ⲡⲓϣⲁⲓ] ⲉⲧⲁ 
ⲡⲓϣⲁⲓ Kas. / ⲉⲧ̣ⲁ̣ⲡⲓϣⲁⲓ̇ Sha.   |  ⲁϥⲓ] ⲁϥⲓ̈ Sha.    15 ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ] ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ̈ Sha.   |  ⲫⲁⲓ] ⲫⲁⲓ̇ Sha.   |  <ⲛ>-
ⲥϧⲁⲓ] ⲛⲥϧⲁⲓ Kas.    16 ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ] ⲉⲧⲁϥ̣ⲧⲁⲩⲟⲓ Sha.    17 ⲁⲣⲉϣⲁⲩⲁⲓ̈] ⲁⲣⲉϣⲁⲩⲁⲓ Kas. / ⲁⲣⲉϣ̄︤ⲁ̄︥ⲩⲁⲓ̈ Sha. 
   |  ⲉⲓⲣⲓ] ⲉⲓ̈ⲣⲓ Sha.   |  ⲁⲓⲥⲁϫⲓ] ⲁⲓ̈ⲥⲁϫⲓ Sha.   18 ⲉⲧⲁ̣ϥ̣ⲧ̣ⲁ̣ⲩ̣ⲟ̣ϥ] ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟϥ Sha.   |  ⲫⲁⲓ] ⲫⲁⲓ̈ Sha.   19 ⲙ-
ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ] ⲙⲙⲱⲩⲥ̣ⲏ̣ⲥ̣ Sha.   |   ⲉϩⲟⲧⲃⲉⲧ·]  wohl corr. in ϧⲟⲧⲃⲉⲧ Kas. (emend. in ⲉϧⲟⲧⲃⲉⲧ in Réex.)   
20 ϫ̣ⲉ] ϫⲉ Kas. / ϫ̣ⲉ̣ Sha.
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ⲟⲩⲟϩⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲓϣ̣ⲫⲏⲣⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ· 22 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲉⲣϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲙⲡⲓⲥⲉⲃⲓ· ⲟⲩⲭ ⲟϫⲓ 
ϫⲉ ⲛⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲡⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲓⲟϯ ⲡⲉ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲃⲓ ⲛⲛⲟⲩ-
ⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲥⲁⲙⲃⲁⲑⲟⲛ· 23 ⲉⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁϫⲓ {ⲡ}ⲡⲥⲉⲃⲓ· ϧⲉⲛ ⲡⲥⲁⲙⲃⲁ-
ⲑⲟⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϯⲟⲩⲱ ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛ . ⲧⲉ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲟⲛⲧ ⲉⲣⲟⲓ· ϫⲉ ⲁⲓ-
ⲧⲣⲉⲩⲣⲱⲙⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩϫⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲥⲁⲙⲃⲁⲑⲟⲛ· 24 ⲙⲡⲉⲣϯϩⲁⲡ ⲕⲁⲧⲁ ϩⲟ· ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁϩⲁⲡ 
ϧⲉⲛ ⲡⲓϩⲁⲡ ⲙⲙⲉⲓ· 25 ⲛⲁⲩϫⲱ {ⲙ} ⲇⲉ ⲙⲟⲥ ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ϫⲉ 
ⲁⲛ ⲫⲁⲓ̇ ⲁ̣ⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⲛⲥⲱϥ ⲉⲧⲁⲕⲟϥ· 26 ϩⲏⲡⲉ ϥⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲏⲥⲓⲁ· ⲟⲩⲟϩⲉ 
ⲛⲥⲉϫⲉ ϩⲗⲓ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ⲙⲙⲏϫⲓ ⲁⲩⲉⲙⲓ ⲧⲁⲫⲙⲉⲓ̈ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭ̣ⲱⲛ̣ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ 
ⲡⲉ ⲡⲭ︦ⲣ︦ⲥ︦· 27 ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲁⲓ ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙⲟϥ ϫⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲡⲉ· ⲡⲭ︦ⲣ︦ⲥ︦ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛⲓ· ⲙ-
ⲙⲟⲛϩⲗⲓ ⲛⲁⲉⲙⲓ· ϫⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲡⲉ· ⲓⲉ ϥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲛⲁϣ ⲉⲛⲣⲏϯ· 28 ⲁϥⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϫⲉ 
ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙⲟⲓ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ <ⲟⲩ>-
ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲁⲓ̇<ⲓ> ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ· ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲙⲉⲓ ⲡⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ· ⲫⲏ ⲛⲑⲱ-
ⲧⲉⲛ ⲉⲧⲉⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙⲟϥ ⲁⲛ· 29 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ 
ⲙⲙⲟϥ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲑⲟϥ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ· 30 ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⲟⲩⲛ ⲛⲥⲁ ⲁⲙⲟⲛⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲙ-
ⲡⲉϩⲗⲓ ⲉⲛ ⲛⲉϥϫⲓϫ ⲉϩⲣⲏⲓ̈ ⲉϫⲱϥ ϫⲉ ⲛⲉⲙⲡⲁⲧⲥⲓ ⲛϫⲉ ⲧⲉϥⲟⲩⲛⲟⲩ· 31 ⲁⲩⲑⲟ ⲇⲉ ⲛⲁϩϯ ⲉ-
ⲣⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲏϣ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲉϣⲁ ⲡⲭ̅ⲣ̅ⲥ̅ ⲓ· ⲙⲙⲏ ϥⲛⲁⲉⲣϩⲟⲩⲟ ⲉ-
ⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲧⲁⲫⲁⲓ ⲁⲓⲧⲟⲩ· 32 ⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲉⲟⲥ· ⲉⲛⲓⲙⲏϣ ⲉⲩⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ 
ⲉⲑⲃⲏⲧϥ· ⲉⲩϫⲱ ⲛⲛⲁⲓ· ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ [ⲛ]ⲉⲙ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲉⲟⲥ· <ⲛ>ϩⲁⲛ-
ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲟⲩⲁⲙⲟⲛⲓ ⲙⲙⲟϥ· 33 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉϫⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲉϯ-
ⲛⲁⲁⲓ̈ϥ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ· ⲟⲩⲟϩⲉ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏ<ⲓ> ϩⲁ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ· 34 ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲕⲱϯ ⲛⲥⲱⲓ 
ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲉⲙⲧ ⲁⲛ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲛⲁϣⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ· 
35 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ ⲛⲛⲟⲩⲁⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲫⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲁϣⲉ {ⲉ}ⲛⲁϥ ⲉⲑⲱⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲛⲛⲁϫⲉ-
ⲙϥ· ⲙⲏϫⲓ ⲁϥⲛⲁϣⲉ ⲛⲁϥ ⲉⲛⲓⲙⲁ ⲛϫⲱⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓⲛⲓⲛ· ⲛⲧⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲛⲓⲟⲩⲓⲛⲓⲛ· 
36 ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ· ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲕⲱϯ ⲛⲥⲱⲓ ⲟⲩⲟϩⲉ <ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲉⲙⲧ ⲁⲛ 
ⲟⲩⲟϩⲉ> ⲫⲙⲁ ⲉϯⲛⲁ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ· 37 ⲛϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛϧⲁⲉ ⲛ-
ⲧⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛϣⲁⲓ· ⲁϥⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲟⲃⲓ 
ⲙⲁⲣⲉϥⲓ ϣⲁⲣⲟⲓ ⲛⲧⲉϥⲥⲱ· 38 ⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲟⲓ· ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲥϫⲟⲥ ⲛϫⲉ ϯⲅⲣⲁⲫⲏ 
21 ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲓϣ̣ⲫⲏⲣⲓ] ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲓϣⲫⲏⲣⲓ Kas. / ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲓ[ϣ]ⲫⲏⲣⲓ Sha.    22 ⲛⲓⲓⲟϯ] ⲛⲓ̇ⲓ̇ⲟϯ Sha.    23 ⲛ . ⲧⲉ] 
ⲛⲧⲉ Kas. / ⲛ\ⲧⲉ Sha. (Spur von unvollendetem Buchstaben, wohl ⲁ oder ϫ)    25 ⲛⲧⲉ] ⲡⲉ Kas. 
(corr. in Réex.)    |    ⲛⲓⲣⲉⲙⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ] <ⲛ>ⲛⲓⲣⲉⲙⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ Kas.    |    ⲁⲛ] ⲙⲏ Kas. (corr. in Réex.)     
ⲫⲁⲓ̇] ⲫⲁⲓ Sha.   |  ⲁ̣ⲛ] ⲁⲛ Kas.   |  ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲁⲩⲕⲱϯ] ⲫⲏ ⲉⲛⲁⲩⲕⲱϯ Kas. (corr. in Réex.)   26 ϥⲥⲁϫⲓ] ϥⲥⲁϫⲓ̈ 
Sha.   |  ⲛⲓⲁⲣⲭ̣ⲱⲛ̣] ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ Kas.   |  ⲫⲁⲓ] ⲫⲁⲓ̈ Sha.   27 ⲫⲁⲓ] ⲫⲁⲓ̈ Sha.   |  ⲁϥϣⲁⲛⲓ·] ⲁϥϣⲁⲛⲓ̈ Sha.   |  ⲓⲉ] ⲓ̈ⲉ 
Sha.    28 ⲙⲟⲓ·] ⲙⲟⲓ̈ Sha.   |   ⲛⲉⲧⲁⲓ̇<ⲓ>] ⲛⲉⲧⲁⲓ Kas. (emend. in Réex.) / ⲛⲉⲧⲁⲓ Sha.   |   ⲟⲩⲙⲉⲓ] ⲟⲩⲙⲉⲓ̇ 
Sha.   |   ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ·] ⲉⲧⲁ̣ϥ̣ⲧⲁⲩⲟⲓ Sha.    30 ⲉϩⲣⲏⲓ̈] ⲉϩⲣⲏⲓ Sha.    31 ⲁⲩⲑⲟ] ⲟⲩⲑⲟ Kas. (corr. in Réex.)     
ⲓ·] ⲓ̈ Sha.   |  ⲉⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ…ⲁⲓⲧⲟⲩ·] ⲉⲛⲓⲙⲏⲓ̈ⲛⲓ ⲉⲧⲁⲫⲁⲓ̈ ⲁⲓ̇ⲧⲟⲩ Sha.   32 ⲛⲛⲁⲓ·] ⲛⲛⲁⲓ̇ Sha.   |  [ⲛ]ⲉⲙ] ⲛⲉⲙ Kas. 
/ [ⲛ]ⲉ̣ⲙ Sha.   |  <ⲛ>ϩⲁⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ] ϩⲁ̣ⲛ̣ϩ̣ⲩ̣ⲡⲏ̣ⲣⲉⲧⲏⲥ Sha.    33 ⲉϯⲛⲁⲁⲓ̈ϥ] ⲉϯⲛⲁⲁⲓϥ Sha.   |  ⲛⲏ<ⲓ>] ⲛⲏⲓ 
Kas. (corr. in Réex.)   |  ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ·] ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈ Sha.   35 ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ] ⲛⲓⲟⲩⲓ̇ⲇⲁⲓ̈ Sha.   |  ⲁⲣⲉⲫⲁⲓ] ⲁⲣⲉⲫⲁⲓ̇ 
Sha.   |  ⲛⲓⲟⲩⲓⲛⲓⲛ·] ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲛⲓⲛ Sha.   |   ⲛⲛⲓⲟⲩⲓⲛⲓⲛ·] ⲛⲛⲓⲟⲩⲓ̇ⲛⲓⲛ Sha.    36 ⲛⲥⲱⲓ] ⲛⲥⲱⲓ̈ Sha.   |   <ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁ-
ϫⲉⲙⲧ…ⲟⲩⲟϩⲉ>] emend. Kas.   |  ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲓ] ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲓ Kas. (corr. in Réex.)
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ϫⲉ ϩⲁⲛⲓⲁⲣⲱⲟⲩ ⲙⲙⲟⲩ ⲛⲱ̣ⲛϧ ⲉⲩⲉϧⲁϯ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲛⲉϫⲓ· 39 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϫⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ 
ⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲛⲁⲩⲛⲁϫⲓ<ⲧ>ϥ ⲛϫⲉ ⲛⲏ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲉⲙⲡⲁⲧⲟⲩϫⲓ ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϫⲉ 
ⲛⲉⲙⲡⲁⲧⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲓⲱⲟⲩ· 40 ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲏϣ 
ⲉⲛⲓⲥⲁϫⲓ· ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ {ϫⲉ} ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ· 41 ϩⲁⲛⲕⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲁⲩϫⲱ 
ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲭ︦ⲣ︦ⲥ︦ {ⲛ}ϩⲁⲛⲕⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲁⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲙⲏ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲭ︦ⲣ︦ⲥ︦ ⲛⲏⲟⲩ 
{ⲁⲛ} ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ· 42 ⲙⲙⲏ ⲛⲁⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ {ϫ}ⲛϫⲉ ϯⲅⲣⲁⲫⲏ {ⲉ}ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ 
ϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲣⲟϫ ⲛⲧⲉ ⲇⲁⲩⲓⲇ· ⲛⲉⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲃⲏⲧ̣ⲗⲉϩⲉⲙ ⲡⲓϯⲙⲓ ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲙⲟϥ 
ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲡ︦ⲭ︦ⲣ︦ⲥ︦ 43 ⲁⲩⲥⲭⲓⲥⲙⲁ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ· 44 ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ 
ⲛϧⲏⲧⲟⲩ· ⲛⲁⲩ<ⲟⲩ>ⲱϣ ⲉⲁⲙⲟⲛⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲉϩⲗⲓ ⲉⲛ ⲛⲉϥϫⲓϫ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱϥ· 
45 ⲁⲩⲓ ⲛϫⲉ ⲛⲓϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ϩⲁ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛ̣ⲓ̇ⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ· ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲱⲟⲩ ⲛ̣ϫⲉ 
ⲛⲏ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲉⲛϥ· 46 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲛⲓϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲱⲟⲩ· ϫⲉ 
ⲙⲡⲉ ⲣⲱⲙⲓ ⲥⲁϫⲓ ⲉⲛⲉϩ ⲙⲫⲣⲏϯ ⲙⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ· 47 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲩⲥ· ϫⲉ ⲙⲏ 
ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲣⲉⲙ ϩⲱⲧⲉⲛ· 48 ⲙⲙⲏ ⲁϩⲗⲓ ⲉⲃⲟⲗ {ⲉ}ϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲟϥ ⲓⲉ ⲉⲃⲟⲗ 
ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ 49 ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲓⲙⲏϣ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲛϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ· ⲥⲉⲭⲏ ϩⲁ ⲡⲥⲁ-
ϩⲟⲩⲓ· 50 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⲛϣⲟⲣⲡ· ⲉⲩⲉⲉⲃⲟⲗ 
ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ· 51 ϫⲉ ⲙⲏ ⲡⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲁϯϩⲁⲡ ⲉⲩⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛⲛⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲛϣⲟⲣⲡ· 
ⲛⲧⲉϥⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲉⲧⲉϥⲣⲁ ⲙⲟϥ· 52 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ 
ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ ϩⲱⲕ ϧⲟⲧϧⲉⲧ ⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛϥⲛⲁⲧⲱⲛϥ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ ⲛϫⲉ ⲡⲭ̅ⲥ̅· ⲓⲉ 
ⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ·  53–8,11 deest.
8 12 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ 
ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁⲙⲟϣⲓ ⲛⲥⲱⲓ̈ ⲛⲛⲉϥⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲭⲁⲕⲓ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲉϭ̣ⲓ̣ ⲙ̣ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ 
ⲛⲧⲉ ⲡⲱⲛϧ· 13 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲧⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟⲕ ⲧⲕⲙⲉⲧ-
ⲙⲉⲑ̣ⲣⲉ ⲛⲟⲩⲙⲉⲓ ⲁⲛ ⲧⲉ· 14 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ· ϫⲉ ⲁⲓϣⲁⲛⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁ-
ⲣⲟⲓ· ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲙⲉⲓ ⲧⲉ ⲧⲁⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ· ϫⲉ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲓ<ⲓ> ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ· ⲟⲩ<ⲟ>ϩⲉ 
ⲁⲓⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⲉⲑⲱⲛ <ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲓⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁⲓⲛⲁ-
ϣⲉ ⲛⲏⲓ ⲉⲑⲱⲛ> 15 ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϯϩⲁⲡ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲙⲡⲓϯϩⲁⲡ ⲉϩⲗⲓ· 
16 ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲓϣⲁⲛϯϩⲁⲡ ⲡⲁϩⲁⲡ ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲙⲉⲓ ⲡⲉ· ϫⲉ ⲛϯϣⲟⲡ ⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ 
38 ϩⲁⲛⲓⲁⲣⲱⲟⲩ] ϩⲁⲛⲓ̇ⲁⲣⲱⲟⲩ Sha.   |  ⲛⲱ̣ⲛϧ] ⲛⲱⲛϧ Kas. / ⲛ̣ⲱ̣ⲛϧ Sha.   39 ⲫⲁⲓ] ⲫⲁⲓ̇ Sha.   |  ⲛⲉⲙⲡⲁⲧⲉ] 
ⲛⲉⲡⲁⲧⲉ Sha.    40 ⲫⲁⲓ] ⲫⲁⲓ̈ Sha.    41 ⲫⲁⲓ] ⲫⲁⲓ̇ Sha.    42 ⲙⲙⲟⲥ] ⲙⲙ︦ⲟⲥ Sha.   |  {ϫ}ⲛϫⲉ] ⲛ corr. ex ϫ 
Sha.   |  {ⲉ}ϫⲉ] ϫ corr. ex ⲥ vel ⲉ Sha.   |  ⲃⲏⲧ̣ⲗⲉϩⲉⲙ] ⲃⲏⲑⲗⲉϩⲉⲙ Kas. (corr. in Réex.) / ⲃⲉⲧⲗⲉϩⲉⲙ Sha.   
43 ⲡⲓⲙⲏϣ] ⲛⲓⲙⲏϣ Kas. (corr. in Réex.)   |  ⲉⲑⲃⲏⲧϥ·] ⲉⲑ̣ⲃⲏⲧϥ Sha.   44 ⲉϩⲣⲏⲓ] ⲉϩⲣⲏⲓ̈ Sha.   45 ⲁⲩⲓ] ⲁⲩⲓ̇ 
Sha.   |   ⲛ̣ⲓ̇ⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ·] ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ Kas.   |   ⲛ̣ϫⲉ] ⲛϫⲉ Kas.    46 ⲙⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ·] ⲙⲡⲁⲓ̇ⲣⲱⲙⲓ Sha.    48 ⲁϩⲗⲓ] 
ⲁ̣ϩⲗⲓ Sha.   |  {ⲉ}ϧⲉⲛ] ϧ corr. ex ⲉ vel ⲥ Sha.   |  ⲓⲉ] ⲓ̇ⲉ Sha.   49 ⲡⲁⲓⲙⲏϣ] ⲡⲁⲓ̇ⲙⲏϣ Sha.   |  ϩⲁ ⲡⲥⲁϩⲟⲩⲓ·] 
ϩⲁⲡⲥⲁϩⲟⲩⲓ̈ Sha.      50 ⲉⲧⲁϥⲓ] ⲉⲧⲁϥⲓ̇ Sha.      51 et 52 Von anderem Schreiber.      52 ⲙⲏ] ⲁⲛ Kas.      
53–8,11 Die Verse sind nicht überliefert.    8,12–16 Von anderem Schreiber.    8,12 ⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ] ⲫ-
ⲟⲩⲱⲓ̈ⲛⲓ Sha.   |   ⲉϥⲉϭ̣ⲓ̣ ⲙ̣ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ] ⲉϥⲉϭⲓ ⲙⲡⲓⲟⲩⲱⲓ̈ⲛⲓ Sha.    13 ⲉⲧⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ] ⲁⲕⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ Kas. (corr. in 
Réex.)   |  ⲧⲕⲙⲉⲧⲙⲉⲑ̣ⲣⲉ] ⲧⲕⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ Kas.   |  ⲛⲟⲩⲙⲉⲓ] ⲛⲟⲩⲙⲉⲓ̈ Sha.   14 ⲁⲓϣⲁⲛⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟⲓ·] ⲁⲓ̈ϣⲁⲛ-
ⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟⲓ̈ Sha.    |    ⲟⲩⲙⲉⲓ ⲧⲉ] ⲟⲩⲙⲉⲓ̈ⲧⲉ Sha.    |   ⲉⲧⲁⲓ<ⲓ>] ⲉⲧⲁⲓ̈ Sha.   |    ⲁⲓⲛⲁϣⲉ1] ⲁⲓ̈ⲛⲁϣⲉ Sha.     
<ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ…ⲉⲑⲱⲛ>] <ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲓⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁⲓⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⲉⲑⲱⲛ> 
emend. Kas.   16 ⲁⲓϣⲁⲛϯϩⲁⲡ] ⲁⲓ̈ϣⲁⲛϯϩⲁⲡ Sha.   |  ⲟⲩⲙⲉⲓ] ⲟⲩⲙⲉⲓ̈ Sha.
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ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲉⲙ ⲫⲓⲱⲧ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ· 17 ⲛϩⲣⲏⲓ̇ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲕⲉⲛⲟⲙⲟⲥ ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲧ-
ⲣⲉ ⲛⲧⲉ ⲣⲱⲙⲓ ⲥⲛⲁ ⲟⲩⲙⲉⲓ ⲧⲉ· 18 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯⲉⲣⲙⲉⲧⲣⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧ· ⲟⲩⲟϩⲉ ϥⲉⲣⲙⲉⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ 
ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ· ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ· 19 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ <ϫⲉ> ⲁϥⲑⲱⲛ ⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ 
ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲁⲕⲉⲓⲱⲧ· ⲉⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ 
ⲙⲟⲓ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲁⲕⲉⲓⲱⲧ· 20 ⲛⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲅⲁⲍⲟⲫⲩⲗⲁⲅⲓⲟⲛ ⲉϥϯⲥⲃⲱ 
ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲙⲡⲉϩⲗⲓ ⲁⲙⲟⲛⲓ ⲙⲙⲟϥ· ϫⲉ ⲛⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲥⲓ ⲛϫⲉ ⲧⲉϥⲟⲩⲛⲟⲩ ⲡⲉ· 21 ⲡⲉ-
ϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲛ ϫⲉ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲕⲱϯ ⲛⲥⲱⲓ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁ-
ⲙⲟⲩ ⲛϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲃⲓ· ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲁⲛ 
ⲛⲛⲓ ⲉⲣⲟϥ· 22 ⲛⲁⲩϫⲱ ⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲙⲙⲏϫⲓ ⲁϥⲛⲁⲑⲉⲙⲑⲟϥ ⲛⲛⲟⲩⲁ-
ⲧϥ ϫⲉ ϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⲉϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ̇ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲁϣϣⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ 23 ⲡⲉϫⲁϥ 
ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϧⲣⲏⲓ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϣⲱⲓ· ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ 
ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲛⲁⲛⲟⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛ· 24 ⲁⲓ-
ϫⲟⲥ ⲟⲩⲛ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲙⲟⲩ ⲛϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ϫⲉ 
ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ <ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲃⲓ·> 25 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲑⲟⲕ ⲛⲓⲙ ⲡⲉϫⲁϥ 
ⲛⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅· ϫⲉ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲁⲓ̇ⲉⲣⲁⲣⲭⲏ ⲛⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ 26 ⲟⲩⲟⲛϯ ⲕⲉⲙⲏϣ ⲉϫⲟⲧⲟⲩ 
ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲉϯϩⲁⲡ· ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ ⲟⲩⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲱ ⲛⲏ ⲉⲧⲁⲓ-
ⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ⲛⲧⲟⲧϥ ⲛⲁⲓ ⲉϯⲥⲁϫⲓ ⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 27 ⲙⲡⲟⲩⲉⲙⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉ-
ⲙⲱⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲫⲓⲱⲧ· 28 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲛ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· ϫⲉ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁϭⲉⲥ ⲡϣⲏⲣⲓ 
ⲙⲫⲣⲱⲙⲓ ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ· ϫⲉ ⲛϯⲉⲣϩⲗⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ ⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ 
ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲏⲓ ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ· ⲛⲁⲓ ⲉϯⲥⲁϫⲓ ⲙⲙⲱⲟⲩ· 29 ⲟⲩⲟϩⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥ-
ⲧⲁⲩⲟⲓ· ϥϣⲟⲡ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲙⲡⲉϥⲭⲁⲧ ⲛⲛⲟⲩⲁⲧ ϫⲉⲩⲏⲓ ϯⲓⲣⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲛⲏ ⲉⲧⲣⲁⲛⲁϥ ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓ-
ⲃⲉⲛ· 30 ⲉϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲛⲁⲓ̈ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲉⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲟϥ· 31 ⲛⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲛϫⲉ 
<ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦> ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ· ⲉⲧⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲟϥ· ϫⲉ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲟϩⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲥⲁϫⲓ ⲛ-
ⲑⲱⲧⲉⲛ· ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲏⲓ ⲛⲧⲉⲧⲉ(ⲛ) ⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· 32 ⲟⲩⲟϩⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲥⲟⲩⲉⲛ ⲑⲙⲏⲓ ⲑ-
ⲙⲏⲓ ⲛⲁⲉⲣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲣⲉⲙϩⲉ· 33 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲡϫⲣⲟϫ ⲛⲛⲁⲃⲣⲁⲁ︦ⲙ︦· ⲙⲡⲉⲛⲉⲣ 
ⲃⲱⲕ ⲛϩⲗⲓ ⲉⲛⲉϩ· ⲡⲱⲥ ϫⲉ ⲕϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲑⲟⲕ· ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣ ⲣⲉⲙϩⲉ· 34 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛ-
ϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉⲛϥⲓⲣⲓ 
ⲁⲛ ⲛϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲃⲱⲕ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲃⲓ ⲡⲉ· 35 ⲡⲓⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲙⲡⲁϥⲟϩⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲏⲓ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· 
16 ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ·] ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈ Sha.   17 ⲛϩⲣⲏⲓ̇] ⲛϧⲣⲏⲓ Kas. (corr. in Réex.)   |  ⲟⲩⲙⲉⲓ] ⲟⲩⲙⲉⲓ̈ Sha.   18 ϩⲁ-
ⲣⲟⲓ] ϩⲁⲣⲟⲓ̈ Sha.   |  ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ·] ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̇ Sha.   19 ⲡⲉⲕⲓⲱⲧ] ⲡⲉⲕⲓ̈ⲱⲧ Sha.   |  ⲙⲙⲟⲓ] ⲙⲙⲟⲓ̈ Sha.   |  ⲡⲁ-
ⲕⲉⲓⲱⲧ·1] ⲡⲁⲕⲉⲓ̈ⲱⲧ Sha.   |  ⲙⲟⲓ] ⲙⲟⲓ̇ Sha.   |  ⲡⲁⲕⲉⲓⲱⲧ·2] ⲡⲁⲕⲉⲓ̇ⲱⲧ Sha.    20 ⲛⲁⲓ] ⲛⲁⲓ̇ Sha.   |  ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ] 
ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ̇ Sha.   |  ⲙⲡⲉϩⲗⲓ] ⲙⲡⲉϩ̣ⲗⲓ Sha.   21 ⲛⲏⲓ1] ⲛⲏⲓ̇ Sha.   |  ⲛⲥⲱⲓ·] ⲛⲥⲱⲓ̈ Sha.   22 ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ] ⲛⲓⲟⲩⲓ̇ⲇⲁⲓ̇ 
Sha.   |   ⲁϥⲛⲁⲑⲉⲙⲑⲟϥ] l. ⲁϥⲛⲁⲑⲉⲙⲕⲟϥ Kas.   |  ⲛⲏⲓ̇] ⲛⲏⲓ Kas.   |  ⲉⲣⲟϥ1…ⲁⲛ] ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ <ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ-
ⲛ>ⲁ{ϣ}ϣⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ Kas. (corr. in Réex.)   23 ⲙⲡϣⲱⲓ·] ⲙⲡϣⲱⲓ̇ Sha.   |  ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·] ⲡⲁⲓ̈ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ Sha.   
24 ⲁⲓϫⲟⲥ] ⲁⲓ̇ϫⲟⲥ Sha.   |  ⲛϩⲣⲏⲓ] ⲛ̣ϩⲣⲏⲓ̇ Sha.   25 ⲁⲓ̇ⲉⲣⲁⲣⲭⲏ] ⲁⲓⲉⲣⲁⲣⲭⲏ Kas.   26 ⲛⲁⲓ] ⲛⲁⲓ̈ Sha.   28 ⲟⲛ] 
om. Kas. (corr. in Réex.)   |  ⲛⲏⲓ] ⲛⲏⲓ̇ Sha.   |  ⲡⲁⲓⲱⲧ·] ⲡⲁⲓ̇ⲱⲧ Sha.   |  ⲛⲁⲓ] ⲛⲁⲓ̇ Sha.   29 ⲛⲉⲙⲏⲓ] ⲛⲉⲙ ⲏⲓ̇ 
Sha.   |  ϫⲉⲩⲏⲓ ϯⲓⲣⲓ] ϫⲉⲩⲏⲓ̇ ϯⲓ̇ⲣⲓ Sha.   30 ⲛⲛⲁⲓ̈] <ⲛ>ⲛⲁ̣ⲓ̣ Kas. (corr. in ⲛⲛⲁ̣ⲓ̣ in Réex.)   |  ⲉⲁⲩⲛⲁϩϯ] om. 
ⲉ Kas.   31 ⲛϫⲉ <ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦>] {ⲛⲁⲓ} Kas. (corr. in Réex.)   |  ⲉⲧⲁⲩⲛⲁϩϯ] *ⲉⲧⲁϥⲛⲁϩϯ Sha.   |  ⲛⲧⲉⲧⲉ(ⲛ)] ⲛⲧⲉ-
ⲧⲉⲛ Kas. / ⲛⲧⲉⲧⲉ⳯ Sha.   32 ⲑⲙⲏⲓ1] ⲑⲙⲏⲓ̈ Sha.   33 ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣ] om. 1. ⲧⲉ- Kas.   35 ⲡⲓⲏⲓ] ⲡⲓⲏⲓ̇ Sha.
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ⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⲇⲉ ⲛⲑⲟϥ ϥⲟϩⲓ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· 36 ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉϣⲁ ⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⲉⲣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲣⲉⲙϩⲉ· 
ⲟⲛⲧⲱⲥ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲣⲉⲙϩⲉ· 37 ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ⲡϫⲣⲟϫ ⲛⲛⲁⲃⲣⲁⲁ︦ⲙ︦· ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉ-
ⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⲛⲥⲱⲓ ⲉϧⲟⲧⲃⲉⲧ ϫⲉ ⲙⲡⲁⲥⲁϫⲓ ϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛ· 38 ⲛⲉⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲟⲩ 
ⲁⲛⲟⲕ ϩⲁⲧⲟⲧϥ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ· ⲛⲁⲓ ⲡⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲱⲟⲩ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲛⲏ ⲉⲧⲁⲣⲉ-
ⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲟⲩ ϩⲁⲧⲟⲧϥ ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲧⲉⲧⲉⲛⲓⲣⲓ ⲙⲙⲱⲟⲩ· 39 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ 
ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲉⲛⲉ <ⲛⲧⲉ>ⲧⲉⲛ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲛ-
ⲛⲁⲃⲣⲁⲁ︦ⲙ︦ ⲡⲉ ⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲛⲧⲉ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲁⲓⲧⲟⲩ· 40 ϯⲛⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⲛⲥⲱⲓ 
ⲉϧⲟⲧⲃⲉⲧ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉⲁϥϫⲉ ⲑⲙⲏⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ {ⲑⲙⲏⲓ} ⲑⲏ ⲉⲧⲁϥⲥⲟⲧⲙⲉⲥ ⲛⲧⲟⲧϥ ⲙⲫ︦ϯ︦· ⲫⲁⲓ 
ⲙⲡⲉ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲁⲓϥ ⲫⲏ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲓⲣⲓ ⲙⲙⲟϥ· 41 ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲓⲣⲓ ⲛⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲛⲧⲉ 
ⲡⲉⲧⲉ(ⲛ){ⲛ}ⲓⲱⲧ· ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲛⲉⲧⲁⲩⲙⲁⲥⲉⲛ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲁⲗⲗⲁ 
ⲟⲩⲓⲱⲧ <ⲛⲟⲩⲱⲧ> ⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲛ ⲙⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲫ︦ϯ︦ ⲡⲉ 42 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲉⲛⲉ ⲫ︦ϯ︦ 
ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ· ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲡⲉ· ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁⲓ<ⲓ> ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲫ︦ϯ︦· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲉ-
ⲧⲁⲓ<ⲓ> ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲓⲧⲟⲧ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉⲧⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡⲧ· 43 ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ 
ⲛⲧⲁⲗⲁⲗⲓⲁ· ϫⲉ ⲙⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲥ⟦ⲁϫⲓ ⲛⲑ⟧ⲱⲧⲉⲙ ⲉⲡⲁⲥⲁϫⲓ· 44 ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲧⲉ-
ⲧⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲓⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲧⲉⲧⲉⲛ-
ⲟⲩⲱϣ ⲉⲁⲓⲧⲟⲩ· ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁ ⲛⲉⲩϧⲁⲧⲉⲃ ⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ· ⲉⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲙⲡⲉϥⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧϥ 
ϧⲉⲛ ⲑⲙⲏⲓ̇ ϫⲉⲩⲏⲓ̈ ⸌ⲛⲑⲙⲏⲓ̈⸍ ϣⲟⲡ ⲛϧⲏⲧϥ ⲁⲛ· ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲛϯⲙⲉⲧⲛ̣ⲟⲩϫ ⲉ-
ϣⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ· ϫⲉⲩⲏⲓ ⲟⲩⲥⲁⲙⲙⲉⲧⲛⲟⲩϫ ⲡⲉ ⲙⲫⲣⲏϯ ⲙⲡⲉϥⲕⲉ-
ⲓⲱⲧ· 45 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲛⲑⲙⲏⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ· 46 ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ 
ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲧⲛⲁⲥⲟϩⲓ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲧⲃⲉⲩⲛⲟⲃⲓ· ⲉⲓⲥϫⲉ ⲑⲙⲏⲓ <ⲧ>ⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ-
ⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ· 47 ⲫ̄︤ⲏ̄̄︥ ⲉⲧⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫ̄︤ϯ̄︥ ⲡⲉ· ϣⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲧⲉ ⲫ̄︤ϯ̄︥· ⲉⲑⲃⲉ 
ⲫⲁⲓ ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲛ· ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫ̄︤ϯ̄︥ ⲁⲛ· 48 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ 
ⲛϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲟⲩ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩⲉ 
ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲁⲕ· 49  ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅· ϫⲉ ⲙⲟⲛ ⲇⲉⲙⲱ(ⲛ) ⲛⲉⲙⲏⲓ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁ-
ⲛⲟⲕ ϯⲉⲣⲧⲓⲙⲁⲛ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛϣⲱϣ ⲙⲙⲟⲓ· 50 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲛⲁⲓⲕⲱϯ ⲁⲛ ⲛ-
ⲥⲁ ⲡⲁⲱⲟⲩ· ϥϣⲟⲡ ⲛϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁⲕⲱϯ ⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁϯϩⲁⲡ· 51 ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 
ⲛⲱⲧⲉⲛ· ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲁⲥⲁϫⲓ· ⲛⲛⲉϥϫⲉⲙϯⲡⲓ ⲙⲫⲙⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· 52 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ 
36 ⲡⲓϣⲏⲣⲓ] ϣ corr. ex ⲣ Sha.   37 ⲛⲥⲱⲓ] ⲛⲥⲱⲓ̈ Sha.   38 ⲛⲉⲧⲁⲓⲛⲁⲩ] ⲛⲉⲧⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ Sha.   |  ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ·] ⲙⲡⲁ-
ⲓ̇ⲱⲧ Sha.   |  ⲛⲁⲓ] ⲛⲁⲓ̇ Sha.   |  ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ] ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲓ̈ⲱⲧ Sha.   |  ⲧⲉⲧⲉⲛⲓⲣⲓ] ⲧⲉⲧⲉⲛⲓ̈ⲣⲓ Sha.   39 ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ] 
ⲡⲉⲛⲓ̈ⲱⲧ Sha.   |   ⲉⲛⲉ <ⲛⲧⲉ>ⲧⲉⲛ] ⲉⲛⲉⲧⲉⲛ Sha.   |   ⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ] ⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ̈ Sha.   |   ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲁⲓⲧⲟⲩ·] ⲛⲁⲣⲉ-
ⲧⲉⲛⲁⲓ̇ⲧⲟⲩ Sha.   40 ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ] ⲧⲉ̣ⲧⲉⲛⲕⲱϯ Sha.   |  ⲛⲥⲱⲓ] ⲛⲥⲱⲓ̈ Sha.   |  ⲑⲙⲏⲓ] ⲑⲙⲏⲓ̈ Sha.   |  {ⲑⲙⲏⲓ}] 
ⲑⲙⲏⲓ̈ Sha.   |  ⲁⲓϥ] ⲁⲓ̈ϥ Sha.   41 ⲛⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ] ⲛⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ̈ Sha.   |  ⲡⲉⲧⲉ(ⲛ){ⲛ}ⲓⲱⲧ·] ⲡⲉⲧⲉⲛ{ⲛ}ⲓⲱⲧ Kas. / 
ⲡⲉⲧⲉ⳯ ⲛⲓ̇ⲱⲧ Sha.    |    ⲟⲩⲓⲱⲧ] ⲟⲩⲓ̈ⲱⲧ Sha.      42 ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ·] ⲡⲉⲧⲉⲛⲓ̈ⲱⲧ Sha.    |    ⲉⲧⲁⲓ<ⲓ>] ⲉⲧⲁⲓ̈ Sha.   
43 ⲉⲥ⟦ⲁϫⲓ ⲛⲑ⟧ⲱⲧⲉⲙ] ⲉⲥⲁ⟦ . ⟧ⲱⲧⲉⲙ Sha. (Rest eines Buchstabenansatzes, später getilgt)   
44 ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ1] ⲡⲉⲧⲉⲛⲓ̈ⲱⲧ Sha.   |   ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ2] -ⲡⲉⲧⲉⲛⲓ̈ⲱⲧ Sha.   |   ⲉⲁⲓⲧⲟⲩ·] ⲉⲁⲓ̈ⲧⲟⲩ Sha.   |   ⲑⲙⲏⲓ̇] 
ⲑⲙⲏⲓ Kas. (corr. in Réex.)   |   ϫⲉⲩⲏⲓ̈] ϫⲉⲩⲏⲓ Kas. (corr. in Réex.) u. Sha.   |   ⸌ⲛⲑⲙⲏⲓ̈⸍] <ⲑⲙⲏⲓ> Kas. 
(corr. in Réex.) / ⸌ⲛⲑⲙⲏⲓ⸍ Sha.   |   ⲛϯⲙⲉⲧⲛ̣ⲟⲩϫ] ⲛ<ϫⲉ ⲡ>ⲓⲙⲉⲧⲛⲟⲩϫ Kas. (corr. in ⲛϯⲙⲉⲧⲛⲟⲩϫ in 
Réex.)   |  ϫⲉⲩⲏⲓ] ϫⲉⲩⲏⲓ̇ Sha.   |  ⲙⲡⲉϥⲕⲉⲓⲱⲧ·] ⲙⲡⲉϥⲕⲉⲓ̈ⲱⲧ Sha.   46 <ⲧ>ⲉ ϯϫⲱ] ⲉϯϫⲱ Sha.   |  ⲉⲣⲟⲓ] 
ⲉⲣⲟⲓ̈ Sha.    47 ⲫⲁⲓ] ⲫⲁⲓ̈ Sha.    48 ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ] ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̇ Sha.    49 ⲇⲉⲙⲱ(ⲛ)] ⲇⲉⲙⲱⲛ Kas. / -ⲇⲉⲙⲱ⳯ 
Sha.   |  ⲛⲉⲙⲏⲓ·] ⲛⲉⲙⲏⲓ̈ Sha.   |  ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ] ⲙⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ Sha.   50 ⲛⲛⲁⲓⲕⲱϯ] ⲛⲛⲁⲓ̇ⲕⲱϯ Sha.
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ⲛⲁϥ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ ϫⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲁⲛⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲁⲕ· ⲁⲃⲣ︦ⲁ︦ⲁⲙ ⲁϥⲙⲟⲩ 
ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲑⲟⲕ ϩⲱⲕ ⲕϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲁⲥⲁϫⲓ· ⲛ-
ⲛⲉϥϫⲉⲙϯⲡⲓ ⲙⲫⲙⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· 53 ⲙⲙⲏ ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲁⲃⲣⲁⲁⲙ· ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲁϥ-
ⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲁⲕⲓⲣⲓ ⲙⲙⲟⲕ ⲛⲛⲓⲙ· 54 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ 
ϫⲉ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲓϣⲁϯⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⲡⲁⲱⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲗⲓ ⲡⲉ· ϥϣⲟⲡ ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲧⲛⲁϯⲱⲟⲩ 
ⲛⲏⲓ· ⲫⲏ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⲡⲉ· 55 ⲟⲩⲟϩⲉ ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲩⲱⲛϥ· ⲁⲛⲟⲕ 
ⲇⲉ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ· ⲁⲓϣⲁϫⲟⲥ ϫⲉ ⲛϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ· ϯⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲉⲓⲟⲛⲓ ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ 
ⲛⲥⲁ ⲙⲉⲧⲛⲟⲩϫ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲡϥⲥⲁϫⲓ ϯⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ· 56 ⲁⲃ︦ⲣⲁⲁⲙ ⲡⲉ-
ⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲁϥⲑⲉⲗⲏⲗ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲩⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲏⲓ· ⲁϥⲛⲁⲩ ⲁϥⲣⲁϣⲓ· 57 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲟⲛ 
ⲛⲁϥ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲙⲡⲁⲧⲉⲕⲉⲣ ⲛ̄ ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁⲃⲣⲁⲁ︦ⲙ︦ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ· 58 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ 
ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ︦ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲙⲡⲁⲧⲉⲁ<ⲃ>ⲣⲁⲁⲙ ϣⲱⲡⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ· 
59 ⲁⲩⲉⲗ ⲱⲛⲓ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲩϩⲓⲟⲩⲓ ⲉϫⲱϥ· ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥϩⲟⲡϥ ⲁϥⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ· 
9 1 ⲉϥⲥⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲣⲱⲙⲓ ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ ⲙⲙⲓⲥⲓ· 2 ⲁⲩϣⲉⲛϥ ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· 
ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲣⲁⲙⲃⲓ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲁϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ· ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ϣⲁⲛ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲛⲉ· ϫⲉ ⲁⲩⲙⲁⲥϥ ⲉϥⲟⲓ 
ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ· 3 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲫⲁⲓ ⲙⲡⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ· ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉϥⲕⲉⲓⲟϯ· ⲁⲗⲗⲁ 
ϫⲉ ⲛⲧⲉ ⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲛⲧⲉ ⲫ︦ϯ︦ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϧⲏⲧϥ· 4 ⲁⲛⲟⲛ ⲥⲏⲡ ⲉⲣⲟⲛ ⲉⲣϩⲱⲃ ⲉⲛⲓϩⲃⲏ-
ⲟⲩⲓ ⲛⲧⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲛ ϩⲟⲥ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲡⲉ· ϥⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϫⲉⲩⲉϫⲱⲣϩ ⲉⲙⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲛ-
ⲧⲉϩⲗⲓ ⲉⲣϩⲱⲃ ⲛϧⲏⲧϥ· 5 ϩⲟⲥ ⲉⲓϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛⲧⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 6 ⲉ-
ⲧⲁϥϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϩⲓ ⲟⲩⲑⲁϥ ⲉⲡⲕⲁϩⲓ ⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛⲛ̣ⲛⲟⲩⲟⲙⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲑⲁϥ· ⲁϥⲱϣϫ 
ⲙⲡⲓⲟⲙⲓ ⲉⲛⲉϥⲃⲁⲗ· 7 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⲓⲱⲓ ⲙⲡⲉⲕϩⲟ ⲉⲃⲟⲗ· ⟦ⲛ⟧ϧⲉⲛ ϯⲕⲟⲗⲩⲙ-
ⲃⲏⲧⲣⲁ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲓⲗⲱ︤ⲁ︥ⲙ ⲡⲉⲧⲟⲩⲟϩⲉⲙ ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲁⲗⲙⲉⲛⲟⲥ· ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲇⲉ ⲁϥⲓⲱⲓ 
ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ· ⲁϥⲓ ⲉϥⲛⲁⲩ ⟦ⲉ⟧ⲙⲃⲟⲗ 8 ⲛⲉϥⲑⲉϣⲉⲩ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ ⲉⲛⲁⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ· ⲛ-
ϣⲟⲣⲡ ϫⲉ ⲛⲉⲩϣⲁⲧⲙⲉⲧⲛⲁⲓ ⲡⲉ· ⲛⲁⲩϫⲱ ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲫⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲫⲏ ⲉⲛⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲉϥ-
ϣⲉⲧⲙⲉⲧⲛⲁⲓ· 9 ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲙⲉⲛ ⲛⲁⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ· ϩⲁⲛⲕⲉⲟⲩⲟⲛ ϫⲉ ⲙⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ 
ⲟⲩⲁⲓ ⲉϥⲟⲛⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ· ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ· 10 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ 
ⲡⲱⲥ ⲁⲕⲛⲁⲩ ⲙⲃⲟⲗ· 11 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· ⲁϥⲑⲁ-
ⲙⲓ̈ⲟ ⲛⲛⲟⲩⲟⲙⲓ ⲁϥⲱϣϫ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲛⲁⲃⲁⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⲉⲡⲓⲥⲓⲗⲱ︤ⲁ︥ⲙ ⲓ̈ⲱⲓ̈ 
ⲛⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ⲉⲃⲟⲗ· ⲁⲓ̈ϣⲉ ⲛⲏⲓ ⲁⲓ̈ⲓ̈ⲱⲓ̈ ⲙⲙⲱⲟⲩ· ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲙⲃⲟⲗ· 12 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁϥⲑⲱⲛ 
ⲫⲏ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛϯⲉⲙⲓ ⲁⲛ· 13 ⲁⲩⲓⲛⲓ ⲙⲙⲟϥ ϩⲁ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲉⲟⲥ· ⲫⲏ ⲉⲛⲁϥⲟⲓ ⲙ-
52 ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ] ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̇ Sha.   |  ⲁⲃⲣ︦ⲁ︦ⲁⲙ] ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ Kas. (corr. in Réex.)   53 ⲫⲁⲓ] ⲫⲁⲓ̇ Sha.   54 ⲁⲓϣⲁϯ-
ⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ] ⲁⲓ̇ϣⲁϯⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ̇ Sha.    |   ⲡⲁⲓⲱⲧ] ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ Sha.    |   ⲛⲏⲓ·] ⲛⲏⲓ̈ Sha.     55 ⲁⲓϣⲁϫⲟⲥ] ⲁⲓ̇ϣⲁϫⲟⲥ 
Sha.   |   ⲉⲓⲟⲛⲓ] ⲉⲓ̇ⲟⲛⲓ Sha.    56 ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ] -ⲓ̈ⲱⲧ Sha.   |   ⲛⲧⲏⲓ·] ⲛⲧⲏⲓ̇ Sha.   |   ⲁϥⲣⲁϣⲓ·] ⲁϥⲣⲁϣ̣ⲓ Sha.   
57 ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ] ⲛⲓⲟⲩⲓ̇ⲇⲁⲓ Sha.      59 ⲁϥⲓ] ⲁϥⲓ̈ Sha.    |    ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ·] ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ̇ Sha.      9,1 ⲉϥⲥⲓⲛⲓ] ⲉϥⲥⲓⲛⲓ̇ Sha.   
2 ⲫⲁⲓ] ⲫⲁⲓ̇ Sha.   |  ⲛⲉϥⲓⲟϯ] ⲛⲉϥⲓ̇ⲟϯ Sha.   |  ⲉϥⲟⲓ] ⲉϥⲟⲓ̈ Sha.    3 ⲫⲁⲓ] ⲫⲁⲓ̇ Sha.   |  ⲛⲉϥⲕⲉⲓⲟϯ·] ⲛⲉϥⲕⲉⲓ̈ⲟϯ 
Sha.   |   ⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ] ⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ̈ Sha.    4 ⲉⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ] ⲉⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ̇ Sha.    5 ⲉⲓϣⲟⲡ] ⲉⲓ̇ϣⲟⲡ Sha.   |   ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ] 
ⲟⲩⲱⲓ̈ⲛⲓ Sha.   6 ⲛⲛ̣ⲛⲟⲩⲟⲙⲓ] ⲛ ⲛⲛⲟⲩⲟⲙⲓ̇ Sha.   7 ⲓⲱⲓ] ⲓ̈ⲱⲓ̈ Sha.   |  ⟦ⲛ⟧ϧⲉⲛ] {ⲛ}ϧⲉⲛ Kas.   |  ⲁϥⲓⲱⲓ] ⲁϥⲓ̇ⲱⲓ̈ 
Sha.   |   ⟦ⲉ⟧ⲙⲃⲟⲗ] {ⲉ}ⲙⲃⲟⲗ Kas. / ⲙⲃⲟⲗ (ⲙ corr. ex ⲥ) Sha.    8 ⲉϥϣⲉⲧⲙⲉⲧⲛⲁⲓ·] ⲉϥϣⲉⲧⲙⲉⲧⲛⲁⲓ̈ Sha.   
9 ⲟⲩⲁⲓ] ⲟⲩⲁⲓ̈ Sha.   11 ⲁϥⲑⲁⲙⲓ̈ⲟ] ⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ Sha.   |  ⲛⲏⲓ1] ⲛⲏⲓ̈ Sha.   |  ⲁⲓ̈ⲓ̈ⲱⲓ̈] ⲁⲓ̈ⲓ̈ⲱⲓ Sha.   |  ⲁⲓⲛⲁⲩ] ⲁⲓ̇ⲛⲁⲩ 
Sha.
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ⲃⲉⲗⲗⲉ ⲛⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ· 14 ⲛⲉ ⲡⲥⲁⲙⲃⲁⲑⲟⲛ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲙⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ· ⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ ⲙⲡⲓⲟⲙⲓ ⲛϧⲏⲧϥ 
ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲉⲛⲉϥⲃⲁⲗ· 15 ⲁⲩϣⲉⲛϥ ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲉⲟⲥ ⟦ⲡ⟧ϫⲉ 
ⲡⲱⲥ ⲁⲕⲛⲁⲩ ⲙⲃⲟⲗ· ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ{ⲙⲓ} ⲛⲛⲟⲩⲟⲙⲓ ⲁϥⲧⲏⲓ̈ϥ ⲉⲛⲁ-
ⲃⲁⲗ ⲁⲓ̈ⲓ̈ⲱⲓ̈ ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲙⲃⲟⲗ· 16 ⲡⲉϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲉⲟⲥ· 
ϫⲉ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲛⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫ︦ϯ︦ ⲁⲛ ⲡⲉ· ϫⲉ ⲛϥⲁⲣⲉϩ ⲁⲛ ⲉⲡⲓⲥⲁⲙⲃⲁⲑⲟⲛ· ϩⲁⲛⲕⲉ-
ⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲟⲛ⸌ϫⲟⲙ⸍ ⲛⲧⲉⲩⲣⲱⲙⲓ̈ ⲛⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲓ̈ⲣⲓ ⲛⲛⲁⲓ̈ⲙⲏⲓ-
ⲛⲓ ⲙⲡⲁⲓ̈ⲣⲏϯ· ⲛⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲥⲭⲓ̈ⲥⲙⲁ ϣⲟⲡ ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ· 17 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲟⲛ ⲙⲡⲓⲃⲉⲗⲗⲉ ⲙⲙⲓⲥⲓ 
ϫⲉ ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩ ⲉⲧⲕϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ· ϫⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲉⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ⲛⲑⲟ⟦ⲕ⟧⸌ϥ⸍ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ 
ϫⲉⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ· 18 ⲛⲛⲁⲩⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲃⲉⲗⲗⲉ ⲡⲉ 
ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲙⲃⲟⲗ ϣⲁⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲛⲉⲛⲓ̈ⲟϯ ⲛⲧⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲙⲃⲟⲗ· 19 ⲁⲩϣⲉⲛⲟⲩ 
ϫⲉ ⲁⲛ ⲫⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϣⲏⲣⲓ· ⲫⲏ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲙⲁⲥϥ ⲉϥⲟⲓ ⲙⲃⲉⲗ-
ⲗⲉ ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲛ ϥⲛⲁⲩ ⲙⲃⲟⲗ ϯⲛⲟⲩ· 20 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲓ̈ⲟϯ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ 
ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁⲩⲙⲁⲥϥ ⲉϥⲟⲓ ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ 21 ⲡⲱⲥ ϫⲉ ϯⲛⲟⲩ ϥⲛⲁⲩ ⲙⲃⲟⲗ ⲛ-
ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ· ⲓ̈ⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲉⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲉ-
ⲛⲉϣⲉⲛϥ· ⲧⲉϥⲙⲁⲓ̈ⲏ ⲛⲧⲁϥ ϩⲱϥ ⲉⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ 22 ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲟⲧⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ϫⲉ 
ⲛⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ⲡⲉ ϩⲁⲧϩⲏ ⲛⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ· ϫⲉⲩⲏⲓ ⲛⲉⲁⲩⲥⲉⲙⲛⲏⲧⲥ ⲡⲉ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧ-
ⲛⲁϫⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲭ︦ⲣ︦ⲥ︦ ⲡⲉ ⲛⲧⲟⲩⲁⲓϥ ⲛⲛⲁⲡⲟⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ· 23 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁⲩϫⲟⲥ ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ 
ϫⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲓⲏ ⲛⲧⲁϥ ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲛϣⲉⲛϥ 24 ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲟⲛ ⲉⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲙⲡⲙⲁϩⲥⲟⲡ ⲃ̄· 
ⲫⲏ ⲉⲛⲁϥⲟⲓ̈ ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ· ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲁ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⲙⲫ︦ϯ︦· ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ⲣⲱⲙⲓ 
ⲟⲩⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲡⲉ· 25 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲫⲏ· ϫⲉ ⲉⲓⲥϫⲉⲩⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲡⲉ ⲛϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲟⲩ-
ϩⲱⲃ ⲡⲉϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙⲙ̣ⲟϥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ⲟⲓ̈ ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϯⲛⲁⲩ ⲙⲃⲟⲗ· 26 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ 
ϫⲉ{ⲩ} ⲟⲩ ⲉⲧⲁϥⲁⲓϥ ⲛⲁⲕ· ⲓⲉ ⲡⲱⲥ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⟦ⲁϥ⟧ⲉⲛⲉ̣ⲕⲃⲁⲗ· 27 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ 
ⲁⲓⲟⲩⲱ ⲉⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲥⲟⲧⲙⲉϥ· ⲙⲏ ⲧⲉ-
ⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲉⲉⲣ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁϥ· 28 ⲁⲩϩⲱⲟⲩϣ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ· ϫⲉ ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲕⲉ-
ⲉⲣ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁϥ· ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉ ⲛⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ· 29 ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ϫⲉ 
ⲁⲫ︦ϯ︦ ⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲫⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲡⲉ· 30 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ 
ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ· ϫⲉ ⲁⲣⲉϯϣⲫⲏⲣⲓ ⲣⲱ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ̈· ϫⲉ ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ 
ⲁⲛ ϫⲉⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲡⲉ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲉⲛⲁⲃⲁⲗ· 31 ⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲙⲡⲁⲣⲉ ⲫ︦ϯ︦ ⲥⲱⲧⲉⲙ 
ⲉϩⲁⲛⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲱⲡ ⲉⲟⲩⲁⲓ̇ ⲉⲩϣⲁⲙϣⲉⲛⲟⲩϯ ⲡⲉ ⲉϥⲓ̈ⲣⲓ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ· ⲫⲁⲓ̈ ⲉ-
15 ⲁⲩϣⲉⲛϥ] ⲁⲩϣⲉⲛⲉϥ Kas. (corr. in Réex.)   |  ⟦ⲡ⟧ϫⲉ] {ⲡ}ϫⲉ Kas.   |  ⲁϥⲧⲏⲓ̈ϥ] ⲁϥⲧⲏⲓϥ Sha.   |  ⲁⲓ̈ⲓ̈ⲱⲓ̈] 
ⲁⲓ̇ⲓⲱⲓ̈ Sha.    16 ⲛⲧⲉⲩⲣⲱⲙⲓ̈] ⲛⲧⲉⲩⲣⲱⲙⲓ Sha.   |   ⲟⲩⲥⲭⲓ̈ⲥⲙⲁ] ⲟⲩⲥⲭⲓⲥⲙⲁ Sha.    17 ⲉⲧⲕϫⲱ] ⲉϯⲕϫⲱ Sha.     
ⲛⲑⲟ⟦ⲕ⟧⸌ϥ⸍] ⲛⲧⲟϥ {ⲕⲟ} (?), ϥ super lin., unfertig oder verblasst (ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩ?) Kas.      18 ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ̈] 
ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ Sha.    |    ϣⲁⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲛⲉⲛⲓ̈ⲟϯ] ϣⲁⲧⲟ̣ⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲛⲉⲛⲓⲟϯ Sha.      21 ⲧⲉϥⲙⲁⲓ̈ⲏ] ⲧⲉϥⲙⲁⲓ̇ⲏ Sha.   
22 ⲛⲉϥⲓⲟϯ] ⲛⲉϥⲓ̇ⲟϯ Sha.   |  ϩⲁⲧϩⲏ] ϩⲁϩⲧⲏ Kas.   |  ⲛⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ· ϫⲉⲩⲏⲓ] ⲛⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̈ ϫⲉⲩⲏⲓ̈ Sha.   |  ⲛⲧⲟⲩ-
ⲁⲓϥ] ⲛⲧⲟⲩⲁⲓ̈ϥ Sha.   23 ⲛⲉϥⲓⲟϯ] ⲛⲉϥⲓ̈ⲟϯ Sha.   |  ⲧⲉϥⲙⲁⲓⲏ] ⲧⲉϥⲙⲁⲓ̇ⲏ Sha.   24 ⲡⲁⲓ̈ⲣⲱⲙⲓ] ⲡⲁⲓ̇ⲣⲱⲙⲓ Sha.   
25 ⲙⲙ̣ⲟϥ] ⲙⲙ{ⲩ}ⲟϥ Kas. (corr. in Réex.) / ⲙ Spat. 2 ⲟϥ Sha.   |  ⲛⲁⲓ̈ⲟⲓ̈] ⲛⲁⲓ̈ⲟⲓ Sha.   26 ϫⲉ{ⲩ} ⲟⲩ] ϫⲉ 
ⲟⲩ Sha.   |   ⟦ⲁϥ⟧ⲉⲛⲉ̣ⲕⲃⲁⲗ·] {ⲁ}ⲉⲛⲉⲕⲃⲁⲗ Kas. (corr. in {ⲁϥ}ⲉⲛⲉⲕⲃⲁⲗ in Réex.) / ⟦ⲁ⟧ⲉⲛⲉ̣ⲕⲃⲁⲗ Sha.   
27 ⲁⲓⲟⲩⲱ] ⲁⲓ̇ⲟⲩⲱ Sha.    29 ⲫⲁⲓ̈] ⲫⲁⲓ̇ Sha.    30 ⲫⲁⲓ̈·] ⲫⲁⲓ̇ Sha.    31 ⲉϣⲱⲡ ⲉⲟⲩⲁⲓ̇] ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲁⲓ Kas. 
(corr. in ⲉϣⲱⲡ ⲉⲟⲩⲁⲓ̇ in Réex.) / ⲉϣⲱⲡⲉ|ⲟⲩⲁⲓ Sha.   |  ⲉϥⲓ̈ⲣⲓ] ⲉϥⲓ̇ⲣⲓ Sha.   |  ⲉϣⲁϥⲥⲱⲧⲉ(ⲙ)] ⲉϣⲁϥⲥⲱ-
ⲧⲉⲙ Kas. / ⲉϣⲁϥⲥⲱⲧⲉ⳯ Sha.
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ϣⲁϥⲥⲱⲧⲉ(ⲙ) ⲉⲣⲟϥ· 32 ⲙⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲉⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓⲉⲛⲉϩ ⲉⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲉⲛⲉⲛⲃⲁⲗ 
{ⲛⲛⲉⲛⲃⲁⲗ} ⲛⲛⲟⲩⲃⲉⲗⲗⲉ ⲙⲙⲓⲥⲓ· 33 ⲉⲛⲉ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫ︦ϯ︦ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲛⲁϥⲛⲁϫⲉⲙ-
ϫⲟⲙ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲉⲣϩⲗⲓ· 34 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲩⲙⲁⲥⲕ ⲧⲏⲣⲕ ϧⲉⲛ ⲡⲛⲟⲃⲓ 
ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲧⲛⲁϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲛ ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩϩⲓⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ· 35 ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ ϫⲉ ⲁⲩϩⲓⲧϥ 
ⲉⲃⲟⲗ· ⲁϥϫⲉⲙϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲛⲁϩϯ ⲛⲑⲟⲕ {ⲛ} ⲉⲡϣⲏⲣⲓ ⲙⲫⲣⲱⲙⲓ· 36 ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉ-
ϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡϭ︦ⲥ︦ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲁⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲟϥ· 37 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ ϫⲉ ⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ· 
ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁⲕ· 38 ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲛⲁϩϯ ⲡϭ︦ⲥ︦ ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲙⲟϥ· 
39 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ ϫⲉ ⲉⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲩϩⲁⲡ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ϩⲓⲛⲁ ⲛⲏ ⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲛⲁⲩ ⲁⲛ 
ⲛⲧⲟⲩⲛⲁⲩ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲏ ⲉⲧⲛⲁⲩ ⲛⲧⲟⲩⲉⲣⲃⲉⲗⲗⲉ· 40 ⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛⲁⲓ ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲧⲉ 
ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲉⲟⲥ ⲉⲩⲛⲉⲙⲁϥ· ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏϫⲓ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛⲃⲉⲗⲗⲉⲩ ϩⲱⲛ· 41 ⲡⲉϫⲁϥ 
ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲛ̣ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ ⲛⲉⲙⲟ̣ⲛ̣ⲧ̣ⲉ̣ⲧⲉⲛ ⲛⲟⲃⲓ ⲙⲙⲁ ⲡⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲉ̣ⲛ̣ϫⲱ ⲙ-
ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⲙ̣ⲃ̣ⲟ̣ⲗ̣ ϥ̣ⲥ̣ⲙⲟⲛⲧ ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲃⲓ·
10 1 ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲉⲛϥⲛⲏⲟⲩ ⲁⲛ ⲉϧⲟⲩⲛ̣ ϩ̣ⲓ̣ⲧ̣ⲉ̣ⲛ̣ ⲡⲓ-
ⲥⲃⲉ· ⲉϯⲁⲩⲗⲏ ⲛⲧⲉ̣ ⲛⲓⲉⲥ̣ⲱ̣ⲟⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲛⲁ ⲉϩⲣⲏⲓ̈ ⲛϫⲟϥⲧⲉⲛ ⲥⲁⲕⲉⲥⲁ· ⲫⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩ-
ⲥⲟⲛⲓ ⲡⲉ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲟⲩⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲓ ⲡⲉ· 2 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲛⲏⲟⲩ ⲉϧⲟⲩⲛ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲃⲉ· ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁ 
ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⲛⲉⲥⲱⲟⲩ 3 ⲫⲁⲓ ⲉϣⲁⲣⲉ ⲡⲓⲙⲛⲟⲩⲧ ⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲓⲉⲥⲱⲟⲩ ⲥⲱⲧⲉⲙ 
ⲉⲧϥⲥⲙⲏ ϣⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲉⲛⲉϥⲉⲥⲱⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟϩⲉ ϣⲁ<ϥⲉⲛⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ·> 4 <ⲁϥϣⲁⲛⲓⲛⲓ 
ⲛⲛⲏ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁϥⲙⲟϣⲓ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩⲉ ϣⲁ>ⲣⲉ ⲛⲓⲉⲥⲱⲟⲩ ⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ-
ⲥⲱϥ ϫⲉ ⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉϥϧⲣⲱⲟⲩ· 5 ⲕⲉϣⲉⲙⲙⲟ ⲇⲉ ⲙⲡⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⲛⲥⲱϥ ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁⲩⲫⲱⲧ 
ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲛⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛϯⲥⲙⲏ ⲛ⟦ϯ⟧ⲧⲉ ⲛⲓϣⲉⲙⲙⲱⲟⲩ· 6 ⲫⲁⲓ ⲡⲓⲓⲛⲓ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥ-
ϫⲟϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲉⲙⲓ ⲉⲛⲏ ⲉⲧⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲱⲟⲩ· 7 ⲡⲉϫⲁϥ 
ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲛ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ· ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲃⲉ ⲛⲧⲉ 
ⲛⲓⲉⲥⲱⲟⲩ· 8 ⲛⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲁⲩⲓ ϩⲁⲛⲥⲟⲛⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲟϩⲉ ϩⲁⲛⲣⲉϥⲕⲱⲗⲡ ⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲉ 
ⲛⲓⲉⲥⲱⲟⲩ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛⲥⲱⲟⲩ· 9 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲃⲉ ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲥⲱⲟⲩ ⲫⲏ ⲉⲧⲛⲏⲟⲩ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ 
ϩⲓⲧⲟⲧ ϥⲛⲁⲛⲟⲩϩⲉⲙ ⲉϥⲉⲓ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉϥϫⲓⲙⲓ ⲛⲛⲛⲟⲩⲙⲁ <ⲙ>ⲙⲟⲛⲓ· 
10 ⲡⲓⲣⲉϥⲕⲱⲗⲡ ⲇⲉ ⲙⲡⲁϥⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉϥⲕⲱⲗⲡ ⲛⲧⲉϥϣⲱⲧ ⲛⲧⲉϥⲧⲁⲕⲟ· ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ<ⲓ> ϫⲉ 
ⲛⲧⲟⲩϫⲓ ⲛⲛⲟⲩⲱⲛϧ ⲛⲧⲟⲩϫⲓ ⲛⲟⲩⲡⲉⲣⲓⲥⲟⲛ 11  ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲥⲱⲟⲩ ⲉⲧⲛⲁⲛⲉϥ· ⲉ-
ϣⲁϥϯ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉϥⲉⲥⲱⲟⲩ· 12 ⲡⲓⲣⲉⲙⲃⲉⲭⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩⲙⲁ ⲛⲉⲥⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ 
ⲫⲏ ⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲩϥ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲛⲓⲉⲥⲱⲟⲩ ⲫⲁⲓ̈ ⲙⲡⲁϥⲧⲏⲓ̈ϥ ⲉϩⲣⲏⲓ̈ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲉⲥⲱⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϣⲁⲛ-
33 ϩⲓⲧⲉⲛ] ϩⲓⲧⲉⲛ̣ Sha.    35 {ⲛ}] {ⲛ . . } im Text, aber {ⲛⲑ̣ⲟ̣} im App. Kas. / ⲛⲉ̣ Sha.    39 ⲉⲧⲉ] ⲉⲧⲉ̣ 
Sha.   |  ⲛⲧⲟⲩⲛⲁⲩ·] ⲛⲧⲟⲩ̣ⲛⲁⲩ Sha.    40 ⲉⲩⲛⲉⲙⲁϥ·] ⲉⲩⲛⲉⲙ̣ⲁϥ Sha.    41 ⲉⲛ̣ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ] ϣⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ Kas. 
(corr. in ⲉⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ̈ in Réex.)   |  ⲛⲉⲙⲟ̣ⲛ̣ⲧ̣ⲉ̣ⲧⲉⲛ] ⲛⲉⲙⲟⲛⲧⲉⲧⲉⲛ Kas.   |  ⲇⲉ] ϫⲉ Sha.   |  ⲧⲉⲧⲉ̣ⲛ̣ϫⲱ] ⲧⲉ-
ⲧⲉⲛϫⲱ Kas.   |   ⲙ̣ⲃ̣ⲟ̣ⲗ̣ ϥ̣ⲥ̣ⲙⲟⲛⲧ] ⲙ[ⲃⲟⲗ ϥ]ⲥⲙⲟⲛⲧ Kas. (corr. in ⲙⲃⲟⲗ ϥⲥⲙⲟⲛⲧ in Réex.)    10,1 ⲁⲙⲏⲛ 
ⲁⲙⲏⲛ] ⲁ̣ ⲏ̣ⲛ ⲁⲙ︦ⲏⲛ Sha.   |  ϫⲉ] ϫⲉ̣ Sha.   |  ⲉϧⲟⲩⲛ̣ ϩ̣ⲓ̣ⲧ̣ⲉ̣ⲛ̣] ⲉϧⲟⲩⲛ ϩⲓⲧⲉⲛ Kas.   |  ⲛⲧⲉ̣ ⲛⲓⲉⲥ̣ⲱ̣ⲟⲩ·] ⲛⲧⲉ ⲛⲓ-
ⲉⲥⲱⲟⲩ Kas.    |    ⲉϥⲛⲁ] ⲁϥⲛⲁ Kas. (corr. in Réex.)    |    ⲉϩⲣⲏⲓ̈] ⲉϩⲣⲏ<ⲓ> Kas. (corr. in Réex.) / ⲉϩⲣⲏⲓ 
Sha.   |  ⲫⲁⲓ̈] ⲫⲁⲓ Sha.   |  ⲟⲩⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲓ] ⲟⲩⲣⲉϥϫⲓⲟⲩ Sha.   2 ⲡⲉ] ⲡ̣ⲉ Sha.   3 ⲫⲁⲓ] ⲫⲁⲓ̇ Sha.   |  ⲟⲩⲟϩⲉ2] om. 
Kas. (corr. in Réex.)    3–4 ϣⲁ<ϥⲉⲛⲟⲩ…ϣⲁ>ⲣⲉ] emend. Kas.    5 ⲛ⟦ϯ⟧ⲧⲉ] ⲛ{ϯ}ⲧⲉ Kas.    6 ⲡⲓⲓⲛⲓ] 
ⲡⲓ̇ⲓⲛⲓ Sha.    9 ⲉϥⲉⲓ1] ⲉϥⲉⲓ̇ Sha.   |   ⲉϥⲉⲓ2] ⲉϥⲉⲓ̇ Sha.    10 ⲇⲉ] ϫⲉ Sha.   |   ⲁⲓ<ⲓ>] ⲁⲓ̈ Sha.    12 ⲫⲁⲓ̈] ⲫⲁⲓ 
Sha.   |  ⲙⲡⲁϥⲧⲏⲓ̈ϥ] ⲙⲡⲁϥⲧⲏⲓ̇ϥ Sha.
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ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓⲟⲩⲱⲛϣ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ϣⲁϥⲭⲱ ⲛⲛⲓⲉⲥⲱⲟⲩ ϣⲁϥⲫⲱⲧ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲛϣ ϩⲟⲗⲙⲟⲩ 
ⲛⲧⲉϥϫⲟⲣⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ· 13 ϫⲉⲩⲣⲉⲙⲃⲉⲭⲉ ⲡⲉ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲥⲉⲣⲙⲉⲗⲓ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ϩⲁⲧϩⲏ ⲛⲛⲓⲉⲥⲱⲟⲩ· 
14 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ {ⲡⲉ} ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲥⲱⲟⲩ ⲉⲧⲛⲁⲛⲉϥ· ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲓ̇ ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲓ ⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ 
ⲙⲙⲟⲓ· 15 ⲕⲁⲧⲁ ⲧϧⲉ ⲉⲧϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲓ̈ ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ{ⲥ} ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙⲫⲓⲱⲧ 
ⲟⲩⲟϩⲉ ϯϯ ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲁⲉⲥⲱⲟⲩ· 16 ⲟⲩⲟⲛⲧⲏⲓ̈ ⲇⲉ ⲙⲙⲁ ⲛϩⲁⲛⲕⲉ<ⲉ>ⲥⲱⲟⲩ ⲉⲛ-
ϩⲁⲛⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲓ̈ⲁⲩⲗⲏ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲛⲧⲁⲓ̈ⲛⲓ ⲛⲛⲓⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲛⲧⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲡⲁ-
ϧⲣⲱⲟⲩ ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ̈ ϩⲓ ⲟⲩⲙⲁ ⲛⲛⲟⲩⲱⲧ· ⲟⲩⲙⲁⲛⲉⲥⲱⲟⲩ ⲛⲛⲟⲩⲱⲧ· 17 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ̈ ⲫⲓⲱⲧ 
ⲙⲉⲓ̈ ⲙⲙⲟⲓ̈· ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯϯ ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ· ϩⲓⲛⲁ ⲟⲛ ⲛⲧⲁϫⲓ<ⲧ>ⲥ· 18 ⲙⲡⲁⲣⲉϩⲗⲓ ⲟⲗⲥ ⲛⲧⲟⲧ· 
ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲭⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ ⲟⲩⲟⲛϯ ⲉⲣϣⲓϣⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲁ ⲉⲭⲁⲥ· ⲟⲩⲟⲛϯⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ 
ⲟⲛ ⲉⲟⲗⲥ· ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ {ⲉⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ} ⲉⲧⲁⲓ̈ϭⲓ<ⲧ>ⲥ ⲛⲧⲟⲧϥ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ 
19 ⲡⲁⲗⲓ ⲟⲛ ⲟⲩⲥⲭⲓⲥⲙⲁ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ· ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲁⲓ· 20 ⲛⲁⲩϫⲱ ⲇⲉ 
ⲙⲟⲥ ⲛϫⲉⲩⲙⲏϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϧⲏⲧⲟⲩ· ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ· ⲟⲩⲟϩⲉ ϥⲗⲟⲃⲓ· ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ 
{ⲧⲉ}ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲣⲟϥ· 21 ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲛⲁⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲛⲁⲩⲁⲓ ⲁⲛ 
ⲛⲉⲉⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ· ⲙⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲛⲛⲟⲩⲇⲉⲙⲱⲛ ⲁⲩⲱⲛ ⲉⲛⲉⲛⲃⲁⲗ ⲛⲛⲟⲩ-
ⲃⲉⲗⲗⲉ· 22 ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲉⲧⲉⲙⲃⲉⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲛⲉ ⲧⲫⲣⲱ ⲧⲉ 23 ⲟⲩⲟϩⲉ 
ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲡⲉ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ {ⲡⲉ} ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ̈ ϧⲉⲛ ϯⲥⲧⲟⲁ ⲛⲧⲉⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ· 24 ⲁⲩⲕⲱϯ ⲉ-
ⲣⲟϥ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϣⲁ ⲧⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲕⲱⲗ ⲛⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ ⲉⲓⲥϫⲉ ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ 
ⲡ︦ⲭ︦ⲣ︦ⲥ︦ ⲁϫⲓⲥ ⲛⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲏⲥⲓⲁ· 25 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲓ̈ϫⲟⲥ 
ⲛⲱⲧⲉⲛ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲁⲛ· ⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲉϯⲣⲁ ⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲛⲑⲱⲟⲩ 
ⲉⲧⲉⲣⲙⲉⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ̈· 26 ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲁⲛ· ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲁ-
ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲁⲛ· 27 ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ· ϫⲉ ⲛⲁⲉⲥⲱⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ϣⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲧⲁ-
ⲥⲙⲏ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙⲙⲱⲟⲩ ϣⲁⲩ<ⲟⲩ>ⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱⲓ̈· 28 ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϯ ⲛⲱⲟⲩ ⲛ-
ⲛⲟⲩⲱⲛϧ ϣⲁ {ⲉ}ⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲟϩⲉ <ⲛⲛⲟⲩⲧⲁⲕⲟ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲟϩⲉ> ⲛⲙⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲟⲗⲙⲟⲩ 
ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲁϫⲓϫ· 29 ⲫⲓⲱⲧ ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓ̈ⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲙ-
ⲙⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲛⲧⲉϩⲗⲓ ϩⲟⲗⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯϫⲓϫ ⲛⲧⲉ ⲫⲓⲱⲧ· 30 ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲓⲱⲧ· ⲁⲛⲟⲛ 
ⲟⲩⲁⲓ 31 ⲁⲩⲉⲗ ⲱⲛⲓ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ· ϩⲓⲛⲁ ⲛⲥⲉⲥⲓϯ ⲉϫⲱϥ· 32  ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ 
ϫⲉⲩⲙⲏϣ ⲛϩⲱⲃ ⲉⲛⲁⲛⲉⲩ ⲁⲓⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲣⲱⲟⲩ· ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲟⲧϥ ⲙⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲉⲑⲃⲉ ⲁϣ ⲛϩⲱⲃ 
ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩⲓ ⲱⲛⲓ ⲉϫⲱⲓ̈· 33 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲁϩⲓ ⲱⲛⲓ ⲉϫⲱⲕ ⲁⲛ 
ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲑⲃⲉⲩϫⲉⲩⲁ ϫⲉ ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲕⲓⲣⲓ ⲙⲙⲟⲕ ⲛⲛⲟⲩϯ· 
34 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ· ϫⲉ ⲛⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ 
ⲁⲓ̈ϫⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲛⲟⲩϯ· 35 ⲉⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲁϥϫⲟⲥ ⲉⲛⲏ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲛⲟⲩϯ· ⲛⲏⲉ 
14 ϯⲥⲱⲟⲩⲛ] ϯⲥⲟⲩⲛ Kas. (corr. in Réex.)    |    ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲓ̇] ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲓ Kas.      15 ⲙⲙⲟⲓ̈] ⲙⲙⲟⲓ Sha.   
16 ⲟⲩⲟⲛⲧⲏⲓ̈] ⲟⲩⲟⲛⲧⲏⲓ̇ Sha.   |  ⲧⲁⲓ̈ⲁⲩⲗⲏ] ⲧⲁⲓⲁⲩⲗⲏ Sha.   |  ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ] ⲁ︦ⲛ︦ⲁⲅⲕⲏ (*ⲁⲛⲁⲕⲏ) Sha.   |   ⲛⲧⲟⲩ-
ϣⲱⲡⲓ̈] ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ Sha.   17 ⲙⲙⲟⲓ̈·] ⲙⲙⲟⲓ̇ Sha.   18 ⲉⲣϣⲓϣⲓ̈] ⲉⲣϣⲓϣⲓ Sha.   |  ⲑⲁⲓ] ⲑⲁⲓ̇ Sha.   |  ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ] 
ⲙⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ Sha.    19 ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ·] ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ̈ Sha.   |  ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲁⲓ·] ⲛⲁⲓ̇ ⲥⲁϫⲓ̇ ⲛⲁⲓ̇ Sha.    21 ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲛⲁⲩⲁⲓ] 
ⲛⲁⲓ̈ ⲥⲁϫⲓ ⲛⲛⲁⲩⲁⲓ̇ Sha.   24 ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ] ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̇ Sha.   25 ⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ] ⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ̈ Sha.   |  ϩⲁⲣⲟⲓ̈·] ϩⲁⲣⲟⲓ̇ Sha.   
26 ⲛⲁⲉⲥⲱⲟⲩ] ⲛⲁ̣ⲉⲥⲱⲟⲩ Sha.      27 ⲉⲧⲁⲓϫⲟⲥ] ⲉⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲥ Sha.      28 <ⲛⲛⲟⲩⲧⲁⲕⲟ…ⲟⲩⲟϩⲉ>] emend. 
Kas.   |  ⲛⲙⲉ] ⲛⲛⲉ Kas.   29 ⲛⲏⲓ] ⲛⲏⲓ̇ Sha.   30 ⲟⲩⲁⲓ] ⲟⲩⲁⲓ̈ Sha.   31 ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ·] ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ Sha.   32 ⲛⲱ-
ⲟⲩ] om. Kas.   |  ⲁⲓⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ] ⲁⲓ̈ⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ Sha.    34 ⲁⲓ̈ϫⲟⲥ] ⲁⲓϫⲟⲥ Sha.    35 ϩⲁⲛⲛⲟⲩϯ·] ϩⲁⲛⲛⲟⲩ⸌ⲣ⸍ϯ 
Sha.
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ⲉⲧⲁ ⲡⲥⲁϫⲓ ⲙⲫ︦ϯ︦ ϣⲱⲡⲓ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲙⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲛⲧⲉⲥⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϫⲉ ϯⲅⲣⲁⲫⲏ· 
36 ⟦ϫ⟧ⲫⲏ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲓ ⲫⲓ̈ⲱⲧ ⲧⲟⲩⲃⲟϥ ⲁϥⲧⲁⲩⲟϥ ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 
ϫⲉ ⲕϫⲉⲩⲁ· ϫⲉ ⲁⲓ̈ϫⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲙⲫ︦ϯ︦· 37 ⲉⲓ̈ⲥϫⲉ ⲛϯⲓ̈ⲣⲓ ⲁⲛ ⲛⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ̈ ⲛⲧⲉ 
ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲙⲡⲉⲣⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲟⲓ̈· 38 ⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲓⲥϫⲉ ϯⲓⲣⲓ ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲕⲁⲛ ⲁⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲁϩϯ 
ⲉⲛⲁϩⲃⲏⲟⲩⲓ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲩⲱⲛⲧ ϫⲉ ⲫⲓⲱⲧ ⲛϧⲏⲧ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ 
ϯϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲱⲧ 39 ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⲡⲁⲗⲓ ⲉⲁⲙⲟⲛⲓ ⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ 
<ⲛ>ⲟⲩϫⲓϫ· 40 ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲟⲛ ⲉⲡⲁⲧ ⲙⲡⲓ̈ⲓ̈ⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ· ⲉⲡⲓⲙⲁ ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ϯⲱⲙⲥ 
ⲙⲙⲟϥ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁϥⲟϩⲓ ⲙⲙⲁⲩ· 41 ⲁⲩⲓ ⲇⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ⲛϫⲉⲩⲙⲏϣ· ⲛⲁⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ϫⲉ 
ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙⲉⲛ {ⲓ̣̇} ⲙⲡⲉϥⲉⲣϩⲗⲓ ⲙⲙⲏⲓ̈ⲛⲓ ⲛ̣ⲏ̣ ⲇ̣ⲉ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲓ̈ⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ̈ 
ϩⲁⲛⲙⲉⲓ̈ⲛⲉ· 42 ⲁⲩⲙⲏϣ ⲇⲉ <ⲁⲩ>ⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲙⲁⲩ·
11 1 ⲛⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲉϥϣⲱⲛⲓ ⲉⲩⲣⲉⲙⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ 
ⲡⲓϯⲙⲓ ⲛⲧⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲓ· 2 ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲇⲉ ϯⲟⲩⲓ ⲉⲧⲁⲥⲑⲱϩⲥ ⲙⲡϭ︦ⲥ︦· ϧⲉⲛ 
ⲟⲩⲥⲟϫⲉⲛ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁⲥϥⲱϯ ⲛⲛⲉϥⲫⲁⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲥϥⲱⲓ· ⲑⲁⲓ ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲡⲉⲥⲥⲟⲛ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ 
ϣⲱⲛⲓ· 3 ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ⲟⲩⲛ <ⲛ>ϫⲉ ⲛⲉϥⲥⲱⲛⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ <ⲡϭ︦ⲥ︦> ⲉⲓⲥ ⲫⲏ 
ⲉⲧⲕⲙⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ ϥϣⲱⲛⲓ· 4 ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ ⲡⲉϫⲁϥ· ϫⲉ ⲡⲁⲓϣⲱⲛⲓ ⲛⲛⲟⲩϣⲱⲛⲓ ⲙ-
ⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥϯ⟦ⲱ⟧ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⲛⲧⲉ ⲫ︦ϯ︦ ϫⲉ ⲛⲧⲉϥϫⲓⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⟦ⲛ⟧ⲡⲓϣⲏⲣⲓ 
ⲛⲧⲉ ⲫϯ· ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ· 5 ⲛⲁⲣⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲙⲉⲓ̇ ⲙⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲓ̈ ⲛⲉⲙ ⲗⲁⲍⲁ-
ⲣⲟⲥ· 6 ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ϫⲉ ϥϣⲱⲛⲓ· ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲟϩⲓ ⲙⲡⲓⲙⲁ· ⲉⲧⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙⲙⲟϥ 
ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲃ̄· 7 ⲓ̈ⲧⲉ ⲙⲙⲉⲛⲉⲥⲁ ⲫⲁⲓ̈· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲛ ⲉϯⲟⲩⲓⲇⲉⲁ· 
8 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲟⲛ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲣⲁⲙⲃⲓ· {ϫⲉ} ϯⲛⲟⲩ ⲛⲁⲩⲕⲱϯ {ⲉ}ⲉϩⲓ ⲱⲛⲓ 
ⲉϫⲱⲕ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲕⲛⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⲉⲙⲁⲩ ⲟⲛ· 9 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ 
ⲁⲛ ⲙⲉⲛ ⲓ︤̄ⲃ̄︥ ⲛⲛⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ· ⲁⲣⲉϣⲁⲩⲁⲓ̈ ⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲁϥϫⲓ 
ϫⲣⲟⲡ· ϫⲉ ⲫⲟⲩⲱⲓ̈ⲛⲓ ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ· 10 ⲁⲣⲉⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ 
ⲡⲓ⟦ⲡ⟧ⲉϫⲱⲣϩ ϣⲁϥ{ϫⲉ̣}ϫⲓ ϭⲣⲟⲡ ϫⲉ ⲛⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϣⲟⲡ̣ ⸆ ⲛϧⲏⲧϥ ⲁⲛ· 11 ⲛⲁⲓ 
ⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲙⲙⲉⲛⲉⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ· ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲡⲉⲛⲏⲣ ⲁϥⲉⲛⲕⲟⲧ· ⲁⲗⲗⲁ 
ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ̈ ⲛⲧⲁⲛⲉ<ϩ>ⲥⲓ ⲙⲙⲟϥ· 12 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲡϭ︦ⲥ︦ ⲉⲓⲥϫⲉ ⲁϥⲉⲛ-
ⲕⲟⲧ ϥⲛⲁⲛⲉ<ϩ>ⲥⲓ ⲟⲛ· 13 ⲛⲉⲁϥϫⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲉⲛⲕⲟⲧ ⲛ⟦ϫ̣⟧ⲧⲉ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ· 
36 ⲉⲧⲁⲓ] ⲉⲧⲁ Kas.    |    ⲫⲓ̈ⲱⲧ] ⲫⲓⲱⲧ Sha.   |    ⲁⲓ̈ϫⲟⲥ] ⲁⲓ̇ϫⲟⲥ Sha.      37 ⲉⲓ̈ⲥϫⲉ] ⲉⲓ̇ⲥ ϫⲉ Sha.   |   ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ] 
ⲡⲁⲓ̇ⲱⲧ Sha.   |  ⲉⲣⲟⲓ̈·] ⲉⲣⲟⲓ̇ Sha.    38 ϯⲓⲣⲓ] ϯⲓ̈ⲣⲓ Sha.   |  ⲉⲣⲟⲓ] ⲉⲣⲟⲓ̈ Sha.   |  ⲉⲛⲁϩⲃⲏⲟⲩⲓ] ⲉⲛⲁϩⲃⲏⲟⲩⲓ̈ Sha.     
ⲡⲁⲓⲱⲧ] ⲡⲁⲓ̇ⲱⲧ Sha.    39 <ⲛ>ⲟⲩϫⲓϫ·] ⲛⲟⲩϫⲓϫ· Kas.    40 ⲙⲡⲓ̈ⲓ̈ⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ·] ⲙⲡⲓ̇ⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ Sha.   41 ⲁⲩⲓ] 
ⲁⲩⲓ̈ Sha.    |   ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ] ⲓ̈ⲱⲁⲛⲛⲏⲥ Sha.   |    {ⲓ̣̇}] om. Kas.    |   ⲛ̣ⲏ̣] ⲛ̣ⲏ Kas. u. Sha.    |    ⲫⲁⲓ̈] ⲫⲁⲓ̇ Sha.   
11,1 ⲉⲩⲣⲉⲙⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ] ⲛ̣ⲉ̣ⲩ̣ⲣ̣ⲉ̣ⲙⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ Kas. (corr. in Réex.)   |  ⲡⲓϯⲙⲓ] ⲡ̣ⲓ[ϯⲙⲓ] Kas. (corr. in Réex.) / ⲡⲓ 
ϯⲙ̣ⲓ̣ Sha.    2 ϯⲟⲩⲓ] ϯⲟⲩⲓ̇ Sha.   |   ⲡⲉⲥϥⲱⲓ· ⲑⲁⲓ] ⲡⲉⲥϥⲱⲓ̇ ⲑⲁⲓ̇ Sha.    3 <ⲡϭ︦ⲥ︦>] emend. Kas.   |   ⲉⲧⲕⲙⲉⲓ] 
ⲉⲧⲕⲙⲉⲓ̈ Sha.      4 ⲡⲁⲓϣⲱⲛⲓ] ⲡⲁⲓ̇ϣⲱⲛⲓ Sha.    |    ⲉϥϯ⟦ⲱ⟧] {ⲉϥϯⲱ} Kas. (corr. in ⲉϥϯ{ⲱ} in Réex.)     
ⲛϫⲉ2] ⲛϫⲉ⳯ Sha.   5 ⲛⲁϥⲙⲉⲓ̇] {ⲁϥ}ⲙⲉⲓ Kas. (corr. in Réex.) / ⲛⲁϥⲙⲉⲓ̈ Sha.   |  ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲓ̈] ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲓ Sha.   
7 ⲙⲁⲣⲟⲛ ⲉϯⲟⲩⲓⲇⲉⲁ·] ⲙⲁⲣⲟⲛ̣ ⲉϯⲟⲩⲓ̈ⲇⲉⲁ Sha.      8 ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ] ⲛⲓⲟⲩⲓ̇ⲇⲁⲓ̈ Sha.      9 ⲁⲣⲉϣⲁⲩⲁⲓ̈] ⲁⲣⲉϣⲁⲩⲁⲓ̇ 
Sha.   10 ⲁⲣⲉⲟⲩⲁⲓ] ⲁⲣⲉⲟⲩⲁⲓ̇ Sha.   |  ϧⲉⲛ] ϩⲉⲛ Kas. (corr. in Réex.)   |  ϣⲁϥ{ϫⲉ̣}ϫⲓ] ϫⲉ getilgt oder ϫⲓ 
wiederholt? Kas. / ϣⲁϥ ϫⲉ̣ ϫⲓϭⲣⲟⲡ Sha.   |  ϣⲟⲡ̣] ϣⲟⲡ Sha.   |  ⸆{ϧ̣ⲉ̣} Kas. (corr. in Réex.)   11 ⲛⲁⲓ̈] 
ⲛⲁⲓ̇ Sha.   |  ⲛⲏⲓ̈] ⲛⲏⲓ̇ Sha.   12 ϥⲛⲁⲛⲉ<ϩ>ⲥⲓ ⲟⲛ·] ϥⲛⲁⲛⲉ<ϩ>ⲥ<ⲓ> {ⲛ} Kas. (corr. in Réex.)   13 ⲛ⟦ϫ̣⟧ⲧⲉ 
ⲡⲉϥⲙⲟⲩ·] ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ Kas.
320 | Anhang 4 — Johannesevangelium (proto-bohairisch)
ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲙⲉⲩⲓ̈ ϫⲉ ⲁϥϫⲱ ⲙⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩⲉⲛⲕⲟⲧ ⲛⲧⲉⲩϩⲓⲛⲓⲙ· 14 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ 
ⲛⲱⲟⲩ ⲙⲡⲁⲣⲏⲥⲓⲁ· ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲩ· 15 ⲟⲩⲟϩⲉ ϯⲣⲁϣⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ· ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉ-
ⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲉⲙⲙⲁ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲙⲁⲣⲟⲛ ϣⲁⲣⲟϥ· 16 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ 
ⲛϫⲉ ⲑⲱⲙⲁⲥ· ⲫⲏ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲇⲓⲧⲩⲙⲟⲥ ⲛⲛⲉϥϣⲫⲉⲣ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲛ 
ϩⲱⲛ ⲛⲧⲉⲛⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁϥ· 17 ⲁϥⲓ ⲇⲉ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ ⲁϥϫⲉⲙϥ ⲉⲁϥⲟⲩⲱ ⲉϥⲉⲣ ⲇ̄ ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ· ϧⲉⲛ 
ⲡⲓⲙϩⲁⲩ· 18 ⲛⲁⲣⲉ ⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲇⲉ ϧⲉⲛⲧ ⲉⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲡⲉ ⲙⲫⲟⲩⲱϣ ⲓ︤̄ⲉ︥̄ ⲛⲥⲧⲁⲥⲓⲟⲛ· 
19 ⲟⲩⲙⲏϣ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ̈ ⲁⲩⲓ̈ ϩⲁ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲣⲓⲁ· ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲟⲩⲑⲉⲧ ⲡⲟⲩ-
ϩⲏⲧ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲟⲩⲥⲟⲛ· 20 ⲉⲧⲁⲥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⲛϫⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ· ϫⲉ ϥⲛⲏⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· ⲁⲥⲓ ⲉⲃⲟⲗ 
ⲉϩⲣⲁϥ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲇⲉ ⲛⲁⲥϩⲉⲙⲥⲓ ⲡⲉ· ϧⲉⲛ ⲡⲓ̈ⲏⲓ̈· 21 ⲡⲉϫⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ ϫⲉ ⲡϭ︦ⲥ︦· ⲉⲛⲁⲕⲧⲁⲓ̈ ⲛ-
ⲛⲁϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛϫⲉ ⲡⲁⲥⲟⲛ· 22 ⲁⲗⲗⲁ ϯⲛⲟⲩ ⲟⲛ ϯⲉⲙⲓ· ϫⲉ ⲛⲏ ⲉⲧⲕⲛⲁⲉⲣⲉϫⲓⲛ ⲙⲙⲱ-
ⲟⲩ ⲛⲧⲉⲛ ⲫ︦ϯ︦· ϥⲛⲁⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲛϫⲉ ⲫ︦ϯ︦· 23 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· ϫⲉ ϥⲛⲁⲧⲱⲛϥ ⲛ-
ϫⲉ ⲡⲉⲥⲟⲛ· 24 ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ⲛϫⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ· ϫⲉ ϯⲉⲙⲓ ϫⲉ ϥⲛⲁⲧⲱⲛϥ ϧⲉⲛ ϯⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ 
ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛϧⲁⲉ· 25 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ϯⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲛϧ· 
ⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲕⲁⲛ ⲁϥϣⲁⲛⲙⲟⲩ ϥⲛⲁⲱⲛϧ· 26 ⲟⲩⲟϩⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲛϧ ⲉϥⲛⲁϩϯ 
ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲛⲉϥⲙⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲧⲉⲛⲁϩϯ ⲉⲡⲁⲓϩⲱⲃ· 27 ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⲥⲉ ⲡϭ︦ⲥ︦· ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϩϯ ϫⲉ 
ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲭ︦ⲣ︦ⲥ︦· ⲡϣⲏⲣⲓ ⲙⲫ︦ϯ︦ ⲉⲧⲛⲁⲓ ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 28 ⲉⲧⲁⲥϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲥϣⲉ ⲛⲁⲥ· ⲁⲥ-
ⲙⲟⲩϯ ⲉⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲓ· ⲉⲁⲥϫⲟⲥ ⲛⲁⲥ ⲛⲭⲱⲡ ϫⲉ ⲁϥⲓ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲇⲓⲧⲁⲥⲅⲁⲗⲟⲥ· ϥⲙⲟⲩϯ 
ⲉⲣⲟ· 29 ⲛⲑⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲥⲧⲱⲛⲥ ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⲁⲥⲓ ϩⲁⲣⲟϥ· 30 ⲛⲉⲙⲡⲁⲧⲉϥⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ 
ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ ⲉⲡⲓϯⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲓ ⲛⲁϥⲟϩⲓ ⲙⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲁⲥϯⲙⲁϯ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϩⲣⲁϥ ⲙⲙⲟϥ ⲛϫⲉ 
ⲙⲁⲣⲑⲁ· 31 ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲛⲁⲩϩⲁⲧⲟⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲏⲓ ⲉⲩⲑⲱⲧ ⲙⲡⲉⲥϩⲏⲧ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲙⲁⲣⲓⲁ 
ϫⲉ ⲁⲥⲧⲱⲛⲥ ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⲁⲥⲓ ⲉⲃⲟⲗ· ⲁⲩ<ⲟⲩ>ⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱⲥ ⲉⲩⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲁⲥⲛⲁϣⲉ ⲛⲁⲥ ⲉⲡⲓⲙ-
ϩⲁⲩ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉⲥⲣⲓⲙⲓ ⲙⲙⲁⲩ· 32 ⲉⲧⲁⲥⲓ ⲟⲩⲛ ⲛϫⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲉⲡⲓⲙⲁ ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲥⲛⲁⲩ 
ⲉⲣⲟϥ ⲁⲥϩⲓⲧⲥ ⲉϧⲣⲏⲓ ϩⲁⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϭ︦ⲥ︦ ⲉⲛⲁⲕⲧⲁⲓ ⲛⲛⲁϥⲛⲁ-
ⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛϫⲉ ⲡⲁⲥⲟⲛ· 33 ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲥⲣⲓⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲟⲩⲓⲇⲁⲓ̈ ⲉⲧⲁⲩⲓ ⲛⲉⲙⲁⲥ ⲉⲩ-
ⲣⲓⲙⲓ {ⲥ} ⲁϥⲉϣⲧⲃⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲡ︦ⲛ︦ⲁ︦· ⲉϥⲑⲉϩ· 34 ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲭⲁϥ ⲑⲱⲛ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ 
ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϭ︦ⲥ̅ ⲁⲙⲟⲩ ⲛⲧⲁⲣⲉⲕⲛⲁⲩ· 35 ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁⲛⲉⲛⲃⲁⲗ ⲛⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϯⲉⲣⲙⲏ· 36 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ 
ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ϥⲙⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ· 37 ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ 
ϫⲉ ⲙⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲙⲫⲏ· ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲉⲛⲉⲛⲃⲁⲗ ⲙⲡⲓⲃⲉⲗⲗⲉ ⲉϣⲧⲉⲙⲭⲁ ⲡⲁⲓⲭⲉⲧ ⲉⲙⲟⲩ· 
38 ⲡⲁⲗⲓ ⲟⲛ ⲁⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲉϣⲧⲃⲟⲓ ⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁϥⲓ ⲉⲡⲓⲙϩⲁⲩ· ⲛⲉⲩϣⲱϥ ⲇⲉ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲱⲛⲓ ⲉ-
ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲱⲛⲓ ⲭⲏ ϩⲓⲣⲱϥ· 39 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲗⲓ ⲡⲓⲱⲛⲓ ⲙⲙⲁⲩ· ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ⲛϫⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ 
ⲧⲥⲱⲛⲓ ⲛⲧⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩ <ϫⲉ> ⲡϭ︦ⲥ̅ ⲏⲇⲏ ⲉⲁϥⲭⲱⲛⲥ ⲡⲉϥⲇ̄ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ· 40 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ 
ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲙⲡⲓϫⲟⲥ ⲛⲉ ϫⲉ ⲁⲣⲉϣⲁⲛⲁϩϯ ⲧⲉ{ⲧ}ⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓⲱⲟⲩ ⲛⲧⲉ ⲫ︦ϯ︦· 41 ⲁⲩⲱⲗⲓ 
13 ⲟⲩⲉⲛⲕⲟⲧ] ⲟⲩⲉⲛⲕⲟ̣ⲧ̣ Sha.   15 ⲛⲁⲓⲉⲙⲙⲁ] ⲛⲁ̣ⲓ̣ⲉⲙⲙⲁ Kas.   18 ⲉⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ] ⲉⲓ̇ⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ Sha.   19 ⲛ-
ⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ̈] ⲛⲓⲟⲩⲓ̇ⲇⲁⲓ̇ Sha.   20 ⲡⲓ̈ⲏⲓ̈·] ⲡⲓⲏⲓ̈ Sha.   21 ⲉⲛⲁⲕⲧⲁⲓ̈] ⲉⲛⲁⲕⲧⲁⲓ̇ Sha.   22 ϥⲛⲁⲧⲏⲓⲧⲟⲩ] ϥⲛⲁⲧⲏⲓ̇ⲧⲟⲩ 
Sha.    25 ⲉⲣⲟⲓ̈] ⲉⲣⲟⲓ̇ Sha.    26 ⲉⲣⲟⲓ] ⲉⲣⲟⲓ̇ Sha.    30 ⲉⲧⲁⲥϯⲙⲁϯ] ⲉⲧⲁϥ- Kas.    31 ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ] ⲛⲓⲟⲩⲓ̇ⲇⲁⲓ̈ 
Sha.   |  ⲡⲓⲏⲓ] ⲡⲓⲏⲓ̇ Sha.   |  ⲉⲩⲙⲉⲩⲓ] ⲉⲩⲙⲉⲩⲓ̇ Sha.   |  ⲛⲧⲉⲥⲣⲓⲙⲓ] ⲛ̣ⲧⲉⲥⲣⲓⲙⲓ Sha.   32 ⲉϧⲣⲏⲓ] ⲉ︦ϧ︦ⲣⲏⲓ̇ Sha.   |  ⲉ-
ⲛⲁⲕⲧⲁⲓ] ⲉⲛⲁⲕⲧⲁⲓ̇ Sha.   33 ⲛⲓⲕⲉⲟⲩⲓⲇⲁⲓ̈] ⲛⲓⲕⲉⲟⲩⲓ̇ⲇⲁⲓ̈ Sha.   |  ⲁϥⲉϣⲧⲃⲟⲓ] ⲁϥⲉϣⲧⲃⲟⲓ̇ (ⲁ corr. ex ⲥ) Sha.   
36 ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ] ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ̇ Sha.   |   ϥⲙⲉⲓ] ϥⲙⲉⲓ̈ Sha.    38 ⲉϣⲧⲃⲟⲓ] ⲉϣⲧⲃⲟⲓ̇ Sha.   |   ⲁϥⲓ] ⲁϥⲓ̇ Sha.   |   ⲛⲉⲩ-
ϣⲱϥ] l. -ϣϥⲱ Kas.   40 ⲧⲉ{ⲧ}ⲛⲁⲛⲁⲩ] 1. ⲛ in ⲧⲉⲛⲁⲛⲁⲩ corr. ex ⲧ Kas.
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ⲇⲉ ⲙⲡⲓⲱⲛⲓ ⲙⲙⲁⲩ· ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥϥⲁⲓ ⲛⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲉⲡϣⲱⲓ· ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲫⲓⲱⲧ ϯϣⲉⲡϩⲙⲟⲧ 
ⲛⲧⲟⲧⲕ ϫⲉ ⲁⲕⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲣⲟⲓ· 42 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲁⲓⲉⲙⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⲕⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ· 
ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲁⲓϫⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁⲓⲙⲏϣ· ⲉⲧⲕⲱϯ ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲩⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉⲧⲁⲕⲧⲁⲩⲟⲓ· 
43 ⲉⲧⲁϥϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛϧⲣⲱⲟⲩ· ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ· 
44 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩ· ⲉⲣⲉ ⲛⲉϥⲫⲁⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥϫⲓϫ ⲙⲏⲣ ⲛϩⲁ̣ⲛ̣ⲥⲉⲃⲉⲛ· 
ⲟⲩⲟϩⲉ ⲡⲉϥⲕⲉϩⲟ ⲉϥⲕⲟⲩⲗⲱⲗ ⲛⲛⲟⲩⲥⲟⲩⲧⲁⲣⲓⲟⲛ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁⲩⲱ ⲙⲟϥ ⲭⲁϥ ⲉ-
ⲃⲟⲗ· ⲙⲁⲣⲉϥϣⲉ ⲛⲁϥ· 45 ⲟⲩⲙⲏϣ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲟⲩⲓ̇ⲇⲁⲓ̇ ⲛⲏ ⲉⲧⲁⲩⲓ̈ ϩⲁ ⲙⲁⲣⲓⲁ· ⲉⲧⲁⲩ-
ⲛⲁⲩ ⲉⲛⲏ ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲟϥ· 46 ϩⲁⲛⲕⲉⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲱⲗ ϩⲁ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 
ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲉⲟⲥ· ⲁⲩϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⲁⲩⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ⲉⲛⲏ ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· 47 ⲁⲛⲓⲁⲣ-
ⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲉⲟⲥ ⲁⲩⲓⲣⲓ ⲛⲛⲟⲩⲙⲁⲛⲑⲱⲟⲩϯ· ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲁⲓ̈ϥ ϫⲉ 
ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ϥⲓⲣⲓ ⲛⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⲙⲙⲏⲓ̈ⲛⲓ· 48 ⲉϣⲱⲡ ⲟⲩⲛ ⲁⲛϣⲁⲭⲁϥ ⲙⲡⲁⲓ̈ⲣⲏϯ ⲥⲉⲛⲁⲛⲁϩϯ 
ⲉⲣⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲥⲉⲛⲁⲓ̈ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ⲛⲥⲉⲱⲗⲓ ⲙⲡⲉⲛⲙⲁ· ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛⲅⲉⲛⲟⲥ· 
49 ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲕⲁⲓⲫⲁⲓ ⲉϥⲟⲓ̈ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁ· ⲡⲉϫⲁϥ 
ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ⲉϩⲗⲓ ⲁⲛ· 50 ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϫⲛⲟⲩ ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ· ϫⲉ 
ⲥⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ⲛⲧⲉⲩⲣⲱⲙⲓ ⲙⲟⲩ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲟⲩⲟϩⲉ ϫⲉ ⲛⲛⲉ ⲡⲓϣⲗⲟⲗ ⲧⲏⲣϥ ⲧⲁⲕⲟ· 
51 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲁⲛ· ⟦ϫ⟧ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲛⲁϥⲟⲓ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛϯⲣⲟⲙⲡⲓ 
ⲉⲧⲉⲙⲙⲁ· ⲁϥⲉⲣⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ϫⲉ ⲛⲁϥⲑⲱϣ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲉⲙⲟⲩ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓϣⲗⲟⲗ· 52 ⲟⲩⲟϩⲉ 
ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓϣⲗⲟⲗ ⲛⲛⲟⲩⲁⲧϥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲛⲓⲕⲉϣⲏⲣⲓ ⲛⲧⲉ ⲫ︦ϯ︦ ⲉⲛⲁⲩϫⲏⲣ ⲉⲃⲟⲗ· ⲛⲧⲉϥ-
ⲑⲟⲩⲱⲧⲟⲩ ⲉⲩⲙⲁ· 53 ⲉⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲥⲟϫⲛⲓ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲩⲧⲁⲕⲟϥ· 54 ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ 
ⲇⲉ ⲛⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲏⲥⲓⲁ ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲓⲇⲉⲁ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ-
ⲙⲁⲩ· ⲉϯⲭⲱⲣⲁ ⲉⲧϩⲁⲧⲉⲛ ϯⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲉϯⲃⲁⲕⲓ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲫⲣⲉⲙ· ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲙ-
ⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· 55 ⲛⲉ ⲁϥϧⲱⲛⲧ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛϫⲉ ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ· ⲁⲩⲙⲏϣ 
ⲓ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ· ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲭⲱⲣⲁ· ϫⲉ ⲛⲧⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲱⲟⲩ ϩⲁϫⲉⲛ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ 
56 ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⲟⲩⲛ ⲛⲥⲁ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲛⲟⲩⲁⲣⲏⲟⲩ ⲉⲩⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ 
ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛϥⲛⲏⲟⲩ ⲁⲛ ⲉϩⲣⲏⲓ̈ ⲉⲡϣⲁⲓ̇· 57 ⲛⲉⲁⲩϯ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛ-
ϩⲁⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ· ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲉⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁϥⲑⲱⲛ ⲛ-
ⲧⲉϥⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲩⲁⲙⲟⲛⲓ ⲙⲙⲟϥ·
12 1 ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ϩⲁϫⲉⲛ ⲡⲓⲋ̄ ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲁϥⲓ ⲉⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ· ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲛⲁϥ ⲉⲙ-
ⲙⲟϥ ⲛϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲙⲱⲟⲩⲧ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· 2 ⲁⲩⲓⲣⲓ ⲇⲉ 
41 ⲉⲡϣⲱⲓ·] ⲉⲡϣⲱⲓ̈ Sha.   |  ⲉⲣⲟⲓ·] ⲉⲣⲟⲓ̈ Sha.   42 ⲛⲁⲓⲉⲙⲓ] ⲛⲁⲓ̈ⲉⲙⲓ Sha.   |  ⲉⲣⲟⲓ1] ⲉⲣⲟⲓ̈ Sha.   |  ⲉⲧⲁⲓϫⲟⲥ] ⲉ-
ⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲥ Sha.    |    ⲡⲁⲓⲙⲏϣ·] ⲡⲁⲓ̈ⲙⲏϣ Sha.    |    ⲉⲣⲟⲓ2] ⲉⲣⲟⲓ̈ Sha.    |    ⲡⲉⲧⲁⲕⲧⲁⲩⲟⲓ·] ⲡⲉⲧⲁⲕⲧⲁⲩⲟⲓ̇ Sha.   
43 ⲛⲁⲓ] ⲛⲁⲓ̈ Sha.   44 ⲛϩⲁ̣ⲛ̣ⲥⲉⲃⲉⲛ·] ⲛϩⲁⲛⲥⲉⲃⲉⲛ Kas. / ⲛ̣ϩ̣ⲁⲛⲥ̣ⲉ̣ⲃ̣ⲉ̣ⲛ̣ Sha.   |  ⲙⲁⲣⲉϥϣⲉ] ⲣ corr. ex ϥ Sha.   
45 ⲛⲓⲟⲩⲓ̇ⲇⲁⲓ̇] ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ̈ Kas. (corr. in Réex.)   |   ⲉⲧⲁⲩⲓ̈] ⲉⲧⲁⲩⲓ̇ Sha.    46 ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ] ⲉⲧⲁϥⲁⲓ̇ⲧⲟⲩ Sha.   
47 ⲁⲩⲓⲣⲓ] ⲁⲩⲓ̈ⲣⲓ Sha.    |    ⲛⲛⲟⲩⲙⲁⲛⲑⲱⲟⲩϯ·] ⲛⲛⲟⲩⲙⲁⲛⲑⲱⲩϯ Kas.    |    ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲁⲓ̈ϥ] ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲁⲓϥ Sha.     
ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ] ⲡⲁⲓ̇ ⲣⲱⲙⲓ Sha.   49 ⲟⲩⲁⲓ] ⲟⲩⲁⲓ̈ Sha.   |  ⲕⲁⲓⲫⲁⲓ] sic! / ⲕⲁⲓⲫⲁⲓ̇ Sha.   51 ⲫⲁⲓ] ⲫⲁⲓ̈ Sha.   |  ⟦ϫ⟧] 
ϫ̣ Sha.   |  ⲛⲁϥⲟⲓ] ⲛⲁϥⲟⲓ̈ Sha.    54 ϯⲟⲩⲓⲇⲉⲁ·] ϯⲟⲩⲓ̇ⲇⲉⲁ Sha.    55 ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ·] ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̈ Sha.   |   ⲓ…ⲉⲓⲉ-
ⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ·] ⲓ̈ ⲉϩⲣⲏⲓ̇ ⲉⲓ̈ⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ Sha.   |  ϯⲭⲱⲣⲁ·] ϯⲭⲱⲣ̣ⲁ Sha.   |  ϫⲉ] {ⲧ}ϫⲉ Kas.    56 ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ] 
ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ̈ Sha.   |  ⲉϩⲣⲏⲓ̈] ⲉϧⲣⲏⲓ Kas. (corr. in Réex.)   |  ⲉϩⲣⲏⲓ̈ ⲉⲡϣⲁⲓ̇·] ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉⲡϣⲁⲓ· Kas.   12,1 ⲛⲉⲧ-
ⲙⲱⲟⲩⲧ] ⲉⲧⲙⲱⲟⲩⲧ Kas. (corr. in Réex.)   2 ⲁⲩⲓⲣⲓ] ⲁⲩⲓ̈ⲣⲓ Sha.
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ⲛⲁϥ ⲡⲉ ⲛⲛⲟⲩⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲇⲉ ⲉⲛⲁⲥϣⲉⲙϣⲓ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ 
ϧⲉⲛ ⲛⲏ ⲉⲧⲣⲟⲧⲉⲃ ⲛⲉⲙ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· 3 ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲇⲉ ⲛⲉⲁⲥⲓⲛⲓ ⲛⲛⲟⲩⲗⲩⲧⲣⲁ· ⲛⲥⲟϫⲉⲛ ⲛⲧⲉⲩⲛⲁⲣⲇⲟⲥ 
ⲙⲡⲓⲥⲧⲓⲕⲏ ⲉⲛⲁϣⲉⲥⲟⲩⲉⲛϥ ⲁⲥⲑⲱϩⲥ ⲛⲛⲉⲛϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲛⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲥϥⲱϯ ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ 
ⲡⲉⲥϥⲱⲓ ⲡⲓⲏⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲁϥⲙⲟϩ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲑⲟⲓ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲟϫⲉⲛ· 4 ⲡⲉϫⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓ-
ⲱⲧⲏⲥ ⲫⲏ ⲉⲧⲑⲱϣ ⲉⲧⲏⲓϥ· 5 ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩϯ ⲫⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲧ̄ ⲛⲥⲁⲑⲉⲣⲓ ⲛⲧⲟⲩⲧⲏⲓϥ 
ⲛⲛⲓϩⲏⲕⲓ 6 ⲉϥϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲫⲁⲓ ⲟⲩⲭ ⲟϫⲓ ϫⲉ ⲉϥϫⲟⲩⲫⲱ ϩⲁ ⲛⲓϩⲏⲕⲓ· ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲣⲉϥϫⲓ-
ⲟⲩⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲅⲗⲱⲥⲟⲅⲟⲙⲟⲛ ⲛⲧⲟⲧϥ ⲡⲉ· ⲉϥⲕⲱⲗⲡ ⲛⲛⲏ ⲉⲧⲟⲩϩⲓⲟⲩⲓ ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉ-
ⲣⲟϥ· 7 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲭⲁⲥ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉⲥⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲧⲁⲕⲁⲓⲥⲓ· 
8 ⲛⲓϩⲏⲕⲓ ⲅⲁⲣ ⲥⲉⲛⲉⲙⲱⲧⲉ(ⲛ) ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛϯⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ· 
9 ⲁⲩⲙⲏϣ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ· ⲁⲩⲉⲙⲓ ϫⲉ ϥⲉⲙⲁ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁⲩⲓ ⲛⲛⲉⲧⲃⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲙⲁⲩⲁⲧϥ 
ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓⲕⲉⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲙⲱⲟⲩⲧ· 
10 ⲁⲩⲥⲟϫⲛⲓ ⲇⲉ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲟⲩϧⲱⲧⲉⲃ ⲙⲡⲓⲕⲉⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ· 11 ϫⲉⲩⲙⲏϣ 
ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ ϣⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲙⲁ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ· ϣⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲉⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· 12 ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲁⲩⲑⲟ 
ⲙⲏϣ ⲉⲓ ⲉⲡϣⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲏⲟⲩ ⲉⲓ̈ⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ· 13 ⲁⲩϭⲓ ⲛϩⲁⲛⲃⲁⲓ̈ ⲛⲧⲉ 
ϩⲁⲛⲃⲉⲛⲓ ⲁⲩⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϩⲣⲁϥ ⲉⲩⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ· ϫⲉ ϩⲱⲥⲁⲛⲛⲁⲩ ϥⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲏⲟⲩ 
ϧⲉⲛ ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϭ︦ⲥ̅ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲧⲣⲁⲏⲗ 14 ⲁϥϫⲓⲙⲓ ⲇⲉ ⲛⲛⲟⲩⲉⲱ̄ ⲁϥⲟⲗϥ ⲉⲣⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ 
ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲥϧⲏⲟⲩⲧ· 15 ϫⲉ ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ⲧϣⲉⲣⲓ ⲛⲥⲓⲱⲛ ⲉⲓⲥ ⲡⲉⲩⲣⲟ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲉϥⲧⲁⲗⲏⲟⲩⲧ 
ⲉⲩ⟦ϣ⟧ⲥⲏϫ ⲛⲓ̈ⲱ̄· 16 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲙⲡⲟⲩⲉⲙⲓ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲡⲉ· ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛϣⲟⲣⲡ 
ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲁϥϭⲓⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲉⲣ ⲫⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲡⲉⲧⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ· ⲟⲩⲟϩⲉ 
ⲛⲁⲓ ⲁⲩⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛⲁϥ· 17 ⲁϥⲉⲣⲙⲉⲧⲣⲉ ⲇⲉ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲉⲧⲛⲉⲙⲁϥ· ϫⲉ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲉⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ 
ⲁϥⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲙⲱⲟⲩⲧ· 18 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁϥⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϩⲣⲁϥ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ϫⲉ 
ⲛⲉⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲁϥⲓⲣⲓ ⲙⲡⲁⲓⲙⲏⲓⲛⲓ· 19 ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲉⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ {ⲛ}ⲛⲛⲟⲩⲁⲣⲏⲟⲩ· 
ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲛϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ⲛϩⲗⲓ ⲁⲛ· ⲉⲓⲥ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲥⲁⲡⲁϩⲟⲩ 
ⲙⲙⲟϥ· 20 ⲛⲉⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲕⲉⲟⲩⲓ̇ⲛⲓⲛ ⲇⲉ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲏ ⲉⲧⲁⲩⲓ̈ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉⲡϣⲁⲓ· ϫⲉ 
ⲛⲧⲟⲩ<ⲟⲩ>ⲱϣⲧ· 21 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲓ ϩⲁ ⲫⲓⲗⲓⲡⲉ ⲡⲓⲣⲉⲙⲃⲏⲧⲥⲁⲓ̈ⲇⲁ· ⲛⲧⲉ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ 
ⲉⲩⲧⲱⲃϩ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϭ︦ⲥ̅ ⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· 22 ⲁϥⲓ ⲛϫⲉ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ 
ⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲛⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ· ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲁⲩϫⲟⲥ ⲛⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· 23 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ 
ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲥⲓ ⲛϫⲉ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉϥϫⲓⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲙⲫⲣⲱⲙⲓ· 
2 ⲛⲉⲟⲩⲁⲓ] ⲛⲉⲟⲩⲁⲓ̈ Sha.    3 ⲡⲉⲥϥⲱⲓ] ⲡⲉⲥϥⲱⲓ̇ Sha.   |   ⲡⲓⲏⲓ] ⲡⲓⲏⲓ̇ Sha.   |   ⲡⲓⲥⲑⲟⲓ] „viell. auch ⲡⲓⲥ|ϭⲟⲓ“ 
Sha. (sic!)   4 ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ] ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ Sha.   |  ⲉⲧⲏⲓϥ·] ⲉⲧⲏⲓ̈ϥ Sha.   5 ⲫⲁⲓ] ⲫⲁⲓ̇ Sha.   |  ⲛⲧⲟⲩⲧⲏⲓϥ] ⲛⲧⲟⲩⲧⲏⲓ̈ϥ 
Sha.   6 ⲙⲫⲁⲓ] ⲙⲫⲁⲓ̈ Sha.   |  ⲛⲉⲩⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲓ] ⲛⲉⲩⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲓ̈ Sha.    7 ⲉⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ] ⲉⲡⲓϩⲟⲟⲩ Kas.   |  ⲛⲧⲉⲧⲁⲕ-
ⲁⲓⲥⲓ·] ⲛⲧⲉⲧⲁⲕⲁⲓ̈ⲥⲓ Sha.    8 ⲛⲓϩⲏⲕⲓ] ⲛⲓϧⲏⲕⲓ Sha.   |  ⲥⲉⲛⲉⲙⲱⲧⲉ(ⲛ)] ⲥⲉⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ Kas. / ⲥⲉⲛⲉⲙⲱⲧⲉ⳯ Sha.   
9 ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ·] ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̈ Sha.    |   ⲁⲩⲓ] ⲁⲩⲓ̈ Sha.     11 ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ] ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̇ Sha.     12 ⲉⲡϣⲁⲓ] ⲉⲡϣⲁⲓ̇ Sha.   
13 ϩⲁⲛⲃⲉⲛⲓ] ϩⲁⲛⲃⲉⲛⲓ̈ Sha.    |    ⲡⲓⲥⲧⲣⲁⲏⲗ] Anm. Kas. in Réex.: „même orthographe, sauf cas 
d’abréviations, dans le P.Vat. copto 9“   15 ⲉⲩ⟦ϣ⟧ⲥⲏϫ] ⲉⲩⲥⲏϫ Kas. (corr. in ⲉⲩ{ϣ}ⲏϫ in Réex.) / 
ⲉⲩ⟦ⲱ⟧ⲥⲏϫ Sha.   |  ⲛⲓ̈ⲱ̄·] ⲛⲓ̈ⲱⲻ Sha.   16 ⲛⲁⲓ1] ⲛ︦ⲁ̄ⲓ̈ Sha.   |  ⲫⲙⲉⲩⲓ] ⲫⲙⲉⲩⲓ̈ Sha.   |  ⲛⲁⲓ2] ⲛⲁⲓ̈ Sha.   |  ⲛⲁⲓ3] 
ⲛⲁⲓ̈ Sha.    |    ⲁⲩⲁⲓⲧⲟⲩ] ⲁⲩⲁⲓ̇ⲧⲟⲩ Sha.      18 ⲫⲁⲓ ⲁϥⲓ] ⲫⲁⲓ̇ ⲁϥⲓ̈ Sha.    |    ⲙⲡⲁⲓⲙⲏⲓⲛⲓ·] ⲙⲡⲁⲓ̇ⲙⲏⲓ̈ Sha.   
19 {ⲛ}ⲛⲛⲟⲩⲁⲣⲏⲟⲩ·] ⲛⲛⲟⲩⲁⲣⲏⲟⲩ Kas. / ⲛⲛⲛⲟⲩⲁⲣⲏⲟⲩ Sha.    20 ϩⲁⲛⲕⲉⲟⲩⲓ̇ⲛⲓⲛ] ϩⲁⲛⲟⲩⲓⲛⲓⲛ Kas. (corr. 
in Réex.) / ϩⲁⲛⲕⲉⲟⲩⲓⲛⲓⲛ Sha.   |  ⲉⲧⲁⲩⲓ̈ ⲉϩⲣⲏⲓ] ⲉⲧⲁⲩⲓ̇ ⲉϩⲣⲏⲓ̈ Sha.   22 ⲁϥⲓ] ⲁϥⲓ̈ Sha.
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24 ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲉ ϯⲛⲁⲡⲣⲓ ⲛⲥⲟⲩⲟ ϩⲉⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ· 
ⲛⲧⲉⲥⲙⲟⲩ ϣⲁⲥⲟϩⲓ ⲛⲛⲟⲩⲁⲧⲥ· ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲥϣⲁⲛⲙⲟⲩ ϣⲁⲥⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛⲛⲟⲩⲧⲁϩ ⲉⲃⲟⲗ· 
25 ⲫⲏ ⲉⲧⲙⲉⲓ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϥⲛⲁⲧⲁⲕⲟⲥ ⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϧⲉⲛ 
ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ϥⲛⲁⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲩⲱⲛϧ ⲛⲛⲉⲛⲉϩ· 26 ⲁⲣⲉⲩⲁⲓ ϣⲉⲙϣⲓ ⲙⲙⲟⲓ ⲙⲁⲣⲉϥⲙⲟϣⲓ 
ⲛⲥⲱⲓ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⲉϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⲉⲣⲟϥ· ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲕⲉⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲙⲙⲟϥ· ⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁ-
ϣⲉⲙϣⲓ ⲙⲙⲟⲓ ϥⲛⲁⲧⲁⲓⲟϥ ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ· 27 ϯⲛⲟⲩ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ· ⲁⲥϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ 
ϯⲛⲁϫⲟϥ· ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲓⲟⲩⲛⲟⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁⲓ<ⲓ> ⲉⲧⲁⲓⲟⲩⲛⲟⲩ· 
28 ⲫⲓⲱⲧ ⲙⲁⲱⲟⲩ ⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲁϥⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ ⲛϫⲉⲩϧⲣⲱⲟⲩ· ϫⲉ ⲁⲓϯⲱⲟⲩ ⲡⲁⲗⲓ ⲟⲛ 
ϯⲛⲁϯⲱⲟⲩ· 29 ⲡⲓⲙⲏϣ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϥⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ· ⲛⲁⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉⲩϧⲁⲣⲁ-
ⲃⲁⲓ ⲡⲉⲧⲁⲥϣⲱⲡⲓ· ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ϫⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉⲧⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ· 30 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ 
ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲃⲏⲧ ⲁⲛ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓϧⲣⲱⲟⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ· 31 ϯ-
ⲛⲟⲩ ⲟⲩⲛ ⲟⲩϩⲁⲡ ⲡⲉ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϯⲛⲟⲩ ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ {ϫ}ⲥⲉⲛⲁϩⲓⲧϥ ⲉ-
ⲃⲟⲗ 32 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲁ<ⲛ>ϭⲁⲥⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕ⟦ⲟⲥⲙⲟ⟧ⲁϩⲓ ϯⲛⲁⲥⲟⲕⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲁ-
ⲣⲟⲓ· 33 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲁϥϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲉϥⲧⲁⲙⲟ ⲙⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁϥⲑⲱϣ ⲉⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲁϣ ⲉⲛϫⲓⲛ-
ⲙⲟⲩ· 34 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ· 
ϫⲉ ⲡⲭ︦ⲣ︦ⲥ︦ ⲟⲛϧ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲡⲱⲥ ⲛⲑⲟⲕ ⲕϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲛⲥⲉϭⲉⲥ ⲡϣⲏⲣⲓ 
ⲙⲫⲣⲱⲙⲓ· {ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϣⲟⲡ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ} ⲛⲓⲙ 
ϩⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲁⲓϣⲏⲣⲓ ⲛⲧⲉ ⲫⲣⲱⲙⲓ· 35 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ 
ϣⲟⲡ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ· ⲙⲟϣⲓ ϩⲟⲥ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ· ϩⲓⲛⲁ ⲛⲛⲉ ϯⲭⲉⲙⲧⲥ ⲧⲁϩⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ· 
ⲫⲏ ⲉⲧⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ ⲙⲡⲁϥⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁϥⲛⲁ ⲉⲑⲱⲛ· 36 ϩⲟⲥ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ 
ⲛⲁϩϯ ⲉⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ· ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣϣⲏⲣⲓ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ· ⲛⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· ⲟⲩⲟϩⲉ 
ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲁϥϩⲟⲡϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ· 37 ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲟⲩⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩⲙ-
ⲑⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙⲡⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ· 38 ϫⲉ ⲛⲧⲉϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⲛϫⲉ 
ⲏⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ ⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ· ϫⲉ ⲡϭ︦ⲥ̅ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲁϥⲛⲁϩϯ ⲉⲧⲉⲛⲥⲙⲏ· ⲓ̈ⲉ ⲡⲓϣⲱⲡϣ ⲛⲧⲉ ⲡϭ︦ⲥ︦ ⲉ-
ⲧⲁϥϭⲱⲣⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲓⲙ 39 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲛⲉⲙⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲛⲧⲟⲩⲛⲁϩϯ·ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲥ ⲛϫⲉ ⲏⲥⲁⲓ̈-
ⲁⲥ· 40 ϫⲉ ⲁϥⲑⲱⲙ ⲉⲛⲟⲩⲃⲁⲗ· ⲁϥⲑⲱⲙ ⲙ̣ⲡ̣ⲟⲩϩⲏⲧ· ϫⲉ <ⲛ>ⲛⲟⲩⲛⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⲛ-
ⲧⲟⲩⲕⲁϯ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲛⲧⲟⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲧⲁⲛⲁⲓ ⲛⲱⲟⲩ· 41 ⲛⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲛϫⲉ 
ⲏⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ ϫⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲱⲟⲩ {ⲑ ⲙⲡϭ̅ⲥ︦} ⲙⲫ︦ϯ︦ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁϥⲉⲣⲙⲉⲧⲣⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ· 42 ⲁⲩⲙⲏϣ 
24 ⲁⲛⲛⲉ ϯⲛⲁⲡⲣⲓ] ⲁⲛⲛⲉⲫⲛⲁⲡⲣⲓ Kas. (corr. in Réex.)   25 ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ] ⲡⲁⲓ̇ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ Sha.   |  ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·] 
ⲡⲁⲓ̇ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ Sha.    26 ⲁⲣⲉⲩⲁⲓ] ⲁⲣⲉⲩⲁⲓ̈ Sha.   |   ⲙⲙⲟⲓ1] ⲙⲙⲟⲓ̈ Sha.   |   ⲛⲥⲱⲓ·] ⲛⲥⲱⲓ̈ Sha.   |   ⲉⲣⲉ] ⲉⲣ̣ⲉ- 
Sha.   |  ⲙⲙⲟⲓ2] ⲙⲙⲟⲓ̈ Sha.   |  ⲡⲁⲓⲱⲧ·] ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ Sha.   27 ⲡⲁⲓⲱⲧ] ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ Sha.   |  ⲫⲁⲓ] ⲫⲁⲓ̇ Sha.   |  ⲁⲓ<ⲓ>] 
ⲁⲓ̇ Sha.   28 ⲁⲓϯⲱⲟⲩ] ⲁⲓ̇ϯⲱⲟⲩ Sha.   29 ϫⲉⲩϧⲁⲣⲁⲃⲁⲓ] ϫⲉⲩϧⲁⲣⲁⲃⲁⲓ̇ Sha.   30 ⲡⲁⲓϧⲣⲱⲟⲩ·] ⲡⲁⲓ̇ ϧⲣⲱⲟⲩ 
Sha.    31 ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ] ⲡⲁⲓ̈ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ Sha.   |  {ϫ}ⲥⲉⲛⲁϩⲓⲧϥ] ⲥ corr. ex ϫ Sha.    32 ⲁⲩϣⲁ<ⲛ>ϭⲁⲥⲧ] ⲁⲩ-
ϣⲁⲛϭⲁⲥⲧ Kas. / ⲁⲩϣⲁϭⲁⲥⲧ Sha.   |  ⲡⲕ⟦ⲟⲥⲙⲟ⟧ⲁϩⲓ] ⲁϩⲓ von ⲡⲕⲁϩⲓ als Korrektur über ⲟⲥⲙⲟ von ⲡ-
ⲕⲟⲥⲙⲟ(ⲥ) geschrieben    |    ϩⲁⲣⲟⲓ·] ϩⲁⲣⲟⲓ̇ Sha.      34 ⲛⲱⲟⲩ…ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ] ⲛⲱ̄ⲟⲩ̄ ϫⲉ̄ ⲉ︦ⲧⲓ ⲕ︦ⲉⲕ︦ⲟⲩϫ̄ⲓ Sha.   
35 ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ1] ⲡⲓⲟⲩⲱⲓ̇ⲛⲓ Sha.   |   ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ2] ⲡⲓⲟⲩⲱⲓ̈ⲛⲓ Sha.    36 ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ] ⲡⲓⲟⲩⲱⲓ̈ⲛⲓ Sha.   |   ⲛⲁⲓ] ⲛⲁⲓ̇ 
Sha.    38 ⲏⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ] ⲏⲥ︦ⲁ︦ⲓ︦ⲁⲥ Sha.   |   ⲓ̈ⲉ] ⲓⲉ Kas. / ⲓ̇ⲉ Sha.   |   ⲡⲓϣⲱⲡϣ] ⲡⲓϣⲱⲃϣ Kas. (corr. in Réex.)   
39 ⲏⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ·] ⲏ︦ⲥ︦ⲁ︦ⲓ︦ⲁ︦ⲥ Sha.      40 ⲙ̣ⲡ̣ⲟⲩϩⲏⲧ·] ⲙⲡⲟⲩϩⲏⲧ Kas. / ⲉ̣ⲡ̣ⲟⲩϩⲏⲧ Sha.    |    ⲛⲟⲩⲃⲁⲗ] ⲃ corr. ex ⲛ 
Sha.   |   ⲡⲟⲩϩⲏⲧ] ⲡⲟⲩϧⲏⲧ Kas.   |   ⲉⲣⲟⲓ] ⲉⲣⲟⲓ̈ Sha.    41 ⲏⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ] ⲏⲥⲁ︦ⲓ︦ⲁ︦ⲥ Sha.   |   {ⲑ ⲙⲡϭ̅ⲥ︦}] {ⲟ ⲙⲡϭ︤̄ⲥ̄̄︥} 
Kas., Anm.: „{ⲟ} ou ⲥ, ⲉ?“ Kas. (corr. in Réex.) / ⲉ ⲙⲡϭ︤̄ⲥ̄︥ Sha.
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ⲙⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲉⲟⲥ ⲛⲛⲁⲩ<ⲟⲩ>ⲱⲛϩ ⲙ-
ⲙⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲡⲉ· ϫⲉ ⲛⲛⲟⲩⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛⲛⲁⲡⲟⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ 43 ⲁⲩⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲱⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉ 
ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉϩⲟⲧⲉ ⲡⲱⲟⲩ ⲙⲫ︦ϯ︦· 44 ⲁϥⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧ-
ⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲛⲁϥⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲟⲓ ⸌ⲁⲛ⸍· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ· 45 ⲟⲩⲟϩⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ 
ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ· 46 ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉⲁϥⲓ ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ϩⲓⲛⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲛⲁ-
ⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲧⲉϥϣⲧⲉ(ⲙ)ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲭⲁⲕⲓ 47 ⲁⲣⲉϣⲁⲩⲁⲓ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲧⲉϥ-
ⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲛⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲉⲧⲛⲁϯϩⲁⲡ ⲉⲣⲱⲟⲩ· ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲉⲧⲁⲓ<ⲓ> ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲁϯϩⲁⲡ 
ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲛⲟⲩϩⲉⲙ ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 48 ⲫⲏ ⲉⲧϣⲱϣ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲧⲉⲛϥϫⲓ ⲁⲛ 
ⲛⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁ ⲙⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁϯϩⲁⲡ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉϯⲥⲁϫⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲑⲟϥ ⲉⲧⲛⲁϯ-
ϩⲁⲡ ⲉⲣⲟϥ· ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⟦ϧⲉ⟧ⲛϧⲁⲉ· 49 ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲛⲉⲧⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ· ⲁⲗⲗⲁ 
ⲫⲓⲱⲧ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ ⲛⲑⲟϥ ⲁϥϯ ⲛⲏⲓ ⲛⲛⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁⲁⲓϥ ⲓⲉ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁⲥⲁϫⲓ 
ⲙⲟϥ· 50 ⲟⲩⲟϩⲉ ϯⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲧϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲟⲩⲱⲛϧ ⲛⲛⲉⲛⲉϩ ⲧⲉ ⲛⲏ ⲟⲩⲛ ⲉϯⲥⲁϫⲓ ⲙⲙⲱⲟⲩ 
ⲁⲛⲟⲕ ⲕⲁⲧⲁ ⲧϧⲉ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲏⲓ ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ· ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϯⲥⲁϫⲓ·
13 1 ϩⲁϫⲉⲛ ⲡⲓϣⲁⲓ· ⲇⲉ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲉϥⲉⲙⲓ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ ϫⲉ ⲁⲥⲓ ⲛϫⲉ ⲧⲉϥⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲓ-
ⲛⲁ ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲧⲉϥϣⲉ ⲛⲁϥ ϩⲁ ⲫⲓⲱⲧ ⲁϥⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ 
ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϣⲁ ⲡⲧⲉⲗⲟⲥ ⲁϥⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲟⲩ· 2 ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛϫⲉⲩⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲉⲁⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟ-
ⲗⲟⲥ ϩⲓⲧⲥ ⲉⲡϩⲏⲧ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲛⲧϥⲧⲏⲓϥ· 3 ⲉϥⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁⲫⲓⲱⲧ ϯ ⲛ-
ⲭⲁⲓ̈ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉϧⲣⲏⲓ̈ ⲉⲛⲉϥϫⲓϫ ϫⲉ ⲉⲧⲁϥⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲫ︦ϯ︦ ⟦ⲱ⟧ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁϥⲛⲁϣⲉ ⲛⲁϥ ⲟⲛ ϩⲁ 
ⲫ︦ϯ︦· 4 ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲁϥⲭⲱ ⲛⲛⲉϥϩⲃⲱⲥ ⲉϧⲣⲏⲓ̈· ⲁϥϫⲓ ⲛⲛⲟⲩⲗⲉⲛⲧⲓⲟⲛ 
ⲁϥⲙⲟⲣϥ ⲙⲙⲟϥ· 5 ⲓ̈ⲧⲉ ⲁϥϯ ⲛⲛⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⲉⲡⲓⲡⲟⲇⲟⲛⲓⲡⲧⲏⲣ· ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛⲓⲱⲓ ⲛⲉⲛⲫⲁⲧ 
ⲛⲧⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· ⲉϥϥⲱϯ ⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲗⲉⲛⲧⲓⲟⲛ ⲉⲛⲁϥⲙⲏⲣ ⲙⲙⲟϥ· 6 ⲁϥⲓ ⲇⲉ ϩⲁ ⲥⲓ-
ⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲧⲛⲁⲓⲁ ⲣⲁⲧ ⲡϭ︦ⲥ︦· 7 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ 
ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲫⲏ ⲉϯⲣⲁⲙⲟϥ ⲛⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ϯⲛⲟⲩ ⲕⲛⲁⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⲇⲉ ⲙⲙⲉ-
ⲛⲉⲥⲁ ⲛⲁⲓ· 8 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕⲓⲱⲓ̈ ⲛⲛⲁⲫⲁⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ {ⲡ}ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ 
ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲛ<ⲓ>ⲓⲁ ⲣⲁⲧⲕ ⲙⲟⲛⲧⲉⲕ ⲧⲟⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ· 9 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲥⲓ-
ⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ· ϫⲉ ⲡϭ︦ⲥ︦ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲛⲁⲫⲁⲧ ⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲁϫⲓϫ ⲛⲉⲙ ⲧⲁⲕⲉⲁ-
ⲫⲉ· 10 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥϫⲱⲕⲉⲙ ⲛϥⲉⲣⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ· ⲉⲃⲟⲗ ⲉ<ⲓⲁ> ⲛⲉϥ-
ⲫⲁⲧ ⲛⲛⲟⲩⲁⲧⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ϥⲧⲟⲩⲃⲏ<ⲟⲩ>ⲧ ⲧⲏⲣϥ· {ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ(ⲛ)ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲁⲃ} 
<ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲁⲃ ⲁⲗⲗⲁ> ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲛ· 11 ⲛⲁϥⲉⲙⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲉⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁⲧⲏⲓ̈ϥ 
42 ⲛⲛⲟⲩⲁⲓⲧⲟⲩ] ⲛⲛⲟⲩⲁⲓ̇ⲧⲟⲩ Sha.    44 ⲉⲣⲟⲓ1] ⲉⲣⲟⲓ̈ Sha.   |   ⸌ⲁⲛ⸍·] ⲁⲛ Kas.   |   ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ·] ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̇ 
Sha.      45 ⲉⲣⲟⲓ] ⲉⲣⲟⲓ̇ Sha.      46 ⲛⲧⲉϥϣⲧⲉ(ⲙ)ϣⲱⲡⲓ] ⲛⲧⲉϥϣⲧⲉⲙ- Kas. / ⲛⲧⲉϥϣⲧⲉ⳯- Sha.      47 ⲁⲣⲉ-
ϣⲁⲩⲁⲓ] ⲁⲣⲉϣⲁⲩⲁⲓ̇ Sha.   |  ⲛⲛⲉⲧⲁⲓ<ⲓ>] ⲛⲛⲉⲧⲁⲓ̈ Sha.    48 ⲙⲙⲟⲓ] ⲙⲙⲟⲓ̇ Sha.    49 ⲛⲛⲉⲧⲁⲓⲥⲁϫⲓ] ⲛⲛⲉⲧⲁⲓ̇-
ⲥⲁϫⲓ Sha.   |  ⲓⲉ] ⲓ̈ⲉ Sha.   50 ⲛⲏⲓ] ⲛⲏⲓ̇ Sha.   |  ⲡⲁⲓⲱⲧ·] ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ Sha.   13,1 ⲡⲓϣⲁⲓ·] ⲡⲓϣⲁⲓ̇   |  ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ] 
ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ <ⲛⲉ> Kas. (corr. in Réex.)   2 ⲛⲧϥⲧⲏⲓϥ·] ⲛⲧϥⲧⲏⲓ̇ϥ Sha.   3 ⲛⲭⲁⲓ̈] ⲛⲭⲁⲓ̇ Sha.   |  ⲉϧⲣⲏⲓ̈] ⲉϧⲣⲏⲓ 
Sha.   |  ϩⲁ1…⟦ⲱ⟧] ϩⲁⲫⲓⲱⲧ: „{ⲱ} barré (ⲫⲓⲱⲧ?)“ Kas. / ϩⲁⲫ︦ϯ︦ (*ϩⲁⲫⲓⲱⲧ) Sha.   |  ⲟⲩⲟϩⲉ] ⲟ corr. ex 
ⲧ Sha.   4 ⲁϥϫⲓ] ⲁϥϫⲓ̈ Kas.   5 ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ] ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲏⲥ Kas. (corr. in Réex.)   |  ⲛⲓⲱⲓ] ⲛⲓ̇ⲱⲓ̇ Sha.   6 ⲉⲧ-
ⲛⲁⲓⲁ] ⲉⲧⲛⲁⲓ̇ⲁ Sha.    7 ⲛⲁⲓ·] ⲛⲁⲓ̇ Sha.    8 ⲛⲛⲉⲕⲓⲱⲓ̈] ⲛⲛⲉⲕⲓ̇ⲱⲓ̈ Sha.   |   {ⲡ}ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ] ⲁ corr. ex ⲡ Sha.     
ⲧⲟⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ·] ⲧⲟⲓ̇ ⲛⲉⲙⲏⲓ̈ Sha.     10 ϫⲉ(ⲛ)ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲁⲃ}] ϫⲉⲛ- Kas. / ϫⲉ⳯- Sha.    |   <ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ…ⲁⲗⲗⲁ>] 
emend. Kas.
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ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲛ· 12 ⲉⲧⲁϥⲓⲱⲓ̈ ⲇⲉ ⲛⲛⲟⲩⲫⲁⲧ ⲉⲃⲟⲗ 
{ⲃⲟⲗ}· ⲁϥϫⲓ ⲛⲛⲉϥϩⲃⲱⲥ ⲁϥⲣⲟⲧⲃⲉϥ ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩ 
ⲡⲉⲧⲁⲓⲁⲓ̈ϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ· 13 ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲡⲓϭ︦ⲥ︦· ⲕⲁ-
ⲗⲱⲥ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ· 14 ⲉⲓⲥϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϫⲉ ϩⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛϭ︦ⲥ︦ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲧⲉⲛ-
ⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ· ⲁⲓⲱⲓ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲫⲁⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲥⲉ<ⲙ>ⲡϣⲁ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲓ ⲛⲛⲉⲛ-
ⲫⲁⲧ ⲛⲧⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲁⲣⲏⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ· 15 ⲟⲩⲓⲛⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲁⲓ̈ⲧⲏⲓϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ϩⲓ-
ⲛⲁ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲓⲣⲓ ⲙⲙⲟϥ· 16 ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉ(ⲛ) ϫⲉ ⲙⲟⲛ ⲟⲩⲃⲱⲕ ⲉϥⲟⲓ ⲛ-
ⲛⲓϣϯ ⲉⲡⲉϥϭ︦ⲥ︦· ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉϥⲟⲓ ⲛⲛⲓϣϯ ⲉⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟϥ· 17 ⲉⲓⲥϫⲉ ⲧⲉ-
ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛⲛⲁⲓ ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲁⲓⲧⲟⲩ· 18 ⲛⲛⲁⲓϫⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲧⲏ-
ⲣⲟⲩ ⲁⲛ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⟦ⲓ⟧ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲛⲏ ⲉⲧⲁⲓ̇ⲥⲟⲧⲡⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉⲥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϫⲉ 
ϯⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲑⲟⲩⲱ{ϣ}ⲙ ⲙⲡⲁⲱⲓⲕ ⲛⲉⲙⲏⲓ̣ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲙⲡϥⲑⲩⲃⲥ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲓ· 
19 ⲉⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲥϣⲱⲡⲓ ϩⲓⲛⲁ ⲁⲥϣⲁⲛϣⲱⲡⲓ̈ ⲛⲧⲉ-
ⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ· 20 ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ· ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧϣⲱⲡ ⲙⲫⲏ 
ⲉϯⲛⲁⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⲁϥϣⲱⲡ ⲙ{ⲙ}ⲙⲟⲓ ⲫ︦ⲏ︦ ⲇⲉ ⲉⲧϣⲱⲡ ⲙⲙⲟⲓ ⲁϥϣⲱⲡ {ⲙ}ⲙⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ 
21 ⲛⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· ⲁϥϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ϧⲉⲛ ⲡϥⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲁϥⲉⲣⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲛ ⲡⲉϫⲁϥ· ϫⲉ ⲁ-
ⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ· ϫⲉⲩⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲁⲧⲏⲓ̈ⲧ· 22 ⲟⲩⲟϩⲉ 
ⲛⲁⲩϫⲟⲩϣⲧ ⲉⲛⲟⲩⲁⲣⲏⲟⲩ ⲡⲉ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· ⲉⲛⲥ<ⲉ>ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁϥϫⲉ ⲛⲓⲙ· 23 ⲛⲉ-
ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· ⲉϥⲣⲟⲧⲉⲃ ϧⲉⲛ ⲕⲉⲛϥ ⲛⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· ⲫⲏ ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ ⲙⲉⲓ̣ 
ⲙⲟϥ 24 ⲁϥϭⲱⲣⲉⲙ ⲉⲫⲁⲓ ⲛϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ· ϫⲉ ⲛⲧϥϣⲉⲛϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲉϥϫⲉⲣⲟϥ· 
25 ⲁϥϩⲓⲧϥ ⲇⲉ ⲛϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲉϫⲉⲛ ϯⲙⲉ⟦ⲧ⟧ⲥⲧϩⲏⲧ ⲛⲧⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϭ︦ⲥ︦ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ· 
26 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉϯⲛⲁⲥⲱⲡ ⲛϯⲗⲁⲕⲙⲓ ⲛⲧⲁⲥⲟⲩⲧⲱⲛⲥ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥ-
ⲥⲱⲡ ⲛϯⲗⲁⲕⲙⲓ ⲁϥⲧⲏⲓⲥ ⲛⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲛⲧⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ 27 ⲙⲙⲉⲛⲉⲥⲁ ϯⲗⲁⲕⲙⲓ ⲁϥⲓ̈ 
ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲫⲏ ⲛϫⲉ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⟦ⲡⲉ⟧ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲕⲛⲁⲁⲓ̈ϥ ⲁⲣⲓϥ ⲛ-
ϭⲗⲟⲙ· 28 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲙⲡⲉϩⲗⲓ ⲉⲙⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲛⲧⲉ ⲛⲏ ⲉⲧⲣⲟⲧⲉⲃ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲁϥ· 
29 ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩⲙⲉⲩⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲉⲣⲉ ⲡⲓⲕⲗⲱⲥⲟvⲅⲟⲙⲟⲛ ⲛⲧⲟⲧϥ· ϫⲉ ⲁϥϫⲱ 
ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ <ϫⲉ> ϣⲱⲡ ⲛⲛⲏ ⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲭⲣⲓⲁ ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓϣⲁⲓ ⲓⲉ ϩⲓⲛⲁ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲛϯ ⲛ-
ⲛⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲓ̇ ⲛⲛⲓϩⲏⲕⲓ· 30 ⲉⲧⲁϥϫⲓ ⲟⲩⲛ ⲛϯⲗⲁⲕⲙⲓ ⲛϫⲉ ⲫⲏ· ⲁϥⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲛⲉ 
<ⲉ>ϫⲱⲣϩ ⲡⲉ· 31 <ⲉ>ⲧⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲁϥϫⲓⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲡ-
11 ⲫⲁⲓ] ⲫⲁⲓ̈ Sha.   12 ⲡⲉⲧⲁⲓⲁⲓ̈ϥ] ⲡⲉⲧⲁⲓ̇ⲁⲓ̈ϥ Sha.   13 ⲉⲣⲟⲓ̈] ⲉⲣⲟⲓ̇ Sha.   14 ⲁⲓⲱⲓ] ⲁⲓ̇ⲱⲓ̇ Sha.   |  ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲓ] 
ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲓ̇ⲱⲓ̈ Sha.   15 ⲟⲩⲓⲛⲓ] ⲟⲩⲓ̇ⲛⲓ Sha.   |  ⲡⲉⲧⲁⲓ̈ⲧⲏⲓϥ] * ⲡ︦ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓ̇ϥ Sha.   16 ⲛⲱⲧⲉ(ⲛ)] ⲛⲱⲧⲉⲛ Kas. / 
ⲛⲱⲧⲉ⳯ Sha.    |    ⲉϥⲟⲓ2] ⲉϥⲟⲓ̇ Sha.      17 ⲛⲛⲁⲓ] ⲛⲛⲁⲓ̇ Sha.    |    ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲁⲓⲧⲟⲩ·] ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲁⲓ̇ⲧⲟⲩ Sha.   
18 ⲛⲛⲁⲓϫⲉⲣⲱⲧⲉⲛ] ⲛⲛⲁⲓ̈ϫⲉⲣⲱⲧⲉⲛ Sha.   |  ⟦ⲓ⟧] om. Kas.   |  ⲉⲧⲁⲓ̇ⲥⲟⲧⲡⲟⲩ] ⲉⲧⲁⲓⲥⲟⲧⲡⲟⲩ Kas.   |  ⲙⲡⲁⲱⲓⲕ] 
ⲙⲡⲁⲱⲓ̇ⲕ Sha.   |   ⲛⲉⲙⲏⲓ̣] ⲛⲉⲙ ⲏⲓ̇ Sha.    19 ⲉⲓⲥϫⲉⲛ] ⲉⲓ̈ⲥϫⲉⲛ Sha.   |   ⲁⲥϣⲁⲛϣⲱⲡⲓ̈] ⲁⲥϣⲁⲛϣⲱⲡⲓ Sha.   
20 ⲙ{ⲙ}ⲙⲟⲓ] ⲙ⟦ⲙ⟧ⲙⲟⲓ Sha.   |   ⲙⲙⲟⲓ] ⲙⲙⲟⲓ̇ Sha.   |   {ⲙ}ⲙⲫⲏ] ⲙⲫⲏ Kas. (corr. in Réex. [für falsche 
Textstelle verzeichnet]) / ⲫ corr. ex ⲉ Sha.   |  ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ] ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̇ Sha.   21 ϫⲉⲩⲁⲓ] ϫⲉⲩⲁⲓ̇ Sha.   
23 ⲟⲩⲁⲓ] ⲟⲩⲁⲓ̈ Sha.   |  ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ·] ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ Kas.   |  ⲙⲉⲓ̣ ⲙⲟϥ] „ⲓ ou ϥ“ Kas. / ⲙⲉⲓ̣̈ⲙⲟϥ vel ⲙⲉϥⲙⲟϥ 
Sha.    25 ⲫⲁⲓ] ⲫⲁⲓ̈ Sha.   |   ϯⲙⲉ⟦ⲧ⟧ⲥⲧϩⲏⲧ] ϯⲙⲉ{ⲧ}ⲥⲧϩⲏⲧ Kas.    27 ⟦ⲡⲉ⟧] {ⲡⲉ} Kas.    28 ⲫⲁⲓ] ⲫⲁⲓ̈ 
Sha.   |  ⲛⲉⲙⲡⲉϩⲗⲓ ⲉⲙⲓ] ⲛⲉⲙⲡⲉϧⲗⲓ ⲉⲙⲓ Kas. (corr. in Réex.) / ⲛⲉⲙⲡⲉϧⲗⲓ ⲉⲙⲓ Sha.   29 ⲡⲓⲕⲗⲱⲥⲟvⲅⲟⲙⲟⲛ] 
ⲡⲓⲅⲗⲱⲥⲟⲅⲟⲙⲟⲛ Kas. (corr. in Réex.)   |  ⲓⲉ] ⲓ̇ⲉ Sha.   |  ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲓ̇] -ⲙ̣ⲉ̣ⲑ̣ⲛⲁⲓ Kas. (corr. in -ⲙⲉⲑⲛⲁⲓ in Ré-
ex.)   30 ⲁϥⲓ] ⲁϥⲓ̇ Sha.
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ϣⲏⲣⲓ ⲙⲫⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲫ︦ϯ︦ ⲁϥϭⲓⲱⲟⲩ ⲛϧⲏⲧϥ· 32 <ⲓⲥϫⲉ ⲁⲫϯ ϫⲓⲱⲟⲩ ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩⲉ 
ⲫϯ ⲛⲁϯⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲛϧⲏⲧϥ> ⲟⲩⲟϩⲉ ϥⲛⲁϯⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ· 33 ⲛⲁϣⲏⲣⲓ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ 
ϯϣⲟⲡ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ· ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲕⲱϯ ⲛⲥⲱⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲧϧⲉ ⲉⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲥ ⲛⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲁ-
ⲛⲟⲕ ⲉϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ̈ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁ{ϣ}ϣⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ· ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ 
ϩⲱⲧⲉⲛ· 34 ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙⲃⲉⲣⲓ ϯϯ ⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲁ-
ⲣⲏⲟⲩ <ⲕⲁⲧⲁ ⲧϧⲉ ⲉⲧⲁⲓⲙⲉⲛⲣⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲁⲣⲏⲟⲩ> 
35 ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲁⲩⲛⲁⲉⲙⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ {ⲛ}ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϣⲱⲡ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲁⲅⲁⲡⲏ ϧⲉⲛ 
ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲁⲣⲏⲟⲩ· 36 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ <ⲛ>ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡϭ︦ⲥ̅ ⲁⲕ-
ⲛⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⲉⲑⲱⲛ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲉϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ̈ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛⲟⲕ ⲙ-
ⲙⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲙⲟⲕ ⲉⲙⲟϣⲓ ⲛⲥⲱⲓ ϯⲛⲟⲩ ⲕⲛⲁⲙⲟϣⲓ ⲇⲉ ⲉⲡϧⲁⲉ· 37 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧ-
ⲣⲟⲥ· ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲙⲙⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲙⲟⲓ ⲉⲙⲟϣⲓ ⲛⲥⲱⲕ {ϯ}ϯⲛⲟⲩ ϯⲛⲁϯ ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲉϩⲣⲏⲓ̈ ⲉ-
ϫⲱⲕ· 38 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲕⲛⲁϯ ⲛⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲓ̈· ⲁⲙⲏⲛ 
ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ· ϫⲉ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉϥⲙⲟⲩϯ ⲛϫⲉⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ· ⲕⲛⲁϫⲟⲗⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲅ̄ 
ⲛⲥⲟⲡ·
14 1 ⲙⲡⲉⲧⲣⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲛⲁϩϯ ⲉⲫ︦ϯ︦ ⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲟⲓ̈ ϩⲱ· 2 ϧⲉⲛ ⲡⲓⲏⲓ ⲛⲧⲉ 
ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲙⲙⲁ ⲛⲛⲉⲙⲧⲟⲛ ⲛϧⲏⲧϥ ⲉⲛⲉ ⲙⲟⲛ ⲛⲁⲓⲛⲁϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲡⲉ· ϫⲉ ϯ-
ⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⲛⲧⲁⲥⲟⲃϯ ⲛⲛⲟⲩⲙⲁ ⲛⲱⲧⲉⲛ· 3 <ⲁⲓϣⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⲛⲧⲁⲥⲟⲃϯ ⲛⲟⲩⲙⲁ ⲛⲱⲧⲉⲛ> 
ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲛⲧⲁⲉⲗ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲁⲧⲟⲧ ϩⲓⲛⲁ ⲡⲓⲙⲁ ⲉϯⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⲙⲙⲁ ϩⲱ-
ⲧⲉⲛ· 4 ⲟⲩⲟϩⲉ ⲡⲙⲁ ⲉϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ̈ ⲉⲣⲟϥ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲙⲱⲓ̈ⲧ· 5 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ 
ⲛϫⲉ ϭⲱⲙⲁⲥ· ϫⲉ ⲡϭ̅ⲥ̅ ⲛⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲕⲛⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⲉⲑⲱⲛ· ⲡⲱⲥ ⲧⲉⲛⲛⲁⲥⲟⲩⲉⲛ 
ⲡⲓⲙⲱⲓ̈ⲧ· 6 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲱⲓ̈ⲧ ⲛⲉⲙ ⲑⲙⲏⲓ̈ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲛϧ· ⲙ-
ⲙⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲛⲧⲉϩⲗⲓ ⲉⲓ ϩⲁ ⲫⲓⲱⲧ ⲁⲛⲛⲉϥⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ· 7 ⲉⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲩⲱⲛⲧ ⲡⲉ ⲛⲁⲣⲉ-
ⲧⲉⲛⲛⲁⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲁⲕⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲉⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲥⲟⲩⲱⲛϥ· 8 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϫⲉ 
ⲫⲓⲗⲓⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉⲫⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲕⲏⲛ ⲉⲣⲟⲛ ϫⲉ· 9 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ ϫⲉ ⲉⲓⲥ 
ⲡⲁⲓ̈ ⲥⲏⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ ϯⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲙⲡⲉⲕⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ⲫⲓⲗⲓⲡⲉ· ⲡⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉ-
ⲫⲓⲱⲧ· ⲡⲱⲥ ⲛⲑⲟⲕ ⲕϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉⲫⲓⲱⲧ· 10 ⲛⲕⲛⲁϩϯ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯϧⲉⲛ 
ⲡⲁⲓⲱⲧ ϥⲉⲛϧⲏⲧ ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ· ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲉϯϫⲱ ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲛⲁⲓϫⲱ ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲉ-
ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ· ⲫⲓⲱⲧ ⲉⲧϣⲟⲡ ⲛϧⲏⲧ ϥⲓ̈ⲣⲓ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲛϩⲃⲏⲟⲩⲓ· 11 ⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ 
ϯϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲛϧⲏⲧ ⲁⲥⲑⲉⲙ ⲕⲁⲛ ⲛⲁϩϯ {ⲉⲑ̇ⲃ̇ⲉ̇ⲛ̇ⲁϩϯ} ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁϩⲃⲏⲟⲩⲓ· 
12 ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ· ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲉϯⲣⲁ ⲙⲱⲟⲩ ϥ-
32 <ⲓⲥϫⲉ…ⲛϧⲏⲧϥ>] emend. Kas.   33 ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ] ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ̈ Sha.   |  ⲛⲥⲱⲓ] ⲛⲥⲱⲓ̈ Sha.   |  ⲉⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲥ] ⲉⲧⲁⲓϫⲟⲥ 
Kas.   |  ⲛⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ] ⲛⲛⲓⲟⲩⲓ̇ⲇⲁⲓ̈ Sha.    34 <ⲕⲁⲧⲁ…ⲛⲉⲧⲉⲛⲁⲣⲏⲟⲩ>] emend. Kas.    35 ⲉϣⲱⲡ ⲉⲟⲩⲟⲛ] ⲉ-
ϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲟⲛ- Kas. (corr. in Réex.)    36 ⲛⲥⲱⲓ] ⲛⲥⲱⲓ̈ Sha.    37 ⲙⲟⲓ] ⲙⲟⲓ̈ Sha.    38 ⲉϩⲣⲏⲓ] ⲉϩⲣⲏⲓ̇ Sha.     
ⲕⲛⲁϫⲟⲗⲧ] ⲕⲛ über getilgtem ⲁⲗ (ⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ?) Kas.     14,2 ⲡⲓⲏⲓ] ⲡⲓⲏⲓ̇ Sha.    |    ⲛⲁⲓⲛⲁϫⲟⲥ] ⲛⲁⲓ̇ⲛⲁϫⲟⲥ 
Sha.   |   ⲛⲏⲓ] ⲛⲏⲓ̇ Sha.    3 <ⲁⲓϣⲁϣⲉ…ⲛⲱⲧⲉⲛ>] emend. Kas.   |   ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ] ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲓ Kas.   
6 ⲡⲓⲙⲱⲓ̈ⲧ] ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ Sha.    9 ⲉⲣⲟⲓ2] ⲉⲣⲟⲓ̈ Sha.    10 ⲛⲛⲁⲓϫⲱ] ⲛⲛⲁⲓ̇ϫⲱ Sha.   |   ⲛϩⲃⲏⲟⲩⲓ·] ⲛϩⲃⲏⲟⲩⲓ̇ Sha.   
11 ⲡⲁⲓⲱⲧ1] ⲡⲁⲓ̇ⲱⲧ Sha.   |  ⲡⲁⲓⲱⲧ2] ⲡⲁⲓ̇ⲱⲧ Sha.   |  {ⲉⲑ̇ⲃ̇ⲉ̇ⲛ̇ⲁϩϯ}] {ⲉⲑⲃⲉⲛⲁϩϯ} Kas. / ⲉⲑ̇ⲃ̇ⲉ̇ⲛ̇ⲁϩϯ Sha.; 
in der Hs. durch Überpunktung und Einklammerung getilgt     12 ⲉⲣⲟⲓ] ⲉⲣⲟⲓ̇ Sha.   |   ϥⲛⲁⲁⲓⲧⲟⲩ] 
ϥⲛⲁⲁⲓ̇ⲧⲟⲩ Sha.
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ⲛⲁⲁⲓⲧⲟⲩ ϩⲱϥ ⲟⲩⲟϩⲉ ϥⲛⲁⲉⲣ ϩⲟⲩⲟ ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ϩⲁ ⲫⲓⲱⲧ· 13 ⲟⲩⲟϩⲉ 
ⲫⲏ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲉϫⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ϯⲛⲁⲁⲓ̈ϥ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉϥϭⲓⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲫⲓⲱⲧ ϧⲉⲛ 
ⲡϣⲏⲣⲓ· 14 ⲫⲏ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲉϫⲓⲛ ⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲁⲓ̈ϥ· 15 ⲉϣⲱⲡ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ-
ⲉⲣⲁⲅⲁ̣ⲡ̣ⲁⲛ ⲙⲙⲟⲓ ⲛⲁⲉⲛⲧⲟ⟦ⲛ⟧ⲗⲏ ⲧⲉⲧⲉⲛ<ⲛⲁ>ⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲱⲟⲩ· 16 ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϯϩⲟ 
ⲉⲫⲓⲱⲧ ⲛϥϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲙⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ· ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ 17 ⲉⲧⲉ 
ⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛⲧⲉ ⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲉ ⲙⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲛⲧⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϣⲟⲡϥ ϫⲉ ⲛϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ· 
ⲟⲩⲇⲉ ⲛϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ· ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉⲩⲏⲓ ⲁϥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛⲉ-
ⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ· 18 ⲛϯⲛⲁⲭⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ̈ ⲛⲛⲟⲣⲫⲁⲛⲟⲥ ϯ-
ⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ· 19 ⲉϫⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ· ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁ-
ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ· ϫⲉ ϯⲟⲛϧ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲱⲛϧ· 20 ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲉ-
ⲧⲉⲙⲙⲁ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲙⲓ ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯϧⲉⲛ ⲡⲁⲓ̈ⲱ̣ⲧ̣ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲛϧⲏⲧ 
ⲁⲛⲟⲕ ϯϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ· 21 ⲫⲏ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲧⲟⲧϥ ⲛⲧⲉϥⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲡⲉⲧⲙⲉⲓ ⲙ-
ⲙⲟⲓ· ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲉⲓ̈ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲩⲉⲙⲉⲛⲣⲓⲧϥ ⲛⲧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧϥ· ⲛⲧⲁ-
ⲟⲩⲟⲛϩⲧ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ· 22 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϫⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ· ⲙⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ⲁⲛ· ϫⲉ ⲡϭ̅ⲥ̅ ⲟⲩ 
ⲡⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ· ϫⲉ ⲉⲕⲛⲁⲟⲩⲟⲛϩⲕ ⲉⲣⲟⲛ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲛ 23 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ 
ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲙⲉⲓ̈ ⲙⲙⲟⲓ ⲉϥⲉⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲁⲥⲁϫⲓ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧϥ· 
ⲧⲉⲛⲛⲁⲓ ϣⲁⲣⲟϥ ⲛⲧⲉⲛⲭⲱ ⲛⲛⲟⲩⲙⲁ ⲛϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲛ ⲛϧⲏⲧϥ· 24 ⲫⲏ ⲉⲧⲉⲛϥⲙⲉⲓ̈ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲛ 
ⲙⲡⲉϥⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲁⲥⲁϫⲓ· ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲫⲱⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲫⲓⲱⲧ 
ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ ⲡⲉ· 25 ⲛⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲓϣⲟⲡ ϩⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ· 26 ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ 
ⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲫⲏ ⲉⲧϥⲛⲁⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲁ ⲉⲧⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲱ-
ⲧⲉⲛ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ· ⲟⲩⲟϩⲉ ϥⲛⲁⲧⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣ ⲫⲙⲉⲩⲓ ⲛⲛⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲁⲓϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ· 
27 ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ϯⲭⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ· ⲧⲉⲧⲉⲑⲱⲓ ⲛϩⲓⲣⲏⲛⲏ ϯϯ ⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲕⲁⲧⲁ 
ⲧϧⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϯ ⲛⲑⲱϥ· ⲁⲛⲟⲕ ϯϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ· ⲙⲡⲉⲧⲣⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ· 
ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲉⲧⲣⲉϥϣⲗⲁϩ ⲛϩⲏⲧ· 28 ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ϯⲛⲁϣⲉ 
ⲛⲏⲓ̈· ⲡⲁⲗⲓ ⲟⲛ ϯⲛⲁⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲉⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲓ ⲙⲙⲟⲓ ⲡⲉ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲣⲁϣⲓ· ϫⲉ ϯⲛⲁϣⲉ 
ⲛⲏⲓ ϩⲁ ⲫⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲫⲓⲱⲧ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲉⲣⲟⲓ ⲡⲉ· 29 ϯⲛⲟⲩ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲥϣⲱⲡⲓ 
ϩⲓⲛⲁ ⲁⲥϣⲁⲛϣⲱⲡⲓ· ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ· 30 ⲛⲛϯⲛⲁϫⲉⲩⲙⲏϣ ⲛⲥⲁϫⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϥⲛⲏⲟⲩ 
ⲅⲁⲣ ⲛϫⲉ ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲛϥⲛⲁϫⲉⲙϩⲗⲓ ⲛⲧⲁϥ ⲛϧⲏⲧ ⲁⲛ· 31 ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ 
ⲛⲧⲉϥⲉⲙⲓ ⲛϫⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲙⲉⲓ ⲙⲫⲓⲱⲧ· ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥϯ ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲏⲓ ⲙⲟⲥ ⲛϫⲉ 
ⲡⲁⲓⲱⲧ· ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϯⲣⲁ ⲙⲟⲥ ⲧⲉⲛⲑⲏⲛⲟⲩ ⲙⲁⲣⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲁⲓ·
15 ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲁⲅⲁ̣ⲡ̣ⲁⲛ] ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ Kas.   |  ⲛⲁⲉⲛⲧⲟ⟦ⲛ⟧ⲗⲏ] ⲛⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ, Anm.: zwischen ⲟ und ⲗ 
ein getilgter Buchstabe Kas.    17 ⲛϥⲛⲁⲩ] ϥⲛⲁⲩ Kas. (corr. in Réex.)    18 ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ̈] ⲉⲣⲉⲧⲛⲟⲓ̈ Kas. 
(corr. in Réex.)     19 ⲉⲣⲟⲓ·] ⲉⲣⲟⲓ̈ Sha.     20 ⲡⲁⲓ̈ⲱ̣ⲧ̣] ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ Kas. (emend. in ⲡⲁⲓ̈ⲱ̣ⲧ̣ {ⲛⲧ} in Réex.)   
21 ⲫⲁⲓ…ⲙⲙⲟⲓ·] ⲫⲁⲓ̈ ⲡⲉⲧⲙⲉ̣ⲓ̣ ⲙⲙⲟⲓ̈ Sha.   |  ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲩⲉⲙⲉⲛⲣⲓⲧϥ] ⲙⲙⲟⲓ̇ ⲉⲩⲉⲙⲉⲛⲣ̣ⲓ̣ⲧ̣ϥ̣ Sha.   |  ⲛⲧⲉⲛ] pro ⲛϫⲉ   
22 ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ·] ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ Sha.   23 ⲉⲧⲙⲉⲓ̈ ⲙⲙⲟⲓ] ⲉⲧⲙⲉⲓ ⲙⲙⲟⲓ̈ Sha.   |  ⲡⲁⲓⲱⲧ] ⲡⲁⲓ̇ⲱⲧ Sha.   |  ⲧⲉⲛⲛⲁⲓ] ⲧⲉⲛⲛⲁⲓ̇ 
Sha.   24 ⲙⲙⲟⲓ] ⲙⲙⲟⲓ̈ Sha.   |  ⲙⲫⲱⲓ] ⲙⲫⲱⲓ̇ Sha.   |  ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ] ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈ Sha.   25 ⲛⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲧⲟⲩ] ⲛⲁⲓ̇ 
ⲁⲓ̇ϫⲟⲧⲟⲩ Sha.   |   ⲉⲓϣⲟⲡ] ⲉⲓ̈ϣⲟⲡ Sha.    26 ⲡⲁⲓⲱⲧ] ⲫⲓⲱⲧ Kas. / ⲡⲁⲓ̇ⲱⲧ Sha.   |   ⲫⲙⲉⲩⲓ] -ⲫⲙⲉⲩⲓ̇ Sha.     
ⲉⲧⲁⲓϫⲟⲧⲟⲩ] ⲉⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲧⲟⲩ Sha.      27 ⲧⲉⲧⲉⲑⲱⲓ] ⲧⲉⲧⲉⲑⲱⲓ̇ Sha.    |    ⲙⲡⲉⲧⲣⲉϥϣⲗⲁϩ] ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϣⲗⲁϩ Kas. 
(corr. in Réex.)   28 ⲁⲓϫⲟⲥ] ⲁⲓ̈ϫⲟⲥ Sha.   |  ⲙⲙⲟⲓ] ⲙⲙⲟⲓ̈ Sha.   |  ⲛⲏⲓ] ⲛⲏⲓ̈ Sha.   29 ⲁⲓϫⲟⲥ] ⲁⲓ̇ϫⲟⲥ Sha.   
31 ⲛⲏⲓ] ⲛⲏⲓ̇ Sha.   |  ⲡⲁⲓⲱⲧ· ⲡⲁⲓⲣⲏϯ] ⲡⲁⲓ̇ⲱⲧ ⲡⲁⲓ̇ⲣⲏϯ Sha.   |  ⲧⲁⲓ·] ⲧⲁⲓ̈ Sha.
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15 1 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ϯⲃⲱ ⲛⲁⲗⲟⲗⲓ ⲙⲙⲉⲓ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓ· 2 ⲕⲗⲏⲙⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉⲛϧⲏⲧ 
ⲉⲧⲉⲛϥⲛⲁⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϥⲛⲁⲱⲗ ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲛⲁⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϩ ⲉⲃⲟⲗ 
ϥⲛⲁⲧⲟⲩⲃⲱⲟⲩ· ϫⲉ ⲛⲧⲟⲩⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛⲛⲟⲩⲧⲁϩ ⲉⲃⲟⲗ· 3 ⲏⲇⲏ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲁⲃ ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ 
ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲙⲟϥ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ· 4 ⲟϩⲓ ⲛϧⲏⲧ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲧⲁⲟϩⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ· ⲕⲁⲧⲁ 
ⲧϧⲉ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲕⲗⲏⲙⲁ ⲙⲙⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲙⲟϥ ⲉⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲛⲛⲟⲩⲁⲧϥ· ⲁⲛ ⲛⲉϥⲟϩⲓ 
ϧⲉⲛ ϯⲃⲱ ⲛⲛⲁⲗⲟⲗⲓ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ<ⲛ>ⲉⲧⲉⲛⲟϩⲓ ⲛϧⲏⲧ· 5 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ϯⲃⲱ {ⲛⲛⲁ-
ⲃⲱ} ⲛⲁⲗⲟⲗⲓ· ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉ ⲛⲓⲕⲗⲏⲙⲁ ⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁⲟϩⲓ ⲛϧⲏⲧ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁⲟϩⲓ ⲛϧⲏⲧϥ 
ⲫⲁⲓ̈ ⲇⲉ ϣⲁϥⲓⲛⲓ ⲛⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⲛⲛⲟⲩⲧⲁϩ ⲉⲃⲟⲗ· ϫⲉ ⲁϫⲛⲟⲩⲓ ⲙⲙⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲉⲣ-
ϩⲗⲓ· 6 ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲛⲛⲉⲩⲁⲓ ⲟϩⲓ ⲛϧⲏⲧ ⲥⲉⲛⲁϩⲓⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲫⲣⲏϯ ⲙⲡⲓⲕⲗⲏⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙⲟⲛⲧϥ 
ⲟⲩⲧⲁϩ· ⲟⲩⲟϩⲉ ϣⲁϥϣⲱⲟⲩⲓ ϣⲁⲩⲑⲟⲩⲱⲧϥ ⲛⲥⲉϩⲓⲧϥ ⲉⲡⲭⲣⲱⲙ· ϣⲁⲩⲣⲟⲕϩϥ· 7 ⲉϣⲱⲡ 
ⲇⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲟϩⲓ ⲛϧⲏⲧ ⲛⲧⲉ ⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲟϩⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲫⲏ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩⲁϣϥ ⲁⲣⲓⲉϫⲓⲛ 
ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ· 8 ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲁϥϭⲓⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ· ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉ-
ⲧⲉⲛⲉⲛ ϩⲏⲛⲓ ⲛⲛⲟⲩⲧⲁϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⲛⲏⲓ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· 9 ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉ-
ⲧⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲙⲟⲥ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲓⲙⲉⲛⲣⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ· ⲟϩⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲑⲱⲓ ⲛⲛⲁⲅⲁⲡⲏ· 
10 <ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲟϩⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲁⲅⲁⲡⲏ> ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ϩⲱ 
ⲉⲧⲁⲓⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩⲉ ϯⲟϩⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ· 11 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲓⲥⲁϫⲓ 
ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ· ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲣⲁϣⲓ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲁϣⲓ 
ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ· 12 ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲁⲣⲏⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉ-
ⲧⲁⲓⲙⲉⲛⲣⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲙⲙⲟⲥ· 13 ⲙⲟⲛⲧⲉϩⲗⲓ ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲥⲟⲓ̈ ⲛⲛⲓϣϯ ⲉⲧⲁⲓⲁⲅⲁⲡⲏ· ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉⲩⲁⲓ 
ϯ <ⲧⲉϥ>ⲯⲩⲭⲏ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉϥⲁⲣⲏⲟⲩ· 14 ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲏⲣ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉ-
ⲧⲉⲛϣⲁⲓⲣⲓ ⲙⲫⲏ ⲉϯⲛⲁϩⲉⲛϩⲟⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ· 15 ⲛϯⲛⲁⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ϫⲉⲃⲱⲕ 
ϫⲉⲩⲏⲓ ⲙⲡⲉⲣⲉ ⲡⲓⲃⲱⲕ ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥϭ︦ⲥ︦ ⲓⲣⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ 
ⲛⲁⲏⲣ· {ⲛ}ϫⲉ ⲛⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲁⲓ̇ⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ⲛⲧⲟⲧϥ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲁⲓⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲣⲱⲟⲩ· 16 ⲛ-
ⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲉⲣⲥⲱⲧⲡ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲥⲉⲧⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ· ⲁⲓⲭⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲉ 
ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ· ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲁϩ ⲛⲧⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲥⲙⲟⲛⲧ· 
ϩⲓⲛⲁ ⲫⲏ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲉϫⲓⲛ ⲙⲟϥ <ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲱⲧ> ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲛⲧⲉϥⲧⲏⲓϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ· 17 ⲛⲁⲓ 
ϯϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲁⲣⲏⲟⲩ· 18 ⲉⲓⲥϫⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 
ⲙⲟⲥϯ ⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁϥⲙⲉⲥⲧⲱⲓ ϩⲁ ⲧⲉⲧⲉⲛϩⲏ· 19 ⲉⲛⲉ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 
ⲡⲉ· ⲛⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁⲙⲉⲛ⸌ⲣⲉ⸍ ⲡⲉⲧⲉⲫⲱϥ ⲟ︦ⲧ︦ⲓ ⲙⲉⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥ-
15,1 ⲙⲙⲉⲓ ⲡⲁⲓⲱⲧ] ⲙⲙⲉⲓ̇ ⲡⲁⲓ̇ⲱⲧ Sha.   4 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ] ⲡⲁⲓ̇ⲣⲏϯ Sha.   5 ⲛϧⲏⲧ] <ⲛϧⲏⲧ> Kas.   |  ϣⲁϥⲓⲛⲓ] ϣⲁϥ-
ⲓ̈ⲛⲓ Sha.    6 ⲁⲛⲛⲉⲩⲁⲓ] ⲁⲛⲛⲉⲩⲁⲓ̇ Sha.   |   ϣⲁϥϣⲱⲟⲩⲓ] ϣⲁϥϣⲱⲟⲩⲓ̈ Sha.    8 ⲡⲁⲓ̈] ⲡⲁⲓ̇ Sha.   |   ⲛⲏⲓ] ⲛⲏⲓ̈ 
Sha.   9 ⲡⲁⲓⲱⲧ] ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ Sha.   |  ⲁⲓⲙⲉⲛⲣⲉ] ⲁⲓ̇ⲙⲉⲛⲣⲉ Sha.   |  ⲧⲉⲧⲉⲑⲱⲓ] ⲧⲉⲧⲉ ⲑⲱⲓ̈ Sha.   10 <ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁ-
ⲁⲣⲉϩ…ⲧⲁⲁⲅⲁⲡⲏ>] emend. Kas.   |   ⲉⲧⲁⲓⲁⲣⲉϩ] ⲉⲧⲁⲓ̇ⲁⲣⲉϩ Sha.    11 ⲁⲓⲥⲁϫⲓ] ⲁⲓ̇ⲥⲁϫⲓ Sha.   |   ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ] 
fort. l. ⲙⲙⲱⲟⲩ Kas.    12 ⲉⲧⲁⲓⲙⲉⲛⲣⲉ] ⲉⲧⲁⲓ̇ⲙⲉⲛⲣⲉ Sha.    13 ⲛⲧⲉⲩⲁⲓ] ⲛⲧⲉⲩⲁⲓ̇ Sha.   |   ⲉϩⲣⲏⲓ] ⲉϩⲣⲏⲓ̈ Sha.   
14 ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲓⲣⲓ] ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲓ̈ⲣⲓ Sha.    15 ϫⲉⲃⲱⲕ] = sa. ϫⲁⲓⲃⲉⲕⲉ   |  ϫⲉⲩⲏⲓ] ϫⲉⲩⲏⲓ̈ Sha.   |  ⲓⲣⲓ] ⲓ̈ⲣⲓ Sha.     
ⲉⲧⲁⲓ̇ⲥⲟⲧⲙⲟⲩ] ⲉⲧⲁⲓⲥⲟⲧⲙⲟⲩ (1. ⲧ corr. ex ⲩ) Réex.   |   ⲁⲓⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ] ⲁⲓ̈ⲧⲁ- Sha.    16 ⲙⲙⲟⲓ] ⲙⲙⲟⲓ̈ Sha.     
ⲁⲓⲥⲉⲧⲡ] ⲁⲓ̇ⲥⲉⲧⲡ Sha.   |  ⲁⲓⲭⲁ] ⲁⲓ̇ⲭⲁ Sha.   |  ⲙⲟϥ] ⲙⲙⲟϥ Kas. (corr. in Réex.)    17 ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲣⲱⲟⲩ] l. 
ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ Kas.   18 ⲁϥⲙⲉⲥⲧⲱⲓ] ⲁϥⲙⲉⲥⲧⲱⲓ̇ Sha.   19 ϧⲉⲛ1] ϩⲉⲛ Kas. (corr. in Réex.)   |  ⲛⲁⲙⲉⲛ-
⸌ⲣⲉ⸍ ⲡⲉⲧⲉⲫⲱϥ] ⲛⲁⲙⲉ⸌ⲣⲉ⸍ⲡⲉⲧⲉⲫⲱϥ (*ⲛⲁⲙⲉⲛ̣ⲡⲉⲧⲉⲫⲱϥ) Sha.   |  ⲙⲉⲛ] ⲙⲟⲛ Kas. (corr. in Réex.)
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ⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ̈ⲥⲉⲧⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲟⲥϯ ⲙ-
ⲙⲱⲧⲉⲛ· 20 ⲁⲣⲓ ⲫⲙⲉⲩⲓ ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁⲓ̈ϫⲟϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲙⲟⲛ ⲟⲩⲃⲱⲕ ⲉϥⲟⲓ̈ ⲛⲛⲓϣϯ ⲉ-
ⲡⲉϥϭ︦ⲥ︦ ⲉⲓⲥϫⲉ ⲁⲩϫⲟϫⲓ ⲛⲛⲥⲱⲓ ⲥⲉⲛⲁϫⲟϫⲓ ⲛⲥⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ· ⲉⲓⲥϫⲉ ⲁⲩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲁⲥⲁϫⲓ ⲥⲉⲛⲁ-
ⲁⲣⲉϩ ⲉⲫⲱⲧⲉⲛ· 21 ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲁⲓⲧⲟⲩ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ· ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲛ-
ⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ· 22 ⲉⲛⲉⲙⲡⲓⲓ ⲛⲧⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉ ⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ⲛⲟⲃⲓ 
<ⲙ>ⲙⲁ ⲡⲉ· ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ⲗⲱⲓϫⲓ ⲙⲙⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲟⲩⲛⲟⲃⲓ· 23 ⲫⲏ ⲉⲧⲙⲟⲥϯ ⲙⲙⲟⲓ ϥ-
ⲙⲟⲥϯ ⲙⲡⲁⲕⲉⲓ̈ⲱⲧ· 24 ⲉⲛⲉⲙⲡⲓⲓⲣⲓ ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲛϩⲁⲛⲕⲉϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲉⲙⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲛⲧⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ 
ⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛⲉ ⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ⲛⲟⲃⲓ ⲙⲙⲁ ⲡⲉ· ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲁⲩⲙⲉⲥⲧⲱⲓ̈· ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲕⲉ-
ⲓ̈ⲱⲧ· 25 ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲁⲩ-
ⲙⲉⲥⲧⲱⲓ ⲛϫⲓⲛϫⲏ· 26 ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲓ̈ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ ⲫⲏ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲛⲁⲟⲩⲟⲣⲡϥ 
ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲧⲉ ⲛⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛⲧⲉ ⲑⲙⲏⲓ· ⲫⲏ ⲉⲧⲛⲏⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲟⲧϥ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲛⲑⲟϥ ⲉⲧ-
ⲛⲁⲉⲣⲙⲉⲧⲣⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧ· 27 ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ {ⲛ}ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲙⲉⲧⲣⲉ ϫⲉⲩⲏⲓ ⲉⲓⲥϫⲉⲛ 
ϩⲏ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛϣⲟⲡ ⲛⲉⲙⲏⲓ·
16 1 ⲛⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲥⲍⲉⲥⲑⲉ· 2 ϫⲉ ⲁⲩⲉⲣ 
ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲛⲁⲡⲟⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛϫⲉⲩⲛⲟⲩ· ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉ(ⲛ) ⲉⲧⲛⲁⲧⲁ-
⸌ⲕⲉ⸍ ⲑⲏⲛⲟⲩ· ⲉⲩ<ⲉ>ⲙⲉⲩⲓ̈ ϫⲉ ⲁⲩⲓ̈ⲛⲓ ⲛⲛⲟⲩϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲉⲡϣⲱⲓ̈ ⲙⲫ︦ϯ︦· 3 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲉ-
ⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲧ 4 ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓ̈ⲥⲁϫⲓ ⲙ-
ⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⲁⲣⲉϣⲁ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲓ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣ ⲫⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⲛ-
ϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲙⲡⲓϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ϣⲟⲡ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲡⲉ· 
5 ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ϩⲁ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲙⲟⲛϩⲗⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϣⲓⲛⲓ ⲙ-
ⲙⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲁⲕⲛⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⲉⲑⲱⲛ· 6 ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲁⲓϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲡⲓⲙⲕⲁϩ ⲛϩⲏⲧ ⲙⲟⲩϩ ⲙ-
ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ· 7 ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲕ ϯϫⲱ ⲛⲑⲙⲏⲓ̈ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲥⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲧⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ̈ ⲁⲛⲛⲓ̈-
ϣⲉ ⲛⲏⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ· ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲓ̈ϣⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ϯⲛⲁⲟⲩⲟⲣⲡϥ 
ⲛⲱⲧⲉⲛ· 8 ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛⲓ ϥⲛⲁⲥⲟϩⲓ ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲛⲟⲃⲓ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲙⲏⲓ̈ ⲛⲉⲙ 
ⲉⲑⲃⲉⲩϩⲁⲡ· 9 ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲛⲟⲃⲓ ϫⲉ ⲙⲡⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲟⲓ· 10 ⲉⲑⲃⲉ ϯⲙⲉⲧⲙⲏⲓ ϫⲉ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ̈ ϩⲁ 
ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲁⲛ ϫⲉ· 11 ⲉⲑⲃⲉⲩϩⲁⲡ ϫⲉ ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̣⟦ . ⟧ⲧ̣ⲉ ⲡⲁⲓ-
ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ {ⲥ̄ⲉ̄ⲛ︤ⲁϩⲓ︤ⲧ︥ϥ ⲉ̄ⲃⲟ̄ⲗ̄} ⲫⲁⲓ ⲁⲩϯϩⲁⲡ ⲉⲣⲟϥ· 12 ⲟⲩⲟⲛϯ ⲕⲉⲙⲏϣ ⲇⲉ ⲉϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱ-
19 ⲁⲓ̈ⲥⲉⲧⲡ] ⲁⲓⲥⲉⲧⲡ Sha.    20 ⲫⲙⲉⲩⲓ] -ⲫⲙⲉⲩⲓ̈ Sha.   |  ⲉⲧⲁⲓ̈ϫⲟϥ] corr. ex ⲙⲙⲱϥϫⲟϥ Sha.   |  ⲉϥⲟⲓ̈] ⲉϥⲟⲓ̇ 
Sha.   |  ⲥⲉⲛⲁϫⲟϫⲓ] {ⲥ}ⲥⲉⲛⲁϫⲟϫⲓ Kas. / ⲥ︦ⲉⲛⲁϫⲟϫⲓ Sha.   21 ⲛⲁⲓ] ⲛⲁⲓ̇ Sha.   |  ⲥⲉⲛⲁⲁⲓⲧⲟⲩ] ⲥⲉⲛⲁⲁⲓ̇ⲧⲟⲩ 
Sha.   |  ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ·] ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̈ Sha.   22 ⲉⲛⲉⲙⲡⲓⲓ] ⲉⲛⲉⲙⲡⲓⲓ̇ Sha.   |  ⲗⲱⲓϫⲓ] ⲗⲱⲓ̇ϫⲓ Sha.   23 ⲙⲙⲟⲓ] ⲙ-
ⲙⲟⲓ̇ Sha.   24 ⲉⲛⲉⲙⲡⲓⲓⲣⲓ] ⲉⲛⲉⲙⲡ<ⲓ>ⲓⲣⲓ Kas. (corr. in Réex.) / ⲉⲛⲉⲙⲡⲓ̇ⲓⲣⲓ Sha.   |  ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲁⲓⲧⲟⲩ] ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ̇ 
ⲁⲓ̇ⲧⲟⲩ Sha.   |   ⲁⲩⲙⲉⲥⲧⲱⲓ̈·] ⲁⲩⲙⲉⲥⲧⲱⲓ̇ Sha.    25 ⲁⲩⲙⲉⲥⲧⲱⲓ] ⲁⲩⲙⲉⲥⲧⲱⲓ̇ Sha.    26 ⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅] ⲡⲓⲡⲛ︤̄ⲁ︦ Sha.     
ⲑⲙⲏⲓ·] ⲑⲙⲏⲓ̇ Sha.   |   ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ] ⲙⲡⲁⲓ̇ⲱⲧ Sha.    27 {ⲛ}ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲙⲉⲧⲣⲉ] ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲙⲉⲧⲣⲉ Kas. (corr. in 
Réex.)   |  ϫⲉⲩⲏⲓ] ϫⲉⲩⲏⲓ̇ Sha.   |  ⲛⲉⲙⲏⲓ·] ⲛⲉⲙⲏⲓ̇ Sha.   16,1 ⲁⲓϫⲟⲧⲟⲩ] ⲁⲓ̇ϫⲟⲧⲟⲩ Sha.   2 ⲛⲓⲃⲉ(ⲛ)] ⲛⲓⲃⲉⲛ 
Kas. / ⲛⲓⲃⲉ⳯ Sha.   |   ⲉⲩ<ⲉ>ⲙⲉⲩⲓ̈] ⲉⲩⲙⲉⲩⲓ Sha.    3 ⲡⲁⲓⲱⲧ] ⲡⲁⲓ̇ⲱⲧ Sha.    4 ⲁⲓ̈ⲥⲁϫⲓ] ⲁⲓ̇ⲥⲁϫⲓ Sha.   |   ⲫ-
ⲙⲉⲩⲓ] -ⲫⲙⲉⲩⲓ̈ Sha.   |  ⲁⲓⲉⲣϣⲟⲣⲡ] ⲁⲓ̈ⲉⲣϣⲟⲣⲡ Sha.   |  ⲛⲁⲓ̈] ⲛⲁⲓ̇ Sha.   |  ⲛⲁⲓ̈ϣⲟⲡ] ⲛⲁⲓ̇ϣⲟⲡ Sha.    5 ⲉⲧⲁϥ-
ⲧⲁⲩⲟⲓ̈] ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲓ̇ Sha.   6 ⲛⲁⲓ] ⲛⲁⲓ̈ Sha.    7 ⲛⲑⲙⲏⲓ̈] ⲛⲑⲙⲏⲓ̇ Sha.   |  ⲁⲛⲛⲓ̈ϣⲉ] ⲁⲛⲛⲓϣⲉ Sha.   |  ⲛⲁⲓ̈] ⲛⲁⲓ 
Sha.    8 ⲑⲙⲏⲓ̈] ⲑⲙⲏⲓ̇ Sha.    9 ⲉⲣⲟⲓ·] ⲉⲣⲟⲓ̈ Sha.    10 ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ] -ⲡⲁⲓ̇ⲱⲧ Sha.   |  ⲉⲣⲟⲓ̈] ⲉⲣⲟⲓ̇ Sha.    11 ⲛ̣⟦…
ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ] ⲛⲧ̣ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ (ⲧ super ϫ) Kas.   |   {ⲥ̄ⲉ̄ⲛ︤ⲁϩⲓ︤ⲧ︥ϥ ⲉ̄ⲃⲟ̄ⲗ̄}] {ⲥⲉⲛⲁϩⲓⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ} Kas. / ⲥ̄ⲉ̄ⲛ̄ⲁ̄ϩ̄ⲓⲧ̄ϥ 
ⲉ̄ⲃ̄ⲟⲗ̄ Sha.
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ⲧⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉϥⲓⲧⲟⲩ ϯⲛⲟⲩ· 13 ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛⲓ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡ︦ⲛ︦︦ⲁ ⲛⲧⲉ 
ⲑⲙⲏⲓ ⲉϥⲉϫⲓ ⲙⲱⲓ̈ⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲙⲏⲓ̈· ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲏ 
ⲉⲧⲉϥⲛⲁⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧϥⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲏ ⲉⲧⲛⲏⲟⲩ ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲣⲱⲟⲩ· 
14 ⲫⲏ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁ ⲡⲉⲧⲛⲁϯⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ̈ ϫⲉ ⲁϥⲛⲁϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲫⲱⲓ ⲛⲧⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲙⲙⲱ-
ⲟⲩ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ· 15 ⲛⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲛⲟⲩⲓ̈ ⲛⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ϫⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥⲛⲁϫⲓ 
ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲫⲱⲓ ⲛⲧⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ· 16 ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ ⲉ-
ⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ̈ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ· ϫⲉⲩⲏⲓ̈ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ̈ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ· 17 ⲡⲉϫⲉ ϩⲁⲛ-
ⲟⲩⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· ⲛⲛⲟⲩⲁⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⲛⲁⲛ· ϫⲉ ⲉⲧⲓ 
ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϣⲉ 
ⲛⲏⲓ ϩⲁ ⲫⲓⲱⲧ· 18 ⲛⲁⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ⲕⲟⲩϫⲓ· ⲛⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲉⲧⲉϥ-
ϫⲱ ⲙⲙⲟϥ· 19 ⲁϥⲉⲙⲓ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲥⲉⲑⲱϣ ⲉϣⲉⲛϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ 
ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ̈ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛⲁⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲓϫⲟϥ ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲁⲛ ⲉⲧⲓ 
<ⲕⲉ>ⲕⲟⲩⲓ̈ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ̈· 20 ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ <ϫⲉ> ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲣⲓ-
ⲙⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣϩⲏⲃⲓ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲁϩⲟⲙ ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϥⲛⲁⲣⲁϣⲓ ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲙⲉⲛ ⲧⲉ-
ⲧⲉⲛⲛⲁϫⲓⲙⲕⲁϩ ⲛϩⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉⲙⲕⲁϩ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲩⲣⲁϣⲓ· 21 ϯⲥϩⲓⲙⲓ 
ⲁⲥϣⲁⲛⲟⲩⲓ̈ ⲉⲙⲓⲥⲓ· ϣⲁⲥⲉⲣⲉⲙⲕⲁϩ ⲛϩⲏⲧ ϫⲉ ⲁⲥⲓ ⲉⲧⲉⲥⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲥϣⲁⲛⲙⲓⲥⲓ ⲙ-
ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ· ⲙⲡⲁⲥⲉⲣ ⲫⲙⲉⲩⲓ̈ ϫⲉ ⲛϯⲑⲗⲩⲯⲓⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲣⲁϣⲓ ϫⲉ ⲁⲥⲙⲓⲥⲓ ⲛⲛⲟⲩⲁⲗⲟⲩ ⲉⲡⲓⲕⲟⲥ-
ⲙⲟⲥ· 22 ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲕⲁϩ ⲛϩⲏⲧ ⲙⲙⲁⲩ ϯⲛⲁⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲛ 
ⲉϥⲣⲁϣⲓ ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲁϣⲓ ⲛⲛⲉϩⲗⲓ ⲟⲗϥ ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ· 23 ⲛϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ 
ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϣⲉⲛⲧ ϫⲉ ⲉⲉϩⲗⲓ· ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ· ϫⲉ 
ⲫⲏ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲉϫⲓⲛ ⲙⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ϥⲛⲁⲧⲏⲓ̈ϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ· 24 ϣⲁϧⲟⲩⲛ 
ⲉϯⲛⲟⲩ ⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲉϫⲓⲛ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲗⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲁⲣⲓⲉϫⲓⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲓ· ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉ ⲡⲉ-
ⲧⲉⲛⲣⲁϣⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ· 25 ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲓⲛⲓ ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛϫⲉⲩ-
ⲛⲟⲩ· ϩⲟⲧⲉ ⲛⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲓⲛⲓ· ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ· ⲉⲓ̈ⲧⲁⲙⲟ ⲙⲱ-
ⲧⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲓⲱⲧ· 26 ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ· ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲉϫⲓⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛϯ-
ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ· ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲛⲁϯϩⲟ ⲉⲫⲓⲱⲧ ⲉϫⲱⲧⲉⲛ· 27 ⲛⲑⲱϥ ⲅⲁⲣ ϩⲱϥ ⲫ-
ⲓⲱⲧ ϥⲙⲉⲓ̈ ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ· ϫⲉ ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ<ⲓ> ⲉⲃⲟⲗ 
ϩⲁ ⲫⲓⲱⲧ· 28 ⲁⲓ<ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲫⲓⲱⲧ ⲁⲓⲓ> ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡⲁⲗⲓ ⲟⲛ ϯⲛⲁⲭⲱ ⲙⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛ-
ⲥⲱⲓ̈ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ̈ ϩⲁ ⲫⲓⲱⲧ· 29 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϩⲏ<ⲡⲡⲉ> ϯⲛⲟⲩ 
ⲕⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲕϫⲉϩⲗⲓ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲓⲛⲓ· 30 ϯⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ϫⲉ 
ⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲕⲉⲣⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲛⲧⲉⲩⲁⲓ ϣⲉⲛⲕ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ̈ ⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲁⲕⲓ 
13 ⲑⲙⲏⲓ…ⲙⲱⲓ̈ⲧ] ⲑⲙⲏⲓ̇ ⲉϥⲉϫⲓⲙⲱⲓ̇ⲧ Sha.    |    ϯⲙⲉⲧⲙⲏⲓ̈·] ϯⲙⲉⲧⲙⲏⲓ Sha.      14 ⲉⲧⲉⲙⲙⲁ ⲡⲉⲧⲛⲁϯⲱⲟⲩ] 
ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲛⲁϯⲱⲟⲩ Kas. (corr. in Réex.) / ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ̣ ⲉⲧⲛⲁϯⲱⲟⲩ Sha.   |   ⲡⲉⲧⲉⲫⲱⲓ] ⲡⲉⲧⲉⲫⲱⲓ̈ Sha.   
15 ⲉⲧⲉ…ⲛⲟⲩⲓ̈] ⲉⲧⲉⲛⲧⲉⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲛⲟⲩⲓ̇ Sha.   |   ⲁⲓ̈ϫⲟⲥ] ⲁⲓ̇ϫⲟⲥ Sha.    16 ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ] ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ̇ Sha.   |   ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ̈] 
ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ̇ Sha.   |  ⲉⲣⲟⲓ· ϫⲉⲩⲏⲓ̈] ⲉⲣⲟⲓ̇ ϫⲉⲩⲏⲓ̇ Sha.   |  ⲛⲏⲓ̈] ⲛⲏⲓ Sha.   17 ⲉⲣⲟⲓ2] ⲉⲣⲟⲓ̇ Sha.   |  ⲁⲛⲟⲕ] om. Kas.     
ⲛⲏⲓ] ⲛⲏⲓ̇ Sha.   18 ⲡⲁⲓ̈ⲕⲟⲩϫⲓ·] ⲡⲁⲓ ⲕⲟⲩϫⲓ Sha.   19 ⲫⲁⲓ̈] ⲫⲁⲓ̇ Sha.   |  <ⲕⲉ>ⲕⲟⲩⲓ̈] ⲕⲟⲩⲓ̇ Sha.   |  ⲉⲣⲟⲓ̈·] ⲉⲣⲟⲓ̇ 
Sha.   20 ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲁϩⲟⲙ] ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉ̣ⲣⲁϩⲟⲙ Sha.   21 ϯⲥϩⲓⲙⲓ] ⲧⲥϩⲓⲙⲓ Kas.   |  ⲁⲥϣⲁⲛⲟⲩⲓ̈] ⲁⲥϣⲁⲛⲟⲩⲓ̇ Sha.   
23 ⲙⲟⲥ] ⲙⲙⲟⲥ Kas. (corr. in Réex.)   |  ϥⲛⲁⲧⲏⲓ̈ϥ] ϥⲛⲁⲧⲏⲓ̇ϥ Sha.   25 ⲉⲓ̈ⲧⲁⲙⲟ] ⲉⲓ̇ⲧⲁⲙⲟ Sha.   27 ⲛⲑⲱϥ] 
ⲛⲑⲟϥ Kas.    |   ϥⲙⲉⲓ̈] ϥⲙⲉⲓ Sha.    |    ⲁⲓ<ⲓ>] ⲁⲓ̈ Sha.    |    ϩⲁ] ϩⲁ am linken Rand nachgetragen Sha.   
28 ⲁⲓ<ⲓ…ⲁⲓⲓ>] emend. Kas.   30 ⲛⲧⲉⲩⲁⲓ] ⲛⲧⲉⲩⲁⲓ̈ Sha.   |  ⲫⲁⲓ̈] ⲫⲁⲓ Sha.
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ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲫ︦ϯ︦{ⲱ}· 31 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ· 32 ⲉⲓⲥ 
ϩⲏⲡⲉ ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛϫⲉⲩⲛⲟⲩ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁⲥⲟⲩⲱ ⲉⲥⲓ· ϩⲓⲛⲁ ⲛ{ϫ}ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱⲣ ⲉⲃⲟⲗ· ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ̈ ⲡⲓ-
ⲟⲩⲁⲓ̈ ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲭⲁⲧ ⲛⲛⲟⲩⲁⲧ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛϯⲭⲏ ⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲛ ϥⲭⲏ ⲛⲉⲙⲏⲓ 
ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ· 33 ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ⲥⲁϫⲓ ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ 
ⲛϩⲣⲏⲓ ⲛϧⲏⲧ ⲟⲩⲟⲛⲧⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲙⲙⲁ ⲛⲛⲟⲩϩⲟϫϩⲉϫ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲣⲟ ⲛϩⲏⲧ 
ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲁⲓ̈ϫⲣⲟ ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ
17 1 ⲛⲁⲓ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁϥϥⲁⲓ̈ ⲛⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲉⲡϣⲱⲓ̈ ⲉⲧⲫⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲫⲓⲱⲧ ⲁⲥⲓ 
ⲛϫⲉ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲙⲁⲱⲟⲩ ⲙⲡⲉⲕϣⲏⲣⲓ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉ ⲡϣⲏⲣⲓ ϯⲱⲟⲩ ⲛⲁⲕ· 2 ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲕ-
ϯ ⲛⲁϥ ⲛⲛⲟⲩⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲛⲧⲉⲕϯ 
ⲛⲱⲟⲩ ⲛⲛⲟⲩⲱⲛϧ ⲛⲛⲉⲛⲉϩ· 3 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲛϧ ⲛⲛⲉⲛⲉϩ· ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲕ ⲡⲓⲛⲟⲩϯ 
ⲛⲛⲟⲩⲁⲧϥ ⲛⲧⲁ ⲫⲙⲏⲓ· ⲛⲉⲙ ⲫⲏ ⲉⲧⲁⲕⲧⲁⲩⲟϥ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲭ︦ⲣ︦ⲥ︦· 4 ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ̈ϯⲱⲟⲩ ⲛⲁⲕ ϩⲓϫⲉⲛ 
ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲁⲓϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲓϩⲱⲃ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓ̈ϥ ⲛⲏⲓ̈· ϫⲉ ⲛⲧⲁⲓ̈ⲣⲓ ⲙⲙⲟϥ· 5 ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲁⲱⲟⲩ 
ⲛⲏⲓ̈ ⟦ⲫ⟧ⲛⲑⲟⲕ ⲫⲓⲱⲧ· ϧⲉⲛ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⲉⲛⲁϥⲉⲛ ⲧⲏⲓ ϩⲁⲧⲟⲧⲕ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϣⲱⲡⲓ· 
6 ⲁⲓⲟⲩⲱⲛϩ ⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ· ⲛⲏ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉ 
ⲛⲟⲩⲕ ⲛⲉ ⲁⲕⲧⲏⲓ̈ⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ̈· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲡⲁⲥⲁϫⲓ ⲁⲩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ· 7 ϯⲛⲟⲩ ⲁⲓ̈ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲛⲏ ⲉⲧⲁⲕ-
ⲧⲏⲓ̈ⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ̈ ⲛⲉ ⲛⲟⲩⲕ ⲛⲉ· 8 ϫⲉ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓ̈ⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ̈ ⲁⲓⲧⲏⲓ̈ⲧⲟⲩ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩⲉ 
ⲛⲑⲱⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲁⲩϫⲓⲧⲟⲩ ⲛⲧⲁ ⲫⲙⲏⲓ̈· ϫⲉ ⲉⲧⲁⲓ̇<ⲓ> ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟⲕ· ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲟⲓ 
ϫⲉ ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉⲧⲁⲕⲧⲁⲩⲟⲓ̈· 9 ⲁⲛⲟⲕ ϯⲧⲱⲃϩ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲛⲁⲓ̈ⲧⲱⲃϩ ⲁⲛ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗ-
ⲗⲁ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲏ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓ̈ⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ̈· ϫⲉ ⲛⲟⲩⲕ ⲛⲉ· 10 ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲟⲩⲕ ⲛⲉ 
ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲟⲩⲕ ⲛⲟⲩⲓ̈ ⲛⲉ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁⲓ̈ϫⲓⲱⲟⲩ ⲛϧⲏⲧⲟⲩ· 11 ⲛϯϣⲟⲡ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲛⲁⲓ 
ⲇⲉ ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲉⲧⲓ ⲥⲉⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲓ̈ ϩⲁⲣⲟⲕ ⲫⲓⲱⲧ ⲫⲏ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲱ-
ⲟⲩ ⟦ⲁ⟧ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲫⲏ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓ̈ϥ ⲛⲏⲓ̈ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲟⲓ̈ ⲛⲛⲟⲩⲁⲓ̈ ⲙⲡⲉⲛⲣⲏϯ· 
12 ϩⲟⲧⲉ ⲉⲓ̈ϣⲟⲡ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈ⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓ̈ϥ ⲛⲏⲓ̈ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁⲓ-
ⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲙⲡⲉϩⲗⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲧⲁⲕⲟ ⲛⲥⲁ ⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⲛⲧⲉ ⲡ{ⲕ}ⲧⲁⲕⲟ· ϫⲉ ⲛⲧⲉ ϯ-
ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ· 13 ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϯⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲕ ⲛⲁⲓ̈ ϯϫⲱ ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲓ̈ⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥ-
ⲙⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲣⲁϣⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ· 14 ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϯ ⲛⲱⲟⲩ ⲙⲡⲉⲕⲥⲁϫⲓ 
ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲉⲥⲧⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛϩⲁⲛⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲛⲉ· ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉ 
30 ⲫ︦ϯ︦{ⲱ}·] corr. ex ⲫⲓⲱ Sha.      32 ⲛ{ϫ}ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱⲣ] {ϫ} ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱⲣ Kas. / ⲛϫ̣ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱⲣ (ϫ 
halb geschrieben) Sha.   |  ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ̈ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ̈] ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ̇ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ̇ Sha.   33 ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ⲥⲁϫⲓ] ⲛⲁⲓ̇ ⲁⲓⲥⲁϫⲓ Sha.   |  ⲁⲓ̈-
ϫⲣⲟ] ⲁⲓ̇ϫ︤̄ⲣ︥̄ⲟ Sha.    17,1 ⲁϥϥⲁⲓ̈] ⲁϥϥⲁⲓ̇ Sha.   |   ⲉⲡϣⲱⲓ̈] ⲉⲡϣⲱⲓ̇ Sha.   |   ϯⲟⲩⲛⲟⲩ] 1. ⲟ corr. ex ⲛ Sha.     
ⲛⲁⲕ·] ⲛⲟⲕ Kas. (corr. in Réex.)    2 ⲫⲣⲏϯ] ϯ über ⲉ Kas. / ϯ corr. ex ⲉ Sha.      4 ⲁⲓ̈ϯⲱⲟⲩ] ⲁⲓϯⲱⲟⲩ 
Sha.   |  ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓ̈ϥ ⲛⲏⲓ̈·] ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓ̇ϥ ⲛⲏⲓ̇ Sha.   |  ⲛⲧⲁⲓ̈ⲣⲓ] ⲛⲧⲁⲓ̇ⲣⲓ Sha.   5 ⲛⲏⲓ̈] ⲛⲏⲓ Sha.   |  ⟦ⲫ⟧ⲛⲑⲟⲕ] *ⲫϯ, 
ⲫ del., sed ⲧ corr. in ⲛ Sha. (sic!)   |  ⲧⲏⲓ] ⲧⲏⲓ̇ Sha.   6 ⲁⲕⲧⲏⲓ̈ⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ̈·] ⲁⲕⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ Sha.   7 ϯⲛⲟⲩ 
ⲁⲓ̈ⲉⲙⲓ] ϯ︦ⲛⲟⲩ ⲁⲓⲉⲙⲓ Sha.   |  ⲁⲓ̈ⲉⲙⲓ] ⲁⲓⲉⲙⲓ Sha.   |  ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓ̈ⲧⲟⲩ] ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓ̇ⲧⲟⲩ Sha.   8 ⲛⲏⲓ̈ ⲁⲓⲧⲏⲓ̈ⲧⲟⲩ] ⲛⲏⲓ 
ⲁⲓ̇ⲧⲏⲓ̈ⲧⲟⲩ Sha.   |  ⲫⲙⲏⲓ̈·] ⲫⲙⲏⲓ̇ Sha.   |  ⲉⲧⲁⲓ̇<ⲓ>] ⲉⲧⲁⲓ<ⲓ> Kas.   |  ⲉⲣⲟⲓ] ⲉⲣⲟⲓ̇ Sha.   |  ⲡⲉⲧⲁⲕⲧⲁⲩⲟⲓ̈·] ⲡⲉ-
ⲧⲁⲕⲧⲁⲩⲟⲓ̇ Sha.      9 ⲛⲛⲁⲓ̈ⲧⲱⲃϩ] ⲛⲛⲁⲓ̇ⲧⲱⲃϩ Sha.    |    ⲛⲏⲓ̈·] ⲛⲏⲓ̇ Sha.      10 ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲓ̈] ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲓ̇ Sha.     
ⲛⲟⲩⲓ̈] ⲛⲟⲩⲓ̇ Sha.   |   ⲁⲓ̈ϫⲓⲱⲟⲩ] ⲁⲓ̇ϫⲓ- Sha.    11 ϯⲛⲁⲓ̈] ϯⲛⲁⲓ̇ Sha.   |   ⟦ⲁ⟧ϧⲉⲛ] {ⲁ} ϧⲉⲛ Kas.   |   ⲛⲏⲓ̈] ⲛⲏⲓ̇ 
Sha.   |   ⲉⲩⲟⲓ̈] ⲉⲩⲟⲓ̇ Sha.   |   ⲛⲛⲟⲩⲁⲓ̈] ⲛⲛⲟⲩⲁⲓ̇ Sha.    12 ⲉⲓ̈ϣⲟⲡ] ⲉⲓ̇ϣⲟⲡ Sha.   |   ⲛⲁⲓ̈ⲁⲣⲉϩ] ⲛⲁⲓ̇ⲁⲣⲉϩ Sha.     
ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓ̈ϥ] ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓϥ Sha.   |  ⲡⲓϣⲏⲣⲓ] ⲡϣⲏⲣⲓ Sha.   13 ⲉⲓ̈ⲭⲏ] ⲉⲓⲭⲏ Sha.   14 ⲁⲓϯ] ⲁⲓ̈ϯ Sha.
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ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲛⲛⲁⲛⲟⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛ· 15 ⲛⲛⲁⲓ̈ϯϩⲟ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲕⲟⲗⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ 
ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲕⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲓⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ· 16 ⲛϩⲁⲛⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ-
ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲙⲡⲁⲣⲏϯ ϩⲱ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲛⲟⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛ· 17 ⲙⲁⲧⲟⲩⲃⲱⲟⲩ 
ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲙⲏⲓ· ⲡⲉⲧⲉⲫⲱⲕ ⲛⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲏⲓ̈ ⲡⲉ· 18 ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲕⲟⲩⲟⲣⲡⲧ ⲉⲡⲓ-
ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲓ̈ⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 19 ⲟⲩⲟϩⲉ ϯⲧⲟⲩⲃⲟ ⲙⲙⲟⲓ̈ ⲉϩⲣⲏⲓ̈ ⲉϫⲱⲟⲩ 
ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲩⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲑⲙⲏⲓ̈· 20 ⲛⲛⲁⲓⲧⲱⲃϩ ⲁⲛ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲛ-
ⲟⲩⲁⲧⲟⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲕⲉⲟⲩⲟⲛ ⲉⲧⲛⲁⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲙⲡⲟⲩⲥⲁϫⲓ· 21 ϩⲓⲛⲁ 
ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲟⲓ ⲛⲛⲟⲩⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲕϣⲟⲡ ⲛϧⲏⲧ ⲛⲑⲟⲕ ⲫⲓⲱⲧ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ 
ϯⲉⲛϧⲏⲧⲕ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲑⲱⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⲛϧⲏⲧⲉⲛ· ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁϩϯ ϫⲉ 
ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉⲧⲁⲕⲟⲩⲟⲣⲡⲧ· 22 ⲡⲓⲱⲟⲩ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓ̈ϥ ⲛⲏⲓ̈ ⲁⲓ̈ⲧⲏⲓ̈ϥ ⲛⲱⲟⲩ· ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ 
ⲉⲩⲟⲓ ⲛⲛⲟⲩⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ϩⲱⲛ ⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⲛⲛⲟⲩⲁⲓ̈· 23 ⲁⲛⲟⲕ ϯⲉⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲛⲑⲟⲕ ⲕⲉⲛϧⲏⲧ· 
ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⲉⲩϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲟⲓ ⲛⲛⲟⲩⲁⲓ̈ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲧⲉϥⲉⲙⲓ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ-
ⲑⲟⲕ ⲡⲉⲧⲁⲕⲧⲁⲩⲟⲓ̈ ⲁⲕⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲕⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲙⲟⲥ· 24 ⲫⲓⲱⲧ ϯⲟⲩⲱϣ ϩⲓ-
ⲛⲁ ⲛⲏ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ· ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ϩⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲙⲁ ⲉϯ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓ-
ⲱⲟⲩ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓ̈ϥ ⲛⲏⲓ̈ ϫⲉ ⲁⲕⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ϩⲁϫⲉⲛ ϯⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲛⲧⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 25 ⲫⲓⲱⲧ ⲡⲓ-
ⲇⲓ̈ⲕⲁⲓⲟⲥ· ⲙⲡⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲥⲟⲩⲱⲛⲕ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲕ ⲛⲁⲓ̈ ϩⲱⲟⲩ ⲁⲩⲉⲙⲓ ϫⲉ 
ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉⲧⲁⲕⲧⲁⲩⲟⲓ· 26 ⲁⲓⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ⲉⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟϩⲉ ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ 
ⲉⲧⲁⲕⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲛϧⲏⲧⲥ· ⲛⲧⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲉⲛϧⲏⲧⲟⲩ·
18 1 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· ⲁϥⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· ϩⲓ ⲙⲏⲣ ⲙⲡⲓⲭⲓ-
ⲙⲁⲣⲟⲥ ⲛⲧⲉ ⲡⲓϣⲉⲛⲥⲓϥⲓ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲛⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩϭⲱⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ̈ ⲉⲧⲁϥϣⲉ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ 
ⲛⲑⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· 2 ⲛⲁϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲕⲉⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲥ· ⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁⲧⲏⲓϥ· ⲙ-
ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁ ϫⲉⲩⲏⲓ ⲛⲉϣⲁⲣⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲑⲱⲟⲩϯ ⲉⲙⲁ ⲡⲉ ⲛⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⲛⲥⲟⲡ· ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏ-
ⲧⲏⲥ· 3 ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲟⲩⲛ ⲁϥϫⲓ ⲛϯⲥⲡⲓⲣⲁ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ· ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 
ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⟦.⟧ⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲁϥⲓ ⲉⲙⲁ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲫⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲗⲁⲙⲡⲁⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲟⲡⲗⲟⲛ· 
4 ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛⲛⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ· ⲁϥⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ 
ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⲛⲥⲁ ⲛⲓⲙ· 5 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲕⲱϯ ⲛⲥⲁ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲣⲉⲙⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲧ ⲡⲉϫⲁϥ 
ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲛⲁϥⲟϩⲓ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲡⲉ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲕⲉⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁⲧⲏⲓ̈ϥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ· 
6 ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ· ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲁⲩϩⲉⲓ̈ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ· 7 ⲡⲁⲗⲓ ⲟⲛ 
ⲁϥϣⲉⲛⲟⲩ ϫⲉ {ⲁϥϣⲉⲛⲟⲩ ϫⲉ} ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⲛⲥⲁ ⲛⲓⲙ· ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ 
15 ⲛⲛⲁⲓ̈ϯϩⲟ] ⲛⲛⲁⲓ̇ϯϩⲟ Sha.   |   ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ] <ⲡⲓ>ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ Kas. (corr. in Réex.)    17 ϯⲙⲉⲧⲙⲏⲓ·] ϯⲙⲉⲧⲙⲏⲓ̇ 
Sha.   |  ⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲏⲓ̈] ⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲏⲓ̇ Sha.   18 ⲁⲓ̈ⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ] ⲁⲓ̇ⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ Sha.    19 ⲙⲙⲟⲓ̈] ⲙⲙⲟⲓ̇ Sha.   20 ⲉⲣⲟⲓ̈] 
ⲉⲣⲟⲓ̇ Sha.    21 ⲉⲩⲟⲓ] ⲉⲩⲟⲓ̈ Sha.    22 ⲛⲏⲓ̈ ⲁⲓ̈ⲧⲏⲓ̈ϥ] ⲛⲏⲓ̇ ⲁⲓⲧⲏⲓ̇ϥ Sha.   |   ⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⲛⲛⲟⲩⲁⲓ̈·] ⲉⲧⲉⲛⲟⲓ̈ ⲛⲛⲟⲩⲁⲓ̇ 
Sha.   23 ⲉⲩⲟⲓ ⲛⲛⲟⲩⲁⲓ̈] ⲉⲩⲟⲓ̈ ⲛⲛⲟⲩⲁⲓ Sha.   |  ⲡⲉⲧⲁⲕⲧⲁⲩⲟⲓ̈] ⲡⲉⲧⲁⲕⲧⲁⲩⲟⲓ̇ Sha.   |  ⲉⲧⲁⲕⲙⲉⲛⲣⲓⲧ] ⲉⲧⲁⲕ̣ⲙⲉⲛ-
ⲣⲓⲧ Sha.   24 ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ·] ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓ̈ⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ̈ Sha.   |  ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓ̈ϥ ⲛⲏⲓ̈] ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ̇ Sha.   25 ⲡⲓⲇⲓ̈-
ⲕⲁⲓⲟⲥ·] ⲡⲓⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ Sha.    |    ⲡⲉⲧⲁⲕⲧⲁⲩⲟⲓ·] ⲡ︦ⲉ︦ⲧⲁⲕⲧⲁⲩⲟⲓ̈ Sha.      26 ⲁⲓⲧⲁⲙⲱⲟⲩ] ⲁⲓ̈ⲧⲁⲙⲱⲟⲩ Sha.   
18,1 ⲛⲁⲓ] ⲛ︦ⲁⲓ̇ Sha.   |  ⲁϥⲓ] ⲁϥⲓ̇ Sha.   |  ⲡⲓϣⲉⲛⲥⲓϥⲓ] ϥ corr. ex ⲡ? Sha.   |  ⲫⲁⲓ̈] ⲫⲁⲓ̇ Sha.   2 ⲡⲓⲕⲉⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲥ·] 
ⲡⲓⲕⲉⲓⲟⲩⲇⲁⲥ Kas. / ⲡⲓⲕⲉⲓ̇ⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲥ Sha.   |  ϫⲉⲩⲏⲓ] ϫⲉⲩⲏⲓ̈ Sha.    3 ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ] ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ Sha.   |   ϩⲁⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉ-
ⲧⲏⲥ·] 1. ⲏ corr. ex ⲉ Sha.   |  ⲛⲓ⟦.⟧ⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ] ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ Kas. / ⲛⲓϩ̣ⲁ̣ⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ? Sha.   |   ⲁϥⲓ] ⲁϥⲓ̈ Sha.   
7 ⲡⲁⲗⲓ] ⲡ{ⲉ}ⲁⲗⲓ Kas. / ⲁ corr. ex ⲉ Sha.
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ⲡⲓⲣⲉⲙⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲧ· 8 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ 
ⲉⲓ̈ⲥϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧ ⲭⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ· 9 ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ 
ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ϫⲉ ⲛⲏ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓ̈ⲧⲟⲩ <ⲛⲏⲓ> ⲙⲡⲓⲧⲁⲕⲉϩⲗⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϧⲏⲧⲟⲩ· 
10 ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲣⲉ ⲛⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲥⲏϥⲓ ⲛⲧⲟⲧϥ ⲡⲉ· ⲁϥⲑⲟⲕⲙⲉⲥ ⲁϥϩⲓⲟⲩⲓ ⲛⲥⲁ ⲡⲃⲱⲕ ⲙ-
ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁϥϫⲱϫⲓ ⲙⲡⲉϥⲙⲁϣϫ ⲛⲛⲟⲩⲓⲛⲁⲙ ⲉⲃⲟⲗ· ⲛⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲇⲉ ⲙⲡⲓⲃⲱⲕ ⲡⲉ ⲙⲁⲗ-
ⲭⲟⲥ· 11 ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲧⲣⲉ ϫⲉ ϩⲓⲟⲩⲓ̈ ⲛϯⲥⲏϥⲓ ⲉⲡⲉⲥⲕⲟⲓ̈ϩⲓ· ⲡⲓⲁⲫⲟⲧ ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ̈ 
ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲁⲛ ϯⲛⲁⲥⲟϥ ⲁⲛ· 12 ϯⲥⲡⲓⲣⲁ ⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲛ-
ⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̈ ⲁⲩⲁⲙⲟⲛⲓ̈ ⲛⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· ⲁⲩⲥⲱⲛϩ ⲙⲙⲟϥ· 13 ⲁⲩⲓ̈ⲛⲓ ⲙⲙⲟϥ ϩⲁ ⲁⲛⲛⲁⲥ ⲛϣⲟⲣⲡ· ⲛⲉ 
ⲡϣⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲛⲧⲉ ⲕⲁⲓ̈ⲫⲁ· ⲡⲉⲛⲁϥⲟⲓ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⸌ⲛϯⲣⲟⲙⲡⲓ⸍ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁ 14 ⲛⲉ ⲕⲁⲓ̈ⲫⲁ 
<ⲟ>ⲓ ⲇⲉ ⲡⲉⲣϯⲥⲟϫⲛⲓ ⲛⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲥⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ⲛⲧⲉⲩⲣⲱⲙⲓ ⲙⲟⲩ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ· 
15 ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲇⲉ ⲛⲥⲁ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ ⲡⲉ ⲛϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ· ⲛⲉⲙ ⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ 
ⲉⲧⲉ<ⲙ>ⲙⲁⲩ ⲛⲉ ⲟⲩⲥⲟⲩⲓ̈ⲛ ⲡⲉ ⲛⲧⲟⲧϥ ⲙⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ· ⲁϥⲉⲣϣⲫⲉⲣ ⲛⲛⲓ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉϯⲁⲩⲗⲏ 
ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ· ⲛⲉⲙ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· 16 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙⲡⲓⲣⲟ ⲡⲉ ⲁϥⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ 
ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲛⲁϥⲟⲓ ⲛⲣⲉⲙⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲉⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲛⲟⲩⲧ 
ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲓⲛⲓ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ· 17 ⲡⲉϫⲉ ϯⲃⲱⲕⲓ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲙⲏ ⲛⲑⲟⲕ ϩⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ 
ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙⲡⲁⲓ̈ⲣⲱⲙⲓ· ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟⲛ· 18 ⲛⲁⲩⲟϩⲓ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ 
ⲛϫⲉ ⲛⲓⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲉⲩⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛϩⲁⲛϫⲉⲃϩⲥ· ϫⲉ ⲛⲉⲃⲟⲗ ⲟϫⲉⲃ ⲡⲉ· ⲛⲁⲩ-
ⲧϧⲙⲟ ⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲕⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϩⲱϥ ⲛⲁϥⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲉϥⲧϧⲙⲟ ⲙⲙⲟϥ· 19 ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉ-
ⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥϣⲓⲛⲓ ⲛⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲉϥⲥⲃⲱ· 20 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ 
ⲛⲁϥ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲏⲥⲓⲁ ⲁⲓ̈ⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ 
ⲛⲁⲓϯⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ· ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ̈ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧϣⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ-
ϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̈· ⲙⲡⲓϫⲉϩⲗⲓ ⲛⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧϩⲏⲡ· 21 ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲕϣⲓⲛⲓ ⲙⲙⲟⲓ̈· ϣⲉⲛ ⲛⲏ 
ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲟⲩ {ⲡⲉ} ⲡⲉⲧⲁⲓ̈ϫⲟϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲓⲥ ⲛⲁⲓ ⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛⲛⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲁⲓ̈ϫⲟ-
ⲧⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ· 22 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲟⲩⲁⲓ̈ {ⲇⲉ} ⲛⲧⲉ ⲛⲓϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲉϥⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧϥ· 
ⲁϥϯ ⲛⲛⲟⲩⲉⲣϧⲟⲧ ⲛⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ⲣⲏϯ ⲕⲉⲣⲟⲩⲱ ⲙⲡⲓⲁⲣ{ⲉ}ⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ· 23 ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ 
ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϫⲉ ⲕⲁⲕⲱⲥ ⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲁⲣⲓⲙⲉⲧⲣⲉ ϩⲁ ⲡⲁⲕⲁⲕⲟⲛ ⲓ̇ ⲇⲉ ⲉⲓⲥϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲉⲑ-
ⲃⲉ ⲟⲩ ⲕϩⲓⲟⲩⲓ ⲉⲣⲟⲓ· 24 ⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⲟⲛ ⲛϫⲉ ⲁⲛⲛⲁ︦ⲥ ⲉϥⲥⲟⲛϩ· ϩⲁ ⲕⲁⲓ̈ⲫⲁ ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ· 
25 ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁϥⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲡⲉ ⲉϥⲧϧⲙⲟ ⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛ <ⲛ>-
ⲑⲟⲕ ϩⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· ⲁϥϫⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙⲟⲛ· 26 ⲡⲉϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ 
8 ⲁⲓϫⲟⲥ] ⲁⲓ̈ϫⲟⲥ Sha.   |   ⲉⲓ̈ⲥϫⲉ] ⲉⲓⲥϫⲉ Sha.    9 ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓ̈ⲧⲟⲩ] ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓⲧⲟⲩ Sha.    10 ⲁϥϩⲓⲟⲩⲓ] ⲁϥϩⲓⲟⲩⲓ̇ 
Sha.   |  ⲛⲛⲟⲩⲓⲛⲁⲙ] ⲛⲛⲟⲩⲓ̈ⲛⲁⲙ Sha.   11 ϩⲓⲟⲩⲓ̈] ϩⲓⲟⲩⲓ̇ Sha.   12 ⲁⲩⲁⲙⲟⲛⲓ̈] ⲁⲩⲁⲙⲟⲛⲓ Sha.   13 ⲁⲩⲓ̈ⲛⲓ] ⲁⲩⲓ̇ⲛⲓ 
Sha.   |  ⲡⲉⲛⲁϥⲟⲓ] ⲡⲉⲛⲁϥⲟⲓ̇ Sha.   14 ⲕⲁⲓ̈ⲫⲁ <ⲟ>ⲓ] -ⲕⲁⲓ̈ⲫⲁⲓ̣ Kas.   |  ⲛⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̈] ⲛⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̇ Sha.   |  ⲉϩⲣⲏⲓ] 
ⲉϩⲣⲏⲓ̇ Sha.    15 ⲉⲧⲉ<ⲙ>ⲙⲁⲩ] ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ Kas.    16 ⲁϥⲓ̈] ⲁϥⲓ̇ Sha.   |   ⲉⲛⲁϥⲟⲓ] ⲉⲛⲁϥⲟⲓ̈ Sha.   |  ⲛⲣⲉⲙⲛⲥⲱ-
ⲟⲩⲛ] ⲛⲣⲉⲙⲥⲱⲟⲩⲛ Kas.   18 ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲕⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ] {ⲛⲁⲣⲉ}ⲡⲕⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ Kas. (corr. in Réex.)   20 ⲛⲁⲓϯⲥⲃⲱ] 
ⲛⲁⲓ̇ϯⲥⲃⲱ Sha.   |   ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ̈] ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ Sha.   |   ⲉⲧϣⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ] ⲉⲧ<ⲉ>ϣⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ Kas. (corr. in Réex.)     
ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̈·] ⲛⲓⲟⲩⲓ̇ⲇⲁⲓ̈ Sha.    21 ⲙⲙⲟⲓ̈·] ⲙⲙⲟⲓ̇ Sha.   |   ⲡⲉⲧⲁⲓ̈ϫⲟϥ] ⲡ︦ⲉⲧⲁⲓϫⲟϥ Sha.    22 ⲡⲁⲓ̈ⲣⲏϯ] ⲡⲁⲓⲣⲏϯ 
Sha.    |    ⲙⲡⲓⲁⲣ{ⲉ}ⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ·] ⲙⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ Kas. / ⲙⲡⲓⲁⲣⲉⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ Sha.      23 ϫⲉ ⲉⲓⲥϫⲉ] ϫⲉⲓⲥϫⲉ Kas. 
(corr. in Réex.)   |   ⲁⲓⲥⲁϫⲓ] ⲁⲓ̈ⲥⲁϫⲓ Sha.   |  ⲓ̇…ⲉⲓⲥϫⲉ2] ⲓ︦ ⲇⲉ ⲉⲓ︦ⲥϫⲉ Kas. (corr. in Réex.)   |  ⲉⲣⲟⲓ·] ⲉⲣⲟⲓ̈ 
Sha.   24 ⲕⲁⲓ̈ⲫⲁ] -ⲕⲁⲓ̇ⲫⲁ Sha.   25 ⲁⲛ <ⲛ>ⲑⲟⲕ] ⲁⲛⲑⲟⲕ corr. ex *ⲁⲛⲟⲕ (ⲑ ex ⲟ, ⲟ ex ⲕ) Kas. / *ⲁⲛ ⲑⲕ 
Sha.   26 ⲟⲩⲁⲓ̈] ⲟⲩⲁⲓ̇ Sha.
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ⲛⲓⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ· ⲉϥⲟⲓ ⲛⲥⲩⲛⲅⲉⲛⲏⲥ ⲉⲫⲏ ⲉⲧⲁ ⲡⲉⲧⲣⲉ ϣⲉⲧ ⲡⲉϥⲙⲁϣϫ ⲉⲃⲟⲗ 
ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ ϧⲉⲛ ⲡⲓϭⲱⲙ ⲛⲉⲙⲁϥ 27 ⲡⲁⲗⲓ ⲟⲛ ⲁϥϫⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ 
ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲛϫⲉⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ· 28 ⲙⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲩⲓ̈ⲛⲓ ⲛⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲕⲁⲓ̈ⲫⲁ ⲉ-
ⲡⲓⲡⲣⲉⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉϣⲱⲣⲡ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲓ̈ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲡⲓⲡⲣⲉⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ϫⲉ 
<ⲛ>ⲛⲟⲩϭⲱϧⲉⲙ· ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲩ<ⲟⲩ>ⲱⲙ ⲙⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ· 29 ⲁϥⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ 
ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲁ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲓⲣⲓ ⲙⲙⲟϥ ϩⲁ ⲡⲁⲓ̈ⲣⲱⲙⲓ· 30 ⲁⲩ-
ⲉⲣⲟⲩⲱ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲙⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⲉⲣ ⲟⲩⲕⲁⲕⲟⲛ ⲡⲉ ⲛⲛⲁⲛⲛⲁⲧⲏⲓ̈ϥ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ· 
31 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲗⲓ̈ϥ ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲙⲁϩⲁⲡ ⲉⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ 
ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲙⲡⲉⲥϣⲉ ⲛⲁⲛ ⲉⲧⲁⲕⲉϩⲗⲓ· 32 ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉϥϫⲱⲕ 
ⲉⲃⲟⲗ ⲛϫⲉ ⲡⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· ⲉϥⲧⲁⲙⲟ ⲙⲱⲟⲩ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲁϣ <ⲙ>ⲙⲟⲩ ⲁϥⲛⲁ-
ⲙⲟⲩ· 33 {ⲡ} ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲟⲛ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲡⲓⲡⲣⲉⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲉⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉ-
ϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̈ 34 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ 
{ⲛⲑ} ⲁⲛ <ⲛ>ⲑⲟⲕ ⲉⲧϫⲱ ⲙⲫⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲕ ϣⲁⲛ ϩⲁⲛⲕⲉⲟⲩⲟⲛ ⲡⲉⲧⲁⲩϫⲟϥ ⲛⲁⲕ ⲉⲑ-
ⲃⲏⲧ· 35 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲁⲛⲟⲕ <ⲟⲩⲓ>ⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̈ ϩⲱ· ⲡⲉⲧⲉⲫⲱⲕ 
ⲛϣⲗⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉⲧⲁⲩⲧⲏⲓ̈ⲕ ⲉⲧⲟⲧ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲁⲕⲁⲓ̈ϥ 36 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉ-
ϫⲁϥ ϫⲉ ⲧⲁⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲉⲛⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓ̈-
ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲉ ⲧⲁⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ· ⲛⲁⲣⲉ ⲛⲁϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲛⲁϯ ⲉϫⲱⲓ̈ ⲡⲉ· ϫⲉ ⲛⲛⲟⲩⲧⲏⲓ̈ⲧ ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ 
ⲛⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̈· ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲁⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲧⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· 37 ⲡⲉϫⲁϥ 
ⲛⲁϥ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲕⲟⲩⲛ ⲛⲑⲟⲕ <ⲟⲩ>ⲟⲩⲣⲟ· ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ⟦ϫ⟧ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲑⲟⲕ 
ⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ <ⲟⲩⲣⲟ (ϫⲉ) ⲁⲛⲟⲕ> ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲙⲓⲥⲓ ⲉⲡⲁⲓ̇ϩⲱⲃ· ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ̈ ⲁⲓ<ⲓ> 
ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲉⲣⲙⲉⲧⲣⲉ ϧⲉⲛ ⲑⲙⲏⲓ̈ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲙⲏⲓ̈ ⲡⲉ ϣⲁϥ-
ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲡⲁϧⲣⲱⲟⲩ 38 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲑⲙⲏⲓ̈ ⲉⲧⲁϥϫⲉ ⲫⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁϥⲓ ⲉ-
ⲃⲟⲗ ϩⲁⲛⲓ̈ⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̈· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲛϯϫⲉ⸌ⲙ⸍ϩⲗⲓ ⲛⲛⲉϫⲓⲁ ⲉϥϫⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ· 
39 ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲛⲉϯ ⲧⲉ ⲉⲧⲣⲓⲭⲁⲩⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲟⲩⲛ ⲛⲧⲁ-
ⲭⲱ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̈· 40 ⲁⲩⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ 
ⲙⲫⲁⲓ̈ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲃⲁⲣⲁⲙⲃⲁⲥ <ⲛ>ⲉ ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲛ ⲇⲉ ⲟⲩⲥⲟⲛⲓ ⲡⲉ·
26 ⲛⲓⲉⲃⲓⲁⲓⲕ] ⲛⲓⲉⲃⲓⲁⲓ̈ⲕ Sha.   28 ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲩⲓ̈ⲛⲓ] ⲛⲁⲓ̇ ⲁⲩⲓ̇ⲛⲓ Sha.   |  ⲕⲁⲓ̈ⲫⲁ] -ⲕⲁⲓ̇ⲫⲁ Sha.   |  ⲙⲡⲟⲩⲓ̈] ⲙⲡⲟⲩⲓ̇ Sha.   
29 ⲛⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲁ] ⲅ corr. ex ⲣ Sha.   |   ⲡⲁⲓ̈ⲣⲱⲙⲓ·] -ⲡⲁⲓ̇ ⲣⲱⲙⲓ Sha.    30 ⲙⲙⲟⲥ] ⲙⲟⲥ Kas. (corr. in Ré-
ex.)   |  ⲛⲛⲁⲛⲛⲁⲧⲏⲓ̈ϥ] ⲛⲛⲁⲛⲛⲁⲧⲏⲓ̇ϥ Sha.   31 ⲁⲗⲓ̈ϥ] ⲁⲗⲓϥ Sha.   |  ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̈] ⲛⲓⲟⲩⲓ̇ⲇⲁⲓ̇ Sha.   33 {ⲡ} ⲁϥ-
ϣⲉ] ⲡⲁϥϣⲉ Sha.   |   ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̈] -ⲛⲓⲟ︦ⲩ︦ⲓ̈ⲇⲁⲓ Sha.    34 {ⲛⲑ}…<ⲛ>ⲑⲟⲕ] corr. ex ⲁⲛⲟⲕ Kas. / ⲛⲥⲁ ⲛⲑⲟⲕ 
Sha.   |  ⲙⲫⲁⲓ̈] ⲙⲫⲁⲓ̇ Sha.    35 <ⲟⲩⲓ>ⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̈] <ⲟⲩ>ⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̈ Kas. / ⲟⲩⲓ̇ⲇⲁⲓ Sha.   |  ⲉⲧⲁⲩⲧⲏⲓ̈ⲕ] ⲉⲧⲁⲩⲧⲏⲓ̇ⲕ 
Sha.   36 ⲡⲁⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ2] ⲡⲁⲓ̈ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ Sha.   |  ⲉϫⲱⲓ̈] ⲉϫⲱⲓ̇ Sha.   |  ⲛⲛⲟⲩⲧⲏⲓ̈ⲧ] ⲛⲛⲟⲩⲧⲏⲓ̇ⲧ Sha.   |  ⲛⲛⲓⲟⲩⲓ̈-
ⲇⲁⲓ̈·] ⲛⲛⲓⲟⲩⲓ̇ⲇⲁⲓ Sha.   |   ⲡⲁⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·] ⲡⲁⲓ̇ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ Sha.    37 <ⲟⲩⲣⲟ…ⲁⲛⲟⲕ>] emend. Sha.   |   <ⲟⲩ-
ⲣⲟ…ⲟⲩⲙⲓⲥⲓ] <ⲟⲩⲟⲩⲣⲟ· ⲟⲩⲟϩⲉ> ⲁⲛⲟⲕ <ⲉⲧ>ⲟⲩⲙⲓⲥⲓ Kas. (corr. in Réex.)    |    ⲉⲡⲁⲓ̇ϩⲱⲃ·] ⲉⲡⲁⲓ̈- Kas. / 
ⲉⲡⲁⲓ̈- Sha.   |  ⲫⲁⲓ̈] ⲫⲁⲓ̇ Sha.   |  ϫⲉ ⲛⲧⲁⲉⲣⲙⲉⲧⲣⲉ] <ϫ>ⲉⲛⲧⲁⲉⲣ|ⲙⲉⲧⲣⲉ Kas. (corr. in Réex.)   |  ⲑⲙⲏⲓ̈2] ⲑ-
ⲙⲏⲓ̇ Sha.   38 ⲡⲉϫⲉ…ⲑⲙⲏⲓ̈] in Kas. irrtümlich zu 18,37   |  ⲫⲁⲓ̈] ⲫⲁⲓ̇ Sha.   |  ϩⲁⲛⲓ̈ⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̈·] ϩⲁⲛⲓ̈ⲟⲩⲓ̇ⲇⲁⲓ 
Sha.    39 ⲉⲧⲣⲓⲭⲁⲩⲁⲓ] ⲉⲧⲣⲓⲭⲁⲩⲁⲓ̇ Sha.   |   ϧⲉⲛ] ϩⲉⲛ Kas. (corr. in Réex.)   |   ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̈·] ⲛⲓⲟⲩⲓ̇ⲇⲁⲓ̇ Sha.   
40 ⲙⲫⲁⲓ̈] ⲙⲫⲁⲓ Sha.   |  ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲛ] ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲛ̣ Kas.
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19 1 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁϥⲱⲗⲓ ⲛⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲉⲣⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲟⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ 2 ⲁⲛⲓⲕⲉⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ⲁⲩ-
ϣⲱⲛⲧ ⲛⲛⲟⲩⲭⲗⲟⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲟⲩⲣⲓ ⲁⲩⲧⲏⲓϥ ⲉϫⲱϥ ⲁⲩϫⲟⲗϥ ⲛⲛⲟⲩϩⲃⲟⲥ ⲛϫⲏϫⲓ· 
3 ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲭⲉⲣⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̈ ⲛⲁⲩϯ ⲧⲣⲟⲡ 
ⲛⲁϥ ⲡⲉ· 4 ⲁϥⲓ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϯⲛⲁⲓ̇ⲛⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ-
ⲣⲱⲧⲉⲛ· ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲛϯϫⲉⲙϩⲗⲓ ⲛⲉϫⲓⲁ <ⲉ>ϫⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ· 5 ⲁϥⲓ ⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϫⲉ 
ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲉⲡⲓⲭⲗⲟⲙ ⲧⲟⲓ̈ ⲉϫⲱϥ ⲛⲥⲟⲩⲣⲓ ⲉϥⲉⲣⲫⲟⲣⲓⲛ ⲙⲡⲓϩⲃⲟⲥ ⲛϫⲏϫⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲥ 
ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ· 6 ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩ-
ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϣϥ ⲁϣϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲗⲓϥ ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁϣϥ ⲁⲛⲟⲕ 
ⲅⲁⲣ ⲛϯϫⲉⲙ ⲉϫⲓⲁ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ· 7 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲛ ⲙⲁ ⲙⲉ̣ⲛ 
ⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ϥⲉⲙⲡϣⲁ ⲙⲫⲙⲟⲩ· ϫⲉ ⲁϥⲁⲓϥ ⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲛⲟⲩϯ· 8 ϩⲟ-
ⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲉⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲁϥⲓ̇ {ⲛ}ⲛⲛⲉⲣϩⲟϯ· 9 ⲁϥⲓ ⲟⲛ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉ-
ⲡⲓⲡⲣⲉⲧⲱⲣⲓⲟⲛ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⟦ⲛ̣⟧ⲑⲱⲛ ⲛⲑⲟⲕ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲙⲡⲉϥϯϣⲉ 
ⲟⲩⲱϣⲉⲃ ⲛⲁϥ· 10 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ· ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲛⲕⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ̈ ⲁⲛ· ⲛⲕⲉⲙⲓ 
ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛϯ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲙⲁ⟦ⲟ⟧ ⲉⲁϣⲕ ⲟⲩⲟⲛϯ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲙⲁ ⲉⲭⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ· 11 ⲁϥⲉⲣ-
ⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲙⲟⲛⲧⲉⲕ ϩⲗⲓ ⲛⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲛⲥⲁ ϫⲉ ⲁⲩⲧ̣ⲏⲓ̇ⲥ ⲛⲁⲕ ⲉ-
ⲃⲟⲗ ⲙⲡϣⲱⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓⲧ ⲛⲁⲕ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁ ⲛⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛⲛⲟⲃⲓ· 12 ⲉⲑⲃⲉ 
ⲫⲁⲓ̈ ⲛⲁϥⲕⲱϯ ⲛⲥⲁ ⲭⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϫⲉ ⲁⲕ-
ϣⲁⲛⲭⲁ ⲫⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲏⲣ ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉϯⲣⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲛⲟⲩⲣⲟ ϥϯ 
ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲉⲛ ⲡⲟⲩⲣⲟ· 13 ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁϥⲓⲛⲓ ⲛⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ ⲉⲃⲟⲗ· ⲁϥ-
ϩⲉⲙⲥⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲃⲏⲙⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲫⲟⲣϣ ⲛⲛⲱⲛⲓ· ⲙⲙⲉⲧϩⲉ-
ⲃⲣⲉⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲅⲁⲡⲡⲁⲑⲁ· 14 ⲛⲉ ϯⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⲧⲉ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϫⲡⲥⲟ 
ⲡⲉ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲣⲟ· 15 ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁϣϥ ⲡⲉ-
ϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲣⲟ ⲛⲧⲁⲁϣϥ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲉ ⲙⲟⲛ-
ⲧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲟ ⲛⲥⲁ ⲡⲟⲩⲣⲟ· 16 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲧⲏⲓ̈ϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛ{ⲥ}ⲧⲟⲩⲁϣϥ ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲱⲗⲓ 
ⲛⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ· 17 ⲁϥⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲓϣⲑⲉ ⲧⲁⲗⲏⲟⲩⲧ ⲉⲣⲟϥ ϣⲁ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲙⲉⲧϩⲉ-
ⲃⲣⲉⲟⲥ ϫⲉ ⲅⲟⲗⲅⲟⲑⲁ· 18 ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲁⲩⲁϣϥ ⲙⲟϥ ⲁⲩⲓϣⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲛⲕⲉⲥⲟⲛⲓ ⲃ̄ ⲟⲩⲁⲓ̈ ⲥⲁⲙ-
ⲛⲏ ⲙⲟϥ ⲟⲩⲁⲓ̈ ⲥⲁⲙⲛⲁⲓ ⲁⲩⲓϣⲓ ⲇⲉ ⲛⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲏϯ· 19 ⲁϥⲥϧⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛⲛⲟⲩⲧⲓⲧⲗⲟⲥ ⲛϫⲉ 
ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ· ⲁϥⲭⲁϥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓϣⲑⲉ ⲛⲁϥⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲣⲉⲙⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲧ  
19,1 ⲙⲙⲟϥ] ⲛⲛⲟϥ Kas. (corr. in Réex.)      2 ⲁⲛⲓⲕⲉⲙⲁⲧⲟⲓ̈] ⲁⲛⲓⲕⲉⲙⲁⲧⲟⲓ̇ Sha.    |    ⲁⲩⲧⲏⲓϥ] ⲁⲩⲧⲏⲓ̇ϥ Sha.   
3 ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̈] ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̇ Sha.   4 ϯⲛⲁⲓ̇ⲛⲓ] ϯⲛⲁⲓⲛⲓ Kas. u. Sha.   |  ⲙⲙⲟϥ] ⲙⲟϥ Kas. (corr. in Réex.)   |  <ⲉ>-
ϫⲓ] <ⲉϥ>ϫⲓ Kas. (corr. in Réex.)    5 ⲧⲟⲓ̈] ⲧⲟⲓ̇ Sha.    7 ⲙⲉ̣ⲛ ⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ] {ⲙ} ⲛⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ Kas. (corr. in 
ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ in Réex.) / ⲙⲛⲛⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ Sha.   |  ⲁϥⲁⲓϥ] ⲁϥⲁⲓ̇ϥ Sha.   8 ⲉⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ] ⲉⲡⲁⲓ̈ⲥⲁϫⲓ̇ Sha.   |  ⲁϥⲓ̇ 
{ⲛ}ⲛⲛⲉⲣϩⲟϯ·] ⲁϥ{ⲓ ⲛⲛⲛ}ⲉⲣϩⲟϯ· Kas. (corr. in Réex.)   9 ⟦ⲛ̣⟧ⲑⲱⲛ] ⲑ ex corr. Kas. / ⲣ̣ ⲑⲱⲛ Sha.   |  ⲙ-
ⲡⲉϥϯϣⲉ] Kas. corr. zu ⲙⲡⲉϥⲧϣⲉ in Réex.   10 ⲛⲉⲙⲏⲓ̈] ⲛⲉⲙⲏⲓ̇ Sha.   |  ⲙⲙⲁ⟦ⲟ⟧] ⲙⲙⲁ{ⲟ} Kas.   11 ϩⲗⲓ] 
ϩⲗⲓ{ⲉ} Kas.   |  ⲉⲣⲟⲓ̈] ⲉⲣⲟⲓ̇ Sha.   |  ⲁⲩⲧ̣ⲏⲓ̇ⲥ] ⲁⲩⲧⲏⲓ̈ⲥ Kas. / ⲁⲩⲧⲏⲓ̇ⲥ Sha.   |  ⲙⲡϣⲱⲓ] ⲙⲡϣⲱⲓ̇ Sha.   |  ⲫⲁⲓ] 
ⲫⲁⲓ̇ Sha.   |   ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓⲧ] ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓ̈ⲧ Sha.    12 ⲫⲁⲓ̈1] ⲫⲁⲓ Sha.   |   ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̈] ⲛⲓⲟⲩⲓ̇ⲇⲁⲓ̇ Sha.   |   ⲫⲁⲓ̈2] ⲫⲁⲓ̇ 
Sha.   |  ⲉϯⲣⲓ] ⲉⲧⲓⲣⲓ Kas.   13 ⲉⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ] ⲉⲛⲁⲓ̈ⲥⲁϫⲓ Sha.   |  ⲁϥⲓⲛⲓ] ⲁϥⲉⲛ Kas. (corr. in Réex.)   |  ⲅⲁⲡⲡⲁ-
ⲑⲁ·] ⲅⲁⲡⲡ︤ⲁ︥ⲑⲁ Sha.   14 ⲛⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̈] ⲛⲛⲓⲟⲩⲓ̇ⲇⲁⲓ̇ Sha.   15 ⲛⲧⲁⲁϣϥ] 1. ⲁ corr. ex ⲥ oder ⲛ Sha.   16 ⲁϥ-
ⲧⲏⲓ̈ϥ] ⲁϥⲧⲏⲓ̇ϥ Sha.   18 ⲟⲩⲁⲓ̈1] ⲟⲩⲁⲓ̇ Sha.   |  ⲥⲁⲙⲛⲁⲓ] ⲥⲁⲙⲛⲁⲓ̈ Sha.
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ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̈· 20 ⲁⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛϫⲉⲩⲙⲏϣ ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲙⲁ 
ⲉⲧⲁⲩⲁϣϥ ⲛϧⲏⲧϥ ϩⲁⲧⲉⲛ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲡⲉ ⲛⲁϥⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲡⲉ ⲙⲙⲉⲧϩⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲙⲉⲧⲣⲱⲙⲉⲟⲥ 
ⲛⲉⲙ ⲙⲉⲧⲟⲩⲓ̈ⲛⲓⲛ· 21 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲣⲥϧⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛⲧⲉ ⲛ-
ⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ· ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲛⲑⲟϥ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̈· 22 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ 
ⲛⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲁⲓⲥϧⲏⲧϥ ⲁⲓ̈ⲟⲩⲱ ⲉⲓ̈ⲥϧⲏⲧϥ· 23 ⲉⲧⲁ{ⲓ̈} ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲇⲉ ⲓϣⲓ 
ⲛⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· ⲁⲩⲱⲗⲓ ⲛⲛⲉϥϩⲃⲱⲥ ⲁⲩⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛϥⲇ̄ ⲛⲧⲟⲓ̈ ⲁⲩⲉⲗ ⲟⲩⲧⲟⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲫⲟⲩⲁⲓ̈ <ⲫⲟⲩⲁⲓ> ⲛ-
{ϫⲉ} ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ⲛⲉⲙ ϯⲕⲉϣⲑⲏⲛ ⲛⲉϯϣⲑⲏⲛ ⲉⲧⲉⲙⲁⲩ ⲛⲉⲩⲁⲧⲑⲱⲣⲡ ⲧⲉ ⲉⲩⲥⲱϧⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡ-
ϣⲱⲓ ⲧⲏⲣⲥ ⲧⲉ· 24 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲛⲟⲩⲁⲣⲏⲟⲩ· ϫⲉ ⲙⲡⲉⲧⲣⲉⲛⲫⲱϧ ⲙⲙⲟⲥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲉⲛϩⲓ 
ⲱⲡ ⲉⲣⲟⲥ ⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲥⲉⲣ ⲧⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉⲥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϫⲉ ϯⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ⲁⲩⲫⲱϣ 
ⲛⲛⲁϩⲃⲱⲥ ⲉϩⲣⲁⲩ ⲧⲁⲕⲉϩⲉⲃⲥⲱ ⲁⲩϩⲓ ⲱⲡ ⲉⲣⲟⲥ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ̇ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲣ ⲛⲁⲓ̇ ⲡⲉ· 25 ⲛⲁⲩⲟϩⲓ ⲇⲉ 
ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓϣⲑⲉ {ⲡⲉ} ⲛⲧⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲛϫⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲧⲥⲱⲛⲓ ⲛⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ 
ⲙⲁⲣⲓⲁ ϯⲟⲩⲓ ⲛⲧⲉ ⲕⲗⲟⲡⲁ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲣⲓⲁ ϯⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ 26 ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲧϥⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ 
ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲫⲏ ⲉⲛⲁϥⲙⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲧⲉϥⲙⲁⲩ ϫⲉ ϯⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲓⲥ ⲡⲉϣⲏ-
ⲣⲓ· 27 ⲓⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲧⲉⲕⲙⲁⲩ ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⟦ⲉ̣ϧ̣ⲁ̣ⲥ̣⟧ ⸌ⲟⲗⲥ 
<ⲉ>ϧⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲏⲓ̈·⸍ 28 ⲙⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲉϥⲉⲙⲓ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ 
ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉ ϯⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲟⲃⲓ· 29 ⲛⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲟⲕⲓ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ· 
ⲉϥ̣ⲙⲉϩ ⲛϩⲉⲙϫ ⲁⲩⲧⲁⲗⲟ ⲛⲛⲟⲩⲥⲫⲟⲛⲅⲟⲥ ⲉϥⲙⲉϩ ⲛϩⲉⲙϫ ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩϩⲩⲥⲥⲱⲡⲟⲥ ⲁⲩϧⲱⲛⲧ 
ⲙⲙⲟϥ ⲉⲣⲱϥ 30 ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲓϩⲉⲙϫ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ 
ⲁϥⲣⲓⲕⲓ ⲛⲧⲉϥⲁⲫⲉ ⲁϥϯ ⲙⲡⲓⲡ︦ⲛ︦ⲁ̄︥· 31 ⲛⲉⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲛⲉ ⲡⲥⲱⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲓⲛⲁ ϫⲉ ⲛⲛⲉ 
ⲛⲓⲥⲱⲙⲁ ⲟϩⲓ ϩⲓ ⲡⲓϣⲑⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉ ⲡⲥⲁⲙⲃⲁⲑⲟⲛ· ϫⲉⲩⲏⲓ ⲛⲉⲩⲛⲓϣϯ ⲡⲉ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ 
ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲁⲙⲃⲁⲑⲟⲛ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩϯϩⲟ ⲉⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϩⲓ̈ⲛⲁ ⲛⲧⲟⲩⲕⲉϣ ⲛⲟⲩⲫⲁⲧ ⲛⲧⲟⲩⲱⲗ ⲙ-
ⲙⲱⲟⲩ· 32 ⲁⲩⲓ̈ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁⲩⲕⲱϣ ⲛⲛⲉⲛⲫⲁⲧ ⲙⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲭⲉⲧ ⲉⲧⲁⲩⲁϣϥ ⲛⲉ-
ⲙⲁϥ· 33 ⲉⲧⲁⲩⲓ̈ ⲇⲉ ⲉϫⲉⲛ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁϥⲟⲩⲱ ⲉϥⲙⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩⲕⲱϣ {ⲛ}ⲛⲛⲉϥⲫⲁⲧ· 
34 ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ⲁϥⲑⲱⲕⲥ ⲙⲡⲉϥⲥⲫⲓⲣ ⲛⲛⲛⲟⲩⲗⲟⲅⲕⲏ ⲁϥⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲁⲧⲟ-
ⲧϥ ⲛϫⲉⲩⲥⲛⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ· 35 ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲁϥⲉⲣⲙⲉⲧⲣⲉ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲟⲩⲙⲏⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲉϥ-
ⲙⲉⲧⲙⲉⲧⲣⲉ ⲛⲑⲟϥ ⲉⲧⲉⲙⲓ ϫⲉⲩⲙⲉⲓ̈ <ⲡ>ⲉⲧⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ϩⲱⲧⲉⲛ· 
36 ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉ ϯⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ· ϫⲉⲩⲕⲁⲥ ⲛⲧⲁϥ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲕⲁϣϥ· 
37 ⲕⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲛⲁⲩ ⲉⲫⲏ ⲉⲧⲁⲩⲑⲟⲕⲥϥ· 38 ⲙⲙⲉⲛⲉⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲉⲃϩ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ 
19 ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̈·] ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̇ Sha.      20 ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ̈] ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̇ Sha.    |    ⲙⲉⲧⲟⲩⲓ̈ⲛⲓⲛ·] ⲙⲉⲧⲟⲩⲓⲛⲓⲛ Sha.      21 ⲛ-
ⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ·] ⲛⲓⲟⲩⲓ̇ⲇⲁⲓ̈ Sha.   |   ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̈·] ⲛⲓⲟⲩⲓ̇ⲇⲁⲓ̇ Sha.    22 ⲉⲧⲁⲓⲥϧⲏⲧϥ ⲁⲓ̈ⲟⲩⲱ] ⲉⲧⲁⲓ̇ⲥϧⲏⲧϥ ⲁⲓ̇ⲟⲩⲱ Sha.   
23 ⲉⲧⲁ{ⲓ̈} ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ] ⲉⲧⲁⲓ̇ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ̈ Sha.   |   ⲓϣⲓ] ⲓ̇ϣⲓ Sha.   |   ⲁⲩⲁⲓⲧⲟⲩ] ⲁⲩⲁⲓ̈ⲧⲟⲩ Sha.   |   ⲟⲩⲧⲟⲓ] -ⲟⲩⲧⲟⲓ̇ 
Sha.   |  ⲉⲫⲟⲩⲁⲓ̈] ⲉⲫⲟⲩⲁⲓ Sha.   |  ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ̈] ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ̇ Sha.    24 ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ̇] ⲛⲓ̈ⲙⲁⲧⲟⲓ̈ Kas.   |  ⲇⲉ] om. Kas. 
(corr. in Réex.)   |   ⲛⲁⲓ̇] ⲛⲁⲓ̈ Kas.    25 ⲡⲉ] Spatium zw. ⲡ und ⲉ Sha.    26 ⲉⲛⲁϥⲙⲉⲓ] ⲉⲛⲁϥⲙⲉⲓ̈ Sha.   
27 ⲓⲧⲉ] ⲓ̈ⲧⲉ Sha.   |   ⸌ⲟⲗⲥ…ⲉⲡⲉϥⲏⲓ̈·⸍] ⲟⲗⲥ <ⲉ>ϧⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲏⲓ (ⲟⲗⲥϧⲟⲩⲛⲉⲡⲉϥⲏⲓ super lin., unter ⲟⲗⲥ 3 
getilgte Buchstaben, ⲉⲡⲉ?) Kas.   |  <ⲉ>ϧⲟⲩⲛ] ϧⲟⲩⲛ Sha.   28 ⲛⲁⲓ̈] ⲛⲁⲓ̇ Sha.   29 ⲉϥ̣ⲙⲉϩ] ⲉϥⲙⲉϩ Kas. 
und Sha.    31 ⲛⲉⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ] ⲛⲉⲓⲟⲩⲓ̇ⲇⲁⲓ̇ Sha.   |   ϩⲓ̈ⲛⲁ] ϩⲓⲛⲁ Sha.    32 ⲁⲩⲓ̈] ⲁⲩⲓ̇ Sha.   |   ⲛⲛⲉⲛⲫⲁⲧ] ⲛ̣ⲛⲉⲛ 
ⲫⲁ⸌ⲱ⸍ⲧ Sha.    33 ⲉⲧⲁⲩⲓ̈] ⲉⲧⲁⲩⲓ̇ Sha.   |   ⲙⲡⲟⲩⲕⲱϣ {ⲛ}ⲛⲛⲉϥⲫⲁⲧ·] ⲙⲡⲟⲩⲕⲱϣ{ϣ} ⲛⲛⲉϥⲫⲁⲧ Kas. / 
ⲙⲡⲟⲩⲕⲱϣ ⲛⲛⲛⲉϥⲫⲁⲧ Sha.    34 ⲁⲩⲁⲓ] ⲁⲩⲁⲓ̇ Sha.   |   ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ̈] ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ̇ Sha.    35 ⲟⲩⲙⲏⲓ̈] ⲟⲩⲙⲏⲓ Sha.   
36 ⲛⲁⲓ̈] ⲛⲁⲓ̇ Sha.   |  ϯⲉⲅⲣⲁⲫⲏ] om. ⲉ Kas.   38 ⲙⲙⲉⲛⲉⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈] ⲙⲙⲉⲛⲉⲥⲁⲛⲁⲓ̈ Sha.
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ⲛϫⲉ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡⲓⲣⲉ(ⲙ)ⲙⲁⲣⲓⲙⲁⲑⲉⲟⲥ ⲉⲁϥⲉⲣⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲛⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· ⲉϥϩⲏⲡ ⲇⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲧϩⲟϯ 
ⲛⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̈· ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉϥⲱⲗ ⲙⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲛⲧⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϯⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛⲁϥ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ 
ⲁϥⲓ ⲟⲩⲛ ⲁϥⲱⲗⲓ ⲙⲡⲓⲥⲱⲙⲁ· 39 ⲁϥⲓ ⲟⲛ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲕⲉⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲓ ϩⲁ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ ⲛϫⲱ-
ⲣϩ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉϥⲓⲛⲓ ⲛⲛⲟⲩⲙⲟⲩⲣ ⲛⲧⲉⲩϣⲁⲗ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲁⲗⲟⲏ ⲛⲛⲁⲩϣⲉ ⲛⲗⲩⲧⲣⲁ· 40 ⲁⲩⲱⲗⲓ 
ⲙⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲛⲧⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲕⲟⲥϥ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϩⲃⲱⲥ ⲛⲛⲓ̈ⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲥⲑⲟⲓ· ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲥⲉⲛⲉϯ ⲛⲕⲱⲥ 
ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ· 41 ⲛⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩϭⲱⲙ ⲇⲉ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲁⲩⲁϣϥ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙ-
ϩⲁⲩ ⲙⲃⲉⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓϭⲱⲙ ⲉⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲭⲁϩⲗⲓ ⲛⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲛϧⲏⲧϥ· 42 ⲁⲩⲭⲁϥ ⲛϧⲟⲩⲛ ⲙ-
ⲙⲁⲩ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲁϥ ϧⲉⲛⲧ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙϩⲁⲩ ⲁⲩⲭⲱ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦·
20 1 ⲛϩⲣⲏⲓ̈ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲫⲟⲩⲁⲓ ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁⲙⲃⲁⲑⲟⲛ· ⲙⲁⲣⲓⲁ ϯⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ ⲁⲥⲓ ⲛϣⲱⲣⲡ 
ⲉⲧⲓ ⲉⲣⲉⲧⲭⲉⲙⲧⲥ ⲙⲃⲟⲗ ⲉⲡⲓⲙϩⲁⲩ ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓⲱⲛⲓ ⲉⲁⲩⲱⲗ ⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲣⲱϥ ⲙⲡⲓⲙϩⲁⲩ· 
2 ⲁⲥϫⲟϫⲓ ⲁⲥⲓ ϩⲁ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲙⲉⲓ̈ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲱⲟⲩ 
ϫⲉ ⲁⲩⲱⲗⲓ ⲙⲡⲉⲛϭ︤̄ⲥ̄︥ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙϩⲁⲩ ⲛⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲩⲭⲁϥ ⲑⲱⲛ· 3 ⲁϥⲓ̈ ⲟⲩⲛ ⲉ-
ⲃⲟⲗ ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲓ̈ ϣⲁ ⲡⲓⲙϩⲁⲩ· 4 ⲛⲁⲩϫⲟϫⲓ ⲡⲉ {ϫ}ⲛϫⲉ ⲡⲓ︤̄ⲃ︥̄ 
ϩⲓ ⲟⲩⲙⲁ ⲁⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲉϥϫⲟϫⲓ ⲁϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲓ̈ ⲉⲡⲓⲙϩⲁⲩ ⲛϣⲟⲣⲡ· 5 ⲁϥ-
ϫⲟⲩϣⲧ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲓϩⲃⲱⲥ ⲛⲛⲓⲁⲩ ⲉⲩⲭⲏ ⲉϧⲣⲏⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙⲡⲉϥϣⲉ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲡⲉ· 
6 ⲁϥⲓ̈ ⲇⲉ ϩⲱϥ ⲛϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲉϩ {ⲛ}ⲛⲥⲱϥ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲡⲓⲙϩⲁⲩ 
ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲓϩⲃⲱⲥ ⲛⲛⲓⲁⲩ ⲉⲩⲭⲏ ⲉϧⲣⲏⲓ· 7 ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲉⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓⲟⲛ ⲉⲛⲁϥⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲧⲉϥⲁⲫⲉ 
ⲛⲛⲁϥⲭⲏ ⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉϩⲃⲱⲥ ⲛⲛⲓⲁⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲭⲏ ⲥⲁ ⲡⲥⲁ ⲉϥⲕⲟⲩⲗⲱⲗ ⲛⲛⲟⲩⲙⲁ ⲛⲛ-
ⲟⲩⲱⲧ· 8 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲓ̈ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲁϥⲓ̈ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲡⲓⲙϩⲁⲩ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁϥ-
ⲛⲁⲩ ⲁϥⲛⲁϩϯ· 9 ⲛⲉⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲉⲙⲓ ⲅⲁⲣ ⲉϯⲅⲣⲁⲫⲏ ⲡⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲛⲧⲉϥⲧⲱⲛϥ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ 
ⲛⲉⲧⲙⲱⲟⲩⲧ· 10 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲡⲟⲩⲏⲓ̈· 11 ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲇⲉ ⲛⲑⲟⲥ 
ⲛⲁⲥⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧⲥ ϩⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓⲙϩⲁⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲉⲥⲣⲓⲙⲓ ϩⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲥⲣⲓⲙⲓ ⲁⲥⲥⲟⲙⲥ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲡⲓⲙϩⲁⲩ· 
12 ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲃ̄ ⲉⲩϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϩⲃⲱⲥ ⲙⲫⲓⲣⲓ ⲟⲩⲁⲓ̈ ϩⲁϫⲱϥ ⲟⲩⲁⲓ̈ ϩⲁⲣⲁⲧϥ· ⲙ-
ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲛⲧⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲭⲏ ⲙⲙⲟϥ· 13 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ϯⲥϩⲓⲙⲓ ⲁϩⲟ ⲧⲉⲣⲓⲙⲓ ⲡⲉ-
ϫⲁⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲩⲱⲗⲓ ⲙⲡⲁϭ︤̄ⲥ︥̄ ⲛϯⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲭⲁϥ ⲑⲱⲛ· 14 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲥϫⲟⲧⲟⲩ 
ⲁⲥⲕⲉⲧϩⲣⲁⲥ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲛⲁⲥⲉⲙⲓ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉ· 15 ⲡⲉ-
ϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲣⲓⲙⲓ ⲁⲣⲉⲕⲱϯ ⲛⲥⲁ ⲛⲓⲙ ⲛⲑⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲥⲙⲉⲩⲓ̈ ϫⲉ ⲡⲓϭⲙⲉ ⲛ-
ϭⲱⲙ ⲡⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁϭ︤̄ⲥ︥̄ ⲁⲛ <ⲛ>ⲑⲟⲕ ⲁⲕⲟⲗϥ ⲁϫⲓ̈ϥ ⲛⲏⲓ̈ ϫⲉ ⲁⲕⲭⲁϥ ⲑⲱⲛ ⲟⲩⲟϩⲉ 
ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲟⲗϥ· 16 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁⲙ ⲁⲥⲕⲟⲧⲥ ⲇⲉ ⲛϫⲉ ⲑⲏ 
ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ⲙⲙⲉⲧϩⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ϫⲉ ⲣⲁⲙⲃⲱⲛⲓ ⲡⲉⲧⲟⲩⲟϩⲉⲙ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ· 17 ⲡⲉ-
ϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲣϫⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ· ⲙⲡⲁϯϣⲉ ⲛⲏⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲉⲡϣⲱⲓ ϩⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲉ 
38 ⲓⲱⲥⲏⲫ] ⲓ̇ⲱⲥⲏⲫ Sha.   |  ⲡⲓⲣⲉ(ⲙ)ⲙⲁⲣⲓⲙⲁⲑⲉⲟⲥ] ⲡⲓⲣⲉⲙⲙ- Kas. / ⲡⲓⲣⲉ⳯ |ⲙ- Sha.   |  ⲛⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ̈·] ⲛⲛⲓⲟⲩⲓ̇ⲇⲁⲓ̇ 
Sha.      39 ⲛϫⲱⲣϩ] ⲛⲉ- Kas. (corr. in Réex.)      40 ⲛⲛⲓ̈ⲁⲩ] ⲛⲛⲓⲁⲩ Sha.    |    ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ·] ⲛⲓⲟⲩⲓ̇ⲇⲁⲓ Sha.   
42 ⲛⲓⲟⲩⲓⲇⲁⲓ] ⲛⲓⲟⲩⲓ̇ⲇⲁⲓ̇ Sha.   20,1 ⲛϩⲣⲏⲓ̈] ⲛϩⲣⲏⲓ̇ Sha.   |  ⲫⲟⲩⲁⲓ] ⲫⲟⲩⲁⲓ̇ Sha.   3 ⲁϥⲓ̈] ⲁϥⲓ Sha.   |  ⲁⲩⲓ̈] ⲁⲩⲓ̇ 
Sha.    4 {ϫ}ⲛϫⲉ] ⲛ corr. ex ϫ Sha.   |  ⲉϥϫⲟϫⲓ] ⲉⲣϫⲟϫⲓ Kas. (corr. in Réex.)    5 ⲉϧⲣⲏⲓ] ⲉϧⲣⲏⲓ̈ Sha.   
6 ⲁϥⲓ̈] ⲁϥⲓ̇ Sha.   |  {ⲛ}ⲛⲥⲱϥ] ⲛⲥⲱϥ Kas. / ⲛⲛⲥⲱϥ Sha.   7 ⲁⲛ] Spatium zw. ⲁ und ⲛ Sha.   8 ⲉⲧⲁϥⲓ̈] 
ⲉⲧⲁϥⲓ̇ Sha.    10 ⲉⲡⲟⲩⲏⲓ̈·] ⲉⲡⲟⲩⲏⲓ Sha.    12 ⲟⲩⲁⲓ̈1] ⲟⲩⲁⲓ Sha.   |   ⲟⲩⲁⲓ̈2] ⲟⲩⲁⲓ̇ Sha.    14 ⲛⲁⲓ] ⲛⲁⲓ̇ Sha.   
15 ⲛⲁⲥⲙⲉⲩⲓ̈] ⲛⲁⲥⲙⲉⲩⲓ Sha.    |    ⲁⲛ <ⲛ>ⲑⲟⲕ] ⲁⲛⲑⲟⲕ Sha.    |    ⲁϫⲓ̈ϥ ⲛⲏⲓ̈] ⲁϫⲓϥ ⲛⲏⲓ̇ Sha.      17 ⲛⲏⲓ̈1] ⲛⲏⲓ̇ 
Sha.   |  ⲡⲁⲓⲱⲧ] ⲡⲁⲓ̇ⲱⲧ Sha.
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ⲇⲉ ϩⲁ ⲛⲁⲥⲛⲏⲟⲩ ⲁϫⲓⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ̈ ⲉⲡϣⲱⲓ ϩⲁ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓ̈ⲱⲧ ⲡⲉ 
ⲡⲁⲛⲟⲩϯ ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⲡⲉ· 18 ⲁⲥⲓ ⲇⲉ ⲛϫⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ ϯⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ ⲁⲥⲧⲁⲙⲟ ⲛⲛⲓⲙⲁ-
ⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉⲡϭ̅ⲥ̅ ⲁϥϫⲱ ⲛⲛⲁⲓ ⲛⲁⲥ· 19 ⲛⲉ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲇⲉ {ⲙ̇ⲡ̇ⲓ̈ⲉϩⲟⲟⲩ̇ ⲇ̇ⲉ̇} ⲙⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ 
ⲉⲧⲉⲙⲁⲩ ⲡⲉ· ⲙⲫⲟⲩⲁⲓ ⲛⲛⲓⲥⲁⲙⲃⲁⲑⲟⲛ ⲛⲁⲣⲉ ⲛⲓ̈ⲣⲱⲟⲩ ⲙⲁϣⲑⲁⲙ ⲡⲉ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲛⲁⲩⲉⲛ-
ϧⲏⲧϥ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲧϩⲟϯ ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ ⲁϥⲓ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧϥ ϧⲉⲛ 
ⲧⲟⲩⲙⲏϯ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲱⲧⲉⲛ· 20 ⲫⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⲁϥⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ⲉ-
ⲛⲉϥϫⲓϫ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲥⲫⲓⲣ ⲁⲩⲣⲁϣⲓ ⲇⲉ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡϭ̅ⲥ̅ 21 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱ-
ⲟⲩ ⲟⲛ ϫⲉ ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡⲧ ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱ ϯ-
ⲟⲩⲱⲣⲡ ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ· 22 ⲉⲧⲁϥϫⲉ ⲫⲁⲓ̈ ⲁϥⲛⲓϥⲓ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϫⲓ ⲛⲱ-
ⲧⲉⲛ ⲛⲛⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ· 23 ⲛⲏ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲭⲁ ⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲉⲛⲁⲭⲁⲩ ⲛⲱⲟⲩ 
ⲉⲃⲟⲗ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲧⲁϩⲛⲟ ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲥⲉⲛⲁⲧⲁϩⲛⲟ ⲙⲙⲱⲟⲩ· 24 ⲑⲱⲙⲁⲥ 
ⲇⲉ ⲛⲉⲟⲩⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲉⲛ ⲓ︤̄ⲃ︥̄ ⲡⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ ⲛⲛⲁϥⲉⲙⲙⲁⲩ 
ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥⲓ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· 25 ⲛⲁⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲡⲉ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁⲛ-
ⲛⲁⲩ ⲉⲡϭ︤̄ⲥ︥̄ ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲓⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉϥϫⲓϫ ⲉⲡⲓⲧⲩⲡⲟⲥ ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓ̈ϥⲧ ⲛⲧⲁ-
ϩⲓ ⲡⲁⲧⲏⲃ ⲉⲡⲓⲧⲩⲡⲟⲥ ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓϥⲧ ⲛⲧⲁϩⲓ̈ⲟⲩⲓ̈ ⲛⲧⲁϫⲓϫ ⲉⲡⲉϥⲥⲫⲓⲣ ⲛϯⲛⲁⲛⲁϩϯ ⲁⲛ· 26 ⲙ-
ⲙⲉⲛⲉⲥⲁ ⲏ̄ ⲡⲁⲗⲓ ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩⲉⲛϧⲟⲩⲛ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲣⲉ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ 
ⲁϥⲓ̈ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲉⲣⲉ ⲛⲓⲣⲱⲟⲩ ⲙⲁϣⲑⲁⲙ· ⲁϥⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲏϯ ⲡⲉϫⲁϥ 
ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲱⲧⲉⲛ· 27 ⲓⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲑⲱⲙⲁ· ϫⲉ ⲁⲩⲓ̈ ⲥⲉ ⲡⲉⲕⲧⲏⲃ ⲉⲙⲛⲁⲓ· ⲁ-
ⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁϫⲓϫ ⲙⲁ ⲧⲉⲕϫⲓϫ ϩⲓⲧⲥ ⲉⲡⲁⲥⲫⲓⲣ ⲙⲡⲉⲣⲉⲣⲁⲧⲛⲁϩϯ ⲁⲗⲗⲁ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲕⲛⲁϩϯ 
28 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛϫⲉ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁϭ︤̄ⲥ̄︥ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲡⲁⲛⲟⲩϯ 29 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛ-
ϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲕⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲏ ⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲁⲩⲛⲁϩϯ· 
30 ⲁϥⲉⲣ ⲕⲉⲙⲏϣ ⲙⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲙⲡⲉⲙⲑⲟ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ︦ⲁ︦ⲓ︦ ︦ⲉ︦ⲧ︦ⲉ︦ⲛⲥⲉⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲁⲛ ϩⲓ 
ⲡⲁⲓϫⲱⲙ· 31 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲥϧⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉ ⲡⲭ︦ⲣ︦ⲥ︦ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⲛ-
ⲧⲉ ⲫ︦ϯ︦ ϩⲓⲛⲁ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲁϩϯ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϫⲓ ⲛⲛⲟⲩⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
21 1 ⲙⲙⲉⲛⲉⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲫⲓⲟⲙ ⲛⲧⲉ 
ϯϫⲓⲃⲉⲣⲓⲁⲥ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲇⲉ ⲙⲡⲁⲓ̈ⲣⲏϯ 2 ⲛⲁⲩϩⲓ ⲟⲩⲙⲁ ⲡⲉ ⲛϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲑⲱ-
ⲙⲁⲥ ⲫⲏ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲡⲓⲣⲉⲙⲧⲅⲁⲛⲁ ⲛⲧⲉ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ 
ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲟⲛ ⲛⲧⲉ ⲍⲉⲃⲉⲇⲉⲟⲥ· ⲛⲉⲙ ⲕⲉⲥⲛⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· 3 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ 
ⲛϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ̈ ⲛⲧⲁⲧⲁϩⲉ ⲧⲉⲃⲧ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲛⲏⲟⲩ 
ϩⲱⲛ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲁⲩⲓ̈ ⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲟⲗⲟⲩ ⲉⲩϫⲟⲓ̈· ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁ ⲛⲉⲙⲡⲟⲩⲧⲁ-
ϩⲉϩⲗⲓ ⲡⲉ· 4 ⲉⲧⲁⲧⲟⲟⲩⲓ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲁϥⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓ{ⲭ}ⲕⲣⲟ ⲛⲉⲙⲡⲟⲩⲉⲙⲓ 
17 ⲛⲏⲓ̈2] ⲛⲏⲓ̇ Sha.   |  ⲉⲡϣⲱⲓ2] ⲉⲡϣⲱⲓ̈ Kas. / ⲉⲡϣⲱⲓ̇ Sha.   18 ⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ] ⲁⲓ̇ⲛⲁⲩ Sha.   19 ⲙⲫⲟⲩⲁⲓ] ⲙⲫⲟⲩⲁⲓ̈ 
Kas. / ⲙⲫⲟⲩⲁⲓ̇ Sha.   |  ⲛⲓ̈ⲣⲱⲟⲩ] -ⲛⲓⲣⲱⲟⲩ Sha.   |  ⲛⲓⲟⲩⲓ̈ⲇⲁⲓ] ⲛⲓⲟⲩⲓ̇ⲇⲁⲓ̇ Sha.   20 ⲛⲉⲙ] ⲙⲛ Kas. (corr. in 
Réex.)    21 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ] ⲡⲁⲓ̇ⲣⲏϯ Sha.   |   ϯⲟⲩⲱⲣⲡ] ϯⲟⲩⲟⲣⲡ Kas.    22 ⲫⲁⲓ̈] ⲫⲁⲓ Sha.    24 ⲛⲉⲟⲩⲁⲓ̈] ⲛⲉⲟⲩⲁⲓ̇ 
Sha.    25 ⲛⲓⲓ̈ϥⲧ] ⲛⲓⲓ̇ϥⲧ Sha.   |   ⲛⲧⲁϩⲓ̈ⲟⲩⲓ̈] ⲛⲧⲁϩⲓⲟⲩⲓ̇ Sha.    26 ⲁϥⲓ̈] ⲁϥⲓ Sha.    27 ⲁⲩⲓ̈ ⲥⲉ] ⲁⲩⲓ̇ⲥⲉ Sha.     
ⲉⲙⲛⲁⲓ·] ⲉⲙⲛⲁⲓ̈ Sha.    29 ⲉⲣⲟⲓ] ⲉⲣⲟⲓ̇ Sha.   |  ⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲛⲁⲩ] ⲉⲧⲉ̣ⲙ̣ⲡⲟⲩⲛⲁⲩ Sha.    30 ⲛ︦ⲁ︦ⲓ︦] ⲛⲏ Kas. (corr. 
in Réex.)   |  ϩⲓ ⲡⲁⲓϫⲱⲙ·] -ⲡⲁⲓ̈ϫⲱⲙ Sha.   31 ⲛⲁⲓ] ⲛⲁⲓ̈ Sha.   21,3 ⲛⲏⲓ̈] ⲛⲏⲓ̇ Sha.   |  ⲉⲩϫⲟⲓ̈·] ⲉⲩϫⲟⲓ̇ Sha.   
4 ⲡⲓ{ⲭ}ⲕⲣⲟ] ⲡⲓ̣ⲕⲣⲟ oder viell. ⲡⲓϫ̣ⲕⲣⲟ Sha.
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ⲇⲉ <ⲛ>ϫⲉ ⲛⲓ̈ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲡϭ︦ⲥ︦ ⲡⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦· 5 ⲡⲉϫⲁϥ ⲟⲛ ⲛⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ ϫⲉ ⲛⲓⲁⲗⲱⲟⲩⲓ̈ 
ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛ ϧⲣⲉ ⲛⲧⲉⲛⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟⲛ· 6 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲓⲟⲩⲓ̈ ⲙⲡⲉ-
ⲧⲉⲛϣⲛⲉ ⲥⲁⲩⲓⲛⲁⲙ ⲙⲡⲓϫⲟⲓ̈ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲓⲙⲓ· ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲓ̈ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲙⲡⲟⲩ-
ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲛⲥⲟⲕϥ ⲉⲡϣⲱⲓ ⲛⲧⲉⲛ ⲡⲁϣⲁⲓ ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲧⲉⲃⲧ· 7 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ <ⲫⲏ> ⲇⲉ 
ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲙⲉⲓ̈ ⲙⲙⲟϥ· ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡϭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲡϭ̅ⲥ̅ 
ⲡⲉ ⲁϥⲙⲟⲣϥ ⲙⲡⲉϥⲉⲡⲉⲛⲇⲩⲧⲏⲥ ⲛⲁϥⲃⲏϣ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲁϥϩⲓⲧϥ {ⲉ}ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉⲫⲓⲟⲙ· 8 ⲛⲓⲕⲉⲙⲁ-
ⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲉⲛⲁⲩϩⲓ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲁⲩⲓ ⲛⲑⲱⲟⲩ ϩⲓ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲛⲛⲁⲩⲏⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲙⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ 
ⲛⲁⲩⲫⲟⲩⲱϣ ⲛϣⲏⲧ ⲙⲙⲁϩⲓ· ⲉⲩⲥⲱⲕ ⲙⲡⲓϣⲛⲉ ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲧⲉⲃⲧ· 9 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲩⲓ ⲉⲡⲓ-
ⲕⲣⲟ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉϩⲁⲛϫⲉⲃϩⲥ ⲉⲩⲭⲏ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲧⲉⲃⲧ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲱⲓ̈ⲕ· 10 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱ-
ⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲛⲓⲟⲩⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲧⲉⲃⲧ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲁϩⲱⲟⲩ ϯⲛⲟⲩ· 11 ⲁϥⲟⲗϥ ⲇⲉ ⲛ-
ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲥⲱⲕ ⲙⲡⲓϣⲛⲉ ⲉⲡⲕⲣⲟ ⲉϥⲙⲉϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⲛⲧⲉⲃⲧ ⲉⲩⲉⲣ ⲣ̅ⲛ̅ⲅ̅ 
ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲓⲙⲏϣ ⲙⲙⲁ ⲙⲡⲉϥⲥⲱⲗⲡ ⲛϫⲉ ⲡⲓϣⲛⲉ 12 ⲡⲉϫⲁϥ ⲟⲛ ⲛⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ 
ⲛⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙⲡⲉϩⲗⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϣⲉⲛϥ ϫⲉ ⲛⲑⲟⲕ ⲛⲓⲙ· ⲉⲩⲉⲙⲓ ϫⲉ 
ⲡϭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ 13 ⲁϥⲓ ⲇⲉ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲱⲗⲓ ⲙⲡⲓⲱⲓ̈ⲕ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲉⲧⲉⲃⲧ ⲟⲛ ⲙⲡⲁⲓ-
ⲣⲏϯ 14 ⲛⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲙⲁϩⲅ̄ ⲛⲥⲟⲡ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ 
ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲙⲱⲟⲩⲧ 15 ϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲩ<ⲟⲩ>ⲱ ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧ-
ⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲛⲧⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲕⲙⲉⲓ ⲙⲟⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉ ⲡϭ̅ⲥ̅ ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ϯⲙⲉⲓ 
ⲙⲙⲟⲕ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟⲛⲓ ⲛⲛⲁϩⲓⲏⲃ· 16 ⲡⲁⲗⲓ ⲟⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲙⲁϩ ⲥⲟⲡ ⲃ̄· ϫⲉ ⲥⲓ-
ⲙⲱⲛ ⲛⲧⲉ ⲓ̈ⲱⲁⲛⲏⲥ ⲕⲙⲉⲓ ⲙⲙⲟⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉ ⲡϭ̅ⲥ̅ ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ϯⲙⲉⲓ ⲙ-
ⲙⲟⲕ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟⲛⲓ ⲛⲛⲁⲉⲥⲱⲟⲩ 17 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲙⲁϩⲅ̄ ⲛⲥⲟⲡ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲛⲧⲉ 
ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲕⲙⲉⲓ ⲙⲙⲟⲓ ⲁϥⲉⲣⲉⲙⲕⲁϩ ⲛϩⲏⲧ ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲡⲉ ⲛⲅ̄ ⲛⲥⲟⲡ 
ϫⲉ ⲁⲛ ⲕⲙⲉⲓ ⲙⲙⲟⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϭ̅ⲥ̅ ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ ϩⲱⲃ ⲇⲉ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲧⲥⲱ-
ⲟⲩⲛ ⲙⲱⲟⲩ ϫⲉ ϯⲙⲉⲓ̇ ⲙⲙⲟⲕ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲙⲟⲛⲓ ⲛⲛⲁⲉⲥⲱⲟⲩ· 18 ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯ-
ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲉⲕⲟⲓ̈ ⲛⲛⲁⲗⲟⲩ ϣⲁⲕⲙⲟⲣⲕ ⲛⲛⲟⲩⲁⲧⲕ ϣⲁⲕϣⲉ ⲛⲁⲕ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲕ-
ⲟⲩⲁϣϥ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲕϣⲁⲛⲉⲕϧⲉⲗⲗⲟ ⲕⲛⲁⲥⲱⲟⲩⲧⲉⲛ ⲛⲛⲉⲕ{ϭ}ϫⲓϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲉⲙⲟⲣⲕ ⲛ-
ϫⲉ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲛⲥⲉⲟⲗⲕ ⲉⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉⲛⲕⲟⲩⲁϣϥ ⲁⲛ· 19 ⲫⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϫⲟ{ⲥ}ϥ ⲉϥⲧⲁ-
ⲙⲟ ⲙⲟϥ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲁϣ ⲙⲙⲟⲩ ⲁϥⲛⲁϯⲱⲟⲩ ⲙⲫϯ ⲉⲧⲁϥϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲁϩⲕ 
ⲛⲥⲱⲓ· 20 ⲁϥⲫⲟⲛϩϥ ⲇⲉ ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲫⲏ ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲓ︦ⲏ︦ⲥ︦ ⲙⲉⲓ̇ ⲙⲙⲟϥ· 
ⲫⲏ ⲉⲛⲁϥⲣⲟⲧⲉⲃ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉϥⲙⲉⲥⲧϩⲏⲧ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϭ̅ⲥ̅ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲫⲏ 
4 ⲛⲓ̈ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ] ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ Sha.   5 ⲛⲓⲁⲗⲱⲟⲩⲓ̈] ⲛⲓⲁⲗⲱⲟⲩⲓ̇ Sha.   6 ϩⲓⲟⲩⲓ̈] ϩⲓⲟⲩⲓ̇ Sha.   |  ⲥⲁⲩⲓⲛⲁⲙ ⲙⲡⲓϫⲟⲓ̈] 
ⲥⲁⲩⲓ̈ⲛⲁⲙ ⲙⲡⲓϫⲟⲓ̇ Sha.   |  ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲓ̈] ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲓ̇ Sha.   |  ⲉⲡϣⲱⲓ] ⲉⲡϣⲱⲓ̇ Sha.   |  ⲡⲁϣⲁⲓ] ⲡⲁϣⲁⲓ̇ Sha.   7 ⲙⲉⲓ̈] 
ⲙⲉⲓ̇ Sha.   |   {ⲉ}ⲉϩⲣⲏⲓ] ⲉⲉϩⲣⲏⲓ̇ Sha.    8 ⲡⲓϫⲟⲓ1] -ⲡⲓϫⲟⲓ̇ Sha.   |   ⲙⲡⲓⲕⲁϩⲓ] ⲙⲡⲓⲕⲁϩⲓ̇ Sha.   |   ⲛⲁⲩⲫⲟⲩⲱϣ] 
ⲛⲁⲓⲫⲟⲩⲱϣ Sha.   10 ⲁⲛⲓⲟⲩⲓ] ⲁⲛⲓⲟⲩⲓ̇ Sha.   12 ⲛⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲙ] ⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲙ Kas. (corr. in Réex.) 
/ ⲛⲧⲁⲣⲉ̣ⲉⲛⲟⲩⲱⲙ vel ⲛⲧⲁⲣⲉⲡ̣ⲉⲛⲟⲩⲱⲙ Sha.      13 ⲙⲡⲓⲱⲓ̈ⲕ] ⲙⲡⲓⲱⲓ̇ⲕ Sha.    |    ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ] ⲙⲡⲁⲓ̈ⲣⲏϯ Sha.   
15 ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲕⲙⲉⲓ] ⲓ̈ⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲕⲙⲉⲓ̇ Sha.   |  ϯⲙⲉⲓ] ϯⲙⲉⲓ̇ Sha.   16 ⲃ̄·] ⲃ Sha.   |  ⲕⲙⲉⲓ] ⲕⲙⲉⲓ Sha.   |  ϯⲙⲉⲓ] ϯ-
ⲙⲉⲓ̈ Sha.   17 ⲛⲥⲟⲡ1] ⲛ̣ⲥⲟⲡ Sha.   |  ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ…ⲙⲙⲟⲓ1] ⲓ̈ⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲕⲙⲉⲓ̈ ⲙⲙⲟⲓ̇ Sha.   |  ⲕⲙⲉⲓ ⲙⲙⲟⲓ2] ⲕⲙⲉⲓ̈ ⲙ-
ⲙⲟⲓ̈ Sha.   |   ⲙⲱⲟⲩ] {ⲙⲱⲟⲩ} Kas. (corr. in Réex.)   |   ϯⲙⲉⲓ̇] ϯⲙⲉⲓ̈ Kas.    18 ⲉⲕⲟⲓ̈] ⲉⲕⲟⲓ̇ Sha.   |   ⲉⲧⲉⲕ-
ⲟⲩⲁϣϥ] ⲉⲧⲕⲟⲩⲁϣϥ Kas.   |   ⲁⲕϣⲁⲛⲉⲕϧⲉⲗⲗⲟ] ⲁⲕϣⲁⲛⲉⲣϧⲉⲗⲗⲟ (ⲁⲕϣⲁⲛⲉⲕϧⲉⲗⲗⲟ cod.) Kas.   |   ⲛⲛⲉⲕ-
{ϭ}ϫⲓϫ] ⲛⲛⲉⲕ{ⲥ}ϫⲓϫ Kas. (corr. in Réex.) / 1. ϫ corr. ex ⲥ vel ⲉ Sha.    19 ⲫⲁⲓ̈] ⲫⲁⲓ̇ Sha.   |   ⲙⲙⲟⲩ] 
corr. ex ⲙⲙⲟϥ Sha.   |  ⲛⲥⲱⲓ·] ⲛⲥⲱⲓ̈ Sha.   20 ⲫⲏ1…ⲙⲙⲟϥ·] om. Kas. (corr. in Réex.)
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ⲉⲧⲛⲁⲧⲏⲓ̈ⲕ· 21 ⲫⲁⲓ̈ ⲟⲩⲛ {ⲡ}ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡϭ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⲛ-
ⲑⲟϥ ⲁϥⲛⲁⲉⲣ ⲟⲩ· 22 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲓϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲭⲁϥ ϣⲁϯⲛⲟⲩⲓ 
ⲛⲛⲓ ⲁϩⲟⲕ ⲛⲑⲟⲕ ⲛⲑⲟⲕ ⲙⲟϣⲓ ⲛⲥⲱⲓ· 23 ⲁⲡⲁⲓ̈ⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ⲥⲱⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲛⲏⲟⲩ ϫⲉ 
{ⲛ}ⲙⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲉⲙⲁⲩ ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ· ⲛⲉⲙⲡⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲁⲗ-
ⲗⲁ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲓϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲭⲁϥ ϣⲁϯⲛⲟⲩⲓ ⲛⲛⲓ· ⲁϩⲟⲕ ⲛⲑⲟⲕ· 24 ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉ-
ⲧⲁϥⲉⲣⲙⲉⲧⲣⲉ ⲛⲛⲁⲓ̈ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉⲧⲁϥⲥϧⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩⲉ ⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ϫⲉⲩⲙⲉⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲉϥ-
ⲙⲉ(ⲛ)<ⲧ>ⲙⲉⲧⲣⲉ 25 ⲟⲩⲟⲛ ⲕⲉⲙⲏϣ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲓ̅ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲭ︤̄ⲣ︦ⲥ̄︥ ⳿ ⲛⲁⲓ̇ ⲉⲧⲉⲁⲩ-
ϣⲁⲛⲥϧⲏⲧⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲩⲁⲓ̈ ⲟⲩⲁⲓ̈· ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁϣⲉⲣⲭⲱⲣⲓⲛ ⲁⲛ ⲛⲛⲓϫⲱⲙ 
ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲥϧⲏⲧⲟⲩ· 
ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ
21 ⲫⲁⲓ̈] ⲫⲁⲓ̇ Sha.   |  ⲫⲁⲓ] ⲫⲁⲓ̈ Sha.   22 ⲛⲑⲟⲕ2] ⲛⲑ̣ⲟⲕ Sha.   23 ⲁⲡⲁⲓ̈ⲥⲁϫⲓ] ⲁⲡⲁⲓ̇ⲥⲁϫⲓ Sha.   |  {ⲛ}ⲙⲡⲓⲙⲁ-
ⲑⲏⲧⲏⲥ] ⲛⲛⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ Kas. (corr. in Réex.) / ⲛⲙ̣ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ Sha.   |  ⲁⲓϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ] ⲁⲓ̈ϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ Sha.   
24 ⲛⲛⲁⲓ̈] ⲛⲛⲁⲓ̇ Sha.   |   ⲧⲉϥⲙⲉ(ⲛ)<ⲧ>ⲙⲉⲧⲣⲉ] ⲧⲉϥⲙⲉⲛ<ⲧ>ⲙⲉⲧⲣⲉ Kas. / ⲧⲉϥⲙⲉ⳯ ⲙⲉⲧⲣⲉ Sha.    25 ⲛⲁⲓ̇] 
om. Kas. (corr. in Réex.) / ⲛⲁⲓ̈ Sha.   |  ⲕⲁⲧⲁⲩⲁⲓ̈ ⲟⲩⲁⲓ̈·] ⲕⲁⲧⲁⲩⲁⲓ̇ ⲟⲩⲁⲓ̇ Sharp
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